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Voorwoord
Nu ik aan het einde van een studie ben gekomen die mij behalve veel plezier ook 
de hulp en de belangstelling van een aantal mensen heeft bezorgd, is het goed en 
nodig deze nadrukkelijk te bedanken. Zonder hen zou deze studie immers niet 
zijn afgerond zoals nu  het geval is. Het regelmatige contact met geïnteresseerden 
was een voortdurende aansporing, die ik niet graag gemist zou hebben. Het is 
dus maar ten dele waar dat een promotie een eenzaam kluizenaarswerk is; 
wetenschappelijk werk heeft ook een sociale context nodig.
Op de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn promotor, professor dr Hans 
Bots. Van het begin tot het einde is hij een begeleider geweest, die steeds aanwe­
zig was en het werk nauwkeurig volgde. Hij was altijd bereid een luisterend oor 
te lenen en mij met raad en daad bij te staan. De waarde van zulk een promotor 
valt moeilijk te overschatten; voor mij is hij een een stimulans geweest die niet 
weinig heeft bijgedragen aan de voortgang en de totstandkoming van dit onder­
zoek.
Op de tweede plaats denk ik hier aan het thuisfront, dat eigenlijk de voorwaarden 
heeft geschapen voor deze onderneming en daarom zelfs op de eerste plaats 
genoemd had moeten worden; het schrijven van een proefschrift speelt zich ech­
ter bovenal af in een universitaire kader. Toch zou zonder de liefde, het geduld en 
de interesse van Mieke dit proefschrift niet tot stand zijn gekomen. De kinderen, 
die reikhalzend uitzagen naar de “schone voleinding”, vormden daarbij een extra 
prikkel.
Op de derde plaats wil ik een bijzonder woord van dank richten tot Ben Bruens, 
die op geheel andere, maar niet m inder belangrijke wijze heeft bijgedragen aan 
het goed verloop van deze studie. Hij was voor mij de im mer aanwezige vraag­
baak voor computerproblemen, van welke aard dan ook, eenvoudig of ingewik­
keld. Met engelengeduld loste hij ze in een handomdraai op. Zonder hem  zou 
deze studie moeizaam zijn verlopen.
Vervolgens wil ik de vele personen bedanken die, de een meer de ander minder, 
betrokken zijn geweest bij dit werk. Het zijn familieleden, vrienden en bekenden, 
de medewerkers, de aio’s en de oio’s van het Instituut Pierre Bayle, met wie ik soms 
inspirerende contacten had, als ook de medewerkers van de Nijmeegse universi­
teitsbibliotheek en -leeszaal. Hun allen ben ik dank verschuldigd voor de gegeven 
aandacht, de betoonde bereidwilligheid en alle behulpzaamheid. Het is geruststel­
lend, wanneer men zelfs bij een eenvoudig probleem iemand ontmoet met begrip. 
Een speciaal woord van dank geldt in dit verband professor Dr Jan de Vet, die het 
manuscript grondig van opmerkingen en verbeteringen voorzag, en Lisenka Fox, 
die het manuscript gereed maakte voor de manuscriptcommissie.
Tot slot past een woord van dank aan de Sociëteit van Jesus. Bij de Jezuïeten heb 
ik mijn volledige wetenschappelijke opleiding genoten; die was lang, degelijk 
en boeiend, maar vooral is het een voorrecht geweest in deze orde te mogen 
studeren.
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Verantwoording
De kom st van zoveel hugenoten vanaf ongeveer 1 6 8 0  naar de Republiek der 
Verenigde Provinciën heeft na een periode w aarin een zekere malaise geheerst 
had, de boekhandel en het boekenbedrijf in  dit gebied een nieuwe im puls gege- 
ven .1 H un kom st luidde een nieuwe bloeiperiode in  van geheel andere aard dan 
die in  de Gouden Eeuw. Was deze laatste een tijd van grote m ateriële rijkdom, de 
nieuwe periode na 1 6 8 0  werd er een van intellectuele en  wetenschappelijke voor­
uitgang. De drukpersen kw am en weer volop in  beweging en brachten onder 
m eer de Jo u rn a u x  de H ollande  voort, tijdschriften die geleerden en geïnteresseer­
den op de hoogte hielden van de stand van de w etenschap en die door h u n  ruim e 
verspreiding de com m unicatie tussen  de beoefenaars van de wetenschap onder­
ling effectief bevorderden. Dankzij het klim aat van relatieve vrijheid hadden u it­
gevers en drukkers h ier m eer dan elders de mogelijkheid h u n  vleugels uit te 
slaan. Reeds in  1 6 8 4  had Pierre Bayle sam en m et de uitgever H enri Desbordes 
h ier te lande zijn Nouvelles de la R épublique des Lettres het licht doen zien, zulks in 
navolging van het Parijse Journa l des Savans. Hij was er im m ers van overtuigd dat 
het nieuwe m edium  van zulke gunstige om standigheden2 zou kunnen  profite­
ren. Hij nodigde in  zijn ‘Avis’ auteurs en libraires u it ‘m ém oires’ en pas uitge­
kom en boeken te r  bespreking toe te sturen, opdat door dit nieuwe com m unica­
tiem iddel geleerden en  geïnteresseerden op de hoogte zouden kunnen blijven 
van wat zich afspeelde in de Republiek der Letteren. Geen w onder dat in  navol­
ging van Bayles in itiatief op het eind van de zeventiende en in  de eerste helft van 
de achttiende eeuw nog talrijke nieuwe tijdschriften van de genoem de soort ver­
schenen .3 Centrum  van deze tijdschriftenproductie werd A m sterdam .4 
De zogeheten geleerdentijdschriften publiceerden voornam elijk ‘extraits’ van ver­
schenen boeken en  originele bijdragen, m et daarnaast op het eind van iedere 
aflevering ‘nouvelles littéraires’, die een overzicht brachten van nieuwe uitgaven. 
Uiteraard hadden de uitgevers natuurlijk  ook ru im  de m ogelijkheid om  reclame 
te m aken voor h u n  eigen productie. Meer dan eens gebruikten zij de blanco pagi­
na’s o f de keerzijde van de titelpagina om  een lijst van h u n  uitgaven te publice­
ren, zodat deze goed in  het oog viel.5
Vanuit het Pierre Bayle Instituu t te Nijmegen werd in  de laatste decennia onder 
m eer veel onderzoek verricht naar deze wetenschappelijke tijdschriften. Van ver­
schillende verschenen e r  m onografieën en ook briefcollecties van journalisten
1 Otto S. Lankhorst, ‘Le rôle des libraires-imprimeurs neérlandais dans l’édition des journaux littéraires de langue 
française. (1684-1750)’, in: H. Bots (ed.), La diffusion et la lecture des journaux de langue française sous ¡'Ancien Régime. 
Amsterdam/Maarssen 1988, pp. 1-9.
2 In het Préface van de eerste aflevering schreef hij: “elle [La République] ne manque pas d’habiles gens et [...] elle 
est fournie de libraires autant ou plus, qu’aucun autre lieu du monde. [...] on y accorde aux imprimeurs une liberté 
d’une assez grande étendue, pour faire qu’on s’adresse à eux de tous les endroits de l’Europe, quand on se voit 
rebuté par les difficultez d’obtenir un Privilège.” Préface. Nouvelles de la République des Lettres, t. I, mars 1684.
3 Cf. ‘Index Chronologique’, in: Sgard 1991, pp. 1179-1190. Eenzelfde lijst hiervan is eveneens te vinden in: M. 
Couperus, L'étude des périodiques anciens. Colloque d'Utrecht. Paris [1972] Document 5. ‘Table chronologique des 
periodiques de langue française publiés avant la Révolution’, pp. 172-221.
4 Lankhorst, ‘Le rôle des libraires-imprimeurs neérlandais’, pp. 3-4.
5 Ibidem, p. 5.
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werden ontsloten. Doel was steeds te onderzoeken hoe de lijnen van com m uni­
catie verliepen tussen de geleerden van W est-Europa en hoe de wetenschappelij­
ke tijdschriften bijdroegen aan de totstandkom ing en uitbreiding van wat m en is 
gaan noem en de Republiek der Letteren, een supranationale gem eenschap van 
geleerden die zich over een steeds groter deel van Europa uitstrekte. Het werk 
van deze geleerden werd in  de periodieken besproken en  geanalyseerd, en  over 
controversiële kwesties w erden debatten gevoerd.
In de hierboven geschetste context werd ook dit onderzoek verricht. Een nadere 
studie van de Bibliothèque Françoise was interessant, om dat voor dit periodiek een 
correspondentie ter beschikking stond die tot n u  toe onbekend was en  die u it­
voerige inform atie verschaft over de nieuwsvoorziening van dit m edium . Deze 
correspondentie omvat ongeveer 1 8 0  brieven van de uitgever en redacteur van 
het tijdschrift, H enri Du Sauzet, aan zijn m edew erker Justinus de Beyer.6 
Behalve dat Du Sauzet het bovengenoem de tijdschrift uitgaf, gaf hij ook talrijke 
boeken uit. Over dit aspect van zijn activiteiten verscheen de dissertatie van 
Edwin van Meerkerk, w aarin het uitgeversbedrijf van Du Sauzet nader werd 
bestudeerd.7 Nadat Du Sauzet een eerder door hem  uitgegeven tijdschrift, de 
Nouvelles Littéraires,8 had opgegeven, had hij in  1 7 3 0  bovengenoem d tijdschrift 
overgenom en van Jean-François Bernard. Tot 1 7 4 6  zou hij dit tijdschrift blijven 
uitgeven. Helaas strekt de brievencollectie zich niet over de gehele periode uit. 
Bovendien bevinden alleen de brieven van Du Sauzet aan De Beyer zich in  het 
arch ief zonder de antwoorden van laatstgenoemde; de correspondentie om spant 
slechts de jaren 1 7 3 8 - 1 7 3 9  en  1 7 4 2 -1 7 4 3 . O ndanks deze beperkingen is de collec­
tie zeer waardevol, om dat zij ons een schat aan inform atie verschaft over de 
Bibliothèque Françoise, m et nam e over de “petite histoire” van het periodiek. 
Volgens Buijnsters vergunt deze briefwisseling een blik in  de ‘m achinekam er’ 
van de Bibliothèque Françoise.9 Het h ier gepresenteerde onderzoek heeft uitgewe­
zen dat zijn zienswijze juist is geweest. De brieven geven ons een goed beeld van 
een A m sterdam se uitgever en tijdschriftredacteur. Ze laten een m an zien, die een 
uitgebreide correspondentie onderhoudt, die voor zijn uitgaven en tijdschrift 
dagelijks in de w eer is m et drukkers en  auteurs, die kritiek levert op artikelen en 
m edewerkers en geleerden, en  die bovendien de zorgen van een gezinshoofd 
heeft; kortom de brieven schetsen het leven van alledag van een achttiende-eeuw- 
se boekverkoper in  zijn strijd om  het bestaan. De uitwendige geschiedenis van 
het tijdschrift kon zo voor een deel worden beschreven, door de bril van de hoofd­
redacteur, die voortdurend in  gesprek is m et zijn naaste m edewerkers.
In dit onderzoek zal de Bibliothèque Françoise vooral voor de periode-Du Sauzet 
van 1 7 3 0  tot 1 7 4 6  worden onderzocht, waarbij de volgende vragen centraal staan: 
wie w aren de medewerkers, werd het tijdschrift geredigeerd door een redactio­
6 Deze correspondentie bevindt zich in het Rijksarchief Gelderland te Arnhem, hieronder aangeduid als RAG, 
onder nummer 0518. Archief De Beyer, inv.nr. 53, brieven van H. Du Sauzet aan J. de Beyer.
7 Edwin van Meerkerk, Achter de schermen van het boekbedrijf. Henri Du Sauzet (1687-1754) in de wereld van de uitge­
verij en boekhandel in de Republiek. Amsterdam/Utrecht 2001.
8 Cf. Van Meerkerk, ‘De Nouvelles Littéraires: een spraakmakend debuut van een jonge uitgever, 1715-1720’, in: TS, 
tijdschrift voor tijdschriftstudies 8 (2000), pp. 11-18.
9 P.J. Buijnsters, Justus van Effen (1684-1735). Leven en werk. Utrecht [1992], p. 245.
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nele equipe, welke controversen waren e r  belangrijk voor het periodiek, greep Du 
Sauzet in  in  de teksten van zijn auteurs, hoe verhoudt het tijdschrift zich tot 
andere contem poraine tijdschriften, hoe voorzag D u Sauzet zich van voldoende 
m ateriaal en kundige m edewerkers, hoe reageerde hij op kritiek?
Dat vooral de periode-Du Sauzet van de Bibliothèque Françoise werd bestudeerd, 
betekent niet dat de voorafgaande periode geheel veronachtzaam d werd: het eer­
ste inleidende hoofdstuk schenkt aandacht aan deze eerste periode van de 
Bibliothèque Françoise van 1 7 2 4  tot 1 7 2 9 . In deze fase m oest nog naar de juiste 
vorm  worden gezocht. Door verschillende w isselingen van de verantwoordelijke 
hoofdredacteur m aakt het tijdschrift een rom m elige indruk. Om dat voor deze 
periode echter geen nieuwe onuitgegeven bronnen  beschikbaar waren, werd de 
nadruk  gelegd op de periode 1 7 3 0 -1 7 4 6 .
In het tweede hoofdstuk wordt in  het kort het leven van H enri Du Sauzet w eer­
gegeven, waarbij vooral de nadruk kom t te liggen op zijn activiteit als hoofdre­
dacteur die het beleid bepaalde. Jam m er genoeg zijn slechts weinig gegevens te 
vinden over Du Sauzet in  de periode voorafgaand aan de periode 1 7 3 0 -1 7 4 6 .
In het derde hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de uitwendige 
geschiedenis van het blad, voor zover daarover gegevens beschikbaar zijn; ver­
volgens wordt nagegaan hoe Du Sauzet zijn periodiek draaiende hield en hoe hij 
boeken en artikelen wist te vergaren en auteurs te werven. Vastgesteld kon wor­
den dat e r  een grote hoeveelheid originele bijdragen gepubliceerd werd.
Om dat Du Sauzet bij gebrek aan een redactionele equipe in  hoge m ate afhanke­
lijk was van m edewerkers die in  zijn blad wilden publiceren, was het voor hem  
van groot belang dat hij m et hen  contacten onderhield p e r b rief of m ondeling. In 
het vierde hoofdstuk wordt nagegaan wie deze m edewerkers waren, vooral op 
basis van de correspondentie m et De Beyer. Een aantal bekende en m inder 
bekende geleerden, die allen een epistolair of m ondeling contact, direct of indi­
rect, hadden m et Du Sauzet, passeert h ier de revue . 10 Na deze m ededeling van 
De Beyer onderbreekt Van Schevichaven het in  de voetnoot genoem de dagboek 
om  op te m erken dat er nog veel m eer over Du Sauzet wordt verteld, m aar dat dit 
niet de m oeite waard is om  voor het nageslacht te bewaren, w aarm ee hij ons 
belangrijke inform atie over Du Sauzet heeft onthouden .11 Tijdens het bom barde­
m ent van Nijmegen in  1 9 4 4  is een groot gedeelte van het m anuscrip t van het 
Journaa l verloren gegaan . 12
Naast De Beyer speelde nog een ander persoon een hoofdrol in  de geschiedenis 
van de B ibliothèque Françoise. Dat was de Norm andische edelm an Louis-George-
10 In zijn Journaal bevestigde De Beyer nog eens de grote omvang van Du Sauzets correspondentie: “D’ailleurs Du 
Sauret [N.B. De uitgever van het Journaal, de Nijmeegse archivaris H.D.J. van Schevichaven, heeft de z en de r in 
het handschrift met elkaar verward.] entretenoit un grand commerce de lettres en France et dans d’autres païs.” 
Journaal, p. 65. Overigens heeft Van Schevichaven ons nog kostbare informatie over Du Sauzet onthouden door de 
verdere opmerkingen van De Beyer over hem als onbelangrijk te beschouwen; hij voegt er namelijk tussen haakjes 
aan toe: “Na nog tal van opmerkingen en beschouwingen over Du Sauret, die het onnodig is hier mede te delen, ver­
volgt de Beyer aldus:.” Ibidem, p. 65.
11 Cf. Journaal, p. 65.
12 Cf. R. Mulder, De vormingsjaren van Justinus de Beyer (1705-1772), literair journalist en Nijmeegs regent. 
Onuitgegeven scriptie in het kader van de onderzoeksvariant Nieuwe Geschiedenis, KUN, p. 3.
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O udart Feudrix de Bréquigny, door D u Sauzet vaak aangeduid m et “m on gentil­
hom m e norm and”. Deze geleerde, die zich vooral had toegelegd op de geschie­
denis van Frankrijk, heeft voor het blad een groot aantal artikelen verzorgd even­
als vele ‘nouvelles littéraires’. Vanuit Parijs, waar hij vaak vertoefde, o f vanuit 
Norm andië, stuurde hij regelm atig zijn bijdragen aan Du Sauzet, vanaf 17 3 5  tot 
aan het einde van het blad, in 1 7 4 6 . In de Bibliothèque Nationale te Parijs bevindt 
zich een omvangrijke collectie archiefstukken van Bréquigny . 13 Daarin is onder 
andere een volledige lijst bewaard van alle artikelen die hij in  de Bibliothèque 
Françoise heeft gepubliceerd . 14 Deze lijst werd door Bréquigny nauw keurig bijge­
houden, zodat daardoor zijn auteurschap van vele artikelen vaststaat. In het vijf­
de hoofdstuk wordt zijn verbondenheid m et de Bibliothèque Françoise behandeld 
en  bestudeerd.
Samen m et Bréquigny fungeerde De Beyer als de grote steunpilaar voor Du 
Sauzet en  diens redactionele arbeid. Zoals u it de correspondentie n aa r voren 
kom t was De Beyer eerder m ederedacteur dan een van de vele medewerkers. Bij 
alles vroeg Du Sauzet hem  om  raad en steeds deelde hij hem  zijn p lannen mee. 
Dat blijkt onder andere uit de frequentie van de brieven, som s twee of drie p e r 
week. Niet alleen was De Beyer een klankbord voor Du Sauzet, hij leverde ook tal 
van artikelen. Toen De Beyer in  het begin van zijn huwelijk, in 1 7 3 5 , zijn m ede­
werking begon te verlenen aan de Bibliothèque Françoise,:5 had  hij door zijn stu ­
die, zijn “grand tou r” en zijn vele contacten een goede voorbereiding gehad voor 
zijn werk als journalist van een w etenschappelijk tijdschrift. Hij was weliswaar 
geen geleerde van professie, m aar hij had  een grote wetenschappelijke belang­
stelling, zoals veel aristocraten of edellieden in  de achttiende eeuw, die u it in te­
resse o f bij wijze van vrijetijdsbesteding zich m et w etenschap bezighielden. 
Vanuit die wetenschappelijke instelling leverde hij zijn kopij. In het zesde hoofd­
stuk wordt een sum m iere biografische schets gegeven van De Beyer en staat zijn 
journalistieke arbeid centraal.
Tenslotte wordt in het zevende hoofdstuk bestudeerd hoe Du Sauzet zijn tijdschrift 
heeft geredigeerd: de principes, die hij aan zijn beleid ten grondslag legde, worden 
getoetst aan zijn omgang m et auteurs, zijn behandeling van de teksten, zijn hou­
ding tegenover kritiek en de m anier waarop hij zijn afleveringen samenstelde. In 
feite zijn het detailkwesties, maar, omdat van geen tijdschrift bekend is hoe de dage­
lijkse arbeid van een redacteur er uitzag, zijn juist de details interessant.
De vraag is gerechtvaardigd in hoeverre Du Sauzets werkwijze exemplarisch is 
voor alle tijdschriften van het betreffende type u it de achttiende eeuw. Ieder tijd­
13 BN, ms fr, Collection Bréquigny, 165 vol.
14 Ibidem inv.nr. 25.
15 Bij gelegenheid van het overlijden van Du Sauzet in 1754 merkte De Beyer over zijn eerste kennismaking met 
hem in zijn Journaal op: “Je perds en lui un ami, qui ne m’a jamais donné le moindre sujet de déplaisir ou de 
mécontentement. Notre connoissance se fit l’année 1735 à l’occasion d’une dissertation, que je le fis prier par M. 
Néaulme, alors libraire à Utrecht, de mettre dans sa Bibliothèque Françoise. Il m’accorda gracieusement ma deman­
de, en me priant de lui fournir souvent des articles pour son journal. Je l’ai fait jusqu’à l’entière cessation de la 
Bibliothèque Françoise en 1746, où il se trouve un grand nombre d’articles de ma façon.” Ibidem, p. 65.
16 Cf. H. Bots (ed.), De “Bibliothèque Universelle et Historique" (1686-1693). Een periodiek als trefpunt van geletterd 
Europa. Amsterdam 1981, pp. 147-168.
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schrift heeft uiteraard zijn eigen karakteristieken. N iettem in verschaffen de gege­
vens u it Du Sauzets correspondentie een goed beeld van de wijze waarop derge­
lijke periodieken w erden geredigeerd en tevens een kijk op het gewone leven van 
een hoofdredacteur.
Aan het eind van deze studie worden nog twee series bijlagen toegevoegd. De eer­
ste serie omvat de lijsten van alle artikelen die in  de Bibliothèque Françoise zijn 
verschenen. Het gaat daarbij om  een volledige lijst van alle artikelen verschenen 
in  de B ibliothèque Françoise, voorts om  een lijst van artikelen, ingedeeld volgens 
de m ethode die Lenie van Lieshout heeft toegepast voor de Bibliothèque  
Universelle et H istorique .l6 Bij het sam enstellen van de lijsten werd steeds de vol­
gende tweedeling gehandhaafd: de beginfase van het tijdschrift van 1 7 2 3  tot 1 7 2 9  
en de periode-Du Sauzet van 1 7 3 0  tot 1 7 4 6 . De jaren w aarin Du Sauzet het tijd­
schrift redigeerde, worden gekenm erkt door continuïteit en stabiliteit, reden 
w aarom  eind 1 7 2 9  een cesuur kan worden aangebracht. De tweede serie bijlagen 
geeft de selectie van een veertigtal brieven uit de correspondentie van H enri Du 
Sauzet m et Justinus de Beyer. Met nam e zijn brieven geselecteerd die van belang 
zijn voor de werkwijze van Du Sauzet en  zijn redactiebeleid bij de uitgave van de 
Bibliothèque Françoise. Het zijn brieven die inform atie geven over de strategie die 
Du Sauzet volgde, over de m oeilijkheden die hij ondervond, en over de personen 
m et wie hij in  contact was voor zijn tijdschrift. Zij vorm en als het ware een direc­
te illustratie van de h ie r gepresenteerde studie.
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H oofdstuk i
D e  e e r s t e  f a s e  v a n  d e  B i b l i o t h è q u e  F r a n ç o i s e  
( 1 7 2 3 - 1 7 2 9 ) : e e n  v o o r g e s c h i e d e n i s
In de grote stroom  tijdschriften die in  de eerste helft van de achttiende eeuw ont­
staat, neem t volgens Sgard de Bibliothèque Françoise een bijzondere plaats in .1 Zij 
blijft volgens hem  een van de beste bibliografische gidsen voor die tijd. Dat lijkt 
niet verwonderlijk, aangezien het tijdschrift gedurende drieëntwintig jaar heeft 
bestaan vani7 2 3  tot 1 7 4 6 ; dat is in  die eeuw van voortdurend opkom ende en ver­
dwijnende grote en  kleine periodieken een niet geringe tijd .2 In die drieëntw in­
tig jaar is het tijdschrift een aantal m alen van eigenaar en hoofdredacteur gewis­
seld, hetgeen natuurlijk  een verandering in  de redactionele politiek meebracht. 
Van een strakke continuïteit kan dus niet worden gesproken, iedere hoofdredac­
te u r  drukte zijn eigen stem pel op het redactionele beleid. Om een totaalindruk te 
geven van de Bibliothèque Françoise wordt h ier eerst een globaal beeld geschetst 
van de aanvangsfase van de Bibliothèque Françoise, dat is van de delen die ver­
schenen in  de jaren voorafgaand aan de periode waarin het tijdschrift door Henri 
Du Sauzet als redacteur en uitgever werd verzorgd. In dit hoofdstuk zal aandacht 
worden geschonken aan het voorwoord van François-Denis Camusat, waarin 
deze zijn redactionele strategie uit de doeken doet; daarop zal een kwantitatieve 
globale analyse volgen van de inhoud van de delen van de eerste periode, waarna 
kort zal worden stilgestaan bij de journalistieke en  “literaire” opvattingen van 
Jean-Jacques Bel, verwoord in  de préfaces van 1 7 2 6  en 1 7 2 7 .
1 . 1
H e t  b e g i n :  C a m u s a t  e n  d e  B i b l i o t h è q u e  F r a n ç o i s e . (1 7 2 3 -1 7 2 4 )
Samen m et Jean-Frédéric Bernard begon Cam usat in  1 7 2 3  de Bibliothèque  
Françoise. Volgens Moreri zou hij tijdens een verblijf in  Nederland de gelegen­
heid  hebben aangegrepen om  weer een nieuw  tijdschrift op te rich ten .3 Hij was 
in  deze periode bibliothecaris van de m aréchal d ’Estrées en  deze had hem  naar 
de Republiek gezonden om  boeken te kopen .4 Cam usat (1 7 0 0 -1 7 3 2 ) was een m an 
die zijn sporen in de journalistiek reeds had  verdiend. Opgeleid als bibliotheca­
1 Sgard 1991, p. 188. Buiten beschouwing blijft de niet periodiek verschenen publicatie die dezelfde naam draagt en 
werd uitgegeven door abbé Claude-Pierre Goujet bij Pierre-Jean Mariette en Hyppolitte-Louis Guérin te Parijs van 
1740 tot 1756: Bibliothèque Françoise, ou histoire de la littérature Françoise. Dans laquelle on montre l'utilité que l'on peut 
retirer des livres publiés en François depuis l'origine de l'imprimerie. A Paris chez Pierre-Jean Mariette et Hyppolitte-Louis 
Guérin, 1740-1756. 18 delen, in-12.
2 Cf. Sgard 1991, pp. 1179-1190: ‘Index Chronologique’.
3 In 1722 had Camusat met Bruzen La Martinière een ander tijdschrift geleid, de Mémoires historiques et critiques. Cf. 
Sgard 1991, pp. 819-820.
4 Louis Moreri, Le grand Dictionnaire historique ou le mélange curieux de l'Histoirre sacrée et profane ... A Paris chez 
les Libraires associés 1759, deel. III, p. 117.
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ris in de abdij van Saint-Claude in  de Jura droom de hij van een allesomvattend 
w erk over de geschiedenis van alle tot dan toe verschenen tijdschriften .5 Verder 
dan de verhandeling over één tijdschrift is dit plan niet gekomen; m isschien pro­
beerde hij m et de Bibliothèque Françoise zijn journalistieke droom  op een andere 
wijze te verwezenlijken. Jean- Frédéric Bernard (i6 8 3 ?-i7 4 4 ) was boekhandelaar 
en  uitgever te A m sterdam  en heeft volgens Sgard m isschien wel als eerste het 
idee gehad de B ibliothèque Françoise te beg innen .6 In 1 7 0 7  was hij reeds bekend 
als boekhandelaar te A m sterdam  en “facteur de la société des libraires”van 
Genève .7 Zelf hield hij ook van wetenschappelijke arbeid en hij heeft dan ook 
waarschijnlijk actief bijdragen geleverd voor de Bibliothèque Françoise.8 
De Préface w aarm ee Cam usat de Bibliothèque Françoise in 1 7 2 3  opent omvat vijf 
en  een halve bladzijde, ongenum m erd9, waarin de lijnen worden uitgezet binnen 
welke het tijdschrift zich zou bewegen.
In deze Préface begon Cam usat m et de titel van zijn periodiek te verklaren: m en 
m oest niet denken dat het nieuwe tijdschrift ook m aar iets te m aken zou hebben 
m et de bekende Les B ibliothèques Françoises van La Croix du Maine en du Ver- 
dier10 o f m et La B ibliothèque Françoise van Charles Sorel. 11 H et ging om  een navol­
ging van de Bibliothèque A ngloise  en de Bibliothèque G erm anique  die reeds eerder 
w aren verschenen 12 en  de Actes Litteraires de la Suede .13 Deze tijdschriften legden 
de nadruk  op de nationale wetenschappelijke en literaire productie en gaven daar 
een eigen stem  aan. Cam usat was van m ening dat ook de Franstalige cu ltuu r een 
dergelijk tijdschrift verdiende:
La France ne merite-t-elle pas bien u n  Journaliste, un iquem ent attaché à 
faire connoitre les Ouvrages qu’elle produit, ou ceux qui voient le jour en 
François dans les Pais Etrangers?14
5 Cf. J. Sgard, ‘François-Denis Camusat et l’Histoire critique des Journaux’, in: M. Couperus, L'étude des périodiques 
anciens. Paris 1972, pp. 32-52. Cf. Hans Bots, Bruno Lagarrigue, ‘L’unique exemplaire d’un préambule à L'Histoire 
critique des Journaux par François-Denis Camusat (1700-1732) et les remarques manuscrites de Pierre Des Maizeaux 
pour améliorer ce texte, 1720’, in: Lias 21 (1994) 1, pp. 95-134.
6 Cf. Sgard 1991, p. 187.
7 Cf. Sgard 1999, p. 81 en Van Eeghen, III, p. 19.
8 Cf. Sgard 1999, p. 38.
9 Bibliothèque Françoise ou Histoire Littéraire de la France. Tome premier, première partie. A Amsterdam chez Jean 
Fr. Bernard. MDCCXXIII.
10 Les Bibliothèques Françoises de La Croix du Maine et de du Verdier sieur de Vauprivas; nouvelle édition, dédiée 
au Roi. 6 delen. Reprint Graz 1969. Begonnen in 1584 door La Croix, voortgezet door Du Verdier en herzien door 
Rigoley de Juvigny. Cf. J.M. Quérard, La France littéraire ou Dictionnaire Bibliographique. T. IV. Paris [s.d.], pp. 375­
376.
11 Charles Sorel was een geleerde uit de 17e eeuw (1599-1674), die een respectabel aantal werken op zijn naam had 
staan, waaronder La Bibliothèque Françoise. Cf. Niceron, Mémoires pour servir à l'histoire des Hommes illustres dans la 
République des Lettres. Paris 1735, t. XXXI, pp. 402-403. Dit werk was voor het eerst te Parijs verschenen in 1664.
12 De Bibliothèque Angloise was begonnen in 1717 en uitgegeven in Amsterdam bij de Coup. De Bibliothèque 
Germanique was in 1720 begonnen en uitgegeven bij Pierre Humbert. Cf. Sgard 1991, s.v. Bibliothèque Angloise en 
Bibliothèque Germanique.
13 Acta literaria Sveciae, Upsaliae, 1720-1724 / 1735-1739. Upsalia, Stockholmia.
14 Préface BF, deel I1 1723.
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Als het onderzoek van H. Bots15 bij deze overweging van Cam usat wordt betrok­
ken, dan is het waarschijnlijk dat de periodiek van Cam usat in  een werkelijke 
behoefte voorzag. Bots toont nam elijk aan dat de ru im e verspreiding van het 
boek in  het algem een in  Europa voor een belangrijk deel te danken is aan de in 
de Republiek uitgegeven periodieken. M aar uit dit onderzoek komt ook naar 
voren dat het grootste deel van de gerecenseerde boeken in  twaalf geleerdentijd­
schriften van Nederlandse origine is. Het is dan uiteraard vooral het eerste 
gedeelte van de opm erking van Cam usat dat van belang is: “faire connoitre les 
ouvrages qu’elle (c’est-à-dire La France) produit.”
Hoewel velen erover klaagden dat Frankrijk niet m eer de genieën voortbracht die 
de eeuw van Louis le Grand sierden, en  dat de boeken die het uitgaf alle “des m ar­
ques sensibles d’une  décadence générale” droegen, was er reden zich a f  te vragen 
of de lite ra tuur van degenen die aldus redeneerden, zoveel boeiender was. 
Cam usat nodigde zijn lezers uit het eerste deel van zijn tijdschrift te bestuderen 
en zich ervan te overtuigen dat er nog heel wat goede w erken te vinden waren om 
zo een gunstiger idee te krijgen van de contem poraine Franse cultuur. 
Vervolgens gaf hij het doel van zijn tijdschrift aan: hij benadrukte nogm aals dat 
hij zou spreken over “tous les livres qui s ’im prim eront en France ou en François 
dans les Pais Etrangers”; dat zou gebeuren in de vorm van “extraits”, “disserta­
tions curieuses”, “piéces fugitives” en  alles wat door zijn vorm  o f inhoud de 
nieuw sgierigheid van de lezers kon boeien. Ook zou hij niet nalaten de geleerden 
en h u n  werken de bekendheid te geven die ze verdienden zonder daarbij de 
doden te vergeten die hij graag m et een lofrede wilde eren. Dit alles zou geschie­
den in  een geest van gematigdheid:
En u n  m ot nous écarterons avec soin tout ce qui pourroit ressentir la 
m alignité, et la flatterie. Ce n ’est pas sans peine qu’on peut ten ir u n  juste 
m ilieu entre ces deux extrémités, dont la dernière nous paroit incom para­
blem ent plus dangereuse que l’au tre . 16
Vleierij m oest tot iedere prijs verm eden worden; im m ers, als m en  beroem de 
m ensen  teveel prees, liep m en het risico ervan beschuldigd te worden te dingen 
naar h u n  gunsten. Daarom kon m en m aar beter karig zijn m et lof. En wat betreft 
het openhartig behandelen van m iddelm atige auteurs, daar was weinig gevaar 
voor “m alignité”; zij w aren n u  eenm aal het m ikpunt van de kritiek in  welke te r­
m en dan ook. Kortom: m en zou eerder kritiek dan lo f vinden in  deze bladzijden; 
alleen lo f  zou m aar aanleiding geven tot beschuldiging van vleierij.
D aarnaast zou m en in  het tijdschrift ook veel nieuw s vinden over universiteiten, 
academies, preken, toneelstukken en  alles wat zich in Frankrijk verder nog 
afspeelde in de République des Lettres. Garant daarvoor stonden de goede rela­
ties m et allerlei correspondenten in  de provincies.
15 H. Bots, ‘Le rôle des périodiques néerlandais pour la diffusion du livre (1684-1747)’, in: Le magasin de l'univers. 
The dutch republic as the centre of the european book trade. Papers Presented at the International Colloquium held at 
Wassenaar, 5-7 July 1990. Ed. by C. Berkvens-Stevelinck, H. Bots, P.G. Hoftijzer and O.S. Lankhorst. Leiden/New 
York/Köbnhavn/Köln 1992, pp. 49-70.
16 Préface BF, deel I1 1723.
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De voorlaatste alinea van zijn Préface wijdde Cam usat aan twee sam enhangende 
artikelen in  het eerste deel. 17 In deze twee artikelen werden de Constitutionnaires 
en  de jezuïeten niet al te keurig behandeld volgens Cam usats eigen woorden. De 
lezer m oest dus vooral niet denken dat het tijdschrift controversen zou bevatten, 
w aarin de “Faction M oliniste” 18 altijd het onderspit zou delven. Cam usat was er 
zich van bew ust dat de Kerk m om enteel verdeeld was inzake de constitutie 
“U nigenitus” ,19 m aar de jezuïeten behoefden niet bang te zijn dat hij jegens hen 
een blinde haat koesterde of dat hij hen  ten  onrechte zou belasteren. Hij zou de 
jezuïeten rechtvaardig beoordelen w ant hij was van m ening dat je best bevriend 
m et hen  kun t zijn zonder hen  slaafs te volgen:
... et nous ne doutons point qu’ils ne soient contens de nous, si l’on peut 
être de leurs am is, sans devenir leurs Esclaves20
Cam usat laat evenwel in  deze alinea zien dat hij niet onpartijdig was in  de strijd 
tussen  constitutionnaires en  jansenisten, m aar dat hij tegelijkertijd boven alles 
wilde vasthouden aan het principe van het “juste m ilieu ” .21 
Cam usat eindigde zijn Préface m et de m ededeling dat het tijdschrift regelmatig 
zou verschijnen22 en dat hij graag in  zou gaan op kritische opm erkingen.
In feite was het Préface een voorwoord zoals e r  reeds in  andere tijdschriften van 
die tijd gepubliceerd waren. In het Préface van de Bibliothèque B ritann ique23, de 
Bibliothèque G erm anique24, de Bibliothèque R aisonnée25 en het Journa l de Trévoux26,
17 BF, deel I1, article VII. l. Instruction pastorale de S.E. Monseigneur le Cardinal de Bissy, évêque de Meaux au sujet de 
la Bulle Unigenitus. A Paris chés la Veuve Mazières, ruë St. Jacques 1722. 4o pp. 376. 2. Traité théologique adressé au 
clergé du diocèse de Meaux par S.E. Mgr. le Card. de Bissy conformement à ce qu'il a promis dans sa dernière Instruction 
Pastorale. Imprimé par la même 1722. 2. vol. In 4o. I vol, pp. 859. II, vol, pp. 808, p. 118 sq. Article VIII. Ordonnance 
de Monseigneur l'Evêque et Comte de Rodez pour la condamnation de plusieurs propositions extraites des Traitez dictez au 
Collège de Rodez par le père Charly Jesuite et d'un libelle du même Auteur servant de Réponse à son Dénonciateur. A Rodez 
chés N. Leroux 1722. In-4, pp. 16. Le père Chabry uit de Préface wordt in de titel van het artikel VIII le père Charly 
genoemd. In feite is het le père Charly. Cf. DBF, t. VIII, col. 597.
18 Geestverwanten van Luis de Molina (1535-1601), een Spaanse Jezuïet die bestreden werd door Jansenius om zijn 
extreme ideeën over de relatie tussen genade en vrije wil. Hij was van mening dat de instemming van de vrije wil 
noodzakelijk was, wilde de genade haar uitwerking hebben. Zijn tegenstanders vonden dat zijn systeem een ople­
ving betekende van het semi-pelagianisme, dat de kracht van de vrije wil overschatte ten nadele van de werking van 
de genade. NBG, t. 35, kol. 890-891 en Lexikon fùr Theologie und Kirche. Freiburg-Basel—Rom-Wien 19983, Bd.7, 
kol. 379-381.
19 Unigenitus: Bul van paus Clemens XI (1713), uitgevaardigd op aandringen van Lodewijk XIV. Daarin werden 101 
stellingen van Quesnel in zijn Réflexions Morales (1713) veroordeeld. Lodewijk XIV had die bul nodig in zijn strijd 
tegen het jansenisme. Cf. Lexikon für Theologie und Kirche, deel X, Freiburg 1965, kol. 499-500.
20 Préface, deel I1 1723.
21 Camusat was volgens Sgard een jansenist en “gallican”: “janséniste et gallican de longue date”. Sgard 1991, p. 
186, s.v. Bibliothèque Française.
22 “... nous donnerons exactement un Volume de dix feuilles de deux en deux mois;” Cf. Préface, deel. I1 1723.
23 Bibliothèque Britannique (1733-1747). La Haye. Chez Pierre de Hondt. Deel I1 (1733).
24 Bibliothèque Germanique (1720-1741). Amsterdam. Chez Pierre Humbert. Deel I (1720).
25 Bibliothèque Raisonnée (1728-1753). Amsterdam. Chez les Wetstein et Smith. Deel I (1728).
26 Journal de Trévoux (1701-1767). (Mémoirespour l'histoire des Sciences et des Beaux Arts). Trévoux. Chez Jean Boudot. 
T. I.
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contem poraine tijdschriften van de Bibliothèque Françoise, kw am en dezelfde th e ­
m a’s voor: het bewaren van het “juste m ilieu”, geen beledigingen of extreme lof, 
voor de tijdschriften m et de naam  van een land in  de titel het opwaarderen van 
de nationale literatuur, nieuwtjes u it de Republiek des Letteren, m edelingen over 
Academies en Universiteiten.
Behalve in  de Préface ontvouwde Cam usat in tom e III nog enige van zijn journa­
listieke ideeën. Hij had kritiek geleverd op een boek van Cartier de Saint Philip 
“Le Je ne sai Q uoi”27, m aar dat was een van diens vrienden niet bevallen. Die had 
een verdediging geschreven van het boek, Je ne sai Q uoi, onder de titel: “Lettre à 
l’A u te u r  de la  BIBLIOTHEQUE FRANÇOISE, sur l’E x tra it qu'il a  d onné  du  JE NE 
SAI QUOI, à la page 2 4 6 . etc. du  Tome II. de sa  Bibliotheque.” Cam usat an t­
woordde op deze brochure in  de Bibliothèque Françoise en verdedigde in  een lang 
artikel o.a. zijn denkbeelden uit de Préface.28 De hele verdediging weergeven zou 
h ier te ver voeren, m aar drie journalistieke ideeën verdienen vermelding. De 
au teu r van de brochure verweet Cam usat dat hij zich niet hield aan de belofte uit 
de Préface betreffende de “longs Extraits des Livres qui paroitront en valoir la 
peine ” .29 Cam usat m erkte op dat niet het aantal pagina’s het belang van een 
recensie bepaalde, m aar veeleer drie andere factoren: ten  eerste het het boek zelf, 
ten  tweede het doel dat de journalist zich m et zijn bespreking heeft gesteld en 
tenslotte het belang dat het publiek aan het boek hecht of de reacties die het werk 
inm iddels heeft opgeroepen, kortom  de actualiteit.30 Criteria die nog steeds gel­
den voor een goed journalistiek beleid. Men hoeft dan ook niet te betwijfelen dat 
Cam usat ondanks de negatieve kanten, die hij zeker had, een uitstekend journa­
list is geweest; hetgeen trouw ens ook naar voren kom t in  zijn vele activiteiten op 
journalistiek gebied .31
De bem oeienis van Cam usat m et de Bibliothèque Françoise was slechts van korte 
duur, want reeds in  1 7 2 4  m oest hij de redactie van het tijdschrift verlaten. Om 
welke redenen? Wij kunnen  er slechts naar gissen. Sgard suggereert dat schul­
den hem  teveel w erden .32 H atin veronderstelt dat beledigende opm erkingen, die 
hij m aakte, hem  parten hebben gespeeld, zodat hij zijn projekt op m oest geven .33
27 BF II2, 1723, article VIII. Le Je ne sai Quoi. A la Haye 1723. 2 Vol. 12. pagg. 261 pour le premier et 236 pour le II. 
sans la Dédicace, la Préface et la Table des Articles, pp. 246-251.
28 Réponse à une brochure intitulée, Lettre à l’Auteur de la Bibliothèque Françoise, sur l’Extrait qu'il a donné du Je ne sai 
Quoi, à la page 146. Tome II. de sa Bibliothèque. BF, t. III1, pp. 160-195. (In het tijdschrift eindigt dit artikel op p. 
177. Bij het drukken is iets misgegaan met de paginering: de paginanummers 175, 176 en 177 zijn tweemaal 
gebruikt. Daardoor is paginanummer 195 geworden tot paginanummer 177.)
29 L.c., p. 184.
30 Ibidem.
31 “... il avait beaucoup des qualités qui font le vrai critique,” Cf. E. Hatin, Histoire politique et littéraire de la Presse en 
France. Paris 1859, t. II, p. 323. “Un journal écrit selon les idées qu’il émit dans cette préface (c’est-à-dire la préface 
pour l’Histoire des Jourmaux) eût été selon l’expression de J. Bernard, un livre parfait, un phénomène dans la répu­
blique des lettres; ...” Hatin, o.c., p. 349. Zie ook: Hatin, Bibliographie historique et critique, p. 41.
32 Sgard 1991, p. 187.
33 “Camusat n’a composé que les 3 premiers vol. de cette feuille, que les excès de sa plume le forcèrent également 
à abandonner, et qui fut continuée par Dusauzet et les abbés Goujet et Granet de manière à lui concilier la faveur 
publique.” Cf. Hatin, Bibliographie etc., p. 41.
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Dat deed hij zonder ech ter het journalistieke terrein te verlaten, w ant reeds in
1 7 2 6  begon hij een nieuwe periodiek m et niet aflatende ijver.34 Voor de Biblio­
thèque Françoise breekt dan een periode aan vol w isselingen en  onzekerheden.
1 .2
E e n  k w a n t i t a t i e v e  e n  s u m m i e r e  a n a l y s e  v a n  d e  B i b l i o t h è q u e  F r a n ç o i s e ,
d e e l  1 - i n
O m  te kunnen bepalen welke de interesses en de redactionele ideeën w aren van 
de redactie en de journalisten werd er in  navolging van eerder tijdschriftonder­
zoek een kwantitatief onderzoek gedaan n aar het aantal artikelen en pagina’s dat 
aan bepaalde categorieën per periode is gewijd .35 Daartoe w erden de artikelen 
gerubriceerd volgens een classificatie zoals die werd voorgesteld door F. Furet en 
aangepast door L. van Lieshout.36 Tenslotte werd ook het aantal pagina’s procen­
tueel vergeleken m et het aantal artikelen.
Bij de telling van de pagina’s werd een halve pagina o f m eer bij het betreffende 
artikel geteld, terwijl m inder dan een halve pagina een hele pagina opleverde voor 
het volgende artikel. Voetnoten en geciteerde passages zijn niet apart geteld; de 
“Nouvelles littéraires” werden ook achterwege gelaten, om dat daarin slechts 
korte aankondiging van boeken wordt gedaan zonder com m entaar o f andere aan­
wijzingen. Soms waren er fouten in  de paginering van het tijdschrift o f fouten in 
de num m ering  van de artikelen. Bij de telling zijn deze oneffenheden zo goed 
mogelijk gladgestreken.
Tabel 1  A a n t a l  a r t i k e l e n . T o m e s  I - I I I
catg 2 4 6 totaal
tome a % a % a % a % a % a % a %
I1 2 25 1 12,5 1 12.5 1 12,5 3 37,5 8 100
4 40 3 30 3 30 10 100
II1 1 12,5 2 25 1 12,5 3 37,5 1 12,5 8 100
II2 3 30 1 10 2 20 4 40 10 100
III1 2 16.66 1 8,33 2 16,66 2 16,66 5 41,66 12 99.97
III2 1 14,28 1 14,28 1 14,28 4 57,14 7 99.98
totaal 4 7,27 2 3,63 13 23,63 4 7.27 12 21,81 20 36,36 55 99,97
2 4 6
Legenda In deze tabel geeft de bovenste rij cijfers de categorieën aan:
I. theologie en godsdienst, 2 . rech ten  en ju rispruden tie , 3 . geschiedenis, 4 . k unsten  en w etenschap­
pen , 5. schone le tteren , 6 . diversen
34 Dit is de Bibliothèque des Livres Nouveaux, die slechts twee afleveringen zal kennen. Cf. Sgard 1991, p. 183.
35 Zie hiervoor: H. Bots e.a., De “Bibliothèque Universelle et Historique" (1686-1693). Bruno Lagarrigue, Un temple de 
la culture européenne (1728-1753). Nijmegen 1993. Guus N.M. Wijngaards, De “Bibliothèque Choisie" van Jean Leclerc 
(1657-1736). Een Amsterdams geleerdentijdschrift uit de jaren 1703 tot 1713. Amsterdam/Maarssen 1986.
36 F. Furet, ‘La “librairie” du royaume de France au 18e siècle’, in: G. Bollème e.a., Livre et société dans la France du 
XVIIIe siècle. Paris-La Haye, 1965, pp. 3-32. L. van Lieshout, ‘Analytisch-thematische index op de Bibliothèque uni­
verselle et historique’, in: H. Bots. e.a., De “Bibliothèque Universelle et Historique" (1686-1693)., pp. 147-168.
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In de kolom “tom e” staan de delen van de Bibliothèque Françoise m et in  het super­
script de aflevering van ieder deel.
In de twee kolom m en onder ieder cijfer geeft de eerste kolom, a, het aantal arti­
kelen aan; de tweede kolom het percentage.
Tabel 2  A a n t a l  p a g i n a ’s . T o m e s  I - I I I .
catg 2 4 totaal
tome p % p % p % p % p % p % p %
I 1 27 18,62 20 13,79 29 20 69 47,58 145 99,99
I2 48 37,79 62 48,81 17 13,38 127 99,98
II1 24 17,02 56 39,71 17 12,05 36 25,53 8 5,67 141 99,98
II2 52 45,21 10 8,69 11 9,56 42 36,52 115 99,98
III1 21 11,66 15 8,33 44 24,44 20 11,11 80 44,44 180 99,98
III2 15 23,80 14 22,22 5 7,93 29 46,03 63 99,98
totaal 48 6,22 39 5,05 215 27,88 61 7,91 163 21,14 245 31,7 771 99,97
2 4
Legenda: Zie legenda Tabel 1 .
In de kolom “tom e” staan de delen van de Bibliothèque Françoise m et in  het super­
script de aflevering van ieder deel.
In de twee kolom m en onder ieder cijfer geeft de eerste kolom, p, het aantal pagi­
n a’s aan, de tweede kolom het percentage.
Categorie 6 , diversen, m aakt het grootste deel uit. De reden daarvan is dat het 
periodiek veel ingezonden werk opnam , w aaronder necrologieën, brieven, con­
troversen, pièces fugitives, bagatellen, vertalingen, redactionele m ededelingen 
van enig belang.
Ook geschiedenis neem t een vrij grote plaats in, ongeveer een vierde. Dit is niet 
uitzonderlijk, w ant ook andere, gelijksoortige tijdschriften laten hetzelfde beeld 
zien zoals de Bibliothèque Raisonnée, waar de geschiedenis zelfs ongeveer een 
derde beslaat.37 Ook de Belles Lettres vorm en een grote rubriek: zij nem en rond 
een vijfde van de inhoud in.
O pm erkelijk is nog, dat van de beproken boeken er 2 1  in  Frankrijk zijn versche­
n en  tegen 13  in  N ederland .38 Een gevolg van het idee van Cam usat dat de 
Republiek der Letteren een tijdschrift verdiende dat artikelen publiceerde over
37 Cf. Lagarrigue, pp. 185-188.
38 Dit is des te opmerkelijker, omdat Bots heeft aangetoond dat bij de negen onderzochte tijdschriften, die evenals 
de BF in Holland verschenen, de geografische herkomst van de boeken voornamelijk in de Verenigde Provinciën 
lag. Cf. H. Bots, ‘Le ròle des périodiques néerlandais pour la diffusion du livre (1684-1747)’, in: Le magasin de l'uni­
vers. The Dutch Republic as the centre of the european book trade. Papers presented at the International Colloquium 
held at Wassenaar, 5-7 July 1990. Edited by C. Berkvens-Stevelinck, H. Bots, P.G. Hoftijzer and O.S. Lankhorst. 
Leiden-New York-Kobenhavn-Köln 1992.
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Franstalige boeken, w aar ook gedrukt, en over boeken die in  Frankrijk het licht 
zagen zoals hij in  zijn Préface had bepleit.39
W anneer n u  een vergelijking wordt gem aakt tussen het percentage van het aan­
tal artikelen en  dat van het aantal pagina’s, dan levert deze vergelijking, evenals 
bij Lagarrigue40, geen in  het oog springend resultaat op. Het verschil is m eestal 
slechts een of enkele procenten, alleen de categorie “diversen” geeft een verschil 
te zien van m eer dan 5%.
H et classificeren van de artikelen en het tellen van de pagina’s van de eerste drie 
delen van de Bibliothèque Françoise kan natuurlijk  wegens de te kleine omvang 
niet representatief noch exhaustief zijn, m aar toch geeft het resultaat enigszins 
een beeld van het tijdschrift. H ierna worden nog op dezelfde wijze behandeld de 
delen die onder Bel tot stand kwam en, dl. IV-XIII, en de delen die Du Sauzet u it­
gaf, dl. XIV-XLVI.
1.3
E e n  p e r i o d e  v a n  o n r e g e l m a t i g  v e r s c h i j n e n d e  a f l e v e r i n g e n ,
d e  d e l e n  
I V -X I I I  u i t  1 7 2 4 -1 7 2 9
De afleveringen vier tot en  m et dertien die tussen  1 7 2 4  en 1 7 2 9  het licht zagen, 
verschenen onregelm atig en  waarschijnlijk onder verschillende redacties.
Eén constante is er voor deze periode wel, nam elijk dat Jean-Frédéric Bernard het 
tijdschrift b leef uitgeven. Hij was het ook die ertoe zou bijdragen dat de B iblio­
thèque Françoise zich handhaafde als een aanvaardbaar blad. W aarschijnlijk heeft 
Bernard deel IV1 zelf geredigeerd en Sgard is van m ening dat de artikelen 4 -5 -1 0 ­
1 2  in  dat deel geheel van zijn hand  zijn .41 Volgens Sgard zou Jean-Jacques Bel 
(1 6 9 3 -1 7 3 8 ) m isschien het tweede deel van deel IV al hebben sam engesteld42; in 
ieder geval had Bel van 17 2 5  tot in 1 7 2 7  een belangrijk aandeel in  de redactie. 
Daarna werd zijn m edewerking wisselend, totdat hij definitief vertrok in  de 
zom er van 1 7 2 8 . Maar op het eind van deel XII2 (1 7 2 9 ) verschenen dan toch nog 
de “Nouvelles de Paris” van zijn h an d .43 Michel Gilot heeft in zijn artikel over 
Jean-Jacques Bel in  de D ictionnaire des Journalistes  aangetoond dat Bel inderdaad 
van 1 7 2 4 - 1 7 2 8  bij het blad betrokken is geweest.44 Tijdens deze onduidelijke 
periode zijn er door Bernard ook nog andere m edewerkers aangetrokken. Dat 
waren: abbé de Saint-Pierre, Rém ond de Saint-Mard en abbé Granet. Van deze 
heeft Granet nog meegewerkt tot deel XIX. Om dat de periode-Bel grote onregel­
m atigheden te zien geeft in  het verschijnen van het tijdschrift, volgen hieronder 
de jaren w aarin de diverse delen zijn verschenen.
39 Zie noot 14.
40 Cf. Lagarrigue, pp. 188-189.
41 Cf. Sgard 1999, p. 81.
42 Sgard 1999, p. 70.
43 Cf. Sgard 1999, p. 70.
44 Cf. Sgard 1999, p. 70.
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1 7 2 4  deel IV1-2. T. IV2 waarschijnlijk van Bel.
1 7 2 5  deel V1-2. Eind 1 7 2 5  neem t Bel de leiding in  handen.
1 7 2 6  deel VI. Janvier-Février
Mars
Avril
deel VII. Mai-Juin
Juillet-Août 
deel VIII. Septembre-Octobre
Novembre-Décembre45
1 7 2 7  deel IX1-2
deel X1. Bel schort zijn m edewerking op, eind lente 1 7 2 7 .
1 7 2 8  deel X2. Nieuwe m edewerkers: Rémon de de Saint-Mard, abbé de Saint- 
Pierre. Er schijnt dan niets m eer van Bel te staan in  deze aflevering 
deel XI1-2. Vertrek van Bel, zom er 1 7 2 8 . Begin m edewerking door abbé 
Granet.
deel XIII.
1 7 2 9  deel XII2. Nouvelles de Paris van Bel.
0 deel XIII1-2. 46
Sgard acht het waarschijnlijk dat J.F. Bernard zelf de leiding van het blad behield 
van 1 7 2 4 47 tot 1 7 2 7  en een beroep deed op bovengenoem de m edewerkers. Dat de 
leiding en  de m edewerking van Bel onduidelijk is, kom t mogelijk voort uit het 
feit dat Bel in  Bordeaux woonde en lid was van de Académie de Bordeaux, zodat 
zijn w erkzaam heden voornamelijk daar lagen en hij m inder aandacht kon beste­
den aan de Bibliothèque Françoise.48
In deze periode verschenen twee préfaces. De eerste in  deel VI (janvier-février) 
1 7 2 6 ; de tweede in deel IX1 1 7 2 7 . Sgard gaat ervan uit dat ze beide van de hand 
zijn van Bel.49 M attauch echter suggereert dat beide préfaces van de hand  van 
Granet zouden zijn .50 Tot n u  toe is e r geen overtuigend argum ent om  het au teur­
schap definitief toe te wijzen aan Bel o f Granet., hoewel het gegeven dat de dic­
tionnaire van Sgard later verscheen dan het werk van M attauch ervoor zou plei­
ten  het auteurschap van de préfaces aan Bel toe te wijzen. Beide Préfaces worden 
hieronder behandeld.
45 Hier heeft m.i. Sgard de delen VII en VIII met elkaar verwisseld: hij geeft voor deel VII sept.-oct.-nov.-déc. en 
voor deel VIII mai-juin-juil.-aoùt. Cf. Sgard 1991, p. 185.
46 Gegevens hiervoor uit: Sgard 1991, s.v. Bibliothèque Française. Sgard 1999, s.v. Bel. H. Mattauch, Die literarische 
Kritik der frühen französischen Zeitschriften (1665-1748). München 1968, geeft ook een opsomming van de jaartallen 
met de diverse jaargangen, p. 305, maar o.i. staan daar drie onjuistheden: tome IV2 is verschenen in 1724 en niet 
in 1725. Tome X2 is verschenen in 1728 en niet in 1727. Tome XII2 is verschenen in 1729 en niet in 1728.
47 Dit jaartal is echter niet helemaal zeker. Cf. Sgard 1991, p. 187.
48 Opgehelderd zou nog moeten worden waarom Bel dan toch had geaccepteerd de leiding van de BF op zich te 
nemen.
49 Cf. Sgard 1991, p. 187.
50 Mattauch, o.c., p. 70: “Der stärkste Ausdruck der zugleich kritischen und traditionalistischen Haltung sind die 
Vorworte Granets in Band 6 und 9 der BiblFr (1726/1727), p. 212, noot 19: “Granet z. B. muste sich im Vorwort des 
IX. Bandes der BiblFr mit dem Vorwurf auseinandersetzen, er habe sich zu stark auf die “belles lettres” beschränkt”.
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Alvorens in  te gaan op beide Préfaces van Bel is het goed kort zijn literaire ideeën 
te bestuderen.
M
D e b e l a n g r i j k s t e  r e d a c t e u r  v a n  d e  B i b l i o t h è q u e  F r a n ç o is e  
i n  d e  p e r i o d e  1 7 2 5 -1 7 2 9 :  J e a n -Ja c q u e s  B e l . Z i j n  g e n u a n c e e r d  s t a n d p u n t  
i n  d e  Q u e r e l l e  d e s  A n c i e n s  e t  M o d e r n e s
Hoewel Jean-Jacques Bel veelal vanuit Bordeaux opereerde, heeft hij toch zijn 
stem pel kunnen  drukken op de Bibliothèque Françoise door in 1 7 2 5  en 1 7 2 9  in  zijn 
préfaces zijn standpunten en ideeën uiteen te zetten.
Volgens M attauch verschenen er in  de periode van 1 7 1 0 - 1 7 3 0  steeds m eer literai­
re kritieken in de tijdschriften. Naar de opvatting van de journalisten die deze kri­
tieken schreven, was de sm aak beslissend voor een goed oordeel. Bovendien 
vorm de die goede sm aak tegelijkertijd een tegenwicht tegen een al te rationalis­
tische benadering. Het was de tijd waarin de opvattingen van de Anciens over de 
schone letteren bleven voortbestaan m et als kernbegrip “sm aak’.
De discussie tussen de ouden en  de m odernen vinden we terug op vele plaatsen 
in  de Bibliothèque Françoise en in  de geschriften van Bel. Bel droeg zijn ideeën op 
twee m anieren uit. Op de eerste plaats door een gedegen verhandeling te schrij­
ven over de stellingen van abbé Dubos. In de Bibliothèque Françoise van 1 7 2 6 51 
schreef hij een lange uiteenzetting over zijn voorkeur voor de plaats van de rede 
boven het gevoel. Het was een genuanceerd artikel w aarin Bel het verschil tussen 
h em zelf en Dubos terugbracht tot een klein m eningsverschil.
Dubos verdedigde de voortreffelijkheid van de ouden boven de m odernen op een 
intelligente en vernieuwende manier, o.a. door het gevoel, “le sentim ent”, in de dis­
cussie te introduceren. “Le sentim ent” was, naast het begrip “le goût”, het begrip 
dat Bel nuanceerde in zijn controverse m et l’Abbé Dubos. Bel behoorde wel tot de 
groep van de Anciens, m aar in een lang en helder artikel over de opvattingen van 
Abbé Dubos ontvouwde hij het begrip “sm aak’ naar zijn eigen idee, zodat hij niet 
zonder m eer tot de ouden kan worden gerekend .52 Dubos distanciëerde zich van de 
Anciens door de opvatting dat het gevoel eigenlijk het juiste waardeoordeel geeft 
van een kunstwerk. Lombard duidt in  zijn werk over abbé Dubos precies aan waar 
het de laatste om  te doen was: leeservaring en de zintuigen registreren de reacties 
van het esthetisch gevoel bij het contact m et het kunstw erk .53
51 BF VII (1726), pp. 215-252. Deze verhandeling was voorafgegaan, door een brief aan abbé Dubos, waarin Bel zijn 
waardering uitspreekt voor Dubos, maar zich tegelijkertijd afvraagt of hij niet te zeer de zijde van “le sentiment” heeft 
gekozen ten nadele van “l’examen”, het rationele onderzoek: “Je ne sai cependant, si vous n’avez pas pris trop haute­
ment le parti du goùt contre celui de l’examen: tout ce que vous avez dit, pour établir ce principe m’a fait admirer la 
souplesse de votre esprit, mais il me reste encore un grand nombre de difficultés qui m’embarrassent.” (p. 215)
52 BF, deel VII (1726), pp. 215-252: article IV. Lettre à M. l'Abbé Dubos. Article V. Dissertation où l'on examine le sentiment 
de Mr. l'Abbé Dubos, touchant la préférence que l'on doit donner au goût sur la discussion pour juger des ouvrages d’Esprit.
53 Cf. A. Lombard, L'Abbé Du Bos. Un initiateur de la pensée moderne. Paris 1913, p. 197: “Et son originalité la plus 
incontestable a consisté en ceci, qu’il a tranpsorté sa doctrine dans le domaine littéraire et fondé une nouvelle criti­
que, à la fois sur une théorie générale de l’expérience et sur le sensualisme philosophique, l’expérience constatant 
et en registrant les réactions du “sens” esthétique au contact de l’oeuvre d’art.”
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Op dat pun t was Bel het niet m et hem  eens; in zijn reeds genoem de artikel gaf 
Bel een citaat van Dubos, waarin duidelijk werd wat Dubos m et het gevoel 
bedoelde, hij noem de het ook wel “le sixième sens”:
c’est la portion de nous-m êm es qui juge sur l’im pression qu’elle ressent, 
c’est enfin ce qu’on appelle com m unem ent le sen tim ent .54
Volgens Bel m oest m en  de eerste ind ruk  w antrouw en en  eerder de discussie, 
he t intellectueel w ikken en  wegen, als regel nem en. Voor Dubos w aren de 
echte critici degenen die h u n  gevoel volgden doch verbonden m et een onm id ­
dellijk kritisch  m om ent, terwijl dat voor Bel diegenen w aren w ier oordeel op 
langdurige intellectuele afweging stoelde. Bel achtte he t verschil tu ssen  h e m ­
ze lf en Dubos dan ook zeer klein: voor Dubos kw am  he t aan op een “d iscus­
sion subite et m om en tanée”, voor Bel was een “discussion exacte et approfon­
die” onontbeerlijk.
Het artikel had waarschijnlijk een zekere bekendheid verworven, w ant in  1 7 2 8  
kom t iem and er in een open b rief op terug. Deze persoon stuurt aan Bel een u it­
eenzetting toe van Gianvincenzo Gravina over de poëtica der Romeinen; in  de 
begeleidende b rie f spoort hij Bel aan voort te gaan op de weg die hij was ingesla­
gen m et zijn dissertation over Dubos en spreekt hij zijn bew ondering uit over het 
talent van de redacteur Bel.55 H et artikel over Dubos werd enige tijd later nog 
opgenom en in  een werk van De Sallengre56, waarover ook een extrait verscheen 
in  de Bibliothèque Françoise.57 Ook M ontesquieu had het werk gelezen en was er 
vol lo f over.58
Op de tweede plaats verschenen er van Bel nogal wat geschriften over de strijd 
tussen  de ouden en  de m odernen in satirevorm. Hij had een scherpe pen en 
gebruikte die om  op satirische wijze de opvattingen van de m odernen aan de 
kaak te stellen.Vooral de correcte stijl en  het juiste woord hadden zijn aandacht. 
De D ictionnaire Néologique59 is daarvan een goed voorbeeld. H et eerste idee 
ervoor was van Bel, m aar Pierre Guyot Des Fontaines had  het verder uitgewerkt; 
Bel bracht vervolgens de nodige correcties aan en Des Fontaines schreef er weer
54 Cf. BF, deel VII, 1726, p. 224.
55 BF X2 (1728), art. VI. Lettre de M.xxx à M. Bel Conseiller au Parlement de Bordeaux, en lui envoyant une 
Dissertation Latine de M. Gravina, sur la Poëtique. “Voilà, Monsieur, des objets dignes de vos talens et de la curio­
sité du Public: ne nous faites pas souhaiter longtems les lumieres que vous pouvez nous donner. Accoutumé à vous 
de jouer des matières les plus épineuses, vous ne seriez point excusable de nourrir une longue patience.” (p. 233)
56 Sallengre, Albert-Henri de (1694-1723). Journalist die contacten had met Van Effen, Prosper Marchand en 
Desmaizeaux. Actief lid van de “société” die in teamverband het blad Journal Littéraire (1713-1737) verzorgde. Cf. 
Sgard 1999, p. 905.
57 Continuation des Memoires de Litterature et d’Histoire. Deel III, part 1, pagg. 247. In-12 à Paris chez Simart 1727. 
Besproken in de BF, deel XI1 (1728), pp. 15-25.
58 “J’ai lu avec un vrai plaisir vos réflexions sur l’ouvrage de M. l’abbé Dubos; elles sont fortes, pressantes et vives; 
je crois vous l’embarrasserez beaucoup”. Montesquieu à J.-J. Bel 29 septembre 1726. In: Correspondance de 
Montesquieu, publiée par François Gebelin avec la collaboration de M. André Morize. Paris 1914, t. I, p. 176.
59 Extrait hierover in de BF, deel VII1, article VIII, pp. 145-150.
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een voorwoord bij .60 Zo was het een gezamenlijke ondernem ing, ook al had  Bel 
er naderhand wel kritiek op ;61 zeker had  hij er een belangrijk aandeel in.
Tussen Bel en Des Fontaines heerste een zekere anim ositeit62, hetgeen h ier tot 
u iting kwam. Verder zijn er nog drie satirische geschriften van Bel, waarvan er 
een, de “Lettre d ’u n  Rat calotin ...” in  de Bibliothèque Françoise is gepubliceerd .63 
H et tweede was een felle aanval op het toentertijd bekende toneelstuk van 
H oudard de la Motte, Inés de Castro, waarin werd gespot m et alle klassieke regels 
van handeling, tijd en plaats. Bel schreef er een Apologie voor, die een aanval bleek 
te zijn .64 En het derde was een aanval op de Académie Française .65 
Tot slot publiceerde Bel nog drie brieven in  de Bibliothèque Françoise, m et een 
ongunstige kritiek over het toneelstuk van Voltaire, La Tragédie de M ariam ne.
Zo leverde de Bibliothèque Françoise dankzij o.a. Bel een bijdrage aan de discussie 
tussen  de ouden en de m odernen alsm ede aan de discussie over de betekenis van 
het begrip “sm aak’. Het ging h ier n iet om  een vruchteloze woordenstrijd, m aar 
om  een debat, dat de gedachten over deze onderw erpen werkelijk verder 
bracht .66
Wel beschouwd ontstaat de indruk  dat in  de loop van de jaren het begrip “smaak” 
steeds verder wordt uitgediept en voorwerp werd van fijnslijperijen, die op den 
d u u r het zicht op de zaak waarom  het ging, belem m erden. Zo gaat dat vaker in 
dit soort discussies waarin een begrip alsm aar wordt bekeken en opnieuw 
omschreven. In feite wilde Bel niets anders dan in  de literaire kritiek de aspecten 
rationaliteit en  irrationaliteit m et elkaar in  evenwicht brengen, waarbij een zeke­
re nadruk werd gelegd op het rationele elem ent. Het probleem  lag veeleer in  de 
term en  die gebruikt werden, dan in  de m eningen  zelf.
60 Gegevens hiervoor uit Sgard 1999, p. 33.
61 In de Nouvelles Litteraires van de BF van 1726, deel VII, p. 323, lezen we over de Dictionnaire Néologique: “La pré­
face est fort plaisemment tournée, mais le livre n’est pas si bien exécuté, et le Pantalon Phebus [een geschrift dat 
erbij was afgedrukt] est une imitation manquée de î Oraison Funèbre de Torsac. Cependant comme il y a des traits 
satiriques, le livre ne manquera pas de succés.” En in de BF van hetzelfde jaar, tome VIII werd erop teruggekomen: 
“Si l’on nous demande ce que nous pensons de cet Ouvrage, nous avouerons ingenument qu’il n’a pas été fait avec 
tout le soin possible.” (p. 148)
62 Cf. Sgard 1991, sv. Bibliothèque Françoise, p. 188. Blijft staan dat hun ideeën over taal en taalgebruik veelal over­
eenkwamen. Over het auteurschap van de Dictionnaire néologique is men het nog steeds niet eens. Bel en Des 
Fontaines komen er beiden voor in aanmerking. Volgens Th. Morris Des Fontaines zelfs eerder dan Bel. Cf. Th. 
Morris, 'L’abbé Desfontaines et son rôle dans la littérature de son temps’, in: Studies on Voltaire and the eighteenth 
century, vol. XIX, pp. 187-199.
63 Lettre d’un Rat Calotin à Citron Barbet au sujet de l Histoire des Chats, par M. de Mongrif. A Ratopolis, chez Maturin 
Lunard, Imprimeur et Libraire du Regiment de la Calotte. BF, deel X (1727), pp. 27-43. Volgens Barbier zou deze 
Lettre niet van Bel zijn: “Cette brochure a été réimprimée à la suite du Dictionnaire Néologique par J.J. Bel, et a été, 
à cause de cela, attribuée par erreur à ce dernier. Cf. Barbier, II., col. 1163.
64 Apologie de M. Houdart de Lamotte, de 'Académie Françoise. Paris, chez la Vve Moreau 1724. In-8.
65 Relation de ce qui s'est passé au sujet de la Reception de l'illustre Mathanasius, à l'Academie Framçoise. A Paris 1727. 
In-12, pagg. 48. Extrait hierover in BF, deel IX (1727), pp. 101-107. De journalist vindt deze satire niet zo geslaagd, 
omdat hij het weer een nabootsing vindt van de Oraison Funèbre de Torsac.
66 Het eindoordeel over Bel kan goed samengevat worden met wat het biografisch woordenboek over hem zegt: hij 
was een scherp en ook wel grimmig criticus, die tot in de kleinste details ging, maar die de verouderde beelden en 
onechte gevoelens van de klassieke literatuur blootlegde. DBF, t. 5. col.1296-1297.
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H e t tw eede Pr é f a c e , ja n v ie r - fé v r ie r  1726. Tome VI
De Bibliothèque Françoise die in 1 7 2 3  door Cam usat m et een Préface was geopend, 
werd in  1 7 2 6  opnieuw door een redactioneel voorwoord voorafgegaan.
Wat betreft de voorwoorden van deel VI en deel IX is er een probleem : Sgard 
neem t in  zijn D ictionnaire des J o u rn a u x  aan dat deze voorwoorden van de hand  
van Bel zijn67 en m erkt op dat Michel Gilot in  zijn artikel over Bel in de 
D ictionnaire des Journalistes m et kracht van argum enten heeft aangetoond dat 
deel VI tot XII van diens hand  zijn .68 M attauch ech ter is van m enig dat ze door 
Granet geschreven zijn .69 Gezien het feit dat de D ictionnaire des Journalistes la ter 
is verschenen dan het werk van M attauch zou m en geneigd zijn aan te nem en 
dat Sgard eerder het gelijk aan zijn kant heeft.
Dit tweede Préface van Bel was uitgebreider en interessanter dan het eerste van 
1 7 2 3 . Het is uitgebreider, want het beslaat acht en een halve bladzijde. De bladzij­
den zijn genum m erd p e r twee, voor het n u m m er staat een asterisk en de laatste 
bladzijde is niet genum m erd .70 Het is interessanter, omdat in  dit Préface nieuwe 
principes werden aangekondigd, die het tijdschrift een andere wending gaven.
Uit het Préface zijn drie richtlijnen van belang, die de stijl van het tijdschrift gaan 
bepalen. Op de eerste plaats de invoering van het begrip “goût”, ten  tweede de 
m ededeling dat het periodiek slechts de uitvoering wil zijn van de wil van de 
lezers en  ten  slotte de afwijzing van het publiceren van persoonsgerichte satires. 
N atuurlijk waren deze principes niet absoluut nieuw. Deze denkbeelden begon­
n en  in  de eerste decennia van de 1 8 e eeuw de ronde te doen en vonden h u n  w eer­
slag in  de diverse tijdschriften, w aaronder de Bibliothèque Françoise.
Hoewel het begrip “goût” reeds in  de zeventiende eeuw werd gebruikt, begon het 
in  de achttiende eeuw pas een duidelijker om schreven betekenis te krijgen .71 Het 
ontwikkelde zich toen tot een belangrijk principe w aarm ee m en literaire werken 
ging beoordelen. De invoering van het begrip “goût” in de B ibliothèque Françoise 
gaf dan ook aan dat m en m eer aandacht aan lite ra tuu r zou besteden. In de eer­
ste zinnen van het Préface m eldde Bel reeds dat hij een strijd zou voeren “contre 
le m auvais goût” 72 en op pagina 3 b zei hij dat hij n iet het risico wilde lopen “d’é- 
touffer le goût” door slechte w erken als goede te behandelen. Bezorgd als hij was 
voor het zich-wel-bevinden van zijn lezers verzekerde hij h u n  op het eind van zijn 
Préface dat hij hen hen  niet zou opzadelen m et een “goût arbitraire”.
Het begrip “goût” is m oeilijk te om schrijven en sterk tijdgebonden; iedere criti­
cus had  en heeft daar zijn eigen m ening  over m et bijpassende definitie .73
67 Sgard 1991, p. 187.
68 Sgard 1999, pp. 69-70.
69 Sprekend over de betekenis van de “smaak’ in de literatuuropvattingen zegt hij: “Der stärkste Ausdruck der zug­
leich kritischen und traditonalistischen Haltung sind die Vorworte Granets in Band 6 und 9 der BiblFr (1726/27).” 
Cf. Mattauch, o.c., p. 70.
70 Om de citaten aan te geven zal de nummering van het tijdschrift worden aanhouden en wel zo dat de linkse pagi­
na 2a wordt en de rechtse pagina 2b. Pagina 6, die niet bestaat, zal tussen haakjes geplaatst worden.
71 Cf. Mattauch, o.c., p. 67, noot 60.
72 BF, deel VI, janvier-février 1726. Préface, p. 2b.
73 Cf. J.A. Cuddon, A dictionary of literary terms and literary theory. 19933, s.v. taste.
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Niettem in kunnen e r  aspecten van het begrip gevonden worden, die in iedere 
nadere bepaling terugkeren. Ook Bel heeft zijn eigen begripsbepaling en legt die 
aan zijn lezers voor. Volgens hem  wordt e r  “l’harm onie de l’esprit et de la rai- 
son” 74 m ee uitgedrukt en is “goût” afhankelijk van de “lum ières du bon sens ” .75 
Wat in  alle definities terugkeert, is de idee van evenwicht tussen  gevoel en ver­
stand, tussen  hart en intellect. Dit harm onisch evenwicht voorkomt dat m en “le 
goût” als vaag of onduidelijk van de hand  wijst.
“Le goût” zou dus een criterium  worden bij het vaststellen van wat goede en 
slechte werken waren. Op de plaatsen w aar het woord “goût” in  het Préface voor­
kwam, werd het steeds gebruikt in  verband m et de noodzaak een juist oordeel te 
vellen over de waarde van een werk. Bel beriep zich dan ook op het begrip “goût” 
om  zijn vrijheid van oordelen te rechtvaardigen. Nadat hij de strijd tegen de 
“m auvais goût”, had  aangekondigd, vervolgde hij:
Libre de tous prejugez nous ne faisons point difficulté de loüer les bons, 
et de censurer les m auvais .76
Ook had het negeren van de goede smaak, zoals boven reeds werd vermeld, tot 
gevolg dat de slechte w erken behandeld w erden als goede. En op het eind, waar 
Bel een definitie gaf van “le goût”, m erkte hij op dat “le goût” voorschrijft dat de 
poëzie zich houdt aan haar eigen regels zoals bij voorbeeld het gebruik van beel­
den o f het verm ijden van abstracte redeneringen; afwijking daarvan zou een 
teken zijn van sm akeloosheid .77
Een dergelijke opvatting van “le goût” hield geen m inachting in van het publiek; 
de lezers zouden des te gemakkelijker de m ening van de auteurs van het tijd­
schrift aanvaarden, daar die aansluiting zocht bij die van het publiek:
Le Public desinteressé adoptera d’autant plus volontiers nos sentim ens, 
que nous m ettrons toujours notre gloire à être ses éco .78
Met deze opm erking kwam een aspect n aar voren uit de préface dat aandacht ver­
dient. In het begin van de achttiende eeuw w aren tijdschriftredacties de m ening 
toegedaan dat zij slechts de wil van de lezers uitvoerden .79 Ook Bel had die 
m ening, zoals blijkt uit het bovenaangehaalde citaat, evenals u it het volgende:
74 Préface, deel VI, (p. 6a): “Si le bon goùt consiste dans l’harmonie de l’esprit et de la raison, le mauvais se trouve là 
où l'une ne dirige pas l'autre.”
75 Préface, (p.6b).
76 Préface, p. 2b.
77 Préface, p. (6a): “Si le bon goùt consiste dans l'harmonie de l'esprit et de la raison, le mauvais se trouve là où l’une 
ne dirige pas l’autre. La Poësie, l’Histoire, ont leurs beautés et leurs regles particulieres. Un Poëte par exemple n’a 
point de goùt lorsqu’il en substitue d’etrangeres; ainsi des Odes dénuées de génie et d’entousiasme, oü l’on met 
Seneque en fades Madrigaux, méritent d’étre sifïlées: la Poësie demande des images, les raisonnements purement 
philosophiques la rendent séche ennuieuse.”
78 Préface, p. 2b.
79 Cf. Mattauch, o.c., p. 67: Mattauch noemt hier met name De Visé en Rivière-Dufresny (1710-1714) van de Mercure 
Galant.
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... à l’extrait du livre, nous ajoutons u n  jugem ent sincere, qui est l’ex­
pression fidele de celui du  Public, ainsi que nous l’avons deja in sinué .80
Het was duidelijk dat deze m ening op gespannen voet stond m et de vrijheid van 
de journalist. Bel was zich daar terdege van bewust. Hij vroeg zich dan ook a f  of 
de journalist zich er vooral op m oest toeleggen de lezers te behagen o f dat hij zich 
m oest laten sturen door de lichtgeraaktheid van de au teurs .81 Het antwoord zal 
n iem and verbazen: “Il faut saisir u n  certain m ilieu.” Daarmee werd een nuance 
aangebracht in de opvatting dat de redactie van een tijdschrift alleen de smaak 
van het publiek zou volgen. N iettem in m oest m en het publiek am useren; het 
heeft een hekel aan “une séche analise”. Daarom m oest m en niet aarzelen het 
tijdschrift wat op te vrolijken, ook w anneer m en “les sujets les plus tristes” 
behandelde, en  zelfs “une  ironie judicieusem ent placée” zou de lectuur bevorde­
ren. Hoewel volgens Bel de auteurs “u n  peuple intraitable” waren, m ochten zij 
gerust ironie o f  h u m o r hanteren, m its ze m aar de juiste oordelen velden:
En effet dès qu’elle (i.e. la raison) veut que nous donnions des éloges à un  
bon Livre, elle nous dicte de ne point épargner le mauvais, . . .82
Toen Bel de auteurs een onhandelbaar volkje noem de, zei hij in  dezelfde zin dat 
ze verzot w aren op lofprijzingen en dat ze graag alles vergaven, behalve w anneer 
m en iets slechts zei over h u n  boeken. H ier kom t het derde principe naar voren 
waaraan Bel zich zou houden: hij wilde niets weten van een “satire personnel­
le” .83 Het werk m oest beoordeeld worden en als het slecht was, m oest m en  niet 
aarzelen dat te zeggen, m aar persoonlijke beledigingen w aren u it den boze. In 
die tijd was het onderscheid nog niet zo helder tussen  persoon en werk; m en wist 
de twee nog niet goed gescheiden te houden .84 Vandaar m isschien de vele hefti­
ge en  zeer persoonlijke discussies, die we zo n u  en  dan tegenkom en in  de perio­
dieken. Dit is dan een eerste aanzet om  persoon en werk te scheiden, wat de jour­
nalistiek ten goede zou kom en en haar een stap verder zou brengen op de weg 
naar een volwassen kritiek.
Behalve de principes waar m en van uitging, kwam en in  de Préface nog de onder­
w erpen aan de orde w aarm ee het periodiek zijn lezers zou hopen te boeien. Op 
de eerste plaats beschouwde Bel de titel van zijn blad, evenals Cam usat dat deed, 
als een aankondiging van wat de lezers konden verwachten .85 Hij gebruikte dan 
ook ongeveer dezelfde woorden als Cam usat om  aan te geven dat wederom  
Franse werken en Franse schrijvers toegang zouden hebben tot zijn tijdschrift:
80 Préface, p. 4a.
81 “Plaire aux Lecteurs” of rekening houden met “la délicatesse des Auteurs”. Préface, p. 2b-3a.
82 Préface, p. 3a.
83 Préface, p. 3a: “Nous detesterons toujours le ton de la satire personnelle;” 4b: “... nous exclurons les pieces qui 
sont precisement des satires personnelles.”
84 Cf. Mattauch, o.c., p. 67.
85 Wat de titel betreft merkt Bel nog op dat deze geenszins “pompeux” is. Waarschijnlijk doelt hij hier op een kri­
tiek betreffende het eerste deel van de BF die was verschenen in het Journal de Trévoux, deel XXIII, pp. 2386 sq. Bel 
vermeldt nog een blad, Le Journal de Paris: hij wil geenszins op hetzelfde terrein werken als dit blad, daarom heeft 
hij zich ook die grenzen gesteld. (Met het Journal de Paris is het Journal des Savans bedoeld.)
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Nous nous renferm erons dans les ouvrages François et dans ceux qui ont 
été composéz par des auteurs de la Nation en quelque langue qu’ils soient 
écrits .86
Ook Cam usat had zijn onderw erpen beperkt tot Frankrijk en de Franse taal:
Nous parlerons des Livres qui s’im prim eront en France ou en François 
dans les Pais Etrangers .87
H et enige verschil dat m en zou kunnen  opm erken is dat Bel nadrukkelijk ande­
re talen toeliet naast het Frans, m aar dan wel andere talen gehanteerd door een 
Fransm an, “auteur de la Nation”, terwijl Cam usat het toelaten van andere talen 
enigszins in het m idden had gelaten.
In tegenstelling tot de auteur van het eerste Préface wilde Bel tot iedere prijs theo­
logische disputen verm ijden. Theologische onderw erpen zouden dus niet aan 
bod kom en. Hij vond dat nutteloos en onvruchtbaar, ja zelfs was hij van m ening 
dat deze onderw erpen niet thu is hoorden in  een tijdschrift.88 W anneer een der­
gelijk onderwerp ter sprake kwam, zou hij het hoogstens, “avec m odération et 
sans partialité” even aanroeren.
Tot slot zouden aan de orde kom en nieuwtjes van universiteiten, academies, 
rechtbanken etc.; ook de doden zouden m et gepaste eerbied worden herdacht en 
de “Nouvelles Littéraires” zouden niet ontbreken.
H et blad zou, zo nam  Bel zich voor, iedere m aand o f op zijn m inst iedere twee 
m aanden verschijnen.
Evenmin als Cam usat pretendeerde Bel onfeilbaar te zijn; hij zou dus graag kri­
tiek accepteren en vernem en op welke pun ten  hij zich vergist had. De reacties op 
de extraits zou hij publiceren in zijn blad.
1 .6
H e t d e rd e  Pr é f a c e . Tome IX1. (1727)89
Dit derde préface is eerder een verdediging van het gevoerde redactionele beleid 
dan een aankondiging van nieuw e principes, die het blad een andere wending 
zouden geven. Bel nam  de gelegenheid te baat om  uitvoerig in  te gaan op hem
86 Préface, p. 4a. Met “la Nation” wordt ongetwijfeld Frankrijk bedoeld.
87 Préface, tome I, 1723.
88 Préface, p. 3b-4a, p.4a: “Il nous paroit d’ailleurs que ces matières (c’est-à-dire les disputes théologiques) ne sont pas 
tout à fait du ressort d’un Journal.” Cf. H. Bots, 'Theologisch voorbehoud als redactioneel beleid van de Franstalige 
periodieke pers in de decennia rond 1700’, in: C. Augustijn e.a. (eds), Kerkhistorische Opstellen aangeboden aan prof.dr. 
J. van den Berg. Kampen 1987, pp. 88-101. En: H. Bots, 'Het voorwoord van de “Bibliothèque Impartiale”. De functie 
van het Franstalige geleerdentijdschrift in de vroegmoderne tijd’, in: Hans Bots en Lia van Gemert (red.), Schelmen en 
prekers. Genres en de transmissie van cultuur in vroegmodern Europa. Nijmegen 1999, p. 143.
89 Dit Préface beslaat 11 bladzijden, evenals het vorige Préface alleen genummerd op de linkerhelft per twee blad­
zijden en wel beginnend bij A 2, terwijl de laatste twee dubbele bladzijden geen nummer hebben. Deze zijn door­
genummerd als pp. 6 en 7. De juiste bladzijde zal worden aangeven met a en b. Zie ook 1.5.
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dierbare ideeën en die zijn lezers voor te leggen. Blijkens de bewoordingen van 
het Préface was e r  heel wat kritiek geleverd op de Bibliothèque Françoise.90 Reeds 
in  de eerste zin sprak Bel van “Contradicteurs” en  op pagina 4 b vroeg hij zich af 
wat toch de reden m ocht zijn van die heftige kritiek, die zelfs tot gevolg had 
gehad dat het blad in  Parijs niet gelezen m ocht worden. De aanleiding tot felle 
aanvallen bleek even sim pel als duidelijk en Bel was er zich wel van bewust: het 
was de onbevangenheid van oordelen. Hij sprak dan van “l’ingenuité, qui regne 
dans notre Critique” en “l’ingenue Verité”. Deze onbevangenheid schrikt u iter­
aard slechte auteurs a f  en  roept verzet op .91 Voor Bel een goede reden om  die aan­
m erkingen serieus te nem en  en e r  uitvoerig op in  te gaan.
Wat was n u  eigenlijk het belangrijke pun t van ontevredenheid? Kort en goed 
kwam  het h ier op neer: de auteurs van werken die door de Bibliothèque Françoise 
als slecht w aren beoordeeld konden niet hebben dat h u n  werk aldus werd behan­
deld:
... l’ingenuité, qui regne dans notre Critique, nous préparoit à la revolte de 
quelques Auteurs qui, voulant avoir de l’esprit en depit du bon sens et de 
la Raison, craignent qu’on ne transm ette à la Posterité le Jugem ent que 
notre Siécle a porté de leurs Ouvrages .92
O m  zich te verdedigen kwam  Bel terug op de principes u it zijn eerste Préface en 
weidde e r  verder over uit. De kern van dit betoog was de idee dat het tijdschrift 
slechts als klankbord diende voor het verlichte lezerspubliek:
... nous ne som m es que l’Eco du Public eclairé ; 93
De auteurs van de Bibliothèque Françoise zouden prijzen wat goed was en afkeu­
ren  wat slecht was en het publiek zou dat aangeven. H et idee van “plaire”, het 
behagen van het publiek uit het tweede voorwoord, kwam w eer naar voren. Wat 
in  de B ibliothèque Françoise was gepubliceerd over de diverse werken beant­
woordde aan dat criterium , gegrond op de gedachte dat redactie en publiek elkaar 
in  zake “le bon goût” zouden weten te vinden. Verschillende m alen vloeide weer 
het woord “goût” u it de pen  van Bel om  zijn gedachtegang te rechtvaardigen. Een 
“hom m e de goût” zou er n iet voor terugschrikken een gedichtenbundel zonder 
beelden o f harm onie, o f verhalen geschreven in een “stile de ruelle et de Roman” 
a f  te keu ren .94 Toen Bel deze principes herhaalde, was het voor hem  een uitge­
m aakte zaak dat ze onbetwistbaar juist w aren voor “toutes les Personnes de
90 Tot nu toe werd in de bladzijden van de BF deze kritiek niet gevonden. Het is mogelijk dat Bel het niet de moei­
te waard achtte deze te publiceren en hij zich heeft gehouden aan de voorwaarde die hij stelt aan de publikatie van
kritiek op zijn blad: “..  à cette condition cependant que celui qui nous fera l’honneur de nous attaquer employera,
dans la discussion de nos Extraits, les Principes que nous avons effleuré au commencement de cette Préface;” (p. 
4a.)
91 Préface, deel IX, p. 2b en 4b.
92 Préface, deel IX, p. 2b.
93 Préface, deel IX, p. 2b.
94 Préface, deel IX, p. 3a.
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goût” .95 In sam enhang m et “goût” gebruikte Bel het woord “nature” en  een blad­
zijde verder het woord “usage” .96 Beide term en kom en voor in  het vocabulaire 
van de belangrijkste woordvoerders uit de “Querelle des Anciens et M odernes” 
en  Bel leek daar een toespeling op te m aken, toen hij in bepaalde kritieken op de
Bibliothèque Françoise m eende te herkennen  “..... les faux Principes du Parti
m oderne, si follem ent acharné à décrier le vrai Système de la belle Letterature”.9? 
Volgens Bel m oest m en de werken beoordelen “par des reflexions d ’u n  usage 
établi”. “L’usage” was voor de Anciens n u  juist de basis van “le bon goût” en “la 
belle nature” was voor hen  het enige model, dat geïm iteerd m ocht worden om  tot 
een schoon kunstw erk te komen.
Bel achtte zich gerechtvaardigd deze principes in  zijn tijdschrift te handhaven, 
om dat hij nooit had verzuim d zijn kritieken te beargum enteren. Als onze oorde­
len onjuist waren, zo redeneerde hij, dan w aren ze gemakkelijk te weerleggen en 
zou m en daar niet voor terugschrikken. Viel de kritiek op het werk van een auteur 
n iet in  goede aarde, dan was het logisch dat die persoon luid van zich zou laten 
horen. N iettem in bleef die kritiek overeind, als zij beantwoordde aan het criteri­
u m  van “le bon goût”. Als voorbeelden haalde Bel twee gevallen aan, die zijn 
woorden m oesten staven: een recensie uit zijn eigen tijdschrift en een literair 
wapenfeit u it het recente verleden.
In het deel janvier-février van 1 7 2 6  was kritiek geleverd op een werk van 
Augustin Nadal (1 6 5 8 -1 7 4 0 ), H istoire des Vestales, avec u n  Traité d u  Luxe  des D am es 
Rom aines98; daarover had  de auteur zich beklaagd, hoewel het gewraakte extrait 
een getrouw beeld gaf van het boek, vooral ook door de nauwkeurig aangehaalde 
citaten. Volgens de recensent waren veel in  het boek verwerkte bronnen  overge­
schreven u it een H istoire R om aine, im prim ée à Paris chez Coignard. De auteur 
van de kritiek betwijfelde o f Nadal de auteurs die hij citeerde, wel zelf had geraad­
pleegd. Bovendien m aakte de recensent nog enkele kritische opm erkingen over 
de historische feiten; dus concludeerde hij dat Le Luxe des D am es R om aines een 
nutteloos werk was. Bel betoogde n u  dat hij de feiten niet kon verdraaien, dat de 
kritiek beantwoordde aan “le bon goût” en dat daarm ee L'Histoire des Vestales een 
m in d er goed werk was en bleef.
H et tweede voorbeeld betro f de bekende strijd van Boileau tegen de auteurs, “qui 
faillirent à ru iner le bon goût”. Door zijn felle kritieken en zijn m oed had Boileau 
toch m aar bereikt dat “le bon goût” gered was. Dit voorbeeld was voldoende om 
de onbevangenheid en de sfeer van w aarachtigheid die in  het tijdschrift heerste 
te rechtvaardigen .99
Ten slotte ging Bel nog in  op een aantal kritische kanttekeningen die hij blijkbaar
95 Préface, deel IX, p. 4a.
96 Préface, deel; IX, p.3a: “Au contraire n’avons nous pas loué avec plaisir ces Poësies ou le coloris, l’expression et 
les images représentent tous les traits de la belle nature?” P. 4a: “C’est par des reflexions d’un usage établi, et non 
par des idées chimeriques, qu’il faut apprécier le merite des Ouvrages.”
97 Préface, deel IX, p. 4a.
98 BF, deel janvier-fevrier, pp. 55-74. Histoire des Vestales, avec un Traité du Luxe des Dames Romaines, dédié à M. le 
Duc d’Aumont par M. LAbbé Nadal de l'Académie Roiale des belles Lettres. A Paris chez la Veuve de Pierre Ribou 1725. 
In-2, pp. 386.
99 Préface, deel IX, p. 5b: “justifier l’ingénuité et l’air de vérité qui regne dans nos Extraits.”
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had  gekregen en deelde hij m ee op welke pun ten  hij bereid was zijn beleid te wij­
zigen en zijn tijdschrift in zekere zin te vernieuwen.
Terecht was hem  verweten dat hij zich teveel beperkt had tot de “belles Lettres”, 
terwijl hij toch beloofd had de hele Franse literatuur te bestrijken .100 Als ver­
zachtende om standigheid voerde de beschuldigde aan dat het hem  er om  ging “le 
bon goût” te behoeden. Hij erkende dat dit niet uitsloot ook de filosofie, de m eta­
fysica, de fysica etc. tot de “belles-Lettres” te rekenen.
Wat betreft de m edische wetenschap was hij wat terughoudender; daar wilde hij 
wel inform atie over blijven geven, m aar niet in  de vorm van “Extraits”, eerder als 
korte m ededelingen, om dat dit onderwerp te ver afstond van de echte in teres­
sevelden van de Bibliothèque Françoise. Zijn publiek was niet geïnteresseerd in 
disputen tussen  artsen en chirurgijns.
Theologische onderw erpen zouden niet langer taboe zijn, hoewel hij de boeken 
die de huidige crisis in  de Kerk tot onderwerp hadden, niet zou behandelen. Bij 
het geven van extraits over deze m aterie zou hij erop toezien, dat zijn periodiek 
n iet verviel in  het scholastieke jargon dat Averroës, Avicenna en  andere 
Arabische filosofen hadden bedacht.101
Ten slotte ging hij in op een verwijt dat Cam usat in  zijn nieuw e blad tot hem  
richtte . 102 Cam usat was nam elijk van m ening dat de Extraits van de Bibliothèque 
Françoise te lang waren en wenste in navolging van De Sallo103 liever korte beoor­
delingen, om  de periodieken tot h u n  “pureté prim itive” terug te brengen .104 Bel 
antwoordde dat hij niet op deze kritiek zou ingaan; het zou betekenen dat de klok 
werd teruggezet. Het lezerspubliek wilde n u  eenm aal, dat de journalist zijn oor­
deel onderbouwde m et argum enten en  dat vereiste aandacht voor details; alleen 
dan kon de journalist overtuigen. Het was ook een kwestie van “goût”:
Nous doutons si u n  hom m e d’u n  goùt et d ’u n  m érite reconnu tenteroit ce 
Projet avec succez . 105
De tijden w aren veranderd en de bladen w aren n u  de eerste kinderziektes te 
boven; daarm ee w aren ze in  kwaliteit gestegen, zodat het onmogelijk was tot de 
“pureté prim itive” terug te keren.
100 In de achttiende eeuw had het woord literatuur een andere inhoud dan in onze dagen. De Dictionnaire des 
Littératures de langue française (J.P. Beaumarchais e.a., Dictionnaire des Littératures de langue française. Paris [1987], p. 
1873, s.v. Philosophie et Littérature) geeft als omschrijving: “Dans L'Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, par exem­
ple, le mot littérature, pour Jancourt, est un “terme général qui désigne l’érudition, la connaissance des belles-lettres 
et des matières qui y ont rapport”, alors que les lettres sont “les lumières que procure l’étude et en particulier celle 
des belles-lettres ou de la littérature”. Dans ces définitions, l’érudition, c’est-à-dire tout ce qui relève de ce que nous 
appelons maintenant les sciences historiques, sociales, juridiques, etc, fait partie de la littérature au même titre que 
les belles-lettres, ...”
101 Préface, deel IX, p. 6b.
102 In zijn La Bibliothèque des Livres nouveaux. Cf. Sgard 1991, p. 183.
103 De Sallo, Denis (1626-1666). Oprichter en eerste directeur van le Journal des Savants (1665-1792, dan 1797 en 
vervolgens vanaf 1816.) Van 1665 tot 1666 werkte hij mee aan dit tijdschrift. Cf. Sgard 1999, pp. 906-908.
104 Préface, deel IX, p. (7a).
105 Préface, deel IX, p. (7a).
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In feite was dit préface dus een herhaling  van reeds eerder ingenom en  stand­
p u n ten  m et enkele aanpassingen op onderdelen van het redactionele beleid.
!.7
De jo u r n a l is te n  van  de e e rs te  fase van  de B ib l io t h è q u e  Fr a n ç o is e
(1723-1729)
Bij een globale beschrijving van deze eerste periode van de geschiedenis van de 
Bibliothèque Françoise kan een presentatie van de journalisten en de uitgever van 
het tijdschrift uit deze jaren niet ontbreken. Een tijdschrift weerspiegelt im m ers 
ook de aard en de persoon van degenen die zich ervoor hebben ingespannen het 
periodiek tot een succes te m aken.
1 .7 . a
Den is-François Camusat 
(1700-1732)
Denis-François was de eerste hoofdredacteur van de B iblio thèque Françoise. Hij 
w erd geboren te Besançon op 3 0  april 1 7 0 0 106 en  genoot zijn hum anioraoplei- 
ding bij de jezuïeten in  zijn geboortestad. Wie kennis neem t van zijn publica­
ties en zijn intellecuele carrière m oet wel concluderen dat hij een bijzondere 
leerling is geweest. Op jonge leeftijd kw am  hij in  contact m et de Benedictijnen 
van Saint-Claude, die aangesloten w aren bij de congregatie van Saint-Maur, 
een  congregatie die niet geheel vrij was van jansenistische sym pathieën. 
Eerder stond  de congregatie bekend om  het niveau van h a a r  w etenschapsbeoe­
fening en  h a a r trouw  aan de m acht van de koning, hetgeen de m onniken  dan 
ook de bescherm ing  van Richelieu opleverde . 107 In de strijd  rond  de constitu ­
tie U nigenitus nam en  de m onniken  van Saint-M aur het op voor de jansenisten  
en  stelden zich op tegen de constitutie. Toch was h u n  oppositie aanvankelijk 
n iet zo heftig; pas rond  1 7 1 3  w erd h u n  stellingnam e scherp en  duidelijk . 108 Van 
1 7 1 5  tot 1 7 2 1  verbleef C am usat in  he t klooster van Saint-Claude, volgens Sgard 
w aarschijnlijk  als lekebroeder, en  was hij belast m et de zorg voor de biblio­
theek. Toen begon hij reeds na te denken over zijn levenswerk, de H isto ire  cri­
tique  des Jo u rn a u x . In zijn functie van bibliothecaris kw am  hij in  Parijs en  re is­
de door Zw itserland en N ederland om  m ateriaal te verzam elen over de strijd 
tu ssen  jansen isten  en  jezuïeten betreffende de constitutie U nigenitus. Tijdens
106 Sommige auteurs geven als geboortejaar van Camusat 1695 (Cioranescu en Quérard), De Feller geeft 1697, 
maar Sgard heeft aangetoond aan de hand van de huwelijksakte van de ouders van Camusat dat deze data onjuist 
zijn. Cf. Sgard 1999, p. 179. Behalve de Dictionnaire des Journalistes van Jean Sgard is ook een lang artikel van dezelf­
de auteur, getiteld 'François -Denis Camusat et L'Histoire critique des Journaux, in: M. Couperus, o.c., pp. 32 sq., 
belangrijk voor de levensbeschrijving van Camusat.
107 Cf. R.P. Tassin, Histoire littéraire de la Congrégation de la Saint-Maur etc. Bruxelles 1770, p.V: “Ils “entrèrent dans 
les vues du sage ministre [c’est-à-dire Richelieu], leur puissant protecteur.”
108 Cf. Dictionnaire de Théologie Catholique. T. X1. Paris 1928, s.v. Mauristes, col. 405 sq.
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zijn verblijf in  he t klooster van Saint-Claude heeft Cam usat dan ook zeker, vol­
gens Sgard, zijn jansenistische sym pathieën opgevat.109
In 1 7 2 1  kwam hij te Parijs aan, waar hij een jaar later, in  1 7 2 2 , bibliothecaris werd 
van m aarschalk d ’Estrées. In deze functie kreeg hij gelegenheid naar A m sterdam  
te reizen, waar hij tijdens een van zijn lange verblijfsperiodes in  contact kwam 
m et uitgever Jean-Frédéric Bernard, in  sam enw erking m et wie hij vanaf 1 7 2 3  de 
publicatie van La B ibliothèque Françoise110 zou verzorgen. Daar hield hij zich ove­
rigens slechts een jaar m ee bezig. Volgens Sgard w aren de eerste drie delen van 
de Bibliothèque Françoise bijna zeker van Camusat. Als bewijs daarvoor citeert hij 
een b rie f van Cam usat aan Des Maizeaux, waarin hij zegt de voornaam ste ver­
antwoordelijke te zijn voor de eerste drie delen . 111 In de strijd tussen  Anciens et 
M odernes koos hij partij voor de eersten. Reeds in tom e II van de Bibliothèque  
Françoise viel hij een geschrift aan van de M oderne Cartier Saint Philip, getiteld 
Le Je ne Sa i Q uo i.112 Daarop volgde een reactie van een m edestander van Cartier 
de Saint Philip, die door Cam usat van zijn kant werd bestreden in  een lang arti­
kel. Daarin toonde Cam usat zich een fel tegenstander van alles wat vaag en  duis­
ter is en hield hij tegelijkertijd een pleidooi voor de A nciens .113 
W aarschijnlijk waren het schulden, die hem  eind 1 7 2 3  noopten u it de Republiek 
te vertrekken; bovendien kon hij in A m sterdam  geen verdere carrière m aken en 
wist hij zich geen echte plaats te veroveren in  de wereld van periodieken en uit- 
gevers . 114
109 “Ce qui paraît certain, c’est que l’idée de confronter les journaux est née dans ce milieu de polémistes galli­
cans, bénédictins et jansénistes, avides de mettre l’érudition de leur côté et, qu’il s’agissait en particulier de justifier 
les périodiques jansénistes (le Journal des Savants) contre les Mémoires de Trévoux. Cette intention était évidente dans 
les préfaces, elle l’est encore dans l’édition définitive de l’Histoire critique des Journaux.” J. Sgard, 'D.F. Camusat et 
l’Histoire critique des Journaux, in: M. Couperus, Etude des périodiques anciens. Colloque d’Utrecht. Paris 1972, p. 35. 
Zie het voorwoord dat Camusat had geschreven voor de Histoire critique des Journaux. Deze publicatie is van belang, 
omdat dit voorwoord is voorzien van opmerkingen van de hand van Pierre Des Maizeaux en aantoont dat Camusat 
nog onzeker was van zijn tekst. Cf. Hans Bots & Bruno Lagarrigue, Tunique exemplaire d’un préambule à L'Histoire 
critique des Journaux par François-Denis Camusat (1700-1732) et les remarques manuscrites de Pierre Des Maizeaux 
pour améliorer ce texte, 1720’, in: Lias 21 (1994) 1, pp. 95-134.
110 Jean Sgard, 'D.F. Camusat ...’: “C’est une autre entreprise ambitieuse, la publication de la Bibliothèque Française 
dont il sera, pendant toute l’année 1723, le principal rédacteur; il écrit à Desmaizeaux le 1er février 1724: “... quoi­
que je ne sois pas tout à fait le père de cet enfant, j’y ai cependant assez de part pour être en droit d’en faire les hon­
neurs. Il n’ira pas plus loin que le tome III.” Sgard voegt daar een noot aan toe, die nog eens bevestigt dat de eerste 
drie delen ook werkelijk onder leiding van Camusat tot stand zijn gekomen: “L’attribution des tomes I - III de la 
Bibliothèque Française, confirmée par le catalogue des oeuvres de Camusat, en tête de l’Histoire Critique, n’a jamais 
été contestée (voir une mise au point du Spectateur littéraire, année 1728, tome XI, 2e partie, p. 336.” L.c., p. 36.
111 Lettre à Desmaiseaux, 1er février 1724, add. ms. 4282. Vermeld door Sgard. (Helaas citeert hij niet de letterlijke 
tekst) Cf. Sgard 1999, p. 181.
112 BF, deel. II2 (1723), pp. 246-251. “Je-ne-sais-quoi” is een term uit de zeventiende eeuw, die een duidelijke bete­
kenis heeft. Aanvankelijk was het een term, die het onverklaarbare van een liefdesverhouding aangeeft. Dit idee van 
ongrijpbaarheid wordt later uitgebreid naar de kunst, waar het de beslissende rol aanduidt van het gevoel boven de 
rede. Cf. J.P. de Beaumarchais, D. Couty, A. Rey, Dictionnaire des Littératures de langue française. Paris 1987, p. 1202.
113 Réponse à une brochure intitulée, Lettre à l'Auteur de la Bibliothèque Française, sur l’Extrait qu'il a donné du Je ne 
sai Quoi, à la page 146. etc du Tome II. de sa Bibliothèque. BF, deel III1, pp. 160-195.
114 Cf. Jean Sgard, 'D.F. Camusat ...’, pp. 36-37.
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Voor en na zijn bem oeienis m et de Bibliothèque Françoise ontplooide Camusat 
een groot aantal activiteiten op journalistiek gebied; hij had de journalistiek in 
het bloed zitten en kon ondanks vele m islukkingen en tegenslagen zijn ware aard 
n iet verloochenen: hij m òest publiceren. Vandaar dat we van hem  een respecta­
bel aantal tijdschriften en publicaties bezitten, die, hoewel ongelijk van kwaliteit, 
van belang zijn geweest voor de geschiedenis van de journalistiek. Met nam e zijn 
H istoire critique des J o u rn a u x  is h ier van belang. H atin is vol bew ondering voor 
Cam usat en zegt te weten dat een periodiek, gem aakt volgens de ideeën zoals 
Cam usat die ontvouwd had  in  zijn voorwoord bij de H istoire critique des Jo u rn a u x , 
een volmaakt tijdschrift voor de Republiek der Letteren zou hebben opgeleverd .115 
Dat laatste is de Bibliothèque Françoise onder Cam usat evenwel niet geworden. 
Volgens Sgard m iste Cam usat daarvoor de rust en het evenwicht. Hij zat vol 
plannen  en ideeën, m aar zijn drom en raakten als splinters van een “m iroir b risé” 
over zijn diverse publicaties verspreid .116
Zo is Cam usat niet de journalist geweest die hij m isschien aanvankelijk beloofde 
te worden. Dat kwam ongetwijfeld door zijn vroege dood, m aar het was ook te 
wijten aan zijn wispelturig karakter. Dat heeft hem  zeker parten gespeeld in zijn 
carrière. Ook zijn extreme ideeën, die hij m et verve lanceerde, deden zijn jour­
nalistieke carrière geen goed. In een kort com m entaar op een van de tijdschrif­
ten  van Cam usat m erkt Hatin op dat juist diens journalistieke heftigheid zijn 
lezers in het harnas joeg en deze redacteur telkens dwong naar een nieuwe jour­
nalistieke activiteit uit te zien. Zo m oest hij bij de redactie van de M ém oires 
H istoriques om  die reden zijn plaats afstaan aan La M artinière . 117 Dat hij in  finan­
cieel opzicht ook weinig gelukkig opereeerde, heeft e r  zeker toe bijgedragen, dat 
vele van zijn idealen niet verwezenlijkt konden worden.
Alles bijeengenom en was Cam usat een m an vol tegenstrijdigheden: raadselach­
tig, erudiet, polem isch en  toch beleefd. Hij had een sterke dadendrang, m aar die 
werd hem  noodlottig door zijn felheid; hij was begiftigd m et grote talenten, m aar 
door zijn ongedurigheid kw am en die niet tot ontplooiing .118
1 .7 . b 
J e a n -Ja c q u e s  B el  
(1693-1738)
In de enigszins onzekere periode die na 1 7 2 3  aanbreekt voor de Bibliothèque  
Françoise hebben verschillende personen het blad geleid o f eraan meegewerkt. 
Jean-Jacques Bel was de belangrijkste onder hen  en heeft zijn stem pel op het tijd­
schrift gedrukt. Hij was verantwoordelijk voor de periode 1 7 2 4 - 1 7 2 9  en  schreef 
twee belangrijke, positie bepalende voorwoorden, die hierboven reeds besproken
115 E. Hatin, Histoire politique et littéraire, t. II, p. 319: “Un journal écrit selon les idées qu’il émit dans cette préface 
eùt été, selon l’expression de J. Bernard, un livre parfait, un phénomène dans la république des lettres.” Hatin ver­
meldt overigens niet de bron waaruit hij deze uitspraak van J. Bernard heeft geput.
116 Jean Sgard, 'D.F. Camusat ...’, p. 48.
117 Cf. E. Hatin, Bibliographie historique et critique de la presse périodique française. Réimpression Paris [s.d.], p. 41.
118 Sgard 1999, p. 180.
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w erden .119 Desalniettem in was zijn inzet in  die periode toch enigszins wisselend, 
zodat J.F. Bernard ook een beroep deed op andere m edewerkers: te weten abbé 
de Saint-Pierre, Rém ond de Saint-Mard en m et nam e abbé G ranet.120 Zij zullen 
h ier in  het kort worden gekarakteriseerd. Bovendien m ag ook de uitgever Jean- 
Frédéric Bernard niet worden vergeten, om dat hij volgens Sgard een belangrijk 
aandeel heeft gehad in  het voortbestaan van het periodiek .121 
Jean-Jacques Bel werd in  1 6 9 3  geboren te Bordeaux en overleed in  1 7 3 8  te Parijs 
aan een “excès de travail” .122 Tijdens dit relatief korte leven had  hij een belangrijk 
oeuvre opgebouwd. Zijn opvoeding ontving hij op het college van Juilly in  het b is­
dom  Meaux bij de oratorianen. Daar sloot hij een levenslange vriendschap m et 
M ontesquieu, die hem  later, toen hij lid wilde worden van de Académie de 
Bordeaux, daar graag binnenhaalde. H et leven van Bel verloopt langs twee lijnen: 
hij is enerzijds m agistraat en  anderzijds “hom m e de lettres”. De activiteiten van 
zijn beroepsm atige en van zijn intellectuele leven zijn gescheiden zodat hij zeker 
niet al zijn tijd aan de Bibliothèque Françoise heeft kunnen  geven. Zou dit er de 
oorzaak van kunnen zijn dat de Bibliothèque Françoise in  die periode niet altijd de 
periodiek was die m en m ocht verwachten? De uitwendige verzorging liet in ieder 
geval m eer dan eens te w ensen over. Hoe in tensief was zijn bem oeienis m et de 
Bibliothèque Françoise en hoe dikwijls is Bel in  de Republiek geweest om  zich 
daadwerkelijk m et het tijdschrift te bem oeien? In het artikel over Bel verm eldt de 
D ictionnaire  van Moreri, dat de redacteur dikwijls, voordat hij lid was van de 
Académie de Bordeaux, extraits m aakte van w erken die in  deze academie w erden 
gelezen en die hij n aar abbé Granet stuurde, opdat deze ze op zijn beurt kon 
plaatsen in  de B ibliothèque Françoise. 123 Zeker is dat hij voortkwam u it een magi- 
stratenfam ilie en als zodanig voorbestem d was om  in het voetspoor van zijn voor­
ouders te treden. Maar Bel interesseerde zich ook voor theologie, filosofie en poë­
zie. Hij vervulde diverse functies voor het parlem ent van Bordeaux en volgde ten 
slotte zijn vader op als “trésorier de France” en “garde-sceau”. In die functie 
m oest hij regelmatig in  Parijs zijn waar hij betrekkingen aanknoopte m et geleer­
den en geletterden van zijn tijd. Daar ook vatte hij het plan op over het verlies van 
“sm aak’ te schrijven en  een publicatie voor te bereiden over poëtica. Contacten
119 Zie 1.5 en 1.6.
120 Op welke wijze Bel en deze personen bij de BF betrokken raakten, zou nog onderzocht moeten worden. Sgard 
heeft daar geen gegegevens over (Cf. Sgard 1991, p. 187) en volstaat met de eenvoudige mededeling dat het zo is.
121 Cf. Sgard 1991, p. 87.
121 NBG, t.5, col. 185.
123 Cf. L. Moreri, Le Grand Dictionnaire historique etc. T. II, Paris 1759, art. Bel, p. 207.
124 Guyot Desfontaines, Pierre-François (1685-1745). Belangrijk journalist in de eerste helft van de achttiende eeuw. 
Volgens Morris (Th. Morris, L'abbé Desfontaines et son ròle dans la littérature de son temps. Studies on Voltaire and the 
eighteenth century. Ed. by Th. Besterman. Genève 1961) zijn de bladen, waarvan hij de redactie voerde of waaraan 
hij meewerkte, “une date importante dans l’évolution du journalisme en France” (p. 357) en volgens Hatin, Histoire 
politique et littéraire, was hij degene die de journalistiek tot een beroep maakte (“il fit du métier de journaliste une 
profession”. (Dl. II, p. 339.) Dirigeert van 1724-1727 het Journal des Savants en werkt behalve aan de BF mee aan ver­
schillende andere periodieken. In de “Querelle” stelt hij zich op tegen de modernen. Fanatiek bestrijder van Voltaire. 
Voorvechter van een helder en zuiver taalgebruik. Scherp en juist in zijn oordeel, maar daarin erg onhandig. Cf. 
Sgard 1999, pp. 498-501.
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had  hij m et M ontesquieu, Des Fontaines124, Goujet125, D esm olets126, abbé 
Conti127, Rém ond de Saint-Mard ,128 Granet129 en abbé de Saint-Pierre . 130 
Bels liefde voor de “belles lettres” deed hem  een belangrijke bibliotheek opbou­
wen, die later het begin zou worden van de stadsbibliotheek van Bordeaux. Aan 
de schenking van deze bibliotheek aan de stad Bordeaux, herinnert nog steeds 
een portret van hem , dat m en daar bewaart.
Zijn schrijverstalenten gebruikte hij vooral voor het schrijven van bijdragen aan 
de discussie, die in  de de jaren dertig van de achttiende eeuw opnieuw oplaaide 
tussen  de O uden en de M odernen .131 Bovendien is het in teressant te zien dat er 
in  de geschriften van Bel een evolutie plaats vond in  de betekenis van het woord 
“belles lettres”. Dit woord m aakte in  de eerste helft van de achttiende eeuw een 
belangrijke ontwikkeling door in  de richting van de m oderne betekenis van dat 
begrip.
In het artikel over Dubos had  Bel een paar m alen de term  “belles lettres” 
gebruikt. Bedoelde hij daarm ee reeds wat wij onder “schone letteren” verstaan of 
heeft de term  de veel ru im ere betekenis van die tijd ? 132 Op pagina 2 4 9  van zijn 
artikel tegen abbé Dubos spreekt hij over het feit dat Richelieu “Le Cid” van 
Corneille eigenlijk een slecht stuk vond wat hij ook door de Académie Française 
bevestigd wilde zien. Deze bem oeienis van hogerhand werd echter door Bel afge­
wezen: “on crût voir entrer dans les belles lettres l’esprit de tyrannie”. En verder 
schrijft hij: “on y (d.w.z. in het artikel tegen Dubos) trouve u n  grand nom bre de 
principes des belles Lettres exposés avec netteté et avec grâce ...”. Bel spreekt in 
zijn artikel in  algem ene term en  en het blijft onduidelijk dat hij m et “belles le t­
tres” de literatuur in  engere zin bedoelt, hoewel het er som s op lijkt.133 In ieder 
geval is dit te weinig bewijsmateriaal is om  te concluderen dat Bel de term  “bel­
les-Lettres” reeds gebruikte in de m oderne zin. Veeleer is het een aanwijzing voor 
het feit dat er een zekere overgangsperiode is, waarin de term  langzam erhand 
ingeperkt wordt tot de huidige betekenis.
125 Goujet, Claude-Pierre (1697-1767). Priester van het Oratoire met jansenistische sympathieën. Medewerker van 
de BF van Du Sauzet. Zeer vruchtbaar schrijver, die o.a. de Bibliothèque Françoise ou Histoire Littéraire de la France 
schreef, 18 delen en een supplement op de dictionnaire van Moreri. Cf. Sgard 1999, pp. 458-459.
126 Desmolets, Pierre-Nicolas (1678-1760). Priester van het Oratoire en bevriend met Goujet, Granet en Conti. Hij 
koesterde jansenistische sympathieën. Oprichter van de Nouvelles Littéraires curieuses et intéresssantes (1723-1724). 
Schreef artikelen voor de BF. Cf. Sgard 1999, pp. 304-306.
127 Conti, Antonio-Schinella (1677-1748). Italiaans schrijver. Bevriend met Malebranche en Fontenelle. 
Introduceerde het chronologisch systeem van Newton in Frankrijk. Publiceerde in het Italiaans en het Frans over 
wetenschap en letteren. Cf. Dizionario Biografico degli Italiani. 55 delen, Roma [1960-2000]. Deel XXVIII, pp. 352­
359.
128 Zie i.7.d.
129 Zie i.7.e.
130 Zie 1 .7.C
131 Zie 1. 4.
132 Cf. François Furet, 'La “librairie” du royaume de France au 18e siècle’, in: G. Bollème e.a., Livre et société dans la 
France du XVIIIe siècle. Paris-La Haye 1965, pp. 3-32.
133 Cf. BF, deel VII, juillet-août 1726, art. VI: Dissertation où l'on examine le sentiment de Mr. l'Abbé Dubos touchant la 
préférence que l'on doit donner au goût sur la discussion, pour jugerdes ouvrages d’Esprit.
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Aan de ontwikkeling van het woord “belles lettres” heeft Cristin een belangrijke stu­
die gewijd, die een helder zicht geeft op de evolutie van de woorden “littéraire”, “lit­
térature”, “histoire littéraire”, “belles lettres” en “sciences” .i34 Hij m eent een eerste 
aanzet voor een onderscheid tussen “sciences” en “lettres” gevonden te hebben in 
een geschrift van Le Franc uit 1 7 4 2 . 135 Le Franc is de eerste die het woord “littératu­
re” gebruikt als synoniem voor “lettres “ of “belles lettres” .136 Voordien werden deze 
woorden gebruikt voor alle aspecten van de intellectuele arbeid, ook de “sciences” 
vielen daaronder. Bouhours zou in 1 7 0 1  als een van de eersten in de M ém oires de 
Trévoux (Deel I, januari-februari 1 7 0 1 , Préface)137 het woord “littéraire” hebben 
gebruikt om  de laatste nieuwtjes van de “Lettres ou les Sciences” 138 te geven onder 
de titel “Nouvelles Littéraires” .139 Het door Cristin vermoede onderscheid is hier 
dus nog niet te maken. Vandaar ook in  de titel van veel tijdschriften het woord “lit­
téraire”. In de periode van 1 7 0 0  tot 1 7 6 0  liep het aantal tijdschriften, dat in de titel 
het woord “littéraire” had, op van 3 9  naar 7 2 . Dit duidt erop dat het woord “littérai­
re” nog de betekenis had van “alles wat geschreven is”. Bij Bel vinden we in het 
voorwoord dat hij in  1 7 2 7  schreef voor deel IX van de Bibliothèque Françoise als an t­
woord op reacties, die zijn periodiek had opgeroepen, deze langzaam  veranderen­
de betekenis van het woord “belles lettres” terug:
On nous a reproché, avec plus de fondem ent, de ne point exécuter entiè­
rem ent le Plan que nous avons donné; on nous a accusé de nous borner 
aux Belles Lettres, tandis que nous avons prom is d ’em brasser toute la lit­
térature Françoise.
Nous avouons que, dans le dessein de contribuer à la conservation du bon 
goùt, nous nous som m es principalem ent attachez aux belles Lettres. 
Q u’on y prenne garde, cet objet est plus vaste qu’on ne pense: d ’ailleurs 
nous aurons soin dans l’avenir d ’orner nos Journaux d ’Extraits des Livres 
Philosophiques; de Métaphysique, de Physique etc. Ainsi il y aura plus de 
variété que p a r le passé .i40
Ook in zijn artikel tegen abbé Dubos in  1 7 2 6  was het gebruik van Bel van “belles 
lettres” nog vaag, in  die zin dat “belles lettres” niet exclusief werd gebruikt voor 
wat wij “literatuur” noem en. Geconcludeerd m ag worden dat Bel de term  “belles 
lettres” nog gebruikt in de ru im e zin, m aar dat de betekenis ervan begint te ver­
schuiven naar de m oderne betekenis .141 De ontwikkeling, die Cristin constateert, 
vindt ook h ie r  een bevestiging.
134 Claude Cristin, A u x  origines de l'histoire littéraire. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble 1973. Hoofdstuk 
II: “Définitions et délimitations de l’histoire littéraire française de i700 à i750”, pp. 85-ii9.
135 “Essai critique sur l’Etat présent de la République des Lettres,” door Jean-George Le Franc de Pompignan. In: 
Recueil de pièces en prose et en vers, prononcées dans l’Assemblée Publique tenue à M ontauban, dans le palais épiscopal, le
25 aoùt 1742. A Toulouse, chez François Forest, 1743, pp. 163-193.
136 Cf. Cristin, o.c., p. 90.
137 Zie ook: Dictionnaire de Trévoux, 1721, s.v. “littéraire”.
138 “Ou” moet hier nevenschikkend worden verstaan.
138 Cf. Cristin, o.c., pp. 93-94.
140  BF, deel IX1 (1727) Préface.
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Zo leverde de Bibliothèque Françoise dankzij o.a Bel een bijdrage aan de discussie 
tussen  de ouden en de m odernen, over de betekenis van het begrip “smaak” en 
“belles lettres”. Het ging h ie r  niet om  een vruchteloze woordenstrijd, m aar om 
een reëel debat.
i .7 c
Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre 
(1658-1743)
Een geleerde die ook zijn medewerking aan de Bibliothèque Françoise heeft verleend, 
is Charles-Irenée Castel de Saint-Pierre. Afkomstig uit Normandië en geboren uit 
een oude adellijke familie genoot De Saint-Pierre zijn opleiding bij de jezuïeten te 
Caen. Hij was echter te zwak van gezondheid om een militaire carrière te beginnen 
zoals gebruikelijk was voor een m an uit een dergelijk geslacht. Daardoor was hij wel 
gedwongen een clericale loopbaan te beginnen. Ondanks zijn zwakke gezondheid 
bereikte hij een zeer hoge leeftijd. Ook verwierf hij een wetenschappelijke reputa­
tie en gold hij tenslotte als een van de grote geleerden van zijn tijd. Tijdens zijn stu­
die in  Parijs ging zijn interesse uit naar een groot aantal wetenschappen, waardoor 
hij een uitgebreide kennis verwierf over vele onderwerpen. Hij had contacten m et 
vele geleerden van zijn tijd: Malebranche, Fontenelle, de Marquise de Lambert.142 
Saint-Pierre richtte zijn wetenschappelijke arbeid vooral op de verbetering van de 
maatschappij en politieke instellingen. Zo was hij pacifist avant la lettre en publi­
ceerde hij een belangrijk werk over de vrede .143 Zijn vredelievende ideeën brachten 
hem  tot scherpe kritiek op de regering van Lodewijk XIV en deden hem  lid worden 
van een revolutionnaire club, Le Club de l’Entresol. Zo werd hij in 1 7 1 8  u it de 
Académie Française gestoten .i44
Over zijn m edewerking aan de Bibliothèque Françoise is niet veel bekend: één arti­
kel staat onder zijn naam  gepubliceerd 145 en  over een van zijn werken verscheen 
in  het blad een kritiek .146
141 Cl. Cristin, A u x  origines de 'H istoire Littéraire. Grenoble 1973: “Pour les lecteurs du 18e siècle les “sciences” ren­
voient à toutes les connaissances humaines, tandis que les “lettres” représentent ces connaissances une fois assi­
milées par un cerveau humain. A cette nuance près “lettres” et “sciences” sont synonimes”, p. 87. Pas in de loop van 
de eerste helft van de achttiende eeuw tekent zich het onderscheid af tussen “belles lettres” en “lettres” evenals de 
betekenis van “littéraire” als aanduiding van datgene wat tot de “belles lettres” behoort, pp. 88-i00.
142 Lambert, Anne-Thérèse, de Marguenat de Courcelles, Marquise de (1647-1733). Bevriend met De Fontenelle. 
Leidde een van de belangrijkste salons van Parijs tussen i7i0 en i733 en was er het inspirerende middelpunt van. 
Auteur van talrijke werken. NBG, deel XXIX, col. i40-i42.
143 1713. Le projet de p a ix  perpétuelle. Delen I en II. Utrecht. 1717, T. III, Utrecht.
144 Cf. DBF, Paris 1956, deel VII, kol. 1350: “ ... en 1718, le Discours sur la polysynodie. Ce dernier ouvrage qui blâ­
mait la politique de gloire personnelle de Louis XIV, fit scandale et, sur l’injonction du Régent, l’abbé fut exclu de 
l’Académie; ... ”
145 Observations pour rendre les Sermons plus utiles, par Monsieur l’Abbé de Saint-Pierre. BF, deel IX (1727), pp. 
183-208. Seconde Partie du Mémoire de Mr. l’Abbé de Saint-Pierre sur les Sermons. BF, deel IX (1727), pp. 208-241.
146  Mémoire pour dim inuer le nombre des Procès par Monsieur l’Abbé de Saint-Pierre. 12. pag. 420. Sans la Table et 
l’Epitre dédicatoire. A Paris 1725. BF, deel IV (1724), pp. 148-155. Gegevens voor het gedeelte over Abbé de Saint- 
Pierre uit: NBG, deel XLIII, kol. 8i-84.
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1.7 d
Rémond de Saint-Mard 
(1682-1757)
Een andere persoonlijkheid dan abbé de Saint-Pierre was Rém ond de Saint-Mard. 
die ook enige tijd aan de B ibliothèque Françoise zijn m edewerking gaf. Hij was eer­
der een m an van het gemakkelijke leven, althans zo oordeelt Goujet over h em . 147 
Vandaar, volgens Goujet, dat zijn geschriften gem akzucht uitstralen en weinig 
briljants bevatten. Toch verscheen van zijn hand  een verhandeling in  de 
Bibliothèque Françoise over de poëzie die als een belangrijk geschrift door zijn tijd­
genoten werd beschouw d .148 Daarin kwam  hij ertoe de veronderstelde decaden­
tie van de sm aak te wijten aan het verlangen van schrijvers om  briljant te zijn en 
aan de invloed van de geschriften van Fontenelle en La Motte. Ook h ier ging het 
om  een bijdrage in de strijd tegen de M odernen, waarvoor in  de Bibliothèque  
Françoise steeds veel belangstelling bestond .149
i .7 e
F r a n ç o i s  G r a n e t  
(1692-1741)
François Granet was een belangrijker journalist voor de Bibliothèque Françoise. 
Hij werd geboren te Brignoles in  de Provence en  stie rf te Parijs. Zijn hum anisti­
sche en theologische vorm ing ontving hij waarschijnlijk van de oratorianen. Na 
diaken te zijn gewijd, vertrok hij op jeugdige leeftijd n aar Parijs om  zich daar in 
contact m et vele geleerden en geletterden van zijn tijd te wijden aan de journa­
listiek en de studie. Hij was zeer geïnteresseerd in  de letteren. Hoewel hij in con­
tact stond m et vooraanstaande m ensen  van zijn tijd, had hij geen bepaalde 
bescherm ers, die hem  financieel steunden; aldus had  hij geen andere keus, ook 
om dat hij van huis u it niet bem iddeld was, dan te leven van zijn pen. Uitgebreide 
o f diepgaande w erken zijn n im m er van zijn hand  verschenen, m aar wel publi­
ceerde hij regelmatig in tijdschriften. Zodoende verwierf hij niet de bekendheid, 
die hij m isschien op grond van zijn talenten verdiende. Zijn journalistieke acti­
viteit verschafte hem  ook eerder vijanden dan roem .150 Hij was vooral een m an 
die zich verdienstelijk m aakte voor bem iddeling tussen  uitgevers en auteurs, arti­
kelen van anderen voor tijdschriften doorgaf en korte kritieken schreef, kortom
147 Goujet. (abbé), Bibliothèquefrançoise ou Histoire de la littèrature françoise. Paris 1740. (18 dln): “... il ne prit point 
d’autre parti que celui d’une entière liberté; et sans vouloir s’engager dans les charges ni dans le mariage, il se con­
tenta de partager son temps entre la culture des belles-lettres et la fréquentation des sociétés de quelques person­
nes d’esprit.”
148 Examen Philosophique de la Poësie en général par M. Rémond de S. Mard. BF, t. XIII (1729), article V, pp. 56­
81.
149 Gegevens voor dit onderdeel zijn ontleend aan Sgard 1999, p. 831.
150 Achard spreekt over de “critiques hebdomadaires qui font souvent beaucoup d’ennemis sans acquérir beaucoup 
de gloire.” Claude-François Achard, Dictionnaire de la Provence et du Comté Venassin. Prem. Partie. Marseille 1786. 
Reprint Genève l97i, p. 379, s.v. Granet.
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iem and  die veel journalistiek  w erk verzette in  korte tijd .i5i Hij vertaalde ook 
veel in  en u it he t Engels, o.a. van Newton, La Chronologie des A n c ien s  R oyaum es, 
w elk boek verscheen te Parijs in  i 7 2 8 ; daarvan vinden we een bespreking in  de 
B iblio thèque Françoise . i52 Aan vele belangrijke tijdschriften  van zijn tijd  ver­
leende hij zijn m edew erking. Met nam e zijn sam enw erking m et abbé Des 
Fontaines was opm erkelijk. M eer dan tw intig jaar heeft dit duo tijdschriften 
geredigeerd en  volgeschreven. Vooral de N ouvelliste d u  Parnasse (1 7 3 0 -1 7 3 2 ) en 
de O bservations su r  les écrits m odernes (1 7 3 5 -1 7 4 3 ) p rofiteerden van Granets 
arbeid; he t was zelfs zo dat dankzij G ranet de O bservations h u n  “privilège” kon­
den behouden, toen dat dreigde ingetrokken te w orden wegens de onstu im ig­
h eid  en  onhandigheid  van Des Fontaines . i53 G ranet fungeerde voor Des 
Fontaines als een soort engelbew aarder en  deze is h em  daar ook altijd dank­
b aa r voor geweest, getuige zijn lovende necrologieën in  de O bservations en  de 
M ém oires de Trévoux . i54
Met dezelfde toewijding als w aarm ee hij aan vele andere tijdschriften had 
gewerkt, zette Granet zich ook in  voor de Bibliothèque Françoise, vooral in  de jaren 
1 7 2 8 -1 7 3 4 , w aarin deel XI2 tot en m et deel XIX verscheen, dat wil zeggen in  de 
periode dat Bernard en ook Du Sauzet het tijdschrift uitgaven . 155 Zijn vriend Des 
Fontaines, een gezworen vijand van Bel en Camusat, kreeg pas vanaf deel XIV 
w aardering voor de Bibliothèque Françoise, dat wil zeggen m et de kom st van Du 
Sauzet, w iens blad Des Fontaines toen “polie et m odérée” 156 vond. Vòòr de perio- 
de-Du Sauzet was de Bibliothèque Françoise in  Frankrijk trouw ens verboden en 
verdacht. Voor de Bibliothèque Françoise bestem de artikelen van Bel sluisde 
G ranet door aan Bernard en  ook zelf publiceerde hij in  het tijdschrift. Zoals voor 
de m eeste journalisten geldt ook voor Granet dat we niet precies weten welke bij­
dragen van zijn hand  zijn.
G ranet was een bescheiden teruggetrokken levende m an, die zich zeer verdien­
stelijk heeft gem aakt als m edew erker van diverse periodieken, vooral door zijn 
grote dienstbaarheid. Zo kom t hij tenm inste  naar voren uit verschillende biogra­
fische notities. Hij wordt waarschijnlijk het beste getypeerd door Des Fontaines 
in  zijn necrologie, verschenen in de O bservations su r  les écrits m odernes na Granets 
dood:
... hom m e de probité et d ’honneur, m odeste, de m oeurs douces et d ’un  
esprit égal. Philosophe dans ses sentim ents, et dans sa conduite, il fut 
exempt d’am bition, et son âm e élevée ne s’abaissa jam ais à solliciter des 
bienfaits et des titres. Excellent hum aniste, il joignoit à u n  riche fond de
151 Cf. Sgard 1999, p. 463.
152 BF, deel XIV1, pp. 40-60.
153 Cf. Th. Morris, L’abbé Desfontaines et son rôle dans la littérature de son temps. Studies on Voltaire and the eighteenth 
century. Ed. by Theodore Besterman. Vol. XIX, p. 67-68.
154 Observations sur les écrits modernes, deel XXIV (1741), pp. 163-169. Journal de Trévoux, mai 1747, pp. 1146-1149.
155 In zijn brief van 15 april 1741 aan Prosper Marchand bevestigde De Beyer die medewerking nog eens: “Il [Granet] 
a travaillé autrefois pour Mr. Du S. et Bern. à la Bibl. Fr.” March. Brief 14.
156 Nouvelliste du Parnasse, t. I, lettre 11e, 3 avril 1731, p. 253. Geciteerd door Sgard 1991, s.v. Bibliothéque Française, 
p. i62.
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belles lettres beaucoup de lum ières su r  l’histoire de la littérature ancienne 
et m oderne .i57
1.7 f
De u i tg e v e r  Je a n -F ré d é ric  B e rn a rd  
(1 6 8 3 / 1 6 8 4 -1 7 4 4 )
Tijdens de eerste fase van het tijdschrift was Jean-Frédéric B ernard de uitgever. 
Deze werkte als uitgever, boekverkoper en  auteur, vooral te A m sterdam , en  had 
een belangrijk  aandeel in  he t bestaan  van de B iblio thèque Françoise tu ssen  1 7 2 3  
en  1 7 2 9 . Hij w erd geboren te Velaux in  de Provence, waar zijn vader 
Barthélem y dom inee was geweest. Deze was in  1 6 8 6  naar A m sterdam  
gevlucht na de opheffing van het edict van Nantes in  1 6 8 5 . Jean-Frédéric trouw ­
de in  1 7 1 4  te A m sterdam  m et Jeanne C hartier in  de Waalse Kerk. Zij s tie rf ech­
te r kort na h u n  huw elijk  en  Bernard hertrouw de in  1 7 1 8  m et Marie Lacoste, die 
h em  twee dochters schonk. De jongste, Elisabeth, zou later trouw en m et Marc- 
Michel Rey, die in  he t spoor van zijn schoonvader zou treden  en  de uitgever bij 
u itstek  van Jean-Jacques Rousseau zou w orden in  de Republiek. Tweemaal 
m aakte Bernard voor zijn boekhandel een reis naar Genève, in  1 7 0 4  en  in 
1 7 0 9 . In 1 7 0 4  kreeg hij de opdracht van Bayle om  aldaar boeken voor hem  te 
kopen. W aarschijnlijk had  hij goede relaties m et de G eneefse boekenw ereld, 
w ant in  verschillende bladen vinden we de m ededeling dat e r  in  A m sterdam  
een uitgebreid asso rtim ent boeken uit Genève te vinden is bij Jean-Frédéric 
Bernard; bovendien was hij een soort vertegenw oordiger van de Geneefse 
boekhandels blijkens een bericht in  de G azette  d ’A m sterd a m :  J.F. Bernard, “fac­
teu r de la société des libraires de Genève” .158 Als zoon van een dom inee en  lid 
van de Waalse Kerk m oet hij veel vertrouw en hebben  genoten in  de kring van 
theologen en dat was w ellicht de reden w aarom  hij p ro testan tse theologische 
w erken uitgaf. O m dat zijn boekhandel een goedlopende zaak was, was he t hem  
m ogelijk deel te nem en  aan “een com pagnieschap van com m ercie en  naviga­
tie” te H oorn ; 159 bovendien stelde zijn verm ogen h em  in staat geld te lenen  aan 
zijn collega-boekverkopers, zoals Arkstee, Gosse en  C hanguion .l6° Als uitgever 
heeft hij ook belangrijk  werk verricht door he t uitgeven van beroem de w erken 
zoals die van Rabelais, geïllustreerd  door B. Picard, en in  1 7 3 4  posthuum , de 
H isto ire  critique des J o u rn a u x  van C am usat. Ook voor de journalistiek  verw ierf
157 Observations sur les écrits modernes, deel. XIV, pp. 163-169. Geciteerd door Th. Morris, o.c., p. 103. Voor gegevens 
over Granet zijn geraadpleegd: Sgard 1999, pp. 463-464; Claude-François Achard, Dictionnaire de la Provence et du 
Comté Venassin. Prem. Partie. Marseille 1786. Reprint Genève 1971, pp. 378-380.
158 Cf. Van Eeghen, III, p. 19: 15-6-1708 “on trouve présentement â Amsterdam, la Théologie chrétienne, où la 
science du salut, etc. par Mr. Pictet, nouvelle édition augmentée de près de la moitié, in 4o. 2 vol. J.F. Bernard, fac­
teur de la société des libraires de Genève en a reçu quelques exemplaires imprimer pour l’auteur. On trouve aussi 
chez lui, un assortiment de toutes sortes de livres de Genève. Il demeure chez ...”
159 Cf. Van Eeghen, p. 20.
160 Cf. Sgard 1999, p. 81. Sgard zegt Van Eeghen, III, p. 20 te citeren, maar daar is geen sprake van leningen door 
Bernard aan collega-boekverkopers.
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hij verdiensten: in  1 7 2 2  g a f hij de M ém oires historiques et critiques uit van Bruzen 
de La M artinière en Cam usat en van 1 7 2 3  tot 1 7 2 9  de Bibliothèque Françoise van 
Cam usat en Bel. Behalve uitgever was Bernard ook auteur en  had  hij een brede 
wetenschappelijke belangstelling; vooral reizen en  kennis van verre landen had­
den zijn aandacht, zozeer dat C.E. Jordan in 1 7 3 3  schreef:
Mr. Bernard est u n  libraire qui a de l’esprit et du savoir: il aim e peut-être 
trop l’étude pour son négoce .161
Sgard veronderstelt dat in  de B iblio thèque Françoise, deel IV1, de artikelen, die 
boeken behandelen  over reizen naar de M iddellandse-Zee-landen en over de 
gew oonten van A m erikaanse w ilden, van Bernards h an d  zijn (art. IV, V, X en 
X II) .162 Bovendien zou hij bijdragen hebben  geleverd voor de Nouvelles 
Littéraires die D u Sauzet van 1 7 1 5  tot 1 7 2 0  te Den Haag uitgaf.
Kortom Jean-Frédéric Bernard was een veelzijdig m an m et een grote w erk­
kracht en  intellectuele gaven, die h em  m aakten to t een van de vooraanstaande 
uitgevers van zijn tijd. Hij is door zijn inzet in  de eerste jaren van he t bestaan 
van de B iblio thèque Françoise de stabiliserende factor geweest, die he t tijdschrift 
een  vaste plaats bezorgde in  de Republiek der Letteren. Zijn geschriften w er­
den algem een gew aardeerd en  voor de B iblio thèque Françoise is hij van grote 
betekenis geweest.
i .8
E e n  k w a n t i t a t i e v e  e n  s u m m i e r e  a n a l y s e  v a n  d e  
B i b l i o t h è q u e  
F r a n ç o i s e , d l .  IV -X II I
Zoals in  paragraaf i. 2 . volgt ook h ie r  eenzelfde analyse.
De delen VI, VII en VIII (1 7 2 6 ) zijn in  de delen zelf niet als zodanig genum m erd, 
m aar respectievelijk aangegeven als [janauari/februari-maart-april] [mei/juni- 
juli/augustus] en [septem ber/oktober-novem ber/decem ber]. Om dat deze drie 
delen echter telkens beginnen op pagina i en doorgenum m erd zijn tot en  m et 
het eind, m oeten ze als één deel beschouwd worden, te m eer daar het eerste deel 
van deze drie delen wordt aangegeduid als IX.
161 Geciteerd door Sgard 1999, p. 81. Histoire d'un Voyage littéraire fait en 1733. La Haye 1735, p. 187.
162 Cf. Sgard 1999, p. 81.
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Tabel3 Aantal artikelen, tome IV-XIII
catg 2 4 6 totaal
tome % % % % % % %
IV1 1 6,25 6 37,5 3 18,75 2 12.5 4 25 16 100
IV2 1 9,09 2 18,18 1 9,09 5 45,45 2 18,18 11 99,99
V 1 1 14,29 5 71,43 1 14,29 7 100
V2 1 33,33 1 33,33 1 33,33 3 99,99
VI 1 4,17 1 4,17 8 33.33 3 12,5 9 37,5 2 8,33 24 100
VII 1 4,35 3 13,04 2 8,7 14 60,87 3 13,04 23 100
VIII 1 5 5 25 9 45 5 25 20 100
IX1 1 8,33 2 16,67 1 8.33 6 50 2 16,67 12 100
IX2 3 42,86 1 14,29 1 14,29 2 28,57 7 100
X 1 1 12,50 1 12,50 3 37,50 3 37,50 8 100
X2 2 20 7 70 1 10 10 100
XI1 1 14,29 4 57,14 2 28,57 7 100
XI2 3 75 1 25 4 100
XII1 2 33,33 1 16,67 3 50 6 100
XII2 1 12,50 1 12,50 2 25 2 25 1 12,50 1 12,50 8 100
XIII1 3 30 3 30 4 40 10 100
XIII2 4 44,44 1 11,11 2 22,22 2 22,22 9 99,99
totaal 21 11,35 5 2,7 35 18,92 23 12,43 71 38,38 30 16,22 185 100
catg. 2 4 6
Legenda In deze tabel geven de bovenste rij cijfers de categorieën aan.
i. theologie en godsdienst; 2 . rech ten  en ju rispruden tie , 3 . geschiedenis, 4 . ku n sten  en  w etenschap­
pen , 5 . schone le tteren , 6 . diversen
Tabel 4  A a n t a l  p a g i n a ' s , t o m e  IV -X II I
catg 2 4 6 totaal
tome p % p % p % p % p % p % p %
IV1 14 7,77 57 31,66 29 16,11 25 13,88 55 30,55 180 99,97
IV2 8 4,70 20 11,76 3 1,76 113 66,47 26 15,29 170 99,98
V 1 90 53,57 69 41,07 9 5,35 168 99,99
V2 40 24,09 19 11,44 98 59,03 166 94,56
VI 7 2,47 16 5,65 120 42,4 22 7,77 104 36,74 14 4,94 283 99,97
VII 4 1,33 49 16,33 39 13 177 59 31 10,3 300 99,96
VIII 11 3,45 41 12,89 123 38,67 143 44,96 318 99,97
IX1 15 11,45 6 4,58 19 14,5 78 59,54 13 9,92 131 99,99
IX2 71 42,51 13 7,78 34 20,35 49 29,34 167 99,98
X 1 70 50 9 6,42 39 27,85 22 15,71 140 99,98
X2 29 22,65 88 68,75 11 8,59 128 99,99
X I1 7 4,29 40 24,53 116 71,16 163 99,98
XI2 119 75,79 37 23,56 157 99,35
XII1 36 18,36 42 24,85 91 53,84 169 97,05
XII2 19 14,61 10 7,69 35 26,92 52 40 9 6,92 5 3,84 130 99,98
XIII1 72 41,37 23 13,21 79 45,4 174 99,98
XIII2 45 31,91 13 9,21 58 41,13 25 17,73 141 99,98
totaal 498 16,19 59 1,91 466 15,15 386 12,55 1119 36,39 547 17,78 3075 99,97
catg. 2 4 6
5i
In beide tabellen is de rubriek “schone letteren” het grootst, terwijl bij “artikelen” 
“geschiedenis” op de tweede plaats kom t en bij “pagina’s” “diversen” tweede is. 
Dat is logisch, w ant artikelen kunnen langer of korter zijn, m aar pagina’s blijven 
pagina’s. Daarom zijn e r  tussen beide tabellen aanm erkelijke verschillen, vooral 
de rubriek “theologie” springt eruit, m aar ook bij “rechten” en  “geschiedenis” valt 
het verschil op.
De conclusie die h ie r  getrokken kan worden is tweeledig. Op de eerste plaats is 
het be ter de tabel “pagina’s” als graadm eter te gebruiken, om dat deze de werke­
lijke omvang van de rubriek aangeeft. Op de tweede plaats komt uit beide tabel­
len  n aa r voren dat het interessegebied van het blad voornam elijk lag bij “schone 
letteren", gevolgd door “geschiedenis” en  “theologie”. Het vrij grote percentage 
“diversen” hangt sam en m et de grote verscheidenheid aan onderw erpen zoals 
reeds bij de tabellen i en  2  is opgemerkt.
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H oofdstuk 2 
H e n r i  D u  S a u z e t  i 7 3 0 - i 7 4 6
In de laatste fase van de Bibliothèque Françoise van i7 3 0  tot i7 4 6  nam  H enri Du 
Sauzet als hoofdredacteur en uitgever het tijdschrift over. H et was een periode 
van stabiliteit waarin het tijdschrift m et vaste hand  werd geleid.i Dit is ook de 
periode waarover het m eeste bekend is, onder andere om dat de correspondentie 
van Du Sauzet m et zijn belangrijkste medewerker, Justinus de Beyer, gedeeltelijk 
bewaard is gebleven. Deze brieven vorm en een kostbare bron, die inzicht ver­
schaft in  de m anier waarop het beleid werd gevoerd en die ons, zoals Buijnsters 
opm erkt, “in de m achinekam er van de Bibliothèque Françoise” voert2 en zo in  de 
dagelijkse praktijk van een hoofdredacteur, die zijn tijdschrift koestert, m oeilijk­
heden m et zijn m edewerkers o f collega’s oplost en  m et een goede vriend zijn zor­
gen bespreekt. Helaas zijn van deze correspondendentie alleen de brieven van 
Du Sauzet aan De Beyer bekend .3 Deze brieven zullen het hoofdbestanddeel van 
dit onderzoek vorm en om  een beter inzicht te verkrijgen in een van de belang­
rijke geleerdentijdschriften van de achttiende eeuw.
O nlangs verscheen een dissertatie van de hand  van Edwin van Meerkerk, die een 
ander aspect van Du Sauzets activiteiten belicht, nam elijk zijn w erkzaam heid als 
uitgever en boekverkoper.4 Voor som m ige onderdelen, waar deze studie aan de 
dissertatie van Van M eerkerk grenst, zal verwezen worden n aar dit werk.
2 .i
Stabiliteit, 1730-1746.
De periode H enri Du Sauzet. Z ijn  préface
Met de kom st van Du Sauzet (i6 8 6 / i 6 8 7 -i7 5 4 ) brak voor de Bibliothèque Françoi­
se een periode aan van regelm aat en orde. Volgens Sgard is dat een algem een 
kenm erk van deze jaren. Du Sauzet had  geen lang Préface nodig om  zich te p re­
senteren en zijn ideeën te ontvouwen. Een aantal beginselen van zijn voorgan­
gers zouden gehandhaafd blijven. De inleidende tekst voor tom e XIV was dan 
ook slechts een “avertissem ent”, dat twee bladzijden beslaat.
Du Sauzet begon m et zich te verontschuldigen dat het verschijnen van de 
Bibliothèque Françoise gestagneerd had, m aar dat hij spoedig het volgende deel 
zou laten verschijnen om  het daarna iedere drie m aanden uit te laten kom en. 
Toch zou de driem aandelijkse regelm aat pas vanaf deel XX (i7 3 5 ) werkelijkheid 
worden.
1 Cf. Sgard i99i, p. i86.
2 Buijnsters, o.c., p. 245.
3 RAGelderland Arnhem, inv.nr. 53. Archief de Beyer. Brieven van H. Du Sauret (!), agent van de Koning van Polen 
te Amsterdam, en zijn zoon Frits, aan Justinus de Beyer. i738-i744. 2 dln.
4 Edwin van Meerkerk, Achter de schermen van het boekbedrijf. Henri Du Sauzet (1687-1754) in de wereld van de uitge­
verij en boekhandel in de Republiek. Amsterdam-Utrecht 200i.
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Om  de interesse van het publiek te wekken, had D u Sauzet twee belangrijke 
m edewerkers aangetrokken: een in  Parijs, die de extraits van de Franse boeken­
productie zou verschaffen, en een in  Holland, die zijn aandacht zou richten op 
de in  Nederland gedrukte boeken in  het Frans. De reden was duidelijk: te r plaat­
se was m en beter geïnform eerd. Bovendien had hij nog correspondenten in 
andere plaatsen, zodat ook de variatie van stof het blad in teressant zou maken. 
Om  die variatie in  het blad te brengen wilde hij vooral stukken welke hem zelf 
w aren toegezonden (“les piéces qui seront envoyées”) publiceren en zeker geen 
stukken die reeds in  andere bladen waren gepubliceerd (“pièces qui auront déjà 
paru  dan d ’autres Recueils”), zoals blijkbaar wel eens was gebeurd in  de 
Bibliothèque Françoise Een uitzondering wilde hij nog wel m aken voor stukken 
die, na wat toevoegingen, zouden uitblinken door h u n  vernieuwende werking of 
waarvan het feit, dat ze m in d er gangbaar w aren geworden, zou kunnen vereisen 
dat ze herdrukt w erden .5 Als hoofdregel legde Du Sauzet zich op dat hij tot zijn 
blad slechts toe zou laten:
... ce qui peut contribuer à enrichir et orner l’esprit sans corrom pre le 
coeur.6
In feite kom t deze form ulering weer neer op hetgeen ook Bel zich reeds had voor­
genom en: goede sm aak zou dankzij een sam engaan van hart en verstand lei­
draad zijn bij het te volgen beleid. Toch bleef een kritische benadering noodza­
kelijk; de vrijheid van de journalist m oest im m ers gehandhaafd worden, zij het 
ook dat respect jegens de auteurs niet u it het oog m ocht worden verloren. Ook 
h ier treffen we een p u n t van beleid aan, dat Bel eerder had  geformuleerd: het ver­
langen om  bij de lezers in  de sm aak te vallen m oest telkens afgewogen worden 
tegenover de lichtgeraaktheid van som m ige auteurs, die zich op h u n  tenen 
getrapt zouden kunnen voelen:
La Critique est nécessaire dans u n  Ouvrage de cette nature (d.i. de BF.), et 
celui-ci n ’en sera pas dépourvu. On dira librem ent ce qu’on pense des 
Livres, m ais on n ’oubliera jam ais les égards qu’on doit aux Auteurs, qu’on 
m énagera avec toute l’attention possible .7
In dit kader vond Du Sauzet het van belang nog eens te onderstrepen dat hij felle 
en  al te opgewonden journalisten zeker niet als model voor ogen had: zij lieten 
zich im m ers al te zeer door h u n  hartstochten m eeslepen, terwijl ze h u n  infor­
matieve taak verwaarloosden .8
Toch week Du Sauzet al m eteen a f  van zijn eigen principe en daar verontschul­
digde hij zich bij voorbaat voor. In het eerste n u m m er zouden zijn lezers een 
nogal heftige b rie f aantreffen over een blad dat in  Den Haag was verschenen9; 
deze b rief was echter volgens Du Sauzet noodzakelijk, om dat de journalisten van
5 BF, deel XIVi (i730), Avertissement.
6 BF, deel XIVi (i730), Avertissement.
7 BF, deel XIVi (i730), Avertissement.
8 BF, deel XIVi (i730), Avertissement.
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het nieuwe blad derm ate onervaren waren, dat het nodig was hen  tot wat m eer 
bescheidenheid te m anen  in de toekomst. Het stuk werd dus voorgesteld als een 
vaderlijke verm aning.
Aan het slot van zijn A vertissem ent m erkte Du Sauzet nog eens op dat er inm id­
dels veel periodieken waren, m aar dat het publiek zo een keuze kon m aken uit 
dit gevarieerde aanbod; het publiek zou ongetwijfeld wel u itm aken welke jour­
nalisten kwaliteit leverden.
Dat er een wijziging in  het beleid van het periodiek plaats vond, bleek uit de reeds 
boven aangehaalde b rie f in  het eerste deel van de Bibliothèque Françoise, dat Du 
Sauzet verzorgde. De briefschrijver m aakte h ierin  duidelijk dat de Bibliothèque  
Françoise zich n iet m eer bezondigde aan lichtzinnigheid; het tijdschrift was veel 
serieuzer geworden en het karakter van de “Bibliothèque Bleue”, de onbenullig­
heid  van goedkoop uitgevoerde lectuur was verdwenen.ro Wie deze lovende b rief 
heeft geschreven is niet duidelijk, m aar iem and van de Bibliothèque Françoise zelf 
o f een goede vriend zou deze welkome dienst wel eens hebben kunnen  bewijzen. 
Deze wijziging zou zich in  ieder geval doorzetten in  de jaren die h ierna volgden 
onder leiding van H enri Du Sauzet.
O m  Du Sauzet in  zijn tijd en omgeving te kunnen  plaatsen volgt h ier eerst een 
korte beschrijving van zijn leven.
9 Deze brief is het “Article VIII. Lettre, écrite de la Haye sur le journal intitulée, Critique desinteressée des Journaux, 
etc.” pp. i34-i50. BF, deel XIVi (i730). Dit periodiek was in i730 begonnen door François Bruys (i708-i738) en had 
slechts een jaar bestaan. Het blad leverde kritische beschouwingen over andere bladen, maar deed dat nogal onhan­
dig en onstuimig. Tot de vermoedelijke medewerkers behoorden Camusat, Bruzen de la Martinière en De la Barre 
Beaumarchais. (Cf. Sgard i99i, pp. 325-326 en Sgard, Journalistes, pp.i65-i66.) Het doelwit van de Critique desinte­
ressée waren o.a. het Journal des Savants en de Bibliothèque Germanique, terwijl het Journal de Trévoux werd gespaard. 
Ook de BF werd erin gehekeld. De briefschrijver noemde de journalisten van de Critique desinteressée “dictateurs de 
la République des Lettres” en eindigde met een vernietigend oordeel: “style plat et embarrassé, mauvais goùt, aucu­
ne connoissance des livres, peu de bonne foi, et grande opinion d’eux-mêmes.” (BF, deel XIVi (i730), p. i48) Later, 
in i73i, zou François Bruys uit de Republiek verbannen worden en zijn blad verboden. (Cf. Sgard i999, p.i66)
10 “On n’y trouve plus, il est vrai, monsieur, des Mirlitons, ni d’autres semblables fadaises dont Mr. Camusat avoit 
infecté ce Journal. Il les regardoit comme des morceaux précieux, parce que des personnes qu’il n’aimoit pas y étoient 
déprimées. Les gens sages ont-ils pù goùter la belle Apologie qu’il publia pour justifier l’impression d’Ines de Castro 
en Mirlitons; pièce digne seulement de trouver une place dans la Bibliothèque Bleüe? Un goùt si judicieux a été sans 
doute transmis aux nouveaux Critiques, puisqu’ils se plaignent qu’on ne trouve plus dans ce Journal ce qu'on y lisoit 
autrefois avec plaisir. Les personnes raisonnables en jugent bien différemment. Nos journalistes avoüent qu’on trou­
ve dans la Bibliothèque Françoise quelques extraits bien raisonnées, et qui sont de tems en tems accompagnées de recherches 
curieuses. Mais de pareils morceaux sont peu propres à faire plaisir à ces Messieurs; ce n’est pas ce qui doit leur plai­
re dans un Journal. Si un tel aveu fait peu d’honneur à leur discernement, il en fait du moins beaucoup à la 
Bibliothèque Françoise.” (Deel XIVi, i730, pp. i42-i43) Met “Bibliothèque Bleue” worden uitgaven aangeduid van een 
soort “littérature d’évasion”, die bestemd was voor het gewone volk, dat boeken las in de marge van de “echte litera­
tuur” en gebaat was bij goedkope uitgaven van leesmateriaal. Deze op blauw-grijs papier gedrukte boekjes hadden 
geen enkele literaire pretentie en waren van de zeventiende tot in de negentiende eeuw zeer populair. Cf. J.-P. de 
Beaumarchais, Daniel Couty, Alain Rey, Dictionnaire des Littératures de Langue Française. Bordas ^987], pp. 279-280.
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Een biografische schets van H enry Du Sauzet 
(1686/1687-1754)
2 .2  a
Van F ra n k r i jk  n a a r  D en H aag-A m sterdam : de N o u v e l l e s  Lit t é r a ir e s
Voor een levensbeschrijving van Du Sauzet zijn slechts weinig gegevens beschik­
baar. Pas in  de tweede editie van zijn D ictionnaire des Journalistes  wordt hij door 
Sgard opgenom en.”  A ndere biografische w oordenboeken laten echter verstek 
gaan. H et weinige dat van hem  bekend is komt n aar voren uit zijn brieven aan 
Justinus de Beyer en Desmaizeaux, u it zijn publicaties in  de tijdschriften, die hij 
zelf uitgaf: de Nouvelles Littéraires (i7 i 5 -i7 2 0 ) en de B ibliothèque Françoise ^ 7 2 3 - 
i 7 4 6 ), en u it verm eldingen in  studies en onderzoeken die betrekking hebben op 
de geleerdentijdsschriften en de Republiek der Letteren in  de eerste helft van de 
achttiende eeuw. N iettem in is het toch mogelijk zijn portret te schetsen; dat is 
vooral te danken aan de brieven die reeds w erden genoem d en die hij schreef aan 
De Beyer, bij wie hij een gewillig oor vond voor zijn problem en bij het uitgeven 
van de Bibliothèque Françoise en zijn zorgen om  het dagelijks bestaan. Helaas 
beslaan deze brieven slechts vier jaar van zijn leven. En dan nog hebben zij voor­
al betrekking op het uitgeven van zijn tijdschrift en de activiteiten voor zijn u it­
geverij.
In i 6 8 7  werd H enri Du Sauzet geboren te Toulouse.“  Via een b rief van Voltaire 
weten we dat hij m isschien jezuïet is geweest/ 3 m aar voor hoe lange tijd en  welk 
gedeelte van de jezuïetenvorm ing hij eventueel doorliep, blijft onbekend; wel 
heeft hij zich intellectueel zo ontwikkeld dat hij als boekverkoper, uitgever en tijd­
schrift redacteur goed aan de slag kon in  de Republiek en zich handhaafde. 
Evenmin is duidelijk w aarom  hij dan uit de orde trad, en of hij zich m eteen daar­
na tot het protestantism e bekeerde en dientengevolge Frankrijk m oest verlaten 
wegens de opheffing van het Edict van Nantes, die in  i 6 8 5  had plaatsgehad. 
W aarschijnlijk kwam Du Sauzet rond i7 i3 op 2 6 -jarige leeftijd naar Holland, 
getuige een uitlating van hem  in i7 4 3 , toen hij, eenm aal “agent” geworden van 
“le Roi Stanislas” in  Lotharingen, niet de eer kreeg die hem  als buitenlands ver-
11 Sgard i999, pp.i73.i75.
12 Op goede gronden neemt Van Meerkerk aan dat i687 zijn geboortejaar is. Cf. Van Meerkerk, p.i9. Voor verdere 
gissingen over zijn jeugd, zijn familie en plaatsen waar hij geweest zou kunnen zijn, wordt hier verwezen naar Van 
Meerkerk, pp. i9-2i.
13 Sgard merkt hier over op: “P. Marchand, d’Argens et Voltaire l’ont considéré comme un disciple des Jésuites. 
Voltaire l’a qualitfié de “fripon de jésuite apostat” (“Si on vous aporte un journal de la part d’un fripon de jésuite 
apostat, qui est à présent libraire en Hollande, et qui se nomme Henri Du Sauzet, vous donnerez i00f  pour ce 
coquin là, attendu qu’il faut payer les services même des méchants.” Voltaire à l’abbé Moussinot, 27 décembre i738. 
Voltaire. Correspondance, t. I (i704-i738). Ed. Th. Besterman. Gallimard ^ 63, p. i23i); il est selon Marchand, “tou­
jours disciple de la Société” et “Fourbe de Jésuite” (Larkin, p. 70, n. f.). Goujet lui-même qui a collaboré avec D., le 
qualifie de “libraire ex-jésuite”. La Société n’a cependant gardé aucune trace de lui; et l’accusation de jésuitisme éton­
ne un peu, s’agissant de l’éditeur de la Bibliothèque Françoise, journal notoirement janséniste à l’origine.” (Sgard 
i999, p. 373) Zie ook Van Meerkerk, pp. 2i-23. “A l’origine” klopt voor de periode Camusat en Bel, maar Du Sauzet, 
die vanaf i730 het periodiek leidde, had niet dezelfde ideeën.
2.2
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tegenwoordiger zou toekom en. Hij beklaagde zich op dat m om ent over het harde 
leven dat hij in  Holland tot dan toe had  gehad:
Je ne vous dissim ulerai point, M onsieur, qu’après avoir passé trente ans 
dans l’hum iliation et m éprisé par mille Faquins, dont le bien fait tout le 
m érite, je ne suis pas insensible à une  qualité qui m e relève u n  p eu .i4
Blijkbaar was deze benoem ing tot “agent” voor hem  een verhoging van zijn socia­
le status, hoewel hij hierdoor niet geliefder werd bij zijn collega-boekverkopers, 
zoals hierna nog zal blijken.
Aanvankelijk vestigde hij zich te Am sterdam  om  daarna in i7 i 5 naar Den Haag te 
vertrekken, w aar hij in in opdracht van de burgem eesters lid werd van het gilde .i5 
Kossmann neem t aan, dat hij zich eerst in Am sterdam  vestigde, op grond van een 
rekest aan de Staten van Holland, gedaan door een groep boekverkopers onder wie 
ook Du Sauzet.i6 In i7 i8  ging hij terug naar Amsterdam, waar hij in het huwelijk 
trad m et Elisabeth Salinières. de dochter van een reeds in i7 i 0  genaturaliseerd 
koopman, die gehuwd was m et Anna Oyens. Elisabeth schonk hem  vijf kinderen, 
van wie de twee oudste zonen ook in het boekenvak werkzaam zouden zijn .i7 
In Den Haag begon Du Sauzet in i7 i5 het tijdschrift Les Nouvelles Littéraires, dat tot 
i7 i 9  wekelijks verscheen en daarna driemaandelijks tot i7 2 0 . i8 Het tijdschrift was 
opgericht naar het model van de Neue Z eitungen von Gelehrten Sachen, die de geleer­
den te Leipzig onafhankelijk van de A cta  E ruditorum  uitgaven en waarmee door 
middel van uitwisseling werd samengewerkt.i9 Du Sauzet wilde zoveel mogelijk 
nieuwtjes publiceren uit de Republiek der Letteren, geen uitgebreide boekbespre­
kingen, m aar korte berichten over pas verschenen boeken, over akademies en un i­
versiteiten, en necrologieën van beroem de geleerden. Samen m et Du Sauzet werk­
ten aan het tijdschrift Jean-Frédéric Bernard, Pierre Desmaizeaux, Justus van Effen 
en Henri-Philippe de Limiers. Vooral Desmaizeaux, die ook voor andere periodie­
ken werkte, verschafte vanuit Londen bijdragen over wat zich in  Engeland afspeel­
de .20 Blijkbaar was het oprichten van het tijdschrift hem  moeilijk afgegaan, want in
14 RAG II, ii3 r. 29 januari i743. Een brief later vermeldde Du Sauzet nogmaals de dertig jaar dat hij in Holland 
was en dat zijn benoeming tot “agent” van Koning Stanislaus hem tot voordeel zou zijn. Tijdens een ontmoeting 
met Bervaut, raadslid en later burgemeester te Amsterdam, las deze laatste de brief waarin Du Sauzet benoemd 
werd, en reageerde daarop als volgt: “Il me fit la grâce de me dire [...] que la route que je prennois ne pouvoit que 
me rendre agréable dans le pays, où après tout étant connu depuis trente ans je serois regardé de meilleur oeil qu’un 
Etranger qu’on auroit pù charger de cet Employ, qu’il trouve fort gracieux, n’ayant point de Ministre Supérieur à La 
Haye de la part de Stanislas.” RAG II, ii6 v. 5 februari i743.
15 Cf. Kossmann, die niet aangeeft van welk gilde. Hij citeert het Gildeboek, waar Du Sauzet genoteerd staat bij 
“ongequalificeerde personen”, p 339.
16  Cf. Kossmann, p. 339. Voor het rekest zie: M.M. Kleerkoper, W.P. van Stockum, De Boekhandel te Amsterdam 
voornamelijk in de 17e eeuw. ’s-Gravenhage i9i4-i9i6, p. 930.
17 i7i9 Jean-François; i72i Henry; i723 Anne Elisabeth; i725 Marianne Louise; i732 Daniel. Voor deze gegevens 
zie: Schutte; Van Eeghen, III, p. i05 vv. en Van Meerkerk, pp. 36-43.
18 Voor een uitvoerige uiteenzetting over dit tijdschrift zie: Van Meerkerk, pp. 55-i20.
19 Cf. Sgard i99i, p. 96i. In het Préface van het eerste nummer maakt Du Sauzet daar expliciet melding van.
20  Cf. J.H. Broome, 'Pierre Desmaizeaux, Journaliste. Les Nouvellles Littéraires de Londres entre i700-i740’, in: 
Revue de Littérature Comparée, 29 (i955), pp. i84-204. J. Almagor, Pierre Desmaizeaux (1673-1745) journalist and eng­
lish correspondent for franco-dutch periodicals 1700-1720. Amsterdam-Maarssen ^ 89.
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het Préface beklaagde Du Sauzet zich erover dat hulp van buiten  een extra inspan­
ning vergde:
... il [=le lecteur] doit avoit l’équité de considérer qu’u n  semblable ouvrage 
dem ande pour se soutenir des secours extérieurs et qu’il est difficile de se 
les procurer dans u n  établissem ent tou t nouveau.
Zijn leven lang m oet Du Sauzet zwaar op de hand  zijn geweest en in  de weinige 
uitlatingen die we van hem  hebben, komt hij steeds n aa r voren als een m an die 
een som bere kijk had  op zijn bestaan. Hoewel hij in tensief en enthousiast bezig 
was m et zijn beroep ging dat hem  m aar m oeizaam  af. N iettem in was de form u­
le van zijn nieuw e tijdschrift, de Nouvelles Littéraires, een succes: de redacteur van 
het Journa l de Trévoux schreef reeds in  het februari-num m er van i7 i 5 dat de 
Nouvelles Littéraires steeds in teressanter w erden.2i In het sep tem bernum m er van 
het Journa l de Trévoux verscheen een uitgebreider artikel over de Nouvelles 
Littéraires22, dat eerder een sympathieke aankondiging was dan een lovende kri­
tiek. Het tijdschrift bleef trouw  zijn functie vervullen, m aar Des Maizeaux m oest 
nogal eens aangem aand worden om  zijn literaire nieuwtjes aan Du Sauzet door 
te zenden en het aantal abonnees was niet van dien aard dat een rustig voortbe­
staan gewaarborgd was. In Engeland kreeg het blad geen vaste grond onder de 
voeten en de m edewerking aldaar liet ook te w ensen over.23 In i7 i 9  beklaagde hij 
zich daarover bij Des Maizeaux, die het m isschien ook niet kon helpen. Tot over­
m aat van ram p zegde Van Effen in datzelfde jaar zijn m edewerking op .24 Daarop 
besloot Du Sauzet het blad toch voort te zetten, m aar dan in  een andere opzet. 
Voortaan zou het als driem aandelijks periodiek verder gaan .25 Het m ocht alle­
m aal niet baten: de continuiteit van het blad kwam in gevaar en  bovendien was 
Du Sauzets financiële positie niet van dien aard dat hij het blad ongestoord kon 
voortzetten; n iem and wilde het echter overnem en .26 Zo kwam  voor de Nouvelles 
Littéraires onvermijdelijk het einde: een laatste m aal sm eekte Du Sauzet Des 
Maizeaux nog om  kopij, terwijl hij tegelijkertijd m eedeelde dat dit waarschijnlijk 
voor het laatste n u m m er zou zijn .27
Kwam Du Sauzet in  Den Haag in contact m et de “Chevaliers de la Jubilation” en
21 Ces Nouvelles “deviennent de jour en jour plus curieuses et plus recherchées.” Merkwaardig is dat het Journal de 
Trévoux in hetzelfde nummer Du Sauzet aanziet voor een Zwitser: “Henry Du Sauzet, jeune libraire Suisse qui a de 
l’esprit, a entrepris de donner toutes les semaines une gazette littéraire. Il en a paru quatre qui ont été bien reçùës.” 
(Journal de Trévoux, février i7i5, p. 366.)
22 Journal de Trévoux, septembre i7i6, pp. i778-i780.
23 DM 4288/ 34 (brief i november i7i9): “Je voudrais bien qu’il (=Nouvelles Littéraires) fut connu en Angleterre, 
j’en ai envoyé à Mr. Du Noyer, mais il ne pousse pas les livres. Si le débit n’en va pas bien je le quitterai l’année pro­
chaine.”
24 Cf. Buijnsters, o.c., pp. i47-i48.
25 DM 4288/29 (brief 4 augustus i7i9). DM 4288/3i (brief 22 augustus i7i9).
26 DM 4288/43 (brief i9 december i7i9). DM 4288/36 (brief 9 januari i720): “Si je ne puis faire une continuation 
passable de mon journal je le laisserai. Cela vaudra encore mieux que de barbouiller inutilement du papier que je 
puis mieux employer à d’autres choses. Je vous proteste que je n’ai pas retiré la moitié des avances déboursées pour 
les 2 journaux que Mr. N. a faits. Cela décourage fort un homme qui n’est pas fort opulent.”
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de vrijmetselarij? M argaret Jacob heeft een studie gewijd aan de aanzet tot de 
Verlichting in de beginperiode en ziet een belangrijk aandeel in het opkom en en 
het verspreiden van het verlichte gedachtengoed in deze twee m ilieus. Volgens 
h aa r zou D u Sauzet zelfs de verbinding zijn tussen  de “Chevaliers” en de Loge.28 
De kern van de “Chevaliers” ziet zij in  de redactie van het Haagse Journa l 
Littéraire, waartoe Prosper M archand behoorde, die ook lid was van de “Che­
valiers”. Verder zouden Jean-Frédéric Bernard, m et wie Du Sauzet contacten had, 
en Picart, de beroem de graveur van wie Du Sauzet een unieke collectie illustra­
ties bezat,29 ook lid zijn geweest van het genootschap. Deze “Chevaliers” vorm ­
den een geheim  verbond, waarvan de leden niet alleen ideeën uitwisselden, m aar 
ook vrolijke bijeenkom sten hielden. In het geheim  zou er een revolutie worden 
voorbereid, die de wereld van aanschijn zou doen veranderen. Zij zouden o.a. ook 
h u n  lidm aatschap verborgen hebben gehouden, om dat allen lid of sym pathisant 
w aren van de Waalse Kerk en van daaruit vijandigheid vreesden .30 Du Sauzet 
wordt wel verward m et zijn zoon Henry die, in  tegenstelling tot zijn vader, wel lid 
van de loge is geweest.3i Voor Du Sauzets lidm aatschap van de “Chevaliers de la 
Jublilation” voert Jacob aan dat hij geschriften uitgaf van geestverwanten zoals 
van De Sallengre, diens M ém oires de littérature  (i7 i 5 / i 7 ), Les m illes et u n  quart 
d ’heure  en de N ovus Thesaurus A n tiq u ita tu m  R o m a n a ru m , I  et I I  (i7 i 6 / i 8 ). 
Bovendien besteedde hij in  zijn Nouvelles Littéraires veel aandacht aan boeken van 
auteurs die de “Chevaliers” sym pathiek gezind w aren .32 Ook zou hij zijn netwerk 
van vrienden en  m edewerkers uitbreid hebben via dit geheim  genootschap. 
Evenals Christiane Berkvens-Stevelinck betwijfelt Elisabeth Eisenstein in  haar 
boek G rub Street Abroad33 o f de stelling van M argaret Jacob wel de toets der kri­
tiek kan doorstaan. Volgens Jacob zouden alle francofone uitgevers via deze cote­
rie m et elkaar in contact hebben gestaan. Eisenstein ziet h ier niet zozeer vrijmet- 
selaarspraktijken in  als wel de activiteiten van uitgevers die gewoon boeken wil-
27 DM 4288/50 (brief 5 juli i720): “Ayez la bonté de vous hâter de me fournir vos nouvelles littéraires, car le journ­
al devoit déjà paroître. J’attens aussi le petit précis de l’ouvrage de Mr. Collins, et les avis que vous jugerez à propos 
de me donner pour l’Extrait du Recueil que je ferai comme je pourrai. Je crois que ce sera le dernier journal que je 
publierai.” Voor een uitvoerige behandeling van de Nouvelles Littéraires wordt hier verwezen naar Van Meerkerk, pp. 
53-i20.
28 Margaret C. Jacob, The radical Enlightenment. London i98i, p.i97. Naar aanleiding van het boek van Margaret 
Jacob is een discussie ontstaan tussen Christiane Berkvens-Stevelinck en Margaret Jacob over de stelling van Jacob 
dat de vrijmetselarij in Holland eerder zou zijn ontstaan dan men algemeen aanneemt. Zij voert als bewijs teksten 
aan die tot dan toe onbekend waren en die zij op geheel eigen wijze interpreteert. Christiane Berkvens verwijt 
Margaret Jacob dat ze de teksten verkeerd interpreteert en geeft een andere versie. Daarop weer een reactie van 
Margaret Jacob dat Christiane Berkvens haar boek niet nauwkeurig of zelfs helemaal niet zou hebben gelezen. cf. 
C. Berkvens-Stevelinck, 'Les Chevaliers de la Jubilation: Maçonnerie ou Libertinage? A propos de quelques publica­
tions de Margaret C. Jacob. Première Partie’, in: Quaerendo i3 ^983), pp. 50-73. C. Berkvens-Stevelinck, ‘Idem. 
Seconde Partie’ in: Quaerendo i3 ^983), pp. i24-i48. Margaret C. Jacob, ‘The Knights of Jubilation - Masonic and 
Libertine. A Reply’, in: Quaerendo i4 (i984), pp. 63-75.
29 Cf. Van Eeghen, III, pp. i05-i08.
30 Cf. Margaret C. Jacob, p. i62.
31 Cf. Van Meerkerk, pp. 34 en 40.
32 Jacob, o.c., p. 23i.
33 Oxford i992, pp.87-9i.
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den uitgeven en voor wie netw erken m et andere uitgevers en schrijvers in  de 
praktijk van de Republiek d er Letteren van levensbelang waren.
Gibbs heeft eveneens een recensie geschreven van het boek van Jacob.34 Ook hij 
komt op grond van gelijksoortige argum enten tot de conclusie dat de stelling van 
Margaret Jacob geen stand houdt, hoewel zij, zo betoogt hij m et Berkvens, de aan­
dacht heeft gevestigd op een gegeven dat tot dan toe nog weinig was bestudeerd. 
Ten slotte heeft Léonie Maass in een u itputtende en afsluitende beschouwing 
bewezen dat uiteindelijk Christiane Berkvens-Stevelinck in deze discussie het 
gelijk aan h aa r zijde heeft en dat e r  geen reden is om  aan te nem en dat de club 
van de “Chevaliers de la Jubilation” ook m aar enige m açonnieke inslag had. Van 
een verbinding tussen  de “Chevaliers de la Jubilation” en de loge door toedoen 
van Du Sauzet, geen lid van de loge, kan dus geen sprake zijn .35
2 .2  b
T erug in  Amsterdam,
1718-1754
In i7 i 8  keerde Du Sauzet terug naar A m sterdam  waar hij op 2 2  juni i7 i 8  poor­
te r  werd en op i 5 septem ber van hetzelfde jaar lid van de Waalse kerk. De reden 
van zijn verhuizing was tweeledig: op de eerste plaats had  hij, zoals reeds is 
geconstateerd, een vrouw gevonden in A m sterdam , m aar bovendien leek hem  de 
stad A m sterdam  een betere plaats voor zijn handel.36 In A m sterdam  heeft Du 
Sauzet op verschillende adressen gewoond, te beginnen waarschijnlijk in de 
Beurssteegh37, vervolgens op de Prinsengracht. Schutte en Van Eeghen noem en 
alle adressen, het is echter opm erkelijk dat beiden verm elden dat hij in  i7 4 2  op 
het Rokin ging wonen, terwijl Du Sauzet zelf al in  zijn b rie f van 3 m aart i7 3 9  
m eedeelde dat hij naar het Rokin zou verhuizen; bovendien wordt niet vermeld 
dat hij daarvóór op de Dam woonde, waar Du Sauzet overigens graag weg wilde, 
wegens het vuil en het ongemak. Het hu is op het Rokin was prettiger en  m inder 
duur; zijn winkel zag er beter uit en het stonk er nooit.38
34 G.C Gibbs, ‘The radical Enlightenment’ in: The British Journal for the History of Science ij ^984), pp. 67-8i.
35 Léonie Maass, Het Journal Littéraire de La Haye (1713-1723). De uitwendige geschiedenis van een geleerdentijdschrift. 
Nijmegen 200i, p. ii en pp. 4^49.
36 DM 4288/ii (brief i8 maart i7i8): “sur le point de partir pour Amsterdam, d’où je suis de retour depuis quel­
ques jours. Vous me demanderez ce que j’y ai tant faire, étant assez occupé chez moi. Je vous répons que j’y vais 
faire l’amour de mon mieux. Je dois m’y marier, et y transporter mes pénates au mois de mai; cela est conclu et réso­
lu.” DM 4288/i2 (brief i2 april i7i8): “... et j’ai lieu de croire qu’indépendamment du mariage que je fais, mon éta­
blissement d’Amsterdam me sera avantageux pour le commerce.”
37 Vermelding in t. X en XI van de Nouvelles. Cf. Sgard i99i, p. 960.
38 RAG I, 80 v, 3 maart i739: “Je dois quitter ma maison à la fin d’avril pour aller demeurer sur le Rokin, dans une 
maison plus grande, plus commode et un peu moins chère. Le Dam ne me procuroit que de l’ordure et mille incom- 
moditez.” RAG I, 98, 23 april i739: “Ayant du tems de reste nous avons fait les choses à notre aise, et nous comp­
tons de dire adieu au Dam samedi prochain. Notre demeure sera sur le Rokin entre le Valbrug et l'Olyslagersteeg. Nous 
sommes logez à charmer pour Amsterdam; avec toutes les commoditez qu’on peut souhaiter, surtout pour le ména­
ge. Ma Boutique est des plus belles. Nous sommes au grand air; le canal dont l’eau est courante ne sent jamais mau­
vais. Il ne manquera que du débit.” Cf. Van Meerkerk, p. XII. Op de plattegrond van Amsterdam staan hier alle 
adressen, waar Du Sauzet achtereenvolgens heeft gewoond en zijn winkel had.
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In i7 3 0  had hij het tijdschrift La B ibliothèque Françoise overgenom en van Jean- 
Frédéric Bernard, m et wie hij al had  sam engewerkt voor de Nouvelles Littéraires. 
Deze Bibliothèque Françoise zou sam en m et het beroep van uitgever praktisch de 
rest van zijn leven bepalen, w ant hij stie rf acht jaar na het einde van dit periodiek. 
Het sociale leven van Du Sauzet speelde zich te A m sterdam  a f  b innen  een klei­
ne vrienden- of kennissenkring, m et daarbuiten vele contacten, die hij opdeed via 
de Bibliothèque Françoise en de uitgeverij. In de correspondentie m et De Beyer 
worden de arts Charles François Pingré en de koopm an David Bion zeer veelvul­
dig vernoem d ,39 wat erop duidt dat Du Sauzet regelmatig m et hen  omging. Met 
nam e op Bion was hij zeer gesteld en deze was voor hem  tevens een veilig 
raadsm an bij alle mogelijke problem en die Du Sauzet ontm oette .40 Bovendien 
schreef deze ook artikelen voor de Bibliothèque Françoise. Met dokter Pingré lagen 
de contacten moeilijker, het m oet een soort haat-liefde verhouding zijn geweest; 
m aar dat was vooral te wijten aan het opvliegende karakter van Pingré. N aar aan­
leiding van iets wat voorgevallen was tussen  hen  beiden noem t Du Sauzet Pingré 
een “personnage violent et fougueux”,4i op wiens woede-uitbarstingen m en geen 
acht m oet slaan. N iettem in w aren de contacten veelvuldig, m et nam e ook omdat 
Du Sauzet en  zijn vrouw een zwakke gezondheid hadden en dus dikwijls een 
beroep deden op diens m edische hulp. Ook Pingré schreef artikelen voor de 
Bibliothèque Françoise. In zijn brieven aan De Beyer gaf Du Sauzet bijna altijd 
nieuws over Bion en  Pingré o f deed hij hem  de groeten van hen  beiden. Pingré 
was zelfs op afstand som s de behandelend arts van De Beyer o f diens hu isgeno­
ten. W anneer Buijnsters in  zijn biografie over Justus van Effen kom t te spreken 
over de A m sterdam se vrienden van Van Effen, wijdt hij enige bladzijden aan de 
vriendenclub van Van Effen, waartoe Pingré, Bion en  Du Sauzet behoorden. Du 
Sauzet zocht in  die periode volgens Buijnsters m edewerkers voor het blad, dat hij 
zo juist van Bernard had  overgenomen, en vond die ook in  Bion en Pingré. 
Ofschoon de verhouding tussen  Van Effen en Du Sauzet inm iddels niet m eer de 
allerhartelijkste was, plaatste Du Sauzet toch een lovend artikel van Bion over Van 
Effen in  de Bibliothèque Françoise bij diens dood .42
Tot de kennissenkring van Du Sauzet behoorden, behalve uitgevers, auteurs en 
m edewerkers over wie later nog gesproken zal worden, ook enkele politieke p er­
soonlijkheden en officieren. Met nam e het contact m et de Franse am bassadeur 
van dat m om ent, Fénelon ,43 en degene die later zijn opvolger zou worden, zijn 
naaste m edew erker abbé De La Ville,44 zijn voor Du Sauzet van groot belang 
geweest, m aar dan op een ander vlak dan dat van het boekenbedrijf. Zij zouden 
onder m eer een schakel vorm en tussen  Du Sauzet en  het h o f  van koning
39 Zie over deze personen: Buijnsters, o.c., pp. 244-248.
40 Over hem zegt Du Sauzet: “c’est la probité et la droiture même.” RAG II, ii0 v: 22 januari i743.
4 1 RAG I, 20, 6 maart i742.
42 BF XXV1 (i737), pp. i38-i54. RAG II, 37, 27 april i742: “On a réimprimé toutes les oeuvres de Mr. Van Effen en
5 vol. In-i2o. On y a mis l’Eloge Historique qui a paru dans la Bibliothèque Françoise, dont Mr. Bion est l’Auteur.”
43 Gabriel-Jacques de Salignac, marquis de la Mothe Fénelon, oomzegger van de beroemde bisschop van Cambrai,
werd geboren in i688. In mei i724 werd hij benoemd tot ambassadeur bij de Staten van Holland. In de slag bij 
Raucoux van de Fransen tegen de Engelsen, Oostenrijkers en de Hollanders werd hij in i746 gedood. NBG, t. i7, 
Paris i856, col. 340-34i.
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Stanislaus te Lunéville in  Lotharingen. Samen m et griffier H endrik Fagel45, die 
ook een bekende was van Du Sauzet, vorm den zij voor hem  als het ware de toe­
gang tot de politieke wereld. M isschien was dit contact m et de politiek juist de 
reden w aarom  Du Sauzet som s m et argwaan door zijn collega’s werd bejegend; 
het contact m et hen  verliep in  ieder geval stroef, w ant regelmatig beklaagde Du 
Sauzet zich erover dat hij van alle kanten werd tegengewerkt.
Met de m arkies de Fénelon onderhield Du Sauzet een correspondentie, die, zoals 
u it de brieven aan De Beyer blijkt, bijna altijd de politiek behelsde. De 
Oostenrijkse Successieoorlog (i7 4 0 -i7 4 8 ) was in  volle gang en de Republiek 
stond tegenover Frankrijk: in  tegenstelling tot dat land schaarde de Republiek 
zich aan de kant van Oostenrijk. Om dat D u Sauzet levendige contacten onder­
hield m et de Franse am bassadeur, wekte dat in  de Lage Landen natuurlijk  enig 
ongenoegen, zeker bij zijn hugenotenbroeders, die behalve over het ontbreken 
van godsdienstvrijheid ook ontstem d w aren over de breideling van de pers in 
Frankrijk. Toch liet Du Sauzet zich niet afhouden van vriendschap m et Fénelon: 
hij dineerde regelmatig m et hem  en  zijn plaatsvervanger46 en sprak in het open­
baar vrijmoedig over zijn sym pathie jegens de Franse am bassadeur. Anderzijds 
was hij niet bang Fénelon van zijn politieke visie op de hoogte te brengen. Die 
hield vooral in dat ten  koste van alles de vrede bewaard diende te worden en voor­
al een inval van de Franse legers in  de Republiek verm eden .47 O ndanks hevige 
kritiek van landgenoten aan zijn adres hield hij vast aan zijn goede verstandhou­
ding m et Fénelon en verdedigde hij zijn houding in  een lange b rief aan De Beyer 
die een goed beeld geeft van Du Sauzets opvattingen en gevoelens. O ndanks het
44 Jean Ignace de La Ville, geboren in i690, werd eerst jezuïet en doceerde op een van de colleges. Hij deed nooit 
zijn laatste geloften, trad uit en leefde verder als seculier priester. Toen hij leermeester was van de kinderen van 
Fénelon, volgde hij deze naar Holland bij diens benoeming tot ambassadeur en volgde hij hem later op als gevol­
machtigd minister bij de Staten-generaal. (“Vous avez vù sur la Gazette que Mr. de Fénelon est parti pour Paris et 
que l’Abbé de La Ville est revenu à sa place.” RAG, II, 64 r. i3 juli i742) Na zijn terugkeer in Frankrijk werd hij onder­
minister van Staat bij het ministerie van buitenlandse zaken. Lid van de Académie Française in i746. Overleden in 
i774. Griffier Fagel geeft een lovend oordeel over hem: “Lorsque cet Abbé vient me voir, nous sommes souvent dans 
des idées entièrement opposées; il ne me contredit jamais; et rarement nous séparons nous sans être du même 
avis.” RAG, II, ii6 r. 5 februari i743.
45 Hendrik Fagel (Den Haag i706 - Den Haag i790), werd na zijn rechtenstudie tweede griffier bij zijn oom, 
François Fagel, en in i744 diens plaatsvervanger. Hij was een warm aanhanger van het huis van Oranje en onder 
Willem IV en Willem V lid van de “conférence”, een raad voor buitenlandse zaken. Cf. NNBW, . III, kol. 390-39!. 
Toen de brieven van Gisbertus Cuper, door De Beyer verzorgd, waren uitgegeven, drong Du Sauzet er met grote 
nadruk op aan dat Fagel een presentexemplaar zou krijgen (RAG, II,73 v. en 75 r. i7 augustus i742). Als later de zoon 
van Du Sauzet in contact zal komen met een neef van Fagel, moet hij dat contact op aanraden van zijn vader goed 
aanhouden, omdat hem dat altijd van pas kan komen (RAG, II, 94 r. 24 augustus i742).
46 RAG II, 65 r. 20 juli i742: “Je dinai mardi avec Mr. de Fénelon et Mr. de La Ville; je les rencontrai le matin fai­
sant leurs visites; ils s’arrêtèrent et me prièrent fort gracieusement de me rendre à l’Hôtel à une heure, à quoi je ne 
manquai pas.”
47 RAG, II 4 v. 9 januari i742: “Ecrivant hier au Marquis je ne pus m’empêcher de lui témoigner ce que j’en [d.w.z. 
het opvoeren van de oorlogshandelingen] pensois et ce qu’on disoit hautement ici sur sa manoeuvre très-propre à 
augmenter nos craintes et nos défiances, qu’il conviendrait de dissiper si elles sont mal fondées. Il le prendra 
comme il voudra, il exige une entière franchise de ma part, et je le sers selon ses désirs. Il est bon qu’il sache que 
nous ne sommes point des gruës. Aucun intérêt ne me lie à lui, et je suis dans une parfaite indépendance bien réso­
lu de rompre tout commerce avec le Seigneur, si les choses en viennent à un certain point.”
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feit dat Du Sauzet n iet p rat ging op zijn verhouding m et Fénelon, verbaasde hij 
e r  zich over dat m en tegen hem  te keer ging alsof hij aan Frankrijk verkocht was. 
Er w aren zelfs m ensen  die hem  schade wilden berokkenen. Volgens die laatsten 
was de afstand tussen  Fénelon en Du Sauzet te groot voor de egards die Fénelon 
ten  aanzien van Du Sauzet in acht nam , tenzij daartoe geheim e redenen beston­
den. Du Sauzet was van m ening dat er weliswaar een verschil was in  stand tu s­
sen hem  en Fénelon, m aar dat hij van voldoende niveau was om  Fénelons ach­
ting te verdienen. Hij kon als bewijs zijn correspondentie m et Fénelon sinds i7 4 i 
tonen, waaruit blijkt dat hij een gewone verhouding had  m et Fénelon, een relatie 
van individu tot individu gebaseerd op onderling respect. Het was toch niet 
abnorm aal, als een hooggeplaatst persoon hem  als vriend beschouwde. Du 
Sauzet zal ongetwijfeld beseft hebben dat “vriend” h ier niet begrepen m oest wor­
den m et de connotatie van intim iteit. Du Sauzet stelde er een eer in  door belang­
rijke personen gewaardeerd te worden. Alleen onnozele zielen konden dat niet 
begrijpen. Hij was wel bereid zich m inder opzichtig te gedragen ten  aanzien van 
deze hooggeplaatste persoon, m aar n iem and kon hem  verhinderen de beleefd­
heid  jegens hem  in acht te nem en .48
Du Sauzet werd dus wel degelijk aangekeken op zijn relaties m et invloedrijke 
Franse politieke personen, ze werden hem  zelfs verweten, m aar hij vervolgde zijn 
weg zoals hij die voor zich zag en  trok zich niets aan van roddel of m enselijk 
opzicht. In zijn verhouding tot Fénelon liet hij ook zien dat hij zich bewust was 
van zijn eigenwaarde en  een eer- en standsgevoel had. O f was het eerder een reac­
tie op de voortdurende pesterijen van de zijde van zijn confrères, die wellicht aan­
gestoken waren door een “jalousie de m étier”?
48 RAG, II, i4 r. i6 februari i742: “Vous prennez part, Monsieur, à ce qui me regarde, ainsi je ne fais aucune dif­
ficulté de vous confier mes chagrins qui sont grands. Malgré la circonspection avec laquelle je me suis conduit à l’é­
gard de Mr. de Fénelon en dernier lieu, on n’a pas laissé de crier beaucoup contre moi, comme si j’étois vendu à la 
France. Un Ancien fort honnête homme m’en avertit hier, et je compris que quelques Ministres [ministers of pre­
dikanten?] que je n’estime guère, font de leur mieux pour me nuire. Il me dit qu’on trouvoit une si grande distan­
ce entre ce Seigneur et moi qu’il ne paroissoit pas naturel qu’il me fit tant d’honneurs sans de raisons secrètes. Je 
répondis que sans être du rang de Mr. de F. je venois d’assez bon lieu pour mériter des égards de sa part; que d’ail­
leurs les bonnes manières, les services obligeans etc. pouvoient raprocher les personnes entre lesquelles la Fortune 
avoit mis une si grande différence. Je l’assurai que je méprisois les insolens discours de certaines gens; que je n’é- 
tois en état de rendre compte de ma conduite à nos Magistrats; et pour le convaincre pleinement de l’injustice qu’on 
me faisoit, j’ai remis entre ses mains toutes les lettres originales que j’ai reçues de Mr. de F. depuis le mois de jan­
vier i74i, qui est l’époque de notre connoissance. Je l’ai prié de passer chez moi et je lui montrerai les copies d’un 
grand nombre de mes lettres, qui sont avec beaucoup d’autres dans un volume relié. Il verra de quelle nature est le 
commerce que j’ai eu avec ce Seigneur; et si je suis capable de l’indigne manège qu’on me prête charitablement. Il 
me semble que c’est la voye la plus courte pour montrer mon innocence. J’ai bien voulu communiquer toutes ces 
pièces à cet honnête homme, qui est de mes Amis, en lui déclarant que je n’aurai cette complaisance que pour lui 
seul. Il verra comment je me suis attiré tant de marques de considération; ce n’est pas ma faute, si on croit devoir 
me distinguer de la foule, et si un homme de premier rang veut bien me traiter comme son Ami, et non comme un 
inférieur méprisable. Je montrerai d’autres lettres à notre Ancien, comme celles du procureur général du parlement 
de Paris, du Comte de Lautrec, du chevalier de Solignac etc. qui lui prouveront que je sai me faire considérer des 
personnes de distinction, et que Mr. de F. n’est pas le seul qui m’honore de son estime. Cela étonne les sots, et je 
ne sai qu’y faire. Je suis résolu de donner des bornes à mes relations avec ce Seigneur, en le prévenant sur les motifs 
de ma conduite, et d’éviter de paroître à sa table tant ici q’à La Haye, mais rien ne m’empêchera de lui rendre les 
devoirs que la bienséance exige, tant que nos Souverains ne me le défendront pas.”
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2 .2  C
K o n i n k l i j k  a g e n t
Via de chevalier de Solignac,49 die de Bibliothèque Françoise kende en waardeerde, 
onderhield Du Sauzet reeds contact m et het h o f van koning Stanislaus. Deze 
droom de ervan een hofhouding te hebben zoals zijn schoonvader, Lodewijk XV, 
die voerde in  Versailles. Lunéville m oest een tweede Versailles worden en 
Stanislaus stelde alles in  het werk om  zijn kleine koninkrijk tot een cen trum  van 
cu ltuu r en wetenschap te m aken, daarbij krachtig geholpen door zijn hoveling 
Pierre-Joseph de la Pimpie, chevalier de Solignac.50 Stanislaus was erop uit aller­
eerst een vader te zijn voor zijn volk en op alle gebieden zette hij zich in  om  zijn 
rijk tot een harm onische samenleving te vorm en. Op ambtelijk, sociaal, cultureel, 
juridisch en religieus gebied vaardigde hij richtlijnen uit die alleen tot doel had­
den zijn onderdanen in  vrede en veiligheid te laten leven. Dit bezorgde hem  de 
lovende bijnaam  van “le roi bienfaisant”.5i In dit kader hoorde natuurlijk  ook de 
oprichting van een Academie, waarover de koning een zeer uitgesproken idee 
had: in  een m aatschappij, waarin een Academie als een levend organism e func­
tioneert, wordt de wetenschap gecultiveerd en worden alle deugden beoefend,
49 Pierre-Joseph de la Pimpie, chevalier de Solignac werd geboren te Montpellier in i684. Aanvankelijk bereidde hij 
zich voor op het priesterschap, maar hij verliet de geestelijke stand en wijdde zich uitsluitend aan de letteren. Hij werd 
via zijn vriend, Bouchu de Valbonnois, een bekende aan het Poolse hof en kwam zo in contact met Stanislaus. Deze 
zag in hem zijn literaire steun en toeverlaat, liet hem al zijn teksten corrigeren, eventueel schrijven, en benoemde 
hem tot secretaris van zijn kabinet. Na een lang leven in dienst van de koning stierf hij op 28 februari i773 op de leef­
tijd van 89 jaar. Cf. P. Boyé, Stanislas Leszczinsky et le troisième Traité de Vienne. Nancy i898, p. i7i.
50 Blijkens de brieven van Du Sauzet aan de Beyer onderhield hij ook een correspondentie met Solignac. Deze cor­
respondentie moet verloren zijn gegaan, hetgeen tamelijk opmerkelijk is, aangezien verondersteld mag worden dat 
een “homme de lettres” als Solignac zijn brieven bewaarde. In de stadsbibliotheek van Nancy, waar veel manuscrip­
ten van Solignac geconserveerd worden, is evenwel geen brief te vinden van Du Sauzet gericht aan Solignac. De Beyer 
zou via Du Sauzet ook in contact komen met Solignac: “Le Ch.er de Solignac veut faire connoissance avec vous et je 
suis persuadé qu’il vous écrira à son premier loisir. Peut-être referiez-vous pas mal de le prévenir en prennant pour 
[...] votre amitié pour moi, les services qu’il m’a rendus et le sentiment qu’il témoigne pour vous. Voici ce qu’il m’a 
marqué dans sa dernière lettre: il ne savoit pas encore que vous étiez entré dans les charges du Gouvernement comme 
je le lui ai dit depuis. Je lui avois marqué que vous vous contentez de mériter les Employs occupés par vos Ancêtres, 
sans les rechercher; qu’une aimable épouse, une tendre et illustre mère, vos amis et vos livres, faisoient tous les plai­
sirs de votre vie. Voici ses propres paroles: Je suis bien aise de savoir le nom de votre Gentilhomme Gueldrois. Je vous 
prie de le saluer très-humblement de ma part. J’ai toujours ambitionné la connoissance des gens qui lui ressemblent. 
L’Eloge vrai et naturel que vous m’en faites, me donne une extrême envie d’avoir quelque part en l’honneur de son 
estime et de son amitié, dont je sens tout le prix. Mr. de Beyer a choisi la meilleure part en se livrant tout entier à 
l’amour d’une Epouse estimable, aux délices de l’amitié et de la culture des Belles Lettres. Je voudrois bien en faire de 
même; mais il n’est pas donné à tout le monde de pouvoir se passer des Emplois. Le mien m’occupe depuis trois 
semaines d’une façon bien dégoûtante. C’est une affreuse quantité de Lettres de compliment auxquelles il faut 
répondre. Cela joint au travail ordinaire, m’a entièrement dérouté de mon Histoire. Je ne sais presque plus où j’en 
suis, et j’aurai bien de la peine à en reprendre le fil.” etc. (RAG, II, ii6 v - ii7, 5 februari i743)
51 “Aussi la reconnoissance des peuples assura-t-elle au souverain le surnom de Bienfaisant; et Stanislas, le prince 
qui figuroit le moins dans l’Europe par ses forces, y devint le plus célèbre par ses bienfaits.” Aldus zijn eerste bio­
graaf, Abbé Proyart, Histoire de Stanislas premier, Roi de pologne, Duc de Lorraine et de Bar. Deel I. Lyon ^ 84, p. 39i. 
Zijn werken zijn zelfs tijdens zijn leven uitgegeven onder de titel Oeuvres du Philisophe Bienfaisant. Cf. Proyart, deel 
II, 2.
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zodat de m ens en de hele schepping w eer worden teruggebracht tot h u n  Eerste 
Oorsprong en  Schepper, aan wie verstand en  wil onderworpen zijn .52 
Zag Du Sauzet een relatie m et het hof van Stanislaus als een verhoging van zijn 
status, voor de koning vormde het contact m et een belangrijk persoon uit de 
Republiek d er Letteren een welkome vervulling van zijn culturele aspiraties. 
Stanislaus zou zeker gebaat zijn bij een hechtere band  m et een belangrijk p er­
soon u it de Republiek der Letteren. Een koning verhoudt zich echter niet gem ak­
kelijk tot een gewone onderdaan en dan nog wel van een andere natie, ook al 
betreft het iem and m et een zekere renom m ee in  de Republiek d er letteren. Deze 
kleine onvolmaaktheid kon echter gemakkelijk worden weggenom en door voor 
Du Sauzet een titel te bedenken die hem  voor het h o f  presentabel m aakte, w aar­
na de banden nader konden worden aangehaald. De titel van “agent du Roi” leek 
een goede oplossing, zo had  Solignac bedacht, en dat was dan ook zijn voorstel 
aan de koning, die echter voor alle zekerheid een garantie wilde in  de vorm van 
een aanbeveling door een achtenswaardig persoon, in  dit geval de am bassadeur 
van Frankrijk bij de Staten van Holland. Samen m et andere belangrijke persona­
ges van het h o f  van de koning wachtte Solignac het goede m om ent a f  om  aan de 
koning voor te stellen een vertegenwoordiger te benoem en in  de Republiek der 
Verenigde Nederlanden, die een m an van verdienste was en e r  een eer in  stelde 
hem  te dienen. De koning stem de toe, op bovengenoem de voorwaarde .53 
Van zijn kant leefde ook bij Du Sauzet het verlangen deze post te verwerven, 
zodat de benoem ing noch van de kant van de koning noch van Du Sauzet enig 
bezwaar ontm oette. Volgens De Beyer heeft deze post aan Du Sauzet nauwelijks 
enig voordeel opgeleverd. Eerder zette de benoem ing kwaad bloed bij zijn colle­
ga’s, die een goede relatie m et het h o f van het in Frankrijk gelegen hertogdom  
Lotharingen en Bar wantrouwden. In zijn dagboek kom t De Beyer terug op de 
benoem ing van Du Sauzet tot zaakgelastigde van koning Stanislaus. Volgens De 
Beyer was zoiets altijd al een verlangen geweest van Du Sauzet, m aar het bracht 
hem  geen enkel voordeel; eerder bezorgde de benoem ing hem  een slechte naam; 
im m ers in  de Republiek waren contacten m et buitenlandse hoven altijd al ver­
dacht en Du Sauzet had vele briefcontacten m et geletterden in Frankrijk .54 
De belangrijke relaties van Du Sauzet m et twee buitenlandse hoven, gerepresen­
teerd door de personen van Fénelon, La Ville en Solignac, betekenden allerm inst
52 Cf. Proyart, deel I, p. 357.
53 RAG, II, i09 r -i09 v. 5 januari i743: “Il [c’est-à-dire Solignac] a mis dans mes intérêts non seulement le Marquis 
de la Galairière, chancelier, mais aussi le Duc Ossolinsky, parent du Roi, Grand Maître de sa maison et qui a grand 
crédit; il veut être en directe relation avec moi. Ces Mrs. ayant tenu conseil ont résolu de me mettre sur les voyes 
pour obtenir quelque chose de réel dans la suite, et ils ont conclu qu’il falloit commencer par un titre qui pùt fon­
der des prétentions. Le Chev. trouve le moment favorable qu’il épioit pour parler de moi à sa Majesté, et lui deman­
da la qualité de son Agent en ce pays pour y faire les commissions de la Cour, en lui représentant qu’Elle feroit bien 
d’attacher à son service un homme de mérite rempli de bonne volonté et qui ne demandoit que l’honneur d’être à 
portée de lui marquer. Le Roi y consentit, à condition que le Marquis de Fénelon lui écriroit pour lui témoigner 
l’estime qu’il a pour moi, et que d’abord qu’il [auroit reçu sa lettre], lui chevalier expédieroit ma patente.”
54 Journaal, p. 65: “Il vouloit être agent du Roi de Pologne, Duc de Lorraine et de Bar, et ce poste qui ne lui rap­
porta jamais aucun profit donna lieu à ses ennemis de répandre de mauvais discours sur son compte. Dans une 
République comme celle-ci toute relation avec des cours, que je n’ai pas besoin de nommer, paroit toujours suspecte. 
D’ailleurs Du Sauzet entretenoit un grand commerce de lettres en France.”
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dat hij een vreem d en gevaarlijk elem ent zou zijn in  de Republiek, voor wie m en 
beducht diende te zijn en die m en m oest wantrouw en als een oneerlijke 
Hollander. Integendeel, D u Sauzet voelde zich in  de eerste plaats onderdaan van 
de Republiek en, ofschoon zijn eigenlijke vaderland Frankrijk was, kwam dat 
steeds op de tweede plaats. Boven alles was hij een burger van de Republiek der 
Letteren, die over alle landsgrenzen heenreikte. In dezelfde b rie f aan De Beyer 
w aarin hij zijn onafhankelijkheid benadrukt ten aanzien van Fénelon belijdt hij 
zijn voorliefde voor het nieuwe vaderland:
Je suis io Hollandois. 2 o François, Ami de la France tant qu’elle sera Amie de
cette République, mais je l’abjure et la renonce, si elle nous fait du m al.55
Toch kan niet ontkend worden dat er wel enige reden was om  Du Sauzet te w an­
trouwen. Hij had relaties m et andere hooggeplaatste personen in  Frankrijk en  dat 
was toch m erkw aardig en  weinig vertrouw enw ekkend voor degenen, die 
Frankrijk terecht beschouw den als een absolutistisch bestuurde staat. In zijn 
b rie f van 2 8  februari i7 4 2  beklaagde Du Sauzet zich over roddels als zou hij al 
gedurende twintig jaar in relatie staan m et Fénelon; het was in  feite slechts vanaf 
i 7 4 i. Door brieven kon hij dat aantonen. Met diezelfde brieven kon worden aan­
getoond dat hij al vele diensten had  bewezen aan verschillende personen, w an­
neer ze de steun van Frankrijk nodig hadden. Du Sauzet kon dan zijn invloed 
laten gelden bij “le prem ier président, le Procureur Général du Parlem ent de 
Paris, et m êm e Mr. Le Cardinal” .56 Dat w aren natuurlijk  personen die in de 
Republiek niet erg geliefd waren. N iettem in probeerde Du Sauzet zich altijd zo 
neutraal mogelijk op te stellen. Tijdens een bezoek van Fénelon aan A m sterdam  
hield hij zich afzijdig en  wilde hij in  geen geval de schijn wekken Fénelon goed 
te kennen en te heulen m et de Fransen, die bij het volk niet geliefd waren. Het 
kwam zelfs tot een soort relletje waarbij de Franse am bassadeur werd nageroe­
pen. In zijn b rie f aan De Beyer m aakte Du Sauzet zichzelf verwijten over zijn al 
te neutrale houding, om dat de heren  veel boeken kochten en deze klandizie dus 
n u  aan zijn neus voorbij ging .57
Toen de geloofsbrieven van koning Stanislaus in i7 4 3  m et de post arriveerden, 
ging het als een lopend vuurtje de stad rond, dat Du Sauzet “agent” was gewor­
den. Maar geen enkele collega kwam  hem  gelukwensen, hetgeen hem  erg grief­
de. Niet zonder bitterheid besloot hij zijn m ededeling over dit incident m et de 
opmerking:
Je les [zijn collegae] m épriserai et ferai m on chem in sans dire mot. L’envie
est une terrible chose .58
55 RAG, II 4 v. 9 januari i742.
56 RAG, II, i5 r - i5 v. 23 februari i742. Wie met “le premier Président” bedoeld wordt is niet duidelijk. De 
“Procureur général du Parlement de Paris” is waarschijnlijk Jean-François Joly de Fleury (i7i8-i802). (Cf. Michel 
Antoine, Le gouvernement et l'administration sous Louis XV. Paris i978, p. i32.) “Le Cardinal” is André-Hercule de 
Fleury (i653-i743). (Cf. Michel Antoine, o.c., p. i04-i05)
57 RAG, II, i3 r. en v. i6 februari i742.
58 RAG, II, ii0 r. 22 november i743.
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In hoeverre de relaties m et politieke personen en het daaruit voortkom ende w an­
trouw en van collegae van invloed zijn geweest op het redactionele beleid van Du 
Sauzet en  de inhoud van de Bibliothèque Françoise valt m oeilijk na te gaan. In 
ieder geval werd D u Sauzet door zijn collegae gewantrouwd, ook al is het zeker 
niet uitgesloten dat D u Sauzet, die zwaar tilde aan die dingen, de neiging heeft 
gehad de werkelijkheid te vertekenen.
2 .2  D
Z i j n  r e l a t ie  m e t  J u s t i n u s  d e  B e y e r
Voor De Beyer was D u Sauzet op de eerste plaats een m an die hem  in contact 
bracht m et m enig “hom m e de lettres”, m et wie de Fransm an dankzij zijn 
Bibliothèque Françoise een relatie onderhield . Een contact dat De Beyer zeer 
am bieerde, om dat hij zichzelf ook beschouwde als een “hom m e de lettres”, m aar 
zich als zodanig eenzaam  voelde in  Nijmegen, dat volgens hem  in een uithoek 
van de Republiek der Letteren was gelegen. Zelf had  De Beyer m et Du Sauzet in 
i7 3 5  kennis gem aakt via Etienne Néaulme, boekverkoper te Utrecht. Om dat De 
Beyer in  U trecht rechten had gestudeerd, kende hij Néaulme waarschijnlijk reeds 
langer. Deze verzocht Du Sauzet een “dissertation” van De Beyer te plaatsen in 
zijn tijdschrift. Du Sauzet ging daar graag op in  en sinds die tijd schreef De Beyer 
regelm atig voor de Bibliothèque Françoise tot aan het m om ent waarop het tijd­
schrift ophield te bestaan in  i7 4 6 . 59
Uit deze eerste ontm oeting m et De Beyer is een lange vriendschap en sam en­
werking ontstaan, die pas een einde nam en bij het overlijden van Du Sauzet in 
i7 5 4 . De Beyer betreurt in  hem  een oprechte vriend .60
Hoewel de toon van de brieven van Du Sauzet aan De Beyer veelal oprecht vriend­
schappelijk en  intiem  was, m oet vriendschap in  de achttiende eeuw anders wor­
den geïnterpreteerd dan in onze eeuw, w aar het gaat om  een hechte relatie die 
bestaat in onderling vertrouwen en wederzijdse genegenheid. In de achttiende 
eeuw was het eerder een relatie van dienst en w ederdienst op basis van w eder­
zijds profijt.6i Zo voelde De Beyer het ook aan, als hij in  zijn journaal zijn dank­
baarheid betuigt aan Du Sauzet, die hem  zoveel belangrijke relaties bezorgde in 
de Republiek der Letteren. Een duidelijk voorbeeld van dienst en wederdienst: 
dankzij Du Sauzet m aakte De Beyer kennis m et abbé d ’Olivet, Bréquigny, abbé
59 Cf. Journaal, p. 65: “Notre connoissance se fit l’année i735 à l’occasion d’une dissertation, que je le fis prier par 
M. Néaulme, alors libraire à Utrecht, de mettre dans sa Bibliothèque Françoise. Il m’accorda gracieusement ma 
demande, en me priant de lui fournir souvent des articles pour son journal. Je l’ai fait jusqu’à l’entière cessation de 
la Bibliothèque Françoise en i746, où il se trouve un grand nombre d’articles de ma façon.” Vanaf i735 heeft De Beyer 
dus meegewerkt aan de BF. Over de jaren i738-i739 en i742-i743 is dank zij de correspondentie met Du Sauzet het 
auteurschap van zijn artikelen grotendeels bekend, maar wat betreft de jaren i735-i737, i740-i74i en i744-i746 blijft 
zijn anonimiteit helaas bestaan.
60 Cf. Journaal, p. 65: “Je perds en lui un ami, qui ne m’a jamais donné le moindre sujet de déplaisir ou de mécon­
tentement.”
61 L. Kooimans, Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw. Amsterdam i997, 
Anne Goldgar, Impolite Learning. Londen i995, p. 2i. S. Stegeman, Patronage en Dienstverlening. Het netwerk van 
Theodorus Janssonius van Almeloveen (1657-1712) in de Republiek der Letteren. Nijmegen i996, pp. ii6-i2i.
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Pineaux en vele anderen. Aan Bréquigny dankte De Beyer ook nog zijn associa­
tie m et de Academie van Rouen .62
Op de personen van De Beyer en Bréquigny en h u n  relatie m et D u Sauzet zal 
la te r nader worden ingegaan, om dat zij, voor zover n u  bekend is, tot de belang­
rijke m edewerkers behoorden van de Bibliothèque Françoise in  de periode 1 7 3 5 - 
i 7 4 6 . In i7 3 5  begonnen zowel Bréquigny als De Beyer voor de Bibliothèque  
Françoise m et een zekere regelm aat te schrijven. Over de periode i 7 3 8 -i7 3 9  en 
i 7 4 2 -i7 4 3  bestaat, zoals bekend, m eer inform atie dankzij de correspondentie.
2 .2  e
Du Sauzet en zijn  dagelijkse b ezigheden63
O m  een duidelijker beeld te krijgen van Du Sauzet is het van belang ook even 
kort in te gaan op zijn wijze van leven en  op zijn reacties ten  aanzien van allerlei 
dagelijkse beslom m eringen. Zijn leven speelde zich af in  de winkel en achter de 
schrijftafel. In de winkel deed hij zijn nering, ontving er m ensen  en dirigeerde 
hij zijn uitgeverij. Van achter de schrijftafel schreef hij brieven aan zijn vele rela­
ties en zijn artikelen voor het tijdschrift. Hij ging gebukt onder het vele werk en 
m eer dan eens beklaagde hij zich erover geen tijd te hebben om  te lezen wegens 
de drukke bezigheden. Het uitgeversvak en de journalistieke arbeid vroegen veel 
inspanning en tijd, m aar op stoïcijnse wijze droeg hij zijn lot. In een b rie f van 9 
novem ber i7 4 2  beklaagt hij zich erover dat hij geen tijd had  om  te lezen en dat 
zijn tijd dikwijls heenging m et nutteloze correspondentie; n iettem in was hij 
tevreden .64 Deze zware inspanningen vorm den een voortdurende aanslag op zijn 
gezondheid, die steeds zorgen baarde .65 Blijkbaar m ankeerde hij vaak wat, want 
m eer dan eens begon hij zijn brieven m et de m ededeling dat zijn gezondheid te 
w ensen over liet, dat hij een verkoudheid had  of w eer leed aan chronische reu ­
matiek. Bovendien had hij in  1 7 2 7  een attaque66 gehad, waar hij overigens goed 
over heen  was gekom en. Zijn reum atiek had  hem  zelfs eens dertien m aanden 
aan bed gekluisterd, m aar ook die ziekte bezorgde hem  n u  nog slechts stijve han-
62 Cf. Journaal, p. 65: “A tout ceci j’ajouterai par un motif de reconnoissance que je dois à M. Du Sauzet la con- 
noissance et l’amitié de beaucoup d’hommes de lettres; celle de M. l’abbé d’Olivet, de M. de Bréquigny, de M. l’abbé 
Pineaux, official et vicaire-général de Montevilliers, de M. Le Cat, etc. C’est à ces derniers, principalement à M. de 
Bréquigny, que je dois ma place d’associé de l’Académie Royale des Sciences, des Belles Lettres et des Arts de Rouen. 
J’avois écrit à Du Sauzet une grande quantité de lettres. Toutes celles qu’il avoit conservées, m’ont été rendues par 
sa fille Louise Marianne Du Sauzet. C’est une fille d’esprit.”
63 Over de dagelijkse bezigheden van Du Sauzet gaan ook grote delen van de dissertatie van Van Meerkerk. Voor 
de duidelijkheid van deze dissertatie zijn dus enkele doublures soms onvermijdelijk.
64 RAG II, 95 r. en v. 9 november i742.
65 RAG II, 98 r. I4 november i742: “Je ne puis m’attribuer cette indisposition qu’au travail continuel qui m’a 
échauffé le sang.”
66 Wat die “attaque” precies geweest is, is niet duidelijk: het kan een aanval geweest zijn van jicht, niersteen, een 
hersenbloeding o.i.d. Cf. A. Furetière, Dictionnaire universel. La Haye-Rotterdam 1690, s.v. attaque: “se dit aussi des 
avant-coureurs, ou signes, ou commencements de plusieurs maladies.”
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den, als het erg koud w a s .67 Een p aar jaar later zou  de reum atiek  toch w eer te ru g­
kom en. Bij al deze lich am elijke  on gem akken m oet w el w orden aangetekend, dat 
dergelijke kw alen in die tijd  gew o n er w aren  dan n u  en  dat e r  m in d er m edische 
zorg en kennis aanw ezig w aren  om  die on gem akken te verhelpen. Zo heeft D u 
Sauzet z ijn  w erk  m oeten  verrichten onder niet b ijster gunstige  om standigheden. 
Dat h ij e r  toch in  slaagde zijn  tijdschrift steeds op tijd  te doen uitkom en en dat 
h ij de nodige kopij w ist te vergaren , m oet als een  prestatie w orden gezien . Vooral 
ook, om dat h ij n iet beschikte over een redactionele equipe, die e r  bij versch illen ­
de andere period ieken  w el w as; hij stond geheel alleen vo or de redactie van het 
tijdschrift. De Beyer, B réqu igny en  andere voortreffelijke m edew erkers hadden 
nooit bem oeien is m et de le id in g  van het tijdschrift. O ver de aard en het karakter 
van  de Bibliothèque Françoise besliste  D u Sauzet alleen.
Bij alle zorgen om  gezondheid en w erk w as D u Sauzet ook nog arm . Tenm inste zo 
zegt hij zelf.68 De Beyer bevestigde dit, toen hij bij de dood van D u Sauzet in  zijn 
journaal noteerde dat hij w elisw aar arm  stierf, m aar dat hij dit ook aan zichzelf te 
danken had; hij w as eerzuchtig en ijdel: als hij er tevreden m ee w as geweest boek­
verkoper te zijn, zou hij m inder rom pslom p gehad hebben in  zijn leven.69 De vraag 
is natuurlijk  w el wat “arm ” h ier betekent, w ant D u Sauzet w as lid  van het boekver- 
kopersgilde. Verm ogend zal hij echter niet zijn  geweest, zeker als w e zijn  positie 
vergelijken m et die van Wetstein, een collega-uitgever, die w el echt rijk  w as. In ver­
gelijking m et zijn collegae w as D u Sauzets verm ogenspositie bescheiden. Bij zijn 
dood in  1754 w erd zijn inboedel getaxeerd op f. 584,18,-, en aan contant geld w as er
f. 115,17 ,-. Daarnaast liet de overledene voor f. 6323,- aan boeken na, w aar wat schul­
den tegenover stonden.70 Behalve de verm elde boeken resteerden er nog 32 volle­
dige jaargangen, ieder van 4 2  delen, van de Bibliothèque Françoise ter w aarde van f. 
5- elk, sam en fl. 180 ,- en  nog 7953 losse banden ter waarde van f. 16 0 ,-.71 Is dit aan­
zienlijke overschot aan delen van de Bibliothèque Françoise wellicht m ede de oorzaak 
gew eest van het abrupte einde van het tijdschrift?
M et deze su m m iere  schets wordt duidelijk  dat D u Sauzet slechts een bescheiden 
libraire  is gew eest, m a a r dat z ijn  leven  w el geheel in  dienst heeft gestaan  van de 
R epubliek  der Letteren. H oe graag h ij z ijn  positie ook verbeterde, in  het a lge­
m een  verrichtte h ij z ijn  w erk  in  de schaduw  van degenen die m e e r  aan de w eg 
tim m erden . Dat D u Sauzet een m atig  inkom en h ad  w ordt nog bevestigd  door de 
belastingk lasse  w aarin  h ij w as ingedeeld . H ij viel n am elijk  in  belastingk lasse  6 
(fl. 150 0 ,- tot fl. 2 0 0 0 ,-), terw ijl de hoogstaangeslagen  boekverkoper te A m ster­
dam  voorkw am  in  k lasse  17  (fl. 9 0 0 0 ,-  tot fl. 10 .0 0 0 ,-) in  het koh ier Personele 
Q uotisatie van  17 4 2 .72
67 RAG, I, 66 r. 2 januari 1739: “L’attaque que j’eus il y a douze ans ne dura que quelques heures, et n’a eu, grâ­
ces à Dieu, aucune suite. J’avois été affligé quatre ans auparavant d’un rhùmatisme, qui me rendit perclus de tout 
le corps pendant treize mois. C’est là ma grande maladie dont je n’ai plus eu de ressentiment; il ne me reste plus 
qu’un peu de foiblesse dans les mains, lorsque le vent du nord-est souffle.”
68 RAG, II, 34 v. i7 april i742.
69 Cf. Journaal, p. 65 en Van Meerkerk, pp. 49-50.
70 Van Eeghen, III, pp. i06-i07.
71 Gemeente Archief Amsterdam. Notariële archieven. Inv.nr. 13138, f. 548.
72 Cf. Hannie Goinga, Alom te bekomen. Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek 1720-1800. Amsterdam
i999, p. 3i6 en p. 32i.
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In  z ijn  leven  heeft hij gestalte gegeven  aan drie m otto’s, die terug te vinden zijn  
in  z ijn  u itgeversactiviteiten, in  z ijn  Nouvelles Littéraires en  in  de Bibliothèque 
Françoise. H et vignet dat afgedrukt is  in  de uitgaven van zijn  h and  draagt als tekst 
“V itam  m ortu is reddo” : m aar D u Sauzet besefte dat e r voor deze “teruggave van 
het leven  ” een  u itgever nodig w as en  n am  gaarne de taak op zich gestorven 
auteurs door de uitgave van h u n  geschriften  aan  een n ieu w  leven  te help en  en 
ook de Bibliothèque Françoise w ist hij n ieuw  leven  in  te blazen. In het A vertis­
sem ent van  de aflevering, die de n ieuw e opzet aankondigde van de Nouvelles 
Littéraires, haalde h ij C icero aan: “ Et refellere sine pertinacia, et re felli sine ira ­
cundia parati su m u s” .73 (Wij z ijn  bereid  kritiek  te leveren  zonder hardnekkigheid  
en  kritiek  te accepteren zonder kw aad te w orden.).74 Dit devies heeft h ij steeds in 
acht gen o m en  bij de redactie van zijn  Bibliothèque Françoise. In  alles het ju iste 
m id den  h ouden  w as het ideaal van allen  in  de R epubliek  d er Letteren en D u 
Sauzet heeft dit ideaal ook m etterdaad verw ezenlijkt. H et zinnetje “orner l ’esprit 
sans corrom pre le coeur” u it het A vertissem ent van  het eerste door h em  ver­
zorgde deel75 getuigt van een leven sideaal dat geest en hart m et e lkaar in  even­
w icht w il houden: de geest ontw ikkelen zonder het hart te bezoedelen.
73 Cf. Tusculanarum Disputationum, liber II, caput 5.
74 Nouvelles Littéraires, deel X, 1ère partie (1719), juillet-aoùt-septembre.
75 Bibliothèque Françoise, deel XIV (1730), 1ère partie.
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Hoofdstuk 3
P r e s e n t a t i e  v a n  d e  B i b l i o t h è q u e  F r a n ç o i s e
In  z ijn  b ijdrage aan het colloquium  te Utrecht in  19 7 0  heeft J. V ercruysse een 
m odel aangereikt w aarm ee op adequate w ijze  een  technische besch rijving kan 
w orden gegeven  van  een period iek  u it de achttiende eeuw .1 Bruno Lagarrigue 
heeft in  zijn  d issertatie dit m odel gebruikt2 en ook in  deze studie zal Vercruysse 
w orden gevolgd. De categorieën die aan de orde kom en  zijn  de titel, het m otto en 
het vignet op de voorpagina, het form aat, de periodiciteit, de p rijs, de oplage, het 
titelblad en het aantal p ag in a ’s. Wel m oet opgem erkt w orden dat n iet alle 
genoem de item s uitputtend beschreven  kunnen w orden bij gebrek  aan gegevens. 
De besch ikbare in form atie  over bijvoorbeeld  p rijs  en oplage is m eestal zeer 
defectueus en het is eerd er toeval dan regel, w a n n eer over deze onderw erpen 
exacte gegevens besch ik baar zijn.
3.i
T it el
V olgens M artin en C hartier zou het w oord “b ib lio th eek ’ rond 17 0 0  een  geleerde 
b ib liografie  aanduiden  die de “honnête h o m m e” m oest le iden  in  de keus van  zijn 
boeken, m aar in  de zeventiende en  achttiende eeuw  w erd  de “b ib lio th eek ’ een 
verzam eling  teksten. Z ij had niet alleen als doel de genoem de leidraad  te zijn, 
m aar ze g in g  ook het boek  vervangen. Dat w as het grote belang van deze “b ib li­
otheken” die alom  het leven slich t zagen: zij verschaften in  een  tijd  dat boeken 
d uur w aren  en niet altijd  gem akkelijk  gekocht konden w orden, de lezer een b ib li­
otheek voor een  geringe p rijs .3 O pgem erkt m oet w orden dat reeds Bayle, de 
Bibliothèque Universelle et Historique van  Jean  Le C lerc (16 8 6 -16 9 3) en R ab u s’ 
Boekzaal van Europe reeds vòòr 17 0 0  “b ib lio th eek ’ gebru ikten  als een verzam e­
lin g  teksten, die het boek  zou  vervangen.
In  de brief, die Etienne G an eau  in  17 0 1  sc h ree f aan z ijn  vorst als in le id in g op het 
Jo u rn a l de Trévoux, w ordt bijvoorbeeld  deze betekenis van  “b ib lio th eek ’ geh an ­
teerd:
Ce que l ’on va faire  p ar vos ordres, est u n e  espèce de B ibliothèque, qui ne 
sera point reserré dans des bornes si étroites, et qui n ’aura rien  à craindre 
du triste sort de celle d ’A lexandrie; elle s ’étendra p ar toute la terre, elle sera 
à l’u sage  de toutes les N ations, et portera votre illustre nom  avec celui des 
savans dans tous les p aïs et dans tous les s ièc les .4
1 J. Vercruysse, 'Pour un inventaire des périodiques français en Hollande’, in: M. Couperus, L’études des périodiques 
anciens, Colloque d’Utrecht. Paris: Editions A.G. Nizet 1972, pp. 24-31.
2 Lagarrigue.
3 H.J. Martin, R. Chartier, Histoire de 'Edition Française. Publié avec le concours du Centre National des Lettres. Deel 
II: Le livre triomphant, 1660-1830. 1984, p. 204.
4 Epitre à S.A.S. Monseigneur Prince Souverain de Dombes. Journal de Trévoux 1701.
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G ebru ik  m aken d  van de Encyclopédie van Diderot en de Dictionnaire de Trévoux, 
die w eer steunt op het w oordenboek van  Furetière, kom t Lagarrigue in  z ijn  p ro ef­
schrift tot de conclusie  dat het w oord  “b ib liothèque” op het e ind  van  de i7 e eeuw  
en  in de eerste helft van  de i8 e eeuw, behalve de betekenis van  “plaats om  boeken 
n eer te zetten” , de betekenis heeft van “u n  livre qui parle in d ifférem m en t de tou­
tes sortes d ’A uteurs et d ’écrits su r d ifférentes m atières [..... ] et porte son  ju g e ­
m en t su r chacun” .5 Dat is ook de betekenis die gegeven  m oet w orden aan het 
w oord  “bib liothèque” in  de titel van het tijdschrift Bibliothèque Françoise.
In  het préface van  de Bibliothèque Françoise w ordt nog expliciet opgem erkt dat het 
geen  “bibliotheek” w as in  de betekenis van een naslagw erk  zoals Bibliothèque 
Françoise van  La Croix du M aine en du Verdier6 o f  de Les Bibliothèques Françoises 
van  C h arles Sorel7, die beide m eer leken  op schrijversencyclopedieën . De 
Bibliothèque Françoise w as een  navolging van de Bibliothèque Angloise en  de 
Bibliothèque Germ anique  die reeds eerder als tijdschrift w aren  verschenen.
De om standigheid  dat deze gesch riften  functioneerden als “b ib liotheek” , bracht 
m et zich m ee dat de “extraits” , behalve recensie  in  de m oderne beoordelende zin 
van  het w oord, vaak  slechts u ittreksels van  de gepresenteerde boeken w aren  m et 
lan ge  citaten, opdat de le z e r  zich een  d uidelijk  beeld  kon vorm en  van de inhoud 
en  het boek  als het w are in  een  notendop bezat.8 Deze extraits w aren  inderdaad 
van  een d ergelijk  n iveau  en zo gedetailleerd dat m en  w erkelijk  m et kennis van 
zaken kon spreken  over het boek  zelf, als m en  in het bezit w as van een  tijdschrift 
m et deze extraits.9
H et tw eede deel van de titel, “ Françoise” , is in  navolging van de Bibliothèque 
Anglaise, de Bibliothèque Germ anique  en  de Acta literaria Sveciae een  opw ekking 
om  de kennis en  de roem  van de Franse letteren, die toch zu lk  een g lo rierijk  ver­
leden  gekend  hadden in  de eeuw  van  Lodew ijk XIV, te bevorderen.
U itdrukkelijk  zij h ie r opgem erkt dat het period iek  de Bibliothèque Françoise der­
halve n iet verw ard  m oet w orden m et het gelijkn am ige w erk  van  abbé G oujet, dat 
net als de bovengenoem de andere “ Bibliothèque Françoise” een  encyclopedie is 
van  schrijvers en h u n  w erken  u it de Franse literaire gesch ied en is.10 
In  de ondertitel “ ou Histoire littéraire de la France” hoort het w oord “h isto ire” niet 
begrepen  te w orden als “gesch ied sch rijv in g” , het oproepen van  het verleden door 
feiten  en  h an d elin g en  zoals Furetière “g e sch ied en is” d efin iëert.ii O ok de
5 Lagarrigue, p.i67-i69.
6 Cf. Quérard, o.c., p. 375-376.
7 Charles Sorel was een geleerde uit de i7e eeuw (i599-i674), die een respectabel aantal werken op zijn naam had 
staan, waaronder La Bibliothèque Françoise. Deze Bibliothèque was voor het eerst te Parijs verschenen in i664. Cf. Nice- 
ron. Mémoires pour servir à l'histoire des Hommes illustres dans la République des Lettres. Paris 1735 t. XXXI, p. 402-403.
8 “Nous donnerons de longs Extraits de ceux (c’est-à-dire des livres) que nous croirons en valoir la peine”. BF, deel I 
(i723), Préface.
9 Het belang en de kwaliteit van dergelijke “extraits” is onlangs nog eens geïllustreerd door Olga Penke, die in een arti­
kel in Dix-huitième Sciècle is nagegaan welke de functie was van deze “extraits” in het verspreiden van de ideeën van de 
Verlichting in Hongarije. Cf. Olga Penke, 'L’importance des “Extraits” dans la diffusion des Lumières Françaises en 
Hongrie’, in: Dix-huitième Siècle 26 (1994), pp. 379-380.
10 Goujet, Bibliothèque Françoise. Paris: Pierre-Jean et Hyppolitte-Louis Guérin 1740-1756.
11 “Description, narration des choses comme elles se sont passées, ou des actions comme elles se sont passées ...” 
Furetière, Dictionnaire Universel. Deel II. A La Haye et à Rotterdam. Chez Arnout et Reinier Leers, i690, s.v. histoire.
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D ictionnaire de l’A cadém ie Françoise houdt het zoals Furetière bij w eergave van fe i­
ten u it het verled en .12 De definitie die R ichelet geeft, benadert eerder de beteke­
n is van “h isto ire” in  de ondertitel. R ichelet geeft n am elijk  niet de connotatie van 
“verleden” , m aar benadrukt het aspect van  inform atie:
“N arration continuée de ch oses vraies, grandes et publiques, écrite avec 
esprit, avec éloquence et avec ju gem en t p o u r l’instruction  des particuliers 
et des Princes, et p ou r le b ien  de la  société civile” .13
“ H isto ire” is h ie r dus eerder een  besch rijv ing van “choses vraies, grandes et 
p u b liq u es” , in  dit geval docum enten (littéraire), die als boek  versch enen  w aren. 
Zo m oet “h isto ire” h ie r w aarsch ijn lijk  verstaan w orden. Daarbij is het van belang 
“h isto ire” in  verband  te brengen  m et “h isto riq u e” , dat als inh oud de connotatie 
heeft van “onpartijd ig, ob jectie f” , zoals Bots opm erkt in  zijn  studie over de 
Bibliothèaque Universelle et H istorique14 en zoals ook de Dictionnaire de l’Académ ie 
dat defin iëert.i5
Zoals reeds in  het eerste hoofd stuk  w erd  betoogd, is het van  belang in  de on der­
titel het w oord “littéraire” breed op te vatten als “alles w at geschreven  is ” en het 
n iet gelijk  te schakelen m et de “ schone letteren” , om dat in  die periode het on der­
scheid  tu ssen  “litera ir” als de sam enbund eling  van het geschrevene en “litera ir” 
als “ schone letteren” nog m aa r ternauw ernood gem aakt w erd .i6 O verigens is het 
in teressant op te m erken  dat geen  van  de drie boven aangehaalde w oordenboe­
ken het w oord “littéraire” geven.
In  zijn  artikel over de Bibliothèque Françoise in  de D ictionnaire des Jo u rn a u x  m erkt 
Jean  Sgard  op dat de titel voor het eerste deel van  Dl. V III (m ai-juin 17 2 6 0 ) w erd 
vervangen door La France Savante. Ou Histoire Littéraire de La France, m aar dat de 
traditionele titel w eer versch een  in  de vo lgende afleverin g.17 Dit lijkt m oeilijk  te 
r ijm en  m et de door ons geraadpleegde uitgave, die de a fw ijk in g in  het gen o em ­
de deel n iet vertoont.18 D u Sauzet w as in 17 30  w el begonnen  m et het h erdrukken 
van  delen, die n iet m e e r voorradig w aren , ten  behoeve van personen , die dat 
w ensten , m a a r  tot een tw eede editie is het nooit gekom en.
12 “Narration des actions et des choses dignes de mémoire.” Le Grand Dictionnaire de l’Académie Françoise. Seconde 
édition. A Paris chez la veuve Jean Baptiste Coignard et chez Jean Baptiste Coignard, s.v. histoire.
13 Richelet, Dictionnaire François. A Genève chez Jean Herman Widerhold, 1680, s.v. histoire.
14 H. Bots e.a., De Bibliothèque Universelle et Historique. Amsterdam, 1981, pp. 77 en 95.
15 O.c., s.v. “historique”: “... on dit d’une chose qu’on veut asseurer pour vraie.”
16 Zie 1.7 b.
17 Sgard 1991, p. 185 et sqq.
18 Voor deze studie werd gebruik gemaakt van de uitgave van de Bibliothèque Nationale te Parijs, die op de 
Nijmeegse Universiteitsbibliotheek in microfilm en in een daarvan geprinte, gebonden editie aanwezig is. In de 
Nederlandse bibliotheken is overigens geen originele uitgave van de BF aanwezig.
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3.2
V i g n e t  e n  m o t t o
O ver dit onderdeel kan kort gesproken w orden om  de eenvoudige reden dat e r  in  
geen  enkel deel van  de Bibliothèque Françoise een echt p erso on lijk  vignet van de 
u itgever is afgedrukt. Op de plaats w aar een vignet zou  kun n en  staan, figureert 
een  eenvoudige versiering in  de vorm  van een  sierlijk  w apenschild , zond er 
afbeeld ing o f  an d erszin s op dat schild. Dit vignet b lijft tot 1730 , beh oudens enige 
versch illen  in  grootte, hetzelfde. A ls  D u Sauzet in  1730  v a n a f deel X IV 1 het p erio ­
d iek  overneem t, versch ijnt een  ander on persoonlijk  vignet in  de vorm  van een 
w apen. In  deel X IX 2 vindt een een m alige  onderbreking plaats: er versch ijn t een 
vignet in  de vorm  van een  bloem entuiltje. B lijkbaar w as dit een probeersel o f  w as 
e r geen  geld voor iets echt m oois, w ant v a n a f deel X X 1 zien w e w eer een  ander 
vignet dat tot het eind  van het period iek  zal b lijven  en dat de vo rm  heeft van een 
en igsz in s ingew ikkelde krakeling, het m in st esthetische van  de tot n u  toe 
besch reven  vignetten.
3.3
F o r m a a t
Sinds 16 9 3  w as het octavo-form aat het m eest gebru ikelijk  voor de period ieken .19 
O ok de Bibliothèque Françoise paste zich aan deze gew oonte aan en versch een  in 
1723 , het jaar van oprichting, in  het genoem de form aat. In de v ier Préfaces van  het 
tijdschrift vinden  w e slechts één  opm erkin g betreffende de u iterlijke vorm  van 
het tijdschrift: het betreft de m ededeling dat iedere afleverin g zal gedrukt w orden 
op 10  vellen .20
3.4
P e r i o d i c i t e i t  e n  p r i j s
W anneer w e de gesch ied en is van het tijdschrift in  tw ee delen uiteen  laten vallen, 
de periode van  1723  tot 1730  onder le id in g  van Cam usat, Bel en  Jean-Frédéric 
B ernard , en  de periode van 17 30  tot 17 4 6 , onder le id ing van  D u Sauzet, vertoont 
het eerste deel een groot aantal onregelm atigheden qua indeling en  inrichting 
p er aflevering, terw ijl de periode-D u Sauzet gekenm erkt w ordt door een  zekere 
regelm aat, hoew el in  die periode ook w el en ige a fw ijk in gen  voorkom en zoals 
door Sgard  w ordt gesignaleerd  in  de Dictionnaire des Jo u rn a u x .21
19 Cf. Lagarrigue, p. 173.
20 BF, I (1723), Préface.
21 Sgard 1991, p. 185. Nergens vermeldt hij echter waaruit hij die onregelmatigheid afleidt.
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3.5
I n d e l i n g
De delen I tot en  m et I I I 1 bestrijken  het jaar 1723. Deel I I I2 versch ijn t in  172 4 ; in 
datzelfde jaar versch ijn t deel IV 1'2 en  in 1725  deel V 1'2. Van de belofte “u n  Volum e 
de dix feu illes de deux en deux m o is” het licht te laten zien, zoals aangekondigd 
in  de Préface, kw am  dus niet veel terecht. In 17 2 6  versch ijn en  drie delen, V I, VII 
en  V III, voorafgegaan  door een  Préface en m et als aanduid ing op de titelpagina:
janvier, février. 172 6  
m ars, 17 2 6  
avril, 17 2 6
Deze drie vorm en  sam en  deel V I. H oew el dit n ergens is  aangegeven , m oet m en 
het w el concluderen, om dat op het eind  van avril een Table des M atières is 
gedrukt.
H etzelfde geldt voor de delen V II en V III:
V II: m ai et ju in . 17 2 6
ju illet et août. 17 2 6 , op het e ind  een Table des M atières 
V III: septem bre et octobre. 17 2 6
n ovem bre et décem bre. 17 2 6 , op het eind  een  Table des 
M atières
In  17 2 7  versch ijnt alleen deel IX 1’2, voorafgegaan  door een Préface 
In  17 2 8  versch ijn en  de delen X 1-2, X I 1-2 en  X I I 1-2 
In  17 2 9  T. XIII1-2
W anneer D u Sauzet het period iek  in  1730  overneem t, belooft h ij de zaak m eteen 
goed aan te pakken; daarom  zal hij in  het lopende jaar v ier “p arties” publiceren .22 
Deze belofte heeft h ij echter n iet w aar k u n n en  m aken, w ant in  1730  versch ijnen  
slechts de tw ee afleverin gen  van dl. XIV.
In  17 3 1 versch ijn en  dl. X V 1-2 en dl. X V I1; in  1732  dl. X V I2 en  dl. X V II1; in  1733 dl. 
X V II2 en dl. X V III 1-2.; in  1734  dl. X IX 1-2; in  1735 dl. X X 1-2 en dl. X X I1-2; in  1736  dl. 
XXII1-2, dl. XXIII1-2 en  dl. X X IV 1; in  1737  dl. XX IV 2 en  dl. X X V M .
Van 1738  tot en  m et 1745 versch ijn en  jaarlijks tw ee delen, ied er bestaande uit 
tw ee afleverin gen ; alleen in  het laatste jaar van  de Bibliothèque Françoise ve r­
schijnt slechts één  deel, dl. X L II1-2.
Inrichting p e r  deel.
De indeling b in n en  de delen z e lf  vertoont in  de jaren  1723 tot en  m et 17 2 9  veel 
onregelm atigheden:
22 “Cette partie [t. XIV1] sera bientôt suivie d’une seconde, et il en donnera quatre dans le cours de cette année. Il 
paroitra ensuite régulièrement tous les trois mois”. Préface.
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172 3-1724 : d l.I1-2, dl. I I 1-2 en  dl. III 1-2:
Van dl. I1-2 is geen  Table des A rticles gedrukt; op het e ind  van dl. 
I2 staat de Table des M atières.
De Table des A rticles van dl. I I 1-2 bevindt zich op het e ind  van 
dl. II2.
O ok de Table des A rticles van dl. II I 1-2 staat op het eind  van  dl. 
I I I2. Na de Table des A rticles van  dl. I I I2 volgen  de Table des 
M atières van  dl. I I 1-2 en dl. I I I 1-2. 
dl. IV 1-2 heeft op het e ind  van ieder deel de Table des 
A rticles en  op het e ind  van dl. IV 2 de Table des M atières. H ier 
m et een  a n d er lettertype en andere lay-out. 
dl. V 1-2 idem  als IV. M et w eer een ander lettertype en andere 
lay-out.
dl. VI geeft voorin  de Table des A rticles van jan uari en februari 
Op het eind  van april de Table des M atières van dit deel V I en 
daarond er gedrukt de Table des A rticles van april. 
dl. V II op het eind  de Table des M atières van m ei-jun i en juli- 
augustu s, gevolgd  door de Table des M atières voor dit deel. 
dl. V III voorin  de afleverin g septem ber-october: de Table des 
A rticles; voorin  de aflevering novem ber-decem ber: de Table des 
A rticles, gevolgd  door de Table des M atières voor dit deel. 
dl. IX 1-2: voorin  de tw ee afleverin gen : Table des A rticles. 
dl. X 1 op het eind: Table des A rticles.
dl. X 2 op het eind: Table des A rticles, gevolgd  door de Table des 
M atières voor dl. IX  en dl. X.
dl. X I 1-2 en  dl. X I I 1-2: in  alle delen op het e ind  de Table des 
A rticles, de laatste gevolgd  door de Table des M atières voor dl. 
X I en  X II.
dl. X I I I 1 geen  Table des A rticles. dl. X I I I2 op het e in d  Table des 
A rticles, gevolgd  door de Table des M atières voor dl. X III. 
dl. X IV 1 op het eind  Table des A rticles.
V a n a f dl. X IV 2 zal in  iedere afleverin g de Table des A rticles voorin  staan, terw ijl 
op het e ind  van de tw eede aflevering van ie d er deel de Table des m atières van  het 
h ele  deel zal staan. Dit b lijft zo tot 17 4 6 , het jaar w aarin  de Bibliothèque Françoise 
zal ophouden te versch ijnen .
Voordat D u Sauzet de le id in g overnam , m aakte de Bibliothèque Françoise wat 
betreft de indeling in  delen en de inrichting b in n en  de delen dus een rom m elige  
indruk. W aarschijn lijk  w as dit te w ijten  aan  de snelle w isse lin g  van verantw oor­
delijke redacteuren, van  w ie  Jacques Bel bijvoorbeeld  te veel a fw ezig w as, om dat 
h ij bezigheden had  in  Bordeaux.
Van de geraadpleegde editie van de B ibliothèque Nationale te Parijs hebben de 
delen I tot en  m et X X X IV  toebehoord aan de B ibliothèque Royale, zoals het stem ­
p el aantoont; de delen X X X V  tot en m et X LII hebben oorspronkelijk  berust in  de 
B ibliothèque du Roi te Fontainebleau, eveneens b lijken s het stem pel. Deze delen 
w aren  ooit het e igend om  van “ Fulgence de Paris, C apucin” , zoals een  in acht- 
tiende-eeuw s handsch rift geschreven  aanduid ing op de titelpagina leert. Voorin
1724:
1725:
17 2 6 :
17 2 6 :
17 2 6 :
1727:
1728 :
172 9 :
1730:
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deel. I staat op de titelpagina boven het vignet in  een  and er achttiende-eeuws 
h andschrift: “ Par C am usat et autres et depuis 1730  en partie p ar l ’abbé G ranet” .
3.6
H e t  t i j d s t i p  v a n  p u b l i c a t i e  d e r  v e r s c h i l l e n d e  a f l e v e r i n g e n
H oew el het in  het algem een  m oeilijk  valt na te gaan, w a n n e er precies de ver­
schillende delen van een  tijdschrift b esch ik b aar w aren  vo or het publiek, kon 
dankzij de correspondentie van D u  Sauzet m et Ju stin u s de B eyer w orden vastge­
steld, dat D u Sauzet z ijn  period iek  op tijd  liet versch ijnen , althans voor de p erio­
de w aarover w ij de brieven  bezitten. Voor de jaren  1738 -1739  is  tam elijk  n au w ­
k eu rig  bekend, w an n eer de versch illende delen het licht zagen. De delen X X V I1- 
2, X X V II1-2, X X V III 1-2 en X X IX 1-2 k w am en  op tijd  uit. H et w as dus voor D u Sauzet 
niet nodig een deel te ante- o f  postdateren, zoals toen veel gebeurde.23 Voor deze 
jaren  kan  w orden gevolgd hoe D u Sauzet artikelen verzam elde, hoe hij De Beyer 
deelgenoot m aakte van de vorderingen  van een deel, w a n n eer een deel n a a r de 
drukker ging, hoe de volgorde van  de artikelen zou  zijn, w at hij dacht over so m ­
m ige  artikelen; kortom  het is m ogelijk  ieder deel m in  o f  m eer te zien ontstaan. 
Zo w erd  in  de b r ie f  van  18  novem ber 1738  beschreven  hoe de inrichting zou  zijn 
van  deel X X V II2:
A près l ’Extrait que Mr. de La Chapelle m ’a fourn i, je  donne celu i des 
Recherches sur les Démoniques, dont on a im p rim é la traduction à Leyde. 
Cela m e paroit à sa place. Puis viendront votre Extrait du Réaum ur, celui 
Des Oeuvres de fe u  Mr. l’Avocat Terrasson, le second du Droit Eccl[ésiastique]. 
de France, u n e  dissertation su r L’ Enlèvement d ’Enoch, u n e  Lettre Critique 
su r le Traité du vrai mérite p a r  Mr. de Claville, u n  M ém oire de Mr. M aty etc.24
en op 23 jan u ari 1739  liet h ij w eten dat de artikelen van  deel X X V III 1 reeds bij de 
d ru kker w aren  en  w elk  de volgorde zou  zijn.
Je travaille au  vo lum e suivant et voici les A rticles qui sont déjà chez 
l’ Im prim eur.
1o Lettre de Mr. de Voltaire à Mr. de M aupertuis su r les E lem ens de 
Newton.
2 o La vie de la  D uchesse de Longueville.
3o Eloge H istorique de Mr. de Villefore.
4 o Eloge H istorique du célèbre Mr. H ecquet, M édecin  de Paris.
5o Extrait des C onjectures de Mr. D ’A rn au d  su r le Droit C ivil, p rom is ci- 
devant.
6 o Lettre de Mr. de Voltaire su r les Livres des M rs. de M elon et du Tot 
touchant les Finances.
7 o Lettre aux Journalistes écrite p a r  Rousset qui fit in sé re r la  Lettre de
23Œ Van Eeghen I, p. 33.
24 RAG, I, 54 r.
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R o u sseau  contre Voltaire; avec u n e  petite Lettre de ce dernier touchant la 
poésie  satyrique. Je profiterai de l’occasion p ou r faire  à Voltaire u n e  répa­
ration des p lu s gracieuses, telle qu’il la dem ande. Celle de Rousset est celle 
d ’u n  fripon, qui n ’a aucune pudeur.25
A ls  e r  geen  plaats w as vo o r een artikel, om dat voorrang m oest w orden gegeven 
aan  een  andere tekst, w erd  dat stuk  verschoven n a a r  het volgende deel. Zo w as 
D u Sauzet altijd  bezig m et het tijdschrift. H ij verzocht de De Beyer n u  eens om  
een  toevoeging bij een artikel, dan w eer vroeg hij h em  nog een artikel, om dat het 
vo lgende deel nog w at ru im te over had. W anneer een deel eenm aal k laar w as, 
w erd  het aan de Beyer gestuurd, zodat de voortgang van  het tijdschrift aan de 
h and  van de correspondentie m et deze N ijm egen aar kan  w orden gevolgd.26 
M et en ige voorzichtigheid  kan  dan ook u it de genoem de correspondentie worden 
geconcludeerd  dat de Bibliothèque Françoise in  de periode-D u Sauzet regelm atig 
versch een  en dat dit te danken w as aan  diens nauw keurige  w erkw ijze  en de steun 
van  de hulpvaard ige De Beyer.
3.7
P a g i n e r i n g  d e r  d e l e n
H et aantal p ag in a ’s p er deel w as in  de periode vóór D u Sauzet red elijk  constant 
en  bleef, zoals w as aangekondigd  in het Préface, b in n en  de geraam de 10  vellen  in 
het form aat 8 o. H et aantal p ag in a ’s vertoonde altijd w el een kleine w isseling , 
m aar b le e f  lager dan in de tijd  van D u Sauzet. Bovendien  vond in  de periode vóór 
D u Sauzet nauw elijks letterverklein ing plaats. De pagina-aantallen z ijn  als 
volgt.27
V an af deel XIV, toen de le id ing van het tijdschrift w as overgegaan op D u  Sauzet, 
steeg het aantal p ag in a ’s evenals het aantal b ladzijden  m et letterverkleining. De 
letterverklein ing vond zelfs zo dikw ijls plaats, dat het eerder regel w as dan u it­
zondering. M erkw aardig is dat deze m anipulatie  p e r  artikel kon plaats vinden, 
zodat som s m idden  op de pagina w erd  overgegaan op een kleinere letter, om dat 
d aar een n ieuw  artikel begon, een enkele u itzondering daargelaten. De letterver- 
k lein ing had  tot gevolg dat in  plaats van  de norm ale 35 regels p e r  pagina e r  dan 
38 regels w erden gedrukt. D u Sauzet w as overigens van  oordeel dat 35 p ag in a ’s 
de n o rm  w as, zoals blijkt u it zijn  opm erkin g in  de b r ie f  van 29  augustu s 1739 :
25 RAG, I, 70 r - 70 v.
26 Een voorbeeld hiervan geven de brieven van 3 juli en 14 juni in 1738. Op 3 juli 1738 stuurde Du Sauzet deel 
XXVII1 aan De Beyer: “Je vous envoye ci-joint, Monsieur, une nouvelle Bibliothèque ou plutôt la vôtre, puisque le 
meilleur vous appartient”. (RAG, I, 36 r.) Dat dit inderdaad ook het deel XXVII1 was, blijkt uit de vorige brief van
14 juni waarin een artikel genoemd wordt uit dat deel: “J’espère d’achever ma Bibliothèque dans peu de jours, et je 
vous l’envoyerai. Mon avocat François [zie hoofdstuk 4. 3. c. 2.] doit me fournir un Extrait des Elemens de la 
Philosophie de Newton par Voltaire, qu’on distribue enfin.” (RAG, I, 35 r.)
27 Dl.11-2 309 pg; dl. II1"2 320 pg; dl. III1"2 326 pg; dl. IV1"2 362 pg; dl. V1"2 345 pg; dl VI 324 pg; dl. VII 324 pg; 
dl. VIII 340 pg; dl. IX1-2 341 pg; dl. X1-2 312 pg; dl. XI1-2 348 pg; dl. XII1-2 342 pg; dl. XIII1-2 334 pg.
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En ôtant la note il faut son ger à rem p lir le vuide qui restera dans les deux 
p ages dont elle fait partie, et j ’ai besoin  p ou r cela de 35 à 36  lign es de l ’é ­
criture ordinaire de l ’A u teu r de l ’Extrait.28
Een enkele keer w erd  een  nog kleinere le tter gebruikt, m a a r  dat is sporadisch  en 
had  duidelijk  plaats om  het laatste stukje tekst nog op een bepaalde p ag in a te k rij­
gen . H ieronder volgt een  op som m in g van  het aantal p ag in a ’s p er deel, vergezeld  
van  het aantal p ag in a ’s letterverklein ing.29
Terw ijl het aantal p ag in a ’s in  de periode-D u Sauzet ongeveer ge lijk  blijft, hoewel 
het over het geheel genom en h oger is  dan in  de periode van zijn  voorgangers, valt 
het op dat van deel X X II (1736) tot en  m et deel X X X I (1740) het aantal p ag in a ’s 
in  kleinere letters fors h o g e r is dan bij de andere delen daarvoor en daarna. H oe 
dat geïnterpreteerd  m oet w orden, is n iet duidelijk . Was het een  periode van gro­
tere b loei van  het tijdschrift o f  schoten de geldelijke m iddelen  voor m eer b lad zij­
den tekort? Z ek er is dat het eerste deel van  de correspondentie m et De B eyer een 
grote activiteit van  D u Sauzet laat zien wat z ijn  bem oeien is m et de Bibliothèque 
Françoise betreft, terw ijl hij in  het tw eede deel van de correspondentie geestelijk  
ook door andere zaken in  beslag  w erd  genom en zoals de Spaanse Successie­
oorlog, die h em  nogal zorgen  baarde, o f  de ziekte van  zijn  vrouw, die h em  erg had 
aangegrepen . Toch kan m en  niet zeggen  dat z ijn  tijdschrift in  die tijd  vergeten 
w erd, w ant ook in  het tw eede deel van de corrrespondentie b lijft z ijn  aandacht 
u itgaan n a a r de Bibliothèque Françoise.
3.8
P r i j z e n  v a n  d e  B i b l i o t h è q u e  F r a n ç o i s e
O ver de p rijzen  van boeken en  tijdschriften  in  de zeventiende en achttiende eeuw  
heeft Van Selm  zorgvuldig onderzoek gedaan, m aa r betrekkelijk  w ein ig  gevon­
den. De oude catalogi en  boekverkopersboeken geven w el bedragen, m aar daar is 
w ein ig  lijn  in  te ontdekken, om dat daar de p rijzen  schom m elen . Bovendien  w e r­
den vo or boekverkopers onderling lagere  bedragen  genoteerd  dan vo or particu- 
lieren .V an Selm  veronderstelt dat de p rijs  voor particu lieren  w el 25%  h oger kon 
liggen  dan u itgevers onder elkaar berekenden , m aar er w as dan ook arbeid ver­
richt zoals vouw en en in n aaien .30
28 RAG, I, 130 r.
29 Dl. XIV1-2 364 pg. lv. (= letterverkleining) geen; dl. XV1-2 368 pg. lv. 57 pg; dl. XVI1-2 355 pg. lv. 14 pg; dl. XVII1-
2 390 pg. lv. 2 pg; dl. XVIII1-2 385 pg. lv. geen; dl. XIX1-2 367 pg. lv. 4 pg; dl. XX 380 pg. lv. 3 pg; dl. XXI 372 pg. lv. 
7 pg; dl. XXII 382 pg. lv. 55 pg; dl. XXIII1-2 369 pg. 41pg; dl. XXIV1-2 384 pg. lv. 76 pg; dl. XXV1-2 387 pg. lv. 131 pg; 
dl. XXVI1-2 383 pg. lv. 80 pg; dl. XXVII1-2 372 pg. lv. 106 pg; dl. XXVIII1-2 407 pg. lv. 163 pg; dl. XXIX1-2 382 pg. 
lv. 108 pg; dl. XXX1-2 394 pg. lv. 93 pg; dl. XXXI1-2 367 pg. lv. 42 pg; dl. XXXII1-2 367 pg. lv. 16 pg; dl. XXXIII1-2 
376 pg. lv. geen; dl. XXXIV1-2 360 pg. lv. geen; dl. XXXV1-2 363 pg. lv. 32 pg; dl. XXXVI1-2 367 pg. lv. 30 pg; dl. 
XXXVII1-2 360 pg. lv. geen; dl. XXXVIII1-2 360 pg. lv. 6 pg; dl. XXXIX1-2 358 pg. lv. 3 pg; dl. XL1-2 367 pg. lv. 36 
pg; dl. XLI 369 pg. lv. 5 pg; dl. XLII 370 pg. lv. 15 pg.
30 Bert van Selm, 'Uit de voorgeschiedenis van de vaste winkelprijs’, in: Inzichten en Vergezichten. Amsterdam: De 
Buitenkant 1992, pp. 52-56.
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In  het tw eede kwart van de achttiende eeuw  w as e r  een streven w a a r te nem en 
n a a r  u n ifo rm e prijzen , terw ijl -h ier citeert Van Selm  Van Eeghen- in  diezelfde 
p eriode de com m issieh an d el ontstond, dat w il zeggen  dat m en  niet verkochte 
exem plaren  aan de uitgevers kon teruggeven .31 H et “veredeld  ru ilsysteem ” zoals 
Van Eeghen dat noem de, w erd  vervangen door een n ieuw e handelsvorm  Van 
Eeghen w as vóór Van Selm  op dezelfde m oeilijkh eden  gestuit: hoe verliep de ver­
reken ing van boekverkopers onderling, hoeveel rabat g a f  o f  kreeg m en, hoe lang 
duurde de periode dat m en  krediet gaf?  De onduidelijkheid  van het “veredeld 
ru ilsysteem ” m aakte bovendien  een  prijsb ep alin g  op grond  van  boekverkopers- 
boeken en catalogi problem atisch .32
Een andere m ogelijkh eid  om  iets te kunnen zeggen over de p rijs  van  een  boek  o f 
tijdschrift is te kijken n a a r de p rijs  p e r  gedrukt vel. Lankhorst heeft d aar onder­
zoek n a a r  gedaan  en kw am  tot de slotsom  dat vo o r Leers’ boeken gem iddeld  een 
stu iver p e r  vel m oest w orden berekend .33
In  de correspondentie van D u Sauzet w orden som s p rijzen  van boeken en  tijd ­
schriften genoem d  bij ge legenh eid  van  een zending boeken aan De Beyer, die om  
die boeken gevraagd  had  o f  die h em  tegelijk  m et de Bibliothèque Françoise w erden 
toegezonden. Van de Bibliothèque Françoise w ordt helaas geen  enkele k eer de prijs 
genoem d, terw ijl van de w el genoem de p rijzen  niet kan  w orden vastgesteld  o f  De 
B eyer h ier een vriendenkorting w erd  berekend. Een enkele m aal w ord een  prijs 
genoem d: de Dictionnaire van Bayle in-folio in  4  delen b lijkt D u Sauzet te verko­
p en  voor fl. 30,-, dat w il zeggen  m et een k leine w in st o f  zelfs “ sans profit” als het 
m oet; dat is dus de p rijs  voor particulieren:
Le D ictionnaire de Bayle, fol, 4  vol. dern. Edit. se paye com ptant p ar les 
Libraires fl. 30 . je le fou rn ira i p ou r fl. 33.- ou sans profit s ’il le  faut.34
D u Sauzet had  na veel rom p slom p  een boek  gedrukt van  een zekere De 
M erveilleux, dat naderhand  door zijn  zoon in het N ederlands vertaald  w erd. Bij 
Luchtm ans stond de N ederlandse versie  van  deze uitgave op de creditzijde van 
D u Sauzet voor 14  stuiver,35 terw ijl D u Sauzet in  z ijn  b r ie f  van  3 ju li 1738  liet 
w eten  dat de p rijs  voor particu lieren  zou n eerkom en op 18  stuiver.36 
De Bibliothèque Françoise w erd  regelm atig  aan De Beyer toegestuurd, m aar voor 
h em  w erd  geen  p rijs  berekend, althans niet in  de brieven  verm eld ; even m in  treft 
m en  in  deze correspondentie een p rijs  aan die aan anderen  voor de Bibliothèque
31 Van Selm, o.c., pp.56^8.
32 Van Eeghen, V, pp. 149-155.
33 O.S. Lankhorst, Reinier Leers (1654-1714), Uitgever en Boekverkoper te Rotterdam. Amsterdam-Maarssen 1983, p. 90.
34 RAG, II, 137 r. 15 april 1743.
35 De Franse titel was “Mémoires Instructifs pour un Voyageur etc.”, de Nederlandse titel luidde “Berigten van een 
Rijziger’. Luchtmans Archief: Boekverkopersboeken 1697-1803. Koninklijke Vereniging ter Bevordering van de 
Belangen des Boekhandels, U.B. Amsterdam, 1738-1748, f. 145-428. Het boek werd in de Franse versie besproken 
in de BF, XXVII1 (1738), pp. 85-105, door Justinus de Beyer. Cf. I, 32 v.
36 RAG, I, 36 r: “Mon Fils y joint un exemplaire de la traduction Flamande des Mémoires pour un Voyageur qu’il vous 
prie d’agréer. Ayez la bonté de faire connoitre le Livre à vos amis qui aiment le Hollandois, et surtout à quelque 
Libraire de Nimègue. Il sera samedi sur la Gazette Flamande d’Amsterdam. On le vendra 18 sols aux particuliers et 
un peu moins aux Libraires.”
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Françoise w erd  gevraagd. Uit de boekverkopersboeken van Luchtm ans evenw el 
w eten w e dat de p rijs  van de Bibliothèque Françoise onder boekverkopers 9 stuiver 
w as. Van 1738  tot 17 4 6  leverde D u Sauzet geregeld  aan  Luchtm ans, en  w el voor­
n am elijk  de Bibliothèque Françoise; in  de boekverkopersboeken van Luchtm ans 
b lijft de p rijs  voor de Bibliothèque Françoise constant 9 stu iver p er afleverin g en 
p er deel dus 18  stuiver.37 A ls  w e als u itgan gsp u n t n em en  dat één vel ongeveer een 
stu iver kostte o f  8 duiten, dan betekent dit dat een aflevering van de Bibliothèque 
Françoise, die tot aan de periode D u Sauzet 10  à 1 1  vellen  bedroeg, 10  à 1 1  stuiver 
zou  m oeten kosten en een  tom e 2 0  à 22  stuiver. Dat w as ongeveer w el de p rijs 
van  de tijdschriften  in  die tijd  en de 9 stuiver p er a fleverin g bij Luchtm ans is  dan 
ook heel aannem elijk . D u Sauzet verhoogde bij z ijn  aantreden het aantal vellen 
p er afleverin g tot gem iddeld  12 , hetgeen  betekende dat één  vel 6 duiten kostte 
(een afleverin g = 9 stuiver =72  duiten; 72 : 12  =  6).38
D u Sauzet geeft in  z ijn  brieven  ook w el de p rijzen  van andere tijdschriften  die hij 
doorverkoopt, m aa r het is n iet u it te m aken  o f  het gaat om  boekh and elsprijzen  o f 
m issch ien  om  vriendenp rijsjes; ook is n iet te zien o f  de p rijs  gold  voor een  heel 
deel o f  een  afleverin g (de helft van  een  deel): Observations sur les Ecrits Modernes 
10  stu iver;39 Nouvelle Bibliothèque 4  stuiver;40 Le Nouvelliste du  Parnasse 2 stuiver.41 
D aarnaast stond de Bibliothèque Françoise vo or 9 stu iver te boek  en dit toont aan 
dat de p rijzen  nogal uiteen liggen .
H elaas m oet geconcludeerd  w orden dat de p rijzen  voor tijdschriften  en boeken 
tot n u  toe ondoorzichtig zijn  gebleven en  dat het wat de Bibliothèque Françoise 
betreft n iet m ogelijk  is  steekhoudende u itspraken  te doen.
3.9
O p l a g e
De gegevens, die bekend zijn  over de oplage van  tijdschriften u it de eerste helft 
van  de achttiende eeuw, z ijn  beperkt. Wel w orden er specificaties van  boeken op­
lagen  aangetroffen  in  diverse kasboeken van  u itgevers en  drukkers,42 m aar zel­
den w ordt n auw keurig  aangeduid  hoe groot de oplagen zijn  van tijdschriften. 
Sgard  geeft in  z ijn  studie over de in sch rijv in gen  van het Jo u rn a l Etranger aan het 
e ind  een aantal oplagen, die h em  van  tijdschriften  bekend zijn . H ij m aakt dan 
onderscheid  tu ssen  kleine en grote oplagen en de oplagen d aar tu ssen in . Bij de
37 Luchtmans Archief l.c.
38 Wijngaards heeft in zijn studie over de Bibliothèque Choisie van Jean Le Clerc ook aandacht geschonken aan de 
prijs en heeft die vergeleken met andere periodieken. Hij heeft ook, evenals Lankhorst, als uitgangspunt genomen 
de prijs per vel en komt dan tot de volgende resultaten, alle bij benadering: Bibliothèque Choisie: 5 duitper vel.Journal 
des Savants: 4 duit per vel. Nouvelles de la République des Lettres: 3,2 duit per vel. Histoire des Ouvrages des Savans: 5,3 
duit per vel. Bibliothèque universelle et Historique: 6,3 duit per vel. Cf. Guus N.M. Wijngaards, De “Bibliothèque Choisie" 
van Jean Le Clerc. Amsterdam-Maarssen 1986, pp. 38-39. Dit zijn prijzen van tijdschriften die eerder verschenen, 
maar die een redelijke vergelijking geven.
39 RAG, I, 22 r.
40 RAG, I, 80 r.
41 RAG, I, 110 r.
42 Van Eeghen, III, p. 169.
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m iddelgrote oplagen geeft hij b.v. die van  Le Jo u rn a l des Savans  (10 0 0 ), van de 
M ém oires de Trévoux (10 0 0 ), de Bibliothèque Britannique  ( 1500  in  1733; 50 0  voor 
de laatste 5 delen) o f  van  de Lettres Ju ives  ( 10 0 0 ).43 Voor de Bibliothèque Universelle 
et Historique w ordt eveneens een  oplage van ongeveer 10 0 0  verondersteld . Het 
m ag dan ook inderdaad niet w orden u itgesloten dat de m eeste tijdschriften  die 
oplage aanhielden  en dat het m et de Bibliothèque Françoise n iet anders is 
gew eest.44 D aarentegen zou  bij de Bibliothèque Choisie van Jean  Le C lerc, op 
grond  van  c ijfers zoals G askell die berekende45 en de grote populariteit van  het 
periodiek, van  een  grotere oplage sprake zijn  gew eest van 15 0 0  tot 2 0 0 0  exem- 
p laren .46
Voor de Bibliothèque Françoise lijkt het dus aan n em elijk  dat er een oplage gew eest 
is van  8 0 0  à 10 0 0  exem plaren . In het tijdschrift z e lf  zijn  geen  aanw ijzingen  die 
zouden kunnen le id en  tot het bepalen  van  de nauw keurige  oplage van de 
Bibliothèque Françoise. De correspondentie van  D u Sauzet m et De Beyer bevat 
echter versch illende opm erkin gen  over de versp reid ing van  het tijdschrift: de 
geleerden  in N ederland lazen  het en  e r  vond regelm atig verzending plaats n a a r 
Frankrijk.
3 .10
W e r k w i j z e
3 .10  a
U i t w e n d i g e  b e s c h r i j v i n g  v a n  d e  r u b r i e k e n : 
v a s t s t e l l i n g  v a n  d e  a f l e v e r i n g e n
Op het eerste gezicht lijken  de m eeste tijdschriften  uit de beginperiode van de 
p eriodieke geleerdenpers sterk  op elkaar. In  deze tijdschriften  w ordt telkens 
on geveer dezelfde form ule gehanteerd  en  ze hebben veelal dezelfde opzet. H un 
doel is steeds: de R epubliek  d er Letteren van  dienst te zijn  d oo r de geleerden  zo 
ru im  m ogelijk  te in form eren  over de stand van zaken in  de w etenschap. D aarom  
w erden uitvoerige boekrecensies gepubliceerd , w erd  ru im schoots plaats geboden 
aan  polem ieken  o f  ingezond en  stukken, w erden kortere o f  lan gere  berichten ver­
schaft uit de w ereld  d er letteren en w erd  allerlei n ieuw s m eeged eeld  uit de 
m ilieu s van  academ ies en universiteiten , w aaro n d er ben oem in gen  van  n ieuw e 
leden/hoogleraren  en necrologieën. Dat n am  echter n iet w eg dat de redacties van 
deze onderscheiden  tijdschriften  een  e igen  gezicht w ensten  te geven aan het 
p eriod iek  w aarvoor zij verantw oordelijk  w aren; deze specifieke eigenh eid  w erd 
m eestal expliciet verw oord in  het Préface o f  Avertissement dat aan het tijdschrift
43 J. Sgard, 'Les souscripteurs du Journal Etrangef, in: H. Bots (ed.), La Diffusion et la lecture des Journaux de langue 
Française sous 'Ancien Régime. Amsterdam-Maarssen 1988, pp. 97-98. Volgens de gegevens van Sgard liggen de 
kleine oplagen tussen 250 en 500; de grote oplagen variëren van 2000 tot 20.000.
44 H. Bots e.a., De “Bibliothèque Universelle et Historique" (1686-1693), p. 123.
45 Ph. Gaskel, A new introduction to bibliography. Oxford 1972, geciteerd door Guus N.M. Wijngaards, De Bibliothèque 
Choisie van Jean Leclerc (1675-1736). Een Amsterdams geleerdentijdschrift uit de jaren 1703 tot 1713. Amsterdam- 
Maarssen 1986, p. 51.
46 Guus N.M. Wijngaards, o.c., pp. 50-52.
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voorafging. O ok de redacteur van de Bibliothèque Françoise trachtte zo zijn  eigen 
plaats te bepalen ten opzichte van  andere in  de R epubliek  der Letteren versch ij­
nende tijdschriften. E igen  beginselverk laringen  en plaatsbepalingen  laten echter 
onverlet dat de versch illende periodieken  in  h u n  presentatie -de versch illende 
gehanteerde rubrieken-, nauw elijks van elkaar verschillen.
In  het algem een  w as een aflevering van de Bibliothèque Françoise voornam elijk  
sam engesteld  uit de vo lgende rubrieken: boekrecensies, originele  b ijdragen , 
ingezond en  brieven, necrologieën  en aan het e ind  altijd  de “nouvelles littéraires” . 
O m dat de redactie van het tijdschrift naar analogie van  de Bibliothèque Angloise en 
de Bibliothèque Germ anique, die dat voor het Engelse en  D uitse taalgebied  deden, 
in  dit period iek  vooral in  het Frans geschreven  boeken o f boeken u it Frankrijk  
w enste te presenteren , lag bij de recen sies dan ook daar de n ad ruk  op. De u itge­
ver D u Sauzet heeft die lijn , die w as aangekondigd  in  het eerste préface van 1723, 
in  de jaargan gen  w aarvoor hij verantw oordelijk  is gew eest, doorgetrokken. In  het 
Avertissement van  de eerste afleverin g van  zijn  hand, in  1730 , deelde hij m ee dat 
h ij over een correspondent in  Fran krijk  beschikte, die u iteraard  beter geëq u i­
peerd  w as om  het literaire  reilen  en zeilen a ld aar in  artikelen en n ieuw sbrieven  
vast te leggen .47 H et is helaas n iet m ogelijk  gebleken  de identiteit van  deze 
Franse correspondent te achterhalen, evenm in  als die van  de N ederlandse corres­
pondent die D u Sauzet bij het redactionele w erk  terzijde heeft gestaan.
O ver het sam enstellen van een aflevering komt uit de bewaard gebleven bronnen 
niet veel m eer naar voren dan dat D u Sauzet de artikelen die hij van correspon­
denten kreeg toegestuurd, selecteerde en h un  volgorde bepaalde. Dankzij de corres­
pondentie van D u Sauzet m et De Beyer is het m ogelijk  deze redactionele w erkw ij­
ze te reconstrueren. De reeds boven aangehaalde volgorde in de afleveringen 
X X V II2 en X X V III1 laat zien dat D u Sauzet w elisw aar de volgorde bepaalde, m aar 
daarvoor geen argum enten gaf. G ing hij daarbij w illekeurig te werk? De b rie f van 
18  decem ber 1738  doet dit verm oeden.48 Voorts berichtte hij op 23 januari 1739  nog 
verschillende andere artikelen in  portefeuille te hebben, m aar om dat hij de voor­
keur g a f  aan die van zijn  correspondent De Beyer, reserveerde hij voorlopig daar­
voor nog wat ruim te.49 In het algem een wekte D u Sauzet in  de eerste periode van 
zijn correspondentie m et De Beyer de indruk voldoende kopij te hebben: hij m oest 
om  die reden verschillende keren een artikel n aar een latere aflevering doorschui­
ven. In deze periode klaagde hij slechts zelden over te w ein ig kopij. Dikwijls had Du 
Sauzet zelfs artikelen in voorraad liggen, hetgeen voor een tijdschriftredacteur een
47 “Pour rendre cette Bibliothèque plus intéressante, deux hommes de mérite se sont engagez à y travailler; l’un est 
à Paris et fournira les extraits des Livres de France; l’autre est en Hollande et travaillera sur les ouvrages qu’on 
imprime dans ce païs. Le Libraire a cru qu’un Auteur qui fait son séjour en France étoit plus à portée de s’instruire 
de plusieurs particularitez Littéraires, qu’on ignore dans les autres païs, et qui intéressent les gens de Lettres.” 
Avertissement, deel. XIV1 (1730).
48 RAG, I, 54 r. 18 december 1738: “Après l’Extrait que Mr. de La Chapelle m’a fourni, je donne celui des Recherches 
sur les Démoniaques, dont on a imprimé la traduction à Leyde. Cela me paroit à sa place. Puis viendront votre Extrait 
du Réaumur, celui des Oeuvres de feu  Mr. L’Avocat Terrasson, le second du Droit Eccl. de France, une dissertation sur 
L'Enlèvement d’Enoch, une Lettre critique sur le Traité du vrai mérite par Mr. de Claville, un Mémoire de Mr. Maty etc.” 
Het “etc.” komt dan neer op de Nouvelles Littéraires die iedere aflevering afsloten.
49 RAG, I, 70 v. 23 januari 1739: “J’ai bien d’autres Articles, mais je veux réserver de la place pour ceux que vous 
me préparez, sans parler de celui que Mr. Maty doit m’envoyer, et dont je me passerois.”
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com fortabele situatie w as.50 W ellicht bracht deze w elgevulde portefeuille D u 
Sauzet ook op de gedachte zijn  tijdschrift eventueel om  de tw ee m aanden  te laten 
versch ijn en ; u ite ind elijk  zou hij om  financiële  redenen h iervan  a fz ien .51 
In  de tw eede periode van de correspondentie (1742-1743) leek  de situatie geheel 
anders, w ant n u  klaagde D u Sauzet regelm atig  over gebrek  aan k op ij.52 H et leek 
in  vele opzichten een tijd  van  m alaise. Daarvan getuigt de gang van  zaken in  de 
H aagse boekhandel: in  de periode 17 30 -17 4 4  vonden er in  D en H aag opm erkelijk  
veel ve ilin gen  plaats. G oinga leidt daaruit a f  dat er een m alaise  heerste: in  deze 
periode w aren  er alleen al in  D en H aag dertien officiële en  officieuze bankroeten 
van  boekh andels.53
Z o als alle u itgevers in  de door h en  uitgegeven  period ieken  reclam e m aakten voor 
boeken die bij h en  w erden uitgegeven  o f  die bij hen  in  de w in kel te koop lagen , 
liet ook D u Sauzet ru im schoots w eten w at er bij h em  te koop w as, w elke boeken 
hij u itg a f  en  w elke hij van  p lan  w as u it te geven. In iedere afleverin g prijkte naast 
de titelpagina een  indrukw ekkende lijst m et boeken “qui se trouvent chez H enri 
D u Sauzet” , om dat hij ervan overtuigd w as dat goede publiciteit rond een  u itga­
ve de verkoop ervan bevorderde:
Je ne doute p as que lorsque les Jou rnaux auront fait connoitre les Lettres 
de Cuper, on ne le s  dem ande de tous côtés.54
O ok droeg h ij e r  zorg vo or dat de d oor h em  uitgegeven  boeken besproken w er­
den in  z ijn  e igen  tijdschrift. Bovendien  kreeg h ij boeken toegestuurd  om  ze in 
zijn  blad te besprek en .55 Hij w as e r  zich  overigens w el van  bew ust dat m en  het
50 RAG, I, 28 v. 20 mei 1738: “Je recevrai avec autant de plaisir que de reconnaissance les trois Extraits que vous avez 
presque déjà achevez. Il me tarde fort de les lire, quoique je n’en puisse pas faire usage dans le journal que j’imprime. 
J’ai pour le suivant divers articles; entre autres un fort étendu de Mr. Maby, trois Eloges Historiques de Dom Thuillier 
Bénédictin, de Mr. de Villefore et Mr. Hecquet médecin; les deux derniers me viennent de Paris et de bonne main.” 
RAG, I, 53 r. 18 november 1738: “J’ai lù avec bien du plaisir, Monsieur, votre Extrait, et il est certainement fort intéres­
sant. Ma Bibliothèque est remplie et je suis mortifié de renvoyer l’Article à un autre Volume. Je n’ai pu refuser place à 
un Article Théologique qui m’a été envoyé de Leyde, non plus qu’à un Mémoire fort court de Mr. Maty sur lequel je n’a- 
vois pas compté”. RAG, I, 112 v. 23 juni 1739: “ J’ai quantité d’Articles, et même plus que je n’en ai besoin pour le pro­
chain volume.”
51 RAG, I, 54 v, 112 v. 18 november 1738: “Si je mettois ma Bibliothèque à deux mois, nous y fournirions de reste, mais 
la dépense m’épouvante. Je ne retire que des Livres de ce Journal et avec cela on ne paye pas l’impression.”
52 RAG, II, 17 r. 2 maart 1742: “Je travaille à notre Bibliothèque, mais je manque de copie et vous m’obligerez fort de 
m’envoyer au plutôt les Articles que vous me destinez.” RAG, II, 72 v, 9 augustus 1742: “Je vous supplie, Monsieur, de 
préparer quelque chose pour notre Bibliothèque; Mr. de Bréquigny ne m’envoye rien du tout, et je n’ai que les deux 
Articles que vous me fites tenir dernièrement, que j’ai lùs avec grand plaisir.” RAG, II, 150 v, 28 mei 1743: “A la pre­
mière [lettre] étoit joint le feuillet de Nouvelles Littéraires de notre Ami Bréquigny; ce brave Normand n’auroit pas dù 
faire attendre si longtems pareille bagatelle, mais il faut en tirer ce qu’on peut. Je lui envoyai hier au soir votre lettre, et 
je lui éctrivis pour l’exhorter à me tenir parole sur les Extraits qu’il promet.” Cf. Van Meerkerk, p.278.
53 Hannie Goinga, Alom te bekomen. Amsterdam 1999, p. 134. Zie ook over deze malaise: Van Meerkerk, p. 178.
54 RAG, II, 63 v. 13 juli 1742.
55 RAG, I, 143 r, 20 oktober 1739: “Mon fils vous envoya Mercredi dernier par le Battelier de Nimègue un paquet de 
Livres que je lui avois laissé. Vous y trouverez la suite des Discours de Saurin, et les autres livres que vous m’aviez 
demandez. Je vous ferai tenir incessamment le Tome I des Lettres Chinoises avec un Livre qu’on m’a envoyé pour le 
Journal, et une réponse de M. Roques à l’Abbé Goujet.”
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e igen  fonds n iet al te z eer m oest prijzen , om dat de geloofw aard igheid  dan in  het 
ged ing zou  kun n en  kom en. In de Bibliothèque Françoise deel X X X IV 2. (1742) k o n ­
digde D u Sauzet in  een “A vertissem en t” de u itgave aan van  de brieven  van 
G isbertus Cuper, bezorgd door De Beyer:
“ La préface de l ’Editeur est curieuse et intéressante, et l’am ple Table des 
M atières qui term ine ce Recueil, fera ju g er com bien  il ren ferm e de choses 
in téressantes p ou r les G en s de Lettres.” 56
K ritiek schuw de D u Sauzet evenm in . Toen hij z e lf  een  kritisch  artikel gep u b li­
ceerd had over een  boek  dat u itgegeven  w as door H um bert, w erd  h em  die kritiek 
verw eten. Terecht antw oordde hij, dat hij n iet de enige w as die het tijdschrift 
m aakte, en  dat kritiek  m ogelijk  m oest z ijn .57 O ok zijn  journalisten  w aren  ervan 
overtuigd dat h u n  vrijh eid  op geen  enkele w ijze  beknot zou m ogen  w orden: aan 
een  artikel dat n egatief uitpakte, voegden zij een  noot toe om  die vrijheid  nog 
eens extra te benadrukken .58
A ls  het erom  ging te bepalen  w elk  boeken besproken zouden m oeten w orden, liet 
h ij n u  een s De Beyer de vrije  hand, dan w eer suggereerde D u Sauzet w elk  boek 
een  in teressant artikel zou k un n en  opleveren. D u Sauzet stuurde z ijn  corre­
spondent zo versch illende boeken toe om  diens oordeel te vragen  over de w e n se­
lijkh eid  van  een besprek ing in  z ijn  tijdschrift.59 O ok kw am  het voor dat Du 
Sauzet h em  een bepaald  geleend  boek  ter besprek ing aanbeval.60 Uit de b r ie f  van
9 oktober 1739  b lijkt bovendien  dat h ij De Beyer ook zijdelings raad vroeg over 
het al o f  n iet drukken van een boek: zou De Beyer er een extrait van w illen  geven,
56 Naar aanleiding van dit Avertissement schreef hij aan De Beyer op 10 juli 1742: “Je n’ai pas osé en dire davantage 
sur ce qui vous regarde, et j’ai crû devoir laisser à d’autres de vous donner les louanges qui vous sont dûes. Celles 
d’un Libraire sont toujours suspectes au public.” (RAG, II, 62 v.)
57 De bespreking van het boek Ducatiana (deel XXVIII2 (1739), pp.198^28), uitgegeven door Humbert en waarvan het 
extrait van de hand van De Beyer was, deed hem aan De Beyer schrijven (brief van 19 december 1739): “Nos Libraires 
crient contre moi pour la moindre chose, comme si j’étois seul l’auteur du Journal, et que je n’eusse d’autre but que de 
décrier leurs Livres, en quoi ils me font tort. Un journaliste doit faire connoître les Livres, et par conséquent indiquer 
ce qu’il y a de bon et de mauvais. On ne peut contenter tout le monde; allons notre chemin.” (RAG, I, 59 r.)
58 “Comme parmi les Auteurs de cette Bibliothèque il n’y a aucun de ces Ecrivains Mercenaires à qui on peut faire 
la Loi, nous ne craignons pas que Mrs. les Libraires étendent jamais sur nous leur Despotisme, et nous assurons 
Mr. Roques que la crainte de leur déplaire ne nous arrêtera pas, lorsque le Bien public ne s’accordera pas avec leurs 
intérêts. Au reste le Libraire pour lequel nous travaillons par pure estime, est assez raisonnable pour nous laisser 
une liberté entière, même à l’égard des Livres qui l’intéressent, et une critique pareille à celle que nous nous per­
mettons, ne lui fera point jetter les hautes cris.” BF XXX1 (1740), p. 144, noot.
59 RAG, I, 69 r, 4 januari 1739: “On vient de publier le Tome XIIe de l’Histoire Ancienne de Rollin, et le Tome I de 
son Histoire Romaine. Voyez s’il convient d’en parler. On vous envoyera sans doute ces Livres d’Utrecht; ainsi je n’ose 
les mettre dans votre paquet.”
60 RAG, I, 140 v, 9 oktober 1739: “Vous ne m’avez encore rien dit de la Mandarinade ou de Y Histoire de l'Abbé de 
Saint Martin, qu’on me presse d’imprimer. Comment trouvez-vous le Livre et en donnerez-vous l’Extrait? Mr. de 
Fontenelle a assuré à un de mes Amis que tous les faits sont exactement vrais. Il en est parlé dans l’Histoire de la 
Bastille. Je vous envoyerai par le 1er Batteau, ou à mon retour de La Haye, les Livres demandez.”
RAG, I, 143 r, 21 oktober 1739: “Je vous remercie, Monsieur, du bel Extrait de la Mandarinade, qui fera sùrement plai­
sir. Je le placerai dans la prochaine Bibliothèque. Vous m’obligerez de travailler au second Extrait. Rien ne presse 
pour me renvoyer le Livre.”
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m et andere w oorden, zou  h ij het boek  de m oeite w aard  vinden? Som s w as het De 
B eyer die om  boeken vroeg voor een  m ogelijke  besprek ing in  de Bibliothèque 
Françoise.61 H ierbij m oet ech ter w orden opgem erkt dat dit ook boeken konden 
z ijn  die De B eyer voor e igen  gebru ik  w ilde hebben. Dat persoon lijke  belangen 
aan  beide zijden een rol hebben gespeeld, lijk t onbetwistbaar.
Na de artikelen plaatste D u Sauzet, zoals dat in  veel andere tijdschriften  gebeu r­
de, op het e ind  van  ieder deel een b loem lezin g van  Nouvelles Littéraires die hij aan 
allerlei brieven  ontleende; het deel w erd  afgesloten  m et een  Table des M atières, 
w aarin  aan de h and  van versch illende trefw oorden lezers een  onderw erp van h un  
gading zouden kunnen terugvinden. A an  het begin  van iedere aflevering w erd 
een  inhoudsopgave afgedrukt m et de in  de artikelen besproken titels, m eestal in  
verkorte vorm , en de p ag in erin g . De lengte van de artikelen w as u iteraard  varia­
bel, m aar h ierover had  D u Sauzet w el bepaalde ideeën: b lijkbaar w as hij van 
m en in g  dat een artikel n iet te lang m ocht zijn , behalve als het van een dergelijke 
kw aliteit w as dat het de lezer n iet zou verm oeien .62 A rtikelen  van 4 0  p ag in a ’s o f  
m e e r  w aren  zeldzaam  en m eestal lag  de lengte van  een artikel rond de 2 0  à 30 
p ag in a ’s, zodat afleverin gen , die geheel u it een o f  tw ee artikelen bestonden, niet 
voorkw am en, in  tegenstelling tot bij voorbeeld de Bibliothèque Universelle et H is­
torique, w aarin  zelfs een aflevering voorkom t m et één  artikel van m e e r dan 2 0 0  
p ag in a ’s .63
H oew el er veel gelijken is is tu ssen  de diverse geleerdentijdschriften  die er 
sind s de Nouvelles de la République des Lettres van P. Bayle versch enen , kreeg  de 
Bibliothèque Françoise door het beleid  van de verantw oordelijke redacteuren 
C am usat, Bel en D u Sauzet toch een e igen  gezicht. W elke b ijzondere k arakteris­
tieken e r  aan dit tijdschrift dan w el te ontdekken zijn , zal in  het vervolg n ad er 
w orden uiteengezet; d oor m iddel van  een kwantitatieve en kwalitatieve analyse 
van  de versch illende rubrieken  die in  de Bibliothèque Françoise voorkom en, zoals 
de “extraits” van  publicaties, de originele  b ijd ragen  m et ingezond en  brieven 
en  verhandelingen, en de “nouvelles littéraires” w aarin  een a fsp iegelin g  kan 
w orden gezien  van het epistolaire netw erk  dat door H enri D u Sauzet w erd  onder­
houden.
In  de 23 jaren  dat de Bibliothèque Françoise verscheen, van  1723  tot 17 4 6 , w erden 
e r  88 2  artikelen in  gepubliceerd . O nd er deze artikelen kunnen 4 8 6  boekrecen­
sies o f  “extraits” w orden geteld, 3 19  originele  b ijdragen  en 77  artikelen m et “n o u ­
velles littéraires” . De 3 19  originele  b ijd ragen  leveren  een percentage van 3 6 ,16 % . 
In  de periode-D u Sauzet versch enen  in  totaal 6 13  artikelen, w aarvan er 2 2 0  ori­
ginele  b ijdragen  w aren; dat geeft een  percentage van 35,88 procent. In verge lij­
king m et bij voorbeeld de Histoire des Ouvrages des Savans z ijn  deze aantallen 
frappant, om dat in  de 22  jaar van het bestaan van dat p eriod iek  er 10 8 0  boeken 
w erden besproken, terw ijl e r slechts 72  m ém oires in  w erden op genom en,64 dat
61 Zie Brief 29.
62 RAG, II, 40 r, 8 mei 1742: “Je vous suis aussi très obligé de l’Extrait du Réaumur, qui est trop bon pour paroître 
long.” RAG, II, 106 v, 28 december 1742: “Vos trois articles sur les ouvrages de Mr. de Silhouette et de Mr. de 
Réaumur sont fort étendus, mais ils me paroissent si intéressans, que je doute qu’on s’aperçoive de leur longueur.”
63 Bibliothèque Universelle et Historique, deel XIV, augustus 1689, pp. 139-399.
64 H. Bots, Henri Basnage de Beauval en de HOS (1687-1709). Bundel I. Amsterdam 1976, p.44.
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w il zeggen  slechts 6 ,6 6 %  op het geheel. In  de Bibliothèque Raisonnée w as ook het 
aandeel van de originele  b ijdragen  veel geringer. Lagarrigue onderscheidt twee 
perioden in  de gesch ied en is van  dit periodiek: in  de eerste periode w aren  e r  42  
originele  b ijdragen  op een  totaal van  455 artikelen, dat w il zeggen  9 ,2 3% , en de 
tw eede periode liep  dit op tot 1 1 1  van  de 4 8 7  artikelen, tot 2 2 ,7 9 % .65 Voor de 
Bibliothèque Universelle et Historique lag  dit percentage veel lager, nl. 4 ,33% .-66 In 
het Jo u rn a l Britannique  van  M aty lag het percentage originele  b ijd ragen  op 
2 3 ,6 % .67 Deze resultaten in  aanm erk ing gen o m en  m ag w orden geconcludeerd  
dat er in  de Bibliothèque Françoise m eer plaats w erd  in geru im d  voor oorspronke­
lijke  b ijd ragen  zoals verh andelingen  en ingezonden  brieven. D uidt dit grote aan ­
tal originele  b ijd ragen  in  de Bibliothèque Françoise op een  grotere belangstelling 
voor d iscussie  en het debat? In het onderdeel “M ateriaalvoorziening” w ordt dit 
n ad er onderzocht.
3 .10  b
M a t e r i a a l v o o r z i e n i n g
3 .10  B1
D e  m a t e r i a a l v o o r z i e n i n g  i n  h e t  a l g e m e e n
Tot n u  toe zijn  e r enkele m onografieën  versch enen  over period ieken  die verge­
lijkbaar z ijn  m et de Bibliothèque Françoise en  w aarin  aandacht w ordt besteed aan 
de m ateriaalvoorziening, zon d er dat een onderscheid  w ordt gem aakt tu ssen  het 
verzam elen  van boeken die besproken m oesten  w orden, en het aantrekken van 
auteurs die h iervo or de recen sies zouden leveren , even m in  als tu ssen  originele 
b ijdragen  en  recen sies o f  extraits. Bij nad er inzien  b lijkt dat e r paralle llen  zijn 
tu ssen  de versch illende tijdschriften.
De Histoire des Ouvrages des Savans w erd  u itgegeven  d oor R e in ier Leers te 
Rotterdam  en dit p eriod iek  profiteerde van  zijn  uitgever, die veelvuldige contac­
ten had  m et het bu iten land.68 H ij leverde n atu urlijk  m ateriaal u it e igen  fonds, 
m a a r  daarenboven zorgde h ij door z ijn  buiten landse k ennissen  vo or heel wat 
kopij. H enri B asnage de Beauval w as degene die z e lf  zeer veel kopij aanbracht, 
terw ijl hij ook nog een  groot aantal correspondenten  had, die kopij verschaften. 
O nder h en  bevonden zich o.a. Leibniz en Cuper, geleerden  van  internationale 
faam , die een grote aantrekkingskracht u itoefenden en aldus tot de verspreid ing 
van  het tijdschrift b ijd roegen .69 Ten slotte kreeg ook dit tijdschrift ongevraagde 
b ijdragen  van  geleerden  en uitgevers.
65 Lagarrigue, pp. 202-203.
66 H. Bots e.a., De “Bibliothèque Universelle et Historiqiue" (1686-1693), pp. 100-101
67 U. Janssens-Knorsch, Matthieu Maty and the Journal Britannique, 1750-1755. Amsterdam 1975. p 65.
68 “La Compagnie Amstelodamoise ainsi que Reinier Leers, étaient tout d’abord eux-mêmes capables de pourvoir 
les rédacteurs d’un assortiment riche et varié de Livres.” H. Bots, 'Recueil des Informations dans deux périodiques 
Hollandaises è la fin du XVIIe siècle’, in: P. Retat, Le Journalisme d'Ancien Régime. Presses Universitaires de Lyon 
1981, p. 56.
69 H. Bots (ed.), Henri Basnage de Beauval en de Histoire des Ouvrages des Savans, 1687-1709. Amsterdam 1976, pp. 
62-63.
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De redacteuren van  de Bibliothèque Universelle et Historique w aren  vo or h u n  boe­
ken aangew ezen  op de u itgevers van  h u n  tijdschrift, W olfgang, W aesberghe, 
B oom  en Van Som eren, die ook w e e r  ied er h u n  e igen  relaties inbrachten . De 
onverm oeibare Jean  Leclerc zorgde sam en  m et Jean  C ornand de la  Croze, 
C h arles Le Cène en Jacques B ernard  voor kopij. Veel geleerden stuurden uit 
e igen  bew egin g h u n  artikelen in. En ook h ier w as een u itgebreid  netw erk  van 
binnen- en buiten landse correspondenten  een belangrijke  oorzaak van succes, 
tem eer daar zich onder h en  Locke en Boyle, beiden  bevriend m et Le Clerc, a ls­
m ed e Bayle en C u p er bevonden.70
Van belang is het nog te verm elden  dat zowel de Histoire des Ouvrages des Savans 
a ls de Bibliothèque Universelle et Historique voorn am elijk  “revues b ib liograph i­
q u es” w aren, d.w.z. dat het grootste aantal artikelen uit boekrecensies bestond 
n am elijk  9 0 % .71 In dat opzicht w eek  de Bibliothèque Françoise af, zoals hierboven 
w erd  aangetoond.
Een and er tijdschrift w aar Jean  Le C lerc z ijn  schouders onder zette, w as de 
Bibliothèque Choisie (1703-17 13). H ier leverde de u itgever H enri Schelte een  groot 
aantal boeken vo or het tijdschrift.72 O ok de vriendschap  van  Jean-Louis de Lorm e 
w as een  grote steun vo o r Le C lerc. N atuurlijk  leverde hij boeken, m aa r hij liet Le 
C lerc ook profiteren  van  zijn  veelvuld ige buiten landse contacten, bijvoorbeeld 
m et de “ Parijse  geleerde en invloedrijke directeur van het “ B ureau  de la 
L ibrairie” , abbé B ignon .73 A rtikelen , die het tijdschrift vulden, k w am en  van  Le 
C lerc z e lf  o f  van een van de vele correspondenten, die h em  e igen er bew eging 
h u n  gesch riften  toestuurden. Kortom , bij de Bibliothèque Choisie zien  w e de m ate­
riaalvoorzien ing zich op gelijke w ijze  afsp elen  als bij boven genoem de period ie­
ken: het is steeds een sam en gaan  van diensten van  correspondenten  en uitgevers 
in  een netw erk.74
In  z ijn  studie over de Bibliothèque Raisonnée beklaagt Lagarrigue zich erover, dat 
de m otieven die de u itgever/redacteur ertoe brachten een bepaald boek  al dan 
n iet te recen seren  o f  een extrait te p laatsen  zeer m oeilijk  te achterhalen zijn . In 
h oeverre de uitgever, h ier W etstein, invloed had op de keuze van de te recenseren  
exem plaren  is  n iet duidelijk : w as h ij vooral bedacht op e igenbelang? B ek om ­
m erde h ij zich  slechts om  deze vraag: w orden de boeken, die hij en z ijn  collega’s 
u itgaven, gunstig  besproken en  laat m en  slechte recen sies achterw ege? V oor de 
beantw oording van  die vraag zou  volgens Lagarrigue een uitgebreidere studie 
nodig zijn  en deze w ordt helaas bem oeilijk t door het gebrek  aan docum enten. 
Lagarrigue is ook van m en in g  dat de toevoer van boeken d ikw ijls van  toevallige 
factoren afh an kelijk  w as.75
70 H. Bots e.a., De “Bibliothèque Universelle et Historique" (1686-1693), pp. 96-107.
71 H. Bots, 'Recueil ...’, p.61.
72 Guus Wijngaards, De “Bibliothèque Choisie" van Jean Le Clerc (1657-1736). Amsterdam 1986, pp. 55-56.
73 Guus Wijngaards, o.c., p. 59.
74 Guus Wijngaards, o.c., p. 79.
75 Lagarrigue, pp. 201-202.
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3.10 B2
D u  S a u z e t , l e z e r  v a n  c o n t e m p o r a i n e  t i j d s c h r i f t e n
Dat D u  Sauzet zich goed op de hoogte h ield  van wat e r  zich voordeed in  de 
R epubliek  der Letteren b lijkt o.a. u it de tijdschriften die h ij las. In z ijn  corre­
spondentie kom en veel titels van tijdschriften  voor, m aa r som m ige  daarvan w o r­
den niet zò d ikw ijls genoem d, dat w e daaruit zouden kun n en  afle iden  dat h ij er 
een  regelm atig  lezer van  w as. De periodieken  die w el veelvuld ig gen oem d  w o r­
den in  de correspondentie zijn  de Jo u rn a l des Savans, de Bibliothèque Raisonnée, 
de Observations sur les Ecrits Modernes en  m et nam e de Nouvelle Bibliothèque w aar­
m ee hij regelm atig  in  de clinch  lag en die hij m a a r m atig kon w aarderen . De 
Observations sur les Ecrits Modernes ontving hij regelm atig  u it Parijs evenals het 
Jo u rn a l de Trévoux,76 dat door h em  m in d er w ordt genoem d. H et w erd  m issch ien  
a f  en toe door h em  gelezen , h ij verkocht het althans in  z ijn  w in kel b lijken s de li js ­
ten, die geregeld  versch enen  op het eerste blad van de Bibliothèque Françoise. Z ijn  
w aardering voor het Jo u rn a l de Trévoux w as m atig ,77 wat zou ku n n en  verklaren 
dat stevige kritiek  in  zijn  Bibliothèque w elkom  is gew eest. O ndanks z ijn  geringe 
enth ou siasm e vo o r het Jo u rn a l de Trévoux had  hij een zekere bew on dering voor 
de jezuïet H ardouin , nauw  verbonden m et dat tijdschrift, en  hij brak  een  lans 
voor h em , als dat u itkw am .78 De Bibliothèque Raisonnée is regelm atig  aanw ezig in 
de correspondentie; D u Sauzet liet zich over dit period iek  op een enkele plaats 
zeer kritisch  uit en duidde het aan als een  “journal m ép risab le” .79 
Dat D u Sauzet een lezer w as van de genoem de tijdschriften  w eersp iegelde zich 
in  de artikelen van de Bibliothèque Françoise. Z es artikelen in  D u Sauzets tijd- 
schrift80 zeggen  iets over de Nouvelle Bibliothèque. O nvriendelijk  klinken deze 
niet. Uit D u Sauzets correspondentie b lijkt echter d uidelijk  dat hij w ein ig  sym ­
pathie had  voor de redactie van dit tijdschrift.81 Zoals ook hier, blijkt bij Du
76 RAG, II, 89 r, 19 oktober 1742; RAG, II, 96 r, 14 november 1742.
77 RAG, I, 90 v, 8 april 1739: “Votre note sur les Journalistes de Trévoux est excellente et il n’en sera rien retranché. 
Ce sont des Maîtres Fripons qui ne rougissent de rien.” Het betreft hier een noot bij het “extrait” van het boekje Baile 
en petit, dat een forse aanval op Bayle bevatte (BF XXVIII2. (1739), art. V). Du Sauzet had aan De Beyer gevraagd de 
nogal felle bewoordingen van de auteur, die het boekje radicaal afwees, enigszins te matigen ten einde de Rooms 
Katholieken niet te zeer voor het hoofd te stoten. De jezuïeten hadden in hun Mémoires de Trévoux het boekje nogal 
geprezen. In het artikel kwamen de katholieken er minder goed af en Du Sauzet had toch hun steun en de sympa­
thie nodig. In de noot haalde De Beyer er de scherpe kantjes vanaf, onder andere door de Mémoires de Trévoux te 
bekritiseren. Zie voor deze noot ook J. Schillings, Het tolerantiedebat in de franstalige geleerdentijdschriften. 
Amsterdam-Maarssen 1997, pp. 125-127.
78 RAG, I, 153 v, 30 november 1739: “Voici l’Extrait du Livre de Mr. de la Hode, que mon Gentilhomme Normand 
m’a envoyé. Voyez si vous jugez à propos d’ajouter quelque chose en forme de Lettre sur le P. Hardouin et sur la 
Hode, que Marquis Provençal et le Sr. Marchand ont tant vilipendé; car Paupie m’a assuré que le dernier y avoit la 
meilleure part.” (La Hode was bevriend met Hardouin en was, evenals Du Sauzet, oud-jezuïet.) Du Sauzet sugge­
reert hier aan De Beyer: “Schrijf eens iets goeds over Hardouin en La Hode, want Paupie heeft hen afgemaakt.”
79 RAG, II, 11 v, 9 februari 1742.
80 BF, XXVIII1.0, art. X. - XXXIII2, art. VII. -  XXXV1, art.VII. -  XXXV2, art. VII. -  XXXVII2, art. VIII. -  XL1, art. VII.
81 RAG, I, 82 r, 27 februari 1739: “Je vous avoue, Monsieur, que j’aurois pris de moi-même le conseil que vous me 
donnez de mépriser les Journalistes de La Haye (dit zijn de journalistren van de Nouvelle Bibliothèque.), mais Mr. 
Bion m’a conseillé de les bourrer, et surtout de mortifier le Sr. Chais dont le parti veut faire un grand homme.”
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Sauzet versch illende m alen  een discrepantie te bestaan  tu ssen  w at hij in  zijn  cor­
respondentie verm eldt en w at hij in  zijn  tijdschrift debiteert. In  het zevende 
h oofd stuk  wordt op deze vorm  van  hypocrisie  n a d er ingegaan.
H et Jo u rn a l de Trévoux figureert in  de Bibliothèque Françoise m et v ie r  artikelen ,82 
bovendien  kom t het b lad  vele m alen  zijdelings ter sprake. De artikelen hebben 
steeds een polem isch e inslag.
Een serie van  zeven brieven  in  de Bibliothèque Françoise over de N ouveaux Amuse- 
mens du Coeur et de l’Esprit, tezam en  18 2  p ag in a ’s beslaand, w as een goede recla­
m e vo or dit periodiek, w ant de artikelen w aren  zee r lovend. M issch ien  heeft 
iem an d  D u Sauzet ervan overtuigd dat dit in  Parijs gedrukte tijdschift goede arti­
kelen  bevatte. Dat verklaart dan n iet alleen de lovende toon van de brieven ,m aar 
ook D u Sauzets b eslissin g  om  het blad in  zijn  fonds op te nem en . In de vijfde  en 
zevende b r ie f  vindt m en  n am elijk  aan de titel van de N ouveaux Am usem ens toe­
gevoegd “se trouve chez H enri D u Sauzet” en  “se vend  chez H enri D u Sauzet” . 
Ja m m e r genoeg m aakte h ij in  z ijn  correspondentie e r  n ergen s m eld in g van, 
zodat de reden van de u itvoerige aandacht in  de Bibliothèque Françoise n iet verder 
kan w orden toegelicht.83
3 .11
D e  o r i g i n e l e  b i j d r a g e n
Z o als reeds w erd  opgem erkt, vo rm en  de 3 19  originele b ijd ragen  3 6 ,16 %  van het 
totaal aantal artikelen, m a a r berekend aan de h and  van  het aantal b ladzijden  op 
het totaal loopt dat percentage op tot 37 ,6 % . D oor de drie versch illende redacteu­
ren  w erd  m et betrekking tot deze b ijdragen  eenzelfde beleid  gevoerd; de periode- 
Cam usat-B el (1723-1729 ) geeft vergeleken  m et de periode-D u Sauzet (1730-1746) 
een  w onderlijke constante te zien: het percentage originele  b ijdragen  w as in 
beide perioden ongeveer gelijk : periode-C am usat-Bel 34 ,45% , periode-D u Sauzet 
35,5% .
De Bibliothèque Françoise had  gezien  deze c ijfers dus d uidelijk  een  debatfunctie. 
Dit w as overigens het geval m et de m eeste van de Jo u rn a u x  de H ollande, zoals 
Bots heeft aangetoond: reeds v a n a f de vroeg versch ijnend e tijdschriften, zoals de 
Nouvelles de la  République des Lettres van Pierre Bayle o f  de Histoire des Ouvrages 
des Savants van B asnage de Beauval w erd  het van belang geacht m en in gen  van 
anderen  te vern em en  en te publiceren . In  het Préface w aarm ee deze tijdschriften 
zich  presenteerden, w erd  daarvan dan ook gew ag gem aakt.84 In  het eerste 
Préface van de Bibliothèque Françoise van 1723  kw am  w elisw aar m eer de nadruk 
te liggen  op het aspect van  de nationale (Franse) literatuur, m aar in  het tweede 
Préface van  17 2 6  w erden de lezers nad rukkelijk  u itgenodigd  te reageren  op de
82 BF, XXV2 (1737), art. V - XXV2 (1737), art. VI -  XXVI1 (1738), art. II -  XXVII1 (1738), art. VII.
83 BF. XXX2, art.V - XXXI2, art.VI. -  XXXII1, art. IX. -  XXXII2, art. VI. -  XXXIV1, art. IV. -  XXXV1, art. V. - 
XXXVI1, art. VI.
84 Hans Bots, 'De Journaux de Hollande en hun functie als forum voor het wetenschappelijk debat van de Republiek 
der Letteren’, in: TS >. Tijdschrift voor Tijdschriftstudies 2 (1997), pp. 15-23.
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bijd ragen ,85 terw ijl ook D u Sauzet in  het A vertissem ent, w aarm ee hij z ijn  redac­
teurschap in  1730  aanving, hoopte op com m unicatie  tu ssen  tijdschrift en 
leze rs .86
In  de periode-Cam usat-Bel w aren  en ige onderw erpen nad rukkelijk  aanw ezig die 
in  de periode-D u Sauzet n iet m eer naar voren kw am en: b.v. de geld igheid  van de 
anglicaanse w ijd in gen  kw am  vòòr 17 30  in 6 artikelen aan  de orde. De d iscussie  
over het toneelstuk  “ Inez de Castro” van  La M otte, in  feite een u itloper van de 
strijd  tu ssen  A n cien s en M odernes, w as m et 4  artikelen aanw ezig vòòr 1730 , 
m aar daarna raakte het stuk  in  de vergetelheid  en h ad  geen  plaats m eer in  de d is­
cussie.
Vast staat dat de Bibliothèque Françoise, ook al vanw ege het feit dat ongeveer een 
derde van h aar kopij bestond u it originele  b ijdragen , een blad w as dat een  b e lan g­
r ijk  deel van  z ijn  artikelen te danken had aan b ijd ragen  van  geleerden  die ofwel 
h u n  pennenvruchten  op w etenschappelijk  gebied  aan D u Sauzet ter p laatsing 
stuurden ofw el d eelnam en aan het debat in  dit periodiek. M ag n u  w orden gecon ­
cludeerd  dat de Bibliothèque Françoise een blad w as dat in  de geletterde w ereld 
veel belangstelling genoot en het debat over belangrijke  (en ook onbelangrijke) 
kw esties n iet schuw de? H ieronder zal w orden aangetoond dat het antw oord 
bevestigend  kan  zijn  en dat het m eer dan andere bladen de debatfunctie vervu l­
de, om dat befaam de geleerden  e r  publiceerden  en de behandelde onderw erpen 
sterk in de belangstelling stonden.
G ezien  het aantal reacties dat D u Sauzet plaatste, m ag  in  ieder geval gezegd  w o r­
den, dat het blad goed  gelezen  w erd  en als een forum  vo o r d iscussie  w erd  
beschouw d. A an  kopij w as in  de eerste periode van de brieven  aan De Beyer 
(1738-1739) geen  gebrek. D aarvan getu igen  de op m erkin gen  van D u Sauzet over 
het ru im e aanbod aan kopij en  de regelm atig  terugkerende noten bij de p laatsing 
van  een  artikel m et de m ededeling dat dit artikel pas n u  geplaatst kon w orden 
w egen s een  overvloed aan  b ijdragen . O ok leverden belangrijke  geleerden, zoals 
Voltaire, R o usseau ,87 De La Chapelle, abbé G oujet, abbé D es Fontaines, le 
M arqu is d ’A rgen s en Paul M aty kopij in  de vorm  van originele  b ijdragen , terw ijl 
brieven  u it Frankrijk , Engeland en  D uitsland het internationale karakter ervan 
m arkeerden.
85 “Comme nous ne prétendons pas étre infaillibles, nous nous retracterons avec plaisir, lorsqu’on nous fera voir 
que nous nous sommes trompés. Les réponses à nos extraits trouveront place dans ce Journal: et nous prions les 
Auteurs de les adresser à M. JEAN FREDERIC BERNARD Libraire, à Amsterdam, en les affranchissement du port. 
Elles ne seront rejettées qu’autant qu’elles nous paroitront déraisonnables ou inutiles.” Deel. VI, Jeanvier-Février 
(1726), Préface.
86 “Pour varier ce Journal et le rendre plus curieux on a ménagé des correspondances dans divers lieux d’où on peut 
attendre du secours. Mais parmi les pièces qui seront envoyées, on aura soin de ne faire usage que de celles qui 
mériteront l’attention du Public. On espére que le choix qu’on fera, engagera les personnes de mérite à communi­
quer ce qu’elles jugeront utile et interessant.” Deel XIV1 ( 1730). (Avertissement)
87 Bedoeld wordt hier Jean-Baptiste Rousseau (1671-1741), een groot lyrisch dichter, die in zijn tijd zeer populair was 
en die tot de komst van de later meer bekende Jean-Jacques Rousseau met “le grand Rousseau” werd aangeduid. Cf. 
J.P. de Beaumarchais, Daniel Coty, Alain Rey, Dictionnaire des Littératures de Langue Française. Paris 1987, pp. 2179­
2180.
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3 .11  a
D e o r ig in e l e  b ijd r a g e n  g e r u b r ic e e r d
H oe presenteerden  zich  n u  deze originele  b ijdragen? O m dat het niet alleen d is­
cussiestukken  w aren, w ordt in  het vo lgende een indeling gem aakt in  d iverse cate­
gorieën . Zo ontstaat een  tw eedeling tu ssen  w at m en  zou  k u n n en  noem en 
“m ed edelingen” o f  inzen d in gen  m et een neutraal karakter en  artikelen m et een 
d uidelijk  p olem isch  karakter. O nder de eerste categorie w orden w etenschap pelij­
ke betogen o f  verh andelingen , de “é loges” , brieven  zonder p olem isch e strekking 
en  enkele satyrische gedichten gerangschikt. Op het aantal van 3 19  gaat het om  
1 14  van dergelijke b ijdragen . De tw eede groep telt 205 artikelen w aarin  wordt 
aangevallen  en  verdedigd. H ie r w orden stellingen  betrokken en  staat het debat 
centraal. Van deze 205 artikelen zijn  er 24  die een reactie vorm en  op artikelen 
b in n en  de Bibliothèque Françoise en  4 6  op geschriften  daarbuiten, hetzij boeken, 
hetzij b ijdragen  in  andere tijdschriften. Een m ooi voorbeeld van  het gebru ik  van 
de Bibliothèque Françoise als spreekbuis vorm en  tw ee artikelen van G oujet, die 
zich  h ier verdedigt tegen aanvallen  op h em  in  het Jo u rn a l de Trévoux en  Le Pour 
et Contre,88 w aarvan in  de literaire correspondentie van  B ouh ier m ededeling 
w ordt ged aan .89
De overige 135 b ijd ragen  z ijn  ofw el van  p olem isch e strekking zon d er dat het om  
fel b ed iscu ssieerd e onderw erpen ging ofw el ingezond en  stukken over de m eest 
u iteenlopende kw esties, w aarvan  m en  zich som s afvraagt w at het belang van  zo’n 
artikel w as. O n d er de b ijdragen  m et en ige  polem isch e strekking bevinden zich 
veel stukken m et een onderw erp dat slechts eenm aal voorkom t. H et is  een bonte 
verzam eling . M en vindt eronder een  b r ie f  van  een  h oogleraar over de on eindig­
h eid  van de w ereld ,90 de publicatie van  een  m an dem en t van de b isschop  van 
C lerm ont voor de dankdienst ter gelegenh eid  van  de overw inning van  de 
ko n in g ,91 de b r ie f  van  een in w on er van  Parijs aan een vriend  over een w ond er in 
die stad92 o f  de b r ie f  aan R am eau  die D u Sauzet publiceerde om  Voltaire een
88 Réponse à l’article sixième des Mémoires de Trévoux, du mois de janvier 1737. Deel XXV2, art.V. en Lettre de Mr. 
l’abbé Goujet à l’auteur du Pour et Contre, pour servir de supplément à la réponse à l’article VI: des Mémoires de 
Trévoux du mois de janvier 1737. Deel XXV2, art. VI.
89 Supplément aux ouvrages imprimés de M. l’abbé Goujet: 5. Réponse aux journalistes de Trévoux sur la continu­
ation de M. Dupin. Réimprimée avec quelques augmentations et une réponse à un article du Pour et Contre dans la 
Bibliothèque Françoise de Du Sauzet, 6. Dans les derniers volumes de la même Bibliothèque il y a un Eloge de de feu 
M. Hecquet, et une lettre au ministre Roques à Bâle, pour répondre à ses observations sur le supplément de Moreri. 
Correspondance du P. Bouhier, Bibliothèque Nationale de France, ms.fr. 24.411 (deel 2) Carton no. 4. Goujet, 
Chanoine de St. Jacques de l’Hòpital, f. 306.
90 Lettre d’un Professeur de Philosophie à un de ses amis sur l’Immensité et l’Infinité du Monde, BF XIX2 (1734), 
art. VII.
91 Mandement de Mr. Massillon, Evêque de Clermont, pour faire chanter le Te Deum en action de grâces de la 
Victoire remportée à Guastalla sur les Impériaux par les troupes du Roi et celles du Roi de Sardaigne, deel 20, BF I 
(1735), art. X.
92 Lettre d’un curieux de Paris à un de ses amis de Roüen, sur la nouvelle d’un Miracle arrivé en cette dernière Ville 
avec la réponse. BF XXIII2 (1736), art. IV.
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beetje te p lagen .93 Te veel en te d iverse onderw erpen om  ze alle te noem en , m aar 
voldoende om  aan te geven dat de Bibliothèque Françoise een  rijk  gevarieerd  p erio ­
diek w as.
In  al deze 205 b ijdragen , die tezam en on geveer een kwart uitm aakten van  het 
geheel, w erd  het debat zow el b in n en  de eigen  kring aangegaan  als daarbuiten; 
aldus karakteriseerde zich de Bibliothèque Françoise als een levendig blad, dat veel 
spontane reacties opriep en druk gelezen  w erd. H et beleid  van  D u Sauzet had een 
period iek  tot resultaat, dat in  open d iscussie  stond m et vertolkers van  allerlei 
ideeën  en  m en in gen  u it de R epubliek  der Letteren van  die tijd.
D u Sauzet lijkt een enkele k eer om  een  b ijdrage o f  reactie te hebben gevraagd. 
Uit sporadische aanduid ingen  aan het begin  van  een  artikel is  dat te concluderen, 
zij het ook dat het h ier om  een literaire conventie kon gaan .94 
Som s publiceerde hij in  een en dezelfde afleverin g een  bijdrage, gevolgd  door een 
reactie daarop, w aaru it blijkt dat h ij om  w elke reden  dan ook de betreffende b ij­
drage aan de opponent te r  h and  stelde ten einde diens reactie te vernem en. Zo 
sc h ree f Justin us de Beyer een  “extrait” over een boek  van  D es Landes, w aarin  hij 
kritiek  leverde op D es Landes.95 In de aflevering, die daarop volgde, verschenen 
over dit “extrait” drie artikelen, die elkaars w oord en w ederw oord vorm den, naar 
aan leid ing van  de grootte van  w alvissen . H et eerste artikel is een  verw eer van Des 
Landes; daarop reageerde De Beyer, terw ijl het derde en afslu itende artikel van de 
h and  van Bion w as.96
O ver som m ige  onderw erpen o f  personen  handelen  in  de Bibliothèque Françoise 
tw ee o f  m e e r originele  b ijdragen . V oor de kennis van het toenm alige intellectu­
ele leven  en voor die van het tijdschrift in  de periode-D u Sauzet loont het de 
m oeite na te gaan  w elke deze concentratiepunten zijn. H ierna volgt daarom  een 
inventaris van de rijk  gevarieerde b ijdragen:
93 Lettre à Mr. Rameau. BF XXVII1 (1738), art. VII. RAG, I, 50 v. 21 oktober 1738: “La Lettre à Mr. Rameau a fort 
diverti Paris, et elle méritoit d’être conservée. Elle fait un contraste avec le bel Eloge que fait Voltaire du clavecin du 
P. Castel.” Dit is een brief geadresseerd aan Rameau in verband met een zekere père Castel, jezuïet, dieRameau een 
paar “humiliations nécessaires” had aangedaan om hem nederig te houden. De briefschrijver verdedigt Rameau 
tegen Castel op sarcastische toon. Deze Castel, een fysicus, bestreed de wet van de zwaartekracht van Newton en 
had een “clavecin oculaire” geconstrueerd, waar de kleuren overeen kwamen met muzieknoten. In het veertiende 
hoofdstuk van zijn Elemens de Philosophie behandelde Newton o.a dit “clavecin de couleurs”. Voltaire heeft een 
samenvatting gegeven van dit werk van Newton: Elemens de Philosophie de Newton mis à la portée de toutle monde. Een 
“extrait” van dit boek staat in de BF XXVIII2 (1739), art. IV, waar op p. 272 twee alinea’s aan dit “clavecin” zijn 
gewijd.
94 Cf. BF XIV1, art. IX: “Puisque vous souhaitez tant, Monsieur mon cousin, de savoir mon sentiment ...”. Of: BF 
XV2, art. III: “Vous me demandez mon jugement.”
95 Recueil de differens Traitez de Physique et de d’Histoire Naturelle propres à perfectionner ces deux sciences, avec 
figures. Deel XXV2 (1737), art. II.
96 Lettre de Mr. Deslandes, à Mr. le Chevalier de S... à la Haye. Deel XXVI1 (1738), art. IX. Remarques de l’auteur 
de l’Extrait du Recueil de differens Traitez de Physique et d’Histoire Naturelle, etc. sur la Lettre de Mr. Deslandes. 
Deel XXVI1 (1738), art. X. Lettre à l’auteur de l’Extrait du Recueil de Traitez de Physique, etc. Mr. Deslandes, par
Mr.xx.
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a c h t  b i jd r a g e n  b e t r e f fe n d e  z i jn  t h e o r ie  o v e r  d e  D r ie ë e n h e id 97 
e n  n a  z i jn  v e r t r e k  n a a r  E n g e la n d  e l f  “e s s a i s ’ o v e r  e e n  w i s k u n ­
d ig  o n d e r w e r p .98
v ie r  b i jd r a g e n  t e r  e ig e n  v e r d e d ig in g ;99 é é n  b i jd r a g e  m e t  e ig e n  
w e r k ; 100 n e g e n  b i jd r a g e n  o v e r  h e m , d e e ls  v a n  b e v r ie n d e  e n  
d e e ls  v a n  v i ja n d ig e  z i jd e . 101
e e n  d r ie ta l b i jb e ls e  te k s te n  g a v e n  a a n le id in g  to t  e x e g e t is c h e  
b i jd r a g e n ,  te  w e te n : I . Petr. 3 , v v . 1 8 - 1 9 - 2 0 . 102 H e t  d e b a t  o v e r  de 
t e n  h e m e lo p n e m in g  o f  h e t  s te r v e n  v a n  E lia  e n  H e n o c h 103 e n  
e e n  k r it is c h e  b e s p r e k in g  v a n  G e n . 4 ,  vv. 1 9 - 2 4 . 104
H a r d o u i n  s . j .: d r ie  b i jd r a g e n  n a a r  a a n le id in g  v a n  d e  u it g a v e  v a n  z i jn  Opera 
Selecta105 e n  e e n  o v e r  h e t  d is p u u t  t u s s e n  H u e t  e n  H a r d o u in  
b e t r e f fe n d e  e e n  p a s s a g e  in  h e t  v ie r d e  b o e k  v a n  d e  Georgica v a n  
V i r g i l iu s . 106 I n  d e  m e e s t e  g e v a lle n  s to n d e n  D u  S a u z e t  o f  d ie n s  
r e d a c te u r e n  a a n  z i jn  k a n t . D e  S o c ië te it  v a n  Je z u s  b l e e f  o v e r i­
g e n s  s o l id a ir  m e t  h a a r  k r it is c h  l id , w a n t  b i j d ie n s  d o o d  n a m  de 
Bibliothèque Françoise e e n  b r i e f  o p  v a n  d e  h a n d  v a n  d e  s u p e r io r  
v a n  h e t  p r o f e s s e n h u is  in  P a r i js ,  w a a r in  H a r d o u in  g e p r e z e n  
w e r d  o m  z i jn  g e le e r d h e id  e n  h e i l ig  le v e n .107
A b b é  D e s  F o n t a i n e s : v ie r  b i jd r a g e n  o v e r  z i jn  b e d r o g  m e t  d e  v e r t a l in g  v a n  
V e r g i l iu s  e n  a n d e r e  w e r k e n , z o g e n a a m d  v a n  z i jn  h a n d . 108
A b b é  P l u c h e : e e n  v a n  d e  m e e s t  g e le z e n  a u te u r s  v a n  d e z e  t i jd . 109 N a  e e n  
d r ie ta l a r t ik e le n  v a n  D e  B e y e r  d ie  g e e n  o r ig in e le  b i jd r a g e n  
z i jn , 110 v o lg d e  e e n  d is c u s s ie  in  d e  Bibliothèque Françoise in  v ie r  
b i jd r a g e n . 111
97 BF Deel XX1, art. V (recensie van het boek van Maty) - XX2, art. VI - XX2, art. VII - XX2, art. IX - XXI1, art. V -
XXII, art. VIII - XXI2, art. VII - XXI2, art. IX.
98 Essai d’une nouvelle méthode pour trouver les diviseurs exacts des Equations Numériques. BF, XXI1, art. I -
XXIII, art. I -  XXII2, art. I - XXIII1, art. VIII - XXIV1, art. IV - XXV2, art.VIII - XXVII1, art. IX - XXVII2, art. VIII -
XXVIII2, art. VIII - XXIX2, art X - XXX1, art IX.
99 BF XXIV1, art. VII - XXVII1, art. XI - XXVIII1, art. I. -  XXVIII2, art. IV.
100 BF XXVII1, art.X.
101 BF XX2, art. I -XXIII1, art. IX -XXIII1, art. X - XXIV1, art. VII - XXV1, art. I - XXVII1, art. XII - XXVII1, art. XIII
- XXVIII1, art. VII - XL2, art. VII.
102 BF XXII1, art.V - XXII2, art. IV -  XXII2, art VII.
103 BF XXVII2, art. V - XXVIII2, art. XI - XXIX2, art. IX - XXX2, art. VI - XXXIV1, art. III.
104 BF XXXI2, art. IV.
105 BF XIX2, art. I - XIX2, art. II - XXIV1, art. I.
106 BF XVII1, art. IV.
107 BF XXX1, art. X.
108 BF XXXVII2, art. VII -XXXVIII2, art. IV -  XXXIX1, art. VII - XLII2, art. VII.
109 Cf. D.Mornet. 'Les enseignements des Bibliothèques privées. (1750-1780)’ in: Revue d’Histoire Littéraire de la
France. 17 (1910), pp. 449-496. Mornet onderzocht een aantal achttiende-eeuwse bibliotheken naar de aanwezigheid
van bepaalde werken en registreerde als frequentie van Pluches Spectacle de la Nature een vierde plaats. Bayles
Dictionaire scoorde als nummer één.
110 BF XXX1, art. VII - XXX2, art. IV - XXXII1, art. I.
111 BF XXXII1, art. II - XXXII1, art III - XXXIII1, art. II - XXXIII1, art. III
P a u l  M a t y :
V o l t a i r e :
B i j b e l :
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B a y l e : een  d iscussie  in  v ier b ijdragen  tu ssen  D es Voeux112 en
Justin us de Beyer over de Dictionaire  van B ayle.113 (Waar­
sch ijn lijk  is het artikel van deel 33.2 art. V III van  de h and  van 
De Beyer.114)
N ew to n : v ier b ijdragen ; h ie r b e tro f het voorn am elijk  Voltaires populaire 
studie over N ewton, Elemens de la Philosophie de Newton, die 
onderw erp van d iscussie  w a s .115
H u e t : Z ijn  m en in g  over p assages u it de k lassieken , m et nam e over
de vierde Ecloga van V irgilius, w aar veel k en n ers van de klas 
sieken  een aankondiging in  zagen  van de kom st van 
C h ristu s.116
M o r e r i : drie b ijd ragen  m et d iscu ssies over z ijn  dictionnaire, die door 
G oujet w as aangevuld  en  gecorrigeerd .117
E en  B e r l ijn s e  b r i e f : kort, m aar b e lan grijk  debat in  tw ee artikelen over het 
vervalsen  van  kopij door correcteurs.118
D eze su m m iere  op som m in g van de m eest b ed iscu ssieerd e onderw erpen o f  p er­
sonen in  de Bibliothèque Françoise doet n atu urlijk  geen  recht aan de vele reacties 
en  brieven  die e r  in  het blad te vinden  zijn. De originele  b ijdragen  vertonen een 
rijke variatie van  de m eest uiteenlopende onderw erpen, zodat het on m ogelijk  is 
deze alle te behandelen .
O pvallend is  echter dat één onderw erp, w aarvan Sch illings heeft aangetoond dat 
het een be lan grijk  them a w as in  die tijd, op één  artikel na  geheel ontbreekt119: het
112 Des Voeux was predikant te Dublin en een correspondent van Du Sauzet. Hij publiceerde een paar artikelen in de 
BF en gaf bij Du Sauzet een boek uit in 1740 (Critique Générale du Livre de Mr. de Montgeron, sur les Miracles de Mr. l'Abbé 
de Paris; ou Nouvelles Lettres sur les Miracles, par Mr. Des Voeux, Pasteur de l’Eglise Françoise de Dublin. T. I et II. pg. 
506. sans la préface, qui en contient XVIII. A Amsterdam, chez Henri Du Sauzet, 1740. In-8.) Besproken in de BF, 
XXXI2 (1740), art. I. Rond het graf (op het Parijse kerkhof Saint Médard) van de diaken François de Pâris, “le merveil­
leux janséniste”, zouden wonderen plaats vinden. Het leverde een oerwoud aan polemische geschriften op. Du Sauzet 
was overigens blij dat dit boek er kwam: op 18 november 1738 schreef hij aan De Beyer: “Mr. Des Voeux me fournira 
quelque chose de bon sur le Livre de Mr. de Montgeron, et il bourrera les Jansénistes comme de raison.” (RAG, I, 54 
v.) De toon van het artikel was overigens gematigd.
113 BF XXIX2, art. I - XXX1, art. I - XXXIII2.2, art. VIII - XXXVIII2, art. II.
114 Op 2 maart 1742 citeerde Du Sauzet een brief van De Solignac, waarin deze zijn waardering uitte voor De Beyer: 
“Les articles du Gentilhomme Gueldrois sont fort bons et faits de main de Maître. Je suis charmé de ses Remarques 
sur le Dictionaire de Bayle.” (RAG, II, 17 r.)
115 BF XXVII1, art. XI - XXVII1, art. XII - XXVII1, art. XIII - XXVIII1, art. I.
116 BF XVII1, art. IV - XXXV2, art. VIII.
117 BF XXVIII1, art. IX - XXX1, art. VIII - XXXIII2, art. VI. Het gaat hier over de door abbé Goujet verbeterde uitgave 
van Moreri, die in 1736 te Parijs verscheen in zes delen. In 1759 verscheen hiervan te Paris de twintigste en laatste edi­
tie in tien delen.
118 BF XXVIII2, art. VI - XXVIII2, art. VII. In 3. 11. b 2 wordt hier nader op ingegaan. Du Sauzet schreef hierover nog 
aan De Beyer op 24 maart 1739: “ On m’a envoyé de Berlin une Lettre où il [Prosper Marchand] est mal accomodé et 
traité comme un faussaire, qui s’avise de mutiler les ouvrages qui passent par ses mains.” (RAG, I,88 v.)
119 J. Schillings, Het tolerantiedebat in de Franstalige Geleerdentijdschriften in de Republiek der Verenigde Provinciën in 
de periode 1684-1753. Amsterdam-Maarssen 1997, pp. 73-74. Het betreffende artikel staat in BF XXVIII2, (1739), art. 
V, pp. 290-308: Bayle en petit, ou Anatomie de ses ouvrages. 1737. Brochure de 193 pages, sans nom d'Auteur, ni 
d’imprimeur.
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tolerantievraagstuk. W as dit een om issie  van D u  Sauzet, w as h ij bang vo or dit 
debat o f  lag  het m issch ien  buiten  z ijn  interessesfeer? In  z ijn  correspondentie 
spreekt h ij nooit over tolerantie, hoew el z ijn  eis tot gem atigdh eid  en vredelie­
vendheid  in  het Préface van deel X IV  een vorm  van  tolerantie in  de praktijk  w as. 
In  z ijn  brieven  is de toon som s vijandig, m a a r in  de praktische le id ing van het 
tijdschrift w as hij tolerant en zijn  de scherpe kantjes e ra f geslepen .
D u  Sauzet h oefde geen  e igen  theorieën te verdedigen  tegen  versch illende tegen ­
standers; zijn  blad w as een forum  dat m en in gen  van allerlei aard accepteerde, 
m its de toon m a a r iren isch  en gem atigd  w as. In  tegenstelling tot Jean  Le Clerc, 
die in  z ijn  Bibliothèque Choisie ju ist een p o lem iek  m et geleerden  voerde over zijn 
e igen  standpunten .120 D u  Sauzet w as een boeken m an, Le C lerc een geleerde. 
D aarin  ligt o.a. ook het versch il tu ssen  een  tijdschrift a ls de Bibliothèque Choisie 
en  de Bibliothèque Françoise: Le C lerc voerde de redactie over een een m an stijd ­
schrift, dat h ij begonnen  w as om  boeken van e igen  keuze te besprek en ,121 m aa r 
dat gaandew eg een foru m  w erd  voor z ijn  e igen  id eeën ,122 terw ijl D u Sauzet le i­
d ing g a f  aan een tijdschrift dat zoveel m ogelijk  m en sen  van  brede w etenschap­
pelijke in form atie  w ilde voorzien. Een belangrijke  geleerd enpolem iek  in de eer­
ste helft van de achttiende eeuw  w erd  in  de Bibliothèque Choisie door Le Clerc 
gevoerd  m et Pierre Bayle: van de 56 polem ieken  die W ijngaards onderkent in  de 
Bibliothèque Choisie, hebben er 24  betrekking op B ayle.123 Er is  een duidelijk  ver­
schil tu ssen  de w ijze  van  polem iseren : Le C lerc verdedigde zich tegen  aanvallen 
op z ijn  boekrecensies en bracht zo z ijn  eigen  ideeën naar voren; D u Sauzet 
plaatste ingezonden  brieven  over on derw erpen die lezers aandroegen  en  die hij 
b e lan grijk  genoeg achtte om  in  zijn  tijdschrift op te n em en. O m  dat aan te tonen 
volgen  h ie r  enkele voorbeelden.
3 .11  B
E n k e l e  v o o r b e e l d e n  v a n  p o l e m ie k  i n  d e  B i b l i o t h è q u e  F r a n ç o i s e
Le C lerc polem iseerde, terw ijl D u Sauzet registreerde en aldus z ijn  lezers 
bediende. De Bibliothèque Françoise w as daarom  eerder een  contribuantentijd- 
schrift m et “extraits” en  een bonte verzam eling  d iscussies, die, hoew el ze actueel 
w aren  en som s belangrijke  th em a’s van die tijd  behandelden, m eestal geen  d iep­
gaande o f  hoogoplopende disputen opleverden. D u Sauzet had  w aarsch ijn lijk  een 
goede n eus voor de actualiteit; bovendien  h ie ld  hij de lijn  van  het tijdschrift vast: 
het behandelen  van  boeken geschreven  in  het Frans o f  in  Frankrijk  gedrukt, m et 
daar tu ssend oor ingezonden  brieven  o f  b ijdragen , die daarop inspeelden.
120 Cf. Guus Wijngaards, De “Bibliothèque Choisie" van Jean Le Clerc (1657-1736). Amsterdam-Maarssen 1986, pp. 
284-285.
121 Cf. Wijngaards, o.c., p. 29.
122 Cf. Wijngaards, o.c., p. 34-35.
123 Cf. Wijngaards, o.c., pp. 284-285.
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3.11 B1 
V o l t a ir e
A an gezien  Voltaire tam elijk  nad rukkelijk  aanw ezig w as in  de Bibliothèque 
Françoise en  hij bovendien  in het algem een  gunstig  w erd  beoordeeld en ontvan­
gen  d oo r dit periodiek, lig t het vo or de h and  h em  h ie r  als eerste te behandelen . 
De n ad ruk  ligt daarbij op tw ee onderw erpen: Voltaires m en in gsversch il m et Jean- 
Baptiste R ousseau  en  z ijn  Elémens de la Philosophie de Newton.
H et d ispuut m et J.B . R ou sseau  is een voorbeeld  van het soort m en in gsversch il­
len  die Voltaire e r  vele heeft gehad  m et degenen die z ijn  m en in g niet deelden. 
Een vijftal artikelen in de Bibliothèque  m aakt duidelijk  w aarom  deze tw ee sch rij­
vers, eertijds vrienden, van  elkaar vervreem d raakten. O m  te b eg in n en  verscheen 
er in  1736  in  D u Sauzets tijdschrift een b r ie f  van  een  (onbekende) briefschrijver 
en vriend  van  R ousseau , die m eedeelde dat deze on aangenaam  getroffen  w as 
door sm adelijke u itlatingen  van  Voltaire aan zijn  adres. R ousseau  h ad  kritiek 
geleverd  op M ariam ne  (1725), Z aïre  (1736) en op de Epître à Ju lie  (eerste versie  uit 
17 2 2 , later getiteld Epître à Uranie). Dat had  h em  de toorn van Voltaire op de hals 
gehaald: “On a désapprouvé ses (i.e. van Voltaire) oeuvres, c ’est u n  crim e capi­
tal” .124 R ousseau  beklaagde zich  erover dat Voltaire h em  e igen lijk  het recht op 
vrije  m en in gsu itin g  ontzegde.125 D aarom  stuurde deze bevriende persoon  n u  aan 
de redactie de verdediging van  Rousseau , die het vo lgende artikel vorm de van 
deze aflevering, w aarbij de redactie opm erkte dat zij de b r ie f  van  R ousseau  p laats­
te “ sans prendre parti dans la  querelle qui en  fait le  su jet” . Terzijde kan  nog w o r­
den opgem erkt, dat de in zen d er van m en in g  w as dat de b r ie f  van  R ousseau  het 
best geplaatst kon w orden in  dit blad. H ij g a f  geen reden voor deze handelw ijze, 
m aar w ellicht m ag  m en  concluderen, dat de Bibliothèque Françoise bekend  stond 
als een  onpartijd ig en geren om m eerd  blad, dat veel lezers bereikte.126 
D ieper dan de vriend  voor h em  h ad  gedaan g in g  R ousseau  in  op z ijn  verhouding 
m et Voltaire, die b lijken s de b r ie f  er een gew eest m oet z ijn  van  leerm eester en 
leerlin g .127 D aarm ee g a f  h ij tegelijkertijd  aan dat de verw ijd ering  tu ssen  h en  b e i­
den m ogelijk  een oorzaak vond in het veelvuldig voorkom end proces, w a a r  de 
leerling  tot verdriet van  de m eester zich losm aakt van  zijn  b esch erm er om  zijn  
eigen  w eg te gaan. Daarbij kw am  nog dat h u n  opvattingen over literatuur ver­
schillend  w aren . En ten slotte speelde zeker m ee dat Voltaire een karakter had, 
dat verre van  m eegaand  w as, voortdurend m oeilijkh eden  zocht en m ilde ironie 
ontbeerde. Niet ten onrechte typeerde R ou sseau  het gen ie  van  Voltaire als:
m ord an t et a m e r ..., m ais  à la vérité  très m al p o u rvu  de ce sel et de ces 
grâces n a ïves qu i assa iso n n e n t la  b o n n e p la isan terie  et dont le  privilège  
est de m ettre le lecteu r dans les in térêts de l’Ecrivain , art que le  fie l et la
124 BF XXIII1 (1736), art. IX, p. 136. Met “on” wordt hier duidelijk bedoeld Rousseau; de auteur van het artikel ver­
dedigt immers Rousseau tegen Voltaire.
125 BF XXIII1 (1736), art. IX.: “Lettre aux Auteurs de la Bibliothèque Françoise.”
126 “C’est ce qui m’a fait prendre la résolution de vous l’ (i.e. la réponse de Rousseau) adresser, persuadé qu’elle ne 
peut être mieux placée que dans votre Journal.” BF XXIII1 (1736), art. IX, p. 136.
127 BF XXIII1 (1736), art. X, Brief van Rousseau aan Monsieur xxx.
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colère n ’enseignent point, et que Voltaire, com m e on voit, n ’a jam ais
con n u .128
In  17 10  w as Rousseau , zo verm eldde hij in  z ijn  b r ie f  tot zijn  verdediging, aanw e­
zig  gew eest bij de u itre ik ing der onderw ijsprijzen , de “distribution des p rix” , op 
het college Louis le G rand  w aar Voltaire als zestien jarige leerlin g  zeer veel indruk 
had  gem aakt. Van die tijd  dateerde een  hechte vriendschap  en w erd  een  h arte lij­
ke b rie fw isse lin g  onderhouden. Op die w ijze  had  Voltaire R o u sseau  steeds zijn 
pennenvruchten  toegezonden en ook ontm oetten beiden  elkaar veelvuldig om  uit 
e lkaars w erk  voor te lezen. H et d ispuut dat h ier in  de Bibliothèque Françoise plaats 
vond, beëindigde deze hartelijke verhouding. M et het verstrijken  der jaren  w as 
het steeds m e e r voorgekom en dat Voltaire forse kritiek had  u itgeoefend  op 
R o u sseau  en zelfs beledigende opm erkin gen  had  gem aakt aan zijn  adres, zo zelfs 
dat R ousseau  het te ver vond gaan. Daar kw am  nog bij dat Voltaire zich  gaand e­
w eg van het katholieke g e lo o f verw ijderd  had, ja zelfs godslasterlijke taal w as 
gaan  bezigen  en  daardoor R o u sseau  tegen  zich in  het harnas had gejaagd. Van 
z ijn  kant had  ook R o u sseau  zich  niet onbetuigd  gelaten: hij h ad  “O edipe” en 
“Z a ïre ” bekritiseerd , ook al om  zijn  besch erm eling  te behoeden vo o r ondoor­
dachte daden en geschriften , m a a r dat had  Voltaire h em  zee r kw alijk  genom en. 
Z o w as lan gzam erh an d  een  echte k loof tu ssen  beide schrijvers ontstaan, die niet 
m e e r  te dichten viel, te m e e r  d aar ook h u n  literaire  opvattingen te zee r uiteen 
w aren  gaan  lopen: in  feite b le e f  R ousseau  aan  aan h an ger van Boileau, terw ijl 
Voltaire, bij voorbeeld in  z ijn  toneelstukken, de “m od ern e” kant opging:
En ook in  de Temple du Goût (1733) van  Voltaire las R ousseau  een aanval, die zelfs 
veel w eg had  van een w raakn em in g , op zijn  poëzieopvatting. M aar gelukk ig  voor 
h em  deelde vervolgens de Parijse geletterde w ereld  zijn  afkeurend  oordeel over 
dit w erk  van  Voltaire dat onthaald w erd  op “les h uées de tout P aris”.129 
Een afleverin g later130 m engde een  zekere De M olin  zich in  de d iscussie. H oewel 
deze v o o rg a f b em idd elen d  te w illen  optreden door de versch illen  tu ssen  
R o u sseau  en  Voltaire aan te geven en aldus het p ub liek  uit te nodigen  z e lf  een 
oordeel te vellen, w as z ijn  in zen d in g eerder een  verdediging van  Voltaire: h ij zag 
in  de b r ie f  van  R ou sseau  slechts ja loersheid  en kw ade trouw.
In het deel, dat daarop volgde, g a f  ook Voltaire zijn reactie, die door de redactie 
node, m aar uit overw egingen van rechtvaardigheid, w erd geplaatst.131 Hij m aakte 
b ezw aar tegen alle beschuldigingen van Rousseau, trachtte diens bew eringen te 
ontkrachten en m erkte op dat deze z ijn  tegenslagen  niet op h em  hoefde te ver­
128 BF XXIII1, art. X, pp. 140-141.
129 BF XXIII1 (1736), art. X, p. 151. Deze open brief gericht aan Voltaire was beledigend voor Voltaire en het zoveelst 
document in hun onderlinge ruzie. Met een zeker kwaadaardig genoegen constateerde Rousseau dat de afkeer van 
het Parijse publiek van Le Temple du Goût Voltaire op zijn nummer had gezet: “Voltaire à qui un nouveau succès [het 
succes van “Zaïre”] est toujours le prélude d’une nouvelle folie, crût que le moment étoit venu de m’accabler et ce 
fut alors qu’il produisit ce fameux Temple du Goût qui lui a attiré les huées de tout Paris, dont on peut dire que la 
révolte fut générale et qui se chargea si efficacement de ma querelle, que jamais peut-être on ne vit un offensé mieux 
vengé ni un offenseur si complètement berné.” (Art. X, p.151)
130 BF XXIII2, art. XII. (1736): “Lettre à Messieurs les Auteurs de la Bibliothèque Françoise.”
131 BF XXIV1, art. VII. (1736): “Lettre de Monsieur de Voltaire à Messieurs les Auteurs de la Bibliothèque Françoise.”
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halen. Voltaire kwam  op tegen een onwaarheid over de Duc d’A rem berg,132 die 
Rousseau  zou  hebben gedebiteerd.133 Voltaire citeerde een briefje van de “duc” aan 
h em  gericht, w aarin  deze van zijn kant tegenover Voltaire verontwaardigd w as dat 
hij in  een artikel van R ousseau over Voltaire van leugens w erd  beticht.134 In een 
b rie f aan D ’A rgen s kwam  Voltaire nog eens op deze kwestie terug, m aar over de 
inhoud van de leugen  werd, net zo m in  als in  de geciteerde brieven, ook m aar iets
gezegd.135
V ervolgens w as het een p aa r ja a r stil in  de d iscussie  tu ssen  R ou sseau  en Voltaire, 
m a a r  in  1739  w erd  w e er een artikel geplaatst in  drie delen .136 H et eerste deel w as 
een  in le id in g van  iem an d  op een  b r ie f  van  Voltaire aan R ousseau; het tw eede deel 
vorm de de b r ie f  ze lf van  Voltaire en  ten slotte volgde als derde deel een  “A vertis­
sem ent des Jou rn alistes” . H et diende als a fslu itin g  van de d iscussie  tu ssen  beide 
heren.
De auteur, die de b r ie f  van  Voltaire inleidde, getuigde van  zijn  bew on dering voor 
beide auteurs en  sprak  de hoop uit dat hij onpartijd ig w as gew eest. H ij had niet 
de bedoeling Voltaire te beledigen , integendeel.
D aarop volgde de b r ie f  van Voltaire, die aanbood zijn  beledigende opm erkingen  
terug te nem en, m its R ousseau  hetzelfde zou doen. O m  zijn  goede w il te tonen 
had  Voltaire z ijn  u itgevers Ledet en  D esbordes alvast opdracht gegeven  b eled i­
gende p assages te verw ijderen . N iettem in kon Voltaire het n iet nalaten Rousseau  
e r  m et een zekere ironie aan te h erinneren , dat h ij n u  te oud w erd  vo or poëzie, 
die im m ers het dom ein  w as van de jeu gd .137
H et artikel e ind igde m et een “A vertissem ent des Jou rn alistes” , w aarin  Voltaire 
volledig eerherstel w erd  geboden, zo dat nog nodig w as. D u Sauzet z e lf  vond het 
n iet zo belangrijk , m aar om  de lieve vrede plaatste hij het stuk. Bovendien  w ilde 
h ij, m et het oog op de toekom st en eventuele opdrachten, bij Voltaire in  een  goed 
blaadje b lijven .138
A ld u s eindigde de vriendsch ap 139 tu ssen  beide auteurs en  deed een jongere gen e­
ratie h a a r  intrede: had  niet Voltaire in  zijn  laatste b r ie f  gezegd  dat het voor 
R o u sseau  tijd  w erd  zich van  de poëzie a f  te keren.
De b ijdragen  betreffende Voltaires Elemens de la Philisophie de Newton, versch e­
nen  in  1738 , beh elsden  en erzijd s de versch illen  tu ssen  de Parijse en de
132 Leopold-Philippe-Charles-Joseph duc d’Aremberg (1690-1754). Een militair, die de letteren bevorderde en zeer 
vrijgevig was jegens Rousseau. Zelfs na de breuk, waarop Voltaire doelde in de hier geciteerde brief, bleef hij 
Rousseau zijn toelage geven.
133 BF XXIII1 (1736), art. X, p. 149.
134 BF XIV1 (1736), art. VII, p. 157.
135 Voltaire aan de Marquis d’Argens, 6 november 1736: “On me mande que Rousseau est enfin disgracié chez le 
duc d’Aremberg. La destinée de ce scélérat impudent est d’être chassé partout. Il avait compromis Mr. le duc 
d’Aremberg par un écrit scandaleux qu’il inséra contre moi dans la Bibliothèque Françoise. Il s’était servi du nom 
de son protecteur pour appuyer un mensonge. Sa calomnie et sa témérité ont indigné son maître qui l’a menacé de 
cent coups de canne.” Voltaire, Correspondance. I. 1704-1738. Bibliothèque de la Pléiade. Texte établi et annoté par 
Théodore Besterman. 1963, p. 790.
136 BF XXVIII1 (1739), art. VII: “Lettre aux Auteurs de cette Bibliothèque sur les démêlés entre Mrs. de Voltaire et 
Rousseau.”
137 BF XXVII1 (1739), art. VII: “Ceux qui ont dit que les vers étoient, comme l’amour, le partage de la jeunesse, ont
eu raison. “ (pp. 132-133.)
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A m sterd am se  editie, anderzijds een nadere uitleg van Voltaire over zijn  beh an ­
deling van de le e r  van  N ewton. Tegelijkertijd  w erden tw ee brieven  afgedrukt, 
w aarin  De M ontcarville en  Pitot, beiden  lid  van de A cadém ie des Sciences, hun 
goedkeuring gaven aan de uitgave van de Elemens, w aarna de reeks een  aflevering 
later eindigde m et een extrait van Le Cat, een geleerde arts en  lid  van de 
A cadém ie van Rouen.
H et eerste artikel w as een verdediging van de h and  van Voltaire tegen  een aan ­
val, versch enen  in  de M ém oires Historiques van ju li 1738  en getiteld La Vérité 
Découverte. De redactie zei in  een  noot verh eugd  te z ijn  dit stuk  te kunnen p laat­
sen, om dat ze het een  voorbeeld vond van  gem atigd  reageren . In  feite bepleitte 
Voltaire h ie r  een  goed drukfoutenbeleid , hetgeen  w ilde zeggen  dat de drukkers, 
w a n n e er een w ezen lijke drukfout w erd  gem aakt, e r  goed  aan zouden doen de 
correctie n iet w e e r  te geven op een  p ag in a m et errata, m a a r  een geheel n ieuw  
“carton” in  te voegen .140 In  zijn  b rie fw isse lin g  m et De Beyer m aakte D u Sauzet 
gew ag van dit artikel, om dat hij lie v e r deze b ijdrage van Voltaire liet versch ijnen  
dan een stuk  dat De Beyer h em  terugstuurde en dat m issch ien  w at al te kritisch 
w as naar zijn  m en in g. Tegelijkertijd  kondigde hij tw ee andere artikelen aan, die 
in  de dezelfde afleverin g volgden op het artikel van  Voltaire.141 H et eerste w as van 
de h and  van  een Parijse ingenieur, die zich kw aad m aakte over het feit dat de u it­
gevers in  A m sterd am  zich niet gehouden hadden aan het m an uscript en uit 
e igen  bew eging hoofdstukken hadden toegevoegd tijdens een ziekte van  Voltaire: 
h ij eiste daarom  aan het einde van z ijn  artikel dat de u itgevers m eer in  het a lge­
m een  zich zouden voegen  naar de w en sen  van de au teu rs.142 H et tw eede artikel
138 RAG, I, 74 r. -  v, 14 februari 1739: “Je (i.e. Du Sauzet.) conviens encore avec vous de l’inutilité de la réparation 
que je dois faire à Mr. de Voltaire, et que je vous ai communiqué; car assurément je ne lui ai fait aucun tort, comme 
les Lecteurs le comprendront aisément. Mais que faire il la souhaite passionnément; il l’exige de mon amitié; et dans 
les termes où je suis avec lui, il ne m’est pas possible de lui refuser une pareille bagatelle. Ce n’est plus pour moi le 
Voltaire d’autrefois, il veut me faire du bien, et cela demande quelque complaisance. Le Public sentira bien qu’il n’a- 
voit pas droit de l’exiger. Cependant il est certain que je lui ai fait de la peine en permettant que Rousseau et son 
Ami l’attaquassent dans ma Bibliothèque. Ce que j’aurois dù refuser certainement. Il est vrai que j’ai inséré sans dif­
ficulté la réponse de Voltaire, mais le coup étoit porté et il n’a pas laissé de faire du tort au poëte philosophe. Je vous 
avoue que je n’étois pas trop fâché que ces deux Beaux Esprits divertissent le public à leurs dépens, et ils n’y ont que 
trop réussi.”
139 De vriendschap was in de loop der jaren geworden tot een vijandschap, die zelfs over het graf heen bleef voort­
bestaan. Na de dood van Rousseau noemde Voltaire hem nog steeds zijn “vijand”. Beide schrijvers hadden elkaar 
een leven lang bestookt met hatelijkheden over en weer en waarschijnlijk hadden beiden schuld aan het onver­
kwikkelijke klimaat dat tussen hen was ontstaan. Cf. Th. Besterman, Voltaire. Oxford 1976, pp. 206-209.
140 BF XXVII2, art. XI (1738): “Réponse de Mr. de Voltaire à un écrit intitulé, La Vérité Découverte, et inséré dans 
les Mémoires Historiques du mois de juillet 1738. Imprimés à Amsterdam chez Etienne Ledet et Compagnie. A 
Cirey en Champagne ce 30 aoùt 1738.”
141 RAG, I, 44 r. 16 september 1738: “J’ai reçu en son temps l’obligeante Lettre que vous me fîtes l’honneur de m’é­
crire le 20 aoùt, en me renvoyant les Réflexions sur les Elemens de Newton. Vous sachant absent et occupé à des par­
ties de chasse, j’ai différé à vous remercier de votre exactitude à me renvoyer cette pièce. Je n’en fais point usage 
dans le Journal qui est sous la presse, les Libraires de Voltaire m’ayant prié de le renvoyer à une autre fois de peur 
qu’elle ne leur fit quelque tort. J’en ai écrit à Mr. de Voltaire. Mais je mettrai dans ma 1e Bibliothèque sa réponse au 
mémoire publié contre lui qui est écrite avec toute la modération possible. Elle sera suivie d’un mémoire envoyé par 
Mr. de Serrières, ingénieur François et de deux Lettres de Mrs. de Montcarville et Pitot de l’Académie des Sciences, 
le tout à l’honneur du poète philosophe.”
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behelsde de reeds genoem de brieven van De M ontcarville en Pitot.143 In h u n  brie­
ven gaven beide heren  niet alleen h u n  goedkeuring, m aar spraken grote waardering 
uit voor het w erk en bevestigden dat de tekst geheel in  overeenstem m ing w as m et 
het m anuscript. Na deze com m otie rond de uitgave van de Elemens vond Voltaire 
het blijkbaar nuttig een afsluitende beschouw ing aangaande dit w erk  te geven in  de 
Bibliothèque Françoise en zo plaatste D u Sauzet in  deel 2 8 .1 (1739) een bijdrage van 
de hand van Voltaire in  de vorm  van een b rie f gericht aan Mr. de M aupertuis, die 
“exam inateur des Livres” w as144 en voor w ie Voltaire zijn ideeën over Newton, “qui 
sont le fruit de vos instructions” , nogm aals uiteenzette.145 Tot slot richtte Voltaire 
zich in  zijn b rie f tot de boekhandelaren in  Frankrijk, die de fouten van hun 
H ollandse collega’s hadden overgenom en, m et het verzoek aan beide om  in  het ver­
volg h un  fouten te herstellen op grond van de aanw ijzingen van de auteur.146 
In tussen  zat D u Sauzet m et sm art te w achten op het lan g  beloofde uittreksel van 
Voltaires Elémens van Le Cat u it Rouen. U iteindelijk  arriveerde dat in  februari 
17 3 9 147 en het versch een  in de tw eede afleverin g van deel 2 8 .148 Wat Le Cat voor­
al w aardeerde in  het w erk  van  Voltaire, w as diens d u rf om  N ew ton b in n en  het 
b ereik  van iedereen  te brengen . H et w as dus een lovende besprek ing, hoew el vo l­
gen s Le Cat de H ollandse editie, evenals de Londense, die de laatste w as, nog fo u ­
ten bevatte die verbeterd d ienden te w orden.
3 .11  B2 
L e t t r e  d e  B e r l i n
In  een tijd  w aar vervalsingen  in geschrifte, schijn- en  roofdrukken aan de orde 
van  de dag w aren  en  bovendien  auteurs on der pseu d on iem  schreven  o f  geheel 
an on iem  bleven, kon een tijdschrift als de Bibliothèque Françoise n iet voorbijgaan 
aan valse besch u ld ig ingen , m alversaties o f  d iscussies daarom trent. Twee in g e ­
zonden brieven  geven een goed voorbeeld van  zo’n  d iscussie  en gun n en , dankzij 
de correspondentie van  D u Sauzet m et De Beyer, een k ijk je  achter de scherm en 
van  een affaire , die tegelijkertijd  aantoont dat de Bibliothèque Françoise m idden  in 
de w etenschappelijke actualiteit van  die dagen stond.
142 BF XXVII1, art. XII (1738). “Mémoire d’un mathématicien au sujet du Livre des Elemens de Newton par Mr. de 
Voltaire.” P. 170: “J’ai crù ce petit écrit nécessaire à la Littérature, et que je devois faire connoître la vérité. L’intérêt 
de tous les Auteurs et du Public demande, que les Libraires se conforment aux intentions de ceux dont ils impri­
ment les ouvrages.”
143 BF XXVII1, art. XIII (1738). “Lettres de Messieurs de Montcarville et Pitot, de l’Académie des Sciences, sur le 
Livre des Elemens de Newton”.
144 BF XXVII1, art. XI (1738), p. 163.
145 BF XXVIII1, art. I (1739): “Lettre de Mr. de Voltaire à Mr de Maupertuis, sur les Elemens de la Philosophie de 
Newton.”
146 L.c., p. 25.
147 RAG, I, 84 v. 24 februari 1739: “Mr. Le Cat de Rouen a remis enfin l’Extrait promis des Elemens de Newton, je 
l’attends avec impatience, parce qu’il vient d’un habile Newtonien.”
148 BF XXVIII2, art. IV (1739): “Elemens de la Philosophie de Newton mis à la portée de tout le monde. Par Mr. de 
Voltaire. A Amsterdam chez Etienne Ledet et compagnie, 1738. In 8. avec figures.”
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In  deel x x v i i i2 van  zijn  period iek  plaatste D u Sauzet een  ingezonden  b r ie f  van 
een  B erlijn se  le ze r149 w aarin  deze zich erover beklaagde dat het boek  van M. La 
Croze, Histoire du Christianism e d ’Ethiopie et d ’A rm énie150 w as verm eerderd  m et 
een  noot die n iet van de h and  de auteur w as, m aar toegevoegd door de correc­
tor.151 M archand  w ordt daarin  besch u ld igd  de noot te hebben toegevoegd en m is ­
b ru ik  van  z ijn  rol als corrector te hebben gem aakt.152
Volgens de B erlijn se  b riefsch rijver had M archand er een  h andje  van  dergelijke 
praktijken  toe te p assen . Ten bew ijze  voerde hij nog een  voorbeeld van  een der­
gelijke h andelw ijze aan: als u itgever van het Com m entaire Philosophique van  Bayle 
had  hij gem eend  bij een  n ieuw e editie hetzelfde te m oeten  doen, m aar daardoor 
het w erk  danig veranderd  en vervalst.153
De bedoelde noot in  het boek  van La Croze g in g  over een  boek  van De La Hode, 
Histoire des Révolutions de France etc. De La H ode had deze gesch ieden is van 
Fran krijk  geschreven  volgens de m ethode van  H ardouin , m aar er stonden heel 
w at fouten en on ju istheden in, en  daarm ee w as het vo lgens de sam en ste ller van 
de toegevoegde noot een slecht boek  en had het hele  systeem  van H ardouin  a fg e­
daan. Volgens de b riefsch rijver u it B erlijn  had La H ode inderdaad een fout 
gem aakt, m a a r  in  een boek  van deze aard  w as het m oeilijk  geen  fouten te m aken 
en  bovendien  vorm de dit nog geen  geld ige reden  het hele  boek  als van  nul en 
generle i w aarde te beschouw en. D u Sauzet verm eldde in  de reeds aangehaalde 
b r ie f  aan De Beyer dat M archand de auteur w as van  deze noot.
In  het antw oord van  de journalisten  van  de Bibliothèque Françoise op deze b rie f154 
betreurden  dezen eveneens de h andelw ijze van  M archand en zij h aalden  ten 
overvloede nog tw ee voorbeelden aan van  M archands m alversaties: bij de correc­
tie van de Lettres Cabalistiques van D ’A rgen s h ad  M archand ook al m et teksten 
gekn oeid  ten nadele van H ardou in .155 Bovendien h ad  h ij als corrector van de 
Nouvelle Bibliothèque in  b ijdragen  over de Opera Varia van H ardouin  “verande-
149 BF XXVIII2, art. VI (1739). Lettre écrite de Berlin aux Auteurs de cette Bibliothèque. Du Sauzet schreef daar­
over in zijn brief aan De Beyer op 14 maart 1739: “On m’a envoyé de Berlin une lettre où il (i.e. Marchand) est mal 
accomodé et traité comme un faussaire qui s’avise de mutiler et d’augmenter les ouvrages qui passent par ses 
mains. Il a ajouté quelque note à L’Histoire du christianisme en Ethiopie par Mr. de La Croze qu’on vient d’imprimer 
à la Haye. Je profiterai de l’occasion pour relever ce qui me regarde. Il faut mortifier un pareil avanturier, à qui je 
n’ai jamais fait que des civilités. (RAG, I. 88 v.)
150 La Croze, Histoire du Christianisme d'Ethiopie et d'Arménie. La Haie. Vve Le Vier et P. Paupie, 1739.
151 Omdat La Croze op dat moment in Berlijn was, vraagt Larkin zich af of de brief niet van La Croze zelf was: “La 
Croze, qui demeurait à Berlin, s’était adressé à Marchand pour trouver “un honnête Libraire” qui voulut se charger 
du Livre (lettre du 12 aoùt 1738, March.2); et le 20 septembre 1738 il écrivit à Marchand: “Je vous suis bien obligé 
des Soins que vous avez pris pour procurer l’Edition de mon Ouvrage.” (March.2) Lors de l’impression du livre 
Marchand en avait été le correcteur, ce qui lui valut la lettre anonyme de Berlin (due à La Croze?) qui fut publiée 
dans la Bibliothèque Françoise: Steve Larkin, Correspondance entre Prosper Marchand et le Marquis d'Argens. Studies on 
Voltaire and the eighteenth century 222. Oxford 1984, p. 193.
152 Zie Larkin, o.c., p. 192.
153 BF XXVIII2 (1739), art. VI. “D’où il est aisé de conclure qu’au lieu de rétablir le sens de l’auteur, on l’a entière­
ment défiguré et rendu méconnaissable. ... Où en seroient les belles Lettres, si à chaque nouvelle édition qu’on fait 
d’un auteur, on se donneroit des libertés de cette nature.” pp. 310-311.
154 BF XXVIII2, art. VII (1739): Réponse des Auteurs de cette Bibliothèque à la Lettre précédente, pp. 323-324
155 Zie Larkin, o.c., p.192.
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rin gen ” aangebracht, die w ed erom  H ardouin  in  een ongunstig  daglicht stelden. 
De B erlijn se  b riefsch rijver beklaagde zich dus terecht erover dat h u n  geschriften 
“gecorrigeerd ” w erden.
Enerzijds is deze korte b rie fw isse lin g  een aanklacht tegen vervalsingen  van tek­
sten, m aar anderzijds evenzeer een  poging van D u Sauzet om  H ardouin  en de La 
H ode te verdedigen  tegen h u n  aanvallers. D u Sauzet w as h u n  beiden  w elgezind, 
w aard eerd e  h u n  w ete n sch a p p e lijk e  kw alite iten 156 en  h ad  een  h ek el aan  
M archand. Bovendien  w as D u Sauzet sam en  m et De H ondt de u itgever van de 
Opera Varia van  H ardou in 157 en verdedigde hij aldus w aarsch ijn lijk  ook zijn 
e igen  boterham .
D rie jaar later versch een  e r in  de Bibliothèque Françoise van  de h and  van  De Beyer 
een  uittreksel, w aarin  een  boek  van  Jordan over leven  en  w erk  van La Croze w erd  
bespro ken .158 De B eyer citeerde een p assage  w aarin  Jordan bew eert dat niet 
M archand de auteur w as gew eest van  de besproken noot in  de b r ie f  u it Berlijn , 
m aar La Croze zelf.159 D u Sauzet liet deze p assage  ongew ijz igd  staan, m aar kw am  
er in  zijn  brieven  aan De Beyer u itvoerig op terug. Op 28  septem ber 17 4 2  sch ree f 
h ij h em , dat Paupie, de u itgever van het boek  van  La Croze, over het m an uscript 
beschikte w aaruit zou  b lijken  dat M archand w el degelijk  de auteur w as van de 
noot; D u Sauzet m ocht w at Paupie betreft de tekst raadplegen .160 D u Sauzet deed 
dat m etterdaad en ige  dagen later in  het b ijz ijn  van Palairet, de oom  van Paupie, 
en  de La Chapelle, en  concludeerde dat hij ge lijk  h ad .161
Inderdaad had D u Sauzet gelijk : M archand w as de auteur van  de noot. D oor dit 
nog eens in  z ijn  brieven  aan De B eyer te bevestigen  kw am  hij op voor eerlijkheid
156 RAG, I, 78 v. 17 maart 1739: “Je pense comme vous, Monsieur, des Révolutions de la France, où j’ai trouvé des 
réflexions fort sensées. Je serois tout réjoui si vous en donniez l’Extrait, car outre l’intérêt que je dois prendre à la 
réputation du P. Hardouin, je suis indigné que certains Grimauds fort ignorans, ayent l’impudence d’en parler avec 
tant de mépris. Pour ce qui est de Mr. de La Hode, mort depuis près d’un an à la Haye, je ne l’ai jamais connu. Mais 
l’Abbé de La Ville m’en a parlé comme d’un fort habile homme, trés versé dans l’’Histoire de France. Il a achevé celle 
de Louis XIV qu’on imprime à la Haye en 4 vol. In 4o. La Hode avoit été Jésuite et fort lié avec le P. Hardouin.” Het 
extrait over het boek van La Hode,waarvan hier sprake is, werd uiteindelijk niet geschreven door De Beyer, maar 
door De Bréquigny. Deel XXX1 (1740), art. VI.
157 Steve Larkin, Correspondance entre Prosper Marchand et le Marquis d'Argens. Studies on Voltaire and the eighteenth 
century 222. Oxford 1984, p. 193.
158 BF XXXIV2 (1742), art. IV. Histoire de la Vie et des Ouvrages de Mr. La Croze, avec des Remarques de cet autreur 
sur divers sujets; par Mr. Jordan. A Amsterdam, chez François Changuion, 1741. In 8. pagg. 337. en tout.
159 “Mr. La Croze est lui-même l’auteur de la note qui regarde L'Histoire des Révolutions de France par Mr. La Hode; 
plusieurs personnes peuvent attester la vérité de ce fait, qui ont vu le manuscrit original. Elle ne sauroit donc être 
mise sur le compte de M, p. Marchand, qui n’y a aucune part.”BF XXXIV2 (1742), art. IV, p. 252.
160 RAG, II, 83 v. 28 september 1742: “Je me trouvai dernièrement chez Paupie avec Mr. de La Chapelle, qui me 
parla fort de vous. [... ] Nous parlâmes de M. Marchand, et on m’assura qu’il est véritablement l’auteur de la note qui 
lui a attiré des bourades dans ma Bibliothèque. Mr. Jordan en a imposé en disant que la note étoit de Mr. de La Croze 
et cela pour plaire à Mr. Marchand. Paupie m’a offert en présence de Mr. de La Chapelle de le prouver par le ms. qui 
est entre ses mains. Je répondis que c’étoit affaire de Mr. Jordan et non la mienne. Voilà comment les savans savent 
mentir.”
161 RAG, II, 85 r. 9 oktober 1742: “J’avois bien crû que vous seriez étonné de l’Histoire de la Note attribuée à Mr. La 
Croze; elle ne fait pas honneur aux Srs. M. (i.e. Marchand) et J. (i.e. Jordan), et si Paupie a dit vrai, ce sont deux maî­
tres fripons. Ce Libraire m’offrit l’inspection du ms. en présence de son oncle Palairet qui demeure à Londres, et de 
Mr. de La Chapelle, et vous croyez bien que j’accuse juste. Fiez-vous après cela aux savans d’un certain ordre.”
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in  het redactionele beleid  van  een tijdschrift. V ervalsingen  als deze d ienden b e s­
treden te w orden. M aar w aarom  hij e r  n iet bij De B eyer op heeft aangedrongen 
dat deze dit nog eens open lijk  in  zijn  “extrait” over het boek  van Jordan aan de 
kaak  zou  stellen, b lijft onduidelijk  Was D u Sauzet dan een m an  die zijn  h oo g­
staande p rin cip es slechts b in n en sk am ers verkondigde zon d er ze feitelijk  in  zijn  
period iek  na te leven? In het laatste hoofd stuk  zal nog d uidelijk  w orden dat hij 
daarin  inderdaad am bivalent en opportunistisch  w as.
3 .11  B3
P i e r r e - F r a n ç o i s  G u y o t , a b b é  D e s  F o n t a i n e s
D eze veelbesproken abbé, oud-jezuïet evenals D u Sauzet, en  groot tegenstander 
van  Voltaire in  z ijn  Voltairomanie, stond in tam elijk  nauw  contact m et D u Sauzet; 
van  een regelm atige b riefw isselin g  is w e lisw aar geen sprake, m aa r hij voorzag de 
Bibliothèque Françoise vanuit Parijs van  “nouvelles littéraires” en publiceerde 
en ige  artikelen in het b lad .162 Dit verh inderde D u Sauzet n iet een  paar in gezo n ­
den brieven  te publiceren , die D es Fontain es’ vertaling van  V ergilius en  zijn  w erk 
over de gesch ied en is van de graven van  Bretagne aanvielen. In  tegenstelling tot 
de affa ire  van  de B erlijn se  b r ie f  b e tro f het h ie r n iet een oneigen lijke toevoeging 
van  een stuk tekst, m a a r zou  het gaan  om  een regelrechte diefstal van vertalingen 
en  een  heel boek.
In  1743 verscheen  in  deel X X X V II2 een artikel over de vertaling van V ergilius van 
de h and  van D es Fontaines;163 behalve dat de auteur van het artikel het een slech­
te vertaling vond, deelde deze ook nog m ee dat de vertaling gestolen w as en  hij 
citeerde daarvoor een b r ie f  van  een  zekere Mr. Le Tort die aan D es Fontaines 
sc h re e f dat deze tw ee hoedan igheden in  zich  veren igd  had: “la qualité de 
Plagiaire  et de Copiste [et] celle de m isérab le  Traducteur.” 164 De auteur van  de 
brief, Le Tort, besloot z ijn  schrijven  m et de constatering dat geen enkel van  de 
aan  D es Fontaines toegeschreven  w erken  van h em  w as. Een nogal gew aagde en 
vergaande bew ering. Een jaar later versch een  e r een  reactie op eerstgenoem d  arti­
kel, w aarin  niet zozeer w erd  in gegaan  op de slechte vertaling, als w el op de 
beroem de vierde ecloga van  V ergilius w aarin  de geboorte van een  b ijzon d er kind 
w ordt aangekondigd .165 H ier echter g in g  het eerder om  een verdediging van  de 
e igen  m en in g  van  de auteur dan om  D es Fontaines te b lam eren . H ij bekritiseer­
de w elisw aar D es Fontaines, die voor de m en in g  van  Tournem ine opteerde als 
zou  m et het k ind  D ru su s de zoon van T ib erius Nero en Livia bedoeld zijn, m aar
162 RAG, II, 20 v. 6 maart 1742: “L’Abbé Des Fontaines m’a écrit sans m’envoyer aucune nouvelle Littéraire; [...]. Il 
ne m’a point payé quelques Livres que je lui ai fournis; il en voudroit encore divers autres qu’il n’aura point; c’est 
un escroc auquel je ne me fie point. Il me marque que je recevrai bientôt quelques morceaux pour ma Bibliothèque.
163 BF XXXVII2 (1743), art. VII: Lettre à Mr, p.C. sur la Nouvelle Traduction de Virgile, par M. l’Abbé Des Fontaines.
164 L.c., p. 325.
165 BF XXXVIII2 (1744), art. IV: Explication de la IV Eglogue de Virgile. Een bepaalde christelijke traditie wil dat 
hier de geboorte van Christus wordt aangekondigd. Zie over deze kwestie ook: J. de Vet, 'Gedachten uit de vroege 
Verlichting: Pieter Rabus’ Vermakelijkheden der Taalkunde’, in: De Achttiende Eeuw 32 (2000), pp.77-93. Alwaar ook 
meer literatuur over dit onderwerp.
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kw alificeerde h em  als een eerlijk  w etenschapper: “On est su rp ris que l’A bbé Des 
Fontaines, ce critique si exact et si sévère, ait p û  gober un  systèm e si rem pli d ’ab­
surd ités.” 166 Een artikel in  deel 3 9 .1  bevestigde opnieuw  de reeds aangehaalde 
m en in g over het bedrog van D es Fontaines.167
Dit laatste artikel over D es Fontaines b etro f w ed erom  diens vertaling van 
V irgilius. H et w as dan w el geen plagiaat, m a a r erg n auw keurig  en  getrouw  w as 
h ij n u  ook w e e r  niet. V olgens de au teu r van  het artikel w as het vee leer een h er­
haling  van  het w erk  van  z ijn  voorgangers m et en ige  aanpassingen:
Tout son travail est au ssi superficiel que son  érudition. Il s ’est borné à 
lim e r  les p hrases des Traducteurs qui l ’ont précédé, et à le u r  d on n er p lu s 
d ’a isan ce.168
T h elm a M orris heeft een  onderzoek verricht naar de vertaling van V irgilius door 
Des Fontaines en kom t tot de conclusie  dat de vertaling niet gestolen is. Z ij is 
ech ter zee r slordig en onnauw keurig; h ooguit is het een b eter lopende vertaling, 
gem aakt m et sm aak  en  gevoel voor stijl.169
Dat D es Fontain es een  con troversieel jo u rn a list w as, kom t nog n aar voren  in 
een  artikel tegen  h em  en  z ijn  auteu rsch ap  van  de Histoire des Ducs de Bretagne. 
De redactie verm eld d e in  een  noot dat dit artikel in  de vo rm  van  een  b r ie f  het 
en ige  exem p la a r w as dat nog b eston d  en  dat h et van  b elan g w as dit d o o r m id ­
del van  p ub licatie  voor h et n ageslach t te b ew aren . T ijd en s z ijn  leven  h ad  Des 
Fontain es deze pub licatie  nog w el k u n n e n  verh in d eren , m aar n u  h ij overleden 
w as, lag  de w eg  vrij voor op en baarm ak in g . D eze b r ie f  aan  een  B reton s edelm an  
onthulde dat D es Fontain es g e e n sz in s  de au teu r w as van  dit w erk , m aar dat hij 
h et zich  on rech tm atig  h ad  to egeë ig en d ,170 iets w at z ijn  gew oonte w as, zo w erd  
nog ten  overvloede m eeged eeld . O f D u Sauzet zich  h ie r verg ist h eeft o f  zich 
h eeft laten m eeslep en  door de u n icite it van  de b rief, is  n iet du id elijk , m aar in 
latere stud ies is  n iet te v in d en  dat D es Fontain es h et w erk  zou  h eb b en  g esto ­
len . In  h et vo orb ijgaan  w ordt n o g  m eeged eeld  dat h ij een  an d er w erk , Histoire 
des Révolutions de Pologne, ook zou  h eb b en  geroofd . Reeds in  17 4 0  w aren  er drie 
artikelen  over dit w erk  versch en en  in  de Bibliothèque Françoise.171 D aarin  w erd  
er van u it gegaan  dat de eerste  tw ee delen  van  de h an d  van  D es Fontaines 
w aren , terw ijl de overige delen aan  een  an d ere  au teu r w erd en  toegesch reven . 
Z o u  h ierd oo r m issch ie n  verw arrin g  z ijn  ontstaan? C io ran escu  sch rijft in  ied er
166 L.c., p. 240. Het “systeem” verwijst hier naar de stelling van Tournemine over deze kwestie.
167 BF XXIX1 (1744), art.VII: Lettre de Mr. l’Abbé N.** à Mr. D.B.** sur la Nouvelle Traduction de Virgile par Mr. 
l’Abbé Des Fontaines.
168 L.c., p. 142.
169 Thelma Morris, l'Abbé Desfontaines et son rôle dans la littérature de son temps. Studies on Voltaire and the eigh­
teenth century, vol. XIX. Genève 1961, pp. 344-345.
170 BF XLII2 (1746), art. VII: Lettre à un Gentilhomme Breton. Noot a (p. 313): Cette lettre avoit été imprimée à 
Paris du vivant de l’abbé Des Fontaines, qui en étant informé vint à bout de faire saisir l’Edition entière de cette feuil­
le dans l’Imprimerie même. On croit que l’Exemplaire qui nous a été envoyé est l’unique qui reste, et nous avons 
été priés de préserver cette Pièce curieuse dans notre Journal.”
171 BF XXX1 (1740) art. V - XXXI1 (1740) art. III -  XXXII2 (1741) art V.
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geval beid e  w erk en  toe aan  D es Fontain es172 en  in  Sgard  w ordt niet gerept over 
vervalsingen  o f  p lagiaat.173
Zo w erd  ook in  de Bibliothèque Françoise p o lem iek  gevoerd  rond een  om streden, 
m aar groot journalist, zo “groot” zelfs dat h ij in  het artikel over zijn  V irgilius- 
vertaling de “dictateur de la Littérature Françoise” w erd  gen o em d .174 O nge­
tw ijfeld  w as h ij een m an  van grote verdienste vo o r de R epubliek  d er Letteren, 
m a a r  z ijn  zwakke en le lijke  kanten m ochten niet verh uld  w orden even m in  als 
zijn  slordigheden. D u Sauzet had m et h em  ongetw ijfeld  een  soort haat-liefde ver­
houding: enerzijd s verm eldde h ij m et in stem m in g dat e r  terecht een  bevel tegen 
h em  w as uitgevaardigd  tot arrestatie ,175 anderzijds deelde hij ook eerlijk  m ee dat 
h ij w ederom  in genade w as aan gen om en .176
3.12
M a t e r i a a l v o o r z i e n i n g : d e  r e c e n s i e s  v a n  b o e k e n  o f  “ e x t r a i t s "
O m  het tijdschrift in  ru im e m ate van boekrecensies te voorzien w aren  een  aan ­
tal factoren van  belang: voor een adequate in form atie  van  de lezers over de stand 
van  de w etenschap m oest D u Sauzet allereerst een  groot aantal boeken kunnen 
verw erven  en vervolgens op m edew erkers kunnen rekenen  die de artikelen zou­
den schrijven . Voor de boeken w as hij aangew ezen op de collega-uitgevers, die in 
A m sterd am  gelukkig in  groten getale aanw ezig w aren .177 De uitgever van  het tijd ­
schrift leverde ze lf u iteraard  een  gedeelte van de benodigde boeken en van colle- 
ga-uitgevers w as het m ogelijk  zich exem plaren  te versch affen  vo lgens het beken ­
de ru ilsysteem .178 O ok liet hij zich boeken leveren  uit het buitenland, m eestal via 
relaties, zoals in  de vo lgende p arag raa f te r  sprake zal kom en.
De artikelen z e lf  voor het period iek  w erden geleverd  door geletterde tijdgenoten 
die op versch illende m an ieren  m et het tijdschrift w aren  verbonden: ze konden 
bevriend  zijn  m et de u itgever zoals bij voorbeeld Ju stin u s de B eyer o f  Bréquigny, 
het konden geleerden  zijn  die h u n  w etenschap graag w ereldkundig m aakten 
zoals Paul M aty o f  geletterden die z e lf  stukken instuurden , om dat ze het ergens
172 Cioranescu, II.
173 Cf. Sgard 1999, pp. 498-501. Wel wordt hij daar een “auteur vénal” genoemd.
174 BF XXXVII2 (1743), art. VII, p. 319.
175 RAG, II, 195 r. 29 0ctober 1743: “On ignore ce que l’Abbé Des Fontaines est devenu. Il y a une lettre de cachet 
pour l’arrêter, et il l’évite; il n’est pas curieux d’apprendre ce qu’elle contient. Il n’en seroit pas quitte pour en faire 
la critique. Les exemplaires de son Virgile ont été saisis après la révocation du privilège; il s’en sera peut-être échapé 
quelcun qui donnera lieu à une nouvelle impression en Hollande. J’ai lu la lettre critique publiée contre cet Abbé;
il y a bien de la passion et en même temps de bonnes vérités, car il n’est point l’Auteur des ouvrages qu’il a publiés. 
Peut-être que je recevrai la Lettre qu’on lui attribue contre l’Académie Françoise. Il est certain que c’est un méchant 
homme, et il fera sagement de se réfugier ailleurs qu’en Hollande, où il pourroit mal passer son tems.”
176 RAG, II, 196 v. 11 november 1743: “L’Abbé Des Fontaines est rentré en gràce par la protection de Mr. de La 
Peyronie, premier chirurgien du Roi. Il va continuer les Observations. On ne parle point de son Virgile; apparemment 
on y fera des cartons, ce qui en rendra le débit moins promt.”
177 H. Bots, 'Recueil des Informations dans deux périodiques Hollandais à la fin du XVIIe siècle’, in: P. Retat, Le 
Journalisme d'ancien Régime. Presses Universitaires de Lyon 1981, p. 56.
178 Cf. Van Eeghen, V, 1, pp. 53-54 en pp. 149-150.
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niet m ee eens w aren  en aldus een p o lem iek  w ilden  ontketenen. Dat w as zo in  het 
geval van  Voltaire, D es Fontaines, D ’Olivet, D ’A rg e n s  en  vele anderen; som m ige 
auteurs van artikelen w aren  m in  o f  m e e r  vaste m edew erkers zoals De Solignac 
o f  Bion. Journalisten  w aren  het, m aar n iet in  de m od erne zin van  het woord. 
Z eld en  vorm den zij een hechte redactionele equipe en bovendien schreven  velen 
o n d er deze m edew erkers vo o r m eerdere bladen. H et kw am  ook vo or dat een 
red acteur w egen s ruzie o f  versch il van m en in g  ophield  m et b ijdragen  aan een 
bepaald  blad zoals A rm an d  de La Chapelle, die de Bibliothèque Raisonnée verliet, 
en  abbé G ranet, die va n a f 17 2 8  z ijn  m edew erking verleende aan de Bibliothèque 
Françoise en  daar in  1734  een einde aan m aakte. Z oals boven al w erd  opgem erkt, 
w aren  er voor D u Sauzet tijden van redactionele overvloed en tijden van sch aars­
te; bovendien  w as de hoeveelheid  kopij erg afh an kelijk  van het toevallige aanbod. 
Ieder tijdschrift had  m in  o f  m eer vaste m edew erkers, die gezam en lijk  dezelfde 
idealen  koesterden. M aar steeds m oest de verantw oordelijke redacteur alle m o ge­
lijke m oeite doen om  het blad vol te krijgen . Daarbij h in g  veel a f  van  het netw erk 
van  correspondenten, vrienden in de R epubliek  d er Letteren o f  geleerden, die 
h em  te r  w ille  w aren , terw ijl het principe van  dienst en  w ederdienst ook een  rol 
speelde.179 In  vergelijk ing  m et andere b laden  w as de positie van D u Sauzet b ij­
zonder; h ij w as im m ers niet alleen eindredacteur, m aa r ook z e lf  de u itgever van 
het blad. A lles  m oest hij derhalve z e lf  doen: in  z ijn  ijver en  zorg g in g  h ij zelfs 
eenm aal zover dat h ij De Beyer aanbood diens artikelen e igenh andig in  het net 
te schrijven , m its hij m a a r  snel kopij stuurde:
Envoyez-m oi, s ’il vous plaît, les A rticles que vous avez préparez p ou r m on 
journal, sans vous donn er tant de pein e p ou r les lim er; la issez-m oi du 
m oin s celle de les m ettre a u  net.180
D aarnaast m oest h ij tegelijkertijd  z ijn  boekhandel draaiende houden . Dat ver­
klaart dan ook zijn  veelvuldig geklaag in  de brieven  aan De Beyer over drukte en 
gebrek  aan tijd  om  te lezen.
H oe de Bibliothèque Françoise h aar artikelen over de te bespreken  boeken bijeen  
heeft gegaard , valt redelijk  goed te achterhalen, althans vo or de perioden die door 
de correspondentie w orden om vat; w at betreft de toevoer van  boeken is  dat m in ­
der het geval; bovendien w ordt het ju ist interpreteren van deze laatste gegevens 
bem oeilijkt, doordat D u Sauzet tegelijkertijd  uitgever, redacteur en boekverkoper 
w as m et een  eigen  w inkel. A ls  hij bij voorbeeld boeken stuurde aan De Beyer, w as 
het n iet altijd d uidelijk  o f  de boeken bestem d w aren  voor eigen  gebru ik  van De 
B eyer o f  voor een  besprek ing in  de Bibliothèque Françoise.
179 Cf. Saskia Stegeman, Patronaat en dienstverlening. Het netwerk van Theodorus Janssonius van Almeloveen (1657­
1712) in de Republiek der Letteren. Nijmegen 1997, pp. 113-118.
180 RAG, I, 70 v. 23 januari 1739.
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3 .12  a 
B o ek en
O m dat een  van  de doelstellingen van de Bibliothèque Françoise de publicatie w as 
van  recen sies van boeken uit Fran krijk  o f  geschreven  in  het Frans, m oesten  e r  
veel boeken u it Frankrijk  kom en. D aarvoor w aren  de contacten m et Frankrijk  van 
groot belang. H oew el de in form atie  over D u Sauzets betrekkingen  m et Frankrijk  
schaars is, z ijn  er voldoende aan w ijzin gen  dat hij m et Parijse boekverkopers een 
h andelsrelatie  onderhield  en u it de brieven  aan De Beyer b lijkt dat h ij corre­
spondeerde m et p ersonen  in Frankrijk.
Op 18  novem ber 1739  stuurde D u Sauzet een p ak  boeken aan De Beyer, dat hij 
u it Parijs via B ru ssel had  ontvangen.181 O m dat D u Sauzet h ie r geen  p rijzen  ver­
m eldde, terw ijl hij dat bij andere zen dingen w el o f  gedeeltelijk  deed, zou het k u n ­
n en  zijn  dat de boeken, die zonder opgave van  p rijs  w erden verzonden, exem ­
p laren  w aren  ter besprek ing in  de Bibliothèque Françoise. Dat de verzending van ­
u it Parijs n iet altijd  even gem akkelijk  ging, b lijkt u it het feit dat D u Sauzet al h e r­
haalde m alen  om  de boeken had  gevraagd, voordat deze arriveerden.182 Toen er 
een  kw estie  w as over de uitgave van de Histoire du  Siècle de Louis X IV  van Voltaire, 
s c h re e f D u Sauzet aan vrienden te Parijs om  daar het fijn e  van  de zaak te weten 
te k o m en .183 H et aantal besproken boeken u it Parijs lijkt erop te duiden dat er een 
leven dige handel m oet zijn  gew eest tu ssen  D u Sauzet en zijn  Parijse collega’s. 
Van de 34 0  besproken boeken gedurende de periode-D u Sauzet w aren  er 8 0  te 
Parijs gedrukt, w at neerkom t op 23,53%  van het totale aantal. Een tam elijk  hoog 
percentage, dat nauw elijks kan  verbazen  gezien  de doelstelling van het tijdschrift. 
De B eyer ontving regelm atig  boeken van  D u Sauzet voor e igen  gebru ik  en voor 
een  bespreking in  de Bibliothèque Françoise. O m dat h ij een zee r gew aardeerde 
m ed ew erker w as, had  D u Sauzet e r n atu urlijk  belang bij dat deze goed w erd  voor­
zien van  m ateriaal. De pakjes w erden steeds voorafgegaan  o f  gevolgd  door een 
brief. Op 14  april 1738  stuurde D u Sauzet w eer een aantal boeken, w aarvan  so m ­
m ige  m et prijsopgave, andere zonder p rijs; dit zou e r w ed erom  op k un n en  w ij­
181 RAG, I, p. 151 r, 18 november 1739: “Je vous envoye ci-joint un petit paquet où vous trouverez Le Tome 3e de la 
Mandarinade, dans lequel j’ai marqué l’article de Mr. de Fénelon qui ne doit pas être oublié. L’Essai de Voltaire sur le 
Siècle de Louis XIV dont la fin doit être changée et augmentée. Observations sur les Ecrits Modernes, no 159 et 160 
du Tome XI. no22 0 - 225 inclus du Tome XV. Tomes XVI, XVII, XVIII complets et les no 271 - 275 du Tome XIX. En 
tout 58 feuilles. C’est tout ce que j’ai reçu par Bruxelles.” (De Mandarinade is een tweedelige “roman” over een abbé, 
die door zijn buitensporige ijdelheid een ridder van de droevige figuur wordt. De auteur van deze roman was Charles­
Gabriel Porée (1685-1770), priester van het Oratoire. Cf. Barbier, III, kol. 25. Het bedoelde werk omvat drie delen: I 
en II, La Mandarinade, ou l'Histoire comique de M.l'abbé Saint-Martin ... La Haye (P. Paupie) 1738-1739. III, Les démêlés 
de M.l'abbé de Saint-Martin... Id., 1739. Dit deel vormt een aanvulling op deel II. Porée was bibliothecaris van Fénelon. 
Hij schreef onder het pseudoniem Censorinus Philalethes. Cf. NBG, XL, kol. 820. De Beyer schreef daar twee arti­
kelen over, die verschenen in de BF: deel XXIX2, 1739, pp.251-272. en deel XXX1, 1740, pp. 38-56.)
182 RAG, I, 139 r. 2 oktober 1739: “J’ai écrit deux fois à Paris pour les feuilles des Oberservations qui vous manquent 
et pour la suite. J’ai demandé tout cela par le carrosse.” Het gaat hierbij om het tijdschrift Observations sur les Ecrits 
Modernes, dat in Parijs verscheen bij Chaubert.
183 RAG I, 135 r. 22 september 1739: “On m’a assuré que son Histoire de Louis XIV s’imprime à Paris chez Praultfils. 
Je me suis adressé à plusieurs Amis pour savoir la vérité du fait, entre autres au Marquis d’Argenson qui peut en être 
instruit par le Comte son Frère, Directeur de la Librairie. J’attends sa réponse avec impatience.”
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zen, dat de recensieboeken gratis w aren, want, inderdaad, tw ee van de drie b o e­
ken , w aarbij geen  p rijs  w erd  verm eld , w erden door De Beyer besproken in  de 
Bibliothèque Françoise.1g4
M isschien  boden ook de periodieken  u it Parijs, die D u Sauzet doorstuurde aan 
De Beyer, een m ogelijkh eid  aan de N ijm egen aar om  zich ru im  te oriënteren in 
de Franse R epubliek  der Letteren. Zo ontving De B eyer regelm atig  het Jo u rn a l de 
Trévoux, en de Observations sur les Ecrits M odernes.185 O ok stuurde D u Sauzet b o e­
ken  aan De B eyer m et het verzoek  om  te k ijken  o f  die iets zouden opleveren voor 
de Bibliothèque Françoise:
On vient de publier le Tome X IIe de l ’Histoire Ancienne de Rollin et le Tom e I 
de son Histoire Romaine. Voyez s ’il convient d ’en parler. On vous envoyera, 
sans doute, ces livres d ’Utrecht; ainsi je n ’ose les mettre dans votre paquet.186
Een andere belangrijke m ed ew erker van de Bibliothèque Françoise, B réqu igny uit 
R ouen, ontving anderzijds van  De Beyer via D u Sauzet boeken ter bespreking, zo 
blijkt u it een m ededeling in  een b rie f van  5 februari 1743:
J ’auro is déjà écrit à Mr. De Bréquigny, m ais j ’attends votre paquet p o u r y 
jo indre m a lettre.187
H ieru it lijkt w el te m ogen  w orden afgeleid , dat D u Sauzet van  p lan  w as een b r ie f  
aan B réquigny te sturen, m aar dat hij daar nog even m ee wachtte om  er een pak 
van  De Beyer, dat b lijkbaar in  aantocht w as, bij te voegen. N atuurlijk  is  het ook 
h ie r m ogelijk  dat de boeken bestem d w aren  voor p erso on lijk  gebruik, w ant een 
pakje  dat D u Sauzet doorstuurde n am en s De B eyer zal n iet gauw  een bestelling 
van  zijn  boekhandel zijn  gew eest.
A l verm eldde D u Sauzet dit n iet zo vaak, toch w erden h em  ook ongevraagd boe­
ken toegestuurd, m et het verzoek  ze te bespreken  in  zijn  periodiek:
Je vous ferai te n ir  in cessam en t le  Tom e I des Lettres Chinoises, avec un  
Livre qu’on m ’a envoyé p ou r le journal, et ...,188
184 Het gaat hier om de boeken Mémoires pour un Voyageur van De Merveilleux en de Sermons de Caillard van 
Caillard, waarvan een extrait van de hand van De Beyer verscheen in deel XXVII1, 1738, respectievelijk als artikel I, 
pp. 1-18 en artikel VI, pp. 85-105
185 Observations sur les Ecrits modernes. 1735-1743. Ongeveer wekelijks verschijnend onder leiding van Pierre-François 
Guyot Desfontaines en François Granet. Geruchtmakend blad, dat zich toelegde op eerlijke solide kritieken om 
aldus “l’irruption de l’ignorance et du faux bel-esprit” te verhinderen. Cf. Sgard 1991, pp. 999-1002.
186 RAG, I, 69 r. 7 januari 1739.
187 RAG, II, 116 v. 5 februari 1743.
188 RAG, I, 143 r. 20 oktober 1739. Verder: 21 juli 1739. “J’attends aussi la suite du Voyage Philosophique, qui aura 
son mérite, de même que les Pièces de Théâtre qu’on m’a offert de Paris.” RAG, I, 118 r.
189 In het pak bevond zich o.a. het beloofde deel I van de Lettres Chinoises en “Une Brochure sur la Figure de la 
Terre, envoyé pour le Journal, et dont vous ferez usage si vous le trouvez à propos.” RAG, I, 144 v. 24 oktober 1739.
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en  een  b r ie f  later, toen hij w eer een p ak  m et boeken stuurde aan De Beyer, n o em ­
de h ij m et nam e het toegezonden boek ,189 w aarvan  De B eyer inderdaad een 
“extrait” heeft gepubliceerd  in  de Bibliothèque Françoise.190
3 .12  B 
A u t e u r s
Voorop m oet w orden vastgesteld  dat e r in  de eerste periode van de corresp on­
dentie (1738-1739) steeds voldoende kopij aanw ezig w a s191 en dat de kopij in  het 
tw eede gedeelte van de correspondentie (1742-1743) m in d er vlot toestroom de, 
hoew el De B eyer en  B réqu igny vaste m edew erkers w aren  gebleven. O ver de 
m ogelijke  oorzaak van  die verm in d erin g van kopij wordt verderop nog nad er nog 
n a d er ingegaan.
D u Sauzet h ad  in  De Beyer en  B réqu igny tw ee uitstekende vaste m edew erkers, 
die voor zeer veel kopij zorgden; in  zijn  correspondentie m et D es M aizeaux liet 
h ij zich d aarover zee r lovend  uit:
Je ne sais, m onsieur, si vous lisez  m a Bibliothèque; on tém oigne en être 
content, surtout en France. Je n ’ai aucun auteur à gages, et j ’y fais très p eu  
de chose. La p lupart des articles m e sont fou rn is p ar deux h o m m es de d is­
tinction. Le p rincipal est u n  gentilhom m e gueldrois, apparenté à tout ce 
qu ’il y a de considérable dans ce pays. L’autre est u n  jeu n e h om m e de con­
dition qui est en  France. Ils ne travaillent tous deux que p o u r m e faire  p la i­
sir, ce qui est b ien  gracieux de le u r  part.192
H ad D u Sauzet behalve deze twee vaste m edew erkers, over w ie nog nader zal w or­
den gesproken, andere journalisten, op w ie hij m in  o f  m eer regelm atig kon reke­
nen? Uit de briefw isseling ontstaat de indruk dat e r  eerder een aantal m ensen  was 
dat wel eens voor h em  schreef, m aar op w ie hij niet hetzelfde beroep kon doen als 
op De Beyer en Bréquigny. Vast staat dat D u Sauzet zich het recht voorbehield kopij 
terug te sturen. Toen h em  bijvoorbeeld eens een artikel w as toegezonden voor zijn 
Bibliothèque, aarzelde hij niet De Beyer te verzekeren dat hij het zeker zou hebben 
teruggestuurd, als het niet had voldaan aan de eisen  die hij stelde:
... et que s ’il m ’avoit p aru  m édiocre, je l ’auro is renvoyé su r le cham p, m es 
A uteurs m e fou rn issan t abon dam m ent de quoi rem p lir m a Bibliothè-
q u e.193
190 BF XXX2, 1740, pp, 201-219.
191 RAG, I, 54 v. 18 november 1738: “Je recevrai avec un véritable plaisir tous les Articles que vous me destinez, mais 
travaillez à votre aise, puisque je ne puis les employer si tòt. Il est bon cependant d’avoir des matériaux d’avance. 
J’ai depuis six mois un grand Eloge Historique du fameux docteur Hecquet de la façon de l’Abbé Goujet; et deux 
articles qui me viennent d’ailleurs, et qui contiennent des remarques critiques sur le Dictionnaire de Bayle. Mr. de 
Voeux me fournira quelque chose de bon sur le Livre de Mr. de Montgeron et il bourrera les Jansénistes comme de 
raison. Si je mettois ma Bibliothèque à deux mois, nous y fournirions de reste, mais la dépense m’épouvante.”
192 DM 4288/77 r. Brief van 8 september 1739.
193 RAG, I, 49 r. 9 oktober 1738.
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D u Sauzet beschikte dus over auteurs, die hij aan zich gebonden had  zonder dat 
h ij h en  in  een  k eu rslijf  had  gedw ongen  o f h u n  b ew egin gsvrijh eid  ingeperkt, h et­
geen  overigens niet vanzelfsprekend  w as. De vrijh eid  van een  journalist om  te 
schrijven  w at hij w ilde stond bij D u  Sauzet hoog in het vaandel.
Toen Claude Goujet Pierre Roques194 onheus had behandeld naar aanleiding van 
het supplem ent op een nieuw e editie van de Dictionnaire van M oreri;195 w ilde Du 
Sauzet Roques graag in de gelegenheid stellen een wederwoord in  zijn blad te 
schrijven, m aar zonder al te veel overbodige opm erkingen. Enerzijds wilde hij 
Goujet sparen voor beledigende opm erkingen van Roques uit vrees h em  te verlie­
zen als incidentele m edewerker, anderzijds w ilde hij Roques de nodige vrijheid 
laten.196 M et nam e ten aanzien van de vraag hoe zijn wederw oord kon worden inge­
kort, vroeg hij De Beyer om  advies. De reactie van Roques verscheen het jaar daar­
op. Roques verwonderde zich erover dat de b r ie f  van Goujet openlijk  w as gepubli­
ceerd in  de Bibliothèque Françoise. D aarom  g a f  hij n u  ook zijn  antwoord aan de 
openbaarheid prijs. Hij b le e f volhouden dat Goujet gecopieerd had uit de editie van 
Basel voor zijn aanvulling op M oreri en  g a f  daar ook bew ijzen van .197 
In zijn  verzoek aan De Beyer om  advies naar aanleiding van deze kwestie m erkte 
D u Sauzet op, dat hij geen “auteurs m ercenaires” in  dienst had, m aar dat zijn jour­
nalisten achtenswaardige m ensen  waren, die h em  opdrachten konden geven en die 
vrijw illig m eew erkten aan zijn  periodiek. Dat liet hij ook aan Roques weten, die 
inm iddels al had verklaard D u Sauzet niet te w illen verw arren m et de uitgevers, 
over w ie hij zich beklaagde.198
194 Roques, Pierre (1685-1748). Predikant te Lausanne en Basel. Aanhanger van een “piétisme éclairé”. Polemiseerde 
in diverse tijdschriften en publiceerde talrijke theologische werken. Cf. Sgard 1999, pp. 871-872.
195 BF XXVIII1 (1739), art. IX.
196 BF XXX1 (1740), art. VIII.
197 Idem, pp.153-154. Zie ook Sgard 1999, p. 871.
198 RAG, I, 144 v. 24 oktober 1739: “Vous conviendrez sans peine que l’Abbé Goujet a indignement manoeuvré à l’é­
gard de Mr. Roques, et que c’est un impudent menteur. Il faut pourtant le ménager un peu et autant qu’il sera possi­
ble. J’ai promis au Ministre (i.e. Roques) de publier sa Réponse, mais non ses Remarques imprimées qui sont trop éten­
dues. Voyez si on pourroit en donner un court précis. Vous jugez bien, monsieur, que je relèverai ce qu’on dit dans la 
Réponse sur les Journaux de Hollande, et qui ne peut regarder ma Bibliothèque, puisque je n’ai point d’Auteurs mercé- 
naires à mes gages, et que mes Journalistes sont gens de considération, de qui il me convient de recevoir les ordres. Je 
l’ai marqué à Mr. Roques, qui dans sa Lettre déclare qu’il n’a garde de me confondre avec les Libraires dont il se plaint. 
Je n’ai jamais été requis de faire mention de ses Remarques dans mon Journal. Ayez la bonté de me donner vos bons 
avis sur tout cela.” De opmerking over de “auteurs mercenaires” kwam voor in de brief van Goujet aan Roques en het 
antwoord van Roques daarop. Beide heren verzorgden namelijk een nieuwe editie van de dictionnaire van Moreri: 
“Roques a surveillé l’édit. du Dict. de Moreri publié à Bâle en 1731, 6 vol. In-fol., 1743-45. L’abbé Goujet qui s’occupait 
d’un pareil travail, ayant par jalousie de métier, déprécié l’édit. bâloise, Roques lui répondit dans la Biblioth. Françoise 
(t. XXX) et dans le Mercure Suisse (1739).” Haag, VIII, p. 527. In de bovengenoemde brief en het antwoord daarop wis­
selden Goujet en Roques wederzijds kritiek uit op hun aanvullingen en weglatingen in de nieuwe editie van Moreri. 
De opmerking van Du Sauzet over de “auteurs mercenaires” had betrekking op een uitlating van Roques in zijn ant­
woord, die meende dat de uitgevers een “despotisch” regime voerden over hun journalisten, waardoor hun vrijheid van 
meningsuiting was ingeperkt. Dat was de reden waarom de opmerkingen van Roques nauwelijks bekend waren: “Le 
seul Mercure Suisse en avoit dit un mot, et les Journaux qui s’impriment en Hollande avoient refusé d’en parler, pour 
ne pas déplaire à Mrs. les libraires, Nation despotique, qui n’ont jamais permis que les Journalistes qui sont à leur solde 
annonçassent les Editons de Moreri qui ont paru à Bâle.” Hieraan voegde de redactie nog een noot toe ter verdediging 
van de BF, met als essentiële zin: “Nous prions trés-humblement Mr. Roques de ne pas confondre la BF avec les 
Journaux dont il se plaint.” (BF, t. 30.1 (1740), art. VIII, p.144.)
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W aren er in  1738-1739 b lijkens het eerste deel van de bewaard gebleven correspon­
dentie voldoende journalisten en een overvloed aan kopij, in  het tweede deel van die 
correspondentie, daterend uit de jaren 1742-1743, gingen  de zaken m inder goed. In 
zijn  zakelijk leven had D u Sauzet enige tegenvallers m oeten incasseren zoals 
strubbelingen rond de uitgave van de brieven van Cuper, een onaangenam e ruzie 
m et W etstein en de w eduw e Sm ith  en een m islukte veiling in  17 4 2 .199 Daarbij 
m oest hij het hoofd bieden aan diverse persoonlijke problem en: zijn vrouw  had een 
hersenbloeding gekregen, hij w erd  m et de nek aangekeken door zijn mede-boek- 
verkopers w egens zijn relatie m et het h o f van Lunéville en financieel had hij tegen­
slagen te verwerken. Z ijn  brieven uit deze jaren hebben dan dikwijls een teleurge­
stelde ondertoon. Bovendien blijkt u it de correspondentie, dat er m eer moeite 
gedaan m oest worden om  auteurs en kopij te krijgen dan voorheen. M isschien 
m oest D u Sauzet zich zelfs m et geringere kwaliteit tevreden stellen dan hij gewend 
was. Zo vond hij bij voorbeeld de stijl van M . De M airan200 niet zo goed, m aar wilde 
hij niettem in wel artikelen van h em  ontvangen.201 Tegelijkertijd m oest hij herhaal­
delijk  Bréquigny aansporen h em  toch vooral artikelen te sturen en in  zijn brieven 
aan De Beyer beklaagde hij er zich regelm atig over dat de N orm andische edelm an, 
“m on gentilhom m e N orm and” , zoals hij h em  w el noem de, nogal eens in  gebreke 
bleef; De Beyer m oest dan w eer de gaten opvullen.
Toen D u Sauzet rond 1743 eenm aal beter w as ingevoerd  aan het h o f  van  koning 
Stanislas te Lunéville en m et nam e de secretaris van  de kon in g, de geleerde ch e­
valier De Solignac, had leren  kennen , durfde h ij m eer op d iens h u lp  te rekenen 
voor z ijn  periodiek. Solignac w as zelfs zo voorkom end om  voor D u Sauzet m en ­
sen  te zoeken, die h em  kopij zouden ku n n en  leveren .202
O m dat het in  de tijdschriftencultuur van  die tijd  regelm atig  voorkw am  dat m en 
an on iem  publiceerde, is  het h ie r  verm eld ensw aard  dat dankzij de correspon den­
tie tu ssen  D u Sauzet en  Justin us de Beyer een groot aantal auteurs van de 
Bibliothèque Françoise u it de anon im iteit n aar voren is gekom en. Van het totale 
aantal artikelen, 883, zijn  van  334 artikelen de auteurs bekend. Uit de brieven  van 
D u Sauzet aan De B eyer tu ssen  1738  en 17 4 4  konden op een totaal van  3 11  arti­
kelen  uit die periode 205 auteurs achterhaald w orden. Daarvan m oet een aantal 
artikelen van  de h and  van B réqu igny w orden afgetrokken, dat al bekend w as via 
het fonds B réqu igny u it de B ibliothèque N ationale te P arijs.203 N iettem in is dit
199 Cf. J.F.G. Boex, 'Henri Du Sauzet, his fellow publishers and his publication of the letters of Gisbertus Cuper, 
1742’, in: Lias 24 (1997), pp. 125-148.
200 Mairan, Jean-Jacques Dortous de (1678-1771). Natuurkundige, lid van de Académie Française en vele andere 
wetenschappelijke genootschappen. Was medewerker van het Journal des Savans en publiceerde tal van weten­
schappelijke werken. Cf. NBG, deel XXXII, kol. 936-940.
201 RAG, II, 77 v. 4 september 1742: “Mr. de Mairan est un savant homme et mon compatriote, mais son style, quoi­
que bon, n’est pas celui de Mr. de Fontenelle. Ayez la bonté de me renvoyer l’Eloge du Cardinal de Polignac avec ce 
que vous jugerez à propos d’y joindre. Je n’ai que cet exemplaire que j’ai reçu par la poste; je ferai en sorte qu’on 
vous le conserve. J’écrirai à mon loisir à Mr. de Mairan pour l’engager à me fournir ses autres éloges.”
202 Du Sauzet aan De Beyer: “Je recevrai avec reconnoissance les Articles que vous me préparez, votre secours 
devenant de jour en jour plus nécessaire. Mr. de Solignac me fournira quelque chose de tems en tems, et il tâche 
d’engager ses Amis à m’envoyer des pièces de leur façon.” RAG, II, 165 r. 19 juli 1743.
203 Bibliothèque Nationale, ms., Collection Bréquigny, 165 vol. 25, fo. 3-296: “Articles fournis au journal intitulé 
Bibliothèque Françoise imprimé chez Du Sauzet à Amsterdam” (1740-1746); avec aux fo 5-12: tables des articles de B. 
publiés dans la BF 1735-1745, minutes aut.
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aantal achterhaalde artikelen zee r bevredigend, gezien  de m oeilijkheid , die e r  in  
het algem een  bestond  om  de anonim iteit van de achttiende-eeuw se auteurs op te 
h effen . Van deze 205 artikelen z ijn  e r  4 8  van de h and  van  de Beyer.
3 .12  c 
A r t i k e l e n
Parallel m et het w erven  van  auteurs liep  het verzam elen  van  kopij. Op de eerste 
plaats w aren  er de “N ouvelles Littéraires” ; deze rub riek  vorm de w elisw aar niet 
het belangrijkste  deel van  iedere aflevering, m aar vroeg veel zorg, die telkens 
w eer terugkeerde. G elukkig had D u Sauzet in  de personen  De Beyer en Bré- 
quigny auteurs, die h em  in voldoende m ate van  n ieuw tjes voorzagen. M et nam e 
De B réqu igny had  h ie r een  b e lan grijk  aandeel, zoals blijkt u it de bew aard  geb le­
ven  m an uscripten  van deze m ed ew erker in  de B ibliothèque Nationale te Parijs, 
w aarop later zal w orden in gegaan .204 O ok De Beyer stuurde regelm atig  “N ou­
velles Littéraires” in , zoals bijvoorbeeld  blijkt uit de volgende uitnodiging van D u 
Sauzet:
J ’attens au ssi ce que vous voulez in sérer dans les N ouvelles Littéraires de 
la  Bibliothèque.205
Behalve de “N ouvelles Littéraires” van B réqu igny kw am en er ook artikelen uit 
Frankrijk, voorn am elijk  van B réqu igny zelf, die lid  w as van de A cadem ie van 
R ouen. O ok in  de andere leden van  dit geleerde genootschap zag D u Sauzet 
potentiële m edew erkers. D aar verwachtte hij w el wat kopij van. Toen De Beyer 
w erd  u itgenodigd  corresponderend  lid  te w orden van deze A cadem ie, spoorde 
D u Sauzet h em  aan deze u itnodiging on m iddellijk  m et beide h anden  aan te g r ij­
pen , om dat h ij gezien  zijn  staat van dienst in  de R epubliek  d er Letteren in  deze 
A cadem ie a lleszin s op zijn  plaats zou  zijn .206 In de correspondentie w erd  ook 
w el gew ag gem aakt van nog andere leden  van  de A cadem ie die zouden gep u b li­
ceerd hebben in  de Bibliothèque Françoise, m aar, behalve de n aam  van de arts Le
204 RAG, II, 141 r. 23 april 1743: “... j’ai reçù une Lettre toute gracieuse de Mr de Bréquigny, jointe à un bon Extrait.
Il doit vous envoyer pour moi à la fin du mois quelques Nouvelles Littéraires.” Voor ms. De Bréquigny: B.N. Parijs, 
ms. fr. 165 vol. Inv.nr. 24-25-75.
205 RAG, II, 58 r. 29 juni 1742. Zie ook: RAG, II, 106 v. 28 december 1742: “Je vous remercie des Nouvelles 
Littéraires dont vous m’avez fait part; elles sont des plus réjouissantes, et j’en ferai usage s’il m’est possible.”
206 RAG, II, 113 r en v. 29 januari 1743: “Je vous suis très obligé, Monsieur, des Lettres du charmant Mr. de 
Bréquigny et de Mr. Guérin, toutes deux remplies d’esprit, et je vous les renvoye sans perdre tems. Je crois que vous 
devez mettre l’adresse du dernier “à Mr. l'Abbé Guérin, secrétaire de l'Acade etc”. J’ai pris copie des réflexions du pre­
mier sur le Mahomet de Voltaire, et j’en ferai usage si vous voulez me le permettre, car elles sont fort judicieuses. 
Comptez que je n’ai montré ces Lettres à qui que ce soit. L’invitation qu’on vous fait est honnorable pour vous, sur­
tout ne venant qu’après les preuves que vous avez donné de votre esprit et de votre capacité. Je vous conseille de l’ac­
cepter, mais seulement lorsque l’Académie sera formée. J’espère que cette savante compagnie fournira d’excellens 
morceaux à ma Bibliothèque. J’ai écrit deux longues Lettres à Mr. l’Official au sujet de mon Agence, et elles auront 
été communiquées à notre cher Bréquigny, à qui j’écrirai quand j’en aurai le tems.”
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Cat, w erden e r  geen  n am en  genoem d. H et is dus m a a r de vraag o f  de verw ach­
ting van  D u Sauzet feitelijk  tot veel resultaat heeft geleid.
W aarschijn lijk  is  e r  in  deze jaren  een levendig contact gew eest m et Frankrijk , al 
z ijn  de m ed edelingen  daarover n iet veelvuldig. H et feit dat D u  Sauzet zo n u  en 
dan over artikelen uit Frankrijk  sprak, geeft en ige grond  aan deze veronderstel- 
lin g .207 M ogelijk  w as het n o em en  van n am en  niet geheel van gevaar ontbloot.208 
Z o kende D u Sauzet een “Avocat G énéral” te Parijs, die h ij aanduidde m et “m on 
A vocat G énéral” , wat zowel een zekere intim iteit a ls de frequentie van het contact 
aangeeft. O ok deze verschafte h em  artikelen.209
Voor het overige kw am en de artikelen van auteurs die in  de R epubliek  w oonach­
tig  w aren  o f  er regelm atig  vertoefden. Veel van deze journalisten  zag D u Sauzet 
p erso on lijk  o f  hij stond via andere p erso n en  m et h en  in  contact, zoals nog zal 
w orden vastgesteld , w an n eer het netw erk van D u Sauzet aan de orde kom t.
W as er, zoals blijkt u it de correspondentie, in  de eerste periode (1738-1739) steeds 
voldoende kopij om  de Bibliothèque Françoise te doen u itkom en, in  de tweede 
p eriode (1742-1743) bestond er, zoals h ierboven  al w erd  opgem erkt, regelm atig 
gebrek  aan kopij en  m oest D u Sauzet zich m eer inzetten om  het tijdschrift in 
stand te h ouden  en het peil ervan te bew aken, ook al had  h ij over de m ed ew er­
k in g  en belangstelling van De Beyer nooit te k lagen . H ad de O ostenrijkse 
Successie-oorlog, die in  17 4 0  ontbrandde, toen Frankrijk  zich tegen O ostenrijk  
keerde en de R epubliek  M aria T h eresia  steunde, invloed op de gang van zaken in  
de N ederlandse R epubliek  der Letteren? O f onderging ook D u Sauzet de gevol­
gen  van de a lgem ene m alaise  die rond 17 4 0  de H aagse boekhandel trof, m aar 
n atu u rlijk  n iet zonder gevolgen kon blijven voor de handel in  het gehele land?210 
W as het de ziekte van  z ijn  vrouw ? De vijandige h oud in g van zijn  collega’s na zijn 
b en oem in g  tot zaakw aarnem er van  kon in g Stanislas? Z ek er is  dat de toon en de 
inh oud  van  de brieven  in  die periode w ein ig optim ism e uitstraalden:
207 RAG, I, 35 r. 14 juni 1738: “Portez-vous bien et ne travaillez pas trop, rien ne presse ayant de la copie pour long- 
tems, car j’ai reçù un fort gros paquet de Paris, qui contient de bons morceaux.”
208 RAG, I, 28 v. 20 mei 1738: “J’ai pour le suivant (i.e. journal) divers articles; entre autres un fort étendu de Mr. 
Maby, trois Eloges Historiques de Dom Thuillier Bénédictin, de Mr. de Villefore et de Mr. Hecquet, fameux méde­
cin; les deux derniers me viennent de Paris et de bonne main.”
209 RAG, I, 35 r. 14 juni 1738: “Mon avocat François doit me fournir un Extrait des Elemens des la Philosophie de 
Newton par Voltaire, qu’on distribüe enfin. Je doute que le Livre soit excellent.” RAG, I, 143 r. 21 oktober 1739: “Vous 
ne m’avez rien dit, Monsieur, des Observations sur l’Histoire Romaine qui viennent de la main de mon Avocat 
Général de Paris. L’Abbé de La Ville a reconnu son style, sachant d’ailleurs que je suis en relation avec lui.”
210 H. Beijer, 'De Crisisperiode in de Haagse Boekhandel omstreeks 1740’, in: De Economist 100 (1952), pp. 111-133. 
De Vries en Van der Woude constateren een algemene neergang van de economie in de Republiek tijdens de laat­
ste 25 jaar van de 17e eeuw; deze zet door in de eerste helft van de 18e eeuw, waar een politieke aftakeling van de 
Republiek wordt waargenomen tijdens de coalitie met Engeland. Tussen 1730 en 1750 worden er bovendien weinig 
binnenlandse investeringen gedaan. Na 1750 is er weer een opleving en wordt er weer geïnvesteerd. J. de Vries, A. 
van der Woude, Nederland van 1500-1815. De eerste ronde van de moderne economische groei. Amsterdam 19952, pp. 773 
e.v. Ook Kossmann merkt op dat de pachten van vergunningen om op de grote zaal van het Binnenhof “voor te 
staan” na de bloeiperiode van de 17e eeuw verminderden: “In de Gouden Eeuw rijzen de geveilde pachten met elke 
pentade tot het tienvoudige van het begin; omstreeks 1690 is het keerpunt, dan begint de daling, die, met een klei­
ne herleving omstreeks 1730, tot het einde (i.e. der achttiende eeuw) aanhoudt.” E.F. Kossmann, De boekverkopers, 
notarissen en cramers op het Binnenhof. Den Haag 1932, pp. XIV-XV.
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Je travaille à notre B ibliothèque, m ais je m an que de copie, et vous m ’obli­
gerez fort de m ’envoyer au  plutôt les A rticles que vous m e destinez.211
H ij m oest De Beyer sm eken  toch vooral iets te sturen .212
E enm aal m oest zelfs een  on regelm atigh eid  in de verdeling van  de afleverin gen  
over het ja a r  1743 w orden geconstateerd, hetgeen  zou  kunnen duiden op gebrek 
aan kopij. H et kon n atu urlijk  ook een  stagnatie in  het drukproces zijn, m aar dat 
zou  D u Sauzet w aarsch ijn lijk  verm eld  hebben. Bovendien  sukkelde D u Sauzet op 
dat m om en t m et z ijn  gezondheid . H et is  n iet duidelijk  o f  dit inderdaad de red e­
n en  zijn  gew eest. In  ieder geval m oet deze onvolkom enheid  door de secure Du 
Sauzet als een k le in e  nederlaag z ijn  aangevoeld. Op 1 1  ju n i 1743 sc h ree f Du 
Sauzet aan De Beyer dat hij graag z ijn  artikel over de gesch ied en is van  Napels 
geplaatst had, m aar om dat De B eyer het n iet had  opgestuurd, w as dat n iet m o ge­
lijk  gew eest. In  feite verscheen  het artikel in  deel x x x v i 2, de tw eede afleverin g van 
de v ier afleverin gen  van  1743. D eze w as op 1 1  ju n i nog niet verschenen, hetgeen 
betekende dat in  de zes m aand en  na 1 1  ju n i nog drie afleverin gen  m oesten  ver- 
sch ijn en .213
Na deze analyse van de m ateriaalvoorziening van de Bibliothèque Françoise, kan 
w orden geconcludeerd  dat het tijdschrift tot rond 17 4 0  geen  gebrek  had  aan boe­
ken, auteurs o f  kopij en dat het een goed lopend  period iek  w as dat alom  gew aar­
deerd en gelezen  w erd .214 M aar na 17 4 0  begon de zo goed geoliede m ach ine van 
D u Sauzet gebreken  te vertonen, en de vlotheid en het elan  stagneerden. De 
m ogelijke  oorzaken w erden hierboven  reeds verm eld ; De Beyer echter van zijn 
kant kon geen  oorzaak aangeven  van  de beginn end e m alaise, noch de helpende 
h and  b ieden  ondanks zijn  niet aflatende belangstelling, loyale m edew erking en 
vriendschap.
211 RAG, II, 17 r. 2 maart 1742.
212 RAG, II, 72 v. 9 augustus 1742: “Je vous supplie, Monsieur, de préparer quelque chose pour notre Bibliothèque; 
Mr. de Bréquigny ne m’envoye rien du tout, et je n’ai que les deux Articles que vous me fites tenir dernièrement, 
que j’ai lùs avec grand plaisir.”
213 RAG, II, 152 r. 11 juni 1743: “J’avois espéré que vous me fourniriez l’Extrait de Y Histoire de Naples; mais puisque 
cela ne se peut, il faut s’en passer. Pour moi je n’oserois l’entreprender, ma santé me défendant un pareil travail.”
214 Getuige nog de opmerking van een auteur van een ingezonden brief: “... il (i.e. votre journal, la Bibliothèque 
Françoise) est fort répandu, et on le lit avec empressement.” (BF XXVIII2, art.VI, p. 309.
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Hoofdstuk 4
H e n r i  D u  S a u z e t  e n  
z i j n  p e r s o o n l i j k e  c o n t a c t e n
4.1
I n l e i d i n g
H et onderhouden van  contacten via brieven  w as vo o r uitgevers, journalisten  en 
geleerden  een b e lan grijk  in strum en t bij h u n  dagelijks w erk. D aarom  m oet ook in 
het geval van  H enri D u  Sauzet w orden n agegaan  m et w ie hij een b riefw isse lin g  
onderhield , ook al is  e r  van  die b riefw isse lin gen  praktisch  niets bew aard  geb le­
ven.
H eeft hij bij het red igeren  van zijn  tijdschriften  en het le id en  van zijn  u itgeverij 
besch ikt over een correspondentienetw erk van vakbroeders in  de e igenlijke zin 
van  het woord? H eeft hij zu lk  een  netw erk doelbew ust opgezet en  uitgebouw d 
ten einde z ijn  w erk  m et m e e r vrucht te kunnen verrichten. Deze vragen  m oeten 
ontkennend w orden beantw oord, als w ordt uitgegaan  van  de definitie van  een 
netw erk, zoals die w ordt gehanteerd  in  een studie over D ortous de M airan .1 De 
contacten kw am en voor D u Sauzet m in  o f  m eer toevallig tot stand, m aar altijd  in 
sam en h an g m et z ijn  boekhandel en de door h em  gered igeerde tijdschriften; deze 
b leven het belangrijkste deel van zijn  aandacht opeisen . O ok het netw erk van  Van 
A lm eloveen , zoals dat is beschreven  in  de studie van Stegem an over diens patro­
nage en d ienstverlen ing2 valt n iet te vergelijken  m et de contacten zoals D u 
Sauzet die had, om dat de laatste n iet voortdurend heeft gew erkt aan het u itbre i­
den van  zijn  kennissen- en vriendenkrin g. H ij sc h ree f geen  brieven  om  bij m e n ­
sen  in  het gevlei te kom en  o f  om  geleerde d iscu ssies te voeren en uit te lokken. 
Z ijn  contacten w aren  enerzijd s com m ercieel van  aard  -hij had  een b e d rijf  te ru n ­
nen  en een tijdschrift te leiden- anderzijds ging het om  epistolaire ontm oetingen 
in  de redactionele sfeer, w aar de correspondentie m et De Beyer en  Bréquigny 
lan gd urig  en in ten sie f w as. A lle  brieven  die van h em  bew aard  zijn  gebleven  ston­
den in  functie  van zowel de tijdschriften, die hij leidde, te w eten de Nouvelles 
Littéraires, van 17 15  tot 17 2 0  en de Bibliothèque Françoise, van 17 30  tot 17 4 6 , als van 
de uitgeverij annex boekhandel, die hij draaiende m oest zien te houden. H et is 
w ellicht dan ook b eter in  dit geval te spreken  van  relaties en  een kennissenkring, 
e r  w as im m ers geen sprake van  een  doelgerichte u itbreid ing van  deze kring. D u 
Sauzet m aakte gebru ik  van  z ijn  relaties en  breidde z ijn  ken n issen k rin g  uit, als de 
gelegenh eid  zich voordeed, ten  einde z ijn  w erk  zo goed m ogelijk  te k u n n en  doen, 
dat is zeker. H ij w as evenw el geen  geleerde, eerder een h an delsm an ; daardoor
1 “Networking has been defined in this same study as 'an organised method of making links from the people you 
know to the people they know, gaining and using an ever-expanding base of contacts.’” Ellen Mcniven Hine, Jea n ­
Jacques Dortous de Mairan and the Geneva connection: scientific networking in the eighteenth century. Oxford 1996, p. 3. 
De in bovenstaand citaat aangehaalde studie is: Anne Boe and Bettie B. Youngs, Is your “net” working? A complete 
guide to building contacts and career visibility. New York 1989, p. 50.
2 Saskia Stegeman, Patronage en Dienstverlening. Het netwerk van Theodorus Janssonius van Almeloveen (1657-1712) in 
de Republiek der Letteren. Nijmegen 1996.
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hadden zijn  brieven  een heel andere inslag dan die van  D ortous de M airan o f  Van 
A lm eloveen  en zovele anderen. V oor de vorm geving en  m ateriaalvoorziening van 
z ijn  tijdschriften  w aren  z ijn  relaties n atu urlijk  van het grootste belang.
De bronnen  die m eer in form atie  b ieden  over z ijn  contacten z ijn  n iet overvloedig: 
zij beperken  zich, zoals gezegd, tot de correspondentie die h ij m et D es M aizeaux 
voerde, voornam elijk  in  de periode van  de Nouvelles Littéraires ( 17 15 -17 20 )3 en de 
voornoem de correspondentie m et De Beyer gedurende tw ee m aal tw ee jaar in  de 
p eriode van  de Bibliothèque Françoise (1738-1739  en 1742-1743). Van de b rie fw is­
seling  tu ssen  D u Sauzet en  B réqu igny is, voor zover bekend, niets bew aard  geb le­
ven. In de beide bovengenoem de correspondenties kom t een respectabel aantal 
n am en  voor van p erso n en  die D u Sauzet goed o f  m in d er goed kende: het ligt voor 
de h and  dat h ij als u itgever en boekhandelaar z ijn  relaties vooral in  de w ereld  van 
het boek  heeft gevonden, m aar ook geleerden, kerkelijke en w ereld lijke h oo g­
w aard igh eidsbekleders behoorden tot z ijn  k en n issen k rin g . Niet alle personen 
z ijn  even belangrijk ; de voornaam ste relaties zullen  w orden behandeld  voor zover 
als zij in  de correspondenties w orden verm eld  en  w erkelijk  hebben b ijgedragen  
tot het goed functioneren  van  de Bibliothèque Françoise. O verigens w orden er 
geen  grootse feiten, daden en  d iscu ssies verm eld; vo o r het m erend eel gaat het 
over “petits faits vra is” die een  inzicht geven in  de dagelijkse gang van zaken en 
betreft het contacten m et geletterden en geleerden  die D u Sauzet frequenteerde. 
A an gezien  de correspondentie m et D es M aizeaux in  verband  staat m et de 
Nouvelles Littéraires en  die m et De Beyer in  de periode valt van de Bibliothèque 
Françoise en  daarm ee ook d uidelijk  te m aken  heeft, ligt het voor de h and  eerst een 
vluchtige b lik  te w erpen  op de correspondentie m et D es M aizeaux (17 15 -1720) om  
daarna de correspondentie m et De Beyer (1738-1739  en  1742-1743) als bron te 
bestuderen  van  D u Sauzets relaties. D aar de contacten van  D u Sauzet natuurlijk  
doorlopen van de ene naar de andere periode, lijkt het raadzaam  de ch ron ologi­
sche indeling aan te houden. H et valt op dat in  de correspondentie m et Des 
M aizeaux vooral contacten m et zow el u itgevers/lib raires en  h u n  tijdschriften  en 
redacteuren als ook geleerden  naar voren kom en, terw ijl nad ien  in de corres­
p ondentie m et De B eyer behalve u itgevers/lib raires en geleerden  ook kerkelijke 
o f  w ereld lijke autoriteiten w orden genoem d, die in  de correspondentie m et Des 
M aizeaux vrijw el ontbreken. Som m ige u itgevers/lib raires u it de correspondentie 
m et D es M aizeaux keren  dan ook niet m eer terug in  de correspondentie m et De 
Beyer. Voor de periode-D es M aizeaux zal slechts w orden in gegaan  op enkele p er­
sonen die van belang zijn  voor D u Sauzet in  het algem een  o f  voor z ijn  w erk  aan 
de Bibliothèque Françoise in  het bijzonder. D eze periode zou k un n en  worden 
gezien  als een  aanloop, een  leerschool voor z ijn  w erk  aan de Bibliothèque 
Françoise, die, anders dan de Nouvelles Littéraires, als één der befaam de 'journaux 
de H ollande’ dient te w orden beschouw d.
3 De correspondentie met Des Maizeaux bevindt zich in de British Library, add. ms. 4287, ff. 298-358 en 4288, ff.
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E e r s t e  c o n t a c t e n  m e t  d e  R e p u b l i e k  d e r  L e t t e r e n :  P i e r r e  D e s  M a i z e a u x  
e n  a n d e r e n  i n  d e  p e r i o d e  1715-1720
Toen D u Sauzet aan Pierre D es M aizeaux vroeg om  m ee te w erken  aan een nieuw  
op te richten tijdschrift, w as D es M aizeaux al sind s 16 9 9  gevestigd  te Londen. Na 
een  kort v e rb lijf  in  H olland, w aar D es M aizeaux in  contact kw am  m et Pierre 
Bayle, Jaques Bernard, C harles de La Motte en  enkele libraires, vertrok h ij naar 
Engeland. D aar leerde h ij dankzij Bayle en ige geleerden ken n en  en begon  h ij een 
literaire loopbaan. V a n a f 17 0 0  w erd  hij op voorspraak  van La M otte door Jaques 
Bernard  gevraagd zijn  m ed ew erking te verlenen  aan de Nouvelles de la République 
des Lettres en  v a n a f dat m om en t ving een lan ge periode aan, w aarin  hij voor de 
belangrijke  tijdschriften  van die tijd  artikelen en literair n ieuw s verschafte. 
Joseph  A lm ago r heeft aan deze periode en  aan de persoon  van  D es M aizeaux een 
belangrijke  studie gew ijd .4 Voor de in  de R epubliek  versch ijnend e tijdschriften 
w as vooral behoefte aan een  soort d ienstverlen ing op het terrein  van  literaire 
n ieuw tjes, w ant daaraan ontbrak het nogal eens. D es M aizeaux heeft die taak op 
zich genom en en aldus een  belangrijke  rol gespeeld  in  de R epubliek d er Lette- 
re n .5
D u Sauzet w as rond 17 13  in  de R epubliek  aangekom en en  zocht em plooi. 
A an gem o ed igd  door B asn age begon h ij in  17 15  een  n ieuw  tijdschrift, de Nouvelles 
Littéraires, w aarvoor hij op advies van Le C lerc D es M aizeaux als correspondent 
in  Londen aanzocht. Uit de relatie m et D es M aizeaux is een  lange en intensieve 
correspondentie ontstaan, die, gezien  de hartelijke toon, behalve een  zakelijk  ook 
een  vriendsch appelijk  karakter h ad .6 D es M aizeaux is D u Sauzet in  Londen bij 
a lles beh u lpzaam  gew eest: op de eerste plaats als versch affe r van  litera ir n ieuw s 
u it Engeland, m aar ook als raad sm an 7 en p leitbezorger voor z ijn  period iek ,8 ter­
w ijl zeker ook dankzij z ijn  m edew erking het blad succes had en een  grotere 
lezersk rin g  k reeg .9
4.2
4 Cf. Joseph Almagor, Pierre Des M aizeaux (1673-1745), journalist and english correspondent fo r  franco-dutch periodicals, 
1700-1720. Amsterdam & Maarssen: APA-Holland University Press 1989.
5 J.H. Broome, ''Pierre Des Maizeaux, journaliste.’ Les Nouvelles Littéraires de Londres entre 1700 et 1740’, in: 
Revue de Littérature Comparée 29 (1955), p. 185.
6 DM 4287, f. 307 r. 25 juni 1715: “Je suis très sensible à tant de bonté que vous me témoignez, et je voudrois de 
tout mon coeur vous en marquer ma reconnoissance. Je me flatte qu’avec le tems vous pourrez connoître que je sai 
répondre à l’affection dont les honnêtes gens m’honorent. Dès la première fois que vous me fites l’honneur de m’é­
crire vos manières obligeantes me donnèrent une forte espérance de trouver en vous un bon ami, et je vois avec joye 
que je ne me suis pas trompé.” Sgard 1999, p. 181.
7 DM 4287, f. 307 v. 25 juni 1715: “Je vous envoye le reste de la brochure de M. de La Motte (i.e. over Mme Dacier 
en gedrukt door Du Sauzet), vous m’obligerez de me communiquer vos remarques.” DM 4287, f. 349 r. 9 april 1717: 
“J’ai annoncé les Lettres de Mrs. Leibniz et Clarke, que j’imprimerai suivant le conseil que vous avec eu la bonté de 
me donner; ... ”
8 DM 4287, f. 314 r. 27 augustus 1715: “Vous pouvez assurer Mr. Vaillant que j’imprime de bons livres qu’il pourra 
débiter en Angleterre.” Vaillant was libraire te Londen en had een broer die hetzelfde beroep uitoefende in Holland.
9 DM 4287, f. 318 r. 1 november 1715: “Je vous remercie de votre attention pour mes Nouvelles, dont on est plus con­
tent depuis quelque tems; c’est à vous en partie que j’en ai l’obligation.”
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D oor deze voorspoedige gang van zaken van  de Nouvelles kreeg D u  Sauzet 
n atu u rlijk  ook vijanden  en  vooral u itgever T h om as Joh nson  van  het Jo u rn a l 
Littéraire w erd  een  lastige  concurrent. In  een  van  zijn  brieven  aan D es M aizeaux 
liet D u Sauzet w eten  dat Joh nson  e r beter aan zou  doen een  voorbeeld te nem en 
aan  de journalisten  van de Acta Eruditorum , die er zich toe beperkten het n ieuw s 
van  h em  over te n em en  en te vertalen in  plaats van m et h em  te concurreren; van 
z ijn  kant verschafte M encke van de Acta  D u  Sauzet w eer n ieuw s u it D uitsland. 
D iezelfde b r ie f  laat nog een  trekje van  D u Sauzet zien dat zich vaker in  zijn  e p is­
tels openbaart: hij w as niet ban g  scherp en sarcastisch  te z ijn  en en ig  leedver­
m aak  w as h em  ook niet vreem d .10
In  de correspondentie m et D es M aizeaux g in g het vooral om  relaties die com ­
m ercieel van aard w aren. H et is  dan ook niet te verw onderen, dat concurrentie en 
broodnijd  een  grote rol speelden. Zo h ad  Van der A a, libraire  te Leiden, het k op ij­
recht verkregen  van Les Observations et remarques d 'un voyageur en Angleterre, 
m aar deze w ilde het boek  niet verkopen o f  herdrukken, hetgeen  D u Sauzet 
onrechtvaardig vond tegenover het publiek. D aarom  vroeg hij aan D es M aizeaux 
o f  het boek  niet via een om w eg kon w orden verkregen .11
Uit de correspondentie m et D es M aizeaux kom t ook naar voren  dat in  de p erio­
de van  de Nouvelles Littéraires D u  Sauzet al in  contact stond m et Prosper 
M archand, Justus van Effen, C h arles Pacius de La Motte en Jean  Le C lerc. Deze 
contacten zouden doorlopen tot in  de periode dat hij in  A m sterd am  gevestigd  
w as en de Bibliothèque Françoise u itg a f  en  redigeerde.
M ogelijkerw ijs is D u Sauzet via La Motte en  D es M aizeaux in contact gekom en 
m et de versch illende h ugenoten  in  Londen, G enève en  Lausan n e,12 w ant de 
n am en  van  B eausobre, La Chapelle, Barbeyrac en Crousaz kom en als k en n issen  
in  de correspondentie m et De B eyer ook regelm atig  voor.
Toen de Nouvelles Littéraires in  17 19  m in d er goed begonnen  te lopen  en D u Sauzet 
erover dacht het blad op te geven, m eende hij het voortbestaan nog even te k u n ­
n en  garanderen  dankzij z ijn  relatie m et Van Effen . D oor d iens m ed ew erking ver­
wachtte hij b lijkbaar nog een opleving te kun n en  bew erkstelligen . Van E ffen  w as
10 DM 4287, f. 307 r. 25 juni 1715: “MM. les Journalistes littéraires ont vû avec quelque peine le succès de mes peti­
tes nouvelles: Johnson surtout a taché de les décrier autant qu’il a pù. D’ailleurs il s’y est mêlé un peu de jalousie. 
Mon établissement ne lui a pas fait plaisir, depuis qu’il a connu que bien de personnes de mérite me témoignent 
quelque considération, croyant trouver en moi un peu plus de probité, et moins d’ignorance que dans le commun 
des Libraires qui sont ici. Le Journal Littéraire paroit ce matin seulement, on y trouve un éloge fort étendu de M. 
Burnet, mais celui que vous avez envoyé contient bien de particularités qui manquent dans le premier. Ainsi le mien 
sera très bien reçû, je l’insérerai la semaine prochaine. Le journal contient encore grand nombre de nouvelles; mais 
par malheur j’en ai dit la plus grande partie depuis plusieurs mois, et il paroit qu’on a presque tout tiré de mes feuil­
les. Les Journalistes feroient fort bien de me laisser le soin des Nouvelles Littéraires et de s’attacher uniquement aux 
extraits des livres, à l’exemple des Auteurs des Acta Eruditorum, qui à l’imitation de mes Nouvelles en font publier 
en Allemand à Lipsik chez Theoph. Georgi; il y a encore un autre libraire qui en publie dans la même ville; et on 
m’écrit qu’on doit faire un semblable établissement à Hall. M. Mencke, mon bon ami, m’envoye exactement toutes 
les feuilles allemandes par la poste: elles me fourniront de bons articles pour l’Allemagne et l’Italie, ils ne font aussi 
que traduire pour l’ordinaire mes Nouvelles de France, de Hollande et d’Angleterre lorsque j’en ai.”
11 DM 4287, f. 347 r. 26 maart 1717: “Voilà une conduite bien injuste pour le public, ce qui mériteroit que quelqu’un 
lui jouât le tour en réimprimant ce livre.”
12 Sgard 1999, pp. 751-752.
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evenw el geen  gem akkelijk  m en s en bovendien  erg overtuigd van  z ijn  e igen  voor­
treffelijkh eid .13 Tegelijkertijd  bezw oer hij D es M aizeaux h em  niet in  de steek te 
laten bij deze laatste poging het blad nog te redden door het een andere form ule 
te geven en zich van de m ed ew erking van  Van E ffen  te verzekeren .14 Nadat alles 
geregeld  w as, wachtte D u Sauzet tevergeefs op de kom st van  z ijn  n ieuw e com ­
pagnon; Van E ffen  zou  zich  niet aan zijn  w oord houden en liet D u Sauzet in  de 
steek. Dit w as een lelijke streep door de rek en in g .15 D u Sauzet, die de nieuw e 
m ed ew erker al had aangekondigd  in  z ijn  blad, w as door deze w oordbreuk zeer 
getroffen  en uitte dan ook zonder om w egen zijn  teleurstelling. Een jaar lang 
heeft het b lad  nog bestaan, toen g a f  D u Sauzet het op. H ulp  van  vrienden m ocht 
n iet baten .16 De uiteindelijke reden en voor het opgeven van het blad g a f  Du 
Sauzet niet. Hij verkocht even la te r z ijn  b lad  aan een andere relatie, G osse, die 
het blad zou  voortzetten, m a a r d aar is  n iet veel van terechtgekom en.17 
T ijd en s de jaren  dat D u Sauzet z ijn  Nouvellles Littéraires h ad  u itgegeven, had  hij 
een  besch eid en  k en n issen k rin g  opgebouw d, die h em  goed van pas k w am  voor de 
redactie van  het naderhand  te le iden  tijdschrift de Bibliothèque Françoise. De ver­
h oud in g m et som m igen  van h en  w as vriendsch app elijk  te noem en . Z ijn  leven 
w as zeker n iet altijd  gem akkelijk , om dat h ij als re fu gié  z ijn  bestaan geheel 
opnieuw  had  m oeten  inrichten. Zo klaagde D u Sauzet in  17 15  zijn  nood aan Des 
M aizeaux, dat hij overal alleen voor stond.18 H ij w as toen nog m aar korte tijd  in 
de R epubliek  en alles verkeerde voor h em  nog in  de b egin fase. Wel w as hij vol 
goede m oed  en sch ree f hij z ich ze lf een jeugdig elan toe.19
13 DM 4288, f. 20 r-v. 7 april 1719: “J’attens avec impatience des Nouvelles Littéraires de votre part, et je ne sai quand 
vous vous souviendrez de moi efficacement. Je vous dirai, monsieur, que je suis résolu d’interrompre mes Nouvelles 
ou du moins de ne les donner que tous les deux ou trois mois en forme de Journal, et en conservant le même titre. 
Comme mr. Van Effen quitte entièrement le Journal Littéraire, et qu’il veut se fixer dans cette ville (i.e. Amsterdam), 
je veux tacher de l’engager en payant à faire des extraits étendus pour moi, et avec ce que je pourrai avoir par mes 
amis, je fournirois à un Journal qui serviroit de continuation à celui de Johnson et à mes Nouvelles Littéraires. Je 
ne sai si je pourrai réussir dans mon dessein, car entre nous, j’aurai affaire avec un homme qui estime excessive­
ment ses productions. Donnez-moi, s’il vous plaît, vos bons conseils là-dessus.” Cf. Buijnsters, o.c., p. 148.
14 DM 4288, f. 25 r. 30 mei 1719: “Vous verrez par l’Avertissement que j’ai mis samedi dernier, que mes Nouvelles 
Littéraires ont cessé de paroitre par semaine. Je serai exact à publier tous les 3 mois un volume; et comme je veux 
tacher de le rendre intéressant j’ai besoin du secours de mes amis pour y réussir. Je compte beaucoup sur le vôtre, 
et je vous supplie de vouloir me l’accorder en m’envoyant les Nouvelles d’Angleterre, et quelque petit extrait curi­
eux. Mr. Van Effen ne doit me fournir que 12 feuilles pour chaque volume, le reste me regardera.”
15 DM 4288, f. 27 v. 16 juni 1719: “Mr. Van Effen s’est engagé depuis longtems avec moi par écrit pour continuer 
mes Nouvelles Littéraires sur le même pied que le Journal Littéraire. Il devoit venir demeurer dans cette ville, et il 
y a un mois que je l’attens. On fait courir le bruit qu’il doit aller voyager dans le Nord, cependant je ne puis le croi­
re jusqu’à ce qu’il me le confirme lui-même.”
16 Zie noot 14.
17 DM 4288, f.55 r. 10 augustus 1720: “J’ai vendu les Nouvelles Littéraires au Sr. Gosse, Libraire à La Haye, et je lui 
ai trouvé deux bons auteurs pour la continuation, dont l’un est à Paris et l’autre dans ce païs; ...”
18 DM 4287, f. 311 v. 9 augustus 1715:”Mais en vérité, accablé comme je le suis d’un grand nombre d’ouvrages dont 
je prens tout le soin moi-même, faute de gens en qui je puisse me confier, et chargé d’un commerce étendu pour 
un aussi jeune Libraire je n’ai guère de tems ni de liberté d’esprit pour m’appliquer à ma feuille (i.e. Nouvelles 
Littéraires).”
19 DM 4287, f. 319 r. 13 december 1715: “Cela vaut encore mieux que le triste loisir d’un grand nombre de gens de 
ma profession. Je suis jeune et la raison veut que je travaille.”
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In  de e in d fase  van het bestaan van  de Nouvelles Littéraires w erd  het contact m et 
D es M aizeaux lan gzam erh an d  m inder: van de periode na 17 2 0  z ijn  nog slechts 
e lf  brieven  bew aard  gebleven. D aaruit b lijkt dat D u  Sauzet in  de jaren  tot 1730 , 
het ja a r w aarin  hij de Bibliothèque Françoise overnam , zich voornam elijk  b ez ig ­
h ie ld  m et boekhandel en  uitgeverij. Zo vroeg hij in  17 2 2  aan  D es M aizeaux om  te 
bem idd elen  bij Steele, ten einde de M émoires van de hertog van M arlborough in 
het Frans te m ogen  uitgeven  in  H olland.20 Voorts stuurde D u Sauzet h em  w aar­
sch ijn lijk  nog regelm atig  boeken en tijdschriften ,21 m aar om  een o f  andere reden 
liep  het contact m et zijn  Engelse correspondent af.
In  17 18  verh uisde D u Sauzet van  D en H aag n aar A m sterd am  en  w erd  lid  van  de 
C om p agn ie ,22 w aarm ee hij zijn  relaties in  de A m sterd am se  uitgevers- en tijd- 
schriftenw ereld  uitbreidde. In  deze periode w as hij ook al eens in  contact gew eest 
m et de redactie van de Bibliothèque Françoise, w ant in  een b r ie f  aan D es M aizeaux, 
gedateerd  2 april 172 8 , m aakte hij m eld in g van  een artikel dat door h em  gep u ­
bliceerd  w as in  dit period iek  n a a r aanleiding van een uitgave van H um ph rey 
Prideaux te P arijs.23 Zo had  h ij zich zonder het te w eten geleid elijk  voorbereid  op 
het overnem en van  dit tijdschrift naast z ijn  u itgeversw erk. De periode van  de 
Nouvelles Littéraires w as een  leerschool gew eest vo or het belangrijke w erk  van de 
Bibliothèque Françoise, dat in  17 30  een  aanvang g in g nem en.
20 DM 4288, f. 61 r. 28 mei 1722.
21 DM 4288, f. 60 r. 8 mei 1722: “Je commencerai l’ordinaire suivant à vous envoyer le journal hist. et crit. dont il 
n’a paru que trois petites brochures; je doute que votre curiosité en soit satisfaite. Il y a apparence que le Libraire ne 
le continuera pas, car il m’en paroit déjà fort dégoûté.” Welk periodiek hier werd bedoeld is niet geheel duidelijk. 
Mogelijkerwijs heeft Du Sauzet dit snel opgeschreven en bedoelde hij de Mémoires historiques et critiques (1722), 
waarvan slechts drie delen verschenen, door Du Sauzet dan ten onrechte gekwalificeerd als “trois petites brochures” 
(?). Cf. Sgard 1991, pp. 819-820.
22 DM 4288, f. 73 v. 13 juli 1728: “Je me suis engagé dans la grande Compagnie des Libraires depuis le commen­
cement de cette année, et nous imprimons divers Livres de France, entre autres le Polybe du chevalier de Folard en
8 volumes in 4o qui est un excellent ouvrage. L’auteur que je connois particulièrement, est un des plus habiles offi­
ciers de l’Europe.”
23 DM 4288, f. 70 r. 2 april 1728: “Vous avez vû, Monsieur, la lettre que je publiai dans la Bibliothèque Françoise 
en 1726 sur l’Edition de Prideaux faite à Paris; je l’ai jointe à l’Avertissement après y avoir ajouté plusieurs nouvel­
les preuves de l’infidélité de l’Editeur, qui est Mr. Fréret de l’Académie des Belles Lettres.” Het gaat hier over de 
Histoire des Juifs etc. In 12. 7 vol. Paris chez G. Cavelier 1726. Dit was een roofdruk van de eerste uitgave uit 1722. 
In de BF werd in een “extrait” (BF VII, mei-juni 1726, art. XI, pp. 145-172) met kracht van argumenten aangetoond 
dat deze uitgave vervalst was en van mindere kwaliteit dan de eerder verschenen Amsterdamse. Cf. Van Meerkerk, 
pp. 182-186.
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R e l a t i e s  v a n  D u  S a u z e t  n a  d e  p e r i o d e  v a n  
d e  N o u v e l l e s  L i t t é r a i r e s
4.3 a
R e l a t i e s  v a n  D u  S a u z e t  t i j d e n s  d e  p u b l i c a t i e  v a n  d e  
B i b l i o t h è q u e  F r a n ç o i s e
Was het voornaam ste w erk  van D u  Sauzet in  de periode van de Nouvelles Littéraires 
vooral het verzam elen van n ieuw s uit de Republiek d er Letteren om  zo een “soort 
krant voor de geletterden”24 sam en te stellen, in  de periode van de Bibliothèque 
Françoise kwam  het erop aan boeken te verwerven, ten einde daarvan “extraits” te 
publiceren in  zijn  nieuw e periodiek. In het hoofdstuk over de w erkw ijze van Du 
Sauzet w erd  dit probleem  reeds even aangestipt. N u kom en de contacten m et uit­
gevers expliciet aan bod. Deze w aren van belang, om dat h ier de m ogelijkheid lag tot 
u itw isseling van elkaars boeken voor de verkoop en als recensie-exem plaren voor 
het tijdschrift. Daarnaast w aren relaties m et recensenten natuurlijk  belangrijk; deze 
verschaften im m ers de nodige artikelen. A angezien  D u Sauzet geen groep van 
m ederedacteuren om  zich heen  had gevorm d, zoals bij andere tijdschriften het 
geval was, noch w egens zijn drukke w erkzaam heden in  boekhandel en uitgeverij 
ze lf in  staat w as het tijdschrift te vullen, w as dit zijn  enige m ogelijkheid het perio­
diek goed te laten functioneren in  de Republiek der Letteren. Diverse soorten rela­
ties w aren w elkom  m et nam e m et politici en dom inees, geleerden en schrijvers, al 
w as het alleen m aar om dat die tot de groep van m ogelijke lezers behoorden. 
Contacten en relaties w aren van levensbelang, zoals trouw ens gold voor iedere b u r­
g e r  van de Republiek d er Letteren. G oldgar heeft dat in  h aar boek op overtuigende 
w ijze aangetoond: belangrijker dan de invloeden van het ene w erk op het andere 
w as de interactie van de leden d er Republiek m et elkaar en de invloed van de ene 
persoon op de andere;25 zo kw am  de cohesie in  deze Republiek eerder tot stand in 
relaties tussen  m ensen  onderling dan in  w etenschappelijke academ ies,26 ook al 
m ag het belang daarvan niet w orden onderschat. D aarom  n am  de correspondentie 
als vorm  van verstandhouding zo’n  belangrijke plaats in  bij geleerden, schrijvers, 
uitgevers en boekverkopers.27
H oew el D u Sauzet een om vangrijke correspondentie onderhield  - dat blijkt uit 
som m ige  ontboezem ingen aan De Beijer, w an n eer hij er zich over beklaagt dat 
h ij w ed erom  geen  tijd  heeft gehad  om  te lezen  w egen s de vele te beantw oorden 
brieven  - zijn  er m aar w ein ig  brieven  bekend gew orden o f  bew aard  gebleven. Hij 
m oet bij voorbeeld een correspondentie hebben gehad  m et de chevalier De 
Solignac in  N ancy en  m et B réquigny in  R ouaan,28 beiden  van groot belang voor
24 Cf. Van Meerkerk, p. 58.
25 Cf. Anne Goldgar, Impolite Learning. New Haven/London 1995, p. 4.
26 Cf. Ibidem, p.6.
27 Correspondentie was van levensbelang, het was de levensader, waardoor het bloed van de wetenschappelijke aci- 
tiviteiten stroomde. Cf. H. Bots en F. Waquet, La République des Lettres. Belin-De Boeck 1997, p. 131.
28 In het licht van bovengenoemd belang van brieven in de wereld van de Republiek der Letteren was het voor Du 
Sauzet dan ook een grote teleurstelling dat sommige brieven aan Solignac of Bréquigny niet beantwoord werden, 
zoals hij wel aan De Beyer liet weten.
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de gan g  van zaken bij de Bibliothèque Françoise, m aar noch in  N ancy noch in 
Rouaan is ook m aar één b r ie f  van  D u Sauzet te vinden. Z e  zijn  verdw enen. Ook 
de geografisch e versch eidenh eid  van  correspondenten, van w ie  tot op heden geen 
brieven  zijn  teruggevonden, is n iet van dien aard, dat het in teressant is  de 
om vang en de spreid ing van dezen te v isu aliseren  op een kaart van Europa, zoals 
Roche heeft gedaan voor Ségu ier.29
In  het n u  volgende gedeelte van  dit h oofd stuk  zal aandacht w orden geschonken 
aan  de u itgevers van de in  de Bibliothèque Françoise besproken  boeken, m et wie 
D u Sauzet contacten had; aan z ijn  relaties m et de redacties o f  u itgevers van  con­
tem poraine tijdschriften; aan enkele auteurs die in  de Bibliothèque Françoise 
p ubliceerden; en  ten slotte aan de overige contacten die D u Sauzet onderhield  in 
z ijn  sociale leven.
4.3 b
D e  u i t g e v e r s  v a n  d e  i n  d e  B i b l i o t h è q u e  F r a n ç a i s e  
b e s p r o k e n  b o e k e n  e n  d e  v e r h o u d i n g  v a n  D u  S a u z e t  t o t  
d e  c o n t e m p o r a i n e  t i j d s c h r i f t e n
In de periode dat D u Sauzet leiding g a f  aan de Bibliothèque Françoise, van 1730  tot 
174 6 , w erden er 313 boeken besproken. Daarvan w erden er 88 uitgegeven in Parijs, 
94  in A m sterdam  en 58 in  Den H aag. De rest is  verdeeld over andere dan de 
genoem de steden, in  de Duitse landen, Zwitserland, Groot-Britannië, Luxem burg, 
Rusland en Frankrijk  buiten Parijs. In som m ige landen ging het dan om  slechts 
w ein ige steden, o f  zelfs m aar om  één. Behalve het feit dat D u Sauzet dus voorna­
m elijk  zijn boeken betrok uit drie grote centra, vallen h ier w ein ig conclusies te trek­
ken. Dat A m sterdam  het grootste contingent leverde, is te verklaren uit het gegeven 
dat D u Sauzet in  A m sterdam  woonde en werkte en daardoor gem akkelijk  toegang 
had tot de diverse uitgevers aldaar. De grote hoeveelheid boeken uit Den H aag zou 
onder m eer te m aken kunnen hebben m et zijn verleden, om dat D u Sauzet daar ook 
ru im  tien jaar actie f w as geweest. Bovendien w as Den H aag eveneens een belang­
rijke stad voor de boekenproductie in  de Republiek. In feite w as D en H aag na 
A m sterdam  de tweede stad in H olland voor de verspreiding van boeken.30 H et is 
w aarschijn lijk  dat hij veel boeken kreeg via het toen vigerende ruilsysteem , zoals 
Van Eeghen dat heeft beschreven. Parijs lag voor de hand, gezien de doelstelling van 
het tijdschrift: bekendheid geven aan boeken die in  het Frans w aren geschreven o f 
in  Frankrijk uitgegeven. Uit de tot n u  toe beschikbare gegevens blijkt nergens dat 
D u Sauzet een bepaalde voorkeur had voor o f  intensievere relaties onderhield m et 
collega’s in  bepaalde steden. Ook wat de uitgevers betreft zijn er geen opvallende 
bijzonderheden te verm elden: de besproken boeken zijn afkom stig van 10 7  u itge­
vers, van w ie er ongeveer 16  m et grotere o f  kleinere regelm aat terugkeren in de 
brieven. M et verschillenden van h en  had  D u Sauzet zelfs in te n sie f contact.
29 D. Roche, Les Républicains des Lettres. Parijs 1988, p. 266.
30 Cf. H. Bots, 'Le rôle des pèriodiques néerlandais pour la diffusion du livre (1684-1747)’, in: C. Berkvens- 
Stevelinck e.a., Le Magasin de 'Univers. The Dutch Republic as the centre of the European Book Trade. Leiden-New York- 
Kobenhavn-Köln. 1992, p. 59.
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M et de m eeste uitgevers had  hij a lleen een handelsrelatie  en  dat gold uiteraard, 
gezien  de afstand, m et nam e vo o r de u itgevers in  Parijs: e r  w erden boeken over 
en w eer gestuurd. Van B riasso n 31 w orden bijvoorbeeld v i j f  boeken besproken 
over de periode van 1730  tot 174 0 .
Nadat het boek  m et de brieven  van  C u p e r w as u itgekom en, verliep  de verkoop 
ervan behalve bij B riasson  goed.32 Van Prault33 w erden v i jf  boeken besproken 
tu ssen  1735 en 174 2 . M et h em  had  D u Sauzet ook een handelscontact. Prault w as 
de u itgever van Voltaire te Parijs en toen de kw estie van de u itgave van de Histoire 
du siècle de Louis X IV  aan de orde w as, g a f  dat m oeilijkh eden  tu ssen  D u Sauzet 
en  Voltaire, m aar de relatie tu ssen  D u Sauzet en  Prault leed  daar k laarb lijkelijk  
n iet onder,34 aan gezien  ook na 1739  nog een boek  van  Prault besproken w erd  in 
de Bibliothèque Françoise.
Van de Parijse tijdschriften  w erden de Observations sur les Ecrits modernes van Des 
Fontaines, het Jo u rn a l de Trévoux, en  het Jo u rn a l des Savans vaak  vernoem d in  de 
brieven , vooral in  verband  m et het doorsturen ervan. In  het algem een  w as het 
n iet zo dat D u Sauzet com m entaar leverde op de inhoud; het g in g  m eestal om  
een  zending van deze tijdschriften, die hij u it Parijs had  ontvangen en w aarvan 
h ij aan De B eyer m ed edeling deed, ten einde h em  te gerieven  m et stud iem ateri­
aal, dat De Beyer nodig had. V eelvuldig z ijn  dan ook de m ed edelingen  aan De 
Beyer, dat er w eer een pakje  w as aangekom en m et o.a. de genoem de tijdschrif-
ten .35
O ver z ijn  verhouding tot de redacties van  die tijdschriften  deed D u Sauzet w ein ig 
m ededelingen. Wel vertrouw de hij De Beyer n aar aanleid ing van  het Jo u rn a l de 
Trévoux toe dat hij het geheel m et h em  eens w as dat de journalisten  ervan een 
stelletje schurken  w aren .36 M et de Observations, geleid  door D es Fontaines, w as 
de verstandhouding w aarsch ijn lijk  beter. Toen in  1739  de k an se lier van  Parijs van
31 Briasson (1700-1775) was boekhandelaar te Parijs van 1724 tot 1775 in de Rue Saint-Jacques. In 1724 behaalde hij 
de meestertitel en verwierf in 1760 van Ganeau het privilege van de imprimerie van Trévoux. Hij was consul en juge- 
consul van het boekverkopersgilde in Parijs. Cf. J.D Mellot, E. Queval, Rèpertoire d'Ímprimeurs/Libraires XVIe -  
XVIIIe siècle. Bibl. Nationale de France 1995, p. 123.
32 “J’en ai envoyé quelques exemplaires en commission au Sr. Briasson, qui n’a pû les débiter encore. Tous ceux 
que j’ai expédiez pour Paris, ont été vendus sans difficulté; mais l’inquisiteur de Rouen est un impertinent.” RAG, 
II, 180 v. 30 augustus 1743.
33 Prault, Pierre (1685-1768) en later ook zijn zoon waren boekverkoper te Parijs op de Quai de Gesvres. Hij was 
“imprimeur des fermes et droits du Roi”, opgenomen in het gilde in 1711. Hij publiceerde o.a. onder de naam van 
Gosse en Neaulme. Cf. J.D. Mellot, E. Queval, Répertoire d’Ímprimeurs/LibrairesXVIe -  XVIIIe siècle. Bibl. Nationale 
de France 1995, p. 495.
34 “Je soupçonnois qu’il (i.e Voltaire) vouloit vendre l’Histoire à Paris, et je ne me suis pas trompé; je l’ai obligé de 
l’expliquer clairement, et c’est quelque chose. Vous remarqyerez que sa précédente lettre est du 20 octobre et celle- 
ci, quoique arrivée la dernière, est du 16e, et me justifie des reproches qu’il m’a faits cinq jours après sur ma lettre 
au Sr. Prault.” RAG I, 147a, v. 3 november 1739. Over de uitgave van de Histoire du Siècle deLouis XIV en de verhou­
ding van Du Sauzet met Prault zie: Van Meerkerk, pp. 355-362.
35 “Je reçois dans l’instant un paquet de Paris où j’espère trouver la suite du Journal de Trévoux et des Observations 
de l’Abbé Des Fontaines.” I, 18 v. (2 april 1738). Zie verder ook: RAG I, 22 r 14 april 1738; I 72 r 31 januari 1739; I,
151 r 18 november 1739; II, 56 v 26 juni 1742; II 89 r 19 oktober 1742.
36 “Votre note sur les Journalistes de Trévoux est excellente et il n’en sera rien retranché. Ce sont des maîtres fripons 
qui ne rougissent de rien. Mr. De Beausobre a eu raison de manifester leur impudence.” RAG I, 90 v. 3 april 1739.
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plan  w as de uitgave van  alle periodieken  te stoppen op het Jo u rn a l des Savans na, 
k lonk e r  iets van sym pathie d oor vo o r de Observations en  D es Fontaines in  een 
b r ie f  aan De Beyer, w aarin  D u Sauzet sc h ree f dat D es Fontaines m issch ien  
behoefte had  aan een  opbeurend w oord w egen s het feit dat zijn  blad m et 
opheffing bedreigd  w erd .37 Toen naderhand in  174 2  de verkoop van  de uitgave 
van  de brieven  van G isbertus Cuper, die door De B eyer w as verzorgd en door Du 
Sauzet w as u itgegeven, aan de orde w as, beloofde D es Fontaines dat h ij de u itga­
ve van  de brieven  van C u p er gunstig  zou bespreken  in  z ijn  blad.38 De verkoop 
van  deze brieveneditie verliep n am elijk  in  Parijs gunstig , m aar in  de Republiek 
g in g  hij m et en ige strubbelingen  gepaard .39 Een w elw illende recensie  in  de 
Observations, een blad dat ook in  het N oorden gelezen  w erd, zou  d aar en ige ver­
betering in  kunnen brengen.
H oew el D u Sauzet het Jo u rn a l des Savans van en igsz in s m ind ere  kw aliteit vond 
en  m et nam e de artikelen van  De Beyer beter vond dan die van het Jo u rn a l,40 had 
hij e r  toch w aardering vo or en probeerde h ij de gevolgen van  een b lam age vo or 
het blad te verzachten. Z ijn  houding in  deze wordt duidelijk  aan de h and  van 
enkele op m erkin gen  naar aan leid ing van  de artikelen van De Beyer over het Essai 
de Physique van  Petrus van M usschenbroeck. In  de beoordeling van de Franse 
uitgave van het boek  van  Van M ussch enbroeck  ging het vooral om  de vertaling 
door M assuet. H et Jo u rn a l des Savans beoordeelde de vertaling als voortreffelijk , 
hetgeen  niet overeenkw am  m et het oordeel van  D u Sauzet. Z o als hij in  een b r ie f  
aan  De Beyer over deze zaak te ken n en  geeft, vond h ij het nodig een “extrait” te 
publiceren  in zijn  e igen  blad.41 Bovendien  achtte hij het van belang de uitgever 
in  Parijs te in form eren  over wat er in  de R epubliek  m et z ijn  blad gebeurde. De 
H ollandse editie van het Jo u rn a l des Savans had  al te vriendelijke d ingen  toege­
voegd aan de b esprek in g van  M assuets vertaling in  de Parijse editie van het 
Jou rn al. D aarover benaderde D u Sauzet Parijs.42 In  z ijn  e igen  blad liet h ij De 
B eyer een  afkeurende recensie  schrijven  m et een sym path iek  slot. In tussen  w as
37 “Je suis persuadé que Des Fontaines recevroit volontiers une Lettre à son honneur, car il n’a pas sujet d’être con­
tent. On me mande de Paris que les Observations prendront peut-être fin, et que Mr. Le Chancelier veut faire cesser 
tous les ouvrages périodiques et ne conserver que le Journal des Savans, dont il choisira les Auteurs parmi les plus 
habiles gens de Paris.” RAG I, 120 v 28 juli 1739.
38 “Soyez assuré, Monsieur, que l’abbé Des Fontaines fera une mention honorable de votre Recueil dans ses 
Observations. Il aura été sensible à votre lettre, et je lui écrirai incessamment; car je lui dois une réponse.” RAG II, 
61 v. 10 juli 1742.
39 Cf. J.F.G. Boex, 'Henri Du Sauzet, his fellow publishers and his publication of the letters of Gisbertus Cuper, 
1742’, in Lias 24 (1997), p. 141-147.
40 Leurs (i.e. van de journalisten van de Bibliothèque Raisonnée en het Journal des Savans) articles sont à tous égards 
très inférieurs aux vôtres et ces Savans Journalistes ne brillent pas ... de vous.” RAG I, 90, r-v. 3 april 1739.
41 “Lisez, je vous prie, Monsieur, le Journal des Savans, décembre 1738.551. Vous y verrez un grand éloge du Dr. 
Massuet, qui est ajouté ici [hiermee wordt hoogstwaarschijnlijk bedoeld de Hollandse editie]. C’est déshonorer ce 
journal que de parler ainsi de la traduction Massuétique, et c’est tromper vilainement le public. Un pareil texte seroit 
une raison pour donner un Extrait du Livre de Mr. Musschenbroek, et pour apprécier le travail du Traducteur.” RAG 
I, 69 r. 7 januari 1739.
42 “On crie fort contre l’Eloge de Massuetus et on pense que pour l’honneur du Journal des Savans, il seroit à pro­
pos d’apprécier à sa juste valeur la traduction de cet animal. Je veux informer le Libraire de Paris de ce qui se passe, 
afin qu’il avertisse ses Journalistes du tort qu’on leur fait ici.” RAG I, 70 v. 23 januari 1739.
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De B eyer al bezig dat “extrait” over het boek  van  M ussch enbroeck  vo or te b ere i­
den. D u Sauzet w as ervan overtuigd dat hij dit m et tact zou  doen, want, al w as de 
vertaling slecht, het w as toch nodig e r  n iet al te h ard  tegen  van  le e r  te trekken, 
om dat zowel Petrus van  M ussch enbroeck  als het Jo u rn a l des Savans een  zachte 
h and  van  kritiek  verdienden. D u Sauzet w ilde im m ers de relatie m et beide niet 
vertroebelen.43 Toch hoopte D u Sauzet dat de journalisten  van Parijs a lsn og een 
harde noot zouden kraken over de vertaling n a a r  aanleid ing van  de b rie f die hij 
aan de u itgever van het Jo u rn a l had  gestuurd.44 De artikelen van De B eyer ver­
schenen  in  1739  in de eerste en tw eede afleverin g van  deel X X IX  van  de 
Bibliothèque Françoise45 en, zoals te verw achten w as, loste hij op diplom atieke 
w ijze  het probleem  van de onderm aatse vertaling op door als volgt te eindigen:
“ Peut-être aurions-nous dû nous étendre u n  p eu  su r le m érite de cette tra­
duction de Mr. Le D octeur M assuet. N ous nous en som m es abstenus pour 
ne pas paroître faire  p eu  de cas d ’u n  travail, sans lequel nous n ’aurions pu 
profiter des belles recherches de Mr. Van M usschenbroeck. On nous p er­
m ettra seu lem ent de rem arqu er que ce travail se trouve u n  p eu  au-dessous 
des E loges qu ’on en a fait dans u n  des Journaux des Savans; et que dans 
cette traduction Mr. Le D octeur M assuet s ’exprim e avec autant d ’élégance 
et au ssi correctem ent que dans tous ses autres ouvrages, dont le  m érite, 
en  ce genre, est p arfaitem ent con n u .”46
H et is frappant te zien  hoe D u Sauzet in  z ijn  beleid  steeds probeerde de gulden 
m id denw eg te bew andelen : in  z ijn  persoonlijke  ontboezem ingen tegenover De 
B eyer zou  hij geen b lad  voor de m ond  nem en, m aar in  het openbaar w erden de 
zaken dip lom atiek en m et zachte h and  aangepakt. Z ijn  goede relatie m et het 
Jo u rn a l des Savans w ilde hij n iet in  de w aagschaal stellen, m aa r van  de andere 
kant stelde hij e r p rijs  op dat de vertaling van  M assuet er n iet al te gu n stig  van  a f  
zou  kom en. D aar kw am  nog bij dat h ij een goede vriend  als Van M usschenbroek  
n iet vo o r het hoofd  w ilde stoten.
Behalve de contacten m et Parijse u itgevers w aren  n atu urlijk  de contacten m et de 
u itgevers in  H olland van belang voor D u Sauzet en ondanks de tam elijk  grote 
hoeveelheid  tijdschriften, had h ij, althans voor zover u it de brieven  naar voren 
kom t, slechts m et de u itgevers van  een k lein  aantal contact en dan e igen lijk  voor­
al m et die van tw ee periodieken: de Bibliothèque Raisonnée van W etstein-Sm ith in
43 Vous ferez certainement à Massuetus plus de grâce qu’il n’en mérite en parlant de sa misérable traduction. Mais 
l’honneur de Mr. Musschenbroek et celui du Journal des Savans semblent exiger cette attention. J’ai écrit au Libraire 
de Paris qui imprime ce Journal et je suis assuré que ma lettre fera plaisir aux Journalistes qu’il est bon d’informer 
du tort qu’on fait ici à leur discernement.” RAG I, 75 v. 17 februari 1739.
44 “Je compte que les Journalistes de Paris lui (i.e. Massuet) donneront quelque coup d’étrivière, car j’ai informé 
leur libraire des belles additions qu’on fait ici au Journal des savans.” RAG I, 78 v. 17 maart 1739.
45 Essai de Physique par Mr. Pierre van Musschenbroek, Professeur de Philosophie et de Mathématiques à Utrecht 
avec une Description de nouvelles sortes de machines etc. A Leyde chrez Samuel Luchtmans, Imprimeur de 
l’Université. 1739. 2 vol. In 4, pp. 914 pour les 2 vol. BF XXIX1, pp. 1-31. Essai de Physique, par Mr. Van 
Musschenbroeck, etc. second Extrait. BF XXIX2, pp. 229-250.
46 BF XXIX2 (1739), p. 250.
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A m sterd am  en de Nouvelle Bibliothèque van Paupie in  De H aag. A n d ere  tijd ­
schriften kom en w elisw aar vo or in  de brieven, m a a r  dat is eerd er terloops, terw ijl 
D u  Sauzet m et deze tw ee genoem de bladen d iscussies voerde en problem en  had. 
N atu u rlijk  op eerste plaats om dat het concurrenten  w aren  - de Nouvelle 
Bibliothèque h ad  vo lgens Sgard  zelfs de bedoeling de grote A m sterd am se  u itge­
vers te beconcurreren  en al w as zijn  zaak dan ook n iet gew eldig groot, het H aagse 
o ffen sie f zal D u  Sauzet n iet onversch illig  gelaten h ebben .47 O ok als zodanig ver­
dienden ze de aandacht van D u  Sauzet, bovendien  speelden  som s persoonlijke 
sym path ieën  en antipathieën een  rol.
O ver de v ier jaren  dat de correspondentie m et De B eyer loopt, valt er in  de b rie ­
ven  van  D u Sauzet n iet veel goeds over de Bibliothèque Raisonnée te constateren. 
D u Sauzet vond het m aar een m atig  blad. In  174 2  m erkte h ij zelfs op dat het tijd ­
schrift naar z ijn  idee steeds m in d er achting verdiende.48 Wat kan  behalve con- 
currentieoverw egingen  de reden  z ijn  dat D u Sauzet deze m en in g  telkens w eer 
aan  De Beyer m eedeelde? Op de eerste plaats deed zich een  redactionele kw estie 
voor die D u Sauzet stoorde. O gen sch ijn lijk  leek  het een klein igheid , doch in  een 
situatie w aarin  het op de m arkt brengen  van  een  n ieu w  deel van de Bibliothèque 
Françoise steeds w e e r  de nodige in sp an n in g vroeg, g ing de kwestie een  rol van 
betekenis spelen. H et b e tro f de w ijze  w aarop La C hapelle door Sm ith  w erd 
behandeld , wat D u Sauzet een doorn in  het oog w as: artikelen over u itgaven van 
D u Sauzet die door La Chapelle aan Sm ith  w erden aangeboden voor de Bibliothè­
que Raisonnée, kw am en om  een  o f  andere duistere reden niet vo or publicatie in  
aan m erk in g .49 Toch w erden er van La Chapelle w el degelijk  artikelen gepu bli­
ceerd, o.a. een  “extrait” van een om streden boek van  de E n gelsm an  Stackhouse 
over de interpretatie van de H eilige Sch rift.50 H et m erkw aard ige is  dat hetzelfde 
artikel ook is gepubliceerd  in  de Bibliothèque Françoise, opgestuurd door de redac­
teu r van de Bibliothèque Raisonnée en  eveneens van de h and  van  La Chapelle. Het 
w as praktisch  hetzelfde artikel.51 En de Engelse versie  w as reeds eerder b esp ro­
ken  in  hetzelfde blad in  1733 .52 W aarschijn lijk  w as La C hapelle zich reeds aan het 
losm aken  van  de Bibliothèque Raisonnée, voordat de definitieve b reu k  kw am  in  
17 4 2 . W aarom  m oest hij anders aan D u Sauzet bevestigen  dat h ij w egen s een 
ziekte geen  enkel artikel m eer had geschreven  behalve dat over Stackhouse en  dat
47 Sgard 1991, p. 934.
48 “Je pense comme vous, Monsieur, sur le nouveau volume de la Bibliothèque Raisonnée; on n’a qu’à continuer sur 
le même ton pour rendre le journal méprisable.” RAG II, 11 v. 9 frebruari 1742.
49 “On m’a assuré que Mr. De La Chapelle a fait plusieurs extraits de mes Livres et que son Libraire a refusé des 
les imprimer. Cela est fort vilain, et il est étonnant que le journaliste se laisse faire la loi par un tel homme.” RAG 
I, 49 r. 9 oktober 1738.
50 Bibliothèque Raisonnée, deel 272 (1738), pp,147-171. Zie ook: “On a donné un Extrait du même livre dans la der­
nière Bibliothèque Raisonnée (i.e. Le sens littéral de lEcriture défendu contre les Incrédules) qui quoique tout différent 
vient sûrement de la même main.” RAG I, 49 r. 9 oktober 1738. Op de gang van zaken rond dit artikel wordt nader 
teruggekomen in het vervolg van dit hoofdstuk.
51 'Le sens littéral de l’Ecriture Sainte, défendu contre les principales objections des Anti-Scripturaires, et des 
Incrédules modernes. Traduit de l’Anglois de Mr. Stackhouse avec une Dissertation sur les Démoniaques, dont il est 
parlé dans l’Evangile.’ Etc. chez Henri Scheurleer 1738. In: BF, t. 27, 2.
52 Bibliothèque Raisonnée, deel 101 (1733), pp. 30-49.
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hij part noch deel had  aan bepaalde artikelen, die m en  h em  toesch reef.53 M et La 
Chapelle z e lf  onderhield  D u Sauzet een red elijk  goed contact,54 m aar m et de u it­
g ever van het d oo r h em  gered igeerde b lad  w as de verhouding stroef: het raakte 
n aar de m en in g  van D u Sauzet steeds verder a f  van de rechte w eg der jo u rn a lis­
tiek  en  het verw onderde D u Sauzet n iet dat de journalisten  fouten gingen  
m ak en .55 Op de tw eede plaats m oeten  de problem en  rond de uitgave van  de b rie ­
ven  van  C u p er gen oem d  w orden: de m an ier w aarop W etstein D u Sauzet in  deze 
aan gelegenh eid  had  behandeld , had  bij h em  veel kwaad bloed gezet en dit w as 
een  kw estie die al v a n a f 1739  speelde.56
M et de Nouvelle Bibliothèque heeft D u Sauzet gedurende de gehele periode van 
h aar bestaan (1738-1744) een relatie gehad. Op het scherp van de snede, zoals het 
goede concurrenten betaam t. N atuurlijk  had  hij de nodige kritiek, m aar deze w as 
altijd  van  dien aard, dat het gevoelen, dat m en  in  dezelfde situatie verkeerde, de 
boventoon voerde. M et Paupie, de u itgever van het blad, had  D u Sauzet n iet zo 
heel erg veel op,57 en ook m et enkele leden  van de redactionele equipe had  Du 
Sauzet eerd er een haat-liefde-verhouding: de m arkies d ’A rgen s, de dom inee 
C h ais en Prosper M archand. A an  de h and  van deze drie p erso n en  kan  een idee 
gegeven  w orden van  de verhoudingen, die e r  bestonden tu ssen  de bladen on der­
lin g  en h u n  m edew erkers. Toen D u Sauzet bem erkte dat hij door de m arkies 
d ’A rgen s on heus w erd  behandeld  w egen s z ijn  sym path ieën  voor de ideeën  van 
H ardouin  w as hij daarover verw onderd;58 toch prees h ij de m arkies om  zijn  niet 
aflatende ijver voor goede journalistiek  en z ijn  strijd  tegen slechte auteurs en  h un  
halfzachte producten .59 Op dat punt vonden zij elkaar en k w am en  ze gezam en ­
lijk  op voor goed journalistiek  w erk. Verschillende m alen  kom t de term  “écri­
vain s m ercén aires” u it de p en  van D u Sauzet. H et w as b lijkbaar een veel voorko­
m en d  versch ijnsel: schrijvers die h u n  e e r  verkw anselden  d oor h u n  pen  te verh u ­
ren. D u Sauzet verwachtte van zijn  e igen  m edew erkers een eerlijke inzet en  uit 
de correspondentie m et De Beyer kom t dan ook naar voren dat h ij er oprecht naar 
streefde om  journalistiek  correct te handelen . Dat laatste kon vo lgens D u Sauzet
53 In een brief van 23 december 1738 voegde Du Sauzet een kopie toe van een brief van de La Chapelle, waarin deze 
mededeling deed over zijn toestand: “J’ai pris plus d’une fois la plume à la main pour m’acquitter de ce devoir (i.e. 
te schrijven), et toujours j’ai été arrêté par une espèce de dégoût presqu’insurmontable que je me suis senti pour 
toute écriture, depuis quelque mois que je couvois secrètement sans le savoir la maladie qui s’est enfin développée 
depuis 6 ou 7 semaines.” En verder: “Vous pouvez sagement juger par là, Monsieur, que je n’ai eu aucune part à 
certains articles que l’on a cru pouvoir m’attribuer dans les Journaux Litéraires etc.” RAG I, 64 r - v.
54 “J’ai fait vos complimens à Mrs. De La Chapelle et Royer qui vous assurent de leur parfaite considération.” RAG 
I, 142 v. 20 oktober 1739.
55 “Je n’ai pas eu le tems de lire la Bibliothèque Raisonnée; je ne suis point surpris qu’il échape des impertinences 
aux auteurs qui composent ce Journal.” RAG II, 215 r. 17 januari 1744.
56 Cf. J.F.G. Boex, 'Henri Du Sauzet, his fellow publishers and his publication of the letters of Gisbertus Cuper, 
1742’, in: Lias 24 (1997), p. 141-147.
57 “Paupie n’est pas un homme sur lequel on puisse fort compter.” RAG II, 89 r. 19 oktober 1742.
58 “J’ajoutai que je n’avois pas été peu étonné de me voir maltraité dans ses Lettres Cabalistiques et dans le nouveau 
Journal de Paupie à l’occasion des Opera Varia du P. Hardouin.” RAG I, 66 v. 2 januari 1739.
59 “Je l’[D’Argens] ai fort loué de ce que dans le nouveau Journal, où il travaille, il poursuit si vivement et avec tant 
de courage les mauvais auteurs; l’assurant que c’est rendre un grand service au public que de lui donner un aussi 
excellent préservatif contre les fades productions de ces écrivains mercénaires.” RAG I, 70 r. 23 januari 1739.
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m oeilijk  gezegd  w orden van  P ro sp er M archand. Z oals reeds boven w erd  aan ge­
toond in de “ Lettre de B erlin ” vond D u Sauzet M archand e igen lijk  niet te ver­
trouw en. M archand probeerde ook in  zijn  functie van redacteur van de Nouvelle 
Bibliothèque h em  naar beneden te halen, vond D u Sauzet.60 
Resu lteerde de verh ou ding m et M archand u it diens bedrieglijke w ijze  van h a n ­
delen, de slechte verhouding m et C hais, een  andere red acteur van  de Nouvelle 
Bibliothèque, had  vooral diens vertaling van het boek  van  een zekere Stackhouse 
als oorzaak en de Dissertation sur les Démoniaques, die h ij daaraan had  toegevoegd. 
D u Sauzet publiceerde in  1738  in zijn  blad een “extrait” over dit boek  van 
Stackhouse en Les Démoniaques, w aarover zow el in  de Bibliothèque Françoise als in 
de correspondentie m et De B eyer nogal w at toe doen is gew eest en  dat ook een 
zekere w rijv in g  veroorzaakte m et C h ais en  de Nouvelle Bibliothèque. In de p ara­
g ra a f  over La Chapelle w ordt h ie r nader op ingegaan. H et w erd  nogal hoog 
gespeeld , om dat D u Sauzet tam elijk  gebeten w as op C h ais w egen s diens dwars- 
liggerij inzake theologische disputen en vanw ege het feit dat C h ais de synode al 
h eel w at ellende had  bezorgd  m et z ijn  recalcitrantie. H et g in g  daarbij dan ook 
veeleer om  de strijd  tu ssen  de partij die Saurin  aanhing en  de partij van  La 
C hapelle, in  w elk  conflict C h ais een aan h an ger van  Saurin  w as; en  deze strijd  had 
een  w ijdere om vang dan de inzet van het k leine d ispuut over Stackhouse.61 Op 
het afslu itende artikel van  D u Sauzet over het w erk  van Stackhouse, dat in  deel 
X X IX 1 (1739) versch een ,62 k w am en  geen  b ijzondere reacties; m et andere w oor­
den: het p ub liek  w as b lijkb aar tevreden63 en w enste e r  verd er geen  o p h ef m ee r 
over. Bovendien scheen  C h ais het hele  d ispuut nogal lacon iek  te hebben opgevat; 
h ij w enste e r  verd er geen vervolg m e e r  aan te geven, m et de bedoeling, zoals hij 
zei, om  D u Sauzet en  z ijn  blad te besch erm en, m aar m issch ien  veeleer om  zich ­
z e lf  verdere kritiek te b esp aren .64
60 RAG I, 91 r. 3 april 1739: “Je lui (D’Argens) ai écrit dernièrement au sujet du Sr. Chais et de Marchand, et je lui 
ai déclaré qu’ils se trouveraient mal d’avoir cherché à me faire de la peine sans aucun sujet.” of ook: “Le Sr. 
Marchand a voulu me faire de la peine par l’addition qu’il a fait aux Lettres Cabalistiques et ce qu’il a mis dans le 
Journal de Paupie, dont il a la direction, mais il s’en mordra les doigts.”
61 RAG I, 78 r. 17 maart 1739: “Mr. Chais va jetter feu et flammes; il est trop vain pour garder le silence, et s’il fait 
le fat, comme j’en suis persuadé, il ne convient pas de l’épargner. Nous aurons sûrement les rieurs de notre côté, et 
les pères du Synode que ce théologien a tant tracassé nous donneront mille bénédictions de l’humilier un peu.” In 
zijn correspondentie noemt Du Sauzet deze partijen “les Saurinistes et les Chapelistes”. Het ging hier in feite om 
de “mensonge officieux”. In zijn commentaar op 1 Samuel 16, 2, waar God Samuel beval Saul om te tuin te leiden, 
opdat Samuel David tot koning kon zalven, beweerde Saurin dat, gezien deze pericope, niet iedere leugen een zonde 
is, omdat God nu eenmaal niet een zondige daad kan bevelen. Een leugen kan dus onschuldig zijn. La Chapelle stel­
de daar tegenover dat deze zienswijze in strijd was met de heiligheid en de waarachtigheid van God en dat deze stel­
ling dus onhoudbaar was. Dat was de inzet van de strijd, die met des te meer hevigheid werd gevoerd, omdat La 
Chapelle en Saurin al langer vijanden waren. Cf. Haag, pp. 179-180. Zie ook: Lagarrigue, pp. 239-250.
62 BF, XXVIII1 (1739), art. X.
63 RAG I, 98 v. 23 april 1739: “Il me revient de tous côtez qu’on est charmé de la manière dont le grand Mr. Chais 
a été étrillé dans notre dernier journal. Son travail ne paroît plus si merveilleux. Il est certain que Stackhouse est en 
tout un auteur fort médiocre, et que son traducteur n’est pas si admirable que le Bénin journaliste [= de La Chapelle] 
a voulu nous le faire croire en lui prodiguant tant d’encens.”
64 “Je vous dirai, Monsieur, pour nouvelle que le brave Mr. Chais a pris en vrai philosophe la petite correction qui 
lui a été faite dans ma Bibliothèque. Il a protesté avec toute la sincérité possible à quelques Théologiens de ma con-
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Zo krijgt m en  een beeld  van de contacten van  D u Sauzet m et andere b laden  en 
h u n  m edew erkers. In z ijn  brieven  aan De B eyer n am  hij geen blad vo or de m ond, 
m a a r  in  het openbaar b le e f alles gem atigd: D u  Sauzet n am  m eestal geen stelling. 
H ij registreerde, corrigeerde en becom m entarieerde, m aar b le e f  u ite in d elijk  b u i­
ten de d iscussie. Wat h em  bew oog, w as het succes van zijn  tijdschrift: dat m oest 
goed lopen, m en in gen  m oesten  uiteengezet w orden, feiten aangetoond en  de 
w aarh eid  m oest zegevieren. Zo had  hij het aangekondigd  in  zijn  A vertissem ent. 
Dat w as de stijl in  de R epubliek  d er Letteren:
“On dira lib rem en t ce qu ’on p ense  des Livres, m ais  on n ’oubliera jam ais 
les égards qu ’on doit aux A uteurs, qu’on m énagera  avec toute l’attention 
p ossib le .” 65
Vaak gaat het in  de brieven  om  klein igheden, m a a r  ze laten zien w at e r  achter de 
scherm en  gebeurde. K leine gebeurten issen  tonen som s de bekrom pen  trekjes 
van  m en sen  die de gesch ied en is z ijn  in gegaan  als belangrijke  vertegenw oordi­
gers van de R epubliek der Letteren. Bovendien  m ogen  de gebeurtenissen , 
m en in gen  en anecdotes in  de bew aard  gebleven correspondentie over v ie r  jaren 
als exem plarisch  w orden beschouw d, vo or een correspondentie die zich over vele 
jaren  heeft uitgestrekt. A an gen om en  m ag w orden dat de ontbrekende jaren  van 
de correspondentie eenzelfde type in form atie  en vooral eenzelfde beeld  hebben 
opgeleverd: een  D u  Sauzet die op versch illende gebieden en in  allerlei verw ikke­
lin g en  op de bres staat voor z ijn  blad. Steeds b lijkt w eer dat de correspondentie, 
vo o r zover bew aard, veel m eedeelt over de achtergronden van  het beleid  en  over 
de w erkelijke m en in gen  van  zijn  verantw oordelijke redacteur. A ld u s w ordt de 
le z e r  een  b ijzondere b lik  vergu nd  op de gesch ied en is van  een toonaangevend 
geleerdentijdschrift u it de eerste helft van de achttiende eeuw.
4.3 c
M e d e w e rk e rs  v a n  de B i b l i o t h è q u e  F r a n ç o i s e
De B ibliothèque Françoise kende geen vaste redactiegroep zoals de m eeste andere 
periodieken uit die tijd  e r  een hadden. De Bibliothèque Raisonnée  had evenals de 
N ouvelle Bibliothèque  een eigen redactie die ofwel artikelen aanleverde ofwel het 
beleid bepaalde in  sam enw erking m et de uitgever. Toch w as de B ibliothèque  
Françoise ook geen één m an sbed rijf zoals de bladen van Jean Le Clerc o f  de M arquis 
d ’A rgens, die beiden de kopij van h un  blad grotendeels voor h u n  eigen rekening
noissance, que l’Extrait et l’article de la Bibliothèque de Paupie avoient été faits sans sa participation, et qu’il n’y 
auroit aucune réponse de sa part. Le Sr. Paupie, franc étourdi et tout fier de la protection de son Marquis, dit der­
nièrement à mon cousin Vernède [dominee J.S. Vernède] que ses Journalistes avoient préparé un terrible Article 
contre les Auteurs de mon Journal, mais que Mr. Chais l’avoit instamment prié de ne pas mettre un seul mot sur 
cette querelle, sans quoi nous étions abymez et anéantis. Quelle obligation n’avons-nous pas au St. homme.” RAG 
I, 102 r-v. 15 mei 1739. En verder: “On est fortement peruadé que Mr. Chais a craint la critique dans les formes qu’on 
lui offre à la fin de l’Article, et qu’il a été bien aise de nous en épargner la peine.” RAG I, 102 v. 15 mei 1739.
65 Avertissement, BF XIV1 (1730).
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nam en. D u  Sauzet w as w el degelijk afhankelijk  van de m edew erking van velen om  
zijn blad te vullen. H oewel hij in  de gelukkige om standigheid verkeerde twee vaste 
m edew erkers te hebben, op w ie hij kon vertrouwen, w as het bijeengaren van kopij 
veelal een kwestie van geluk en de verwerkelijking ervan een van passen  en m eten. 
Een uitgebreide correspondentie w as zeker noodzakelijk om  zijn blad te vullen. D u 
Sauzet had gelukkig talrijke relaties en dat leverde h em  de nodige kopij op, ofschoon 
niet altijd duidelijk wordt hoe hij in  aanraking w as gekom en m et zijn auteurs.66 Het 
m ag bijzonder worden genoem d dat D u Sauzet veelvuldige en langdurige contacten 
heeft onderhouden m et de grote journalisten van zijn tijd zoals Voltaire, Des 
Fontaines, Goujet, D ’A rgens. Omdat D u Sauzet m eer dan eens sprak van “m es 
A uteurs” , zou dit erop kunnen duiden dat er een m in  o f  m eer vaste kern van m ede­
w erkers was. Duidelijke aanw ijzingen zijn er daarvoor echter niet; het blijft dus g is­
sen n aar de werkelijke gang van zaken. O m  enigszins een beeld te geven van D u 
Sauzets relaties m et zijn m edewerkers, worden h ier in  alfabetische volgorde kort die 
auteurs behandeld, die een o f  m ee r artikelen hebben geleverd o f  w ie r nam en h er­
haaldelijk terugkeren in de brieven. Ze  hielden D u Sauzet in ten sief bezig en alleen 
al daardoor hadden ze h un  invloed op de gang van zaken in  de Bibliothèque  
Françoise. Er kan in ieder geval u it worden opgem aakt dat ze van belang w aren voor 
het tijdschrift. V erder m ag wellicht nog van de volgende veronderstelling worden 
uitgegaan: w anneer uit de brieven over een periode van vier jaar blijkt dat een auteur 
bij voorbeeld twee artikelen heeft geleverd, dan heeft hij e r  over een langere perio­
de, waarvan wij de correspondentie niet kennen, m ogelijk  nog m eer geleverd en 
behoorde hij dus tot diegenen die D u Sauzet aanduidde m et “m es A uteurs” .
4.3 C1
J e a n -Ba p t ist e  de  B o y e r , m a r q u is  d’ A r g e n s
Deze bekende journalist uit de eerste helft van de achttiende eeuw  bracht de vrucht­
baarste jaren van zijn literaire leven door in  de Zeven Verenigde Provinciën: m in  o f 
m ee r berooid arriveerde hij in  1734 in de Republiek w aar hij besloot te gaan leven 
van zijn pennenvruchten,67 om  er te blijven tot 174 0 . In dat jaar vertrok hij naar het 
Pruisische h o f om  daar naast Voltaire en  vele anderen de koning terzijde te staan 
in  zijn  literaire aspiraties. In deze H ollandse periode kw am  D u Sauzet veelvuldig 
m et h em  in  contact hetzij via D ’A rgen s’ geschriften hetzij via m ondeling contact o f 
brieven. H un verhouding w as niet bepaald vriendschappelijk  te noem en, eerder 
geprikkeld en vijandig. D ’A rgen s w as de tegenpool van de serieuze D u Sauzet; hij 
hield  van het goede leven en van vrouwen. In M aastricht had D u Sauzet h em  in 
contact gebracht m et zijn n e e f Claparède en in die stad verm aakte hij zich koste­
lijk .68 A an  de Bibliothèque Françoise  heeft hij ook m eegew erkt, zij het, in  de perio-
66 Om een idee te geven van de veelheid van contacten kan aangehaald worden RAG II, 77 v. 4 september 1742, 
een pagina waarop alleen al 10 relaties worden vernoemd.
67 Cf. DBF, deel III, col. 522.
68 RAG I, 3 r et v. 16 januari 1738: “Le Marquis se divertit à merveille et profite très bien des connoissances que je lui 
ai procurées à Maestricht. Il travaille fort peu et se dédommage de la vie qu’il a mené en Hollande.” Cf. DBF, deel III, 
col. 522: “Le Marquis aimait la bonne vie et était un bon vivant qui avait eu aussi mainte aventure amoureuse.”
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de van de correspondentie, slechts m et één artikel69 en één ingezonden  brief. 
H et artikel beoordeelde D u Sauzet als zeer goed:
“ J ’ai enfin  reçu  u n e  lettre du m arqu is d ’A rgen s avec l’Extrait de Y H istoire  
d u  M a n ich éism e  qui n ’est rien  m oin s qu ’excellent”70
In  de ingezond en  b r ie f  uitte D ’A rgen s zijn  w aard ering voor de B ibliothèque  
Françoise: hij noem t daar de auteurs “des ju ges sages, éclairés et équitab les” .71 
O m gekeerd  w as e r  in  de Bib liothèque Françoise  in  het algem een  ook w aardering 
voor de m arkies. In de “N ouvelles Littéraires” van deel X X IV 1 vond Bréquigny 
naar aanleid ing van een  aankondiging van een  w erk  van D ’A rgen s dat de lectuur 
van  z ijn  w erk  zeer aan gen aam  w as,72 terw ijl ook zijn  P hilosophie d u  B o n  Sens een 
goed onthaal vond.73 In een later deel publiceerde De Beyer tw ee artikelen over 
geschriften  van D ’A rg e n s.74 H oew el deze in  het a lgem een  lovend w aren , vond 
D u Sauzet dat er best forse kritiek  geleverd  m ocht w orden. O ver beide artikelen 
van  de N ijm egen aar w as D u Sauzet zéér tevreden, m aar h ij betw ijfelde o f  de m ar­
k ies er w el over te spreken  zou  zijn , om dat er ook kritiek  op h em  geleverd  werd, 
zoals h ij dat z e lf  overigens w enste.75 O ver de Lettres M orales  wordt verder niet 
m e e r  gesproken  in  de brieven , over de M ém oires secrets ech ter wel, zodat het ver­
schil zichtbaar w ordt tu ssen  wat D u Sauzet in  w erkelijkheid  dacht en  wat er ver­
scheen  in  de Bib liothèque Françoise . Wat e r  verscheen, kw am  m eestal tot stand in 
sam en sp raak  m et De Beyer, die ondanks de aanm oed iging van  D u Sauzet om  
m aar flin k  kritiek  te leveren toch altijd  w eer gem atigd  b leef.76 D u Sauzet z e lf  
h ie ld  overigens ook m aat. Toch kw am  hij ru im  een ja a r  la te r nog eens terug op
69 Histoire critique de Manichée et du Manichéisme, par Mr. de Beausobre. BF XXVI2, Art. II. Een boek dat D’Argens 
gunstig besprak en dat, interessant detail, heden ten dage nog geldt als een standaardwerk over het manicheïsme 
in de achttiende eeuw. Cf. J. Ritter, K. Gründer, Historisches Wörterbuch der Philosophie. Darmstadt-Basel 1971- , deel. 
5, kol. 716.
70 RAG I, 3 r. 16 januari 1738.
71 BF XXV2 (1738), art. X, p. 364.
72 BF XXIV1 (1736), P. 178: “... on lit avec plaisir tous les ouvrages de Mr. Le Marquis d’Argens.”
73 BF XXV2 (1738), art.III.
74 BF XXVI2 (1738), art. IV: Mémoires secrets de la République des Lettres, ou le Théâtre de la Vérité, par l’auteur des 
Lettres Juives. Amsterdam 1737. BF XXVI2 (1738), art. V: Lettres Morales et critiques sur les différens Etats et les 
Occupations des Hommes ... par le Marquis d’Argens, Amsterdam 1737.
75 RAG I, 26 v. 13 mei 1738: “Je n’ai pas manqué de faire des corrections et additions que vous avez fait à l’Extrait 
des Mémoires secrets et quoique cet article et celui des Lettres Morales soient fort menagez, je doute que le Marquis 
en soit content. Mais il court le risque de se rendre ridicule s’il s’avise de se plaindre. Puisqu’il soutient que l’intérêt 
public demande qu’on relève les fautes des grands hommes; il ne doit pas trouver mauvais qu’on remarque les sien- 
nnes, en le rangeant dans la classe des Ecrivains de la première volée.”
76 RAG I, 7 r. 28 jauari 1738: “Je reçus dimanche matin avec un plaisir sensible la lettre que vous m’avez fait l’hon­
neur de m’écrire le 26 du courant, en m’envoyant l’Extrait des Mémoires Secrets, dont je vous remercie très fort. C’est 
un article fort bien tourné; je ne sais comment le Marquis le prendra, mais il seroit fort extravagant à lui de s’en 
fàcher. Vos critiques sont assaisonnées de tant de politesses, qu’il y auroit de la folie à s’en offenser. Après tout il a 
établi qu’on peut et qu’on doit même pour l’utilité du public relever les bévues des écrivains distinguez par leur 
mérite, vous avez donc droit de relever ses fautes qui pourroient être contagieuses. Il n’y a pas le petit mot à repli- 
quer à cela.”
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de M ém oires secrets, een  van  zijn  u itbarstingen  van ongenoegen over de h an del­
w ijze  van de m arkies, die m et het grootste gem ak  anderen, o n d er w ie zelfs 
Voltaire, onheus behandelde. H ij suggereerde aan De Beyer om  eventueel 
D ’A rgen s e r  nog eens flink  van  lan gs te geven; D u Sauzet zou  w el zorgen  dat De 
B eyers anonim iteit gew aarborgd b leef.77 W aarom  er naderhand geen  w erken  van 
de m arkies m eer z ijn  besproken in de B ib liothèque Françoise, b lijkt n iet u it de 
brieven , terw ijl D u Sauzet w el degelijk  m et De Beyer correspondeerde over die 
w erken. Z o u  D u Sauzet zu lk  een  hekel hebben gehad  aan D ’A rgen s, dat hij zijn 
b lad  niet m et d iscussies o f  open brieven  over o f  van h em  w ilde belasten? Voor Du 
Sauzet w as een van de kenm erken  van de m arkies z ijn  inconsistentie: op het ene 
m om en t kraakte hij een persoon  af, die hij even daarna de h em el in  prees. Deze 
w isp elturigheid  stond D u Sauzet tegen en hij liet dat goed m erken  aan De Beyer. 
Vooral in  de Lettres Ju iv e s ,78 een van  de belangrijke w erken  van D ’A rgen s, valt 
deze h andelw ijze op. Toen in de N o u vea u  Censeur, u itgegeven  door E. N eaulm e, 
dit geschrift ernstig  w erd  bekritiseerd , veronderstelde D u Sauzet dat de m arkies 
gepikeerd  zou  zijn , m aar de aan m erk in gen  w aren  n aar z ijn  m en in g  terecht. Het 
g in g  im m ers n iet aan op de ene p ag in a m en sen  alle lo f  toe te zw aaien om  ze op 
de vo lgende bladzijde door het slijk  te h alen .79
Ten slotte liet D u Sauzet in  zijn  brieven  aan De B eyer nog z ijn  licht sch ijnen  over 
de Lettres C hinoises van  d ’A rgen s, een  w erk  w aarvoor hij geen goed w oord  over 
had: het w as onm ogelijk  dit gesch rift serieus te n em en 80 en vooral het voorwoord 
w ekte verontw aard ig ing.81 H ij spoorde De Beyer dan ook aan eens flin k  te fu l­
m in eren  tegen dit w erk, en, w ederom , z ijn  anonim iteit zou  verzekerd  z ijn .82 
M et D ’A rgen s had  D u Sauzet dus een  dubbelzijd ige verhouding: het contact m et
77 RAG I, 90 v. 3 april 1739: “Si l’envie vous prenoit d’étriller un peu le Marquis sur ses Mémoires secrets vous pour­
riez le faire incognito. Mr. Cartier étant mon bon ami, il ne paroitroit pas que j’eusse fourni votre pièce, et le secret 
seroit bien gardé. Ce seroit rendre service à ce fat que de l’humilier un peu, lui qui ne ménage personne.” Cartier 
de Saint-Philippe, Pierre (1690-1766). Na een onderbroken studie theologie te Leiden begon hij op aanraden van 
zijn vrienden een carrière als corrector. Volgde Charles de La Motte op als corrector van de Bibliothèque Raisonnée. 
Eveneens corrector van de Hollandse editie van het Journal des Savants, de Nouvelle Bibliothèque Germanique en de 
Bibliothèque Impartiale. Cf. Sgard 1999, pp. 188-189.
78 Van deze Lettres Juives meende Du Sauzet te weten dat veel daarin kwam van de hand van Marchand, die de 
gewoonte had als correcteur de tekst die hij moest corrigeren, naar zijn eigen ideeën te veranderen: RAG I, 142 r. 
21 oktober 1739: “Comme il est brouillé avec Marchand dont il ne se sert plus, il me dit que ce correcteur avoit sug­
géré la plupart des sottises qu’on trouve dans les Lettres Juives et qu’il a toujours eu la rage de mettre du sien dans 
tout ce qui passoit par ses mains.”
79 RAG I, 110 r. 15 juni 1739: “Le Marquis sera piqué, cependant la critique est juste et fort polie. Il me semble même 
qu’on louë l’Auteur des Lettres Juives un peu plus que de raison. Je suis sûr qu’il prendra feu, et on se moquera de 
lui d’avoir tant loué La Martinière, des Roches et des Fontaines, et de les vilipender ensuite avec si peu de ménage­
ment. Cela marque la solidité de son jugement.”
80 RAG I, 138 r -  v. 2 oktober 1739: “On vient de publier le 1er Tome de ses Lettres Chinoises, qui me paroissent fort 
sottes.”
81 RAG I, 140 r. 9 september 1739: “Je vous dirai, Monsieur, qu’on a été généralement indigné de la préface que le 
Marquis provençal a mis à ses Lettres Chinoises, et on souhaite de le voir vilipendé suivant ses mérites.”
82 RAG I, 140 r. 9 september 1739: “Si vous aviez envie, Monsieur, de vous divertir à composer une Lettre bien [...] 
sur la préface des Lettres Chinoises, après l’avoir fait copier par une main inconnu, je la ferois parvenir à notre 
homme, sans qu’il scût d’où elle vient.”
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h em  w as interessant, e r  w as een  zekere w ederzijdse w aardering, D ’A rgen s droeg 
de B ib liothèque Françoise  een  goed hart toe en D u Sauzet behandelde h em  correct 
in  z ijn  blad, m aar D u Sauzet verafschuw de vooral z ijn  w isp elturigheid  en zijn 
roddelpraatjes; h ij vond D ’A rgen s te w ein ig  betrouwbaar. Op één punt echter w as 
D u Sauzet het hartgron dig m et de m arkies eens: z ijn  niet aflatende aandacht 
vo o r het journalistieke m etier, z ijn  a fk eer van halfzachte gesch riften  en  zijn  
m inachting voor zouteloze brood sch rijvers.83 In dit opzicht heeft D ’A rgen s zeker 
b ijged ragen  aan de goede gang van zaken bij de B ib liothèque Françoise  en heeft hij 
D u Sauzet gesterkt in  z ijn  journalistieke beleid  dat erop w as gericht een zo groot 
m ogelijke  correctheid aan de dag te leggen  bij het red igeren  van zijn  blad 
V rienden zijn  het ech ter nooit gew eest, daarvoor lagen  h u n  karakters te v e r  uit 
elkaar. H et is dan ook goed te begrijp en  dat D u Sauzet e r n iet rouw ig om  was, 
toen hij vernam  dat de m arkies naar Zw itserland  w as vertrokken.84
4.3 C2
D e b ijd r a g e  van  “ m o n  avocat g é n é r a l "
H et feit dat D u  Sauzet het bezittelijk voornaam w oord gebruikte bij de verm elding 
van deze hoge functionaris, duidt m issch ien  op een zekere vertrouw elijkheid o f  op 
zijn  m in st op een regelm atig contact. De “avocats généraux” w aren  belangrijke 
personen  in het Franse politieke bestel van het ancien régim e: zij w aren degenen 
in  het parlem ent die verzoeken en protesten n a a r eigen goeddunken al dan niet 
vo or het Conseil du  Roi brachten. D aarm ee bezaten zij een aanzienlijke m acht;85 
en ook op het punt van de boekcensuur zullen zij h u n  invloed hebben uitgeoe­
fend .86 Een van deze “avocats généraux” behoorde tot de k ennissenkring van Du 
Sauzet en  verschafte h em  m ogelijk  toegang tot de hogere kringen. H et is niet u it­
gesloten dat deze relatie ook tot voordeel is gew eest voor de verspreid ing van de 
B ibliothèque Françoise in  Frankrijk. Reeds eerder is opgem erkt dat de verspreiding 
van de B ibliothèque Françoise bij voorbeeld in de regio van Rouen m oeilijkheden 
gaf, terw ijl er in  Parijs geen  belem m ering w as. Z eker echter is dit alles niet.
Wel is zeker dat D u Sauzet éénm aal m eld in g m aakte van  een artikel van de hand
83 RAG I, 70 r. 23 januari 1739: “Je m’oubliai un peu Mardi dernier en écrivant au Marquis d’Argens; j’étois en train 
de me moquer de lui et je lui fis une longue Epitre, dont il aura été enchanté, et il prendra pour encens ce qui n’en 
auroit pas même l’apparence chez un homme plus raisonnable. Je lui ai servi un plat assaisonné suivant son goût, 
et cela est dans l’ordre. Je l’ai fort loüé de ce que dans le nouveau Journal (i.e. de Nouvelle Bibliothèque) où il travail­
le il poursuit si vivement et avec tant de courage les mauvais Auteurs, l’assurant que c’est rendre un grand service 
au public que de lui donner un aussi excellent préservatif contre les fades productions de ces Ecrivains 
Mercenaires.”
84 RAG I, 159 v. 29 december 1739: “Enfin voilà le Marquis provençal en Suisse, je doute qu’il y demeure long­
temps; son inquiétude et sa conduite peu sensée l’obligeront peut-être à chercher quelque autre retraite. D’ailleurs 
on n’aime pas le badinage dans ce pays-là, et on y entend peu raillerie. Je suis charmé de n’avoir plus rien à démê­
ler avec ce personnage.”
85 Cf. M. Antoine, Le conseil du Roi sous le règne de Louis XV. Paris 1970, pp.244^45. W. Mager, Frankreich vom Ancien 
Régime zur Moderne. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz: Kohlhammer 1980, p. 129.
86 Gibert, die hierna nog ter sprake komt, was ook inspecteur van de boekhandel. Cf. NBG, deel 20, col. 446-447. 
Reprint Copenhague 1966, s.v. Gibert.
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van  “m on  avocat général” , die het dus b lijkbaar de m oeite w aard  vond zijn  m ed e­
w erk in g te verlenen  aan de B ib liothèque Françoise87 en w el m et een  u itgebreid  arti­
kel over een gezaghebbend gesch ied kund ig w erk  u it die tijd  van  Catrou en 
R ouillé.88 O pm erkelijk  is dat dit “extrait” een  zeer kritische besch ouw ing is  over 
een  van  de 12  delen van  dit w erk, m et o.a aan m erk in gen  over de m in d er goede 
stijl en  de saaiheid  ervan; dit in  tegenstelling tot vele andere artikelen, die dik­
w ijls  n iet m eer w aren  dan een aan een rijg in g  van  veelvuld ige en lange citaten, 
in gele id  en  besloten  m et een  korte w aard ering van  het werk.
W ie deze “avocat général” w as, is  n iet geheel duidelijk . D u Sauzet had  in 1743 
contact m et Gibert, secretaris van de “avocat général” van dat m om ent. Dat w as 
een  zekere D ’O rm esson, m aar die w as p as benoem d  in  17 4 1 en  kan  het artikel 
dus niet geschreven  hebben. Z ijn  voorganger w as G ilbert des Voisins, benoem d 
in  1739 . M aar o f  die een secretaris heeft gehad  m et de naam  Gibert, valt volstrekt 
n iet m et zekerheid  te zeggen .89 G ibert had  D u Sauzet ook een  artikel versch aft90 
en  het leek  e rn a a r u it te zien, dat deze relatie h em  m e e r artikelen zou  opleve- 
re n .91 Dat zou gebeurd  kun n en  zijn  in de laatste jaren  van  het bestaan van de 
B ib lio thèqu e Françoise. M aar daarover w erd  niets achterhaald.
4.3 c3 
Da v id  B io n
D eze steeds op de achtergrond gebleven m an , die stam de u it een h ugen oten fa­
m ilie , is een b e lan grijk  en  invloedrijk  m ed ew erker gew eest van  de B ib liothèque  
Françoise . Z ijn  ouders Paul B ion en M arie A lla ire  w aren  vanuit Fran krijk  n a a r 
H am bu rg gevlucht. In H am burg o f  nog in  La Rochelle m oet David vòòr februari 
16 9 8  zijn  geboren , w ant in  die m aan d  verh uisde de fam ilie  n aar A m sterdam . Hij 
w erd  m ed ew erker van  D u Sauzets Bib liothèque Françoise, m aar niet zoals De 
B eyer en B réqu igny dat w aren, w ant h ij sc h re e f slechts een paar artikelen, doch 
als raad sm an  van  D u Sauzet. H ij behoorde tot een k leine ken n issen k rin g  rond de
87 RAG I, 88 v. 24 maart 1739: “J’ai reçu plusieurs bons articles de France, entre autres l’Extrait de la Philosophie de 
Voltaire par Mr. Le Cat; et les Observations sur lHistoire Romaine par mon avocat général.” RAG I, 143 r. 20 oktober 
1739: “Vous ne m’avez rien dit, monsieur, des Observations sur l'Histoire Romaine, qui viennent de la main de mon avo­
cat général de Paris. L’Abbé de La Ville a reconnu son style, sachant d’ailleurs que je suis en relation avec lui.”
88 BF, t. 29.2 (1739), art. III. Observations sur l’Histoire Romaine des PP. Catrou et Rouillé.
89 In de Catalogue chronologique des Libraires et Imprimeurs de Paris, depuis l'an 1470, époque de l'établissement de 
l’Imprimerie dans cette Capitale, jusqu'à présent etc. uitgegeven door Lottin in 1789, is ook een lijst toegevoegd van func­
tionarissen aan Universiteit, Parlement en Chatelet. Daar figureren, onder de “avocats généraux” van het parlement, 
Louis-Francois-de-Paule le Fèvre d’Ormesson de Noiseau, benoemd in 1741, en zijn voorganger Pierre-Paul Gilbert de 
Voisins, benoemd in 1739. Réimpression anastatique de l’Edition Paris 1789. Amsterdam 1969.
90 BF, XXXVII1, 1 (1743), art. VI. Lettre de Mr. Gibert à M.xxx sur la chronologie.
91 RAG II, 154 r. 14 juni 1743: “Voici, Monsieur, une Lettre de M. Gibert sur la chronologie: en me la renvoiant vous 
m’obligerez de m’en dire votre sentiment. Je crois pouvoir sans inconvénient l’intéresser dans la Bibliothèque, et il 
m’en viendra d’autres. L’auteur est un homme d’esprit et de savoir; j’ai fait depuis peu connoissance avec lui. Il est 
secrétaire de Mr. D’Ormesson, avocat général au parlement de Paris.”
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arts C harles-François Pingré, die zich  in  1730  te A m sterd am  had  gevestigd  en die 
B ion sam en  m et D u Sauzet en  Van E ffen  tot patiënt h ad .92 In  1730  had  D u Sauzet 
ju ist de B ib liothèque Françoise  overgenom en en hij zocht m edew erkers, die hij 
onder anderen  vond in  Pingré en David Bion. David B ion m oet een  b em in n elijk  
en  h artelijk  m an  zijn  gew eest en D u Sauzet prees zich dan ook gelukkig h em  
v a n a f het begin  van z ijn  v e rb lijf  in  H olland gekend te h eb ben .93 N aast De Beyer 
behoorde hij zek er tot de echte vrienden  en w as h ij tevens z ijn  steun en toever­
laat. B u ijn sters noem t h em  dan ook terecht “de stille kracht achter D u Sauzets 
Bib liothèque Françoise” .94 In  de brieven  aan De Beyer keert z ijn  naam , evenals die 
van  Pingré, steeds w eer terug, al w as het alleen m aar om  zijn  groeten en die van 
Pingré over te brengen  aan De Beyer en  d iens fam ilie . Veel b e lan grijker is dat Du 
Sauzet h em  regelm atig  geconsulteerd  heeft bij het red igeren  van  z ijn  periodiek; 
dat blijkt u it de passages w aarin  hij dit m eedeelde aan De Beyer. Zo w erden, toen 
De B eyer de brieven  van C u p er voorbereidde voor een uitgave, aan B ion in lich ­
tingen  gevraagd over de leefru im te van een diersoort, de bever.95 Een ander m aal 
w erd  het e ind  van  een artikel van De Beyer door B ion m in d er gu n stig  beoordeeld, 
w aarna D u Sauzet op z ijn  aanraden verbeteringen  aanbracht.96 B ion m oet een 
van  die typisch  achttiende-eeuw se am ateurgeleerden  zijn  gew eest, -z o a ls  ook De 
Beyer er een  was- die naast h u n  eigen lijke  w erk  zich uit liefhebberij bezigh ielden  
m et geleerde vraagstukken en  daarover ook publiceerden. H ij bezat w aarsch ijn ­
lijk  een rijkgevulde boekenkast en  leende z ijn  boeken ook graag u it aan De 
Beyer.97 B escheiden  noem de B ion  zich  in  een artikel een “petit négocian t” 98 en 
ook D u Sauzet verm eldde h em  als zodanig. Wat z ijn  h andel precies inhield , is 
n iet bekend. Behalve dat hij steeds een bereidw illig raad gever w as vo o r D u 
Sauzet, w erkte hij ook m ee aan de B ib liothèque Françoise door artikelen te sch rij­
ven  en  m oeilijkh eden  rond het tijdschrift op te lossen .
O ok financieel stond h ij D u Sauzet ter zijde. B ijvoorbeeld toen deze heel wat te 
stellen had  m et een zekere C harles-Frédéric de M erveilleux,99 die bij h em  een 
w erk  zou  uitgeven, getiteld M ém oires instructifs p o u r  u n  voyageu r dans les divers
92 Deze gegevens werden ontleend aan Buijnsters, o.c., hoofdstuk XII, 3, pp. 244-248.
93 RAG I, 73 r. 31 januari 1739: “... il dit naturellement ce qu’il pense, et n’est point homme à flatter. [...] J’aime un 
tel caractère. Il y a 25 ans que nous nous voyons, et nous avons toujours été d’accord. C’est un coeur généreux, plein 
de droiture et de bonté.”
94 Buijnsters, o.c., p.246.
95 RAG II, 41 r. 8 mei 1742: “Je consulterai Mr. Bion sur le castor; je ne sai s’il y en a de mer; il me semble que cet 
Amphibie vit dans les rivières.”
96 RAG II, 79 v. 11 september 1742: “Mr. Bion a trouvé votre Extrait fort bon, mais il n’en sauroit goûter la fin, et il 
juge que je dois la changer et y ajouter quelque chose de gracieux pour l’Editeur, comme je l’avois d’abord pensé. 
C’est ce que je ferai ce soir.”
97 RAG I, 95 r. 11 april 1739: “Je compte que Mr. Bion l’ [La Bagatelle, door Van Effen, Amsterdam, 3 vol., in-12] a 
dans son cabinet et il se fera un plaisir de vous prêter ce livre.” RAG I, 100 r. 6 mei 1739: “Mr. Bion vous fait bien 
de complimens et me charge de vous dire qu’il n’a aucun besoin de ses livres, que vous pouvez garder aussi long- 
tems que vous le jugerez à propos. Il vous offre aussi tout ce qui peut dépendre de lui.”
98 BF, deel XXVI1 (1738), p. 170.
99 Charles Frédéric de Merveilleux was kapitein in Franse dienst vanf 1720, luitenant-kolonel in 1741. Hij stierf op
29 mei 1749 te Parijs. Hij was ridder van de H. Lodewijk, ging over tot het katholicisme en was de stamvader van 
de familie Merveilleux de Vignaux in Frankrijk. Cf. DHBS, IV, kol. 725.
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Etats de l’Eu rope etc. A an van kelijk  w as D u Sauzet helem aal w eg van deze avontu­
rier, m aa r naarm ate het contact in ten siever w erd, ontpopte de m an  zich als een 
lastige  klant, zodat D u  Sauzet het, toen h ij m et de noorderzon vertrok, niet 
betreurde dat hij e in d elijk  van  h em  a f  w a s .100 B ion w as ech ter zo beh u lpzaam  
gew eest h em  geld te len en  om  in  zijn  onderhoud te voorzien  w aard oo r hij het 
b oek  dat hij aan D u Sauzet had  beloofd, kon voltooien, m aar van dat geld  heeft 
B ion  nooit iets teru ggezien .101
In  een  controverse m et A ndré-François B oureau  D es Landes102 naar aanleiding 
van  d iens opvattingen o.a. over de grootte van w alv issen 103 sprong B ion104 in de 
bres vo or het tijdschrift door een artikel te publiceren  over w alvissen , w aarin  hij, 
op basis van in form atie  die h ij had  in gew on n en  bij bevriende m aritiem e relaties, 
aantoonde, dat D es Landes het bij het verkeerde eind  h ad .105 
Toen De Beyer een artikel gepubliceerd had over het Essai de Physique106 van Petrus 
van M usschenbroek en daarin op een foute berekening had gewezen, schrok Du 
Sauzet terug voor de publicatie ervan, om dat hij bevriend w as m et de Utrechtse gel­
eerde en h em  daarom  niet wilde beledigen. Bion w as zo aardig om  het allem aal na 
te rekenen en de vinger op de w onde plek te leggen ,107 zodat Van M usschenbroek 
geen onrecht w erd  aangedaan. Volgens Bion kon de fout nam elijk  ook liggen  bij de 
vertaler, die niet voldoende Nederlands zou  kennen; het w as echter ook m ogelijk  
dat Van M usschenbroek, zoals iedereen dat kan overkom en, zich h ad  verg ist.108 
Wellicht om dat hij h em  tam elijk  goed had gekend, sch reef Bion twee artikelen over
100 Uitvoerig wordt deze relatie Du Sauzet -  Merveilleux uit de doeken gedaan in Van Meerkerk, pp. 342-349.
101 RAG I, 49 r. 9 oktober 1738: “Mr. Bion lui a avancé f. 50.- au mois d’avril et a payé quelques fraix pour lui.” RAG 
I, 106 v. 2 juni 1739: “Mr. Bion se servant de lui pour donner une fausse adresse au Maître de son (i.e. De 
Merveilleux) [...], qui a tiré sur lui une Lettre de change fort inutilement. Il n’a payé personne et je croyois bien que 
cela arriveroit ainsi.”
102 Des Landes, André-François Boureau (1690-1757). Was “commissaire général” van de marine te Rochefort. Lid 
van de Koninklijke Academie te Berlijn. Hij woonde enige tijd in Londen waar hij verschillende werken heeft 
geschreven en uitgegeven. Cf. Sgard 1999, pp. 138-141.
103 Hierover verschenen in de BF twee “extraits”: BF XXV1, art. V. (1737) en XXV2, art. II. (1737).
104 Fijntjes merkt Du Sauzet hier nog op: “Mon ami (=Bion) est un homme de mérite qui sait mieux écrire qu’un 
marchand ordinaire.” RAG I, 5 v. 21 januari 1738.
105 BF XXVI1, art. XI: Lettre à l’Auteur de l’Extrait du Recueil de Traitez de Physique, etc. de Mr. Deslandes.
106 BF XXIX1, art. I.
107 RAG I, 112 r. 23 juni 1739: “Vous êtes trop poli, Monsieur, de compter si fort sur l’exactitude du grand 
Musschenbroek; il ne s’en faut de trois quarts que son calcul ne soit juste. Quand vous vous seriez cassé la tête pen­
dant un an, vous ne vous seriez rencontrez. Je suis d’abord étonné de la fausseté du calcul, et me trouvant fort 
occupé je priai notre ami Mr. Bion, homme fort exact, de vouloir éclaircir tout cela; et voici un écrit de sa main, dont 
vous pouvez faire usage en toute sûreté. Fiez-vous après cela à ces savans quels qu’ils soient! Îl faut voir si la faute 
est de Mr. Musschenbroek ou du Traducteur.”
108 RAG I, 114 r. 26 juni 1739: “Le mémoire de Mr. Bion est fort clair et met l’erreur de Mr. Musschenbroek dans 
tout son jour. Mr. Maillard [Waals predikant te Nijmegen] a raison, le professeur s’est abusé dans la multiplication 
des 360 pieds par 12 pouces, il a confondu les dixaines avec les unités; et le nombre multiplié ensuite par 600 par­
ties fait une différence prodigieuse. Je ne vois pas pourquoi vous feriez difficulté de relever la fausseté du calcul avec 
les égards qui sont dûs au physicien sans lui insulter. Il est si ordinaire à l’homme de se tromper. Le traducteur qui 
est si versé dans ces matières auroit bien pû corriger la faute, ne seroit-ce point lui qui l’a commise?” Bijgevoegd 
was een velletje met de berekening, waarschijnlijk van de hand van Bion. Uit het vorige citaat blijkt dat het hoort bij 
de brief van 23 juni, maar in het ms. komt het na de brief van 26 juni.
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Justus van Effen. D u Sauzet m ocht dan m issch ien  niet zo’n prettige herinneringen 
bew aren aan Van Effen in  verband m et zijn Nouvelles Littéraires, zeker w as dat hij 
voor een vriend van Bion en een m an  die zijn sporen had verdiend in de journalis­
tiek, zijn blad niet w ilde sluiten. Op de eerste plaats publiceerde Bion in  1737, -wel 
wat laat overigens, w ant Van Effen w as al in  1735 gestorven-, een “éloge” , een p rij­
zend herdenkingsartikel over de H aagse journalist.109 Voorts sch reef hij een verde­
diging voor Van Effen tegen de kritiek van de N ouvelle Bibliothèque  bij gelegenheid 
van de heruitgave van diens w erken110 en viel hij aldus D u Sauzet bij in  zijn eerder 
verm elde afkeer van dit blad. D u Sauzet kw am  nog eens terug op de b r ie f  van Bion 
in zijn tijdschrift en toonde zich verheugd dat ook Bion de H aagse journalisten zijn 
kritiek niet had gespaard,111 terw ijl hij het antwoord van één der H aagse journalis­
ten als onw ijs van tafel veegde.112
D u Sauzet w as een groot bew on deraar van Bayle en w ond zich dan ook erg op, 
toen Olivet lasterpraatjes rondstrooide over de Rotterdam se geleerde als zou  hij 
een  verh ou ding hebben gehad  m et m ad am e Jurieu . In  z ijn  b r ie f  aan De Beyer 
van  2 augustu s 1739  verklaarde D u Sauzet m et kracht van argum enten  dat die 
praatjes op niets berustten en dat B ion  bezig  w as een b r ie f  op te stellen  om  
O livets w erkw ijze  aan  de kaak  te stellen en  Bayle te zu iveren  van iedere b laam .113 
W ederom  een vriendendienst van  Bion. O verigens kon niet vastgesteld  w orden 
dat deze b r ie f  ook gepubliceerd  is. Een paar m aanden  later sc h re e f D u Sauzet dat 
B ion nog steeds bezig w as m et zijn  antw oord, m aa r dat h ij e r  verd er n iets over 
h oorde.114 W aarschijn lijk  is het e r n iet m eer van  gekom en.
4 .3 c4
P ie r r e -Ja c q u es  C o u r t o n n e  e n  A . V. D es V o eux
O nder de kennissen  van D u Sauzet w aren verschillende dom inees, die ook artike­
len leverden aan zijn tijdschrift en  van w ie er h ier twee kort behandeld worden.O ver 
hen  viel niet veel te achterhalen, noch uit de brieven, noch uit naslagw erken.
Zo leverde een zekere Courtonne115 w el een artikel, m aar D u Sauzet vond het der­
109 BF XXV1, art.VIII (1737). Eloge Historique de Mr. Juste van Effen. RAG II, 37 r. 27 april 1742: “On a réimprimé 
toutes les oeuvres de Mr. Van Effen en 5 vol. In 120 . On y a mis l’Eloge Historique qui a paru dans la Bibliothèque 
Françoise, et dont Mr. Bion est l’Auteur.”
110 BF XXXV1, art. VII. (1742). RAG II, 85 v. 9 oktober 1742: “Mr. Bion donne très bien les étrivières aux 
Bibliothécaires de la Haye (i.e. de journalisten van de Nouvelle Bibliothèque) dans une Lettre qu’il m’a fourni sur les 
Oeuvres de Mr. Van Effen. Il prouve que ces Mrs. décident souvent sans connoissance de cause.”
111 RAG II, 101 r. 30 november 1742: “Vous ne me dites rien de la Lettre de Mr. Bion où les Auteurs de la Ne 
Bibliothèque sont bien régalez.”
112 RAG II, 102 v. 11 december 1742: “Vous avez vû, sans doute, la réponse d’un des journalistes de La Haye à la 
Lettre de Mr. Bion. Elle est peu sensée et bien friponne.. Vous serez surpris d’apprendre que cette pièce est de la 
façon de Mr. De La Chapelle, ...”
113 RAG I, 122 v. 2 augustus 1739: “Je vous dirai pour nouvelle et sous le secret que notre ami Mr. Bion se divertit à 
composer une Lettre, dans laquelle Mr. L’Abbé aura les étrivières de la manière la plus cruelle. Il sera aussi peu 
épargné que le fut le brave Mr. Des Landes. Mr. Bion a fait des recherches et il sait bien de choses sans être homme 
d’étude.. L’Abbé sera en bonne main.”
114 RAG I, 152 r. 18 november 1739: “Mr. Bion vous fait mille complimens. Il n’a pu encore trouver le tems d’ache­
ver sa Lettre sur l’Abbé d’O, dont je lui demande souvent des nouvelles.”
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m ate slecht geschreven , dat h ij n iet van p lan  w as h em  nog eens te vragen  om  zijn 
m ed ew erk in g .116 O ok zijn  kw aliteiten als bed ienaar des W oords schatte h ij niet 
hoog in, w ant toen het erom  ging vo o r de W aalse gem eente in  A m sterd am  een 
n ieuw e predikant te benoem en, sc h ree f D u Sauzet aan De Beyer, dat hij noch 
h em  noch  enkele andere kandidaten b ijster gesch ikt achtte voor dat am b t.117 Toch 
m oet e r  een zekere vriendschap  hebben bestaan tu ssen  beiden, w ant toen de 
vrouw  van D u Sauzet door een  ernstige h ersenbloed ing w erd  getroffen , w as het 
C ourtonne die h aar kw am  troosten in h aar ziekte.118
Van een dom inee u it D ublin, A.V. D es Voeux,119 h ad  D u Sauzet m eer profijt. 
D eze verschafte h em  op de eerste plaats tw ee belangrijke  m an uscripten  voor zijn 
u itgeversfonds. In 1736  g a f  D u Sauzet een  boek  van  D es Voeux uit D éfense de la  
R elig ion  Réform ée, ou  réfutation  d ’u n  livre in titu lé  L a  V érité de la  R eligion  C atholique  
pro u vée  p a r  l’Ecriture Sainte, p a r  M r. D es M a h is  C h a n o in e  de l'Eg lised ’O rléans et ci- 
devan t M in istre  de la  R eligion  P rétendue R éform ée.120 En een w erk  dat in  17 4 0  zou 
versch ijn en  onder de titel C ritique G én éra k e d u  livre de M r. de M ontgeron su r les 
m iracles de M r. l’a b b é  de P âris ou  N ouvelles Lettres su r les m iracles.121 Toen D u Sauzet 
dit w erk  aankondigde aan De Beyer, liet D u Sauzet m eteen  zijn  afkeer b lijken  van 
het ja n sen ism e.122 Op de tw eede plaats leverde D es Voeux h em  tw ee artikelen 
over de D ictionnaire van  B ayle123 beneven s een ingezonden  b rief.124
115 Over hem is alleen in Haag iets te vinden en dan nog is het niet zeker dat dit de Courtonne was over wie het hier 
gaat, want de Pierre-Jacques Courtonne, die Haag vermeldt, gaf in 1777 een werk uit te Rotterdam. Misschien was 
het een familielid. Deze Courtonne was dominee te Amsterdam en behoorde tot een familie uit Picardië, die naar 
Holland was gevlucht. Haag, IV, p. 98.
116 RAG I, 8 r. 28 januari 1738: “Mr. Courtonne a mauvaise grâce de se vanter d’être un des auteurs de ma 
Bibliothèque, comme je sai qu’il l’a dit à divers ministres. Il n’y a eu de lui que deux articles fort mal écrits et qui 
m’ont donné beaucoup de peine, l’un est l’extrait des Mémoires du Comte de Passeran (T. 24, 2 (1737), art. VII), dont
il avoit promis la suite; de l’autre celui de L’Etat des âmes après la mort par Muralt; il devoit donner l’extrait de la 
réponse qui ne paroit point. J’ai encore depuis six mois un autre article de sa façon dont je n’ai pas fait usage. Je 
puis vous assurer que je ne lui en demanderai de ma vie. Il ne sait pas écrire une demi-page en François.”
117 RAG II, 82 v. 17 september 1742.
118 RAG II, 217 r. 19 december 1744.
119 Des Voeux was dominee te Dublin. Aanvankelijk was hij katholiek en jansenist, maar op het moment dat de 
wonderen van de diaken François Pâris de jansenisten belachelijk maakten, zwoer hij het katholicisme af en schreef 
meteen een boek ter verdediging van het hervormde geloof. Zijn commentaar op het boek Ecclesiastes werd lang 
beschouwd als het beste commentaar op dit bijbelboek. Cf. Haag, IV, pp. 276-277.
Zie ook: Brievenselectie: Brief 5 en Hoofdstuk 3, 11 a, noot 112.
120 Zie Van Meerkerk, p. 418.
121 Cf. hoofdstuk 3, 11 a, noot 112.
122 RAG I, 54 v. 18 november 1738: “Des Voeux me fournira quelque chose de bon sur le Livre de Mr. De Montgeron, 
et il bourrera les jansenistes comme de raison.”
123 RAG I, 75 r. 17 februari 1739: “Je garde depuis un an deux grand articles de remarques critiques sur le 
Dictionnaire de Bayle que Mr. Des Voeux m’a envoyez et dont je n’a pû faire usage.” Deze verschenen respectieve­
lijk in de BF XXIX2, art. I. (1739) en XXX1, art. I. (1740).
124 BF XXIX1, art. VII. (1739).
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A bbé P ie r r e - F r a n ç o is  G u y o t  D e s fo n ta in e s .( 1685-1745)
4.3 c5
A l heeft D esfontaines,125 voor zover valt na  te gaan  in  de brieven, slechts één arti­
kel gepubliceerd  in  de Bib liothèque Françoise ,126 het is  w aarsch ijn lijk  dat het e r  
m e e r  zijn, om dat D u  Sauzet versch illende m alen  m eedeelde dat D esfontaines 
h em  artikelen had  beloofd 127 ofw el dat hij reeds enkele m an uscripten  had ont­
vangen  ter p ublicatie .128 N aar de opvatting van  D u Sauzet zou  het om  goede arti­
kelen gaan; ze z ijn  evenw el n iet terug te vinden  in de B ib liothèque Françoise. H et 
is  ook zeer goed m ogelijk  dat D esfontaines aan D u Sauzet literaire n ieuw tjes uit 
Parijs stuurde; dat zou tenm inste k un n en  w orden opgem aakt u it de opm erking 
van  de uitgever-journalist, dat de abbé h em  w el geschreven  had, m aar dat er geen 
literair n ieu w s bij w a s .129
H et is bekend dat D esfontaines een grillig  m an  w as, die reeds w egen s sodom ie, 
dat w il zeggen  h om ofilie , en  obscene prenten  in  de Bastille  gevangen  had  geze­
ten, w aaru it h ij overigens door de interventie van Voltaire w as bevrijd . O ok w as 
h ij eens besch u ld igd  van beled ig ing van de eerbiedw aardige A cadém ie Française, 
m aar dat leidde n iet tot een  arrestatie .130 Daarbij n am  hij het n iet zo nauw  m et 
het literaire e igendom  en  hij sc h ree f dan ook gem akkelijk  stukken over. Bovenal 
genoot hij ech ter de reputatie van  een  goed journalist en  daarvan m aakte D u 
Sauzet graag gebru ik  voor z ijn  blad. G edurende de hele  periode van de corre­
spondentie m et De Beyer duikt zijn  naam  regelm atig  op: als discutabel auteur, 
zoals boven reeds verm eld  is in  het h oofdstuk  over de originele  b ijdragen , als 
tegen stan d er van Voltaire o f  als m ed esp e ler in  de “chron ique scan daleuse” van 
het Parijse literaire w ereld je .131 O ok w as D u Sauzet een  regelm atig  lezer van 
D esfontaines' periodieken, de O bservations su r  les Ecrits M odernes  en de Nouvelles 
d u  Parnasse. Van zijn  gesch riften  de D iction n a ire  N éologique  en de Lettre d ’u n  Rat 
C alotin  versch enen  kritieken in  de B ib lio th èq u e , hoew el n iet in  de periode van D u 
Sauzets redactionele activiteiten.132
125 Deze journalist, die evenals Du Sauzet oud-jezuïet was, schreef satires en polemieken en was zeer actief in de tijd- 
schriftenwereld. Hoewel men hem best een veelschrijver kan noemen, verdient hij nauwelijks met het negatieve aspect 
van dit begrip vereenzelvigd te worden. Hij was een regelmatige tegenspeler van Voltaire. In de Republiek der Letteren 
gold hij als een belangrijk man, die zijn sporen dan ook ruimschoots heeft verdiend. Cf. Sgard 1999 pp. 498-501
126 BF XXXIV2, art. VII. Dissertation sur les Iconoclastes. RAG II, 48 r. 1 juni 1742: “J’ai de lui [i.e. Desfontaines] 
une bonne Dissertation sur les Iconoclastes.” RAG II, 52 r. 12 juni 1742: “La dissertation sur les Iconoclastes paroî- 
tra dans le volume que j’imprime; elle est trop sensée pour qu’on ait osé l’imprimer à Paris.”
127 RAG II, 20 v. 6 maart 1742: “Il me marque que je recevrai bientôt quelques morceaux pour ma Bibliothèque.” 
In dezelfde brief noemde hij hem even gemakkelijk “un escroc”, aangezien hij hem nog steeds niet de geleverde 
boeken had betaald.
128 Toen hij aan De Beyer een pakje stuurde met enkele boeken bevatte dat ook: “... quelques mss. que l’abbé Des 
Fontaines m’a envoyez et que je vous prie de voir s’ils peuvent convenir à notre journal.” RAG II, 48 r. 1 juni 1742.
129 RAG II, 20 v. 6 maart 1742.: “L’abbé Desfontaines m’a écrit sans m’envoyer aucune Nouvelle Littéraire; ...”
130 Cf. Boivin, Henri. 'Les dossiers de l’Abbé Des Fontaines aux Archives de la Bastille (1724-1744)’, in: Revue 
d’Histoire Littéraire de la France. T. 14 (1907), pp. 55-73. Voor de gevangenschap in 1724-1725 zie pp. 63-65. Voor de 
belediging in 1736, zie p. 66.
131 Cf. RAG II, 52 r. 12 juni 1742.
132 BF VIII, sept.-oct. (1726) art. VII. en BF, X, (1727) art. III.
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4.3 c 6
C la u d e - P ie r r e  G o u je t  (1697-1767)
H oeveel en w elke artikelen G oujet heeft gepubliceerd  in  de B ib liothèque Françoise  
valt n iet precies na te gaan. Z e k e r  is dat het e r  een  aantal zijn  gew eest, w ant in  
z ijn  M ém oires  g a f  h ij aan blij te z ijn  in  dit blad te hebben kunnen p u b liceren .133 
In  het geheel z ijn  e r  v i jf  artikelen van h em  bekend, m a a r  w aarsch ijn lijk  z ijn  het 
e r  m eer, gezien  de opm erking in  z ijn  M ém oires. H ij w as dus tam elijk  nauw  
betrokken bij het period iek  en leverde ook n ieu w s o f  andere w etensw aard igh e­
den uit P arijs .134 H oew el G oujet geheel andere m en in gen  dan D u Sauzet w as toe­
gedaan -hij w as vo lgens D u Sauzet n am elijk  jan sen ist135- en  D u Sauzet zijn 
gedrag som s fel bekritiseerde, beschouw de hij h em  toch als een  vriend  en h ield  
h ij h em  de h and  boven het hoofd, vooral toen het ging over de Franse literatuur­
gesch ied en is die in  tien  delen te Parijs versch een .136 A an van k elijk  sch ree f Fran­
çois Granet daar een kritiek  over, m aar die beviel D u Sauzet n iet.137 N aderhand 
w erden alle delen in  de B ib liothèque Françoise  besproken door B réquigny.138 
In  de p o lem iek  m et Roques over het al dan niet kopiëren  van  elkaars teksten voor 
een  h eruitgave van de d ictionnaire van M oreri m oest D u Sauzet erkennen  dat 
G oujet nogal on heus gehandeld  had tegenover Roques, die hij daarom  dus in 
b esch erm in g  w enste te n em en, -hij noem de G oujet toen zelfs een “im pudent 
m en teu r” .139 M aar enkele jaren  later, toen Pierre-Joseph de Solignac regelm atig 
m edew erkte aan de B ib liothèque Françoise, m oest D u Sauzet G oujet, en ook
133 “... je profitai de l’offre que me fit le Sr. Du Sauzet, alors libraire en Hollande, d’insérer les petits écrits que je 
voudrais mettre au jour dans le journal intitulé Bibliothèque Françoise ou Histoire Littéraire de la France dont on a plus 
de quarante volumes. Le libraire ex-jésuite était lui-même auteur de ce bon ouvrage périodique. Mais il recevait aussi 
de plusieurs endroits des extraits de livres et des pièces fugitives.” (Mémoires Historiques et Littéraires de M. l'Abbé 
Goujet. La Haye. Du Sauzet, 1767.) Geciteerd door Gilot-Weil in Sgard 1999, p. 459.
134 Op 31 januari 1739 berichtte Du Sauzet aan De Beyer dat hij een bepaalde mededeling van Goujet had ontvangen, 
wat duidt op een min of meer regelmatige briefwisseling: “L’Abbé Goujet me mande de Paris qu’on sait très bien que 
Mr. Merveilleux est l’auteur de mes Mémoires, que le président Bouhier le lui a écrit de Dijon où le personnage est fort 
connu et que Mrs, Jussieu et divers autres le soutiennent.” (RAG I, 72 v.) Het ging hier over een boek van hem dat Du 
Sauzet in 1738 had uitgegeven en dat getiteld was Mémoires instructifs pour un Voyageur dans les divers Etats de l'Europe 
etc. en waarvan in de BF XXVII1, art. VI een extrait was verschenen van de hand van De Beyer.
135 RAG I, 143 r. 20 oktober 1739: “Son [i.e. Goujet] procédé m’a un peu étonné. Vous jugerez de la candeur de ce 
brave janséniste.”
136 Bibliothèque Françoise ou Histoire de la Littérarure Françoise: dans laquelle on montre l'utilité qu'on peut retirer des 
Livres publiés en François depuis l'origine de l’Imprimerie, pour la connoissance des Belles Lettres, del'Histoire des Sciences 
et des Arts; et où l'on raporte les jugemens des critiques sur les principaux ouvrages en chaque genre, écrits dans la même lan­
gue. Par Mr. l’Abbé Goujet, chanoine de St. Jacques de l’Hôpital. In-12. 10 vol. A Paris chés Pierre-Jean Mariette, et 
Hypolite-Louïs Guérin, 1740-1745.
137 RAG II, 52 r. 12 juni 1742: “Je suis d’avis de mettre au rebut la critique du Livre de l’Abbé Goujet [van de hand 
van François Granet] qui est de mes amis, et que je ne voudrais pas désobliger.”
138 De extraits zijn te vinden in de delen van de BF resp.: XXXI2 (1740), art.II, pp.2 06-221 -  XXXIII2 (1741), art. 
III, pp.229-241 -  XXXVIII1 (1744), art. III, pp.48-64 - XXXIX2 (1744), art. VI, pp.256-275 - XLII2 (1746), art. VIII,
pp. 324-342.
139 RAG I, 144 r. 24 oktober 1739: “Vous conviendrez sans peine que l’Abbé Goujet a indignement manoeuvré à l’é­
gard de Mr. Roques, et que c’est un impudent menteur. Il faut pourtant le ménager un peu, et autant qu’il sera pos­
sible.”
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Bréquigny, de h and  boven het hoofd  houden tegenover Solignac, die naar het oor­
deel van  D u Sauzet wat al te kritisch  w as. Wel vroeg hij zich a f  hoe hij te w erk 
zou  m oeten gaan  zonder deze hooggeplaatste persoon  te beledigen . A anvankelijk  
w ilde h ij Solignac verzoeken zijn  toon te m atigen ,140 m aar op advies van De 
B eyer durfde h ij h em  tenslotte het verzoek  te doen een artikel, w aarin  erg scherp 
over een boek  van  G oujet w erd  geschreven , terug te n em en .141 W aarschijn lijk  w as 
evenw el vriendschap  niet de en ige  reden  om  de abbé zo in  b esch erm in g te 
n em en ; het is heel goed m ogelijk  dat D u Sauzet het van  belang achtte en ige p er­
sonen in  Parijs te hebben, van w ie r  diensten hij gebru ik  zou  kunnen blijven 
m aken  o f  die h em  als k ru iw agen  zouden k u n n en  dienen; een eventuele b rie f­
w isse lin g , die h ierboven  w erd  verm oed, zou  daarop kunnen duiden.
4.3 c7
F r a n ç o is  G r a n e t  (1692-1741)
V olgens vele bronnen  heeft G ranet m eegew erkt aan de B ib lio thèqu e Françoise .142 
H ij w as een  z eer erudiet m an , w ien s belangstelling vooral u itging n a a r de sch o­
ne letteren en die goed th u is w as in  de klassieken . O m dat hij u it een eenvoudig 
m ilieu  kw am , m oest hij in  zijn  onderhoud voorzien door te schrijven. In het a lge­
m een  bracht dat het m eeste op, vooral w a n n e er m en  publiceerde in  periodieke 
geschriften ; origineel o f  om vangrijk  w etenschappelijk  w erk  leverde daarentegen 
m in d er op. Dat h ij daartoe z ijn  toevlucht m oest n em en, w erd  reeds betreurd  door 
z ijn  tijdgenoten. M en achtte h em  tot m eer in  staat dan de vluchtige b ijdragen  die 
van  zijn  h and  in  m in d er belangrijke period ieken  versch en en .143 H elaas heeft hij 
z ijn  leven  lang, om  zo te zeggen, hand- en  spandiensten  m oeten  verrichten ten 
gerieve van anderen, m et nam e van D esfontaines. O ok D u Sauzet heeft hij in  niet 
on aanzienlijke m ate ter zijde gestaan. Hij is  steeds een  toegew ijd  journalist 
gew eest, m a a r  zijn  m edew erking aan period ieken  heeft h em  z e lf  n iet veel eer 
opgeleverd, zoals A chard  opm erkte.144 Van zijn  m edew erking aan  de B ibliothèque  
Françoise is ons niets anders bekend dan dat hij reeds in  de tijd  van C am usat aan 
het blad w erkte; het is  zelfs m ogelijk  dat hij en ige tijd  de redactie ervan heeft 
overgenom en, aangezien  in een “éloge” , door D esfontaines aan h em  gew ijd  in
140 RAG II, 154 r/v. 14 juni 1743: “Je vous envoye aussi une lettre de Mr. De Solignac, que vous aurez la bonté de 
lire, à l’abbé Goujet, que notre ami Bréquigny a tant loué dans ses Extraits. Mais comment faire usage de la lettre 
critique? ... J’ai prié Mr. De S. d’adoucir les termes autant qu’il pourroit, de ne rien avancer sans preuves, et même 
de loüer ce qu’il y a de bon dans le livre. Ayez la bonté de me dire votre sentiment sur tout cela.”
141 RAG II, 156 v. 26 juni 1743: “ J’ai suivi, Monsieur, votre conseil au sujet de la critique du Livre de l’Abbé Goujet; 
j’ai prié Mr. De S. de laisser là cette critique, ayant des raisons pour ne point désobliger cet Abbé et l’Auteur des 
Extraits qui ont paru.”
142 “Sa participation a la Bibliothèque Françoise, journal qui dure de 1723 à 1746, est attestée par tous les biographes, 
mais seulement à partir du tome XI, 2e partie (1728) au tome XIX (1734) ... ” Sgard 1999, p. 464.
143 Achard, Claude-François. Dictionnaire de la Provence et du Comté Venassin. Prem. Partie. Marseille 1786. Reprint 
Genève 1971, s.v. Granet.
144 “... ces critiques hebdomadaires, qui font souvent beaucoup d’ennemis sans acquérir beaucoup de gloire...”. 
Achard, o.c., p. 179.
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het Jo u r n a l de Trévoux, in  die richting een suggestie  w ordt gedaan: “Versatissi- 
m u s, B ib liothecam  G allicam  a D ionisio-Francisco C am usat inchoatam , continu- 
avit;” 145 A an gezien  z ijn  m edew erking reeds in  1734  w as gestaakt, is er in  de cor­
respondentie w ein ig over h em  te vinden. H ij h ad  n am elijk  n a a r aanleiding van 
een  financiële  kw estie over tw intig p istolen die D u Sauzet h em  had voorgesch o­
ten, z ijn  sam en w erk in g m et h em  opgezegd. D u Sauzet sc h re e f dat overigens 
zonder spijt o f  opluchting aan De Beyer; w el voegde h ij nog een feit u it de chro­
n ique scandaleuse van die tijd  toe, te w eten dat G ranet, evenals nog een ander, 
aan  syfilis w as gestorven .146 H et is overigens onbekend hoe D u Sauzet zijn  m ed e­
w erk ing w aardeerde.
4.3 c8
A rm a n d  B o is b e le a u  de La C h a p e lle  (1676-1746)
Eigenlijk  kan m en  La Chapelle niet rangschikken onder de auteurs van de 
Bibliothèque Françoise en  D u Sauzet rekende h em  dan ook niet tot die categorie.147 
Desalniettem in heeft hij toch het leven van D u Sauzet en zijn periodiek tijdens een 
korte periode van de correspondentie m et De Beyer dusdanig beïnvloed, dat het zin 
heeft h em  h ier te behandelen. La Chapelle w as sinds 1725 predikant van de Eglise 
W allonne in Den H aag en hield zich daar niet slechts bezig m et zielzorg en theo­
logie, m aar ook m et journalistieke activiteiten. Z ijn  m edew erking betrof de B ib lio ­
thèque A ngloise  en  later de Bibliothèque B ritan nique, doch zijn voornaam ste activiteit 
op journalistiek terrein ontplooide hij ten bate van de B ibliothèque R aisonnée , w aar­
in  hij vooral de theologische artikelen verzorgde. In 174 2  keerde hij zich a f  van 
dit periodiek en zegde zijn  m edew erking toe aan de N ouvelle Bibliothèque  van 
Paupie.148 Reeds in 1738  w aren er w rijvingen gew eest tussen  Sm ith, u itgever van de 
Bibliothèque R aisonnée, en La Chapelle, zodat het gerucht ging dat hij niet m eer 
m eew erkte aan dit blad,149 m aar dat bleek onjuist, zoals de feiten zouden uitwijzen, 
want hij b leef gewoon publiceren in dat tijdschrift.
Z o als eerder w erd  besproken hadden Saurin  en La Chapelle  het m et elkaar aan 
de stok gehad  over de “m en so n ge  offic ieux” .150 C hais, aan h an ger van  Saurin, 
kw am  n u  ook m et La Chapelle  in  conflict. H et m en in gsversch il b e tro f een  artikel
145 Journal de Trévoux, mai 1747, vol. 2, p. 1147.
146 RAG II, 52 r. 12 juni 1742: “Ce morceau est de la main du feu abbé Granet, qui a autrefois travaillé à mon jour­
nal, et qui l’abandonna parce que je lui avançai vingt pistoles qui ont perdues pour moi. [Waarschijnlijk maakte Du 
Sauzet hier een schrijffout en zou er moeten staan “sont”.] Voici une particularité que j’ai apprise sur cet abbé 
Provençal; c’est qu’il est mort glorieusement de la vérole ce que Des Fontaines n’a eu garde de mettre dans son 
éloge.” “Ce morceau” was overigens het stuk over Goujet, vermeld in voetnoot 136.
147 RAG I, 49 r. 9 oktober 1738: “... s’il [i.e. het bewuste artikel] m’avoit paru médiocre, je l’aurois renvoyé sur le 
champ, mes Auteurs me fournissant abondamment de quoi remplir ma Bibliothèque.”
148 Cf. Lagarrigue, pp. 60-66. Du Sauzet vermeldde het vertrek van La Chapelle bij de Bibliothèque Raisonnée: 
“J’apprens avec plaisir que Mr. De La Chapelle travaille au journal de Paupie; je l’avois soupçonné par certains 
Articles.” RAG II, 21 v. 9 maart 1742.
149 RAG I, 53 v. 18 november 1738: “Un ami de Mr. De La Chapelle dit hier hautement qu’il ne travailleroit plus à 
la Bibliothèque Raisonnée, piqué sans doute de ce que le Sr. Smith a refusé les Extraits de mes Livres.”
150 Zie noot 50 en noot 61.
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van  La Chapelle in  de B ib liothèque Françoise  (deel X X V III 1 u it 1739) over het in  het 
voorgaande reeds genoem de w erk, Le Sens L ittéral de l’Ecriture Sa in te  van 
Stackhouse. C harles C hais, eveneens theoloog en journalist van de N ouvelle  
B ib lio th èq u e , h ad  het u it het Engels vertaald en e r  een  “d issertation” aan toege­
voegd over de bezetenen (“le s  d ém oniaques” ) in  het N ieuw e Testam ent. H et 
kw am  uit dat de bespreking van Le Sens L ittéral m et aanhangsel van de h and  van 
La Chapelle w as.151 Na publicatie in  de B ib liothèque Françoise hadden daarover 
en ige m aand en  tw ijfe ls bestaan, m a a r daaraan kw am  een einde, toen D u  Sauzet 
aan een vriend  van La Chapelle het m an uscript liet z ien .152 Dit artikel w as aan D u 
Sauzet toegestuurd  door een niet nad er geïdentificeerde libraire, m aar w aarom  is 
tot op heden onduidelijk. Reeds in  1738  w as het anon iem  versch enen  in de 
B ib liothèque R aison n ée ,153 terw ijl daarvoor een artikel in  hetzelfde period iek  over 
de Engelse versie  w as gepubliceerd, w aarvan de au teu r tot op heden n iet bekend 
is .154 A an  het artikel van  La C hapellle had D u Sauzet in  z ijn  e igen  tijdschrift 
e igenh andig een noot toegevoegd; daarin  verw eet h ij de auteur van  “ Les D é m o n ia ­
ques” dat h ij inzake deze m aterie alleen het w erk  kende van D om  C alm et155 en 
van  het w erk  van B en jam in  de D aillon156 niet goed op de hoogte scheen  te zijn. 
H ij citeerde dit laatste w elisw aar, m aar slechts in  het voorbijgaan, ofschoon dat 
w erk  n u  ju ist u itvoerig op de m aterie ing ing. De redactie van de N ouvelle 
B ibliothèque, w aaraan  ook C h ais m eew erkte, n am  D u Sauzet deze opm erking 
zeer kw alijk . M en vond dat de auteur van  het artikel, La Chapelle, te snel te w erk 
w as gegaan  en “ Les D ém on iaqu es” n iet goed h ad  gelezen. D an zou h ij gezien  h eb ­
ben  dat er w el degelijk  aandacht w as besteed  aan D aillon .157 D u Sauzet ant­
w oordde daarop in  een  artikel dat er toch te w ein ig  aandacht w as besteed aan
151 RAG I, 49 r. 9 oktober 1738: “Voici, Monsieur, qui vous réjouïra. Je donnerai dans mon premier journal un bon 
Extrait de la facon de Mr. De La Chapelle, du Livre intitulé, Le sens littéral de l’Ecriture défendu contre les Incrédules par 
Stackhouse, traduit de l’Anglois et imprimé chez Scheurléer. Le Libraire m’a envoyé cet article en m’assurant qu’il 
venoit de bonne main. Je n’ai pas fait semblant d’en reconnoitre l’écriture, et j’ai répondu qu’en le lisant j’avois jugé 
qu’il venoit d’un habile homme, que je l’insererois volontiers pour cette seule raison, et que s’il m’avoit paru médio­
cre je l’aurois renvoyé sur le champ, mes Auteurs me fournissant abondamment de quoi remplir ma Bibliothèque.”
152 RAG I, 102 v. 15 mei 1739: “Je lui coupai le siflet en lui montrant le manuscrit de ce Savant.”
153 BR, deel 21.1 (1738), art VII, pp. 147-171. Lagarrigue, pp. 345-346, nr. 1091.
154 BR, deel 10.1 (1733), pp. 30-49.
155 Calmet, Antoine (1672-1757). Benedictijnermonnik; schreef enkele werken over de Heilige Schrift. Het hier 
bedoelde boek is Dissertations qui peuvent servir de prolégomènes de l’Ecriture Sainte. à Paris, chez Emery père, Emery 
fils, Saugrain l’aîné et Pierre Martin, 1720, in-4o, 3 vol. In het eerste deel staat een uiteenzetting getiteld: Dissertation 
sur les obsessions et possessions du Démon, pp. 593-614. Cf. NBG, deel VIII, kol. 237-242.
156 Daillon, Benjamin de (+1630-1710). Protestants theoloog en predikant van de Anglicaanse kerk. Hij publiceer­
de in 1687 te Amsterdam Examen de l'oppression des réformés en France, où l'on justifie l'innocence de leur religion. In 
1691 verscheen hiervan, eveneens te Amsterdam, een tweede, vermeerderde, editie waarin hij een preek over dui­
vels opnam, die hij had gehouden in 1678 bij een provinciale synode: La révolte de la foi ou la doctrine des démons, ser­
mon sur Timothée IV. Dit laatste geschriftje, dat hier in de noot wordt bedoeld, zou hem veel last bezorgen. Cf. DBF, 
deel IX, kol. 1499-1500 en Haag, IV, pp. 187-188. Daillon, Jacques de (1645-1726), zijn broer, werkte de theorie over 
de duivel van Benjamin verder uit en legde die neer in zijn werk Aai^ouoSoyia, or a treatise of spirits etc. Londen 
1723. Cf. NBG, deel XII, kol. 791-792, en Haag, IV, pp. 186-188. Dit kan niet het bedoelde werk zijn, omdat Du 
Sauzet in de noot vermeldt dat het werkje verscheen in 1691.
157 NB Janvier 1739, p. 106.
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D aillon; bovendien  liet hij w eten dat het artikel van de h and  van  La Chapelle was, 
alleen de noot kw am  van h e m z e lf  en daar trok h ij n iets van  terug. C h ais zou  k ri­
tiek  m oeten  k u n n en  verdragen  en D u Sauzet m eende bovendien  dat het tegen ­
over z ijn  lezers zijn  plicht w as de w aarh eid  niet te verb loem en.158 Een tweede 
op m erkin g b e tro f een  citaat van O rigenes u it z ijn  apologie “Contra C elsum ” , die 
overigens alleen als p laats w erd  aangedu id  en niet letterlijk  w erd  aangehaald , m et 
de m ededeling dat “le renvoi su ffit b ien, à la vérité, p ou r les gens qui ont cet 
ouvrage d ’O rigène.” 159 Dit getuigde w el van  m inachting voor een deel van  het 
p u b liek  en terecht voegde D u Sauzet dan ook h ieraan  toe: “M ais p arm i ceux qui 
ne l’ont pas, il pourroit b ien  y en avoir qui auroient été b ien  aise qu’on leu r eût 
donné les paroles m êm es de Celse, afin  de pouvoir ju ger p ar eux-m êm es s ’il est 
vrai, com m e on les en  accuse, ...” 160 Bovendien  w erd  het citaat ten onrechte aan ­
gehaald, om dat het iets geheel anders beoogde dan w at de auteur erm ee bedoel-
de.161
W aarom  n ogm aals op dit artikel teruggekom en? Op de eerste plaats, om dat het 
en ig  inzicht geeft in  de m an ier w aarop D u Sauzet aan zijn  b lad  le id ing gaf: hij 
w as niet ban g  in  te grijp en  en z ijn  m en in g  naar voren te bren gen  op gevaar a f  
zijn  tijdschrift te benadelen. En zeker n iet als h ij ervan overtuigd w as dat de 
lezers z ijn  optreden zouden w aarderen , zoals in  dit geval.162 Bovendien  vond hij 
het be lan grijk  dat m iddelm atig  w erk  openhartig w erd  bekritiseerd. O verigens 
gebruikte h ij in  z ijn  brieven  aan De B eyer over dit artikel term en  die als tam elijk  
fors k un n en  w orden gekarakteriseerd , terw ijl het artikel in  z ijn  geheel zeer ire ­
n isch  van toon w as. D u Sauzet sprak  over La Chapelle als over iem an d  die kwaad 
wilde. Hij toonde zich n iettem in  verh eugd  dat w at h ij voor charlatanerie hield  
doo r het artikel van La Chapelle w as on tm askerd  en dat C h ais w as afgekraakt 
(“écorché” , “étrillé” ),163 w aartoe ook zijn  e igen  artikel had  b ijgedragen . Op de 
tw eede plaats m aakt de a ffa ire  zichtbaar, dat D u  Sauzet m et z ijn  blad m id den  in 
de publiciteit stond en zich  door de actualiteit liet le iden . De gesch ied en is van 
het artikel verm ocht h et p u b liek  ju ist te boeien , om dat zij zich  a fsp eeld e in  de 
w ijd ere  context van  het conflict tu ssen  de partij van  Saurin  en  C h ais  enerzijd s 
en  die van  La C h apelle  and erzijd s. H et w apengekletter w aarm ee de theologische 
d isputen  van  C h ais  m et de synode gepaard  g in gen , k lo n k  daarbij a ls een  p a s ­
sen de achtergrond m uziek . Op de derde plaats doet het geval w eer een s op m er­
ken  dat, w aar D u Sauzet rege lm atig  in  z ijn  correspon dentie  nogal k rasse  term en
158 “Mais rarement un théologien [i.e. Chais] souffre-t-il tranquillement la critique la mieux assaisonnée. Nous 
serons toujours fort disposés à témoigner notre considération pour ce Théologien, à lui rendre justice, mais non à 
lui sacrifier nos lumières, et le respect que nous devons au public. Si nous avions eu dessein de diminuer la gloire 
de son triomphe, il nous auroit été aisé de faire bien d’autres remarques sur son travail.” BF, XXVIII1 (1739), 
Réponse à un article de la N. Bibliothèque etc. qui s’imprime à La Haye chez P. Paupie, mois de janvier 1739, p. 176.
159 BF XXVII1 (1738), p. 200.
160 BF XXVIII1 (1739), p. 177.
161 BF XXVIII1 (1739), p. 178.
162 RAG I, 86 r. 20 maart 1739: “Je ne manquerai pas, Monsieur, de vous envoyer d’abord ma Bibliothèque qui est 
à sa fin [Deel XXVIII1]. L’article [Deel XXVIII1!. Art. X.] qui regarde Mr. Chais ne peut manquer de faire plaisir à 
bien de gens.”
163 RAG I, 94 v. 11 april 1739; RAG I, 90 v; I, 98 v. 23 april 1739.
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gebru ikte,164 deze in  de definitieve tekst van  het tijdschrift in  zee r gem atigde 
om schrijv ing  w erden gepubliceerd . Tegenover De Beyer m aakte hij dus van zijn 
hart geen  m oordkuil, m a a r in  z ijn  period iek  b le e f hij de beleefdh eid  zelve.
A lles w elbeschouw d vond D u Sauzet deze kw estie, toen eenm aal alles voorbij 
w as, “u n e  petite avanture p eu  ré jo u issan te” ,165 dat h em  niettem in  toch m aanden 
lan g  had  bezig gehouden, m aa r dat gelukkig zijn  blad geen kwaad had  gedaan. 
Nadien kw am  de relatie tussen  D u Sauzet en La Chapelle in  wat rustiger vaarwater, 
zoals blijkt uit het tweede deel van de correspondentie, w aar zij tam elijk  goed be­
vriend lijken. De verhouding van D u Sauzet m et de N ouvelle Bibliothèque  w as m is­
schien dankzij La Chapelle verbeterd. H ad D u Sauzet niet zijn tevredenheid geuit 
over de m edew erking van La Chapelle aan dit periodiek?166 H et kw am  zelfs zover 
dat La Chapelle w el bereid  w as een artikel over H ardouin voor de Bibliothèque F ra n ­
çoise te schrijven. O ngeveer een goed h a lf  jaar later, toen D u Sauzet grote onenig­
heid  had m et W etstein over de uitgave van de brieven van Cuper,167 w as La Chapelle 
bereid voor D u Sauzet in  de bres te springen in  de N ouvelle B ib lio th èq u e.168 
La Chapelle is voor D u Sauzet en  z ijn  blad een “interlocuteur valable” geweest, 
die de B ib lio thèqu e Françoise  voordeel heeft opgeleverd door helderheid  te schep­
p en  in  de kw estie van  het om streden boek  van Stackhouse en  door de relatie m et 
C h ais te verduidelijken.
4.3 c 9
C la u d e -N ic o la s  Le C a t  (1700-1768)
D eze beroem de Franse ch irurg en anatoom ,169 die tal van  publicaties op zijn  
n aam  heeft staan op m ed isch  gebied, w as naast B réqu igny de m an  in  Rouen, m et 
w ie D u Sauzet contact had. H ij w as de oprichter van de A cadem ie van Rouen in 
174 4 , w aarvan ook B réqu igny lid  w as. Reeds bij het vroegste begin  van  deze 
A cadem ie had Le Cat ook De Beyer u itgenodigd  om  “asso cié” , bu itengew oon lid, 
te w orden van het geleerde genootschap. Deze n am  de u itnodiging graag aan en 
ook D u Sauzet ju ichte De B eyers lidm aatschap toe.170 Van w an n eer de relatie
164 Regelmatig komen er termen voor als “écorcher”, “étriller” om een tekst of persoon te bekritiseren en woorden 
als “faquin”, “fripon”, “crocheteur”, “ladre” of “fourbe” om een persoon aan te duiden.
165 RAG I, 153 v. 30 november 1739.
166 Zie dit hoofdstuk 4. 3. c. 8., noot 148.
167 Cf. J.F.G. Boex, 'Henri Du Sauzet, his fellow publishers and his publication of the letters of Gisbertus Cuper, 
1742’, in: Lias 24 (1997), pp. 125-148, in het bijzonder pp. 146-147.
168 RAG II, 156 v. 25 juni 1743: “J’ai reçu en son temps, Monsieur, la Lettre dont vous m’avez honoré le 16e du cou­
rant, et j’ai appris avec grand plaisir que Mr. De La Chapelle fera usage dans son Journal de l’Article qui concerne 
le Sr. Wetstein.” Naar aanleiding van deze onenigheid met Wetstein plaatste Du Sauzet zelf in zijn eigen periodiek 
een scherp “Avertissement” waarin hij diens gedrag afkeurde. BF XXXVI2 (1743).
169 Cf. Sgard 1999, pp. 600-602, waar een uitgebreide notitie over Le Cat staat van de hand van Anne-Marie 
Chouillet.
170 RAG II, 215 r. 17 januari 1744: “J’ai fait dernièrement vos complimens à Mr. De Bréquigny, en lui annonçant 
une de vos Lettres. Je ne suis nullement surpris, Monsieur, de celle que vous a écrit Mr. Le Cat; vous êtes fait pour 
en recevoir de gracieuses. Je vous félicite du Titre d’Associé qu’il vous donne; et je ne suis pas surpris que l’Académie 
de Roüen se fasse honneur de vous agréger dans son corps.”
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dateerde, is n iet duidelijk ; de relatie m et B réqu igny ging terug tot 1735 ,171 m o ge­
lijkerw ijs  had  Le Cat eveneens v a n a f die tijd  contact m et D u Sauzet, om dat beide 
m an n en  in  Rouen w oonachtig w aren . Bovendien  kom t de n aam  van  Le Cat reeds 
in  1738  voor in  de correspondentie van D u Sauzet.
A l is het m issch ien  niet direct, toch m oet Le Cat van belang z ijn  gew eest voor de 
B ib lio thèqu e Françoise, m et nam e w egen s z ijn  contacten m et B réqu igny en De 
Beyer, beiden  vruchtbare auteurs van  tal van  artikelen voor het periodiek. Z e lf  
h eeft hij e r ook aan m eegew erkt, o.a. door een degelijk  artikel over de Elem en s de 
P hilosophie de N ew ton  van Voltaire bij te dragen ,172 dat D u Sauzet overigens m et 
een  z eer kritisch oog zou  lezen ; hij m oest im m ers Voltaire te vriend  h ouden  in  
de hoop dat hij d iens H isto ire d u  Siècle de Louis X I V  zou m ogen  uitgeven, zoals 
h em  door Voltaire w as beloofd .173 H et artikel versch een  in  17 3 9 174 en w erd  zeer 
goed ontvangen.175 D u Sauzet w ilde daarom  graag w eten o f  het ook de goed keu­
rin g  van De Beyer kon  w egdragen , w ant vo lgens h em  w as Le Cat een betere k en ­
n er van  N ew ton dan V oltaire176 en eerder had  h ij h em  al gekw alificeerd  als “un  
habile  N ew tonien” .177
Van Le Cats openingsrede bij het begin  van zijn  colleges over anatom ie en ch i­
rurgie  stuurde B réqu igny een  exem plaar aan D u Sauzet ter opnam e in  de 
B ib lio thèqu e Fran çoise.178 Vervolgens heeft e r in  de B ib liothèque Françoise  nog een 
d iscussie  plaats gehad  n a a r aanleiding van de theorie van Le Cat over eb en 
vloed179 en tenslotte verscheen  er een besprek in g van een van de belangrijke  w er­
ken  van  Le Cat, Le Traité des Sens, door B réquigny.180
171 Cf. Sgard 1999, p. 601.
172 Le Cat was een bewonderaar van Voltaire en stond ook met hem in contact. In een van zijn brieven geeft Voltaire 
de jeugdige geleerde de raad om bij het onderzoek van de natuur te werk te gaan zoals grote natuurkundigen, als 
Boyle, Galilei of Newton, dat deden: kijken, berekenen en meten en vooral niet met een uitgewerkt systeem begin­
nen. Cf. Besterman, o.c., p. 246.
173 RAG I, 47 r/v. 26 september 1738: “J’attends avec impatience l’Extrait que Mr. Le Cat de Roüen a fait pour moi 
des Elemens de Newton; et je prendrai garde qu’il n’y ait rien de désobligeant. S’il y a des traits critiques je les assai­
sonnerai de la bonne manière. Au reste, Voltaire me promet fort et ferme son Histoire de Louis XIV, et je ne man­
que de lui en parler dans toutes mes Lettres.” De hele kwestie van de uitgave van Le Siècle de Louis X IV  door Voltaire 
is uitvoerig behandel door Edwin van Meerkerk. Cf. Van Meerkerk, pp. 352-365.
174 BF XXVIII2 art. IV, pp. 257-289.
175 Zie noot 175.
176 RAG I, 117 v. 21 juli 1739: “Je compte que vous me direz quelque chose du dernier volume [i.e. deel XXVII2], 
surtout de l’Extrait des Elemens de Newton, par Mr. Le Cat, dont on a été fort charmé. C’est un maître homme qui 
entend le philosophe Anglois mieux que Voltaire.”
177 RAG I, 84 v. 24 februari 1739.
178 BF XXV2 (1737), art. IV. Lettre à Mrs. Les Auteurs de cette Bibliothèque en leur envoyant le Discours de Mr. Le 
Cat etc., pp. 148-261.
179 BF XXVI1 (1738), art. I. Réponse de Mr. Le Cat à la Critique de ses conjectures sur le flux et le reflux de la mer, 
pp. 1-22. BF XXXII2 (1741), art. IX. Lettre écrite d’une des Isles Britanniques à Mr. Le Cat à Roüen sur son système 
du Flux et du Reflux de la mer, pp. 337-357.
180 BF XXXVI1 (1743), art II. Traité des Sens par Mr. Le Cat, etc., pp. 26-48. Dit werk beleefde verschillende druk­
ken: Rouen 1740 in 8o Paris 1740, 1742 in 8o. Amsterdam 1744 in 12o. Londres 1750 (Engelse vertaling). Cf. Bayle 
et Thillaye, Bibliographie Médicale par ordre chronologique etc. 2 dln. Paris 1855. Reprint Amsterdam 1967. Deel II, p.
297.
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Zo heeft deze geleerde van  internationale faam  zijn  b ijdrage geleverd  aan de 
n aam  en de versp reid ing van  het period iek  van D u Sauzet, die deze m edew erking 
op h oge p rijs  stelde, en  ook De Beyer w aardeerde h em  zozeer dat hij evenals Du 
Sauzet het van  belang achtte aan Le Cat een presen texem p laar te sturen  van  zijn  
u itgave van  de brieven  van  C uper.181
4.3 c 10  
P a u l  M a ty  (1681-1773)
In  hoeverre deze theoloog en w iskund ige  van belang is gew eest vo or D u  Sauzet, 
valt m oeilijk  te beoordelen. H ij heeft zek er in  kw antitatief opzicht een aandeel 
gehad  in het versch affen  van kopij aan de B ib liothèque Françoise. Van 1735 tot 1739  
leverde hij in  tien artikelen182, een  belangrijke  b ijdrage over een  rekenkundig 
onderw erp van  331 p ag in a ’s in  totaal,183 aan D u Sauzets tijdschrift. M en kan  aan 
dit onderw erp zien dat de B ib lio thèqu e Françoise  nog behoorde tot de authentieke 
“jo urn aux” die een un iverseel karakter hadden. W iskunde naast geestesw eten­
schappelijke onderw erpen beantw oordt precies aan dit concept. In de corresp on­
dentie kom t z ijn  naam  m aar enkele m alen  voor en  dan alleen, om dat D u Sauzet 
aan De Beyer w ilde laten w eten dat h ij een  artikel van M aty m aar liever b ew aar­
de vo or een volgend deel, gezien  de om vang.184
Na een d ispuut m et La Chapelle over de H . D rieëenheid, dat zo hoog opliep dat 
M aty door de Synode w erd  veroordeeld, w eek  hij u it naar Londen.185 A ld aar stu ­
deerde h ij filosofie  en  w iskun d e en w erd  een  be lan grijk  geleerde op het terrein 
van  de w isk u n d e.186
H et is m ogelijk  dat D u Sauzet h em  kende u it de tijd  van het d ispuut m et La 
Chapelle en dat h ij h em  in z ijn  ballingschap  te r w ille w ilde z ijn  door het p u b li­
ceren van zijn  artikelen.
181 RAG II, 202 r. 30 november 1743: “J’ai envoyé dernièrement une petite caisse aux Amis Normands, et j’y mis 
un exemplaire de votre recueil pour Mr. Le Cat, comme vous le souhaitiez.”
182 BF, deel XXI1 (1735), art. I. Essai d’une Nouvelle Méthode pour trouver les Diviseurs exacts des Equations 
Numériques. Etc. Par P.M. Verder: BF XXII1 (1736), art.I; XXII2 (1736), art. I.; XXIII1 (1736), art. VIII; XXXIV1 
(1736), art. IV; XXXV2 (1737), art. VIII; XXVII1 (1738), art. IX; XXVII2 (1738), art. VIII; XXIX2 (1739), art.X; XXIX2
(1739), art. X.
183 Het zijn er eigenlijk nog meer, omdat verschillende van deze artikelen in een verkleind lettertype zijn gedrukt.
184 RAG I, 82 v. 17 februari 1739: “Mr. Maty vient de m’envoyer un long mémoire sur les équations, qui restera pour 
un autre volume.”
185 Hij schreef een Lettre sur le Mystère de la Trinité, waar het genoemde dispuut over ging, en naderhand een boek 
ter verdediging. Dit werd besproken in de BF XV1 (1731), art. I enXV2 (1731), art. I. Cf. U. Janssens-Knorsch, 
Matthieu Maty and the Journal Britannique. 1750-1755. Amsterdam 1975, p. 9 en 172, noot 19.
186 Cf. U. Janssens-Knorsch, o.c., p.73.
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4.3 c 11
C h a r le s  F r a n ç o is  P in g r é  (?-1749)
D eze arts, die tegelijkertijd  h u isarts w as van D u  Sauzet, kan n iet beschouw d w o r­
den als vaste m ed ew erker van de B ib lio thèqu e Francoise. H ij sch ree f evenw el twee 
artikelen187 en dat is al een  m o tie f om  h em  h ie r  te noem en , m a a r  een betere 
reden  is dat hij tam elijk  hecht m et D u  Sauzets leven sw and el w as verbonden en 
als zodanig invloed op h em  heeft gehad  en aldus op het tijdschrift. Van h em  is 
zee r w ein ig  bekend en geen  van de b iografische w oordenboeken m aakt m eld ing 
van  deze arts. In z ijn  b iografie  over Justus van  E ffen  bericht B u ijn sters over h em  
dat hij behoorde tot diens vriendenkrin g sam en  m et D u Sauzet en B ion en dat 
h ij na een carrière als w eten schap sb eoefen aar en legerarts zich te A m sterd am  
vestigde, w aar h ij “ seer veel [goed deed] aan gem eene m en sen , die hij m et sijn  
m eijdt, also h ij geen  H ollanse taal verstont, voor niet visiteerde en h aar van sijn 
h u ijs  soepen en alles tot verkw ikking toesondt.” 188
Z ijn  naam  komt in de correspondentie zeer vaak voor, n u  eens om dat hij de fam i­
lie De Beyer hartelijk  liet groeten, dan w eer om dat het over ziekte en gezondheid 
ging, zoals tijdens de ziekte van D u Sauzets echtgenote. Hij w oonde op een gege­
ven m om ent naast D u Sauzet189 en de beide heren  zagen elkaar dus dikwijls. 
Pingré w as een opvliegend iem and, m et w ie het m oeilijk  w as een rustig gesprek te 
voeren.190 D aarom  had D u Sauzet de nodige problem en m et h em  en m oest hij 
vooral de gevoeligheden van deze lastige m an ontzien. Toch b leef h u n  verhouding 
vriendschappelijk  en aan die vriendschap hechtte D u Sauzet blijkbaar grote w aar­
de. Wel had ze hoogte- en dieptepunten. Na een onenigheid sch reef D u Sauzet aan 
De Beyer: “Notre am itié n ’est pas rom pue entièrem ent, m ais elle est si fort refroi­
die, que ce n ’est p lus la peine d ’en parler.” 191 Toch kw am en ze w eer dichter tot 
elkaar, w ant toen een h a lf  jaar later P ingré ’s dochter stierf, w as D u Sauzet h em  weer 
trouw  en trachtte hij h em  te troosten.192 Pingré stond als arts altijd klaar, als het om  
het w elzijn  van zijn patiënten ging, en  hij verschafte m enigm aal gratis een genees­
m iddel aan D u Sauzets vrienden. Ook aan D u Sauzet z e lf  w ilde hij aanvankelijk 
geen kosten in  rekening brengen voor m edische hulp, m aar D u Sauzet wenste daar 
niet op in  te gaan, om  aldus zijn vrijheid te behouden.193
187 BF XIV1 (1730), art. VII: Dissertation sur la Britannique, par Mr. Pingré, Docteur en Médecine. BF, XV1 (1731), 
art. V: Réponse de Mr. Le Docteur Pingré à un Ecrit satyrique, inséré dans la I Partie du Tome IV des Lettres 
Sérieuses en Badines.
188 Buijnsters,o.c. Geciteerd op p. 245.
189 RAG I, 102 r. 15 mei 1739: “... que sa Lettre a été d’abord rendue au Dr. Pingré, notre voisin ...”
190 RAG I, 18 r. 2 april 1738: “... ce qu’il y a de désagréable avec ce Docteur, c’est qu’il ne sauroit parler tranquille­
ment et sans s’emporter pour la moindre bagatelle.”
191 RAG II, 3 r. 9 januari 1742.
192 RAG II, 56 r. 26 juni 1742: “Le Père et la Mère [i.e. het echtpaar Pingré] sont dans une affliction extrême, et nous 
ont conjurés de ne point les abandonner, on ne peut refuser son secours dans des cas pareils, et l’on doit tout oublier.”
193 RAG II 3 r. 9 januari 1742: “Quoiqu’il ait souvent dit, qu’il ny avoit point de compte pour nous, je veux lui en 
demander un; s’il veut en savoir la raison, je lui dirai tout naturellement que j’ai des preuves qu’on ne considère 
chez lui que les gens qui apportent du profit [Was hij dus wel zo onbaatzuchtig als het citaat van Buijnsters doet ver­
moeden?] et que je ne voudrois pas pour un si petit objet que celui du payement de ses visites, être regardé de mau­
vais oeil par ses Dames. Il rougira après les obligations qu’il m’a, et il est certain qu’elles ne sont pas petites.”
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P ie r r e - Jo s e p h  de la  P im pie, c h e v a l i e r  de S o l ig n a c  (1684-1773)
4.3 c12
In  het h oofdstuk  over het leven  van D u Sauzet w erd  reeds gesproken over de re la­
tie en de correspondentie, die D u Sauzet onderhield  m et Solignac. Behalve dat dit 
lid  van  de hofhoud ing van Stan islaus I te Lunéville h em  het gezantschap van 
deze vorst in  de N ederlanden had  bezorgd, w as Solignac ook van grote betekenis 
voor de B ib liothèque Françoise, daar hij expliciet ertoe heeft b ijged ragen  om  dit 
blad tot een  succes te m aken. D u Sauzet had  veelvuldig contact m et Solignac: in 
het gehele tw eede deel van de correspondentie is  Solignac m et vele verm eld in gen  
aanw ezig. Bovendien w as hij zeer gesteld  op De Beyer en  had h ij grote w aard e­
rin g  voor diens w etenschappelijke artikelen .194 D u Sauzet bracht beide heren  
m et elkaar in  contact en  daaruit is  een vriendschappelijke relatie ontstaan195, die 
ook voor D u Sauzet voordelig w as. De k on in g z e lf  w as zeer gesteld  op het contact 
m et D u Sauzet, die door zijn  brieven  het hele  h o f  verm aakte en  van inform atie 
voorzag. Toch vorm den deze brieven  u ite ind elijk  een  bron van irritatie voor Du 
Sauzet, om dat h ij er w el iets voor terugverlangde. H ij w as n am elijk  niet van  plan 
als een  soort h o fn a r o f  a m u se u r van  de koning te fungeren  en lo u ter en  alleen in 
dienst te staan van  diens culturele aspiraties. D eze “roi b ien fa isan t” w as erop uit 
zich bij z ijn  onderdanen gelie fd  te m aken  als de grote bevorderaar van cu ltuu r en 
w etenschap en D u Sauzet zou prachtig p assen  in  dit p lan, m aar, zoals h ij aan De 
Beyer schreef, w ilde D u Sauzet zich  daar n iet gratis voor lenen: er m oest w el iets 
tegenover staan .196
Toch is  Solignac voor de B ib liothèque Françoise  van  direct belang gew eest in  twee 
opzichten. Op de eerste plaats w as h ij een actief m ed ew erker van het blad door 
z ijn  "originele  b ijd ragen "; tw aa lf artikelen van  z ijn  h and  versch enen  er in  de 
jaren  174 1-174 5 , w aarvan  één  “extrait” . G ezien  z ijn  drukke leven  aan het h o f  m ag 
dit als een respectabel aantal worden gezien. D u Sauzet aarzelde overigens bij hem
194 RAG II, 17 r. 2 maart 1742: “J’ai reçu une Lettre du Chev. De Solignac à qui j’avois envoyé le dernier journal. 
Voici ce qu’il m’en dit: 'J’ai reçu votre nouvelle Bibliothèque qui m’a fait beaucoup de plaisir. Nous avons peu de 
Livres de cette espèce accompagnés d’une si sûre critique. La bordée que vous làchez sur le Dictionnaire de Moreri 
est terrible; mais j’espère que les éditeurs de cet ouvrage ne pourront point prendre leur revanche avec vous. Les 
Articles du Gentilhomme Gueldrois sont fort bons et faits de main de Maître. Je suis charmé de ses Remarques sur 
le Dictionnaire de Bayle. Je connois à présent sa façon de peindre et j’en suis bien satisfait.’” Het artikel over Moreri 
verscheen in de BF XXXIII2 (1741), art. 5.
195 RAG II, 120 r. 26 februari 1743: “Voici une Lettre du Chever de Solignac, où vous trouverez un article qui vous 
regarde et qui vous fera plaisir. C’est un homme tout charmant. Je lui marquai hier au soir votre adresse, car vous 
verrez que son intention est de vous prévenir. Si vous lui écrivez, ne dites pas que je vous ai communiqué sa Lettre, 
mais seulement ce qui vous regarde.”
196 RAG II, 8 r. 19 januari 1742: “Mr. De Solignac m’a écrit le 6e une Lettre fort obligeante pour me souhaiter une 
heureuse année; il me charge de vous assurer de toute son estime. Il me dit mille choses gracieuses à son ordinai­
re sur le plaisir que mes Lettres font au Roi et aux Seigneurs de sa cour. Je compte qu’il sera un peu surpris en rece­
vant celle que je lui écrivis le 1er de l’an, dans laquelle je le priai de me dispenser de continuer une pareille corre­
spondance. Une admiration stérile n’est point mon fait et n’est pas capable de me dédommager de ce qu’il m’en 
coûte en fraix de poste et de la perte de mon tems. Je me soucie très peu de divertir le roi et ses courtisans, si à leur 
tour ils ne me font quelque plaisir. Je sai que le chevalier a insinué ce qu’il convient de faire pour moi, mais il n’a 
point été écouté, et il m’en a témoigné son chagrin.”
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aan  te d rin gen  op het leveren  van kopij, -wat hij bij De Beyer w el deed-, m aar hij 
hoopte w el vurig  dat Solignac h em  niet in  de steek zou  laten en  h em  telkens van 
zijn  w etenschappelijke arbeid zou laten profiteren , w ant h ij w aardeerde z ijn  b ij­
dragen zeer; zozeer zelfs dat hij de chevalier vergeleek m et de Cardinal de Retz.197 
Bovendien  zat h ij in  deze tijd  nogal eens om  kopij verlegen, zodat ied er artikel 
w elkom  w as.198
Voorts w as Solignac een prom otor van de Bib liothèque Françoise aan het h o f  en hij 
zegde D u Sauzet zelfs toe anderen  aan te sporen  voor de B ib liothèque  te schrij- 
v en .199 O f dit laatste ooit gelukt is, kon niet achterhaald w orden, noch in  de arti­
k elen  van de B ib liothèque Françoise  noch in  de correspondentie. Wel is het zo dat 
Solignac aan D u Sauzet nuttige vrienden verschafte, ook al is n iet bekend  hoe zij 
z ich  voor de uitgever-journalist verd ienstelijk  hebben gem aakt.200 
Solignac w as dus van  belang voor de B ib liothèque Françoise  door z e lf  b ijdragen  te 
leveren , door de versp reid ing van het period iek  te bevorderen  en  door D u Sauzet 
relaties te bezorgen . H ij w as bovendien  ook nog een bem in n elijk  m en s, zodat Du 
Sauzet h em  zonder overdrijving een echte vriend  kon n o em en .201
4.3 c 13
V o lt a i r e  (1694-1778)
De contacten van  Voltaire m et D u Sauzet en  de B ib liothèque Françoise  w aren  veel­
vu ld ig  en veelzijd ig: er w as een levendige briefw isselin g , er w as sprake van  con­
troversen  en e r  versch enen  recen sies van zijn  boeken. Voltaire vond het blad 
b lijkbaar derm ate van  belang dat h ij er de nodige aandacht aan besteedde. Er is
197 RAG II, 136 v -  137 r. 15 april 1743: “Au reste vous verrez dans le Journal le projet de l’Histoire de Mr. De 
Solignac; il m’a envoyé les portraits de quelques-uns des principaux Polonois, qui sont peints avec des couleurs bien 
vives et bien naturelles. Ces portraits sont dans le goût de ceux que nous a donnés le Cardinal de Retz.”
198 RAG II, 120 v. 26 februari 1743: “Je voudrois bien que mon brave chevalier pût m’en (i.e. des articles) fournir 
souvent de pareils; cela viendra dans la suite.” RAG II, 122 v. 1 maart 1743: “Quand il sera libre de son Histoire (i.e. 
over de koningen van Polen), j’espère qu’il fournira quelque chose à ma Bibliothèque.”
199 RAG II, 150 v. 28 mei 1743: “La Bibliothèque est fort avancée et il me reste peu de place, ayant promis d’y insé­
rer deux morceaux de la façon du chevalier de Solignac, qui m’en fournira d’autres dans la suite; il sollicite ses amis 
de me fournir aussi de bonnes pièces pour remplir ce Journal.”
200 RAG II, 135 r. 5 april 1743: “Je vous remercie, Monsieur, de la Lettre du chevalier de Solignac et je vous la ren- 
voye. Avoüez que c’est un homme d’un mérite bien aimable; je suis charmé de vous avoir procuré sa connoissan- 
ce. Il est fort attentif à me procurer des Amis utiles et il compte que j’aurai bientôt une pension fixe.” Over dat “pen­
sion fixe” is Du Sauzet nogal een tijdje bezig geweest. Of hij het ooit heeft gekregen is niet geheel zeker, want in 
een van de laatste brieven uit de correspondentie aan De Beyer noteerde hij het volgende: “... d’ailleurs il [i.e. 
Solignac] espère me dire quelque chose de positif sur mes affaires, car il comptoit qu’on fixeroit une pension au 
commencement du mois. Peut-être aurai-je ce soir un lettre. J’en écrivis une au Roi le 23 décembre [... ] lui être pré­
sentée le 1er de l’an, et elle étoit bien propre à lui faire plaisir. Je suis impatient de savoir quel effet elle aura produit 
sur lui. Je n’y demandois rien, car je laisse ce soin au Duc Ossolinski et aux Amis qui ont mes intérêts à coeur; c’est 
à eux à parler pour moi; ils me l’ont promis. Ils savent que j’ai besoin des grâces du Roi et ils croyent que je les méri­
te; ils n’ont qu’à me les procurer.” RAG II, 214 r. 17 januari 1744.
201 RAG II, 213 r. 7 januari 1744.
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zelfs een aanw ijzing in  de correspondentie dat h ij een abon nem ent had: aan een 
van  z ijn  vrienden in  Parijs g a f  h ij de opdracht regelm atig  geld  te over te m aken 
aan D u  Sauzet in  ru il w aarvoor deze vriend  de B ib liothèque Françoise  ontving.202 
G edurende de vier jaren  van  de correspondentie m et De Beyer heeft D u Sauzet 
m et Voltaire vele brieven  u itgew isseld ,203 w aarin  voortdurend m eld ing w ordt 
gem aakt van  post over en  weer. H oew el het een  zakelijke briefw isse lin g  m oet zijn 
gew eest, kom t er ook iets van  de persoon lijke  verh ou ding tu ssen  D u Sauzet en 
Voltaire naar voren. H et w as een  haat-liefde verh ouding zoals Voltaire die wel 
m e e r  m et uitgevers en  vrienden had. A an van kelijk  w as de toon vriendsch app e­
lijk  en D u Sauzet w aardeerde de openheid  van Voltaire,204 m aar nadien, toen er 
prob lem en  ontstonden m et de uitgave van  de H isto ire d u  Siècle de Lou is X IV ,  ve r­
koelde de vriendschap en had  D u Sauzet e igen lijk  geen  goed w oord m eer over 
voor Voltaire.205 Toch is  in  de B ib liothèque Françoise steeds ru im  aandacht besteed 
aan zijn  w erken. In het blad versch enen  niet m in d er dan tw aa lf artikelen over 
boeken van Voltaire. M en kan  dus niet zeggen  dat De Sauzet z ijn  gram  heeft 
gehaald  door Voltaire te n egeren .206
Behalve in  verband m et de affaire  R ousseau, w aarvan  in h oofdstuk  3 sprake w as 
en die de nodige kopij opleverde, publiceerde Voltaire ook z e lf  een  aantal artike­
len  in  de B ib liothèque Françoise, die m eestal p olem isch  van  aard w aren. In het 
geheel heeft Voltaire tien  brieven, gepubliceerd  als ingezonden  stukken, ge le­
verd, w aarover D u Sauzet altijd  m et w aardering heeft gesproken; hij w as blij m et 
de m edew erking van  de Franse auteur207 en vond in  h em  een correspondent m et 
w ie z ijn  blad eer kon in leggen .208
202 RAG I, 47 r. 26 september 1738: “On accuse Voltaire d’être fort ladre, cependant il en use généreusement avec moi. 
Il avoit prévenu dès le commencement de notre correspondance qu’il me dédommagerait des fraix de la poste; et par 
sa dernière Lettre il m’indique un de ses Amis de Paris qui a orde de payer sur mon reçu de quatrre en quatre mois la 
somme de cent Livres, c’est à dire trois cent Livres par an. Cela est fort honnête de sa part. Je dois envoyer ma 
Bibliothèque à cet Ami avec mon reçu. Il sera content de celle qui va paroître, qui lui fera certainement honneur.”
203 RAG I, 108 v. 5 juni 1739: “J’en [i.e. over een werk van Voltaire] ai enfin reçu deux Lettres par la dernière poste tou­
tes remplies d’amitié. La première étoit écrite de Louvain et accompagnée d’un Article sur la Dissertation envoyée à 
l’Académie des Sciences par la Marquise du Chatelet. La voici pour vous régaler. Dans la seconde Lettre écrite de 
Bruxelles, Voltaire me parle de son Histoire ...[i.e. L'Histoire du Siècle de Louis XIV.]”
204 RAG I, 72 v. 31 januari 1739: “Je suis fort aise, Monsieur, que la Lettre de Mr. de Voltaire vous ait fait plaisir. Il paroit 
de mes amis, et je fais de mon mieux pour l’entretenir de ses bons sentimens. Il faut lui écrire toutes les semaines. Ce 
qui me plait en lui c’est qu’on peut lui dire ce qu’on pense.”
205 RAG I, 122 v. 2 augustus 1739: “J’ai la tête pleine du Sr. Voltaire, et je suis presque convaincu que c’est un Maître 
Fourbe. Vous savex qu’outre son Histoire de Louis XIV il m’avoit promis La Vie de Molière que j’attendois fort tran­
quillement. Cependant elle a été imprimé à Paris, un de nos Libraires l’a reçüe par la poste et l’imprime.” Het is opmer­
kelijk dat Du Sauzet, wanneer hij in pejoratieve zin over iemand wilde spreken, hem dikwijls aanduidde met “Sr.” 
(Sieur) in plaats van “Mr. (Monsieur).”
206 Voor de relatie Du Sauzet-Voltaire rond de uitgave van Histoire du Siècle de Louis X IV  wordt wederom verwezen 
naar Van Meerkerk, pp.352-365.
207 RAG I, 90 v. 3 april 1739: “J’ai enfin reçu des nouvelles de Voltaire dont j’étois en peine. Il me mande qu’il a 
fait remettre au carosse de Paris pour Bruxelles un bon paquet qui contient diverses pièces qui me feront plaisir.”
208 RAG I, 55 r. 2 december 1738: “Mr. de Voltaire m’a envoyé une grande et belle Lettre adressée à Mr. de 
Maupertuis sur Descartes et Newton. Il s’y défend très bien contre l’Anonyme qui s’est avisé de le corriger sans l’en­
tendre; c’est un beau morceau qui ornera mon Journal.”
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O v e r ig e  r e la t ie s  in  v e rb a n d  m et de B i b l i o t h è q u e  F r a n ç o i s e
O n d er de talloze personen , w ie r  n am en  in  de correspondentie w orden genoem d 
en  m et w ie de contacten voor D u Sauzet van  belang w aren , m oeten  er h ier en ke­
le  behandeld  w orden, die, hoew el ze geen  rechtstreekse b ijdragen  hebben ge le­
verd  aan de B ib liothèque Françoise, een bijzondere relatie hebben onderhouden 
m et dit tijdschrift. H et gaat dan om  personen  uit de kerkelijke en w etenschappe­
lijke  w ereld, zoals theologen en priesters, u it de w ereld  van  het boek  zoals cor­
rectoren en  redacteuren van tijdschriften  o f  u it de politieke w ereld, in  w elke laat­
ste kring D u Sauzet zich ook veelvuldig bew oog. M et u itzondering van de verte­
genw oord igers uit de politiek  w aren  allen betrokken bij een  publicatie, een con­
troverse o f  een  “extrait” in  de B ib liothèque Françoise. Z ij trokken de aandacht van 
D u Sauzet en w aren  onderw erp van  besprek ing in  de brieven  aan De Beyer. De 
keuze van de in  dit kader gepresenteerde p ersonen  is zeker subjectief, m aar werd 
vooral ingegeven  door de gedachte dat aldus het p eriod iek  in  een duidelijker con­
text w ordt geplaatst. D u Sauzet g in g  het er slechts om  een zo goed en leesbaar 
m ogelijk  tijdschrift op de m arkt te brengen; iedereen die h em  daarbij van  dienst 
kon zijn, w as w elkom , kon op zijn  belangstelling rekenen en w erd  m et respect 
behandeld . Tegen die achtergrond is  het som s m oeilijk  te bepalen  o f  de ene p er­
soon b e lan grijker w as dan de andere, de ene zaak m eer aandacht verdiende dan 
de andere.
4.3 d
4.3 D1
G e l e e r d e  r e l a t ie s , o n d e r  a n d e r e  u it  k e r k e l ijk e  k r in g
Tot de w at verder verw ijderde k en n issen  van  De B eyer en D u Sauzet behoorden 
C rousaz209 en C uentz.210 Crousaz, Zw itser van  origine, w as korte tijd  (1724-1726 ) 
h oo gleraar te G ron in gen  en daarna te Lausanne; Cuentz w as w oonachtig in 
N euchâtel. H oew el de relaties m et Zw itserland  niet zeer in te n sie f w aren , m ag  uit 
het contact m et Cuentz w oren  afgeleid , dat ook d aar de B ib liothèque Françoise  
w erd  gelezen.
In  w elke relatie D u Sauzet stond m et Crousaz is n iet geheel duidelijk , m aar het
209 Jean-Pierre de Crousaz (1663-1750) was hoogleraar te Lausanne en later in Groningen. Hij had een groot aan­
tal wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en was lid van de Académie des Sciences te Parijs. Cf. M. Godet 
e.a., Dictionnaire historique et biographique de la Suisse. Neuchatel 1924, T. II, p. 614.
210 Carayol noemt hem in haar boek over Thémiseul de Saint-Hyancinthe een “Suisse curieux”. Gaspard Cuentz 
(1676-1752) was afkomstig uit Sint-Gallen, maar woonachtig in Neuchâtel, van waaruit hij met de hele geleerde 
wereld van die tijd correspondeerde; o.a. met Montesquieu, Sloane, Bouhier en Bodmer. Hoewel hij politieke weten­
schap en filosofie bedreef, was hij er ook op gebrand een politieke rol te spelen als informator in dienst van 
Frankrijk. Cf. Elisabeth Carayol. Thémiseul de Saint-Hyacinthe 1684-1746. Studies on Voltaire and the eighteenth cen­
tury, vol. 221. Oxford 1984, p. 138. Het is overigens merkwaardig dat noch in de Dictionnaire historique et biographi­
que de la Suisse, noch in Cioranescu, noch in de NBG melding wordt gemaakt van Cuentz. Ook Pierre Retat merkt 
in zijn studie Le Dictionaire de Bayle et la lutte philosophique au X V IIIe siècle op ([Lyon], 1971, p. 177) dat biografische 
gegevens over Cuentz geheel ontbreken.
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m oet toch een  vrien d sch ap p elijk e  z ijn  gew eest, w ant D u  Sauzet n a m  h em  in 
z ijn  b lad  in  b esch e rm in g . O f  w as h ij b an g  een  le ze r te verliezen ? Toen De 
B eyer in  een  artikel in  de B ib lio th èq u e  Fran çoise  C rousaz w at te h ard  aanviel, 
verzoch t D u  Sauzet h em  de toon te m atigen , om dat h ij C rousaz n iet voor het 
h oo fd  w ild e  stoten .211 C rou saz  h ad  in  z ijn  b o ek  E x a m e n  d u  p y rrh o n ism e an cien  
et m o dern e212 B ayle  aan gevallen  door te verd ed igen  dat d ieren  w el d eg e lijk  een 
ziel hadd en  en  dat dit gegeven  gee n sz in s  h oefd e  u it te slu iten  dat de m en s een 
on sterfe lijke  ziel bezat. E r z ijn  n a m elijk  versch illen d e  grad en  van  denkende 
su bstan ties; op dat p u n t on der an d ere  versch ilt h et d ier van  de m e n s .213 De 
B eyer h eeft z ijn  artikel gew ijz igd , m aar w at in  de oorsp ron kelijk e  tekst heeft 
gestaan , valt n iet m e e r  te achterhalen ; de toon w as u ite in d elijk  ind erd aad  
gem atigd  en  de sterkste u itd ru k k in g  die geb ezigd  w erd , w as dat De B eyer sprak  
over “la fo ib lesse  des ra iso n n e m e n s que Mr. C rousaz osa déb iter dans son  in 
fo lio ” .214
C rousaz correspon deerde m et C uentz. Dat D u Sauzet h em  gekend  zou  hebben, 
b lijkt n iet u it de brieven ; w aarsch ijn lijk  kend e De B eyer h em  w el, w ant in  een 
b r ie f  van  24  d ecem ber 1743 stuurde D u Sauzet een b r ie f  van  C uentz on der grote 
dank aan  De B eyer teru g .215 B lijkbaar w as D u Sauzet e r w el op u it k en n issen  te 
h ebben  in  N euchâtel, w ant als De B eyer h em  su ggereert een  D éfense de M r. 
C u en z , die in  N euchâtel w oonach tig  w as, te pub liceren , dringt D u Sauzet erop 
aan  dit zo snel m o ge lijk  te sturen , m et de op m erkin g dat h ij graag  een  ken n is 
in  N euchâtel zou  hebben, om dat h ij daar nog n iem an d  k en d e.216 W ilde h ij zijn  
lezersk rin g  en  z ijn  auteurs u itbreid en  in  Z w itserlan d  om  zo de m oeilijke  tijden 
die het b o ek b e d rijf te isterden, h et h oo fd  te b ieden? Z e k er is  dat hij het stuk  van 
C uentz goed vond en  het w ilde p laatsen . H ij noem d e C uentz een “galant 
h o m m e ” en toonde zich  bereid  m eer van  h em  te pub liceren , als deze h em  kopij
211 RAG I, 144 r en v. 29 oktober 1739: “Vous traitez trop durement Mr. de Crousaz en voulant le placer dans le 
Régiment de la calotte. On me lapideroit, si je vous passois ce peitit trait à l’égard d’un homme de réputation, quoi­
que j’avouë que sa conduite à l’égard de Mr. Bayle mérite encore pis que le badinage. Changez, s’il vous plaît, cet 
endroit pour l’amour de moi, en faisant sentir pourtant à Mr. de Crousaz que son animosité lui fait peu d’honneur; 
mais point de calotte, qui sent trop le mépris.” “La calotte” is de aanduiding voor een groep anti-clericale grappen­
makers, van wie De Crousaz bij een bepaalde gelegenheid deel zou hebben uitgemaakt. Cf. RAG I, 142 v. 20 octo­
ber 1739.
212 La Haye 1733, chez Pierre de Hondt.
213 Cf. C. Louise Thijssen-Schoute, Nederlands Cartesianisme. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel LX. Amsterdam 1954, pp. 205-206. Ferd. 
Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw. Amsterdam 1959, pp. 239-240. 
Jacqueline E. de la Harpe, Jean-Pierre de Crouseaz et le conflit des idées au siècle des Lumières. Genève-Lille 1955, pp. 
223-226 en p. 235.
214 Nouvelles Lettres de Mr, P. Bayle, professeur en Philosophie et en Histoire à Rotterdam, etc. BF XXX1 (1740), 
art. IV, p. 59.
215 RAG II, 210 v. 27 december 1743: “Je vous renvoye, Monsieur, la lettre de Mr. Cuenz, dont je vous suis très 
obligé.”
216 RAG II, 196 v. 11 november 1743: “Vous êtes fort le maître, Monsieur, de disposer de la Bibliothèque pour 
y insérer tout ce que vous jugerez à propos. Ainsi vous n’avez qu’à m’envoyer au plutôt la Défense de Mr. Cuenz. 
Je n’ai aucune connoissance à Neuchatel; je verrai si quelcun de mes confrères a occasion d’y faire quelque 
envoy.”
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zou  sturen .217 H et antw oord van Cuentz, w aarin  hij zich  verdedigde tegen  een 
criticus uit N euchâtel, loog e r  n iet om , m a a r een  scherpe reactie w as noodzake­
lijk , w ant de criticus had het nodig gevonden C u en tz ’ Essai d ’un  sistèm e n ou vea u 218 
aan  te kondigen als on benullig en de aandacht van het pub liek  niet w aard .219 De 
b esprek in g in  de B ib liothèque Françoise  het jaar daarop220 w as heel anders getoon­
zet. De au teu r betoogde dat het systeem  van  Cuentz geen  aanval w as op de go d s­
dienst en  dat h ij in  z ijn  p leidooi voor de on sterfelijkheid  van  de ziel terecht Bayle 
en  Locke verdedigde. H et pyrrh on ism e van  Bayle h ie ld  al evenm in  een m in ach ­
ting van de godsd ienst in . Kortom  een zeer gunstige  w aardering voor de theorie 
van  Cuentz. H et is goed m ogelijk  dat D u Sauzet de artikelen over Cuentz m et 
veel overtuiging plaatste, om dat hij in  zijn  blad altijd  Bayle had verdedigd. Jaren 
later versch een  er nog een aanval op de theorie van  Cuentz door Benoît Sinsart 
te Colm ar. Deze g in g  ook w eer in  op de on sterfelijkheid  van de ziel en  verweet 
Cuentz, b lijken s de titel van  z ijn  boek, een zek er m ateria lism e.221 
In  1745  versch een  C uen tz an d erm aal in  de k o lo m m en  van  h et p erio d iek  m aar 
n iet op de w ijze  zoals D u Sauzet zich  dit h ad  voorgesteld . Van C uen tz  z e lf  
ontving h ij n iets m eer. H et g in g  n u  om  een  w eerleg g in g  van  een  negatieve 
reactie  op h et w erk  van  Saint-H yacinth e, de Recherches P h ilosop hiqu es, ve rsch e ­
n en  in  de N o u velle  B ib lio th èq u e ,222 w aarop  C uen tz de sch rijv er geattendeerd
217 RAG II, 208 r. 17 december 1743: “La réponse de Mr. Cuenz est bonne et je compte de l’insérer dans le volume 
qui est sous la presse. Je suis fort aise d’obliger ce galant homme, et cette complaisance fera plaisir à ses Amis et 
l’engagera lui-même â me fournir des morceaux intéressans. Recommandez-lui, s’il vous plaît, notre Bibliothèque. 
Les deux extraits de son ouvrage ont leur mérite dans leur simplicité, et donnent une idée exacte du systéme du phi­
losophe. J’en ferai usage dans un autre volume.” “La réponse de Mr. Cuenz” verscheen in deel XXXVII2 (1743), art. 
VIII onder de titel “Lettre de l’auteur du système nouveau sur la nature des Etres spirituels à M. xxx à Amsterdam, 
contenant des Remarques sur un Extrait, ou une critique de cet ouvrage qui a paru dans La Nouvelle Bibliothèque qui 
s’imprime à La Haye, mois de novembre 1742.” “Les deux Extraits”, genoemd in bovenstaand citaat, verschenen in 
de BF XXXVIII1 (1744), art. V en VI. Twee andere delen werden besproken in het volgende deel, XXXVIII2 (1744), 
art. VI en VII. Deze vier extraits vormden samen de beoordeling van het vierdelig werk van Cuenz dat in 1742 was 
verschenen te Neuchâtel bij de imprimerie van de uitgevers van het Journal Helvétique en dat als titel droeg Essai 
d'un sistème nouveau concernant la nature des êtres spirituels, fondé en partie sur les principes du célèbre Mr. Locke, phi­
losophe anglois dont l'auteur fait l'apologie. De onbekende auteur van de artikelen ondertekende vanuit Basel.
218 Essai d'un sistème nouveau concernant la nature des êtres spirituels. Neuchâtel 1742. 4 vol. In-8o.
219 “... d’annoncer l’ouvrage comme méprisable et indigne de l’attention du public.” (BF XXXVII2 (1743), p. 331) 
Retat (o.c., pp. 176-179) vindt het inderdaad een wanordelijk boek. Cuentz wilde de apologetiek doen stoelen op de 
afwijzing van het cartesiaans dualisme en de terugkeer tot het oude idee dat God en de geestelijke wezens een uit­
gestrektheid hebben. Met deze gedachte wilde hij het, volgens hem, scepticisme/pyrrhonisme en cartesiaans dualis­
me van Bayle en de zedeloosheid bestrijden.
220 BF, deel XL1 (1745), art. VII: Lettre à Mr. Cuenz sur l’Extrait des “Recherches Philosophiques” qui se trouve 
art.V. dans le Tome XV. du Journal intitulé Nouvelle Bibliothèque ou Histoire Littéraire des Ecrits qui se publient ... A La 
Haye chez P.Gosse.
221 Benoît Sinsart, (Titel geciteerd volgens de cataloog van het British Museum). Recueil de pensées diverses sur l'im­
matérialité de l'âme ... ou réfutation du matérialisme. Avec une réponse aux objections de Mr. Cuentz [as set forth in his 
book “Essai d’un système nouveau concernant la nature des êtres spirituels,” etc.] et de Lucrèce le philosophe, pp. 376. 
Colmar, 1756. 8o.
222 Les Recherches philosophiques sur la nécessité de s'assurer par soi-même de la vérité; sur la certitude de nos connoissan- 
ces et sur la nature des êtres par un membre de la Société Royale de Londres. Het boek verscheen in een groot aantal exem­
plaren in 1743, tegelijkertijd te Londen (bij J. Nourse.) en Den Haag. (bij Johnson). Cf. Carayol, o.c., pp. 173-174 en 
196. Zie noot 214.
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h ad .223 De au teu r van  die kritiek w as vo lgens Saint-H yacinthe, wat al te ver 
gegaan. D u  Sauzet publiceerde daarom  het antw oord van  Saint-H yacinthe.224 
D eze n am  de au teu r kw alijk  dat h ij h em  had  behandeld  als een dw aas zoals de 
onnozele M énalque uit de C aractères van La B ruyère .225 Kortom  Saint-H yacynthe 
vond het artikel in  de N ouvelle B ib lio thèqu e  slordig en zon d er aandacht gesch re­
ven; overigens behoorde het artikel in  de B ib liothèque Françoise  van  Saint-H yacin­
the z e lf  vo lgens E. Carayol n iet tot zijn  m eest gelukkige teksten.226 
N aar aanleid ing van de reeds boven geciteerde b r ie f  van Cuentz aan De Beyer227 
m aakte D u Sauzet ook nog een  op m erkin g over de w eerleggin g van  een  w erk, dat 
als titel droeg L a  relig ion essentielle à  l’h om m e, geschreven  door M arie H uber.228 
D u Sauzet sc h ree f aan De Beyer dat deze w eerlegg in g  van de hand  w as van 
B oullier.229 H elaas is  deze refutatie n iet terug te vinden  in  de B ibliothèque  
Françoise. N iettem in is het in teressant dat Boullier, Cuentz en H uber in  de cor­
respondentie  in  één  ad em  gen oem d  w erd en ,230 om dat h ier b lijkbaar de bekende 
d iscussie  aan de orde w as over de verhouding van lich aam  en ziel en  de m o ei­
lijkh eid  deze tw ee substanties als een geheel te laten sam enw erken . H et p ro­
b leem  w as in  de zeventiende eeuw  door D escartes op een n ieuw e m an ier gesteld.
223 Cf. Carayol, o.c., p. 174, noot 79. BF, deel XL1 (1745), art. VII: “Je n’avois pas vû l’Extrait dont vous (=Cuenz) me 
(Saint-Hyacinthe) parlez dans la dernière Lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire.” p. 137.
224 Saint-Hyacinthe bracht op dat moment zijn laatste levensjaren in afzondering door te St. Jorispolder in Zeeuws- 
Vlaanderen. Cf. E. Carayol, o.c., p. 162. Daarvandaan zou hij verhuizen naar de omgeving van Breda, waar hij in 
1746 stierf. Cf. Carayol, o.c., p. 182-183.
225 BF, deel XL1 (1745), art. VII: “Mais une chose qui est fort clair et point du tout ironique, c’est qu’il [= de auteur 
van het artikel in de Nouvelle Bibliothèque] me représente comme le MENALQUE du chapitre XI des Caractères de 
LA BRUYERE, ce MENALQUE qui cherche, qui brouille, qui crie, qui s'échauffe, qui appelle ses valets l'un après l'autre; 
on lui perd tout; on lui égare tout: il demande ses gands qu'il a dans les mains, semblable à cette fame, qui prenoit le tems 
de chercher son masque lorsqu'elle l'avoit sur son visage; ...” (p. 146-147)
226 Cf. E. Carayol, o.c., p.175.
227 Zie dit hoofdstuk 4. 3. d. 1., noot 215.
228 De volledige titel luidde: Lettres sur la religion essentielle à l'homme, distinguée de ce qui n'en est que l'accesoire. 
Amsterdam 1738.
229 David-Renaud Boullier (1699-1759) was predikant te Amsterdam van 1734 tot 1748. Na een verblijf als predi­
kant te Londen van 1748 tot 1751 keerde hij weer terug naar de Republiek waar hij tot zijn dood in 1759 in Utrecht 
woonde. (DBF, deel VI, kol. 1368-1369) Hij was in zijn Amsterdamse tijd een goede de kennis van Du Sauzet [Toen 
zijn moeder was overleden ging Du Sauzet hem condoleren; RAG II, 35 r, 7 april 1742] en ook De Beyer was een 
goede vriend van hem. In zijn journaal noteerde deze verschillende contacten en discussies met Boullier, die zelfs 
op de Hulsen in Nijmegen heeft gelogeerd (Journaal, 16 september 1754, 30 december 1754, 7 juli 1755). Hij schreef 
verschillende werken, die in deze discussie van belang zijn; o.a.: Essai philosophique sur l'âme des bêtes, où l'on traite 
de son existence et de sa nature et où l'on mêle par occasion diverses réflexions sur la nature de la liberté, sur celle de nos sen­
sations, sur l'union de l'âme et du corps, sur l'immortalité de l'âme, et où l'on réfute diverses objections de Mr. Bayle. 
Amsterdam 1728. Zie Thijssen-Schoute, pp. 205-208. Lettrres sur les vrais principes de la religion où l'on examine le livre 
de la Religion essentielle à l'homme, avec la défense des Pensées de Pascal contre la critique de Voltaire et trois Lettres relati­
ves à la philosophie de ce poète. Amsterdam 1741. Lettres critiques sur les Lettres Philosophiques de M. de Voltaire par rap­
port à notre âme, à sa spiritualité et à son immortalité. Avec la défense des Pensées de Pascal contre la critique du même M. 
de Voltaire, par M. ***. Saint-Omer, 1753. Cf. A.M. Radier, Un défenseur de Pascal au XVIIIe siècle, David Renaud 
Boullier, 1699-1759. Thèse pour le doctorat présentée à la Faculté des Lettres de l’Université de Paris, 1948.
230 RAG II, 210 v. 27 december 1743: “C’est Mr. Boullier qui est l’auteur de la Réfutation de la Religion essentielle à 
l'homme, dont parle Mr. Cuenz.”
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In  het tijdperk  van de V erlichting lieten  N ewton, Locke, Leibniz, M alebranche en 
Bayle zich erover u it en  n am en  terzake onderling versch illende standpunten in. 
V o or D escartes lag deze sam en w erk in g in  de pijnappelklier, vo o r Leibniz in  de 
h a rm o n ia  p ra esta b ilita , vo or M alebranche in  tw ee d oor G od gelijkgezette klokken. 
H etzelfde p robleem  w erd  in  het boven aangehaalde boek  van Cuentz behandeld  
en  en vorm de ook het onderw erp in  de w eerlegging van  het boek  van  M arie 
H uber door Boullier.
H et blijkt dat D u Sauzet en  De Beyer zich m et deze m aterie bezig  h ielden  en er 
zich  vo or in teresseerden , m aa r tot een uitgebreide d iscussie  in  de B ib liothèque  
Françoise is  het n iet gekom en. Wel w as er in  1737  al een  besprek ing verschenen 
van  de tw eede editie van het boek  van  Boullier.231 In de onderhavige d iscussie  w as 
het standpunt van B ou llier dat dieren w el degelijk  hartstochten konden hebben 
en  niet louter m ach in es w aren, zoals D escartes m een d e.232 
O ok de lezers van  de Bib liothèque Françoise  w erden u itgenodigd kopij te sturen. 
W ie deze lezers van  de B ib liothèque Françoise  ook m ogen  zijn  gew eest, vast staat 
dat e r zeker veel predikanten bij w aren; herhaald elijk  w ordt er in  de brieven  m el­
ding gem aakt van  beroem de en m in d er bekende protestantse godgeleerden. Zo 
is e r  in  de brieven  voortdurend sprake van een zending boeken ten behoeve van 
een  zekere M aillard. Deze dom inee b leek  een goede ken n is van De Beyer (Du 
Sauzet duidde h em  regelm atig  aan m et “votre brave M aillard” ). D aniel M aillard 
de P leinch am ps w as van  17 2 7  tot 17 7 6  predikant van de W aalse kerk  te N ijm e­
gen .233 Wat van  h em  bekend  is, staat voorn am elijk  in  de brieven  van  D u Sauzet 
en  in  het Journaal van  De Beyer.234 H et G em een tearch ie f in  N ijm egen  kon geen 
verdere in form atie  geven, om dat veel m ateriaal tijdens de tw eede w ereldoorlog 
verloren  is gegaan . De B eyer w as zeker bevriend  m et h em , w ant toen M aillard in 
176 3  naar de synode in  Utrecht m oest, n am  hij De Beyer als zijn  “ancien” m ee, 
hetgeen  b lijken s de m ed edeling van De B eyer een hele eer w as.235 Toch kon Du 
Sauzet zich ook w el eens iron isch  uitlaten over predikanten: op zekere dag ont­
vin g  hij een heerlijke pâté u it N ijm egen. N adenkend over de gu lle  gever m erkte 
h ij op dat deze pâté zeker van  De Beyer m oest kom en: hij had  verder geen  goede 
vrienden  in N ijm egen  en k erkm en sen  deelden alleen zegen ingen  u it.236 
IJverige  lezers w aren  verder nog de predikant W olfgang D u M oulin  (?-1745), ach ­
tereenvolgen s beroepen in  de W aalse kerk  te Delft en  Leiden, die een grote
231 BF XXIV2 (1737), art. I: Essai philosophique sur l’Ame des Bêtes: où l’on trouve diverses réflexions sur la natu­
re de la Liberté, sur celles de nos sensations, sur l’union de l’Ame et du Corps, sur l’Immortalité de l’Ame.
232 Zie ook: C. Louise Thijssen-Schoute, Nederlands cartesianisme. Amsterdam 1954, pp. 205-206.
233 Zijn naam staat ingebeiteld in de gedenksteen van de Nijmeegse Sint Stevenskerk, waar alle Waalse predikan­
ten, die aldaar hebben gepreekt, worden genoemd.
234 Ook Haag noemt noemt slechts zijn naam zonder verdere informatie. Cf. Haag, VII, p. 171.
235 Journaal, p. 253.
236 RAG I, 46 r. 26 september 1738: “D’abord faisant réflexion que je n’y [in Nijmegen] connois que vous et Mr. 
Maillard, je jugeai que c’étoit à l’un de vous deux que nous étions redevables de ce beau présent; et poussant plus 
loin mes réflexions, je fis attention que les gens d’Eglise ne donnent que des bénédictions, j’en conclus avec ma sa­
gacité ordinaire que le pâté ne pouvoit venir que de chez vous, Monsieur, et comme un critique ne doit rien négli­
ger pour décrouvrir la vérité, je fis ramasser les morceaux de l’adresse qu’on avoit déchiré par mégarde, il me parut 
qu’elle étoit écritte de votre main.”
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bew on dering had  voor De B eyer;237 G abriel D u M ont (?-1748), predikant van  de 
W aalse kerk  en h oogleraar te Rotterdam , die D u Sauzet en De Beyer vooral 
beh u lpzaam  w as bij het verzam elen  van brieven  van  G isbertus C u p er ten beh oe­
ve van de vo orgen om en uitgave; Pierre Roques (16 85-1748 ),238 protestants th eo­
loog te Lausanne en Basel, die gelijktijd ig  m et G oujet een supplem ent voorbe­
reidde op de d ictionnaire van  M oreri, w aarbij zij elkaar over en  w eer besch u ld ig­
den van  plagiaat. Deze laatste kw estie  w erd  in  de B ib liothèque Françoise  u itge­
vochten; bij deze controverse leek  Roques gezien  z ijn  argum enten  de beste p ap ie­
ren  te hebben .239
H oew el abbé d ’Olivet slechts één  artikel, en  dan nog in  de vorm  van een in g e ­
zonden brief, in  de B ib liothèque Francoise  publiceerde,240 m oet hij h ie r toch 
gen oem d  w orden als iem and, die contacten onderhield  m et zowel D u Sauzet als 
De Beyer en Bréquigny; hij is  daardoor zeker van belang gew eest voor het p erio ­
diek. M et deze em inente geleerde241 h ad  D u Sauzet nogal eens on enigheid  en hij 
n am  daardoor tijd  en aandacht in  beslag . A n d erz ijd s w as hij ook een stim ulans 
voor D u Sauzet. Z ijn  n aam  kom t regelm atig  terug in  de correspondentie en Du 
Sauzet m oet een  m eer dan form eel contact m et h em  hebben gehad. In  een  zen ­
ding voor Parijs sluit D u Sauzet een  b r ie f  van De Beyer en m an uscripten  van 
abbé B ignon  voor abbé d ’Olivet in . W as daar ook een exem plaar van  de B ib lio ­
thèque Françoise  bij voor h em ?242 D u Sauzet m ocht zich  dan w el eens storen aan 
bepaalde negatieve eigenschappen  van deze Fransm an, hij w ees er De Beyer n iet­
tem in  op dat de geleerde w el een presen texem p laar verdiende te krijgen van  de 
u itgave van  de brieven  van  C up er;243 en van zijn  kant w as Olivet zo aardig Du
237 RAG II, 42 r. 22mei 1742: “En passant à Leyde je m’arrêtai quelques heures chez M. Du Moulin qui m’en avoit prié 
et qui me fit mille amitiés; Nous parlâmes fort de vous, car ce ministre a une considération particulière pour vous.”
238 Cf. Sgard 1999, pp. 871-872.
239 BF XXVIII1 (1739), art. IX. Lettre de Mr. l’Abbé Goujet à Mr. Roques, ministre François à Basle. BF, deel XXX1 (1740), 
art. VIII. Réponse de Mr. Roques à la Lettre de Mr. l’Abbé Goujet, qui est imprimée dans le Tome XXVIII. Partie 1 de la 
Bibliothèque Françoise, p. 162. Et suiv.
240 BF XXIV1 (1736), art. I: Lettre de Mr. **** à Mr. *** sur le R.P. Hardouin et ses ouvrages.
241 Pierre-Joseph Toulier, abbé d’Olivet (1682-1768), was een belangrijk geleerde; hij was de grote Cicero-specialist, zo 
zelfs dat Voltaire, die hem als leermeester had gehad op het jezuïetencollege Louis-le-Grand te Parijs, hem “Mon cher 
Cicéron” noemde, en ook Du Sauzet hem betitelde als “l’abbé cicéronien”. Gewetensvol en actief lid van de Académie 
Française stond hij in contact met de grote geesten van zijn tijd, zoals Voltaire, Jean-Baptiste Rousseau, Huet, le prési­
dent Bouhier en vele anderen. Zijn leven was geheel gewijd aan de studie van de klassieken. Zijn belangrijkste werken 
waren een vertaling van Cicero’s De Natura Deorum, een Histoire de l'Académie en commentaren. In het algemeen moet 
men zeggen dat hij eerder conservatief was in de strijd tussen de “ouden en de modernen”. Cf. NBG, deel 38, kol. 626­
635.
242 RAG II, 94 r. 9 november 1742: “Ma Bibliothèque étant finie, je vais préparer un envoy pour Paris, ainsi envoyez- 
moi, s’il vous plaît, la lettre que vous destinez à l’abbé d’Olivet à qui je ferai rendre les mss. De l’abbé Bignon.”
243 RAG II, 70 r. 3 april 1742. Overigens was D’Olivet ook nog op het idee gekomen om voor Bignon en Bouhier even­
eens een exemplaar te vragen, gratis en franco (II, 106 r, december 1742: “L’abbé d’Olivet me mande qu’il attend un exem­
plaire des Lettres de Mr. Cuper pour l’abbé Bignon et un autre pour le président Bouhier; et il me recommande de lui 
faire rendre le tout Franco, tant il est ladre.”); wat Du Sauzet even verder de volgende opmerking ontlokte: “Cet abbé est 
riche de son patrimoine, mais c’est un véritable crasseux à tous égards.” (RAG II, 106 r. 28 december 1742) Toch voldeed 
Du Sauzet aan het verzoek, want hij wilde de goede relatie niet verstoren. D’Olivet was blijkbaar te belangrijk voor het 
welzijn van zijn periodiek dan dat hij daarvoor een ruzie riskeerde: “Je ne manquerai pas d’envoyer les deux exemplaires 
du Recueil pour l’abbé Bignon et le président Bouhier; je ferai rendre le toutfranco, de peur que l’abbé Cicéronien ne jette 
les hauts cris.” (RAG II, 109 r. 8 januari 1743)
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Sauzet te feliciteren m et z ijn  benoem ing tot zaakgelastigde van  koning Stanis-
la u s .244
O ok De Beyer en  B réqu igny onderhielden contacten m et Olivet en  w el in  een 
hartelijke s fe e r  w aarbij ook de onderlinge w aardering een rol speelde. Op 10  ju li 
17 4 2  ontving D u Sauzet een  b r ie f  van B réqu igny uit Parijs, w aar deze voor zaken 
vertoefde, en  daaruit citeerde hij aan De Beyer een passage, w aarin  Olivet vol lo f  
w as vo or de G elderse m agistraat en  h em  zijn  diensten aanbood.245 
In  de eerste  period e van  de corresp on den tie  k w am  de n aam  van  O livet ook v e r­
sch illen d e  m alen  voor in  verb an d  m et tw ee a ffa ire s  ro n d  de p erso on  van  Pierre 
B ayle, die u iteraard  al veel eerd er h add en  gespeeld , m aa r die D u  Sauzet n u  
eerst ter ore k w am en . Z o a ls  eerd er verd edigd e h ij ook n u  de R otterdam se filo ­
soof, h ie r  tegen  O livet. Op de eerste  p laats h ad  O livet in  een  b r ie f  een  a m o u ­
reu ze  verh o u d in g  g e su ggereerd  tu sse n  m ad am e Ju rieu  en  B ayle, jaren  na 
d ien s dood.246 W aarsch ijn lijk  g in g  h et om  deze brief, toen  D u Sauzet aan  De 
B e y e r  sc h re e f dat h ij een  stuk  h ad  on tvangen, w a aro ver h ij z ich  ten zeerste  had 
verw o n d erd  en  ook kw aad had  gem aakt. H et verb ijsterd e  h em  dat een  m an  als 
O livet h et b eston d  zoveel on w aarh ed en  te verk on d igen . G raag w ild e  h ij O livet 
op z ijn  n u m m e r zetten, B ion  zou  er zich  m ee  belasten , m aar dat kon  niet 
geb eu ren  in  h et e igen  tijd sch rift w e gen s de goede verh ou d in g  m et O livet en 
d ien s vrie n d e n .247
D rie jaar later ontving D u Sauzet een b r ie f  van  Olivet w aarin  deze zich  niet alleen 
verontschuldigde dat hij zo lang niets van zich had  laten  horen, m a a r ook iets uit 
het verleden  recht w ilde zetten.248 Was dit m issch ien  z ijn  roddel over Pierre
244 RAG II, 158 r. 5 juli 1743: “J’ai reçu une lettre de l’abbé d’Olivet, qui me félicite sur mon agence et me fait des repro­
ches de ce que je ne lui ai point communiqué cette nouvelle.”
245 RAG II, 61 r en v. 10 juli 1742 (Du Sauzet citeerde hier in een brief aan De Beyer een brief van De Bréquigny, die hij 
kort tevoren had ontvangen): “Dites, je vous prie à Mr. de Beyer que j’ai vu Mr. l’abbé d’Olivet de sa part. Il m’a chargé de 
quantité de complimens et d’offres de service pour lui, mais il est si occupé à hâter l’Edition du Cicéron, qu’il ne lui reste 
pas de tems d’écrire à ses amis. Il a fait faire par votre moyen des remercimens à Mr. de Beyer pour la Harangue de 
Périzonius. Faites, je vous supplie mille protestations d’amitié de ma part, à cet illustre et aimable ami. Je lui dois répon­
se à une charmante lettre, mais qu’il me permette de la différer jusqu’à des tems plus tranquilles.”
246 Deze beschuldiging wordt behandeld in F.R.J. Knetsch, Pierre Jurieu, theoloog en politikus der Refuge. Kampen 1967, 
p. 54. De titel van de brief luidde Lettre de M. l'abbé d’Olivet à M. Président Bouhier, 1738. Het was een praatje van een zeke­
re Frédéric de Beringhen dat reeds in de Bibliothèque Germanique, deel XLVI, 1739, p. 90 naar het rijk der fabelen was 
verwezen.
247 RAG I, 119 r. 27 juli 1739: “On m’a prêté une pièce que je crois devoir vous communiquer en vous priant de me la 
renvoyer aussi tôt que vous en aurez fait usage. Vous serez étonnez que l’Abbé d’Olivet, homme de mérite, ose avancer 
tant de faussetez sans autre preuve que son propre témoignage, et calomnier aussi grossièrement un homme tel que Mr. 
Bayle. Lui convient-il de traiter avec autant de mépris un savant dont il n’approchera jamais. Vous savez, Monsieur, que 
la querelle entre Bayle et Jurieu commença trois ans avant que l’Avis aux réfugiez eût paru; que jamais homme ne fut plus 
timide et plus réservé avec les femmes que Mr. Bayle, qui n’osoit les regarder en face. Faut-il qu’un Abbé invente un 
roman scandaleux, et en impose aussi grossièrement en s’abandonnant à toute sa passion contre les protestants! Mr. Bion 
en est indigné au dernier point. Je voudrois fort qu’on donnât les étrivières à Mr. l’Abbé et qu’on lui apprit à vivre; mais 
je suis fâché que cette bonne oeuvre ne puisse se faire dans mon journal à cause des liaisons que j’ai avec l’Abbé et des 
ménagemens que je dois garder avec plusieurs de ses amis.” Zie ook dit hoofdstuk 4.3 c3.
248 RAG II, 72 r. 9 augustus 1742: “Je reçus dernièrement une lettre de l’Abbé d’Olivet, qui excuse son silence sur ses 
grandes occupations qui ne lui laissent pas un moment pour ses Amis. Son Cicéron sera fini dans trois mois, et alors il 
réparera le passé. Cet Abbé vous assure de toute son estime”.
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Bayle? O f w as het slechts het herstel van  briefcontacten, n u  hij z ijn  w erk  over 
C icero b ijna had voltooid?
Een tw eede kw estie  die D u Sauzet stoorde in  het contact m et Olivet w as diens 
on juiste opvatting over het auteurschap van  het A v is  im po rtan t a u x  R éfugiez. Het 
w as in  die tijd  al bekend dat Bayle de auteur w as van  het pam flet, m aar toch 
deden allerlei geruchten  nog de ronde. Dat w as niet verw onderlijk , om dat het 
gesch rift in  eerste instantie gescheven  w as door D aniel de Larroque, m aar Bayle 
had  het geheel zodanig bew erkt en hersch reven , dat hij de au teu r genoem d  m oet 
w orden .249 Zo kon het gebeuren  dat Olivet, h iervan  n iet op de hoogte o f  althans 
dit voorw endend, in  de veronderstelling verkeerde dat Larroque de au teu r w as en 
dat hij Bayle dus ten onrechte het auteurschap ontzegde. W elisw aar had  Bayle 
zich e r altijd voor beijverd  dat de goegem eente bij dit gesch rift op een dw aalspoor 
w erd  gezet. M aar dat Olivet zoveel jaren  later nog aan dit auteurschap durfde 
tw ijfelen , n am  D u Sauzet h em  hoogst kw alijk . W aarom  is n iet geheel duidelijk. 
Z ek er is dat B ion  bereid  w as daarover een b r ie f  te publiceren , m aar niet in  de 
B ib liothèque Françoise , zoals reeds gezegd, om  Olivet o f  diens vrienden  niet voor 
het hoofd  te stoten.250
A ld u s n am  D u Sauzet het op voor Bayle die h ij tegen  laster verdedigde, zoals hij 
h em  steeds in  besch erm ing nam , w a n n eer zijn  goede naam  in  het geding w as, 
bij voorbeeld ook toen Bayle w at al te heftig  w as besch u ld igd  van  anti-katholicis- 
m e.2!1
4.3 D2
C o r r e c t o r e n  en  b o e k h a n d e l a r e n
Bij het bespreken  van  de relaties van  H enri D u  Sauzet m ag het n iet lo u te r gaan 
om  contact via brieven; im m ers u it de brieven  aan Ju stin us de B eyer b lijken  
andere contacten te hebben bestaan, die n iet door brieven  gestaafd  ku n n en  w o r­
den, m aar die viva voce ontstonden en die van belang z ijn  gew eest voor de gang 
van  zaken van de B ib liothèque Françoise . In  A m sterd am  ging m en  bij e lkaar op 
bezoek  om  een praatje te m aken  o f  zaken te regelen . In  de correspondentie 
m aakte D u Sauzet daar d ikw ijls m eld in g van. M eestal g in g  het bij de categorie 
die h ie r  genoem d  m oet w orden, om  geletterde m ensen : uitgevers, boekverkopers 
o f  correctoren. Z ij speelden  een rol bij de u itoefen ing van D u Sauzets taak als 
redacteur en u itgever van het tijdschrift. Zo w aren  correctoren van  belang. Met 
tw ee van h en  heeft D u Sauzet nauw  contact gehad. Bij de productie van  boeken 
speelden zij som s een  essentiële  rol: n iet alleen corrigeerden zij het w erk  in  de
249 Cf. E. Labrousse, Pierre Bayle. Deel I. Du Pays de Foix à la Cité d’Erasme. La Haye 1963, pp.220-221.
250 RAG I. 122 v. 2 augustus 1739: “De plus, Mr. Bayle a si [peu] gardé le secret à Mr. de La Roque sur L'Avis aux 
Réfugiez, comme le prétend l’Abbé, qu’en 1690 il écrivoit à Mr. Constant que la voix publique donnoit cet ouvrage à 
Mr. de La Roque: preuve que celui-ci ne lui avoit pas confié ce beau secret. Mr. Bayle étoit bien aise de dépayser les 
curieux. Je vous dirai pour nouvelle et sous le secret que notre ami Mr. Bion se divertit à composer une lettre, dans 
laquelle Mr. L’abbé aura les étrivières de la manière la plus cruelle.” Of deze brief is gepubliceerd en, zo ja, waar, 
kon niet achterhaald worden. Zie ook p. 141.
251 RAG I, 92 v. 7 april 1739 en I, 94 v. 11 april 1739.
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gew one zin van het woord, m aar zij vertegenw oordigden als tu ssen perso n en  dik­
w ijls  de au teu r bij de u itgever en zochten als het w are de ju iste  u itgever vo o r dit 
bepaalde boek.252 Z ij hadden som s de le id ing van  het drukproces in  h an d en 253 en 
onderhandelden  m et de u itgever over de kosten. H un functie  w as dus een dub­
bele: die van “courtier littéraire”254 en die van corrector.255 M aar behalve bij het 
u itgeven van boeken w aren  de correctoren ook beh u lpzaam  bij de publicatie van 
tijdschriften: zij ontvingen d ikw ijls de teksten om  die persk laar te m aken. Zo 
w erkte De la M otte voor de B ib liothèque R aisonnée, de B ib liothèque G erm a n iq u e  en 
de N ouvelle B ib lio thèqu e G erm a n iq u e. M ortier liet zelfs de hele  productie van  de 
N ouvelle B ib lio thèqu e G erm a n iq u e  over aan Cartier.256 In  een  enkel geval w aren  ze 
zelfs zoveel als redacteur. Lagarrigue noem t h en  “ch efs d ’édition” , m et nam e als 
zij zelfstandig het hele  tijdschrift verzorgden, zoals La M otte deed voor de 
H ollandse editie van  het Jo u r n a l des S a va n s.257
D u Sauzet kende de tw ee belangrijkste correctoren die in  zijn  tijd  in  de Republiek 
w erkzaam  w aren  en grote bekendheid  en vertrouw en genoten, De la M otte en 
C artier de Saint-Philip, en had  een goed contact m et hen . Uit de correspondentie 
b lijkt dat hij regelm atig  m et h en  in  verb ind ing stond; Cartier de Saint-Philip 
n oem de hij zelfs “m on bon am i” .258 En ook m et La M otte had  hij regelm atig  con­
tact.259 Beiden w erkten zij voor de grote u itgevers en vooral La M otte w erd  veel 
gevraagd. Lagarrigue som t in zijn  artikel de u itgevers te A m sterd am  op, die een 
beroep deden op La Motte; onder h en  bevond zich ook D u Sauzet.260 A an  het 
e in d  geeft Lagarrigue een  lijst van w erken  en  tijdschriften, die La M otte “corri-
252 Cf. Anne Goldgar, Impolite Learning. New Haven- London 1995, p.44: “Yet most transactions involved not looking 
for manuscripts for libraires, but rather looking for libraires for manuscripts.” Zo was Des Maizeaux b.v. literair agent te 
Londen en bezorgde Du Sauzet manuscripten voor zijn uitgeverij zoals blijkt uit de correspondentie tussen hen bei­
den. Goldgar, o.c., p. 44, noot 141.
253 “Les autres sont des correcteurs, habiles dans leur profession, à qui les auteurs, encore vivans, confient quelquefois 
leurs manuscrits afin d’en diriger l’impression.” BF XXVIII2 (1739), art VI, p. 309. Dit artikel is een ingezonden brief 
vanuit Berlijn, die reeds eerder ter sprake kwam naar aanleiding van een malversatie van Marchand en waarin een 
onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten uitgevers: geleerden, die teksten van overleden schrijvers publiceren 
en wie meer vrijheid toekomt ten aanzien van teksten, en degenen over wie het citaat gaat.
254 Aldus duidt Lagarrigue deze functie aan, liever dan als “agent littéraire”. Cf. B. Lagarrigue, 'Les coulisses da la pres­
se de langue française dans les Provinces Unies pendant la première moitié du 18e siècle d’après la correspondance 
inédite de Charles de la Motte (1667?-1751) correcteur à Amsterdam’, in: Documentatieblad 18e eeuw 22 (1990), p. 78.
255 Zie ook: Goldgar, o.c., pp. 44-45.
256 Cf. Goldgar, o.c.: “Mortier left all the details of the production of the Nouvelle Bibliothèque Germanique to Cartier, 
saying in 1751 “I abandon to him the care of arranging the different Materials that you [een door Goldgar niet nader geï­
dentificeerde medewerker] send in.”” (p. 86)
257 Cf. Lagarrigue, l.c., p. 92-93. Dat blijkt b.v. ook uit een brief van Du Sauzet aan De Beyer: “Vous m’obligerez de 
m’envoyer au plutôt votre article; je prierai Mr. de La Motte d’en faire usage. Je doute pourtant qu’il veuille avoir cette 
complaisance, quoiqu’il ne soit pas ami de Wetstein, et peut-être qu’il n’osera point publier ce morceau sans la per­
mission de Waesberge qui imprime le Journal des Savans, II, 144 r en v. (10 mei 1743).
258 RAG I, 90 v. 3 april 1739: “Mr. Cartier étant mon bon ami.”
259 RAG II, 154 r. 14 juni 1743: “Je fis visite dernièrement à Mr. de La Motte, nous parlâmes de vous et des sujets de 
plainte que vous avez contre le Sr. Wetstein, dont il désapprouva fort le procédé.” RAG II, 148 v. 21 mei 1743: “Ma santé 
ne m’a pas permis d’aller chez Mr. de La Motte; je le verrai dans la semaine.”
260 Cf. Lagarrigue, l.c., p. 87.
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geerde” , voor zover dat te achterhalen viel. D aaronder bevindt zich slechts één u it­
gave van D u Sauzet, nl. de D iscours historiques, critiques et théologiques etc. van 
Jacques Saurin. Dit alles w il natuurlijk  niets zeggen over de frequentie van Du 
Sauzets sam enw erking als u itgever m et La Motte.261 In hoeverre een corrector 
beh ulpzaam  is gew eest bij het publiceren van de B ibliothèque Françoise , valt n iet op 
te m aken uit de correspondentie o f  uit andere beschikbare bronnen. H et is  w aar­
sch ijn lijk  dat D u Sauzet alles z e lf  deed en inspiratie o f  vaardigheid  putte u it de 
contacten m et de twee genoem den. M isschien  bespraken  ze tijdens h u n  ontm oe­
tingen  de gang van zaken in het b e d rijf  o f  de kansen  op succes van boeken en tijd ­
schriften. Dat D u Sauzet z e lf  zijn  blad “corrigeerde” in  de veelom vattende beteke­
n is die het vervullen van die functie toen kon hebben, blijkt tam elijk  overtuigend 
uit de correspondentie: hij m aakt m elding van w el o f  n iet te p laatsen artikelen, hij 
bepaalt de volgorde die m oet w orden aangehouden in de inhoudsopgave; eenm aal 
kopieert hij zelfs een artikel van De Beyer om  het m aar snel te k un n en  plaatsen; 
hij dringt aan op het m atigen  van de toon o f  stelt een m ildere term  voor; hij ver­
betert spelfouten o f  verkeerde uitdrukkingen; en  uit zijn  contacten m et Bréquigny 
en Solignac blijkt dat hij z e lf  m oest zorgen dat de kopij b innenkw am . Voortdurend 
w as hij dan ook op pad om  m en sen  aan te sporen o f  op te zoeken die kopij kon­
den leveren. Z ijn  beleid, zoals dat uit de correspondentie n a a r voren komt, doet 
verm oeden dat zijn  B ibliothèque Françoise een e en m an sb ed rijf w as, dat hij m et 
strakke hand  leidde. Een tweede reden om  aan te nem en dat D u Sauzet corrector 
w as van zijn  eigen blad, is  een b rie f die w ordt genoem d in de D iction n aire des 
Jou rn a listes  van Jean Sgard en w aaruit blijkt dat Cartier va n a f 1750  als corrector op­
trad voor de B ib liothèque G erm a n iq u e  als opvolger van  D u Sauzet.262 Deze is  dus 
b lijkbaar ook nog w erkzaam  gew eest voor een  ander periodiek. H et lijkt dan ook 
log isch  dat h ij dit w erk  eveneens vo or zijn  e igen  blad heeft gedaan. M issch ien  
w as het zo dat D u Sauzet, vaardig in  het corrigeren , na de opheffing van de B ib lio ­
thèque Françoise  in  17 4 6 , em plooi heeft gezocht en  gevonden bij de B ibliothèque  
G e rm a n iq u e , om  zo m ed e in  zijn  leven sonderhoud te voorzien.
M et tw ee libraires in  de provincie, nl. H en rik  H eym an s263 en Jan  de Roever264 te 
N ijm egen , heeft D u Sauzet ook regelm atig  in  contact gestaan, n iet zozeer om dat 
h ij daaraan behoefte had, m a a r  vee leer om dat het b lijkb aar de boekhandelaren  
w aren  bij w ie De Beyer in  N ijm egen  zijn  boeken bestelde.265 D oor het contact 
m et De Beyer ontstond zodoende een handelsrelatie  en regelm atig  g in g  dan ook
261 Cf. Lagarrigue, l.c., pp. 101-110.
262 Depuis 1750 au moins, il (i.e. Cartier de Saint-Philip) corrige ce périodique (= Bibliothèque Germanique) succé­
dant dans ce travail à Du Sauzet. (N.F., 2/6, 20/11/50) Sgard 1999, p. 188.
263 Heymans was niet direct een provinciale boekhandel; hij had uitgebreide contacten met Amsterdam en met 
Luchtmans in Leiden. Bovendien beheerde hij een belangrijk fonds en het stadsbestuur was hem gunstig gezind, 
kortom een man “in bonis.” Cf. Paul J. Begheyn S.J. en Els F.M. Peters, Gheprint te Nymeghen. Nijmeegse drukkers, 
uitgevers en boekverkopers, 1497-1794. Nijmegen 1990, pp. 62-66.
264 Minder belangrijk als boekhandelaar en uitgever was hij toch een vooraanstaand burger van Nijmegen, hij was
o.a. gedurende drie jaar rentmeester van de stad. Zijn fonds was beperkt, maar het omvatte veel bestsellers uit die 
tijd. Cf. Begheyn, Peters, o.c., pp. 67-68.
265 RAG I, 38 r. 15 juli 1738: “Si votre Libraire Heymans est un galant homme, mon fils lui envoyera volontiers un 
nombre de son livre en commission.”
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een  zending van D u Sauzet n aar een  van beiden  voor De Beyer. Zo kon D u Sauzet 
ook door z ijn  relatie m et De B eyer exem plaren  van de uitgave van de brieven  van 
C u p er slijten  aan  beide lib ra ires266 en toen hij in  174 2  een  veilin g h ie ld  in  Den 
H aag, kon h ij via De Beyer reclam e bij h en  m aken  voor z ijn  h andel.267 Veel heeft 
het h em  m issch ien  n iet opgeleverd, m a a r in  een  tijd  w aarin  com m unicatie  en 
b ereikbaarheid  niet eenvoudig w aren, w as het voor De Beyer en D u Sauzet in te­
ressan t over deze beide tu ssen perso n en  te kunnen besch ikken, bij voorbeeld in  
het geval van betalingen.268
H oewel D u Sauzet in  diverse sam enw erkingsverbanden m et A m sterdam se boek­
handelaren te m aken heeft gehad,269 w aren zijn contacten m et deze uitgevers voor­
al een bron van ongenoegen voor hem ; m et nam e één boekhandel-uitgeverij, 
W etstein-Smith, heeft D u Sauzet veel ellende bezorgd. Daar deze affaire ook op de 
Bibliothèque Françoise van negatieve invloed is geweest, zij het niet aanw ijsbaar in 
de verzorging en publicatie,270 worden deze perikelen h ier kort behandeld .271 
H et b etro f de uitgave van de brieven van de Deventer geleerde G isbertus Cuper, een 
oudoom  van De Beyer, die daartoe het plan had opgevat en D u Sauzet w as daar 
enthousiast over. De editie zou in sam enw erking m et W illiam  Sm ith  geproduceerd 
worden. Na het m oeizam e vergaren van de brieven via diverse Europese geleerden 
en uitgevers kw am  het boek gereed in  174 2 . Er verschenen van dit w erk  nog twee 
titeluitgaven, één in 1743 en één na D u Sauzets dood in 1755. Reeds de editie-1742 
w as onder w einig ideale om standigheden tot stand gekom en. H et drukproces had 
strubbelingen gekend doordat Agatha Smith-W etstein, w eduw e van de inm iddels 
overleden W illiam , veel m oeilijkheden veroorzaakte. Ook bij de distributie van het 
w erk  en het toekennen van presentexem plaren lag zij regelm atig dwars. O m dat zij 
de handel niet zelfstandig w ilde voortzetten, verkocht zij h a ar deel aan h aar broer, 
Jacques Wetstein. Ook hij veroorzaakte voortdurend m oeilijkheden. Op de eerste 
plaats bij de verkoop, toen hij wachtte m et het op de m arkt brengen van het boek, 
opdat hij D u Sauzet geen aandeel in  de verkoop zou behoeven te geven.272 Op de 
tweede plaats door een titeluitgave uit te brengen in 1743 m et op het titelblad alleen
266 RAG II, 71 v. 9 augustus 1742: “J’ai envoyé aujourd’hui à Mr. Heymans de Nimègue par le bateau de Torgass, 
un paquet de 22 exemplaires, dont 6 sont pour lui, 10 pour vous et 6 pour Mr. de Roever.”
267 RAG II, 67 r. 25 juli 1742: “Je vous prie de faire rendre à Mrs. Heymans et de Roever les catalogues que je prens 
la liberté de mettre pour eux dans votre paquet. Si ces deux libraires avoient du courage, ils pourroient faire de bons 
coups à notre vente. J’espère qu’ils viendront ou qu’ils envoyeront des commissions pour achetter.”
268 RAG II, 48 r. 1 juni 1742: “J’ai bien reçu votre obligeante lettre du 30 mai, avec celle du Sr. de Roever avec le 
billet accepté que je vous envoyerai, lorsqu’il sera tems d’en recevoir le payement. Je vous fait mille remercimens de 
la peine que vous vous êtes donné, j’en serois confus si je connoissois moins votre bon coeur.”
269 Cf. Van Eeghen, IV, p. 181 en 270 en V, 1, p. 328.
270 RAG II, 84 r. 28 september 1742: “Mon Journal a été négligé et je vais le reprendre. Je n’ai presque pas le tems 
de me reconnoitre, car les embarras ne finissent point.”
271 Voor een uitgebreidere behandeling wordt hier verwezen naar een artikel in Lias, waar dieper op deze zaak wordt 
ingegaan: J.F.G. Boex, 'Henri Du Sauzet, his fellow publishers and his publication of the letters of Gisbertus Cuper, 
1742’, in: Lias 24 (1997) pp. 125-148 en pp. 291-298.
272 RAG II, 144 r. 10 mei 1743: “Je suis mortifié de vous dire, Monsieur, que le Recueil ne se vend point du tout; 
j’en ai troqué quelques exemplaires contre des Livres et voilà tout. La Société Wetstein ne m’a pas procuré la vente 
d’un seul; il a attendu à débiter le livre qu’il fût maître de la portion pour n’être pas obligé de me donner part dans 
la vente qu’il auroit pû faire.”
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zijn eigen naam . Vooral dat laatste heeft D u Sauzet erg gegriefd. Hij reageerde m et 
een scherp A vertissem ent in  de Bibliothèque Françoise , w aarin hij de handelw ijze 
van W etstein veroordeelde en aan de kaak stelde door o.a m ee te delen dat de b ij­
drage die W etstein had geleverd bij het tot stand brengen van de uitgave, m inim aal 
w as geweest.273
O m dat vo or D u  Sauzet het contact m et Parijs van belang w as w egen s de ver­
spreid ing van  z ijn  blad en de kans er “N ouvelles Littéraires” te verkrijgen , m o e­
ten nog tw ee relaties w orden verm eld , over w ie w e lisw aar w ein ig in form atie  kon 
w orden verzam eld , m aar die m ogelijkerw ijs veel betekend hebben voor de u itge­
ver en z ijn  periodiek. Op de eerste plaats gaat het om  een zekere Bonnier, een 
rijke Parijzenaar, m et w ie D u Sauzet zeer bevriend w as en die hij aan De Beyer 
in  alle rust kon aanbevelen als logeeradres. Bij deze Bonnier, over w ie  geen  b io ­
grafisch e gegevens gevonden w erden, kon hij overigens ook een  prachtig en b e­
roem d  kabinet bew onderen . De relatie m et B on n ier w as hartelijk , althans van 
z ijn  kant. H ij g a f  D u Sauzet tenm inste  eens een  tabakspot van schildpad cadeau. 
De vraag is o f  B on n ier een goede klant w as, door D u Sauzet w ijse lijk  te vriend 
gehouden, o f  dat h ij m e e r w ilde zijn , een M aecenas.274
O ok verschafte een zekere niet nad er te identificeren  abbé De la H aye aan  Du 
Sauzet belangrijke  in form atie  u it P arijs.275 Z ijn  n aam  kom t slechts tw eem aal 
vo o r in  de correspondentie en  het is n iet te achterhalen w elke z ijn  functie is 
gew eest voor de Bib liothèque Françoise, m aar hij w as er b lijkbaar nauw  bij betrok­
ken, gezien  het feit dat D u Sauzet h em  m engde in een d iscussie  over een  nog te 
publiceren  (?) boek  van Solignac.276 Deze liet tw ee artikelen bij w ijze  van  voor­
publicatie^) versch ijn en  in  de B ib liothèque Françoise.277 W aarschijn lijk  w as het 
oordeel van De La H aye te vinden  in  een verloren gegane b r ie f  aan D u Sauzet, in 
ied er geval n iet in  de B ib liothèque Françoise.
273 BF XXXVI2 (1743): “Mais ce Libraire (i.e. William Smith) étant mort peu de tems après que l’Edition eût été 
commencée et sa Veuve faisant difficulté de s’y engager plus avant, Du Sauzet la continua et l’acheva seul. Enfin la 
Veuve Smith ayant rendu son fonds de Librairie, son frère Wetstein achetta sa portion des Lettres de Mr. Cuper, et 
changea le Titre à sa manière, comme la plupart des Libraires se croyent en droit de le faire, malgré les plaintes des 
Savans, et fit disparoître le nom du véritable Imprimeur. Voilà toute la part qu’il a eu dans cette Edition, et il impor­
te que le Public en soit informé.” (Avertissement)
274 RAG I, 117 r. 21 juli 1739: “A mon retour je trouvai ici Mr. Bonnier de Paris qui m’attendoit, et qui m’a fait per­
dre tout mon tems. Il est vrai qu’il m’a fait gagner quelque chose, et ces sortes d’occasions sont rares pour moi.” 
RAG I, 120 r. 28 juli 1739: “Ce n’est point à La Haye que j’ai vû Mr. Bonnier; il m’attendoit ici et je lui ai fourni quel­
ques livres concernant la physique. Il ne s’est pas contenté de me payer tout ce que je lui ai demandé, sachant bien 
que je n’abuserois pas de sa confiance. Il m’a encore fait présent d’une tabattière d’écaille très propre qu’il a tourné 
lui-même, en m’assurant qu’il étoit mortifié de n’en avoir pas de plus belle à m’offrir. Si vous allez à Paris vous serez 
bien reçû chez lui. Son cabinet mérite d’être vû, et les étrangers y vont en foule. Mr. Bonnier mérite la fortune dont 
il jouit, car il en fait bon usage.”
275 RAG I, 151 r en v. 18 november 1739: “Mon abbé De la Haye m’a informé de ce qui s’est passé à Paris. Voici 
l’Extrait de la Lettre qu’il m’écrit en me renvoyant celles que je lui avois communiquées.” Volgt informatie over 
Voltaire en zijn Histoire du Siècle de Louis XIV, waarna Du Sauzet aldus eindigt: “Voilà, Monsieur, ce que me mar­
que cet ami, qui m’informera de tout ce qui se passera en France.”
276 RAG II, 200 v. 19 november 1743: “Mr. de S. n’a pas été content du jugement que l’abbé de La Haye a porté de 
son Histoire Persanne, et il croit très bien pouvoir justifier ses sentimens sur la Religion.”
277 BF XXXVII2 (1743), art. III. Fragment d’une Histoire Persanne avec quelques Réflexions morales par Mr. le 
Chevalier de Solignac etc.; art. IV. Traduction de quelques nouveaux fragments d’une Histoire Persanne par Mr. le 
Chevalier de Solignac etc.
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4.3 d3
P o l it ie k e  f u n c t io n a r is s e n
Doordat D u  Sauzet zaakgelastigde w as gew orden van koning Stanislaus b ega f hij 
zich nolens volens in  de politiek. In dit opzicht heeft hij steeds een dubbele h ou ­
ding aangenom en: enerzijds liet hij er zich op voorstaan deze eer deelachtig te zijn 
geworden, anderzijds beklaagde hij zich e r  som s over dat deze erepost h em  last 
bezorgde, om dat h ij, als vertegenw oordiger van een vijandige natie, m et die 
m ogendheid  w erd  vereenzelvigd en som s m et w einig egards behandeld.278 Im m ers 
tijdens de O ostenrijkse Successieoorlog, die woedde van 17 4 0  tot 1748 , stonden 
Frankrijk  en  de Republiek tegenover elkaar. En dat w as bijvoorbeeld te m erken tij­
dens een bezoek van de Franse am bassadeur, Fénelon,279 aan A m sterdam , waarbij 
ook D u Sauzet w as betrokken, zoals reeds eerder w erd  verm eld. Fénelon w erd tij­
dens de tocht door A m sterdam  nagejouw d door het gepeupel280 en ook D u Sauzet 
m oest het ontgelden ondanks zijn terughoudendheid.281 M aar niet alleen w as hij 
m in  o f  m eer officieel aanw ezig bij dit bezoek, hij w as ook bevriend m et Fénelon en 
zag h em  regelm atig. Zelfs tegenover De Beyer m oest hij zich daarvoor verdedi­
gen;282 zijn onafhankelijkheid b le e f echter onaangetast, ongeacht zijn vriendschap 
m et deze diplom aat.283 Toch w as het contact m et Fénelon een voortdurende bron 
van bezorgdheid voor D u Sauzet en  dat w as begrijpelijk  gezien de politieke ver­
houdingen. N iettem in w as D u Sauzet m aar al te blij dat Fénelon z ijn  h u lp  had
278 Toen Du Sauzet, na zijn benoeming tot “agent du Roi Stanislas”, in de kerk een plaats vroeg in de bank van 
het corps diplomatique werd hem die geweigerd. Dat hij op aanraden van de andere diplomaten doorzette en toch 
in de bank van de het corps diplomatique mocht plaats nemen, doet niets af aan het feit dat het een belediging was. 
RAG II, 170 v. 3 augustus 1743: “J’ai eu ici une petite affaire qui m’a coûté quelque peine. J’avois demandé à Mrs. 
Les Bourguemaîtres la liberté de me placer dans les Eglises dans le Banc des commissaires et secrétaires comme 
tous les autres Agens des Rois. Ils répondirent que c’étoit un abus, quoique je sache qu’ils l’ont accordé à l’Agent 
d’Angleterre, qui n’est que pour cette ville et non auprès des Etats comme moi. Lorsque le secrétaire me présenta 
l’ordonnance par laquelle on me donnoit place dans le Banc des Kerkmeesters, je lui répondis que ne pouvois l’ac­
cepter sans faire tort à la dignité du Roi, et que si l’on toléroit l’abus dans les autres, j’espérois qu’on voudroit bien 
le tolérer à mon égard. Il me fit entendre que je pouvois sans risque faire ce que je jugerois à propos. Pendant quel­
ques semaines je me tins à ma place ordinaire. J’écrivis au Ch.er de Solignac qui me répondit, qu’il ne pouvoit me 
donner aucun conseil là-dessus, mais que si Mr. de Fénelon et l’Abbé de La Ville approuvoient ma conduite, le Roi 
me soutiendroit en tout. Cependant on tenoit de fort sots discours dans le public, et l’on vilipendoit et l’Agent et le 
Maître. Les autres Agens me dirent que je devois faire comme eux sans tant de façon. Je me présentai Dimanche 
[fit] huit jours en m’annonçant comme Agent du Roi de Pologne, et le Banc me fut ouvert sans aucune difficulté, 
par ce que c’est l’usage, et les impertinens ont la bouche close.”
279 Gabriel-Jacques de Salignac marquis de la Mothe Fénelon was van 1725 tot 1744 ambassadeur in Holland. Met 
tussenpozen keerde hij terug naar zijn eigenlijke carrière nl. die van militair. Hij sneuvelde in 1746 tijdens de slag 
van Raucourt. Schutte, pp. 23-24.
280 RAG II, 13 r. 16 februari 1742: “...escorté par toute cette populace qui crioit après lui.”
281 RAG II, 14 r. 16 februari 1742: “Malgré la circonspection avec laquelle je me suis conduit à l’égard de Mr. de 
Fénelon en dernier lieu, on n’a pas laissé de crier beaucoup contre moi comme si j’étois vendu à la France.”
282 RAG II, 14 r. 16 februari 1742: “Ce n’est pas ma faute si on croit devoir me distinguer de la foule, et si un 
homme du premier rang veut bien me traiter comme son ami, et non comme un inférieur méprisable.”
283 RAG II, 4 v. 9 januari 1742: “Il est bon qu’il (i.e. le marquis de Fénelon) sache que nous ne sommes point des 
gruës. Aucun intérêt ne me lie à lui, et je suis dans une parfaite indépendance bien résolu de rompre tout commerce 
avec le Seigneur, si les choses en viennent à un certain point.”
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geboden bij het verkrijgen  van  het agentsch ap284 en ook w as h ij degene die h em  
de “lettres paten tes” overhandigde in  naam  van  koning Stan islas.285 
In één adem  m et de naam  van Fénelon wordt bijna steevast abbé de La Ville 
genoem d. Hij w as sinds 1735 secretaris van Fénelon en trad tussen  1735 en 174 0  
regelm atig op als diens vervanger.286 Toen Fénelon w erd  benoem d tot am bassadeur 
in  de Republiek, volgde La Ville h em  als secretaris, m aar ook om  als h u isleraar voor 
zijn kinderen te fungeren .287 M et h em  had D u Sauzet b lijkbaar m eer contact, want 
in  de correspondentie figureerde zijn naam  regelm atig, ook in  verband m et de 
Bibliothèque Françoise. Hij w as zeer geïnteresseerd in de letteren, hetgeen nauw e­
lijks verw onderlijk  is voor een lid  van de A cadém ie Française. D u Sauzet w as erg op 
h em  gesteld en sprak steeds m et respect over diens kwaliteiten.288 La Ville had ook 
sym pathie voor D u Sauzet en correspondeerde m et h em  over wetenschappelijke 
onderw erpen,289 evenals over de politieke situatie. O m dat D u Sauzet een angstig 
m an  w as en vreesde dat de oorlog wat al te dicht bij h u is zou  kom en, hoopte hij dat 
La Ville h em  op de hoogte zou houden en aldus zijn vrees zou  relativeren.290 
Bovenal echter w as La Ville interessant voor D u Sauzet, om dat hij een aandachtig 
lezer w as van zijn periodiek: het tijdschrift w erd h em  opgestuurd,291 en  hij was 
altijd zeer benieuw d naar diens oordeel over de inhoud. Som s zelfs vroeg hij diens 
oordeel al op basis van kopij in  m anuscript, zoals uit een b rie f van augustus 1743 
kan worden opgem aakt.292 D u Sauzet beschouw de La Ville als een  soort raadge-
284 RAG II, 109 v. 5 januari 1743: “Le roi y consentit à condition que le Marquis de Fénelon lui écrivoit pour lui 
témoigner l’estime qu’il a pour moi ... ”
285 RAG II, 110 r. 22 januari 1743: “Le samedi matin je reçus de Mr. de Fénelon mes patentes; il voulut bien me 
communiquer la Lettre du Roi en original. Mr. de La Ville m’envoya aussi la réponse de Mr. de Solignac, qui est toute 
charmante. Ces Mrs. me témoignèrent leur joye en m’assurant que je devois être bien flatté de la manière dont mes 
patentes étoient conçuës et qu’elles n’étoient point en style ordinaire de chancelerie.”
286 RAG II, 64 r. 13 juli 1742: “Vous avez vû sur la Gazette que Mr. de Fénelon est parti pour Paris et que l’abbé 
de La Ville est revenu à sa place. Ce dernier est trè capable de manier les affaires, et il paroît estimé à la Haye.”
287 Cf. Schutte, p. 25.
288 RAG I, 118 r. 21 juli 1739: “L’abbé de La Ville nous a fait mille politesses, et c’est un galant homme.” RAG I,
138 r. 2 oktober 1739: “J’ai bien crû, Monsieur, que la Lettre de l’abbé de La Ville vous feroit plaisir. C’est un homme 
d’esprit et de jugement et je crois compter sur son amitié.”
289 RAG I 135 r. 22 september 1739: “L’abbé de La Ville dont je vous ai souvent parlé, m’écrivit dernièrement pour 
me demander des éclaircissements sur les ouvrages du feu P. Hardouïn, et il me témoigne être surpris que Voltaire 
eût fait imprimer à Paris sa sa Vie de Molière après me l’avoir promise.”
290 RAG II, 98 v. 20 november 1742: “L’abbé de La Ville arriva ici samedi et repartit hier au soir. Il étoit chargé 
d’une commission auprès de nos Magistrats, dont je n’ai eu garde de lui demander le sujet. Il m’a fait deux visites 
fort amiables [dit woord staat er; meer voor de hand liggend zou zijn “aimables”, hoewel in die tijd “amiable” ook 
“vriendelijk” kon betekenen]. Il m’a paru que la France employe toute sorte de moyens pour terminer la guerre 
d’Allemagne; et que si la Reine de Hongrie s’obstine à la continuer, on la poussera plus vigoureusement qu’on n’a 
fait jusqu’à présent. L’armée de Maillebois est en beaucoup meilleur état qu’on ne le débite ici, et le plus sûr est de 
ne rien croire de tout ce que nos Gazettiers nous disent.”
291 RAG I, 18 v. 2 april 1738: “J’ai envoyé ce matin la Bibliothèque à cet abbé.”
292 RAG II 170 r en v. 3 augustus 1743: “Il y a huit jours que j’ai envoyé la pièce copiée de ma main à l’abbé de La 
Ville en le priant de m’en dire son sentiment en ami. Vous savez que c’est un homme sage et fort éclairé. Voici ce 
qu’il me répondit samedi en me renvoyant le manuscrit. 'J’ai l’honneur de vous renvoyer les papiers ci-joints que 
vous avez eu la bonté de me confier. Je l’ai [..?..] avec grand plaisir; il est digne de votre esprit et de vos talens; c’est 
tout dire. Toutes vos remarques sont ingénieuses, et d’une saine critique. Les intéressés pourront n’être pas con- 
tens, mais ils seront seuls de leur avis, et ce sera leur faute et non la vôtre.’ Un tel suffrage est bien flatteur. Me voilà 
paré de votre gloire dont je vous ferai restitution quand il vous plaira. L’abbé voyant la pièce écritte de ma main m’en 
a crû l’auteur, et je ne le désabuserai point de son erreur.”
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ver; tevens w as het w aarsch ijn lijk  een goede m a n ie r  om  te w eten te kom en hoe 
het tijdschrift in  Frankrijk  zou  vallen, w ant hij d iende nog steeds rekening te h o u ­
den m et een  strenge c en su u r aldaar.
Behalve m et bovengenoem de leden  van  het corps diplom atique had D u  Sauzet 
ook nog contacten m et h oge officieren uit het Franse leger. Z ij w aren  het die h em  
uit de eerste h and  van n ieuw s over de oorlog voorzagen. In  zijn  brieven  kom en 
dan ook de k rijgsh an d elin gen  van  de Franse legers veelvuldig aan de orde. Vooral 
in  het tw eede gedeelte van de correspondentie is  de oorlog h erhaald elijk  onder­
w erp  van D u Sauzets zorgen. O nder de generaals m ocht de redacteur/uitgever 
nam e de V icom te de Lautrec293 en  de M arqu is de M ontm orin294 tot z ijn  vrienden 
rekenen  en  m et h en  onderhield  h ij ook een regelm atig  briefcontact.295 Deze laat­
ste kende Franse officieren die fam ilie  van D u Sauzet w aren .296 M ogelijkerw ijs 
h ad  hij daardoor gem akkelijk  toegang tot deze kring. O f  deze relaties nauw  ver­
b and  h ielden  m et de B ib lio thèqu e Françoise  is n iet bekend, m aar om dat het p erio ­
diek  niet ter sprake kw am , als het onderw erp oorlogshandelingen  betrof, m ag 
verondersteld  w orden dat vooral andere m otieven in  het ged ing w aren . M et de 
uitgeverij o f  de redactie van  de B ib liothèque Françoise  hadden zij in  ied er geval 
w ein ig  van doen; het ging d aar vee leer om  de dreigende oorlog waardoor, zo 
vreesde D u Sauzet, het h ertogdom  G elre w el eens het toneel van de strijd  zou 
ku n n en  w orden .297 Toen de dreiging reëel w erd, w as D u Sauzet zelfs zo n a ïe f  om  
bij Lautrec een  goed w oordje te doen ten gunste van  de e igen d om m en  van De 
Beyer, opdat die gespaard  zouden w orden voor oorlogsgew eld .298 
O ngetw ijfeld  m oet D u Sauzet hebben gem erkt dat zijn  relaties m et h oo gge­
plaatste Franse personen  niet bij iedereen  in  goede aarde vielen  en dat h ij, h oe­
w el hij n iet w enste te zw ichten vo o r de druk om  eventueel deze relaties op te
293 Daniel-François de Gelas de Voisins d’Ambres vicomte de Lautrec, 1686-1762. Afkomstig uit een van de grote 
Franse families in de Languedoc werd hij in 1738 tot luitenant-generaal benoemd en diende tijdens de Oostenrijkse 
Successie-oorlog in het Westfaalse leger onder maarschalk De Maillebois. Daarna diende hij nog in Piemonte onder 
prins De Conti. Galeries Historiques du Palais de Versailles. Tom. 6-9, 1840-1848.
294 Jean-Baptiste François, marquis de Montmorin-Saint-Hérem, 1704-1779. Ook hij vocht in het Westfaalse leger 
tijdens de Successie-oorlog. Naderhand zou hij troepen commanderen die Bergen op Zoom en Maastricht innamen. 
NBG, deel 35, Reprint Copenhague 1968, col. 366-367.
295 RAG II, 8. r. 19 januari 1742: “Je recois à l’instant une lettre du Comte de Lautrec, commandant général à 
Osnabruk; il me marque que tout se dispose à de grans événements, à moins qu’un promt accomodement ne ter­
mine les affaires.” En op 10 april 1742 schrijft Montmorin aan Du Sauzet: “Je sai combien ce général [=Lautrec] vous 
estime et vous aime.” RAG II, 33 v.
296 Cf. Van Meerkerk, p. 21, noot 21.
297 RAG II, 10 r. 24 januari 1742: “Si le malheur vouloitque votre Gueldre fût attaquée, vous croyez bien que j’inté- 
resserois tous mes amis en votre faveur, afin que vos terres fussent épargnées; mais soyez tranquille, nous vivrons 
en paix.”
298 RAG II, 25 r en v. 30 maart 1742: “J’ai parlé de vous, sans pourtant vous nommer, au comte de Lautrec et au 
Marquis de Montmorin, en leur disant que s’ils inquiètent la province de Gueldre, j’espère qu’ils voudront bien avoir 
des égards pour mon meilleur ami que je leur ferai connoitre en tems et lieu. Je suis persuadé que ces Messieurs 
me feront plaisir, et s’il étoit nécessaire j’aurai une lettre de recommandation pour le Maréchal. Dieu veuille que 
vous ne soyez pas réduit à cette extrémité et qu’on vous laisse tranquilles dans vos campagnes. Il est bon de pren­
dre des précautions, quand on a des voisins aussi dangereux. Vous croyez bien que je mettrai tout en usage pour 
prévenir le tort qu’ils pourroient vous causer sur vos terres.”
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geven, e r  w ellicht goed aan  zou  doen zich in  dit opzicht en igsz in s te m atigen. 
D aarom  sch ree f h ij aan De B eyer dat h ij z ijn  contacten m et de Franse am b assa­
d eu r zou  beperken , m a a r  dat h ij zich anderzijds steeds gebonden voelde door de 
regels van  w elvoeglijkheid .299
W anneer m en  de versch eidenh eid  van D u  Sauzets relaties overziet, kan w orden 
vastgesteld  dat h ij een z eer u itgebreide kring van vrienden en  k ennissen  bezat en 
dat het om  een zee r gevarieerd  gezelschap  ging. Vele m aatschappelijke functies 
en  beroepen w aren  in  dit m ilie u  vertegenw oordigd, w at h em  bij de redactie van 
zijn  tijdschrift tot groot voordeel strekte. De m eeste van die contacten konden 
gem akkelijk  w orden ingezet ten gunste van zijn  periodiek. Dat gebeurde dan ook 
veelvuldig en w as ongetw ijfeld  van grote invloed op de kw aliteit van  het tijd ­
schrift. D ankzij deze conracten kon het tijdschrift ook een  groot aantal originele 
b ijdragen  opnem en. Bij gebrek  aan een uitgebreide redactionele equipe w as D u 
Sauzet in  belangrijke  m ate aangew ezen op m edew erkers die bereid  w aren  rege l­
m atig kopij te sturen  en die reageerden  op eerd er ingezonden  stukken. Dat alles 
bezorgde h em  een  ru im e k rin g  lezers, van  w ie velen z e lf  aan het tijdschrift b ij­
dragen hebben gestuurd.
In dien  uit deze op m erkin gen  toch nog het beeld  zou ontstaan van  een  eenm ans- 
redactie, die op alle m ogelijke  m an ieren  h aar kopij bij elkaar m oest zien te schar­
relen, dan dient dat on m idd ellijk  te w orden bijgesteld , w ant u it de corresp on­
dentie kom t duidelijk  n aar voren  dat D u Sauzet in  De B eyer een loyale m ed e­
w e rk er had  gevonden, die h em  de nodige kopij bezorgde en die h em  m et raad en 
daad ter zijde stond. D aar kom t nog bij dat B réqu igny in  Rouen en in  Parijs, zoals 
b lijkt u it de bew aard  gebleven gegevens van  de B ibliothèque Nationale te Parijs, 
n iet alleen een  zee r aandachtig le z e r  w as, m a a r vooral ook een zee r vruchtbaar 
m edew erker. D eze tw ee auteurs verschaften  een  be lan grijk  gedeelte van  de kopij 
in  de jaren  w aarover gegevens besch ikbaar zijn  en tijdens w elke D u Sauzet de 
le id ing had  van  de B ib liothèque Françoise. Z ij garandeerden als het w are een  vast 
contingent aan b ijdragen  als basis  voor de inh oud van het tijdschrift. Van De 
B eyer m ag  verondersteld  w orden dat h ij in  de jaren, w aarover geen  gegevens 
besch ikbaar zijn, een evenredig aandeel verschafte. O ver B réqu igny hoeft niet 
gespecu leerd  te w orden, d aar alle d oor h em  geleverde artikelen, een  belangrijke 
b ijdrage aan de B ib liothèque Françoise, bekend zijn. H et leven  en het aandeel van 
deze beide auteurs zu llen  het onderw erp z ijn  van  de vo lgende tw ee h oofd stuk­
ken.
299 RAG I,I 14 r. 16 februari 1742: . rien ne m’empêchera de lui rendre les devoirs que la bienséance exige, 
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5.1
In l e id in g
De eerste vraag, die gesteld  m oet w orden bij de presentatie van  Louis-George 
O udard-Feudrix de B réquigny als een van  de belangrijke  m edew erkers van  de 
Bib liothèque Françoise  is uiteraard: hoe kw am  D u Sauzet in  contact m et deze 
N orm andische edelm an die, hoew el een  geleerd  m an , toch geen  b ijzondere ver­
m aardheid  genoot b in n en  de R epubliek  d er Letteren? Deze vraag is urgent 
tem eer om dat D u Sauzet geen  groot re iz iger w as en  het derhalve niet w aar­
sch ijn lijk  is  dat h ij tijdens een van zijn  reizen  m et B réqu igny in  contact zal zijn 
getreden. D uidelijke aan w ijzin gen  vo o r h u n  kennism aking kom en helaas niet 
naar voren u it de ter besch ikk in g staande docum enten. Toch er is zeker één gege­
ven, dat w ellicht m e e r  lich t kan w erpen  op het begin  van  h u n  relatie.
B elan grijk  is in  dit verband  het feit dat B réqu igny w erd  geboren  in  M ontivilliers, 
een  k lein  p laatsje  in  het lan d  van  Caux in N orm andië. H et cen trum  van die streek 
w as de havenstad  Rouen. Op die stad w as m en  in  de w ijde om trek aangew ezen 
vo o r handel en  w etenschap. A an  het einde van  de zeventiende en in  het begin  
van  de achttiende eeuw  w as Rouen de tw eede stad van het kon in krijk  en het 
derde belangrijke  cen trum  van  boekverkopers en u itgevers, na Parijs en  Lyon .3 
D oor h aar positie als havenstad  w as R ouen be lan grijk  voor de buiten landse h a n ­
del m et als voornaam ste achterland de hoofdstad  van het rijk , Parijs, door de 
Seine m et Rouen verbonden. Buiten landse boeken m et b estem m in g Parijs w e r­
den grotendeels via Rouen doorgevoerd naar de hoofdstad. Uit het oogpunt van 
de betrekkingen  m et de R epubliek  der Z even  V erenigde Provinciën kw am  daar 
nog bij dat e r  in  Rouen een  groot contingent calvin istische boekhandels w as, dat 
zorgde voor protestantse lectuur. O ok andere, d ikw ijls verboden, boeken kw am en 
via Rouen b in n en  en doorgaans lieten  de autoriteiten deze boeken door voor 
eigen  gebru ik  o f  knepen  zij een oogje dicht om  econom ische m otieven . N iet­
tem in  w as de cen su u r overal aanw ezig en ook D u Sauzet en  De Beyer hebben 
daar bij h u n  contacten m et B réqu igny last van  gehad.4 Toch n am  de H ollandse 
contrabande steeds in  om vang toe; n iet alleen protestantse boeken, m aar ook ja n ­
sen istisch e lectuur w erd  ingevoerd .5 H oew el de boekverkopers en  drukkers in
1 De gegevens voor dit hoofdstuk werden grotendeels bestudeerd en verzameld tijdens een verblijf in Parijs, waar 
op de Bibliothèque Nationale werd gewerkt met een beurs, verstrekt door NWO.
2 Als geboortedatum voor Bréquigny geeft de NBG 1716, de DBF 1714 en Sgard 1715 (Sgard 1999, p. 391). Aangezien 
de dictionnaire van Sgard het meest gezaghebbend is in deze materie en het laatst verschenen is, zal de datum van 
1715 worden aangehouden.
3 J.D. Mellot, 'Relations ambiguës des Libraires Rouennais et Hollandais à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe 
siècle’, in: C. Berkvens-Stevelinck e.a., Le magasin de l'univers, p. 212.
4 Cf. RAG II, 46 v. 26 mei 1742.
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R ouen dus m eer dan eens kan s zagen clandestiene literatuur te versp reid en ,6 
g in g  het h u n  niet altijd  vo or de w ind; zij le idden  daarom  d ikw ijls een m oeizaam  
bestaan  en konden m aar m oeilijk  het hoofd  boven w ater houden. V a n a f de b eg in ­
jaren  van de achttiende eeuw  w erd  R ouen desaln iettem in  m eer en  m eer een 
erkend  cen trum  van  boekdistributie.7 In dit geheel speelde de Noord-Neder- 
lan d se R epubliek en m et nam e A m sterd am  een belangrijke rol. N ederlandse 
boekbestellingen  van  en vo o r Parijs w erden veelal via Rouen verw erkt.8 Deze 
h andel m et Rouen breidde zich alleen m aar u it.9 Zo is van De Lorm e bekend dat 
h ij een  om vangrijke handel d re e f m et R ouen .10 O ok D u Sauzet beschikte over 
contacten m et dit boekhandelscentrum ; hij had een  relatie m et Viret, een van  de 
grote drukkers en  u itgevers aldaar.11 Via deze boekverkoper deed hij zijn  zen din ­
gen  toekom en aan z ijn  k en n issen  in R ouen .12 H et kan  dan ook niet verbazen  dat 
h ij d oor deze relaties w aarsch ijn lijk  betrekkingen  aanknoopte m et een  belangrijk  
geleerde uit dezelfde stad, op zoek als hij altijd  w as naar kopij voor z ijn  periodiek. 
Dit kan  een verk laring  zijn  voor D u Sauzets relatie m et Bréquigny. M erkw aardig 
b lijft dat D u Sauzet in  zijn  correspondentie nergen s rept over het begin  van  deze 
sam en w erk in g en  dat B réqu igny in het eerste deel van  de correspondentie n au ­
w elijk s voorkom t, hoew el hij toen reeds m ed ew erker van de B ibliothèqe Françoise  
w as. Pas in  het tw eede deel van de correspondentie versch ijn t h ij regelm atig  ten 
tonele, zij het n iet steeds in  een  erg voordelige rol.
Een and er belang van  Rouen voor de Bib liothèque Françoise  w as dat D u Sauzet 
n aar alle w aarsch ijn lijkh eid  via B réqu igny in  contact kw am  m et de A cadém ie van 
Rouen, van  w aaruit eventueel andere geleerden  kopij zouden kun n en  leveren  o f  
w a a r  n ieuw e contacten h em  b eter th u is zouden doen geraken  in  de Republiek  
der Letteren. Z ek er is  dat D u Sauzet relaties heeft onderhouden m et de “official” 
van  de academ ie, abbé P inaux,13 en een and er em inent lid  van  dit genootschap, 
C laude-N icolas Le Cat. Voor De Beyer zouden deze betrekkingen  later van  belang 
zijn  om  “asso cié” te w orden van  de academ ie en  van zijn  kant in  contact te 
kom en m et deze geleerden.
V a n a f de zestiende tot in  de loop van  de achttiende eeuw  deed zich een  nieuw  
fen o m een  voor in  W est-Europa: overal en  vooral ook in  Frankrijk  w erden ge leer­
de genootschappen en academ ies opgericht. W aren deze academ ies aanvankelijk  
ontstaan naast de universiteiten , om dat deze te m iddeleeuw s w aren  gebleven  en
5 Cf. Mellot, l.c., p. 215.
6 J. Quéniart, L'imprimerie et la librairie à Rouen au XVIIIe siècle. Paris [1969], p. 14.
7 Ibidem, pp. 153-154.
8 Ibidem, pp.154-155.
9 Ibidem, pp. 153 en 158.
10 Cf. Van Eeghen, I, pp. 92 en 99.
11 Cf. Quéniart, o.c., pp. 21, 33, 104. Welke Viret dit precies geweest is, kan moeilijk worden bepaald, omdat de fami­
lie Viret een uitgebreide uitgeversfamilie was in Rouen, waarvan soms meer leden tegelijk in de uitgeverij werkzaam 
waren. Cf. J.-D. Mellot, L'édition Rouennaise et ses marchés (vers i6oo-versiyoo). Paris. Ecole des Chartes, 1998, p. 288.
12 RAG II, 46 v. 29 mei 1742: “Avant mon départ pour La Haye je lui (=Bréquigny) écrivis de même qu’à Mr. 
l’Official, à qui j’envoyai le connoissement d’une petite caisse pour le Sr. Viret de Rouen, où j’ai mis la suite de la 
Bibliothèque Françoise.”
13 Official van de academie van Rouen en “vicaire général” van Montevilliers. Cf. Sgard 1999, p. 97, s.v. Beyer, J. de.
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n ieuw e vorm en  van onderzoek in  de w eg stonden ,14 in  de Franse provincie ont­
stonden deze academ ies op geheel andere gronden en hadden zij ook een and e­
re functie. H et w aren  n iet alleen genootschappen w a a r kunsten en w etenschap­
p en  beoefend  w erden, zij vorm den als het w are ook plaatsen  w a a r m en  kennis 
over nuttige toepassingen  van  w etenschap en  letteren inventariseerde en b ew aar­
de ten einde de provinciale schatten aan de w ereld  te tonen. De C ideville heeft 
deze functie in  1745 m et en ige w elsprekende zinnen  treffend  besch reven  en tege­
lijkertijd  de overgang w eergegeven  van academ ie als rariteitenkabinet naar aca­
dem ie als w etenschapsw inkel.15 De academ ie van  Rouen, die in  17 4 2  w erd  opge­
richt,16 behoorde tot de grote academ ies in  de provincie; zij breidde, zoals alle 
academ ies, door de b en oem in g van  corresponderende leden  h aar “gebied” naar 
het buiten land  uit, vooral n aar Engeland  en  de Verenigde Provin ciën .17 A ld u s k re ­
gen  de Franse academ ies een  internationaal karakter, hetgeen  h u n  belang aan ­
m erkelijk  vergrootte.18 O ok trachtte iedere academ ie h aar gew icht nog te verh o­
gen  door zoveel m ogelijk  grote n am en  als “asso cié” te verb inden aan het genoot­
schap. Zo w aren  aan  de academ ie van Rouen beroem dheden verbonden als 
Voltaire, Ju ssieu , La H arpe, en ook kunstenaars als P igalle en  C h ard in .19 De w e r­
ving van deze academ ies b le e f ech ter n iet beperkt tot de provincie o f  alleen het 
kon in krijk , ook bekende buiten landers w aren  w elkom .20 D aarom  w as De Beyer 
een  graag geaccepteerde “asso cié” .
14 H. Bots, Van universitaire gemeenschap tot academische kring. Enige aspecten met betrekking tot de opkomst en ont­
wikkeling van geleerde academies en genootschappen in West-Europa. Rede uitgsproken ter gelegenheid van de 185e jaarver­
gadering van het Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde. [Amsterdam 1976], pp. 3-4.
15 Daniel Roche, Le siècle des lumières en province. Académies et académiciens provinciaux, 1680-1789. Paris-La Haye, 
1978, deel I, pp. 53-54: “Tous les genres de travaux, tous les genres de connaissances rentrent dans votre domaine,” 
verkondigt in 1745 M. de Cideville om voor de academie van Rouen het nut te bewijzen van academies in de pro­
vincie “que de trésors cette belle province renferme dans son sein ou étale à sa surface et qui sont encore ignorés; 
que de faits importants son histoire laisse à éclaircir; de branches d’industrie à perfectionner ou à lui faire connaît­
re, que de procédés utiles à l’agriculture, à l’éducation des animaux domestiques, à l’amplification du commerce. Il 
tombe à votre charge de les lui révéler! Plus vous la parcourrez plus la carrière s’étendra sous vos pas. Par vos soins 
les sciences prêteront aux lettres leur méthode et leur justesse, et en échange, les lettres rendront aux sciences cette 
pureté de langage, cette clarté de construction qui donnent la plus grande valeur au style dogmatique. De l’assem­
blage de vos dissertations utiles sur tant d’objets que je ne fais qu’indiquer, se formera un jour un édifice majestu­
eux, un corps complet d’histoire civile, physique et politique de cette province. Quel trésor abondant pour l’Etat, si 
les différentes parties de la France contribuaient pareillement à la richesse publique! ... ”
16 Cf. Ibidem, deel II, p. 477.
17 Cf. Ibidem, deel II, p. 500.
18 Cf. Ibidem, deel I, p. 314.
19 Cf. Ibidem, deel I, p. 238: “Mais c’est Rouen qui présente en ce domaine la figure la plus originale avec plus de 
quatre-vingts associés de ce groupe, et les célébrités littéraires et scientifiques y dominent: Voltaire, Jussieu, 
Crébillon, Thomas, Marmontel, La Harpe, Gaillard, Court de Gébelin, Lalande, Pile de Rozier, Mairan, Parmentier, 
et renforçant la singylarité rouennaise, un contingent d’artistes, Restout, Lebas, Lemoine, les frères Slodtz, Le 
Carpentier, Wille, Pigalle, Chardin, Nonotte, Cochin, Moreau Le Jeune et Caffiéri, pour ne citer les plus connus.”
20 Cf. Ibidem, deel I, pp. 300 sq. Met name p. 314.
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5.2
B io g r a f is c h e  sc h e t s21
Z o als boven reeds is verm eld , w erd  Louis de B réquigny in  17 15  geboren  te 
M ontevilliers in  N orm andië. Z ijn  vad er w as “lieutenant civil et crim in el a u  b ail­
lage  de C aux” , een functie  in  de rechtspraak. Voor een uitgebreidere opleid ing op 
et gebied  van de letteren dan hij in  zijn  geboortestreek kon krijgen ging 
B réqu igny n a a r  Parijs, w a a r h ij op het college Louis-le-G rand als b ijzo n d er 
begaafde leerling  w erd  opgem erkt door de bekende jezuïet T ournem ine. Na 
Louis-le-G rand ontw ikkelde hij zich verder door de studie van  het recht en de 
talen G rieks, H ebreeuw s en A rabisch . V a n a f 17 4 6  w as h ij “asso cié” van  de aca­
dem ie van Rouen. In  1759  w erd  hij lid  van  de A cadém ie des In scriptions et Belles 
Lettres en na een rum oerige  verk iezing in  177 2  van  de A cadém ie Française. Van 
het ru m o er rond deze verk iezing valt een echo te belu isteren  in  de geh eim e 
m em oires van  Louis de B ach aum ont.22 Deze noteerde niet zonder ironie in  zijn 
m em oires op 25 m ei 1772  dat B réqu igny en  Bauzée w erden gekozen als nieuw e 
leden  van  de illustere academ ie, om dat ze m an n en  van  rijpere leeftijd  w aren, w e i­
n ig  briljant en  zeer k erks.23 Tegen deze k en m erken  kon de kon in g toch w ein ig 
bezw aren  hebben; ze w aren  bovendien  lid  van geen  enkele partij en  zouden ook 
daarom  het h o f  w el bevallen .24 M et andere w oorden: een p aar k leurloze lieden, 
zo lijkt het althans, w erden gekozen in plaats van wat m eer geprononceerde kan- 
didaat-leden. Toch m ag B réqu igny niet onderschat w orden, h ij ontw ikkelde zich 
tot een  p rom inent geleerde en een nuttig lid  van  de academ ie door z ijn  grote ver­
dienste vo o r de Franse gesch iedschrijv ing.
O m streeks 1750  vestigde B réquigny zich te Parijs en  ontplooide van daaruit zijn 
be lan grijk e  activiteiten als h isto ricu s. D eze datum  zou als een  keerpunt 
besch ouw d  ku n n en  w orden in zijn  carrière: vòòr deze datum  lagen  voornam elijk  
zijn  journalistieke activiteiten ten bate van de B ib liothèque Françoise  tot aan de 
oph effing van  het periodiek; daarná spande h ij zich vanuit Parijs in  voor de 
Franse gesch ied schrijv ing en zijn  h istorisch e belangstelling deed h em  nog arti­
kelen  publiceren  in  het Jo u r n a l des S a va n s.25
Z ijn  h istorisch e ken n is breidde hij graag u it m et de in form atie  die de “journaux 
de H ollande” h em  konden bieden. D aarom  hield  hij contem poraine tijdschriften 
bij zoals de M ercu re  ( 16 7 2 -17 9 1) , het Jo u r n a l L ittéraire  (17 13-1736), de B ibliothèque  
G erm a n iq u e  (172 0 -174 1), de B ib liothèque Françoise  (1723-1746), de B ibliothèque  
R aison n ée  (1728-1753) en de B ib liothèque B rita n n iq u e  (1733-1747).
21 Tenzij anders vermeld zijn de gegevens voor dit onderdeel ontleend aan J. Sgard 1999, pp. 391-392.
22 Louis de Bachaumont (eind 17e eeuw-1771) hield tijdens zijn leven een geheim, zeer uitgebreid en sarcastisch dag­
boek bij met de chronique scandaleuse van zijn tijd: Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des Lettres en 
France depuis MDCCLXII jusqu'à nos jours ou journal d'un observateur. John Adamson, Londres 1780.
23 “... elle [= de Académie Française] a procédé samedi à l’election annoncée: elle a nommé aux deux places vacantes Mrs. 
De Bréquigny et Bauzée. Ces deux nouveaux membres, d’âge mûr, de talens peu brillans, et très exacts à aller à la Messe, 
ne déplairont certainement pas.” Mémoires secrets. Deel VI. 25 mei 1772.
24 “... C’est que ce candidat (= De Bréquigny) a été proposé par M. d’Alembert, comme n’étant d’aucun parti, et consé- 
quemment ne pouvant déplaire à la Cour. ... ” Ibidem, deel XXIV, Additions 1784. 8 juli 1772.
25 Op f. 33, f. 38 en f. 40 staat een lijst van artikelen, gepubliceerd in het Journal des Savans in de jaren 1735, 1736 en 1743.
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A lvoren s de relatie van  B réqu igny m et de B ib liothèque Françoise  nad er te on der­
zoeken w ordt h ie r  eerst een overzicht gegeven  van  de bew aard  gebleven  docu­
m enten  in de B ibliothèque N ationale te Parijs.26
5.3
D e C o lle c t ie  B r é q u ig n y
De collectie B réqu igny van  de B ibliothèque Nationale te Parijs is zeer om vangrijk  
en  bevat 165 in ven tarisn um m ers. H iervan  is  slechts een k le in  gedeelte van 
belang voor de B ib liothèque Françoise. O ok de correspondentie van  Bréquigny, die 
de in ven tarisn u m m ers 158-165 om vat, is n iet relevant voor dit onderzoek, om dat 
er zich geen  brieven  van  o f  aan D u Sauzet o f  B réqu igny bevinden. O ok w erden 
in  de brieven  van o f  aan andere correspondenten  geen  gegevens m et betrekking 
tot de B ib lio thèqu e Françoise  gevonden. Voor dit onderzoek bleken w el van  belang 
de n u m m ers 24 , 25 en 75.
5.3 A
In v e n ta r is n u m m e r  24
In ven tarisn u m m er 24  bevat v a n a f fol. 95 de m in uten  van  de teksten die Bréquig- 
ny heeft verzonden n a a r de B ib liothèque Françoise . H et jaartal w ordt aangegeven  
m et d aarond er de artikelen, gen u m m erd  1e r  art. etc. A an  het begin  van een arti­
kel staat som s een verw ijzing n a a r een  deel van het tijdschrift; de p ag in an u m ­
m ers van  de Bib liothèque Françoise  treft m en  aan in  de m arge. Deze verw ijzingen  
z ijn  duidelijk  naderhand  toegevoegd, gezien  het versch il in  de k leu r inkt en de 
m ate van  verbleking die afw ijkt van  de tekst zelf. B réqu igny o f  een ander heeft 
deze aanteken in gen  w aarsch ijn lijk  naderhand gem aakt. O ok staat in  de m arge 
naast de tekst in  het kort het onderw erp o f  het boek  dat in  de tekst aan de orde 
kom t. In  tegenstelling tot de eerstgenoem de aanteken in gen  in  de m arge zijn 
deze gem aakt tijdens het schrijven  van  de tekst, w ed erom  gezien  de k leu r van de 
inkt o f  de m ate van verbleking.
V ergelijk ing van  de gedrukte tekst van  de 'N ouvelles Littéraires’ in  de B ibliothèque  
Françoise  m et de tekst van  het m an u script doet verm oeden  dat D u Sauzet vrije lijk  
m ocht besch ikken  over het al dan niet opnem en van de aan h em  toegezonden 
'N ouvelles Littéraires’ . Deze z ijn  n am elijk  n iet geplaatst in  de volgorde van  het 
m an uscript o f  als een  blok, aangeleverd  door Bréquigny. Een voorbeeld: u it het 
eerste artikel in  de reeks, dat in  1739  w erd  in gestuurd ,27 zijn  de m eeste korte aan ­
kon d ig in gen  van  boeken terug te vinden  in  D eel 2 9 , 1, zij het in  een  andere vo lg­
orde. O ok zijn  gedeelten van volgende artikelen in  dit eerste artikel van 1739  in 
T. 2 9 , 1 terechtgekom en. In het eerste artikel staan in  de m arge veel verw ijzingen
26 René Poupardin, Catalogue des manuscrits des collections Duchesne et Bréquigny. Paris 1905, p. XXII sq.
27 BN Br nr. 24, fol. 146 v - 154 v.
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n a a r  de exacte bladzijde in  het betreffende deel, w a a r  ze dan ook te vinden  zijn. 
De aankondigingen  van  het vierde artikel van 1739  zijn  b lijkens de verw ijz in g  in 
het m s. in  Deel 2 9 , 2 terecht gekom en. O nder het vierde artikel van 1739  zette 
B réqu igny de datum  van verzending: “envoyé à D u Sauzet le 18  novem bre 17 3 9 ” , 
en  onder het derde artikel staat alleen een datum : “22  août 17 3 9 ” . Is dat de dag 
w aarop het artikel w erd  afgerond o f  is het ook de datum  van  verzending? Z eker 
is dat B réquigny m et de data niet geheel consequent heeft gehandeld, dit in 
tegenstelling tot de data bij de extraits.
Uit een  zorgvuldige analyse van deze handsch riften  b lijkt dat B réquigny ged u ­
rende de jaren  17 36 -17 4 6  voor iedere afleverin g een gedeelte van de 'N ouvelles 
Littéraires’ heeft geleverd. (Zie b ijlage 1.) De jaren  17 4 0  tot 17 4 6  hebben b ijna alle 
een  verw ijzing in  de m arge n a a r de gedrukte delen. O nd er het laatste artikel van 
17 4 6  staat en igsz in s droog verm eld : “Cet article n ’a point été envoyé à D u Sauzet, 
son  journal ayant fin i à la 2 e p. du T. 4 2  inclusiv .”
5.3 B
In v e n ta r is n u m m e r  25 
Dit n u m m e r bestaat uit tw ee delen:
a. fol. 5 tot 12 . “Note des articles que j ’ai fourn is p ou r la B ibliothèque Françoise, 
im prim ée à A m sterd am  chés H . du Sauzet.” D an volgt de lijst van  alle artike­
len, in c lu s ie f de 'N ouvelles Littéraires', gen u m m erd  van  1 tot 136 . D aarin heeft 
B réqu igny tw eem aal n u m m e r 12 8  gebruikt. In  feite gaat het dus om  137 arti­
kelen, die B réqu igny heeft gesch reven .28 In de m arge rechts staat som s ver­
m eld  “p .d .m ” (= “point de m in u te” ). Op het eind  van fol. 12  v. verm eldt Bré- 
quigny w ederom : “ La B ibliothèque Françoise a fin i à ce vo lu m e” . D aarna 
noem t h ij op hetzelfde folio enkele artikelen die n iet geplaatst zijn , om dat e r  
genoeg kopij w as: “ La Bibl. Fr. ayant assé  à la  2 e partie du tom e 4 2 .” M erk­
w aard ig is  dat D u Sauzet in  die tijd  klaagde over gebrek  aan kopij, terw ijl 
B réqu igny h ie r  het tegenovergestelde bew eerde.
b. fol. 13 tot 2 9 6  v. H ier treft m en  de m in uten  van  39 artikelen aan. E igen lijk  zijn 
het e r  4 0 , w ant n u m m e r 78  bevat tw ee artikelen. V ergelijking van het m an u ­
script m et de gedrukte tekst geeft slechts zeer k leine versch illen  te zien.. Deze 
kun n en  n atu urlijk  door D u Sauzet zijn  aangebracht, m aar het kan  ook zijn  dat 
B réqu igny tijdens het kop iëren  correcties nodig heeft geacht. In de m inuten  
z e lf  is n am elijk  ook d ikw ijls doorgehaald en toegevoegd.
A lle  artikelen z ijn  gen u m m erd  van 45 tot 84, fol. 13 tot 19 6  v. Ieder artikel begint 
m et de titel, zoals die staat in  de gedrukte Bib liothèque Françoise. Op het e ind  van 
ied er artikel wordt verm eld : “envoyé à du  Sauzet le (datum )” en “ Im pr. (of: im p ­
rim é) à (of: dans) la Bibl. Fr. (tome + deel + n u m m e r van  het artikel in  de B F).” 
De n u m m erin g  van  de artikelen gesch iedt in  het m s. in  R om einse  o f  A rabisch e 
cijfers.
In  het in ven tarisn u m m er 25 ontbreken de n u m m ers 6 0  en 6 1.
28 Sgard 1999 vermeldt er slechts 135, p. 392.
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5.3 c
In v e n ta r is n u m m e r  75
Dit n u m m e r bevat een m enigte aantekeningen, opm erkingen en sam envattingen 
van Bréquigny, die zeer m oeilijk  leesbaar zijn. Er blijkt uit dat hij een zeer brede 
belangstelling had en veel tijdschriften las, o.a. de B ibliothèque Raisonnée, het 
Jo u rn a l des Savants, het Jo u r n a l de Trévoux. Zoals verm eld29 werkte hij ook m ee aan 
het Jo u rn a l des Savan ts . O f hij ook nog aan andere tijdschriften heeft bijgedragen 
blijkt niet uit dit m anuscript. H et interessantste gedeelte voor dit onderzoek w as de 
lijst die Bréquigny geeft van de artikelen in de Bibliothèque Françoise va n a f 1730 , het 
jaar w aarin D u Sauzet het tijdschrift overnam , tot 1734, het jaar, voordat Bréquigny 
z e lf  ging m eew erken aan het periodiek. De artikelen staan er niet alleen verm eld 
m et h un  titel en  num m er, m aar ze zijn alle voorzien van een korte sam envatting o f  
een com m entaar door Bréquigny. Er zijn geen aanduidingen te vinden waaruit dui­
delijk wordt in  welke periode Bréquigny de betreffende delen van de Bibliothèque 
Françoise heeft doorgewerkt. H et is w aarschijn lijk  dat hij de artikelen naderhand 
heeft gelezen en niet onm iddellijk  na verschijn ing, w ant dat zou  betekenen dat hij 
al op zeer jong aan die lectuur w as begonnen. A an  het handschrift ze lf zijn n au ­
w elijks ontwikkelingen o f  onregelm atigheden te ontdekken.
5.4
B r é q u ig n y  a ls  le z e r  v a n  de B i b l i o t h è q u e  F r a n ç o i s e
(De lijst m et aantekenin gen bij de artikelen van de B ib liothèque Françoise  u it de 
jaren  1730 -17 34 ; in ven tarisn u m m er 75, fol. 54 tot en  m et 65.)
A llereerst m oet w orden opgem erkt dat B réqu igny een groot lezer is gew eest: op 
fol. 70  van  nr. 4 9  g a f  h ij in  17 6 2  een lijst van  de auteurs die z ijn  b ib liotheek 
vorm den in alfabetische volgorde. H et z ijn  er 9 18 .30 Voor die tijd  w as dat bepaald 
een  uitgebreid  boekenbezit, zek er als bovendien  nog in aanm erk ing w ordt gen o­
m en, dat e r  van  dezelfde auteurs w ellicht m eerdere boeken aanw ezig zijn  
gew eest. Van D ortous de M airan is bekend  dat z ijn  b ib liotheek 3 4 0 0  w erken 
om vatte en deze gold  als om van grijk  voor een  privé p erso on .31 
B réqu igny heeft vo o r z ich ze lf deze aantekenin gen gem aakt, w aarsch ijn lijk  om  
een  overzicht te hebben van hetgeen  in  de B ib liothèque Françoise  w as besproken .32
29 Zie noot 25.
30 BN Br f. 70: “Catalogue qu’a fait M. de Bréquigny des auteurs de sa bibliothèque en 1762 avec des remarques 
sur un grand nombre de ces Auteurs.”
31 Cf. D. Roche, 'Un savant et sa Bibliothèque au XVIIIe siècle’ Les livres de Jean-Jacques Dortous de Mairan, secrétaire 
perpétuel de l’Académie des Sciences, membre de l’Académie de Béziers’, in: Dix-Huitième Siècle 1 (1969), p. 48. Hoewel 
Wille heeft gevonden dat de literator Van Goens een bibliotheek bezat van 20.000 delen, waarin weliswaar alles werd
meegeteld zoals deeltjes, oraties, dissertaties, afleveringen etc. (J. Wille, De literator R.M. van Goens en zijn kring. Amster­
dam 1993, p. 319), blijft staan dat een bibliotheek van 1000 of meer titels in die tijd een respectabel boekenbezit was 
.32 Aan het begin van de aantekeningen noteert Bréquigny [BN Br f. 54 r]: “Bibliothèque françoise, Tome 14e, 1e par­
tie 1730. C’est là ou ce journal a recommencé de paraître chés H. du Sauzet. Amsterdam.” De term “re-commencé” 
wijst erop dat de periode Du Sauzet een nieuw begin moet zijn geweest.
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H et zijn  korte aantekenin gen bij ied er artikel, system atisch  en chronologisch  
genoteerd. O ver de precieze bedoeling van deze w erkzaam heid  laat Bréquigny 
zich  niet uit, w el geeft het en ig  inzicht in  de m an ier w aarop B réqu igny m et dit 
tijdschrift bezig  is  gew eest. H ij w as een  geleerde die veel tijdschriften  las. 
Terloops zij opgem erkt dat ook het Jo u r n a l des Savan s  vo or h em  aanleid ing is 
gew eest voor korte notities bij een aantal artikelen.33 Behalve dat de aanteken in­
gen  iets m eedelen  over het tijdschrift zelf, zeggen  zij iets over de geleerde 
Bréquigny. De aantekenin gen geven beknopt aan w at de diverse artikelen in h o u ­
den, m aar zij vertellen ook im pliciet iets over de opvattingen van B réqu igny ten 
aanzien  van die artikelen. O ok al w erpen  zij geen n ieu w  licht op de invloed van 
de B ib liothèque Françoise  o f  de gang van zaken bij dit periodiek, zij zijn  van vo l­
doende belang om  e r  h ie r  aandacht aan te schenken. Z ij w eersp iegelen  im m ers 
tot in  zekere m ate de receptie d oor een aandachtige en geleerde lezer. Bij deze 
analyse zullen  zowel de vo rm  als de inh oud voorw erp van  onderzoek zijn.
In de aantekeningen wordt eerst de volledige titel van het artikel verm eld, m et 
onderstreping, daarna volgt in  één o f m eer zinnen de essentie van het artikel, m et 
som s in één o f  enkele woorden een persoonlijke noot van Bréquigny. M en kan dus 
zeker niet zeggen dat Bréquigny uitvoerig het debat aanging o f  een gedegen kritiek 
leverde; alles w ijst erop dat het vluchtige, louter persoonlijke aantekeningen waren 
voor eigen gebruik  Uit som m ige opm erkingen kan m en  opm aken dat hij het 
besproken boek gelezen m oet hebben o f dat hij het op zijn m inst in  handen m oet 
hebben gehad. W anneer hij bij voorbeeld over een “extrait” noteert dat het een 
sam enhangende analyse van het boek verschaft, is het m ee r dan w aarschijn lijk  dat 
hij zich grondig van de inhoud van dit w erk  op de hoogte heeft gesteld.34 Ook 
opm erkingen als “extrait exact et fidelle” w ijzen  in die richting.
In  het algem een  zijn  het zakelijke notities: zij geven het begin  en  het einde w eer 
van  het artikel, veelal m et de w oorden u it de tekst zelf. Dat is  logisch, om dat het 
corpus d ikw ijls bestond u it een  aaneengeregen  reeks van citaten. O ok w anneer 
B réqu igny iets noteerde u it andere delen van de tekst gesch iedde dat vaak  m et let­
terlijke aanhalingen, die n iet als zodanig w orden aangegeven , m a a r  die gem ak ­
kelijk  zijn  terug te vinden.
M erkw aardig en tegelijkertijd  n iet te verklaren is de w ijze  w aarop B réqu igny zijn 
notities m aakte: hij had  de gew oonte om , w an n eer het over artikelen g in g  die 
geen  recen sies, m aar originele  b ijdragen  w aren , exact en nad rukkelijk  het aantal 
p ag in a ’s te verm elden, hetgeen  hij geen  enkele k eer deed bij de andere artikelen. 
Voor de 'N ouvelles L ittéraires’ sc h re e f hij n iet alle verm elde boeken op, m aar 
m aakte hij z e lf  een selectie van wat hij be lan grijk  vond.
Ten slotte w ist B réqu igny vast te stellen w ie  van  een  drietal artikelen de auteurs 
w aren , zij het dat e r  vo o r één artikel nog enige tw ijfel bestond:
T. XIV, 1 (1731), art. I, D u Sauzet.35
33 Een pikant detail is dat Bréquigny dit periodiek las in de “édition de Hollande”, terwijl hij in Frankrijk de gewo­
ne editie gemakkelijk kon krijgen. Maar waarschijnlijk vond hij de Hollandse editie informatiever dan de gecensu­
reerde Franse.
34 “l’Analyse qu’on donne de ces mémoires est assez suivie.” BN Br nr. 75, fol. 55 v. art. 6.
35 Bréquigny kan misschien toen al contact hebben gehad met Du Sauzet.
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T. X IX , 1 (1734), art V III. De Beyer. (“ Je le  cro is” ) 
T. X IX , 2 (1734), art. V III. B ouguer.36
De in h o u d  van  B réq u ig n y ’s aan teken in gen  beperkte zich  m eestal, zoals gezegd, 
tot een  sam envatting van  het artikel in  één  zin, gelard eerd  m et een  enkel w oord 
van  w aard erin g, goed keurin g o f  a fk eu rin g , dit laatste ech ter zelden. Uit het 
regelm atig  geb ru ik  van  bepaalde w oorden kan w ord en  a fgele id  w elke e isen  
B réqu ign y  stelde aan  een  goed  artikel. Zo kom t h et w oord  “exact” vrij veel voor; 
n au w k eu righ eid  w as z ijn s in z ien s een  allereerste vereiste  vo o r een  goed 
“extrait” . Verder w as B réqu ign y  gevoelig  voor stijl: w oord en  als “jo li” , “ sen sé ” , 
“fin e ” karakteriseren  veelal h et artikel. Een rege lm atig  teru gko m en d  w oord  als 
“v i f ” in  een  negatieve context (b.v. in  com binatie  m et “trop” ) om  de ten eu r van 
een  artikel aan  te duiden, is  ook tekenend  voor de opvatting van  Bréquigny, die 
b lijkbaar vond dat gem atigd h eid  een be lan grijke  e igen sch ap  w as. Een enkele 
k eer w as dat evenw el n iet z ijn  standpunt, b ijvoorbeeld  toen h ij een s noteerde 
dat de au teu r deze leven dige kritiek  best verd ien d e.37 In  het a lgem een  w as 
B réqu ign y  en th ou siast over de in h o u d  van  de B ib lio th èq u e Françoise, zo b lijkt uit 
z ijn  aanteken in gen . Bij een  artikel in  dit b lad  over h et n ieu w e tijd schrift C ritique  
désintéressée des jo u r n a u x  littéraires et des ouvrages des savan s  van  François B ru ys38, 
die de B ib lio th èq u e Françoise  en  andere b laden  h ad  aangevallen , beaam de h ij ten 
volle de tegenaanval van  de zijde van  de B ib lio th èq u e Fran çoise.39 Een andere 
m aal verm eld d e h ij m et dezelfde vo ldoen ing in  z ijn  aan teken in gen  bij de 
'N ouvelles L ittéraires’ van  deel 17 , 1 (1732), dat het b lad  van  La V arenne, Le 
G la n eu r, zou  b lijven  voortbestaan. B ovendien  g a f  h ij b lijk  van  z ijn  w aard ering 
vo o r dat tijd schrift d oo r drie lovende kw alificaties ervan  te geven .40 D o or z ijn  
relatie m et D u Sauzet w ist h ij w aarsch jn lijk  dat deze steeds goede contacten had 
m et La V arenne in  de p eriode dat de G la n e u r  versch een 41 en  dat w as w eer goed 
voor het b lad  van  D u Sauzet.
Enkele notities van  B réqu igny z ijn  nog verm eldensw aard , om dat ze inzicht geven 
in  z ijn  w erkw ijze o f  in form atie  b ieden  over de gang van zaken in  de uitgeverij. 
O m  m et het laatste te beginn en : bij het achtste artikel van deel X V II, 1 (1732) 
noteerde B réqu igny dat dit “extrait” w as gepubliceerd  op een  m om en t dat het 
boek  z e lf  nog n iet versch en en  w as. Was h ie r  sprake van b ijzondere reclam e o f 
beschikte de journalist over de drukproeven? In  ieder geval w as het m erkw aardig
36 Bouguer, Pierre. 1698-1758. Wiskundige, landmeter en hydrograaf. Hij was lid van de Académie des Sciences en 
hoogleraar in de hydrografie te Le Havre. NBG, deel 16, kol. 909-910.
37 “Critique un peu vive, mais que l’auteur mérite bien” BN Br nr. 75, fol. 54 r. art.6.
38 Periodiek met een korte levensduur: januari -  september 1730. Drie delen, verschenen in Den Haag bij Chrétien 
van Lom. Cf. Sgard 1991, pp. 325-326.
39 “Elle (i.e. de ingezonden brief) continue une critique bien vive de ce nouveau journal et l’apologie de quelques 
journaux; scavoir Le journal des savans, le journal littéraire, la bibl. Germanique, la Bibl. Françoise, la Bibliot. Italique, 
que les nouveaux journalistes avoient mal traités”. BN Br nr. 75, fol. 54 v. art. 8.
40 “De la Haye. Mr. de la Varenne continue à donner 2 fois [par] semaine Le Glaneur historique, moral, littéraire, 
galant, et calotin. Ouvrage ingénieux, satyrique, et bien écrit.” BN Br nr. 75, fol. 60 v. art. 11.
41 Cf. M.C. Couperus, Un périodique français en Hollande. Le Glaneur historique (1731-1733). The Hague/Paris 1971. 
Diss. Utrecht, pp. 94-96.
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dat B réqu igny het m eende te m oeten vertellen  als iets b ijzonders, w ant verd er zei 
h ij n iets over dit artikel.42
In twee gevallen g a f  Bréquigny im pliciet zijn oordeel over een boek en de waarde 
van het “extrait” . Bij artikel 7 van deel X V I, 1 (1731) g a f  hij als zijn m ening dat m en 
kon volstaan m et het lezen  van deze sam envatting en dat het niet nodig w as het 
hele boek te lezen,43 m et andere woorden het resum ee w as uitstekend en het boek 
z e lf  zou niet zo bijzonder interessant zijn. In het andere geval, artikel 4 , deel X IX , 
2 (1734), noteerde Bréquigny dat het boek aanvulling en verbetering behoefde en 
die w aren voldoende te vinden in  het genoem de artikel.44 In beide gevallen g a f  hij 
dus b lijk  van w aardering voor de goede kwaliteit van het tijdschrift.
Eén enkele m aal m erkte hij een  nalatigheid  op in een “extrait” . Bij de bespreking 
van  een vertaald w erk  van  N ew ton had  hij graag iets gehoord over de w aarde van 
de vertaling zelf.45
In  deze aantekenin gen zien  w e dus een geleerde bezig  vo or z ich ze lf in form atie  
te verzam elen , die hij zich onder m eer verschafte via de B ib liothèque Françoise. Uit 
deze su m m iere , m a a r nauw keurige  notities in  korte paratactische zinnen kom t 
een  tijdschrift naar voren dat voor een geleerde als B réqu igny een  degelijke bron 
van  gegevens w as. H et p eriod iek  beantw oordde zeker aan z ijn  verw achtingen; 
daartoe m aakte hij zijn  notities, die h em  m ogelijkerw ijs naderhand van pas zou­
den kom en. Dat B réqu igny e r versch illende m alen  b lijk  van  g a f  dat hij het b e­
sproken boek  in  h anden  had  gehad  o f  m issch ien  zelfs p ersoon lijk  bezat, betekent 
dat h ij over een een rijk  gevulde b ib liotheek heeft kunnen besch ikken en  dat D u 
Sauzet er een n eus voor heeft geh ad  die boeken te bespreken  die in  de b e lan g­
stelling stonden en aansloten op de behoeften van de eigentijdse geleerden.
5.5
B r é q u ig n y  a ls  m e d e w e rk e r  v a n  de B i b l i o t h è q u e  F r a n ç o i s e
Gedurende ru im  tien jaar heeft Bréquigny actie f m eegew erkt aan de Bibliothèque  
Françoise. In die tijd schreef hij het respectabele aantal van ca 130  artikelen; daar­
m ee w as hij w aarschijn lijk  de vruchtbaarste m edew erker van D u Sauzet en de 
auteur, die het grootste aantal artikelen produceerde voor één enkel tijdschrift in 
een dergelijke korte periode. Sam en m et De Beyer w as hij de belangrijkste ver­
schaffer van kopij voor D u Sauzet. Er m oet ook een zekere regelm aat hebben 
bestaan in de aanlevering van kopij door Bréquigny, aangezien D u Sauzet in  een 
van zijn  brieven opm erkte dat hij het gewone kwantum  niet van h em  had ontvan- 
gen.46 M aar behalve auteur w as hij ook, evenals De Beyer, een vriend en raadgever.
42 “Ce sont des réflexions sur cet ouvrage qui n’avoit pas encore parû au tems de cet article.” BN Br nr. 75, fol. 60 r.
43 “On trouve dans cet art. le [?] d’un extrait fort exact de cet ouvrage, qui peut dispenser de lire l’ouvrage même.” 
BN Br nr. 75, fol. 58 v.
44 “Il faut nécessairement joindre cet art. au livre-même auquel il peut servir de bon supplémt. et d’errata.” BN Br 
nr. 75, fol. 65 r.
45 “... mais rien sur le mérite de la traduction.” BN Br nr. 75, fol. 54 r. art. 2.
46 RAG II, 17 r. 2 maart 1742: “Mon brave Normand a fait quelque voyage dans le pays, ce qui l’a empêché de me 
fournir son contingent ordinaire.”
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Er is een levendige correspondentie geweest tussen  D u Sauzet en Bréquigny,47 h oe­
w el daar helaas niets van bewaard is gebleven. Ook gaven de beide corresponden­
ten elkaar regelm atig brieven door die zij van derden ontvingen. Zo stuurde D u 
Sauzet m et zijn gewone post brieven van De Beyer door aan Bréquigny48 ofwel De 
Beyer brieven van D u Sauzet naar de N orm andische edelm an.49 Zo verm eden zij 
extra portokosten en bereikten de brieven eerder h un  plaats van bestem m ing. Dit 
w as in die tijd overigens de norm ale gang van zaken.
Een eerste verm elding van Bréquigny is te vinden in  het gedeelte van de corre­
spondentie 1738-1739 , en w el naar aanleiding van een artikel, dat h ier verm eldens­
w aard is, om dat D u Sauzet zowel Bréquigny als De Beyer naar h u n  m ening vroeg 
over een boek van La Hode. Dit boek w as nauw  verbonden m et de reputatie van 
père H ardouin, die door D u Sauzet im m er verdedigd w erd.50 Enerzijds had 
Bréquigny h em  een artikel daarover beloofd,51 anderzijds w as ook De Beyer bezig 
m et een uittreksel over hetzelfde boek.52 D u Sauzet achtte het wel interessant w an ­
neer hij beider m ening te lezen zou krijgen .53 Bovendien wilde hij van De Beyer 
horen wat deze eventueel zou vinden van het artikel van Bréquigny, als dat w as aan­
gekom en. M aar dat liet lang op zich wachten: de eerste verm elding van het artikel 
in  de brieven w as van februari 1739  en D u Sauzet stuurde het artikel pas op aan De 
Beyer eind novem ber 17 39 .54 De Beyer vond het een goed artikel en het kon dus ver­
schijnen: in  deel X X X , 1 (1740), art. V I.55
47 RAG II, 20 v. 6 maart 1742: “Je compte d’écrire jeudi prochain à Mr. de Bréquigny. Son voyage dans le pays de 
Sapience a dérangé notre correspondance.”
48 RAG II, 9 r. 24 januari 1742: “Je reçus hier votre obligeante Lettre du 24, et je ferai partir Lundi l’incluse pour 
Mr. de Bréquigny, ayant préparé une réponse à Mr. l’Official, dont je vous envoye la Lettre, de même que la derniè­
re du Chevalier de Solignac, qui vous regarde en partie; ... ”
49 RAG II, 61 r. 10 juli 1742: “La dernière poste m’a apporté une Lettre de Mr. de Bréquigny, écritte de Paris du 30 
juin. Cet Ami me marque qu’il a reçu ma Lettre sous votre couvert et celle que je lui avois écrit auparavant, en lui 
envoyant le connoissement d’une petite caisse.”
50 In het boek werd de geschiedenisopvatting van Hardouin door La Hode aangevallen. Du Sauzet schrijft hierover 
aan De Beyer: “Il vous sera fort aise, Monsieur de donner à votre loisir un bon Extrait des Révolutions de France par 
La Hode, et de rendre justice au mérite du p. Hardouin. On peut rejeter son système, mais on ne peut nier que pour 
l’esprit et l’érudition il n’ait été un des premiers hommes de son siècle.” RAG I, 86 v.
51 RAG I, 75 r. 14 februari 1739: “On me promet un bon Extrait des Révolutions de France par La Hode; il sera de 
la façon d’un homme d’esprit qui pense bien autrement que le Marquis d’Argens sur le père Hardouin.”
52 RAG I, 95 r. 11 april 1739: “Vous avez trois mois pour le Livre de La Hode et il sera bon que vous voyiez l’Extrait 
que j’en attends de France.”
53 RAG I, 92 r. 7 april 1739: “Sur ce que vous m’écriviez, il y a quelques semaines, que vous pourriez bien à votre 
loisir donner un Extrait de L'Histoire des Révolutions de France par La Hode, je vous réponds que vous me feriez un 
plaisir sensible d’y travailler; bien persuadé que vous trouveriez dans le Livre d’excellentes choses que les journa­
listes de La Haye [i.e. de journalisten van de Nouvelle Bibliothèque] n’y ont point vües, et que vous rendriez plus de 
justice au mérite du père Hardouin, que des gens si peu capables d’en juger. Depuis ce tems-là un Ami de France 
[i.e. Bréquigny], dont vous aviez vü de bons Articles dans ma Bibliothèque, m’a marqué qu’il me fourniroit un 
Extrait du Livre de La Hode, où l’on verroit qu’il étoit bien éloigné de penser sur le p. Hardouin comme le Marquis 
d’Argens [medewerker van de Nouvelle Bibliothèque]. Je recevrai l’article par la poste et je vous le communiquerai d’a­
bord. Cela étant, Monsieur, voudriez-vous bien pour mettre à profit vos remarques, et celles que vous aurez encore 
occasion de faire sur la Hode et le savant Jésuite, en composer une Lettre dans laquelle vous donneriez sur les [...] 
à qui il apartiendroit, sans vous donner la peine de faire d’Extrait dans les formes. On auroit plaisir de voir ce que 
pensent deux personnes différentes sur le même sujet.”
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M et het lange, ongeduldige w achten van D u Sauzet dient zich  on m iddellijk  een 
probleem  aan in  de verh ou ding tu ssen  B réqu igny en  de B ib liothèque Françoise: 
h erhaald elijk  k laagde D u Sauzet erover dat B réqu igny m aar n iets opstuurde; het 
is een regelm atig teru gkerend  refrein  in  de brieven  van de jaren  174 2  en 1743; 
voortdurend, als h ij een tekort aan kopij had, m oest B réqu igny het ontgelden. De 
vraag is natuurlijk : kon  de besch uld igde daar iets aan doen o f  w as het inderdaad 
nalatigheid , zoals D u Sauzet w el suggereerd e?56 Lag het bij voorbeeld aan de 
trage postverb indingen tu ssen  de R epubliek en  Frankrijk?57 Dat is n iet w aar­
schijn lijk , om dat algem een  bekend is dat die sind s de 17 e eeuw  goed fun ctio­
neerden. H et w as dan ook vee leer de cen su u r die h u n  parten speelde. W ant dat 
e r cen su u r w erd  toegepast, blijkt duidelijk  u it de b rieven ,58 zozeer zelfs dat er op 
een  gegeven  ogen blik  vo o r een an d er postadres w erd  gekozen, om dat e r  op de 
ene plaats m eer cen su u r w as dan e lders.59
H oew el dit probleem  m et de ons ter besch ikking staande gegevens m oeilijk  is op 
te lossen , kan  er w el en ig  licht in  deze m aterie kom en  door de data die Bréquigny 
som s noteerde in  de m in uten  van  zijn  artikelen. In  nr. 25 van de collectie- 
B réq u ign y z ijn  de m in u ten  op gen o m en  van  een  veertigtal artikelen , die 
B réqu igny sch ree f vo o r de B ib liothèque Françoise .60 Bij p raktisch  al deze artikelen 
h eeft B réqu igny de datum  w aarop h ij het betreffende artikel verzond aan D u 
Sauzet, genoteerd  m et daarbij nog de datum  van versch ijn en  in  de B ib liothèque  
Françoise. Zo sc h ree f D u Sauzet op 16  ju n i 174 2  aan De Beyer, dat h ij als m aar 
niets ontving van  Bréquigny, het hele  jaar 174 2  al, en  dat deze naar zijn  m ening 
z ijn  tijdschrift w el erg verw aarloosde.61 N iettem in versch enen  in  174 2  toch nog 
negen  artikelen van  Bréquigny. Van een  van  deze artikelen is echter bekend dat
54 RAG I, 153 v. 30 november 1739: “Voici l’Extrait du Livre de Mr. de La Hode que mon Gentilhomme Normand 
m’a envoyé.”
55 RAG I, 155 v. 8 december 1739: “Je suis fort aise, Monsieur, que l’Extrait du Livre de La Hode que mon Normand 
m’a envoyé vous paraisse bon.” La Hode had bij deze Histoire des Révolutions de France het systeem van Hardouin 
gevolgd. De auteur van het artikel noemde dat een “système hardi, où le Pyrrhonisme Historique est poussé sans 
doute trop loin: système cependant fondé sur quantité de recherches savantes, curieuses et souvent solides.” (p. 106) 
La Hode paste het systeem van Hardouin aan door niet te veronderstellen, zoals Hardouin doet, dat de geschiede­
nis slechts een verzameling fabeltjes is, verzonnen door monniken tijdens het kopiëren ten einde het christendom 
te verdedigen.
56 RAG II, 128 v. 26 maart 1743: “Mr. de Bréquigny se mocque de moi; il n’a pu trouver de cette année le tems de 
m’écrire.”
57 Uit noot 45 echter blijkt dat de onderhavige brief er ongeveer 8 dagen over heeft gedaan van Parijs naar 
Amsterdam. Toch een redelijke tijd.
58 RAG II, 46 v. 29 mei 1742: “Je vous remercie, Monsieur, de l’avis que vous me donnez touchant Mr. de 
Bréquigny. Je lui ai écrit cinq ou six lettres cette année, et il est triste qu’on retienne ses Lettres à la poste. Ayez la 
bonté de lui faire tenir le billet ci-joint, dans lequel je lui demande une adresse sûre.” RAG II, 61 r. 10 juli 1742: “Il 
ne donne point son adresse [i.e. te Parijs, waar hij voor zaken is], et il me marque de lui écrire à l’ordinaire, m’as­
surant qu’il prendra des mesures pour que mes lettres ne soient plus interceptées.”
59 RAG II, 120 r. 26 februari 1743: “Mr. de Bréquigny ne m’a point écrit, se trouvant fort occupé d’un procès cri­
minel. Ils vous prient, l’un [i.e. Mr. l’Official] et l’autre [i.e. Bréquigny] de leur adresser vos Lettres chez Madame 
Gruchet, marchande Libraire au Havre; parce qu’on les ouvre toutes au bureau de Montivilliers.”
60 BN Br nr. 25, de nummers 45-84, ff. 13-296.
61 RAG II, 54 v. 16 juni 1742: “Je n’ai rien reçû de lui de cette année pour notre journal qu’il néglige beaucoup.”
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het op 1 1  novem ber 17 4 1  w as verstuurd; m aar in  ju n i w as het nog steeds niet bij 
D u Sauzet gearriveerd, b lijken s d iens b r ie f  van 16  jun i; u ite ind elijk  verscheen  het 
in  Tom e X X X IV , 1 (1742) als artikel V.62 H et lijkt m et de verw aarlozing dus nogal 
m ee te vallen, m aar m issch ien  w as de regelm aat van zen dingen door toedoen van 
de cen su u r verstoord. En dat w as voor D u Sauzet, die een zorgvuldig m an  was, 
m oeilijk  te accepteren.
E indelijk , op 19  oktober van  dit jaar 174 2 , ontving h ij een pakje van  Bréquigny 
m et daarin  de 'N ouvelles L ittéraires’ en  een  Lettre su r divers sujets.63 Dit laatste arti­
kel verscheen  ook nog in  17 4 2 , nl. in  Tom e XXXV, 2. Vervolgens ontving D u Sau ­
zet op 1 1  decem ber daarop volgend een pakje m et nog eens tw ee artikelen .64 Hij 
verm eldde n iet w elke artikelen het w aren, m a a r veel reden tot k lagen had  hij dus 
niet. M issch ien  w as het jaar 17 4 2  een  m ager jaar, om dat h ij in  dat jaar slechts 9 
artikelen van  B réqu igny ontving, terw ijl er in  andere jaren  w el 13 o f  m eer van  zijn 
h and  verschenen, m aar daaraan kan  het ongenoegen van  D u Sauzet niet hebben 
gelegen , w ant er w aren  w el m eer jaren  van rond de tien  artikelen. H et on genoe­
gen  zat w aarsch ijn lijk  eerder in  de onvrede m et de vertraging die de toezending 
van  artikelen opliep door de censuur, zoals ook uit de correspondentie blijkt, w aar 
D u Sauzet zo n u  en dan m opperde over het feit dat B réqu igny a lsm aar niets van 
zich liet horen.
Behalve de strubbelingen  in het doorkom en van  de post u it N orm andië w as w aar­
sch ijn lijk  ook de m alaise  in  de tijdschriftenw ereld , w aarover reeds gesproken is, 
een  bron  van on genoegen  voor D u Sauzet. O ok aan De B eyer w erden regelm atig 
noodkreten gestuurd; deze g a f  w ellicht m e e r  geh oo r aan de oproepen van D u 
Sauzet, ofschoon de laatste zeer w el m oet hebben begrepen  dat ook de N ijm eegse 
m agistraat n iet altijd  tijd  had. Op 1 1  decem ber 17 4 4  w as D u Sauzet ten einde 
raad: h ij w ilde een  beroep doen op De Beyer, m aar durfde aanvankelijk  niet, en 
ook een  artikel van  B réqu igny w as e igen lijk  te kort, zodat zelfs diens hulp  niet 
m ocht baten. Toch zat e r  niets anders op dan m a a r w e er een  dringend  beroep te 
doen op de w elw illendheid  van de N ijm egenaar.65 M en krijgt de in d ru k  dat het 
tijdschrift zich op die m an ier m oeizaam  voortsleepte naar het einde.
A n d erz ijd s kon D u Sauzet som s begrip  opbrengen voor Bréquigny. Dat blijkt ook 
u it de correspondentie: hij veronderstelde dat Bréquigny, die een w erkkring in 
Parijs had  m et de nodige verplichtingen , het te druk  had, m aar toch deed wat hij
62 BN Br nr. 25, f. 269. Blijkbaar lagen er dus ongeveer een paar maanden tussen de datum van verzending en die 
van verschijnen, hetgeen gezien de censuur in die tijd niet verwonderlijk is.
63 RAG II, 89 r. 19 oktober 1742: “J’ai enfin reçû un paquet de Mr. de Bréquigny, qui m’a envoyé des Nouvelles 
Littéraires, et une Lettre sur divers sujets; ... ”
64 RAG II, 102 r. 11 december 1742: “J’ai enfin reçu un paquet de Normandie qui contenoit deux bons Extraits qui 
sont venus fort à propos pour la Bibliothèque.” Mogelijkerwijs was één daarvan een artikel over de Traité des Sens 
van Le Cat, dat verscheen in BF XXXVI1, art. II (1743).
65 RAG II, 216 r-v. 11 december 1744: “Je ne sai comment finir ma Bibliothèque, pour laquelle il me manque envi­
ron deux feuilles de copie, et je ne sai où les prendre, ma situation et mes occupations ne me permettent aucun tra­
vail. Je n’ose vous importuner en vous demandant un nouveau secours sachant combien peu de loisir les affaires 
vous laissent. J’ai imprimé dans ce volume [i.e. XXXIX2 1744] un I Extrait de l’Essai de Warburton sur les 
Hieroglyphes des Egyptiens. Mr. de Bréquigny m’a envoyé le 2d Extrait qui pourra faire 12 pages, mais je ne sai s’il 
convient de le placer dans le même journal. J’écrirai Lundy à cet ami pour lui demander s’il a quelque secours à me 
fournir.”
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ko n .66 H ij h ad  in  ieder geval grote w aard ering voor B réqu ign y67 en hij besch ouw ­
de h em , terecht, als een be lan grijk  m edew erker. Toen De B eyer een  h ogere post 
in  de m agistratu u r aangeboden kreeg, stelde D u Sauzet z ijn  hoop geheel en  al op 
B réquigny; deze zou de te verw achten teruglopende productie van  De Beyer m o e­
ten opvangen door m eer artikelen te leveren .68 Dat hij in  deze periode veel w aar­
de hechtte aan diens oordelen, m oge b lijken  u it een b r ie f  van m aart 1743 w aarin  
h ij aan de h and  van  De B réq u ign y ’s suggesties een artikel van  De Beyer verbe- 
terd e.69
M et De B eyer h ad  B réqu igny ook een  e igen  relatie buiten  D u Sauzet om. 
B réqu igny had grote w aardering voor De Beyer en  stelde z ijn  vriendschap  zeer 
op prijs. Op de eerste plaats b leek  dat u it het feit dat De Beyer op voorspraak  van 
B réqu igny “asso cié” w as gew orden van  de A cadém ie de Rouen. M aar op de tw ee­
de plaats liet h ij z ijn  w aard ering ook expressis verbis b lijken  in  z ijn  contacten 
m et D u Sauzet. Zo sc h ree f D u Sauzet aan De Beyer dat deze die w aardering van 
B réqu igny louter en  alleen te danken had  aan zijn  b ijzondere, persoon lijke  k w a­
liteiten ,70 m aar vooral n atu urlijk  aan zijn  ideeën  en w etenschappelijke arbeid .71 
B réqu igny w as in  w erkelijkh eid  een m edew erker, aan  w ie D u Sauzet een  b e lan g­
rijk  deel van de kopij voor zijn  blad te danken heeft gehad  in de jaren  1735-1746 , 
het grootste deel van de periode dat hij le id ing g a f  aan de B ib liothèque Françoise. 
Een standvastiger en  productiever m ed ew erker kan  m en  zich  m oeilijk  indenken. 
Som s kon D u Sauzet h em  vervloeken w egen s het u itb lijven  van artikelen; daar 
w oog echter tegen op dat B réquigny steeds alle m ogelijke  m oeite deed om  zijn 
artikelen aan D u Sauzet te leveren . A ls  m en  alleen m aar k ijkt naar de zorgvul­
d igheid  w aarm ee B réqu igny de aantekenin gen van z ijn  kopij b ijh ie ld  en opte­
kende, dan kan het n iet anders z ijn  dan dat h ij eerd er geh inderd  w erd  d oo r de 
cen su u r en gebrek  aan tijd  dan dat h ij z ijn  m edew erking aan het blad als een fu ti­
liteit beschouw de.
66 RAG II, 87 r. 16 oktober 1742: “Notre Normand ne me donne aucun signe de vie, malgré toutes ses promesses 
réïtérées; il est sans doute fort occupé, et il faut excuser ses amis. Peut-être rompra-t-il enfin le silence et qu’il me 
dédommagera de la longue attente.”
67 RAG II, 99 r. 20 november 1742: “C’est un homme aimable dont le commerce est fort grâcieux. Je suis fort aise 
de vous avoir procuré sa connoissance.” RAG II, 170 r. 3 augustus 1743: “Je reçus hier la lettre dont vous m’avez 
honnoré le 31 août, avec la dissertation de Mr. de Bréquigny qui est curieuse et remplie d’esprit. Je l’ai luë avec grand 
plaisir, et j’en ornerai volontiers notre Bibliothèque; ....”
68 RAG II, 109 r. 8 januari 1743: “J’écrivis hier à Mr. L’Official et à Mr. de Bréquigny; je leur appris que vous êtes 
devenu Magistrat, bien persuadé que cette nouvelle les réjouïroit. J’ai prié le dernier de redoubler son attention pour 
ma Bibliothèque, en lui représentant que vos nouvelles occupations ne vous laisseroient pas beaucoup de tems. Je 
suis persuadé que la nouvelle les réjouïra.”
69 RAG II, 124 v. 12 maart 1743: “Je vous remercie, Monsieur, du petit article sur le Mahomet de Voltaire, qui est 
fort bon; vous me permettrez d’y ajouter les réflexions de Mr. de Bréqu, qui ne s’en fâchera point.”
70 RAG II, 32 v. 10 april 1742: “S’il [i.e. Bréquigny] vous aime vous ne devez qu’à vous-même pricipalement les mar­
ques qu’il vous en donne.”
71 RAG II, 89 r. 19 oktober 1742: [citaat uit een brief van Bréquigny aan Du Sauzet] “Faites, je vous prie, mille ten­
dres complimens de ma part à Mr. De Beyer. Je répondrai incessamment à sa dernière Lettre toute charmante et 
toute obligeante comme à l’ordinaire. On est enchanté de ce qu’il a écrit contre Mr. Pluche.”
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De f e i t e l i jk e  b i jd r a g e n  v a n  B r é q u ig n y  v o o r  de B i b l i o t h è q u e  F r a n ç o i s e
Deze b ijdragen  zijn  te onderscheiden  in  “N ouvelles Littéraires” , recen sies en 
n iet-recensies.
De m in uten  van  de “N ouvelles Littéraires” z ijn  te vinden  in nr. 24 , ff. 9 5 -2 10 . Op 
deze b ladzijden  heeft B réqu igny alle boeken nieuw tjes achter elkaar opgete­
kend .72 O m dat ieder jaar tw ee delen besloeg, w aarvan  ieder deel tw ee afleverin ­
gen  bevatte, had  hij de gew oonte vier artikelen te versturen , die h ij p er jaar n u m ­
m erde van 1 tot 4 , zodat in  iedere aflevering een  gedeelte van  het boeken nieuw s 
van  zijn  h and  verscheen. Toch w erden niet ieder jaar v ier afleverin gen  in g e ­
stuurd .73 H et jaar sloot hij gew oonlijk  a f  m et de opm erking: “fin  des Nouv. litt. 
fourn ies en ...” In  feite w erden niet alle 'N ouvelles Littéraires’ geplaatst in  het 
periodiek. H et blijkt dat D u Sauzet een zekere vrijh eid  had  om  ze al dan niet, o f  
in  een andere volgorde te publiceren . Voor zover kon  w orden nagegaan, liet Du 
Sauzet niet veel w eg, terw ijl h ij daarentegen m et de volgorde heel vrij om sprong. 
Dat is  ook w el logisch, om dat de n ieuw tjes n u  eenm aal n iet een  sam enh an gen d  
geheel vorm den zoals de tekst van een “extrait” .
Na het versch ijn en  van de B ib liothèque Françoise noteerde B réqu igny in  de m arge 
van  zijn  m inuten  de titels die geplaatst w aren  m et een  verw ijz in g  n a a r h u n  plaats 
in  de gedrukte B ib liothèque Françoise. Behalve dat ze niet in  dezelfde volgorde 
w erden gepubliceerd , versch enen  ze ook niet in  dezelfde aflevering. Zo vindt 
m en  van  het derde artikel in  1738  som m ige  titels in  afleverin g 28 , 1 (1739) terug. 
H et eerste en tw eede artikel 'N ouvelles L ittéraires’ w erden in  1739  door Du 
Sauzet sam engevoegd  tot één  artikel in  deel X X IX , 1 (1739). Van het eerste artikel 
noteerde B réqu igny naderhand  in  de m arge van zijn  m an uscrip t de bladzijden 
w aarop het betreffende boek  te vinden  w as in  de gedrukte uitgave, m a a r  van het 
tw eede artikel noteerde h ij slechts “p. 159  et suiv.” In het noteren van de plaats in 
de gedrukte B ib liothèque Françoise, n aderhand  in  de m arge van z ijn  m anuscript, 
w as B réqu igny overigens niet consequent; m eestal volstond hij m et het aangeven 
van  de eerste pagina, gevolgd  door “et suiv.” Som s vergiste hij zich  ook w el eens 
een  pagina, zoals in  het m an uscript, 3e artikel 17 4 0 , versch enen  in  deel X X X I, 1, 
p . 18 0  ev, terw ijl B réqu igny noteerde “p. 18 1  et suiv.”
In  de rub riek  van  de “nouvelles littéraires” w erden in  de afleverin gen  altijd  de ste­
den gen oem d  vanw aar de betreffende “n ouvelles” kw am en. Boven die van 
B réqu igny kw am  veelal te staan “de P aris” , hetgeen  nog een s benadrukte dat hij 
in  die periode van zijn  leven  h erhaald elijk  in  Parijs vertoefde, alvorens zich  e r  in  
175 0  d efin itie f te vestigen . O pm erkelijk  is dat er onder dit h oofd  nog m eer 'n o u ­
ve lles ’ u it Parijs voorkw am en, die n iet van B réqu igny afkom stig  w aren . Dit w ijst 
erop dat er nog een  andere correspondent in  Parijs w as, die D u Sauzet zijn  d ien ­
sten m oet hebben aangeboden. Z ijn  identiteit kan  echter n iet w orden vastgesteld.
72 BN Br nr. 24, f. 95: “Nouvelles Littéraires envoyées à l’Imprimeur de la BF, et insérées pour la plupart dans le 
journal de 1736 à 1746” Zie ook de bijlage 10.
73 1736: 4 artikelen nouvelles littéraires; 1737: 3 artikelen; 1738: 3 artikelen; 1739: 4 artikelen; 1740: 4 artikelen; 1741:
2 artikelen; 1742: 1 artikel; 1743: 3 artikelen; 1744: 2 artikelen; 1745: 3 artikelen; 1746: 2 artikelen
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W as het m issch ien  de “avocat général” over w ie in  het h oofd stuk  van  D u Sauzets 
“ep istolaire” contacten w erd  gesproken?74
De recen sies en n iet-recensies bevinden zich in  nr. 25 van de collectie-Bréquigny, 
onderverdeeld in een  lijst van  de titels van alle artikelen op ff. 5 -  12  en  de m in u ­
ten van een  aantal artikelen door B réqu igny geleverd  aan D u Sauzet op ff. 13 -  
2 9 6 . Op f. 3 staat als het w are een  korte in le id in g op deze lijsten, w aar ook zijn 
vriendschap  m et De Beyer even wordt vernoem d. Deze in le id in g is w aarsch ijn ­
lijk  door B réquigny op z ijn  oude dag eraan toegevoegd, aangezien  het h an d ­
schrift b ibberig  en  onregelm atig  is, w aardoor de tekst m oeilijk  leesbaar is gewor- 
den .75
D eze lijsten  bevinden zich in  nr. 25 van  de collectie en z ijn  in  de b ijlage  in  chro­
no logische volgorde opgenom en, hoew el ze in  het m an uscript elkaar niet chro­
nologisch  opvolgen, m aar w illekeurig  door elkaar staan. Voor de indeling in  cate­
gorieën , die ook in  de lijst van recen sies is terug te vinden, is de m ethode gevolgd 
zoals voorgesteld  door Furet en naderhand  bijgew erkt door Van Lieshout.76
1 (théologie) 2 (droit) 3 (histoire) 4 (sciences et arts)
5 (belles 
lettres-philos.) 6 (divers)
recensies 1 5 38 11 17 4
niet-recensies 1 6 9 5
totaal 1 5 39 17 26 9
% van 97 1,03 5,15 40,20 17,52 26,80 9,27
H et hoogste percentage betreft, zoals te verw achten w as, de categorie ‘gesch ied e­
n is ’ . Dat w as ten slotte het vak w aarm ee B réqu igny zich tijdens zijn  leven  vooral 
had  beziggehouden.
W anneer n u  een vergelijk ing w ordt gem aakt tu ssen  de m in uten  en de defin itie­
ve tekst in  de gedrukte B ib lio thèqu e Françoise, kan  w orden vastgesteld  dat er 
slechts m in iem e versch illen  zijn. Bovendien m oet m en  dan nog bedenken dat 
deze versch illen  m ogelijk  reeds in  de kopieën  w aren  verbeterd. N iettem in lijkt 
het goed h ier en ige voorbeelden te geven, om  te laten zien hoe zorgvuldig D u 
Sauzet m et de tekst van zijn  m edew erkers om ging. H et eerste voorbeeld, dat m is ­
sch ien  een  bew ijs is  dat er in  de kopie n iets w as veranderd, laat zien  dat Du 
Sauzet als e indredacteur terecht een inkorting toepaste: in  het m s. f. 2 2 6  v 
schrijft Bréquigny:
74 Cf. hoofdstuk 4. Henri Du Sauzet en zijn persoonlijke contacten.
75 BN Br f. 3: “Articles fournis au journal intitulé Bibliothèque franc. Impr. Chez du sauzet à Amsterdam. Je com­
mençai en 1735 [j’avois alors 21 ans] le j[...] en 1746; et quelques articles que j’avois envoyés, dans les minutes, dans 
ce paquet ne pouvant être imprimés. Ainsi je travaillai [...] 12 ans. Un de mes collaborateurs fut M. de Beyer, petit 
neveu de M. Cuper et Bourgmaistre de Nimègue, avec qui je formai des liaisons qui ont duré jusqu’à sa mort. J’ai 
de lui grand nombre de lettres très curieuses, relatives à la littérature.”
76 Cf. H. Bots en L. van Lieshout, Contribution à la connaissance des réseaux d'information au début du XVIIIe siècle. 
(Henri Basnage de Beauval et sa correspondance à propos de l’ “Histoire des Ouvrages des Savans” 1687-1709) 
Amsterdam-Maarssen 1984, pp.XXV-XXVIII.
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“N ous allons donner ici u n  petit abrégé de cette dispute dont le su jet peut 
être approfondi avant que d ’entreprendre la lecture d ’u n e  h isto ire  qui y est 
essentiellem ent intéressé, etc.”
Volgt het “abrégé” . D u Sauzet vond (BF. D eel X X X 1, p. 239) dat dit d ispuut al 
behandeld  w as in  de B ib lio thèqu e Françoise  (nl. Deel X X IX 2, pp. 20 2-22 8 ) en liet 
ongeveer drie p ag in a ’s van B réqu igny w eg m et de w oorden:
“N ous en avons parlé au  lon g dans cette B ibliothèque, et nous y renvoions 
nos lecteurs”
Volgt een  referentie  in  de m arge.
Een andere k eer liet D u Sauzet de indeling van  een artikel, zoals aangegeven  door 
Bréquigny, w eg ,77 m aar in  het vervolgartikel herstelde h ij deze nalatigheid  door 
de indeling wel weer te geven .78
Verder z ijn  er k le in e ingrepen  te constateren, die echter eerder een kw estie van 
schoonheidsverbeteringen  o f  versch rijv ingen  z ijn  dan echte veranderingen.
Een duidelijke stilistische verbetering is  bijvoorbeeld  te zien  op p. 2 0 9  van  deel 
X X X II, 2 (1741), w aar D u Sauzet de tekst van het m an uscript “ce fut avec la m êm e 
étourderie ...”79 veranderde in “Voici u n e  étourderie ...” O f  hij paste een noot, 
anders geform uleerd , h arm o n isch  in  de tekst in : zo w erd  de noot van Bréquigny: 
“C u jas dit qu’ils étoient ob ligés de donn er à leu rs fra is  les jeux du cirque et les 
jeux scén iqu es” 80 in  de tekst: “ Les jeux scéniques et les jeux du cirque étoient du 
nom bre, selon C u ja s.” 81
Jaartallen  figureren  nogal eens m et een  jaar versch il o f  z ijn  w eggelaten: zo 
kom en  de jaartallen  “ 14 6 2  et 14 6 3 ” in  de tekst n iet voor op die p laats.82 
Een and er veel voorkom end versch il is de in d elin g in  alinea ’s: ofw el D u Sauzet 
laat de tekst doorlopen w aar B réqu igny een n ieuw e alinea begint o f  an d erso m .83 
Steeds echter m oet voor ogen worden gehouden, dat het h ier gaat om  een m an u ­
script van de m in uten  en dat w e niet w eten o f  m issch ien  in  de de kopieën, zoals 
die n aar D u Sauzet w erden verstuurd, de tekst al door B réqu igny w as gecorri­
geerd. Z ek er is dat D u Sauzet op grond  van deze gegevens niet besch u ld igd  kan 
w orden van  tekstvervalsing, zoals h ij z e lf  M archand w el heeft verw eten .84 
A lles w el besch ouw d heeft D u Sauzet in  B réqu igny een trouw e, vruchtbare en 
constante m ed ew erker gehad; h ij m ag  dan w el voortdurend geklaagd  hebben 
over diens zogenaam de nalatigheid , het b lijft een feit dat de w erkelijkheid  er 
anders u it zag, zoals de vele  publicaties in  de B ib liothèque Françoise  aantonen.
77 BN Br nr. 25, f. 200-207 ' BF XLI2, art. X.
78 BN Br nr. 25, f. 208-215 ' BF XLII2, art. III.
79 BN Br nr. 25, 78, f. 260.
80 BN Br nr. 25, 77, f. 246.
81 BF XXXI2 (1740), p. 248.
82 BN Br nr. 25, 66, f. 156 - BF XLI1 (1745), p. 135.
83 BN Br. 25, 69, f. 175 v -  BF XL:i (1745, p. 44. BN Br. nr. 25, f. 196 - BF XLII2 (1746), p. 289. BN Br. 25, 49, F. 
53 v -  BF XLII2 (1746), p. 338.
84 Hoofdstuk 3. Werkwijze.
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O ok voor De B eyer w as B réqu ign y een  goede vriend  en de sam en w erk in g tussen  
beide geleerden  zal dan ook niet zonder gunstige  invloed gew eest z ijn  op de gang 
van  zaken bij de B ib liothèque Françoise. H et k lagen  van D u Sauzet lijkt, zoals 
reeds is opgem erkt, eerder te m aken  te hebben m et een  a lgem ene m alaise  en 
w ellicht ook m et de psych isch e toestand, w aarin  hij door deze m alaise  en de z iek­
te van  zijn  vrouw  verkeerde.
5.7
“ Le st y le , c ’est  l’ h o m m e "
Er is  slechts w ein ig  bekend over de persoon  en  het leven  van  Bréquigny. 
H etzelfde geldt voor z ijn  ideeën  en w erkw ijze. O m  daarover iets te weten te 
k om en  m oeten we afgaan  op hetgeen  hij gepubliceerd  heeft in  boeken en  artike­
len . In  z ijn  correspondentie velde G rim m  een nogal h ard  oordeel over Bréquigny, 
dat hij grondde op een  van z ijn  w erken: na de publicatie van  zijn  H istoire des révo­
lutions de G ênes ju s q u ’en 17 4 8  noteerde G rim m  in  zijn  N ouvelles Littéraires dat 
B réqu igny goed kon vertellen, m aar ook niet m eer dan dat.85 Is h ij een saaie m an 
gew eest, die helem aal opging in  z ijn  w etenschap en gestaag z ijn  onderzoek deed 
zonder veel ophef? O f leek  het alleen m aar zo, doordat z ijn  hele  leven w as gew ijd  
aan  h istorisch  onderzoek en  hij daarom  in  de schaduw  b leef? De artikelen die hij 
tu ssen  1735 en 17 4 6  in  de B ib liothèque Françoise  publiceerde, zou m en  als een 
soort v in geroefen in gen  kun n en  beschouw en vòòr z ijn  belangrijke  h istorische 
w erken die na die tijd  zouden versch ijnen . H oew el slechts een  enkel leven sb e­
richt m eld in g m aakt van  z ijn  journalistieke w erk voor de B ib liothèque Françoise , 
w as dit voor het blad z e lf  van groot belang. D u Sauzet liet dat ook duidelijk  m er­
k en  in  z ijn  brieven  aan De Beyer.
Bij het bestuderen  van  B réqu ign y ’s ideeën  als h istoricus en van  zijn  w erkw ijze 
wordt h ier u itgegaan  van  de artikelen, die h ij in  de B ib lio thèqu e Françoise p u b li­
ceerde. Van deze artikelen w aren er een  aantal die fictionele literatuur beh and el­
den en daarin  liet B réqu igny zien h oezeer hij zich  bew ust w as van  het w ezen lij­
ke versch il tu ssen  gesch ied en is en  fictie. In het literaire genre van de fictie liggen  
de personen  en de situaties als het w are in  de h and  van de auteur, die ze naar 
believen  kan  m an ip u leren ,86 terw ijl de h istoricus afh an kelijk  is  van  zijn  bronnen. 
De m eeste artikelen in  de B ib liothèque Françoise  lagen  op het terrein  van  de 
gesch ied schrijv ing  en  h ierin  ontvouwde B réqu igny hoe h ij het m étier van h isto­
ricus zag. Zoals h ierboven verm eld , waren voor h em  de bronnen  het alpha en 
om ega van  de gesch ied schrijv ing. N aar aanleid ing van  een b esprek in g van  een 
gesch ied en is van het O ude en N ieuw e Testam ent verw eet hij de auteur niet vo l­
doende aandacht te besteden aan de bronnen  o f  er zelfs m aar kennis van  te 
nem en . De desbetreffende auteur vertrouw de n am elijk  vo lkom en op diegenen
85 “L’auteur a un style net, assez élégant, mais faible et sans couleur. Il narre assez bien, mais il ne fait que narrer, 
et un peu de politique serait nécessaire dans une histoire dont les faits sont assez peu intéressants et se ressemblent 
presque tous.” Maurice Tourneux, Correspondance littéraire, philosophique et critique p ar Grimm, Diderot etc. Deel
I.Paris 1877, p. 376.
86 BF XXIV2 (1737), pp. 349-359. Voltaire, Alzire ou les Américains, Tragédie.
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die de bronnen  w èl geconsulteerd  hadden. Dat vond B réqu igny te gem akkelijk  en 
bovendien  was h ij van  m en in g  dat te gauw  naar oppervlakkige sam envattingen 
w erd  gegrepen, een p laag die vo lgens h em  heel Europa tro f.87 V andaar dat h ij in 
een  “extrait” over de gesch ied en is van  de revoluties op het eiland  Corsica de vloer 
aanveegde m et de auteur, die van  zijn  boek  één grote com pilatie had  gem aakt. De 
enige verdienste van  het boek  w as vo lgens B réqu igny de stijl, terw ijl hij daar nog 
aan toevoegde dat h ij het n iet besproken zou  hebben, als hij daartoe niet verplicht 
was gew eest. G een w onder dat het een zeer korte recensie  w as.88 
V erd er k o m en  e r in  z ijn  b eoo rd elin gen  van  boeken  een  aantal e isen  n aar voren, 
die B réq u ig n y  b lijkb aar stelde aan  een  h isto ricu s bij h et u ito e fen en  van  het vak 
van  de g esch ied sch rijv in g . V oor een  goed  h isto ricu s is ob jectiviteit een  gro n d ­
regel. A ls  h ij z ich  laat m eeslep en  door z ijn  gevoel o f  door fan atism e  en  p artij­
geest kom t een  ob jectieve beoo rd elin g  van  de feiten  in  gevaar en  w ordt zijn  
w erk  eerder een  aard ig  verh aal dan een  h isto risch  d ocum en t waarop de lezer 
kan  vertrouw en . In  een  artikel over de gesch illen  tu sse n  de K erk  en so u v ere i­
n e vo rsten  was ju ist h et geb rek  aan  ob jectiviteit z ijn  grote verw ijt aan  de auteur. 
D eze liet vo lgen s B réq u ig n y  e igen b e lan g  p revaleren  boven  ob jectieve b erich t­
gevin g , terw ijl b e lan gelo o sh eid  h em  ge sie rd  zou  h eb ben . Wat B réq u ig n y  bij 
h em  m iste  w as “ im partia lité , sagesse , ju stesse  des ré fle x io n s” ; dat w aren  e ig e n ­
sch ap pen  die z ijn  eerste  zorg h add en  m oeten  z ijn , veel m eer dan geleerd-
h e id .89
W anneer een  h istoricus w el onpartijd ig te w erk  gaat, m aar zijn  argum enten  niet 
overzichtelijk  presenteert, is hij n iet betrouwbaar. Bij de besprek ing van een w erk 
over financiën  en handel richtte B réqu igny z ijn  voornaam ste kritiek  op het feit 
dat de auteur zonder orde en m ethode te w erk  w as gegaan. H ad deze dit wel 
gedaan, dan zouden zijn  argum en ten  aan  kracht hebben gew on n en .90 
H oew el de gesch ied en is het vak  is w aar dikw ijls de k leine feitjes van  belang zijn 
om  het verleden  opnieuw  tot leven te brengen , w as B réqu igny zich ervan bew ust 
dat de grote lijn  n iet u it het oog m ocht w orden verloren. H et w ezen lijke beh oor­
de niet overw oekerd te w orden door details, die overigens w el in teressant kunnen  
zijn. Z e lfs  de m ooiste details m aken  een w erk  niet tot een degelijk  h istorisch  
geheel en  w aren  dus niet in  staat h em  te bekoren .91
In  z ijn  m an ier van benaderen  en z ijn  presentatie b le e f  B réqu igny altijd  beleefd 
en genuanceerd . Eenm aal slechts kon hij w orden betrapt op het afkraken  van een 
boek  en w el zo dat er ook geen  enkel w oord  van  w aard ering a f  kon. Hij noem de 
het boek  “u n e  des p lu s pitoyables productions” . Niets w as er goed: de auteur w as 
er zelfs n iet in  geslaagd  zijn  lezers en igsz in s te am u seren  en ook de stijl liet veel
87 BF XXXII1 (1741), pp. 125-130. Histoire Sainte des deux Alliances: “On se dégoûte des sources, on se contente de 
profiter du travail de ceux qui les ont consultées.”... er bestaat een zekere “goût décidé pour les compilations super­
ficielles qui domine aujourd’hui l’Europe et surtout la France.” (p. 130)
88 BF XXVI2 (1738), pp. 364-367. Histoire des Révolutions de l’Isle de Corse.
89 BF XXVII1 (1738), Histoire du Droit Public Ecclésiastique François, pp. 45-74. “... désintéressement: caractère 
encore plus rare dans les Historiens que l’érudition.” (p. 74)
90 BF XXIX1 (1739), Réflexions Politiques sur les Finances et le Commerce, pp. 88-108.
91 “Nous ne sommes point touchés des beautés du détail, quand le fond de l’ouvrage en souffre.” (BF XXIII2 (1736),
p. 350.)
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te w en sen  over.92 Toch liet hij zich  zelden zo n e g a tie f u it over een  boek. Z e lfs  een 
b oek  van  La H ode, dat zijn  goedkeuring absoluut n iet kon w egdragen, om dat de 
auteur vo lgens B réqu igny een slaafse vo lgeling w as van H ardouin , behandelde 
h ij beleefd  m et term en  als “ systèm e sin gu lier” o f  “ systèm e hard i” .93 Bréquigny 
k on  de opvattingen van  H ardouin  in  het geheel n iet delen, om dat het volgens 
h em  on m ogelijk  was dat de gesch ied en is een  aan een rijg in g  van  fabeltjes zou 
z ijn .94
Bij de presentatie van  zijn  “extraits” h ie ld  h ij er reken in g m ee dat de kritiek  aan ­
gen aam  m oest z ijn  om  te lezen : noten onder aan de b ladzijden  zorgden ervoor 
dat de lezer ongestoord door details de lijn  van  het betoog kon vo lgen 95 en  ook 
vond  hij het van  belang dat de s to f b in n en  ieders begrip  zou  ligg en  zonder toe te 
geven aan oppervlakkigheid .96
H et bovenstaande toont B réqu igny als een criticus die erop uit w as z ijn  lezers 
goed voor te lichten. D ankzij z ijn  grote ken n is kon hij de w erken, die hij besprak, 
beoordelen op het vlak  van betrouw baarheid, on partijd igheid  en  objectiviteit. A ls 
goed h istoricus h ie ld  hij daarbij een  kritisch  oog op de grote lijn  en de leesbaar­
h eid  van  de boeken die h ij censureerde.
92 “L’auteur n’a même pas réussi à amuser ses lecteurs.” “... pas même un stile tant soit peu passable.” (BF XXXI1
(1740), pp. 164-169) Baronne, la de **** La Nouvelle Marianne, ou les Mémoires de la Baronne de ****, écrites par 
elle même. La Haye i740, P. de Hondt, p. i69.
93 BF XXX1 (1740), pp. 105-122, Histoire des Révolutions de France, pp. 105-106
94 BF, ibidem, p. 120
95 BF XXXI1 (1740), pp. 45-84, Histoire des Ducs de Bourgogne. Paris 1739.
96 BF XXXVI1 (1743), pp. 26-48, Le Cat. Traité des Sens. Rouen 1740. De stof behoort te zijn “... à la portée de tout 
le monde, sans qu’on se dispense pour cela de les [matières] discuter à fond.” (p. 27)
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Hoofdstuk 6
J u s t i n u s  d e  B e y e r
6.1
B io g r a f is c h e  s c h e t s 1
Justin us de B eyer w erd  op 5 jan uari 170 5  in N ijm egen  geboren  als telg van een 
oud m agistratengeslacht. Z ijn  vader Jacob (16 77-170 9 ) w as bu rgem eester van 
N ijm egen .2 Via z ijn  m oed er G eertruida C u p er (16 8 1-175 1) w as h ij verw ant aan 
een  andere m agistraten fam ilie , de fam ilie  Fagel. Een oom  van  zijn  m oeder was 
de beroem de D eventer geleerde G isbert Cuper.3 Hij was het en ige k ind  van  zijn  
ouders en, om dat z ijn  vader reeds overleed toen h ij nog m aar v ier jaar oud was, 
rustte de gehele opvoeding en  vo rm in g  op de schouders van  z ijn  m oeder. Hij 
groeide op te N ijm egen  in  de Burchtstraat en  op het landgoed  van  de fam ilie , de 
H ulsen , even buiten  N ijm egen .4 H et is w aarsch ijn lijk  dat hij de Latijnse school 
ter p laatse bezocht als voorbereid ing op z ijn  un iversitaire  studie. T ijdens zijn  
jonge jaren  knoopte hij vriendschap aan  m et de veel oudere D aniel François 
D urand. Deze behoorde tot de h ugenoten kring, die in  17 15  het N ijm eegs b u rger­
recht had verw orven .5 M et h em  zou hij z ijn  leven  lan g  bevriend blijven. Z e lfs  
toen deze in  1733 naar Leiden w as verhuisd , b le e f  De Beyer h em  regelm atig 
bezoeken, zoals o.a. ook u it de correspondentie m et D u Sauzet blijkt. H et aan ­
zien lijk  leeftijdsversch il kon de hechtheid  van  deze ban d  niet doen verslappen  en 
D urand  m oet als oudere vriend  nogal wat invloed hebben gehad  op de culturele
1 Gegevens voor het leven van Justinus de Beyer zijn grotendeels ontleend aan: Journaal van Mr. Justinus de Beyer, 
Heer van Hulzen, over de jaren 1743-1767. Uitgegeven door H.D.J. van Schevichaven, Arnhem 1906. Hier verder afge­
kort als Journaal; R. Mulder, o.c.; Sgard 1999, pp. 96-98, s.v. De Beyer; UB Leiden, fonds Marchand 2. 207 brieven 
van Justinus de Beyer aan Prosper Marchand, 28-ii-i739 tot 2i-2-i756; de reeds aangehaalde brieven van Henri Du 
Sauzet aan Justinus de Beyer, die zich bevinden in het Rijksarchief te Arnhem (RAG 0518, inv.nr. 53).
2 Hij was burgemeester in 1705 en 1708, schepen in 1702 (29.6-3.8), van 1703-1704, 1706-1707, en in 1709. Cf. Het 
Stadhuis van Nijmegen. Nijmegen 1982, p. 180. (Catalogi van het kunstbezit van de gemeente Nijmegen. nr. 4)
3 Voor de stambomen van de families Cuper en De Beyer, zie Bijlage ien 2.
4 Van het uitgestrekte landgoed is nu niets meer over, maar het moet een lustoord geweest zijn waar het goed toe­
ven was, getuige de beschrijving ervan in de hypotheekacte van i9 november i792: “het adelijk huis Hulsen met 
zijn cingels, graften, plantagie, recht van inscharing in het Hatertsche voor- en achterbroek, benevens vier daarbij 
gehoorende bouwhoeven, konijnenwrang of zoogenaamd Jonkerenbosch enz., groot 145 morgen, onder Hatert, 
palende N.W. aan den Dukenburg, Z.O. aan de Hatertsche gemeente en de Winkelsteeg, N.O. aan de heide; vrij allo- 
diaal erf en goed, hem (i.e. Leonard de Beyer, zoon van Justinus) aanbedeeld uit den ouderlijken boedel uit kracht 
van huwelijksvoorwaarden.” Journaal, p. 5. Op dit landgoed kon De Beyer zich in alle rust terugtrekken en hier ont­
ving hij bij voorkeur zijn vrienden en zijn zakelijke relaties, zoals blijkt uit zijn journaal, uit de brieven van Du 
Sauzet aan De Beyer en uit de brieven van De Beyer aan Marchand.
5 Cf. J.A. Schimmel, Burgerrecht te Nijmegen. 1592-1810. Geschiedenis van de verlening en burgerlijst. Tilburg 1966, p. 
247-248: Op i2 april i7i5 was Durand het burgerrecht verleend tesamen met zijn familie, Isaac, Françoise 
Clairmonde en François Esaie. Herkomst noch beroep en godsdienst noch huwelijk of doop zijn vermeld. Bij het 
bedrag, dat het verwerven van het burgerrecht kostte, stond vermeld “vereert”, wat betekende dat hij het gratis ver­
kreeg (p. i33).
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vo rm in g van  Justin us, die sam en  m et h em  in  17 2 8  een “ société littéraire” opricht­
te, waar h u n  literaire en filosofische gesprekken  een  regelm atiger en vastere 
vo rm  k regen .6 Via D urand  k w am  De Beyer in  contact m et J.N .S . A llam an d , h oo g­
leraar te Leiden in  de w iskund e en de filoso fie7, en  m et Prosper M archand.8 
O m streeks 17 2 2  vertrok De B eyer naar Utrecht om  aldaar rechten te gaan  stude­
re n .9 Deze studie sloot h ij op 12  ju li 17 2 4  a f  m et een prom otie op een proefschrift 
getiteld D e Tribus ju r is  praeceptis .10 M et de stad Utrecht zou De Beyer z ijn  leven 
lan g  verbonden blijven, h ij m aakte er kenn is en  sloot er vriendschap  m et de 
hoogleraar Pieter van  M ussch enbroek  en  de geleerde N icolaas H artsoeker;ii 
regelm atig  zou  hij naderhand naar U trecht reizen , onder m eer om  het contact 
m et Van M usschenbroek en Theodor H artsoeker, de zoon van  Nicolaas, te onder- 
h ou d en .12 Van M ussch enbroek  heeft zeker invloed gehad  op De Beyers grote 
belangstelling voor de natuurw etenschappen: daarvan geven diens artikelen in  de 
B ib lio thèqu e Françoise  du idelijk  blijk; zelfs tijdens z ijn  b estuurlijk  leven  vond hij 
nog tijd  om  aandacht te besteden aan de natuurw etenschappen en  deed hij voor 
zijn  on tspanning proeven op natu urku ndig gebied .i3 O ok in  de m u ziek  was hij 
bu itengew oon geïnteresseerd: h ij organiseerde op de H ulsen  regelm atig  h u is ­
concerten ;14 som s liet h ij zich daarbij overhalen om  ook z e lf  de viool ter h and  te 
n em en  en op n iet onverdienstelijke w ijze  een m u ziekw erk  ten gehore te b ren ­
g en .15 Dat h ij ook de schone letteren bem inde, b lijkt u it het feit dat hij in  17 6 1  
besloot het m erendeel van de door h em  geschreven  poëzie te vern ietigen .16 
Kortom  De Beyer w as een  a lgem een  ontw ikkeld m an , die zich op vele terreinen 
w ist te bew egen , een  “honnête h o m m e ” , die aldus goed  voorbereid  z ijn  taak als 
journalist van de B ib liothèque Françoise  zou ku n n en  beginn en . H ij had inderdaad
6 Cf. Mulder, o.c., pp. 10-11-12.
7 Cf. NNBW, deel I, kol. 75-77. Het contact tussen Durand en Allamand blijkt uit een brief van De Beijer op 17 juni 
1742 aan Marchand (March. 2, 34).
8 “Parmi les obligations que j’ai à Mr. Durand, je place dans un rang distingué l’avantage qu’il me procure en me 
faisant connoitre à une personne de votre mérite, et qui possède tant de belles connoissances.” (J. de Beyer aan P. 
Marchand, March. 2, 28 november i739)
9 Album Studiosorum Academiae Rheno-Trajectinae 1636-1889. Utrecht 1936, k. 126.
10 Album Promotorum Academiae Rheno-Trajectinae 1636-1886. Utrecht 1936, p. 118.
11 De remonstrantsgezinde wis- en natuurkundige Nicolaas Hartsoeker (1656-1725), die jarenlang in Parijs had 
gewoond en wiens laatste betrekking vanaf 1704 was geweest hoogleraar te Düsseldorf en Heidelberg. Na het over­
lijden van zijn beschermheer ging Nicolaas met zijn vrouw en zijn zoon Theodor in Utrecht wonen. Cf. NNBW, deel 
VI, kol. 7i7-720.
12 Mulder, o.c., pp. 18-19.
13 Tijdens een van de bezoeken van Allamand op de Hulsen vermaakten beide heren zich met natuurkundeproe- 
ven: “Pendant son [i.e. Allamand] séjour nous avons fait bien des expériences avec la pompe pneumatique et l’élec­
tricité n’a point été oublié. En un mot, mon Professeur est un homme admirable et d’une conversation charman­
te.” Journaal, p. 236. (i9 augustus i762)
14 Cf. Journaal, p. 223, pp. 228-229.
15 “Hier on m’a tant pressé d’être du concert public, que je n’ai pu me dispenser d’y aller. J’y ai joué plusieurs sym­
phonies et un grand concert de Tessarini. On m’a applaudi plus que je ne le méritois absolument.” Journaal, p. 241. 
Van Schevichaven tekent hier in een noot bij aan: De Beyer speelde viool.
16 “J’ai jetté au feu la plupart, sinon tous les vers que j’ai jamais faits.” Journaal, p. 200. 29 maart 1761. 
Waarschijnlijk leek hem later bij nader inzien dat deze poëzie minder waardevol was dan hij aanvankelijk dacht.
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een  voor z ijn  tijd  ideale vo rm in g  genoten, die, zoals voor vele  andere jonge m an ­
n en  van  goeden h u ize  tijdens het A n cien  R égim e, w as afgesloten  m et een “grand 
tour” , een reis door de toenm alige geleerde en  beschaafde wereld, tijdens welke 
h ij zijn  aan de universiteit opgedane kennis kon  toetsen aan de buiten landse 
zeden en  gew oontes, contacten kon  leggen  m et belangrijke  personen  en b ez ien s­
w aard igh eden  bezoeken.
In  bew aard  gebleven fragm enten  van een reisverslag door De Beyer, dat hij 
Voijage d ’Allem agne  n o em d e,17 n oem de h ij z e lf  als voornaam ste reden voor zijn 
re is de w en s zich te p erfectioneren  “dans tout ce qui peut orner l’esp rit” door 
gebru ik  te m aken  van  de “lu m ières de ceux qui nous sont supérieurs en savoir et 
en gén ie” .18
Justin us de Beyer m aakte de reis m et Louis de G eer (1705-1758), zoon van een 
verm ogen d  koopm an, die hij in  Utrecht h ad  leren  kennen . Op 30  m ei 1725 ver­
trokken de beide vrienden  om  sam en door D uitsland, O ostenrijk  en  Italië te re i­
zen; in  Fran krijk  echter scheidden h u n  w egen  en  g in g  ieder z ijns w eegs. Behalve 
via de fragm en ten  van  het reisverslag zijn  w ij over deze re is goed geïn form eerd  
door de brieven  die De Beyer regelm atig  aan zijn  m oed er sc h ree f en  w aarin  hij 
h aar u itvoerig inlichtte over zijn  ideeën  en ervarin gen .19 Hij besteedde z ijn  tijd 
aan het bezoeken van  bibliotheken, “cabinets de curiosité” , “cabinets de m éd ail­
le s” , schilderijenverzam elingen  en  beziensw aard igh ed en  en h ij sc h ree f uitvoerig 
over allerlei belangrijke  ontm oetingen m et adellijke en invloedrijke personen, 
contacten die m ogelijk  w erden gem aakt door aanbevelingsbrieven , via zijn  vele 
relaties verkregen. M aar ook w as er tijd  voor on tspanning en verm aak: de re isge­
noten bezochten d ansfeesten  en gaven zich over aan gokken en  spelen, waartoe 
in  de cafés ru im schoots de gelegenh eid  bestond.20
O f de re is n u  van  groot belang is  gew eest voor z ijn  latere w erk  als m edew erker 
van  de Bibliothèque Françoise, valt m oeilijk  vast te stellen. In  ieder geval droeg 
deze re is bij tot z ijn  vo rm in g als jo n gem an  van de w ereld. H ij m aakte de re is m et 
veel p lezier en  genoot onderw eg van  de contacten die hij opdeed, de gezelsch ap ­
p en  w aar hij te gast was en  de openbare gelegenh ed en  die hij bezocht.
In  D uitsland, w aar de re is begon, bezocht h ij Kassel, N eurenberg, O snabrück  en 
H annover. Hij had  er w ein ig  contacten m et geleerden, m aar des te m eer m et de 
“beau  m on d e” , die h em  veelvuldig de gelegenh eid  bood bals te bezoeken. 
Straatsburg stelde h em  in de gelegenh eid  vanuit de verte de h u w elijk sin zegen in g 
w aar te n em en  van Lodew ijk  X V  m et de dochter van  kon in g  Stanislaus, de “roi- 
p h ilosop h e” , die later De Beyer om  zijn  artikelen in  de Bibliothèque Françoise zo 
zou  w aarderen .21 In Italië verliep  de re is zoals in  D uitsland: hij bezocht er de 
grote steden en dan vooral de bibliotheken, kabinetten en  paleizen. A an  het car-
17 RAG Archief De Beyer, inv.nr. 61.
18 Voijage d'Allemagne, p. 5-6. Mulder, o.c., p. 27-28.
19 RAG Archief De Beyer, inv.nr. 39, Brieven aan G. de Beyer-Cuper. Ook de brieven van zijn moeder aan Justinus 
geven, hoewel veel minder relevant, informatie over de reis: inv.nr. 49.
20 Cf. Mulder, o.c., pp. 53 vv; pp. 68 vv.
21 RAG Archief De Beyer, inv.nr. 39, Brieven aan G. de Beyer-Cuper, 17 augustus 1725: “La cérémonie du mariage 
se fit avant-hier avec beaucoup de pompe; j’étois à une fenêtre près de la cathédrale de sorte que rien ne pouvoit 
m’échapper de tout le cortège.”
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naval in  Venetië deed hij van  harte m ee22 en hij bezocht er de toenm alig  b ero em ­
de schilderes Rosalba Carriera die een portret van  h em  m aakte, dat h ij aan zijn 
m oed er opstuurde.23 Italië w as voor De B eyer ook het land  bij u itstek  van de 
m u ziek  en h ij genoot dan ook volop van  de opera’ en  m uziekuitvoeringen . In 
R om e n am  hij zelfs nog vioolles om  voortgang te boeken op zijn  b eh eersin g  van 
dat instrum ent, zozeer w as hij getroffen  door de Italiaanse m u ziek .24 
T ijdens zijn  v e rb lijf  in  G enève m aakte hij kennis m et de beroem de Turrettini 
h oogleraar in  de theologie en de kerkgesch ied en is.25 Na G enève ve rb le e f hij twee 
m aand en  in  Lyon, w aar hij versch illende ken n issen  h ad.26 N aderhand zou h ij er 
nog eenm aal teru gkeren .27 Dat w as bij ge legenh eid  van  z ijn  lan ge v e rb lijf  in 
Parijs, van  w aaru it h ij een reis m aakte door de Franse provincie en de grote ste­
den aandeed m et als laatste stad Lyon.
Te Parijs had De Beyer veel contacten m et beroem de o f  bekende persoonlijkheden. 
Zelfs had hij het genoegen eenm aal de koningin  te m ogen bezoeken, hoewel dat 
contact beperkt b le e f tot drie revérences, een blik  van hare m ajesteit en de constate­
ring van De Beyer dat zij er goed uitzag.28 Dit bezoek had hij te danken aan de tu s­
senkom st van W illem  Boreel (1657-1727),29 am bassadeur van de Republiek te Parijs, 
m et wie De Beyer regelm atig contact had, evenals m et diens opvolger, Abraham  
H oey (1684-1766). Met de geleerde wereld m aakte hij kennis in  de persoon van 
Fontenelle,30 secretaris van de A cadém ie Française, en andere leden van het illuste­
re genootschap.31 Ook ontmoette hij daar H oudard de la Motte (1672-1731)32 en 
François-Augustin de M oncrif (1687-1770),33 auteur van de Histoire des Chats. 
Behalve van veel p ersonen  en plaatsen  geven de brieven  die De Beyer aan zijn 
m oed er schreef, ook een in teressant beeld  van de persoon  van De B eyer z e lf  en
22 RAG Archief De Beyer, inv.nr. 39, Brieven aan G. de Beyer-Cuper, Rome, 2 maart i726 en 6 april i726.
23 RAG Archief De Beyer, inv.nr. 39, Brieven aan G. de Beyer-Cuper Loretto, i9 februari i726 en Rome, 2 maart i726.
24 RAG Archief De Beyer, inv.nr. 39, Brieven aan G. de Beyer-Cuper, Rome, 6 april 1726.
25 RAG, inv.nr. 54: J. de Beyer aan Limiers, 5 november 1726: “J’ai eu aussi l’honneur de connoitre à Genève Mr. 
Turetin, si célèbre par son savoir. Il est toujours maladif, mais il n’en est pas moins infatigable.” Turretini, Jean- 
Alphonse (i67i-i737). Theoloog en hoogleraar te Genève. In zijn talrijke theologische geschriften streed hij voor de een­
heid binnen de protestantse kerken. NBG, deel XXXXVI, kol. 748-749.
26 RAG Archief De Beyer, inv.nr. 39, Brieven aan G. de Beyer-Cuper, Lyon, 27 augustus i726: “J’ai rencontré dans cette 
ville plusieurs de mes anciennes connoissances, ce qui m’en rendra le séjour agréable selon les aparences au moins.”
27 RAG Archief De Beyer, inv.nr. 39, Brieven aan G. de Beyer-Cuper, Lyon, 1 september 1727: hij was nu in een “...païs 
de connoissance où j’ai beaucoup d’amis.”
28 RAG Archief De Beyer, inv.nr. 39, Brieven aan G. de Beyer-Cuper, Parijs, ii maart i727.
29 RAG Archief De Beyer, inv.nr. 39, Brieven aan G. de Beyer-Cuper, Parijs, 19 januari 1726.
30 RAG Archief De Beyer, inv.nr. 39, Brieven aan G. de Beyer-Cuper, Parijs, 9 mei i727 “J’ai eu l’honneur de le [i.e. 
Fontenelle] voir souvent et quelque indigne que je puisse être de ses politesses, il n’en manque jamais à mon égard.” 
Op 29 november 1726 reeds noteerde De Beyer over Fontenelle: “J’eus hier l’honneur de voir Mr. de Fontenelle, chez 
lui; Mr. Gayot, ami de Mr. Hartsoeker [waarschijnlijk Theodor], m’y introduisit et je fus reçus de la manière du monde 
la plus gracieuse. Après avoir un peu philosophé, la conversation tomba sur la guerre et en particulier sur la compag­
nie d’Ostende ... ” (RAG Archief De Beyer, inv.nr. 39, Brieven aan G. de Beyer-Cuper).
31 RAG Archief De Beyer, inv.nr. 39, Brieven aan G. de Beyer-Cuper, Parijs, 12-12-1726.
32 RAG Archief De Beyer, inv.nr. 39, Brieven aan G. de Beyer-Cuper, Parijs, 12 december 1726. Zie ook pp. 22 en 41.
33 RAG Archief De Beyer, inv.nr. 39, Brieven aan G. de Beyer-Cuper, Parijs, 8 december i726. Moncrif, François- 
Augustin Paradis de (i687-i770). Lid van de Académie Française en de academie van Berlijn en Nancy. Veelzijdig talent 
dat graag de hogere kringen mocht vermaken. Voorlezer van Marie Leczinska, echtgenote van koning Stanislaus. NBG, 
deel XXXV, kol. 954-958.
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van  z ijn  ideeën. Z ij versch affen , zij het sporadisch, een in k ijk  in  zijn  be lev in gs­
wereld. H ij b lijkt een m an  te zijn  gew eest die graag filosofeerde en graag m ed e­
deling deed van  z ijn  overw egingen. A ls m en  de brieven  aan z ijn  m oeder legt 
naast het Jou rn aal, dat h ij op latere leeftijd  schreef, dan z ijn  de brieven  spontaner 
en oorspronkelijker, zeker als m en  de berichten over personen  en bezigheden 
buiten  besch ouw ing laat. Bovendien spreidde De Beyer in  z ijn  Jo u rn a a l een  zeke­
re zelfgenoegzaam h eid  ten toon, die a fw ezig  is in  de brieven . Die geven, zo 
beschouw d, ook een idee van  de b ijdrage tot z ijn  B ildu n g  die de reis h em  v e r­
schafte en  van  de gelegenh eid  tot zelfreflectie die zij h em  bood.
Toen h ij zich eenzaam  voelde in  Rom e, schroom de hij n iet z ijn  w erkelijke gevoe­
lens m ee te delen. H ij was van  m en in g  dat het zoeken van  vrouw elijk  gezelschap 
n iet de op lossing m ocht z ijn  van  zijn  psych isch e problem en, m aar dat h ij zich 
b ezig  m oest h ouden  m et zijn  opdracht “de m ettre à profit les choses curieuses de 
ce p a ïs” . H ij was in een u iterst som bere stem m in g, zo zelfs dat m en  van  een “tae- 
d ium  vitae” , een depressie, zou  k un n en  spreken .34 De Beyer geeft h ie r een  fraaie 
karakterisering van  de adolescent die in  den vreem de een  gevoel van  “ spleen” 
ervaart. V ertw ijfeld  vroeg hij zich a f  w aarom  hij nog leefde. Een goed  h a lf  jaar 
later sc h ree f h ij van u it Parijs, dat reflecteren en  nadenken m issch ien  niet de 
goede m an ier w as om  gelukk ig  te w ord en .35 M aar toch w as filoso feren  noodzaak 
en u iteindelijk  voelde hij zich er wel bij: zelfinkeer was voor h em  voorw aarde om  
n aar buiten  te k un n en  treden. Studie en  lectuur droegen daartoe b ij.36 H ij had 
zich b lijkbaar de gew oonte e igen  gem aakt in  alle om standigheden  te lezen  en  te 
studeren en zo z ijn  geest alert te houden. M ogelijk  kon h ij, gesterkt door deze 
e igenschap  en  het soort gevoelens, dat hij tijdens z ijn  “gran d  tour” bij z ich ze lf 
had  ervaren, later in  zijn  drukke leven  de tijd  vin den  om  w etenschappelijk  werk 
te b lijven  doen en artikelen te publiceren  in  de Bibliothèque Françoise. N aderhand 
op zijn  re is door Fran krijk  filosofeerde h ij verder en drukte zich nogal nuchter uit 
m et een  verw ijz ing  naar Paulus.37 Ten slotte b le e f  h ij bij de stoïcijnse gedachte
34 RAG Archief De Beyer, inv.nr. 39, Brieven aan G. de Beyer-Cuper, Rome 6 maart 1726: “J’évite avec soin tout ce 
qui pourroit me donner de la tentation, je ne vois point de femmes et fort peu d’hommes et dans l’humeur où je 
suis à présent je me fâche d’avoir jamais lié commerce et avec les uns et avec les autres. Je tache de mettre à profit 
les choses curieuses de ce païs et je ne vois presque personne. Si une conduite pareille n’est pas capable de vous 
mettre une bonne fois [Dieu le veuille] au-dessus de ces alarmes qui empoisonnent tous mes plaisirs, je suis au bout 
de mon latin. [...]. C’est cela seul qui peut me coûter de la douleur, cela me rend souvent d’une humeur sombre que 
j’ai bien de la peine à dissiper [...] A quoi sert-il de vivre sans cesse dans l’inquiétude? Pour moi je vous avoue que 
j’aimerois mieux n’avoir jamais vû le jour que de me tourmenter impitoyablement.”
35 RAG Archief De Beyer, inv.nr. 39, Brieven aan G. de Beyer-Cuper, Parijs, 17 december 1726: “Je ne conseillerois 
personne de regarder le monde d’un oeil philosophique. On s’en dégoûteroit tellement, qu’on n’y voudroit plus 
vivre. Pour vivre heureux il faut faire peu de réflexions sur la vie.”
36 RAG Archief De Beyer, inv.nr. 39, Brieven aan G. de Beyer-Cuper, Parijs, 26 december 1726: “Ainsi je me garde 
un ou deux jours de la semaine et je les passe tranquillement dans ma chambre à étudier et à lire. Il me semble que 
c’est une grande folie de se donner aux autres pour n’être plus â soi. Tout le monde ne pense pas de même: mais 
c’est ma philosophie et je ne m’en trouve pas mal.”
37 RAG Archief De Beyer, inv.nr. 39, Brieven aan G. de Beyer-Cuper, Nantes, 22 juli 1727: “Il est vrai que je regret­
te infiniment Paris, mais que voulez-vous, on n’a point de cité permanente dans ce monde (Brief aan de Hebreeën 
13, 14.), le meilleur parti qu’on puisse prendre c’est de ne pas trop s’attacher à ce qu’il a de plus brillant et de plus 
agréable. Heureux celui qui a assez de philosophie pour cela.”
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dat je  rustig  m oet leven en daartoe je n iet door hartstochten m oet laten leiden , in  
dit geval door verlangen  naar vrouw en, die m eestal de filosofisch e gelijk- m o e­
d igheid  verstoren .38
Toch was De Beyer geen w ereldvreem d iem and, h ij was b lijkens z ijn  brieven 
gevoelig voor vrouw elijk  schoon39 en m en  krijgt de in d ru k  dat de “gran d  tour” 
ook een  in itiatie was. N iettem in b le e f  hij z ijn  principes trouw  door zich  niet 
d efin itie f aan welke vrouw  dan ook te hechten. B lijkbaar heeft hij wel versch il­
lende m aîtresses gehad  en w aarsch ijn lijk  w as dat gew oon, gezien  de onbevangen 
m an ier waarop hij daarover schreef. Toen zo lan gzam erh an d  de tijd  naderde dat 
h ij Parijs zou  m oeten  verlaten, sc h ree f h ij naar aanleid ing van  een opm erking 
van  een  k ennis, die bew eerde dat er overal m ooie vrouw en  te vin den  w aren, dat 
het onverstandig zou z ijn  zich te hechten aan een m aîtresse. Dat was vo lkom en 
tegengesteld  aan het e igenbelan g.40
In  een  van  z ijn  laatste brieven  vanuit Parijs overzag De Beyer nogm aals zijn 
“gran d  tour” en stelde m et vreugde vast dat het een goede reis was gew eest, die 
h em  veel aangenam e ogenblikken had bezorgd; m et nam e Parijs was een  su c­
cesvolle afronding ervan; het v e rb lijf  in  deze stad had  h em  nog eens bevestigd  in  
de ju isth eid  van  z ijn  leven sh ouding.4i
In  17 2 8  keerde h ij terug op de H ulsen ,42 w aar h ij aanvankelijk  een leven  leidde 
als am bteloos bu rger en zich u itslu itend  bezig  h ie ld  m et cultuur en letteren. Op
1 ju n i 1734  trad h ij in  het h u w elijk  m et M aria E lisabeth de Casem broot, dochter 
van  Leonard de Casem broot, h eer van  R ijnestein  en  H illegonda van  B ergen .43 
D eze verbintenis w as gelukkig , zoals b leek  u it een  teru gblik  25 jaar later, toen hij 
in  z ijn  Jo u rn aa l z ijn  h u w elijk  graag m et nog eens 25 jaar verlengd  zag.44 Uit het 
h u w elijk  w erden zeven k ind eren  geboren ,45 van w ie er tw ee één  dag na elkaar op
38 RAG Archief De Beyer, inv.nr. 39, Brieven aan G. de Beyer-Cuper, Lyon, 12 september 1727: “Peu d’amis, bonne 
chère et du vin, ni bon ni mauvais me font vivre en filosofe tant que les femmes n’entrent pas en jeu. Des qu’elles se 
mêlent de mes affaires, adieu la Filosofie.”
39 RAG Archief De Beyer, inv.nr. 39, Brieven aan G. de Beyer-Cuper. Zo verhaalde hij in zijn brief uit Montpellier 
van 22 augustus i727 dat er een beeldschoon Engels meisje was gearriveerd met haar “oom”. Iedereen was weg van 
haar. De Beyer vertelde met een zeker genoegen dat hij de enige was die het geluk had gehad met haar te dineren.
40 RAG Archief De Beyer, inv.nr. 39, Brieven aan G. de Beyer-Cuper, Lyon, 5 september i727: “M. Loche a tort de 
croire que les belles de notre païs ne valent pas celles des autres climats dans lesquels j’ai vécu. Vous lui avez répon­
du tout comme je l’aurois fait moi-même. Ce n’est pas une maîtresse qui me fait regretter Paris: j’aurois bien à faire 
si je poussois des regrets vers tous les lieux où j’en ai eu. Il faut aimer pour le plaisir, dès que l’amour cause de la 
peine il ne vaut plus rien. Un voyageur ne doit pas s’attacher au beau sexe; je sai par expérience qu’il n’y rien de si 
contraire à ses intérêts. Je fais tous mes efforts pour ne plus tomber dans ce travers, mais c’est un malheur attaché 
à la nature humaine que de faire le mal en connoissant le bien ... ”
41 RAG Archief De Beyer, inv.nr. 39, Brieven aan G. de Beyer-Cuper, Parijs, 23 januari 1728: “Je quite un païs où j’ai 
eu et où j’ai encore des agrémens plus qu’on ne sauroit croire, aussi va-t-on avoir la meilleure opinion du monde de 
ma filosofie.”
42 Volgens een brief aan zijn moeder was De Beijer in februari 1728 in Breda (RAG Archief De Beyer, inv.nr. 39, 
Brieven aan G. de Beyer-Cuper, J. de Beijer aan G. de Beijer-Cuper, 29 februari i728). Mulder veronderstelt dat hij 
daarna via ’s-Hertogenbosch in maart te Nijmegen was aangekomen. (Mulder, p. 76)
43 Casembroot: Cf. NNBW, deel VIII, kol. 263.
44 Cf. Journaal, p. i35: “Il y a aujourd’hui 25 ans accomplis que nous sommes mariés, ma femme et moi. Il s’en 
pourroit passer encore autant sans que nous nous repentissions du marché.” (i juni i759)
45 Cf. Sgard 1999, p. 96.
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zeer jeugdige leeftijd  stierven.46 In  het tw eede jaar van zijn  h uw elijk , in  1735, 
begon h ij z ijn  m ed ew erking te verlenen  aan de Bibliothèque Françoise;47 h ij zou 
daarm ee doorgaan tot 17 4 6 , ook in  de periode dat h ij openbare am bten  ging 
bekleden; in  die laatste jaren  m oest D u Sauzet er wel m eer op aand ringen  dat de 
b ijdragen  van  De Beyer tijd ig  zouden worden verstuurd.
Pas in  1743 zou Justinus de Beyer in  de voetsporen van zijn vader treden en voor 
het eerst plaats nem en in  de N ijm eegse m agistraatsbanken;48 hij m oest de ver­
plichtingen die u it zijn  am bt voortvloeiden com bineren m et zijn  m edew erking aan 
de Bibliothèque Françoise. Op zijn landgoed en in  N ijm egen voelde hij zich ver ver­
w ijderd van het intellectuele en w etenschappelijke m ilieu; hij w as er zich van 
bew ust dat hij in  een uithoek leefde ten opzichte van  de wereld van het boek en dat 
er voor h em  m aar w ein ig gelegenheid w as voor het geletterde debat. Een in ten sief 
contact m et D u Sauzet en  M archand w as voor h em  dan ook van vitaal belang. 
Daarbij was een regelm atige briefw isseling onontbeerlijk, zozeer zelfs dat hij M ar­
chand bijna sm eekte m et h em  te m ogen corresponderen. Zonder deze schriftelijke 
m ogelijkheid tot intellectuele discussie zou hij geestelijk geheel en al zijn verkom - 
m erd.49 O m  dezelfde reden nodigde hij op 24  april 17 4 1 M archand u it enige tijd bij 
h em  te kom en doorbrengen ten einde in  alle rust en afzondering van  gedachten te 
kunnen w isselen, waartoe de H ulsen zo’n goede gelegenheid bood.50 
De Beyers vriendschap  m et Prosper M archand is  van groot belang gew eest voor 
z ijn  journalistieke w erk, voor zijn  lectuur en z ijn  contacten m et de geletterde 
w ereld. M eerdere m alen  bezong hij deze vriendschap  en hij prees zich telkens 
w eer gelukkig, dat hij M archand zijn  vriend  m ocht n o em en .51 H et contact tu ssen
46 Journaal, p. 30, 16 décembre 1746: “J’ai eu la douleur de perdre mon fils aîné, qui est mort ce matin à neuf heures 
de la petite vérole. Il avoit six ans et trois mois. Connoissant tout ce qu’il valoit dans un âge si tendre, je sens que je le 
regretterai toute ma vie.” Ibidem, 17 décembre 1746: “Cette nuit à deux heures et demie j’ai perdu mon fils Justin, qui 
est mort aussi de la petite vérole. Il n’avoit que six mois. Dieu veuille me donner la résignation, dont j’ai besoin pour 
soutenir avec constance et chrétiennement ce double malheur.”
47 Journaal, pp. 64-65.
48 Op 5 januari 1743 complimenteerde Du Sauzet hem met zijn uitverkiezing tot schepen van Nijmegen: “Vous ne pou­
vez m’apprendre de nouvelle plus agréable que le choix qu’on a fait de vous pour remplir la charge d’Echevin de votre 
ville. C’est une chose que je vous souhaitois plus ardemment que vous-même, et vous ne devez pas douter que je ne 
prenne toute la part possible à cet événement. [... ] Agréez, Monsieur, mes félicitations et celles de toute ma famille que 
votre lettre a mis dans la joye.” (RAG II, i08 r.) De Beijer was schepen van Nijmegen van i743-i745, i747-i749, i75i- 
i756, i759-i764, in i766, van i768-i769, i77i-i772. Hij was burgemeester in i746, i750, van i757-i758, in i765, i767, 
i770. Cf. Het stadhuis van Nijmegen. Nijmegen i982, p. i80.
49 March. 2. 5, 28 november 1739: “J’aurois moins de regret de vivre dans une province, où l’on paroit faire assez peu 
de cas de l’Etude et des gens qui s’y appliquent, si vous vouliez bien laisser s’établir entre nous un commerce de lettres 
dont je reconnois d’avance que tout l’avantage seroit pour moi.”
50 March. 2. 15, 24 april 1741: “J’espère d’avoir le bonheur de vous voir et de vous entretenir quelque jour. Je crains que 
vous ne soyez trop attaché à la Haye, et notre païs est si peu de chose que vous ne serez jamais tenté d’y faire un voia- 
ge. Je n’oserois vous en faire la proposition, quelqu’envie que j’en aie. Nous aurions après tout pleine liberté de nous 
entretenir, et nous pourrions être des jours entiers ensemble, sans être importunés de fâcheux. Il n’en seroit pas de 
même si je faisois un voiage à la Haie; je serois obligé d’y mener une vie trop dissipée, par mille raisons indispensa­
bles. Quel plaisir pour moi, si je pouvois me flatter de vous posséder quelques semaines dans ma solitude de Hulse.”
51 March. 2. 21, 20 september 1741: “Je vous en [een toegezonden boek] remercie très fort, de même que mon Epouse 
qui vous fait mille complimens, et qui n’est pas moins charmée que moi de votre obligeante lettre, et de la bonté que 
vous voulez bien avoir de nous mettre au nombre de vos amis. Nous nous ferons un très grand plaisir de cultiver une 
amitié telle que la vôtre, et dont nous connoissons tout le prix.”
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beide h eren  had  vooral p laats via brieven, ofschoon De B eyer niets liever w ilde 
dan dat M archand h em  zou bezoeken voor een reeks ongestoorde literaire en 
vriendsch appelijke gesprekken, m aar die reis was, zoals De Beyer verm oed d e,52 
voor M archand  nauw elijks interessant. De correspondentie was daarom  een 
red elijk  alternatief. Voor De Beyer w aren deze brieven  behalve een bron van 
in form atie  ook een aangenam e tijd p asserin g ,53 zodat De Beyer het h em  bijna 
k w alijk  n am  als zijn  brieven  wat te lan g  u itb leven .54 H et g in g  h ier u iteraard  niet 
om  gelegenheidsbrieven , m aar om  brieven  die onderw erpen betroffen  waar De 
B eyer o f  M archand zich m ee bezig  h ielden : boeken die ze lazen, o f  artikelen die 
zij voorbereidden, en  h u n  beider com m entaar daarop. De B eyers vertrouw en in 
M archand w as zo groot, dat h ij h em  regelm atig, van te voren o f  achteraf, z ijn  oor­
deel vroeg over de vruchten  van  zijn  intellectuele arbeid. M archand m oet dan ook 
een  soort m entor o f  geestelijke vader voor De Beyer z ijn  gew eest. Toen hij ver­
n am  dat M archand gu n stig  over z ijn  u itgave van  de brieven  van C u p er had 
gesproken, voelde hij zich  gevleid  en vooral aangespoord  z ijn  w erk  goed te b lij­
ven  doen.55 O ok zijn  “extraits” in  de Bibliothèque Françoise w aren  onderw erp van 
besprek ing: zo hoopte De Beyer dat z ijn  tw ee artikelen over R éau m u r en Bacon 
in  deel 3556 bij M archand in goede aarde zouden vallen en bij voorbaat accep­
teerde hij z ijn  kritische o p m erkin gen .57 H ij zou zelfs zover zijn  gegaan  dat hij 
voor de uitgave van de brieven  van C u p er een  door M archand gesuggereerde 
opzet had verkozen  boven z ijn  e igen  id ee.58
52 March. 2. 15, 124 april 1741: “Je crains que vous ne soyez trop attaché à La Haye, et notre païs est si peu de chose 
que vous ne serez jamais tenté d’y faire un voiage.”
53 March. 2. 22, 1 7 oktober 1741: “Je vous en [de zojuist ontvangen brief] fais aujourd’hui mes remercimens, et je 
puis vous protester de nouveau que vos Lettres me font passer les plus agréables moments du monde; outre le pro­
fit que j’en retire, ma vanité se trouve infiniment flattée de ce qu’un commerce de Lettres avec un ignorant comme 
moi ne vous cause pas trop d’ennui.”
54 March. 2. 30, 7 april 1742: “Il y a déjà du tems que je vous aurois donné de mes nouvelles, si je n’avois crainte 
de vous détourner de vos affaires ou de vos Etudes, outre que j’ai attendu de jour en jour quelque Lettre de votre 
main, m’étant donné l’honneur de vous écrire au commencement du mois de Mars passé. Vous avez été toujours si 
exact, et vos Lettres me font tant de plaisir, que vous ne devez pas être surpris si votre silence me fait de la peine.”
55 March. 2. 24, 18 november 1741: “Vous m’avez fait trop d’honneur de citer mon Recueil en si bonne Compagnie. 
Je voudrois pouvoir le rendre digne de votre attention, et de celle de vos amis, mais ce sera un ouvrage bien impar­
fait, et dont le sort ne m’encouragera pas, je pense, à pousser plus loin mes recherches en fait de pareille littératu­
re. Je ne mérite assurément pas vos politesses à cet égard, mais je ne laisse pas d’y être fort sensible. Rien n’en­
courage mieux à bien faire que de se voir caressé par des gens d’esprit et de savoir, et pour lesquels on a une esti­
me toute particulière.”
56 BF XXXV1 (1742), art. 1 en 2.
57 March. 2. 31, 14 april 1742: “Vous avez vu maintenant la Bibl. Franç. et j’espère, Monsieur, que vous serez content 
des deux premiers articles. Ne mettez pas sur mon compte trois ou quatre fautes d’impression que vous trouverez 
dans le second, et si vous en trouvez de plus importantes, je compte que vous m’en avertirez. Je suis docile, et j’ai 
certes besoin de l’être plus qu’un autre.”
58 March. 2. 32, 25 april 1742): “Je ne puis que vous en [dat Marchand kennis heeft willen nemen van het Recueil 
van Cuper en gedeeltelijk heeft willen lezen] rendre grâces, mais en vérité je crois que vous avez été trop indulgent, 
et songez que j’en pourrois bien porter la peine. Je dois vous avouer pourtant qu’avec votre suffrage je m’estime 
beaucoup plus fort que je ne le serois autrement; il me servira de bouclier, et j’en tirerai plus de parti que de toutes 
les réponses que je pourrois m’aviser de faire à certaines objections que je vois venir de loin. Je suis surtout bien 
aise que vous ne désapprouviez pas la disposition que j’ai donnée au Recueil. Je crois pourtant que j’aurois préférée 
votre idée à la mienne, si, par bonheur, j’en avois été informé plutôt.”
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Langs de weg van  deze correspondentie en het contact m et De Beyer heeft 
M arch and  m issch ie n  m eer invloed  geh ad  op de gan g  van  zaken  bij de 
Bibliothèque Françoise dan m en  zou denken. D u Sauzet zal zich dat aanvankelijk  
n iet gerealiseerd  hebben. Op de eerste plaats was er n atu u rlijk  sprake van  de 
invloed die M archand in  het algem een  uitoefende, alleen al door zijn  veelvuldig 
en in te n sie f contact m et De Beyer, die een  b e lan grijk  m an  was voor de uitgave 
van  de Bibliothèque Françoise. Op de tw eede plaats is h ier sprake van  een m eer 
directe invloed, die aanw ijsbaar is via de brieven  van  De Beyer aan M archand. 
D aarenboven heeft M archand ook artikelen gepubliceerd  in  de Bibliothèque 
Françoise, al aarzelde De Beyer dit aan de grote k lok  te h an gen  en D u Sauzet 
daarover u itvoerig in  te lichten. Zo w as D u Sauzet een s bezig  een artikel te bew er­
ken  voor de drukker, waarbij hij het verm oeden  kreeg dat het van  M archand 
m oest zijn  gekom en, dit op grond  van  bepaalde stijle igenaard igheden in de tekst. 
Dit voorval toont overigens aan dat D u Sauzet m eer w ist van M archands gew oon­
tes dan m en  in  eerste instantie zou d en ken .59 D oor de brieven  van  De Beyer aan 
M archand kan  m et zekerheid  vastgesteld  w orden dat het genoem de artikel in d er­
daad van M archand w a s.60 H oew el D u Sauzet aanvankelijk  n iet b ijster gesteld 
w as op M archand, kon  h ij n atu urlijk  zeer w el d iens w erk  op w aarde schatten. 
O ok van  h em  versch enen  er ‘nouvelles littéraires’ in  het period iek  en het is  w aar­
sch ijn lijk  dat dit m eer gebeurde, aangezien  De Beyer h em  had  aangespoord  m eer 
van  dit soort kopij in  te zenden, terw ijl hij ook geïnteresseerd  was in andere arti- 
k elen .61
D aar De Beyer zich n iet alleen geïsoleerd  voelde wat het aangaan  van p erso on lij­
ke relaties in  de geletterde w ereld betreft, m aar ook geheel afh an kelijk  was van  
anderen  voor z ijn  boekenvoorziening, diende zich voor h em  in  M archand tevens 
een  w elkom e tu ssenpersoon  aan, m et w ien s h u lp  h ij zich de benodigde boeken 
zou  k u n n en  aanschaffen . M archand  heeft De Beyer inderdaad vele m alen  van 
boeken voorzien, lan gs de gew one w eg via de boekh andel62 o f  door ve ilin gen .63 
Uit de corrrespondentie blijkt dat hij dit m et p lez ier deed. Bovendien leende hij 
ook gem akkelijk  boeken uit. A ls het om  aanvullingen  van  zijn  b ib liotheek ging,
59 RAG II, 98 r, 20 november 1742: “Le style de cet article et les capitales inutiles dont il est rempli me font 
soupçonner qu’il vient de la plume du brave Mr. Marchand. Les sommaires qu’il a mis en marge, sont assez mal 
entendus.” Uit de contekst blijkt dat het hier gaat over een artikel getiteld “Bibliotheca Lusitana, Historica, Critica et 
Chronologica etc.”, verschenen in BF XXXV2 (1742), art. I.
60 March. 2. 29, 22 augustus 1742: “J’ai lû avec un grand plaisir votre bel extrait et je crois que Du Sauzet s’en fera 
un véritable [hier is een woord weggevallen in het ms. Het moet zo iets zijn als “plaisir”] d’en orner sa Bibliothèque. 
Je vous le renvoie ci-joint parce que vous souhaitez qu’il soit copié d’une autre main.”
61 March. 2. 29, 10 maart 1742: “Vos Nouvelles Littéraires, dont je vous remercie, paroitront dans le prochain volu­
me sans faute. Vous me ferez un sensible plaisir de m’envoier souvent de pareils articles, et en général tout ce que 
vous daignerez me communiquer sera très bien reçu.” March. 2. 53, 10 april 1743): “Au reste, je recevrai avec recon- 
noissance les articles que vous me promettez.”
62 March. 2. 24, 18 november 1741: “La Lettre de la main de Mr. Bayle est un présent dont je vous tiens grand comp­
te, et je vous ai de même grande obligation des livres que vous avez bien voulu me procurer, et du beau catalogue 
en 3 vol. que vous avez eu la bonté d’y joindre.”
63 March. 2. 25, 23 december 1741: “Les Livres que vous avez eu la bonté de faire acheter pour moi à la vente du Sr. 
de Hondt, me font tout le plaisir imaginable, et vous avez très bien fait, Monsdieur, d’abandonner les autres, puis­
qu’on les a portés à une somme extravagante.”
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legde De Beyer een  zekere vrijpostigh eid  aan de dag, bijvoorbeeld  w anneer hij 
m et een soort valse besch eid en heid  suggereerde bepaalde boeken graag te ont- 
van gen .64 Z e lfs  schrok  hij er n iet voor terug M archand te engageren  als een  soort 
onbezoldigd  reclam eagent voor z ijn  u itgave van  de brieven  van C uper.65 B e­
scheidenh eid  was niet de grootste deugd van  De Beyer. U iteraard stelde De Beyer 
M archands oordeel over de Bibliothèque Françoise op p rijs66 en hij vroeg er h em  
dan ook u itdrukkelijk  naar.67
Ju ist om dat De Beyer zo intens betrokken was bij het u itgeven  van  dit period iek  
en  om dat h ij M arch and als een b e lan grijk  raadgever en gespreksp artn er 
beschouw de, kon het gebeuren  dat deze laatste nauw er betrokken is gew eest bij 
de Bibliothèque Françoise dan m en  aanvankelijk  zou verm oeden . O nbelangrijk  is 
dat n iet gezien  M archands belangrijke  rol in  de R epubliek  der Letteren. Door 
C h ristiane Berkvens-Stevelinck  w erd al aangetoond dat M archand een relatie 
onderhield  m et de redacties van  diverse periodieken, w aaronder de Bibliothèque 
Françoise;68 van dit blad noem de zij h em  zelfs een “collaborateur an on ym e”.69 
D ankzij het intensieve contact m et De Beyer strekte z ijn  invloed zich h ier verder 
uit. B elan grijker is echter dat M archand heeft gefunctioneerd  als “cheville ouvriè­
re ” van  de Nouvelle Bibliothèque,70 het blad w aarm ee D u Sauzet vele m alen  one­
n igh eid  heeft gehad  en waarvan de redactie niet z ijn  sym path ie genoot.
Bij de dood van  M archand in  1756  noteerde De Beyer dit feit m et leedw ezen in 
z ijn  Journaal; er was toen im m ers een  einde gekom en aan  een vriendschap, die 
voor De Beyer van  grote betekenis w as gew eest.71
D ankzij het contact m et M archand, D u Sauzet en andere p erso n en  uit de w ereld 
der letteren b le e f  De Beyer goed  geïn form eerd  en vond hij insp iratie  voor zijn 
studie. Z ijn  intellectuele behoeften bestonden im m ers niet alleen in  eenzam e 
studie, m aar ook, en in  belangrijke m ate, in  het verlangen  de opgedane ken n is te 
delen m et anderen  in  conversatie en  briefcontact.72 Z ijn  eenzaam h eid  op de
64 March. 2. 26, 24 januari 1742: “Le livre du [....] Morgues me fera plaisir, de même que la vie de l’Evêque Guerrier; 
mais vous êtes, en vérité, trop bon et trop honnête de vous intéresser ainsi à mes commissions. Que ne puis-je faire en 
revanche quelque chose pour vous.”
65 March. 2. 37, 25 juni 1742: “Je dois beaucoup à Mrs. vos Amis de Berlin, et assurément ils ne me doivent rien. Je 
leur ai bien de l’obligation, s’ils daignent s’intéresser un peu au Recueil des Lettres de Mr. Cuper. Tâchez de les y enga­
ger, s’il vous plait.”
66 March. 2. 47, 2 februari 1743: “Vous me direz si vous êtes content des articles qui composent le nouveau vol. de la 
Bibliothèque Françoise, auquel vous avez bonne part.” Het is overigens niet duidelijk welk het aandeel hier van Marchand 
geweest is.
67 March. 2. 54, 20 april 1743: “Etes-vous content du 1. art. du n. vol. de la Bibl. franç.? et M. Chais le seroit-il aussi? Je 
crains bien que non.” De Beyer doelde hier op een artikel van zijn hand in de BF XXXVI1 (1743), art. I, waarin hij een 
werk van Chais besprak. Cf. Du Sauzet aan de Beyer op 5 februari 1743: “J’ai placé votre Extrait de la Bible de Mr. Chais 
à la tête du volume qui est sous la presse.” (RAG II, 117 v.) Zie ook voor de verhouding Du Sauzet-Chais: hoofdstuk 
4,3 b en 4.3 c8.
68 C. Berkvens-Stevelinck, Prosper Marchand. La vie et l'oeuvre (1678-1756). Leiden 1987, p. 117.
69 Berkvens, o.c., p.128.
70 Cf. Sgard 1991, p. 934.
71 15 Juin 1756. “J’ai été bien affligé d’apprendre la mort de mon cher ami M. Marchand, arrivé hier.” (Journaal, p. 99)
72 March. 2. 196, 22 juli 1754: “Vous me faites trop d’honneur de me demander à quoi je m’occupe. Tout le tems que 
mes affaires me laissent, je l’emploie à lire la plume à la main, selon ma vieille coutume. Je me fais aussi un plaisir de
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H ulsen  m ocht h em  dan wel eens parten spelen, door zijn  grote doorzettingsver­
m ogen  en inzet slaagde h ij erin  de voor h em  belangrijke  literaire relaties te 
onderhouden, geletterde vrienden  op de H ulsen  te ontvangen en  z e lf  veel op reis 
te gaan, ten einde interessante tijdgenoten te ontm oeten. A ls hij even tijd  had  in 
z ijn  lan gzam erh an d  m eer aan openbare verp lichtingen  gew ijde leven, n am  hij 
p en  en boek  ter h and  en zette zich aan de studie, w aarvan  tot 17 4 6  het resultaat 
te zien  is in  de Bibliothèque Françoise. H ij las Franse dichters,73 en interesseerde 
zich sam en  m et z ijn  vrouw 74, voor de oude gesch ied en is. Z ijn  p assie  voor de let­
teren  w as groot en  herhaald elijk  m oest h ij zich bij M archand excuseren  voor het 
on gem ak dat h ij h em  bezorgde door h em  steeds w eer te m an en  brieven  te sch rij­
ven, voor De Beyer in  z ijn  eenzaam h eid  telkenm ale een  bron  van leesp lezier en 
w elkom e in form atie .75 De B eyer m oet een m an  gew eest z ijn  m et een  enorm e 
intellectuele belangstelling, die z ich ze lf zo n u  en  dan m oest m an en  tot een zeker 
stoïcijns flegm a (“le flegm e d ’u n  Sto ïque” ), w an n eer de brieven  van M archand te 
lan g  op zich lieten w achten. N iettem in verzekerde hij zijn  vriend  dat z ijn  hart 
toch altijd de boventoon voerde in  h u n  vrien dsch ap .76
Na 1743 g in g  De B eyer steeds m eer openbare am bten bekleden: van 1743 tot 1745 
w as h ij, zoals reeds verm eld , voor het eerst schepen van  N ijm egen ;77 in  1744  
w erd  h ij tot d ijk graa f benoem d 78 en  in 17 4 6  w erd  h ij voor het eerst tot b u rge­
m eester van  N ijm egen  gekozen .79 D aarm ee begon  voor h em  een  leven  van ver­
gaderen , d ijken inspecteren , ruzies beslechten, intriges het hoofd  bieden  en 
bezoeken a fleggen  aan hooggeplaatste personen . Voor de studie was toen veel 
m in d er tijd, hoew el h ij de geest levendig h ield  m et lezen  in  de spaarzam e ogen-
méditer beaucoup, mais ce qui me manque absolument c’est la conversation et le commerce assidu des gens d’esprit 
et de goût. C’est une peine et un déplaisir à quoi je désespère de m’accoûtumer jamais. Il ne me reste proprement qu’un 
commerce de Lettres assez reglé avec un certain nombre d’amis que le sort ne m’a pas encore enlevés, mais cela ne 
supplée qu’imparfaitement aux douceurs de la conversation où j’ai été toute ma vie extrêmement sensible.”
73 March. 2. 25, 23 december 1741: “J’en (van Franse dichters) ai une certaine collection qui ne vaudra certainement 
point la vôtre; cependant vous pouvez en disposer. C’étoit autrefois ma marotte que ces sortes d’ouvrages, et j’en 
ferai bien encore ma lecture favorite, ... ”
74 Als zijn vrouw via een vriend van Marchand een boek van Diogenes Laërtius heeft mogen lenen, schrijft hij in 
een bedankje op 21 december 1740: “Monsieur, votre ami, est bien obligeant de nous en procurer la lecture, et nous 
en avons à vous et à lui toute l’obligation possible. C’est un vrai service que vous nous rendez, car nous sommes 
aussi fort curieux de l’ancienne histoire.” (March. 2. 10)
75 March. 2. 21, 20 september 1741: “Faites-moi la faveur de m’écrire le plus souvent que vos occupations pourront 
vous le permettre; vous ne sauriez croire, Monsieur, combien vos Lettres me font de plaisir sans compter l’utilité 
que j’y trouve. L’union de ces deux choses peut servir d’excuse à mon importunité, qui ne doit pas vous paroitre peti­
te, mais quand il s’agit de goût, d’instruction et de plaisir, je suis l’homme du monde le plus importun, et comme 
les occasions de me satisfaire là-dessus se présentent fort rarement, dites-moi, ne suis-je pas en effet un peu excu­
sable de me saisir avec avidité de celles qui se présentent?”
76 March. 2. 33, 2 juni 1742: “Quoiqu’il en soit, soiez sûr que mon coeur prend toujours votre parti contre les peti­
tes vivacités dont mon esprit pourroit me rendre coupable, mais songez aussi que je ne suis jamais plus content que 
lorsque je reçois de vos lettres.”
77 Zie noot 48.
78 14 maart 1744: “J’ai été fait dijckgraaff d’une voix unanime.” (Journaal, p. 12) Waarvan hij dijkgraaf werd, wordt 
niet vermeld in het Journaal. Het is goed mogelijk dat hij dat werd van het gebied waarin de “Hulsen” was gelegen.
79 2 januari 1746: “Malgré toutes les intrigues de mes ennemis j’ai été fait bourgemaître d’une voix unanime.” 
(Journaal, p. 21)
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blikken  die h em  nog restten. In z ijn  Jo u rn aal, dat loopt van 1743 tot 17 6 7 , berich t­
te hij u itvoerig over zijn  w erkzaam heden en w ederw aardigheden en over zijn  
bezoeken aan hoogw aard igheidsbekleders en  adellijke p ersonen , onder wie hij 
ook veel k en n issen  had. H elaas wordt in  dit dagboek niets gem eld  over de in tel­
lectuele activiteiten noch over z ijn  bem oeien is m et de Bibliothèque Françoise; het 
is veeleer een  droge op som m in g van  vergaderingen , bezoeken en verw ikkelin ­
gen. Kortom : een  w ein ig  opw indend dagboek van een ijdele m agistraat, die zich ­
z e lf  n iet ten onrechte aan het einde van  dit boek  afvroeg w aarom  hij dit alles 
o p sch ree f en o f  z ijn  b ijdragen  ergen s toe dienden:
“ J ’ai été b ien  fou  d ’écrire tant de balivernes, pendant u n  tem s si considéra­
ble. A près tout à quoi servira ce journ al?” 80
6.2
Z i jn  l e c t u u r
In  19 6 9  publiceerde D aniel Roche een artikel81 over een  u itzonderlijke b ib lio­
th eek  in  de achttiende eeuw : de b ib liotheek van  Jean-Jacques Dortous de M airan, 
lid  van  de A cadém ie Royale des Sciences en van de A cadém ie Française. Deze 
b ib liotheek om vatte 3 4 0 0  delen, is geheel bew aard  gebleven en  en bloc verkocht, 
zodat we een nauw keurige  b esch rijv in g hebben van  alle boeken en daarm ee een 
inzicht in  de interesses van  de eigenaar. Roche spreekt in  dit verband van  de 
“bib liothèque idéale de la “ R épublique des Lettres” . En inderdaad, u it z ijn  analy­
se kom t naar voren  dat talloze boeken w aarvan sprake is in  de geleerdentijd ­
schriften evenals de u itgaven  u it voorgaande eeuw en w aarm ee m en  zich bezig 
h ie ld  in de periode van  de V erlichting, z ijn  b ib liotheek sierden. Na aanvankelijk  
in  de provincie  te hebben gew oond verh u isd e deze Franse geleerde al spoedig 
naar Parijs vanw aar hij een  levendige correspondentie onderhield  m et z ijn  vriend  
Bouillet te B éziers, die, evenals h ij, graag een  m ooie b ib liotheek w ilde opbouwen, 
m aar die ver van  het culturele cen trum  Parijs m in d er gem akkelijk  aan boeken 
k on  kom en. O m  die reden deed Bouillet voor de a a n sch a f van z ijn  boeken vaak 
een  beroep op M airan, die als het w are een voorselectie m aakte door h em  boeken 
te sturen die hij z e lf  eerst had  geraadpleegd  o f  ge lezen .82 Bouillets situatie is 
en igsz in s vergelijkbaar m et die van De Beyer, die ook vanuit de provincie regel­
m atig  een beroep deed op D u Sauzet en  M archand om  boeken in z ijn  bezit te 
k rijgen  o f  te lenen. Roche m eent dat deze gew oonte om  via vrienden  in  het bezit 
te kom en van  door h en  gew enste boeken k en m erken d  is voor veel geleerden  van 
de tw eede garn ituur in  de provincie. Z ij leefd en  buiten  de w etenschappelijke cen ­
tra en w aren  geen  lid  van  een  belangrijke  academ ie, -op dit p un t w as De Beyer 
geen  zuivere vertegenw oord iger van  het type. Op uiteenlopende w ijzen w isten zij
80 Journaal, p. 356.
81 D. Roche, ‘Un savant et sa bibliothèque au XVIIIe siècle’, in: Dix-huitiême Siècle ï (1969), pp. 47-88. Dit artikel 
werd naderhand opgenomen in zijn boek Les Républicains des Lettres. Paris 1988, hoofdstuk II. ‘Un savant et ses 
livres au XVIIIe siècle. La bibliothèque de Jean-Jacques Dortous de Mairan’, pp. 47-83.
82 Roche, o.c., p. 54.
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zich de belangrijke  boeken uit die periode te versch affen , schreven  daarover als 
m edew erkers van  geleerdentijdschriften  en verbraken  daardoor h u n  isolem ent. 
Z e  leverden  aldus een  bijdrage aan de verbreid ing van  de ideeën  van de 
V erlichting. D ie vonden ze w elisw aar niet z e lf  uit, m aar ze becom m entarieerden  
en d istribueerden ze. D aarom  heeft Roche hen  dan ook terecht “les fantassins de 
l ’arm ée des Lum ières” (“het voetvolk van  de bew egin g der V erlichting” ) ge- 
n o em d .83 In z ijn  artikel geeft Roche een  analyse van  de bib liotheek van  M airan 
en kom t tot de conclusie  dat deze een  evenw icht kende tu ssen  traditie en  m od er­
niteit, het optim ism e u itstralend van  de sociale rol van  geleerden en  academ ie­
leden; de hele  w etenschappelijke cultuur van  zijn  tijd  is erin  vertegenw oord igd .84 
Van de b ib liotheek van  De Beyer zou eenzelfde studie gem aakt kun n en  worden, 
want evenals het boekenbezit van  M airan m ag dat van  De Beyer een  bijzonder 
m on u m en t worden genoem d, zow el qua om vang als inhoud. Een globale b lik  in  
de veilingcatalogus van  de bib liotheek bevestigt dit beeld. Een gedetailleerde an a­
lyse valt echter buiten  het kader van  dit onderzoek, ook al verd ient de bib liotheek 
h ier zeker en ige aandacht.
De bib liotheek van  Justinus de Beyer is door zijn  zoon Leonard zorgvuldig 
bew aard  en  m ogelijk  ook uitgebreid . Dit laatste is zeker niet op grote schaal 
gebeurd, aangezien  het aantal boeken u it de tw eede helft van  de achttiende eeuw  
gerin g  is. De bib liotheek w erd  van 2 0  tot 30  oktober 18 0 0  door V iew eg geveild  op 
last van  Leonard de Beyer.85 H et totale aantal boeken bedroeg toen 38 4 7 .86 De 
catalogus is ingedeeld  naar form aat: folio , 4 o, 8 o, w aarbij ieder form aat de cate­
go rieën  th eologie , rech ten , filo so fie , w isk u n d e-ou d h eid -m u n ten -m ed ailles, 
gesch ieden is, n atuurlijke h istorie, oude dichters (klassieken), reizen-aardrijks- 
kunde en m iscellanea bevat. Uit de diverse aantallen in  de categorieën blijkt de 
in teresse  van De Beyer. Zo kom t gesch ied en is op de eerste plaats m et 8 17  delen 
ofw el 2 1,2 3 % . Op de tw eede plaats kom en  de antieke auteurs m et 6 0 0  delen 
ofw el 15 ,59 % . D an volgen  filosofie, 529  delen (13,75% ); theologie, 347 delen (9%); 
rechten, 258 delen (6,7% ); natuurlijke historie, 236  delen (6 ,13% ); reizen  en aard­
rijkskunde, 2 14  delen (5,56% ); w iskunde-m unten-m edailles, 16 9  delen (4,39% ). 
H et aantal dat V iew eg classificeerde onder m iscellanea en o m issi (vergeten boe­
ken) is opm erkelijk  hoog, 6 77  delen, 17 ,59 % . D aarnaast w erden nog een  aantal 
kaarten, gravures en “cartons” geveild. De Beyers in teresse  voor de exacte w eten ­
schappen kw am  naar voren in de 6 1 fysisch e instrum enten  die w erden geveild .87 
Een vergelijk ing van het totale boekenbezit van De B eyer m et het aantal artikelen 
van  zijn  h and  in  de Bibliothèque Françoise is  n iet m ogelijk , om dat slechts een 
gedeelte van  die artikelen, als van  zijn  hand, bekend zijn  gew orden door de cor­
respondentie. In totaal z ijn  er dat 53 over de jaren  1738 -1739  en 174 2 -17 4 3 , terw ijl
83 Roche, o.c., p. 55.
84 Roche, o.c., p. 75.
85 Cf. B. van Selm, Book sales catalogues of the Dutch Republic, 1599-1800. IDC. 1997, fiche 1177: [Uit de titelpagina 
van de catalogus] “Alles nagelaten door wijlen den Heer L. de Beyer, welke verkocht zal worden op maandag den 20 
oct. 1800 en volgende dagen des morgens om 9 en des namiddags om 2 uren door den boekverkoper J.C. Vieweg, 
ten huizen van Mevrouw de Douair. van Leeuwen geb. Six, te Nijmegen.”
86 Cf. Van Selm, o.c., nr. 734. mf. ïï77-ïï79.
87 Voor een overzicht van deze cijfers over zijn bibliotheek, zie bijlage 3 bij dit hoofdstuk.
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De B eyer van  1735 tot 17 4 6  aan het blad z ijn  m ed ew erking verleende. Bovendien 
zou  de vergelijk in g  w orden bem oeilijkt, om dat voor de h ier gehanteerde indeling 
in  categorieën een ander systeem  werd gebru ikt dan in  de catalogus van  Vieweg. 
G lobaal gen o m en  bezat De B eyer de w erken  die een geleerde in  die tijd  nodig 
h ad  om  op de hoogte te b lijven van  de w etenschappelijke stand van  zaken van  het 
m om ent. D u Sauzet stuurde h em  im m ers regelm atig  boeken toe, om  te kopen 
ofw el om  te len en .88 O ok M archand verschafte h em  regelm atig  m ateriaal.89 De 
boeken w aarvan vaststaat dat hij e r een “extrait” van  publiceerde in de B iblio­
thèque Françoise, w aren  veelal in  zijn  bezit. B elan grijk  is  dat h ij de grote tijd ­
schriften van zijn  tijd  b ijna volledig bezat: de Bibliothèque Universelle et Historique 
( 16 8 6 -16 9 3), de Histoire des Ouvrages des Savants ( 16 8 7 -17 0 9 ), de Bibliothèque 
Choisie (1703-17 13), het Jo u rn a l Littéraire (17 13 -174 6 ), de Nouvelles Littéraires ( 17 15 ­
172 0 ), de Bibliothèque Françoise (1723-1746), de Bibliothèque Raisonnée (1728-1753), 
de Nouvelle Bibliothèque (1738-1744) en het Jo u rn a l Britannique  (1750-1757) m et 
daarnaast nog een aantal k le in e  en andersoortige tijdschriften  zoals Le Spectateur 
Français ( 172 1-1724 ), le Babillard  (1778-1779) en  enkele andere.
T ijd en s z ijn  lectuur heeft de De Beyer regelm atig  aanteken in gen  gem aakt. Deze 
notities z ijn  bew aard  in het R ijk sa rch ie f te A rn h e m .90 Z e  vullen  een boek  m et 
een  index die zeer vernuftig  is voor de tijd, dat de com puter nog niet was u itge­
vonden en n iem an d  er nog aan dacht systeem kaarten te gebruiken . Citaten uit 
tijdschriften  en van  auteurs, die hij in teressant o f  aardig vond, w erden genoteerd, 
m et altijd  een  nauw keurige  referentie. Zo n u  en dan voegde h ij een  kritische 
op m erkin g toe over de geciteerde tekst o f  het betreffende artikel. O ver z ijn  eigen 
standpunten valt u it deze aantekenin gen w ein ig  op te m aken; som s een op m er­
k in g  w aaru it een voorkeur kan  w orden verm oed, zoals bijvoorbeeld  op p. 122 , 
w aar hij n iet zo gelukkig leek  te zijn  gew eest m et het jan sen ism e; h ij tekende 
im m ers aan dat de constitutie Unigenitus, die de stellingen van Q uesnel -een ja n ­
senist- veroordeelde, “excellent” w as. De Beyer m oet dit aantekenboek tijdens 
b ijn a  de gehele periode van  zijn  m ed ew erking aan de Bibliothèque Françoise h eb ­
ben  gebruikt, want u it de schaarse data die dit boek  verm eldt, kan  w orden a fg e­
le id  dat h ij het op z ijn  m in st b ijgeh ouden  heeft van 17 3 7 91 tot 17 6 2 92 en  in  1735 
was hij begonnen  zijn  m ed ew erking te verlenen  aan het tijdschrift.93
88 Zie Correspondentie Du Sauzet -  De Beyer, passim.
89 C. Berkvens-Stevelinck, ‘Un cabinet de livres Européen en Hollande. La Bibliothèque de Prosper Marchand’, in: 
C. Berkvens-Stevelinck e.a., Le magasin de l’univers. Leiden - New York - Kobenhavn - Köln 1992, p. 16. Correspon­
dentie De Beyer-Marchand, passim.
90 Archief Justinus de Beyer, inv.nr. 62. Aantekenboek van Justinus de Beyer betreffende diverse onderwerpen, 
door schrijvers geboekstaafd.
91 “Colonne (Mr.). Quoique je n’ai guère d’estime pour la manière d’écrire de cet auteur, je ne laisserai pas de faire 
quelque usage de son Histoire Naturelle. Que je lis présentement (en 1737). Histoire naturelle de l Univers. par Mr. 
Colonne, Gentilhomme. (... ) à Paris ï734. 8o. 4 Tomes.” Aantekenboek, p. ï3.
92 “Guyon (Madame). Plaisant trait de son quiétisme. Voi. Journal des Savans, mai 1762, 1 vol. pag. 107.” Aanteken­
boek, p. ï2ï.
93 Journaal, p. 64-65.
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In  het algem een  w as D u Sauzet zeer te spreken  over De Beyer en in gen o m en  m et 
diens artikelen voor zijn  tijdschrift. O ngetw ijfeld  strooide m en  in  die tijd  rijkelijk  
m et beleefdh eid sform u les en loftu itingen: en ige reserve is dan ook wel op zijn  
plaats. D oor de brieven  h een  klinkt echter een  oprechte bew ondering; en, gezien 
het feit dat D u Sauzet z ijn  m ed ew erker ook kritiek  niet spaarde, m ag  gecon clu­
deerd w orden dat z ijn  lovende w oorden allerm inst geveinsd  w aren . D u Sauzets 
m en in g  over De Beyer b lijkt in  de brieven  op de eerste plaats u it de beoordeling 
van  z ijn  artikelen. Voorts u it de om standigheid  dat D u Sauzet een zekere m ate 
van  overleg p leegde m et z ijn  m ed ew erker over de inrichtin g van het blad, b ij­
voorbeeld w an n eer het g in g  over een “extrait” van De B eyer o f  van een ander. 
Tenslotte u it het feit dat D u Sauzet in  z ijn  brieven  De Beyer aan sp rak  als een 
echte geleerde, die zich op die onderscheiding niet liet voorstaan o f  er z ich ze lf 
m ee decoreerde.
Regelm atig, als De Beyer w eer een artikel had ingestuurd , liet D u Sauzet weten 
hoe blij h ij erm ee w as en m aakte h ij z ijn  w aard ering voor de zending kenbaar. 
De Beyer paarde z ijns inziens een gezond oordeel aan beleefdheid , zelfs jegens 
een  auteur als de m arkies D ’A rgen s, die door D u Sauzet n iet erg geapprecieerd  
w erd .94 O ok onpartijd ige beoordelaars, die zow el de Bibliothèque Françoise als 
andere tijdschriften  kenden en lazen , zoals het Jo u rn a l des Savans , w aren dezelf­
de m en in g  als D u Sauzet toegedaan. B lijkbaar w aren  er m en sen  in  z ijn  om ge­
ving, die zowel de artikelen van De Beyer gelezen  hadden als de artikelen over 
hetzelfde onderw erp in  het Jo u rn a l des Savans en  die tot de conclusie  w aren geko­
m en, dat de vergelijk ing  in  het voordeel van  De Beyer u itvie l.95 
N iet a lleen  achtte D u  Sauzet De B eyer hoog als m ed ew erker en auteur, m aar 
h ij betrok  h em  ook, zoals reeds gesu ggereerd , in  h et overleg over de in rich tin g 
van  h et b lad  en  vroeg  h em  om  z ijn  m en in g  over de an d ere  artikelen  van  een 
b epaald  deel. In  h et vervolg  zal n o g  n ad er in g eg aan  w o rd en  op De B eyers fu n c ­
tion eren  in  h et a lgem een  als m ederedacteur, doch h et is  goed  dit reed s h ie r te 
verm eld en . N aar aan leid in g  van  een  artikel over de stad  L issab o n 96 overw oog 
D u Sauzet een  p ag in a  toe te vo egen  ter verd u id e lijk in g , m aa r h ij w ild e  dit pas 
doen na de raad  van  De B eyer te h eb b en  in g ew o n n e n .97 H ij hoopte steeds dat 
De B eyer h et m et h em  een s zou  z ijn  over de stukken  die h ij geplaatst h ad  en
94 RAG I, 7 r. 28 januari 1738: “C’est un article fort bien tourné dont je vous remercie très fort. Je ne sais comment 
le Marquis le prendra, mais il seroit fort extravagant à lui de s’en fâcher. Vos critiques sont assaisonnées de tant de 
politesse, qu’il y auroit de la folie à s’en offenser.” Du Sauzet doelde hier op een artikel over D’Argens verschenen 
in de BF XXVI2, art. IV (1738): ‘Mémoires secrets de la République des Lettres, ou le Théâtre de la Vérité, par l’au­
teur des Lettres Juives.’ A Amsterdam chez Jacques Desbordes, in ï20. ï737. pagg. 442. sans la Préface.
95 RAG I, 7ï r. 23 januari ï739: “Je puis vous assurer avec vérité, que des gens qui ont comparé vos Extraits du 
Réaumur avec ceux que le Journal des Savans en a donnez, n’ont pas balancé à décider en faveur des vôtres.” De 
Beyer publiceerde een aantal artikelen over de Mémoires pour servir à l'Histoire des Insectes van Réaumur.
96 Description de la Ville de Lisbonne où l'on traite de la Cour etc. In-12. gros caractères, page 268 sans la Préface et 
les Tables. A Paris ché Pierre Paquet, Quai des Gevres, au Paradis ï730. BF XVIï. art. V (ï73ï). Misschien was Du
Sauzet bezig met een herdruk van zijn tijdschrift zoals hij al eens beloofd had aan zijn lezers.
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was ervan  overtu igd  dat de artikelen van  De Beyer z e lf  de a lgem ene goedkeuring 
w egdroegen.98
D u Sauzet was zelfs bereid  z ijn  e igen  m en in g  aan die van  De Beyer aan te p as­
sen. Zo zag h ij in  dat hij zich m et zijn  oordeel over Voltaire h ad  vergist en  erken ­
de dat ru iterlijk .99 H ij beschouw de De Beyer als een  echte geleerde zonder p re­
tenties, wars van  kam ergeleerdheid , m et wie h ij graag sam enw erkte. O ok La 
Chapelle, die -met D u Sauzet- het “extrait” over De Beyers Cuper-uitgave in  de 
Bibliothèque Françoise schreef, was dezelfde m en in g  toegedaan, terw ijl D u Sauzet 
eerder wat teru gh oudend was gew eest.ï00
H et was dan ook niet te verw onderen  dat D u Sauzet, toen De Beyer werd b e­
n o em d  tot schepen van  N ijm egen, vond dat m en  terecht diens kw aliteiten erken- 
de,ï0ï m aar hij hoopte wel dat h ij, ondanks z ijn  ongetw ijfeld  toegenom en w erk­
zaam heden, voor de Bibliothèque Francoise zou b lijven  schrijven  en  niet verloren 
zou  gaan voor de w etenschap.ï02
97 RAG I, 32 v. 6 juni ï738: “Pour ce qui regarde la Dame Pédegache, l’auteur n’est pas le premier qui e n ait dit des 
choses aussi extravagantes. On donna en 1730 une Description de Lisbonne où l’on parle sur le même ton de cette femme. 
Vous pouvez en voir l’Extrait dans le Tome XVI de la Bibliothèque, où l’on fit sur ce sujet les réflexions convenables. On 
remarqua que tout ce qui vient du Portugal doit être fort suspect; et que si la merveille dont il s’agit étoit examiné par 
un philosophe François ou Anglois, ce seroit peut-être tout autre chose. Cela peut fournir une note si vous trouvez bon. 
Il me semble qu’il conviendroit de dire un mot sur la fuite de l’Infant Don Manuel dont on ignoroit le véritable sujet; 
l’auteur des Mémoires d'un homme de qualité [Hier wordt bedoeld: Mémoires et aventures d'un homme de qualité (ï727- 
1731} door Antoine François Prévost] nous a -donné un Roman là-dessus. Le dessein que le Roi Don Juan avoit formé 
de voyager à l’exemple du Czar, et la manière dont il a moriginé ses Grands à coups de bâton, ou en les exilant dans 
des châteaux éloignés pour y servir comme de simples soldats; tout cela me paroit digne d’attention, et mériter une 
addition d’une page, si vous êtes de mon avis.”
98 RAG I, 48 r. 9 oktober ï738: “J’espère que vous serez content des petites pièces dont j’ai orné ma Bibliothèque, et 
je suis persuadé surtout que les gens de bon goût seront aussi satisfaits que moi des articles qui viennent de votre 
main.”
99 RAG I, ï49 r. ï0 november ï739: “Celles [de stukken die De Beyer had opgestuurd] qui regardent Voltaire justifient 
l’idée que vous avez toujours eüe de ce poëte, et prouvent que vous avez le nez critique. Pour moi j’avoüe que j’y été 
trompé, ...” Omdat De Beyer geen artikelen over Voltaire heeft geschreven en er in de BF van 1739 en 1740 geen arti­
kelen over Voltaire zijn verschenen, komt de vraag op wat er met deze stukken is bedoeld. In de voorafgaande zin 
spreekt Du Sauzet over “les pièces qui y [bij de brief] étoient jointes.” Dat zijn waarschijnlijk niet allemaal artikelen 
geweest.
100 Naar aanleiding van de “Table des Matières” die De Beyer had gemaakt voor de uitgave van de brieven van Cuper 
schreef Du Sauzet hem: “Un savant en us l’auroit chargée d’inutilités, et c’est ce qui ne convient point. Il suffit d’indi­
quer ce qui peut être utile, et donner une juste idée de l’ouvrage.” RAG I, 62 r. ï0 juli ï742. En naar aanleiding van het 
artikel van La Chapelle: “Tout cela [het “extrait”] est tourné avec esprit, et on voit bien qu’il parle du fond de son coeur.
Il a mis votre nom tout du long, malgré que vous en ayez. Je n’ai pas été aussi hardi que ce Ministre, et j’ai été plus 
sobre en vous loüant, dans la crainte de vous désobliger, nous sommes d’accord sur la justice que nous rendons à votre 
modestie; et quoique je vous donne peu d’encens, on sentira pourtant que je vous estime beaucoup.” (RAG II, 85 r-v. 
9 oktober 1742) Het artikel over de brieven van Cuper verscheen in de BF XXV1, art. III (1742) en werd geschreven door 
La Chapelle en Du Sauzet. (Cf. RAG II, 83 v. en II, 96 v.)
101 RAG II, 108 r. 5 januari 1743: “Vous ne pouvez m’apprendre de nouvelle plus agréable que le choix qu’on a fait (...) 
pour remplir la charge d’échevin de votre ville. C’est une chose que je vous souhaitois plus ardemment que vous-même, 
et vous ne devez pas douter que je ne prenne toute la part possible à cet evénement. J’avois toujours compté que vos 
concitoyens vous rendroient quelque jour une justice qui vous étoit dûë par toute sorte d’endroits et qu’ils n’oublie- 
roient pas un homme qui leur fait tant d’honneur par son mérite personnel; et c’est ce que j’avois surtout en vûë en 
disant que vous étiez digne par vos belles qualités de l’estime et de l’amour du public.”
102 RAG II, 108 v. 5 januari 1743: “Les affaires vous emporteront bien du tems, les bienséances de votre emploi en exi­
geront une partie; cependant votre passion pour les belles Lettres ne vous permettra pas de les négliger entièrement; 
elles seront pour vous un délassement agréable.”
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6.4
H et lijkt wat overdreven De Beyer als m ede-redacteur van  de Bibliothèque Fran­
çoise te beschouw en; toch kom t uit de brieven  van  D u Sauzet aan h em  een  d u i­
delijke redactionele relatie naar voren . In alle brieven  wordt er voortdurend over 
het blad gesproken  en er is geen  enkele brief, w aarin de activiteiten van  Du 
Sauzet als redacteur o f  u itgever niet aan bod kom en. In  het eerste gedeelte van 
de brieven , van  1738  to tï739 , ligt iets m eer de n ad ruk  op het redactionele werk; 
in  het tw eede gedeelte, van  174 2  tot 1743, iets m eer op de uitgeversactiviteiten van 
D u Sauzet en  de politieke situatie van dat m om ent. D u Sauzet legde d ikw ijls zijn 
prob lem en  aan De Beyer voor, deelde m ee hoe hij de volgorde van  de artikelen 
dacht te in  te richten o f  hij besprak  de kw aliteit van de geleverde artikelen. Toch 
fungeerde De B eyer niet alleen als klankbord, hij w erd  ac tie f betrokken in  het 
redactionele beleid  van D u Sauzet, die h em  niet slechts om  raad vroeg, m aar die 
ook b eslissin gen  aan h em  overliet.
W aarschijn lijk  stuurde D u Sauzet h em  ook artikelen ter beoordeling, w ant welke 
andere reden zou  hij gehad  hebben aan De Beyer stukken te doen toekom en alvo­
rens ze te p ub liceren ?103 O ok w erd  zijn  m ed ew erking bijvoorbeeld u itdrukkelijk  
gevraagd, als het erom  gin g  een  artikel in  te korten .104 In  een b r ie f  van  n o vem ­
ber 1743 lijkt het w el o f  D u Sauzet h em  geheel de vrije  h and  liet om  alles w at hem  
goed dacht in  de Bibliothèque Françoise te pub liceren .105 H oew el De B eyer zeer 
n auw  betrokken w as bij de redactie van het periodiek, w as de dagelijkse praktijk  
echter anders, zoals h ieron der u iteen  w ordt gezet.
In  de correspondentie m et M archand kom t deze redactionele relatie m issch ien  
nog pregnanter naar voren. De Beyer w as vo lkom en op de hoogte van w at e r zich 
afspeelde bij het red igeren  van de Bibliothèque Françoise. H ij w ist tijd ig dat een 
artikel naar een later n u m m e r w as verplaatst,106 w aarsch ijn lijk  had  hij invloed op 
het drukproces107 en  D u Sauzet liet aan  h em  de b eslissin g  over om  een artikel 
van  M archand w el o f  n iet te p laatsen .108 Toch b le e f  D u Sauzet de baas; hij droeg
103 RAG I, 113 r. 23 juni 1739: “Je ne reçois point de France l’Article sur le Livre de Mr. de la Hode; j’ai écrit une 
seconde fois pour qu’on l’envoie par la poste. Je vous le communiquerai d’abord que je l’aurai reçu, et vous donne­
rez de votre côté un morceau sur la Hode et le p. Hardouin, comme vous le jugerez à propos.”
104RAG I, 144 v. 24 oktober 1739: “Il faut pourtant le[ (abbé Goujet] ménager un peu, et autant qu’il sera possible. 
J’ai promis au Ministre [Pierre Roques uit Bazel] de publier sa réponse, mais non ses remarques imprimées qui sont 
trop étendues. Voyez si on pourroit en donner un court précis.”
105 RAG II, 196 r. 11 november 1743: “Vous êtes fort le maître, monsieur, de disposer de la Bibliothèque pour y insé­
rer tout ce que vous jugerez à propos. Ainsi vous n’avez qu’à m’envoyer au plutôt la Défense de M. Cuenz.
106 March. 2, 31, 18 april 1742: “On a été obligé de renvoier cet extrait au volume prochain de la Bibliothèque, parce qu’il 
est en quelque façon lié avec un autre qui concerne la vie de Baratier, il il n’y avoit assez de place pour ces deux articles.”
107 March. 2, 41. 31 oktober 1742: “La Bibliothèque du mois d’octobre ne paroit pas encore. Vous y trouverez votre 
extrait de l’ouvrage de M. votre ami. Pour l’autre il ne paroitra qu’au mois de janvier prochain, et je recommanderai 
qu’on ait soin de l’imprimer exactement.”
108 March. 2, 80, 13 januari 1745. De Beyer citeert in een brief aan Marchand een brief van Du Sauzet aan hem 
gericht: “Je vous remercie de l’article et de la lettre de M. Marchand que vous avez la bonté de me communiquer. Si 
les deux pièces qu’il doit vous envoier vous paroissent intéressantes et convenables, vous ne devez pas douter que 
je ne me fasse un plaisir de les insérer dans le prochain volume de la Bibliothèque.”
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de eindverantw oordelijkheid  en liet zich dat recht n iet ontnem en, want naar aan ­
le id in g  van  een kw estie  over een  extrait h ie ld  hij tegen  de z in  van  De Beyer vast 
aan  zijn  eigen  standpunt tot teleurstelling van  De Beyer, die m eend e dat hij in  
deze ge lijk  h ad  zoals h ij sc h ree f aan  M archand.ï09 Z e lfs  toen D u Sauzet een arti­
kel van  M archand gew eigerd  had  en De Beyer erover gedacht had het period iek  
als journalist te verlaten, erkende h ij het gezag van  D u Sauzet, k en n elijk  om dat 
deze h em  de gelegenh eid  had  geboden zijn  journalistieke activiteiten te ont­
p looien , zonder h em  daarbij al te zeer te dw arsbom en.ïï0
Een zekere vo rm  van  m ede-redacteurschap kan  m en  dus De Beyer wel toesch rij­
ven : D u Sauzet w aardeerde h em  en liet h em  veel vrijh eid  om  al datgene wat hij 
in teressant achtte o f  wat hij van  anderen  de m oeite w aard vond  in het tijdschrift 
te p laatsen. H ij h ie ld  reken in g m et diens kritisch  oordeel en  vertrouw de h em  
h elem aal. D aarom  achtte hij de Bibliothèque Françoise n iet alleen z ijn  eigen  werk, 
m aar ook dat van  De Beyer, aan wie h ij als het w are het blad to esch ree f door het 
“la  vôtre” te n o em en .111
H et m ede-redacteurschap openbaart zich ook in het gegeven  dat De Beyer als 
in term ediair fungeerde tu ssen  M archand en  D u Sauzet, al was het m aar, om dat 
er tu ssen  beide h eren  een soort “incom patiblité d ’h u m e u r” bestond, o f  om dat de 
kw estie  van  de b r ie f  u it B erlijn  D u Sauzet nog steeds dw ars zat,112 dan w el om dat 
het zo beter u itkw am .
6.5
D e B e y e r  in t e r m e d ia ir  t u s s e n  M a r c h a n d  en  D u  Sa u z e t
Reeds eerder is  in  dit hoofd stuk  ter sprake gekom en dat via De Beyer artikelen 
van  de h and  van M archand voor de Bibliothèque Françoise D u  Sauzet bereikten .113 
Steeds echter w erd  de n aam  van  M archand verborgen  gehouden en M archand 
w ilde dat zo laten. H ij w ilde graag in  het blad publiceren  en  De B eyer spoorde 
h em  daartoe regelm atig  aan, m aar zijn  naam  m oest m aar liever niet verm eld  
w orden. D aardoor z ijn  er w aarsch ijn lijk  zo w ein ig  artikelen van  z ijn  h and  te 
traceren. Z oals reeds h ierboven  w erd  verm eld , bedankte De B eyer M archand in 
een  van  z ijn  brieven  voor z ijn  ‘N ouvelles L ittéraires’ en  verzocht hij h em  e r m eer
109 March. 2, 46, 16 januari 1743: “Si on avoit suivi mes idées, cette affaire seroit finie.” (March. 2, 46)
110 March. 2, 61, 3 juli 1743: “J’ai des raisons pour ne pas rejeter tout-à-fait la faute du refus sur Du Sauzet. Je crois 
qu’il a été mal conseillé, et après tout, quand les gens ne sont point raisonnables, il ne faut pas d’abord rompre avec 
eux, mais il convient plutôt, ce semble, de les ramener par la douceur, après leur avoir montré qu’on n’est point 
dupe. Je n’ai donc pas dessein d’abandonner tout-à-fait la Bibl. Franç., tant par la raison que je viens de dire, que 
parce que le métier de journaliste me paroit fort amusant. Du Sauzet s’est contenté jusqu’ici de ma façon de pen­
ser et d’écrire, et je lui sais gré de cette complaisance que d’autres que lui n’auroient peut-être pas, ma plume étant 
dans le fond très peu de chose.”
111 RAG I, 36 r. 3 maart 1738: “Je vous envoye ci-joint, Monsieur, une nouvelle Bibliothèque ou plutôt la vôtre, puis­
que le meilleur vous appartient.” Weliswaar is het mogelijk dat hij hiermee alleen dit nummer bedoelt, de toon van 
dit citaat en in de brieven is echter zo, dat het ook in het algemeen gezegd kan worden.
112 Cf. Hoofdstuk 5. Werkwijze. b. Enkele voorbeelden. II Lettre de Berlin.
113 Cf. Hoofdstuk 6.4.
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op te sturen .ïï4 D uidelijk  blijkt u it deze p assage  in  de b r ie f  dat De Beyer als een 
soort bem iddelaar fungeerde tu ssen  M archand en D u Sauzet. Toen M archand 
b ezig  was een artikel te schrijven , m oedigde h ij h em  aan daarm ee vooral door te 
gaan  en  verzekerde h em  dat het gepubliceerd  zou w orden.ïï5 Een andere m aal 
stuurde hij on m iddellijk  tw ee artikelen van  M archand door naar D u Sauzet, m et 
de m ed edeling dat ze na elkaar gepubliceerd  zouden worden in  de tw ee eerstvol­
gende afleverin gen ; bovendien  bedankte h ij M archand  voor de beide stukken, 
m en  zou  b ijna zeggen: in  naam  van  D u Sauzet.116 H et m eest opvallende gebaar, 
dat De Beyer m aakte ten einde de anonim iteit van  M archand te w aarborgen, was 
m issch ien  w el het feit dat hij eens de “N ouvelles Littéraires” , die M archand had 
ingestuurd , liet kom en u it G enève, zodat D u Sauzet in  de verste verte n iet zou 
k u n n en  bevroeden dat ze van  M archand waren, aangezien  D en H aag en Genève 
voldoende ver van  elkaar verw ijderd  ligg en .ïï7
U it versch illen d e  b rieven  van  h et jaar 17 39  kan  w o rd en  op gem aakt dat Du 
Sauzet m in d er sym p ath iek  tegen o ver M arch an d  stond. Dat had  z ijn  oorzaak  in 
de reeds gen o em d e “lettre de B erlin ” , m aa r ook in  h et feit dat C h ais en 
M arch an d  sam en  D u  Sauzet, a lthans zo voeld e h ij het, on h eu s h add en  beje- 
g e n d .ïï8 B oven d ien  h add en  D ’A rg e n s en  M arch an d  La H ode en  H ard o u in  g e ­
k le in eerd , ge leerd en , die D u Sauzet a ltijd  h ad  geacht en  verd ed igd .ïï9 M is­
sch ien  speelde ook de om stan d ig h eid  dat M arch an d  m ed ew erker was van  de 
Nouvelle Bibliothèque  een  rol in  de ve rh o u d in g ,ï20 want tu sse n  D u Sauzet en de 
redactie  van  dat tijd sch rift boterde het n iet altijd  zo best. Enkele jaren  later 
stond D u Sauzet n iettem in  w eer w elw illend  tegenover M arch and  en  de w eige­
r in g  van  D u  Sauzet een  p aar van  z ijn  b ijd ragen  in  de Bibliothèque Françoise te 
p u b liceren  was n iet z ijn  schuld , m aar k w am  eerder voort u it gebrekkige  infor-
114 March. 2, 29, 10 maart 1742: “Vos Nouvelles Littéraires, dont je vous remercie, paroitront dans le prochain volu­
me sans faute. Vous me ferez un sensible plaisir de m’envoier souvent de pareils articles, et en général tout ce que 
vous daignerez me communiquer sera très bien reçu.”
115 March. 2, 72, 24 juli 1744: “Je recevrai avec reconnoissance l’article Bibliographique que vous me faites espérer. 
Envoiez le moi le plûtôt qu’il sera possible. Je le ferai parvenir à Du Sauzet avec un autre article de ma façon, et l’é- 
pigramme contre l’abbé Desf.” Waarschijnlijk is dit het artikel dat gepubliceerd zou worden in de BF.XXXIX1, art 
VI. (1744): “Bibliotheca selectissima sive catalogus Librorum, in omni genere scientiarum rarissimorum, etc.”
116 March. 2, 40, 29 oktober 1742: “Sur le champ j’ai fait partir vos deux extraits pour Amsterdam. Le plus court 
paroitra dans le 2 volume de la Bibliothèque et l’autre dans le suivant. Ce sont deux fort bons morceaux, dont je vous 
rends mille grâces.” Dit was het artikel, dat Marchand retour wilde om het laten kopiëren, zodat het niet herkend 
zou worden als komende van hem.
117 March. 2, 50, 23 maart 1743: “Du Sauzet ne sait pas lui-même que les Réflexions sur le Mahomet viennent de 
*vous. J’ai mis à la tête, Nouvelles Littéraires, de Genève. Il y a assez loin de là à La Haye.” Deze berichten zijn te vin­
den in de BF XXXVIï, art. IX (ï743).
118 RAG I, 91 r. 3 april 1739: “Je lui [D’Argens] ai écrit dernièrement au sujet du Sr. Chais et de Marchand et je lui 
ai déclaré qu’ils se trouveroient mal d’avoir cherché à me faire de la peine sans aucun sujet.” (I, 9ï r)
119 RAG I, 153 v. 30 november 1739: “Voici l’Extrait du Livre de Mr. de la Hode que mon gentilhomme Normand 
[De Bréquigny] m’a envoyé. Voyez si vous jugez à apros d’y ajouter quelque chose en forme de lettre sur le p. 
Hardouin et sur la Hode, que le Marquis Provençal [D’Argens] et le Sr. Marchand ont tant vilipendé; car Paupie m’a 
assuré que le dernier y avoit eu la meilleure part.”
120 RAG I, 88 v. 24 maart 1739: “Le Sr. Marchand a voulu me faire de la peine, par l’addition qu’il a fait aux Lettres 
Cabalistiques, et ce qu’il a mis dans le journal de Paupie dont il a la direction; mais il s’en mordra les doigts.”
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m atie, zo w ild e  alth ans De B eyer h et z ie n .121 Spoed ig  daarna zouden de artike­
len  versch ijn en  in  de Nouvelle Bibliothèque.ï22 Twee jaar later was ook de an on i­
m iteit van  M archand opgeheven. In z ijn  b r ie f  van  13 jan uari 1745 aan M archand 
citeerde De Beyer een b r ie f  van D u Sauzet, die daarin  m eedeelde dat hij graag de 
artikelen van  M archand w ilde plaatsen  in  z ijn  period iek ,123 terw ijl h ij in  dezelfde 
b r ie f  zich m in  o f  m eer excuseerde dat de identiteit van  M archand h em  w as ont­
h ou d en .124 En ook De Beyer verontschuldigde zich in  deze b r ie f  tegenover 
M archand dat h ij h em  aan D u Sauzet n iet altijd  m et nam e h ad  genoem d  in de 
veronderstelling dat M archand dat n iet zou  w aard eren .125
De B eyer b leek  dus te fun geren  als tu ssenpersoon  tu ssen  M archand en Du 
Sauzet; h ij b le e f  zich inzetten om  de artikelen van  zijn  vriend  geplaatst te krijgen  
en  drong er bij D u Sauzet op aan deze stukken m et zorg te beh an d elen .126 Toch 
lijkt de bem idd elin g  van De B eyer eerder ingegeven  te z ijn  door de intentie het 
w erk  voor D u Sauzet wat m akkelijker te m aken  dan dat zij nodig w as vanw ege 
een  zekere an im ositeit van  de laatste jegen s M archand; dit kan  w orden opge­
m aakt u it u itlatingen  tegenover De Beyer en z ijn  bereidheid  om  de artikelen van 
M archand een plaats te gu n n en  in z ijn  blad. De en igsz in s vijand ige  toon w as van 
voorbijgaande aard.
Behalve het feit dat De Beyer zich  veel gelegen  liet liggen  aan het w el en  w ee van 
de Bibliothèque Françoise, b leek  zijn  betrokkenheid  vooral in  z ijn  rechtstreekse 
journalistieke arbeid voor dit blad door de publicatie van m in sten s een vijftigtal 
artikelen. D ankzij de correspondentie w as het m ogelijk  van een groot aantal het 
auteurschap aan De B eyer toe te schrijven . O ver dit auteurschap handelt de vo l­
gende paragraaf.
121 March. 2, 61, 3 juli 1743: “A vous dire la vérité, vous m’auriez fait plaisir de m’envoier la Lettre Latine et votre 
Supplément pour la Bibliothèque Françoise. J’ai des raisons pour ne pas rejeter tout-à-fait la faute du refus sur Du S. 
Je crois qu’il a été mal conseillé, et après tout, quand les gens ne sont point raisonnables, il ne faut pas d’abord rom­
pre avec eux, mais il convient plûtôt, ce semble, de les ramener par la douceur, après leur avoir montré qu’on n’est 
point dupe.”
122 March. 2, 61, 3 juli 1743: “Vos articles paroitront donc dans la Nlle Bibl. et il me tarde de les lire, surtout votre 
Supplément qui ne peut être que fort bon.”
123 Du Sauzet aan De Beyer, (March 2. 80): “Je vous remercie de l’article et de la lettre de Mr. Marchand que vous 
avez la bonté de me communiquer. Si les deux pièces qu’il doit vous envoier vous paroissent intéressantes et con­
venables, vous ne devez pas douter que je ne me fasse un plaisir de les insérer dans le prochain volume de la 
Bibliothèque.”
124 March. 2, 80, 13 januari 1745: “Au reste, Mr. Marchand peut-il me soupçonner de regarder à un exemplaire du 
Journal, lorsque ceux qui fournissent des pièces me sont connus.”
125 March. 2, 80, 13 januari 1745: “Il est vrai, Monsieur, que dans deux ou trois occasions de pièces communiquées, 
je ne vous ai point nommé à M. Du Sauzet, ne croiant pas que ce fût votre intention d’être connu. Je vois par l’évè- 
nement que j’ai mal raisonné, et je vous en fais excuse.”
126 March. 2, 98, 19 december 1745: “Je n’ai pas manqué de recommander à Du Sauzet vos deux nouvelles Pièces, 
dont il fera usage. Il n’oubliera point l’article des Nouvelles Littéraires, non plus que l’addition à faire au tout du Trésor 
des Antiquités de France, et au surplus, les inexactitudes seront corrigées.” Het artikel verscheen in BF XLI2, art. II
(ï745).
2 ï 0
6 .6
D e B e y e r , a u t e u r
Van de artikelen, waarvan De Beyers auteurschap kon worden vastgesteld ,ï27 valt 
ru im  4 3%  in  de categorie “ sciences et arts” , w aaronder dan ook gerekend  m o e­
ten w orden filosofie, w iskun d e en natuurlijke historie. De B eyer had een grote 
belangstelling voor deze d iscip lines, zoals boven reeds w erd  verm eld .128 Dat blijkt 
eens tem eer u it het feit dat in  de correspondentie m et M archand  u itvoerig wordt 
gesproken  over poliepen, een  soort veelarm ige (veelpotige?) diertjes, die De Beyer 
had  aangetroffen  en geobserveerd  in de sloten op zijn  landgoed De H ulsen . N aast 
vele andere b ijdragen  sc h ree f h ij een zestal artikelen, die D u Sauzet zeer w aar­
deerde, over de M ém oires pou r servir à l’Histoire des Insectes van  René-Antoine 
R éau m ur,129 benevens tw ee artikelen over het in  die tijd  populaire  standaardw erk 
van  abbé Pluche, Le Spectacle de la Nature. Op de tw eede plaats kom t de categorie 
“gesch ied en is” m et ru im  2 8 % . De overige 30 %  zijn  verdeeld  over de categorieën 
theologie-godsdienst, rechten, schone letteren-filologie-taalgebruik en  diversen. 
Behalve artikelen leverde De Beyer ook kopij voor de ‘N ouvelles Littéraires’ , m aar 
welke stukken precies van  h em  zijn, is n iet te achterhalen en ook in  de corre­
spondentie wordt daarover niets m eegedeeld , behalve dan dat D u Sauzet ze graag 
in  ontvangst n a m .ï30
H et in itiatie f tot een “extrait” kw am  som s van D u Sauzet in  de vorm  van  een su g ­
gestie131 o f  van De Beyer z e lf  die een voorstel deed dat D u Sauzet dan w eer beant­
w oordde m et een aan sp o rin g .132 Zo w as er sprake van  een w ederzijdse beïnvloe­
ding en ontstond er een hechte sam en w erk in g om  te k om en  tot een zo goed 
m ogelijk  gered igeerd  tijdschrift. B eiden  w aren, ied er op geheel e igen  w ijze,
127 Zie Bijlage 3.
128 Zie Hoofdstuk 6.2..
129 RAG I, 14 r. 16 maart 1738: “... et l’Extrait du Réaumur dont je vous fais mes remerciemens. Ce morceau est fort 
bon, mais je serois fort embarrassé d’en retrancher la moindre chose. Je suis assuré que Mr. de Réaumur sera bien 
content de ma Bibliothèque. Je ne vous ai dit, Monsieur, ce que je pense de vos articles; en conscience, si je les lisois 
dans un autre Journal et que l’auteur m’en fût inconnu, je ne penserois pas autrement. Je vois avec plaisir que tout 
le monde juge comme moi de tout ce qui vient de vous.”
130 RAG II, 58 r. 29 juni 1742: “J’attens aussi ce que vous voulez insérer dans les Nouvelles Littéraires de la 
Bibliothèque; je n’attends que cela pour remplir la dernière feuille, où la Table doit entrer.” RAG II, ïï8 v. 28 decem­
ber 1742: “Je vous remercie des Nouvelles littéraires dont vous m’avez fait part; elles sont des plus réjouissantes, et 
j’en ferai usage, s’il m’est possible.”
131 RAG I, 74 v. 14 februari 1739: “Je ne sais, Monsieur, si vous pensez encore à l’Extrait des Amusemens de 
Schwalbach. Au cas que vous jugiez que le livre n’en vaut pas la peine, vous êtes fort le maître de vous dispenser d’y 
travailler.” Blijkbaar vond De Beyer het niet de moeite waard, want er is geen artikel over dit boek verschenen in de 
BF.
132 RAG I, 92 r. 7 april 1739: “Sur ce que vous m’écriviez, il y a quelques semaines, que vous pourriez bien à votre 
loisir donner un Extrait de l’Histoire des Révolutions de France par La Hode, je vous réponds que vous me feriez un 
plaisir sensible d’y travailler; bien persuadé que vous trouveriez dans le livre d’excellentes choses que les 
Journalistes de La Haye [= de journalisten de Nouvelle Bibliothèque] n’y ont point vües, et que vous rendriez plus de 
justice au mérite du p. Hardouin, que des gens peu capables d’en juger.” Dit “extrait” verscheen, weliswaar van de 
hand van Bréquigny, in de BF XXX1, art. VI (1740). Op de gang van zaken rond dit artikel wordt in het vervolg nog 
teruggekomen.
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voortdurend bezig m et het blad, door artikelen bij te schaven, standpunten van 
auteurs te verdedigen  o f  door e igen  b ijdragen  te schrijven . Voor De Beyer, die na 
zijn  b en oem in g als lid  van  de N ijm eegse  m agistraat in  beslag  werd genom en 
door bestuurlijke verplichtingen , m ag  dit m et recht en reden  een verdienste w or­
den genoem d. Er zu llen  w elisw aar ook e igenbelan g en ijdelheid  in  het spel zijn  
gew eest, m aar er is bij h em  zeker een oprechte vriendsch ap  voor D u Sauzet waar 
te n em en  evenals een grote w etenschappelijke belangstelling. U iteraard b le e f  D u 
Sauzet de hoofdverantw oordelijke, die m et inzet van  e igen  persoon  en grote 
in sp an n in g  het blad tot een  graag gelezen  p eriod iek  m aakte. O ver zijn  stijl van 
le id in g  geven, z ijn  beleid, z ijn  m an ier van  w erken en de m oeilijkh eden ,d ie hij 
daarbij ondervond, evenals over z ijn  w ervende kracht gaat het vo lgende hoofd ­
stuk.
2 ï 2
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Jacob de Beyer x Elisabeth Mondekens 
geb. 1602 te Wezel__________ x 1630 Johanna ...________
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Justinus de Beyer x 1665 Suzanna Poule
ged.i636te x 1669 Suzanna Bernards
Amsterdam x Elisabeth van Heukelom
I
1 I®coj>^ . B eyer x Geertruid Kuper 
geb. 1677 te Niimegen___________ ______________ 1
Mr. Justinus de Beyer x ^  Maria Elisabeth de Casembroot 
geb. 170; te Nijmegen_______ _______________________________
Leonard de Beyer ,  . „  ,. , „
,  ^ x 1769 Mana Cornelia van der Goes
geb. 1742 te Nijmegen
co
Pom
W
triK¡
tri
ftí
B i j la g e  3 . De b ib l io t h e e k  v a n  Ju s t in u s  de B e y e r
6.9
FOLIO 4 0 8 0 TOTAAL %
THEOLOGIE 21 81 245 347 9
re c h te n 23 123 1 1 2 258 6,7
f i lo s o f ie 2 1 42 466 529 13 , 75
w is k u n d e -
m e d a i l le s
28 53 88 169 4,39
g e s c h ie d e n is 93 82 642 817 21,23
n a t. h is t . 14 60 162 236 6,13
s c h o n e  le tte r e n 25 80 495 600 15,59
r e iz e n -a a r d r . 1 2 57 145 214 5,56
m is c e l la n e a - o m is s i 677 17,59
to ta a l 3847
In  deze tabel betekent “m ed ailles” (gedenk)penningen.
Zoals deze tabel aantoont g in g  de grote belangstelling van  De Beyer u it naar de 
gesch ied en is en  de schone letteren, terw ijl een andere hobby van h em , de natu u r­
lijke  h istorie, slechts een k lein  percentage te zien  geeft. O pm erkelijk  is  z ijn  re la­
t ie f  grote belangstelling voor de filosofie. H et grote aantal m iscellanea en om issi 
zal w aarsch ijn lijk  z ijn  voortgekom en u it de beoordeling van  de veilingm eester, 
die m ogelijk  wat veel o n d er m iscellanea gerangschikt had  en vergeten  had so m ­
m ige  boeken m ee te tellen.
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Hoofdstuk 7
H e t  r e d a c t i o n e e l  b e l e i d  v a n  D u  S a u z e t
7 .1
In l e id in g
In  de period ieken  die op het einde van de zeventiende en  in  de eerste helft van 
de achttiende eeuw  verschenen, werd het vo orgen om en redactionele beleid  door­
gaan s u iteengezet in  de Préface o f  het “A vertissem en t” van  het eerste num m er. 
D aarin  ontvouwde de verantw oordelijke redacteur z ijn  ideeën over de lijn  die 
gevolgd  zou w orden m et betrekking tot de om vang, de periodiciteit, het type b ij­
dragen, de rol van  de m edew erkers, de ideologische stellingn am e en het stand­
p un t in  theologische en filosofisch e kw esties. G edetailleerde gegevens over 
redactionele actviviteiten z ijn  in  het algem een  n iet o f  nauw elijks te vinden. A ls 
die al voorhanden zijn , treft m en  ze aan in  bew aard  gebleven brieven  van p erso ­
n en  rond het tijdschrift, m edew erkers, lezers o f  redacteuren .1 A lleen  op die w ijze 
krijgt m en  een  idee hoe de redactie van een  period iek  precies verliep, hoe de 
dagelijkse gang van zaken was bij de totstandkom ing van een  deel en hoe de 
kopij w erd  verzam eld ; in  deze bronnen  verneem t m en  over drukfouten en  druk- 
kersperikelen , over frustaties en gevoeligheden op het k le in m en selijk e  vlak; het 
gaat daarbij vaak  om  kle in igh ed en  die ogen sch ijn lijk  nauw elijks van  belang zijn, 
m aar die een inzicht geven in  de w ereld  van het achttiende-eeuw se tijdschrift en 
z ijn  w ederw aardigheden. In  h aar u iteenzetting over de functie  van “corrector” , 
die C h arles de la M otte vervulde, m erkt G o ldgar op dat m en  in  het algem een 
slecht is ge ïn form eerd  over de w ijze  w aarop uitgaven  in  deze periode w erden 
voorbereid, m a a r  dat het m eestal de corrector was die zich belastte m et een  deel 
van  de bovengenoem de taken .2 Toch zijn  er aan w ijzin gen  dat u itgever D u Sauzet 
a lles alleen deed. H ij verkeerde in  de uitzonderlijke positie u itgever en h oo fd re­
dacteur tegelijk  te zijn , een  constructie, die u n iek  w as. De la M otte w erkte voor 
een  groot aantal lib ra ires3 en  D u Sauzet kende h em  redelijk  goed. M aar als h ij al 
eens voor D u Sauzet hand- en  spandiensten  heeft verricht, dan toch niet als cor­
rector in  vaste dienst, om dat daarover dan in  de brieven  aan De Beyer sprake zou 
zijn  gew eest. D u Sauzet verzorgde w aarsch ijn lijk  dus geheel alleen de uitgave 
van  zijn  periodiek. D aarom  zoekt m en  in  het “A vertissem en t” van  het eerste deel 
van  de Bibliothèque Françoise dat hij sam enstelde, vergeefs n aar een m ededeling 
over de verantw oordelijkheid  van  een m eerh oofd ige redactie. Dit is  des te op m er­
kelijker, om dat m en  er in  die tijd  van  overtuigd w as, dat de objectiviteit daarm ee
1 Cf. De studie van Léonie Maass, Het Journal Littéraire de La Haye (1713-1723). De uitwendige geschiedenis van een 
geleerdentijdschrift. Deventer 2001. Deze dissertatie is een mooi voorbeeld van de beschrijving van een achttiende- 
eeuws periodiek op grond van brieven van en aan de redactie.
Ook het onderhavige proefschrift stoelt grotendeels op de briefwisselingen tussen De Beyer en Du Sauzet, tussen 
De Beyer en Marchand en tussen Du Sauzet en Desmaizeaux.
2 A. Goldgar, Impolite Learning. Newhaven-London 1995, p. 45.
3 RAG II, p. 148 v. 21 mei 1743: “Ma santé ne m’a pas permis d’aller chez Mr. de la Motte, je le verrai dans la semai­
ne. Mais comme il travaille pour la plupart des libraires, il n’oseroit les désobliger en général.”
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gediend  zou zijn . A n d ere  contem poraine tijdschriften  zoals de Bibliothèque 
Raisonnée en  de Nouvelle Bibliothèque beschikten  over een redactionele equipe en 
ook vroegere bladen hadden veelal een journalistiek  sam enw erkingsverband .4 
Op dit punt is  het in teressant te zien  dat het Jo u rn a l Littéraire de La H aye een  der­
ge lijk  sam enw erk ingsverband  gestalte g a f  in  de ‘ Société-vorm  w aarbij de leden 
gezam en lijk  verantw oording droegen voor de inh oud  van  het tijd schrift’ .5 In  zijn 
Histoire Critique des Jo u rn a u x  pleitte C am usat enkele jaren  later voor een m eer- 
h oofd ige redactie6, terw ijl ook Diderot er in  z ijn  Encyclopédie van  u itg in g dat een 
p eriod iek  het w erk was van m eerdere journalisten  om  fouten en een al te p er­
soonlijke sm aak  te verm ijden .7 D u Sauzet w as dus een  u itzond ering en in  zijn 
brieven  aan De Beyer beklaagde h ij er zich vaak  over dat h ij het erg d ruk  had, 
om dat h ij overal alleen voor stond. Toch m ag niet w orden vergeten  dat De Beyer 
door zijn  b ijdragen  en z ijn  raad8 een w ezen lijk  aandeel heeft geleverd  in  de 
redactie van  de Bibliothèque Françoise, zoals reeds is besch reven  in  het vorige 
hoofdstuk.
7.2
P r in c ip e s  v an  D u  Sa u z e t  b i j  h e t  r e d a c t io n e l e  b e l e id
A lvoren s u itvoeriger op details van het beleid  van  D u Sauzet in  te gaan, is het 
goed nog eens de principes te h erhalen  w aarvan h ij in  z ijn  “A vertissem en t” u it­
ging, toen h ij de Bibliothèque Françoise een  n ieuw  gezicht w ilde geven. In geen 
enkel opzicht w erd een breuk m et het verleden nagestreefd ; hij zette slechts de 
punten  uiteen  die h em  ter harte g in gen  en die ook h ier en daar in  de brieven 
teru g te vinden  zijn . V andaar dat hij m et een “A vertissem en t” in  plaats van m et 
een  “ Préface” z ijn  n ieuw e functie  aanvaardde. Hij b le e f  trouw  aan het eerder 
gekozen  u itgan gsp un t van het periodiek: er zouden Franse boeken worden 
besproken  o f  boeken die in  Frankrijk  gedrukt w aren . D aarom  w as er een corres­
pondent in  Parijs, die de kopij over de in  Frankrijk  gedrukte boeken zou leveren, 
en  een in  H olland om  de Franse boeken die h ie r gedrukt w erden, te bespreken.9
4 Cf. Lagarrigue, p. 10. Paupie wilde zich een plaats veroveren te midden van de grote tijdschriften en begon met 
Marchand en D’Argens zijn Nouvelle Bibliothèque. Chais en La Chapelle behoorden tot de vaste medewerkers, terwijl 
ook La Motte als corrector zijn medewerking verleende Cf. Sgard 1991, p. 934.
5 Léonie Maass, o.c., p. 63.
6 M.C..... [F. D. Camusat], Histoire Critique des Journaux. Amsterdam 1734, pp. 71 et sq.
7 Diderot et Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Science, des Arts et des Métiers, par une société de gens 
de lettres. Paris 1754, tome quatrième. Onder het lemma Journaliste wordt de volgende omschrijving gegeven: “Un 
journal doit être l’ouvrage d’une société des savans: sans quoi on y remarquera en tout genre les bévues les plus 
grossières”. Van een journalist werd ook geëist “qu’il rappelle les choses aux principes, et non à son goût particu­
lier”, pp. 897 en 898.
8 Hoewel de brieven van De Beyer aan Du Sauzet niet bewaard zijn gebleven, mag verondersteld worden dat hij 
hem vaak van advies diende, omdat veel opmerkingen van Du Sauzet duidelijke aanwijzingen in die richting geven.
9 “Pour rendre cette Bibliothèque plus intéressante, deux hommes de mérite se sont engagez à y travailler; l’un est 
à Paris et fournira les extraits des Livres de France; l’autre est en Hollande et travaillera sur les ouvrages qu’on impri­
me dans ce païs. Le Libraire a cru qu’un Auteur qui fait son séjour en France étoit plus à portée de s’instruire de 
plusieurs particularitez Littéraires, qu’on ignore dans les autres païs, et qui intéressent les gens de Lettres.” BF XIV1 
(1730). Avertissement.
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H et was van  belang em oties te verm ijden : al te opgew onden o f felle journalisten  
zouden w orden gew eerd ;10 het “juste m ilieu ” en de vrije  m en in gsu itin g  bleven 
rege l.11 O ok in  z ijn  brieven  h ie ld  D u Sauzet vast aan deze beginselen : hij m aan ­
de De Beyer tot m atig ing van  toon ,12 keurde op beleefde w ijze  stukken a f  o f  uitte 
z ijn  tw ijfel; h ij had  geen  last van m en se lijk  opzicht13 en  legde een zekere p lo o i­
baarheid  aan de dag. H ij w as niet halsstarrig  en  steeds bereid  z ijn  fouten te 
erkennen. N aar aanleid ing van  een verkeerde beoordeling keerde h ij op zijn 
schreden terug en vond zich ze lf iem an d  die z ijn  m isvattingen  ru iterlijk  erken- 
de.14
Een be lan grijk  principe tenslotte, w aarvan  het resultaat, zoals reeds w erd  aan ge­
toond, zichtbaar w erd  in het hoge percentage zogenoem de “originele  b ijd ragen ” , 
w as het geven van ru im te aan ingezond en  stukken, op voorw aarde evenw el dat 
ze het publiek  zouden interesseren .
H oew el e r  in  het A vertissem ent niet nadrukkelijk  over werd gesproken, is  het 
h ie r op zijn  plaats D u Sauzets opvattingen over het leveren  van kritiek  te b esp re­
ken , zoals die u it een enkele opm erkin g in  z ijn  brieven  k un n en  w orden opge­
m aakt. H et zal du idelijk  zijn  dat vooral m atig ing en de gu lden  m id denw eg voor 
h em  leidraad zijn  gew eest. In zijn  brieven  spoort h ij som s aan vooral geen  blad 
voor de m on d  te n em en ,15 m aar in  het period iek  z e lf  w erd  e r w el degelijk  reke­
n in g geh ouden  m et gevoeligheden. Volgens h em  w as het van  belang op de ju is ­
te m an ier de partijd igheid  van  een  auteur te ontdekken en aan de kaak  te stellen, 
om dat som m igen  op een  slinkse m an ier neutraliteit voorw endden, terw ijl ze hun 
w are aard  toonden, als ze dachten het p leit gew on nen  te h eb ben .16 Toen Du
10 “On n’aura garde de se proposer pour modèles ces Journalistes violens et emportez, qui par des traits satiriques cher­
chent à détruire la réputation des Auteurs qu’ils n’aiment pas, et à satisfaire leurs passions plutôt qu’à instruire les 
Lecteurs.” BF XIV1 (1730). Avertissement.
11 “On dira librement ce qu’on pense des Livres, mais on n’oubliera jamais les égards qu’on doit aux Auteurs, qu’on 
ménagera avec toute l’attention possible.” BF XIV1 (1730). Avertissement.
12 RAG II, 180 r. 30 augustus 1743: “J’ai adouci l’endroit de la page 4o où vous dites ...” Daar gebruikt De Beyer het 
woord “étourderie”; Du Sauzet keurde dit woord af als een “terme offensant”.
13 RAG II, 11 r-v. 9 februari 1742: Naar aanleiding van twee artikelen van De Beyer over de dictionnaire van Moreri, 
waarin deze de dictionnaire danig bekritiseerde en tegelijkertijd anoniem wilde blijven, aarzelde hij niet deze geheel 
voor zijn rekening te nemen en zich niet te bekommeren om wat men ervan zou zeggen: “Les Lettres sur le Moreri sont 
fort bonnes et font crier les intéressés dans l’Edition, et je m’en moque qu’on m’attribuë tout et je ne sai qu’y faire.”
14 RAG II, 69 v. 3 augustus 1742: “Mr. Durand n’a exagéré cette vilaine faute, qu’à cause de son grand zèle pour votre 
gloire. Pour moi, Monsieur, j’avois crû m’être trompé dans ma remarque, et je suis nullement opiniâtre dans les sen- 
timens, toujours prêt à les abandonner, lorsque les personnes que j’estime ne les trouvent pas de leur goût.”
15 RAG I, 3 r. 16 januari 1738: “Il me tarde fort de voir comment vous étrillez Mr. l’Académicien [i.e. Des Landes], quoi­
que je sois fort persuadé que vous lui donnerez son compte. Vous verrez que Mr. Bion ne l’épargne pas.” En zo op meer 
plaatsen.
16 RAG I, 159 r. 29 december 1729: “Vous avez sagement fait, Monsieur, de dévoiler la partialité de l’Auteur de la 
Dissertation sur la Figure de la Terre qui a voulu en imposer à ses Lecteurs. Il a réussi à l’égard de plusieurs, qui n’ont 
pas senti toute la charlatanerie de ses protestations. Il est d’autant plus blamable qu’il pouvoit sans risque se déclarer 
pour un parti, s’il le croyoit le mieux fondé. Il n’en est pas toujours de même des politiques, qui ont souvent tout à 
craindre s’ils ne mesurent pas toutes leurs démarches. Ils ne doivent parler que d’une exacte neutralité quelque peu 
d’envie qu’ils ayent de l’observer. Ils tachent de tromper pendant un certain tems pour arranger leurs machines, et 
lèvent enfin le masque lorsqu’ils croyent leur partie bien liée. Nous en verrons peut-ètre bientôt quelque exemple.”
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Sauzet een  artikel gepubliceerd  had  over verzen  van  Voltaire, w aren  de m eningen  
verdeeld. Terecht dat hij zich d aar niet aan stoorde, want zijn  principe was dat het 
m ogelijk  m oest z ijn  eerlijke kritiek  te leveren .17
B ijzondere aandacht verdient nog het boven verm elde feit dat iedere redactie van 
de Jo u rn a u x  de H ollande in  h aar voorw oord er de n ad ruk  op legde dat ze graag 
w etenschappelijke verh andelingen , korte b ijdragen  o f  mémoires van  h aar ge leer­
de lezers ontving. A ld u s hoopten de journalisten  m et h u n  tijdschriften  een 
forum fun ctie  te vervullen  en de w etenschappelijke w ereld  een dienst te b ew ij­
zen .18 Deze functie  w erd  door Bayle in  z ijn  Nouvelles de la République des Lettres 
geïntroduceerd  en als voorbeeld door praktisch  alle redacties overgenom en .19 
O ok D u Sauzet w as er zich van  bew ust de gelegenh eid  te m oeten b ieden  voor 
w oord  en w ederw oord.20 M en kan  zich  afvragen  in  hoeverre het ideaal h ier 
beantw oordde aan de w erkelijkheid ; zeker is dat het beh oudens enkele u itzonde­
rin gen  d ikw ijls bij een  vrom e w en s b leef.21 De Bibliothèque Françoise lijkt overi­
gen s onder de le id ing van  D u Sauzet een gunstige  u itzondering te vorm en, 
gezien  het percentage originele b ijdragen . D aarm ee vervulde het tijdschrift een 
belangrijke  forum functie . In  vergelijk ing  m et andere contem poraine periodieken 
lag  het percentage zeer hoog, h oger dan 30 % . In de Bibliothèque Choisie van Jean 
Leclerc w as slechts 1 1%  van de b ijdragen  afkom stig  van  and eren22 en in  de 
Bibliothèque Universelle et Historique z ijn  de “extraits” en de boekverm eldingen  
vele m alen  ta lrijk er dan de originele  b ijd ragen .23
17 RAG II, 195 v. 29 oktober 1743: “Chacun juge suivant sa passion de la Lettre sur les vers de Voltaire en l’honneur 
du nouveau Tyrtée, elle a été goûtée de bien de gens; d’autres m’ont blamé de l’avoir publiée, et je laisse dire. Une 
critique honnête doit être permise aux gens de Lettres.” RAG II, 146 v. 14 mei 1743: “Vous m’avouez, Monsieur, que 
les termes insolemment, impudemment et autres pareils ne conviennent guères; je ne serois pas bien vite d’en orner 
mon Journal, où pareilles grossieretez ne sont pas usitées. D’où a tiré Mr. M. qu’il n’est pas permis à un Libraire 
autant qu’à lui de critiquer et de censurer les choses qui le méritent?”
18 Cf. Hans Bots, ‘De Journaux de Hollande en hun functie voor het wetenschappelijk debat tussen de leden van de 
Republiek der Letteren’, in: TS. Tijdschrift voor tijdschriftstudies 2 (1997), pp. 15-23.
19 Cf. ibidem., p. 16.
20 Cf. BF XXXIX1 (1744), art. VII, p. 141, noot a: “Nous donnons cette Lettre telle qu’elle nous a été communiquée, 
sans prétendre adopter ni refuter cette censure. Si Mr. l’Abbé Des Fontaines juge à propos d’y répondre, nous 
offrons de publier avec la même exactitude ce qu’il croira devoir dire pour sa défense. Il sait qu’un journal doit être 
ouvert aux critiques; mais le nôtre le sera toutjours aussi à la justification des auteurs.”
21 “Concluderend kan worden gesteld dat de journalisten zelf in de decennia rond 1700 hun tijdschriften hebben 
beschouwd als plaatsen waar resultaten van nieuw onderzoek ter discussie konden worden gesteld. Sommigen 
onder hen zegden echter meer toe dan zij in de praktijk waar wisten te maken.” Cf. Bots, l.c., p. 21.
22 Guus N.M. Wijngaards, De “Bibliothèque choisie” van Jean Le Clerc (1657-1736). Een Amsterdams geleerdentijdschrift 
uit de jaren 1703 tot 1713. Amsterdam & Maarssen 1986, p. 43 en 45.
23Œ H. Bots e.a., De “Bibliothèque Universelle et Historique” (1686-1693), p. 89 en pp. 100-101. Cf. Sgard 1991, p. 
205-206.
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H et  b e l e id  van  e e n  l ib r a ir e -h o o f d r e d a c t e u r
7.3
7.3 a
O o r d e e l  o v er  a u t eu r s
In  het vierde h oofdstuk  over de contacten van  D u Sauzet kw am  diens beleid 
reeds te r  sprake. D aar werden versch illende auteurs en  D u Sauzets houd in g 
jegen s hen  besproken. In het algem een  w as hij m ild  en toegevend, m aar als het 
belang van het tijdschrift dit eiste, kon  hij ook streng en vasthoudend zijn . Op 
deze m an ier k w am  D u Sauzet op voor een verzorgd blad en een  correcte stijl. Wat 
de auteurs betreft g in g  D u Sauzet ervan uit dat de zaak z e lf  h u n  ter harte g in g  en 
dat zij n iet alleen u it w aren  op m aterieel gew in . Sprekend over de M arquis 
d ’A rgen s betuigde D u Sauzet z ijn  in stem m in g m et diens strijd  tegen  brood­
schrijvers.24 V erschillende m alen  kom t in  zijn  brieven  z ijn  afkeer van  de “fades 
productions de ces écrivains m ercen aires” tot u iting . D ie aversie  van brood­
schrijverij w as m et nam e een  constante bij D u Sauzets redactie van de Bibliothè­
que Françoise.
H ij stelde e r p rijs  op zijn  auteurs te kennen, zelfs als die an on iem  w ilden  blijven. 
D esaln iettem in  had h ij, ook als hij een schrijver n iet kende, De B eyer carte b lan ­
che gegeven  om  te publiceren  w at deze de m oeite w aard  achtte. In het algem een 
w aardeerde hij z ijn  auteurs. W aneer h ij zich in  z ijn  correspondentie m et De 
Beyer over h en  uitliet h ij, n am  hij m eestal geen  blad voor de m ond. Voor De 
Beyer zelf, Bréquigny, B ion  en Solignac had  hij a lleen m aar w aard erin g;25 m aar 
auteurs als La Chapelle, D ’A rgen s, D ’Olivet, G oujet, D es Fontaines en som m ige 
anderen  b e sch re e f hij in  z ijn  brieven  d ikw ijls n e g a tie f en  in  onparlem entaire ter­
m en .26 In het tijdschrift kw am  daarvan evenw el niets n aar buiten; hij b le e f 
im m ers ondanks z ijn  antipathie jegen s bepaalde personen  gem atigd, natuurlijk  
ook om dat hij h en  nodig had  vo or z ijn  periodiek.
Dat D u Sauzet on afh an kelijk  stond tegenover z ijn  auteurs, m oge het volgende 
illustreren . Tw eem aal k w am  het vo or dat tw ee versch illende auteurs over h et­
zelfde boek schreven. De eerste k ee r op z ijn  e igen  verzoek: hij vond het in teres­
sant te zien hoe versch illende recen senten  over eenzelfde boek zouden denken;
24 Cf. Hoofdstuk 4, .3.c.2. noot 83.
25 De Solignac: “Vous conviendrez sans peine que c’est un homme fort aimable.” RAG II, 122 v. 1 maart 1743.
26 De La Chapelle: “Le pauvre homme est accoûtumé à mentir et il faut l’excuser.” RAG I, 96 r. 14 april 1739.
D’Argens: “C’est un vilain et un lâche.” RAG I, 103 r. 16 mei 1739. D’Olivet: “Un véritable crasseux.” RAG II, 106 v.
28 december 1742. Du Sauzet noemde hem ook “un ignorant ou un fripon” (RAG I, 122, v. 2 augustus 1739), maar 
dat was in de kwestie, waarin Bayle vals werd beschuldigd. In feite vond Du Sauzet deze Cicero-specialist “un 
homme capable” (RAG I, 86 v. 20 maart 1739), die volgens Du Sauzet beter dan wie ook een juist oordeel kon vel­
len over Hardouin, een ander groot classicus. Hij was tamelijk bevriend met Voltaire, wiens leermeester hij was 
geweest en die hij ook mocht “ontvangen” in de Académie Française (NBG, kol. 632). Vandaar dat Du Sauzet er 
belang bij had hem te vriend te houden. Goujet: hoewel Du Sauzet hem tot zijn vrienden rekende (RAG II, 52 r. 12 
juni 1742), had hij toch wel de nodige kritiek op hem; hij vond hem naïef, vandaar de opmerking “la candeur de ce 
brave janséniste” (RAG I, 143 r. 20 oktober 1739). Des Fontaines: “un méchant homme” (RAG II, 195 r. 29 oktober 
1743) Waarschijnlijk wegens het onrechtmatig kopiëren van vertalingen en zijn smaadschriften.
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de tw eede keer, om dat hij tw ee stukken over hetzelfde boek on afh an kelijk  van 
e lkaar kreeg toegezonden, zodat hij een  keuze m oest m aken.
In  het eerste geval27 g in g  het h em  e r  w aarschijn lijk  om  om  zijn  lezers een  zo 
goed m ogelijk  artikel te presenteren ; wellicht ook speelde een  zekere h an g n a a r 
gem atigdh eid  en  on partijd igheid  een rol, m aa r zek er vond h ij het b e lan grijk  om  
H ardouin, die hij z eer hoog had  en die was afgekraakt in  de Nouvelle Bibliothèque , 
te rehabiliteren d oor een  w aarderende sam envatting van  dit boek te geven. Het 
was een hachelijke on dernem ing, om dat het h ie r  g in g om  tw ee van z ijn  vrienden 
en  w aardevolle m edew erkers, De B eyer en  Bréquigny. B réqu igny had  aan Du 
Sauzet een  bijdrage beloofd  over dit boek.28 In  z ijn  b r ie f  van 2 0  m aart 1739  ech ­
ter suggereerde hij aan  De Beyer ook een artikel te schrijven  over ditzelfde boek, 
als de tijd  h em  dat toeliet, en aldus recht te doen aan H ardouin .29 Hij h ad  er b lijk ­
b a a r p lez ie r in  te zien hoe tw ee versch illende m en sen  over hetzelfde onderw erp 
dachten.30 H ij durfde dit aan De Beyer te vragen , om dat deze h em  het voorrecht 
had  gegeven  vrij over h em  te besch ikken, waarvan hij n u  dankbaar gebruik- 
m aakte.31 Tegelijkertijd  zou  de Nouvelle Bibliothèque daardoor op h aar plaats w o r­
den gezet.32 Toen dan e in d elijk  het “extrait” van  B réqu igny w as aangekom en, 
verzocht D u Sauzet aan De Beyer er z ijn  oordeel over te geven .33 Dat oordeel viel 
gu n stig  u it en zo kon D u Sauzet m et een  gerust hart het “extrait” van Bréquigny 
publiceren , zonder dat De B eyer h em  daarover nog lastig  zou vallen  o f  h em  zou 
verw ijten  dat z ijn  eigen  stuk  niet geplaatst w as. H et w as trouw ens niet duidelijk  
o f  De Beyer het zijne al gereed  h ad .34
Enkele jaren  later kreeg  D u Sauzet te m aken  m et een vergelijkbare situatie. Het 
g in g  daarbij om  de beide m edew erkers B réquigny en  Solignac. De m oeilijkheid  
die zich  h ie r voordeed, w as dat hij van  Solignac afh an kelijk  w as voor z ijn  relatie
27 Het gaat hier over: De la Hode, Histoire des Révolutions de France etc. La Haye: Gosse et Moetiens 1738.
28 RAG I, 75 r. 14 februari 1739: “On me promet un bon Extrait des Révolutions de France par La Hode; il sera de la 
façon d’un homme d’esprit qui pense bien autrement que le Marquis de’Argens sur le p. Hardouin.”
29 RAG I, 86 v. 20 maart 1739: “Il vo Révolutions de France par La Hode us sera fort aisé, Monsieur, de donner à votre 
loisir un bon Extrait des, et de rendre justice au mérite du p. Hardouin. On peut rejetter son système, mais on ne 
peut nier que pour l’esprit de l’érudition il n’ait été un des premiers hommes de son siècle.”
30 RAG I, 92 r. 7 april 1739: “On auroit plaisir de voir ce que pensent deux personnes différentes sur le même sujet.”
31 RAGI, 92 r. 7 april 1739: “Vous voulez que j’en use librement avec vous et je me sers du privilège que vous avez 
accordé.”
32 RAG I, 113 r. 23 juni 1739: “... et vous me donnerez de votre côté un morceau sur La Hode et le p. Hardouin 
comme vous le jugerez à propos. La Bibliothèque de Paupie sera un peu honnie, et il n’y pas grand mal d’humilier 
les originaux qui y travaillent.”
33 RAG I, 153 v. 30 november 1739: “Voici l’Extrait du livre de Mr. de La Hode que mon gentilhomme normand m’a 
envoyé. Voyez si vous jugez à propos d’ajouter quelque chose en forme de Lettre sur le p. Hardouin et sur La Hode, 
que le Marquis Provençal [= D’Argens] et le Sr. Marchand ont tant vilipendé, car Paupie m’a assuré que le dernier y 
avoit eu la meilleure part. Je tiens aussi de lui que ce n’est point Marchand qui est l’Auteur de l’Extrait des Révolutions 
de France qui a paru dans la Ne Bibliothèque; il est de la façon d’un certain Avanturier nommé Du Chatelet qui a fait 
banqueroute à la Haye d’où il décampa dans le mois d’octobre. Ainsi on avoit eu tort d’attribuer l’Article à l’Archi- 
correcteur [i.e. Marchand].”
34 RAG I, 155 v. 8 december 1739: “Je suis fort aise, Monsieur, que l’Extrait du Livre de La Hode que mon Normand 
m’a envoyé, vous paroisse bon.” Met geen woord wordt hier gerept over het artikel van De Beyer zelf. Het artikel van 
De Bréquigny verscheen in de BF XXX1, art. VI (1740).
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m et koning Stanislaus: h un  verhouding was e r  een van begunstigde tegenover 
begunstiger. Dat m aakte de relatie m in d er vrijblijvend. Bréquigny heeft over 
Goujets Bibliothèque Françoise ou Histoire de la Littérature Françoise, een vijftal arti­
kelen geschreven. Daarvan w aren er op dit m om ent (1743) reeds twee verschenen, 
die van Bréquigny een lovende bespreking hadden gekregen.35 Solignac, die een 
ijverig lezer w as van het periodiek van D u Sauzet, had uiteraard deze kritieken gele­
zen, en schreef daarop een b rief te r  publicatie in  de Bibliothèque Françoise, w aar hij 
zich m eer dan kritisch en nogal n egatie f uitliet over het w erk  van Goujet. Voor Du 
Sauzet w as dit een reden De Beyer om  raad te vragen; hij liet daarbij zijn  N ijm eegse 
correspondent weten geneigd te zijn Solignac aan te m oedigen om  zijn kritisch arti­
kel toch a f  te m aken en te publiceren, tegelijkertijd zou D u Sauzet dan in een noot 
aangeven dat verschillende m ensen  het niet eens w aren m et Bréquigny’s recensies 
over Goujet. Het eindoordeel zou dan aan de lezers worden overgelaten. De redac­
teur zou Solignac zou dan verzoeken zijn term en a f  te zwakken en ook iets goeds 
te zeggen van het werk. A ldus zou D u Sauzet blijk  geven van onpartijdigheid en 
bescheidenheid.36 Wat De Beyer h em  geantwoord heeft, is onbekend; zeker is dat 
de b rie f van Solignac niet in  het tijdschrift is terug te vinden en dat de affaire w aar­
schijnlijk  m et een s isser is afgelopen.
Wel kan  uit het voorval w orden afgeleid , dat D u Sauzet voorzichtig te w erk  ging; 
h ij w ilde n iem an d  vo o r het hoofd  stoten, terw ijl hij tegelijkertijd  het belang van 
zijn  period iek  in  het oog hield. In deze laatste b r ie f  g a f  D u Sauzet bovendien  nog 
een  lesje  in  journalistieke gedragscode: als redacteur-uitgever h ad  h ij erop toe te 
zien dat een journalist in  een w erk ook het goede liet zien, dat n iet teveel harde 
w oorden zouden w orden aangew end en dat altijd  bew ijzen  zouden w orden aan ­
gevoerd. Deze drie punten  m oet D u Sauzet ongetw ijfeld  steeds voor ogen hebben 
gehad  bij zijn  werk vo or de Bibliothèque Françoise. Tezam en m et de eis van gem a­
tigdheid  en zorgvuldigheid  vorm den zij de spil van z ijn  beleid.
7.3 b
S p a n n in g  t u s s e n  w e t e n sc h a p  en  c o m m e r c ië l e  b e l a n g e n  van  
de d r u k k e r s  en  u it g e v e r s
Wel b le e f  D u Sauzet een m an  die koste w at kost een  goed blad op de m arkt w ilde 
bren gen  en daar alles voor overhad. H ierop hebben zeker ook financiële  m otie­
ven  h u n  invloed gehad. Tezam en m et het verlangen  zijn  goede naam  en  faam  te
35 Deze artikelen verschenen in de BF XXXI2, art. II (1740); XXXIII2, art. III (1741); XXXVIII1, art. III (1744); 
XXXIX2, art. VI (1744); XLII2, art. VIII (1746).
36 RAG II, 154 r-v. 14 juni 1743: “Je vous envoye aussi une Lettre de Mr. de Solignac, que vous aurez la bonté de lire.
Il a commencé à donner les étrivières à l’abbé Goujet, que notre ami Bréquigny a tant loué dans ses Extraits. Mais 
comment faire usage de la Lettre critique? J’ai écrit au Chevalier pour le prier de la continuer. Je pourrai dire dans 
une note que diverses personnes n’ayant pas approuvé les loüanges qu’on a données au Livre de l’abbé, nous n’a­
vons pû refuser place à cette Lettre, et que nous laissons au public à décider entre le journaliste et le critique. On 
témoignera par là de l’impartialité et de la modestie. J’ai prié Mr. de S. d’adoucir les termes autant qu’il pourroit, de 
ne rien avancer sans preuves et même de loüer ce qu’il y a de bon dans le livre. Ayez la bonté de me dire votre sen­
timent sur tout cela.” Waarschijnlijk was Du Sauzet op de hoogte van de mening van Solignac.
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besch erm en  o f z ijn  vrienden in  ere te houden, bracht dit h em  e r  wellicht ook toe 
een  zek er opportunism e aan de dag te leggen : als het h em  beter u itkw am  o f als 
de zaak dat eiste, was hij bereid  w ater bij de w ijn te doen en teksten aan te p as­
sen  vo o r zover dat nodig was. V eranderingen  in de teksten vonden ech ter niet 
p laats zon d er dat de auteurs om  h u n  toestem m ing was gevraagd  o f voordat eerst 
een  an d er was geraadpeegd.
Bij de u itgave van  veel periodieken  bleek die span n in g te bestaan tu ssen  de lib ra i­
re die de m ateriële voorw aarden schiep, zon d er welke het period iek  niet zou 
bestaan, en de journalist die vo o r een degelijke inhoud borg stond.37 
D eze tegenstrijd igh eid  van belangen  is u itvo eriger bestudeerd  in  een  opstel over 
het voorw oord van de Bibliothèque Im partiale  (1750-1758), w aarin  de relatie tussen  
u itgever en  journalist wordt geanalyseerd .38 Deze studie was m ogelijk  d oor de 
toen nog onuitgegeven b riefw isse lin g  tu ssen  Sam uel Form ey en Elie Luzac te leg ­
gen  naast het voorw oord van  dit periodiek. A an  de h and  van deze correspon den­
tie, die gegevens bevat over het contract tu ssen  journalist en  uitgever, kon de 
m oeizam e relatie tu ssen  beide h eren  worden blootgelegd. N iet alles wat in  het 
voorw oord over de afbaken ing der verantw oordelijkheden van u itgever en jo u r­
nalist w erd  gepretendeerd, b leek  even soepel te z ijn  verlopen. Dat u itgever en 
journalist onpartijd ig en on afhan kelijk  van  e lkaar m oesten  k un n en  opereren was 
in  dat voorw oord geen  p un t van tw ijfe l.39 O ok w as m en  het erover eens dat alle 
onderw erpen openhartig besproken m oesten  k un n en  worden, al m aakte Luzac 
h ie r een  voorbehoud: in  godsd ienstige zaken m oest vo lgens h em  absolute gem a­
tigdheid  w orden betracht. Daarbij liet h ij zich leiden  door com m erciële  belangen 
en  legde h ij een “p ragm atische k oopm an sgeest” aan de dag.40 H et com m erciële 
belang speelde voor de Leidse u itgever w el vaak  een rol. D eze tw eeslachtige h o u ­
d ing van Luzac had  tot gevolg dat er w el degelijk  sprake w as van  een h iërarch i­
sche verh ou ding tu ssen  u itgever en journalist. O ok al w erd  dit in  het voorwoord 
n iet gezegd, u it de correspondentie blijkt dat de eindverantw oordelijkheid  w e lis­
w aar bij Form ey lag, m a a r  dat Luzac als u itgever en fin an cier het laatste woord 
h ad  en een belangrijke  stem  in  het kapittel hield. G ezien  de grote geografische 
afstand  die u itgever en journalist scheidde, g in g  deze w erkw ijze  gepaard  m et e rn ­
stige m oeilijkheden, hetgeen  op den d u u r zou  leiden  tot de oph effing van het 
blad.41
Bij de Bibliothèque Françoise w aren de om standigheden w elisw aar niet dezelfde: 
D u Sauzet w as u itgever en h oofdredacteur tegelijkertijd  en had andere relaties 
m et z ijn  auteurs, m aar ook h ie r b le e f  de span n in g bestaan tu ssen  com m erciële
37 Zie voor deze problematiek: O. Lankhorst, ‘Le rôle des libraires-imprimeurs néerlandais’, pp. 7-9.
38 Cf. Hans Bots, ‘Het voorwoord van de Bibliothèque Impartiale. De functie van het Franstalige geleerdentijdschrift 
in de vroegmoderne tijd’, in: Hans Bots en Lia van Gemert (red.), Schelmen en Prekers. Genres en de transmissie van 
cultuur in vroegmodern Europa. Nijmegen 1999, pp. 134-154. Dit thema is eveneens behandeld door R. van Vliet. Cf. 
R. van Vliet, ‘De Bibliothèque Impartiale, (1750-1758): geleerdentijdschrift en boekhandelstijdschrift’, in: De 
Achttiende Eeuw 31 (1999) 1, pp. 35-63.
39 Cf. Bots, l.c., pp. 143-144.
40 Cf. Bots, l.c., p. 144: Formey moest bijvoorbeeld voorkomen dat de kerkelijke autoriteiten in Frankrijk aanstoot 
zouden nemen aan het blad.
41 Cf. Bots, l.c., p. 145 en 147-148.
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en w etenschappelijke belangen. Voor D u Sauzet w as het financiële aspect natu u r­
lijk  zeer belangrijk : zonder abonnees geen  tijdschrift. Z o n d er auteurs echter ook 
niet. A chterhalen, zoals in  het geval van Luzac en Form ey, o f en  hoeveel Du 
Sauzet z ijn  auteurs betaalde, w as evenw el n iet m ogelijk . De enige m edew erker 
over w ie  w ij goed zijn  ingelicht, is De B eyer en  in  de correspondentie w ordt n e r­
gen s gesproken over een h onorarium . A lles lijkt erop te w ijzen  dat De B eyer uit 
w etenschappelijke belangstelling sch reef en  vergu ld  was m et het feit dat Du 
Sauzet z ijn  artikelen graag plaatste.42
De tegenstelling tu ssen  w etenschappelijke en com m erciële  belangen  had bij Du 
Sauzet, zoals boven reeds is opgem erkt, een zeker opportunism e tot gevolg. 
Enkele voorbeelden daarvan laten zien  hoe h ij z ijn  beleid  in  deze bepaalde. Ook 
wordt h ie r  duidelijk  hoe m oeilijk  het vo o r een  u itgever was z ijn  e igenbelang 
geheel buiten  besch ouw ing te laten ten gunste van  de on afhan kelijkheid  en  de 
on partijd igheid  van  zijn  tijdschrift.
7.3 c 
O p p o rtu n ism e
De Beyer had een “extrait”43 geschreven  over een  boekje dat besproken w as in  het 
Jo u rn a l de Trévoux44 en  dat een aanval in lu idde op Bayle. In  deze recensie  n am  De 
B eyer de verdediging op zich van  de Rotterdam se filosoof, w aarbij h ij bepaalde 
citaten verw erkte, die grieven d  w aren  voor katholieken. Dat w enste D u Sauzet 
n iet te laten p asseren , w ant h ij w ilde ook katholieken te vriend  h ouden  en hij hàd 
goed vrienden  onder h en .45 D aarom  verzocht hij De Beyer z ijn  tekst aan te p as­
sen, opdat katholieken zich  niet zouden ergeren  en z ijn  Bibliothèque zouden b lij­
ven  lezen. H oew el D u Sauzet z ijn  verzoek  deed m et de nodige om zichtigheid, 
w as het n iettem in  duidelijk  dat hij h ier om  den brode om  m atig ing verzocht.46
42 Naar aanleiding van een fout van Du Sauzet, die eventueel een reden voor De Beyer zou zijn om de BF te verla­
ten, schreef De Beyer aan Marchand dat hij dit niet zou doen, omdat hij uiteindelijk een goede verstandhouding had 
met Du Sauzet: “Je n’ai donc pas dessein d’abandonner tout-à-fait la Bibl. Franç. tant par la raison que je viens de 
dire, que parce que le métier de journaliste me paroit fort amusant. Du Sauzet s’est contenté jusqu’ici de ma façon 
de penser et d’écrire, et je lui sais gré de cette complaisance, que d’autres que lui n’auroient peut-être pas, ma plume 
étant dans le fond très peu de chose.” (March. 2. 61, 3 juli 1743).
43 BF XXVIII2 (1739), art. V. Bayle en Petit, ou Anatomie de ses Ouvrages. 1737. Brochure de 193 pages, sans nom d'au­
teur ni d'imprimeur.
44 In het Journal de Trévoux werd het besproken in 1738, pp. 1109-1129. Hier werd de naam van de auteur wél 
genoemd: Jacques Le Febvre.
45 RAG I, 96 r. 14 april 1739: “De plus, je dois me trouver à une fête chez un des plus riches catholiques de cette 
ville, dont l’amitié peut m’être utile, et je ne puis refuser.” Het was een groot feest ter ere van de verjaardag van de 
enige dochter des huizes.
46 RAG I, 92 v. 7 april 1739: “J’ai, Monsieur, une autre grâce à vous demander au sujet de l’Extrait sur Bayle en Petit. 
Les gens raisonnables ne sauroient désapprouver que pour justifier Mr. Bayle on raporte ce qu’il a dit des catholi­
ques Romains et du peu de confiance que les Souverains protestans doivent prendre en eux. Cependant j’ai lieu de 
craindre que quelques-uns de ces Mrs. ne s’offensent de ces citations et il y en a dont l’amitié m’est utile. Il y en a 
un des plus considérables qui s’est éloigné de moi par ce, dit-il, qu’on maltraite les gens de sa religion dans ma 
Bibliothèque, quoique tout y soit ménagé comme vous l’avez vû dans l’Article sur l’Abbé Lenglet [BF XXVI2, art. III, 
pp. 248-273: Méthode pour étudier l’Histoire etc.] et dans d’autres. Pour prévenir de nouvelles criailleries et ne point
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A llesz in s begrijp elijk  overigens. R uim  tw ee w eken later bedankte D u Sauzet zijn 
m ed ew erker vo o r de tekstw ijziging, vooral ook om dat geen  afbreuk was gedaan 
aan  het denken van  Bayle;47 diens erfgoed  g in g  de u itgever im m ers, zoals u it 
m e e r  u itlatingen  blijkt, zee r te r  harte.
Een an d er voorbeeld van  opportun ism e was de kw estie van de verm eende ver­
h oud in g van  Bayle m et m ad am e Ju rieu  en  van  het Avis au x  Refugiez, die b esp ro­
k en  is in  het vierde hoofdstuk .48
In  een volgend artikel van De Beyer over Bayle49 m eende D u Sauzet h em  te m o e­
ten tegenspreken  en verzocht hij zijn  m ed ew erker een  correctie aan te brengen. 
D itm aal om dat door bepaalde u itlatingen  van  De B eyer zijn  e igen  goede naam  
gevaar liep. D u Sauzet had  tw ee op m erkin gen  bij het artikel. Op de eerste plaats 
dat Bayle z ijn  post in  Rotterdam  zou hebben verloren door toedoen van Jurieu; 
dit n u  w erd  vo lgens D u Sauzet tegengesproken  in  een van de brieven  van Bayle, 
die daar sprak  over geheel andere invloeden. Op de tw eede plaats dat De Beyer 
zich  nogal beled igend  u itliet over Mr. Crousaz, kortstondig h oogleraar te 
G ron in gen  en n u  te Lausanne, en dat g in g  D u Sauzet wat al te ver, zodat hij h em  
verzocht zijn  term en  te m atigen .50 H em  scharen  onder het regim en t van  de grap ­
p en m akers van  “ La Calotte” zou  h em  n am elijk  te zeer onrecht doen. In het 
betreffende artikel werd de eerste opm erkin g gehonoreerd  d oor de Préface op de 
brieven  van  Bayle aan te h alen , w aarin  dit feit door Bayle z e lf  w ordt tegen ge­
sproken. De tw eede opm erking, die over het w oord “calotte” , w erd  ook ter harte 
genom en, w ant het w oord  kom t in  de hele  tekst n iet voor.
Een  andere m aal k w am  D u  Sauzet op voor z ijn  e igen  p erso on  n aar aan leid in g 
van  een  artikel van  De Beyer, w aarin  deze W etstein en  de Bibliothèque Raisonnée 
n o gal h ard  b eh an d e ld e .51 V olgens D u  Sauzet zou  zu lk  een  b e led ig in g  geh eel op 
z ijn  rek en in g  w o rd en  gesch reven , als de au teu r an o n iem  b leef. D us w as zijn  
con clu sie : ofw el de an o n im ite it op h effen  ofw el de bew u ste  p assa g e  laten  val-
me faire du tort, sans toucher aux endroits raportez des ouvrages de Bayle, je voudrois dire que nous sommes per­
suadez que ce savant en s’exprimant comme il a fait sur le droit qu’on auroit de bannir les cath. Romains, n’a pré­
tendu parler que de ceux qui pensent comme le Docteur, et non point des catholiques raisonnables, et honnêtes 
gens, qui sont soumis et fidèles à leurs Souverains par principe, et qui rendent justice aux protestans parmi lesquels 
ils vivent. Nous en avons en effet de tels dans ce pays, et ce petit correctif tourné comme vous le jugerez à propos, 
ne peut manquer de faire plaisir sans faire aucun tort à la cause de Mr. Bayle. Quand on dépend comme moi du 
public, il faut prendre garde à bien de choses.”
47 RAG I, 98 r. 23 april 1739: “Je vous remercie, Monsieur, de l’Addition pour l’Extrait du Bayle en Petit, qui est à 
charmer. Les Catholiques seroient bien étranges s’ils n’en étoient pas contens. En conservant la pensée de Mr. Bayle, 
vous dites tout ce qu’il faut.”
48 Hoofdstuk 4.3.C3. en hoofdstuk 4.3.d.i.
49 BF XXX1, (1740), art. IV. Nouvelles Lettres de Mr. P. Bayle, professeur en Philosophie et en Histoire A Rotterdam. A La 
Haye, chez Jean van Duren 1739. In 12o. 2 vol. Tom. I. pagg. 428. sans la Préface et trois Pièces, qui avec la Table 
des Lettres en contiennent ii2. Tom. II. pagg. 434.
50 RAG I, 144 r-v. 24 oktober 1739: “2o Vous traitez trop durement Mr. de Crouzas en voulant le placer dans le 
Régiment de la Calotte. On me lapideroit si je vous passois ce petit trait à l’égard d’un homme de réputation, quoi­
que j’avouë que sa conduite à l’égard de Mr. Bayle mérite encore pis que le badinage. Changez, s’il vous plait, cet 
endroit pour l’amour de moi, en faisant sentir pourtant à Mr. de Crouzas que son animosité lui fait peu d’honneur: 
mais point de calotte, qui sent trop le mépris.” Zie hiervoor ook hoofdstuk 4.3.d.i.
51 Om welk artikel het hier ging, is uit de tekst van de brief niet op te maken.
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le n .52 B lijkbaar zat D u Sauzet in  een glazen  h u is je  en w as z ijn  reputatie h em  zeer 
dierbaar. Uit de b r ie f  spreekt z ijn  bezorgdheid  om  zijn  e igen  goede naam , m aar 
ook kritiek  op z ijn  N ijm eegse  m edew erker.
7.3 d
Z i jn  h o u d in g  t e g e n o v e r  de k r it ie k
Dat D u Sauzet z e lf  de redactionele verantw oordelijkheid  voor zijn  blad droeg, ziet 
m en  ook in  de h oud in g die hij aan n am  tegenover kritische stukken. Enerzijds 
was kritiek  noodzakelijk  om  niet te vervallen  in  een gezap ig en zelfgenoegzaam  
gesch rijf, anderzijds m oest kritiek  w el reëel b lijven, m ocht de nuance n im m er 
ontbreken en m ocht zij nooit verw orden tot een scheldpartij. H et g in g  niet aan 
een  tegen stan d er m et alle m iddelen  en op alle m an ieren  te bestrijden, m its hij 
m aar besch ad igd  w erd. Eens w erd  er een  b r ie f  van  de Franse kon in g aan Fénelon 
(de am bassadeur) p u b liek  gem aakt, vergezeld  van a llerlei hatelijke opm erkingen . 
A lles w as b lijkbaar toegestaan, als het Franse h o f  m aar in  een kw aad daglicht 
w erd  gesteld. D u Sauzet kon dergelijke praktijken niet b illijken  en sprak  er zijn 
afsch u w  over u it.53
Enkele voorbeelden illustreren  zijn  opvatting over het leveren  van kritiek  en 
laten, zoals te verw achten w as, zien dat gem atigdh eid  vo lgens D u Sauzet een  eer­
ste vereiste  w as. D aarnaast w ordt echter duidelijk  dat hij er n iet voor terugschrok  
z ijn  auteurs h u n  gang te laten gaan, als ze eens een  wat h eftiger toon w ilden 
aanslaan , zoals in  het het geval van B ion jegen s D es Landes54 o f  in  dat van De 
Beyer jegen s de m arkies d ’A rg e n s55
N aar aan leid ing van  tw ee artikelen over een  w erk  van  D es Landes betreffende 
onderw erpen uit de fysica en de n atuurlijke h isto rie56 zond deze auteur een nogal
52 RAG II, 148 r-v. 21 mei 1743: “Pour venir, Monsieur, à l’essentiel de vos lettres, j’aurai l’honneur de vous dire sans 
entrer dans le détail, qu’il est vrai que j’ai approuvé la partie de l’Article qui est de votre composition, parce que je 
comptois que vous donneriez ce morceau comme venant de vous. Dans ce cas il vous est fort permis de traiter 
Wetstein suivant ses mérites, et il n’y auroit rien de trop. Mais le donnant comme anonyme et comme venant des 
Auteurs du Journal, c’est tout autre chose. On ne manqueroit pas de m’attribuer le tout, quand même on seroit 
assuré d’ailleurs que je n’y ai aucune part, et on seroit charmé d’avoir un prétexte pour tomber sur moi. Or, je ne 
dois pas m’exposer à une guerre d’injures. Voici toute ma peine comme je vous ai marqué ci-devant, je ne sais si je 
me suis bien ou mal expliqué, mais il me paroit que vous n’avez pas fait attention à cette raison.”
53 RAG II, i76 r. 23 augustus i743: “Vous avez raison de dire, Monsieur, que la passion de certaines gens va bien 
loin dans le tems où nous sommes; on en sera honteux quelque jour. N’est-ce pas une infamie punissable que d’o­
ser supposer une Lettre du Roi de France à Mr. de Fénelon, et de la donner au public avec des remarques remplies 
de malignité. Tout est permis et bien reçu pourvû que la Cour de France soit déchirée.” Doelde Du Sauzet hier op 
een in die tijd algemeen bekend feit?
54 Cf. Hoofdstuk 4.3.c.3.
55 Cf. Hoofdstuk 4.3.CI.
56 BF XXV1 (1737), art. V. Recueil de differens Traitez de Physique et d’Histoire Naturelle propres à perfectionner 
ces deux sciences avec figures. Par Mr. Des Landes commissaire ou controlleur de la Marine. Revu, corrigé et aug­
menté d’un Traité des Vents, par le même auteur. A Bruxelles, chez Georges Fricx, i736. In 80. Pagg. 3i0. BF XXV2 
(1737), art. II. Recueil de differens Traitez de Physique et d’Histoire Naturelle propres à perfectionner ces deux scien­
ces, etc. In 8°. Bruxelles. Chez G. Fricx, 1736. Second Extrait.
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brutale protestbrief57 aan de Bibliothèque Françoise. D aarin bekritiseerde h ij tege­
lijkertijd  Réaum ur, voor w ie De B eyer grote bew on dering had  die over het w erk 
een  aantal artikelen publiceerde. D u Sauzet verwachtte dat De Beyer D es Landes 
van  rep liek  zou dienen, m aar ook B ion  zou  een  stuk  schrijven .58 Inderdaad 
reageerden  zowel De B eyer als B ion op de b r ie f  van D es Landes, althans dat m oet 
u it de correspondentie geconcludeerd  w orden. H et stuk  van  De Beyer w as gem a­
tigd, dit tot D u Sauzets tevredenheid ;59 B ions stuk  daarentegen w as vo lgens Du 
Sauzet tam elijk  fe l.60 H arde kritiek  en een  w at m ild er oordeel g in gen  dus h ar­
m on ieu s sam en  in de Bibliothèque Françoise. Zo loodste D u Sauzet z ijn  jo u rn a­
listen  tu ssen  de Scylla van  de genadeloze kritiek  en de C harybdis van de zoutelo­
ze, n ietszeggende beoordeling door m et een evenw ichtig blad als resultaat. 
A n d er voorbeeld. De m arkies d ’A rgen s, m et w ie D u Sauzet het regelm atig  aan de 
stok kreeg, had in  een van z ijn  M émoires Secrets m en ig  persoon  beledigd. Van alle 
kanten  w erd  hij daarom  aangevallen61 en ook D u Sauzet w ilde dat hij op zijn 
plaats w erd  gezet. De B eyer zou daarvoor de aangew ezen persoon  zijn ;62 hij had 
im m ers al eerder een artikel gepubliceerd  over de M émoires Secrets.63 O ndanks de 
aan m oed igin gen  en  de harde toon van  D u Sauzet is het er n iet van gekom en. 
O ok h ier w eer gold dat D u Sauzet w elisw aar som s graag flin k  van leer trok, m aar 
dat het belang van  z ijn  blad h em  deed in b in d en ;64 De Beyer eveneens bleef, 
geheel in  de geest van zijn  hoofdredacteur, altijd  beleefd.
G elukk ig  hoefde een extrait n iet altijd even serieus te z ijn  en D u Sauzet g a f  blijk  
van  gevoel voor h u m o r door de recen sie  van  De Beyer over La M andarinade  te 
besch ouw en  als een  “d ivertissem ent” .65 O ok een vrolijke noot hoefde in  z ijn  idee
57 BF XXVI1 (1738), art. IX. Lettre de Mr. Des Landes, à Mr. le Chevalier de S... à La Haye.
58 RAG I, 3 r. 16 januari 1738: “Il me tarde de voir comment vous étrillez Mr. L’Académicien (= Des Landes), quoi­
que je sois fort persuadé que vous lui donnerez son compte. Vous verrez que Mr. Bion ne l’épargne pas.”
59 BF XXVI1, (1738), art. X. Remarques de l’Auteur de l’Extrait du Recueil de differens Traitez de Physique et 
d’Histoire Naturelle,sur la Lettre de Mr. Des Landes, (Commissaire et Controleur de La Marine), à Mr. le Chevalier 
de S. RAG I, 4 r. 17 januari 1738: “Elles [i.e. vos remarques sur la Lettre de Mr. Des Landes] sont excellentes et plus 
modérées qu’il n’a droit de s’y attendre. La prière est délicatement tourné et fera rire aux dépens de l’Académicien 
qui mérite si peu d’égards.”
60 BF XXVI1 (1738), art. XI. Lettre à l’à l’Auteur de l’Extrait du Recueil de Traitez de Physique, etc. Mr. Des Landes, 
par Mr. xx. RAG I, 5 v. 21 januari 1738: “Votre réponse est très modéré, et j’en suis fort aise pour mon journal. Il n’y 
a pas de mal que Mr. Bion ménage moins un Académicien qui mérite si peu d’égards.”
61 RAG I, 146 r. 30 oktober 1739: “La plupart de ceux que le Marquis a indignement traitez se sont liguez pour l’hu- 
milier, on a écrit de tous côtez, et on a reçû des Mémoires fort réjouissans.”
62 RAG I, 146, r-v. 30 oktober 1739: “Je voudrois bien, Monsieur, que l’envie vous prit de l’écorcher; ses Mémoires 
très secrets vous fourniroient un vaste champ pour le courvrir de honte et manifester toute l’ignorance de ce pédant.”
63 BF XXVI2 (1738), art. IV. Mémoires secrets de la République des Lettres, ou le Théâtre de la Vérité, par l’Auteur 
des Lettres Juives. A Amsterdam, chez Jacques Desbordes, in 12 . 1737. pagg. 442. Sans la Préface.
64 Met D’Argens had Du Sauzet overigens een haat-liefdeverhouding. Cf. Hoofdstuk 4. 3. c. i. Cf. ook Van 
Meerkerk, pp, 350-352. Du Sauzet gaf ook een werk uit van D’Argens. Cf. Van Meerkerk, p. 414.
65 BF XXIX2 (1739), art. IV. La Mandarinade, ou l’Histoire comique du Mandarinat de Monsieur l’Abbé de Saint 
Martin, Marquis de Miskou, Docteur en Théologie et Protonotaire du Saint Siège Apostolique. etc. A la Haye, chez 
Paupie, sur le Spuy, i738. Deux Tomes. In i2. Tome I. pagg.ii6. sans compter l’Epitre dédicatoire aux Habitans de 
la Ville de Caen. Tome II. pagg. 266. Sans le Discours Préliminaire. Het tweede artikel hierover verscheen in de BF 
XXXi (i740), art. III.
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een  gezonde kritische houd in g niet in  de weg te staan en deed niets a f  aan het 
w etenschappelijke karakter van het b lad .66
7.3 e
V e r a n d e r in g e n  e n  c o r r e c t ie s
V eranderingen  en correcties -niet zozeer in  de zin van  princip ië le  w ijz igingen  die 
de lijn  van  een “extrait” bepalen  zoals h ierboven  w erden bestudeerd- m aa r eerder 
in  detail, behoorden ook tot de redactionele taken en D u Sauzet onttrok zich  daar 
niet aan. Zo n u  en  dan kw am en deze dan ook te r  sprake in  de correspondentie. 
W anneer D u Sauzet correcties o f  verand eringen  aanbracht, liet h ij dat m eestal 
naderhand  weten aan de betrokken persoon  o f vroeg h ij om  toestem m ing. Eén 
keer, in  een artikel van B réquigny,67 had  hij dit achterw ege gelaten en het artikel 
tam elijk  substantieel veranderd; deze w as dan ook tam elijk  verbolgen en voegde 
in  de m arge van  zijn  m an uscript daarover een  niet m is  te verstane opm erking 
toe.68 M et De B eyer w as e r echter over het a lgem een  een  levendig contact over 
k leine correcties o f aanvullingen  in  zijn  artikelen en som s betrof het ook de tekst 
van  anderen, w aarin  De Beyer dan verand eringen  aanbracht, zoals in  het artikel 
van  M archand over de Bibliotheca Lusitana.69 O f  D u Sauzet vulde een  artikel van 
De Beyer aan m et opm erkin gen  van Bréquigny,70 die dat dan ook m aar goed 
m oest vinden. In een artikel over poëzie verzachtte D u Sauzet de term en  om  een 
and er niet te zeer te kw etsen  en ook u it een soort voorzichtigheid .71
66 RAG I, i57 r. i8 december i739: “J’ai reçu la Lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le i0e du courant, 
avec les deux Extraits qui l’accompagnoient, et que j’ai lus avec un véritable plaisir. Celui de la Mandarinade diverti­
ra et il est quelquefois bon d’amuser les lecteurs. L’Article de l’Examen désintéressé est assurément excellent et bien 
travaillé; on y voit clairement que la partialité de l’Auteur est très réelle, et on peut se former une juste idée de cette 
savante dispute. Ce morceau est tout propre à faire honneur à notre Bibliothèque.” Het artikel over het “Examen 
désintéressé” verscheen in de BF XXX2 (i740), art. I.
67 BF XXXVII11 (1743), art. IV. Oraison Funèbre de S.E. Monseigneur le Cardinal de Fleury, Ministre d’Etat, etc. 
Prononcée au service fait par Ordre du Roi dans l’Eglise de paris, le 25 mai 1743. par le R, p. de Neuville, de la 
Compagnie de Jésus. Paris, chez J. B. Coignard et Guérin, 1742. In 4. 78 pages: et à Amsterdam, chez Jean Catuffe, 
aussi in 4. i743.
68 (“N. B. Du Sauzet a beaucoup allongé cet Extrait, et a mêlé à ce que j’ay dit du livre un jugement qui forme quel­
que contradiction avec le mien qu’il a conservé. Tout cela fait un assez mauvais effet.”) BN Br 25. f. 10. v. (94).
69 BF XXXV2 (i743), art. I. RAG II, i3i r. 29 maart i743: “Je ferai usage des corrections pour l’Extrait de la 
Bibliotheca Lusitana.” Verder wordt hierover in de brieven niet meer gesproken, zodat niet bekend is wat Marchand 
dacht van deze correcties.
70 RAG II, i24 v. i2 maart i743: “Je vous remercie, Monsieur, du petit article sur le Mahomet de Voltaire, qui est 
fort bon; vous me permettez d’y ajouter les réflexions de Mr. de Bréquigny qui ne s’en fâchera point.” Waarschijnlijk 
doelde Du Sauzet hier op de Nouvelles Littéraires vanuit Genève in deel 36, 1 (1743), pp. 178-183, waar Mahomet van 
Voltaire werd behandeld.
71 BF XXXVII1 (1743), p. 116. RAG II, 180 r. 30 augustus 1743: “J’ai adouci l’endroit de la page 4e où vous dites, et 
à ce compte, il y auroit assez d’étourderie dans le fait de l'un et de l’autre. J'ai mis, et à ce compte que pourrions-nous pen­
ser de l’un et de l'autre. Le terme offensant d’étourderie révolteroit sûrement les Lecteurs peu attentifs, qui ne verroient 
pas que c’est Voltaire qui fait un étourdi de Mr. van H.
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Deze zorg om  kwaliteit kw am  n aar voren in een nauw keurige benadering van de 
eigenlijke tekst. Een klein voorbeeld uit zijn  bezigheden als uitgever, niet van de 
Bibliothèque Françoise deze keer, m aa r van een boekwerk, illustreert D u Sauzets 
gevoel voor precisie. Toen hij sam en m et De B eyer de uitgave van de brieven van 
C u p er had voorbereid, was het h em  niet te veel m oeite in  de tekst van de exem pla­
ren die n aar bepaalde personen zouden worden verstuurd als presentexem plaar, 
een kleine drukfout m et een pennem esje te corrigeren uit angst dat al te ijverige cri­
tici h em  daarop zouden aanvallen. M isschien ging het h em  e r  alleen om  een kw a­
liteitsproduct a f  te leveren, zonder één fout. M aar zo stelde hij zich ook te w eer 
tegen degenen die van critici tot criticasters waren verworden.72 A nderzijds lijkt het 
ook gedrag van een angsthaas, die bang is dat e r  een foutje zou blijken.
Ook het drukproces als zodanig h ield  h em  bezig: h ij wenste vo o r de u itgave van 
de Bibliothèque goed p ap ier te gebru iken  zoals hij De Beyer liet w eten.73 Is het te 
verw onderen  dat D u Sauzet som s tegenover De Beyer verzuchtte dat h ij geen  tijd 
had  om  te lezen  en dat z ijn  dagen h een gin gen  m et correspondentie voor z ijn  tijd ­
schrift o f  besogn es om  het op tijd  en naar behoren  gedrukt te krijgen?
Z ijn  aandacht voor het detail, z ijn  bezorgdheid  om  toch vooral n iem an d  te bele­
digen  en z ijn  verlangen  geen vijanden  te m aken  valt nog op te m aken  u it een 
k le in  voorval naar aan leid ing van een drukfout, w aarover erg veel te doen is 
gew eest, m issch ien  m eer dan verantw oord o f  w en selijk  w as.74 H et geval laat 
evenw el du idelijk  zien w at voor een m an  D u Sauzet w as en hoe hij tot in  detail 
bezig  is gew eest m et zijn  werk als u itgever en redacteur.
In  het Jo u rn a l des Savans75 w as een artikel versch enen  over een w erk  van  Pieter 
van  M ussch enbroek  in  een  Franse vertaling door de arts Pierre M assuet.76 Het 
w erk  w erd  in  die vertaling geprezen , m aar D u Sauzet w as niet zo zeker van die 
voortreffelijkheid .77 H ij vond het nodig ook een artikel te publiceren  over het 
w erk  van  deze belangrijke  N ederlandse geleerde en vo lgens h em  w as De Beyer 
de aangew ezen  persoon  om  dat stuk te leveren ; h ij beheerste im m ers het Frans 
en  het N ederlands en w as zeer geïn teresseerd  in  fysica.78 De vertaling w as vol-
72 RAG II, 69 r-v. 3 augustus 1742: “Cependant j’aurai soin d’ôter l’s avec mon canif, des exemplaires que je distri­
buerai, surtout à ceux qui sont destinés pour certains archi-critiques, qui brillent sur les minuties. Il est bien diffici­
le qu’il n’en échape de pareilles aux plus habiles.”
73 RAG II, 47 r. 29 mei 1742: “Je recevrai avec plaisir l’Extrait de la Vie du chancelier Bacon; je n’ai encore pû com­
mencer l’impression de la Bibliothèque. Tous les papiers à écrire sont de la grandeur du vôtre; je verrai si je puis 
trouver quelque chose de mieux. Le petit Mediaan est beaucoup plus épais et plus cher.”
74 Du Sauzet noemde deze fout in de Bibliothèque Françoise “la terrible note”. (RAG I, 132 r. 8 september 1739)
75 December i738.
76 De Franse titel luidde: Essai de Physique. In i725 was het in Leiden verschenen onder de latijnse titel Epitome phy- 
sico-mathematicum in usus academicos. Pierre Massuet (1698-?) was om godsdienstige redenen naar Holland 
gevlucht. Hij studeerde medicijnen in Leiden en vestigde zich te Amsterdam, waar hij praktijk uitoefende en weten­
schappelijke werken publiceerde. Hij was een belangrijk medewerker van de Bibliothèque Raisonnée en publiceerde 
daarin een aantal artikelen. Cf. Sgard 1999, p. 693, en Lagarrigue, pp. 83-93. Du Sauzet vond hem een slecht auteur: 
“ce plus impertinent barbouilleur de papier que je connoisse.” (RAG I, 68 v. 7 januari i739)
77 Zie over deze kwestie ook hoofdstuk 4.3.b.
78 RAG I, 70 v. 23 januari 1739: “On crie fort contre l’Eloge de Massuetus, et on pense que pour l’honneur du Journal 
des Savans, il seroit à propos d’apprécier à sa juste valeur la traduction de cet Animal. ... Pour vous, Monsieur, étant 
versé dans les deux langues et dans la physique, je vous condamnerois volontiers à examiner la traduction 
Massuétique, et si d’habiles Journalistes ont pû la louer. Les preuves que vous produiriez de sa capacité feroient 
juger en même tems du bon goût de celui qui lui a prodigué son encens.Vous pourriez y travailler tout à loisir.”
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gen s D u Sauzet slecht en  de eer van  Van M ussch enbroek  en  die van het Jo u rn al 
des Savans  eisten dat dit w erd  opgem erkt.79 Bovendien stond in  het boek  een 
foute bereken in g: was die te w ijten aan een slordigheid  van  Van M usschenbroek  
o f  aan de onkunde van de vertaler? Dat vroegen  D u Sauzet en De Beyer zich af. 
Beiden  vonden het vervelend, om dat D u Sauzet van  z ijn  kant Van M u ssch en ­
broek  hoogachtte en De Beyer and erzijd s goed m et h em  bevriend w as. Toch zou 
het goed z ijn  de aandacht te vestigen  op de fout van de auteur o f  op de fouten van 
de vertaler, die zich b lijkbaar n iet had  gerealiseerd  dat hij het N ederlands onvol­
doende beheerste en niet n a a r behoren  op de hoogte was van  de w etenschappe­
lijke  stand van zaken in de fysica. O ok B ion w erd  gevraagd de kw estie te bestu ­
deren en hij k w am  tot de conclusie  dat de foute bereken in g van de h and  van  Van 
M ussch enbroek  ze lf was: de geleerde had  de tientallen  en de eenheden m et 
elkaar verw ard  bij een  verm en igvu ld ig in g, een fout die m en se lijk  is en iedereen 
kan  overkom en. Een dergelijke fout m ocht m en  best opm erken en  naar voren 
halen. Bovendien w as het n iet nodig M ussch enbroek  daarvan op de hoogte te 
stellen. De Beyer deed er goed aan te laten zien dat n iem an d  onfeilbaar is .80 
A ld u s geschiedde: het artikel w erd  gedrukt m et de noot van  De Beyer betreffen ­
de de drukfout. O ndertussen had  De B eyer h ierover nog m et Van M u ssch en ­
broek  gesproken  om  h em  onnodig leed  te besp aren .81 H ierbij w as echter duide-
79 RAG I, 75 v. 14 februari 1739: “Vous ferez certainement à Massuetus plus de grâce qu’il n’en mérite, en parlant 
de sa misérable traduction. Mais l’honneur de Mr. Musschenbroek et celui du Journal des Savans semblent exiger 
cette attention.” In het artikel, dat uiteindelijk in de BF verscheen, stond slechts een klein zinnetje, waarin eenvou­
dig werd meegedeeld dat de vertaling niet in overeenstemming was met de toegezwaaide lof: “On nous permettra 
de remarquer que ce travail [i.e. de vertaling van Massuet] se trouve un peu au-dessous des éloges qu’on en a fait 
dans un des Journaux des Savans;” [BF XXIX2, (i739), art. III, p. 250] Er bleek, zoals steeds het geval was, een grote 
kloof te zijn tussen wat Du Sauzet privé dacht en wat er ten slotte in zijn BF terechtkwam.
80 RAG I, 114 r-v. 26 juni 1739:” Le mémoire de Mr. Bion est fort clair et met l’erreur de Mr. Musschenbroek dans 
tout son jour. Mr. Maillard [Predikant te Nijmegen. De Beyer was met hem bevriend. Cf. Haag, VII, p. 171: “En 1727 
un autre Daniel Maillard était proposant à Nimègue.”] a raison; le professeur s’est abusé dans la multiplication des 
360 piés par i2 pouces, il a confondu les dizaines avec les unités; et le nombre multiplié ensuite par 600 parties 
fait une différence prodigieuse. Je ne vois pas pourquoi vous feriez difficulté de relever la fausseté du calcul avec 
tous les égards qui sont dûs au physicien et sans lui insulter. Il est si ordinaire à l’homme de se tromper! Le 
Traducteur qui est si bien versé dans ces matières, auroit bien pû corriger la faute; ne seroit-ce point lui qui l’a com­
mise? Je ne vois aucune nécessité à prévenir là-dessus Mr. Musschb. Pour moi j’aurois de la peine à faire politesse 
à cet Auteur. Je lui écrivis il y a quelque tems de même qu’au prince Royal de Prusse, en leur envoyant par ordre de 
Mr. de Voltaire la lettre de Mr. de Maupertuis imprimé à part [Lettre de Mr. de Voltaire à Mr de Maupertuis, sur les 
Elémens de la Philosophie de Newton. BF XXVIII1 (1739), art. I] Le Prince me fit remercier fort poliment par son 
secrétaire, mais le professeur ne m’a donné aucun signe de vie. Cela est dans l’ordre, et ne me surprend point. 
Profitez de la découverte sans aucun scrupule: le tour que vous donnerez à la remarque justifiera la liberté que vous 
prendrez en cela. Il est bon que ces savans de la première volée sentent qu’ils ne sont point infaillibles. J’approuve 
fort la manière dont vous rendez justice au travail de Massuet, il ne mérite pas qu’on parle beaucoup de lui.” In zijn 
correspondentie vermeldt Voltaire deze brief: “Lisez sur cela une petite Lettre que j’ai écrite à M. de Maupertuis et 
que du Sauzet a imprimée.” (Correspondance II, 1737-1748. Paris 1965. Edition de la Pléiade, p. 188. Brief van 21 juni 
1739 aan de markies d’Argens. Maupertuis, Pierre-Louis Moreau de (1698-1759). Beroemd wis- en natuurkundige 
die, evenals Voltaire, naar Potsdam werd uitgenodigd om het prestige van het hof van Frederik II te verhogen. Cf. 
NBG, deel XXXIV, kol. 384-394.
81 RAG I, 128 r. 27 augustus 1739: “Je suis fort aise que vous ayiez parlé à Mr. Musschenbroek de la note qui le regar­
de, et qu’on puisse prévenir le chagrin et le tort qu’elle auroit pû lui causer. Par malheur l’Article est imprimé, et la 
note ne peut point s’ôter. Voici l’épreuve dans laquelle elle se trouve.”
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lijk  gew orden dat deze de opm erkin g in  het artikel wel degelijk  betreurde. Wat te 
doen? H ie r  deed een typisch  probleem  van het drukken zich voor: de noot w eg­
laten was n iet m e e r  m ogelijk , de tekst was al gedrukt, en e r  zou  een leegte in  de 
tekst kom en, die dan w eer opgevuld m oest worden. Dat zou  het drukken van  een 
geheel n ieu w  vel eisen, hetgeen  d u u r w as.82 U iteindelijk, zo blijkt u it brieven  van 
D u Sauzet aan De B eyer83 en  aan Van M ussch enbroek ,84 w erd  het vel w el op­
n ieuw  gedrukt.85
W ie de auteur w as van  het artikel, w ordt niet duidelijk . Som m ige u itlatingen  van 
D u Sauzet doen verm oeden  dat De Beyer dat w as, m aar dit m oet w orden ont­
kend, om dat in de laatste b r ie f  van  D u Sauzet aan Van M ussch enbroek  goed te 
z ien is, dat het om  een ander g in g: h ij w oonde n am elijk  ver w eg en kon daarom  
m oeilijk  geconsulteerd  w orden. D u Sauzet n am  n u  z e lf  de b eslissin g  de tekst zo 
te veranderen  dat Van M ussch enbroek  tevreden kon  zijn  en hij verw ittigde h ier­
van  de auteur. A ch teraf was deze het eens m et de verandering. H et m eest aan ­
n em elijk  is dat De B eyer de bew erker w as van  de w ijz ig in gen , die naderhand 
d oo r de onbekende a u teu r zijn  goedgekeurd.
V an af januari tot septem ber 1739  heeft deze affaire gespeeld en als onderwerp de 
brieven van D u Sauzet aan De Beyer voor een groot gedeelte gevuld. Het is frappant 
dat een dergelijk detail zo lang en zo in ten sief beide correspondenten bezig heeft 
kunnen houden. A nderzijds laat dit feit ook zien hoezeer D u Sauzet tot in  de details 
m et alles bezig was en hoe zijn  Bibliothèque Françoise een éénm ansbedrijf is 
geweest, ondanks de hulp die hij van De Beyer kreeg en die zeker niet gering was. 
Toen alles goed en w el achter de rug w as, sch reef D u Sauzet aan De Beyer, dat Van 
M usschenbroek tot zijn  grote opluchting tevreden was en dat dit vooral te danken 
w as aan De Beyers bem oeienis. Tegelijkertijd stuurde hij Van M usschenbroek en 
De B eyers vrien d  T h eod or H artsoek er86 de zoveelste a fleverin g  van  zijn  
Bibliothèque, waarschijnlijk die, w aar h et b ew u ste  artikel in  sto n d .87
82 Correctie van een letter of een woord was meestal nog wel mogelijk, maar een hele passage zou een nieuw vel 
vereisen. Cf. W. Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typographie. 
Amsterdam 1962, pp. 145-151.
83 RAG I, 130 r. 29 augustus 1739: “Je ne suis point surpris que la note que vous avec communiqué à Mr. le 
Professeur lui ait fait de la peine. Puisqu’il n’est pas possblle d’y rémédier par quelque adoucissement, il faut se ré­
soudre à réimprimer la feuille de ma Bibliothèque, ou du moins la moitié, et c’est le seul remède. Toute la feuille 
me coûteroit 13 florins, et il faut épargner une partie de cette dépense. Un homme d’autant de mérite que Mr. 
Musschenbroek ne doit pas être chagriné pour une bagatelle, et quand il en auroit moins il me suffit qu’il soit votre 
ami pour ne pas regarder à la dépense et à l’embaras que la réimpression me causera. Je n’ai pas le tems de lui écri­
re, mais je le ferai au premier loisir.”
84 Een kopie van zijn brief aan Musschenbroek had Du Sauzet gevoegd bij de brief aan De Beyer van 8 september 
1739. RAG I, 133 r. 3 september 1739: “Après que Mr. de Beyer vous eut rendu visite, il me demanda la note pour 
vous la communiquer. Il me témoigna ensuite que je l’obligerois fort et vous aussi, de la supprimer entièrement, 
s’il étoit possible, je lui promis de faire tout ce qui dépendroit de moi pour vous donner à tous deux cette satisfac­
tion, et j’ai tenu parole.”
85 In de tekst van het artikel in de BF XXIXi (i739), art. I is inderdaad niets meer terug te vinden van een fout. Op 
p. 19 staan inderdaad getallen, die ook te vinden zijn op een stuk manuscript [van Bion?] dat gevoegd is bij de brie­
ven van Du Sauzet. Omdat het een fragment is, is het niet mogelijk het geheel van de berekening te volgen. (RAG 
I, ii6 r. 26 juni i739). Zeker is dat dit fragment betrekking heeft op p. i9 van het artikel.
86 Zoon van Nicolaas die in i725 was overleden. Zie ook Hoofdstuk 6.i.
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Dit k le in e voorval toont tevens aan hoe m oeizaam  een artikel som s tot stand 
kw am , w elke problem en  er m oesten  w orden opgelost en  m et w elke gevoeligh e­
den reken ing m oest worden gehouden. De correspondentie staat dan ook vol 
details over de bezigh eden  van D u Sauzet en  zijn  dagelijkse beslom m erin gen .
7.3 f
In r ic h t in g  en  o r g a n isa t ie  v an  e e n  a f l e v e r in g
Zoals het g in g  m et de correctie van teksten o f het overleg betreffende artikelen, 
zo g in g het ook m et de inrichting en organisatie van  een  aflevering.
In  nauw e sam en h an g m et het beleid  zoals h ierboven  beschreven, d ienden e r  ook 
b eslissin gen  genom en te worden over de volgorde w aarin de artikelen zouden 
w orden geplaatst, over de vraag o f  alle kopij kon w orden geplaatst en  o f  er arti­
kelen  w aren  die om  een  o f  andere reden vòòr m oesten  gaan. O ok daarover w erd 
m et De Beyer overleg gepleegd.
Toen D u Sauzet de volgorde der artikelen in  deel X X V II1, (1738) m oest bepalen, 
w erd  z ijn  aandacht sterk  opgeëist door de u itgevers van  Voltaire ’s w erk  over 
Newton, die h em  verzochten de p laatsing van  een  artikel van  Le Cat over het w erk 
van  Voltaire u it te stellen .88 D u Sauzet w ilde h u n  w el ter w ille zijn  en stelde De 
Beyer z ijn  aangepaste volgorde voor.89 H ad hij h ier bakzeil gehaald  u it vrees voor 
zakelijke com plicaties? Even later, toen het g in g over de afleverin g X X V II2, g a fh ij 
daarvan de gehele volgorde in  detail aan .90 D oor het “etc.” op het e ind  van de zin, 
w aarin  h ij de artikelen in  z ijn  b r ie f  opsom t, leek  D u Sauzet aan te geven dat De 
Beyer de rest w el w ist o f  dat het er verder niet m eer toe deed. Tussen  de h ierover 
handelende brieven  k w am  nog een b r ie f  w aaruit b lijkt dat het D u Sauzet som s 
m oest duizelen. Uit deze b rie f valt n am elijk  te concluderen dat h ij op dat 
m om en t m et drie afleverin gen  tegelijk  b ezig  was: zo laat h ij weten net een  arti­
kel over het leven  van  M adam e de Longueville te hebben ontvangen, m a a r dat 
k w am  p as in  aan m erk in g voor een  later n u m m e r (Deel X X V III 1, art.II); ongeveer
87 RAG I, 138 r. 2 oktober 1739: “Je suis fort charmé, Monsieur, que Mr. Musschenbroek soit content de nous, c’est 
surtout à vous qu’il a obligation de la suppression de la terrible note. Je lui envoyai Mercredi la ne Bibliothèque de 
même qu’à Mr. Hartzoeker, sous couvert de Mr. Neaulme, et je leur écrivis à l’un et à l’autre quatre lignes de poli­
tesse.”
88 Hoe die uitgevers daar lucht van hadden gekregen, blijft een raadsel.
89 RAG I, 44 r. 16 september 1738: “Je n’en [een artikel over de Elemens de Newton van Voltaire] fais point usage 
dans le Journal qui est sous la presse. Les Libraires de Voltaire m’ayant prié de le renvoyer à une autre fois de peur 
qu’elle ne leur fit quelque tort. J’en ai écrit à Mr. de Voltaire, mais je mettrai dans ma Ie Bibliothèque sa réponse 
[BF XXVII1 (1738), art. XI. Réponse de Mr de Voltaire à un écrit intitulé, La Vérité découverte, etc.] au Mémoire 
publié contre lui avec toute la modération possible. Elle sera suivie d’un Mémoire envoyé par Mr. de Serrières ingé­
nieur François, et de deux Lettres de Mrs. de Montcarville et Pitot de l’Académie des Sciences; ...” Het artikel over 
de Elemens de Newton verscheen pas drie afleveringen later en was van de hand van Le Cat. Cf. BF XXVIII2 art. IV 
en RAG I, 54 r. i8 november i738.
90 RAG I, 54 r. 18 november 1738: “Après l’Extrait que Mr. de La Chapelle m’a fourni, je donne celui des Recherches 
sur le Démoniaques dont on a imprimé la traduction à Leyde. Cela me paroit à sa place. Puis viendront votre Extrait 
du Réaumur, celui des Oeuvres de feu  Mr. l’Avocat Terrasson, le second du Droit Eccles. de France, une dissertation sur 
L'Enlevement d’Enoch, une Lettre critique sur le Traité du vrai mérite par Mr. de Claville, un Mémoire de Mr. Maty etc.”
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m et dezelfde post arriveerde het artikel van De B eyer over R éau m u r (dit ver­
scheen  in  Deel X X V II2), terw ijl h ij nog bezig  w as m et het persk laar m aken  van 
D eel X X V I1.91 O ok w as de plaats van  een  artikel b lijkbaar toen reeds van  belang, 
w ant in  zijn  b r ie f  deed D u Sauzet het voorkom en a lso f  het eerste artikel van een 
afleverin g een  ereplaats w as.92
H et feit dat er ru im sch oots kopij aanw ezig w as, m aakte keuzes onverm ijdelijk , 
zodat het ene artikel noodzakelijkerw ijze m oest w ijken  voor een  ander. Een en ke­
le  m aal lag een  artikel al zo lang in  de la, dat het er n u  toch echt van  m oest kom en 
en  geen uitstel m e e r kon worden geduld; aldus m oesten  de artikelen van De 
B eyer over R éau m u r in  1738  nog even w achten. De b ijd ragen  die voorgingen 
w aren  overigens ook van de hand  van De Beyer; om dat ze al w aren  gezet, m oest 
De B eyer snel reageren, als h ij nog verand eringen  w ilde aan bren gen .93 Zo ver­
g in g  het ook het artikel over M adam e de Longueville, w aarover h ierboven  sprake 
w as en  dat n u  e in d elijk  voor publicatie in  aan m erk in g k w am .94 Dat van uitstel 
n iet altijd  afstel kw am , bew ees D u Sauzet door nog een  artikel te publiceren  dat 
h ij al zes jaar in  portefeuille had liggen . H et w as van de h and  van Bréquigny, 
m a a r  deze h ad  e r  zich  nooit over beklaagd  dat het n iet versch enen  was. D u 
Sauzet vond het echter een  goed stuk w erk. H et handelde over het toneel van k ar­
dinaal D elfino, w aarover nog nooit een artikel w as geschreven . H et verdiende dus 
alsn og geplaatst te w orden.95
O ok om  auteurs ter w ille te zijn , veranderde D u Sauzet som s de inrichting van 
zijn  Bibliothèque : toen e r  een afleverin g b ijna gereed  was, was hij eerst zo w elw il­
len d  nog plaats te m aken  vo o r tw ee artikelen, hoew el h em  dat extra geld  zou kos-
91 RAG I, 52 r. 28 oktober 1738: “On vient de me remettre la suite de la vie de Mad.e de Longuevelle, que je vous 
envoye afin que vous puissiez achever le petit Extrait. J’ai reçu, Monsieur, votre bel Extrait du Tome 3e du Réaumur, 
qui ne se ressent point du peu de tems que vous avez mis à le composer. Je vois que Mr. Des Landes ne vous a point 
échappé. Je vous remercie de cet Article que j’ai donné à l’imprimeur, car il est bon qu’il paroisse dans le Ier volu­
me. Je ne sai s’il me restera de la place, ne pouvant me dispenser d’insérer divers morceaux qui m’ont été recom­
mandez. J’en ai plusieurs depuis bien longtems, dont il ne m’est pas possible de fair si tôt usage.”
92 RAG I, 88 r. 24 maart 1739: “J’ai commencé à imprimer le Journal suivant [i.e. deel XXVIII2, 2], à cause de l’em­
barras du déménagement; et j’ai mis à la tête votre 6e Extrait du Réaumur qui le mérite bien.”
93 RAG I, 24 v. 25 april 1738: “Ces deux articles de cet extrait des Mémoires sur les insectes viendront aussitôt dans 
six semaines; ainsi travaillez à loisir et à votre aise. Il n’est pas possible de renvoyer les deux Articles qui regardent 
le Marquis d’Argens, car outre qu’ils devoient paroitre il y a six mois et que je les ai promis dans ma dernière 
Bibliothèque, l’imprimeur les a déjà composez, et on devoit les imprimer ce matin. J’ai arrêté le travail, et au cas que 
vous ayez quelque petit changement à faire, marquez-le-moi, s’il vous plaît sans perdre tems.”
94 RAG I, 75 r. 14 februari 1739: “J’ai un second Extrait tout prêt des Oeuvres de Mr. Terrasson, mais que je ne puis 
employer si tôt, pour donner place à des Articles que j’ai depuis très longtems. Ceux de la Vie de Me de Longueville 
et du Ducatiana paroîtront cette fois; les autres peuvent être retardez sans inconvénient, si vous voulez bien 
l’agréer.”
95 RAG II, 19 r. 6 maart 1742: “Mais puisque ces deux articles [die hij zojuist van De Beyer had ontvangen] ne doi­
vent point être séparés, me voilà dans l’embarras avec de la copie de reste. En voici la raison. En examinant mon 
porte-feuille j’ai trouvé un Extrait fort bon, fait au moins depuis six ans, des pièces de Théâtre du Cardinal Delphino 
en Italien, dont aucun Journal n’a parlé, quoique ce recueil mérite d’être connu. Cet Article ne peut d’abord entrer 
faute de place, et ensuite il a été oublié. Je le donnai vendredi à l’Imprimeur, et il ne me reste qu’environ 10 à 12 
pages à remplir, ainsi je n’ai besoin que d’un petit article. Par malheur je n’ai aucune nouvelle Littéraire pour remp­
lir le vuide.” Het artikel verscheen in deel XXXIV1 (1742) art. VII.
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ten. In z ijn  b r ie f  aan De B eyer voegde hij eraan toe dat hij h iertoe w as gekom en 
om  een  jan sen ist en een  dom inee van dienst te z ijn .96
W as een  deel aldus gereedgekom en en stond de volgorde en de inrich tin g vast, 
dan volgde nog de gang n a a r de drukker. H elaas geven de brieven  over Du 
Sauzets contacten m et drukkers w ein ig  in form atie. Wel beklaagde h ij zich erover 
dat ze h em  in de steek lieten, als het er om  gin g  een afleverin g tijd ig  u it te b ren ­
gen . Zo w as e r w aarsch ijn lijk  door toedoen van een  drukker vertragin g ontstaan, 
toen M archand m eende een afleverin g nog niet te hebben ontvangen, terw ijl 
deze, naar De Beyer h em  m eedeelde, nog niet w as gedrukt.97
7.3 g
W i jz e  v an  r e c e n s e r e n
Op het eerste gezicht zou  m en  verw achten dat over de m a n ie r  van recen seren  
m eer in form atie  zou  staan in  het “A vertissem en t” o f  in  het Préface, om dat daar­
in  de redactie h aar standpu nten  u iteenzette. M aar in  het geval van  het 
“A vertissem en t” van  D u Sauzet in  het eerste n u m m e r dat hij verzorgde, g in g  dit 
niet op. Er staan enkele a lgem ene, zij het zeer behartensw aardige, opm erkingen  
over w at D u Sauzet b e lan grijk  vond in  z ijn  tijdschrift, zoals vriju it zeggen  wat 
m en  denkt, m aar dat w el zonder zijn  hartstochten te volgen  o f  auteurs op een 
on genadige m an ier n eer te h a len .98 M aar hoe m en  recenseerde valt slechts te 
achterhalen door sam envattingen  nad er te bekijken . In  het a lgem een  kan  aan ge­
nom en worden dat e r  n a a r  werd gestreefd  een  zo getrouw  m ogelijke indruk  te 
geven van  het onderhavige boek  zonder veel com m entaar, o f  het m oest een en ke­
le persoonlijke opm erkin g zijn, m eestal aan het begin  o f  tegen het einde. Het 
gin g  er vooral om  een held er beeld  te geven van  het boek, zodat de lezer van het 
tijdschrift het “extrait” als het w are veilig  kon gebruiken  voor z ijn  w etenschappe­
lijke  arbeid  zon d er het boek in  h anden  te hebben o f het te m oeten  kopen. 
H ierna w orden enkele recen sies nad er bestudeerd  m et de uitgave van  het b esp ro­
96 RAG I, 112 r-v. 23 juni 1739: “Ma Bibliothèque est finie et je vous l’envoyerai incessamment. J’ai été obligé de la 
grossir de 24 pages pour y faire entrer les deux [dernières ?] pièces qu’on m’avoit recommandées. Il faut qu’il m’a 
coûté trois ducats en plus, pour faire plaisir à un Janseniste et à un Ministre.”
97 March 2, 84, 10 april 1745: “Pardon, Monsieur, si je vous dis que vous êtes dans l’erreur au sujet de la Bibliothèque 
Françoise. Le volume que vous en avez vu chez Mr. Chais est le dernier de l’année passée, comme il est facile de s’en 
convaincre par le Titre qui marque encore 1744. Il n’est point paru d’autre depuis, mais je croi que le volume pour 
le mois de Janvier, Février et Mars 1745 est achevé d’imprimer, et vous ne manquerez pas d’y trouver la Lettre de Mr. 
Pelloutier. Si Du Sauzet me faisait faux-bond là-dessus, je serois le premier à lui en marquer mon resentiment. Vous 
voilà, j’espère, éclairci sur ce point, et assurément Du Sauzet n’est point en faute. Tout ce qu’il y a, c’est que la 
Bibliothèque retarde souvent plus qu’il ne faudroit. Ce désordre est cause que vous avez pris le dernier volume de 
1744, où je vous ai marqué que la Lettre de Mr. Pelloutier ne pouvoit entrer, pour le premier volume de 1745 où cette 
lettre entrera.” (March. 2. 84)
98 “On dira librement ce qu’on pense des Livres, mais on n’oubliera jamais les égards qu’on doit aux Auteurs, qu’on 
ménagera avec toute l’attention possible. On n’aura garde de se proposer pour modèles ces Journalistes violens et 
emportez, qui par des traits satyriques cherchent à détruire la réputation des Auteurs qu’ils n’aiment pas, et à satis­
faire leurs passions plutôt qu’à instruire les lecteurs.” (Deel XIV1 (1730), Avertissement)
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ken  boek ernaast. M en m oet dan concluderen dat de onderhavige artikelen niet 
m e e r  z ijn  dan goede uittreksels. De au teu r van het extrait geeft aan de h and  van 
som s lange citaten een sam envatting van het boek. A n d erz ijd s versch enen  in  het 
tijdschrift ook controversiële artikelen, w aaru it m en  door p assages u it de corre­
spondentie tu ssen  D u Sauzet en De Beyer ernaast te leggen  een in d ru k  krijgt van 
w at D u Sauzet ter harte g ing, wat hij bekritiseerde, afzw akte o f  verbeterde. Dat 
h ij een stem pel drukte op het blad, is d aar duidelijk  te zien.
Eerst volgen  h ie r v ier artikelen van  De Beyer, die w orden geanalyseerd  aan de 
h and  van  de boeken in  de uitgave die hij gebruikte en  die bij het onderzoek te r 
b esch ikk in g stonden. D aarna w orden tw ee recen sies besproken die in  de corres­
p ondentie de nodige aandacht trekken, doordat D u Sauzet zich  m et h u n  inhoud 
bem oeide.
Le H ollandois, ou  Lettres su r la H ollande ancienne et m oderne, p ar Mr. A  de La
B arre B eaum archais. A  Francfort chez François Varrentrapp. 1738 . in  8 o. P re­
m ière  partie pagg. 70 . sans le D iscours Prélim inaire  etc. seconde partie pag. 147.
Bibliothèque Françoise, X X V II1, (1738), art. III. pp. 34-45.
De B eyer begint m et het “ D iscours P ré lim in aire” w eer te geven, w aarin  La Barre 
de B eaum archais de reden  aangeeft w aarom  hij z ijn  boek  schrijft. Daarna geeft 
de recen sent de opzet van  het w erk  en een sam envatting m et veel citaten. Deze 
w orden steeds tu ssen  aanhalin gstekens geplaatst, m aar als De Beyer losse  w oor­
den u it de tekst gebruikt, wat vaak het geval is, wordt dit n iet aangeduid.
Een enkele m aal schem ert er iets door van  een  persoon lijke  m en in g , m aar dan 
slechts in  een paar w oorden zoals “un  endroit brillant de cet ouvrage” (p. 43) o f  
“ Les Lettres su r le G ourvern eur sont toutes écrites avec d iscernem ent et rep ré­
sentent fort b ien  autant que j ’en  p u isse  juger, les objets que l ’auteur a voulu  
p ein d re.” (p. 43)
D u Sauzet vond dit “extrait” aardig en  een aanbeveling vo or de n aam  van  de 
auteur. H ij w ilde het graag p laatsen .99
Veel gelezen  boeken uit die tijd  w aren de publicaties van  bioloog en fysicu s abbé 
N oël-Antoine Pluche. O ok De Beyer, ge ïn teresseerd  in  de natuurw etenschappen, 
leverde een “extrait” over het volgende werk van Pluche.
H isto ire  du C iel considérée selon les idées des Poëtes, des Ph ilosophes et de 
M oïse où l’on fait vo ir 1. L’origine  du  C iel Poëtique. 2. La m ép rise  des 
Philosoph es su r la fabriq ue du C iel et de la Terre. 3. La conform ité de l’Expérience 
avec la seu le P h ysiqu e de M oïse. A  Paris, chez la Veuve Etienne, ruë St. Jacques, 
à la Vertu. 1739 . in  12 . 2. vol. Tom . I. pagg. 4 1 1 .  Tom . II. pagg. 4 6 0 .
Bibliothèque Françoise, X X X II1, (174 1), art. I. pp.1-23.
99 “Je vous remercie, Monsieur, du petit extrait des Lettres sur les Hollandois qui est fort obligeant pour l’auteur; il 
trouvera la place dans la Bibliothèque.” (RAG I, 26 v. 13 mei 1738)
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In  de Bibliothèque Françoise, X X X i, (1740), art. V II en  X X X 2, (1740), art. IV  had 
De B eyer reeds een  extrait gegeven  van  een andere werk van P luche Le Spectacle 
de la N ature .
D it “extrait” behandelt L’Histoire du Ciel van Pluche. In dit boek  gaat de auteur in 
op de vraag hoe de afgoderij in gan g vond bij de volken. V olgens h em  kom t dit 
doordat de m en sh eid  het gevoel voor sym bolen  had  verloren door de Egyptische 
u itvin ding van het gew one schrift. De Beyer behandelt dit in  zijn  sam envatting 
en geeft vooral de essentie  w eer van de theorie van Pluche. In  de theorie van 
P luche ziet h ij versch illende n ieuw e e lem enten : Op de eerste plaats vindt h ij h ie r  
een  u itleg van  de h iëroglyphen. Vervolgens behandelt P luche de gevolgen die het 
verlies aan gevoel voor sym bolen  m et zich m eebrengt. En ten slotte de bepaling 
van  de tijd  w aarin  de afgoderij ontstond. (p. 21) Voor de rest laat De B eyer het 
boek  voor w at het is, m aar m issch ien  is dat n iet belangrijk , tem eer daar Pluche 
een  zee r w ijd lopige m a n ie r  heeft van  schrijven . Op zich is dit “extrait” kort, 
gezien  de om vang van  het boek  (ruim  8 6 0  bladzijden), van de andere kant geeft 
h ij wel w eer w aar het om  gaat.
In  het a lgem een  is De Beyer p o sit ie f over het boek  zonder u itvoerig op m ening 
van  P luche in  te gaan; het b lijft bij zeer korte opm erkingen .
V ergelijk ing m et het boek  z e lf  levert geen  opm erkelijke gegevens op.
In  een  b r ie f  aan De Beyer citeert D u Sauzet een schrijven  van  D es Fontaines, 
w aarin  deze De Beyer aanbeveelt als recen sent voor dit w erk  en  w aarin  D u Sauzet 
h em  bijgevolg u itnodigt om  een  sam envatting te schrijven .100 A ls  De Beyer een ­
m aal aan het “extrait “ is begonnen , m oedigt D u Sauzet h em  aan m et de verze­
k erin g  dat hij het echt n iet in  alles m et P luche eens hoeft te z ijn .101 Dat laatste is 
n iet te m erken  in de recensie. Wel is  het m isch ien  m erkw aard ig dat De Beyer en 
D u Sauzet het belang van  P luche hebben onderschat, om dat deze m et z ijn  w erk 
Le Spectacle de la Nature zeer bekend w as gew orden en alom  w erd  gelezen . Het 
w as een  der populairste  w erken  van  de eeuw  en op het terrein  van de fysico-theo- 
logie  n am  het een geheel e igen  plaats in .i02
H isto ire  des Celtes, et particu lièrem ent des G au lois et des G erm ain s d epu is les 
Tem s fabuleux, ju sq u ’à la p rise  de R om e p ar les G aulois; p ar S im on Pelloutier. A  
la H aye chez Isaac B eauregard , 17 4 0 . in  12 . pagg. 574. sans com pter la Préface, 
la Table des A uteurs cités, et celle des chapitres.
100 “Je [i.e. abbé Des Fontaines] ne travaillerai point, dit-il, sur le tome 4e du Spectacle de la nature. Mr. votre savant 
journaliste s’en acquittera bien mieux que je n’aurois fait. Je le convie à donner aussi des extraits de L’Histoire du 
Ciel de l’abbé Pluche, qui mérite son attention.” Cette invitation gracieuse vous regarde, mais je crains qu’elle ne 
vous engage dans un travail excessif.” (RAG I, i53 v. 30 november i738)
101 “Je suis fort aise, Monsieur, que vous travailliez à votre loisir sur le livre de Mr. Pluche, mais cet ouvrage n’est 
point pressé. Vous n’êtes nullement obligé d’être de son avis en matière de physique.” (RAG I, 157 v. 18 december 
i738)
102 Volgens Pluche was de kennis van de natuur en haar wetten er niet om het bestaan van God te bewijzen, maar 
uit het beeld van de natuur en haar wetten komen vooral Gods eigenschappen naar voren. Cf. J. Bots, Tussen 
Descartes en Darwin. Geloof en Natuurwetenschap in de achttiende eeuw in Nederland. Assen 1972, p. 91.
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Second Extrait.
Bibliothèque Françoise, X X X IV i, (i74 i), art. I. pp .i-34.
De B eyer noem t het een “m atière curieuse  et in téressante” ; hij geeft het doel en 
de m ethode van de au teu r weer, terw ijl hij het een  on dernem ing vindt die 
“patience p eu  co m m u n e” en “érudition” vergen  w egens het gebrek aan gesch re­
ven  bronnen. Deze laatste Franse woorden zijn  letterlijk  u it de tekst van 
Pelloutier genom en zon d er dat dit wordt aangegeven . V erd er volgt de recensent 
het boek op de voet m et veel citaten. Dit tw eede “extrait” e indigt m et een  korte en 
bondige w aardering van  De Beyer, die hoopt dat het w erk  zal w orden voortgezet. 
D u Sauzet m erkt over dit extrait op dat het eerste artikel h em  zeer interessant 
lijkt en  dat het zeker m et p lezier gelezen  zal w ord en .103
O euvres du Seign eu r de B rantom e: N ouvelle Edition considérablem ent au g­
m entée, et accom pagnée de R em arques H istoriques et critiques. A  La H aye, au 
dépens du Libraire, 17 4 0 . 15 vol. in  12 . (et se trouve à A m sterd am  chez H . Du 
Sauzet).
Bibliothèque Françoise, X X X III2, (1741), art. IV. pp. 242-251.
Dit is een besprek ing van een  n ieuw e uitgave, om dat de vorige onvolm aakt was. 
(p. 243). De Beyer vindt deze inderdaad een vooruitgang w egen s een  betere orde. 
E r w orden m in d er belangrijke  p erso n en  w eggelaten  ten voordele van  m en sen  
m et m eer gew icht: de schrijver voert n am elijk  een aantal “adellijke d am es” ten 
tonele van niet geheel onbesproken gedrag. Veel slordigheden en drukfouten zijn  
verbeterd. En ten slotte is het boek  verm eerderd . (p. 244). H et en ige gebrek  is dat 
de “Table de M atières” ontbreekt en  daar m oet iets aan gedaan  w orden. (p. 251), 
dat w ordt overigens in onderstaande b r ie f  w el verm eld . Bovendien m aakte De 
B eyer gebru ik  van op m erkin gen  van M archand, die h elaas n iet konden worden 
achterhaald in  de correspondentie.
H et en ige doel van  De Beyer w as “faire  connoitre la nouvelle édition” . (p. 242) 
A an  M archand suggereerde hij de ontbrekende “Table des M atières” sam en  te 
stellen, als m en  h em  dat zou  vragen . H ij zou  dat goed ku n n en  en De B eyer zou 
het w erk niet ten onrechte hebben gekocht.i04
103 “J’ai mis au net vos seconds extraits de L’Histoire des Celtes, et de la Belle Wolfienne, qui seront aussi à la tête du 
Journal suivant. Ces deux articles feront plaisir; le premier surtout me paroît fort intéressant et doit vous avoir beau­
coup coûté.” (RAG II, il v. 9 februari 1742)
104 “En récompense vous me faites plaisir de m’aprendre qu’on vous en demande une [i.e. Table des matières] des 
Oeuvres de Brantome. Si vous l’entreprenez, comme je l’espère, je me saurai d’autant plus de gré d’avoir acheté cet ouvra­
ge. Vous vous tirez parfaitement bien d’un pareil travail qu’on ne sauroit confier qu’à un très habile homme. Je vous 
dirai dans une espèce de confidence qu’on me demande un article de quelques pages sur la nouvelle édition de ce Livre 
pour mettre dans la Bibliothèque Françoise. Si je le donne me permettriez-vous de faire usage des particularités que vous 
m’apprenez touchant le XII Tome? Cela ne pourroit qu’orner beaucoup l’article en question. Quoiqu’il en soit, je vous 
remercie très fort de cette marque de confiance.” (March. 2. 22. 7 oktober 1742) Wat Marchand De Beyer heeft meege­
deeld over deel XII is niet bekend. Het twaalfde deel is de vertaling van een Spaanse tekst met “rodomontades”, snoe­
verijen, waarin Brantome de verhalen rijkelijk voorziet van zijn persoonlijk commentaar.
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N aast deze soort “n iet controversiële” artikelen, die eenvoudige sam envattingen 
waren, stonden in  de Bibliothèque Françoise heel wat om streden bijdragen , die Du 
Sauzet veel w erk  bezorgden en die in  de correspondentie u itvoerig m et De Beyer 
besproken w erden. D aarin  kom t de w ijze  van  recen seren  op een andere m an ier 
aan de orde: achter de scherm en  w erd ged iscu ssieerd  en  becritiseerd, zon d er dat 
dit u it de tekst, zoals die in  de uiteindelijke u itgave van het tijdschrift verscheen, 
w as te m erken. H oew el D u Sauzet zich  m eestal nogal gem atigd  uitdrukte, k w a­
m en  in  die brieven  zijn  echte m en in gen  tot uiting.
H ieronder w orden tw ee artikelen onderzocht, die een  idee geven hoe e r onder le i­
ding van D u Sauzet w erd  gerecenseerd  in de Bibliothèque Françoise. Z ijn  voor­
keuren  in  de beleidvoering z ijn  u it dit tw eetal teksten a f  te leiden.
Le sens littéral de l’Ecriture Sainte, défendu contre les principales objections des 
anti-scripturaires, et des In crédules m odernes. Traduit de l’A n glo is de Mr. 
Stackhouse, avec u n e  d issertation du Traducteur su r les D ém oniaques, dont il est 
parlé dans l ’Evangile. A  la H aye, chez H enri Sch eurleer 1738 .3. vol. petit 8vo I. 
Tom e 34. pag. p ou r la Préface de l’Auteur, de m êm e que p ou r l’A vertissem en t du 
Traducteur, et 4 0 3 . p ou r le corps de l ’ouvrage. II. Tom e pag. 4 8 8 . III. Tom e pages 
17 6 . avec deux Tables, l ’u n e  des C hapitres de l ’ouvrage, et l’autre des Passages de 
l ’Ecriture, et u n  Indice des A uteurs.
Bibliothèque Françoise, D eel X X V II2, (1738), A rt. 1. p p .18 9 -2 12 .
O fschoon dit artikel is reeds versch illende keren  ter sprake is geko m en ,105 heeft 
het zin  het opnieuw  aan de orde te stellen, om dat D u Sauzet erin  liet zien hoe hij 
z ijn  beleid  voerde, enerzijd s w orstelend m et de behoefte om  een auteur a f  te k ra ­
ken  en  anderzijds verlangend  en gen eigd  een gem atigde toon aan  te slaan. Hij 
w ilde La Chapelle  n iet ch oqueren ,106 terw ijl hij vond dat C h ais de w aarheid  
gezegd  m oest w orden. Kw akzalverij w ilde hij n iet to lereren en  daarom  had  hij in 
het artikel in  z ijn  Bibliothèque Françoise de genoem de noot eraan toegevoegd, wat 
h em  k w alijk  w as genom en. H ij w ilde een leem te en  een fout aantonen in  de u it­
eenzetting over de “bezetenen” .107 M aar om dat het artikel ook w as versch enen  in 
de Bibliothèque Raisonnée, stelde h ij er p rijs  op een u itgebreidere rechtzetting van 
z ijn  h and  te laten versch ijn en  in  de Bibliothèque Françoise.108 H ierover con su l­
teerde h ij De Beyer in  alle eerlijkh eid  en toonde h ij zich  bereid  zijn  raad op te vo l­
gen .109 Uit de correspondentie blijkt dat D u Sauzet de opm erkin gen  van De
105 Hoofdstuk 4.3.0. en hoofdstuk 4.3X.8.
106 RAG I, 50 v. 21 oktober 1738: “Pour ne point choquer Mr. de La Chapelle je serai fort sobre en relevant le jour­
naliste au sujet de la Dissertation sur les Démoniaques.”
107 RAG I, 84 r. 24 februari 1739: “Il est bon que le trait de charlatanerie soit découvert.”
108 BF XXVIII1 (1739), art. X, pp. 173-183.
109 RAG I, 82 r. 27 februari 1739: “Je vous avouë, Monsieur, que j’aurois pris de moi-même le conseil que vous me 
donnez de mépriser les Journalistes de La Haye. Mais Mr. Bion m’a conseillé de les bourrer, et surtout de mortifier 
le Sr. Chais dont le parti veut faire un grand homme. Sans quoi notre Ami croit que ces faquins nous harcèleront à 
tout propos pour faire parler d’eux. Pour moi, je ne suis amoureux ni de mes productions ni de mes sentimens, et 
je suivrai volontiers le vôtre si vous y persistez encore.”
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B eyer ter harte heeft gen o m en .110 De h oofdredacteur w erd  alle lo f  toegezw aaid 
om  zijn  beleid .111 D u Sauzet w as niet bang de raad van  een  and er op te volgen  en 
verand eringen  aan te brengen  in de tekst van zijn  period iek  of, in  dit geval, een 
noot toe te voegen, m its z ijn  blad m aar goed w erd  ontvangen en zakelijk  onheil 
kon  worden afgew end.
O ok vond hij het be lan grijk  dat m en sen  die hij hoog achtte n iet ten onrechte w er­
den aangevallen  o f  naar beneden gehaald. Zo stond hij erop H ardouin  te verde­
digen  en op z ijn  ju iste  verdienste te doen w aarderen . Dit w ordt in  de volgende 
analyse van de sam envatting van  La H ode’s L’Histoire des Révolutions g e ïllu s­
treerd.
H isto ire  des Révolutions de France où l ’on voit com m ent cette M onarchie s ’est 
form ée, et les divers ch an gem en s qui y sont arrivés, p ar rapport à son étenduë et 
à son gouvernem ent. On y a jo int des R em arques critiques, et les Fastes des Rois 
de France, depuis C lovis ju sq u ’à la m ort de Louis XIV. Par Mr. de La H ode. A  la 
H aye, chez Pierre G osse  et A d rien  M oetiens. 1738 . in  12 o. 4  vol. Tom. I. pag. 383. 
Sans la préface. II. pag. 576 . Tom . III. pag. 370 . et Tom . pag. 520.
Bibliothèque Françoise. Deel X X X 1, A rt. V I. pp. 10 5-122 .
La H ode, ex-jezuïet,112 w ilde, aldus de recensie  van zijn  boek  in  de Nouvelle 
Bibliothèque,113 de gesch ied en is van  Frankrijk  onderuit h alen  door het systeem  
van  H ardouin  daarop toe te p assen  en te bew eren  dat die gesch ied en is slechts 
een  lange aaneenschakeling van  verdichtsels w as. D u Sauzet had zowel het boek 
van  La H ode als de recensie  daarover in  de Nouvelle Bibliothèque gelezen. Het 
boek  w aardeerde h ij wel, m a a r het artikel niet, om dat daarin vo lgens h em  de 
n aam  van  H ardouin  w erd  beklad; dat g in g  h em  zeer ter harte. Volgens de auteur 
van  het artikel w as La H ode slechts een m iddelm atig  geleerde, die door deze m id ­
delm atigheid  H ardouin  in  een verkeerd  daglicht stelde.114 H ij w ilde de beroem de 
jezu ïet navolgen , m aar het talent daartoe ontbrak h em .115 Tot v ierm aal toe kw am  
D u Sauzet erop terug door te zeggen  dat h ij de naam  van  H ardouin  recht w ilde 
doen.Ii6 Dat zou  gebeuren  door de publicatie van een artikel van De B eyer o f  van
110 RAG I, 78 r. 14 maart 1739: “Je vous remercie de tout mon coeur de vos judicieuses remarques; elles m’ont paru 
très justes, et j’ai ajouté à la réponse ce qui regarde Dom Calmet et Mrs. de Beausobre et Lenfant.”
111 RAG I, 98 v. 23 maart 1739: “Il me revient de tous côtez qu’on est charmé de la manière dont le grand Mr. Chais 
a été étrillé dans notre dernier Journal. Son travail ne paroit plus si merveilleux. Il est certain que Stackhouse est en 
tout un Auteur fort médiocre, et que son Traducteur n’est pas si admirable que le Bénin Journaliste [i.e. La 
Chapelle?] a voulu nous le faire croire en lui prodiguant tant d’encens.”
112 La Hode is het pseudoniem van Yves de La Motte (1680-1738). Als Jezuïet hield deze een preek in de kathedraal 
van Rouen waarin hij de “vernieuwers” van de “régence” hekelde; als gevolg daarvan werd hij door zijn superieuren 
gedesavoueerd. Sgard 1999, p. 561.
113 Nouvelle Bibliothèque, novembre 1738, pp. 178-209.
114 Nouvelle Bibliothèque, novembre 1738, p. 209: “Cette médiocrité suffit pour réfuter le Sistème de Hardouin, sur 
les points qu’il a bien voulu rendre intelligibles aux génies de mon ordre.”
115 Nouvelle Bibliothèque, novembre 1738, p. 205: “Hardouin est un génie du premier ordre. La Hode a voulu l’imi­
ter, il n’avoit pas reçû du Ciel les mêmes Talens.”
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B réquigny.117 O verigens had hij positieve berichten over La H ode, die een “fort 
h abile  h o m m e” scheen  te zijn, m aar H ardouin  w aarsch ijn lijk  n iet h elem aal goed 
had  begrepen, hoew el h ij deze z eer w aardeerde.ii8 M et de publicatie van  het arti­
kel g in g  n iettem in  het verlangen  van D u Sauzet in  vervulling: eerherstel voor 
H ardouin . Volgens de auteur van  het artikel had La H ode het systeem  van 
H ardouin  genuanceerd  d oo r de scherpe kantjes, die veel w eerstand opriepen, 
e ra f te h a len .ii9
W anneer m en  de w ijze van recen seren  in  de Bibliothèque Françoise overziet, m ag 
geconcludeerd  w orden dat in  het algem een  de “extraits” een  goede w eergave van 
de betreffende boeken vorm den, m aar dat D u Sauzet ervoor zorgde dat z ijn  p er­
soon lijk  oordeel gew icht in  de schaal legde, vooral als het over zaken ging, die 
h em  b ijzond er in teresseerden  o f  die z ijn  persoonlijke  overtuiging raakten.
7.4
B e s l u it : D u  Sa u z e t , ee n  m o d e r n e  l ib r a ir e -h o o fd r e d a c t e u r
A an  het e ind  van  dit h oofdstuk  m ag w orden vastgesteld  dat D u Sauzet er b lijk  
van  g a f  m et z ijn  tijd  m ee te gaan  en een  gedachtegoed van  m oderne sn it te zijn 
toegedaan. V oor deze opvatting z ijn  versch illende argum enten  aan te dragen. Du 
Sauzet leidde een tijdschrift dat n ieuw e ideeën propageerde. Bayle, die aan de 
w ieg  van de Verlichting heeft gestaan m et z ijn  “ Dictionaire” , w erd  door D u Sauzet 
besch ouw d  als een groot geleerde, en, w at b e lan grijker w as, h ij verdedigde h em  
door artikelen te publiceren  die aanvallen  op h em  pareerden. D aarnaast sprong 
D u Sauzet voortdurend op de bres voor H ardouin , die vo lgens h em  m et zijn 
ideeën  over de k lassieken  w elisw aar de p lank  m issloeg , m a a r  die anderzijds een 
van  de m eeste erudiete m an n en  w as van zijn  tijd .120 D u Sauzet vond het zelfs zo 
be lan grijk  H ardouin  te verdedigen, dat h ij in  de Bibliothèque Françoise de b r ie f
116 Cf. Correspondentie RAG I, 75 r. 14 februari 1739; RAG I, 78 v. 14 maart 1739; RAG I, 86 v. 20 maart 1739; RAG 
I, 92 r. 7 april i739.
117 Zie hoofdstuk 6.5.
118 RAG I, 78 v. i7 maart i739: “Je pense comme vous, Monsieur, des Révolutions de la France, où j’ai trouvé des 
réflexions fort sensées. Je serois tout réjoui si vous en donniez l’Extrait, car outre l’intérêt que je dois prendre à la 
réputation du P. Hardouin, je suis indigné que certains grimauds fort ignorans, ayent l’impudence d’en parler avec 
tant de mépris. Pour ce qui est de Mr. de La Hode, mort depuis près d’un an à la Haye, je ne l’ai jamais connu. Mais 
l’Abbé de La Ville m’en a parlé comme d’un fort habile homme, très versé dans l’Histoire de France. ... La Hode avoit 
été Jésuite et fort lié avec le P. Hardouin.”
119 Zie hierover ook uitvoeriger: hoofdstuk 5.5.
120 O.a. deel XIX2 (i734), art. II. Réflexions sur la Protestation des Jésuites à l’occasion des Oeuvres mêlées du Père 
Hardouin, imprimées à Amsterdam et à la Haye, en 1733. Deel XXIV1 (1736), art. I. Lettre de Mr.xxxx à Mr.xxx sur 
le R.P. Hardouin et ses ouvrages. [Over dit artikel schreef Du Sauzet op 20 maart 1739, na eerst De Beyer te hebben 
aangespoord tot het samenstellen van een artikel waarin ook recht zou worden gedaan aan Hardouin, het volgende: 
“Il vous sera fort aisé, Monsieur, de donner à votre loisir un bon Extrait des Révolutions de France par La Hode, de 
rendre justice au mérite du P. Hardouin. On peut rejetter son système, mais on ne peut nier que pour l’esprit et 
pour l’érudition il n’ait été un des premiers hommes de son siècle. J’ai donné dans la Ie pe du Tome XXIV une Lettre 
sur ce sujet qui me paroit fort sage: elle est, entre nous, de l’Abbé d’Olivet, bien plus capable de juger du P. Hardouin 
qu’un Marquis d’A... [i.e. Argens] ou le Ministre C...[i.e. Chais]. Jettez les yeux sur cette pièce.” (RAG I, 86 v.)]
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publiceerde die de rector van  het Parijse p ro fessen h u is ter verdediging van 
H ardouin  aan zijn  ordesgenoten stuurd e.I2I In  de controverse over de bul 
“ U n ig en itu s” stond hij w aarsch ijn lijk  aan  de kant van  h en  die de bul verd edig­
den, om dat h ij in  zijn  brieven  enkele m alen  liet m erken  niet veel op te hebben 
m et de jan sen isten .“ 2 H oew el hij voor Voltaire, de vader van  de m oderne jo u r­
nalistiek, bepaald niet een zw ak had, g a f  hij h em  toch, deels zek er u it e igen be­
lang, de gelegenh eid  artikelen te publiceren  in de Bibliothèque Françoise om  zijn 
ideeën  te verhelderen  o f z ich ze lf te verdedigen.
M et z ijn  period iek  heeft D u Sauzet w aarsch ijn lijk  im pliciet b ijgedragen  tot het 
voorbereiden van de n ieuw e tijd  en tot het verspreiden  van  het n ieuw e gedachte­
goed. De B eyer spoorde h ij in  zijn  brieven  regelm atig  aan tot het schrijven  van 
recen sies over boeken die de m oderne tijd  w eerspiegelden  en w aarin n ieuw e 
ideeën  w erden gepropageerd  o f versleten denkbeelden bestreden. Kortom , D u 
Sauzet was een  tijdschriftredacteur die zijn  tijd  verstond en z ijn  Bibliothèque 
Françoise heeft gem aakt tot een foru m  w aar ideeën  vrije lijk  konden worden u it­
gew isseld ; dit was wellicht nog m e e r  dan in  andere contem poraine periodieken 
het geval, gezien  het hoge percentage originele  b ijdragen  in  de Bibliothèque 
Françoise. Dat hij daarbij overal alleen vo or stond, b lijft een u n iek  versch ijnsel. 
D oor z ijn  zorgvuldigheid, ijve r en  gezond oordeel bracht h ij n iettem in  een alom  
gew aardeerd  tijdschrift op de m arkt en m aakte h ij ten  volle w aar w at Sgard  over 
de Bibliothèque Françoise opm erkt in  z ijn  Dictionnaire des Jo u rn au x : “G râce à Du 
Sauzet, la Bibliothèque Françoise a réellem ent rem p li son program m e; elle reste 
au jo u rd ’h u i l’un  des m eilleurs gu ides b ib liograph iques de l’époque .”I23
121 BF XXXI (I740), art. X. Lettre sur le P. Hardouin, écrite par le P. de Belingau, alors Recteur du Collège de Louïs 
le Grand, depuis Provincial de France et actuellement supérieur de la Maison Professe à Paris.
122 RAG I, 53 r. i 8  november I738: “le jansénisme nous intéresse peu.” (I, 53 r). Over Goujet merkte hij enigszins 
neerbuigend en sarcastisch op “ce brave Janséniste” (RAG I, I43 r. 20 oktober I739).
123 Cf. Sgard, I99I, p. I88.
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Nabeschouwing
Toen de correspondentie tu ssen  H enri D u Sauzet en Justin us de B eyer bekend 
werd in  het begin  van de jaren  negentig  van de vorige eeuw, kon  nog n iet ver­
m oed  worden dat deze correspondentie van zo groot belang zou  z ijn  vo or het 
onderzoek n aar de u itw endige gesch ied en is van  de Bibliothèque Françoise. Deze 
b riefw isse lin g  heeft er evenw el in  belangrijke  m ate toe b ijgedragen  dat dit tijd ­
schrift kon  worden ontsloten.
In  deze studie w erd een scheid ing aangebracht tu ssen  een  eerste periode van het 
tijdschrift, toen het bestaan van de Bibliothèque Françoise en igsz in s onzeker was, 
en  een tw eede stabiele periode onder le id ing van H enri D u Sauzet. Deze laatste 
periode kon in  belangrijke m ate w orden geanalyseerd  aan de h and  van de b rie ­
ven  van  D u Sauzet. O fschoon de tijd  van  de correspondentie beperkt b le e f  tot 
enkele  jaren , kan  w at daaruit naar voren  kom t als exem plarisch  w orden 
besch ouw d  voor deze hele  periode, w ant alles w ijst erop dat al vóór de b rie fw is­
seling  de redactievoering op deze m a n ie r  plaats vond en  dat in  de jaren  daarna 
op dezelfde voet w erd  voortgegaan. In  de eerste brieven  blijkt de w erkw ijze van 
D u Sauzet al een beproefde m ethode te zijn , terw ijl e r geen aan w ijzin gen  z ijn  dat 
een  van  beide correspondenten  in  de periode van  de laatste brieven  er een  punt 
achter w ilde zetten. Wel w as het in  de voorgaande studie nodig een  eerste h oo fd ­
stuk  te w ijden  aan de b egin fase  van  dit period iek  om  een  vo lled iger beeld  te k rij­
gen . De n ad ruk  k w am  echter te liggen  op de tw eede fase. D aarin vervulden drie 
spelers de hoofdrol: de h oofdredacteur H enri D u Sauzet; hij w as de auteur van 
de brieven  en verschafte zo in form atie  over de dagelijkse gang van  zaken. Over 
h em  en z ijn  werk k w am en  veel gegevens boven w ater die tot dan toe in  het ver­
borgene w aren  gebleven. De tw eede hoofdpersoon w as Justin us de Beyer, die een 
soort m ederedacteur w as op afstand. D oor z ijn  adviezen en artikelen droeg hij in 
belangrijke  m ate bij tot het succes van het tijdschrift. Ten slotte Bréquigny, die 
constant van  I735 tot het einde in  I74 6  een groot deel van de kopij leverde, zoals 
naar voren kom t u it de collectie B réquigny van  de B ibliothèque Nationale te 
Parijs. Van deze drie personen  w erd  een su m m iere  b iografische schets gegeven 
in  de h oofdstukken 2, 5 en  6 ; tevens w erd  telkens nagegaan  w elke h u n  specifie­
ke betekenis was vo o r de Bibliothèque Françoise.
Van D u Sauzet w erd  in  het tw eede hoofd stuk  reeds een biografische schets gege­
ven  en in  de loop van  deze studie zou m eer over z ijn  leven en w erken  bekend 
w orden. Deze korte schets w as nodig, om dat zijn  leven in n ig  verw even w as m et 
het period iek  zoals b lijkt u it de correspondentie m et De Beyer.
Wat betreft De B eyer w as de specifieke betekenis z ijn  adviserende functie, h ij w as 
het k lankbord voor D u Sauzet, terw ijl hij ook een aantal artikelen leverde. B ré­
quigny stuurde vooral veel artikelen en  ‘nouvelles littéraires’ , m aar had verder 
geen  invloed op de dagelijkse gang van  zaken bij de Bibliothèque Françoise. 
H oew el De Beyer en B réqu igny een  groot aandeel hadden in  de toelevering van 
de kopij, w as dat n iet voldoende. In  het derde h oofd stuk  w ordt nagegaan  hoe Du 
Sauzet te w erk  g in g  voor z ijn  m ateriaalvoorziening en hoe hij de originele  b ij­
dragen behandelde. Enkele van deze originele  b ijd ragen  n am en  in  de corresp on­
dentie m et De Beyer een  derm ate grote plaats in  dat op som m ige  in  deze studie
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bij w ijze  van voorbeeld u itvoeriger m oest w orden ingegaan . H et leverde een in te­
ressan t beeld  van D u Sauzets w erkw ijze  op.
Dat in  het derde hoofdstuk, w aar ook de presentatie van de Bibliothèque Françoise 
aan  de orde kom t, geen  n ieuw e gegevens w erden ontdekt over oplage en ver­
spreid ing van het blad was en igsz in s te verw achten, om dat e r  n u  eenm aal, zoals 
Sgard  terecht heeft opgem erkt, over deze m aterie tot dusver nog steeds w ein ig 
gevonden is .I
In  het vierde hoofd stuk  w erden de contacten m et p ersonen, die voor D u Sauzet 
van  belang w aren en die in  de correspondentie veelvuldig voorkw am en, n ad er 
bestudeerd. Via deze contacten verschafte hij zich het andere deel van z ijn  kopij. 
Dat deze contacten h em  veel tijd  en m oeite kostten, blijkt u it z ijn  u itlatingen  aan 
De Beyer, bij w ie h ij z ijn  nood klaagde, als h ij artikelen te kort kw am . O ok had 
D u Sauzet relaties buiten  de strikte sfeer van  de R epubliek  der Letteren, m et 
nam e in  politieke en kerkelijke kringen . Vooral z ijn  relaties m et politieke p erso ­
n en  zijn  h em  door z ijn  tijdgenoten niet altijd  in  dank afgenom en. H et feit dat hij 
zaakgelastigde werd van k on in g Stanislaus van  Lotharingen, was e r  m issch ien  
m ed e de oorzaak van dat h ij de Bibliothèque Françoise m oest opgeven in  I7 4 6 . Die 
buiten landse vertegenw oord iging w as voor D u Sauzet een  zeer belangrijke p o si­
tie, m aar w ekte w aarsch ijn lijk  ook jaloezie en  achterdocht op, zoals hij in  een van 
z ijn  brieven  suggereerde. Ook zijn  contacten m et de Franse am b assad eu r o f 
d iens vervan g er in  de R epubliek  werden m et een  sch eef oog bekeken. Eenm aal 
k w am  het zelfs tot een  relletje, toen D u Sauzet de Franse am b assad eu r en  zijn 
gevolg door de stad begeleidde. In het algem een  m ag gesteld  w orden dat Du 
Sauzets talrijke contacten in  het teken stonden van  de zorg vo o r zijn  periodiek, 
m a a r  dat d iezelfde contacten h em  and erzijd s ook zo n u  en dan problem en  ople­
verden, n iet in  de laatste plaats w an n eer h ij zich door ijdelheid  liet le id en .2 
Z o als in  het derde hoofdstuk  werd geconstateerd is het zee r opm erkelijk  dat in  
de Bibliothèque Françoise voor m eer dan dertig procent originele  b ijdragen  w erden 
gepubliceerd  tijdens de gehele versch ijn ingsperiod e, w aaronder die van Du 
Sauzet. In vergelijk ing  m et andere b laden  is dat zeer hoog. D aaruit m ag  de con­
clusie  worden getrokken dat het blad duidelijk  een  forum functie  vervulde. De 
leven digh eid  van  deze b ijdragen  en de talrijke reacties erop m aken  d uidelijk  dat 
het period iek  veel w erd  gelezen  en bediscu ssieerd . Deze forum functie  b leek  m et 
nam e u it de beh and eling van  enige polem ieken  en  kw esties, die de toenm alige 
geletterde wereld gedurende vele jaren  bezig hielden.
Z o kw am  de leer over de D rieëenheid  van  de n aar Groot-Britannië gevluchte Paul 
M aty in  I73I aan de orde in  de Bibliothèque Françoise door de tegenw erp ingen  van 
La Chapelle, eveneens een opposant van Jacques Saurin  in  deze kw estie. A ndere 
netelige kw esties rond de ideeën  van Saurin  kregen , behalve in  de brieven  van  Du 
Sauzet, in  I739  ook in de kolom m en  van  de Bibliothèque Françoise de nodige aan ­
dacht. Zu lk s naar aanleid ing van  een artikel w aarin  een boek van  Stackhouse over 
de u itleg van de B ijbel w erd  behandeld. De vertaler, C hais, had  daar nog een con­
troversiële verh andeling aan toegevoegd over de bezetenen in  het N ieuw e
1 Hans Bots (ed.), La diffusion et la lecture des Journaux de langue française sous l'Ancien Régime. Amsterdam/Maarssen, 
I988, p. 279.
2 Journaal, p. 65.
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Testam ent. M in d er nadrukkelijk  k w am  de d iscussie  rond de pauselijke  bulle 
“ U n ig en itu s” , w aarin  de stellingen van Q uesnel in  I7I3 w erden veroordeeld en 
het jan sen ism e buiten  spel w erd  gezet, ter sprake in  de brieven  van  D u Sauzet. 
O ok in  de Bibliothèque Françoise w erd  in I738  nog eens aandacht aan de bulle 
besteed. Uit de brieven  kom t in  enkele u itlatingen  naar voren dat D u Sauzet een 
tegenstander w as van het jan sen ism e. Een andere controverse in  die tijd  speelde 
zich a f  rond de extravagante ideeën  van  de in die tijd  even beroem de als om stre­
den classicus Jean  H ardouin ; hij w erd  ondanks z ijn  extravaganties door Du 
Sauzet in  de Bibliothèque Françoise in  b esch erm in g  genom en. M aar ook een m an 
van  veel groter form aat als Bayle en diens oeuvre figureerd en  m eer dan eens in 
het period iek  en in de correspondentie.
Belangrijke schrijvers als Voltaire en  de in de eerste helft van  de achttiende eeuw  
zeer populaire  dichter Jean-Baptiste R ousseau  vochten h u n  m eningsversch illen  
onder andere in  de Bibliothèque Françoise uit. Eens had  Voltaire R ousseau  b ew on ­
derd, m aar in  de b ladzijden  van de Bibliothèque Françoise kw am  h u n  onenigheid  
aan het licht n a a r aan leid ing van  de kritiek  van  R ousseau  op de toneelstukken 
van  Voltaire. G enadeloos sabelde Voltaire z ijn  vroegere b egu n stiger neer. 
Kortom , het tijdschrift fungeerde in  de R epubliek  d er Letteren als een  welkom  
p latform  voor w etenschappelijke d iscussies en  de besprek ing van controversiële 
m en in gen . D u Sauzet heeft daarin  een  leidende rol gespeeld  door zijn  zorgvul­
d igheid  en intelligente aanpak, door steeds het “ju iste  m idden” in  het oog te h o u ­
den en  m et behoedzaam heid  zijn  m edew erkers aan het w erk te zetten en  aan te 
m oedigen . H et w as voor D u Sauzet ook d ikw ijls een kw estie van  zich  staande 
h ouden  in  het subtiele spel van verdachtm aking, concurrentie, stille verw ijten  en 
in sin u eren d e u itlatingen  tu ssen  u itgevers. Z ij w ekten d ikw ijls z ijn  irritatie en 
w oede op; daarvan k linken  eveneens echo’s door in  de brieven  aan De Beyer, ook 
al is er n iets van terug te vinden in  de p ag in a ’s van  de Bibliothèque Françoise. 
G elijkm oedig  en  zonder rancune kw eet D u Sauzet zich van zijn  taak als verant­
w oordelijk  redacteur.
De w ijze  w aarop h ij in  de dagelijkse praktijk  le id ing g a f  aan het tijdschrift, wordt 
n ad er geanalyseerd  in het zevende hoofdstuk. H ier wordt nagegaan  hoe Du 
Sauzet z ijn  beleid  u itstippelde, w aarbij de details naar voren kom en, die zijn 
beleid  kenm erkten, tot en  m et de verand eringen  en correcties in  de tekst en  de 
sam enstelling  van  een aflevering. H et is een blik  in  de keuken van  een periodiek, 
de “petite h isto ire” ervan, die zich h ier voor onze ogen afspeelt en die niet eerder 
op deze w ijze  kon w orden beschreven . In de correspondentie w ordt tu ssen  de 
regels door zichtbaar dat D u Sauzet een  strak beleid  voerde en m et zachte drang 
zijn  m en in g  doordreef. Hij bespeelde p ersonen, die het m et elkaar n iet eens 
waren, en  trachtte h en  op één  lijn  te krijgen .
In  de m arge is het nog van  belang op te m erken, dat dankzij de correspondentie 
heel wat artikelen die an on iem  verschenen, van de naam  van een au teu r konden 
w orden voorzien. Deze n am en  zijn  terug te vinden  in  de lijsten  die als b ijlage bij 
deze studie z ijn  gevoegd. M eestal z ijn  dat de n am en  van De Beyer en Bréquigny, 
m a a r  ook van diverse andere auteurs is  de anonim iteit opgeheven. 
Terugblikkend op de afgelegde w eg kan  geconcludeerd  w orden dat de corresp on­
dentie tu ssen  H enri D u Sauzet en  Ju stin us de Beyer van  em inent belang is 
gew eest voor de gesch ied en is van één van de “Jo u rn a u x  de H ollande” , de
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Franstalige “geleerdentijdschriften” die in  het gew est H olland versch enen  in  de 
p eriode I6 8 4 -I76 5  en die een zo overheersende rol hebben gespeeld  in  het ver­
breiden  van de w etenschappelijke resultaten, theorieën en debatten in  de eerste 
h elft van  de achttiende eeuw. De b ijzondere b ijdrage van de Bibliothèque Françoise 
in  dit geheel bestaat h ierin  dat zij in  de tw ee periodes van h a a r  bestaan een grote 
rol gespeeld  heeft in  het verbreiden  van het Franse gedachtegoed in  de Republiek 
d er Verenigde Provinciën. Dat was het eerste oogm erk  van  de redactie en d aar 
heeft zij zich aan gehouden. In  de eerste periode kw am en de gerecenseerde boe­
ken  voor het grootste deel u it Frankrijk . Dat in  de tw eede periode het aandeel boe­
ken  u it de V erenigde Provinciën het aantal Franse boeken overtrof, k w am  w aar­
sch ijn lijk  voort u it de om standigheid  dat D u Sauzet toen in  de uitgeversstad  
A m sterd am  w oonde en w erkte en m in d er Franse correspondenten  had, terw ijl in 
de eerste periode de versch illende redacteuren n auw ere banden  m et Frankrijk  
onderhielden , zodat de Franse boeken toen de overhand konden hebben. Deze 
karakteristiek  van het periodiek, w aardoor het zich onderscheidde van  veel con­
tem poraine tijdschriften, kw am  eveneens naar voren in de overige resultaten van 
het onderzoek.
A l eerder is opgem erkt dat de voornaam ste bron  van dit onderzoek de corre­
spondentie w as. D oor deze nauw keurig  te bestuderen  en te analyseren  kon een 
beeld  w orden geschetst van de dagelijkse gang van zaken in  het u itgeven  van  een 
achttiende eeuw s tijdschrift. Zoals bij de besch ouw ing van  de onderkant van  een 
tapijt de w ijze  van w erken  duidelijk  w ordt en het dessin  van het geheel inzich te­
lijk , zo k w am en  ook bij de bestud ering van de brieven  de verborgen  achtergron­
den, de onbekende m otieven en de kleine feiten aan het licht. De le z e r  wordt b in ­
nengevoerd  in een onbekende w ereld. H ij kom t te w eten w ie  D u Sauzet z e lf  w as 
en  hoe z ijn  voorkeuren  en antipathieën lagen , hoe hij z ijn  kopij bijeengaarde, 
hoe hij een gevecht m oest leveren  om  zijn  tijdschrift in  leven  te houden. A ls 
en ige  verantw oordelijke voerde D u Sauzet het beleid  van  zijn  tijdschrift, een 
redactionele equipe stond h em  niet ten  dienste. Wat w as daarvan de oorzaak? 
D aarover geven de brieven  geen  u itslu itsel. Was hij een solist; kon hij het zich 
financieel n iet veroorloven een redactieteam  te vorm en  o f was het lou ter toeval? 
Z e k e r  is dat h ij e r  n iet noem en sw aard  o n d er geleden  heeft, hoew el h ij som s 
klaagde over het vele en zw are w erk. Een grote steun voor h em  w as De Beyer. Uit 
de brieven  kom t duidelijk  n aar voren dat deze N ijm eegse  m agistraat m in  o f  m eer 
m ederedacteur is gew eest, die D u Sauzet in  alles w at betreft het tijdschrift m et 
raad en daad terzijde heeft gestaan, en  w el in  een vriendschappelijke sfeer. Uit de 
vele h u ish oud elijke  m ed edelingen  in de brieven  blijkt dat beide m an n en  vrien ­
den w aren  en  dat ook h u n  beider gezin n en  goed m et elkaar overw eg konden. 
W as De B eyer naast auteur van artikelen vooral een vriend  en raadsm an, 
B réqu igny zorgde alleen m a a r vo or kopij en  h ad  d aar een  b e lan grijk  aandeel in. 
O ver een vriendschappelijke verh ou ding is n iets bekend. D aarnaast w aren  er een 
aantal m edew erkers en relaties, die som s h u n  aandeel leverden. In de brieven 
kom en  ongeveer 50 0  n am en  voor van  tijdgenoten, van w ie D u Sauzet er velen 
perso on lijk  kende. O ok talrijke u itgevers en h u n  tijdschriften  w aren  voor Du 
Sauzet goede bekenden. H ij stond m idden  in zijn  tijd  en kende de onderw erpen, 
die voorw erp w aren van  d iscussie. V and aar w aarschijn lijk  het belangrijk  aandeel 
van  originele  b ijd ragen  in  de Bibliothèque Françoise. Voor D u Sauzet w as het
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openstellen  van z ijn  tijdschrift voor m en in gen  en b ijdragen  van  tegengestelde o f  
controversiële aard  iets wat hij reeds in  zijn  ‘A vertissem en t’ van I730  h ad  u it­
eengezet. D aarin had hij een ied er die n a a r aanleid ing van de versch enen  artike­
len  wenste te reageren, u itgenodigd  vooral m ee te delen wat nuttig o f interessant 
w as: “On espère que le choix qu ’on fera, engagera  les p erson n es de m érite  à com ­
m u n iq u er ce qu’elles ju geront utile et in téressant” .
Toen Brigitte Sauzay, ooit tolk van  w ijlen  de Franse p resident François M itterand 
voor het D uitse taalgebied, na de val van de m u u r de D uitse identiteit en de con ­
tinuïteit daarvan w ilde beschrijven , koos zij daarvoor de vo rm  van een dagboek, 
terw ijl ze zich daarbij afvroeg o f dit wel m ogelijk  was, d aar een dagboek te v luch ­
tig het leven van alledag noteert en daardoor wellicht n iet gesch ikt zou  z ijn  voor 
het theoretische doel dat zij zich stelde. N iettem in w aagde ze de poging. Dit 
gesch iedde onder het volgende m otto: “ Raconter le quotidien p ou r tâcher de 
découvrir ce qui le m odèle.” 3 Een dergelijk  w aagstuk  vorm t ook het onderhavige 
onderzoek n a a r de u itw endige gesch ied en is van  de Bibliothèque Françoise. H et 
gin g  erom  u it brieven, die als een  soort dagboek het leven van alle dag verhalen 
van  een doorsnee libraire-tijdschriftredacteur, ook het dagelijks leven  van dit 
period iek  te d istilleren. A ld u s konden e r  tw ee belangrijke conclusies worden 
getrokken: ten eerste de Bibliothèque Françoise is een tijdschrift gew eest dat door 
één  m an  w erd geredigeerd . Ten tw eede heeft het, m issch ien  m e e r dan andere 
period ieken  van die tijd  zoals de Histoire des Ouvrages des Savans, de Nouvelle 
Bibliothèque o f de Bibliothèque Raisonnée, een forum functie  gehad  w egens het 
grote aantal originele  b ijd ragen  zoals u it de c ijfers blijkt. Ook kon een gedetail­
leerd  beeld  van  het redactiebeleid  worden geschetst.
D uidelijk  w erd  hoe D u Sauzet kopij ve rw ie r f en  auteurs aantrok, hoe hij m et hen 
zijn  contacten onderhield  en hoe hij d iscussies in  ban en  leidde. Op deze m an ier 
kon de Bibliothèque Françoise u itgroeien  tot een gelezen  en  gew aardeerd  periodiek 
van  de periode d er Verlichting.
3 Brigitte Sauzay, Retour à Berlin. Paris I998, p. 8.
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R e g i s t e r
O m  begrijpelijke  reden zijn  in  deze lijst drie n am en  niet opgenom en. H et zijn  
H enri D u Sauzet, Ju stin u s de Beyer en de Bibliothèque Françoise; beide h eren  zijn  
als het ware op iedere bladzijde van  het boek m et e lkaar in  gesprek  over de 
Bibliothèque Françoise.
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Summary
W hen, by the end  o f the seventeenth and the b eg in n in g  o f the eighteenth cen tu­
ry, as a result o f the abolition o f the Edict o f Nantes the persecuted  H uguenots 
d ispersed  all over Europe in  order to seek  salvation elsew here, the Republic o f  the 
Seven Provinces w as also a safe  haven  fo r m an y o f  them .
A m o n g  the refugees there w ere those w ho, shortly after th eir arrival in  the 
Republic, took up  th eir old trade o f  bookseller, p u b lish er or printer. So, fro m  the 
sixteen-eighties, the Jo u rn a u x  de H ollande, French scholarly journals w ere p ro­
duced. At that tim e scholars o f  all d iscip lines p ublish ed  th eir fin d in gs in  th em  or 
started d iscussion s w ith  colleagues. The p u b lish ers and journalists o f  these p eri­
odicals exerted them selves to p ub lish  su m m aries o f the works o f these scholars 
in  the so-called “extraits” .
In  that way the readers could gain  a c lear un d erstan d in g o f the state o f affa irs o f 
science at that m om ent.T h e w ide variety o f  objectives and op in ions am ong 
several p u b lish ers and  journalists resulted  in  a m otley collection o f  journals. 
A fter the first journal, the Nouvelles de la République des Lettres by Pierre Bayle, the 
n ew  periodicals appeared in  quick succession . N um erous journals appeared, but 
d isappeared equally fast.O nly som e big, well-edited periodicals w ere successfu l 
and could p lay a sign ificant part in  the w o rld .o f scholarship.
Each o f  those jo urn als had  its own objectives o f  course, w h ich  w ere explicitly fo r­
m ulated  in  the “ P réface” , w hich  w as clearly determ ined by the ideas o f  the 
founder. G radually m ore and m ore separate cultural fields could be d istinguish ed  
in  the European Republic o f Letters, the learned  publications o f w hich journalists 
particularly w anted to present to the read ing public. T h ese  gave rise  to, for 
instance, the Bibliothèque Angloise (I7I7-I728) and the Bibliothèque Germ anique  
(I720-I74 I). In  that developm ent the b eg in n in g  o f the Bibliothèque Françoise m ust 
be put. In  I723 th is periodical w as started by Jean-Frédéric B ernard  together with 
Francois-D enis C asum at to prom ote the d istribution o f  French books or books 
that had  been  p u b lish ed  in  France. T h e first period  o f  the journal, w h ich  lasted 
till I730 , w as a rather difficult p hase  because there w as a regu lar change o f  ed i­
tors. T h e resu lt w as that the various parts w ere not p ublish ed  on tim e, copy w as 
subm itted  late or the periodicity o f  the journal changed. So it is not surp risin g  
that, because o f  this w ay o f  w orking, journals w ere not granted a lon g life.
In  I730  H enri D u Sauzet succeeded Jean-Frédéric as editor. U ntil I74 6  D u Sauzet 
w as the un interrupted  editor o f  the journal. D uring th is period  the periodical did 
really w ell. It is  also th is period  that w ill be studied in  th is thesis. H enri Du 
Sauzet (I6 8 6 /I6 8 7-I754 ), from  Toulouse, w ho m igh t have been  a Jesu it, had  al­
ready m an aged  a journal. From  I7I5 to I7 2 0  h e had  been  responsib le  fo r the 
Nouvelles Littéraires, a periodical that, ow ing to D u Sauzet’s m an agem en t had 
been  appreciated and read everyw here. So D u Sauzet h ad  already built up  a 
reputation in  ru n n in g  a reg u la r periodical.
T h ere  is a lot o f  in form ation  available about the period  that D u Sauzet took care 
o f  the publication o f  the Bibliothèque Françoise (I730 -I74 6 ). First o f  all a large 
n u m b e r o f letters (I8I) have been  preserved. D u Sauzet wrote these letters to 
Justin us de B eyer (I705-I772), a N ijm egen  m agistrate, w ho p layed a m ain  part in 
ru n n in g  and editing the Bibliothèque Françoise. T h is correspondence, kept in  the
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Public Record O ffice o f  A rn h em  covering the years I738-I739  and  I74 2-I74 3 , p ro­
vides valuable in form ation  about the in s and outs o f  the journal d uring Du 
Sauzet’s editorship  and h is  personal life. T h ese  letters o ffer u s a g lim p se  behind 
the scenes o f  an  eighteenth century scholarly journal. U nfortunately only the let­
ters that D u Sauzet wrote to de B eyer have been  preserved. T h is scholar from  
N ijm egen  can be seen  as D u Sauzet’s right-hand m an , becau se  De B eyer assisted  
h im  in  everything. T h e frequency o f  the letters w as h igh ; som etim es they wrote 
each  other tw ice a w eek. M oreover in  the B ibliothèque Nationale in  Paris there is 
a large portion o f  m aterial by the French h istorian  Louis-George-O udart Feudrix 
de B réqu igny (I7I5-I795) w h ich  provides im portant in form ation , especially with 
regard  to the articles he p ublish ed  in  the Bibliothèque Françoise.
T h an ks to the sources m entioned  above it was possib le  to determ ine fairly  accu­
rately h ow  D u Sauzet ran  the journal. From  the letters it em erges w h ich  contri­
butors th is editor-publisher w as in  touch w ith  and  h ow  h e associated w ith them . 
H e had  a very extensive netw ork o f  correspondents and liked  to avail h im se lf  o f  
th e ir services. H e stim ulated  th em  and u rged  them  to send  copy. In  that w ay it 
becam e clear how  he provided h is journal w ith articles and letters to the editor. 
In  h is editorial m an agem en t D u Sauzet appears to be an accurate, som ew hat 
scrupulous editor, w ho, it is  true, w as not afraid  o f  criticism , but w as alw ays care­
fu l not to offend  anyone.
T h is study com prises seven chapters. In the first chapter the first phase (I723- 
I730) o f  the Bibliothèque Françoise is  exam ined: how  the various editors-in-chief 
dealt w ith the journal in  those years and h ow  it gradually barely m an aged  to su r­
vive because there w as no consistent leadership. The second chapter gives a short, 
b iographical sketch o f  H enri D u Sauzet and h is ideas o f  w hat the Bibliothèque 
Françoise should o ffer its readers. To get a c lear picture o f h is ideas it is  essential 
to m ake a profound study o f  the Préface D u  Sauzet wrote for h is first issue.
In  the th ird chapter the Bibliothèque Françoise is taken a closer look  at: w hat did 
the journal look like, h ow  did D u Sauzet set about collecting copy, how  did he get 
h is  books, su m m aries  o f  w h ich  w ere pub lish ed  in  h is  journal. By m ak in g  a d is­
tinction betw een book review s, “extraits” , and “original contributions” , letters, 
read ers ’ responses, essays, it becam e clear that the n u m b er o f  “original contri­
b u tio n s” com pared to those in  other periodicals, w as extrem ely h igh , in  fact m ore 
than  thirty p er cent. B ecause o f  that the periodical offered  am ple opportunity to 
p ublic d iscussion s and  w as the m eeting-place or foru m  fo r the European m en  o f 
learn ing . T h e fourth  chapter deals w ith  D u Sauzet’s personal contacts. In  order 
to lead  the pap er in  the right direction h e needed contributors he w as in  close 
contact with, e ith er by w riting o r  person al m eetings. W ith som e h e had  a cordial 
relationship, with others he only dealt with p rofessionally ; som etim es there could 
be a strained relationship. W ithin th is personal netw ork o f  D u Sauzet there w ere 
also all k in d s o f relations with ecclesiastical and secu lar d ignitaries w hich were 
certain ly o f  great value to the journal.
In  the fifth and  sixth chapter two im portant contributors com e to the fore. In the 
fifth  chapter the activities o f  the h istorian  B réqu igny are d iscussed . H e w as a very 
im portant source o f  in form ation  fo r the journal from  France, fo r B réqu igny lived 
in  Rouen and spent a lot o f  tim e in  Paris. H owever, none o f  h is letters to Du 
Sauzet have been  preserved, but it w as p ossib le  to find  out w h ich  articles in  the
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Bibliothèque Françoise are h is; that is  because m an y articles are still available as 
first drafts in  the hand-w ritten h eritage that h as survived, the B réqu igny collec­
tion in  the D épartem ent des M anuscrits o f  the B ibliothèque Nationale in  Paris. 
That is  why a com parison  could be m ade betw een the drafts and  the final texts in  
the journal. In  the sixth chapter Ju stin u s de Beyer is the m ain  character, e sp e­
cially as co-editor o f  the journal, fo r th is scholar fro m  N ijm egen  took an active 
part in  editing it, a lthough the final responsibility  fo r the Bibliothèque Françoise 
rested w ith  D u Sauzet. A lth ough  the letters that De Beyer h im se lf  wrote to Du 
Sauzet h ave not been  preserved, it is  obvious from  D u Sauzet’s letters to the 
inhabitant o f  N ijm egen  how  m uch  the editor-journalist appreciated De B eyer’s 
opinion and contributions. T h eirs w as m ost o f  all a friendly relationship  and  it is 
certain that the editor-in-chief, who could be a little indecisive occasionally, got a 
lot o f  m oral support from  h is  N ijm egen  correspondent. In tim es o f  distress, 
w h en  D u Sauzet w as a little depressed, De B eyer w as the person  to ch eer h im  up. 
T h u s the m an  from  N ijm egen  contributed to a great extent, both m aterially and 
spiritually, to the success o f the Bibliothèque Françoise.
T h e w ay D u Sauzet ran  the journal is described in  the seventh and final chapter. 
From  the correspondence it appears that h e had overall responsibility  for all that 
w as n ecessary to get the journal properly published: collecting copy and getting 
the journal printed: m oreover it is h igh ly  probable that D u Sauzet also acted as 
proof-reader, an activity m ost p u b lish ers liked  to contract out. T h an ks to Du 
Sauzet’s detailed and frequently w ritten letters to De Beyer the reader is given an 
in teresting look at the engine room  o f the Bibliothèque Françoise so that is p o ss i­
ble to get a good picture o f  the daily w ork  o f  the editors o f  an  eighteenth- century 
scholarly journal.
In  h is  editorial policy D u Sauzet h eld  to p rincip les h e  had expressed  in  the “p ré ­
face” and w h ich  are furth er explained in  h is letters and editorials. In  h is  “pré face” 
o f  I730 , fo r exam ple, h e stood up  for freed om  o f  speech, though it should  be ch ar­
acterised  by a subdued tone. Em otions expressed  in  floods o f  abuse  w ere u n ac­
ceptable, certain flexibility w as to a jo u rn alist’s credit and im partiality w as con­
sidered  o f  p aram ount im portance. To h im  it w as also im portant that h is contri­
butors w ere free  to w ork  as they thought fit w ithout feelin g  restricted too m uch 
by h is instructions. He detested the “auteurs m ercen aires” , paid  hacks who 
behaved like m ercenaries. H e was alw ays open to critic ism  and  in h is m agazine 
h e also put articles o f  w riters w ho did not m ince th eir w ords and expressed  th em ­
selves critically, be it in  com pliance w ith  the ru les o f  good breed ing. H owever, in 
all fa irn ess it m u st be said  that D u Sauzet som etim es forgot about h is own p rin ­
cip les and  show ed som e opportunism , because com m ercial interests w ere at 
stake. A ll th is leaves unscathed  that D u Sauzet propagated journalistic  qualities 
w h ich  are still valid  today and  in  that w ay h e m ade the Bibliothèque Françoise a 
journal that could p lay an im portant part w ith in  the Republic o f  Letters and con­
tributed to the d istribution o f  scholarly resu lts in  the first h a lf  o f  the eighteenth 
century.
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b i j l a g e  a  
l i j s t e n  v a n  a r t i k e l e n
In onderstaande bijlagen is consequent een scheiding aangebracht tussen de 
periode van vóór Du Sauzet, de periode 1723-1729, en de periode waarin hij zelf 
het tijdschrift redigeerde, de periode 1730-1746. De reden daarvoor is tweeledig. 
Op de eerste plaats gaat dit onderzoek voornamelijk over de periode Du Sauzet, 
omdat daarvoor de bronnen aanwezig waren, nl. de correspondentie met 
Justinus de Beyer, en omdat dit tevens een stabiele periode was, waarin het tijd­
schrift een vooraanstaande plaats innam binnen de tijdschriftenwereld en 
nadrukkelijk aanwezig was in het wetenschappelijk debat. Op de tweede plaats, 
omdat de eerste periode een rommelige periode was, waarin o.a. regelmatig 
gewisseld werd van verantwoordelijke hoofdredacteur, hetgeen ook blijkt uit de 
uiterlijke verzorging van het blad. Bovendien waren hiervoor ook geen bijzonde­
re bronnen aanwezig.
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Bijlage i
Hieronder volgt de lijst van de artikelen in de Bibliothèque Françoise in deze periode. Ze zijn gerangschikt in alfabetische volgorde van 
auteur o f - bij gebrek daaraan - in alfabetische volgorde van het eerste betekenisdragende woord. Indien er meer dan een artikel is met 
hetzelfde betekenisdragende woord, zoals b.v. “Lettre” , dan is de volgorde chronologisch volgens datum van verschijnen in het tijdschrift. 
(...) aan het einde van de titel geeft aan dat het een “short title” is.
De eerste zeven kolommen vermelden in volgorde: nummering, auteur o f eerste betekenisdragende woord, de titel van het boek o f het 
extrait, de plaats van uitgifte, de uitgever, het jaartal van uitgifte en het formaat. De laatste v ijf kolommen vermelden in volgorde: het 
tome en het deel van de BF, het jaar van de BF, de paginering van het artikel en het nummer van de categorie, zoals voorgesteld door 
Lenie van Lieshout in: H. Bots (ed.), De "Bibliothèque Universelle et Historique” (1686-1693), een periodiek als trefpunt van geletterd Europa. 
Amsterdam 1981, pp. 147-168:
1. theologie en godsdienst 2. rechten en jurisprudentie
3. geschiedenis 4. kunsten en wetenschappen
5. schone letteren 6. diversen
In de laatste kolom staat, indien bekend, de naam van de auteur van het artikel.
a rtik e le n  B i b l i o t h è q u e  F r a n ç o i s e  1723-1729
1 A m elot de la  H oussaie M ém oires h istoriq ues, politiques, critiques et littéraires A m sterdam Cène, M .le 1722 8 1.2 1723 153-163 3
2 A PO LO GIE A pologie  de l'Equ ivoque, contre la  douzièm e Satyre de M. Des Préaux 1.1 1723 86-113 5
3 A PO LO GIE *A p o lo g ie  de M onsieur de Voltaire adressée à lu i-m êm e. *C e tte  p ièce est de l'abbé D ... F ... 7 1726 257-280 5 D ... F ...
4 APO LO GIE A pologie de M. l'A bbé  d'O livet, seconde Partie au  Révérend Père Cerceau, journ aliste  de 
Trevoux
8 1726 317-330 6 [Olivet, abbé 
d']
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5 APO LO GIE A pologie de M. l'A bbé  d'O livet, de l'A cadém ie Françoise, en form e de com m entaire su r  deux 
articles des M ém oires de T révoux
8 1726 42-80 6
6 A PO LO GIE A pologie  de l'O de su r la  Grâce qui a rem porté le  prix  aux  Jeu x  Floraux de T oulouse par M. 
l 'A bbé  Prades
12 .1 1728 172-177 1 Prades, abbé
7 BA BILLA RD Le Babillard ou le  N ouvelliste Philosophe traduit de l'A n g lo is A m sterdam C hanguion, Fr. 12 4 .2 1724 13-20 5
8 Baltus, s.j. Ju gem en t des Saints Pères su r  la  M orale de la  Ph ilosophie Païenne Strasbourg 17 19 4 13.2 1729 246-279 4
9 Bayle, P. Lettres de M . Bayle p u bliées su r  les o riginaux  avec des Rem arques par M . des M aiseaux A m sterdam C om pagnie, La 1729 12 12 .2 1729 308-312 6
10 [Bel, J.J.] (gedeeltelijk) Continuation des M em oires de Litterature et d 'H isto ire. T om e III. P. I. [H ierin  opgenom en twee 
w erken  van Bel: D issertation D ubos en T ro is Lettres]
Paris Sim art, N. 1727 12 11 .1 1728 15-25 5
1 1 Berruyer, s.j. H isto ire  du Peuple de Dieu, depuis son origine ju sq u 'à  la  n a issance  du M essie  (...) Paris 1728 4 13.1 1729 81-115 1
12 BIB LIO TH ECA Bibliotheca Fayana se u  Catalogus Librorum  Ill. V iri D. Caroli H yer de C isternay du Fay (...) Paris M artin, Gabr. 1725 8 6 1726 53-55 5
13 Bissy, C ardinal de Instruction pastorale  de S .E . M gr. Cardinal de Bissy, Evêque de M eaux au  su jet de la Bulle 
U nigenitus
Paris M azières, Vve. 1722 4 1.1 1723 118 -12 9 1
14 Bissy, C ardinal de T raité théologique adressé au clergé du diocèse de M eaux Paris M azières, Vve. 1722 4 1.1 1723 118 -12 9 1
15 Bona, Cardinal Princip es et Règles de la  Vie C hrétienne, traduits du Latin Paris M ariette, J. 1728 12 13.2 1729 317-319 1
16 Bonnefons-D urant Joan n is Bonefonii Patris A verni, O pera om nia. A vec le s Im itations Françoises de G illes Durant Paris­
Am sterdam
Barbou-
W etstein
1727 12 10 .2 1728 2 14 -2 19 5
17 [Brum oy, P., s.j.] A pologie  du caractère des A nglois et des François (...) 1726 12 8 1726 21-33 6
18 Bruzen La M artinière, A. Philippi C luverii Introductionis in  un iversam  G eographiam , tam  veterem  quam  novam  Libri VI 
(...)
Am sterdam Coup, P. de 1729 4 13.1 1729 26-33 3
19 Bynkershoek T raité du  ju ge  com pétent des A m bassadeurs, tan t p o u r le  civil que pour le  crim in el (...) [vert. 
u it  La.]. X - rec. 47
La Haye Johnson, T. 1723 8 2.1 1723 57-80 2
20 Bynkershoek T raité du  Ju ge  C om pétent des A m bassadeurs, tant po ur le  civil que po ur le  crim inel (...). Suite 
de l'Extrait du  Juge  Com pétent
La Haye Johnson, T. 1723 8 3.1 1723 55-69 2
21 [Cartier de Saint Philip] Le Je n e  sai quoi La Haye 1723 12 2.2 1723 246-251 5
22 C atrou-Rouillé, s.j. H isto ire  Rom aine depuis la  fondation de Rom e (...) Paris Rollin-Epine-
G oignard
4 6 1726 16 1- 19 1 3
23 [Cerceau, P. du, s.j.] R ecueil de Poësies d iverses. T ro is ièm e Edition, revüe, corrigée et beaucoup augm entée Paris Estienne, J. 1726 8 7 1726 139 -144 5
24 Chansierges L 'idée d 'un  roi parfa it (...) Paris Sangrain, G. 1723 12 2 .1 1723 3-18 4
25 [Chapelain, M.] M élanges de Litterature tirez des Lettres m an u scrites de M. C hapelain  de l'A cadém ie  Françoise Paris Briasson-
Tabarie
1726 12 8 1726 309-316 5
26 C H A PITRE C hapitre ajouté par M . l'A bbé  d 'A ubignac à sa  Pratique du Théâtre, qui devoit être placé après 
le  cinquièm e chapitre du quatrièm e Livre
13.1 1729 115-126 5 A ubignac, 
abbé d'
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27 C haulieu  et Fare, de la P oësies de M . L'A bbé de C haulieu  et de M . le  M arq uis de la Fare A m sterdam Roger, E. 1724 8 6 1726 283-290 5
28 Clarke, M. T raités de l'Ex istence  et des A ttributs de Dieu; des Devoirs de la  R eligion N aturelle et de la 
V érité  de la  Religion C hrétienne [vert. u it  En.]
A m sterdam Bernard, J.F . 1727 12 12 .2 1729 275-297 4
2 9 CLOVIS C lovis. Poëm e épique, dédié au Roi Paris Pissot, N. 1725 8 6 1726 21-34 5
30 Colonia, de, s.j. H isto ire  Littéraire de la  V ille  de Lion, avec une  B ibliothèque des A uteurs L ionnois, sacrez et 
prop hanes, d istribuez par siècles
Lyon Rigollet, Fr. 1728 4 13.1 1729 3-5 3
31 Com ines, Philippe de M ém oires Bruxelles Foppens. 1623 8 4 .2 1724 156-163 3
32 CO NTES Contes C hinois ou  le s aventures m erve illeuses d u  m andarin  Fum -H oam La Haye G osse. P. 1725 12 4 .2 1724 11-13 5
33 CO NTINU ATIO Continuatio actorum  sacrae et oecum enicae Tridentinae Synodi 5.2 1725 278-326 1 Pré, Laurent 
del
34 Crevier, Mr. Lettre d 'un p rofesseu r de l'U n iversité  de Paris à M onsieur * * *  su r  le  Pline du R.P. Hardouin Paris Chaubert, H.D. 1726 4 10 .1 1727 12-27 5
35 Crevier T ro is ièm e Lettre d 'un Professeur de l'U n ivers ité  de Paris su r  le  Pline du R.P. H ardouin (...) Paris Chaubert, H.D. 1727 4 10 .2 1728 182-197 5
36 C RITIQ U E Critique d 'In e s de Castro, T ragédie de M. de la  Motte 3.1 1723 130-147 5 Guyot
37 C RITIQ U E Critique de la  C harlatanerie, d ivisée en p lu sie u rs D iscours, en form e de Panégyriques, fa its et 
prononcez par elle-m êm e
Paris M ergé. Vve. 1726 12 10 .2 1728 220-225 5
38 Croiset, R.P. Parallèle des M oeurs de ce Siècle  et de la M orale de Jésu s Christ Bruxelles Serstevens, t' 1729 8 13.2 1729 279-298 1
39 Cyprien, Saint Sancti Coecilii Cypriani Episcopi C arthaginensis et M artyris opera ad m ss. Codices recognita et 
illustrata studio ac labore Stephani Baluzii
Paris [Im prim erie
Royale]
1726 fol 12 .1 1728 3-25 1
4 0 Darius Com binaison  G énérale  des Changes des Principales Places de l'Eu rope, par rapp ort à la France Paris Coignard, J.B . 4 11 .1 1728 147-152 4
41 D EFEN SE D éfense de la  N ouvelle H isto ire  de l'A bbé Su ger (...) Paris Bauche 1725 12 6 1726 139-148 3
42 D EFEN SE D éfense du Livre qui a po ur titre B ibliothèque H istorique et Critique des A uteurs de la 
C ongrégation de Sa int M aur. A u  Révérend Père D o m * * * , (...)
11 .2 1728 167 -19 4 5 [Pipardiere, 
de la] =  Dom
43 [Des Fontaines, abbé] D ictionnaire néologique à l'usage  des Beaux Esprits du Siècle  avec l'E lo g e  H istorique de 
Pantalon-Phoebus
1726 12 8 1726 145-150 5
4 4 DIALO GUE D ialogue su r la  M usique des A nciens. A  M onsieur de * * * 5.2 1725 179-277 4
45 Dibon D escription de la  nature, des causes des m aladies vénériennes, et de p lu sieu rs rem èd es propres 
à le s gu érir
Paris Pissot, N. 1725 8 6 1726 29 6 -30 1 4
4 6 D ISCO U R S D iscours prononcez dans l'A cadém ie Françoise, le  jeu d i 25 février  1723, à la  Réception de Mr. 
l'A bbé  H outteville
Paris Coignard, J.B . 1723 4 2.1 1723 44-56 5
47 D ISCO U R S D iscours su r  la  Poësie Pastorale qui est à la  tête des Eglogues de M. Pope. traduit de l'A nglo is, 
par M. Perel conseiller au grand Conseil
6 1726 86-94 5
48 D ISCO U R S D iscours prononcez dans l'A cadém ie Françoise le  jeud i 19  septem bre 17 2 6  à la  réception de 
M essieu rs le s D éputez de l'A cadém ie de M arseille  (...)
Paris C oignard Fils 1726 4 8 1726 203-214 5
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4 9 D ISCO U R S D iscours lû  dans l'A ssem blée  publique de l'A cadém ie de Lion, le  29 avril 1727  (...) 13.1 1729 6-25 5 Colonia, de,
4
50 D ISCO U R S D iscours H istorique et Critique su r quelques Ecrivains de l'H isto ire  d 'A n jou 13.2 1729 236-245 6
51 D ISSER T A T IO N D issertation dans laquelle  on exam ine qui sont ceux qui ont fa it construire  l'A rc  de T riom phe 
que l'on  voit à Orange, adressée à M . T hom assin  etc (...)
17 2 1 2.2 1723 210-225 6 [Guib, Jean- 
Frederic]
52 D ISSER T A T IO N D issertation su r la  M usique des G recs et des Latins. Par le  père  * * * d e  la  C om pagnie de Jésu s 7 1726 111-139 4
53 D ISSER T A T IO N D issertation où l'on  exam ine le sentim ent de Mr. l'A bbé D ubos touchant la  p référence que l'on 
doit donner au  go û t su r  la  d iscussion , po ur ju g er (...)
7 1726 216-252 5 [Bel, J.J.]
54 ELOGE Eloge de M onsieur l'A bbé M assieu 1.1 1723 113-118 6
55 ELOGE Eloge de M. de Cam pistron, de l'A cadém ie Françoise 3.1 1723 46-55 6
56 ELOGE Eloge de M. de R u ffy  par le  R.P. Bougerel, prêtre de l'O ratoire 7 1726 90 -94 6 Bougerel,
R.P.
57 ELOGE Eloge de M onsieur Regis Médecin 9 .1 1727 139 -146 6
58 ELOGE Eloge de M. Newton 11 .1 1728 115-146 6
59 ELOGE Eloge du Czar Pierre I 11 .2 1728 198-236 6
60 EN TRET IEN Entretien de M . Pascal et de M . de Sacy, su r  la  lecture de'Epictète et de M ontagne 13.1 1729 34-56 5
61 EN TRET IEN S Entretiens su r  les Voyages de Cyrus 11.2 1728 236-324 5
62 EPIT RE Epitre en vers à S .A .S  M adam e la  Princesse de * * * 17 19 1.2 1723 167-173 6 Caux, M . de
63 EPIT RE Epitre Dedicatoire des Paradoxes Littéraires, à M onsieur Baron, com édien François 3.2 1724 235-237 5
64 ESSA I E ssai d 'une Ph ilosophie Naturelle, appliquée à la  vie, aux  b esoins et aux a ffaires (...) Cavelier, G. 1724 12 4 .1 1724 150-164 4
65 EXA M EN Exam en su r toutes le s cartes générales des quatre Parties de la  T erre, m ise s au jou r par fe u  Mr. 
Delille, depuius l'an n ée  17 0 0  ju sq u 'en  1725, (...)
12 .2 1729 231-251 3
66 EXA M EN Exam en Philosophique de la  Poësie en général 13.1 1729 56-81 5 Rem ond de S. 
M ard
67 EXEM PLES D eux exem ples des fals ification s rem arquées par le  P. H ardoüin Jesu ite , dans la  D éfense du  P. 
Le Courayer, C hanoine Régulier de Sainte Geneviéve
12 .1 1728 158-172 1 H ardouin, s.j.
68 FA BLES Les Fables de Phèdre affranch i d 'A uguste en Latin et en François (...) Paris Barbou, freres 1727 11 .1 1728 26-31 5
6 9 FA RCE La Farce de M aître Pierre Pathelin, avec son T estam ent à quatre p ersonnages Paris C oustelier,A .U . 1722 8 1.2 1723 163-167 5
70 Fisch er Van Erlachen, J.B . E ssai d 'une A rchitecture historique (...) Leipzig 1725 fol 4 .1 1724 164-170 4
fco
G \4
71 Folard, M. de H isto ire  de Polybe, n o uvellem ent traduite  par Dom V incent T hu illie r  Bénédictin  de la 
C ongrégation de Sa it M aur (...)
Paris­
A m sterdam
G audouïn, P. 1727 4 12 .2 1729 202-231 4
72 FR EEH O LD ER Le Freeholder, ou l'A n g lo is ja loux  de sa liberté. Essais politiques (...) [vert. u it  En.] A m sterdam U ytw erf 1727 12 8 1726 16 1-16 8 4
73 G agnier, Johannes Ism aël A lbufeda  de vita et rebus gestis M oham m edis (...) [vert. u it  Arab.] Oxford 1723 fol 5.1 1725 54-71 3
74 Gibert. O bservations adressées à Mr. Rollin ancien Recteur et Professeur Royal su r  son T raité de la 
m an ière  d 'en se ign er et d 'étudier les Belles Lettres
Paris L'H erm ite 1727 12 10 .2 1728 19 8 -2 14 5
75 Gondez, com tesse de H isto ire  de la  Com tesse de G ondez écrite  par elle-m êm e Paris Pepie, N. 1725 6 1726 131-139 5
76 G racian, Balthasar L 'H om m e U niversel [vert. u it  Sp.] Paris Pissot, N. 1723 2.2 1723 24 1-246 4
77 G racien, Balthasar Le Héros [vert. u it  Sp.] Paris Pissot, N. 1725 8 6 1726 208-223 5
78 [Guet, A bbé du] Lettres su r  d ivers sujets de M orale et de Piété. T om e 2 Paris Estienne, J. et 
Babuty, F. 
Estienne- 
Babuty
1726 12 6 1726 29 0 -29 6 1
79 [Guet, abbé du] Lettres su r  d ivers sujets de m orale  et de piété. T om e troisièm e Paris 1726 12 8 1726 215-221 4
80 G uib, Jean Frederic A brégé de l'H isto ire  A ncienne de la ville  d 'O range adressé à M onsieur le M arquis de * * * 3.2 1724 240-253 3
81 [Hecquet] O bservations su r  la saignée du pied (...) Paris 1724 12 4 .1 1724 58-66 4
82 H eineccius, J.G . Joan n is Gottl. H eineccii Ju risc . etc. A ntiquitatum  Rom anorum  Iurisp rudentiam  (...) Strasbourg 1724 8 4 .1 1724 124-137 2
83 [Héliodore] Les A m o urs de T héagenes et de Chariclée, H istoire Ethiopique traduite du Grec Paris­
A m sterdam
Briasson-
U ytw erf
1727 12 9 .1 1727 132-138 5
84 [Heuzé] Selectae è Profan is Scriptoribus H istoriae quibus adm ista sun t varia  honesti vivendi Praecepta 
ex iisd em  Scriptoribus deprom pta
Paris Estienne, J. 1727 12 10 .1 1727 137-142 5
85 H IST O IRE I. H istoire de l'A cadém ie  Royale des Sciences, année M D CCXV II. (...) II.H isto ire  de 
l'A cadém ie  des Sciences, année M D CCXIX (...)
A m sterdam Coup, P. de 1723 3.1 1723 117 -126 3
86 H IST O IRE H isto ire  générale  d 'Esp agne  depuis le com m encem ent de la  M onarchie ju sq u 'à  p résen t (...) Paris Pralard. 1723 12 3.1 1723 70-104 3
87 H IST O IRE H isto ire  des Traitez de Paix et autres négotiations du XV II siècle (...) A 'dam -La
Haye
Bernard- 
V aillant, frères
1725 fol 5.1 1725 162-170 4
88 H IST O IRE H isto ire  de la  Com tesse de Savoye Paris 1726 12 8 1726 302-309 5
89 H IST O IRE H isto ire  d 'Ism èn e et de Corisante A 'dam -
Lausanne
1727 12 11.2 1728 19 4 -19 8 5
90 H IST O IRE H isto ire  des Révolutions des Païs-Bas depuis l'an  1559 ju sq u 'à  l'an  1584 Paris Briasson 1727 12 12 .1 1728 62-10 4 3
91 H IST O IRE H isto ire  du Diable traduite de l'A n g lo is A m sterdam C om pagnie, La 1729 12 13.1 1729 170-176 1
92 [Ides, Evert Isbrands] R ecueil de Voyages au  N ord etc. Tom e huitièm e A m sterdam Bernard, J.F . 1727 12 9.2 1727 325-337 3
265
93 JO U R NA L Extrait du Journ al des Expériences que M onsieur Su lly  a faites dans le  Port de Bordeaux, par le 
m oien  de ses H orloges de M er (...)
8 1726 15 1-16 0 4
9 4 Jurin /N oguez Relation du  succez de l'Inocu lation  de la  petite Vérole  dans la  G rande Bretagne [vert. u it  En.] Paris Pissot, N. 1725 6 1726 44-53 4
95 K ervillars, J.M . de, s.j. Les Elégies d'O vide p endant son exil, tradu it en François Paris H oury, Ch.M. d' 1726 12 7 1726 280-288 5
9 6 La G uille , P., s.j. H isto ire  de la  Province d 'A lsace depuis Ju les C ésar ju sq u 'a u  M ariage de Louis X V  (...) Strasbourg 1727 fol 12 .2 1729 251-265 3
97 Lafiteau, P., s.j. M oeurs des Sauvages A m éricains com parées aux  m o e u rs des p rem iers tem s Paris 1724 4 4 .1 1724 103-123 3
98 Lafiteau, s.j. M oeurs des Sauvages A m ericains com parées aux  m o e u rs des p rem iers tem s. Suite de l'Extrait 
du  Ju ge  Com pétent
Paris 1724 4 5.2 1725 327-345 3
9 9 [Le Beuf] H isto ire  de la  p rise  d 'A uxerre par le s H uguenots, et de la  délivrance de la m êm e V ille  (...) A uxerre Troche, J.B . 8 4 .1 1724 170-182 3
10 0 Le Brun, de l'O ratoire D éfense de l'A n cien  Sentim ent su r  la  Form e de la  Consecration de l'Eu ch aristie  (...) Paris Laulne, de 1727 13.2 1729 203-220 1
10 1 Le Brun, Pierre, de l'O rat. Explication littérale, H istorique et Dogm atique des Prières et des C érém onies de la  M esse (...) Paris Laulne, de 1726 9.2 1727 171-183 1
10 2 Le Brun, Pierre, de l'O ratoire Explication des Prières et des C erem onies de la M esse  (...) Paris Laulne, de 1726 8 9 .1 1727 86 -10 1 1
103 Le Brun, Pierre, d el'O rat Explication de la  M esse, contenant des D issertations H istoriques et D ogm atiques su r  les 
L iturgies de toutes le s Eglises du M onde chrétien
Paris Laulne, de 1726 10 .2 1728 169 -18 2 1
104 Le C e r f de la  Vieville, Filipe Bibliothèque h istoriq ue  et critique des auteurs de la  C ongrégation de S t  M aur (...) La Haye G osse, P. 1726 12 6 1726 263-283 3
105 Le Clerc, Daniel H isto ire  de la  M édecine A m sterdam C om pagnie, La 1723 4 2.2 1723 167-186 3
10 6 Le G entil N ouveau Voyage autour du  M onde Flahaut, Fr. 1725 6 1726 148-155 3
107 Le Grand D éfense de l 'E d it  du  Roi, concernant le s Benefices possedez par le s R e lig ieux  de p lusieurs 
com m unautez (...)
L 'H erm ite, Fr. 
G uill.
1725 12 6 1726 19 1-20 7 2
108 Le Jay, Gabr. Franç., s.j. Bibliotheca Rhetorum , praecepta et exem pla com plectens, quae tam  ad O ratoriam  facultatem , 
quam  ad Poëticam  pertin en t (...)
Paris D upuis, G reg. 1725 4 7 1726 27-47 5
109 Le Long, Jacob Bibliotheca sacra in  B inos Syllabos d istincta (...) Paris M ontalant, Fr. 1723 fol 3.1 1723 3-17 1
110 Le Sage Le Diable Boiteux Rouen 1726 9 .1 1727 73-78 5
1 1 1 Lenfant, Jacques Serm ons su r d ivers T extes de l'Ecritu re  Sainte A m sterdam H um bert, P. 1728 10 .2 1728 282-298 1
112 LETTRE Lettre à M. l'A bbé H outteville. 2.2 1723 163-167 6 [Grécourt, 
abbé de]
113 LETTRE Lettre circulaire à tous le s Se ign eurs de la  Cour, pour le u r donner avis de la  m ort du grand 
Macaty, singe de S.A .S. M r. le  Com te de C lerm ont, et (...)
2.2 1723 237-240 6
114 LETTRE Prem ière Lettre su r Inez de Castro, tragédie nouvelle  de M . de la Motte 2.2 1723 260-277 5
266
115 LETTRE Lettre écrite au su jet de l'H isto ire  d 'Evreux, annoncée dans les M ém oires H istoriques et 
C ritiques du m o is d 'août 1722
3.1 1723 34-41 3
116 LETTRE Lettre du Père Pouget à M . l'A b b é  d 'O livet su r  la  conversion de M r. de la  Fontaine 4 .1 1724 14-32 6 Pouget, père
117 LETTRE Lettre à un  am i su r le  Spectateur François qui s 'im p rim e en Hollande 4 .1 1724 32-50 5
118 LETTRE Lettre du père  le  C ourayer aux  Journalistes de T révoux 4 .1 1724 66-71 6 Courayer, 
père  le
119 LETTRE Seconde Letre d u  Père le  C ourayer B ibliothecaire de Ste G eneviève aux Journalistes de 
Trévoux
4 .1 1724 71-88 6 Courayer, 
père  le
120 LETTRE Lettre en fo rm e  de D issertation pour servir de reponse aux difficu ltés qui ont été faites contre le 
Livre des O bservations su r  la  saignée du pied
4 .2 1724 145-148 4
12 1 LETTRE Lettre de M adem oiselle  R * * *  à M r. l'A bbé C * * *  au  su jet de la  nouvelle  traduction du  Poëm e 
de la  Jerusa lem  delivrée du Tasse
4 .2 1724 20-69 5
122 LETTRE Lettre et N egotiations entre M r. Jean  de W itt conseiller pensio nnaire  etc., et M essieu rs les 
Plénipotentiaires (...)
Am sterdam W aasbergue 1725 12 5.1 1725 3-18 3
123 LETTRE Lettre aux Auteurs du Journ al de M ars 6 1726 238-243 6
124 LETTRE Lettre à M essieurs le s A uteurs de la  B ibliothèque Françoise 7 1726 145-172 3
125 LETTRE Lettre de M. au su jet d 'un  petit Ecrit intitulé: R éponse aux Observations su r  la  chronologie 
de M. Newton
7 1726 182-193 3 [Conti, abbé]
126 LETTRE Lettre écrite aux auteurs de M ercure, à Paris le  20  septem bre 1721 7 1726 20-27 6
127 LETTRE Lettre à M onsieur l'A bbé Dubos 7 1726 215-216 5 [Bel, J.J.]
128 LETTRE Extrait d 'une Lettre de M . ... su r  l'A po logie  de M r. de Voltaire 7 1726 256-257 5
129 LETTRE Lettre d 'un p rofesseu r de l'U n iversité  de Paris à M o n s ie u r* * *  su r  le  Pline du  P. Hardouin Paris Chaubert, H.D. 1725 4 7 1726 3-20 5
130 LETTRE Lettre contenant un  extrait des ouvrages lu s  à la  séance publique de l'A cadém ie  des Sciences, 
A rts et Belles Lettres de Bordeaux le  25 août 1725
7 1726 47-66 6
131 LETTRE Lettre d 'un p rofesseu r de l'U n iversité  d 'A n gers à un  p ro fesse u r de Paris, au  su je t d 'une 
correction du P. H ardouin su r Pline (...)
7 1726 6 6-72 5
132 LETTRE Lettre du P. Bougerel, de l'O rato ire  à M .* * *  en lu i envoyant une  lettre et une ode de M alherbe, 
qui n 'o n t p o in t été im prim ées
7 1726 72-89 5
133 LETTRE Lettre à M essieurs le s Echevins et L ieutenans G eneraux  de Police de la  ville de M arseille  sur 
un e  Inscription en l'ho n n eu r de M arseille  (...)
8 1726 179 -20 2 6 Bougerel. P. 
de l'O ratoire
134 LETTRE Lettre de M. de M onnoye, à M. l'A bbé Conti su r  le s p rincipaux  A uteurs François 8 1726 230-271 5
135 LETTRE Lettre écrite à Mr. Estienne Libraire de Paris, po ur lu i servir d 'A pologie  contre u n  écrit qui a 
p a ru  dans p lu sie u rs jou rn au x  au su je t de (...)
8 1726 34-42 4 [Baudouin,
j .]
136 LETTRE Lettre d 'un Rat Calotin à C itron Barbet, au su jet de l'H isto ire  des Chats, par M . de M ontgrif. A  
Ratopolis, chez M aturin Lunard, Im p rim eu r et (...)
10 .1 1727 27-43 6
267
137 LETTRE Lettre de M r. de Voltaire à M r. de Fontenelles, secrétaire  de l'A cadém ie  des Sciences, l 'u n  des 
Quarante de l'A cadém ie Françoise, etc.
10 .1 1727 43-46 6 Voltaire
138 LETTRE Lettre de M. R ousseau  su r la  prétendue Relation de ce qui s 'es t  passé  au  su jet de la  Réception 
de l'illu stre  M athanasius, à l'A cadem ie Françoise (...)
9 .1 1727 146-151 6
139 LETTRE Lettre d 'une D am e* à son fils  su r  la  vraye Gloire 9 .1 1727 29-69 5 Lam bert, la 
M arquise de
140 LETTRE Lettre au Libraire (Over de "Alm anach  du Parnasse") 9.2 1727 295-324 6
141 LETTRE Lettre de M .* * *  à M. Bel C onseiller au  Parlem ent de Bordeaux, en lu i envoyant une 
D issertation Latine de M . G ravina, su r  la  Poëtique
10 .2 1728 226-233 5
142 LETTRE Lettre de M r. Rollin à M r. G ibert, ancien Recteur de l'U n iversité  ai su jet de ses O bservations 
su r  le  T raité de la  m an ière  d 'en se ign er et d 'étudier (...)
10 .2 1728 234 -249 5 Rollin
143 LETTRE Lettre C ritique su r la  H enriade de M. de Voltaire 12 .1 1728 104-158 5
144 LETTRE Lettre à M adam e D * * *  su r  le s Rom ans 12 .1 1728 4 6 -6 1 5
145 LETTRE Lettre du P. Le Courayer Chanoine R egulier et B ibliothécaire de Ste. G enevieve de Paris à 
M ylord Percival: au  su jet de la  nouvelle  accusation (...)
12 .2 1729 183-20 1 1 Le Courayer, 
Père
146 LETTRE Extrait d 'une Lettre écrite de T oulouse contenant quelques N ouvelles Littéraires 12 .2 1729 313-323
147 LETTRE Lettre à M essieurs le s A uteurs de la  B ibliothèque Françoise 13.2 1729 298-303 1
148 LETTRES D eux Lettres M anuscrites de M . Patin 1.2 1723 2 0 6 -2 10 6
149 LETTRES Lettres su r  le s A n glo is et le s François, et su r  les voiages Cologne 1725 12 4 .2 1724 70-82 3
150 LETTRES Lettres à M. de ... contenant quelques observations su r  la  T ragédie de M ariam ne, par M . de 
Voltaire
7 1726 9 4-110 5
151 LETTRES Lettres à M onsieur * * *  po ur servir de répo n se  au P. Le G rand et à la  d issertation (...) Paris V incent, J. 1725 12 8 1726 291-30 1 2
152 Lim iers, de. H isto ire  de l'A cadém ie  appellée l'In stitu t des Sciences et des Art. (...) A m sterdam C om pagnie, La 1723 8 2.2 1723 251-260 3
153 Lom bart, Daniel Com paraison des deux  h isto ires de M. de M ezeray, et du P. Daniel (...) A m sterdam C om pagnie, La 1723 4 4 .1 1724 3-13 3
154 M .D .F. [=  Fenelon] A bregé des V ies des A n cien s Philosophes, avec un  R ecueil de le u rs p lus b elles M axim es Paris Estienne, J. 1726 12 7 1726 205-215 4
155 M ariana, J. de, s.j. H isto ire  Générale  d 'E sp agn e  [vert. u it  Sp.] Paris Le M ercier, 
Lottin etc.
1725 4 6 1726 257-263 3
156 [M arivaux, Carlet de] Le Spectateur François Paris G andouin 1723 8 2.1 1723 80-87 5
157 M artin, Dom Jacques, o .s.b. La relig ion  des G aulois. T irée  des p lu s p u res sources de l'A ntiquité Bernard, J.F . fol 8 1726 221-230 4
158 [M artin, Jacq ues, o.s.b.] La Religion  des G aulois tirée des p lu s p u res sources de l'A ntiquité Paris Saugrain, f ils 1727 4 13.2 1729 179-203 4
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159 M EM O IRE Seconde Partie du M ém oire de M r. l'A bbé de Saint-Pierre su r  le s serm ons 9 .2 I727 208 -24I I Saint-Pierre, 
abbé de
i6 0 M EM O IRE M ém oire h istoririq ue  su r la  vie  de Frédéric G uib, Docteur en M édecine, donné par Jean- 
Frédéric G uib, son petit-fils, D octeur ès Droit
9 .2 I727 276-294 6 G uib , Jean- 
Frédéric
i6 i M EM O IRE *M é m o ire  su r  la  V ie  et le s O uvrages d u  P. Le Brun Prêtre de l'O ratoire, (*C e M ém oire n 'a  
po in t été com posé par les Journalistes O rdinaires.)
13.2 I729 22I-236 6
16 2 M EM O IRES M ém oires su r  la  vie et le s ouvrages de M . D acier pensio nnaire  de l'A cadém ie  des Belles Lettres 
et l'u n  des quarante de l'A c .F r  (...)
I.I I723 I-3I 6
163 M EM O IRES M ém oires su r  le  m ariage  de m lle  le  Fèvre avec M. Dacier et su r  la  réunion  de l 'u n  et de l'au tre  à 
l'eg lise  catholique
I.I I723 32-36 6
16 4 M EM O IRES M ém oires po ur servir à l'H isto ire  de la  V ie  et des ouvrages de M. l'A bbé de Cam ps 3.I I723 I04-II7 3
165 M EM O IRES M em oires po ur servir à l'H isto ire  des H om m es Illustres dans la R épublique des Lettres. Avec 
un  catalogue raisonné de le u rs ouvrages
Paris Briasson 1727 12 9.I I727 I26 -I3I 5
16 6 [M inistre étranger, Un] M ém oires po ur servir à l'H isto ire  de l'E m p ire  Russien  so us le  Règne de P ierre le  gran d  (...) La Haye Johnson, T. en 
Van Duren
12 5.I I725 26-43 3
167 M orabin H isto ire  de l'E x il de Cicéron Paris Coffin , L. 1725 12 6 I726 9 4 -I02 3
168 M otteville, M m e de M em oires po ur servir à l'H isto ire  d 'A nne d 'A utriche, Epouse de Louis X III , Roi de france A m sterdam C hanguion, Fr. 1723 12 2 .I I723 II5-I42 3
16 9 [Muralt] Lettre su r  le s A n g lois et le s François et su r le s Voiages Genève Fabri et Barillot 1725 6 I726 I0 2 -I23 5
170 Nadal, abbé H isto ire  des Vestales, avec un  Traité  du Luxe des Dam es Rom aines. dédiée à M . le  Duc 
d 'A um ont
Paris Ribou, Vve. P. 1725 12 6 I725 55-74 3
17 1 NECRO LO GE N écrologe de l'A bbaïe  de Notre Dam e de Port Royal des Cham ps (...) A m sterdam Potgieter, N. 1723 4 2 .I I723 87-II4 3
172 NECRO LO GE N écrologe de Port Royal etc. Suite de l'Extrait du N ecrologe de Port Royal. etc. [La prem ière 
partie de cet Extrait se trouve à la  page 87. et suiv. du II T om e de cette Bibliothèque]
Am sterdam Potgieter, N. 1723 4 3.2 I724 254-264 3
173 Nepos, C ornelius La V ie des G rands C apitaines G recs et Rom ains (...) [vert. u it  La.] Sim art, N. 1729 12 I3.2 I729 304-3I6 3
174 N estesuranoy, Iwan M ém oires d u  Regne de P ierre le  G rand E m p ereur de R ussie  (...) A m sterdam Albertz-
U ytw erf
1725 12 5.I I725 43-54 3
175 NO U V EAU Le N ouveau Théatre François Delft Boitet, R. 1723 12 I .2 I723 I9 2-206 5
176 N O U V ELLE LITT ERA IRE Nouvelle Littéraire [zie rec. 140] 7 I726 I72
177 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires 6 I726 30I-324
178 N O U V ELLES
LITT ERA IRE
N ouvelles Littéraires [de Paris] 4 .I I724 I82-I88
179 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, T ou louse, N ism es, M ontpellier, Bruxelles, A nvers, Am sterdam ] I.I I723 I36-I48
180 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Berlin , Londres, Paris, Am sterdam ] I .2 I723 280-309
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i 8 i N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de La Haye, Am sterdam ] 2 .I I723 I43 - I59
I82 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris,d 'A leth, de Toulouse, de Cahors, de La Haye, d'A m sterdam ] 2.2 I723 278-3I0
I83 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [d 'Am sterdam , de La Haye, de Paris,d 'U trecht] 3.I I723 I48-I59
I84 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Londres, d 'A m sterdam , d 'A vignon, de N ancy en Lorraine, de Chalons 
en C ham pagne, d 'A uxerre, de Rheim s, de Lyon, de Paris]
3.2 I724 275-305
I85 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, des Provinces U nies, d 'U trecht, à La Haye] 4 .2 I724 I7 2 -I74
i8 6 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, Hollande] 5.I I725 I70-I72
I87 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires Lettre aux  Auteurs du Journ al [Paris le  i  novem bre I725] 6 I726 243-252
i88 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, de La Haye, d'A m sterdam ] 7 I726 3I6-324
I89 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires 8 I726 I69-I78
I90 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires Lettre écrite de Paris contenant des N ouvelles Littéraires[de Paris le 8 
décem bre I726]
8 I726 33I-340
I9 I N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [A M essieurs le s A uteurs du  Journal, Nouvelle Souscritpion: H istoire de 
Polybe etc. d 'A llem agne]
I0 .I I727 I43-I68
I92 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [A M essieurs le s A uteurs du  Journal, de Genève, de Hollande] 9 .I I727 I52-I66
I93 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, d'A m sterdam ] 9.2 I727 338-34I
I9 4 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [A Paris le  7 décem bre I727] I0 .2 I728 299-3I2
I95 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires I I .2 I728 325-348
I96 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris] I2.2 I729 323-332
I97 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires de Hollande. I2.2 I729 332-342
I98 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris le  20 ju in  I729] I3.2 I729 320-334
I9 9 O BSERVA TIO N S O bservations su r  la M usique, la  Flute, et la  Lyre des A nciens 9 .I I727 I07-I25 4
2 00 O BSERVA TIO N S O bservations po ur rendre le s serm ons p lu s u tiles 9.2 I727 I83-208 i Saint-Pierre, 
abbé de
2 0 I Ockley, Sim on Relation des Etats d 'A lger et de M aroc (...) [vert. u it  A rab. en En.] Paris Pissot, N. I726 I2 9 .I I727 79-85 3
2 02 ORDO NNANCE O rdonnance de M gr. l'Evèque  et Com te de Rodez po ur la condam nation de p lu sieu rs 
p rop ositions (...)
Rodez Roux, le. I722 4 i . i I723 I2 9 -I35 i
o
L
z
203 Ovide Les Elegies d 'Ovide p endant son exil (...) [vert. u it La.] Paris H oury, f ils I723 I2 4 I.I I724 I43-I49 5
2 04 Palafox, de H isto ire  de la  Conquête de C hine par le s T artares (...) [vert. u it  Sp.] A m sterdam Bernard, J.F . I723 I2 I .2 I723 I74-I76 3
205 Perrault, C. et P. O euvres de Physique et de M echanique A m sterdam Bernard, J.F . I727 4 I0 .I I727 3-I2 4
206 Piganiol de la  Force Nouvelle description de la  France (...) Paris Laulne, de I722 I2 I .2 I723 26 I-28 0 3
207 Porée, Charles, s.j. U trum  ju re  an in ju ria  G alli levitatis accusentur (...) Paris Barbou, frères I725 4 6 I726 33-44 5
208 Q U ESTIO N Q uestion: S 'il est p o ssib le  de se consoler p lus fac ilem en t de l'in fid élité  d 'une m aitresse  que de 
sa m o rt
4 .2 I724 I64-I72 6
209 [Racine, fils] Poëm e su r la  grâce Rouen­
Am sterdam
M arteau, P. I722 8 i. i I723 37-65 5
2 I0 Racine O euvres de Racine Londres T onson, J. - 
Watts, J.
I723 4 3.I I723 I27-I29 5
2 II [Ram esey, M . de] H isto ire  de la  V ie  de M essire  François de Salignac de la  M otte-Fénelon La Haye V aillant-Prévost I723 I2 2.2 I723 I87-209 3
2 I2 R EC EU IL R ecueil de p lu sieu rs pièces d 'E loquence p résentées à l'A cadém ie Françoise pour le  p rix  de 
l'an n é e  I722  (...)
Paris Coignard, J.B . I723 I2 3.I I723 I7-34 5
2 I3 R EC U EIL R ecueil de p lu sieu rs pièces d 'E loquence et de Poësie (...) T oulouse Le C am us, Cl.G I723 8 3.2 I724 265-275 5
2I4 R EC U EIL R ecueil des Voyages qui ont servi à l'E tab lisse m e n t et auc progrès de la  Com pagnie des Indes 
O rientales (...)
Am sterdam Bernard, J.F . I2 4 .I I724 I38-I42 3
2 I5 R EC U EIL R ecueil de V oiages au Nord, contenant d ivers m é m o ires très u tiles au  Com m erce et à la 
Navigation
Am sterdam Bernard, J.F . I2 4 .I I724 50-55 3
2i6 R EC U EIL R ecueil de p lu sieu rs Pièces d 'E loquence et de Poésie, présentées à l'A cadém ie des Jeux 
Floraux, pour le s p rix  de l'an n ée  I725 (...)
Toulouse Le Cam us, 
Cl.G.
I725 I2 6 I726 223-229 5
2 I7 R EC U EIL R ecüeil de p lu sieu rs Pièces p resentées à l'A cadem ie  des Belles Lettres de M arseille  (...) M arseille Boy I727 I2 i i . i I728 3- I5 5
2i8 R EC U EIL R ecueil des T itres et Pièces touchant l'an n exe  (...) Aix-en-
Provence
Senez, J. I727 fol I 2.2 I729 298-307 2
2 I9 RELATIO N Relation d 'un  voyage par l'A bbé de G * * .  à M onsieur l 'A b b é ** 4 .2 I724 I27-I44 6
220 RELATIO N Relation de la  m ort du fe u  Pape, et du Conclave assem blé po ur l'élection de B enoît X III , son 
successeur
Nancy C usson, J.B . I724 I2 6 I726 I-20 3
22 I RELATIO N Relation de ce qui s 'es t  passé  dans la  séance publique de l'A cadém ie Roïale des Sciences, Arts 
et Belles Lettres de Bordeaux (...)
6 I726 229-237 6
222 RELATIO N Relation de ce qui s 'es t  passé  au su jet de la  Réception de l'illu stre  M athanasius, à l'A cadém ie 
Françoise
Paris I727 I2 9 .I I727 I0 I-I07 3
223 R elig ieux A ugustin , un H isto ire  du Sa int Suaire de N .S .J.C . gardé dans l'E g lise  des Pères A u gu stin s de la  Ville  de 
C arcassonne (...)
Toulouse. Robert, G. I2 3.I I723 4I-46 i
224 [Rem ond de St. Mard] Lettres Galantes et Ph ilosophiques par M adem oiselle  de * * * La Haye Scheurleer, H. I72 I I2 7 I726 305-3I6 5
i7
2
225 REPO N SE R eponse à une  Brochure in titu lée, Lettre à l'A u te u r de la  BF, su r  l'Extrait q u 'il a donné du" Je 
n e  Sais Q uoi", à la  page 246. etc. du Tom e II de (...)
3.I I723 I60-I95 5
226 REPO N SE R éponse de M. de C hansierges à l'Extrait critique que les journalistes de Trevoux ont fa it  de 
son ouvrage intitulé "Idée d 'un  roi parfa it" (...)
I723 3.2 I724 224-235 4 Chansierges,
de
227 REPO N SE R éponse succincte aux  Jou rn alistes de T révoux en une lettre  du P. C ourayer à un  de ses am is 4 .I I724 89-I03 6 Courayer, 
père  le.
228 REPO N SE R éponse aux  observations su r  la  chronologie  de M . New ton, qui se trouve dans la  Nouvelle 
Edition de l'H isto ire  des Ju ifs  de M. Prideaux
7 I726 I73-I8 I 3
229 REPO N SE R éponse à M . l'A bbé d 'O livet de l'A cadém ie  Françoise, su r  son A pologie  dans laquelle  on a 
attaqué deux Extraits des M ém oires de Trévoux. Cette (...)
8 I726 8 I-I34 6 Cerceau,
Jean-Antoine
230 REPO N SE R éponse de Mr. de Fontenelles à la  Lettre précédente I0 .I I727 46-48 6 Fontenelles, 
M r. de
23I REPO N SE R éponse de Mr. G ibert à la  Lettre de M r. Rollin, ancien Recteur de l'U n iversité I 0 .2 I728 250-270 5 G ibert
232 REPO N SE R éponse de C itron Barbet de bon sen s à la  Lettre qui lu i à été écritte par un  Rat Calottin de 
Ratopolis, chez M aturin Lunard, Im p rim eu r et Libraire (...)
I0 .2 I728 27I-28 I 6
233 REPO N SE R éponse à la  Lettre A pologétique de M onsieur de Sénecé in sérée  au M ercure de France du 
m o is de Décem bre I727
II.I I728 I52-I63 5 Dem ont
Chauvin
234 REPO N SE R éponse du  P. Cerceau Jesu ite  à M . l'A bbé  d 'O livet de l'A cadém ie  Françoise, su r  la  seconde 
Partie de son A pologie
II.I I728 3I - II5 6 Cerceau, s.j.
235 RERU M Rerum  in  sacra et oecum enicâ Tridentinâ synodo foeliciter gestarum  Epilogus 5.I I725 7 2 -i6 i i Pré, Laurent 
del
236 R ESO LU TIO NS Résolutions im portantes de Leurs N obles et G randes Puissances, le s Etats de H ollande et de 
W est-Frise (...)
A m sterdam W aasbergue I725 I2 5.I I725 I9-25 3
237 Rollin De la  m an ière  d 'en se ign er et d 'étudier les Belles Lettres par rapp ort à l 'E sp rit  et au Coeur Paris Estienne, J. I726 I2 I0 .I I727 II9-I36 5
238 Rollin De la  m an ière  d 'en se ign er et d 'étudier les Belles Lettres, par rapport à l 'E sp r it  et au  Coeur. Paris Estienne, J. I726 I2 9 .2 I727 242-276 5
239 Saint-Pierre, abbé de M em oire po ur d im inuer le nom bre des Procès Paris I725 I2 4 .2 I724 I48-I55 2
2 4 0 Salengre, M. de Continuation des M ém oires de Litterature et d 'H isto ire. T .II. P. II. Paris S im a rt N. I726 I2 9 .I I727 I4-29 5
2 4 I Salengre, M. de Continuation des M ém oires de Litterature et d 'H isto ire Paris S im a rt N. I726 I2 8 I726 I35-I45 5
242 Salengre, M. de Continuation des M ém oires de Litterature et d 'H isto ire. T om e II Paris Sim art, N. I726 I2 8 I726 279-29I 5
243 Salengre, M r. de Continuation des M em oires de Litterature et d 'H isto ire Paris Sinart, N. I726 I2 7 I726 289-305 5
2 4 4 Savary des Bruslons, Jacques D ictionnaire u n iversel de Com m erce, contenant tout ce qui concerne le  Com m erce (...) Paris Estienne, J. I723 fol 3.2 I724 2II-224 4
245 Segrais, de M ém oires, anecdotes et autres oeuvres A m sterdam C hanguion, Fr. I723 8 2 .I I723 I8-35 3
246 SEN TIM EN T Sentim ent du  R.P. Baltus, Jesu ite , su r  le  T raité de la  Foiblesse de l 'esp rit  hum ain . A  Mr. l'Abbé 
d'O livet, de l'A cadem ie  Françoise
I 0 .I I727 49-II8 i Baltus, s.j.
zL
z
247 Serces, Jacques T raité su r  le s M iracles dans lequel on prouve; que le  Diable n 'en  sauroit fa ire  po ur confirm er 
l'e r re u r  etc.
A m sterdam H um bert, P. I729 I 3.I I729 I3 9 -I70 i
248 Sévigné, M m e de Lettres de M arie Rabutin-Chantal M arquise de Sévigné à M adam e la  Com tesse de G rignan , sa 
fille
I726 I2 8 I726 3- I5 5
249 Sm ith T raité des vertus m edicinales de l'ea u  com m une [vert. u it  En.] Paris Cavelier, G. I725 I2 6 I726 I23-I30 4
250 SPEC TA TEU R Le Spectateur, ou  le  Socrate M oderne, traduit de l'A n g lo is , Tom e sixièm e et dernier A m sterdam W etstein I726 I2 7 I726 I93-20 4 5
25I SPEC TA TEU R Suite de l'Extrait du Spectateur 8 I726 27I-278 5
252 Tacite/Q uintilien Des orateurs; sçavoir si les M odernes sont in férie u rs aux A n cien s et Pourquoi? (...) [vert. u it 
La.]
Paris Fournier, Fr. I722 I2 I .2 I723 2I7-26 I 5
253 TEM PLE LE T EM PLE DE G N ID E [vert. u it  Grieks] 4 .2 I724 82-I27 5
254 T errasson , R.P. Les Serm ons de fe u  le  R.P. T errasson  Prêtre de l'O ratoire, po ur le Carêm e Paris Babuty, Fr. I726 I2 7 I726 252-256 i
255 T RA D U CT IO N Traduction du Chap. X IV  d 'Isaïe  Quom odo cessavit exactor? 3.2 I724 237-239 i Racine, le  f ils
256 T RA IT E T raité philosophiq ue de la  fo ib lesse  de l 'esp rit  hum ain A m sterdam Du Sauzet, H. I723 8 i. i I723 65-86 4
257 Vanières, J. Jacobi V anierii è Societate Je s u  opuscula T oulouse I724 i8 4 .2 I724 3- ii 5
258 V ergier e.a. Contes et N ouvelles du  S ieu r V e rg ier  et de quelques auteurs anonym es Paris C oustelier I727 8 9 .I I727 69-72 5
259 V E R IT E Z V éritez Satiriques en Dialogues Paris Estienne, J. I725 I2 8 I726 I5-2I 5
26 0 V ER S V e rs su r  M M . de La M otte, de Fontenelle et Destouches I .2 I723 2II-2I6 6
26 I V ER S V e rs m an uscrits. Epitre de M. de Sanlecque à M. le  Duc de Nevers 2 .I I723 36-43 6
26 2 V IE La vie  du vénérable frère  Fiacre, A ugu stin  D échaussé (...) Paris Expilly, R.M. d' I722 I2 I .2 I723 I76 -I9 2
263 V illon , François Les oeuvres de François V illon Coustelier, A .U . I723 8 2.2 I723 226-236
26 4 V irgile Eclogues de V irg ile  [vert. u it  La. door Vaillant] Paris Barois, Fr. I724 I2 6 I726 74-86
265 Voltaire E ssai su r la  Poësie  Epique [vert. u it  En.] Paris Chaubert, H.D. I728 I2 I2 .I I728 25-45
266 Voltaire E ssay  su r la  Poësie Epique [vert. u it  En.] Suite de l'Extrait de l'E s sa y  su r la  Poësie Epique Paris [Chaubert,
H.D.]
I728 I2 I2.2 I729 265-274
267 Voltaire A n E ssay upon the C ivil W ars o f France, Extracted from  curious M anuscripts Londres Jalasson, S. I727 8 I3.I I729 I27 -I39
268 VO YAGE N ouveau Voyage de Grèce, d 'Egypte, de Palestine, d 'Italie , de Su isse , d 'A lsace, et des Païs-Bas, 
fa it  en I72I, I722  et I723
La Haye Hondt, de et 
Gosse
I724 I2 4 .I I724 55-57
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Bijlage 2
Hieronder volgt de lijst van de artikelen in de Bibliothèque Françoise in deze periode. Ze zijn gerangschikt in alfabetische volgorde van 
auteur o f - bij gebrek daaraan - in alfabetische volgorde van het eerste betekenisdragende woord. Indien er meer dan een artikel is met 
hetzelfde betekenisdragende woord, zoals b.v. “Lettre” , dan is de volgorde chronologisch volgens datum van verschijnen in het tijdschrift. 
(...) aan het einde van de titel geeft aan dat het een “short title” is.
De eerste zeven kolommen vermelden in volgorde: nummering, auteur o f eerste betekenisdragende woord, de titel van het boek o f het 
extrait, de plaats van uitgifte, de uitgever, het jaartal van uitgifte en het formaat. De laatste vijf kolommen vermelden in volgorde: het tome 
en het deel van de BF, het jaar van de BF, de paginering van het artikel en het nummer van de categorie, zoals voorgesteld door Lenie 
van Lieshout in: H. Bots (ed.), De "Bibliothèque Universelle et Historique” (1686-1693), een periodiek als trefpunt van geletterd Europa. 
Amsterdam 1981, pp. 147-168:
1. theologie en godsdienst 2. rechten en jurisprudentie
3. geschiedenis 4. kunsten en wetenschappen
5. schone letteren 6. diversen
In de laatste kolom staat, indien bekend, de naam van de auteur van het artikel.
a rtik e le n  B i b l i o t h è q u e  F r a n ç o i s e  1730-1746
I A dlerfeld , Gustave H istoire M ilitaire de Charles X II. Roi de Suède, depuis l'an  I70 0  ju sq u 'à  la  bataille de 
Pultowa en I709
A m sterdam W etstein, J.- 
Sm ith, G.
I740 I2 33.I I74 I I30-I35 3 Bréquigny, de 
[25.f .9 ]
2 A rgen s, M arquis d' La Ph ilosophie d u  Bon Sens, ou Réflexions Philosophiques su r l'incertitude des 
connaissances h u m ain es, à l'u sag e  des Cavaliers et du Beau Sexe
Londres Com pagnie, La I736 I2 25.2 I737 230-248 4
3 A rgen s, M arquis d' Lettres M orales et Critiques su r  les d ifféren s Etats et le s O ccupations des H om m es A m sterdam Le Cène, M.C. I 737 8 2 6 .2 I738 290-305 4 Beyer, J. de
4 [Argens, M arquis d'] M ém oires secrets de la  République des Lettres, ou le  Théâtre de la  Vérité A m sterdam Desbordes, J. I737 I2 26 .2 I738 274-290 4 Beyer, J. de
5 A rnaud, d' G eorgii d 'A rnaud variarum  Conjecturarum  Libri duo. In qu ibus p a ssim  Ius C ivile illustratur 
aut explicatur
Franeker V e e n ,M . van 
der
I738 4 28 .I I739 88-I08 2
6 A rnauld , G. d' G eorgii d 'A rnaud Dissertatio Jurid ica  de Ju re  Servorum  apud Rom anos Franeker Coulon, G uill. I734 4 20 .2 I735 273-289 2
7 Arnauld-S im on Plaidoyé de M r. A ntoine A rnauld  (...) p o u r l'U n iversité  de Paris, D em anderesse, contre les 
Jésu ites, D éfendeurs (...)
Paris Patisson, M. I 594 8 4 I.2 I745 22I-230 2
8 ATLA S Atlas M inor, ou Atlas P o rtatif (...) A m sterdam Du Sauzet, H. I734 fol 20 .I I735 III-I22 3
9 ATLA S Atlas de Poche, à l'usage  des V oyageurs et des O fficiers Am dterdam Du Sauzet, H. I734 8 20 .I I735 I22-I30 3
I0 A ube, d' Essai su r  le s Princip es du Droit et de la  M orale Paris Brunet, B, f ils I743 4 38.2 I744 I85-I95 2 Bréquigny, de
[25 .f.Ii]
274
1 1 A ubigné, d' - Priolo M ém oires de la  V ie de Theodore-Agrippa d 'A ubigné, A yeu l de M am dam e de M aintenon, (...) A m sterdam Bernard, J.F . 1731 12 16 .I I732 3I8 -34I 3
12 A uvigny, d' Les V ies des H om m es Illustres de la  France, depuis le  Com m encem ent de la  M onarchie 
ju sq u 'à  présent
Paris [Bullot, J.] 1739 12 33.I I7 4 I I35-I4I 3 Bréquigny, de 
[25.f .9 ]
13 A uvigny, d' Les V ies des H om m es Illustres de France (...) P aris­
A m sterdam
1743 12 3 9 .2 I7 4 4 349-355 3 Bréquigny, de 
[25.f.II.v]
14 Baratier, J.Ph. D isquisitio  H istorico-Chronologica de Successione A n tiq u issim a Episcoporum  Rom anorum  
(...)
U trecht N eaulm e, E. 1740 8 34.I I742 I6 9 -I8 I 3
l í Barbeyrac, Jean R ecueil de D iscours su r d iverses m atières im portantes, traduits ou com posez par Jean 
Barbeyrac (...)
A m sterdam H um bert, P. 1731 12 16 .I I73I I 72 -I73 2
16 Baronne, la, de * * * * La N ouvelle M arianne, ou  le s M ém oires de la  Baronne de * * * * ,  écrits par elle-m êm e La Haye Hondt, P. de 1740 8 3I.I I740 I6 4-I6 9 5 Bréquigny, de 
[25.f .8]
17 Barre Beaum archais, A . de la Le H ollandois, ou  Lettres su r  la  Hollande A ncienne et M oderne Fran kfu rt am 
M.
Varrentrapp, Fr. 1738 8 27.I I738 34-45 3 Beyer, J. de
18 [Baudoin de Laval] De l'Education  d'un jeu n e  Seigneur Paris Estienne, J. 1728 12 I4 .I I730 9 I -9 9 5
19 Bayle, P. N ouvelles Lettres de M r. P. Bayle, p rofesseu r en Ph ilosophie et en H istoire à Rotterdam La Haye Duren, J. van 1739 12 30.I I740 56-67 Beyer, J. de
20 Beausobre, M. de H isto ire  Critique de M anichée et du M anichéism e A m sterdam Bernard, J.F . 1734 4 2 6 .2 I738 220-247 3 A rgens, 
M arq uis d'
2 1 Berkeley, George R echerches su r  le s vertus de l'E a u  de Goudron (...) [vert. u it  En.] A m sterdam M ortier, P. 1745 12 4 I.I I745 i i 6 -I27
22 BIBLE La Sainte Bible, ou le  V ieux  et le  N ouveau Testam ent, avec un  com m entaire littéral, com posé 
de notes choisies (...)
La Haye Paupie, P. 1743 4 38.I I7 4 4 I-I9 i
23 BIBLE La Sainte Bible, ou le  V ieux  et le  N ouveau Testam ent; avec un  com m entaire littéral, com posé 
de notes choisies (...)
La Haye Paupie, P. 1745 4 42.I I746 1-18 i
24 Boissy, de La * * * * ,  Com édie A nonym e Paris Prault, le  Pére 1737 22 28.I I739 183-189 5 Bréquigny, de 
[25.f.6.v]
25 Bossuet, J.B . D efensio  Declarationis C eleberrim ae, quam  de Potestate Ecclesiastica sanxit C lerus 
G allicanus 19  m artii 16 8 2
Luxem bourg Chevalier,
A ndreas,
Bibliopola
1730 4 I6 .I I73I I 2 8 -I7I I
26 Bossuet, J.B . D efensio  Declarationis C eleberrim ae, quam  de Potestate Ecclesiastica sanxit C lerus 
G allicanus 19  m artii 16 8 2 . Second Extrait du Livre in titulé : D efensio Declarationis 
C eleberrim ae, quam  de Potestate Ecclesiastica sanxit C lerus G allicanus, etc.
Luxem bourg Chevalier.
A ndreas,
Bibliopola
1730 4 I 6 .2 I732 233-275 I
27 Bossuet, J.B . D efensio  declarationis C eleberrim ae, quam  de Potestate Ecclesiastica sanxit C lerus 
G allicanus 19  m artii 16 8 2 . T ro is ièm e Extrait, ou suite  de l'A brégé  de l'D éfen se  de la 
Déclaration du Clergé de France de 168 2 . su r  la  Puissance Ecclésiastique, (...)
Luxem bourg Chevalier,
A ndreas,
Bibliopola
1730 4 I7.I I732 I 55-I85 I
28 Bossuet, J.B . D efensio  Declarationis C eleberrim ae, quam  de Potestate Ecclesiastica sanxit C lerus 
G allicanus 19  m artii 16 8 2 . IV  Extrait, ou suite  de l'A brégé  de la  D éfense de la  Declaration du 
C lergé de France en 16 8 2 . su r  la  Puissance Ecclesiastique
Luxem bourg Chevalier,
A ndreas,
Bibliopola
1730 4 I7.2 I733 3I7-366 I
29 Bossuet, J.B . D efensio  Declarationis C eleberrim ae, quam  de Potestate Ecclesiastica sanxit C lerus 
G allicanus 19  m artii 16 8 2 . Extrait ou suite  de l'A brégé  de la D éfense de la  Déclaration du 
C lergé de France en 16 8 2  su r la  Pyuissance Ecclésiastique, par J.B . B ossuet (...)
Luxem bourg Chevalier,
A ndreas,
Bibliopola
1730 4 I9 .I I734 1-38 I
30 [Bougeant, le  P.] A m u sem en t philosophiq ue su r le  langage des Bêtes [réim p rim é à La Haye chez Van Dole Paris-La
Haye
G issey  etc. - 
Van Dole
1739 12 29 .2 I739 272-286 4 Bréquigny, de 
[25.f .7]
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31 [Boullier] E ssai Philosophique su r l'A m e des Bêtes (...) A m sterdam C hanguion, F. 1736 12 24.2 1737 20 I-229 4
32 Bouquet, Dom M artin R ecueil des H istoriens des G aules et de la  France Paris Libraires
A ssociés
1738 fol 4 I.2 1745 332-348 3 B réquigny, de
[25.f.I2]
33 Bouquet, Dom M artin R ecueil des H istoriens des G aules et de la  France Paris Libraires
A ssociés
174 1 fol 42 .2 1746 I94-303 3 B réquigny, de
[25.f.I2]
34 Bouquet, Dom M artin R ecueil des H istoriens des G aules et de la  France Paris Libraires
A ssociés
1739 fol 42 .2 1746 26 6-283 3 B réquigny, de
[25.f.I2]
35 Boze, de, Com te de T hom s Lettre de M onsieur de Boze su r  une M édaille  A ntique de Sm yrne d u  C abinet de M onsieur le 
Com te de T hom s qui y  a jo in t sa Réponse
La Haye G osse , P. ju n io r 1744 4 3 9 .2 1744 307-320 3
36 Bradley Le Calendrier des Jard in iers (...) [vert. u it  En.] Paris P iget et Durand 1743 12 38.I 1744 16 4 -16 9 4 Bréquigny, de
[25.f.Il]
37 Brantom e, Se ign eu r de O euvres du  Se ign eu r de Brantom e La Haye Libraire, A ux 
dépens du
1740 12 33.2 I74I 242-25I 6 Beyer, J. de
38 BR EV IA R IU M B reviarium  Rotom agense I llu striss im i et Revendendissim i in  Christo Patris D.D. Ludovici de 
la  V ergn e  de T ressan  (...)
R ouen­
A m sterdam
Jore-D u Sauzet 1728 18 20 .1 1735 24-38 I
39 Brucker, Jacques Jacobi Bruckeri, Regiae Societatis Scient. qua Berlini floret, M em bri, H istoria  Critica 
Ph ilosophiae (...)
Leipzig B reitkopff 1742 4 42.2 1746 251-266 4
4 0 Brucker Serm ons su r le s C hapitres IX,X et X I de l'Ep itre  de St. Paul aux Rom ains (...) H am burg Petit et 
D um outier
1735 8 22 .1 1736 28-38 I
41 Brum oy, s.j. Le T héâtre des Grecs Paris Rolin-Coignard 1730 4 I4 .2 I730 2 7 9 -293 5
42 B runings, Chrétien C om pendium  A ntiquitatum  G raecarum  e p rofan is sacrarum Fran kfu rt am 
M.
Varrentrapp, Fr. 1734 8 20.2 1735 26 1-272 3
43 Bruzen La M artinière Le G rand D ictionnaire G éographique et Critique A 'dam -La
Haye
Gosse-de
Hondt-U ytwerf-
Ò.
I726 fol I4 .2 I730 236-250 3
4 4 Buddens, François T raité de l'A th éism e et de la  Superstition [vert. u it  La.] A m sterdam M ortier, P. 1740 8 32.2 I74I 220-247 I
45 Caillard, Gaspar Serm ons su r d ivers textes de l'Ecritu re  Sainte A m sterdam Du Sauzet, H. 1738 8 27.I 1738 I-18 I Beyer, J. de
4 6 Cantim ir, D em etrius H isto ire  de l'E m p ire  O thom an, où se  voyent le s causes de son A gran d issem en t et de sa 
D écadence (...) [vert.]
Paris 1743 12 39.I 1744 2 9 -4 9 3 B réquigny, de
[25.f.Il]
47 Cantim ir, D em etrius H isto ire  de l'E m p ire  O thom an, etc. [vert.] Paris 1743 12 3 9 .2 1744 216-232 3 B réquigny, de
[25.f.Il]
48 Cartaud de la  Vilate E ssai H istorique et Ph ilosophique su r le Goût Paris-La
Haye
M eudon - de 
Hondt
1736 12 24.2 1737 274-304 5 Bréquigny, de 
[25. f .5.v]
4 9 Castel, R .P., s.j. L'O ptique des C ouleurs, fondée  su r le s sim ples O bservations (...) Paris Briasson 1740 12 3I.I I740 85-91 4 Bréquigny, de 
[25.f .7 .v]
50 Cervantes Les Principales A vantures de l'A dm irab le Don Quichotte, représentées en Figures par 
Coypel, Picart le  R om ain, et autres (...) [vert.uit Sp.]
La Haye Hondt, P. de 1746 4 42.2 1746 350-357 5
51 [Chais] La Sainte Bible ou le  V ieu x  et le  Nouveau T estam ent. A vec un  com m entaire, littéral com posé 
de notes choisies, et tirées de divers auteurs anglois
La Haye Paupie, P. 1742 4 36.I 1743 I-26 I Beyer, J. de
52 Charlevoix, P .F .X . de, s.j. H isto ire  de l 'Is le  Espagnole ou de S. D om ingue (...) A m sterdam Honoré, Fr.l' 1733 12 18 .I 1733 I00-I37 3
276
53 Charte-Livry, abbé de D ialogues Critiques et Ph ilosophiques A m sterdam Bernard, J.F . 1730 12 14 .1 1730 157-16 9 5
54 Charte-Livry, abbé de D ialogues Critiques et Ph ilosophiques Londres M orphée 1735 12 23.1 1736 57-65 5
55 C haufepié, J.G . de Lettres su r  d ivers sujets im portants de la  Religion A m sterdam C hanguion, Fr. 1736 8 24.1 1736 136-152 i
56 [Chevrieres, Mr. de] A brégé Chronologique de l'H isto ire  d 'A ngleterre (...) A m sterdam C hanguion, Fr. 1730 12 14 .2 1730 250-279 3
57 CO LIGNI Colign i, ou  la  St. Barthélem i, T ragédie. T antum  relig io  potu it suadere m alo rum . Lucretius A m sterdam Du Sauzet, J.F . 
f ils
1740 8 30.2 1740 348-360 5 Beyer, J. de
58 Com te de * * * La C onfession  du Com te de * * *  écrites par lu i-m êm e à un  A m i A m sterdam Chareau-Du
Villard .
1742 8 34.2 1742 26 9 -28 2 5
59 Condé M ém oires de Condé (...) Paris A u x  Frais et 
D épens de
1745 4 4 1.1 1745 29-52 3
60 CO N SID ERA TIO N Considérations su r  la  V ie de Cicéron [vert. u it  En.] 39 .1 1744 103-134 3
6 i Conyers M iddleton H isto ire  de C icéron, tirée des Ecrits et M onum ens de son siècle [vert. u it  En.] Paris Didot. Fr. 1742 12 37.2 1743 294-318 3 B réquigny, de 
[25.f.I0.v]
62 Crévier-[Rollin] H isto ire  Rom aine (...) Paris Etienne, Vve.- 
Saint, J. de
1745 12 42.2 1746 303-313 3 B réquigny, de 
[25.f .I2]
63 C RITIQ U E Critique des R em arques su r le  Systèm e n ouveau  in venté par le  R. Père Brum oy, touchant la 
m an ière  cavalière dont Aristophane traite le s Dieux
2 0 .1 1735 58-73 5 D. H * * * *  C.
64 C rousaz, M r. de Exam en du Pyrrhonism e ancien et m oderne La Haye Hondt, P. de. 1733 fol 18 .1 1733 55-76 4
65 [Cuenz] E ssai d 'un  Systèm e Nouveau, concernant la  Nature des Etres Sp irituels, etc. N eufchatel Im pr.des Edit. 
du Journal H elv
8 38.1 1744 106 -130 4
66 [Cuenz] E ssai d 'un  Systèm e N ouveau concernant la  nature des Etres Spirituels, fondé en partie su r  les 
Princip es du  célèbre M r. Locke (...)
N eufchatel Im pr.des Edit. 
du Journal H elv
8 38.1 1744 82-106 4
67 [Cuenz] E ssai d 'un  Systèm e N ouveau concernant la  Nature des Etres Spirituels, fondé en partie  su r  les 
p rin cipes du  célèbre M r. Locke. T om e III
N eufchatel Im pr.des Edit. 
du Journal H elv
8 38.2 1744 26 2-286 4
68 Cuper, G isb ert de Lettres de Critique, d 'H isto ire  et de Liittérature, écrites d ivers Savans de l'Eu ro pe. (...) dont 
on propose l'im p re ssio n  au  public
A m sterdam Du Sauzet, H. 1740 4 31.2 1740 336-346 6 Beyer, J. de
69 Cuper, G isbert Lettres de Critique, d 'H isto ire  et de Littérature etc. écrites à d ivers savans de l'Euro pe A m sterdam Du Sauzet, H.- 
W. Sm ith
1742 4 35.1 1742 57-77 6 La Chapelle, 
de
70 D * * * ,  Mr. H isto ire  critique de la Ph ilosophie (...) A m sterdam C hanguion, Fr. 1737 8 25.2 1737 189-218 3 Beyer, J. de
71 D * * * ,  Mr. H isto ire  Critique de la Ph ilosophie (...) A m sterdam C hanguion, Fr. 1737 8 2 6 .1 1738 38-65 3 Beyer, J. de
72 D.B. H isto ire  du Droit Public Ecclésiastque François (...) Londres H arding, S. 1737 8 27.1 1738 45-74 2 Bréquigny, de 
[25.f .6 ]
73 D.B. H isto ire  du Droit Public Ecclésiastique François (...) Londres H arding, S. 1737 8 27.2 1738 288-325 2 Bréquigny, de 
[25.f.6.v]
74 D.B. V ie des Papes A lexandre VI et Léon X Londres H arding, S. 1737 8 31.1 1740 13 1-16 4 3 B réquigny, de 
[25.f .8 ]
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75 D elphino, Cardinal. Parnaso del Em m . Cardinal Delphino Utrecht Croon, G. 1730 8 34.1 1742 137-166 5 Bréquigny, de 
[25.f .9 .v]
76 [Des Fontaines, abbé Guyot] H isto ire  des Ducs de Bretagne, et d ifférentes Révolutions arrivées dans cette Province Paris Rollin , f ils 1739 12 30.1 1740 6 7-10 4 3 Bréquigny, de 
[25.f .7 .v]
77 [Des Fontaines, abbé Guyot] H isto ire  des Ducs de Bourgogne Paris Rollin , f ils 1739 12 31.1 1740 45-84 3 Bréquigny, de 
[25.f .7 .v]
78 [Des Fontaines, abbé Guyot] H isto ire  de Bretagne. T rosièm e et dern ier Extrait (...) Paris Rollin , f ils 1739 12 32.2 174 1 29 0-29 7 3 Bréquigny,
de[25.f.8.v]
79 Des Landes R ecueil de d ifféren s Traitez de Physique et d 'H isto ire  Naturelle (...) Bruxelles Fricx, G. 1736 8 25.1 1737 90 -10 7 4 Beyer. J. de 
[?]
80 Des Landes Recueuil de d ifféren s Traitez de Physique et d 'H isto ire  naturelle  propres à perfectio nner ces 
deux  sciences, avec figu res
B ruxelles Fricx, G. 1736 8 25.2 1737 2 18-229 4 Bion [?]
8i [Des Landes] E ssai su r  la  M arine et su r  le  Com m erce 1743 8 38.1 1744 64-82 3 B réquigny, de 
[2 5 f.11]
82 Des V oeux, Mr. Lettres su r  le s M iracles où l'on  établit les caractères d istinctifs des vrais M iracles (...) Rotterdam Bém an, J.D. 1735 8 2 1.1 1735 36-67 I
83 Des V oeux D éfense de la  R eligion Réform ée, ou Réfutation d'un Livre intitulé: La V érité de la  Religion 
Catholique, prouvée par l'Ecritu re  Sainte
A m sterdam Du Sauzet, H. 1736 8 22.2 1736 294-323 I
84 Des V oeux D éfense de la  R eligion R éform ée ou Réfutation d 'un  Livre in titulé: La V érité de la  Religion 
C atholique (...). Second Extrait de la  D éfense de la  R eligion R éform ée (...)
A m sterdam Du Sauzet, H. 1736 8 23.2 1736 18 9 -2 12 I
85 Des V oeux D éfense de la  R eligion R éform ée ou Réfutation d 'un  Livre in titulé: La V érité de la  Religion 
C atholique (...). T ro is ièm e Extrait de la  D éfense de la  R eligion Réform ée. (...)
A m sterdam Du Sauzet, H. 1736 8 24.1 1736 119-135 I
86 Des V oeux D éfense de la  R eligion R éform ée (...). IV  Extrait de la D éfense de la  Religion R éform ée (...) A m sterdam Du Sauzet, H. 1736 8 24.2 1737 304-326 I
87 Des V oeux D éfense de la  R eligion R éform ée (...). (...) V  et dernier Extrait A m sterdam Du Sauzet, H. 1736 8 25.1 1737 39-56 I
88 Des V oeux Critique G énérale  du Livre de Mr. de M ontgeron, su r  le s M iracles de M r. l'abbé de Pâris; ou 
N ouvelles Lettres su r  le s M iracles
A m sterdam Du Sauzet, H. 1740 8 31.1 1740 1-21 I D u Sauzet, H.
89 D ESC RIPTIO N D escription de la  V ille  de L isbonne (...) Paris Prault, P. 1730 12 16 .1 1731 10 7-117 3
90 D esfontaines, abbé H isto ire  des Révolutions de Pologne (...) A m sterdam Honoré, Fr. l' 1735 12 22 .2 1736 215-239 3
9 1 D esprès de S. Savin, P.S. Nouvelle Ecole M ilitaire, ou  la  Fortification M oderne (...) Paris Le M ercier, P. 1735 8 23.1 1736 32-43 4 B réquigny, de 
[25. f .5]
92 Dibon D escription des M aladies V énériennes Paris 1742 8 34.2 1742 326-336 4
93 D ISCO U R S C inq uièm e D iscours su r  la  Nature du P laisir; à son A ltesse  Royale M on seign eur le  Prince 
Royal de Prusse
30.1 1740 19 0 -19 4 5 [Voltaire]
9 4 D ISCO U R S Sixièm e D iscours de la N ature de l'H om m e 30.2 1740 373-377 5 Voltaire
95 D ISCO U R S D iscours su r  l'estim e qu 'on doit fa ire  du  Public 36.2 1743 339-350 5 Solignac, de
9 6 D ISPU T E D ispute du P. H ardouin et de M . H uet su r  un  p assage du IV  Livre des G éo rgiques de V irg ile 17 .1 1732 9 7 - in 5 H ardouin-
Huet
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97 D ISSER T A T IO N D issertation su r la  Britannique 14 .1 1730 106 -133 4 Pingré,
docteur
98 D ISSER T A T IO N D issertation su r le  G oût Attique, lû e  à l'A cadem ie  de Lyon dans la  séance publique d 'après 
Pâques de l'an n ée  1730 , par M . le  Président Du Gas
16 .2 1732 341-353 3 D u Gas
9 9 D ISSER T A T IO N D issertation su r l'U sa ge  des Etriers par M r. A ubert Doyen des A vocats de Lyon 18 .2 1733 316 -319 4 A ubert
10 0 D ISSER T A T IO N D issertation Critique su r le  Caractère de Socrate, d 'A ristophane et des A théniens de leur 
tem s, pour servir d 'écla irc issem en t (...)
2 1.2 1735 308-345 5
10 1 D ISSER T A T IO N D issertation su r un  passage  de la  prem ière  Epître de S. P ierre III. 18 .19 .2 0  où l'o n  fa it  voir 
que cet Apôtre parle  de la  Descente de J.C . aux  Enfers
22 .1 1736 77-113 I
10 2 D ISSER T A T IO N Suite de la  D issertation su r un  passage de la  Prem ière Epître de St. P ierre III. 18 .19 .2 0  (...) 22 .2 1736 323-349 I
103 D ISSER T A T IO N Suite de la  D issertation su r un  passage de la  prem ière  Epître de St. P ierre III .18 .19 .2 0  (...) 23.1 1736 1-32 I
104 D ISSER T A T IO N D issertation Critique su r ce que M oïse d it de Lam ech, G en. IV. 19 -24 31.2 1740 26 0 -28 4 I V . St.
105 D ISSER T A T IO N D issertation su r les Iconoclastes par M r. M * * * 34.2 1742 283-326 I
10 6 D ISSER T A T IO N D issertation su r le  Récit de T héram ène fa it  à T hésée de la  M ort d 'H ypolite  dans la  Phèdre de 
M r. Racine, (...)
36.2 1743 304-327 5
107 D ISSER T A T IO N D issertation su r les C olonnes des A nciens 37.1 1743 1-40 3 Solignac, de
108 D ISSER T A T IO N D issertation su r l'O rig in e  de la  Langue des Rom ains, de ses progrès et de sa Décadence 37.1 1743 139 -151 5 Bréquigny, de 
[25.f.I0.v]
109 D ISSER T A T IO N Seconde D issertation su r le s Sibylles 39 .1 1744 50-83 3 Solignac, de
110 D ISSER T A T IO N T ro is ièm e D issertation su r le s Sibylles 39 .1 1744 84-103 3 Solignac, de
III D ISSER T A T IO N D issertation su r le  D énom brem ent ordonné par l'Em p e re u r A uguste avant la  na issan ce  de 
Jésus-C h rist
4 0 .1 1745 1-28 3 Solignac, de
112 D ISSERT A T IO N S D issertations su r  les A vantages des qualitez de l 'esp rit  su r  celles du Coeur po u r la  Société 
Civile
14 .2 1730 325-338 5 Laisné, Mr.
113 D ISSERT A T IO N S D issertations su r  les Sibylles 38.2 1744 331-347 Solignac, de
114 D IV ER T ISSEM EN T D ivertissem ent m is  en M usique et exécuté à La C our de Lunéville le  6 m ay, le  jo u r de la  Fête 
du  Roi de Pologne, D uc de Lorraine et de Bar
32.2 174 1 358-362 5
115 Du Gué-Trouïn M ém oires de Mr. Du Gué-Trouïn A m sterdam M ortier, P. 1730 8 14 .2 1730 293-313 3
Ii6 [Du Guet] Institution d 'un  Prince (...) Londres-Paris N ourse, J. 1740 12 32.1 174 1 103-118 4 Bréquigny, de 
[25.f .8 .v]
117 [Du Guet] Institution d 'un  Prince (...) Londres-Paris N ourse, J. 1740 12 32.2 174 1 272-290 4 Bréquigny, de 
[25.f .8 .v]
Ii8 [Du Guet] Institution d 'un  Prince (...) Londres N ourse, J. 1740 12 33.1 174 1 8 1-102 5 Bréquigny, de 
[25.f .9 ]
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119 Duclos H isto ire  de Louïs XI Paris G uérin  et 
Prault, frères
1745 12 4 1 .1 1745 127-142 3 Bréquigny, de 
[25.f.II.v]
120 Duclos H isto ire  de Louis XI Paris G uérin-Prault,
frères
1745 12 4 1.2 1745 293-310 3 B réquigny, de
[25.f.I2]
12 1 Duclos H isto ire  de Louis XI Paris G uérin  et 
Prault, frères
1745 12 4 2 .1 1746 135-146 3 B réquigny, de
[25.f.I2]
122 EBA U C H E Ebauche d 'une Explication de l'h isto ire  de la  Tentation, ou m oyen proposé po ur soudre les 
d ifficu ltés qui se  trouvent dans cette histoire
2 9 .1 1739 138-143 I
123 EC LA IR C ISSEM EN T E cla ircissem en t de M r. A . de V allencourt. au  su jet d 'un  m ém oire  de Mr. M oreau de M antour 
im p rim é dans le  M ercure de France du m o is de ju ille t 1730
18 .2 1733 304-310 3 Vallencourt, 
M r. A . de
124 EC LA IR C ISSEM EN T E cla ircissem en t su r le  Cam p de Galba, décrit dans le  X IV  Volum e des M ém oires de 
Litérature
38.2 1744 215-233 3
125 ELOGE Eloge de Mr. le  Président de V albonnays 15.2 1731 349-357 6
126 ELOGE Eloge H istorique de M r. Le Com te de M arsigli 17 .2 1733 291-30 2 6
127 ELOGE Eloge du Prince Eugène de Savoye 23.2 1736 335-345 6
128 ELOGE Eloge H istorique de M r. Ju ste  van Effen 25.1 1737 138-154 6 Bion
129 ELOGE Eloge de Mr. de V illefore 28.1 1739 54-59 6
130 ELOGE Eloge H istorique de M r. H ecquet, Docteur R égent en la  Faculté de M édecine de Paris, et 
ancien Doien de la  m êm e Faculté
28.1 1739 60-88 6 G oujet
131 ELOGE Eloge de Mr. le  Cardinal de Polignac. Lû à l'A ssem blée  publique de l'A cadém ie Royale des 
Sciences, du  4  avril 1742  [Préam bule van De Beyer]
35.1 1742 77-112 6
132 Engel, Sam uel Bibliotheca Selectissim a sive Catalogus Librorum , in  om ni genere  Scientiarum  rarissim oru m  
(...)
Bern Fetcherin, Fr.S. 1743 8 39 .1 1744 134-140 6
133 EPIT RE Q uatrièm e Epître de la  M odération dans l'Etude, dans l'A m bition , dans le s P laisirs 27.1 1738 156 -16 1 6 Voltaire
134 EPIT RE Epître au  Philosophe Dam on. Qui étant m alade, avoit m arqué u n e  crainte excessive de la 
M ort
33.1 174 1 159-163 5
135 EPIT RE Epître à M r. le  D uc de * * *  su r  le  Caractère et su r  l'A m itié  des G rands 34.2 1742 246-355 5
136 ESSA I E ssai d 'une nouvelle  M éthode, po ur trouver les d iviseurs exacts des Equations N um ériques 
(...)
2 1.1 1735 1-35 4
137 ESSA I E ssai d 'une nouvelle  M éthode, po ur trouver les D iviseurs exacts des Equations N um ériques 
(...)
22 .1 1736 1-28 4 Maty, P.
138 ESSA I E ssai d 'une nouvelle  M éthode, pour trouver les D iviseurs exacts des Equations N um ériques 
(...)
22 .2 1736 189-215 4 Maty, P.
139 ESSA I E ssai d 'une Nouvelle M éthode po ur trouver le s D iviseurs exacts des Equations N um ériques 
(...)
23.1 1736 10 6 -132 4 Maty. P.
140 ESSA I E ssai d 'une nouvelle  M éthode, po ur trouver les d iviseurs exacts des Equations N um ériques 
(...)
24 .1 1736 87-118 4 Maty, P.
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141 ESSA I E ssai d 'une Nouvelle M éthode po ur trouver le s D iviseurs exacts des Equations N um ériques 
(...)
25.2 1737 308-342 4 Maty, P.
142 ESSA I E ssay  dune N ouvelle M éthode po ur trouver le s D iviseurs Exacts des Equations N um ériques 
(...)
27.1 1738 113-156 4 Maty, P.
143 ESSA I E ssai d 'une Nouvelle M éthode po ur trouver le s D iviseurs exacts des Equations N um ériques 
(...)
27.2 1738 343-359 4 Maty, P.
144 ESSA I E ssai d 'une Nouvelle M éthode, pour trouver le s D iviseurs exacts des Equations N um ériques 
(...)
28.2 1739 328-367 4 Maty, P.
145 ESSA I E ssai politique su r  le  Com m erce. N ouvelle Edition, augm entée de sept chapitres et où les 
lacunes des Editions précédentes sont rem plis
1736 12 2 9 .1 1739 73-88 4 Bréquigny, de 
[25.f .7]
146 ESSA I E ssai d 'une nouvelle  M éthode p o u r trouver le s D iviseurs exacts des Equations N um ériques 
etc.
29 .2 1739 345-380 4 Maty, P.
147 ESSA I E ssai d 'une nouvelle  M éthode p o u r trouver le s D iviseurs exacts des Equations N um ériques 
(...)
30.1 1740 157-185 4 Maty, P.
148 ESSA I E ssai d 'un  Systèm e N ouveau concernant la  Nature des Etres Spirituels, etc. T om e IV N eufchatel Im pr.des Edit. 
du Journal H elv
8 38.2 1744 287-309 4
149 ESSA IS E ssai su r  les Ph ilosophes. ou les Egarem ens de la  Raison sans la  Foi A m sterdam C om pagnie, La 1743 12 39.2 1744 185-200 4
150 Etienne, H enri A pologie  po ur Hérodote (...) La Haye Scheurleer, H. 1735 8 22.2 1736 239-253 5
151 EXA M EN Exam en d ésintéresseé des d ifféren s O uvrages, qui ont été faits po ur déterm iner la  F igure  de 
la  T erre  * * *  (...)
O ldenbourg Bachm uller,
T heobald
1738 12 30.2 1740 20 1-2 19 4 Beyer, J. de
152 EXPLICATIO N Explication de la  IV  Eglogue de V irg ile 38.2 1744 234-248 5
153 EXPO SITIO N Exposition de la  Doctrine Orthodoxe su r le  M ystère de la  T rin ité . A vec un  court exam en du 
nouveau  systèm e de Mr. Maty
A m sterdam H um bert, P. 1734 8 20.1 1735 73-111 I
154 Fagan L'A m itié  Rivale. Com édie en vers et en cinq A ctes A m sterdam Du Sauzet, H. 1736 8 23.1 1736 79-86 5
155 Fagan Les Caractères de Thalie, Com édie en tro is A ctes Paris Prault. P. 1737 8 34.2 1742 336-345 5 Bréquigny, de 
[25.f .9 .v]
156 [Fare, le  M arquis de la] M ém oires et Réflexions su r  les Principaux Evénem ens du Règne de Louis X IV  et su r le 
Caractère de ceux qui y  ont eu  la  principale  part
A m sterdam Bernard, J.F . 1734 8 19 .1 1734 165-173 3
157 Fielding A vantures de Joseph  A ndrew s et de son A m i A braham  A dam s. Ecrites dans le goût des 
Avantures de Don Quichotte [vert. u it  En.]
A m sterdam C om pagnie, La 1744 12 39.2 1744 201-215 5
158 Fontaine M ém oires de Port Royal etc. Utrecht 1738 12 2 9 .1 1739 132-138 6
159 Forbin, Com te de M ém oires d u  Com te de Forbin, ch e f d 'Escadre, chevalier de l'O rdre de St. Louis-Grand A m sterdam C om pagnie, La 1730 12 15.1 1731 9 6 -118 3
i6 0 Form ey La V ie de M r. Jean Philippe Baratier, M aître ès A rts, et M em bre de la Société Royale des 
Sciences de Berlin
Utrecht N eaulm e, E. 174 1 8 34.2 1742 256-268 6 Beyer, J. de
16 1 FR A G M EN T Fragm en t d 'une H isto ire  Persane avec quelques Réflexions M orales 37.2 1743 232-244 3 Solignac, de
16 2 Franco, N icolo Delle R im e de M. Nicolo Franco contro Pietro A retino , et de la  Priapea del M edesim o. 
R em arques su r  un  Livre Rare de Nicolo Franco
1548 8 18 .1 1733 137-147 5
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i 63 FR A N C O ISES Les Illustres Françoises. H isto ires V éritables Utrecht N eaulm e, E. 1737 2 6 .1 1738 II4 -II9 3
16 4 G ayot de Pitaval C auses Célèbres et in téressan tes, avec les Ju gem en s qui le s ont décidées La Haye N eaulm e, J. 1735 8 23.1 1736 43-57 2
165 G ersaint, E.F. Catalogue R aisonné des d iverses curiosités du cabinet de fe u  M r. Q uentin  de Lorangère (...) Paris Barois. 1744 12 39 .1 1744 149-156 6 Bréquigny, de 
[2 5 f.11]
16 6 G iannone, Pierre H isto ire  civile du Royaum e de Naples, traduite de l'Italien  de Pierre Giannone. La Haye G osse , P. et 
Beauregard, I.
1742 4 36.2 1743 327-339 3 Beyer. J. de
167 G ibert M ém oires po ur servir à l'H isto ire  des G aules et de la France. Prem ière Lettre su r  le  Livre de 
M r. G ibert, in titulé : M ém oires Ò.
Paris 1744 12 4 0 .I 1745 40-60 3 Bréquigny, de 
[25.f.II.v]
168 G ibert M ém oires po ur servir à l'H isto ire  des G aules et de la France. Seconde Lettre su r  le  Livre de 
M r. G ibert, in titulé : M ém oires (...)
Paris 1744 12 4 0 .2 1745 293-307 3 Bréquigny, de 
[25.f.II.v]
16 9 Gordon de Percel, Le C. De l'usage  des Rom ans (...) Rouen Poil-Ras, Vve. 1734 12 2 I.I 1735 130-138 5 Bréquigny, de 
[25. f .5]
170 Gordon, Th. D iscours H istoriques, Critiques et Politiques su r  Tacite; traduits de l'A n g lo is A m sterdam C hanguion, Fr. 1742 12 36.I 1743 4 9 -65 3 Bréquigny, de
[25.f.I0]
17 1 Gordon, Th. D iscours H istoriques, Critiques et Politiques su r  Tacite, traduits de l'A n g lo is A m sterdam C hanguion, Fr. 1742 12 36.2 1743 229-253 3 Bréquigny, de
[25.f.I0]
172 Goujet, abbé Bibliothèque Françoise, ou H isto ire  de la  Littérature Françoise (...) Paris M ariette-Guérin 1740 12 3I.2 I740 20 6 -22 1 5 Bréquigny, de 
[25.f .8 ]
173 Goujet, abbé Bibliothèque Françoise, ou H isto ire  de la  Littérature Françoise (...) Paris M ariette-Guérin 174 1 12 33.2 I74I 229 -241 5 Bréquigny, de 
[25.f .9 ]
174 Goujet, abbé Bibliothèque Françoise, ou H isto ire  de la  Littérature Françoise (...) Paris M ariette-Guérin 1742 12 38.I 1744 48-64 5 Bréquigny, de 
[2 5 f.11]
175 Goujet, abbé Bibliothèque Françoise, ou H isto ire  de la  Littérature Françoise (...) Paris M ariette-Guérin 1744 12 39.2 1744 256-275 5 Bréquigny, de 
[25.f.II.v]
176 Goujet, abbé Bibliothèque Françoise ou H isto ire  Littéraire de la  France (...) Paris M ariette-Guérin 1745 12 42.2 1746 324-342 5 Bréquigny, de
[25.f.I2]
177 G ravesande, G .J. 's Introduction à la Philosophie, contenant la  M étaphysique et la  Logique Leyde V erbeek, J .e t H. 1737 8 25.I 1737 76-90
178 G uiche, Com te de M ém oires d u  Com te de G uiche, concernant les Provinces U nies des Païs-Bas (...) Londres C hanguion, Ph. 1744 12 38.2 1744 309-331 3
179 G uyot de M erville Les M ascarades A m oureuses, Com édie en un  Acte et en vers P aris­
A m sterdam
Chaubert - Du 
Sauzet
1736 8 24.2 1737 327-334 5
180 H ardouin, R.P., s.j. Joan n is H arduini e Societate Je s u  Presbyteri O pera selecta (...) A m sterdam Lorm e, J. de 170 9 fol I9 .2 1734 185-229 6
18 1 H EN RIA D E L 'H enriade T ravestie  en vers Burlesques. H oni so it qui m al y  pense Berlin 1745 12 4 I.2 1745 271-28 1 3
182 H IST O IRE H isto ire  des Révolutions des Pays-Bas. Second Extrait de l'H is to ire  des Révolutions des 
Pays-Bas
Paris Briasson 1727 12 I4 .I I730 6 1-80 3
183 H IST O IRE H isto ire  des Papes depuis Saint P ierre ju sq u 'à  Benoit X III . in clusivem ent La Haye Scheurleer, H. 1732 4 I7.2 1733 205-271 3
184 H IST O IRE H isto ire  des Papes, depuis Sa int Pierre ju sq u 'à  Benoit X III . inclusivem ent. Second Extrait de 
l 'H is to ire  des Papes , depuis Saint Pierre ju sq u 'à  B enoit X III . inclusivem ent.
La Haye Scheurleer, H. 1732 4 18 .I 1733 i -55 3
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185 H IST O IRE H isto ire  des Papes depuis Saint P ierre ju sq u 'à  Benoit X III . inclusivem ent. III Extrait de 
l'H is to ire  des Papes depuis St. Pierre ju sq u 'à  Benoit XIII
La Haye Scheurleer, H. 1732 4 18 .2 1733 241-304 3
i8 6 H IST O IRE H isto ire  des Papes depuis Saint P ierre ju sq u 'à  Benoit X III . inclusivem ent. IV  Extrait de 
l 'H is to ire  des Papes depuis Saint Pierre ju sq u 'à  Benoit XIII
La Haye Scheurleer, H. 1732 4 19 .1 1734 65-93 3
187 H IST O IRE H isto ire  de la  C onstitution U nigenitus, en ce qui regarde la C ongrégation de Saint M aur Utrecht C om pagnie, La 
[Du Sauzet]
1736 12 2 6 .1 1738 119 -14 4 3 Beyer, J. de
188 H IST O IRE H isto ire  des Révolutions de l 'Is le  de Corse et de l'E lévation  de T héodore I su r  le  trône de cet 
Etat, tirée de M ém oires tan t secrets que publics
La Haye Paupie, P. 1738 12 26 .2 1738 364-367 3 B réquigny, de 
[25.f.6] [point
189 H IST O IRE H isto ire  du Prince François-Eugène de Savoye (...) A 'dam -
Leipzig
A rkstee-M erkus 1740 8 32.1 174 1 58-78 3 B réquigny, de 
[25.f .8 .v]
19 0 H IST O IRE H isto ire  Sainte des deu x  A lliances (...) Paris Didot. Fr. 174 1 12 33.1 174 1 125-130 I Bréquigny, de 
[25.f .9 ]
19 1 H IST O IRE H isto ire  de Pierre I, surno m m é le  G ran d  Em p ereur de toutes le s R u ssies (...) A 'dam -
Leipzig
A rkstee-M erkus 12 36.2 1743 185-204 3 Solignac, de
19 2 H IST O IRE H isto ire  des Cam isards (...) Londres Chastel, M. 1744 8 38.1 1744 20-48 3 Beyer, J. de
193 H IST O IRE H isto ire  de la  D ernière G uerre de Bohèm e (...) Fran kfu rt am 
M.
Lenclum e, P. 1745 8 4 0 .1 1745 97-123 3
19 4 H IST O IRE H isto ire  de la  D ernière G uerre de Bohèm e (...) Fran kfu rt am 
M.
Lenclum e, P. 1745 8 4 0 .2 1745 340-360 3
195 H olm es-Rym er Foedera, Conventiones. Literae et cujuscunq ue g en eris Acta Publica. in ter Reges A ngliae et 
a lios quosvis Im peratores, Reges, Pontifices, Princip es (...)
La Haye N eaulm e, J. 1745 fol 4 1 .1 1745 1-28 3
19 6 H uet-Fraguier Petri D anielis H uetii et C laudii Francisci Feraguerii C arm ina Ripa A ugust. Didot, Fr. 12 14 .1 1730 80-90 5
197 [Joly, abbé] Eloge H istorique de fe u  M r. Papillon, chanoine de la  Chapelle au  Riche de Dijon. Dijon M arteret 1738 8 30.2 1740 377-382 6 [Abbé Joly]
198 Jordan H isto ire  de la  V ie  et des O uvrages de Mr. La Croze (...) A m sterdam C hanguion, Fr. 174 1 8 34.2 1742 238-255 6 Beyer, J. de
19 9 Kolbe, Pierre D escription du Cap de Bonne Espérance (...) A m sterdam Catusse, J. 174 1 8 3 9 .2 1744 232-248 3 Bréquigny, de 
[25.f.v.Il]
2 00 Kolbe, Pierre D escription du Cap de Bonne Espérance (...) A m sterdam Catusse, J. 174 1 8 4 0 .1 1745 124-136 3 B réquigny, de 
[25.f.II.v]
2 0 1 L.D.B. D issertation su r l'Incertitude des cinq p rem iers siècles de l'H isto ire  Rom aine Utrecht N eaulm e, E. 1738 8 29 .2 1739 202-228 3 Beyer, J. de
2 02 L.M .D.M. La V ie de Philippe d 'O rléans, petit-fils de France, Régent du Royaum e p endant la  m inorité  de 
Louis XV
Londres C om pagnie, La. 1737 12 25.1 1737 107-132 3 B réquigny, de 
[25. f .5.v]
203 L.M .D.M. La V ie de Philippe d 'O rléans. Second Extrait de la  V ie  du  Duc d'O rléans, Régent de France, 
p ar Mr. L.M .D.M.
Londres C om pagnie, La. 1737 12 25.2 1737 286-308 3 B réquigny, de 
[25.f .6 ]
2 04 La Fayette, Com tesse de M ém oires de la  C our de France po ur les années 16 8 8  et 16 8 9 A m sterdam Bernard. J.F . 1731 12 16 .1 1731 117 -127 3
205 La Hode, de H isto ire  des Révolutions de France (...) La Haye G osse , P.- 
M oetiens, A.
1738 12 30.1 1740 10 5-122 3 B réquigny, de 
[25.f .7 .v]
206 Labat, J .B ., o.p. Relation H istorique de l'Ethiopie  Occidentale: [vert. u it  It.] (...) Paris D elespine, fils. 1732 12 18 .2 1733 2 17-24 1 3
283
207 Launoy, J. de Joan n is Launoii C oustantiensis T heologi Socii N avarraei O pera O m nia (...) Genève Fabri-Barrillot-
Bousquet-Cie.
1731 fol 18 .2 1733 189-217 I
208 Le Blanc, H ubert D éfense de la  Basse de V iole  contre le s Entreprises du  Violon et les Prétentions du Violoncel A m sterdam M ortier, P. 1740 12 31.2 1740 326-336 4
2 0 9 Le Cat Lettre contre le  Systèm e de la  G énération par D évelopem ent (...) 31.1 1740 10 3 -114 5 Bréquigny, de 
[25.f .8]
210 Le Cat T raité des Sens Rouen 1740 36.1 1743 26-48 4 Bréquigny, de 
[25.f .I0 ]
211 Le Courayer, P. Suplém en t aux deux ouvrages faits p o u r la  D éfense de la  Valid ité  des O rdinations A nglicanes 
(...)
A m sterdam C om pagnie, La 1732 12 16 .2 1732 185-233 I
212 [Le Duchat] Ducatiana ou  Rem arques de fe u  M r. Le Duchat, su r  d ivers sujets d 'H isto ire  et de Litérature A m sterdam H um bert, P. 1738 8 28.1 1739 108 -128 5 Beyer, J. de
213 [Le Febvre, Jacques] Baile en Petit, ou Anatom ie de ses ouvrages 1737 28.2 1739 290-308 6 Beyer, J. de
214 [Le Franc, Mr.] Didon, T ragédie représentée po ur la  prem ière  fo is , su r  le  Théâtre de la  Com édie Françoise le 
2 1  du  m o is de ju in  1734
Paris­
A m sterdam
Chaubert-Du
Sauzet
1735 8 20.2 1735 334-354 5
215 Le M aître Joh . H enrici M aestraei V .D .M . Illu striss im  Schaum burgi, Lippiae et Sternbergae Com iti a 
Sacris, V indiciae D isciplinae Evangelicae System atis (...)
A m sterdam Chatelain, Z . 1737 4 27.1 1738 110 - 112 i
2 I6 Le M ascrier, abbé D escription de l'Egypte  (...) Paris Genneau,L.- 
Rollin , J. f ils
1735 4 23.2 1736 212-243 3
217 Le M ascrier, Abbé D escription de l'Egypte  etc. Second Extrait de la  D escription de l'Egypte  etc. Paris G enneau ,J. - 
Rollin , J. f ils
1735 4 24.2 1737 229-253 3
2 I8 Le Tasse A m inte, L' Paris Cailleau,A . - 
Du Puis, G.A.
1735 12 23.2 1736 350-354 5 Bréquigny, de 
[25. f .5.v]
219 Lenglet du Fresnoy, abbé L 'H isto ire  ju stifiée  contre le s Rom ans A m sterdam Bernard, J.F . 1735 12 22 .1 1736 180 -187 3 Bréquigny, de 
[25. f .5]
220 Lenglet du Fresnoy, abbé M éthode p o u r étudier l'H isto ire  (...) A m sterdam C om pagnie, La 1737 12 26 .2 1738 248-273 3 D u Sauzet, H.
221 Lenglet du Fresnoy, abbé H isto ire  de la  Philosophie H erm étique (...) La Haye G osse , P. 1742 12 36 .1 1743 95-105 4 Beyer, J. de
222 Lesser, F.C. T héologie des Insectes, ou Dém onstration des Perfections de D ieu  dans to ut ce qui concerne 
le s Insectes [vert. u it  Du.]
La Haye Swart, J. 1743 8 37.2 1743 215-231 4 Beyer. J. de
223 LETTRE Lettre écrite de la  Haye su r le  Journal intitulé, Critique d ésinteressée des Jou rn au x  etc. 14 .1 1730 134-150 5
224 LETTRE Lettre d 'un o fficier au service des Etats G énéraux  su r le  Polybe de M r. le  Chevalier de Folard 14 .1 1730 150-156 4
225 LETTRE Lettre écrite à M. Baudoin chanoine de Laval, au  su jet de son Traité  de l'Education  d 'un  jeu n e  
Se igneur
14 .1 1730 9 9 -10 6 5 G oujet, 
chanoine de
226 LETTRE Lettre d 'un M édecin à M onsieur Sylva, M édecin de S .A .S . M onseigneur le  Duc 15.1 1731 85-96 4
227 LETTRE Lettre de M r. G .M . à un  de ses am is de Paris su r  les Ecrits publiez contre Mr. le  Docteur 
Pingré
15.2 1731 312-349 4
228 LETTRE Lettre d 'un Relig ieux Bénédictin à M onsr. P. de la  R * * .  Où il exam ine le s R em arques de Mr. 
Le C lerc su r  quelques endroits de la  B ibliothèque H et C r (...)
16 .1 1731 86 -10 7 3 Le C e r f de 
V ieville,
48
2
229 LETTRE Lettre de l 'Ed iteu r du  D ictionnaire de Richelet à l'A u te u r des Lettres Serieuse  et Badines 17 .1 1732 111- 13 1 5 D u Sauzet
230 LETTRE Lettre écritte de Paris au su jet de Dom Claude del V alle  y  Hernandez 17 .1 1732 136-150 5
231 LETTRE Lettre de M r. M orisson , Docteur en M édecine à Paluau en Bas Poitou, à M r. D * * *  Docteur 
R égent de la  Faculté de M édecine de Paris
17 .1 1732 185-19 1 4 M orisson,
Mr.
232 LETTRE Lettre de l 'Ed iteu r du  D ictionnaire de Richelet à l'A u te u r des Lettres Serieu ses et Badines 17.2 1732 374-381 5 D u Sauzet
233 LETTRE Lettre Critique, su r  quelques ouvrages touchant le s V ers de M er, qui ron gen t le s P illiers des 
D igues à M r. DD.
18 .1 1733 147-167 4
234 LETTRE Lettre écrite de Paris à un  des A uteurs de cette Bibliothèque 18 .1 1733 183-188 5
235 LETTRE Lettre C ritique su r un  endroit des M étam orphoses d'O vide, traduites par M r. l'A bbé Banier 18 .2 1733 310-315 5
236 LETTRE Lettre aux Auteurs de la  B ibliothèque Françoise 18 .2 1733 320-326 6 [Rousset]
237 LETTRE Lettre C ritique su r un  O uvrage de M r. G. van Loon 18 .2 1733 345-357 3
238 LETTRE Lettre d 'un Professeur de Ph ilosophie à un  de ses A m is, su r  l'Im m e n sité  et l'In fin ité  du M onde 19 .2 1734 327-335 4
239 LETTRE Lettre à M essieurs le s A u teurs de la  B ibliothèque Françoise 19 .2 1734 342-353 6
24 0 LETTRE Lettre d 'un Bénédictin à un  de ses A m is su r  la  m ort du R.P. Dom de Vic de la  Congrégation 
de S. M aur
19 .2 1734 357-363 6
241 LETTRE Lettre à M adam e de * * *  su r  l'O uvrage publié par Mr. Rem ond de St. M ar su r  la  Poësie 20 .1 1735 130-145 5
242 LETTRE Seconde Lettre à M am dam e de * * *  su r  l'O uvrage publié  par M r. Rem ond de St. Mard, su r la 
Poësie
20.2 1735 214-242 5
243 LETTRE Lettre à l'A u teu r A nonim e d 'un  O uvrage in titulé , Exposition de la  Doctrine Orthodoxe su r le 
M ystère de la  T rin ité , avec un  court exam en (...)
20.2 1735 305-334 i
24 4 LETTRE Lettre de M r. d 'H erm ainville  su r  un  article in séré  dans la  seconde Partie d u  Tom e X IX  de 
cette B ibliothèque,p .342,à Paris ce 6 m ars 1735
2 1.1 1735 138-142 6 H erm ainville , 
M r. d'
245 LETTRE Seconde Lettre à l'A u teu r anonim e de l'Expositio n  de la  Doctrine Orthodoxe, suite de la 
Lettre contenuë dans le  V olum e précédent de cette Bibliothèque
2 1.1 1735 142-152 I
246 LETTRE Lettre de M r. D .H . à M r. B .D .S. au  su jet d 'un  article du Voyage Littéraire 2 1.1 1735 182-185 I
247 LETTRE Lettre de M r. de B * * *  à Mr. P .D .L .R .* * *  su r  l'A rticle  V II de la  II Part. du  X IX  Tom e de la 
B ibliothèque Françoise, p . 327
21.2 1735 254-263 4 Bréquigny, de 
[25. f .5]
248 LETTRE T ro is ièm e Lettre à l'A u teu r A nonim e d'un Livre intitulé, Exposition de la  Doctrine Orthodoxe 
etc.
2 1.2 1735 273-308 I
24 9 LETTRE Lettre de M onsieur De La C hapelle à l 'Im p rim eu r de cette B ibliothèque. A  La Haye 8 ju illet
1735
21.2 1735 345-349 I
250 LETTRE Lettre à M adem oiselle  * * *  su r  les A dieux  de M ars, im prim ez à Paris chez Chaubert et à 
A m sterdam  chez H. Du Sauzet, in  8, 1735
21.2 1735 357-366 5
285
251 LETTRE Q uatrièm e Lettre à l'A u te u r A nonim e d 'un  Livre in titulé , Exposition de la  Doctrine 
O rthodoxe etc.
2 2 .1 1736 135-169 I
252 LETTRE Lettre de M r. de B * * *  à Mr. P.D .L.R. su r  la  R éponse aux Lettres Philosophiques de Mr. de 
V oltaire. Im prim ée à La Haye 1735
2 2 .1 1736 38-52 4 Bréquigny, de 
[25. f .5]
253 LETTRE Lettre aux Auteurs de la  B ibliothèque Françoise 23.1 1736 133-138 6
254 LETTRE Lettre de M onsieur R ousseau  à M onsieur * * * 23.1 1736 139-154 6
255 LETTRE Lettre d 'un C urieux de Paris à un  de ses A m is de Roüen, su r la  nouvelle  d 'un M iracle  arrivé 
en cette dern ière V ille  avec la  Réponse
23.2 1736 256-270 I
256 LETTRE Lettre à M essieurs le s A u teurs de la  B ibliothèque Françoise 23.2 1736 289-302 3 Bruzen  de la 
M artinière
257 LETTRE Lettre de l 'Im p rim eu r de cette B ibliothèque à M essieurs ses A uteurs 23.2 1736 302-309 3
258 LETTRE Lettre d 'un O fficier à son C onfesseur, su r  un  E crit in titulé : La m auvaise Foi de M r. l'A bbé 
F leu ry  etc.
23.2 1736 345-349 I Housta, R.P. 
Baudoin de
259 LETTRE Lettre à M essieurs le s A u teurs de la  B ibliothèque Françoise 23.2 1736 354-357 6 De M olin
260 LETTRE Lettre de M r * * * *  à M r * * *  su r  le  R.P. H ardouin et ses ouvrages 24.1 1736 i -34 I Olivet, abbé 
d'
2 6 i LETTRE Lettre de M r. de Voltaire à M essieu rs le s A uteurs de la B ibliothèque Françoise 24.1 1736 152-16 6 6 Voltaire
26 2 LETTRE Lettre à M essieurs le s A u teurs de la  B ibliothèque Françoise 24.2 1737 253-273 I
263 LETTRE Lettre où l'on  ren d  com pte de d ifféren s ouvrages qui paro issen t depuis peu 24.2 1737 359-375 6 Bréquigny, de 
[25. f .5.v]
26 4 LETTRE Lettre à M essieurs le s A u teurs de la  B ibliothèque Françoise 25.1 1737 132-138 3 Barre de 
B eaum archais
265 LETTRE Lettre su r  d ifféren s Livres nouveaux 25.1 1737 159-173 6 Bréquigny, de 
[25. f .5]
266 LETTRE Lettre à M essieurs le s A u teurs de cette B ibliothèque, en le u r envoyant le  D iscours de Mr. Le 
Cat etc.
25.2 1737 248 -26 1 4 Bréquigny, de 
[25.f .6 ]
267 LETTRE Lettre de M r. l'A bbé  G oujet à l'A u te u r du Pour et Contre, p o u r servir de sup plém ent à la 
R éponse de l'article  V I: des M éoires de T révoux  du  m o is de (...)
25.2 1737 279-286 6 [Goujet.
abbé]
268 LETTRE Lettre de M r. le  M arquis d 'A rgens aux A u teurs de la  B ibliothèque Françoise 25.2 1737 364-366 6 A rgens, 
M arq uis d'
269 LETTRE Lettre à Mr. Du Sauzet, Im p rim eu r de la  B ibliothèque Françoise 2 6 .1 1738 144-151 4
270 LETTRE Lettre de M r. Des Landes, à M r. le  Chevalier de S ... à La Haye 2 6 .1 1738 151-155 4 Des Landes
271 LETTRE Lettre à l'A u teu r de l'Extrait du R ecueil des Traitez de Physique, etc. Mr. Des Landes, par 
M r .* *
26 .1 1738 16 3-171 4 [Bion]
272 LETTRE Lettre su r  d ifféren s Livres n ouveaux et su r  d ivers sujets de Littérature 26 .2 1738 342-363 6 Bréquigny, de 
[25.f .6 ]
286
273 LETTRE Lettre à M r. Ram eau 27.1 1738 10 5-110 4
274 LETTRE Prem ière Lettre de Christophile  à Philothée, ou R éponse à la D isssertation su r l'En lèvem ent 
d 'Enoch  et su r  celui d 'E lie, par Mr. * * * *
27.2 1738 274-287 I
275 LETTRE Lettre à un  des A u teurs de cette B ibliothèque, su r le  Livre in titu lé  T raité du vra i M érite etc. 27.2 1738 326-342 4 Bréquigny, de 
[25 .f .6 .v]
276 LETTRE Lettre de Mr. de V oltaire  à M r de M aupertuis, su r  le s Elém ens de la  Ph ilosophie de Newton 28.1 1739 1-27 4 Voltaire
277 LETTRE Lettre aux Auteurs de la  B ibliothèque Françoise 28.1 1739 129-138 6 Du Sauzet, H.
278 LETTRE Lettre où l'on  rend  com pte de divers ourvages nouveaux 28.1 1739 139 -16 2 6 Bréquigny, de 
[25 .f .6 .v]
279 LETTRE Lettre de M r. l'A bbé G oujet à M r. Roques, m in istre  François à Basle 28.1 1739 162-173 6 G oujet
280 LETTRE Lettre écrite de Berlin  aux  A u teurs de cette Bibliothèque 28.2 1739 308-321 6
28 i LETTRE Lettre aux Auteurs de la  B ibliothèque Françoise 28.2 1739 368-377 3 [Bion]
282 LETTRE T raité des Prêts de Com m erce. Lettre aux  auteurs de la  B ibliothèque Françoise 28.2 1739 378-396 I
283 LETTRE Seconde Lettre de Christophile  à Philothée, ou R éponse à la D issertation su r l'En lèvem en t 
d 'Enoch  et su r  celui d 'E lie, par Mr. * * * *
28.2 1739 396-407 I
284 LETTRE Lettre de M r. de V oltaire  à M r. T iriot, su r  le  Livre de M r. Du Tot 29 .1 1739 10 8 -12 1 6 Voltaire
285 LETTRE Lettre de M r. Des Voeux, pasteur à Dublin, pour servir de réponse à l'A u te u r de la 
Ju stification  de M r. Fleuri
29 .1 1739 12 1-132 I
286 LETTRE Lettre à M r. D .S. contenant un  Eloge H istorique du Père Catrou 29 .1 1739 31-34 6 Bréquigny, de 
[25 .f .7]
287 LETTRE Lettre su r  d ifféren s su jets de Littérature, et su r  d ivers Livres nouveaux 29 .2 1739 314-327 6 Bréquigny, de 
[25 .f .7]
288 LETTRE T ro isièm e Lettre de Christophile  à Philothée, ou R éponse à la D issertation su r l'En lèvem ent 
d 'Enoch  et su r  celui d 'E lie, par Mr. * * * *
29 .2 1739 327-344 I
289 LETTRE Lettre su r  le  P. H ardouin, écrite par le P. de Belingan  (...) 30.1 1740 185-189 6 Belingan, P. 
de
290 LETTRE Lettre à l'Im p rim eu r de la  Bibliothèque Françoise Paris [Pissot, Vve.] 1737 30.2 1740 321-334 5
29 1 LETTRE Q uatrièm e Lettre de Christophile  à Philothée en R éponse à la  D issertation su r  l'En lèvem en t 
d 'Enoch  et su r  celui d 'E lie, par Mr. * * * *
30.2 1740 334-348 i
292 LETTRE Lettre su r  d ivers su jets de Littérature 31.1 1740 115-131 5 Bréquigny, de 
[25.f.8]
293 LETTRE Lettre à l'A u te u r de la  Bibliothèque Raisonnée 31.1 1740 175-180 6 Maty, P.
294 LETTRE [Nouveaux A m u sem en s du Coeur et de l'Esprit]. Seconde Lettre à l'im p rim eu r de la 
Bibliothèque Françoise au  su je t des N ouveaux A m u sem en s du Coeur et de l'Esp rit
Paris [Pissot, Vve.] 1738 31.2 1740 302-322 5
287
295 LETTRE Lettre de l'A u te u r de Bayle en Petit à l'A u teu r des Lettres Chinoises, im p rim ées à La Haye 
chez P ierre Paupie, 1740
31.2 1740 323-326 6
296 LETTRE [N ouveaux A m u sem en s du C oeur et de l'Esprit]. T ro is ièm e Lettre à l'Im p rim eu r de la 
B ibliothèque Françoise au  su jet du cinq uièm e et sixièm e volum es des N ouveaux A m u sem en s
Paris [Pissot, Vve.] 1740 32.1 174 1 16 1-178 5
297 LETTRE Lettre du Secrétaire  du C abinet et des Com m andem ens du Roi de Pologne, Duc de Lorraine 
et de Bar, à Mr. le  B a ro n * *  à Londres
32.1 174 1 179-18 3 6 Solignac, de
298 LETTRE Lettre de M r .* *  su r  le  systèm e de M r. Pluche touchant l'o r ig in e  de l'Ido latrie , et les 
H ieroglyphes des Egyptiens
32.1 174 1 23-38 3
2 9 9 LETTRE [N ouveaux A m u sem en s du C oeur et del'Esprit]. Q uatrièm e Lettre à l'Im p rim eu r de la 
Bibliothè q u e  Françoise, au  su  j et des V II et V III volum es des A m u sem en s du Coeur et de
Paris [Pissot, Vve] 1740 12 32.2 174 1 297-315 5
300 LETTRE Lettres su r  d ifféren s su jets de Littérature et su r  d ivers Livres N ouveaux 32.2 174 1 319-337 6 Bréquigny, de 
[25.f .9 ]
301 LETTRE Lettre écrite d 'une des Isles Britanniques à Mr. Le Cat à Roüen su r son Systèm e du Flux  et du 
R eflu x  de la  m er
32.2 174 1 337-357 4
302 LETTRE Seconde Lettre de M r. * *  su r  le  Systèm e de M r. Pluche touchant l'o r ig in e  de l'Ido lâtrie  et les 
H iéroglyphes des Egyptiens
33.1 174 1 37-48 3
303 LETTRE Lettre à M onsieur * *  su r  la  Physique de M r. Pluche 33.1 174 1 53-81 4
304 LETTRE Lettre su r  la  Nouvelle Edition du  M oreri, im p rim ée  à A m sterdam 33.2 174 1 251-276 5 Bréquigny, de 
[25.f .9 ]
305 LETTRE Seconde Lettre su r  la  Nouvelle Edition du  M oreri, faite  A m sterdam 33.2 174 1 277-290 5 Bréquigny, de 
[25.f .9 ]
306 LETTRE Lettre de F.L. Faigaux, Pasteur à N am ur, à M r. ... A uteur d u  Journal intitulé, Nouvelle 
B ibliothèque qui s 'im p rim e à La Haye
33.2 174 1 290-327 I
307 LETTRE Lettre su r  d ivers su jets de Littérature 33.2 174 1 351-362 6 Bréquigny, de 
[25.f .9 .v]
308 LETTRE Lettre à l'A u teu r du N ouveau Supplém ent au D ictionnaire de M oreri. [supplem ent van de 
hand  van G oujet; c f.m s. Bréqu [25.f.9.v]
12 34.1 1742 16 7 -16 9 5 Bréquigny, de 
[25.f .9 .v]
309 LETTRE C inq uièm e et D ernière Lettre de Christophile  à Philothée, ou R éponse à la  D issertation sur 
l'En lévem en t d 'Enoch et su r  celui d 'E lie, par M r. * * * *
34.1 1742 6 1-8 1 i
310 LETTRE [N ouveaux A m u sem en s du C oeur et de l'Esprit]. C inquièm e Lettre à l'Im p rim eu r de la 
B ibliothèque Françoise, au  su jet des IX et X  T om es des A m u sem en s du Coeur et de l 'E sp rit
Paris [Pissot, Vve- 
Coustelier]
174 1 12 34.1 1742 8 1-114 5
311 LETTRE Lettre su r  l'A rticle  IV  de la  prem ière  Partie du Tom e X V III de la  B ibliothèque Britannique 34.2 1742 213-226 6
312 LETTRE Seconde Lettre su r  le  m êm e Su jet 34.2 1742 227-238 6
313 LETTRE Lettre de l'A u te u r des l'Exam en des Leçons de Physique à Mr. l'A bbé Des Fontaines 34.2 1742 355-356 4
314 LETTRE [A m usem ens du Coeur et de l'Esprit] Sixièm e Lettre à l 'Im p rim eu r de la  Bibliothèque 
Françoise au  su jet des X I et X II T om es des A m u sem en s d u  Coeur et de l 'E sp rit
Paris Coustelier, A .U . 174 1 12 35.1 1742 112-145 5
315 LETTRE Lettre su r  un e  cause célèbre 35.1 1742 146-156 3
3i 6 LETTRE Lettre su r  la  Nouvelle Edition des O euvres de M r. van Effen 35.1 1742 157-165 5 [Bion]
288
317 LETTRE Lettre à Mr. * * *  su r  l'H is to ire  d 'une G recque m oderne par Mr. d 'E xilles 35.1 1742 172-176 5
318 LETTRE Lettre su r  d ivers su jets de Littérature 35.2 1742 317-328 6 Bréquigny, de 
[25.f .I0 ]
3I9 LETTRE [N ouveaux A m u sem en s du C oeur et del'Esprit]. Septièm e Lettre de M. de R. * * *  à 
l'Im p rim eu r de la  Bibliothèque Françoise, au su jet des X III et X IV  T om es des A m usem en s du 
Coeur et de l'Esp rit
Paris Pissot-
Coustelier
I 742 I2 36 .1 I743 I 05 -I50 5
320 LETTRE Lettre Philosophique su r l'O uïe  des Poissons: adressée l 'Im p rim eu r de cette Bibliothèque 36.2 1743 273-284 4
321 LETTRE T ro is ièm e Lettre su r  le  N ouveau Voyage annoncé dans la  Bibliothèque Britannique, Tom e 
X V III, I Partie.
36.2 1743 285-303 3
322 LETTRE Lettre de M. G ibert à M . * * *  su r la  Chronologie 37.1 1743 10 0 -11 1 4 G ibert
323 LETTRE Lettre de M. D .* * *  à un  de ses A m is. 37.1 1743 111- 1 18 5
324 LETTRE Lettre à Mr. le  M arquis d 'A  au su jet de l'O raison  Funèbre de M. le  Cardinal de Fleury (...) 37.1 1743 9 0 -10 0 6
325 LETTRE Lettre à Mr. P.C. su r  la  N ouvelle Traduction de V irg ile , par M . l'A bbé  Des Fontaines 37.2 1743 318-329 5
326 LETTRE Lettre de l'A u te u r du Systèm e n ouveau  su r la nature des Etres Sp irituels à M . * * *  à 
A m sterdam  (...)
37.2 1743 329-347 4
327 LETTRE Lettre su r  d ivers su jets de Littérature 38.1 1744 14 2-16 4 5 Bréquigny, de 
[2 5 f.11]
328 LETTRE Lettre de M onsieur * * *  su r  l'A rticle  V III  de la  seconde Partie au Tom e X X X III de cette 
Bibliothèque
38.2 1744 195-214 5
329 LETTRE Lettre de M r. l'A bbé  N .* *  à Mr. D .B .* *  su r  la  N ouvelle Traduction de V irg ile  par M r. l'A bbé 
Des Fontaines
39 .1 1744 14 1-14 9 5 N * * ,  abbé
330 LETTRE Lettre à M onsieur Cuenz su r l'Extrait des Recherches Ph ilosophiques (...) 4 0 .1 1745 136 -16 6 4 [Saint-
Hyacinthe]
331 LETTRE Lettre de M r. Pelloutier à M r. Jordan  (...) [Antw oord op tegenw erpingen  tegen Pelloutier in  
h et boek van G ibert, rec  827]
4 0 .1 1745 60-97 3 Pelloutier,
Sim on.
332 LETTRE Lettre de M r. de Saint-H yacinthe à Mr. de Voltaire 4 0 .2 1745 329-339 6 Saint-
Hyacinthe, de
333 LETTRE Lettre su r  Am édée V III. D uc de Savoye, é lu  Pape so us le nom  de Félix  V 4 1.1 1745 14 2 -16 1 3
334 LETTRE Seconde Lettre de M . Pelloutier à M r. Jordan  (...) 4 1 .1 1745 52-116 3 Pelloutier,
Sim on
335 LETTRE T ro is ièm e Lettre de M r. Pelloutier à M r. Jordan  (...) 4 1.2 1745 231-270 3 Pelloutier,
Sim on
336 LETTRE Lettre à Mr. l'A bbé Goujet, au  su jet de sa B ibliothèque Françoise 4 1.2 1745 287-293 5
337 LETTRE Lettre de M adem oiselle  d 'A igrevert à M onsieur de Planbon su r u n  Projet qui regarde les 
Fem m es. R éponse de M onsieur de Planbon à M lle d 'A igrevert
4 1.2 1745 311-332 6 A igrevert, 
M lle  d'.-
338 LETTRE Lettre de l'A u te u r des R éflexions su r  le  Stile à M r. D .S. contenant un  Essai su r  les 
Com paraisons
4 2 .1 1746 115-135 5
98
2
339 LETTRE Lettre de M r. de * * *  su r  un  T raité M anuscrit touchant l'In fin i Créé 4 2 .1 1746 16 2-174 4 Bréquigny, de 
[25.f .12]
340 LETTRE Seconde Lettre à M onsieur de B * *  su r  le  M anuscrit in titulé , Traité  de l'In fin i Créé [B rief 
gedateerd  2 1  m a y  1746]
42.2 1746 283-294 4 Bréquigny, de 
[25.f .12]
341 LETTRE Lettre à un  G entilhom m e Breton 42.2 1746 313-324 3
342 LETTRES N ouvelles Lettres Persanes. T raduites de l'A n g lo is Londres 8 22 .1 1736 16 9 -179 5
343 LETTRES Lettres écrites à un  A m i à l'occasion  du  Livre de M onsr. T indal intitulé, Christian ity as old as 
the Creation
22 .1 1736 53-77 1
344 LETTRES Lettres écrites à un  A m i, à l'occasion  du Livre de M r. T indal intitulé; Christian ity as old as 
the Creation
22.2 1736 254-275 1
345 LETTRES Lettres de M essieu rs de M ontcarville et Pitot, de l'A cadém ie  des Science, su r  le  Livre des 
Elém ens de Newton
27.1 1738 170-172 4 M ontcarville-
Pitot
346 LETTRES Lettres su r  l'A m u sem en t Philosophique du P. Bougeant. Lettre à M adam e la  M arquise * * * *  
su r  le  Langage des Bêtes
30.2 1740 360-373 4
347 LETTRES Lettres Critiques de Mr. de la  M onnoye et de M r. Huet, Evêque d'A vranches à M r. l'Abbé 
d'O livet +  Lettre de M r. de la M onnoye à M r. l'A bbé  d'O livet
35.2 1742 344-354 5
348 LETTRES Lettres à l'Im p rim eu r de la  B ibliothèque Françoise Lettre I et II 42 .2 1746 342-350 3 Bréquigny, de 
[25.f .12]
349 Loon, G. van Projet de souscription pour l'H is to ire  M étallique des X V II Provinces des Païs-Bas, depuis 
l'A bdication de Charles Q uint, ju sq u 'à  la  Paix de Bade (...)
La Haye G osse-
Neaulm e-de
Hondt
1732 fol 16 .2 1732 353-354 3
350 Loon, G erard  van H isto ire  M étallique des X V II Provinces des Pays-Bas depuis l'abdication de Charles V  
ju sq u 'à  la  Paix de bade en 17 16
La Haye G osse-
Neaulm e-de
Hondt
1732 fol 17 .1 1732 1-17 3
351 Loon, G erard  van H isto ire  M étallique des X V II Provinces des Pays-Bas. Second Extrait de l'H isto ire  
M étallique des X V II Provinces des Pays-Bas
La Haye G osse-
Neaulm e-de
Hondt
1732 fol 17.2 1733 271-29 0 3
352 Loon, G erard  van H isto ire  M etallique des X V II Provinces des Pays-Bas [zie rec. 333] Suite de l'Extrait de 
l'H is to ire  M etallique des X V II Provinces des Pays-Bas
La Haye G osse-
Neaulm e-de
Hondt
1732 fol 18 .1 1733 76 -10 0 3
353 Loon, G erard  van H isto ire  M etallique des X V II Provinces des Pays-Bas depuis l'abdication de Charles V  
ju sq u 'à  la  Paix de Bade en 17 16 . Suite de l'Extrait de l'H isto ire  M étallique des X V II 
Provinces des Pays-Bas
La Haye G osse-
Neaulm e-de
Hondt
1732 fol 18 .2 1733 327-345 3
354 M .* * * ,  de H isto ire  de Frédéric-G uillaum e I. Roi de Prusse  et E lecteur de Brandebourg etc. A 'dam -
Leipzig
A rkstee-M erkus 174 1 12 34.1 1742 126-137 3 Bréquigny, de 
[25.f .9 .v]
355 M.D.C. Le D ictionnaire des A rts et des Sciences Paris Rollin 1732 fol 17 .1 1732 131-136 5
356 M .xxx T raité des Prêts de Com m erce, où l'on  com pare la  Doctrine des Scholastiques su r  ces Prêts 
avec celle de l'Ecritu re  et des Saints Pères
Lille M athon, P. 1738 4 27.1 1738 74-85 2
357 M achado, Jacq ues, Barbosa Bibliotheca Lusitana, H istorica, Critica e Chronologica etc. Lissabon Fonseca,
Antonio,
174 1 35.2 1742 185-218 5 [Marchand]
358 [Mahy, le  P., s.j.] H isto ire  du Peuple H ébreu, tirée de l'Ecritu re  Sainte (...) Liége Kuits, E. 1742 8 37.1 1743 151-159 1
ts)
VO
o
359 M airan, de D issertation su r l'Estim ation  et la  m esu re  des Forces m otrices des Corps. Paris Jom bert, Ch.A. 174 1 8 33.2 174 1 220 -229 4
360 [Mallet] H isto ire  de la  V ie  et des O uvrages de François Bacon, G rand-Chancelier d 'A ngleterre [vert. 
u it  En.] (...)
Londres Im p rim eur de la 
Chancellerie
1742 8 35.1 1742 32-57 6 Beyer, J. de
361 M AN D ARIN AD E La M andarinade, ou H istoire Com ique du  M adarinat de M onsieur l'A b b é  de Sa int M artin (...) La Haye Paupie, P. 1738 12 29 .2 1739 251-272 6 Beyer, J. de
362 M AN D A RIN AD E La M andarinade, ou H istoire Com ique du  M andarinat, de Mr. l'A bbé de Sa int M artin etc. 
Tom .II
La Haye Paupie, P. 1738 12 30.1 1740 38-56 6 Beyer, J. de
363 M AN D EM ENT M andem ent de M r. l'Evêque  de C lerm ont po ur faire  chanter le  Te Deum  en action de grâces 
de la  bataille de Parm e
19 .2 1734 354-357 1
364 M andeville La Fable des A beilles, ou le s Frip on s devenus honnêtes gen s (...) [vert. u it  En] Londres C om pagnie, La 1740 8 32.2 174 1 315-319 4 Bréquigny, de 
[25.f .8 .v]
365 [Marchand] H isto ire  de l'O rig in e  et des p rem iers Progrès de l'Im p rim erie La Haye Le V ier, Vve - 
Paupie, P.
1740 4 31.2 1740 284-301 4
366 [Margat, P., s.j.] H isto ire  de T am erlan, Em p ereur des M ogols, et C onquérant de l'A sie . Paris G uérin , L. 1739 12 30.2 1740 26 2-29 9 3 Bréquigny, de 
[25.f .7 .v]
367 M ariana s.j.-M iniana.o.s.t.r.c. Joan n is M arianae Soc. Jesum  H istoriae de Rebus H ispaniae Libri T riginta A m sterdam Du Sauzet, H. 1733 fol 20 .1 1735 39-58 3
368 M arivaux, de Le T élém aque Travesti A m sterdam R yckh off le  fils ,
J.
1736 8 22.2 1736 349-360 5
369 M arivaux, de La V ie de M arianne, ou les A vantures de M adam e la  Com tesse de * * * La Haye N eaulm e, J. 1735 8 23.1 1736 154-165 5
370 M arsigli, Com te de Stato M ilitare d ell'Im perio  Ottom ano, Increm ento e Decrem ento del M edesim o A 'dam -La
Haye
Gosse-
Neaulm e-de
fol 17.2 1733 302-317 3
371 M artin, Jacques, o.s.b. La Religion  des G aulois tirée des p lu s p u res sources de l'A ntiqu ité. Suite de l'Extrait de la 
Relig ion  des G aulois des p lus pures sources de l'A ntiquité
Paris 1727 4 14 .1 1730 1-40 1
372 M assillon, Mgr. M andem ent de M r. M assillon , Evêque de Clerm ont, p o u r faire  chanter en action de grâces 
(...)
20 .1 1735 184-18 6 1
373 Maty, Paul Doctrine de la  T rin ité  éclaircie, dém ontrée par l'Ecritu re  et défendue contre le s objections de 
M r. de la  Chapelle et de quelques autres T héologiens
1730 8 15.1 1731 1-71 1 D u Sauzet
374 Maty, Paul Doctrine de la  T rin ité  éclaircie, dém ontré par l'Ecritu re  et défendue contre les objections de 
M r. de la  Chapelle, et de quelques autres T héologiens
Auteur, 
im p rim é  pour 
l'auteur
1730 8 15.2 1731 189 -222 1
375 [Maupois] B ibliothèque des T héâtres contenant le  Catalogue A lphabétique (...) Paris Prault, P. 1733 8 19 .2 1734 263-276 5
376 M EM O IRE M em oire au  su jet de M r. de Voltaire 18 .2 1733 357-358 6
377 M EM O IRE M ém oire su r un  article des Nouvelles Littéraires du  Tom e X X .2, p . 375 2 1.2 1735 349-356 3
378 M EM O IRE M ém oire C om m uniqué aux Auteurs de cette Bibliothèque su r l'o r ig in e  du N il, son cours, la 
cause de son accro issem ent et celle de la  fertilité  (...)
23.2 1736 244-256 3
379 M EM O IRE M ém oires d 'un  M athém aticien au  su jet du Livre des Elém ens de la  Philosophie de Newton 
par Mr. de Voltaire
27.1 1738 16 6 -170 4 [Serri ères, de]
380 M EM O IRE M ém oires et Aventures d 'une Dam e de Qualité qui s 'es t  retirée du M onde La Haye C om pagnie, La 1739 12 31.1 1740 170-172 5 Bréquigny, de 
[25.f .8]
29
1
381 M EM O IRE M ém oire su r l'O rthographe Françoise 31.1 1740 92-103 6 V.D.V.
382 M EM O IRE M ém oire su r  l'O rig in e  de St. V ictor en Caux, et le s Droits prétendus su r cette Abbaye par 
celle de St. Ouen de Rouen
1742 4 38.1 1744 16 9 -17 2 3 Bréquigny, de
[25 f .11]
383 M EM O IRES M ém oires po ur servir à l'H isto ire  U niverselle  de l'E u ro p e  depuis 16 0 0  ju sq u 'en  17 16 . avec 
des Réflexions et des R em arques critiques
Paris Lespine, C .J.B . 
de
1731 12 17 .1 1732 17-48 3
384 M EM O IRES M ém oires po ur Mr. l'Evêque  et le s relig ieu x  de S t  Bertin etc. 29 .2 1739 286-307 3 Bréquigny, de 
[25.f .7]
385 M EM O IRES M ém oires secrets po ur servir à l'H isto ire  de Perse A m sterdam C om pagnie, La 1746 8 4 2 .1 1746 31-62 3
386 M erian, M arie S ibille H isto ire  des Insectes de l'Eu rope, dessinée d 'après nature, et expliquée par M arie  Sibille 
M erian (...) [vert. u it  Ne.]
A m sterdam Bernard, J.F . 1730 fol 15.1 1731 159-168 4
387 [M erveilleux, de] M ém oires Instructifs po ur un  V oyageur dans le s d ivers Etats de l'Euro pe A m sterdam Du Sauzet, H. 1738 8 27.1 1738 85-105 3 Beyer, J. de
388 [M erveilleux, de] M ém oires Instructifs, po ur un  voyageur dans le s d ivers Etats de l'Euro pe A m sterdam Du Sauzet, H. 1738 8 28.2 1739 242-256 3 Beyer, J. de
389 M ichaelis, J.G . Joan n is G eorgii M ichaelis. T heol. Prof. Publ. et Illustris G ym n. Reg. Reform . H alensis 
Ephori O bservationes Sacrae etc.
U trecht Besseling,
Herm .
1738 8 30.1 1740 26-37 1
390 M ilton Le Paradis Reconquis [vert. u it  En] Paris C ailleau 1730 12 15.2 1731 271-28 6 5
391 [Milton] Le Paradis Perdu [vert. u it  En] Paris Rollin 1729 12 15.2 1731 223-259 5
392 M irone, M r. de A necdotes V énitiennes et Turq ues, ou N ouveaux M ém oires du Com te de Bonneval (...) Utrecht B roed elet J. 1740 8 31.2 1740 346-352 5
393 M ontfaucon, B. de Bibliotheca B ibliothtecarum  M anuscriptorum  Nova (...). Projet d 'un ouvrage intitulé R.P.D. 
de M ontfaucon, M on. Bened. e Congr. S. M auri, Bibliotheca B ibliotecarum  M anusrciptorum
Paris Briasson 1735 fol 20.2 1735 360-364 6
394 M usschenbroek, P. van E ssai de Physique. [vert. u it ne par P ierre M assuet, Docteur en Médecine] Leyde Luchtm ans, S. 1739 4 29 .2 1739 229-250 4 Beyer, J. de
395 M usschenbroek, P ierre van E ssai de Physique. [vert. u it Ned. door P ierre M assuet] Leyde Luchtm ans, S. 1739 29 .1 1739 1-31 4
396 M uys, W .G. D issertation su r la  perfection  du M onde corporel et in telligent Leyde Langerac, J.A . 1745 12 4 0 .2 1745 26 2-28 1 4
397 Nathan Ben Saddi C hronique des Rois d 'A ngleterre, écrite en A n glo is selon le style des A n cien s H istoriens Ju ifs Londres Cooper, Th. 1743 8 37.1 1743 118 -128 3 Beyer. J. de
398 N euville, de, s.j. O raison Funèbre de S .E . M on seign eur le  C ardinal de Fleury (...) P aris­
A m sterdam
Coignard-
Catuffe
1742 4 37.1 1743 75-90 6 Bréquigny, de 
[25.f.10.v.]
399 Newton, Isaac La C hronologie  des A nciens Royaum es corrigée (...) [vert. u it En.] Paris G uerin , H.L. 1728 4 14 .1 1730 40-60 3
4 00 [Nivelle de la  Chaussée] L 'Ecole des A m is. Com édie en vers et en cinq Actes Paris Le Breton 1737 12 33.1 174 1 14 1-159 5 Bréquigny, de 
[25.f .9 ]
4 0 1 N O U V ELLES N ouvelles Littéraires. A n n ée  1740 . [N.L. is  een tijdschrift] Caen G odes Rudeval, 
Vve.
1740 8 31.1 1740 173-175 6 Bréquigny, de 
[25.f .8 ]
4 02 N O U V ELLES N ouvelles Littéraires. A nnées 17 4 1 et 1742 Caen 174 1 8 37.2 1743 347-351 6 Bréquigny, de 
[25.f.10.v]
ts)
VO
ts)
403 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, de Leyde, de La Haye, d'A m sterdam ] 14 .1 1730 16 9 -18 7
4 04 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [Lettre écrite de Paris le  8 m a y  à M essieu rs le s A uteurs de la  BF, de La 
Haye, d'A m sterdam ]
14 .2 1730 350-364
405 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Genève, de Paris, de Caën, de Bruxelles, d 'A m sterdam , de La Haye] 15.1 1731 168 -188
406 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Genève, de Paris, d'A m sterdam ] 15.2 1731 357-368
407 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, d 'A m sterdam , de La Haye, de Leyde] 16 .1 1731 173-184
408 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, de Rotterdam , de La Haye, d'A m sterdam ] 17 .1 1732 19 1-2 0 4
409 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, de Rotterdam , de La Haye, d'A m sterdam ] 17.2 1733 381-390
4 10 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, de La Haye, d'A m sterdam ] 18 .2 1733 358-385
4 11 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, de La Haye, d'A m sterdam ] 19 .1 1734 173-184
4 12 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, d'A m sterdam ] 19 .2 1734 363-367
413 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris] 20 .1 1735 186 -188
4 14 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, d'A m sterdam ] 20.2 1735 372-376
415 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, d'A m sterdam ] 2 1.1 1735 16 4 -18 2
4 16 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de La Haye] 2 1.2 1735 366-372
417 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris] 22 .1 1736 187-188
418 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, d'A m sterdam ] 23.1 1736 181-18 7 Bréquigny, de 
[25. f .5.v]
4 19 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, de Rotterdam , d'A m sterdam ] 23.2 1736 357-369 Bréquigny, de 
[25. f .5.v]
4 20 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, d'A m sterdam ] 24.1 1736 16 6 -2 0 0 Bréquigny, de 
[25. f .5.v]
4 2 1 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris] 24.2 1737 375-384 Bréquigny, de 
[25. f .5.v]
422 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires. [de Paris, d'A m sterdam ] 25.1 1737 174-188 Bréquigny, de 
[25.f.6]
423 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraire. [de Paris, de La Haye, d'A m sterdam ] 25.2 1737 367-387 Bréquigny, de 
[25.f.6]
4 24 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris] 2 6 .1 1738 172-188 Bréquigny, de 
[25.f.6]
293
425 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, d 'U trecht, de La Haye] Leyde 26 .2 1738 367-383 Bréquigny, de 
[25.f .6 ]
426 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, de La Haye, d'A m sterdam ] 27.1 1738 173-188 Bréquigny, de 
[25.f.6.v]
427 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de La Haye, d 'A m sterdam , de Rotterdam] 27.2 1738 359-372
428 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, d 'U trecht, d'A m sterdam ] 28.1 1739 18 9 -20 0 Bréquigny, de 
[25.f.6.v]
4 2 9 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris] 28.2 1739 407-409 Bréquigny, de 
[25. f.6.v]
430 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris] 29 .2 1739 381-382 Bréquigny, de 
[25.f .7]
431 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris] 30.1 1740 19 4 -20 0 Bréquigny, de 
[25..f.7 .v]
432 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires 30.2 1740 382-394 Bréquigny, de 
[25.f .7 .v]
433 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris] 31.2 1740 355-367 Bréquigny, de 
[25.f .8 .v]
434 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Leyde, d'A m sterdam ] 32.1 174 1 183-188
435 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris] 32.2 174 1 362-367
436 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, de La Haye] 33.1 174 1 16 4 -18 4
437 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, d 'A m sterdam , un  A vis au  public] 33.2 174 1 362-376 Bréquigny, de 
[25.f .9 .v]
438 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Londres] 34.1 1742 18 1-18 4
439 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Londres, d'A m sterdam ] 34.2 1742 357-360
4 4 0 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, de La Haye] 35.1 1742 176 -18 4 Bréquigny, de 
[25.f .10]
441 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, d'A m sterdam ] 35.2 1742 354-363 Bréquigny, de 
[25.f .10]
4 4 2 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de V en ise, de Genève, de La Haye] 36 .1 1743 172-184
443 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, de La Haye] 36.2 1743 356-365 Bréquigny, de 
[25.f.10.v]
4 4 4 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, de La Haye] 37.1 1743 159-184 Brequigny, de 
[25. f. 10  v]
445 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris] 37.2 1743 351-360
4 4 6 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, de La Haye] 38.1 1744 172-184 Bréquigny, de 
[2 5 f.11]
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447 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de La Haye, de Leyde] 38.2 1744 357-360
4 4 8 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires 39 .1 1744 174-184 Bréquigny, de 
[2 5 f.11]
4 4 9 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de La Haye] 4 0 .2 1745 361-367
450 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, d'A m sterdam ] 4 0.l 1745 173-184 Bréquigny, de 
[25.f.11.v]
451 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires 4 1 .1 1745 184-188 Bréquigny, de 
[25.f.12]
452 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, de La Haye] 4 1.2 1745 348-369 Bréquigny, de 
[25.f.12]
453 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris] 4 2 .1 1746 187-188
454 N O U V ELLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires 42.2 1746 358-370 Bréquigny, de 
[25.f.12]
455 N O UV ELLLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris, d'A m sterdam ] 22.2 1736 360-382 Bréquigny, de 
[25. f .5]
456 N O UV ELLLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris] 2 9 .1 1739 144-184 Bréquigny, de 
[25.f .7]
457 N O UV ELLLES
LITT ER A IR ES
N ouvelles Littéraires [de Paris] 31.1 1740 18 0 -18 4 Bréquigny, de 
[25.f .8]
458 O BSERV A TIO N Observation su r la  Traduction du Poëm e de Palingène 3 9 .2 1744 275-291 5 Bréquigny, de 
[25.f.11.v]
459 O BSERVA TIO N S O bservations critiques de M. de V alincour, su r  l'O edipe de Sophocle. A  M . l'A bbé d'O livet 16 .1 1731 20-27 5 Valincour, M. 
de
4 60 O BSERVA TIO N S O bservations su r  la  T ragéd ie d 'A lzire 25.1 1737 1-39 5 V.D .V. Mr.
4 6 1 O BSERVA TIO N S O bservations su r  l'H is to ire  Rom aine des PP. Catrou et Rouillé 2 9 .1 1739 35-73 3 A vocat 
G énéral de
4 62 O BSERVA TIO N S O bservations Critiques su r  le  D ictionnaire H istorique et C ritique de M r. Bayle 29 .2 1739 185-202 6 Des V oeux
463 O BSERVA TIO N S Suite des O bservations Critiques su r  quelques endroits du D ictionnaire de M r. Bayle 30.1 1740 1-25 6 Des V oeux
4 64 ODE Ode su r la M aladie et le  Rétablissem ent de la  Santé de sa M ajesté très-chrétienne 39 .1 1744 157-163 5
465 ORDRE L'O rdre des Francs-M açons trahi, et le secret des M opses révélé A m sterdam 1745 8 4 0 .2 1745 282-293 4
466 O RIG IN E De l'O rig in e  et des Progrès de l'Ecritu re  chés les Rom ains 4 0 .1 1745 28-40 5 Bréquigny, de 
[25.f.11.v]
467 O sterwald De l'Exercice  du M in istère Sacré 8 25.1 1737 56-76 1
468 Ovide Les M etam orphoses A m sterdam W etstein-Sm ith 1732 fol 17.2 1733 366-374 5
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469 Ovide Les M etam orphoses A m sterdam W etstein-Sm ith 1732 fol 18 .1 1733 168 -183 5
4 7 0 [P. le  Baron de] La Saxe Galante A m sterdam C om pagnie, La 1734 12 19 .2 1734 307-326 5
471 P. M de M * * * ,  abbé de M. Voyage du Languedoc et de Provence, fa it en l'an n ée  1740 A m sterdam Chareau-Du
V illard
1745 12 4 1.2 1745 281-286 3
472 Pausanias Pausanias ou Voïage historique de la  Grèce, traduite en François (...) A m sterdam C om pagnie, La 1733 12 19 .1 1734 38-51 3
473 Pelisson  - Olivet, abbé d' H isto ire  de l'A cadem ie  Françoise depuis son établissem ent ju sq u 'à  165 2 . / H isto ire  de 
l'A cadém ie  Françoise depuis 165 2  ju sq u 'à  170 0
P aris­
A m sterdam
Coignard-
Bernard
12 12 .2 1730 189-217 3
4 7 4 Pelloutier, Sim on H isto ire  des Celtes, et particu lièrem ent des G aulois et des G erm ains depuis le s T em s 
fabuleux, ju sq u 'à  la  p rise  de Rom e par les G aulois
La Haye Beauregard, I. 1740 12 33.2 174 1 185-220 3 Beyer, J. de
475 Pelloutier, Sim on H isto ire  des Celtes, et paricu lièrem en t des G aulois et des G erm ains depuis le s T em s 
fabuleux, ju sq u 'à  la  p rise  de Rom e par les G aulois
La Haye Beauregard, I. 174 1 12 34.1 1742 1-34 3 Beyer, J. de
4 7 6 PIEC ES Pièces D iverses de Poësie 37.1 1743 128-139 5 Beyer. J. de
477 PIEC ES Pièces d iverses de Poësie (...) 38.2 1744 348-356 5
478 [Pluche, abbé] H isto ire  du Ciel considérée selon le s idées des Poëtes, des Philosophes et de M oïse (...) Paris Etienne, Vve. 1739 12 32.1 174 1 1-23 3 Beyer, J. de
4 7 9 [Pluche, abbé] H isto ire  du Ciel, considérée selon les Idées des Poëtes, des Philosophes et de M oïse etc. Paris Etienne, Vve. 1739 12 33.1 174 1 1-37 3 Beyer, J. de
480 [Pluche, abbé] Le Spectacle de la  N ature (...) Utrecht N eaulm e, E. 1736 12 23.2 1736 270-288 4
481 [Pluche, abbé] Le Spectacle de la  N ature (...) Utrecht N eaulm e, E. 1736 12 24.1 1736 60-86 4
482 [Pluche, abbé] Le Spectacle de la  N ature (...). La Haye N eaulm e, J. 1739 12 30.1 1740 123-142 4 Beyer, J. de
483 [Pluche, abbé] Le Spectacle de la  Nature. T om . IV, seconde Partie La Haye N eaulm e, J. 1739 12 30.2 1740 299-320 4 Beyer, J. de
4 84 [Pluche, abbé] Le Spectacle de la  N ature (...) Utrecht N eaulm e, E. 1736 12 23.1 1736 8 6-10 6 4
485 POETES Les Poëtes Lyriques. Ode 3 9 .2 1744 321-328 5 Bern is, abbé 
de
486 Poleni, le  M arquis De la  m eilleu re  m anière de m e su rer su r  m e r le  chem in  d 'un  vaisseau , indépendam m ent des 
O bservations A stronom iques
Paris Im p rim erie
Royale
1734 4 19 .2 1734 335-342 4 Bouguer
487 Pope E ssai su r  la  Critique. Poëm e traduit de l'A n g lo is de M. Pope: avec un  D iscours et des 
Rem arques
Paris Le G ras 1730 8 14 .2 1730 217-235 5
488 Pope M élanges de Literature et de Ph ilosophie (...) [vert. u it  En.] La Haye M oetiens, A. 1742 12 35.2 1742 218 -26 0 4 Beyer, J. de
489 PRO JET Projet p o u r l'Im p ressio n  d 'une H istoire d 'A llem agne, en François. par François Bruys de 
Serrières, B ibliothécaire de S.E .I. M onseigneur le Com te (...)
Neu-W ied 1735 2 1.1 1735 185-188 3
490 PRO JET Projet d 'une n ouvelle  Edition de l'H is to ire  de Lorraine 36.2 1743 351-355 3 Calm et, Dom
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491 [Puffendorf, de] Introduction à l'H isto ire  de l'U n ivers 20 .1 1735 1-24 3
4 9 2 Racine, J. O euvres de Racine A m sterdam Bernard, J.F . 12 36 .1 1743 150-159
493 [Racine] La R eligion, poëm e Paris Coignard-Saint,
de
1742 8 35.1 1742 165-172 5 Bréquigny, de 
[25.f.10]
4 9 4 Radicati, A lbert, Cte 
Passeran
R ecueil de Pièces C urieuses su r  les M atières les p lu s in téressantes Rotterdam Johnson , Vve 
T hom as et fils
1736 8 24.2 1737 335-349 1 Courtonne
495 Rapin T ho yras A brégé de l'H isto ire  d 'A ngleterre La Haye Rogissart-de 
Hondt, soeurs 
P.
1730 4 14 .2 1730 339-349 3
4 9 6 R asiel de Selve, H ercule H isto ire  de l'adm irab le Dom Inigo de G uipuscoa, Chevalier de la V ierge, et Fondateur de la 
M onarchie des Inigh istes (...)
La Haye Le V ier, Vve 
Ch.
1736 8 2 6 .1 1738 66-88 3
4 9 7 R asiel de Selve, H ercule H isto ire  de l'adm irab le Dom Inigo de G uipuscoa etc. La Haye Le V ier, Vve 
Ch.
1736 8 26 .2 1738 323-342 3
4 9 8 R éaum ur, de M ém oires po ur servir à l'H isto ire  des Insectes A m sterdam M ortier, P. 1737 12 25.2 1737 342-364 4 Beyer, J. de
4 9 9 R éaum ur, de M ém oires po ur servir à l'H isto ire  des Insectes A m sterdam M ortier, P. 1737 12 2 6 .1 1738 89 -114 4 Beyer, J. de
500 R éaum ur, de M ém oires pour servir à l'H isto ire  des Insectes A m sterdam M ortier, P. 1737 12 26 .2 1738 189 -2 19 4 Beyer, J. de
501 R éaum ur, de M ém oires po ur servir à l'H isto ire  des Insectes A m sterdam M ortier, P. 1737 12 27.1 1738 18-34 4 Beyer, J. de
502 R éaum ur, de M ém oires pour servir à l'H isto ire  des Insectes A m sterdam M ortier, P. 1738 12 27.2 1738 224-249 4 Beyer, J. de
503 R éaum ur, de M ém oires po ur servir à l'H isto ire  des Insectes A m sterdam M ortier, P. 1738 12 28.2 1739 2 0 1-224 4 Beyer, J. de
504 R éaum ur, de M ém oires po ur servir à l'H isto ire  des Insectes A m sterdam M ortier, P. 1740 12 34.2 1742 185-213 4 Beyer, J. de
505 R éaum ur, de M ém oires po ur servir à l'H isto ire  des Insectes A m sterdam M ortier, P. 12 35.1 1742 1-32 4 Beyer, J. de
506 R éaum ur, de M ém oires pour servir à ,l'H isto ire  des Insectes M ortier, P. 174 1 12 35.2 1742 285-317 4 Beyer, J. de
507 R éaum ur, de M ém oires po ur servir à l ' H isto ire  des Insectes. A m sterdam M ortier, P. 174 1 12 36 .1 1743 65-95 4 Beyer, J. de
508 R EC U EIL R ecueil de Pièces en Prose et en V e rs (...) T oulouse Forest, J.Fr. 1743 8 4 2 .1 1746 174-186 6
509 R EFLEXIO N S Réflexions m orales, satyriques et com iques su r le s m oeurs de notre siècle Liége Broncard, J.F . 1733 8 19 .1 1734 93-10 9 4
510 R EFLEXIO N S Réflexions su r  la  Protestation des Jésu ite s à l'occasion  des O euvres m êlées du Père H ardouin, 
im p rim é es à A m sterdam  et à La Haye, en 1733
19 .2 1734 229-235 6
511 R EFLEXIO N S Réflexions su r  quelques Princip es de Philosophie de Mr. Locke, à l'occasion  des Lettres 
Philosophiques de Mr. de Voltaire
20.2 1735 18 9 -2 14 4
512 R EFLEXIO N S Réflexions d 'un T héologien su r le  Systèm e de Mr. Maty 20.2 1735 354-360 1
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513 R EFLEXIO N S Réflexions Politiques su r  le s Finances et le  Com m erce (...) La Haye V aillant, frères- 
P révo st N.
1738 12 2 9 .1 1739 88-108 4 Bréquigny, de 
[25.f .7]
514 R EFLEXIO N S Réflexions su r  le  Stile par M r. de * * * 4 0 .2 1745 217 -26 2 5
515 REM A RQ U ES R em arques su r  la  Critique du Poëm e du Paradis Perdu de Milton 15.2 1731 260-270 5
5i 6 REM A RQ U ES R em arques su r  le  systèm e nouveau, inventé par le  père Brum oy, touchant la  m anière 
cavalière dont Aristophane traite le s Dieux
19 .1 1734 148-165 5 Beyer, J. de
517 REM A RQ U ES R em arques su r  l'A rticle  V  du précédent Volum e de cette Bibliothèque 20.2 1735 289-305 1
518 REM A RQ U ES R em arques de l'A u teu r de l'Extrait du  R ecueil de d ifféren s Traitez de Physique et d 'H isto ire  
Naturelle, etc. su r  la  Lettre de M r Des Landes (...)
26 .1 1738 155-162 4 Beyer. J. de
519 REM A RQ U ES R em arques su r  l'A rticle  I de la  II Partie du  Tom e X X IX  de la  B ibliothèque Françoise, (...) 33.2 174 1 327-351 6 Beyer. J. de
520 REM A RQ U ES L'Etat, et le s D élices de la  Su isse . R em arques su r  un  Livre intitulé, l'Etat, et le s D élices de la 
Su isse , en fo rm e  de Relation Critique, par p lu sie u rs A u teurs célèbres
1730 4 2 .1 1746 14 6 -16 2 3
521 REM A RQ U ES R em arques su r  les M ém oires de l'A cadém ie  de C hirurgie , ou  Lettres d 'un ch irurgien  de Paris, 
à un  ch irurgien  de Province son Elève. Lettres 1-2-3
4 2 .1 1746 63-115 4
522 REM A RQ U ES Suite des R em arques su r le  I T om e des M ém oires de l'A cadém ie  de C hirurgie  de Paris. 
Lettres 4-5-6-7
42.2 1746 189-251 4
523 REPO N SE R éponse de Mr. le  Docteur P ingré à un  Ecrit satyrique, in séré  dans la  I Partie du T om e IV. 
des Lettres Sérieu ses et Badines
15.1 1731 119 -159 4 Pingré,
docteur.
524 REPO N SE R éponse de Mr. le  Chevalier de Folard  aux  critiques publiées contre son systèm e par deux 
o ffic iers H ollandois
16 .1 1731 27-85 4 Folard, le 
C hevalier de
525 REPO N SE R éponse d 'un  des A uteurs de cette B ibliothèque à l'A u te u r Anonym e des Rem arques in sérées 
dans le  dern ier volum e de ce Journal
2 1.1 1735 113-130 1
526 REPO N SE R éponse à la  Lettre touchant le T élém aque T ravesti, in sérée  dans la B ibliothèque Françoise 
Tom e X X II, Partie 2, p. 351
23.1 1736 165-174 5
527 REPO N SE R éponse d 'un  des A uteurs de cette B ibliothèque à la  Lettre précédente 23.2 1736 309-335 3
528 REPO N SE R éponse à l'A rticle  sixièm e des M ém oires de Trévoux, du m ois de jan vier 1737 25.2 1737 26 1-279 6 [Goujet,
abbé]
529 REPO N SE R éponse de Mr. Le Cat à la  Critique de ses conjectures su r  le  f lu x  et le  re flu x  de la  m er 2 6 .1 1738 1-22 4 Le Cat
530 REPO N SE R éponse à la  Lettre du  Révérend Père de T ourn em in e  Jésu ite , in sérée  dans les M ém oires de 
Trévoux, octobre 1735 su r  la  nature de l'âm e
26 .1 1738 23-37 4
531 REPO N SE R éponse de Mr. de V oltaire  à un  Ecrit intitulé, La V érité découverte, et in sérée  dans les 
M ém oires H istoriques du m o is de Ju ille t 1738
27.1 1738 16 1-16 5 6 Voltaire
532 REPO N SE R éponse à un  article de la  N. B ibliothèque etc. qui s 'im p rim e  à La Haye chez P. Paupie, m ois 
de jan vier 1739
28.1 1739 173-183 1 D u Sauzet, H.
533 REPO N SE R éponse des A uteurs de cette B ibliothèque à la  Lettre précédente 28.2 1739 321-327 6 D u Sauzet, H.
534 REPO N SE R éponse de Mr. Roques à la  Lettre de Mr. l'abbé Goujet, qui est im p rim é dans le Tom e 
X X V III. Partie I. de la  B ibliothèque Françoise
30.1 1740 143-157 6 Roques
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535 REPO N SE R éponse à la  Lettre précédente 32.1 174 1 38-57 3
536 REPO N SE R éponse à la  C ritique de C oligni, T ragédie en trois Actes 32.1 174 1 78-102 5
537 REPO N SE R éponse à la  lettre précédente 33.1 174 1 48-52 3
538 REPO N SE R éponse à l'A u te u r de la Lettre qui fa it  le  V  Article  de la  N ouvelle B ibliothèque (...) 35.2 1742 333-344 6
539 Richelet, P. D ictionnaire de la  Langue Françoise ancienne et m oderne A m sterdam C om pagnie, La 4 16 .2 1732 292-318 5
540 Rival, Pierre Exam en d 'une partie  de la  D issertation de M r. l'A bbé  de Vertot, qui a po ur titre : su r  l'O rig ine 
des Lois Saliques etc (...)
A m sterdam H um bert, P. 1727 14 .2 1730 314-325 2
541 Rollin H isto ire  A ncienne des Egyptiens, des Carthaginois, des A ssyriens, des Babyloniens, des 
M èdes et des Perses, des M acédoniens, des Grecs
A m sterdam W etstein-Sm ith 1734 12 19 .2 1734 236-263 3
542 Rollin L 'H isto ire  A ncienne des Egyptiens etc. P aris­
A m sterdam
Estienne-
W etstein-Sm ith
1734 12 2 1.1 1735 68-86 3
543 Rollin H isto ire  A ncienne des Egyptiens, etc. Paris Estienne, Vve. 1735 12 2 1.1 1735 87-112 3
544 Rollin H isto ire  A ncienne des Egyptiens, des Carthaginois etc. A m sterdam W etstein-Sm ith 1735 12 23.1 1736 65-79 3
545 Rollin H isto ire  A ncienne des Egyptiens, des Carthaginois etc. A m sterdam W etstein-Sm ith 1736 12 24.1 1736 34-60 3
546 Rollin H isto ire  Rom aine (...) P aris­
A m sterdam
Etienne-
W etstein-Sm ith
1738 12 30.2 1740 2 19 -26 2 3 B réquigny, de 
[25.f .7 .v]
547 Rollin H isto ire  Rom aine (...) P aris­
A m sterdam
Etienne-
W etstein-Sm ith
1739 12 31.2 1740 2 2 1-26 0 3 B réquigny, de 
[25.f .8 ]
548 Rollin H isto ire  Rom aine (...) P aris­
A m sterdam
Etienne-
W etstein-Sm ith
1740 12 32.2 174 1 18 9 -20 0 3 B réquigny, de 
[25.f .8 .v]
549 Rollin H isto ire  Rom aine (...) Paris Etienne, Vve. 1740 12 34.1 1742 115-126 3 B réquigny, de 
[25.f .9 .v]
550 Rollin H isto ire  Rom aine (...) Paris Etienne, Vve. 1742 12 37.1 1743 58-75 3 Bréquigny, de 
[25.f.10.v]
551 Rollin H isto ire  Rom aine (...) Paris Etienne, Vve- 
S a in t J. de
1743 12 39.2 1744 248-255 3 Bréquigny, de 
[25.f.11.v]
552 R ousset, J. Les Intérêts P résens des P u issances de l'Eu ro pe, Fondez su r les Traitez conclus (...) 4 17 .1 1732 150-155 4
553 Rousset R ecueil H istorique d 'A ctes, N égotiations, M ém oires et Traitez, depuis la  Paix d 'U trecht 
ju sq u 'à  présent
La Haye G osse , P. 1736 8 23.1 1736 175-180 3
554 Rousset R ecueil H istorique d 'A ctes, N égociations, M ém oires et Traitez, depuis la  Paix d 'U trecht 
ju sq u 'à  présent
La Haye G osse , P. 1737 8 25.1 1737 154-159 3
555 Rousset H isto ire  M ilitaire du Prince Eugène, du D uc de M arlborough et du Prince d 'O range et de 
N assau-F rise  (...)
La Haye [Neaulm e, J.] 3 9 .2 1744 355-358 3
556 Ruchat, A braham , M .D .S.E . Projet de Souscription. Jean Luzac. Libraire à Leide, se  propose d 'im p rim er par souscription, 
le  Livre de Job, T raduction N ouvelle (...)
Leyde Luzac, J. [4 ] 39 .1 1744 163-174 1
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557 Ruchat, A braham , M .D .S.B. Lettres et M onum ens des trois Pères A postoliques (...) [vert. u it  Gr.-La.] Leyde Luzac, J. 1738 8 32.2 174 1 247-271 3
558 Ruchat, A braham , M .D .S.E. Lettres et M onum ens des T rois Pères A postoliq ues (...) [vert. u it  Gr.-La.] Leyde Luzac, J. 1738 8 33.1 174 1 102-125 3
559 Santa Cruz de M arzenado, de Réflexions M ilitaires et Politiques traduites de l'Espagno l Paris G uerin  et Rollin 
fils
1735 12 22 .1 1736 113-12 1 4
560 Sault, P. de D issertation su r le s M aladies V énériennes (...) Bordeaux C alam i. P. 1733 12 22 .1 1736 122-134 4
56 i Saurin-Roques D iscours H istoriques, C ritiques, Théologqiues et M oraux, su r les Evénem ens le s p lu s 
m ém orab les du  V ieu x  et du N ouveau Testam ent
La Haye Hondt, P. de 1736 8 22.2 1736 276-293 1
562 [Saurin] Lettre critique de M * * *  à M * * *  su r le  T raité de M athem atique du P.C. (...) Paris M artin, G.- 
G uerin , L.
1725 4 15.1 1731 71-85 4
563 SEANCE Prem ière Séance Publique de l'A cadém ie  des Sciences, Belles Lettres et A rts, établie à Rouen 4 1.1 1745 16 2-18 4 6
564 Sévigné, M m e de R ecueil des Lettres de M adam e la M arquise de Sévigné M adam e la  C om tesse de G rignan 
sa fille
Paris Sim art, N. 1734 12 20 .2 1735 242-26 1 5
565 Silhouette D issertations su r l'U n io n  de la  Religion, de la  M orale et de la  Politique, tirées d 'un  ouvrage de 
M. W arburton. X- rec. 730-769-773
La Haye M oetiens, A. 1742 12 37.1 1743 40-58 4 Beyer. J. de
566 Silhouette D issertations su r  l'U n io n  de la  Religion, de la  M orale, et de la  Politique, tirées d 'un  ouvrage 
de M. W arburton
La Haye M oetiens, A. 1742 12 35.2 1742 260-285 4 Beyer, J. de
567 Silhouette D issertations su r l'U n io n  de la  Religion, de la  M orale et de la  Politique, tirées d 'un  ouvrage de 
M. W arburton
La Haye M oetiens, A. 1742 12 37.2 1743 185-214 4 Beyer. J. de
568 Silhouette D issertations su r  l'U n io n  de la  Religion, de la  M orale et de la  Politique, tirées d 'un  ouvrage de 
M. W arburton
La Haye M oetiens, A. 1742 12 37.2 1743 271-29 4 4 Beyer. J. de
569 SIN G U LA R IT ES Singularités H istoriques et Littéraires (...) Paris Didot, Fr. 1734 8 2 1.2 1735 263-272 4
570 Solignac, de Projet de l'H isto ire  de Stan islas I, Roi de Pologne, G ran d  Duc de Lithuanie et Duc de 
Lorraine et de Bar, etc.
36.1 1743 159-172 3
571 Solignac, de Recherches su r  l'H isto ire  de Pologne 4 0 .2 1745 185-217 3 Solignac, 
chevalier de
572 Sophocle - A ristophane Oedipe T ragéd ie de Sophocle et les O iseaux Com edie d 'A ristophane. T raduites par fe u  M. 
Boivin de l'A cadém ie Françoise
Paris Didot. Fr. 1729 12 16 .1 1731 1-19 5
573 SPECTA CLES Spectacles de Paris 2 1.1 1735 152-163 5
574 [St. Jorri, le  C hevalier de] O euvres m êlées de M r. Le C hevalier de S.J. A m sterdam Chatelain, Z. 12 2 1.2 1735 228-236 5
575 Stackhouse Le Sens Littéral de l'Ecritu re  Sainte (...). T raduit de l'A n lgo is de M r. Stackhouse, avec un 
D issertation du T raducteur su r  les D ém oniaques (...)
La Haye Scheurleer, H. 1738 8 27.2 1738 18 9 -2 12 1 La Chapelle, 
de
576 Strube de P ierm ont, F.H . Recherche nouvelle  de l'O rig in e  et des Fondem ens du  Droit de la  nature St.
Petersbourg
A cadém ie des 
Sciences
1740 8 31.1 1740 22-45 2
577 Strube de P ierm ont, F.H . Recherche Nouvelle de l'O rig in e  et des Fondem ens du  Droit de la Nature St.
Petersbourg
A cadém ie des 
Sciences
1740 8 31.2 1740 185-205 2
578 Superville, Daniel de N ouveaux Serm ons su r d ivers T extes de l'Ecritu re  Sainte A m sterdam H um bert, P. 1743 8 35.2 1742 329-333 1 Beyer, J. de
o
o
579 [Swift] Le nouveau G ulliver, ou  Voyage de Jean G ulliver, f ils  du Capitaine G ulliver [vert. u it  en. 
door M r. l'abbé D.F.]
A m sterdam C om pagnie, La 1730 12 15.2 1731 286-312 5
580 SYST EM E N ouveau systèm e au  su jet du F lu x  et Reflux de la  M er. M ém oire de M onsieur L.C. su r  le  f lu x  
de la  M er
38.2 1744 249 -26 2 4 L.C.
581 T.P.A .P .A .B .J.T .C .O .S. R echerches su r  ce q u 'il fau t entendre par le s D ém oniaques, dont i l  est parlé  dans le  N ouveau 
T estam ent [vert. u it  En.]
Leyde Baudouin, 
Frères-Aa 
vander, P.
i 738 8 27.2 i 738 2 i2 -224 i
582 Tacite Les A nnales et le s H isto ires de Tacite, avec la  Vie de J. A gricola. T raduction N ouvelle par 
M . G uérin
Paris D upuis, fils- 
Savoye, E.F.
1742 12 36.2 1743 204-228 3
583 TEM PLE Le T em ple des M uses (...) A m sterdam Chatelain, Z . 1733 fol 19 .1 1734 51-65 5
584 TEM PLE Le T em ple de l'A m itié , fa it  en décem bre 1732 20.2 1735 369-372 5 Voltaire
585 Tem ple Stanyan H isto ire  de G rèce [vert. u it  En.] A m sterdam C om pagnie, La 1744 12 39.2 1744 329-349 3
586 T errasson , M athieu O euvres de fe u  M r. M athieu T errasson , Ecuyer, ancien A vocat au  Parlem ent, contenant 
p lu sie u rs de ses D iscours, Playdoyers, M ém oires et Consultations
Paris Nully, J. de 1737 4 27.2 1738 250-273 2 Bréquigny, de 
[25.f.6.v]
587 T errasson , M athieu O euvres de fe u  M r. M athieu T errasson , Ecuyer. ancien A vocat au  parlem ent, contenant 
p lu sie u rs de ses D iscours, P laidoyers, M ém oires et C onsultations
Paris Nully, J. de 1737 4 28.2 1739 224-242 2 Bréquigny, de 
[25.f.6.v]
588 T RA D U CT IO N Traduction de quelques n ouveaux fragm en s de'une H istoire Persane 37.2 1743 244-271 3 Solignac, de
589 TR ESO R T ré so r des A ntiquitez de la  Couronne de France, Représentées en F igu res d 'après leurs 
O rig inaux (...)
La Haye Hondt, P. de 1745 fol 4 1.2 1745 2 11-2 2 1 3
590 T ru b le t abbé Essais su r  d ivers sujets de Littérature et de M orale Paris Briasson. 1735 21.2 1735 2 11-228 4
591 Tudde, B en jam in  de Voyages de Rabbi B en jam in  f ils  de Jona  de Tudde [vert. u it  H ebreeuw s] A m sterdam C om pagnie, La 1734 8 19 .2 1734 276-307 3
592 Veneroni, de Le M aître Italien dans sa dernière perfection , revû , corrigé et augm enté par l'A u teu r (...) A m sterdam Du Sauzet, H. 1731 8 16 .2 1732 275-291 5
593 Vertot, abbé de O rigine de la  G randeur de la  C our de Rom e, et de la  N om ination aux Evêchés et aux Abbaïes 
de France
La Haye N eaulm e, J. 1737 12 26 .2 1738 305-322 3
594 VIE V ie de l'Em p e re u r Ju lien , d ivisée en deux Parties reliées en un  volum e P aris­
A m sterdam
Prault, Père.- 
L 'H onoré, Fr.
1735 12 2 1.2 1735 18 9 -2 11 3
595 VIE La V ie de M onsieur l'A bbé de Choisy, de l'A cadém ie  Françoise Lausanne­
G en ève
Bousquet, M.M. 
et Com pagnie
1742 8 36.2 1743 253-273 3 Beyer. J. de
596 V illars, Duc de M ém oires d u  Duc de V illars Pair de France, M aréchal des A rm ées de sa M ajesté très- 
chrétienne, etc.
La Haye G osse , P. 1734 12 20 .1 1735 145-184 3
597 V illefore, de La V éritable Vie d 'A nne G eneviève de Bourbon, D uchesse de Longueville A m sterdam Jolly, J.F . 1739 8 28.1 1739 27-53 3 Beyer, J. de
598 Voltaire E ssai su r  l'H isto ire  du Siècle de Louis X IV A m sterdam Du Sauzet, H. 1739 8 31.2 1740 352-355 3 B réquigny, de 
[25.f .8 .v]
599 Voltaire, Elém ens de la  Philosophie de Newton m is à la  portée de tout le  m onde A m sterdam Ledet et Cie, E. 1738 8 28.2 1739 257-289 4 Le Cat
600 V oltaire, de H isto ire  de Charles X II. Roi de Suède A m sterdam C om pagnie, La 1732 8 17 .1 1732 4 8 -9 7 3
301
6 0 1 V oltaire, M r. de H isto ire  de Charles X II. Roi de Suède A m sterdam C om pagnie, La 1733 8 19 .1 1734 123-148 3
602 Voltaire A lzire  ou les A m éricain s, T ragéd ie P aris­
A m sterdam
Bauche, Cl.- 
Desbordes- 
Ledet
i 736 8 24.2 i 737 349-359 5 Bréquigny, de 
[25. f .5.v]
603 Voltaire O euvres de M. de V oltaire. M ém oire su r  l'Ed ition  des O euvres de M. de Voltaire A m sterdam Desbordes-
Ledet
1739 8 29 .2 1739 308-313 5 Voltaire
604 Voltaire La M étaphysique de N ew ton ou Parallèle des Sentim ens de Newton et de Leibnitz A m sterdam Ledet et Cie- 
Desbordes, J.
1740 8 32.1 174 1 119-135 4
605 Voltaire O euvres de M. de V oltaire (...) A m sterdam Ledet et Cie, E. 1745 8 4 0 .2 1745 307-329 6
606 [Voltaire] Le T em ple du G oust, à la  Enseigne de la  V érité H ierosm e Print­
A ll
8 19 .1 1734 109 -123 4
6 07 W arburton E ssai su r  les H iéroglyphes des Egyptiens (...) [vert. u it  En.] Paris G uérin , H.L. 1744 12 3 9 .2 1744 292-306 3 Bréquigny, de 
[25.f.ii.v]
6 08 W arburton E ssay  su r le s H iéroglyphes Egyptiens (...) [vert. u it  En.] Paris G uérin , H.L. 1744 12 4 0 .1 1745 16 6 -173 3 B réquigny, de 
[25.f.ii.v]
6 09 W icqu efo rt de H isto ire  des Provinces U nies, confirm ée et éclaircie  par des preuves authentiques (...) La Haye Johnson , A. 1743 39 .1 1744 1-29 3
6 i0 W inslow D issertation su r l'incertitude des S ign es de la  M ort, et l'ab u s des Em baum em ents précipités 
[vert. u it  En.]
Paris Sim on, Cl. Fr. 
f ils
1742 12 38.1 1744 131- 14 1 4 Bréquigny, de 
[2 5 f.i i]
6 11 W odward G éographie ph ysiq ue  ou Essai su r  l'H isto ire  Naturelle de la  T erre [vert. u it  En.] Paris Briasson 1735 4 2 1.2 1735 137-254 3
6 12 W o lf La Belle W olfienne: avec deux Lettres Philosophiques, l'u n e  su r l'Im m ortalité  de l'A m e, et 
l'au tre  su r  l'H arm o n ie  Préétablie
La Haye Le V ier, Vve 
Ch.
174 1 8 32.1 174 1 136 -16 1 4 Beyer, J. de
613 W o lf La Belle W olfienne. T om e Second; avec un  D iscours su r  la  M orale des Chinois, traduit de 
M r. W o lf
La Haye Le V ier, Vve 
Ch.
174 1 8 34.1 1742 34-61 4 Beyer, J. de
6 14 W o lf Psychologie, ou  Traité su r  l'A m e, contenant le s connoissances que n o us en donne 
l'Expérien ce
A m sterdam M ortier, P. 1745 12 4 1.2 1745 18 9 -2 10 4
615 W o lf Psychologie, ou  Traité su r  l'A m e (...) A m sterdam M ortier, P. 1745 12 4 2 .1 1746 18-31 4
zo
í
Bijlage 3
Onderstaande bijdragen zijn chronologisch gerangschikt. 
Vermeld zijn in volgorde: het jaar van de BF, het tome en het deel, de paginering en de titel van het artikel. De laatste kolom vermeldt de cate­
gorie.
O rig in e le  b ijdragen  1723-1729
i i 723 i . i i-3i M ém oires su r  la  vie et le s ouvrages de M. Dacier pensionnaire  de l'A cadém ie des Belles Lettres et l'u n  des quarante de l'A c .F r. (...) 6
2 i 723 i . i i i3 - ii8 Eloge de M onsieur l'A bbé M assieu 6
3 i 723 i . i 32-36 M ém oires su r  le  m ariage  de m lle  le Fèvre avec M. Dacier et su r  la réu n io n  de l'u n  et de l'au tre  à l'eg lise  catholique 6
4 i 723 i . i 86 -ii3 A pologie  de l'Eq u ivoque, contre la  douzièm e Satyre de M. Des Préaux 5
5 i 723 i .2 i 6 7 - i73 Caux, M . de, Epitre en vers à S.A .S M adam e la  Princesse de * * * 6
6 i 723 i .2 20 6 -2 i0 D eux Lettres M anuscrites de M. Patin 6
7 i 723 i .2 2 ii-2 i6 V ers su r  M M . de La Motte, de Fontenelle et Destouches 6
8 i 723 2 .i 36-43 V ers m anuscrits. Epitre de M. de Sanlecque à M. le  Duc de Nevers 6
9 i 723 2.2 i 6 3 - i6 7 [Grécourt, abbé de], Lettre à M . l'A bbé  H outteville 6
i0 i 723 2.2 2i0 -225 [Guib, Jean-Frederic], D issertation dans laquelle  on exam ine qui sont ceux qui ont fa it  construire  l'A rc  de T riom phe que l'on  v o i t  à Orange, adressée à M. T ho m assin  etc. 
(...)
6
i i i 723 2.2 237-240 Lettre circulaire  à tous le s Se ign eurs de la  Cour, p o u r le u r donner avis de la  m ort du grand M acaty, sin ge  de S .A .S . M r. le Com te de Clerm ont, et (...) 6
i2 i 723 2.2 260-277 Prem ière Lettre su r  Inez de Castro, tragédie nouvelle  de M . de la  Motte 5
i 3 i 723 3.i i 0 4 - i i7 M ém oires p o u r servir à l'H isto ire  de la  V ie  et des ouvrages de M. l'A bbé de Cam ps 3
i 4 i 723 3.i i6 0 -i9 5 Reponse à un e  Brochure in titu lée, Lettre à l'A u teu r de la  BF, su r l'Extrait q u 'il a donné du" Je n e  Sais Q uoi", à la  page 246. etc. du T om e II de (...) 5
i 5 i 723 3.i 34-4 i Lettre écrite au  su jet de l'H isto ire  d 'Evreux, annoncée dans le s M ém oires H istoriques et Critiques du  m o is d 'août i722 3
i6 i 723 3.i 46-55 Eloge de M. de Cam pistron, de l'A cadém ie  Françoise 6
i 7 i 724 3.2 224-235 C hansierges, de, R éponse de M . de C h ansierges à l'Extrait critique que le s jou rn alistes de T revoux  ont fa it  de son ouvrage in titu lé  "Idée d 'un  roi p arfait" (...) 4
i8 i 724 3.2 235-237 Epitre Dedicatoire des Paradoxes Littéraires, à M onsieur Baron, com édien François 5
3°3
19 1724 3.2 237-239 Racine, le  fils , T raduction du  Chap. X IV  d 'Isa ïe  Q uom odo cessavit exactor? 1
2 0 1724 3.2 240-253 A brégé de l'H isto ire  A ncienne de la  ville d 'O range adressé à M onsieur le  M arquis de * * * 3
2 1 1724 4.1 14-32 Pouget, père, Lettre du Père Pouget à M . l'A bbé  d 'O livet su r  la  conversion de Mr. de la  Fontaine 6
22 1724 4.1 32-50 Lettre à un  am i su r le  Spectateur François qui s 'im p rim e en Hollande 5
23 1724 4.1 66-71 Courayer, père  le , Lettre du père  le  Courayer aux  Jou rn alistes de Trévoux 6
24 1724 4.1 71-88 Courayer, père  le , Seconde Letre du Père le  C ourayer B ibliothecaire de Ste G eneviève aux Journalistes de Trévoux 6
25 1724 4.1 89-103 Courayer, père  le , R éponse succincte aux Journalistes de T révoux en une lettre du  P. C ourayer à un  de ses am is 6
26 1724 4.2 127-144 Relation d 'un voyage par l'A bbé  de G * * .  à M onsieur l'A b b é ** 6
27 1724 4.2 145-148 Lettre en fo rm e  de D issertation pour servir de repo n se  aux d ifficu ltés qui on t été faites contre le  Livre des O bservations su r la  saignée d u  pied 4
28 1724 4.2 16 4 -172 Q uestion: S 'i l est possib le  de se consoler p lus facilem en t de l'in fid élité  d 'une m aitresse  que de sa m ort 6
2 9 1724 4.2 20-6 9 Lettre de M adem oiselle  R * * *  à M r. l'A b b é  C * * *  au  su jet de la  nouvelle  traduction du  Poëm e de la  Jerusa lem  delivrée du  Tasse 5
30 1724 4.2 82-127 LE T EM PLE DE G N ID E [vert. u it  Grieks] 5
31 1725 5.1 72 -16 1 Pré, Laurent del, Rerum  in  sacra et oecum enicâ Tridentinâ synodo foe liciter gestarum  Epilogus 1
32 1725 5.2 179-277 Dialogue su r la  M usique des A nciens. A  M onsieur de * * * 4
33 1725 5.2 278-326 Pré, Laurent del, Continuatio actorum  sacrae et oecum enicae Tridentinae Synodi 1
34 1726 6 229-237 Relation de ce qui s 'es t  passé  dans la séance publique de l'A cadém ie Roïale des Sciences, A rts et Belles Lettres de Bordeaux (...) 6
35 1726 6 238-243 Lettre aux  A u teurs du Journal de M ars 6
36 1726 6 86-94 D iscours su r  la  Poësie Pastorale qui est à la  tête des Eglogues de M . Pope. traduit de l'A n g lo is , par M . Perel co nseiller au  g r  and Conseil 5
37 1726 7 111- 139 D issertation su r la  M usique des G recs et des Latins. Par le  père  * * * d e  la  Com pagnie de Jésu s 4
38 1726 7 145-172 Lettre à M essieurs les A uteurs de la  B ibliothèque Françoise 3
39 1726 7 173-18 1 Réponse aux observations su r  la  chronologie de M. New ton, qui se trouve dans la  Nouvelle Edition de l'H isto ire  des Ju ifs  de M. Prideaux 3
40 1726 7 182-193 [Conti, abbé], Lettre de M. ... au su jet d 'un petit Ecrit intitulé: R éponse aux O bservations su r la  chronologie de M . Newton 3
3°4
63 1727 9 .1 107-125 O bservations su r  la  M usique, la  Flute, et la  Lyre des A nciens 4
6 4 1727 9 .1 139 -146 Eloge de M onsieur Regis M édecin 6
65 1727 9 .1 14 6-15 1 Lettre de M. R ousseau  su r la  prétendue Relation de ce qui s 'es t  passé  au  su jet de la  Réception de l'illu s tre  M athanasius, à l'A cad em ie  Françoise (...) 6
6 6 1727 9 .1. 29-69 Lam bert, la  M arquise de, Lettre d 'une D am e* à son f ils  su r  la  vraye Gloire 5
67 1727 9 .2 183-208 Saint-Pierre, abbé de, O bservations pour rendre le s serm o n s p lu s utiles 1
68 1727 9 .2 208 -24 1 Saint-Pierre, abbé de, Seconde Partie du M ém oire de M r. l'A bbé  de Saint-Pierre su r  le s serm ons 1
6 9 1727 9 .2 276-29 4 G uib, Jean-Frédéric , M ém oire histoririq ue su r la  vie de Frédéric G uib, Docteur en M édecine, donné par Jean-Frédéric G uib, son p etit-fils , Docteur ès Droit 6
70 1727 9 .2 295-324 Lettre au  Libraire (Over de "Alm anach du Parnasse") 6
71 1728 10 .2 226-233 Lettre de M .* * *  à M. Bel C onseiller au  Parlem ent de Bordeaux, en lu i envoyant une D issertation Latine de M . G ravina, su r  la Poë tique 5
72 1728 10 .2 234 -249 Rollin , Lettre de M r. Rollin à M r. G ibert, ancien Recteur de l'U n iversité  ai su jet de ses O bservations su r  le  T raité de la  m a n iè re  d 'en se ign er et d 'étudier (...) 5
73 1728 10 .2 250-270 G ibert, R éponse de M r. G ibert à la  Lettre de Mr. Rollin, ancien Recteur de l'U n iversité 5
74 1728 10 .2 271-28 1 R éponse de Citron Barbet de bon sens à la  Lettre qui lu i à été écritte par un  Rat Calottin de Ratopolis, chez M aturin  Lunard, Im p rim eu r et Libraire (...) 6
75 1728 i i . i 115-146 Eloge de M. Newton 6
76 1728 11 .1 152-163 D em ont Chauvin, R éponse à la Lettre A pologétique de M onsieur de Sénecé in sérée  au  M ercure de France du m o is de Décem bre 1727 5
77 1728 11 .1 31-115 Cerceau, s.j., R éponse du P. Cerceau Jesu ite  à M. l'A bbé d 'O livet de l'A cadém ie Françoise, su r  la  seconde Partie de son A pologie 6
78 1728 11.2 167 -19 4 [Pipardiere, de la] =  Dom Le C e r f de la  Vieuville], D éfense du  Livre qui a po u r titre  B ibliothèque H istorique et C ritique des A u teu rs de la  C ongrégation de Sa int M aur. Au 
Révérend Père D o m * * * , (...)
5
79 1728 11.2 198-236 Eloge du  Czar P ierre I 6
80 1728 11.2 236-324 Entretiens su r  le s Voyages de Cyrus 5
81 1728 12 .1 104-158 Lettre Critique su r la  H enriade de M . de Voltaire 5
82 1728 12 .1 158-172 H ardouin, s.j., D eux exem ples des fals ificatio n s rem arquées par le  P. H ardoüin Jesu ite , dans la  D éfense du  P. Le Courayer, C h an o in e  Régulier de Sainte Geneviéve 1
83 1728 12 .1 172-177 Prades, abbé, A pologie  de l'O de su r la  Grâce qui a rem porté le  prix  aux  Jeu x  Floraux de T oulouse par M. l'A bbé Prades 1
84 1728 12 .1 4 6 -6 1 Lettre à M adam e D * * *  su r  les Rom ans 5
305
63 1727 9 .1 107-125 O bservations su r  la  M usique, la  Flute, et la  Lyre des A nciens 4
64 1727 9 .1 139 -146 Eloge de M onsieur Regis M édecin 6
65 1727 9 .1 146-151 Lettre de M . R ousseau  su r la  prétendue Relation de ce qui s 'e s t  p a ssé  au su jet de la  Réception de l'illu stre  M athanasius, à l'A cad em ie  Françoise (...) 6
66 1727 9 .1. 29-69 Lam bert, la  M arquise de, Lettre d 'une D am e* à son f ils  su r  la  vraye Gloire 5
67 1727 9.2 183-208 Saint-Pierre, abbé de, O bservations po ur rendre le s serm ons p lu s utiles 1
68 1727 9.2 208 -24 1 Saint-Pierre, abbé de, Seconde Partie du M ém oire de M r. l'A bbé de Saint-Pierre su r  les serm ons 1
6 9 1727 9.2 276 -29 4 G uib, Jean-Frédéric , M ém oire h istoririq ue  su r la  vie  de Frédéric G uib, Docteur en M édecine, donné par Jean-Frédéric G uib, son petit-fils, Docteur ès Droit 6
70 1727 9.2 295-324 Lettre au Libraire (Over de "Alm anach  du Parnasse") 6
7 i 1728 10 .2 226-233 Lettre de M .* * *  à M. Bel C onseiller au Parlem ent de Bordeaux, en lu i envoyant un e  D issertation Latine de M. Gravina, su r  la  Poë tique 5
72 1728 10 .2 234 -249 Rollin, Lettre de M r. Rollin à M r. G ibert, ancien Recteur de l'U n iversité  ai su jet de ses O bservations su r  le  T raité de la  m a n iè re  d 'en se ign er et d 'é tud ier (...) 5
73 1728 10 .2 250-270 G ibert, R éponse de M r. G ibert à la  Lettre de M r. Rollin , ancien Recteur de l'U n iversité 5
74 1728 10 .2 271-28 1 Réponse de C itron Barbet de bon sen s à la  Lettre qui lu i à été écritte par un  Rat Calottin de Ratopolis, chez M aturin Lunard, Im p rim eu r et Libraire (...) 6
75 1728 i i . i 115-146 Eloge de M. Newton 6
76 1728 11 .1 152-163 D em ont Chauvin, R éponse à la  Lettre A pologétique de M onsieur de Sénecé in sérée  au M ercure de France du m o is de Décem bre 1727 5
77 1728 11 .1 31-115 Cerceau, s.j., R éponse du P. C erceau Jesu ite  à M . l'A bbé  d 'O livet de l'A cadém ie  Françoise, su r  la  seconde Partie de son A pologie 6
78 1728 11.2 167 -19 4 [Pipardiere, de la] =  Dom Le C e r f de la V ieuville], D éfense du Livre qui a po ur titre  B ibliothèque H istorique et Critique des A u teu rs de la  C ongrégation de Saint M aur. A u  
R évérend Père D o m * * * , (...)
5
79 1728 11.2 198-236 Eloge du Czar Pierre I 6
80 1728 11.2 236-324 Entretiens su r  le s Voyages de Cyrus 5
8i 1728 12 .1 104-158 Lettre C ritique su r la  H enriade de M. de Voltaire 5
82 1728 12 .1 158-172 H ardouin, s.j., D eux exem ples des fals ificatio n s rem arquées par le  P. H ardoüin Jesu ite , dans la D éfense du P. Le C ourayer, C h an o in e  Régulier de Sainte Geneviéve 1
83 1728 12 .1 172-177 Prades, abbé, A pologie  de l'O de su r la  G râce qui a rem porté le  p rix  aux Jeu x  F loraux de T oulouse par M . l'A bbé  Prades 1
84 1728 12 .1 4 6 -6 1 Lettre à M adam e D * * *  su r  le s Rom ans 5
C
)O
Í
85 1729 12 .2 183-20 1 Le Courayer, Pèrede, Lettre du P. Le C ourayer Chanoine Regulier et B ibliothécaire de Ste. Genevieve de Paris à M ylord Percival: au  su jet de la  nouvelle  accusation (...) 1
86 1729 13.1 1 15 -126 A ubignac, abbé d ', Chapitre ajouté par M . l'A bbé  d 'A ubignac à sa Pratique du Théâtre, qui devoit être placé après le  cinquièm e chapitre du  quatrièm e Livre 5
87 1729 13.1 34-56 Entretien de M. Pascal et de M. de Sacy, su r  la  lecture de'Epictète et de M ontagne 5
88 1729 13.1 56-81 Rem ond de S. M ard, Exam en Philosophique de la  Poësie en général 5
89 1729 13.1 6-25 Colonia, de, s.j., D iscours lû  dans l'A ssem b lé e  publique de l'A cadém ie  de Lion, le  29  avril 1727  (...) 5
90 1729 13.2 221-236 *M é m o ire  su r  la  Vie et le s O uvrages du P. Le Brun  Prêtre de l'O rato ire, (*C e  M ém oire n 'a  p o in t été com posé par le s Journalistes O rdinaires) 6
91 1729 13.2 236-245 D iscours H istorique et C ritique su r quelques Ecrivains de l'H isto ire  d 'A n jou 6
92 1729 13.2 298-303 Lettre à M essieurs le s A uteurs de la  B ibliothèque Françoise 1
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Bijlage 4
Onderstaande bijdragen zijn chronologisch gerangschikt. 
Vermeld zijn in volgorde: het jaar van de BF, het tome en het deel, de paginering en de titel van het artikel. De laatste kolom vermeldt de 
categorie.
O rig in e le  b ijdragen  1730-1746
1 1730 14 .1 106 -133 P ingré, docteur, D issertation su r la  Britannique 4
2 1730 14 .1 134-150 Lettre écrite de la  Haye su r le  Journal intitulé, C ritique d ésinteressée des Jou rn au x  etc. 5
3 1730 14 .1 150-156 Lettre d 'un o fficier au service des Etats G énéraux  su r le  Polybe de M r. le  Chevalier de Folard 4
4 1730 14 .1 9 9 -10 6 G oujet, chanoine de St. Jacques de l'H ôp ita l, Lettre écrite à M. Baudoin chanoine de Laval, au  su jet de son Traité  de l'Ed u catio n  d 'un  jeu n e  Seigneur 5
5 1730 14 .2 325-338 Laisné, M r., D issertations su r  les A vantages des qualitez de l'esp rit  su r  celles du Coeur po u r la  Société Civile 5
6 1731 15.1 119 -159 Pingré, docteur, R éponse de M r. le Docteur Pingré à un  Ecrit satyrique, in séré  dans la  I Partie du Tom e IV. des Lettres Sérieu ses et Badines 4
7 1731 15.1 85-96 Lettre d 'un M édecin à M onsieur Sylva, M édecin de S.A .S. M onseigneur le  Duc 4
8 1731 15.2 26 0-270 R em arques su r  la  Critique du Poëm e du Paradis Perdu de M ilton 5
9 1731 15.2 312-349 Lettre de M r. G .M . à un  de ses am is de Paris su r  les Ecrits publiez contre Mr. le  Docteur Pingré 4
10 1731 15.2 349-357 Eloge de M r. le  Président de V albonnays 6
11 1731 16 .1 20-27 V alincour, M. de, O bservations critiques de M. de Valincour, su r  l'O edipe de Sophocle. A  M . l'A bbé  d'O livet 5
12 1731 16 .1 27-85 Folard, le  Chevalier de, R éponse de M r. le  C hevalier de Folard aux critiques publiées contre son systèm e par deux o fficiers H ollandois 4
13 1731 16 .1 86 -10 7 Le C e r f de Vieville, Philippe, Lettre d 'un Relig ieux Bénédictin à M onsr. P. de la  R * * .  O ù il exam ine le s R em arques de M r. Le Cl erc su r  quelques endroits de la 
Bibliothèque H et Cr (...)
3
14 1732 16 .2 341-353 Du G as, D issertation su r le  G oût Attique, lû e  à l'A cadem ie de Lyon dans la  séance publique d 'après Pâques de l'an n é e  1730 , par M. le Président Du Gas 3
15 1732 17 .1 111- 13 1 D u Sauzet, Lettre de l 'Ed iteu r du D ictionnaire de Richelet à l'A u te u r des Lettres Serieuse  et Badines 5
i6 1732 17 .1 136 -150 Lettre écritte de Paris au su je t de Dom Claude del V alle  y  H ernandez 5
17 1732 17 .1 18 5-19 1 M orisson , M r., Lettre de Mr. M orisson, Docteur en M édecine à Paluau en Bas Poitou, à Mr. D * * *  D octeur R égent de la  Faculté de M édecine de Paris 4
i8 1732 17 .1 9 7 - in H ardouin-H uet, D ispute du P. H ardouin et de M . H uet su r  un  passage  du IV  Livre des G éorgiques de V irg ile 5
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374-381 Du Sauzet, Lettre de l 'Ed iteu r du  D ictionnaire de R ichelet à l'A u te u r des Lettres Serieu ses et Badines
Eloge H istorique de M r. Le Com te de M arsigli
147-167 Lettre Critique, su r quelques ouvrages touchant les V ers de M er, qui ron gen t les Pilliers des D igues à M r. DD.
183-188 Lettre écrite de Paris à un  des A u teurs de cette Bibliothèque
Vallencourt, M r. A . de, E cla ircissem en t de Mr. A . de V allencourt. au  su jet d 'un  m ém o ire  de M r. M oreau de M antour im p rim é dans le  M ercure de France du mois 
de ju ille t 1730
310-315 Lettre C ritique su r un  endroit des M étam orphoses d'O vide, traduites par M r. l'A bbé Banier
316-319 Aubert, D issertation su r l'U sa g e  des Etriers par M r. A u b ert Doyen des A vocats de Lyon
320-326 [Rousset], Lettre aux A uteurs de la  B ibliothèque Françoise
345-357 Lettre C ritique su r un  O uvrage de M r. G. van Loon
357-358 M em oire au  su jet de Mr. de Voltaire
148-165 Beyer, J. de, Rem arques su r le  systèm e nouveau, inventé par le  père Brum oy, touchant la  m an ière  cavalière dont Aristophane traite  le s Dieux
Réflexions su r  la  Protestation des Jésu ite s à l'occasion  des Oeuvres m êlées du Père H ardouin, im p rim ées à A m sterdam  et à La H aye, en 1733
Lettre d 'un  Professeur de Ph ilosophie à un  de ses A m is, su r  l'Im m en sité  et l'In fin ité  du M onde
342-353 Lettre à M essieurs les A uteurs de la  B ibliothèque Françoise
M andem ent de M r. l'Evêque  de C lerm ont po ur fa ire  chanter le  Te Deum  en actions de grâces de la  bataille de Parm e
357-363 Lettre d 'un  Bénédictin  à un  de ses A m is su r  la m o rt du  R.P. Dom de V ic  de la  C ongrégation de S. Maur
Réflexions su r  l'In troduction  à l'H isto ire  de l 'U n ive rs  de M . de P u ffen dorf
130-145 Lettre à M adam e de * * *  su r  l'O uvrage publié  par M r. Rem ond de St. M ar su r  la  Poësie
184-186 M andem ent de Mr. M assillon , Evêque de C lerm ont, po ur faire  chanter le  T e Deum  en A ctions de Grâces de la  Victoire  rem portée à G  uastala  su r  (...)
58-73 D. h * * * *  C ., C r it iq u e  d es  R e m a rq u e s  s u r  le  S y s tè m e  n o u v e a u  in v e n té  p a r  le  R . P è re  B ru m o y , to u c h a n t  la  m a n iè r e  c a v a liè re  d o n t A r i s to p h a n e  tra ite  le s  D ieu x
18 9 -2 14 R é fle x io n s  s u r  q u e lq u e s  P r in c ip e s  d e  P h ilo so p h ie  d e M r. Loc k e , à l 'o c c a s io n  d es  L ettres  P h ilo so p h iq u e s  d e M r. d e  V o lta ire
Seconde Lettre à M am dam e de * * *  su r  l'O uvrage publié  par Mr. Rem ond de St. M ard, su r  la  Poësie
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28 9 -30 5 R e m a rq u e s  s u r  l 'A r t ic le  V  d u  p r é c é d e n t V o lu m e  d e ce tte  B ib lio th è q u e
305-334 Lettre à l'A u teu r A nonim e d'un Ouvrage intitulé , Exposition de la  Doctrine Orthodoxe su r le  M ystère de la  T rin ité , avec un  co urt exam en (...
354-360 Réflexions d 'un T héologien su r le  Systèm e de M r. Maty
369-372 Voltaire, Le T em p le  de l'A m itié , fa it  en décem bre i732
Essai d 'une no uvelle  M éthode, po ur trouver le s d iviseurs exacts des Equations N um ériques (...)
Réponse d 'un des A u teurs de cette B ibliothèque à l'A u teu r A nonym e des Rem arques in sérées dans le  dernier volum e de ce Journal
138-142 H erm ainville , M r. d ', Lettre de M r. d 'H erm ainville  su r  un  article in séré  dans la  seconde Partie du T om e X IX  de cette Bibliothèque,p .342,à  Paris ce 6 m ars 1735
Seconde Lettre à l'A u teu r anonim e de l'Expo sition  de la  Doctrine Orthodoxe, suite  de la  Lettre contenuë dans le  V olum e précédent de cette Bibliothèque
152-163 Spectacles de Paris
182-185 Lettre de M r. D .H . à M r. B .D .S . au  su jet d 'un  article du Voyage Littéraire
185-188 Projet pour l'Im p ressio n  d 'une H isto ire  d 'A llem agne, en François. par François Bruys de Serrières, B ibliothécaire de S .E .I. M onseigneur le  Com te (...
254-263 Bréquigny, de [25X5], Lettre de M r. de B * * *  à M r. P .D .L .R .* * *  su r  l'A rticle  V II de la II Part. du X IX  T om e de la  B ibliothèque François,. p . 327
273-308 Tro is ièm e Lettre à l'A u teu r A n on im e d 'un Livre in titulé, Exposition de la  Doctrine Orthodoxe etc.
308-345 D issertation Critique su r le  Caractère de Socrate, d 'A ristophane et des A théniens de le u r tem s, pour servir d 'éc la irc issem en t (...
345-349 Lettre de M onsieur De La C hapelle à l 'Im p rim eu r de cette B ibliothèque. A  La Haye 8 ju ille t i735
349-356 M ém oire su r  un  article des N ouvelles Littéraires du T o m e  X X .2, p. 375.
357-366 Lettre à M adem oiselle  * * *  su r  le s A dieux  de M ars, im prim ez à Paris chez Chaubert et à A m sterdam  chez H. D u Sauzet, in  8, 1735
Maty. P., E ssai d 'une nouvelle  M éthode, po ur trouver les D iviseurs exacts des Equations N um ériques (...)
135-169 Q uatrièm e Lettre à l'A u te u r An on im e d 'un  Livre in titulé , Exposition de la  Doctrine Orthodoxe etc.
38-52 B ré q u ig n y , d e  [25X 5], L ettre  d e  M r. d e  B * * *  à M r. P .D .L .R . s u r  la  R é p o n s e  a u x  L ettres  P h ilo so p h iq u e s  d e  M r. d e  V o lta ire . Im p r im é e  à L a H aye  1735
53-77 Lettres écrites à un  A m i à l'occasion  du Livre de M onsr. T indal intitulé, Christian ity as old as the Creation.
D issertation su r un  passage  de la  prem ière  Epître de S. P ierre III. 18 .19 .2 0  où l'on  fa it voir que cet Apôtre parle  de la  D escente de J.C . aux Enfers
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28 9 -30 5 R e m a rq u e s  s u r  l 'A r t ic le  V  d u  p r é c é d e n t V o lu m e  d e ce tte  B ib lio th è q u e
Lettre à l'A u teu r A nonim e d'un Ouvrage intitulé , Exposition de la  Doctrine Orthodoxe su r le  M ystère de la  T rin ité , avec un  co u rt exam en (...)
354-360 Réflexions d 'un T héologien su r le  Systèm e de M r. Maty
369-372 Voltaire, Le T em p le  de l'A m itié , fa it  en décem bre i732
i -35 Essai d 'une no uvelle  M éthode, po ur trouver le s d iviseurs exacts des Equations N um ériques (...
Réponse d 'un des A u teurs de cette B ibliothèque à l'A u teu r A nonym e des Rem arques in sérées dans le  dernier volum e de ce Journal
138-142 H erm ainville , M r. d ', Lettre de M r. d 'H erm ainville  su r  un  article in séré  dans la  seconde Partie du T om e X IX  de cette Bibliothèque,p .342,à  Paris ce 6 m ars 1735
142-152 Seconde Lettre à l'A u teu r anonim e de l'Expo sition  de la  Doctrine Orthodoxe, suite  de la  Lettre contenuë dans le  V olum e précéden t de cette Bibliothèque
152-163 Spectacles de Paris
182-185 Lettre de M r. D .H . à M r. B .D .S . au  su jet d 'un  article du Voyage Littéraire
185-188 Projet pour l'Im p ressio n  d 'une H isto ire  d 'A llem agne, en François. par François Bruys de Serrières, B ibliothécaire de S .E .I. M on seign e u r le  Com te (...
254-263 Bréquigny, de [25X5], Lettre de M r. de B * * *  à M r. P .D .L .R .* * *  su r  l'A rticle  V II de la II Part. du X IX  T om e de la  B ibliothèque François,. p. 327
273-308 T ro is ièm e Lettre à l'A u teu r A n on im e d 'un Livre in titulé , Exposition de la  Doctrine Orthodoxe etc.
308-345 D issertation Critique su r le  Caractère de Socrate, d 'A ristophane et des A théniens de le u r tem s, pour servir d 'éc la irc issem en t (...
Lettre de M onsieur De La C hapelle à l 'Im p rim eu r de cette B ibliothèque. A  La Haye 8 ju ille t i735
349-356 M ém oire su r  un  article des N ouvelles Littéraires du T o m e  X X .2, p. 375.
357-366 Lettre à M adem oiselle  * * *  su r  le s A dieux  de M ars, im prim ez à Paris chez Chaubert et à A m sterdam  chez H. D u Sauzet, in  8, 1735
Maty. P., E ssai d 'une nouvelle  M éthode, po ur trouver les D iviseurs exacts des Equations N um ériques (...
135-169 Q uatrièm e Lettre à l'A u te u r An on im e d 'un  Livre in titulé , Exposition de la  Doctrine Orthodoxe etc.
38-52 B ré q u ig n y , d e  [25X 5], L ettre  d e  M r. d e  B * * *  à M r. P .D .L .R . s u r  la  R é p o n s e  a u x  L ettres  P h ilo so p h iq u e s  d e  M r. d e  V o lta ire . Im p r im é e  à  La H aye  1735
Lettres écrites à un  A m i à l'occasion  du Livre de M onsr. T indal intitulé, Christian ity as old as the Creation.
77-113 D issertation su r un  passage  de la  prem ière  Epître de S. P ierre III. 18 .19 .2 0  où l'on  fa it voir que cet Apôtre parle  de la  Descente de J.C . aux  Enfers
311
85 1737 25.1 132-138 Barre de Beaum archais, de la, Lettre à M essieu rs le s A uteurs de la  B ibliothèque Françoise 3
86 1737 25.1 138-154 Bion, Eloge H istorique de M r. Ju ste  van Effen 6
87 1737 25.2 248-261 Bréquigny, de [25X 6], Lettre à M essieu rs le s A u teurs de cette B ibliothèque, en leur envoyant le  D iscours de Mr. Le Cat etc. 4
88 1737 25.2 26 1-279 [Goujet, abbé], R éponse à l'A rticle  sixièm e des M ém oires de Trévoux, du m o is de janvier I737 6
8 9 1737 25.2 279-286 [Goujet, abbé], Lettre de M r. l'A bbé  G oujet à l'A u te u r du Pour et Contre, p o u r servir de su p plém ent à la  R éponse de l'article  V I :  des M éoires de T révoux du m ois
de y
6
9 0 1737 25.2 308-342 Maty. P., E ssai d 'une Nouvelle M éthode po ur trouver le s D iviseurs exacts des Equations N um ériques (...) 4
9 i 1737 25.2 364-366 A rgen s, M arquis d', Lettre de M r. le  M arquis d 'A rgens aux  Auteurs de la  Bibliothèque Françoise 6
9 2 1738 26 .1 1-22 Le Cat, Réponse de M r. Le Cat à la  C ritique de ses conjectures su r le f lu x  et le  re flu x  de la  m er 4
93 1738 26 .1 144-151 Lettre à M r. Du Sauzet, Im p rim eur de la  Bibliothèque Françoise 4
9 4 1738 26 .1 I5I - I55 Des Landes, Lettre de M r. Des Landes, à M r. le  Chevalier de S ... à La Haye 4
95 1738 26 .1 155-162 Beyer, J. de, Rem arques de l'A u teu r de l'Extrait du R ecueil de d ifféren s Traitez de Physique et d 'H isto ire  N aturelle, etc. su r  la  Lettre de M r Des Landes (...) 4
9 6 1738 26 .1 163-171 [Bion], Lettre à l'A u te u r de l'Extrait du Recueil des Traitez de Physique, etc. M r. D es Landes, par M r .* * 4
97 1738 26 .1 23-37 Réponse à la  Lettre du  Révérend Père de T ourn em in e  Jésu ite , in sérée  dans le s M ém oires de Trévoux, octobre I735 su r  la nature de l'âm e 4
9 8 1738 27.1 I05-II0 Lettre à Mr. Ram eau 4
9 9 1738 27.1 113-156 Maty. P., E ssay  dune Nouvelle M éthode pour trouver le s D iviseurs Exacts des Equations N um ériques (...) 4
10 0 1738 27.1 I56 -I6 I Voltaire, Q uatrièm e Epître de la  M odération dans l'Etude , dans l'A m bition , dans le s Plaisirs 6
10 1 1738 27.1 i6 i - i65 Voltaire, R éponse de M r. de Voltaire à un  Ecrit intitulé , La V érité  découverte, et in sérée  dans le s M ém oires H istoriques du m o is de Ju ille t I738 6
10 2 1738 27.1 I6 6-I70 [Serrières, de], M ém oires d 'un  M athém aticien au  su jet du Livre des Elém ens de la  Ph ilosophie de Newton par M r. de Voltaire 4
103 1738 27.1 I70-I72 M ontcarville-Pitot, Lettres de M essieu rs de M ontcarville et P ito t de l'A cadém ie  des Science, su r  le  Livre des Elém ens de Newton 4
104 1738 27.2 274-287 Prem ière Lettre de Christophile  à Philothée, ou R éponse à la  D isssertation su r  l'En lèvem en t d 'Enoch  et su r celui d 'E lie, par M r. * * * * I
105 1738 27.2 326-342 Bréquigny, de [25.f.6.v], Lettre à un  des A u teurs de cette Bibliothèque, su r le Livre intitulé Traité du vrai M érite etc. 4
10 6 1738 27.2 343-359 Maty. P., E ssai d 'une Nouvelle M éthode po ur trouver le s D iviseurs exacts des Equations N um ériques (...) 4
312
I07 I739 28.I I-27 Voltaire, Lettre de Mr. de V oltaire  à M r de M aupertuis, su r  le s Elém ens de la  Philosophie de Newton 4
I0 8 I739 28.I I29-I38 Du Sauzet, H., Lettre aux Auteurs de la  B ibliothèque Françoise 6
I0 9 I739 28.I I62-I73 Goujet, Lettre de M r. l'A bbé  G oujet à M r. R oques, m in istre  François à Basle 6
I I 0 I739 28.I I73-I83 Du Sauzet, H., R éponse à un  article de la  N. B ibliothèque etc. qui s 'im p rim e  à La Haye chez P. Paupie, m ois de jan vier I739 i
III I739 28.I 54-59 Eloge de M r. de Villefore 6
I I 2 I739 28.I 60-88 Goujet, Eloge H istorique de M r. H ecquet, Docteur Régent en la  Faculté de M édecine de Paris, et ancien Doien de la  m êm e Faculté 6
I I 3 I739 28.2 308-32I Lettre écrite de Berlin  aux A uteurs de cette Bibliothèque 6
II4 I739 28.2 32I-327 Du Sauzet, H., R éponse des A uteurs de cette B ibliothèque à la  Lettre précédente 6
I I 5 I739 28.2 328-367 Maty. P., E ssai d 'une Nouvelle M éthode, pour trouver le s D iviseurs exacts des Equations N um ériques (...) 4
i i6 I739 28.2 368-377 [Bion], Lettre aux Auteurs de la  B ibliothèque Françoise 3
I I 7 I739 28.2 396-407 Seconde Lettre de Christophile  à Philothée, ou  R éponse à la  D issertation su r  l'En lèvem en t d 'Enoch  et su r  celui d 'E lie, par M r .* * * * i
i i8 I739 29 .I I0 8 -I2 I Voltaire, Lettre de Mr. de V oltaire  à M r. T iriot, su r  le  Livre de M r. Du Tot 6
I I 9 I739 29 .I I2 I-I32 Lettre de M r. Des Voeux, pasteur à Dublin, po ur servir de répo n se  à l'A u teu r de la  Justification  de M r. Fleuri i
I20 I739 29 .I I32-I38 M ém oires de Port Royal etc. par M r. Fontaine. A  Utrecht, 2  vol. in -i2 . I738 6
I2I I739 29 .I I38-I43 Ebauche d 'une Explication de l'h isto ire  de la  Tentation, ou m oyen proposé p o u r soudre le s d ifficu ltés qui se trouvent dans cette histoire i
I22 I739 29 .I 3I -34 Bréquigny, de [25X7], Lettre à M r. D .S. contenant un  Eloge H istorique d u  Père Catrou 6
I23 I739 29 .2 I85-202 Des V oeux, Observations Critiques su r  le  D ictionnaire H istorique et C ritique de Mr. Bayle 6
I24 I739 29 .2 327-344 T ro is ièm e Lettre de Christophile  à Philothée, ou  R éponse à la  D issertation su r  l'En lèvem en t d 'Enoch  et su r celui d 'E lie, par M r . * * * * i
I25 I739 29 .2 345-380 Maty. P., E ssai d 'une nouvelle  M éthode p o u r trouver le s D iviseurs exacts des Equations N um ériques etc. 4
I26 I7 4 0 30.I I-25 Des V oeux, Suite des O bservations Critiques su r  quelques endroits du  D ictionnaire de M r. Bayle 6
I27 I7 4 0 30.I I43 - I57 Roques, R éponse de Mr. Roques à la  Lettre de Mr. l'abbé Goujet, qui est im p rim é dans le  T om e X X V III. Partie I. de la  Bibliothèque Françoise 6
I28 I7 4 0 30.I I57-I85 Maty. P., E ssai d 'une nouvelle  M éthode p o u r trouver le s D iviseurs exacts des Equations N um ériques. (...) 4
313
I29 I7 4 0 30 .I I85-I89 B elingan, P. de, Lettre su r  le  P. H ardouin, écrite par le  P. de Belingan (...) 6
I 30 I7 4 0 30 .I I9 0 -I9 4 [Voltaire], C inq uièm e D iscours su r la  Nature du P laisir; à son A ltesse  Royale M on seign eur le  Prince Royal de Prusse 5
I3I I7 4 0 30.2 32I-334 Lettre à l'Im p rim eu r de la  B ibliothèque Françoise 5
I32 I7 4 0 30.2 334-348 Q uatrièm e Lettre de Christophile  à Philothée en Réponse à la  D issertation su r l'En lèvem en t d 'Enoch et su r  celui d 'E lie, par M r ... . . . . . . i
I33 I7 4 0 30.2 360-373 Lettres su r  l'A m u sem en t Philosophique du P. Bougeant. Lettre à M adam e la  M arquise * * * *  su r  le  Langage des Bêtes 4
I34 I7 4 0 30.2 373-377 Voltaire, Sixièm e D iscours de la  Nature de l'H om m e 5
I35 I7 4 0 30.2 377-382 [Abbé Joly], Eloge H istorique de fe u  M r.Papillon chanoine de la  Chapelle au  Riche de Dijon 6
I36 I7 4 0 3I.I I0 3 -II4 Bréquigny, de [25X8], Lettre contre le  Systèm e de la  G énération par D évelopem ent (...) 5
I37 I7 4 0 3I.I I I5-I3I Bréquigny, de [25X8], Lettre su r  d ivers su jets de Littérature 5
I38 I7 4 0 3I.I I75-I80 Maty. P., Lettre à l'A u teu r de la  B ibliothèque Raisonnée 6
I39 I7 4 0 3I.I 9 2 -I03 V.D .V., M ém oire su r  l'O rthographe Françoise 6
I4 0 I7 4 0 3I .2 260-284 V. St., D issertation C ritique su r ce que M oïse dit de Lam ech, G en. IV. I9-24 i
I4 I I7 4 0 3I .2 302-322 Seconde Lettre à l'im p rim eu r de la  B ibliothèque Françoise au  su jet des N ouveaux A m u sem en s du Coeur et de l'Esp rit 5
I42 I7 4 0 3I .2 323-326 Lettre de l'A u te u r de Bayle en Petit à l'A u te u r des Lettres Chinoises, im prim ées à La Haye chez P ierre Paupie, I740 6
I43 I7 4 I 32.I i6 i- i7 8 T ro is ièm e Lettre à l'Im p rim eu r de la  B ibliothèque Françoise au su jet du cinquièm e et sixièm e volum es des N ouveaux A m u sem en s du Coeur et de l'Esp rit 5
I4 4 I7 4 I 32.I I79-I83 Solignac, de, Lettre du Secrétaire du C abinet et des C om m andem ens du Roi de Pologne, Duc de Lorraine et de Bar, à Mr. le  B a r o n * *  à Londres 6
I45 I7 4 I 32.I 23-38 Lettre de M r .* *  su r  le  systèm e de M r. Pluche touchant l'o r ig in e  de l'Ido latrie , et le s H ieroglyphes des Egyptiens 3
I46 I7 4 I 32.I 38-57 Réponse à la  Lettre précédente 3
I47 I7 4 I 32.I 78-I02 Réponse à la  Critique de Colign i, T ragédie en tro is Actes 5
I48 I7 4 I 32.2 297-3I5 Q uatrièm e Lettre à l 'Im p rim eu r de la  B ibliothèque Françoise, au  su jet des V II et V III volum es des A m u sem en s du Coeur et de l'E sp rit 5
I4 9 I7 4 I 32.2 3I9-337 Bréquigny, de [25X 9], Lettres su r  d ifféren s su jets de Littérature et su r d ivers Livres N ouveaux 6
I 50 I7 4 I 32.2 337-357 Lettre écrite d 'une des Isles Britanniques à M r. Le Cat à Roüen su r  son Systèm e du  Flux et du R eflu x  de la  m e r 4
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I 5I I7 4 I 32.2 358-362 D ivertissem ent m is en M usique et exécuté à La C our de Lunéville le  6 m ay, le jou r de la  Fête du Roi de Pologne, Duc de Lorraine et de Bar 5
I 52 I7 4 I 33.I I59-I63 Epître au Philosophe Dam on. Qui étant m alade, avoit m arqué u n e  crainte excessive de la  M ort 5
I 53 I7 4 I 33.I 37-48 Seconde Lettre de M r. * *  su r  le  Systèm e de M r. Pluche touchant l'o rig in e  de l'Ido lâtrie  et le s H iéroglyphes des Egyptiens 3
I 54 I7 4 I 33.I 48-52 Réponse à la  lettre précédente 3
I 55 I7 4 I 33.I 53-8I Lettre à M onsieur * *  su r  la  Physique de M r. Pluche 4
I 56 I7 4 I 33.2 25I-276 Bréquigny, de [25X 9], Lettre su r  la  Nouvelle Edition du M oreri, im prim ée  à Am sterdam 5
I 57 I7 4 I 33.2 277-290 Bréquigny, de [25X 9], Seconde Lettre su r  la  Nouvelle Edition du  M oreri, faite  à Am sterdam 5
I 58 I7 4 I 33.2 290-327 Lettre de F.L. Faigaux, Pasteur à N am ur, à M r. ... A uteur du  Journ al intitulé, N ouvelle B ibliothèque qui s 'im p rim e  à La Haye i
I 59 I7 4 I 33.2 327-35I Beyer, J. de, Rem arques su r  l'A rticle  I de la  II Partie du Tom e X X IX  de la  B ibliothèque Françoise, (...) 6
i6 0 I7 4 I 33.2 35I-362 Bréquigny, de [25.f-9.vl, Lettre su r  d ivers su jets de Littérature 6
i6 i I742 34.I I6 7-I6 9 Bréquigny, de [25.f.9.v] p .d .m ., Lettre à l'A u te u r du  N ouveau Supplém ent au D ictionnaire de M oreri [supplem ent van de h and  van Goujet; c f.m s. Bréqu. 25.f.9.v] 5
i6 2 I742 34.I 6 i-8 i C inquièm e et D ernière Lettre de Christophile  à Philothée, ou  R éponse à la  D issertation su r l'En lévem en t d 'Enoch  et su r  celui d 'Elie, par M r. * * * * i
I63 I742 34.I 8I-II4 C inquièm e Lettre à l 'Im p rim eu r de la B ibliothèque Françoise, au  su jet des IX et X  T om es des A m u sem en s du Coeur et de l'Esp rit 5
I6 4 I742 34.2 2I3-226 Lettre su r  l'A rtic le  IV  de la  prem ière  Partie du Tom e X V III de la  B ibliothèque Britannique 6
I65 I742 34.2 227-238 Seconde Lettre su r  le m êm e Su jet 6
i6 6 I742 34.2 246-355 Epître à Mr. le  Duc de * * *  su r  le Caractère et su r  l'A m itié  des G rands 5
I67 I742 34.2 283-326 D issertation su r le s Iconoclastes par Mr. M * * * i
i6 8 I742 34.2 355-356 Lettre de l'A u te u r des l'Exam en  des Leçons de Physique à Mr. l'A bbé Des Fontaines 4
I6 9 I742 35.I II2-I45 Sixièm e Lettre à l'Im p rim eu r de la  B ibliothèque Françoise au su jet des XI et X II T om es des A m u sem en s du Coeur et de l'Esp rit 5
I70 I742 35.I I46-I56 Lettre su r  u n e  cause célèbre 3
I7I I742 35.I I57-I65 [Bion], Lettre su r  la  N ouvelle Edition des O euvres de Mr. van Effen 5
I72 I742 35.I I72-I76 Lettre à Mr. * * *  su r  l'H isto ire  d 'une G recque m oderne par Mr. d 'E xilles 5
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I73 I742 35.I 77-II2 Eloge de M r. le  C ardinal de Polignac. Lû à l'A ssem b lée  publique de l'A cadém ie Royale des Sciences, du 4  avril I742  [Préam bule v a n  De Beyer] 6
I 74 I742 35.2 3I7-328 Bréquigny, de [25 .Ù 0], Lettre su r d ivers su jets de Littérature 6
I75 I742 35.2 333-344 Réponse à l'A u te u r de la  Lettre qui fa it  le  V  Article  de la  N ouvelle Bibliothèque (...) 6
I76 I742 35.2 344-354 Lettres Critiques de M r. de la  M onnoye et de M r. Huet, Evêque d'A vranches à Mr. l'A bbé d'O livet. +  Lettre de M r. de la  M onnoye à M r. l'A bbé  d'O livet 5
I77 I743 36.I I05-I50 Septièm e Lettre de M . de R. * * *  à l'Im p rim eu r de la  B ibliothèque Françoise, au  su jet des X III  et X IV  Tom es des A m u sem en s du C oeur et de l 'E sp rit 5
I78 I743 36.I I59 -I72 Projet de l'H isto ire  de Stan islas I, Roi de Pologne, G rand D uc de Lithuanie et D uc de Lorraine et de Bar, etc. 3
I79 I743 36.2 273-284 Lettre Philosophique su r l'O uïe  des Poissons: adressée à l'Im p rim eu r de cette Bibliothèque 4
i8 0 I743 36.2 285-303 T ro is ièm e Lettre su r  le Nouveau Voyage annoncé dans la  B ibliothèque Britannique, T om e X V III, Partie 3
i8 i I743 36.2 304-327 D issertation su r le  R écit de T héram ène fait à T hésée de la  M ort d 'H ypolite  dans la  Phèdre de M r. Racine, (...) 5
i8 2 I743 36.2 339-350 Solignac, de, D iscours su r l'estim e qu 'on doit fa ire  du Public 5
I83 I743 36.2 35I -355 C alm et Dom, Projet d 'une nouvelle  Edition de l'H is to ire  de Lorraine 3
I84 I743 37.I I-40 Solignac, de, D issertation su r le s C olonnes des A nciens 3
I85 I743 37.I I0 0 -III G ibert, Lettre de M. G ibert à M. * * *  su r  la  Chronologie 4
i8 6 I743 37.I III-II8 Lettre de M . D .* * *  à un  de ses A m is 5
I87 I743 37.I I28-I39 Beyer, J. de, Pièces D iverses de Poësie 5
i88 I743 37.I I3 9 -I5I Bréquigny, de [25.f.i0.v], D issertation su r l'O rig in e  de la Langue des Rom ains, de ses progrès et de sa Décadence 5
I89 I743 37.I 90 -I0 0 Lettre à Mr. le  M arquis d 'A  au  su jet de l'O raison  Funèbre de M . le  C ardinal de F leury (...) 6
I90 I743 37.2 232-244 Solignac, de, Fragm en t d 'une H isto ire  Persane avec quelques Réflexions M orales 3
I9 I I743 37.2 244-27I Solignac, de, T raduction de quelques nouveaux fragm en s de'une H isto ire  Persane 3
I92 I743 37.2 3I8-329 Lettre à Mr. P.C. su r la  N ouvelle Traduction de V irg ile , par M. l'A bbé Des Fontaines 5
I93 I743 37.2 329-347 Lettre de l'A u te u r du  Systèm e nouveau  su r la  nature des Etres Sp irituels à M . * * *  à Am sterdam  (...) 4
I9 4 I7 4 4 38.I I42-I6 4 Bréquigny, de [25.Ù I], Lettre su r  d ivers sujets de Littérature 5
9i
£
I95 I7 4 4 38.2 I9 5 -2 I4 Lettre de M onsieur * * *  sur l'Article V III de la seconde Partie au Tome X XXIII de cette Bibliothèque 5
I96 I7 4 4 38.2 2I 5-233 Eclaircissement sur le Camp de Galba, décrit dans le X IV Volum e des M émoires de Litérature 3
I97 I7 4 4 38.2 234-248 Explication de la IV Eglogue de Virgile 5
I98 I7 4 4 38.2 249-262 L.C., Nouveau système au sujet du Flux et Reflux de la Mer. Mémoire de Monsieur L.C. sur le flux de la Mer 4
I9 9 I7 4 4 38.2 33I -347 Dissertations sur les Sibylles 4
200 I7 4 4 38.2 348-356 Pièces diverses de Poësie (...) 5
2 0 I I7 4 4 39.I I03-I34 Considérations sur la Vie de Cicéron [vert. uit En.] 3
202 I7 4 4 39.I I4I-I49 N * * ,  abbé, Lettre de Mr. l'Abbé N .* *  à Mr. D .B .**  sur la Nouvelle Traduction de Virgile par Mr. l'Abbé Des Fontaines 5
203 I7 4 4 39.I I57-I63 Ode sur la Maladie et le Rétablissement de la Santé de sa Majesté très-chrétienne 5
204 I7 4 4 39.I 50-83 Solignac, de, Seconde Dissertation sur les Sibylles 3
205 I7 4 4 39.I 84-I03 Solignac, de, Troisième Dissertation sur les Sibylles 3
206 I7 4 4 39.2 275-29I Bréquigny, de [25.f.ii.v], Observation sur la Traduction du Poëme de Palingène 5
207 I7 4 4 39.2 32I-328 Bernis, abbé de, Les Poëtes Lyriques. Ode 5
208 I745 40.I I-28 Solignac, de, Dissertation sur le Dénombrement ordonné par l'Em pereur Auguste avant la naissance de Jésus-Christ 3
209 I745 40.I I36-I66 [Saint-Hyacinthe], Lettre à M onsieur Cuenz sur l'Extrait des Recherches Philosophiques (...) 4
2 I0 I745 40.I 28-40 Bréquigny, de [25.f.ii.v], De l'O rigine et des Progrès de l'Ecriture chés les Romains 5
2 II I745 40.I 60-97 Pelloutier, Simon, Lettre de Mr. Pelloutier à Mr. Jordan (...) [Antwoord op tegenwerpingen tegen Pelloutier in het boek van G ib ert rec 827] 3
2 I2 I745 40.2 I85-2I7 Solignac, chevalier de, Recherches sur l'H istoire de Pologne 3
2 I3 I745 40.2 2I7-262 Réflexions sur le Stile par Mr. de * * * 5
2I4 I745 40.2 329-339 Saint-Hyacinthe, de, Lettre de Mr. de Saint-Hyacinthe à Mr. de Voltaire 6
2 I5 I745 4 I.I I42-I6I Lettre sur Am édée V III. Duc de Savoye, élu Pape sous le nom de Félix V 3
2i6 I745 4 I.I I62-I84 Première Séance Publique de l'Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts, établie à Rouen 6
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2 I7 I745 4 I.I 52-II6 Pelloutier, Simon, Seconde Lettre de M. Pelloutier à Mr. Jordan (...) 3
2i8 I745 4I.2 23I-270 Pelloutier, Simon, Troisième Lettre de Mr. Pelloutier à Mr. Jordan (...) 3
2 I9 I745 4I.2 287-293 Lettre à Mr. l'Abbé Goujet, au sujet de sa Bibliothèque Françoise 5
220 I745 4I.2 3II-332 A igrevert Mlle d'-Planbon, Mr. de, Lettre de Mademoiselle d'Aigrevert à Monsieur de Planbon sur un Projet qui regarde les Femmes. Réponse de M onsieur de 
Planbon à Mlle d'Aigrevert
6
22 I I746 42.I II5-I35 Lettre de l'Auteur des Réflexions sur le Stile à Mr. D.S. contenant un Essai sur les Comparaisons 5
222 I746 42.I I62-I74 Bréquigny, de [25.Ù2] Envoyé à Du S. et De B., Lettre de Mr. de * * *  sur un Traité Manuscrit touchant l'Infin i Créé 4
223 I746 42.I 63-II5 Remarques sur les Mémoires de l'Académ ie de Chirurgie, ou Lettres d'un chirurgien de Paris, à un chirurgien de Province son Elève. Lettres I-2-3 4
224 I746 42.2 I89-25I Suite des Remarques sur le I Tome des M émoires de l'Académ ie de Chirurgie de Paris. Lettres 4 -5-67 4
225 I746 42.2 283-294 Bréquigny, de [25.Ù2] Envoyé le ier juin I746, Seconde Lettre à M onsieur de B * *  sur le M anuscrit intitulé, Traité de l'Infin i Créé [Brief gedateerd 2 i m ay I746] 4
226 I746 42.2 3I3-324 Lettre à un Gentilhomme Breton 3
227 I746 42.2 342-350 Bréquigny, de [25.Ù2], Lettres à l'Im prim eur de la Bibliothèque Françoise. Lettre I et II 3
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B ijl a g e  5
De Nouvelles Littéraires zijn chronologisch gerangschikt.
Vermeld zijn in volgorde: het jaar van de BF, het tome en het deel, de paginering en tussen haakjes de steden waar de boeken zijn uit­
gegeven die in dat artikel worden vermeld.
N o u v e l l e s  L i t t é r a i r e s  1723-1729
I I723 i.i I36-I48 Nouvelles Littéraires [de Paris, Toulouse, Nismes, Montpellier, Bruxelles, Anvers, Amsterdam]
2 I723 I .2 280-309 Nouvelles Littéraires [de Berlin, Londres, Paris, Amsterdam]
3 I723 2 .I I43 - I59 Nouvelles Littéraires [de La Haye, Amsterdam]
4 I723 2.2 278-3I0 Nouvelles Littéraires [de Paris, d'Aleth, de Toulouse, de Cahors, de La Haye, d'Amsterdam]
5 I723 3.I I48-I59 Nouvelles Littéraires [d'Amsterdam, de La Haye, de Paris,d'Utrecht]
6 I724 3.2 275-305 Nouvelles Littéraires [de Londres, d'Amsterdam, d'Avignon, de Nancy en Lorraine, de Chalons en Champagne, d'Auxerre, de Rheims, de Lyon, de Paris]
7 I724 4 .I I82-I88 Nouvelles Littéraires [de Paris]
8 I724 4 .2 I7 2 -I74 Nouvelles Littéraires [de Paris, des Provinces Unies, d'Utrecht, à La Haye]
9 I725 5.I I70-I72 Nouvelles Littéraires [de Paris, Hollande]
I0 I726 6 243-252 Nouvelles Littéraires Lettre aux Auteurs du Journal [Paris le i  novembre I725]
II I726 6 30I-324 Nouvelles Littéraires
I2 I726 7 3I6-324 Nouvelles Littéraires [de Paris, de La Haye, d'Amsterdam]
I3 I726 8 I69-I78 Nouvelles Littéraires
I4 I726 8 33I-340 Nouvelles Littéraires Lettre écrite de Paris contenant des Nouvelles Littéraires [de Paris le 8 décembre I726]
I5 I727 I0 .I I43-I68 Nouvelles Littéraires [A M essieurs les Auteurs du Journal, Nouvelle Souscritpion: Histoire de Polybe etc. d'Allemagne]
i6 I727 9 .I I52-I66 Nouvelles Littéraires [A M essieurs les Auteurs du Journal, de Genève, de Hollande]
i7 I727 9.2 338-34I Nouvelles Littéraires [de Paris, d'Amsterdam]
319
i8 I728 I0.2 299-3I2 Nouvelles Littéraires [A Paris le 7 décembre I727]
i 9 I728 II .2 325-348 Nouvelles Littéraires
20 I729 I2.2 3I3-323 Extrait d 'une Lettre écrite de Toulouse contenant quelques Nouvelles Littéraires
2 I I729 I2.2 323-332 Nouvelles Littéraires [de Paris]
22 I729 I2.2 332-342 Nouvelles Littéraires de Hollande
23 I729 I3.2 320-334 Nouvelles Littéraires [de Paris le 20 ju in  I729]
02
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B i j la g e  6
De Nouvelles Littéraires zijn chronologisch gerangschikt.
Vermeld zijn in volgorde: het jaar van de BF, het tome en het deel, de paginering en tussen haakjes de steden waar de boeken zijn uit­
gegeven die in dat artikel worden vermeld.
N o u v e l l e s  L i t t é r a i r e s  1730-1746
I I730 I4.I I69-I87 Nouvelles Littéraires [de Paris, de Leyde, de La Haye, d'Amsterdam]
2 I730 I4.2 350-364 Nouvelles Littéraires [Lettre écrite de Paris le 8 m ay à Messieurs les Auteurs de la BF, de La Haye, d'Amsterdam]
3 I73I I 5.I i68-i88 Nouvelles Littéraires [de Genève, de Paris, de Caën, de Bruxelles, d'Amsterdam, de La Haye]
4 I73I I5.2 357-368 Nouvelles Littéraires [de Genève, de Paris, d'Amsterdam]
5 I73I i6 .i I73-I84 Nouvelles Littéraires [de Paris, d'Amsterdam, de La Haye, de Leyde]
6 I732 I7 .I I9I-204 Nouvelles Littéraires [de Paris, de Rotterdam, de La Haye, d'Amsterdam]
7 I733 I7.2 38I-390 Nouvelles Littéraires [de Paris, de Rotterdam, de La Haye, d'Amsterdam]
8 I733 i8.2 358-385 Nouvelles Littéraires [de Paris, de La Haye, d'Amsterdam]
9 I734 I9 .I I73-I84 Nouvelles Littéraires [de Paris, de La Haye, d'Amsterdam]
I0 I734 I9.2 363-367 Nouvelles Littéraires [de Paris, d'Amsterdam]
II I735 20.I i86-i88 Nouvelles Littéraires [de Paris]
I2 I735 20.2 372-376 Nouvelles Littéraires [de Paris, d'Amsterdam]
I3 I735 2 I.I I64-I82 Nouvelles Littéraires [de Paris, d'Amsterdam]
I4 I735 2 I .2 349-356 M émoire sur un article des Nouvelles Littéraires du Tome XX.2, p. 375
I 5 I735 2 I .2 366-372 Nouvelles Littéraires [de La Haye]
i6 I736 2 2 .I I87-I88 Nouvelles Littéraires [de Paris]
i 7 I736 22.2 360-382 Nouvelles Littéraires [de Paris, d'Amsterdam]
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i8 I736 23.I I8I-I87 Nouvelles Littéraires [de Paris, d'Amsterdam]
i 9 I736 23.2 357-369 Nouvelles Littéraires [de Paris, de Rotterdam, d'Amsterdam]
20 I736 24.I I66-200 Nouvelles Littéraires [de Paris, d'Amsterdam]
2 I I737 24.2 375-384 Nouvelles Littéraires [de Paris]
22 I737 25.I I74-I88 Nouvelles Littéraires [de Paris, d'Amsterdam]
23 I737 25.2 367-387 Nouvelles Littéraires [de Paris, de La Haye, d'Amsterdam]
24 I738 26.I I72-I88 Nouvelles Littéraires [de Paris]
25 I738 26.2 367-383 Nouvelles Littéraires [de Paris, d'Utrecht. de La Haye]
26 I738 27.I I73-I88 Nouvelles Littéraires [de Paris, de La Haye, d'Amsterdam]
27 I738 27.2 359-372 Nouvelles Littéraires [de La Haye, d'Amsterdam, de Rotterdam]
28 I739 28.I I89-200 Nouvelles Littéraires [de Paris, d'Utrecht, d'Amsterdam]
2 9 I739 28.2 407-409 Nouvelles Littéraires [de Paris]
30 I739 29.I I44-I84 Nouvelles Littéraires [de Paris]
3i I739 29.2 38I-382 Nouvelles Littéraires [de Paris]
32 I740 30.I I94-200 Nouvelles Littéraires [de Paris]
33 I740 30.2 382-394 Nouvelles Littéraires
34 I740 3I.I I80-I84 Nouvelles Littéraires [de Paris]
35 I740 3I .2 355-367 Nouvelles Littéraires [de Paris]
36 I74 I 32.I I83-I88 Nouvelles Littéraires [de Leyde, d'Amsterdam]
37 I74 I 32.2 362-367 Nouvelles Littéraires [de Paris]
38 I74 I 33.I I64-I84 Nouvelles Littéraires [de Paris, de La Haye]
39 I74 I 33.2 362-376 Nouvelles Littéraires [de Paris, d'Amsterdam, un Avis au public]
4 0
4 i
42
43
4 4
45
46
47
48
4 9
50
5i
52
53
54
55
56
I8 I-I84 Nouvelles Littéraires [de Londres]
357-360 Nouvelles Littéraires [de Londres, d'Amsterdam]
I742 35.I I7 6 -I8 4 Nouvelles Littéraires [de Paris, de La Haye]
I742 35.2 354-363 Nouvelles Littéraires [de Paris, d'Amsterdam]
I743 36 .I I72-I8 4 Nouvelles Littéraires [de Venise, de Genève, de La Haye]
I743 36.2 356-365 Nouvelles Littéraires [de Paris, de La Haye]
I743 37.I I 59-I8 4 Nouvelles Littéraires [de Paris, de La Haye]
I743 37.2 35I -360 Nouvelles Littéraires [de Paris]
I744 I72-I84 Nouvelles Littéraires [de Paris, de La Haye]
357-360 Nouvelles Littéraires [de La Haye, de Leyde]
I7 4 -I8 4 Nouvelles Littéraires
36 I -367 Nouvelles Littéraires [de La Haye]
40.l I73-I8 4 Nouvelles Littéraires [de Paris, d'Amsterdam]
I745 Nouvelles Littéraires
348 -369 Nouvelles Littéraires [de Paris, de La Haye]
I746 I8 7 -I88 Nouvelles Littéraires [de Paris]
I746 358-370 Nouvelles Littéraires
I742
I742
I744
I744
I745
I745
I745
323
B i j la g e  7 . a
De bijlagen 7 en 8 geven nogmaals de artikelen weer van de BF, maar nu  gerangschikt naar categorie.
De eerste zeven kolommen vermelden in volgorde: nummering, auteur of eerste betekenisdragende woord, de titel van het boek of het 
extrait, de plaats van uitgifte, de uitgever, het jaartal van uitgifte en het formaat. De laatste vijf kolommen vermelden in volgorde: het tome 
en het deel van de BF, het jaar van de BF, de paginering van het artikel en het num m er van de categorie, zoals voorgesteld door Lenie 
van Lieshout in: H. Bots (ed.), De "Bibliothèque Universelle et Historique” (1686-1693), een periodiek als trefpunt van geletterd Europa. 
Amsterdam 19 8 1 , pp. 147-16 8 :
1 . theologie en godsdienst 2 . rechten en jurisprudentie
3. geschiedenis 4 . kunsten en wetenschappen
5. schone letteren 6 . diversen
In de laatste kolom staat, indien bekend, de naam van de auteur van het artikel.
a r tik e le n  B i b l i o t h è q u e  F r a n ç o i s e  1723-1729 
ca tegorie : th e o lo g ie
I APOLOGIE Apologie de l'Ode sur la Grâce qui a remporté le prix aux Jeux Floraux de Toulouse par M. 
l'Abbé Prades
I2 .I I728 I72-I77 Prades, abbé
2 Berruyer, s.j. Histoire du Peuple de Dieu, depuis son origine jusqu'à la naissance du M essie, (...) Paris I728 4 I3.I I729 8I-II5
3 Bissy, Cardinal de Instruction pastorale de S.E. Mgr. Cardinal de Bissy, Evêque de M eaux au sujet de la Bulle 
Unigenitus
Paris Mazières, Vve. I722 4 i .i I723 II8-I29
4 Bissy, Cardinal de Traité théologique adressé au clergé du diocèse de Meaux Paris Mazières, Vve. I722 4 i .i I723 II8-I29
5 Bona, Cardinal Principes et Règles de la Vie Chrétienne, traduits du Latin Paris Mariette, J. I728 I2 I3.2 I729 3I7-3I9
6 CONTINUATIO Continuatio actorum sacrae et oecumenicae Tridentinae Synodi 5.2 I725 278-326 Pré, Laurent del
7 Croiset R.P. Parallèle des Moeurs de ce Siècle et de la Morale de Jésus Christ Bruxelles Serstevens, t' I729 8 I3.2 I729 279-298
8 Cyprien, Saint Sancti Coecilii Cypriani Episcopi Carthaginensis et M artyris opera ad m ss. Codices recognita et 
illustrata studio ac labore Stephani Baluzii
Paris [Imprimerie
Royale]
I726 fol I2 .I I728 3-25
9 EXEMPLES Deux exemples des falsifications remarquées par le P. Hardoüin Jesuite, dans la Défense du P. Le 
Courayer, Chanoine Régulier de Sainte Geneviéve
I2 .I I728 I58-I72 Hardouin, s.j.
I0 [Guet, Abbé du] Lettres sur divers sujets de Morale et de Piété. Tome 2 Paris Estienne, J. et 
Babuty, F.
I726 I2 6 I726 290-296
II HISTOIRE Histoire du Diable traduite de l'Anglois Amsterdam Compagnie, La I729 I2 I3.I I729 I70-I76
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I2 Le Brun, de l'Oratoire Défense de l'Ancien Sentiment sur la Forme de la Consecration de l'Eucharistie (...) Paris Laulne, de I727 I3.2 I729 203-220
I3 Le Brun, Pierre, de 
l'Orat.
Explication littérale, Historique et Dogmatique des Prières et des Cérémonies de la Messe, (...) Paris Laulne, de I726 9 .2 I727 I7I-I83
I4 Le Brun, Pierre, de 
l'Oratoire
Explication des Prières et des Ceremonies de la Messe: (...) Paris Laulne, de I726 8 9 .I I727 8 6 -I0 I
I 5 Le Brun, Pierre, de 
l'Orat.
Explication de la Messe, contenant des Dissertations Historiques et Dogmatiques sur les Liturgies 
de toutes les Eglises du Monde chrétien
Paris Laulne, de I726 I0 .2 I728 I69-I82
i6 Le Long, Jacob Bibliotheca sacra in Binos Syllabos distincta (...) Paris Montalant, Fr. I723 fol 3.I I723 3-I7
i 7 Lenfant Jacques Sermons sur divers Textes de l'Ecriture Sainte Amsterdam Humbert, P. I728 I0 .2 I728 282-298
i8 LETTRE Lettre du P. Le Courayer Chanoine Regulier et Bibliothécaire de Ste. Genevieve de Paris à 
Mylord Percival: au sujet de la nouvelle accusation (...)
I2.2 I729 I83-20I Le Courayer, 
Père
I9 LETTRE Lettre à Messieurs les Auteurs de la Bibliothèque Françoise I3.2 I729 298-303
20 MEMOIRE Seconde Partie du M émoire de Mr. l'Abbé de Saint-Pierre sur les sermons 9 .2 I727 208-24I Saint-Pierre, 
abbé de
2 I OBSERVATIONS Observations pour rendre les sermons p lus utiles 9 .2 I727 I83-208 Saint-Pierre, 
abbé de
22 ORDONNANCE Ordonnance de Mgr. l'Evèque et Comte de Rodez pour la condamnation de plusieurs propositions 
(...)
Rodez Roux, le I722 4 I.I I723 I2 9 -I35
23 Religieux Augustin, un Histoire du Saint Suaire de N.S.J.C. gardé dans l'Eglise des Pères Augustins de la Ville de 
Carcassonne (...)
Toulouse Robert, G. I2 3.I I723 4I-46
24 RERUM Rerum in sacra et oecumenicâ Tridentinâ synodo foeliciter gestarum Epilogus 5.I I725 72-i6i Pré, Laurent del
25 SENTIMENT Sentiment du R.P. Baltus, Jesuite, sur le Traité de la Foiblesse de l'esprit humain. A  Mr. l'Abbé 
d'Olivet, de l'Academ ie Françoise
I0 .I I727 49-II8 Baltus, s.j.
26 Serces, Jacques Traité sur les Miracles dans lequel on prouve; que le Diable n 'en sauroit faire pour confirmer 
l'erreur etc.
Amsterdam Humbert, P. I729 I3.I I729 I3 9 -I70
27 Terrasson, R.P. Les Sermons de feu  le R.P. Terrasson Prêtre de l'Oratoire, pour le Carême Paris Babuty, Fr. I726 I2 7 I726 252-256
28 TRADUCTION Traduction du Chap. XIV d 'Isaïe Quomodo cessavit exactor? 3.2 I724 237-239 Racine, le fils
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a r t i k e l e n  B i b l i o t h è q u e  F r a n ç o i s e  1 7 2 3 -1 7 2 9
c a t e g o r i e : r e c h t e n
I Bynkershoek Traité du juge compétent des Ambassadeurs, tant pour le civil que pour le criminel [vert. uit La.] (...). X- rec. 47 La Haye Johnson, T. I723 8 2 .I I723 57-80 2
2 Bynkershoek Traité du Juge Compétent des Ambassadeurs, tant pour le civil que pour le criminel (...). Suite de l'Extrait du Juge 
Compétent
La Haye Johnson, T. I723 8 3.I I723 55-69 2
3 Heineccius,
J.G.
Joannis Gottl. Heineccii Jurisc. etc. Antiquitatum Romanorum Iurisprudentiam (...). Joannis Gottl. Heineccii Jurisc. 
etc. Antiquitatum Romanorum Iuris-prudentiam illustrantium syntagma secundum ordinem Institutionum (...)
Strasbourg I724 8 4 .I I724 I2 4 -I37 2
4 Le Grand Défense de l'Edit du Roi, concernant les Benefices possedez par les Religieux de plusieurs communautez (...) L'Hermite, Fr. Guill. I725 I2 6 I726 I9I-207 2
5 LETTRES Lettres à Monsieur * * *  pour servir de réponse au P. Le Grand et à la dissertation (...) Paris Vincent, J. I725 I2 8 I726 29I-30I 2
6 RECUEIL Recueil des Titres et Pièces touchant l'annexe (...) Aix-en-Provence Senez, J. I727 fol I2.2 I729 298-307 2
7 Saint-Pierre, 
abbé de
M emoire pour diminuer le nombre des Procès Paris I725 I2 4 .2 I724 I48-I55 2
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a r t i k e l e n  B i b l i o t h è q u e  F r a n ç o i s e  1 7 2 3 - 1 7 2 9
c a t e g o r i e : g e s c h i e d e n i s
I Am elot de la 
Houssaie
Mémoires historiques, politiques, critiques et littéraires Amsterdam Cène, M.le I722 8 I .2 I723 I53-I63 3
2 Bruzen La 
Martinière, A.
Philippi Cluverii Introductionis in universam Geographiam, tam veterem quam novam Libri VI (...) Amsterdam Coup, P. de. I729 4 I3.I I729 26-33 3
3 Catrou-Rouillé,
4
Histoire Romaine depuis la fondation de Rome (...) Paris Rollin-Epine-
Goignard
4 6 I726 I6I-I9I 3
4 Colonia, de, s.j. Histoire Littéraire de la Ville de Lion, avec une Bibliothèque des Auteurs Lionnois, sacrez et prophanes, 
distribuez par siècles
Lyon Rigollet, Fr. I728 4 I3.I I729 3-5 3
5 Comines, Philippe 
de
Mémoires Bruxelles Foppens I623 8 4.2 I724 I56-I63 3
6 DEFENSE Défense de la Nouvelle Histoire de l'Abbé Suger (...) Paris Bauche I725 I2 6 I726 I39-I48 3
7 EXAMEN Examen sur toutes les cartes générales des quatre Parties de la Terre, m ises au jour par feu  Mr. Delille, 
depuius l'année I700 jusqu'en I725, (...)
I2.2 I729 23I-25I 3
8 Gagnier, Johannes Ismaël Albufeda de vita et rebus gestis M ohammedis (...) [vert. u it Arab.] Oxford I723 fol 5.I I725 54-7I 3
9 Guib, Jean 
Frederic
Abrégé de l'H istoire Ancienne de la ville d'Orange adressé à Monsieur le Marquis de * * * . 3.2 I724 240-253 3
I0 HISTOIRE I. Histoire de l'Académie Royale des Sciences, année MDCCXVII. (...) II.Histoire de l'Académ ie des 
Sciences, année MDCCXIX (...)
Amsterdam C o up,P .d e I723 3.I I723 II7-I26 3
II HISTOIRE Histoire générale d'Espagne depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à présent (...). Histoire générale 
d'Espagne depuis le commencement de la M onarchiejusqu'à présent, tirée de M ariana et des Auteurs les plus 
célèbres (...)
Paris Pralard I723 I2 3.I I723 7 0 -I0 4 3
I2 HISTOIRE Histoire des Révolutions des Païs-Bas depuis l'an I559 jusqu'à l 'an I584 Paris Briasson I727 I2 I2 .I I728 62-I04 3
I3 [Ides, Evert 
Isbrands]
Recueil de Voyages au Nord etc. Tome huitième Amsterdam Bernard, J.F. I727 I2 9 .2 I727 325-337 3
I4 La Guille, P., s.j. Histoire de la Province d'Alsace depuis Jules César jusqu'au M ariage de Louis X V (...) Strasbourg I727 fol I2.2 I729 25I-265 3
I 5 Lafiteau, P., s.j. Moeurs des Sauvages Am éricains comparées aux moeurs des premiers tems Paris I724 4 4 .I I724 I03-I23 3
i6 Lafiteau, s.j. Moeurs des Sauvages Am ericains comparées aux moeurs des premiers tems. Suite de l'Extrait des Moeurs 
des Sauvages Am ericains etc.
Paris I724 4 5.2 I725 327-345 3
i 7 [Le Beuf] Histoire de la prise d'Auxerre par les Huguenots, et de la délivrance de la m ême Ville (...) Auxerre Troche, J.B. 8 4 .I I724 I70-I82 3
i8 Le C erf de la 
Vieville, Filipe
Bibliothèque historique et critique des auteurs de la Congrégation de St. Maur (...) La Haye Gosse, P. I726 I2 6 I726 263-283 3
L
zí
I9 Le Clerc, Daniel Histoire de la Médecine Amsterdam Compagnie,
La
I723 4 2.2 I723 I67-I86 3
20 Le Gentil Nouveau Voyage autour du Monde Flahaut Fr. I725 6 I726 I48-I55 3
2 I LETTRE Lettre écrite au sujet de l'H istoire d'Evreux, annoncée dans les M émoires Historiques et Critiques du mois 
d'août I722
3.I I723 34-4I 3
22 LETTRE Lettre et Negotiations entre Mr. Jean de Witt conseiller pensionnaire etc., et M essieurs les Plénipotentiaires, 
(...)
Amsterdam Waasbergue I725 I2 5.I I725 3-i8 3
23 LETTRE Lettre à Messieurs les Auteurs de la Bibliothèque Françoise 7 I726 I45-I72 3
24 LETTRE Lettre de M. au sujet d'un petit Ecrit intitulé: Réponse aux Observations sur la chronologie de M. Newton 7 I726 I82-I93 3 [Conti,
abbé]
25 LETTRES Lettres sur les Anglois et les François, et sur les voiages Cologne I725 I2 4 .2 I724 70-82 3
26 Limiers, de Histoire de l'Académ ie appellée l 'Institut des Sciences et des Arts (...) Amsterdam Compagnie,
La
I723 8 2.2 I723 25I-260 3
27 Lombart, Daniel Comparaison des deux histoires de M. de Mezeray, et du P. Daniel (...) Amsterdam Compagnie,
La
I723 4 4 .I I724 3-I3 3
28 Mariana, J. de, s.j. Histoire Générale d'Espagne [vert. uit Sp.] Paris Le Mercier, 
Lottin etc.
I725 4 6 I726 257-263 3
2 9 MEMOIRES Mémoires pour servir à l'H istoire de la Vie et des ouvrages de M. l'Abbé de Camps 3.I I723 I04-II7 3
30 [Ministre étranger, 
Un]
Mémoires pour servir à l'H istoire de l'Em pire Russien sous le Règne de Pierre le grand (...) La Haye Johnson, T. 
&  Van Duren
I2 5.I I725 26-43 3
3i Morabin Histoire de l'Exil de Cicéron Paris Coffin, L. I725 I2 6 I726 9 4 -I0 2 3
32 Motteville, Mme 
de
Memoires pour servir à l'H istoire d'Anne d'Autriche, Epouse de Louis X III, Roi de france Amsterdam Changuion,
Fr.
I723 I2 2 .I I723 II5-I42 3
33 Nadal, abbé Histoire des Vestales, avec un Traité du Luxe des Dames Romaines. dédiée à M. le Duc d'Aumont Paris Ribou, Vve. 
P.
I725 I2 6 I725 55-74 3
34 NECROLOGE Nécrologe de l'Abbaïe de Notre Dame de Port Royal des Champs (...) Amsterdam Potgieter, N. I723 4 2 .I I723 87-II4 3
35 NECROLOGE Nécrologe de Port Royal etc. Suite de l'Extrait du Necrologe de Port Royal. etc. [La première partie de cet 
Extrait se trouve à la page 87. et suiv. du II Tome de cette Bibliothèque
Amsterdam Potgieter, N. I723 4 3.2 I724 254-264 3
36 Nepos, Cornelius La Vie des Grands Capitaines Grecs et Romains (...) [vert. u it La.] Simart, N. I729 I2 I3.2 I729 304-3I6 3
37 Nestesuranoy,
Iwan
Mémoires du Regne de Pierre le Grand Empereur de Russie (...) Amsterdam Albertz-
Uytwerf
I725 I2 5.I I725 43-54 3
38 Ockley, Simon Relation des Etats d'Alger et de Maroc (...) [vert. u it Arab. en En.] Paris Pissot, N. I726 I2 9 .I I727 79-85 3
39 Palafox, de Histoire de la Conquête de Chine par les Tartares (...) [vert. u it Sp.] Amsterdam Bernard, J.F. I723 I2 I .2 I723 I74-I76 3
40 Piganiol de la 
Force
Nouvelle description de la France (...) Paris Laulne, de I722 I2 I .2 I723 26I-280 3
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4 i [Ramesey, M. de] Histoire de la Vie de M essire François de Salignac de la Motte-Fénelon La Haye Vaillant-
Prévost
I723 I2 2.2 I723 I87-209 3
42 RECUEIL Recueil des Voyages qui ont servi à l'Etablissem ent et auc progrès de la Compagnie des Indes Orientales (...) Amsterdam Bernard, J.F. I2 4 .I I724 I38-I42 3
43 RECUEIL Recueil de Voiages au Nord, contenant divers mém oires très utiles au Commerce et à la Navigation Amsterdam Bernard, J.F. I2 4 .I I724 50-55 3
4 4 RELATION Relation de la m ort du feu  Pape, et du Conclave assemblé pour l'élection de Benoît X III, son successeur. 
Relation de la m ort du feu  Pape, et du Conclave assemblé pour l'élection de Benoît X III, son successeur
Nancy Cusson, J.B. I724 I2 6 I726 I-20 3
45 RELATION Relation de ce qui s'est passé au sujet de la Réception de l'illustre Mathanasius, à l'Académ ie Françoise Paris I727 I2 9 .I I727 I0 I-I07 3
46 REPONSE Réponse aux observations sur la chronologie de M. Newton, qui se trouve dans la Nouvelle Edition de 
l'H istoire des Ju ifs  de M. Prideaux.
7 I726 I73-I8 I 3
47 RESOLUTIONS Résolutions importantes de Leurs Nobles et Grandes Puissances, les Etats de Hollande et de W est-Frise (...) Amsterdam Waasbergue I725 I2 5.I I725 I9-25 3
48 Segrais, de Mémoires, anecdotes et autres oeuvres Amsterdam Changuion,
Fr.
I723 8 2 .I I723 I8-35 3
4 9 VIE La vie du vénérable frère Fiacre, Augustin Déchaussé (...) Paris Expilly, R.M. 
d'
I722 I2 I .2 I723 I76-I92 3
50 Voltaire An Essay upon the Civil Wars o f France, Extracted from curious Manuscripts Londres Jalasson, S. I727 8 I3.I I729 I2 7 -I39 3
5i VOYAGE Nouveau Voyage de Grèce, d'Egypte, de Palestine, d'Italie, de Suisse, d'Alsace, et des Païs-Bas, fait en I72I, 
I722 et I723
La Haye Hondt,de et 
Gosse
I724 I2 4 .I I724 55-57 3
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a r t i k e l e n  B i b l i o t h è q u e  F r a n ç o i s e  1 7 2 3 - 1 7 2 9
c a t e g o r i e : k u n s t e n  e n  w e t e n s c h a p
I Baltus, s.j. Jugem ent des Saints Pères sur la Morale de la Philosophie Païenne Strasbourg I7I9 4 I3.2 I729 246-279 4
2 Chansierges L'idée d'un roi parfait (...) Paris Sangrain, G. I723 I2 2 .I I723 3-I8 4
3 Clarke, M. Traités de l'Existence et des Attributs de Dieu; des Devoirs de la Religion Naturelle et de la Vérité de la 
Religion Chrétienne [vert. uit En.]
Amsterdam Bernard, J.F. I727 I2 I2.2 I729 275-297 4
4 Darius Combinaison Générale des Changes des Principales Places de l'Europe, par rapport à la France Paris Coignard,
J.B.
4 II.I I728 I47-I52 4
5 DIALOGUE Dialogue sur la Musique des Anciens. A  M onsieur de * * * 5.2 I725 I79-277 4
6 Dibon Description de la nature, des causes des m aladies vénériennes, et de plusieurs remèdes propres à les 
guérir
Paris Pissot, N. I725 8 6 I726 296-30I 4
7 DISSERTATION Dissertation sur la M usique des Grecs et des Latins. Par le père * * * d e  la Compagnie de Jésus 7 I726 III-I39 4
8 ESSAI Essai d'une Philosophie Naturelle, appliquée à la vie, aux besoins et aux affaires (...) Cavelier, G. I724 I2 4 .I I724 I50-I64 4
9 Fischer Van Erlachen, J.B. Essai d'une Architecture historique. (...) Leipzig I725 fol 4 .I I724 I64-I70 4
I0 Folard, M. de Histoire de Polybe, nouvellement traduite par Dom Vincent Thuillier Bénédictin de la Congrégation de 
Sait M aur (...)
Paris­
Amsterdam
Gaudouïn, P. I727 4 I2.2 I729 202-23I 4
II FREEHOLDER Le Freeholder, ou l'Anglois jaloux de sa liberté. Essais politiques (...) [vert. uit En.] Amsterdam Uytwerf I727 I2 8 I726 i6 i-i6 8 4
I2 Gracian, Balthasar L'Homme Universel [vert. uit Sp.] Paris Pissot, N. I723 2.2 I723 24I-246 4
I3 [Guet, abbé du] Lettres sur divers sujets de morale et de piété. Tome troisième Paris Estienne-
Babuty
I726 I2 8 I726 2I 5-22 I 4
I4 [Hecquet] Observations sur la saignée du pied, (...) Paris I724 I2 4 .I I724 58-66 4
I 5 HISTOIRE Histoire des Traitez de Paix et autres négotiations du X VII siècle (...) A'dam-La
Haye
Bernard-
Vaillant,
frères
I725 fol 5.I I725 I6 2 -I70 4
i6 JOURNAL Extrait du Journal des Expériences que M onsieur Sully a faites dans le Port de Bordeaux, par le m oien de 
ses Horloges de Mer (...)
8 I726 I5I-I60 4
i 7 Jurin/Noguez Relation du succez de l'Inoculation de la petite Vérole dans la Grande Bretagne [vert. uit En.] Paris Pissot, N. I725 6 I726 44-53 4
i8 LETTRE Lettre en forme de Dissertation pour servir de reponse aux difficultés qui ont été faites contre le Livre des 
Observations sur la saignée du pied
4.2 I724 I45-I48 4
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I9 LETTRE Lettre écrite à Mr. Estienne Libraire de Paris, pour lui servir d 'Apologie contre un écrit qui a paru dans 
plusieurs journaux au sujet de (...)
8 I726 34-42 4 [Baudo 
uin, J.]
20 M.D.F. [= Fenelon] Abregé des V ies des Anciens Philosophes, avec un Recueil de leurs plus belles Maximes Paris Estienne, J. I726 I2 7 I726 205-2I5 4
2 I Martin, Dom Jacques, 
o.s.b.
La religion des Gaulois. Tirée des plus pures sources de l'Antiquité Bernard, J.F. fol 8 I726 22I-230 4
22 [Martin, Jacques, o.s.b.] La Religion des Gaulois tirée des plus pures sources de l'Antiquité Paris Saugrain, fils I727 4 I3.2 I729 I79-203 4
23 OBSERVATIONS Observations sur la Musique, la Flute, et la Lyre des Anciens 9 .I I727 I07-I25 4
24 Perrault, C. et P. Oeuvres de Physique et de Mechanique Amsterdam Bernard, J.F. I727 4 I0 .I I727 3-I2 4
25 REPONSE Réponse de M. de Chansierges à l'Extrait critique que les journalistes de Trevoux ont fait de son ouvrage 
intitulé "Idée d'un roi parfait" (...)
I723 3.2 I724 224-235 4 Chansie 
rges, de
26 Savary des Bruslons, 
Jacques
Dictionnaire universel de Commerce, contenant tout ce qui concerne le Commerce (...) Paris Estienne, J. I723 fol 3.2 I724 2II-224 4
27 Smith Traité des vertus medicinales de l'eau  commune [vert. u it En.] Paris Cavelier, G. I725 I2 6 I726 I23-I30 4
28 TRAITE Traité philosophique de la foiblesse de l'esprit humain Amsterdam Du Sauzet, 
H.
I723 8 i.i I723 65-86 4
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c a t e g o r i e : s c h o n e  l e t t e r e n
I APOLOGIE Apologie de l'Equivoque, contre la douzième Satyre de M. Des Préaux I.I I723 86-II3 5
2 APOLOGIE *Apologie de M onsieur de Voltaire adressée à lui-même. *CEtte pièce est de l'abbé D ... F ... 7 I726 257-280 5 D ... F ...
3 BABILLARD Le Babillard ou le Nouvelliste Philosophe traduit de l'Anglois Amsterdam Changuion, Fr. I2 4.2 I724 I3-20 5
4 [Bel, J.J.] 
(gedeeltelijk)
Continuation des M emoires de Litterature et d'H istoire. Tome III. P. I [Hierin opgenomen twee 
werken van Bel: Dissertation Dubos en Trois Lettres]
Paris Simart, N. I727 I2 i i .i I728 I5-25 5
5 BIBLIOTHECA Bibliotheca Fayana seu Catalogus Librorum Ill. V iri D. Caroli Hyer de Cisternay du Fay (...) Paris Martin, Gabr. I725 8 6 I726 53-55 5
6 Bonnefons-Durant Joannis Bonefonii Patris Averni, Opera omnia. Avec les Imitations Françoises de Gilles Durant Paris­
Amsterdam
Barbou-
Wetstein
I727 I2 I0 .2 I728 2I4-2I9 5
7 [Cartier de Saint 
Philip]
Le Je ne sai quoi La Haye I723 I2 2.2 I723 246-25I 5
8 [Cerceau, P. du, s.j.] Recueil de Poësies diverses. Troisième Edition, revüe, corrigée et beaucoup augmentée Paris Estienne, J. I726 8 7 I726 I39-I44 5
9 [Chapelain, M.] Mélanges de Litterature tirez des Lettres m anuscrites de M. Chapelain de l'Académie Françoise Paris Briasson-
Tabarie
I726 I2 8 I726 309-3I6 5
I0 CHAPITRE Chapitre ajouté par M. l'Abbé d'Aubignac à sa Pratique du Théâtre, qui devoit être placé après le 
cinquième chapitre du quatrième Livre
I3.I I729 II5-I26 5 Aubignac, abbé 
d'
II Chaulieu et Fare, de 
la
Poësies de M. L'Abbé de Chaulieu et de M. le Marquis de la Fare Amsterdam Roger, E. I724 8 6 I726 283-290 5
I2 CLOVIS Clovis. Poëme épique, dédié au Roi Paris Pissot, N. I725 8 6 I726 2 I -34 5
I3 CONTES Contes Chinois ou les aventures m erveilleuses du mandarin Fum-Hoam La Haye Gosse. P. I725 I2 4.2 I724 II-I3 5
I4 Crevier, Mr. Lettre d'un professeur de l'U niversité de Paris à M onsieur * * *  sur le Pline du R.P. Hardouin Paris Chaubert, H.D. I726 4 I0 .I I727 I2-27 5
I 5 Crevier Troisième Lettre d'un Professeur de l'U niversité de Paris sur le Pline du R.P. Hardouin (...) Paris Chaubert, H.D. I727 4 I0 .2 I728 I82-I97 5
i6 CRITIQUE Critique d'Ines de Castro, Tragédie de M. de la Motte 3.I I723 I30-I47 5 Guyot
i 7 CRITIQUE Critique de la Charlatanerie, divisée en plusieurs Discours, en form e de Panégyriques, faits et 
prononcez par elle-même
Paris Mergé. Vve. I726 I2 I0 .2 I728 220-225 5
i8 DEFENSE Défense du Livre qui a pour titre Bibliothèque Historique et Critique des Auteurs de la 
Congrégation de Saint Maur. Au Révérend Père D o m ***, (...)
II .2 I728 I67-I94 5 [Pipardiere, de 
la] =  Dom Le
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I9 [Des Fontaines, 
abbé]
Dictionnaire néologique à l'usage des Beaux Esprits du Siècle avec l'Eloge Historique de 
Pantalon-Phoebus
I726 I2 8 I726 I45-I50 5
20 DISCOURS Discours prononcez dans l'Académie Françoise, le jeudi 25 février I723, à la Réception de Mr. 
l'Abbé Houtteville
Paris Coignard, J.B. I723 4 2 .I I723 44-56 5
2 I DISCOURS Discours sur la Poësie Pastorale qui est à la tête des Eglogues de M. Pope. traduit de l'Anglois, 
par M. Perel conseiller au grand Conseil
6 I726 86-94 5
22 DISCOURS Discours prononcez dans l'Académie Françoise le jeudi I9 septembre I726 à la réception de 
M essieurs les Députez de l'Académie de M arseille (...)
Paris Coignard Fils I726 4 8 I726 203-2I4 5
23 DISCOURS Discours lû  dans l'Assem blée publique de l'Académie de Lion, le 29 avril I727 (...) I3.I I729 6-25 5 Colonia, de, s.j.
24 DISSERTATION Dissertation où l'on examine le sentiment de Mr. l'Abbé Dubos touchant la préférence que l'on 
doit donner au goût sur la discussion, pour juger (...)
7 I726 2I6-252 5 [Bel, J.J.]
25 ENTRETIEN Entretien de M. Pascal et de M. de Sacy, sur la lecture de'Epictète et de Montagne I3.I I729 34-56 5
26 ENTRETIENS Entretiens sur les Voyages de Cyrus II .2 I728 236-324 5
27 EPITRE Epitre Dedicatoire des Paradoxes Littéraires, à M onsieur Baron, comédien François 3.2 I724 235-237 5
28 EXAMEN Examen Philosophique de la Poësie en général I3.I I729 56-8I 5 Remond de S. 
Mard
29 FABLES Les Fables de Phèdre affranchi d'Auguste en Latin et en François (...) Paris Barbou, freres I727 ii .i I728 26-3I 5
30 FARCE La Farce de Maître Pierre Pathelin, avec son Testament à quatre personnages Paris Coustelier, A.U. I722 8 I.2 I723 I63-I67 5
3i Gibert. Observations adressées à Mr. Rollin ancien Recteur et Professeur Royal sur son Traité de la 
m anière d'enseigner et d 'étudier les Belles Lettres
Paris L'Hermite I727 I2 I0 .2 I728 I98-2I4 5
32 Gondez, comtesse de Histoire de la Comtesse de Gondez écrite par elle-même Paris Pepie, N. I725 6 I726 I3I-I39 5
33 Gracien, Balthasar Le Héros [vert. uit Sp.] Paris Pissot, N. I725 8 6 I726 208-223 5
34 [Héliodore] Les Am ours de Théagenes et de Chariclée, Histoire Ethiopique traduite du Grec Paris­
Amsterdam
Briasson-
Uytwerf
I727 I2 9 .I I727 I32-I38 5
35 [Heuzé] Selectae è Profanis Scriptoribus Historiae quibus admista sunt varia honesti vivendi Praecepta ex 
iisdem  Scriptoribus deprompta
Paris Estienne, J. I727 I2 I0 .I I727 I37-I42 5
36 HISTOIRE Histoire de la Comtesse de Savoye Paris I726 I2 8 I726 302-309 5
37 HISTOIRE Histoire d'Ism ène et de Corisante A'dam-
Lausanne
I727 I2 II .2 I728 I94-I98 5
38 Kervillars, J.M. de,
4
Les Elégies d'Ovide pendant son exil, traduit en François Paris Houry, Ch.M. d' I726 I2 7 I726 280-288 5
39 Le Jay, Gabr. Franç., 
s j .
Bibliotheca Rhetorum, praecepta et exempla complectens, quae tam ad Oratoriam facultatem, 
quam ad Poëticam pertinent (...)
Paris Dupuis, Greg. I725 4 7 I726 27-47 5
40 Le Sage Le Diable Boiteux Rouen I726 9 .I I727 73-78 5
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4 i LETTRE Première Lettre sur Inez de Castro, tragédie nouvelle de M. de la Motte 2.2 I723 260-277 5
42 LETTRE Lettre à un ami sur le Spectateur François qui s'im prim e en Hollande 4 .I I724 32-50 5
43 LETTRE Lettre de Mademoiselle R * * *  à Mr. l'Abbé C * * *  au sujet de la nouvelle traduction du Poëme de 
la Jerusalem delivrée du Tasse
4.2 I724 20-69 5
4 4 LETTRE Lettre à Monsieur l'Abbé Dubos 7 I726 2I 5-2 I6 5 [Bel, J.J.]
45 LETTRE Extrait d 'une Lettre de M. ... sur l'Apologie de Mr. de Voltaire 7 I726 256-257 5
46 LETTRE Lettre d'un professeur de l'U niversité de Paris à M o n sieu r*** sur le Pline du P. Hardouin Paris Chaubert, H.D. I725 4 7 I726 3-20 5
47 LETTRE Lettre d'un professeur de l'U niversité d'A ngers à un professeur de Paris, au sujet d 'une correction 
du P. Hardouin sur Pline (...)
7 I726 66-72 5
48 LETTRE Lettre du P. Bougerel, de l'Oratoire à M .* * *  en lui envoyant une lettre et une ode de Malherbe, 
qui n 'ont point été imprimées
7 I726 72-89 5
4 9 LETTRE Lettre de M. de Monnoye, à M. l'Abbé Conti sur les principaux Auteurs François 8 I726 230-27I 5
50 LETTRE Lettre d'une Dam e* à son fils sur la vraye Gloire 9 .I I727 29-69 5 Lambert, la 
M arquise de
5i LETTRE Lettre de M .* * *  à M. Bel Conseiller au Parlement de Bordeaux, en lui envoyant une Dissertation 
Latine de M. Gravina, sur la Poëtique
I0 .2 I728 226-233 5
52 LETTRE Lettre de Mr. Rollin à Mr. Gibert, ancien Recteur de l'U niversité ai sujet de ses Observations sur 
le Traité de la m anière d'enseigner et d 'étudier (...)
I0 .2 I728 234-249 5 Rollin
53 LETTRE Lettre Critique sur la Henriade de M. de Voltaire I2 .I I728 I04-I58 5
54 LETTRE Lettre à Madame D * * *  sur les Romans I2 .I I728 46-6I 5
55 LETTRES Lettres à M. de ... contenant quelques observations sur la Tragédie de Mariamne, par M. de 
Voltaire
7 I726 9 4 -II0 5
56 [Marivaux, Carlet 
de]
Le Spectateur François Paris Gandouin I723 8 2 .I I723 80-87 5
57 MEMOIRES M emoires pour servir à l'H istoire des Hommes Illustres dans la République des Lettres. Avec un 
catalogue raisonné de leurs ouvrages
Paris Briasson I727 I2 9 .I I727 I26-I3I 5
58 [Muralt] Lettre sur les Anglois et les François et sur les Voiages. Lettre sur les Anglois et les François et 
sur les Voiages
Genève Fabri et Barillot I725 6 I726 I0 2 -I23 5
59 NOUVEAU Le Nouveau Théatre François Delft Boitet R. I723 I2 I.2 I723 I92-206 5
60 Ovide Les Elegies d 'Ovide pendant son exil (...) [vert. uit La.] Paris Houry, fils I723 I2 4 I.I I724 I43-I49 5
6i Porée, Charles, s.j. Utrum jure an injuria Galli levitatis accusentur (...) Paris Barbou, frères I725 4 6 I726 33-44 5
62 [Racine, fils] Poëme sur la grâce Rouen­
Amsterdam
Marteau, P. I722 8 i.i I723 37-65 5
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63 Racine Oeuvres de Racine Londres Tonson, J. - 
Watts, J.
I723 4 3.I I723 I27-I29 5
64 RECEUIL Recueil de plusieurs pièces d'Eloquence présentées à l'Académie Françoise pour le prix de l'année
I722  (...)
Paris Coignard, J.B. I723 I2 3.I I723 I7-34 5
65 RECUEIL Recueil de plusieurs pièces d'Eloquence et de Poësie (...) Toulouse Le Camus, 
Cl.G.
I723 8 3.2 I724 265-275 5
66 RECUEIL Recueil de plusieurs Pièces d'Eloquence et de Poésie, présentées à l'Académie des Jeux Floraux, 
pour les prix de l'année I725 (...)
Toulouse Le Camus, 
Cl.G.
I725 I2 6 I726 223-229 5
67 RECUEIL Recüeil de plusieurs Pièces presentées à l'Academ ie des Belles Lettres de M arseille (...) Marseille Boy. I727 I2 II.I I728 3-I5 5
68 [Remond de St. 
Mard]
Lettres Galantes et Philosophiques par M ademoiselle de * * * La Haye Scheurleer, H. I72I I2 7 I726 305-3I6 5
6 9 REPONSE Reponse à une Brochure intitulée, Lettre à l'Auteur de la BF, sur l'Extrait qu'il a donné du" Je ne 
Sais Quoi", à la page 246 etc. du Tome II de (...)
3.I I723 I60-I95 5
70 REPONSE Réponse de Mr. Gibert à la Lettre de Mr. Rollin, ancien Recteur de l'U niversité I0 .2 I728 250-270 5 Gibert
7 i REPONSE Réponse à la Lettre Apologétique de Monsieur de Sénecé insérée au Mercure de France du mois 
de Décembre I727
II.I I728 I52-I63 5 Demont
Chauvin
72 Rollin. De la m anière d'enseigner et d 'étudier les Belles Lettres par rapport à l'Esprit et au Coeur Paris Estienne, J. I726 I2 I0 .I I727 II9-I36 5
73 Rollin. De la m anière d'enseigner et d 'étudier les Belles Lettres, par rapport à l 'Esprit et au Coeur Paris Estienne, J. I726 I2 9 .2 I727 242-276 5
74 Salengre, M. de Continuation des Mémoires de Litterature et d 'Histoire. T.II. P. II Paris Simart, N. I726 I2 9 .I I727 I4-29 5
75 Salengre, M. de Continuation des Mémoires de Litterature et d'Histoire Paris Simart, N. I726 I2 8 I726 I35-I45 5
76 Salengre, M. de Continuation des Mémoires de Litterature et d 'Histoire. Tome II Paris Simart, N. I726 I2 8 I726 279-29I 5
77 Salengre, Mr. de Continuation des Memoires de Litterature et d'Histoire Paris Sinart. N. I726 I2 7 I726 289-305 5
78 Sévigné, Mme de Lettres de Marie Rabutin-Chantal Marquise de Sévigné à Madame la Comtesse de Grignan, sa 
fille
I726 I2 8 I726 3-I5 5
79 SPECTATEUR Le Spectateur, ou le Socrate Moderne, traduit de l'Anglois, Tome sixième et dernier Amsterdam Wetstein I726 I2 7 I726 I93-204 5
80 SPECTATEUR Suite de l'Extrait du Spectateur 8 I726 27I-278 5
8i Tacite/Quintilien Des orateurs; sçavoir si les Modernes sont inférieurs aux Anciens et Pourquoi? (...) [vert.uit La.] Paris Fournier, Fr. I722 I2 I.2 I723 2I7-26I 5
82 TEMPLE LE TEMPLE DE GNIDE. [vert. u it Grieks] 4 .2 I724 82-I27 5
83 Vanières, J. Jacobi Vanierii è Societate Jesu  opuscula Toulouse I724 i8 4 .2 I724 3-ii 5
84 Vergier e.a. Contes et Nouvelles du Sieur Vergier et de quelques auteurs anonymes Paris Coustelier I727 8 9 .I I727 69-72 5
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85 VERITEZ Véritez Satiriques en Dialogues Paris Estienne, J. I725 I2 8 I726 I5-2I 5
86 Villon, François Les oeuvres de François Villon Coustelier, A.U. I723 8 2.2 I723 226-236 5
87 Virgile Eclogues de Virgile [vert. u it La. door Vaillant] Paris Barois, Fr. I724 I2 6 I726 74-86 5
88 Voltaire Essai sur la Poësie Epique [vert. u it En.] Paris Chaubert, H.D. I728 I2 I2 .I I728 25-45 5
89 Voltaire Essay sur la Poësie Epique [vert. u it En.]. Suite de l'Extrait de l'Essay sur la Poësie Epique Paris [Chaubert,
H.D.]
I728 I2 I2.2 I729 265-274 5
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B i j la g e  7 . f
a r t i k e l e n  B i b l i o t h è q u e  F r a n ç o i s e  1 7 2 3 - 1 7 2 9
c a t e g o r i e : d i v e r s e n
I [Brumoy, P., s.j.] Apologie du caractère des Anglois et des François (...) I726 I2 8 I726 2 I-33 6
2 APOLOGIE Apologie de M. l'Abbé d'Olivet, seconde Partie au Révérend Père Cerceau, journaliste de Trevoux 8 I726 3I7-330 6 [Olivet, abbé d']
3 APOLOGIE Apologie de M. l'Abbé d'Olivet, de l'Académ ie Françoise, en form e de commentaire sur deux articles 
des M émoires de Trévoux
8 I726 42-80 6
4 Bayle, P. Lettres de M. Bayle publiées sur les originaux avec des Remarques par M. des M aiseaux Amsterdam Compagnie,
La
I729 I2 I2.2 I729 308-3I2 6
5 DISCOURS Discours Historique et Critique sur quelques Ecrivains de l'H istoire d'Anjou I3.2 I729 236-245 6
6 DISSERTATION Dissertation dans laquelle on examine qui sont ceux qui ont fait construire l 'A rc de Triomphe que l'on 
voit à Orange, adressée à M. Thomassin etc (...)
I72I 2.2 I723 2 I0-225 6 [Guib, Jean- 
Frederic]
7 ELOGE Eloge de M onsieur l'Abbé Massieu I.I I723 II3-II8 6
8 ELOGE Eloge de M. de Campistron, de l'Académ ie Françoise 3.I I723 46-55 6
9 ELOGE Eloge de M. de Ruffy par le R.P. Bougerel, prêtre de l'Oratoire 7 I726 90-94 6 Bougerel, R.P.
I0 ELOGE Eloge de M onsieur Regis Médecin 9 .I I727 I39-I46 6
II ELOGE Eloge de M. Newton ii .i I728 II5-I46 6
I2 ELOGE Eloge du Czar Pierre I II .2 I728 I98-236 6
I3 EPITRE Epitre en vers à S.A.S Madame la Princesse de * * * I7I9 I .2 I723 I67-I73 6 Caux, M. de
I4 LETTRE Lettre à M. l'Abbé Houtteville 2.2 I723 I63-I67 6 [Grécourt, abbé 
de]
I 5 LETTRE Lettre circulaire à tous les Seigneurs de la Cour, pour leur donner avis de la m ort du grand Macaty, 
singe de S.A.S. Mr. le Comte de Clermont, et (...)
2.2 I723 237-240 6
i6 LETTRE Lettre du Père Pouget à M. l'Abbé d'Olivet sur la conversion de Mr. de la Fontaine 4 .I I724 I4-32 6 Pouget, père.
i 7 LETTRE Lettre du père le Courayer aux Journalistes de Trévoux 4 .I I724 6 6 -7I 6 Courayer, père le
i8 LETTRE Seconde Letre du Père le Courayer Bibliothecaire de Ste Geneviève aux Journalistes de Trévoux 4 .I I724 7I -88 6 Courayer, père le
I9 LETTRE Lettre aux Auteurs du Journal de Mars 6 I726 238-243 6
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20 LETTRE Lettre écrite aux auteurs de Mercure, à Paris le 20 septembre I72I 7 I726 20-27 6
2 I LETTRE Lettre contenant un extrait des ouvrages lus à la séance publique de l'Académ ie des Sciences, Arts et 
Belles Lettres de Bordeaux le 25 août I725
7 I726 47-66 6
22 LETTRE Lettre à M essieurs les Echevins et Lieutenans Generaux de Police de la ville de M arseille sur une 
Inscription en l'honneur de M arseille (...)
8 I726 I79-202 6 Bougerel. P. de 
l'Oratoire
23 LETTRE Lettre d'un Rat Calotin à Citron Barbet, au sujet de l'H istoire des Chats, par M. de M ontgrif. A 
Ratopolis, chez Maturin Lunard, Imprimeur et (...)
I0 .I I727 27-43 6
24 LETTRE Lettre de Mr. de Voltaire à Mr. de Fontenelles, secrétaire de l'Académ ie des Sciences, l'un des 
Quarante de l'Académ ie Françoise, etc.
I0 .I I727 4 3 -46 6 Voltaire
25 LETTRE Lettre de M. Rousseau sur la prétendue Relation de ce qui s'est passé au sujet de la Réception de 
l'illustre M athanasius, à l'Academ ie Françoise (...)
9 .I I727 I46-I5I 6
26 LETTRE Lettre au Libraire (Over de "Almanach du Parnasse") 9.2 I727 295-324 6
27 LETTRES Deux Lettres M anuscrites de M. Patin I .2 I723 2 0 6 -2 I0 6
28 MEMOIRE M émoire historirique sur la vie de Frédéric Guib, Docteur en Médecine, donné par Jean-Frédéric 
Guib, son petit-fils, Docteur ès Droit
9 .2 I727 276-294 6 Guib, Jean- 
Frédéric
29 MEMOIRE *M ém oire sur la Vie et les Ouvrages du P. Le Brun Prêtre de l'Oratoire, (*Ce M émoire n 'a  point été 
composé par les Journalistes Ordinaires)
I3.2 I729 22I-236 6
30 M EMOIRES M émoires sur la vie et les ouvrages de M. Dacier pensionnaire de l'Académ ie des Belles Lettres et 
l'un des quarante de l'Ac.Fr (...)
I.I I723 I-3I 6
3i M EMOIRES M émoires sur le mariage de m lle le Fèvre avec M. Dacier et sur la réunion de l'un et de l'autre à 
l'eglise catholique
I.I I723 32-36 6
32 QUESTION Question: S'il est possible de se consoler plus facilem ent de l'infidélité d'une m aitresse que de sa mort 4 .2 I724 I64-I72 6
33 RELATION Relation d'un voyage par l'Abbé de G * * . à Monsieur l 'A b bé** 4 .2 I724 I27-I44 6
34 RELATION Relation de ce qui s'est passé dans la séance publique de l'Académ ie Roïale des Sciences, Arts et 
Belles Lettres de Bordeaux (...)
6 I726 229-237 6
35 REPONSE Réponse succincte aux Journalistes de Trévoux en une lettre du P. Courayer à un de ses amis 4 .I I724 89-I03 6 Courayer, père le
36 REPONSE Réponse à M. l'Abbé d'Olivet, de l'Académ ie Françoise, sur son Apologie dans laquelle on a attaqué 
deux Extraits des Mémoires de Trévoux. Cette (...)
8 I726 8 I-I34 6 Cerceau, Jean­
Antoine du, s.j.
37 REPONSE Réponse de Mr. de Fontenelles à la Lettre précédente I0 .I I727 46-48 6 Fontenelles, Mr. 
de
38 REPONSE Réponse de Citron Barbet de bon sens à la Lettre qui lui à été écritte par un Rat Calottin de Ratopolis, 
chez Maturin Lunard, Imprimeur et Libraire (...)
I0 .2 I728 27I-28I 6
39 REPONSE Réponse du P. Cerceau Jesuite à M. l'Abbé d'Olivet de l'Académ ie Françoise, sur la seconde Partie de 
son Apologie
II.I I728 3I-II5 6 Cerceau, s.j.
40 VERS Vers sur MM. de La Motte, de Fontenelle et Destouches I .2 I723 2 II-2 I6 6
4 i VERS Vers m anuscrits. Epitre de M. de Sanlecque à M. le Duc de Nevers 2 .I I723 36-43 6
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B i j la g e  8 . a
a r t i k e l e n  B i b l i o t h è q u e  F r a n ç o i s e  1 7 3 0 - 1 7 4 6
c a t e g o r i e : t h e o l o g i e
I BIBLE La Sainte Bible, ou le V ieux et le Nouveau Testament, avec un commentaire littéral, composé de 
notes choisies (...)
La Haye Paupie, P. I743 4 38.I I74 4 I-I9
2 BIBLE La Sainte Bible, ou le V ieux et le Nouveau Testament; avec un commentaire littéral, composé de 
notes choisies (...)
La Haye Paupie, P. I745 4 42.I I746 i-i8
3 Bossuet, J.B. Defensio Declarationis Celeberrimae, quam de Potestate Ecclesiastica sanxit Clerus Gallicanus I9 
martii I682
Luxembourg Chevalier, Andreas, 
Bibliopola
I730 4 i6 .i I73I I2 8 -I7I
4 Bossuet, J.B. Defensio Declarationis Celeberrimae, quam de Potestate Ecclesiastica sanxit Clerus Gallicanus I9 
martii I682. Second Extrait du Livre intitulé: Defensio Declarationis Celeberrimae, quam de 
Potestate Ecclesiastica sanxit Clerus Gallicanus, etc.
Luxembourg Chevalier. Andreas, 
Bibliopola
I730 4 I6 .2 I732 233-275
5 Bossuet, J.B. Defensio declarationis Celeberrimae, quam de Potestate Ecclesiastica sanxit Clerus Gallicanus I9 
martii I682. Troisième Extrait, ou suite de l'Abrégé de l'Défense de la Déclaration du Clergé de 
France de I682. sur la Puissance Ecclésiastique, (...)
Luxembourg Chevalier, Andreas, 
Bibliopola
I730 4 I7 .I I732 I 55-I85
6 Bossuet, J.B. Defensio Declarationis Celeberrimae, quam de Potestate Ecclesiastica sanxit Clerus Gallicanus I9 
martii I682. IV Extrait, ou suite de l'Abrégé de la Défense de la Declaration du Clergé de France 
en I682. sur la Puissance Ecclesiastique
Luxembourg Chevalier, Andreas, 
Bibliopola
I730 4 I7.2 I733 3I7 -366
7 Bossuet, J.B. Defensio Declarationis Celeberrimae, quam de Potestate Ecclesiastica sanxit Clerus Gallicanus I9 
martii I682. Extrait ou suite de l'Abrégé de la Défense de la Déclaration du Clergé de France en 
I682 sur la Pyuissance Ecclésiastique, par J.B. Bossuet (...)
Luxembourg Chevalier, Andreas, 
Bibliopola
I730 4 I9 .I I734 I-38
8 BREVIARIUM Breviarium Rotomagense Illustrissimi et Revendendissimi in Christo Patris D.D. Ludovici de la 
Vergne de Tressan (...)
Rouen­
Amsterdam
Jore-Du Sauzet. I728 i8 20.I I735 24-38
9 Brucker Sermons sur les Chapitres IX,X et XI de l'Epitre de St. Paul aux Romains (...) Hamburg Petit et Dumoutier I735 8 22.I I736 28-38
I0 Buddens, François Traité de l'Athéism e et de la Superstition [vert. u it La.] Amsterdam Mortier, P. I740 8 32.2 I7 4 I 220-247
II Caillard, Gaspar Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte Amsterdam Du Sauzet, H. I738 8 27.I I738 i-i8 Beyer, J. de
I2 [Chais] La Sainte Bible ou le Vieux et le Nouveau Testament. Avec un commentaire, littéral composé de 
notes choisies, et tirées de divers auteurs anglois
La Haye Paupie, P. I742 4 36.I I743 I-26 Beyer, J. de
I3 Chaufepié, J.G. de Lettres sur divers sujets importants de la Religion Amsterdam Changuion, Fr. I736 8 24.I I736 I36-I52
I4 Des Voeux, Mr. Lettres sur les Miracles où l'on établit les caractères distinctifs des vrais Miracles (...) Rotterdam Béman, J.D. I735 8 2I.I I735 36-67
I5 Des Voeux Défense de la Religion Réformée, ou Réfutation d'un Livre intitulé: La Vérité de la Religion 
Catholique, prouvée par l'Ecriture Sainte
Amsterdam Du Sauzet, H. I736 8 22.2 I736 294-323
i6 Des Voeux Défense de la Religion Réformée ou Réfutation d'un Livre intitulé: La Vérité de la Religion 
Catholique (...). Second Extrait de la Défense de la Religion Réformée (...)
Amsterdam Du Sauzet, H. I736 8 23.2 I736 I89-2I2
i7 Des Voeux Défense de la Religion Réformée ou Réfutation d'un Livre intitulé: La Vérité de la Religion 
Catholique (...). Troisième Extrait de la Défense de la Religion Réformée (...)
Amsterdam Du Sauzet, H. I736 8 24.I I736 II9 -I35
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i 8 Des Voeux Défense de la Religion Réformée (...). IV Extrait de la Défense de la Religion Réformée (...) Amsterdam Du Sauzet, H. I736 8 24.2 I737 304-326
i 9 Des Voeux Défense de la Religion Réformée (...). V  et dernier Extrait (...) Amsterdam Du Sauzet, H. I736 8 25.I I737 39-56
20 Des Voeux Critique Générale du Livre de Mr. de Montgeron, sur les Miracles de Mr. l'abbé de Pâris; ou 
Nouvelles Lettres sur les Miracles
Amsterdam Du Sauzet, H. I740 8 3I.I I740 I-2 I Du Sauzet, H.
2 I DISSERTATION Dissertation sur un passage de la première Epître de S. Pierre III. i8 .i9 .20  où l'on fait voir que cet 
Apôtre parle de la Descente de J.C. aux Enfers
22.I I736 77-II3
22 DISSERTATION Suite de la Dissertation sur un passage de la Première Epître de St. Pierre III. i8 .i9 .20 (...) 22.2 I736 323-349
23 DISSERTATION Suite de la Dissertation sur un passage de la première Epître de St. Pierre III.i8 .i9 .20  (...) 23.I I736 I-32
24 DISSERTATION Dissertation Critique sur ce que Moïse dit de Lamech, Gen. IV. I9-24 3I.2 I740 260-284 V. St.
25 DISSERTATION Dissertation sur les Iconoclastes par Mr. M * * * 34.2 I742 283-326
26 EBAUCHE Ebauche d'une Explication de l'histoire de la Tentation, ou moyen proposé pour soudre les 
difficultés qui se trouvent dans cette histoire
29.I I739 I38-I43
27 EXPOSITION Exposition de la Doctrine Orthodoxe sur le Mystère de la Trinité. Avec un court examen du 
nouveau système de Mr. Maty
Amsterdam Humbert, P. I734 8 20.I I735 73-III
28 HISTOIRE Histoire Sainte des deux Alliances (...) Paris Didot. Fr. I74 I I2 33.I I74 I I25-I30 Bréquigny, de 
[25 .f.9 ]
29 Launoy, J. de Joannis Launoii Coustantiensis Theologi Socii Navarraei Opera Omnia (...) Genève Fabri-Barrillot-
Bousquet-Cie.
I73I fol i8.2 I733 I89-2I7
30 Le Courayer, P. Suplément aux deux ouvrages faits pour la Défense de la Validité des Ordinations Anglicanes (...) Amsterdam Compagnie, La I732 I2 i6 .2 I732 I85-233
3i Le Maître Joh. Henrici Maestraei V.D.M. Illustrissim Schaumburgi, Lippiae et Sternbergae Comiti a Sacris, 
Vindiciae Disciplinae Evangelicae Systematis (...)
Amsterdam Chatelain, Z. I737 4 27.I I738 II0 -II2
32 LETTRE Lettre à l'Auteur Anonime d'un Ouvrage intitulé, Exposition de la Doctrine Orthodoxe sur le 
Mystère de la Trinité, avec un court examen (...)
20.2 I735 305-334
33 LETTRE Seconde Lettre à l'Auteur anonime de l'Exposition de la Doctrine Orthodoxe, suite de la Lettre 
contenuë dans le Volum e précédent de cette Bibliothèque
2 I.I I735 I42-I52
34 LETTRE Lettre de Mr. D.H. à Mr. B.D.S. au sujet d'un article du Voyage Littéraire 2 I.I I735 I82-I85
35 LETTRE Troisième Lettre à l'Auteur Anonime d'un Livre intitulé, Exposition de la Doctrine Orthodoxe etc. 2 I.2 I735 273-308
36 LETTRE Lettre de Monsieur De La Chapelle à l'Im prim eur de cette Bibliothèque. A  La Haye 8 juillet I735 2 I.2 I735 345-349
37 LETTRE Quatrième Lettre à l'Auteur Anonime d'un Livre intitulé, Exposition de la Doctrine Orthodoxe etc. 22 .I I736 I35-I69
38 LETTRE Lettre d'un Curieux de Paris à un de ses Am is de Roüen, sur la nouvelle d'un Miracle arrivé en 
cette dernière Ville avec la Réponse
23.2 I736 256-270
39 LETTRE Lettre d'un Officier à son Confesseur, sur un Ecrit intitulé: La mauvaise Foi de Mr. l'Abbé Fleury 
etc.
23.2 I736 345-349 Housta, R.P. 
Baudoin de
04
3
4 0 LETTRE Lettre de M r * * * *  à M r* * *  sur le R.P. Hardouin et ses ouvrages 24.I I736 I-34 Olivet, abbé d'
4 i LETTRE Lettre à M essieurs les Auteurs de la Bibliothèque Françoise 24.2 I737 253-273
42 LETTRE Première Lettre de Christophile à Philothée, ou Réponse à la Disssertation sur l'Enlèvement 
d'Enoch et sur celui d'Elie, par Mr. * * * *
27.2 I738 274-287
43 LETTRE Traité des Prêts de Commerce. Lettre aux auteurs de la Bibliothèque Françoise 28.2 I739 378-396
4 4 LETTRE Seconde Lettre de Christophile à Philothée, ou Réponse à la Dissertation sur l'Enlèvem ent d'Enoch 
et sur celui d'Elie, par Mr. * * * *
28.2 I739 396-407
45 LETTRE Lettre de Mr. Des Voeux, pasteur à Dublin, pour servir de réponse à l'Auteur de la Justification de 
Mr. Fleuri
29.I I739 I2 I-I32
46 LETTRE Troisième Lettre de Christophile à Philothée, ou Réponse à la Dissertation sur l'Enlèvement 
d'Enoch et sur celui d'Elie, par Mr. * * * *
29.2 I739 327-344
47 LETTRE Quatrième Lettre de Christophile à Philothée en Réponse à la Dissertation sur l'Enlèvement 
d'Enoch et sur celui d'Elie, par Mr. * * * *
30.2 I740 334-348
48 LETTRE Lettre de F.L. Faigaux, Pasteur à Namur, à Mr. Auteur du Journal intitulé, Nouvelle 
Bibliothèque qui s'im prim e à La Haye
33.2 I74 I 290-327
4 9 LETTRE Cinquième et Dernière Lettre de Christophile à Philothée, ou Réponse à la Dissertation sur 
l'Enlévement d 'Enoch et sur celui d'Elie, par Mr. * * * *
34.I I742 6i-8i
50 LETTRES Lettres écrites à un Am i à l'occasion du Livre de Monsr. Tindal intitulé, Christianity as old as the 
Creation
22.I I736 53-77
5i LETTRES Lettres écrites à un Ami, à l'occasion du Livre de Mr. T indal intitulé; Christianity as old as the 
Creation
22.2 I736 254-275
52 [Mahy, le P., s.j.] Histoire du Peuple Hébreu, tirée de l'Ecriture Sainte (...) Liége Kuits, E. I742 8 37.I I743 I 5I-I59
53 MANDEMENT M andement de Mr. l'Evêque de Clermont pour faire chanter le Te Deum en action de grâces de la 
bataille de Parme. M andement de Mr. l'Evêque de Clermont pour faire chanter le Te Deum en
I9.2 I734 354-357
54 Martin, Jacques, 
o.s.b.
La Religion des Gaulois tirée des plus pures sources de l'Antiquité. Suite de l 'Extrait de la Religion 
des Gaulois des p lus pures sources de l'Antiquité
Paris I727 4 I4.I I730 I-40
55 M assillon, Mgr. M andement de Mr. M assillon, Evêque de Clermont, pour faire chanter en action de grâces (...). 
M andement de Mr. M assillon, Evêque de Clermont, pour faire chanter le Te Deum en Actions de 
Grâces de la Victoire remportée à Guastala sur (...)
2 0 .I I735 I8 4 -I86
56 Maty, Paul Doctrine de la Trinité éclaircie, démontrée par l'Ecriture et défenduë contre les objections de Mr. 
de la Chapelle et de quelques autres Théologiens
I730 8 I 5.I I73I I-7I Du Sauzet
57 Maty, Paul Doctrine de la Trinité éclaircie, démontré par l'Ecriture et défenduë contre les objections de Mr. de 
la Chapelle, et de quelques autres Théologiens
Auteur, imprimé 
pour l'auteur
I730 8 I5.2 I73I I89-222
58 Michaelis, J.G. Joannis Georgii M ichaelis. Theol. Prof. Publ. et Illustris Gymn. Reg. Reform. Halensis Ephori 
Observationes Sacrae etc.
Utrecht Besseling, Herm. I738 8 30.I I740 26-37
59 Osterwald De l'Exercice du Ministère Sacré 8 25.I I737 56-76
60 Radicati, Albert, 
Cte Passeran
Recueil de Pièces Curieuses sur les Matières les p lus intéressantes Rotterdam Johnson, Vve 
Thomas et fils
I736 8 24.2 I737 335-349 Courtonne
6i REFLEXIONS Réflexions d'un Théologien sur le Système de Mr. Maty 20.2 I735 354-360
341
62 REMARQUES Remarques sur l'Article V  du précédent Volum e de cette Bibliothèque 20.2 I735 289-305
63 REPONSE Réponse d'un des Auteurs de cette Bibliothèque à l'Auteur Anonyme des Remarques insérées dans 
le dernier volume de ce Journal
2 I.I I735 II3-I30
64 REPONSE Réponse à un article de la N. Bibliothèque etc. qui s'im prim e à La Haye chez P. Paupie, m ois de 
janvier I739
28.I I739 I73-I83 Du Sauzet, H.
65 Ruchat, Abraham, 
M.D.S.E.
Projet de Souscription. Jean Luzac. Libraire à Leide, se propose d'im prim er par souscription, le 
Livre de Job, Traduction Nouvelle (...)
Leyde Luzac, J. [4 ] 39.I I744 I63-I74
66 Saurin-Roques Discours Historiques, Critiques, Théologqiues et Moraux, sur les Evénemens les plus mémorables 
du Vieux et du Nouveau Testament
La Haye Hondt, P. de I736 8 22.2 I736 276-293
67 Stackhouse Le Sens Littéral de l'Ecriture Sainte (...) Traduit de l'Anlgois de Mr. Stackhouse, avec un 
Dissertation du Traducteur sur les Démoniaques (...)
La Haye Scheurleer, H. I738 8 27.2 I738 I89-2I2 La Chapelle, 
de
68 Superville, Daniel 
de
Nouveaux Sermons sur divers Textes de l'Ecriture Sainte Amsterdam Humbert, P. I743 8 35.2 I742 329-333 Beyer, J. de
6 9 T.P.A.P.A.B.J.T.C
.O.S.
Recherches sur ce qu'il faut entendre par les Démoniaques, dont il est parlé dans le Nouveau 
Testament [vert. u it En.]
Leyde Baudouin, Frères-Aa 
vander, P.
I738 8 27.2 I738 2 I2 -224
342
B i j la g e  8 . b
a r t i k e l e n  B i b l i o t h è q u e  F r a n ç o i s e  1 7 3 0 - 1 7 4 6
c a t e g o r i e : r e c h t e n
I Arnaud, d' Georgii d'Arnaud variarum Conjecturarum Libri duo. In quibus passim Ius Civile i llu s tra ta  aut 
explicatur
Franeker V e e n ,M. van 
der
I738 4 28.I I739 88-I08 2
2 Arnauld, G. d' Georgii d'Arnaud Dissertatio Juridica de Jure Servorum apud Romanos Franeker Coulon, Guill. I734 4 20.2 I735 273-289 2
3 Arnauld-Simon Plaidoyé de Mr. Antoine Arnauld (...) pour l'U niversité de Paris, Demanderesse, contre les Jésuites, 
Défendeurs (...)
Paris Patisson, M. I 594 8 4I.2 I745 22I-230 2
4 Aube, d' Essai sur les Principes du Droit et de la Morale Paris Brunet, B, fils I743 4 38.2 I744 I85-I95 2 Bréquigny, de 
[25f.ii]
5 Barbeyrac, Jean Recueil de Discours sur diverses m atières importantes, traduits ou composez par Jean Barbeyrac 
(...)
Amsterdam Humbert, P. I73I I2 i6 .i I73I I72 -I73 2
6 D.B. Histoire du Droit Public Ecclésiastque François (...) Londres Harding, S. I737 8 27.I I738 45 -74 2 Bréquigny, de 
[25.f.6] [p.d.m.]
7 D.B. Histoire du Droit Public Ecclésiastique François (...) Londres Harding, S. I737 8 27.2 I738 288-325 2 Bréquigny, de 
[25.f.6.v]
8 Gayot de Pitaval Causes Célèbres et intéressantes, avec les Jugem ens qui les ont décidées La Haye Neaulme, J. I735 8 23.I I736 43-57 2
9 M.xxx Traité des Prêts de Commerce, où l'on compare la Doctrine des Scholastiques sur ces Prêts avec 
celle de l'Ecriture et des Saints Pères
Lille Mathon, P. I738 4 27.I I738 74-85 2
I0 Rival, Pierre Examen d'une partie de la Dissertation de Mr. l'Abbé de V ertot qui a pour titre: sur l'O rigine des 
Lois Saliques etc (...)
Amsterdam Humbert, P. I727 I4.2 I730 3I4-325 2
II Strube de 
Piermont, F.H.
Recherche nouvelle de l'O rigine et des Fondemens du Droit de la nature St. Petersbourg Académie des 
Sciences
I740 8 3I.I I740 22-45 2
I2 Strube de 
Piermont, F.H.
Recherche Nouvelle de l'O rigine et des Fondemens du Droit de la Nature St. Petersbourg Académie des 
Sciences
I740 8 3I .2 I740 I85-205 2
I3 Terrasson,
Mathieu
Oeuvres de feu  Mr. Mathieu Terrasson, Ecuyer, ancien Avocat au Parlement, contenant plusieurs de 
ses Discours, Playdoyers, M émoires et Consultations
Paris Nully, J. de I737 4 27.2 I738 250-273 2 Bréquigny, de 
[25.f.6.v]
I4 Terrasson,
Mathieu
Oeuvres de feu  Mr. Mathieu Terrasson, Ecuyer. ancien Avocat au parlement, contenant plusieurs de 
ses Discours, Plaidoyers, Mémoires et Consultations
Paris Nully, J. de I737 4 28.2 I739 224-242 2 Bréquigny, de 
[25.f.6.v]
343
B i j la g e  8 . c
a r t i k e l e n  B i b l i o t h è q u e  F r a n ç o i s e  1 7 3 0 - 1 7 4 6
c a t e g o r i e : g e s c h i e d e n i s
I Adlerfeld, Gustave Histoire Militaire de Charles XII. Roi de Suède, depuis l 'an I700 jusqu'à la bataille de Pultowa 
en I709
Amsterdam Wetstein, J.- 
Smith, G.
I740 I2 33.I I7 4 I I30-I35 3 Bréquigny, de [25X9]
2 ATLAS Atlas Minor, ou Atlas Portatif (...) Amsterdam Du Sauzet, H. I734 fol 2 0 .I I735 III-I22 3
3 ATLAS Atlas de Poche, à l'usage des Voyageurs et des Officiers Amdterda
m
Du Sauzet, H. I734 8 2 0 .I I735 I22-I30 3
4 Aubigné, d' - Priolo Mémoires de la Vie de Theodore-Agrippa d'Aubigné, Ayeul de Mamdame de Maintenon, (...) Amsterdam Bernard, J.F. I73I I2 i6 .I I732 3I8 -34I 3
5 Auvigny, d' Les Vies des Hommes Illustres de la France, depuis le Commencement de la Monarchie 
jusqu'à présent
Paris [Bullot, J.] I739 I2 33.I I74 I I35-I4I 3 Bréquigny, de [25X9]
6 Auvigny, d' Les Vies des Hommes Illustres de France (...) Paris­
Amsterdam
I743 I2 39.2 I744 349-355 3 Bréquigny, de 
[25.f.II.v]
7 Baratier, J.Ph. Disquisitio Historico-Chronologica de Successione Antiquissim a Episcoporum Romanorum 
(...)
Utrecht Neaulme, E. I740 8 34.I I742 I69-I8I 3
8 Barre
Beaumarchais, A.
Le Hollandois, ou Lettres sur la Hollande Ancienne et Moderne Frankfurt 
am M.
Varrentrapp, Fr. I738 8 27.I I738 34-45 3 Beyer, J. de
9 Beausobre, M. de Histoire Critique de Manichée et du Manichéisme Amsterdam Bernard, J.F. I734 4 26.2 I738 220-247 3 Argens, Marquis d'
I0 Bouquet, Dom 
Martin
Recueil des Historiens des Gaules et de la France Paris Libraires
Associés
I738 fol 4I.2 I745 332-348 3 Bréquigny, de [25.f.i2] 
Envoyé le 8 déc. I745
II Bouquet, Dom 
Martin
Recueil des Historiens des Gaules et de la France Paris Libraires
Associés
I7 4 I fol 42.2 I746 I94-303 3 Bréquigny, de [25.f.i2] 
Envoyé le ier juin I746
I2 Bouquet, Dom 
Martin
Recueil des Historiens des Gaules et de la France Paris Libraires
Associés
I739 fol 42.2 I746 266-283 3 Bréquigny, de [25.Ù2] 
Envoyé le 30 avril I746
I3 Boze, de. Comte de 
Thoms
Lettre de M onsieur de Boze sur une Médaille Antique de Smyrne du Cabinet de Monsieur le 
Comte de Thoms qui y  a joint sa Réponse
La Haye Gosse, P. junior I7 4 4 4 39.2 I744 307-320 3
I4 Brunings, Chrétien Compendium Antiquitatum Graecarum e profanis sacrarum Frankfurt 
am M.
Varrentrapp, Fr. I734 8 20.2 I735 26I-272 3
I 5 Bruzen La 
Martini ère
Le Grand Dictionnaire Géographique et Critique A'dam-La
Haye
Gosse-de
Hondt-Uytwerf
I726 fol I4.2 I730 236-250 3
i6 Cantimir, Demetrius Histoire de l'Em pire Othoman, où se voyent les causes de son Agrandissem ent et de sa 
Décadence (...) [vert.]
Paris I743 I2 39.I I744 2 9 -4 9 3 Bréquigny, de [25f.ii] 
Envoyé le I4  aoust I744
i 7 Cantimir, Demetrius Histoire de l'Em pire Othoman, etc. [vert.] Paris I743 I2 39.2 I744 2I6-232 3 Bréquigny, de [25.f.ii] 
Envoyé le 7 nov. I744
i8 Charlevoix, P.F.X. 
de, s.j.
Histoire de l'Is le  Espagnole ou de S. Domingue (...) Amsterdam Honoré, Fr.l' I733 I2 i8.i I733 I0 0 -I37 3
344
I9 [Chevrieres, Mr. de] Abrégé Chronologique de l'H istoire d'Angleterre (...) Amsterdam Changuion, Fr. I730 I2 I4.2 I730 250-279 3
20 Condé Mémoires de Condé (...) Paris Aux Frais et 
Dépens de
I745 4 4 I.I I745 2 9 -52 3
2 I CONSIDERATION Considérations sur la Vie de Cicéron. [vert. uit en.] 39.I I744 I03 -I34 3
22 Conyers Middleton Histoire de Cicéron, tirée des Ecrits et M onumens de son siècle [vert. uit En.] Paris Didot. Fr. I742 I2 37.2 I743 294-3I8 3 Bréquigny, de 
[25.f.i0.v] Envoyé le 23
23 Crévier-[Rollin] Histoire Romaine (...) Paris Etienne, Vve.- 
Saint, J. de
I745 I2 42.2 I746 303-3I3 3 Bréquigny, de [25.Ù2] 
Envoyé le ier juin I746
24 D * * * , Mr. Histoire critique de la Philosophie (...) Amsterdam Changuion, Fr. I737 8 25.2 I737 I89-2I8 3 Beyer, J. de
25 D * * * , Mr. Histoire Critique de la Philosophie (...) Amsterdam Changuion, Fr. I737 8 26.I I738 38-65 3 Beyer, J. de
26 D.B. Vie des Papes Alexandre VI et Léon X Londres Harding, S. I737 8 3I.I I740 I3I-I64 3 Bréquigny, de [25X8] 
p.d.m.
27 [Des Fontaines, 
abbé Guyot]
Histoire des Ducs de Bretagne, et différentes Révolutions arrivées dans cette Province Paris Rollin, fils I739 I2 30.I I740 67-I04 3 Bréquigny, de [25.f.7.v]
28 [Des Fontaines, 
abbé Guyot]
Histoire des Ducs de Bourgogne Paris Rollin, fils I739 I2 3I.I I740 45-84 3 Bréquigny, de [25.f.7.v]
29 [Des Fontaines, 
abbé Guyot]
Histoire de Bretagne. Trosième et dernier Extrait (...) Paris Rollin, fils I739 I2 32.2 I7 4 I 290-297 3 Bréquigny, de[25.f.8.v]
30 [Des Landes] Essai sur la Marine et sur le Commerce I743 8 38.I I744 64-82 3 Bréquigny, de [25f.ii] 
Envoyé le 23 oct I743
3i DESCRIPTION Description de la Ville de Lisbonne (...) Paris Prault, P. I730 I2 i6 .i I73I I0 7 -II7 3
32 Desfontaines, abbé Histoire des Révolutions de Pologne (...) Amsterdam Honoré, Fr. l' I735 I2 22.2 I736 2 I 5-239 3
33 DISSERTATION Dissertation sur le Goût Attique, lûe à l'Academ ie de Lyon dans la séance publique d'après 
Pâques de l'année I730, par M. le Président Du Gas
i6 .2 I732 34I-353 3 Du Gas
34 DISSERTATION Dissertation sur les Colonnes des Anciens 37.I I743 I-40 3 Solignac, de
35 DISSERTATION Seconde Dissertation sur les Sibylles 39.I I744 50-83 3 Solignac, de
36 DISSERTATION Troisième Dissertation sur les Sibylles 39.I I744 84-I03 3 Solignac, de
37 DISSERTATION Dissertation sur le Dénombrement ordonné par l'Em pereur Auguste avant la naissance de 
Jésus-Christ
40.I I745 I-28 3 Solignac, de
38 Du Gué-Trouïn Mémoires de Mr. Du Gué-Trouïn Amsterdam Mortier, P. I730 8 I4.2 I730 293-3I3 3
39 Duclos Histoire de Louïs XI Paris Guérin et 
Prault, frères
I745 I2 4 I.I I745 I27 -I4 2 3 Bréquigny, de 
[25.f.ii.v] Envoyé le 26 
juin  I745
40 Duclos Histoire de Louis XI Paris Guérin-Prault,
frères
I745 I2 4I.2 I745 2 9 3 -3I0 3 Bréquigny, de [25.f.i2] 
Envoyé le 29 aoust I745
345
4 i Duclos Histoire de Louis XI Paris Guérin et 
Prault, frères
I745 I2 42.I I746 I35-I46 3 Bréquigny, de [25.Ù2] 
Envoyé le 8 déc. I745
42 ECLAIRCISSEM E
NT
Eclaircissement de Mr. A. de Vallencourt. au sujet d'un mémoire de Mr. Moreau de Mantour 
imprimé dans le Mercure de France du m ois de juillet I730.
i8.2 I733 304-3I0 3 Vallencourt, Mr. A. de
43 ECLAIRCISSEM E
NT
Eclaircissement sur le Camp de Galba, décrit dans le X IV Volum e des M émoires de 
Litérature.
38.2 I744 2 I 5-233 3
4 4 [Fare, le Marquis de
la]
Mémoires et Réflexions sur les Principaux Evénemens du Règne de Louis X IV et sur le 
Caractère de ceux qui y  ont eu la principale part
Amsterdam Bernard, J.F. I734 8 I9 .I I734 I65-I73 3
45 Forbin, Comte de Mémoires du Comte de Forbin, chef d'Escadre, chevalier de l'Ordre de St. Louis-Grand Amsterdam Compagnie, La I730 I2 I 5.I I73I 96-II8 3
46 FRAGMENT Fragment d 'une Histoire Persane avec quelques Réflexions Morales. 37.2 I743 232-244 3 Solignac, de
47 FRANCOISES Les Illustres Françoises. Histoires Véritables Utrecht Neaulme, E. I737 26.I I738 II4-II9 3
48 Giannone, Pierre Histoire civile du Royaume de Naples, traduite de l'Italien de Pierre Giannone La Haye Gosse, P. et 
Beauregard, I
I742 4 36.2 I743 327-339 3 Beyer. J. de
4 9 Gibert Mémoires pour servir à l'H istoire des Gaules et de la France. Première Lettre sur le Livre de 
Mr. Gibert, intitulé: M émoires (...)
Paris I7 4 4 I2 4 0 .I I745 40-60 3 Bréquigny, de 
[25.f.ii.v] Envoyé le 26 
déc. I744
50 Gibert Mémoires pour servir à l'H istoire des Gaules et de la France. Seconde Lettre sur le Livre de 
Mr. Gibert, intitulé: M émoires (...)
Paris I7 4 4 I2 40.2 I745 293-307 3 Bréquigny, de 
[25.f.ii.v] Envoyé le i7 
févr. I745
5i Gordon, Th. Discours Historiques, Critiques et Politiques sur Tacite; traduits de l'Anglois Amsterdam Changuion, Fr. I742 I2 36.I I743 49-65 3 Bréquigny, de [25.Ù0] 
Envoyé le 28 nov. I742
52 Gordon, Th. Discours Historiques, Critiques et Politiques sur Tacite, traduits de l'Anglois Amsterdam Changuion, Fr. I742 I2 36.2 I743 229-253 3 Bréquigny, de [25.Ù0] 
Envoyé le i2  avril I743
53 Guiche, Comte de Mémoires du Comte de Guiche, concernant les Provinces Unies des Païs-Bas, (...) Londres Changuion, Ph. I7 4 4 I2 38.2 I744 309-33I 3
54 HENRIADE L'Henriade Travestie en vers Burlesques. Honi soit qui mal y  pense Berlin I745 I2 4I.2 I745 27I-28I 3
55 HISTOIRE Histoire des Révolutions des Pays-Bas. Second Extrait de l'H istoire des Révolutions des Pays- 
Bas
Paris Briasson I727 I2 I4.I I730 6I-80 3
56 HISTOIRE Histoire des Papes depuis Saint Pierre jusqu'à Benoit X III. inclusivement La Haye Scheurleer, H. I732 4 I7.2 I733 205-27I 3
57 HISTOIRE Histoire des Papes, depuis Saint Pierre jusqu'à Benoit X III. inclusivement. Second Extrait de 
l'H istoire des Papes , depuis Saint Pierre jusqu'à Benoit X III. inclusivement
La Haye Scheurleer, H. I732 4 i8.i I733 I-55 3
58 HISTOIRE Histoire des Papes depuis Saint Pierre jusqu'à Benoit X III. inclusivement. III Extrait de 
l'H istoire des Papes depuis St. Pierre jusqu'à Benoit XIII
La Haye Scheurleer, H. I732 4 i8.2 I733 24I-304 3
59 HISTOIRE Histoire des Papes depuis Saint Pierre jusqu'à Benoit X III. inclusivement. IV Extrait de 
l'H istoire des Papes depuis Saint Pierre jusqu'à Benoit XIII
La Haye Scheurleer, H. I732 4 I9 .I I734 65-93 3
60 HISTOIRE Histoire de la Constitution Unigenitus, en ce qui regarde la Congrégation de Saint Maur Utrecht Compagnie, La 
[Du Sauzet]
I736 I2 26.I I738 II9-I44 3 Beyer, J. de
6i HISTOIRE Histoire des Révolutions de l'Isle  de Corse et de l'Elévation de Théodore I sur le trône de cet 
Etat, tirée de Mémoires tant secrets que publics
La Haye Paupie, P. I738 I2 26.2 I738 364-367 3 Bréquigny, de [25X6] 
[point de minute]
346
62 HISTOIRE Histoire du Prince François-Eugène de Savoye (...) A'dam-
Leipzig
Arkstee-Merkus I740 8 32.I I7 4 I 58-78 3 Bréquigny, de [25.f.8.v]
63 HISTOIRE Histoire de Pierre I, surnomm é le Grand Empereur de toutes les Russies (...) A'dam-
Leipzig
Arkstee-Merkus I2 36.2 I743 I85-204 3 Solignac, de
64 HISTOIRE Histoire des Camisards (...) Londres Chastel, M. I7 4 4 8 38.I I744 20-48 3 Beyer, J. de
65 HISTOIRE Histoire de la Dernière Guerre de Bohème (...) Frankfurt 
am M.
Lenclume, P. I745 8 40.I I745 9 7 -I23 3
66 HISTOIRE Histoire de la Dernière Guerre de Bohème (...) Frankfurt 
am M.
Lenclume, P. I745 8 40.2 I745 340-360 3
67 Holmes-Rymer Foedera, Conventiones. Literae et cujuscunque generis Acta Publica. inter Reges Angliae et 
alios quosvis Imperatores, Reges, Pontifices, Principes, (...)
La Haye Neaulme, J. I745 fol 4 I.I I745 I-28 3
68 Kolbe, Pierre Description du Cap de Bonne Espérance (...) Amsterdam Catusse, J. I7 4 I 8 39.2 I744 232-248 3 Bréquigny, de 
[25.f.v.ii] Envoyé le 3 
oct. I744
69 Kolbe, Pierre Description du Cap de Bonne Espérance (...) Amsterdam Catusse, J. I7 4 I 8 4 0 .I I745 I2 4 -I36 3 Bréquigny, de 
[25.f.ii.v] Envoyé le 7 
nov. I744
70 L.D.B. Dissertation sur l'Incertitude des cinq premiers siècles de l'H istoire Romaine Utrecht Neaulme, E. I738 8 29.2 I739 202-228 3 Beyer, J. de
7i L.M.D.M. La Vie de Philippe d'Orléans, petit-fils de France, Régent du Royaume pendant la m inorité de 
Louis X V
Londres Compagnie, La I737 I2 25.I I737 I07-I32 3 Bréquigny, de [25.f.5.v]
72 L.M.D.M. La Vie de Philippe d'Orléans. Second Extrait de la Vie du Duc d'Orléans, Régent de France, 
par Mr. L.M.D.M.
Londres Compagnie, La I737 I2 25.2 I737 286-308 3 Bréquigny, de [25X6]
73 La Fayette, 
Comtesse de
Mémoires de la Cour de France pour les années i688 et I689 Amsterdam Bernard. J.F. I73I I2 i6 .i I73I I I7-I27 3
74 La Hode, de Histoire des Révolutions de France (...) La Haye Gosse, P.- 
Moetiens, A.
I738 I2 30.I I740 I05-I22 3 Bréquigny, de [25X7.^ 
[p . ¿ m .]
75 Labat J.B., o.p. Relation Historique de l'Ethiopie Occidentale: (...) [vert. u it It.] Paris Delespine, fils I732 I2 i8.2 I733 2I7-24I 3
76 Le Mascrier, abbé Description de l'Egypte (...) Paris Genneau, L.- 
Rollin, J. fils
I735 4 23.2 I736 2 I2-243 3
77 Le Mascrier, Abbé Description de l'Egypte etc. Second Extrait de la Description de l 'Egypte etc. Paris Genneau, J. - 
Rollin, J. fils
I735 4 24.2 I737 229-253 3
78 Lenglet du Fresnoy, 
abbé
L'Histoire justifiée contre les Romans Amsterdam Bernard, J.F. I735 I2 22.I I736 I80-I87 3 Bréquigny, de [25X5]
79 Lenglet du Fresnoy, 
abbé
Méthode pour étudier l'H istoire (...) Amsterdam Compagnie, La I737 I2 26.2 I738 248-273 3 Du Sauzet, H.
80 LETTRE Lettre d'un Religieux Bénédictin à Monsr. P. de la R * * . Où il examine les Remarques de Mr. 
Le Clerc sur quelques endroits de la Bibliothèque H et Cr (...)
i6 .i I73I 8 6 -I07 3 Le C erf de Vieville, 
Philippe
8i LETTRE Lettre Critique sur un Ouvrage de Mr. G. van Loon i8.2 I733 345-357 3
82 LETTRE Lettre à Messieurs les Auteurs de la Bibliothèque Françoise 23.2 I736 289-302 3 Bruzen de la Martinière
347
83 LETTRE Lettre de l'Im prim eur de cette Bibliothèque à Messieurs ses Auteurs 23.2 1736 302-309 3
84 LETTRE Lettre à Messieurs les Auteurs de la Bibliothèque Françoise 25.1 1737 132-138 3 Barre de Beaumarchais, 
de la
85 LETTRE Lettre aux Auteurs de la Bibliothèque Françoise 28.2 1739 368-377 3 [Bion]
86 LETTRE Lettre de M r.**  sur le système de Mr. Pluche touchant l'origine de l'Idolatrie, et les 
Hieroglyphes des Egyptiens
32.1 1741 23-38 3
87 LETTRE Seconde Lettre de Mr. * *  sur le Système de Mr. Pluche touchant l'origine de l'Idolâtrie et les 
Hiéroglyphes des Egyptiens
33.1 1741 37-48 3
88 LETTRE Lettre sur une cause célèbre 35.1 1742 146-156 3
89 LETTRE Troisième Lettre sur le Nouveau Voyage annoncé dans la Bibliothèque Britannique, Tome 
XVIII, I Partie
36.2 1743 285-303 3
9 0 LETTRE Lettre de Mr. Pelloutier à Mr. Jordan. Ò. [Antwoord op tegenwerpingen tegen Pelloutier in het 
boek van Gibert, rec 827]
40.1 1745 60-97 3 Pelloutier, Simon
91 LETTRE Lettre sur Am édée V III. Duc de Savoye, élu Pape sous le nom de FélixV 41.1 1745 142-16 1 3
92 LETTRE Seconde Lettre de M. Pelloutier à Mr. Jordan (...) 4 1.1 1745 52-116 3 Pelloutier, Simon
93 LETTRE Troisième Lettre de Mr. Pelloutier à Mr. Jordan (...) 41.2 1745 231-270 3 Pelloutier, Simon
9 4 LETTRE Lettre à un Gentilhomme Breton 42.2 1746 313-324 3
95 LETTRES Lettres à l'Im prim eur de la Bibliothèque Françoise. Lettre I et II 42.2 1746 342-350 3 Bréquigny, de [25.Ù2]
9 6 Loon, G. van Projet de souscription pour l'H istoire Métallique des XVII Provinces des Païs-Bas, depuis 
l'Abdication de Charles Quint, jusqu'à la Paix de Bade (...)
La Haye Gosse-
Neaulme-de
Hondt
1732 fol 16.2 1732 353-354 3
97 Loon, Gerard van Histoire Métallique des X VII Provinces des Pays-Bas depuis l'abdication de Charles V  jusqu'à 
la Paix de bade en 1716
La Haye Gosse-
Neaulme-de
Hondt
1732 fol 17.1 1732 1-17 3
98 Loon, Gerard van Histoire Métallique des X VII Provinces des Pays-Bas. Second Extrait de l'H istoire Métallique 
des X VII Provinces des Pays-Bas
La Haye Gosse-
Neaulme-de
Hondt
1732 fol 17.2 1733 271-290 3
9 9 Loon, Gerard va Histoire Metallique des X VII Provinces des Pays-Bas [zie rec. 333] Suite de l'Extrait de 
l'H istoire Metallique des XVII Provinces des Pays-Bas
La Haye Gosse-
Neaulme-de
Hondt
1732 fol 18.1 1733 76-100 3
100 Loon, Gerard van. Histoire Metallique des X VII Provinces des Pays-Bas depuis l'abdication de Charles V  jusqu'à 
la Paix de Bade en 1716. Suite de l'Extrait de l'H istoire Métallique des XVII Provinces des 
Pays-Bas
La Haye Gosse-
Neaulme-de
Hondt
1732 fol 18.2 1733 327-345 3
101 M .* * * , de Histoire de Frédéric-Guillaume I. Roi de Prusse et Electeur de Brandebourg etc. A'dam-
Leipzig
Arkstee-Merkus 1741 12 34.1 1742 126-137 3 Bréquigny, de [25.f.9.v]
102 [Margat, P., s.j.] Histoire de Tamerlan, Empereur des Mogols, et Conquérant de l'Asie Paris Guérin, L. 1739 12 30.2 1740 262-299 3 Bréquigny, de [25.f.7.v]
84
3
103 Mariana s.j.- 
Miniana. o .s.tr.c
Joannis Marianae Soc. Jesum  Historiae de Rebus Hispaniae Libri Triginta Amsterdam Du Sauzet, H. I733 fol 2 0 .I I735 39-58 3
104 Marsigli, Comte de Stato Militare dell'Imperio Ottomano, Incremento e Decremento del Medesimo A'dam-La
Haye
Gosse-
Neaulme-de
Hondt
fol I7.2 I733 3 0 2 -3I7 3
105 MEMOIRE Mémoire sur un article des Nouvelles Littéraires du Tome XX.2, p.375. 2 I.2 I735 349-356 3
106 MEMOIRE Mémoire Communiqué aux Auteurs de cette Bibliothèque sur l'origine du Nil, son cours, la 
cause de son accroissement et celle de la fertilité (...)
23.2 I736 244-256 3
107 MEMOIRE Mémoire sur l'O rigine de St. Victor en Caux, et les Droits prétendus sur cette Abbaye par celle 
de St. Ouen de Rouen
I742 4 38.I I744 I69-I72 3 Bréquigny, de [25 f.ii]
108 MEMOIRES Mémoires pour servir à l'H istoire Universelle de l'Europe depuis I6 00  jusqu'en i 7i 6. avec des 
Réflexions et des Remarques critiques
Paris Lespine, C.J.B. 
de
I73I I2 I7 .I I732 I7-48 3
109 MEMOIRES Mémoires pour Mr. l 'Evêque et les religieux de St. Bertin etc. 29.2 I739 286-307 3 Bréquigny, de [25X7] 
[p . ¿ m .]
110 MEMOIRES Mémoires secrets pour servir à l'H istoire de Perse Amsterdam Compagnie, La I746 8 42.I I746 3I-62 3
III [Merveilleux, de] Mémoires Instructifs pour un Voyageur dans les divers Etats de l'Europe Amsterdam Du Sauzet, H. I738 8 27.I I738 85-I05 3 Beyer, J. de
112 [Merveilleux, de] Mémoires Instructifs, pour un voyageur dans les divers Etats de l'Europe Amsterdam Du Sauzet, H. I738 8 28.2 I739 242-256 3 Beyer, J. de
113 Nathan Ben Saddi Chronique des Rois d'Angleterre, écrite en Anglois selon le style des Anciens Historiens Juifs Londres Cooper, Th. I743 8 37.I I743 II8-I28 3 Beyer. J. de
114 Newton, Isaac La Chronologie des Anciens Royaumes corrigée, (...) [vert. u it en.] Paris Guerin, H.L. I728 4 I4.I I730 40-60 3
115 OBSERVATIONS Observations sur l'H istoire Romaine des PP. Catrou et Rouillé. 29.I I739 35-73 3 Avocat G énéral de Paris, 
un
Ii6 P. M de M * * * ,  abbé 
de M.
Voyage du Languedoc et de Provence, fait en l'année I740 Amsterdam Chareau-Du
Villard
I745 I2 4I.2 I745 28I-286 3
117 Pausanias Pausanias ou Voïage historique de la Grèce, traduite en François (...) Amsterdam Compagnie, La I733 I2 I9 .I I734 38-5I 3
ii8 Pelisson - Olivet, 
abbé d'
Histoire de l'Academ ie Françoise depuis son établissement jusqu'à I652. / Histoire de 
l'Académie Françoise depuis I652 jusqu'à I700
Paris­
Amsterdam
Coignard-
Bernard
I2 I2.2 I730 I89-2I7 3
119 Pelloutier, Simon Histoire des Celtes, et particulièrement des Gaulois et des Germains depuis les Tems fabuleux, 
jusqu'à la prise de Rome par les Gaulois
La Haye Beauregard, I. I740 I2 33.2 I74 I I85-220 3 Beyer, J. de
120 Pelloutier, Simon Histoire des Celtes, et pariculièrement des Gaulois et des Germains depuis les Tem s fabuleux, 
jusqu'à la prise de Rome par les Gaulois
La Haye Beauregard, I. I7 4 I I2 34.I I742 I-34 3 Beyer, J. de
121 [Pluche, abbé] Histoire du Ciel considérée selon les idées des Poëtes, des Philosophes et de Moïse (...) Paris Etienne, Vve. I739 I2 32.I I7 4 I I-23 3 Beyer, J. de
122 [Pluche, abbé] Histoire du Ciel, considérée selon les Idées des Poëtes, des Philosophes et de Moïse etc. Paris Etienne, Vve. I739 I2 33.I I7 4 I I-37 3 Beyer, J. de
123 PROJET Projet pour l'Im pression d'une Histoire d'Allemagne, en François. par François Bruys de 
Serrières, Bibliothécaire de S.E.I. Monseigneur le Comte (...)
Neu-Wied I735 2 I.I I735 I85-I88 3
I24 PROJET Projet d 'une nouvelle Edition de l'H istoire de Lorraine 36.2 I743 35I -355 3 Calmet, Dom
349
I25 [Puffendorf, de] Introduction à l'H istoire de l'U nivers. Réflexions sur l'Introduction à l'H istoire de l'U nivers de 
M. de Puffendorf
20.I I735 I-24 3
I26 Rapin Thoyras Abrégé de l'H istoire d'Angleterre La Haye Rogissart-de 
Hondt, soeurs 
P.
I730 4 I4 .2 I730 339-349 3
I27 Rasiel de Selve, 
Hercule
Histoire de l'adm irable Dom Inigo de Guipuscoa, Chevalier de la Vierge, et Fondateur de la 
Monarchie des Inighistes (...)
La Haye Le Vier, Vve 
Ch.
I736 8 26.I I738 66-88 3
I28 Rasiel de Selve, 
Hercule
Histoire de l'adm irable Dom Inigo de Guipuscoa etc. La Haye Le Vier, Vve 
Ch.
I736 8 26.2 I738 323-342 3
I29 REMARQUES L'Etat, et les Délices de la Suisse. Remarques sur un Livre intitulé, l'Etat, et les Délices de la 
Suisse, en form e de Relation Critique, par plusieurs Auteurs célèbres
I730 42.I I746 I46-I62 3
I30 REPONSE Réponse d'un des Auteurs de cette Bibliothèque à la Lettre précédente 23.2 I736 309-335 3
I3I REPONSE Réponse à la Lettre précédente. 32.I I7 4 I 38-57 3
I32 REPONSE Réponse à la lettre précédente. 33.I I7 4 I 48-52 3
I33 Rollin Histoire Ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des 
Mèdes et des Perses, des Macédoniens, des Grecs
Amsterdam Wetstein-Smith I734 I2 I9.2 I734 236-263 3
I34 Rollin L'Histoire Ancienne des Egyptiens etc. Paris­
Amsterdam
Estienne-
Wetstein-Smith
I734 I2 2 I.I I735 68-86 3
I35 Rollin Histoire Ancienne des Egyptiens, etc. Paris Estienne, Vve. I735 I2 2 I.I I735 87-II2 3
I36 Rollin Histoire Ancienne des Egyptiens, des Carthaginois etc. Amsterdam Wetstein-Smith I735 I2 23.I I736 65-79 3
I37 Rollin Histoire Ancienne des Egyptiens, des Carthaginois etc. Amsterdam Wetstein-Smith I736 I2 24.I I736 34-60 3
I38 Rollin Histoire Romaine (...) Paris­
Amsterdam
Etienne-
Wetstein-Smith
I738 I2 30.2 I740 2I9-262 3 Bréquigny, de [25.f.7.v] 
Envoyé le i7  janv. I740
I39 Rollin Histoire Romaine (...) Paris­
Amsterdam
Etienne-
Wetstein-Smith
I739 I2 3I.2 I740 22I-260 3 Bréquigny, de [25X8] 
Envoyé le I9 juillet
I40 Rollin Histoire Romaine (...) Paris­
Amsterdam
Etienne-
Wetstein-Smith
I740 I2 32.2 I7 4 I I89-200 3 Bréquigny, de [25.f.8.v] 
Envoyé le 28 déc. I740
I4 I Rollin Histoire Romaine (...) Paris Etienne, Vve. I740 I2 34.I I742 II5-I26 3 Bréquigny, de [25.f.9.v] 
Envoyé le i i  nov. I74I
I42 Rollin Histoire Romaine (...) Paris Etienne, Vve. I742 I2 37.I I743 58-75 3 Bréquigny, de 
[25.f.i0.v] Envoyé le 6
I43 Rollin Histoire Romaine (...) Paris Etienne, Vve- 
Saint, J. de
I743 I2 39.2 I744 248-255 3 Bréquigny, de 
[25.f.ii.v] Envoyé le 3
I44 Rousset Recueil Historique d'Actes, Négotiations, Mémoires et Traitez, depuis la Paix d'U trecht jusqu'à 
présent
La Haye Gosse, P. I736 8 23.I I736 I75-I80 3
I45 Rousset Recueil Historique d'Actes, Négociations, M émoires et Traitez, depuis la Paix d'Utrecht 
jusqu'à présent
La Haye Gosse, P. I737 8 25.I I737 I 54-I59 3
I46 Rousset Histoire Militaire du Prince Eugène, du Duc de Marlborough et du Prince d'Orange et de 
Nassau-Frise (...)
La Haye [Neaulme, J.] 39.2 I744 355-358 3
350
I47 Ruchat, Abraham, 
M.D.S.B.
Lettres et M onumens des trois Pères Apostoliques (...) [vert. uit Gr.-La.] Leyde Luzac, J. I738 8 32.2 I7 4 I 247-27I 3
I48 Ruchat, Abraham, 
M.D.S.E.
Lettres et M onumens des Trois Pères Apostoliques (...) [vert. uit Gr.-La.] Leyde Luzac, J. I738 8 33.I I7 4 I I0 2 -I25 3
I4 9 Solignac, de Projet de l'H istoire de Stanislas I, Roi de Pologne, Grand Duc de Lithuanie et Duc de Lorraine 
et de Bar, etc.
36.I I743 I 59-I72 3
I 50 Solignac, de Recherches sur l'H istoire de Pologne. Recherches sur l'H istoire de Pologne 40.2 I745 I85-2I7 3 Solignac, chevalier de
I 5I Tacite Les Annales et les Histoires de Tacite, avec la Vie de J. Agricola. Traduction Nouvelle par M. 
Guérin
Paris Dupuis, fils- 
Savoye, E.F.
I742 I2 36.2 I743 204-228 3
I 52 Temple Stanyan Histoire de Grèce [vert. u it En.] Amsterdam Compagnie, La I7 4 4 I2 39.2 I744 329 -349 3
I 53 TRADUCTION Traduction de quelques nouveaux fragm ens de'une Histoire Persane. 37.2 I743 244-27I 3 Solignac, de
I 54 TRESOR Trésor des Antiquitez de la Couronne de France, Représentées en Figures d'après leurs 
Originaux (...)
La Haye Hondt, P. de I745 fol 4I.2 I745 2 II-2 2 I 3
I 55 Tudde, Benjamin de Voyages de Rabbi Benjamin fils  de Jona de Tudde, [vert. uit Hebreeuws] Amsterdam Compagnie, La I734 8 I9.2 I734 276-307 3
I 56 Vertot, abbé de Origine de la Grandeur de la Cour de Rome, et de la Nomination aux Evêchés et aux Abbaïes 
de France
La Haye Neaulme, J. I737 I2 26.2 I738 305-322 3
I 57 VIE Vie de l'Em pereur Julien, divisée en deux Parties reliées en un volume Paris­
Amsterdam
Prault, Père.- 
L'Honoré, Fr.
I735 I2 2 I.2 I735 I89-2II 3
I 58 VIE La Vie de Monsieur l'Abbé de Choisy, de l'Académ ie Françoise Lausanne­
Genève
Bousquet, 
M.M. et 
Compagnie
I742 8 36.2 I743 253-273 3 Beyer. J. de
I 59 Villars, Duc de Mémoires du Duc de Villars Pair de France, Maréchal des Armées de sa Majesté très- 
chrétienne, etc.
La Haye Gosse, P. I734 I2 2 0 .I I735 I45-I84 3
i60 Villefore, de La Véritable Vie d'Anne Geneviève de Bourbon, Duchesse de Longueville Amsterdam Jolly, J.F. I739 8 28.I I739 27-53 3 Beyer, J. de
i6 i Voltaire Essai sur l'H istoire du Siècle de Louis XIV Amsterdam Du Sauzet, H. I739 8 3I.2 I740 352-355 3 Bréquigny, de [25.f.8.v]
I62 Voltaire, de Histoire de Charles X II. Roi de Suède Amsterdam Compagnie, La I732 8 I7 .I I732 4 8 -9 7 3
I63 Voltaire, Mr. de Histoire de Charles X II. Roi de Suède Amsterdam Compagnie, La I733 8 I9 .I I734 I23-I48 3
I64 Warburton Essai sur les Hiéroglyphes des Egyptiens (...) [vert. uit En.] Paris Guérin, H.L. I7 4 4 I2 39.2 I744 292-306 3 Bréquigny, de 
[25.f.II.v]
I65 Warburton Essay sur les Hiéroglyphes Egyptiens (...) [vert. u it En.] Paris Guérin, H.L. I7 4 4 I2 4 0 .I I745 I6 6 -I73 3 Bréquigny, de 
[25.f.ii.v] Envoyé le 7 
nov. I744
i66 W icquefort de Histoire des Provinces Unies, confirmée et éclaircie par des preuves authentiques (...) La Haye Johnson, A. I743 39.I I744 I-29 3
I67 Wodward Géographie physique ou Essai sur l'H istoire Naturelle de la Terre [vert. uit En.] Paris Briasson I735 4 2 I.2 I735 I37-254 3
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I Argens, Marquis d' La Philosophie du Bon Sens, ou Réflexions Philosophiques sur l'incertitude des 
connaissances humaines, à l'usage des Cavaliers et du Beau Sexe
Londres Compagnie, La I736 I2 25.2 I737 230-248 4
2 Argens, Marquis d' Lettres Morales et Critiques sur les différens Etats et les Occupations des Hommes Amsterdam Le Cène, M.C. I737 8 26.2 I738 290-305 4 Beyer, J. de
3 [Argens, Marquis 
d']
M émoires secrets de la République des Lettres, ou le Théâtre de la Vérité Amsterdam Desbordes, J. I737 I2 26.2 I738 274-290 4 Beyer, J. de
4 Berkeley, George Recherches sur les vertus de l 'Eau de Goudron (...) [vert. u it En.] Amsterdam Mortier, P. I745 I2 4 I.I I745 i i 6 -I27 4
5 [Bougeant, le P.] Am usem ent philosophique sur le langage des Bêtes. [réimprimé à La Haye chez Van Dole Paris-La Haye G issey etc. - Van 
Dole
I739 I2 29.2 I739 272-286 4 Bréquigny, de 
[25 .f.7]
6 [Boullier] Essai Philosophique sur l'Am e des Bêtes (...) Amsterdam Changuion, F. I736 I2 24.2 I737 20I-229 4
7 Bradley Le Calendrier des Jardiniers (...) [vert. uit En.] Paris Piget et Durand I743 I2 38.I I7 4 4 I64-I69 4 Bréquigny, de
[25 .f.Ii]
8 Brucker, Jacques Jacobi Bruckeri, Regiae Societatis Scient. qua Berlini floret, Membri, Historia Critica 
Philosophiae (...)
Leipzig Breitkopff I742 4 42.2 I746 25I-266 4
9 Castel, R.P., s.j. L'Optique des Couleurs, fondée sur les simples Observations (...) Paris Briasson I740 I2 3I.I I740 85-9I 4 Bréquigny, de 
[25 .f.7 .v]
I0 Crousaz, Mr. de Examen du Pyrrhonisme ancien et moderne La Haye Hondt, P. de I733 fol i 8.i I733 55-76 4
II [Cuenz] Essai d'un Système Nouveau, concernant la Nature des Etres Spirituels, etc. Neufchatel Impr.des Edit. du 
Journal Helv
8 38.I I7 4 4 I06-I30 4
I2 [Cuenz] Essai d'un Système Nouveau concernant la nature des Etres Spirituels, fondé en partie sur les 
Principes du célèbre Mr. Locke (...)
Neufchatel Impr.des Edit. du 
Journal Helv
8 38.I I7 4 4 82-I06 4
I3 [Cuenz] Essai d'un Système Nouveau concernant la Nature des Etres Spirituels, fondé en partie sur les 
principes du célèbre Mr. Locke. Tome III
Neufchatel Impr.des Edit. du 
Journal Helv
8 38.2 I7 4 4 262-286 4
I4 Des Landes Recueil de différens Traitez de Physique et d'H istoire Naturelle (...) Bruxelles Fricx, G. I736 8 25.I I737 90-I07 4 Beyer, J. de [?]
I 5 Des Landes Recueuil de différens Traitez de Physique et d'H istoire naturelle propres à perfectionner ces 
deux sciences, avec figures. Recueil de différens Traitez de Physique et d 'Histoire Naturelle
Bruxelles Fricx, G. I736 8 25.2 I737 2I8-229 4 Bion [?]
i6 Desprès de S. 
Savin, P.S.
Nouvelle Ecole Militaire, ou la Fortification Moderne (...) Paris Le Mercier, P. I735 8 23.I I736 32-43 4 Bréquigny, de 
[25 .f.5]
i 7 Dibon Description des Maladies Vénériennes Paris I742 8 34.2 I742 326-336 4
i8 DISSERTATION Dissertation sur la Britannique I4.I I730 I06-I33 4 Pingré, docteur
352
I9 DISSERTATION Dissertation sur l'U sage des Etriers par Mr. Aubert Doyen des Avocats de Lyon i8.2 I733 3I6 -3I9 4 Aubert
20 DISSERTATIONS Dissertations sur les Sibylles 38.2 I7 4 4 33I -347 4 Solignac, de
2 I [Du Guet] Institution d'un Prince (...) Londres-Paris Nourse, J. I740 I2 32.I I7 4 I I03-II8 4 Bréquigny, de 
[25.f.8.v]
22 [Du Guet] Institution d'un Prince (...) Londres-Paris Nourse, J. I740 I2 32.2 I7 4 I 272-290 4 Bréquigny, de 
[25.f.8.v]
23 ESSAI Essai d'une nouvelle Méthode, pour trouver les diviseurs exacts des Equations Numériques 
(...)
2 I.I I735 I-35 4
24 ESSAI Essai d'une nouvelle Méthode, pour trouver les Diviseurs exacts des Equations Numériques 
(...)
2 2 .I I736 I-28 4 Maty, P.
25 ESSAI Essai d'une nouvelle Méthode, pour trouver les Diviseurs exacts des Equations Numériques 
(...)
22.2 I736 I89-2I5 4 Maty, P.
26 ESSAI Essai d'une Nouvelle Méthode pour trouver les Diviseurs exacts des Equations Numériques 
(...)
23.I I736 I06-I32 4 Maty. P.
27 ESSAI Essai d'une nouvelle Méthode, pour trouver les diviseurs exacts des Equations Numériques 
(...)
24.I I736 87-II8 4 Maty, P.
28 ESSAI Essai d'une Nouvelle Méthode pour trouver les Diviseurs exacts des Equations Numériques 
(...)
25.2 I737 308-342 4 Maty, P.
29 ESSAI Essay dune Nouvelle Méthode pour trouver les Diviseurs Exacts des Equations Numériques 
(...)
27.I I738 II3-I56 4 Maty, P.
30 ESSAI Essai d'une Nouvelle Méthode pour trouver les Diviseurs exacts des Equations Numériques 
(...)
27.2 I738 343-359 4 Maty, P.
3i ESSAI Essai d'une Nouvelle Méthode, pour trouver les Diviseurs exacts des Equations Numériques 
(...)
28.2 I739 328-367 4 Maty, P.
32 ESSAI Essai politique sur le Commerce. Nouvelle Edition, augmentée de sept chapitres et où les 
lacunes des Editions précédentes sont remplis
I736 I2 29.I I739 73-88 4 Bréquigny, de 
[25 .f.7] [p.d.m.]
33 ESSAI Essai d'une nouvelle Méthode pour trouver les Diviseurs exacts des Equations Numériques 
etc.
29.2 I739 345-380 4 Maty, P.
34 ESSAI Essai d'une nouvelle Méthode pour trouver les Diviseurs exacts des Equations Numériques 
(...)
30.I I740 I57-I85 4 Maty, P.
35 ESSAI Essai d'un Système Nouveau concernant la Nature des Etres Spirituels, etc. Tome IV Neufchatel Impr.des Edit. du 
Journal Helv
8 38.2 I7 4 4 287-309 4
36 ESSAIS Essai sur les Philosophes. ou les Egaremens de la Raison sans la Foi Amsterdam Compagnie, La. I743 I2 39.2 I7 4 4 I85-200 4
37 EXAMEN Examen désintéresseé des différens Ouvrages, qui ont été faits pour déterminer la Figure de la 
Terre * * *  (...)
Oldenbourg Bachmuller,
Theobald
I738 I2 30.2 I740 2 0 I-2 I9 4 Beyer, J. de
38 Gravesande, G.J. 's Introduction à la Philosophie, contenant la Métaphysique et la Logique Leyde Verbeek, J.et H. I737 8 25.I I737 76-90 4
39 Le Blanc, Hubert Défense de la Basse de Viole contre les Entreprises du Violon et les Prétentions du Violoncel Amsterdam Mortier, P. I740 I2 3I .2 I740 326-336 4
4 0 Le Cat Traité des Sens Rouen I740 36.I I743 26-48 4 Bréquigny, de 
[25.Ù0] Envoyé 
le 28 nov. I742
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4 i Lenglet du Fresnoy, 
abbé
Histoire de la Philosophie Hermétique (...) La Haye Gosse, P. I742 I2 36.I I743 95 -I05 4 Beyer, J. de
42 Lesser, F.C. Théologie des Insectes, ou Démonstration des Perfections de Dieu dans tout ce qui concerne 
les Insectes [vert. u it Du.]
La Haye Swart, J. I743 8 37.2 I743 2I5-23I 4 Beyer. J. de
43 LETTRE Lettre d'un officier au service des Etats Généraux sur le Polybe de Mr. le Chevalier de Folard I4.I I730 I50-I56 4
4 4 LETTRE Lettre d'un Médecin à M onsieur Sylva, Médecin de S.A.S. Monseigneur le Duc I 5.I I73I 85-96 4
45 LETTRE Lettre de Mr. G.M. à un de ses amis de Paris sur les Ecrits publiez contre Mr. le Docteur 
Pingré
I5.2 I73I 3I2-349 4
46 LETTRE Lettre de Mr. Morisson, Docteur en Médecine à Paluau en Bas Poitou, à Mr. D * * *  Docteur 
Régent de la Faculté de Médecine de Paris.
I7 .I I732 I85-I9I 4 M orisson, Mr.
47 LETTRE Lettre Critique, sur quelques ouvrages touchant les Vers de Mer, qui rongent les Pilliers des 
Digues à Mr. DD.
i 8.i I733 I47-I67 4
48 LETTRE Lettre d'un Professeur de Philosophie à un de ses Am is, sur l'Im m ensité et l'Infin ité du Monde I9.2 I734 327-335 4
4 9 LETTRE Lettre de Mr. de B * * *  à Mr. P .D .L .R .*** sur l'Article V II de la II Part. du XIX  Tome de la 
Bibliothèque Françoise, p. 327
2 I .2 I735 254-263 4 Bréquigny, de 
[25 .f.5]
50 LETTRE Lettre de Mr. de B * * *  à Mr. P.D.L.R. sur la Réponse aux Lettres Philosophiques de Mr. de 
Voltaire. Imprimée à La Haye I735
2 2 .I I736 38-52 4 Bréquigny, de 
[25 .f.5]
5i LETTRE Lettre à Messieurs les Auteurs de cette Bibliothèque, en leur envoyant le Discours de Mr. Le 
Cat etc.
25.2 I737 248-26I 4 Bréquigny, de 
[25.f.6]
52 LETTRE Lettre à Mr. Du Sauzet, Imprimeur de la Bibliothèque Françoise 26.I I738 I4 4 -I5I 4
53 LETTRE Lettre de Mr. Des Landes, à Mr. le Chevalier de S ... à La Haye 26.I I738 I 5I-I55 4 Des Landes
54 LETTRE Lettre à l'Auteur de l'Extrait du Recueil des Traitez de Physique, etc. Mr. Des Landes, par 
M r.**
26.I I738 I63-I7I 4 [Bion]
55 LETTRE Lettre à Mr. Rameau 27.I I738 I05-II0 4
56 LETTRE Lettre à un des Auteurs de cette Bibliothèque, sur le Livre intitulé Traité du vrai Mérite etc. 27.2 I738 326-342 4 Bréquigny, de 
[25.f.6.v]
57 LETTRE Lettre de Mr. de Voltaire à M r de Maupertuis, sur les Elémens de la Philosophie de Newton 28.I I739 I-27 4 Voltaire
58 LETTRE Lettre écrite d'une des Isles Britanniques à Mr. Le Cat à Roüen sur son Système du Flux et du 
Reflux de la m er
32.2 I7 4 I 337-357 4
59 LETTRE Lettre à Monsieur * *  sur la Physique de Mr. Pluche 33.I I7 4 I 53-8I 4
60 LETTRE Lettre de l'Auteur des l'Examen des Leçons de Physique à Mr. l'Abbé Des Fontaines 34.2 I742 355-356 4
6i LETTRE Lettre Philosophique sur l'Ouïe des Poissons: adressée l'Im prim eur de cette Bibliothèque 36.2 I743 273-284 4
62 LETTRE Lettre de M. Gibert à M. * * *  sur la Chronologie 37.I I743 I0 0 -III 4 Gibert
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63 LETTRE Lettre de l'Auteur du Système nouveau sur la nature des Etres Spirituels à M. * * *  à 
Amsterdam (...)
37.2 I743 329-347 4
64 LETTRE Lettre à Monsieur Cuenz sur l 'Extrait des Recherches Philosophiques (...) 40.I I745 I36-I66 4 [Saint-Hyacinthe]
65 LETTRE Lettre de Mr. de * * *  sur un Traité M anuscrit touchant l'Infin i Créé 42.I I746 I62-I74 4 Bréquigny, de 
[25.Ù2] Envoyé
66 LETTRE Seconde Lettre à Monsieur de B * *  sur le Manuscrit intitulé, Traité de l 'Infin i Créé [Brief 
gedateerd 2 i m ay I746]
42.2 I746 283-294 4 Bréquigny, de 
[25.Ù2] Envoyé
67 LETTRES Lettres de M essieurs de Montcarville et Pitot de l'Académ ie des Science, sur le Livre des 
Elémens de Newton
27.I I738 I70-I72 4 Montcarville-
Pitot
68 LETTRES Lettres sur l'Am usem ent Philosophique du P. Bougeant. Lettre à Madame la M arquise * * * *  
sur le Langage des Bêtes
30.2 I740 360-373 4
6 9 Mairan, de Dissertation sur l'Estimation et la m esure des Forces m otrices des Corps Paris Jom bert Ch.A. I74 I 8 33.2 I7 4 I 220-229 4
70 Mandeville La Fable des Abeilles, ou les Fripons devenus honnêtes gens (...) [vert. uit En.] Londres Compagnie, La. I740 8 32.2 I7 4 I 3I5-3I9 4 Bréquigny, de 
[25.f.8.v]
7 i [Marchand] Histoire de l'O rigine et des premiers Progrès de l'Im prim erie. La Haye Le Vier, Vve - 
Paupie, P.
I740 4 3I .2 I740 284-30I 4
72 MEMOIRE M émoires d'un Mathématicien au sujet du Livre des Elémens de la Philosophie de Newton 
par Mr. de Voltaire
27.I I738 I66-I70 4 [Serrières, de]
73 Merian, Marie 
Sibille
Histoire des Insectes de l'Europe, dessinée d'après nature, et expliquée par M arie Sibille 
Merian (...) [vert. u it Ne.]
Amsterdam Bernard, J.F. I730 fol I 5.I I73I I59-I68 4
74 M usschenbroek, P. 
van
Essai de Physique [vert. uit Ne. par Pierre Massuet, Docteur en Médecine] Leyde Luchtmans, S. I739 4 29.2 I739 229-250 4 Beyer, J. de
75 Musschenbroek, 
Pierre van
Essai de Physique [vert. uit Ne. door Pierre Massuet] Leyde Luchtmans, S. I739 29.I I739 I-3I 4
76 Muys, W.G. Dissertation sur la perfection du Monde corporel et intelligent Leyde Langerac, J.A. I745 I2 40.2 I745 262-28I 4
77 ORDRE L'Ordre des Francs-Maçons trahi, et le secret des Mopses révélé Amsterdam I745 8 40.2 I745 282-293 4
78 [Pluche, abbé] Le Spectacle de la Nature, (...) Utrecht Neaulme, E. I736 I2 23.2 I736 270-288 4
79 [Pluche, abbé] Le Spectacle de la Nature (...) Utrecht Neaulme, E. I736 I2 24.I I736 60-86 4
80 [Pluche, abbé] Le Spectacle de la Nature (...) La Haye Neaulme, J. I739 I2 30.I I740 I23-I42 4 Beyer, J. de
8i [Pluche, abbé] Le Spectacle de la Nature. Tom. IV. seconde Partie La Haye Neaulme, J. I739 I2 30.2 I740 299-320 4 Beyer, J. de
82 [Pluche, abbé] Le Spectacle de la Nature (...) Utrecht Neaulme, E. I736 I2 23.I I736 86-I06 4
83 Poleni, le Marquis De la meilleure m anière de mesurer sur m er le chemin d'un vaisseau, indépendamment des 
Observations Astronomiques
Paris Imprimerie Royale I734 4 I9.2 I734 335-342 4 Bouguer
84 Pope M élanges de Literature et de Philosophie (...) [vert. u it En.] La Haye Moetiens, A. I742 I2 35.2 I742 2I8-260 4 Beyer, J. de
355
85 Réaumur, de M émoires pour servir à l'H istoire des Insectes Amsterdam Mortier, P. I737 I2 25.2 I737 342-364 4 Beyer, J. de
86 Réaumur, de M émoires pour servir à l'H istoire des Insectes Amsterdam Mortier, P. I737 I2 26.I I738 89-II4 4 Beyer, J. de
87 Réaumur, de M émoires pour servir à l'H istoire des Insectes Amsterdam Mortier, P. I737 I2 26.2 I738 I89-2I9 4 Beyer, J. de
88 Réaumur, de M émoires pour servir à l'H istoire des Insectes Amsterdam Mortier, P. I737 I2 27.I I738 I8-34 4 Beyer, J. de
89 Réaumur, de M émoires pour servir à l'H istoire des Insectes Amsterdam Mortier, P. I738 I2 27.2 I738 2 2 4 -2 4 9 4 Beyer, J. de
9 0 Réaumur, de M émoires pour servir à l'H istoire des Insectes Amsterdam Mortier, P. I738 I2 28.2 I739 20I-224 4 Beyer, J. de
9 i Réaumur, de M émoires pour servir à l'H istoire des Insectes Amsterdam Mortier, P. I740 I2 34.2 I742 I85-2I3 4 Beyer, J. de
92 Réaumur, de M émoires pour servir à l'H istoire des Insectes Amsterdam Mortier, P. I2 35.I I742 I-32 4 Beyer, J. de
93 Réaumur, de M émoires pour servir à ,l'Histoire des Insectes Mortier, P. I74 I I2 35.2 I742 285-3I7 4 Beyer, J. de
9 4 Réaumur, de M émoires pour servir à l ' Histoire des Insectes Amsterdam Mortier, P. I74 I I2 36.I I743 65-95 4 Beyer, J. de
95 REFLEXIONS Réflexions morales, satyriques et comiques sur les m oeurs de notre siècle Liége Broncard, J.F. I733 8 I9 .I I734 93-I09 4
9 6 REFLEXIONS Réflexions sur quelques Principes de Philosophie de Mr. Locke, à l'occasion des Lettres 
Philosophiques de Mr. de Voltaire
20.2 I735 I89-2I4 4
97 REFLEXIONS Réflexions Politiques sur les Finances et le Commerce (...) La Haye Vaillant, frères- 
Prévost, N.
I738 I2 29.I I739 88-I08 4 Bréquigny, de 
[25 .f.7] [p.d.m.]
98 REMARQUES Remarques de l'Auteur de l'Extrait du Recueil de différens Traitez de Physique et d 'Histoire 
Naturelle, etc. sur la Lettre de M r Des Landes (...)
26.I I738 I55-I62 4 Beyer, J. de
9 9 REMARQUES Remarques sur les Mémoires de l'Académ ie de Chirurgie, ou Lettres d'un chirurgien de Paris, 
à un chirurgien de Province son Elève. Lettres I-2-3
42.I I746 63-II5 4
I0 0 REMARQUES Suite des Remarques sur le I Tome des M émoires de l'Académ ie de Chirurgie de Paris. 
Lettres 4-5-6-7
42.2 I746 I89-25I 4
I0 I REPONSE Réponse de Mr. le Docteur Pingré à un Ecrit satyrique, inséré dans la I Partie du Tome IV. 
des Lettres Sérieuses et Badines
I 5.I I73I II9 -I59 4 Pingré, docteur
I02 REPONSE Réponse de Mr. le Chevalier de Folard aux critiques publiées contre son système par deux 
officiers Hollandois
i 6.i I73I 27-85 4 Folard, le 
Chevalier de
I03 REPONSE Réponse de Mr. Le Cat à la Critique de ses conjectures sur le flux et le reflux de la m er 26.I I738 I-22 4 Le Cat
I04 REPONSE Réponse à la Lettre du Révérend Père de Tournemine Jésuite, insérée dans les Mémoires de 
Trévoux, octobre I735 sur la nature de l'âme
26.I I738 23-37 4
I05 Rousset, J. Les Intérêts Présens des Puissances de l'Europe, Fondez sur les Traitez conclus (...) 4 I7 .I I732 I 50-I55 4
I06 Santa Cruz de 
Marzenado, de
Réflexions Militaires et Politiques traduites de l'Espagnol Paris Guerin et Rollin fils I735 I2 22.I I736 II3-I2I 4
c)
££
I07 S au lt P. de Dissertation sur les Maladies Vénériennes (...) Bordeaux Calami. P. I733 I2 2 2 .I I736 I22 -I34 4
I08 [Saurin] Lettre critique de M * * *  à M * * *  sur le Traité de Mathematique du P.C. (...) Paris Martin, G.-Guerin, 
L.
I725 4 I 5.I I73I 7I-85 4
I09 Silhouette Dissertations sur l'Union de la Religion, de la Morale et de la Politique, tirées d'un ouvrage de 
M. W arburton. X- rec. 730-769-773
La Haye Moetiens, A. I742 I2 37.I I743 40-58 4 Beyer. J. de
II0 Silhouette Dissertations sur l'Union de la Religion, de la Morale, et de la Politique, tirées d'un ouvrage 
de M. Warburton
La Haye Moetiens, A. I742 I2 35.2 I742 260-285 4 Beyer, J. de
III Silhouette Dissertations sur l'Union de la Religion, de la Morale et de la Politique, tirées d'un ouvrage de 
M. Warburton
La Haye Moetiens, A. I742 I2 37.2 I743 I85-2I4 4 Beyer. J. de
II2 Silhouette Dissertations sur l'Union de la Religion, de la Morale et de la Politique, tirées d'un ouvrage de 
M. Warburton
La Haye Moetiens, A. I742 I2 37.2 I743 27I-294 4 Beyer. J. de
II3 SINGULARITES Singularités Historiques et Littéraires (...) Paris Didot, Fr. I734 8 2 I .2 I735 263-272 4
II4 SYSTEME Nouveau système au sujet du Flux et Reflux de la Mer. Mémoire de M onsieur L.C. sur le flux 
de la Mer
38.2 I7 4 4 249-262 4 L.C.
II 5 Trublet abbé Essais sur divers sujets de Littérature et de Morale Paris Briasson I735 2 I .2 I735 2II-228 4
ii6 Voltaire Elémens de la Philosophie de Newton mis à la portée de tout le monde Amsterdam Ledet et Cie, E. I738 8 28.2 I739 257-289 4 Le Cat
II7 Voltaire La Métaphysique de Newton ou Parallèle des Sentimens de Newton et de Leibnitz Amsterdam Ledet et Cie- 
Desbordes, J.
I740 8 32.I I7 4 I II9 -I35 4
i i 8 [Voltaire] Le Temple du Goust, à la Enseigne de la Vérité Hierosme Print-All 8 I9 .I I734 I09-I23 4
II9 Winslow Dissertation sur l'incertitude des Signes de la Mort, et l'abus des Embaumements précipités 
[vert. u it En.]
Paris Simon, Cl. Fr. fils I742 I2 38.I I7 4 4 I3I-I4I 4 Bréquigny, de 
[25.f.ii] Envoyé
I20 W olf La Belle W olfienne: avec deux Lettres Philosophiques, l'une sur l'Imm ortalité de l'Am e, et 
l'autre sur l'H armonie Préétablie
La Haye Le Vier, Vve Ch. I74 I 8 32.I I7 4 I I36-I6I 4 Beyer, J. de
I2I W olf La Belle W olfienne. Tome Second; avec un Discours sur la Morale des Chinois, traduit de 
Mr. W olf
La Haye Le Vier, Vve Ch. I74 I 8 34.I I742 34-6 i 4 Beyer, J. de
I22 W olf Psychologie, ou Traité sur l'Am e, contenant les connoissances que nous en donne 
l'Expérience
Amsterdam Mortier, P. I745 I2 4I.2 I745 I89-2I0 4
I23 W olf Psychologie, ou Traité sur l'Am e (...) Amsterdam Mortier, P. I745 I2 42.I I746 i8-3i 4
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c a t e g o r i e : s c h o n e  l e t t e r e n
I Baronne, la, de * * * * La Nouvelle Marianne, ou les M émoires de la Baronne de * * * * ,  écrits par elle-même La Haye Hondt, P. de I740 8 3I.I I740 I64-I69 5 Bréquigny, de 
[25.f.8]
2 [Baudoin de Laval] De l'Education d'un jeune Seigneur Paris Estienne, J. I728 I2 I4.I I730 9 I -9 9 5
3 Boissy, de. La * * * * ,  Comédie Anonyme Paris Prault, le Pére I737 22 28.I I739 I83-I89 5 Bréquigny, de 
[25.f.6.v] p.d.m.
4 Brumoy, s.j. Le Théâtre des Grecs Paris Rolin-Coignard I730 4 I4.2 I730 279 -293 5
5 Cartaud de la Vilate Essai Historique et Philosophique sur le Goût Paris-La
Haye
Meudon - de 
Hondt
I736 I2 24.2 I737 274-304 5 Bréquigny, de 
[25 .f.5.v]
6 Cervantes Les Principales Avantures de l'Adm irable Don Quichotte, représentées en Figures par Coypel, 
Picart le Romain, et autres (...) [vert.uit Sp.]
La Haye Hondt, P. de I746 4 42.2 I746 350-357 5
7 Charte-Livry, abbé 
de
Dialogues Critiques et Philosophiques Amsterdam Bernard, J.F. I730 I2 I4.I I730 I57-I69 5
8 Charte-Livry, abbé 
de
Dialogues Critiques et Philosophiques Londres Morphée I735 I2 23.I I736 57-65 5
9 COLIGNI Coligni, ou la S t  Barthélemi, Tragédie. Tantum religio potuit suadere m alorum. Lucretius Amsterdam Du Sauzet, J.F. 
fils
I740 8 30.2 I740 348-360 5 Beyer, J. de
I0 Comte de * * * La Confession du Comte de * * *  écrites par lui-même à un Ami Amsterdam Chareau-Du
Villard
I742 8 34.2 I742 269-282 5
II CRITIQUE Critique des Remarques sur le Système nouveau inventé par le R. Père Brumoy, touchant la 
m anière cavalière dont Aristophane traite les Dieux
20.I I735 58-73 5 D. h * * * *  C.
I2 Delphino, Cardinal Parnaso del Emm. Cardinal Delphino Utrecht Croon, G. I730 8 34.I I742 I37-I66 5 Bréquigny, de 
[25 .f.9 .v]
I3 DISCOURS Cinquième Discours sur la Nature du Plaisir; à son Altesse Royale Monseigneur le Prince Royal 
de Prusse
30.I I740 I90-I94 5 [Voltaire]
I4 DISCOURS Sixième Discours de la Nature de l'H om m e 30.2 I740 373-377 5 Voltaire
I 5 DISCOURS Discours sur l'estim e qu'on doit faire du Public 36.2 I743 339-350 5 Solignac, de
i6 DISPUTE Dispute du P. Hardouin et de M. Huet sur un passage du IV Livre des Géorgiques de Virgile I7 .I I732 9 7 -in 5 Hardouin-Huet
i 7 DISSERTATION Dissertation Critique sur le Caractère de Socrate, d'Aristophane et des Athéniens de leur tems, 
pour servir d 'éclaircissement (...)
2 I .2 I735 308-345 5
i8 DISSERTATION Dissertation sur le Récit de Théramène fait à Thésée de la Mort d'Hypolite dans la Phèdre de Mr. 
Racine, (...)
36.2 I743 304-327 5
358
I9 DISSERTATION Dissertation sur l'O rigine de la Langue des Romains, de ses progrès et de sa Décadence 37.I I743 I3 9 -I5I 5 Bréquigny, de 
[25.f.I0.v]
20 DISSERTATIONS Dissertations sur les Avantages des qualitez de l'esprit sur celles du Coeur pour la Société Civile I4.2 I730 325-338 5 Laisné, Mr.
2 I DIVERTISSEM EN
T
Divertissement m is en Musique et exécuté à La Cour de Lunéville le 6 m ay, le jour de la Fête du 
Roi de Pologne, Duc de Lorraine et de Bar
32.2 I74 I 358-362 5
22 [Du Guet] Institution d'un Prince (...) Londres Nourse, J. I740 I2 33.I I74 I 8 i-I02 5 Bréquigny, de 
[25 .f.9 ]
23 EPITRE Epître au Philosophe Damon. Qui étant malade, avoit marqué une crainte excessive de la Mort 33.I I74 I I59-I63 5
24 EPITRE Epître à Mr. le Duc de * * *  sur le Caractère et sur l'Am itié des Grands 34.2 I742 246-355 5
25 Etienne, Henri Apologie pour Hérodote (...) La Haye Scheurleer, H. I735 8 22.2 I736 239-253 5
26 EXPLICATION Explication de la IV Eglogue de Virgile 38.2 I744 234-248 5
27 Fagan L'Amitié Rivale. Comédie en vers et en cinq Actes Amsterdam Du Sauzet, H. I736 8 23.I I736 79-86 5
28 Fagan Les Caractères de Thalie, Comédie en trois Actes Paris Prault. P. I737 8 34.2 I742 336-345 5 Bréquigny, de 
[25 .f.9 .v]
29 Fielding Avantures de Joseph Andrews et de son Am i Abraham Adams. Ecrites dans le goût des 
Avantures de Don Quichotte [vert. u it En.]
Amsterdam Compagnie, La I744 I2 39.2 I744 2 0 I-2 I 5 5
30 Franco, Nicolo Delle Rime de M. Nicolo Franco contro Pietro Aretino, et de la Priapea del Medesimo. 
Remarques sur un Livre Rare de Nicolo Franco
I548 8 i 8.i I733 I37-I47 5
3i Gordon de Percel, 
Le C.
De l'usage des Romans (...) Rouen Poil-Ras, Vve. I734 I2 2 I.I I735 I30-I38 5 Bréquigny, de 
[25 .f.5]
32 Goujet, abbé Bibliothèque Françoise, ou Histoire de la Littérature Françoise (...) Paris Mariette-Guérin I740 I2 3I .2 I740 206-22I 5 Bréquigny, de 
[25.f.8]
33 Goujet, abbé Bibliothèque Françoise, ou Histoire de la Littérature Françoise (...) Paris Mariette-Guérin I74 I I2 33.2 I74 I 229-24I 5 Bréquigny, de 
[25 .f.9 ]
34 Goujet, abbé Bibliothèque Françoise, ou Histoire de la Littérature Françoise (...) Paris Mariette-Guérin I742 I2 38.I I744 48-64 5 Bréquigny, de
[25f.ii]
35 Goujet, abbé Bibliothèque Françoise, ou Histoire de la Littérature Françoise (...) Paris Mariette-Guérin I744 I2 39.2 I744 256-275 5 Bréquigny, de 
[25.f.II.v]
36 Goujet, abbé Bibliothèque Françoise ou Histoire Littéraire de la France (...) Paris Mariette-Guérin I745 I2 42.2 I746 324-342 5 Bréquigny, de 
[25.Ù2] Envoyéle 
ier juin I746
37 Guyot de Merville Les Mascarades Am oureuses, Comédie en un Acte et en vers Paris­
Amsterdam
Chaubert - Du 
Sauzet
I736 8 24.2 I737 327-334 5
38 Huet-Fraguier Petri Danielis Huetii et Claudii Francisci Feraguerii Carmina Ripa
August
Didot, Fr. I2 I4.I I730 80-90 5
39 Le Cat Lettre contre le Système de la Génération par Dévelopement (...) 3I.I I740 I03-II4 5 Bréquigny, de 
[25.f.8]
40 [Le Duchat] Ducatiana ou Remarques de feu  Mr. Le Duchat, sur divers sujets d'H istoire et de Litérature Amsterdam Humbert, P. I738 8 28.I I739 I08-I28 5 Beyer, J. de
359
4 i [Le Franc, Mr.] Didon, Tragédie représentée pour la première fois, sur le Théâtre de la Comédie Françoise le 2 i 
du m ois de juin I734
Paris­
Amsterdam
Chaubert-Du
Sauzet
I735 8 20.2 I735 334-354 5
42 Le Tasse Aminte, L' Paris Cailleau,A. - Du 
Puis, G.A.
I735 I2 23.2 I736 350-354 5 Bréquigny, de 
[25 .f.5.v]
43 LETTRE Lettre écrite de la Haye sur le Journal intitulé, Critique désinteressée des Journaux etc. I4.I I730 I34-I50 5
4 4 LETTRE Lettre écrite à M. Baudoin chanoine de Laval, au sujet de son Traité de l'Education d'un jeune 
Seigneur
I4 .I I730 9 9 -I0 6 5 Goujet, chanoine de 
St. Jacques de 
l'Hôpital
45 LETTRE Lettre de l'Editeur du Dictionnaire de Richelet à l'Auteur des Lettres Serieuse et Badines I7 .I I732 III-I3I 5 Du Sauzet
46 LETTRE Lettre écritte de Paris au sujet de Dom Claude del Valle y  Hernandez I7 .I I732 I36-I50 5
47 LETTRE Lettre de l'Editeur du Dictionnaire de Richelet à l'Auteur des Lettres Serieuses et Badines I7.2 I732 374-38I 5 Du Sauzet
48 LETTRE Lettre écrite de Paris à un des Auteurs de cette Bibliothèque i 8.i I733 I83-I88 5
4 9 LETTRE Lettre Critique sur un endroit des Métamorphoses d'Ovide, traduites par Mr. l'Abbé Banier i8.2 I733 3I0 -3I 5 5
50 LETTRE Lettre à Madame de * * *  sur l'Ouvrage publié par Mr. Remond de St. Mar sur la Poësie 20.I I735 I30-I45 5
5i LETTRE Seconde Lettre à Mamdame de * * *  sur l'Ouvrage publié par Mr. Remond de S t  Mard, sur la 
Poësie
20.2 I735 2I4-242 5
52 LETTRE Lettre à Mademoiselle * * *  sur les A dieux de Mars, im prim ez à Paris chez Chaubert et à 
Amsterdam chez H. Du Sauzet, in 8, I735
2 I .2 I735 357-366 5
53 LETTRE Lettre à l'Im prim eur de la Bibliothèque Françoise Paris [Pissot, Vve.] I737 30.2 I740 32I -334 5
54 LETTRE Lettre sur divers sujets de Littérature 3I.I I740 II5-I3I 5 Bréquigny, de 
[25.f.8]
55 LETTRE [Nouveaux Am usem ens du Coeur et de l'Esprit] Paris [Pissot, Vve.] I738 3I .2 I740 302-322 5
56 LETTRE [Nouveaux Am usem ens du Coeur et de l'Esprit] Paris [Pissot, Vve.] I740 32.I I7 4 I I6I-I78 5
57 LETTRE [Nouveaux Am usem ens du Coeur et del'Esprit] Paris [Pissot, Vve.] I740 I2 32.2 I74 I 297-3I5 5
58 LETTRE Lettre sur la Nouvelle Edition du Moreri, imprimée à Amsterdam 33.2 I74 I 25I-276 5 Bréquigny, de 
[25 .f.9 ]
59 LETTRE Seconde Lettre sur la Nouvelle Edition du M oreri, faite à Amsterdam 33.2 I74 I 277-290 5 Bréquigny, de 
[25 .f.9 ]
60 LETTRE Lettre à l'Auteur du Nouveau Supplément au Dictionnaire de Moreri [supplement van de hand 
van Goujet; cf.ms. Bréqu. 25.f.9.v]
I2 34.I I742 I67-I69 5 Bréquigny, de 
[25.f.9.v] p.d.m.
6i LETTRE [Nouveaux Am usem ens du Coeur et de l'Esprit] Paris [Pissot, Vve- 
Coustelier]
I74 I I2 34.I I742 8I-II4 5
62 LETTRE [Amusemens du Coeur et de l'Esprit] Paris Coustelier, A.U. I74 I I2 35.I I742 II2-I45 5
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63 LETTRE Lettre sur la Nouvelle Edition des Oeuvres de Mr. van Effen 35.I I742 I57-I65 5 [Bion]
64 LETTRE Lettre à Mr. * * *  sur l'H istoire d'une Grecque moderne par Mr. d'Exilles 35.I I742 I72-I76 5
65 LETTRE [Nouveaux Am usem ens du Coeur et del'Esprit] Paris Pissot-
Coustelier
I742 I2 36.I I743 I05-I50 5
66 LETTRE Lettre de M. D .* * *  à un de ses Amis 37.I I743 III-II8 5
67 LETTRE Lettre à Mr. P.C. sur la Nouvelle Traduction de Virgile, par M. l'Abbé Des Fontaines 37.2 I743 3I8-329 5
68 LETTRE Lettre sur divers sujets de Littérature 38.I I744 I42-I64 5 Bréquigny, de
[25f.ii]
6 9 LETTRE Lettre de Monsieur * * *  sur l'Article VIII de la seconde Partie au Tome XXXIII de cette 
Bibliothèque
38.2 I744 I9 5 -2 I4 5
70 LETTRE Lettre de Mr. l'Abbé N .* *  à Mr. D .B .**  sur la Nouvelle Traduction de Virgile par Mr. l'Abbé 
Des Fontaines
39.I I744 I4I-I49 5 N * * ,  abbé
7 i LETTRE Lettre à Mr. l'Abbé Goujet, au sujet de sa Bibliothèque Françoise 4I.2 I745 287-293 5
72 LETTRE Lettre de l'Auteur des Réflexions sur le Stile à Mr. D.S. contenant un Essai sur les Comparaisons 42.I I746 II5-I35 5
73 LETTRES Nouvelles Lettres Persanes. Traduites de l'Anglois Londres 8 2 2 .I I736 I69-I79 5
74 LETTRES Lettres Critiques de Mr. de la Monnoye et de Mr. Huet, Evêque d'Avranches à Mr. l'Abbé 
d'Olivet. +  Lettre de Mr. de la Monnoye à Mr. l'Abbé d'Olivet
35.2 I742 344-354 5
75 M.D.C. Le Dictionnaire des Arts et des Sciences Paris Rollin I732 fol I7 .I I732 I3I-I36 5
76 Machado, Jacques, 
Barbosa
Bibliotheca Lusitana, Historica, Critica e Chronologica etc. Lissabon Fonseca, 
Antonio, 
Isidoro, da
I74 I 35.2 I742 I85-2 I8 5 [Marchand]
77 Marivaux, de Le Télémaque Travesti Amsterdam Ryckhoff le fils,
J.
I736 8 22.2 I736 349-360 5
78 Marivaux, de La Vie de Marianne, ou les Avantures de Madame la Comtesse de * * * La Haye Neaulme, J. I735 8 23.I I736 I54-I65 5
79 [Maupois] Bibliothèque des Théâtres contenant le Catalogue Alphabétique (...) Paris Prault, P. I733 8 I9.2 I734 263-276 5
80 MEMOIRE M émoires et Aventures d'une Dame de Qualité qui s'est retirée du Monde La Haye Compagnie, La I739 I2 3I.I I740 I70-I72 5 Bréquigny, de 
[25.f.8]
8i Milton. Le Paradis Reconquis [vert. uit En.] Paris Cailleau I730 I2 I5.2 I73I 27I-286 5
82 [Milton] Le Paradis Perdu [vert. uit En.] Paris Rollin I729 I2 I5.2 I73I 223-259 5
83 Mirone, Mr. de Anecdotes Vénitiennes et Turques, ou Nouveaux M émoires du Comte de Bonneval (...) Utrecht Broedelet J. I740 8 3I .2 I740 346-352 5
84 [Nivelle de la 
Chaussée]
L'Ecole des Am is. Comédie en vers et en cinq Actes Paris Le Breton I737 I2 33.I I74 I I4I-I59 5 Bréquigny, de 
[25 .f.9 ]
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85 OBSERVATION Observation sur la Traduction du Poëme de Palingène 3 9 .2 I744 275-29I 5 Bréquigny, de 
[25.f.II.v]
86 OBSERVATIONS Observations critiques de M. de Valincour, sur l'Oedipe de Sophocle. A  M. l'Abbé d'Olivet i 6.i I73I 20-27 5 Valincour, M. de
87 OBSERVATIONS Observations sur la Tragédie d'Alzire 25.I I737 I-39 5 V.D.V., Mr.
88 ODE Ode sur la Maladie et le Rétablissement de la Santé de sa Majesté très-chrétienne 39.I I744 I57-I63 5
89 ORIGINE De l'O rigine et des Progrès de l'Ecriture chés les Romains 40.I I745 28-40 5 Bréquigny, de 
[25.f.ii.v]
9 0 Ovide Les Metamorphoses. Les Metamorphoses d'Ovide, en latin, traduites en François, avec des 
Remarques, et des Explications Historiques. Par Mr. l'Abbé Banier (...)
Amsterdam Wetstein-Smith I732 fol I7.2 I733 366-374 5
9 i Ovide Les Metamorphoses. Les Metamorphoses d'Ovide, traduites en François, avec des Remarques et 
des Explications Historiques. Par Mr. l'Abbé Banier, de l'Academie Royale (...)
Amsterdam Wetstein-Smith I732 fol i 8.i I733 I68-I83 5
92 [P. le Baron de] La Saxe Galante Amsterdam Compagnie, La I734 I2 I9.2 I734 307-326 5
93 PIECES Pièces Diverses de Poësie 37.I I743 I28-I39 5 Beyer. J. de
9 4 PIECES Pièces diverses de Poësie (...) 38.2 I744 348-356 5
95 POETES Les Poëtes Lyriques. Ode 39.2 I744 32I-328 5 Bernis, abbé de
9 6 Pope Essai sur la Critique. Poëme traduit de l'Anglois de M. Pope: avec un Discours et des Remarques Paris Le Gras. I730 8 I4.2 I730 2I7-235 5
97 [Racine] La Religion, poëme Paris Coignard-Saint,
de
I742 8 35.I I742 I65-I72 5 Bréquigny, de
[25 .f.I0 ]
98 REFLEXIONS Réflexions sur le Stile par Mr. de * * * 40.2 I745 2I7-262 5
9 9 REMARQUES Remarques sur la Critique du Poëme du Paradis Perdu de Milton I5.2 I73I 260-270 5
I0 0 REMARQUES Remarques sur le système nouveau, inventé par le père Brumoy, touchant la m anière cavalière 
dont Aristophane traite les Dieux
I9 .I I734 I48-I65 5 Beyer, J. de
I0 I REPONSE Réponse à la Lettre touchant le Télémaque Travesti, insérée dans la Bibliothèque Françoise 
Tome X XII. Partie 2, p. 35I
23.I I736 I65-I74 5
I02 REPONSE Réponse à la Critique de Coligni, Tragédie en trois Actes 32.I I74 I 78-I02 5
I03 Richelet, P. Dictionnaire de la Langue Françoise ancienne et moderne Amsterdam Compagnie, La 4 i 6.2 I732 292-3I8 5
I04 Sévigné, Mme de Recueil des Lettres de Madame la M arquise de Sévigné à Madame la Comtesse de Grignan sa 
fille
Paris Simart, N. I734 I2 20.2 I735 242-26I 5
I05 Sophocle - 
Aristophane
Oedipe Tragédie de Sophocle et les Oiseaux Comedie d'Aristophane. Traduites par feu  M. 
Boivin de l'Académie Françoise
Paris Didot. Fr. I729 I2 i6 .I I73I I-I9 5
I06 SPECTACLES Spectacles de Paris 2 I.I I735 I52-I63 5
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I07 [St. Jorri, le 
Chevalier de]
Oeuvres m êlées de Mr. Le Chevalier de S.J. Amsterdam Chatelain, Z. I2 2 I .2 I735 228-236 5
I08 [Swift] Le nouveau Gulliver, ou Voyage de Jean Gulliver, fils  du Capitaine Gulliver [vert. u it En. door 
Mr. l'abbé D.F.]
Amsterdam Compagnie, La I730 I2 I5.2 I73I 286-3I2 5
I0 9 TEMPLE Le Temple des Muses (...) Amsterdam Chatelain, Z. I733 fol I9 .I I734 5I-65 5
II0 TEMPLE Le Temple de l'Am itié, fait en décembre I732 20.2 I735 369-372 5 Voltaire
III Veneroni, de Le Maître Italien dans sa dernière perfection, revû, corrigé et augmenté par l'Auteur (...) Amsterdam Du Sauzet, H. I73I 8 i 6.2 I732 275-29I 5
II2 Voltaire Alzire ou les Américains, Tragédie Paris­
Amsterdam
Bauche, Cl.- 
Desbordes- 
Ledet
I736 8 24.2 I737 349-359 5 Bréquigny, de 
[25 .f.5.v]
II3 Voltaire Oeuvres de M. de Voltaire. M émoire sur l'Edition des Oeuvres de M. de Voltaire Amsterdam Desbordes-
Ledet
I739 8 29.2 I739 308-3I3 5 Voltaire
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B i j la g e  8 .  f
a r t i k e l e n  B i b l i o t h è q u e  F r a n ç o i s e  1 7 3 0 - 1 7 4 6
c a t e g o r i e : d i v e r s e n
I Bayle, P. Nouvelles Lettres de Mr. P. Bayle, professeur en Philosophie et en Histoire à Rotterdam La Haye Duren, J. van I739 I2 30.I I740 56-67 6 Beyer, J. de
2 Brantome, Seigneur 
de
Oeuvres du Seigneur de Brantome La Haye Libraire, Aux 
dépens du
I740 I2 33.2 I74 I 242-25I 6 Beyer, J. de
3 Cuper, Gisbert de Lettres de Critique, d'H istoire et de Liittérature, écrites à divers Savans de l'Europe. (...) dont on 
propose l'im pression au public
Amsterdam Du Sauzet, H. I740 4 3I .2 I740 336-346 6 Beyer, J. de
4 Cuper, Gisbert Lettres de Critique, d'H istoire et de Littérature etc. écrites à divers savans de l'Europe Amsterdam Du Sauzet, H.- 
W. Smith
I742 4 35.I I742 57-77 6 La Chapelle, de
5 ELOGE Eloge de Mr. le Président de Valbonnays I5.2 I73I 349-357 6
6 ELOGE Eloge Historique de Mr. Le Comte de Marsigli I7.2 I733 29I-302 6
7 ELOGE Eloge du Prince Eugène de Savoye 23.2 I736 335-345 6
8 ELOGE Eloge Historique de Mr. Juste van Effen 25.I I737 I38-I54 6 Bion
9 ELOGE Eloge de Mr. de Villefore 28.I I739 54-59 6
I0 ELOGE Eloge Historique de Mr. Hecquet, Docteur Régent en la Faculté de Médecine de Paris, et ancien 
Doien de la m êm e Faculté
28.I I739 60-88 6 Goujet
II ELOGE Eloge de Mr. le Cardinal de Polignac. Lû à l'Assem blée publique de l'Académie Royale des 
Sciences, du 4  avril I742 [Préambule van De Beyer]
35.I I742 77-II2 6
I2 Engel, Samuel Bibliotheca Selectissima sive Catalogus Librorum, in omni genere Scientiarum rarissim orum  (...) Bern Fetcherin, Fr. 
S.
I743 8 39.I I744 I34-I40 6
I3 EPITRE Quatrième Epître de la Modération dans l'Etude, dans l'Am bition, dans les Plaisirs 27.I I738 I56-I6I 6 Voltaire
I4 Fontaine M émoires de Port Royal etc. Mémoires de Port Royal etc. par Mr. Fontaine. A  Utrecht, 2 vol. in-i2
I738
Utrecht I738 I2 29.I I739 I32-I38 6
I 5 Formey La Vie de Mr. Jean Philippe Baratier, Maître ès Arts, et Membre de la Société Royale des Sciences 
de Berlin
Utrecht Neaulme, E. I7 4 I 8 34.2 I742 256-268 6 Beyer, J. de
I6 Gersaint, E.F. Catalogue Raisonné des diverses curiosités du cabinet de feu  Mr. Quentin de Lorangère (...) Paris Barois I7 4 4 I2 39 .I I744 I4 9 -I56 6 Bréquigny, de 
[25.f.ii] Envoyé le 
3 oct. I744
i 7 Hardouin, R.P., s.j. Joannis Harduini e Societate Jesu  Presbyteri Opera selecta: (...) Amsterdam Lorme, J. de I709 fol I9.2 I734 I85-229 6
i8 [Joly, abbé] Eloge Historique de feu  Mr. Papillon, chanoine de la Chapelle au Riche de Dijon. Eloge Historique 
de feu  Mr.Papillon chanoine de la Chapelle au Riche de Dijon
Dijon Marteret I738 8 30.2 I740 377-382 6 [Abbé Joly]
V
c)
(
I9 Jordan Histoire de la Vie et des Ouvrages de Mr. La Croze (...) Amsterdam Changuion, Fr. I7 4 I 8 34.2 I742 238-255 6 Beyer, J. de
20 [Le Febvre, 
Jacques]
Baile en Petit, ou Anatomie de ses ouvrages I737 28.2 I739 290-308 6 Beyer, J. de
2 I LETTRE Lettre aux Auteurs de la Bibliothèque Françoise i 8.2 I733 320-326 6 [Rousset]
22 LETTRE Lettre à Messieurs les Auteurs de la Bibliothèque Françoise I9.2 I734 342-353 6
23 LETTRE Lettre d'un Bénédictin à un de ses Am is sur la m ort du R.P. Dom de Vic de la Congrégation de S. 
Maur
I9.2 I734 357-363 6
24 LETTRE Lettre de Mr. d'H ermainville sur un article inséré dans la seconde Partie du Tome XIX de cette 
Bibliothèque, p.342,à Paris ce 6 m ars I735
2 I.I I735 I38-I42 6 Hermainville, Mr. d'
25 LETTRE Lettre aux Auteurs de la Bibliothèque Françoise 23.I I736 I33-I38 6
26 LETTRE Lettre de M onsieur Rousseau à M onsieur * * * 23.I I736 I3 9 -I54 6
27 LETTRE Lettre à Messieurs les Auteurs de la Bibliothèque Françoise 23.2 I736 354-357 6 De Molin
28 LETTRE Lettre de Mr. de Voltaire à M essieurs les Auteurs de la Bibliothèque Françoise 24.I I736 I52-I66 6 Voltaire
2 9 LETTRE Lettre où l'on rend compte de différens ouvrages qui paroissent depuis peu 24.2 I737 359-375 6 Bréquigny, de 
[25 .f.5.v]
30 LETTRE Lettre sur différens Livres nouveaux 25.I I737 I59 -I73 6 Bréquigny, de 
[25 .f.5]
3i LETTRE Lettre de Mr. l'Abbé Goujet à l'Auteur du Pour et Contre, pour servir de supplément à la Réponse de 
l'article VI: des Mémoires de Trévoux du mois de (...)
25.2 I737 279-286 6 [Goujet, abbé]
32 LETTRE Lettre de Mr. le M arquis d'Argens aux Auteurs de la Bibliothèque Françoise 25.2 I737 364-366 6 Argens, M arquis d'
33 LETTRE Lettre sur différens Livres nouveaux et sur divers sujets de Littérature 26.2 I738 342-363 6 Bréquigny, de 
[25.f.6]
34 LETTRE Lettre aux Auteurs de la Bibliothèque Françoise 28.I I739 I29-I38 6 Du Sauzet, H.
35 LETTRE Lettre où l'on rend compte de divers ourvages nouveaux 28.I I739 I39-I62 6 Bréquigny, de 
[25.f.6.v]
36 LETTRE Lettre de Mr. l'Abbé Goujet à Mr. Roques, ministre François à Basle 28.I I739 I62-I73 6 Goujet
37 LETTRE Lettre écrite de Berlin aux Auteurs de cette Bibliothèque. 28.2 I739 308-32I 6
38 LETTRE Lettre de Mr. de Voltaire à Mr. Tiriot, sur le Livre de Mr. Du Tot 29.I I739 I0 8 -I2 I 6 Voltaire
39 LETTRE Lettre à Mr. D.S. contenant un Eloge Historique du Père Catrou 29.I I739 3I -34 6 Bréquigny, de 
[25 .f.7]
40 LETTRE Lettre sur différens sujets de Littérature, et sur divers Livres nouveaux 29.2 I739 3I4-327 6 Bréquigny, de 
[25 .f.7]
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4 i LETTRE Lettre sur le P. Hardouin, écrite par le P. de Belingan (...) 30.I I740 I85-I89 6 Belingan, P. de
42 LETTRE Lettre à l'Auteur de la Bibliothèque Raisonnée 3I.I I740 I75-I80 6 Maty, P.
43 LETTRE Lettre de l'Auteur de Bayle en Petit à l'Auteur des Lettres Chinoises, imprimées à La Haye chez 
Pierre Paupie, I740
3I .2 I740 323-326 6
4 4 LETTRE Lettre du Secrétaire du Cabinet et des Commandemens du Roi de Pologne, Duc de Lorraine et de 
Bar, à Mr. le B aron** à Londres
32.I I74 I I79-I83 6 Solignac, de
45 LETTRE Lettres sur différens sujets de Littérature et sur divers Livres Nouveaux 32.2 I74 I 3I9-337 6 Bréquigny, de 
[25 .f.9 ]
46 LETTRE Lettre sur divers sujets de Littérature 33.2 I74 I 35I-362 6 Bréquigny, de 
[25 .f.9 .v]
47 LETTRE Lettre sur l'Article IV de la première Partie du Tome X VIII de la Bibliothèque Britannique 34.2 I742 2I3-226 6
48 LETTRE Seconde Lettre sur le m êm e Sujet 34.2 I742 227-238 6
4 9 LETTRE Lettre sur divers sujets de Littérature 35.2 I742 3I7-328 6 Bréquigny, de
[25 .f.I0 ]
50 LETTRE Lettre à Mr. le Marquis d 'A ... au sujet de l'O raison Funèbre de M. le Cardinal de Fleury (...) 37.I I743 90-I00 6
5i LETTRE Lettre de Mr. de Saint-Hyacinthe à Mr. de Voltaire 40.2 I745 329-339 6 Saint-Hyacinthe, de
52 LETTRE Lettre de Mademoiselle d'Aigrevert à Monsieur de Planbon sur un Projet qui regarde les Femmes. 
Réponse de Monsieur de Planbon à Mlle d'Aigrevert
4I.2 I745 3II-332 6 Aigrevert, Mlle d'- 
Planbon, Mr. de
53 [Mallet.] Histoire de la Vie et des Ouvrages de François Bacon, Grand-Chancelier d 'Angleterre [vert. u it En.] 
(...)
Londres Imprimeur de la 
Chancellerie 
(...)
I742 8 35.I I742 32-57 6 Beyer, J. de
54 MANDARINADE La Mandarinade, ou Histoire Comique du Madarinat de M onsieur l'Abbé de Saint Martin (...) La Haye Paupie, P. I738 I2 29.2 I739 25I-272 6 Beyer, J. de
55 MANDARINADE La Mandarinade, ou Histoire Comique du M andarinat, de Mr. l'Abbé de Saint Martin etc. Tom.II La Haye Paupie, P. I738 I2 30.I I740 38-56 6 Beyer, J. de
56 MEMOIRE Memoire au sujet de Mr. de Voltaire i 8.2 I733 357-358 6
57 MEMOIRE Mémoire sur l'Orthographe Françoise 3I.I I740 92-I03 6 V.D.V.
58 Montfaucon, B. de Bibliotheca Bibliothtecarum M anuscriptorum Nova (...). Projet d'un ouvrage intitulé R.P.D. de 
Montfaucon, Mon. Bened. e Congr. S. Mauri, Bibliotheca Bibliotecarum Manusrciptorum Nova (...)
Paris Briasson. I735 fol 20.2 I735 360-364 6
59 Neuville, de, s.j. Oraison Funèbre de S.E. M onseigneur le Cardinal de Fleury (...) Paris­
Amsterdam
Coignard-
Catuffe
I742 4 37.I I743 75-90 6 Bréquigny, de 
[25.f.I0.v.]
60 NOUVELLES Nouvelles Littéraires. Année I740. [N.L. is een tijdschrift] Caen Godes Rudeval, 
Vve.
I740 8 3I.I I740 I73-I75 6 Bréquigny, de 
[25.f.8]
6 i NOUVELLES Nouvelles Littéraires. Années I74I et I742 Caen I7 4 I 8 37.2 I743 347-35I 6 Bréquigny, de 
[25.f.I0.v]
62 OBSERVATIONS Observations Critiques sur le Dictionnaire Historique et Critique de Mr. Bayle 29.2 I739 I85-202 6 Des Voeux
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63 OBSERVATIONS Suite des Observations Critiques sur quelques endroits du Dictionnaire de Mr. Bayle 30.I I740 I-25 6 Des Voeux
64 RECUEIL Recueil de Pièces en Prose et en V ers (...) Toulouse Forest, J. Fr. I743 8 42.I I746 I74-I86 6
65 REFLEXIONS Réflexions sur la Protestation des Jésuites à l'occasion des Oeuvres mêlées du Père Hardouin, 
im prim ées à Amsterdam et à La Haye, en I733
I9.2 I734 229-235 6
66 REMARQUES Remarques sur l'Article I de la II Partie du Tome XXIX de la Bibliothèque Françoise, (...) 33.2 I74 I 327-35I 6 Beyer, J. de
67 REPONSE Réponse à l'Article sixième des M émoires de Trévoux, du m ois de janvier I737 25.2 I737 26I-279 6 [Goujet, abbé]
68 REPONSE Réponse de Mr. de Voltaire à un Ecrit intitulé, La Vérité découverte, et insérée dans les Mémoires 
Historiques du m ois de Juillet I738
27.I I738 I6I-I65 6 Voltaire
6 9 REPONSE Réponse des Auteurs de cette Bibliothèque à la Lettre précédente 28.2 I739 32I-327 6 Du Sauzet, H.
70 REPONSE Réponse de Mr. Roques à la Lettre de Mr. l'abbé Goujet, qui est im prim é dans le Tome XXVIII. 
Partie I. de la Bibliothèque Françoise
30.I I740 I4 3 -I57 6 Roques
7 i REPONSE Réponse à l'Auteur de la Lettre qui fait le V  Article de la Nouvelle Bibliothèque (...) 35.2 I742 333-344 6
72 SEANCE Première Séance Publique de l'Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts, établie à Rouen 4 I.I I745 I62-I84 6
73 Voltaire Oeuvres de M. de Voltaire (...) Amsterdam Ledet et Cie, E. I745 8 40.2 I745 307-329 6
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B i j la g e  9
Deze artikelen, geschreven door Justinus de Beyer, zijn chronologisch gerangschikt. De volgorde van de kolommen is: het jaar van de BF, 
het tome en het deel, de paginering, de auteur van het boek, de titel van het boek de plaats van uitgifte, de uitgever, het jaar van uitgifte 
en de categorie. In de laatste kolom worden de vindplaatsen vermeld in de correspondentie van Henri Du Sauzet en Justinus de Beyer, 
waar sprake is van het betreffende artikel, en wel op de volgende manier:
I, het eerste deel van de brieven.(i738-i739)
II, het tweede deel van de brieven. (1742-1743)
Het arabische cijfer daarna geeft het blad aan zoals dat genummerd is door het RAG te Arnhem. Indien daarachter niets is vermeld betreft 
het de bladzijde recto; in het andere geval staat er een v = verso.
artikelen J.de Beyer
I I734 I9 .I I48-I65 Remarques sur le système nouveau, inventé par le père Brumoy, touchant la m anière 
cavalière dont Aristophane traite les Dieux
5
2 I737 25.2 I89-2I8 D * * * ,  Mr. Histoire critique de la Philosophie (...) Amsterdam Changuion, Fr. I737 3 I.I-4
3 I737 25.2 342 -364 Réaumur, de M émoires pour servir à l'H istoire des Insectes Amsterdam Mortier, P. I737 4 I.I3-I4-20.v.-50.v.-52-
53-54-88-I03-II.I8-I9-
40-87-i06.v-ii2
4 I738 26.I II9-I44 Histoire de la Constitution Unigenitus, en ce qui regarde la Congrégation de Saint Maur Utrecht Compagnie, La 
[Du Sauzet]
I736 3 I.I3-I4
5 I738 26.I 38-65 D * * * ,  Mr. Histoire Critique de la Philosophie (...) Amsterdam Changuion, Fr. I737 3 I.I-4
6 I738 26.I 89-II4 Réaumur, de M émoires pour servir à l'H istoire des Insectes Amsterdam Mortier, P. I737 4 I.I3
7 I738 26.2 I89-2I9 Réaumur, de M émoires pour servir à l'H istoire des Insectes Amsterdam Mortier, P. I737 4 I.I3-20.v.-
8 I738 26.2 274-290 [Argens, M arquis d'] M émoires secrets de la République des Lettres, ou le Théâtre de la Vérité Amsterdam Desbordes, J. I737 4 L7-I.26-I.38.v-I.98
9 I738 26.2 290-305 Argens, Marquis d' Lettres Morales et Critiques sur les différens Etats et les Occupations des Hommes Amsterdam Le Cène, M.C. I737 4 I.26-I.38
I0 I738 27.I i -i 8 Caillard, Gaspar Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte Amsterdam Du Sauzet, H. I738 I I.26-32
II I738 27.I I8-34 Réaumur, de M émoires pour servir à l'H istoire des Insectes Amsterdam Mortier, P. I737 4 I.32
I2 I738 27.I 34-45 Barre Beaumarchais, A. 
de la
Le Hollandois, ou Lettres sur la Hollande Ancienne et Moderne Frankfurt 
am M.
Varrentrapp, Fr. I738 3 I.26.v
I3 I738 27.I 85-I05 [Merveilleux, de] M émoires Instructifs pour un Voyageur dans les divers Etats de l'Europe Amsterdam Du Sauzet, H. I738 3 I.32 v
I4 I738 27.2 224-249 Réaumur, de M émoires pour servir à l'H istoire des Insectes Amsterdam Mortier, P. I738 4 I.52-53-54
i 5
i6
i 7
i8
I9
20
2 I
22
23
24
25
26
27
28
2 9
30
3i
32
33
34
35
36
[Le Duchat] Ducatiana ou Remarques de feu  Mr. Le Duchat, sur divers sujets d'H istoire et de Litérature Amsterdam Humbert, P.
Villefore, de La Véritable Vie d'Anne Geneviève de Bourbon, Duchesse de Longueville Amsterdam Jolly, J.F.
I739 M émoires pour servir à l'H istoire des Insectes
I739 [Le Febvre, Jacques] Baile en Petit, ou Anatomie de ses ouvrages
I739 Dissertation sur l'Incertitude des cinq premiers siècles de l'H istoire Romaine
I739 229-250 Musschenbroek, P. van Essai de Physique [vert. u it Ne. par Pierre Massuet, Docteur en Médecine] Leyde
I739 25I-272 La Mandarinade, ou Histoire Comique du M adarinat de Monsieur l'Abbé de Saint Martin (... La Haye Paupie, P.
I740 [Pluche, abbé] Le Spectacle de la Nature (... La Haye Neaulme, J.
I740 38-56 La Mandarinade, ou Histoire Comique du M andarinat, de Mr. l'Abbé de Saint Martin etc. 
Tom.II
La Haye Paupie, P.
56-67 Bayle, P. Nouvelles Lettres de Mr. P. Bayle, professeur en Philosophie et en Histoire à Rotterdam La Haye Duren, J. van
Examen désintéresseé des différens Ouvrages, qui ont été faits pour déterminer la Figure de la 
T e rre .* **  (...)
Oldenbour Bachmuller,
Theobald
[Pluche, abbé] Le Spectacle de la Nature. Tom. IV. seconde Partie La Haye Neaulme, J.
348-360 Coligni, ou la St. Barthélemi, Tragédie. Tantum religio potuit suadere m alorum. Lucretius Amsterdam Du Sauzet, J.F. 
fils
I740 336-346 Cuper, Gisbert de Lettres de Critique, d'Histoire et de Liittérature, écrites à divers Savans de l'Europe (...) dont 
on propose l'im pression au public
[Pluche, abbé] Histoire du Ciel considérée selon les idées des Poëtes, des Philosophes et de Moïse (...) Etienne, Vve.
I74 I I36-I6I La Belle W olfienne: avec deux Lettres Philosophiques, l'une sur l'Imm ortalité de l'Am e, et 
l'autre sur l'H arm onie Préétablie
La Haye
I74 I I -37 [Pluche, abbé] Histoire du Ciel, considérée selon les Idées des Poëtes, des Philosophes et de M oïse etc.
I74 I Pelloutier, Simon Histoire des Celtes, et particulièrement des Gaulois et des Germains depuis les Tems 
fabuleux, jusqu'à la prise de Rome par les Gaulois
La Haye Beauregard, 1
I74 I 242-25I Brantome, Seigneur de Oeuvres du Seigneur de Brantome La Haye Libraire, Aux 
dépens du
I742 Pelloutier, Simon Histoire des Celtes, et pariculièrement des Gaulois et des Germains depuis les Tems fabuleux, 
jusqu'à la prise de Rome par les Gaulois
La Haye Beauregard, I
34-6 i W o lf La Belle W olfienne. Tome Second; avec un Discours sur la Morale des Chinois, traduit de 
Mr. W olf
La Haye Le V ier, Vve Ch.
I742 M émoires pour servir à l'H istoire des Insectes
I739
I739
Réaumur, de Amsterdam Mortier, P
Utrecht Neaulme, E
Luchtmans, S
I740
I740
I740
I740
Amsterdam Du Sauzet, H
ParisI74 I
W olf Le Vier, Vve Ch
Paris Etienne, Vve
I742
Réaumur, de Amsterdam Mortier, P
37
38
39
4 0
4 i
42
43
4 4
45
46
47
48
I742 238-255 Jordan Histoire de la Vie et des Ouvrages de Mr. La Croze (... Changuion, Fr.
I742 256-268 Formey La Vie de Mr. Jean Philippe Baratier, Maître ès Arts, et Membre de la Société Royale des 
Sciences de Berlin
Réaumur, de M émoires pour servir à l'H istoire des Insectes Amsterdam
[Mallet] Histoire de la Vie et des Ouvrages de François Bacon, Grand-Chancelier d 'Angleterre (...) 
[vert. uit En.]
Londres Imprimeur de la 
Chancellerie (...)
Pope M élanges de Literature et de Philosophie (...) [vert. uit En.] La Haye Moetiens, A.
260-285 Silhouette Dissertations sur l'U nion de la Religion, de la Morale, et de la Politique, tirées d'un ouvrage 
de M. Warburton
La Haye Moetiens, A.
285-3I7 Réaumur, de M émoires pour servir à ,l'Histoire des Insectes
Superville, Daniel de Nouveaux Sermons sur divers Textes de l'Ecriture Sainte Amsterdam Humbert, P.
36.I [Chais] La Sainte Bible ou le V ieux et le Nouveau Testament. Avec un commentaire, littéral composé 
de notes choisies, et tirées de divers auteurs anglois
La Haye Paupie, P.
I743 36.I 65-95 M émoires pour servir à l' Histoire des Insectes
I743 36.I 9 5 -I05 Lenglet du Fresnoy, 
abbé
Histoire de la Philosophie Hermétique (... La Haye
I744 20-48 Histoire des Camisards (...
Amsterdam
Utrecht Neaulme, E
Mortier, P.I742
I742
I742
I742
Mortier, P.I742
I742
I743
Réaumur, de Amsterdam Mortier, P
Gosse, P
Londres Chastel, M
07
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B i j la g e  10
De artikelen zijn chronologisch gerangschikt, De volgorde van de kolommen is deze: het jaar van de BF, het tome en het deel, de pagi­
nering, de auteur van het boek, de titel van het boek, de plaats van uitgifte, het jaar van uitgifte, de uitgever en de categorie. De laatste 
kolom geeft de verwijzing naar het betreffende kavel van de collectie Bréquigny in de Bibliothèque Nationale te Parijs. P.d.m. betekent 
“point de m inute”; van deze artikelen had Bréquigny dus geen minuten.
artikelen Bréquigny
I I735 2 I.I I30-I38 Gordon de Percel, Le C. De l'usage des Romans (...) Rouen I734 Poil-Ras, Vve. 5 [25 .f.5]
2 I736 2 2 .I I80-I87 Lenglet du Fresnoy, abbé L'Histoire justifiée contre les Romans Amsterdam I735 Bernard, J.F. 3 [25 .f.5]
3 I736 23.2 350-354 Le Tasse Aminte, L' Paris I735 Cailleau,A. - Du 
Puis, G.A.
5 [25 .f.5.v]
4 I736 23.I 32-43 Desprès de S. Savin, P.S. Nouvelle Ecole Militaire, ou la Fortification Moderne (...) Paris I735 Le Mercier, P. 4 [25 .f.5]
5 I737 24.2 349-359 Voltaire Alzire ou les Am éricains, Tragédie Paris­
Amsterdam
I736 Bauche, Cl.- 
Desbordes-
5 [25 .f.5.v]
6 I737 25.I I07-I32 L.M.D.M. La Vie de Philippe d'Orléans, petit-fils de France, Régent du Royaume pendant la m inorité de 
Louis X V
Londres I737 Compagnie, La 3 [25 .f.5.v]
7 I737 24.2 274-304 Cartaud de la Vilate Essai Historique et Philosophique sur le Goût Paris-La
Haye
I736 Meudon - de 
Hondt
5 [25 .f.5.v]
8 I738 27.2 288-325 D.B. Histoire du Droit Public Ecclésiastique François (...) Londres I737 Harding, S. 2 [25.f.6.v] [p.d.m.]
9 I738 27.I 45 -74 D.B. Histoire du Droit Public Ecclésiastque François (...) Londres I737 Harding, S. 2 [25.f.6] [p.d.m.]
I0 I738 27.2 250-273 Terrasson, Mathieu Oeuvres de feu  Mr. Mathieu Terrasson, Ecuyer, ancien Avocat au Parlement, contenant plusieurs 
de ses Discours, Playdoyers, Mémoires et Consultations
Paris I737 Nully, J. de. 2 [25.f.6.v]
II I738 26.2 364-367 Histoire des Révolutions de l'Isle  de Corse et de l'Elévation de Théodore I sur le trône de cet 
Etat, tirée de Mémoires tant secrets que publics
La Haye I738 Paupie, P. 3 [25.f.6] [point de 
minute]
I2 I739 29.2 286-307 Mémoires pour Mr. l 'Evêque et les religieux de St. Bertin etc. 3 [25 .f.7] [p.d.m.]
I3 I739 29.I 73-88 Essai politique sur le Commerce. Nouvelle Edition, augmentée de sept chapitres et où les 
lacunes des Editions précédentes sont remplis
I736 4 [25 .f.7] [p.d.m.]
I4 I739 29.2 272-286 [Bougeant, le P.] Am usem ent philosophique sur le langage des Bêtes. [réimprimé à La Haye chez Van Dole Paris-La
Haye
I739 G issey etc. - 
Van Dole
4 [25 .f.7]
I 5 I739 28.2 224-242 Terrasson, Mathieu Oeuvres de feu  Mr. Mathieu Terrasson, Ecuyer. ancien Avocat au parlement, contenant plusieurs 
de ses Discours, Plaidoyers, Mémoires et Consultations
Paris I737 Nully, J. de. 2 [25.f.6.v]
i6 I739 28.I I83-I89 Boissy, de La * * * * ,  Comédie Anonyme Paris I737 Prault, le Pére. 5 [25.f.6.v] p.d.m.
i 7 I739 29.I 88-I08 Réflexions Politiques sur les Finances et le Commerce (...) La Haye I738 Vaillant, frères- 
Prévost, N.
4 [25 .f.7] [p.d.m.]
371
i8 I740 3I.I 85-9I Castel, R.P., s.j. L'Optique des Couleurs, fondée sur les simples Observations (...) Paris I740 Briasson. 4 [25 .f.7 .v]
i 9 I740 3I.I I70-I72 Mémoires et Aventures d'une Dame de Qualité qui s'est retirée du Monde La Haye I739 Compagnie, La 5 [25 .f.8 ]
20 I740 3I .2 352-355 Voltaire Essai sur l'H istoire du Siècle de Louis XIV Amsterdam I739 Du Sauzet, H. 3 [25.f.8.v]
2 I I740 30.2 2I9-262 Rollin Histoire Romaine (...) Paris­
Amsterdam
I738 Etienne-
W etstein-Smith
3 [25.f.7.v] Envoyé 
le i7  janv. I740
22 I740 3I .2 22I-260 Rollin Histoire Romaine (...) Paris­
Amsterdam
I739 Etienne-
W etstein-Smith
3 [25.f.8] Envoyé le 
i9  ju illet I740
23 I740 3I.I I73-I75 Nouvelles Littéraires. Année I740 [N.L. is een tijdschrift] Caen I740 Godes Rudeval, 
Vve.
6 [25 .f.8 ]
24 I740 30.I I05-I22 La Hode, de Histoire des Révolutions de France (...) La Haye I738 Gosse, P.- 
Moetiens, A.
3 [25 .f.7 .v] [p.d.m.]
25 I740 30.2 262-299 [Margat, P., s.j.] Histoire de Tamerlan, Empereur des Mogols, et Conquérant de l'Asie Paris I739 Guérin, L. 3 [25 .f.7 .v]
26 I740 3I.I I3I-I64 D.B. Vie des Papes Alexandre VI et Léon X Londres I737 Harding, S. 3 [25.f.8] p.d.m.
27 I740 3I.I I64-I69 Baronne, la, de * * * * La Nouvelle Marianne, ou les Mémoires de la Baronne de * * * * ,  écrits par elle-même La Haye I740 Hondt, P. de 5 [25 .f.8]
28 I740 3I .2 206-22I Goujet, abbé Bibliothèque Françoise, ou Histoire de la Littérature Françoise (...) Paris I740 Mariette-Guérin 5 [25 .f.8]
2 9 I740 3I.I 45-84 [Des Fontaines, abbé 
Guyot]
Histoire des Ducs de Bourgogne Paris I739 Rollin, fils 3 [25 .f.7 .v]
30 I740 30.I 67-I04 [Des Fontaines, abbé 
Guyot]
Histoire des Ducs de Bretagne, et différentes Révolutions arrivées dans cette Province Paris I739 Rollin, fils 3 [25 .f.7 .v]
3i I74 I 33.I I35-I4I Auvigny, d' Les Vies des Hommes Illustres de la France, depuis le Commencement de la Monarchie jusqu'à 
présent
Paris I739 [Bullot, J.] 3 [25 .f.9 ]
32 I7 4 I 32.I 58-78 Histoire du Prince François-Eugène de Savoye (...) A'dam-
Leipzig
I740 Arkstee-Merkus 3 [25.f.8.v]
33 I7 4 I 32.2 3I 5-3I9 Mandeville La Fable des Abeilles, ou les Fripons devenus honnêtes gens (...) [vert. u it En.] Londres I740 Compagnie, La 4 [25.f.8.v]
34 I74 I 33.I I25-I30 Histoire Sainte des deux Alliances (...) Paris I74 I Didot. Fr. i [25 .f.9 ]
35 I74 I 32.2 I89-200 Rollin Histoire Romaine (...) Paris­
Amsterdam
I740 Etienne-
Wetstein-Smith
3 [25.f.8.v] Envoyé 
le 28 déc. I740
36 I74 I 33.I I4I-I59 [Nivelle de la Chaussée] L'Ecole des Am is. Comédie en vers et en cinq Actes Paris I737 Le Breton. 5 [25 .f.9 ]
37 I74 I 33.2 229-24I Goujet, abbé Bibliothèque Françoise, ou Histoire de la Littérature Françoise (...) Paris I74 I Mariette-Guérin 5 [25 .f.9 ]
38 I74 I 32.2 272-290 [Du Guet] Institution d'un Prince (...) Londres-
Paris
I740 Nourse, J. 4 [25.f.8.v]
39 I74 I 32.I I03-II8 [Du Guet] Institution d'un Prince (...) Londres-
Paris
I740 Nourse, J. 4 [25.f.8.v]
27
3
4 0 I74 I 33.I 8 i-I02 [Du Guet] Institution d'un Prince (...) Londres I740 Nourse, J. [25 .f.9 ]
4 i I7 4 I 33.I I30-I35 Adlerfeld, Gustave Histoire Militaire de Charles XII. Roi de Suède, depuis l 'an I700 jusqu'à la bataille de Pultowa 
en I709
Amsterdam I740 W etstein, J.- 
Smith, G.
[25 .f.9 ]
42 I742 34.I I26-I37 M .* * * , de Histoire de Frédéric-Guillaume I. Roi de Prusse et Electeur de Brandebourg etc. A'dam-
Leipzig
I74 I Arkstee-Merkus [25 .f.9 .v]
43 I742 35.I I65-I72 [Racine] La Religion, poëme Paris I742 Coignard-Saint,
de
[25 .f.I0 ]
4 4 I742 34.I I37-I66 Delphino, Cardinal Parnaso del Emm. Cardinal Delphino Utrecht I730 Croon, G. [25 .f.9 .v]
45 I742 34.I II5-I26 Rollin Histoire Romaine (...) Paris I740 Etienne, Vve. [25.f.9.v] Envoyé 
le II nov. I74I
46 I742 34.2 336-345 Fagan Les Caractères de Thalie, Comédie en trois Actes Paris I737 Prault. P. [25 .f.9 .v]
47 I743 36.I 26-48 Le Cat Traité des Sens Rouen I740 4 [25.Ù0] Envoyé 
le 28 nov. I742
48 I743 37.2 347-35I Nouvelles Littéraires. Années I74I et I742 Caen I7 4 I 6 [25.f.I0.v]
4 9 I743 36.I 49-65 Gordon, Th. Discours Historiques, Critiques et Politiques sur Tacite; traduits de l'Anglois Amsterdam I742 Changuion, Fr. 3 [25.Ù0] Envoyé 
le 28 nov. I742
50 I743 36.2 229-253 Gordon, Th. Discours Historiques, Critiques et Politiques sur Tacite, traduits de l'Anglois Amsterdam I742 Changuion, Fr. 3 [25.Ù0] Envoyé 
le i2  avril I743
5i I743 37.I 75-90 Neuville, de, s.j. Oraison Funèbre de S.E. Monseigneur le Cardinal de Fleury (...) Paris­
Amsterdam
I742 Coignard-
Catuffe
6 [25.f.I0.v.]
52 I743 37.2 294-3I8 Conyers Middleton Histoire de Cicéron, tirée des Ecrits et M onumens de son siècle [vert. uit En.] Paris I742 Didot. Fr. 3 [25.f.i0.v] Envoyé 
le 23 oct I743
53 I743 37.I 58-75 Rollin Histoire Romaine (...) Paris I742 Etienne, Vve. 3 [25.f.i0.v] Envoyé 
le 6 juill. I743
54 I744 38.I 64-82 [Des Landes] Essai sur la Marine et sur le Commerce I743 3 [25.f.ii] Envoyé 
le 23 oct. I743
55 I744 38.I I69-I72 Mémoire sur l'O rigine de St. Victor en Caux, et les Droits prétendus sur cette Abbaye par celle 
de St. Ouen de Rouen
I742 3 [25 f.ii]
56 I744 39.2 349-355 Auvigny, d' Les Vies des Hommes Illustres de France (...) Paris­
Amsterdam
I743 3 [25.f.II.v]
57 I744 39.I 2 9 -4 9 Cantimir, Demetrius Histoire de l'Em pire Othoman, où se voyent les causes de son Agrandissem ent et de sa 
Décadence (...) [vert.]
Paris I743 3 [25.f.ii] Envoyé 
le I4  aoust I744
58 I744 39.2 2I6-232 Cantimir, Demetrius Histoire de l'Em pire Othoman, etc. [vert.] Paris I743 3 [25.f.ii] Envoyé 
le 7 nov. I744
59 I744 39.I I49-I56 Gersaint, E.F. Catalogue Raisonné des diverses curiosités du cabinet de feu  Mr. Quentin de Lorangère (...) Paris I744 Barois 6 [25.f.ii] Envoyé 
le 3 oct. I744
60 I744 38.2 I85-I95 Aube, d' Essai sur les Principes du Droit et de la Morale Paris I743 Brunet, B, fils 2 [25f.ii]
6 i I744 39.2 232-248 Kolbe, Pierre Description du Cap de Bonne Espérance (...) Amsterdam I7 4 I Catusse, J. 3 [25.f.v.ii] Envoyé 
le 3 oct. I744
373
62 I744 39.2 248-255 Rollin Histoire Romaine (...) Paris I743 Etienne, Vve- 
Saint, J. de
3 [25.f.ii.v] Envoyé 
le 3 oct. I744
63 I744 39.2 292-306 Warburton Essai sur les Hiéroglyphes des Egyptiens (...) [vert. uit En.] Paris I744 Guérin, H.L. 3 [25.f.ii.v]
64 I744 39.2 256-275 Goujet, abbé Bibliothèque Françoise, ou Histoire de la Littérature Françoise (...) Paris I744 Mariette-Guérin 5 [25.f.ii.v]
65 I744 38.I 48-64 Goujet, abbé Bibliothèque Françoise, ou Histoire de la Littérature Françoise (...) Paris I742 Mariette-Guérin 5 [25f.ii]
66 I744 38.I I64-I69 Bradley Le Calendrier des Jardiniers (...) [vert. uit En.] Paris I743 Piget et Durand 4 [25f.ii]
67 I744 38.I I3I-I4I W inslow Dissertation sur l'incertitude des Signes de la Mort, et l'abus des Embaumements précipités. 
[vert. u it En.]
Paris I742 Simon, Cl. Fr. 
fils
4 [25f.ii] Envoyé 
le 23 oct. I743
68 I745 40.I I24-I36 Kolbe, Pierre Description du Cap de Bonne Espérance (...) Amsterdam I7 4 I Catusse, J. 3 [25.f.ii.v] Envoyé 
le 7 nov. I744
6 9 I745 4 I.I I27-I42 Duclos Histoire de Louïs XI Paris I745 Guérin et Prault, 
frères
3 [25.f.ii.v] Envoyé 
le 26 juin  I745
70 I745 40.I i 6 6 -i73 Warburton Essay sur les Hiéroglyphes Egyptiens (...) [vert. u it En.] Paris I744 Guérin, H.L. 3 [25.f.ii.v] Envoyé 
le 7 nov. I744
7 i I745 4I.2 2 9 3 -3I0 Duclos Histoire de Louis XI Paris I745 Guérin-Prault,
frères
3 B[25.f.i2] Envoyé 
le 29 aoust I745
72 I745 4I.2 332-348 Bouquet, Dom Martin Recueil des Historiens des Gaules et de la France Paris I738 Libraires
Associés
3 [25.Ù2] Envoyé 
le 8 déc. I745
73 I746 42.2 303-3I3 Crévier-[Rollin] Histoire Romaine (...) Paris I745 Etienne, Vve.- 
Saint, J. de
3 [25.Ù2] Envoyé 
le ier juin I746
74 I746 42.I I35-I46 Duclos Histoire de Louis XI Paris I745 Guérin et Prault, 
frères
3 [25.Ù2] Envoyé 
le 8 déc. I745
75 I746 42.2 266-283 Bouquet, Dom Martin Recueil des Historiens des Gaules et de la France Paris I739 Libraires
Associés
3 [25.Ù2] Envoyé 
le 30 avril I746
76 I746 42.2 I94-303 Bouquet, Dom Martin Recueil des Historiens des Gaules et de la France Paris I7 4 I Libraires
Associés
3 [25.Ù2] Envoyé 
le ier juin I746
77 I746 42.2 324-342 Goujet, abbé Bibliothèque Françoise ou Histoire Littéraire de la France (...) Paris I745 Mariette-Guérin 5 [25.Ù2] Envoyéle 
ier juin I746
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b r i e v e n s e l e c t i e
De collectie brieven van Henri Du Sauzet aan Justinus de Beyer bestaat uit twee 
gedeelten, als manuscript ingebonden in twee boeken. In de hieronder volgende 
selectie zijn die twee delen aangeduid met I en II. Het eerste gedeelte omvat de 
jaren 1738-1739, het tweede gedeelte de jaren 1742-1743. Er zijn meer brieven uit 
deel I genomen om twee redenen. Op de eerste plaats betroffen de brieven uit het 
eerste gedeelte veel directer de uitgave en het beleid van de Bibliothèque Françoise. 
Daarom zijn juist daaruit die brieven gekozen die in detail informatie verschaf­
ten over de dagelijkse gang van zaken betreffende de Bibliothèque Françoise. Op 
de tweede plaats werd in het tweede gedeelte meer geschreven over de uitgave en 
de veiling van de brieven van Cuper en over de oorlogshandelingen tijdens de 
Oostenrijkse Successie-oorlog.
Bij het inbinden van de brieven door het Rijksarchief in Arnhem zijn een paar 
brieven in deel I chronologisch van hun plaats geraakt. Volgens de datering van 
de brieven zelf moet de volgorde van de bladen de volgende zijn: 75-84-85-82-83­
80-81-76-77-78-79-86 etc.
Bij de transcriptie van de brieven werd niet gemoderniseerd, behalve met betrek­
king tot de accentuering. Omdat Du Sauzet bij het hanteren van de accenten in 
het Frans niet altijd consequent was, zijn hier de accenten geplaatst zoals dat in 
het huidige Frans gebruikelijk is; in slechts enkele gevallen is de oorspronkelijke 
wijze van accentueren, die nu niet meer gangbaar is, gerespecteerd zoals bij 
voorbeeld ‘lû” o f “luë” in plaats van “lu” en “lue” . Ook de interpunctie werd hier 
en daar om wille van de leesbaarheid aangepast.
Enkele personen konden niet geïdentificeerd worden. Voor de volledigheid zijn 
zij toch opgenomen in het notenapparaat.
Van de woorden, die tussen vierkante haken zijn geplaatst, blijft de lezing onze­
ker, terwijl de vierkante haken met puntjes duiden op onleesbare woorden in het 
manuscript.
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brief i
Du Sauzet aan J. de Beyer. I, blad 1-2
Monsieur,
Votre lettre du 2e janvier m ’a fait un véritable plaisir et je suis très sensible aux souhaits 
que vous faites pour nous dans cette circonstance persuadé que je suis qu’ils partent d’un 
coeur sincère sur la bonté duquel je puis compter. Je vous en fais m es rem erciem ents de 
m êm e qu’à M adam e votre aim able et bienaim ée épouse. Ma fem m e, nos enfants et moi 
l’assurons de notre respectueux attachement. Nous souhaitons de tout notre coeur que le 
ciel lui accorde un prom t et parfait rétablissem ent et qu’il vous conserve longues années 
une personne qui fait toute la douceur et la joye de votre vie. Je la prie de se bien réjouir 
et tout le reste ira bien.
Je vois tous les jours m on A llem and1, que je trouve de plus en plus aim able, et plus rai­
sonnable que je ne l’avois crû au prem ier abord. On ne peut rien voir de plus poli, de plus 
gracieux. On ne se lasse point de sa conversation, qui est toujours égalem ent sensée et 
charm ante. Il a vû le grand m onde et a certainem ent joüé un beau rôle dans les princi­
pales cours de l’ Europe, dont il parle en hom m e bien instruit. Il m e prom et de m e com ­
m uniquer divers m orceaux curieux qui roulent sur la politique. En attendant il travaille 
avec m on fils2, qui lu i sert de secrétaire, à des M ém o ires3 pour un jeune hom m e qui veut 
voyager dans les divers Etats de l’Europe. Il ne veut parler que de ce qu’il a vû par lui- 
m êm e. Il y  aura à la tête une lettre de m a façon, dans laquelle je lu i dem ande ces 
M ém oires pour l’utilité d ’un jeune hom m e que je dois faire voyager. Nous verrons à quoi 
tout cela aboutira. C ’est un m alheur que le bonhom m e ne puisse écrire pour s ’am user; car
il s ’ennuye lorsqu’il est seul. Il a grand soin de sa personne et paraît fort à son aise par la 
dépense qu’il fait.
On m e rem it hier la lettre que Mr. Des Landes4 a envoyée à son libraire5 pour être insérée 
dans m on journal. La voici, et je ne doute pas que vous ne la trouviez aussi im pertinente 
qu’elle m e l’a paru. Je compte que vous m e donnerez bien les étrivières à ce m aître fat.6
1 Een zekere Charles Frédéric de Merveilleux. Van Zwitserse origine. Hij was achtereenvolgens kapitein en luite- 
nant-kolonel in Franse dienst en stierf op 29 mei 1749 te Parijs. Hij gaf zich aanvankelijk uit voor De Reynland. Du 
Sauzet noemt hem ook dikwijls “mon Allemand”. Cf. DHBS, deel V, kol. 725 en Van Meerkerk p. 243.
2 De oudste zoon van Du Sauzet, Jean-François, gedoopt in de Waalse kerk te Amsterdam 5-2-1719. Cf. Van Eeghen, 
deel III, p. 108.
3 Mémoires instructif pour un voyageur dans les divers Etats de l'Europe, avec des remarques sur le commerce et sur l’his­
toire naturelle (attribuées à Charles Frédéric de Merveilleux, capitaine-commandant au régiment Suisse de Karer). 
Amsterdam: [Du Sauzet], 1738, 2 vol. in-12. Cf. A.A. Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes. Tome 
II, Paris 1806, p. 55.
4 Deze brief zal in de BF gepubliceerd worden, tome XXVI, i (1738), article IX, pp. 151-155. Lettre de Mr. Des Landes 
à Mr. le Chevalier de S ... à La Haye. Des Landes, André-François Boureau, 1690-1757. Hij was “commissaire-génér­
al” van de marine te Rochefort en lid van de Académie Royale van Berlijn. Cf. Sgard 1999, pp. 138-141.
5 Georges Fricx te Brussel. Cf. BF XXV, 1 (1737), article X, p. 90. Eugène-Henri Fricx (>—1727/1733), drukker en boek­
verkoper te Brussel in de eerste helft van de 18e eeuw. Cf. Biographie Nationale publiée par l'Académie Royale des 
Sciences, des Lettres et des Beuax Arts de Belgique. Tome VII. Bruxelles 1880-1883, col. 302-303.
6 BF XXVI, 1 (1738), article X, pp. 155-162. Remarques de l’Auteur de l’Extrait du Recueil de différens Traités de 
Physique et d’Histoire Naturelle, etc. sur la Lettre de Mr. Des Landes (Commissaire et Controleur de la Marine) à 
Mr. le Chevalier de S.
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Vous serez indigné de la m anière dont il parle de Mr. de Réaum ur7, qui est fort au dessus 
de lui. Vous êtes à portée de vérifier si Mr. M usschenbroek8 est aussi content qu’il le dit. 
J ’ai com m uniqué à m on am i Mr. B ion9 cette belle pièce. Il répondra dans une lettre qu’il 
vous adressera à tout ce qui le regarde, et je vous prom ets qu’il écorchera tout v if  
l’A cadem icieni0 qui a l’étourderie de mettre sur votre compte des rem arques que vous 
donnez com m e vous ayant été com m uniquées.ii Notre com m issaire est indigné au der­
nier point contre Mr. Des Landes, et il sera charm é qu’on hum ilie un peu sa vanité. Tous 
les am is de Mr. de Réaum ur n’en auront pas m oins de plaisir. Lorsque vous aurez fait 
usage de la lettre ayez la bonté de m e la renvoyer. Notez qu’il écrit à un prétendu cheva­
lier, et en fin issant Mr. Des Landes dit qu’il écrit au journaliste. Je vous em brasse et je suis 
avec toute l’estim e possible
Monsieur,
A m sterdam  4 e janvier 1738.
Votre très hum ble et très obéissant 
serviteur H. Du Sauzet
7 Réaumur, René-Antoine Ferchault de (1683-1757). Frans natuurkundige en botanist. Lid van de Académie des 
Sciences en auteur van een klassiek werk: Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes. Amsterdam 1737-1748. 12 
tomes in-12. Cf. NBG, deel 41, col. 794-795.
8 Musschenbroek, Petrus van (1692-1761). Beroemd geleerde en aanhanger van de theorie van Newton. Hoogleraar 
te Duisburg, Utrecht en Leiden. Cf. NNBW, deel X, p. 659.
9 David Bion stamde uit een aanzienlijke Hugenotenfamilie uit La Rochelle en was een intieme vriend van Du 
Sauzet. Hij verleende zijn medewerking van de Bibliothèque Françoise, onder andere door Du Sauzet met raad en 
daad ter zijde te staan, zoals herhaaldelijk blijkt uit de brieven. Cf. Buijnsters, Justus van Effen, p. 246 en hoofdstuk
4 van dit boek.
10 Des Landes, zie noot 4.
11 Cf. BF XXV1 (1737), article V, pp. 90-107.
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J ’ai l’honneur de vous écrire seulem ent quelques lignes, m ais je vous envoye ci-joint la 
lettre de Mr. Bion12 en réponse à celle de Mr. Des Landes13, que vous lirez avec plaisir; elle 
vous dédom m agera de la brièveté de la m ienne. Ayez la bonté de m e la renvoyer avec la 
votre14, si vous avez eu le tem s de la mettre au net. Il m e tarde fort de voir com m ent vous 
étrillez Mr. l’A cadem icien15, quoique je sois fort persuadé que vous lui donnerez son 
compte. Vous verrez que Mr. Bion ne l’épargne pas.
J ’ai reçu, Monsieur, les deux lettres que vous m ’avez fait l’honneur de m ’écrire le 6e et le 8e 
du courant; je n’aurois pas m anqué de vous en rem ercier plutôt si j ’avois eu le tems de me 
reconnoitre. Je suis fort excusable n’ayant presque point de m om ent de loisir. Comptez que 
m on vieux gentilhom m e Allem and m ’occupe continuellement. Il faut souvent m anger 
ensemble, soit chez lui, soit chez moi; il m e rend visite m atin et soir, et nous faisons la belle 
conversation, qui ne finit point avec lui. Mais voici le plus difficile. Ce galant hom m e travaille 
par boutades, et suivant qu’il se trouve d’hum eur à des M ém o ires  p o u r  ¡’in struction  d ’u n  vo y a ­
g e u r  d a n s  les divers p a y s  de l’E urope. Ces M ém oires seront infinim ent curieux et remplis 
d ’anecdotes vrayes fort utiles pour l’histoire. Les amateurs de l’Histoire Naturelle en seront 
contens. Je dois donner l’ouvrage par Brochures de 8 à 10  feuilles; la première est presque 
achevée et elle regarde le Portugal. Peu de gens connoissent ce pays-là. Vous jugez bien, 
Monsieur, que je ne manque pas de travail pour déchiffrer le griffonnage de l’auteur, deviner 
ce qu’il veut dire, et réform er son jargon. J ’aim erois bien m ieux jeter sur le papier ce qui me 
vient dans la tête, que d ’arranger les idées d’un autre. Quoiqu’il en soit on verra de bonnes 
choses, toutes nouvelles et fort instructives. Si j ’ai de la peine, j ’espère que le public m ’en 
dédommagera. On voit bien que m on hom m e a vû les cours et qu’il a été employé de diverses 
m anières.
J ’ai enfin reçû lettre du Marquis d’A rgens16 avec l’extrait de l’H isto ire d u  M a n ich e ïsm e ,17 qui 
n’est rien m oins qu’excellent. Ce n’étoit pas la peine de le faire attendre si longtems; je n’en 
ferai pas usage si tôt. Le Marquis se divertit à merveille, et profite très bien des connoissances 
que je lui ai procurées à Maestricht. Il travaille fort peu, et se dédommage de la vie qu’il a 
m ené en Hollandei8. Je ne compte pas d’en rien tirer si tôt qui en vaille la peine.
J ’assure de m es respects Madame votre Epouse à qui je souhaite un entier rétablissement. 
Ma fem m e vous assure l’un et l’autre de la parfaite consideration; elle m e charge de vous 
dem ander si vous êtes prêt à partir pour Paris, ce que vous entendrez m ieux que moi.
Je vous em brasse de tout m on coeur, et j’ai l’honneur d’être avec autant d ’estime que d’atta­
chement,
Monsieur,
A m sterdam , ce 16  janvier 1738.
Votre très hum ble et très obéissant serviteur
H . Du Sauzet
12 BF XXVI1 (1738), article XI, pp. 163-171. Cf. brief 1, noot 9.
13 BF XXVI1 (1738), article IX, pp. 151-155. Cf. brief 1, noot 4.
14 BF XXVI1 (1738), article X, pp. 155-162.
15 Des Landes, zie brief i, noot 4.
16 Jean-Baptiste de Boyer, Marquis d’Argens (1704-1771). Filosoof en auteur, vriend van Voltaire en d’Alembert. 
Kamerheer van Frederik II van Pruisen. Zeer vruchtbaar journalist. Werkte mee aan de Bibliothèque Françoise. Cf. 
DBF, deel III, col. 522-525. Sgard 1999, pp. 111-113.
17 BF XXVI2 (1738), article II, pp. 220-247.
18 De markies d’Argens verbleef van 1734 tot 1740 in de Republiek. Het was voor hem als schrijver een zeer vrucht­
bare periode. Cf. DBF, deel III, ibidem.
brief 2
Du Sauzet aan J. de Beyer. I, blad 3
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brief 3
Du Sauzet aan De Beyer. I, blad 4
Monsieur,
Vous n’aurez encore qu’un billet de m a part, m on gentilhom m e a dîné chez m oi et la poste 
va partir; vous voyez que les visites sont longues, puisqu’il est dans m a petite cham bre 
avec Mr. Bion qui est charm é de l’entendre jaser, et il est près de 8 heures. Voici la répon­
se du docteur Pingréi9 pour M adam e votre chère épouse que j ’assure de m on estim e res­
pectueux; m a fem m e vous fait à tous les deux m ille com plim ens. Nous souhaitons un 
prom t rétablissem ent à votre aim able Henriette.20
J ’ai lû, Monsieur, avec Mr. Bion21 vos rem arques sur la lettre de Mr. Des Landes22 et nous 
en som m es charm ez. Elles sont excellentes et plus m odérées qu’il n’a droit de s’y  attendre. 
La prière est délicatem ent tournée et fera rire aux dépens de l’Académ icien, qui est un 
maître fat. Les am is de Mr. de Réaum ur23 ne m anqueront pas de faire valoir m a 
Bibliothèque à Paris. Je vous en rem ercie de tout m on coeur. Sans doute que Mr. 
M usschenbroek24 n’a pas voulu être com m is dans cette affaire, puisque vous glissez sur 
ce qui le regarderait rapidem ent; le m al n’est pas grand. Mr. Des Landes a son compte et 
cela suffit; je doute qu’il dem ande son reste. C ’est un franc étourdi. Vous auriez pû dire 
que bien loin d ’avoir songé à lu i nuire com m e il le croit, c’est vous qui avez donné des 
Extraits de son H isto ire  critiq u e  de la  p h ilo so p h ie 25, j ’y  suppléerai à m a m anière dans une 
note. De plus vous ignorez que Mr. Des Landes est né à Pontichery aux Indes où son père 
avoit un em ploi. Sans doute que c’est là qu’il a fait son cours de Morale et qu’on y traite 
ses am is com m e il traite de Mr. de Réaum ur; on pourrair badiner là-dessus, si vous le 
jugez à propos, notre Académ icien auroit m ieux fait de garder le silence; on ne réussit 
guères quand on se fâche. Soyez persuadé que votre réponse aura du succes: je vous en 
rem ercie de tout m on coeur. En m e renvoyant celle du négociant26 que vous avez dû rece­
voir ce m atin, dites m ’en votre sentim ent. Je ne com m uniquerai de votre lettre que ce qui 
conviendra. Mr. B[ion] n’entend pas railleries com m e vous voyez.
Je vous em brasse de tout m on coeur.Je crains de m anquer la poste et je n’ai que le tems 
de vous assurer que je suis avec tout l’attachement et l’estim e possibles
Monsieur,
A m sterdam  le 17  janvier 1738
Votre très-hum ble et très-obéissant serviteur
H. Du Sauzet
19 Pingré, Amsterdamse arts met wie Du Sauzet bevriend was en die vlak bij hem woonde. Cf. Buijnsters, o.c., p.
245 en hoofdstuk 4 van dit boek.
20 Oudste dochter van Justinus de Beyer (1735-1813).
21 Zie brief i, noot 9.
22 Zie brief i, noot 4.
23 Zie brief i, noot 7.
24 Zie brief i, noot 8.
25 Histoire critique de la philosophie où l'on traite de son origine, de ses progrès et des diverses résolutions qui lui sont arrivées 
jusqu'à notre temps par M. Dxxx. Amsterdam 1737. 12o 3 vol. Cf. BF XXV2 (1737), art. I, pp. 189-218. BF XXVI1 (1738), 
art. III, pp. 38-65. Omdat bij de artikelen geen noot te vinden is die op een aanvulling duidt, is het niet duidelijk wat 
Du Sauzet hier bedoelt.
26 Hier moet David Bion bedoeld zijn.
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brief 4
Du Sauzet aan De Beyer. I, blad 5-6
Monsieur,
Je viens de dîner chez m on vieux gentilhom m e,27 qui m ’a entraîné m oi chez lui, après 
avoir resté chez m oi depuis 9 heures du m atin jusqu’à m idi. Voilà la journée passée sans 
que j ’aye pû presque faire la m oindre chose. H ier nous dinâm es fort am plem ent ensem ble 
chez Mr. le Dr. Pingré28 qui nous regala com m e des Seigneurs. Voilà com m ent m on tems 
se passe, m ais il faut avoir de la com plaisance pour un aim able vieillard, dont je tirerai 
d ’excellentes choses. Il a fini la i e partie de ses M ém oires qui fera 10  à 12  feuilles que je 
vais mettre sous la presse. Je suis persuadé qu’un ouvrage aussi curieux aura de la vogue 
et com m e on ne m anquera pas de l’ im prim er en Hollandais, j ’aurois envie de le donner 
m oi-m êm e en cette langue. La difficulté est d ’avoir un bon traducteur, et je ne sai où le 
trouver. Voudriez-vous, Monsieur, vous charger de cette besogne qui ne seroit qu’un jeu 
pour vous. En cas je vous envoyerois les feuilles de l’Edition Françoise, à m esure qu’on les 
im prim eroit. Je suis confus de vous faire une pareille proposition; m ais pourquoi m ’avez- 
vous m is sur le pied d ’en user si fam ilièrem ent avec vous? C ’est votre faute. Je vous dirai, 
Monsieur, que j ’ai dit tant de m al de vous à m on gentilhom m e qu’il a une forte envie de 
vous connoitre. Il a été charm é de plusieurs de vos extraits qu’il a lû dans m a Bibliothèque 
pour satisfaire sa curiosité, il m ’a proposé de faire un petit voyage ensem ble à Utrecht où 
nous coucherons deux nuits au château d ’Anvers. Mais il ne veut pas que vous en sachiez 
rien. Vous jugez bien que vous serez averti, afin que vous puissiez donner quelques 
heures d ’audience. Le projet aura lieu d ’abord que le tem s sera un peu radouci, pourvû 
que nous ne vous soyons pas à charge; ce n’est assurem ent pas notre intention. Vous serez 
charm é de m on Allem and avec lequel on ne s ’ennuye point. Si le voyage vous convient, je 
vous écrirai d ’avance. Mon hom m e ne veut point être questionné, je ne suis instruit que 
confusém ent de ce qui le regarde, m ais j ’en sais assez pour juger qu’il a joüé un grand rôle 
dans le m onde.
J ’ai reçû, Monsieur, votre obligeante lettre du 18 e avec l’incluse pour Mr. B ion,29 qui étoit 
des plus gracieuses. En voici la réponse dont je pense que vous serez content. M on am i 
est un hom m e de mérite, qui sait m ieux écrire qu’un m archand ordinaire. Il est charm é 
de vous, et nous nous ressem blons en cela certainem ent. Mr. Des Landes30 s ’est assez 
bien adressé, s ’il a cherché à se faire donner les étrivières. Il l’a voulu et ce sont ses 
affaires. Votre réponse en est très modérée, et j ’en suis fort aise pour m on journal. Il n’y 
a pas de m al que Mr. Bion m énage m oins un Académ icien qui m érite si peu d ’égards. Il 
est vrai que notre négociant est le plus m altraité dans la lettre de Mr. Des Landes. Les trois 
pièces sont chez l’im prim eur, et paroitront ensem ble pour divertir le public aux dépens de 
qui il apartiendra.
Je vous ai dit, Monsieur, dans m a dernière que le M arquis d ’A rgens31 m ’a envoyé l’extrait 
de L’H isto ire  d u  M a n ic h e ïsm e .32 Il paroit fort occupé à se divertir avec les am is que m es
27 Zie brief i, noot i.
28 Zie brief 3, noot 19.
29 Zie brief i, noot 9.
30 Zie brief i, noot 4.
31 Zie brief 2, noot i6.
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parens lui ont procuré à Maestricht. Il ne m e dit m ot sur la lettre que je lui écrivis le i0  
décem bre, dans laquelle j ’avais m is l’extrait de ce que vous m ’avez m arqué d ’obligeant sur 
son compte. C ’est une inattention de sa part. Il consent que je releve certaines fautes qui 
sont dans ses lettres et je le ferai d ’une m anière gracieuse pour lui. Vous ferez très bien 
de n’être pas de son avis en tout en parlant des M ém o ires  secrets. En agir autrem ent ce 
seroit se prostituer. Il suffit de donner un tour obligeant à la critique.
Je souhaite une santé parfaite à Made votre chère Epouse et à l’aim able D em .elle Henriette. 
Ma fem m e vous assure tous de son respectueux attachement. Souvenez-vous, s’il vous 
plaît, que je vous ai confié m es interêts auprès de M adam e votre Epouse; faites les choses 
en conscience, puisque j ’en agis si galam m ent avec vous. D ’ailleurs vous voyez bien qu’il 
n’y a point de risque à courir avec m oi. Vous ne dites m ot de votre voyage de France qui 
interesse m a fem m e. Je vous em brasse et je suis avec toute l’estim e possible,
Monsieur,
A m sterdam  ce 2 ie janvier
Votre très hum ble et très obéissant serviteur
H. Du Sauzet
32 Histoire de Manichée et du Manichéisme. Door Isaac de Beausobre. Amsterdam chez J.F. Bernard, i734. Extrait 
door D’Argens: BF XXVI2 (i738), art. II, pp. 220-247.
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brief 5
Du Sauzet aan De Beyer. I, blad 7-8
Monsieur,
Je reçus dimanche matin avec un plaisir sensible la lettre que vous m’avez fait l’honneur 
de m’écrire le 25 du courant, en m’envoyant l’extrait des Mémoires secrets, dont je vous 
remercie très fort. C’est un article fort bien tourné; je ne sais comment le Marquis le pren­
dra, mais il seroit fort extravagant à lui de s’en fâcher. Vos critiques sont assaisonnées de 
tant de politesse, qu’il y auroit de la folie à s’en offenser. Après tout il a établi qu’on peut 
et qu’on doit même pour l’utilité du public relever les bévûës des écrivains distinguez par 
leur mérite, vous avez donc droit de relever ses fautes qui pourroient être contagieuses. Il 
n’y a pas le petit mot à repliquer à cela. Vous le relancez à merveille au sujet de Bayle et 
de Mallebranche. N’auriez-vous pas pû en faire autant au sujet de Fontenelle;33 car je 
doute qu’il ait dit ce que le Marquis34 lui prête. Il me semble que l’Academicien a dit seu­
lement qu’il étoit plus facile à Homère d’être poëte, qu’il ne l’est à un Français, parce que 
le Grec pouvoit employer dans les vers cinq dialectes differents; au lieu qu’un Français ne 
peut parler en même temps Bas Breton, Provençal, et voyez si je me trompe, le Marquis 
pourroit bien prêter à un autre les sottises qui lui appartiennent en propre.
Vous avez très bien fait, Monsieur, de rejetter la proposition que je vous avois faite de la 
traduction en Hollandais des Mémoires pour un voyageur, puisqu’elle ne vous convient 
pas. C’est ainsi qu’il faut en user avec ses amis. Je tâcherai de trouver un traducteur, car je 
ne doute pas du succès de l’ouvrage qui est rempli de choses curieuses et interessantes. Je 
vous dirai que mon fils aîné,35 qui a beaucoup lû de livres Flamands, veut essayer de faire 
la traduction. Il est faufilé avec plusieurs Ecrivains Hollandois à qui il montrera son tra­
vail; lorsqu’il aura traduit quelque morceau, nous verrons ce que ce sera. Pour l’encoura­
ger je lui ai promis de mettre l’Edition Flamande sous son nom, et de lui laisser une par­
tie du profit. C’est le moyen d’encourager un jeune homme.
Mon Allemand36 est fort content, car je lui ai montré aujourd’hui la première feuille im­
primée de ses Mémoires en beaux caractères. Il a commencé le second volume, dont je 
serai bien content s’il est aussi interessant que le premier. Le parallèle qu’il fait de 
l’Inquisition de Portugal avec celle de France, se fera lire avec plaisir. On y verra l’Etrange 
abus qu’on dans ce dernier Royaume des lettres de cachet pour emprisonner le plus hon­
nête homme du monde qui a le malheur de déplaire à quelque personne en crédit, ne fût- 
ce qu’un petit commis ou un domestique . A ce sujet on raporte l’histoire d’un officier de 
distinction empoisonné il y a trois ans comme criminel d’Etat dans la citadelle de 
Besançon, et qui ne fut jamais ni interrogé ni examiné. M. Chauvelin37 commit cette 
injustice par complaisance pour le Marquis de Bonac38 Ambassadeur de Suisse, qui 
détournoit à son profit l’argent qu’il doit distribuer dans les Cantons et partageoit avec
33 Fontenelle, Bernard Le Bouyer of Le Bovier de (i657-i757). Legendarische “secrétaire perpétuel” van de Académie 
Française. Auteur van veel werken waarin verlicht gedachtengoed toegankelijk werd gemaakt voor een groot publiek. 
Cf. NBG, deel XVIII, kol. i24-i30
34 D’Argens, zie brief 2, noot i6.
35 Dit is de oudste zoon van Du Sauzet, Jean-François (i7i9-?). Hij vertaalde in het Nederlands en is later ook het 
boekenvak ingegaan. Cf. Van Eeghen, dl. III, p. i08. Schutte, p. 2i3.
36 Zie brief i, noot i.
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Chauvelin. L’officier auroit péri dans sa prison sans la protection du D uc du M aine,39 qui 
le considéroit. On verra une lettre de ce prince, et une autre de Chauvelin qui loüe le zele 
de l’officier pour le service du Roi. L’h isto ire  des A m b a ssa d es  de l’Abbé de Livry40 contient 
des sujets fort curieux et dont peu de gens sont inform ez. Certainem ent l’Auteur a figuré 
dans le monde, sans quoi il ne sauroit pas tant de choses interessantes. Il y en aura pour 
toutes les Nations qui auront leur compte chacune à son tour. J ’ai dîné aujourdhui chez 
m on gentilhom m e; il dîna chez m oi sam edi et hier. Vous voyez que nous nous voyons sou­
vent. Je le trouve de plus en plus aim able, et nous nous accomodons bien ensem ble. Il m e 
tarde que nous puissions vous aller voir à Utrecht. Ce sera lorsque le tems sera un peu 
radouci. Vous avez raison de ne pas quitter le coin de votre foyer; trop de raisons vous 
retiennent chez vous.
Je vous rem ercie, Monsieur, de la bonté que vous avez de faire m a cour à M adam e votre 
aim able et bienaim ée épouse. A ssurez la que personne ne l’honore plus que m oi et du 
désir que j ’ai de m ériter quelque part dans sa bienveillance. Ma fem m e vous fait mille 
com plim ents à l’un et à l’autre et nous em brassons tous Mad.elle Henriette. Mr. Pingré 
vous assure toujours de sa considération, de m êm e que Mr. Bion4I qui a lû avec bien du 
plaisir votre rapport des M ém o ires  secrets, qu’il trouve trop m énagé. Je lui ai fait com ­
prendre par occasion que sa lettre sur Mr. Des Landes ne l’est pas assez et il a consenti de 
bonne grâce à la réform e de quelques endroits un peu trop forts. J ’en suis fort aise pour 
m on journal.
Mr. Courtonne42 a m auvaise grâce de se vanter d ’être un des auteurs de m a Bibliothèque, 
com m e je sai qu’il l’a dit à divers m inistres. Il n’y a eu de lui que deux articles fort m al 
écrits et qui m ’ont donné beaucoup de peine, l’un est l’extrait des M ém o ires  d u  com te de 
P a sseran ,43 dont il avait prom is la suite; de l’autre celui de l’ E tat des A m e s  après la  m ort44 
par Muralt;45 il devoit donner l’extrait de la réponse qui ne paroit point. J ’ai encore depuis
37 Chauvelin, Germain-Louis de (i685-i762). Was minister onder Lodewijk XV, maar viel in ongenade door aller­
lei intriges. Cf. NBG, deel X, kol. i5i-i52.
38 Bonac, Jean-Louis d’Usson, Marquis de (i672?-i738). Als onderhandelaar zeer gewaardeerd door Lodewijk XIV. 
Hij eindigde zijn carrière als ambassadeur in Zwitserland, waar hij om gezondheidsredenen lange tijd verbleef. Cf. 
NBG, deel VI, kol. 533.
39 Maine, Louis-Auguste de Bourbon, duc du (i670-i736). Tweede zoon van Lodewijk XIV en Madame de 
Montespan. Legeraanvoerder. Cf. NBG, deel XXXII, kol. 903-907.
40 In het “extrait” over de Mémoires instructifs van Merveilleux (BF XXVIIi (i738), art. VI), die over Portugal gaan, 
vermeldt De Beyer abbé de Livry. Deze was ambassadeur voor Frankrijk in Lissabon en ging daar met ruzie weg. (p. 
9i). Waarschijnlijk heeft hij een Histoire des Ambassades geschreven, dat overigens niet meer is terug te vinden.
41 Zie brief i, noot 9.
42 Courtonne, waarschijnlijk Pierre-Jacques. Predikant te Amsterdam; afkomstig uit Picardië. Cf. Haag, deel IV, p. 
98.
43 BF XXIV2 (i737), article VII, pp. 335-349. Passeran was een Italiaans auteur, Radicati Alberto conte e Passerano 
(i698-i737), die de goddelijke openbaring van het christendom bestreed. Hij schreef o.a. ook Recueil de pièces curi­
euses sur les matières les plus intéressantes. Rotterdam i736, par Alberto Radicati, comte de Passeran. Cf. C.G.Jöcher, 
Allgemeines Gelehrten Lexikon. Hildesheim i96i, deel III, kol. i288.
44 BF XXIV2 (i737), article III, pp. 253-273.
45 Muralt, Béat-Louis de (eerste helft i8e eeuw). Zwitsers auteur. Reisde veelvuldig door Europa en deed daar ver­
slag van. Moest Bern verlaten wegens zijn religieuze opvattingen. Auteur van Le système des anciens et modernes con­
cilié par l'exposition des sentiments différents de quelques théologiens sur l'état des âmes séparées du corps. Amsterdam i739. 
Cf. NBG, deel XXXVI, kol. 966. en DHBS, deel V, p. 56.
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six m ois un autre article de sa façon dont je n’ai pas fait usage. Je puis vous assurer que je 
ne lui en dem anderai de m a vie. Il ne sait pas écrire dem i page en Français. L’article sur 
le livre de Mr. de M ontgeron46 est m ortifiant pour les Jansenistes, il est certainem ent de 
Mr. de la Chapelle,47 qui fait bien quand il veut s ’en donner la peine. L’extrait du R ecu eil 
des T raitez  de p h y s iq u e48 est bien peu de chose à tous égards.
Je n’entends pas assez de de Flam and pour juger si le Traducteur de l’ H isto ire  d e D o m  
In ig o 49 a fait les bévües dont parle votre Dam e. Voyez s’il convient les relever.
A dieu, le tem s m e presse. Je vous em brasse et je suis avec tout l’attachement possible,
M onsieur,
A m sterdam , ce 28 janvier i738.
Votre très hum ble et très obéissant serviteur
H . Du Sauzet
46 Montgeron, Louis-Basile Carré de (i686-i754). Na een “bekering” werd hij fantiek jansenist. Verdediger van de 
diaken Paris en diens wonderen. Cf. NBG, deel XXXVI, kol. 272.
47 Boisbeleau de la Chapelle, Armand de ^676^746). Medewerker van de Nouvelle Bibliothèque. Polemiek met de 
Bibliothèque Raisonnée over de “mensonge officieux” van Saurin. Cf. Sgard i999, pp. H3-H4.
48 BF XXVi (i737), article V, pp. 90-i07.
49 BF XXVIi (i738), article IV, pp. 66-88. BF XXVI2 (i738), article VII, pp. 323-342.
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Monsieur,
Je comptois d ’avoir l’honneur de vous écrire aujourd’hui plus au long, m ais il m ’est im pos­
sible, et ce sera pour une autre fois. On m e presse de sortir dans l’instant pour aller dîner 
chez Mr. Pingré50 avec m on A llem and,^ et tout seroit perdu si je refusois la partie.
Je prens la liberté, Monsieur, de vous envoyer la prem ière feuille des M ém o ires  p o u r  u n  
vo y a g eu r , avec la traduction que m on fils en a faite, et qu’il n’a pas le tem s de copier. Je vous 
prier de m e dire en am i, si cette traduction est suportable, et si on peut l’im prim er sans 
risque. Dans ce cas ayez la bonté d ’y faire les corrections nécessaires et de m e la renvoyer. 
Je n’entends pas assez de Hollandais pour en juger. Si cela peut passer je vous prierai de 
voir la suite, qui sera peut-être m eilleure. La lettre qui sert d’introduction est de m a façon, 
le gentilhom m e ayant exigé que je lu i fournisse le plan de l’ouvrage. Le i er Tome est ache­
vé et sera plus gros que nous ne l’avions crû. Com m e m on auteur est très habile géo­
graphe et que c’est lui qui a form é le fam eux De Lisle52 par ses directions, il s ’am use à des­
siner une petite carte de l’Espagne et du Portugal, plus correcte que toutes celles que nous 
avons; je la mettrai à la tête des M ém oires pour la com m odité des lecteurs.
Ma fem m e et tous nos enfans assurent vous et M adam e votre épouse de leur respect. 
N ’oubliez pas de présenter le m ien à cette aim able personne que je vous prie de faire 
réjouir. Je vous souhaite à vous une santé parfaite, et je suis de tout m on coeur,
Monsieur,
Am sterdam , ce 8e janvier i738.
Souvenez-vous, s ’il vous plaît de l’extrait du Tome 2e de Mr. de Réaumur.
Votre très hum ble et très obéissantserviteur,
H. du Sauzet
50 Zie brief 3, noot i9.
51 Zie brief i, noot i.
52 Waarschijnlijk is hier bedoeld Guillaume de Lisle (i675-i726), een Frans geograaf. Deze had nog een broer, 
Joseph-Nicolas de Lisle (i688-i768), een Frans astronoom, maar omdat het hier over cartografie gaat, is de eerste 
het meest waarschijnlijk. Cf. NBG, deel XXXI, kol. 352-355.
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Monsieur,
Je reçus hier la lettre que vous m ’avez fait l’honneur de m ’écrire le i0 e du courant, en me ren­
voyant la i e feuille des M ém o ires  p o u r  u n  voyageur. Je suis fort que vous soyez content du 
début, le reste vous plaira bien davantage et vous y verrez des choses fort intéressantes, Je 
vous suis très obligé, monsieur, de la peine que vous avez bien voulu prendre de lire le grif­
fonnage de m on fils; puisque vous trouvez la traduction Hollandaise supportable il la conti- 
nuë et je l’im prim erai sous son nom  sur votre parolle. Je dois fort m ’en raporter à vous sur 
votre langue que je n’entends pas assez pour en juger et je vous crois trop m on am i pour ne 
m ’avoir pas parlé en conscience com m e je vous en avois prié. D ’autres personnes m ’ont 
assuré que m on fils n’employe que de bons termes Hollandais, ainsi il faut espérer que sa 
traduction vaudra bien celles que nous donnent certaines gens qui savent peu leur langue et 
qui n’entendent presque point le François. En tout cas il ne s’agit que d’un petit livre, dont la 
matière am usera assez le lecteur. Je comprends, monsieur, que vous êtes fort distrait à 
Utrecht où vous êtes obligé de voir bien du monde; d ’ailleurs il est désagréable pour vous de 
n’avoir pas livres à portée pour en faire usage dans le besoin. Cela est fort désagréable, ainsi 
laissez ce que vous ne pouvez pas faire commodément. Il suffit que j ’aye dans trois semaines 
l’extrait du Réaum ur; le reste viendra dans la suite lorsque vous pourrez y travailler plus à 
votre aise. Je suis mortifié de vous causer tant de tracas. Ne pourroit-on pas trouver à Utrecht 
l’H isto ire  gén éra le  des Turcs.53 Je ne l’ai point, sans quoi je vous l’envoyerois agréablement. Je 
compte de finir bientôt m a Bibliothèque qui ne doit pourtant paroitre qu’à la fin du m ois pro­
chain. (Nos im prim eries sont fort dérangées faute d’ouvriers, qui s ’en vont presque tous je 
ne sai où. Cependant on leur paye plus qu’autrefois.)
Le Sr. Sm ith54 a fait du bruit sur la note de m a dernière Bibliothèque touchant l’extrait du 
livre de Mr. Boullier55 qui est dans la B ib lio th è q u e  ra iso n n ée .56 Il dit à tout le m onde que je 
suis l’auteur de cette note, et il l’assure aussi im pudem m ent que s ’il en étoit assuré. Je lui 
ai fait dire qu’il se trompe, qu’elle ne vient point de moi, et que si je l’avois faite je m e ferais 
un plaisir de l’avoüer; de plus puisqu’on a si m al répondu aux politesses de m on auteur, 
c ’est avoir m auvaise grace de se plaindre d ’une petite raillerie. Ce libraire est un m aître fat 
que j ’estim e très peu. Il est riche, m ais il autant de soin de moi, que m oi de lui.
Les M ém o ires  de L a  H o u ssaye57 ont été im prim ez chez Le Cesve pour la prem ière fois; l’édi­
tion de France est une contrefaçon, tronquée suivant les apparences.
M on gentilhom m e A llem and58 vous fait bien ses com plim ens. Il est fort incom m odé de 
la gravelle, ce qui l’empêche de travailler com m e je le souhaiterois. Je crains qu’il ne quitte 
le pays avant d ’avoir avancé l’ouvrage ce qui serait désagréable pour m oi. Lorsque nous
53 Waarschijnlijk is hier bedoeld: Abrégé nouveau de l'Histoire Générale des Turcs, door Claude Vanel. Amsterdam, 
chez André Hoogenhuysen, i697.
54 Smith, William (i697/i698-i74i). Gehuwd met Agatha Cornelia Wetstein ^705-?). Beroemde Amsterdamse uit­
gever, met wie Du Sauzet het nogal eens aan de stok had. Samen met Wetstein was Smith uitgever van de 
Bibliothèque Raisonnée. Cf. Van Eeghen, IV, p. i82.
55 Boullier, David Renaud (i699-i759). Protestants theoloog en predikant te Amsterdam en Londen. Cf. Sgard 
I9 9 9 , pp. i35-i38.
56 Essai Philosophique sur l'âme des bêtes, où l'on trouve diverses réflexions sur la nature de la liberté, sur celle de nos sen­
sations, sur l'union de l'Ame et du Corps, sur l'immortalité de l'Ame. Seconde Edition, revue et augmentée. A laquelle on 
a joint Traité des vrais Principes qui servent de fondement à la Certitude morale. 2 vol. in i2. Amsterdam, chez F. 
Changuion, i737. Bibliothèque Raisonnée, tome XIX (i737), art. I, pp. 5-46.
57 Mémoires historiques, politiques, critiques et littéraires, door Abraham-Nicolas Amelot de la Houssaye, chez Zacharie 
Chatelain, 2 vol. i722.
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sommes ensemble, nous ne faisons que causer et le bon homme me fait mille contes 
gaillards des plus comiques. Il a certainement été fauxfilé avec tout ce qu’il avait de grand 
à la cour de France et il fait bien de choses. Des Mémoires de sa vie seroient bien curieux, 
mais je doute qu’il pût se resoudre à les donner. Il ne travaille que la nuit, lorsqu’il, se 
trouve d’humeur et le jour il faut qu’il jase. En parlant de l’abus qu’on fait en France des 
lettres de cachet. Il a raporté une aventure arrivée à un officier injustement arrêté comme 
prisonnier d’Etat et qu’on relâche ensuite sans réparer le tort qu’ on lui avait causé.59 Le 
fait est prouvé par deux lettres du Duc du Maine60 et par une lettre de Mr. 
d’Angevuilliers6i qui vit encore. Je viens d’en recevoir les copies dont je ferai usage. La 
cour de France surprise qu’on dévelope de pareils traits d’iniquité; mais on en verra 
d’autres dans la suite. Mon Allemand vient m’interrompre pour la 2e fois et on l’amuse un 
peu pour me donner le tems de finir cette épître.
Je me réjouis du rétablissement de Madame votre chère épouse que j’assure de mon res­
pect, et d’apprendre que Mad.elle Henriette se porte bien à présent. Prenez en bien soin et 
faites les divertir. C’est la meilleure médecine. Mr. Pingré vous fait mille complimens et il 
est charmé que vos Dames n’ayent pas besoin de lui.
Vous pouvez être assuré que le Marquis d’Argens62 n’est pas retourné à Utrecht depuis 
qu’il en est parti. J ’ai des preuves qu’il n’a plus bougé de Maestricht où il est encore. Peut- 
être son hôtesse va-t-elle achever les Lettres cabbaüstiques63 pour les lui envoyer, car il ne 
veut pas que son libraire sache où il est, pour n’être point exposé à de nouvelles sollicita­
tions pour quelqu’autre ouvrage. Il me promet une suite des Promenades de Clairenville64 
sur les passions des hommes; ce qui lui convient mieux qu’un ouvrage scientifique. 
Ensuite il pensera à autre chose. En attendant il se réjouit avec les amis que je lui ai pro­
curez, et il a raison. Mon cher cousin Claparede65 regarde le marquis comme un savant 
de la première classe; il est vrai qu’il en sait plus que lui sur bien de choses.
Je ne vous ai dit que la pure vérité touchant le Sr. Courtonne66 et vous pouvez y compter. 
Voyez ce qu’il faudra ajouter touchant Mr. de Fontenelle67 dans votre extrait des Mémoires 
secrets. Il faut ménager le pauvre Marquis [D’Argens] qui autrement se fâcheroit contre 
moi. Vous avez eu de grands égards pour lui et je vous en suis fort obligé.
Je vous embrasse, et je suis avec tout l’attachement et l’estime possible,
Monsieur,
Amsterdam ce i2 fevrier i738.
Votre très humble et très obéissant serviteur
H. Du Sauzet
58 Zie brief i, noot i.
59 Cf. brief 5.
60 Cf. brief 5, noot 39..
61 Angevuilliers
62 Zie brief 2, noot i6.
63 Lettres cabalistiques, ou Correspondance philosophique, historique et critique, entre deux cabbalistes, deux esprits élémen­
taires et le Seigneur Astaroth, door Jean-Baptiste de Boyer d’Argens, Marquis (i704-i77i). La Haye i737-i738, 4 vol.
64 Waarschijnlijk bedoelt Du Sauzet hier een werk van André-François Boureau Des Landes: Promenades de Mr. de 
Clairenville où l'on trouve une vive peinture des passions des hommes avec des histoires curieuses et véritables sur chaque 
sujet, par Boureau Deslandes, André-François. Impressum: A Cologne. Deze uitgave is aanwezig in Boston Public 
Library en Harvard University; noch Sgard noch Cioranescu noemt dit werk.
65 Claparède, Jean-Louis (i693-i757). Zoon van Claude Claparède, die om zijn protestants geloof Frankrijk ont­
vluchtte. Jean-Louis was zijn oudste zoon en fungeerde als predikant van de Waalse gemeente te Maastricht. Cf. 
Haag, deel III, pp. 468-469 en Van Meerkerk, p. 42.
66 Zie brief 5, noot 42.
67 Cf. brief 5, noot 33.
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Monsieur,
Je vous envoye ci-joint par la voye d ’A rnhem  un paquet contenant ce qui suit:
i Histoire litteraire de la France, 4o Tom. 2 et 3 reliez en carton ........................................... f. 9.--
i Observations sur les Ecrits Modernes, Tom. 3e. L - P ............................................ .i0.
i ” Tom. 4.5.67.8.9. et i0 .......................................... i0.i0.
i ” Tom. i ie. A - H. ............................................... i6.
i La Mythologie par l’Abbé Banier; i2o 2 vol. (-) .......... ..................................2.--.
f.22.i6.
plus ce qui suit
i Memoires (-) du Marquis d’Argens. 8e ( pe?)
i .............. pour un voyageur. 8o
i Sermons de Caillard. 8o. 2 vol. 
plus pour Mr. votre cher Maillard,68
i Biblioth. Germanique, Tom. 4o raisonnée, Tom. 20 ie pe et Britannique, Tom. i0. 2e pe.
J ’espere que vous voudrez bien, Monsieur, donner un extrait convenable de m es M em o ires , 
et du Tome 2o des serm ons de Caillard, dont vous parlerez m ieux qu’un hom m e à Robe 
noire. Vous pourrez dire un  m ot si vous le jugez à propos de l’avertissem ent que j ’ai m is 
à la tête du Tome i er. Tout cela ne presse point.
Vous voilà donc, Monsieur, rendu à vous-même dans votre solitude avec votre aimable 
famille. Je vous y souhaite tout le plaisir possible de m êm e qu’à M esdam es de Beyer et de 
H ulse69 que j ’assure de m on estime respectueuse. Ma fem m e et m es enfants en font de 
m êm e. Vous ne devez pas douter que je ne prenne toute la part possible à la confirmation de 
la triste nouvelle70 que vous aviez déja reçuë. Je suis très sensible à la perte de la famille et 
en particulier à l’affliction de Madame votre chere epouse, dont la santé foible et chancellan­
te n’avoit pas besoin d’un aussi rude coup. Mr. de Reynland^ vous assure de sa parfaite 
consideration et vous fait son com plim ent sur la perte que vous venez de faire. Il est fort char­
m é de vous tous, et si vous n’étiez pas si loin, il vous ferait volontiers encore une visite.
Je soupai hier au soir chez Mr. Pingré.72 Ma fem m e étant allée voir la sienne, on la retint
68 Maillard, Daniel, voluit Maillard de Pleinchamps. Geboren i702 of i703 te Groningen waar zijn vader, afkom­
stig uit Picardie, “ministre réfugié” was geweest. Overleden i780. “En i727, un autre Daniel Maillard était propo­
sant à Nimègue ...” (Cf. Haag, La France protestante. Reprint Genève i966, deel VII, p. i7i) Predikant te Nijmegen 
i727-i776. Bevriend met De Beyer. Hij staat vernoemd op het predikantenbord van de Waalse gemeente te 
Nijmegen in de Zuiderkapel van de Stevenskerk aldaar. Cf. De Franse Gemeenschap in Nijmegen. Uitgegeven door het 
Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan’ i988, p. 4 en pp. i3-i4. Zie ook hoofdstuk 4 van dit boek.
69 Madame de Beyer is is de moeder van Justinus de Beyer. Madame de Hulse is zijn echtgenote.
70 In zijn brief van 22 maart i738 schreef Du Sauzet aan De Beyer dat hij had vernomen dat de broer van mevrouw 
De Beyer mogelijkerwijs was overleden tijdens een verblijf in de West: “J’espère que la fâcheuse nouvelle de la mort 
de Mr. Votre Beaufrère ne se confirmera point. Je m’en suis informé ici, et il n’y a rien encore de certain là-dessus. 
On attend plutôt un vaisseau de Curaçao, qui portera des nouvelles de ce païs-là.” (RAG I, i6 r) Ondertussen was er 
blijkbaar bericht gekomen dat hij was overleden.
71 Zie brief i, noot i.
72 Zie brief 3, noot i9.
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et je fus prié de m ’y rendre. Je n’en fis aucune difficulté, car je ne m e refuse jam ais quand 
il s ’agit de se raprocher les uns des autres. Nous ne dîm es pas un m ot sur le passé, ce qui 
n’est pas pratiquable avec le Docteur. Ma santé est presque rétablie.
Je vous em brasse de tout m on coeur et j ’ai l’honneur d ’être avec tout l’attachem ent et 
l’estim e possible,
Monsieur,
A m sterdam  ce i4 e avril i738.
Votre très hum ble et très obéissant serviteur
H. Du Sauzet
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Monsieur,
J ’ai reçu en son tems votre paquet du 26 avril avec l’obligeante lettre qui y étoit jointe. Je 
n’aurois pas m anqué de vous rem ercier plutôt de votre exactitude et de vous donner de 
m es nouvelles, si m a santé m e l’eût perm is. Mr. M aillard,73 votre illustre prélat, vous aura 
dit qu’il m e laissa jeudi soir avec une fièvre continue accom pagnée de redoublem ent et il 
vous aura fait m es excuses com m e je l’en avois prié. Cette fièvre continue dont j ’étois acca­
blé a changé en double Tierce par le secours d ’une purgation et de deux saignées qu’on 
m e fit dans un jour. Je n’ai eu que deux violens accès de i8  heures et d’un petit; le quin­
quina qu’on m ’a fait prendre de deux en deux heures pendant deux jours a prévenu l’ac­
cès que j ’attendois hier au soir, et j ’ai passé la nuit assez tranquillem ent. Je continuerai 
l’usage de ce rem ede pendant quelque tem s. J ’observe un regim e des plus exacts, qui me 
fait très peu de peine; je ne prends que du bouillon et de la tisanne. Je suis d’une foiblesse 
extrême, m es jam bes ne peuvent m e soutenir, et m a tête est des plus legeres. Voilà, 
Monsieur, m a situation. J ’espere que le beau tems m e retablira promtem ent. Il sem ble que 
la chaleur ne veuille pas venir si tôt, le froid regne depuis bien du tem s, quoique la saison 
soit avancée. Mr. Pingré74 prend grand soin de m oi. Le jour que je tom bai malade il soupa 
chez nous avec ses deux Dam es. Je les vis m anger tranquillem ent et si je fis présent au 
Docteur d’un exem plaire des M ém o ires  p o u r  u n  v o y a g e u r  etc.
Je n’ai pas m anqué de faire des corrections et additions que vous avez fait à l’Extrait des 
M ém o ires  secrets75 et quoique cet article et celui des Lettres m o ra les76 soient fort menagez, 
je doute que le M arquis [D’Argens]77 en soit content. Mais il court risque de se rendre ridi­
cule s’il s ’avise de se plaindre. Puisqu’il soutient que l’interêt public demande qu’on releve 
les fautes des grands hom m es, il ne doit pas trouver m auvais qu’on rem arque les siennes, 
en le rangeant dans la classe des Ecrivains de la prem ière volée. Avouez pourtant, 
Monsieur, que c’est bien se m oquer de lu i que de l’encenser de la sorte. C ’est à peu près 
com m e lorsque j ’eus la m alice de traiter d ’hom m e d’esprit et d ’habile hom m e, le Sr. 
H onoré,78 le plus stupide et le plus ignorant des hom m es.
J ’attends à tout m om ent le M arquis d ’A rgens, qui doit être depuis i5 jours à La Haye. Il a 
prom is de m e porter lui-m êm e un paquet que je devois recevoir avant la Noël. C ’est un 
hableur fiéfé; et je ne crois presque plus rien de tout ce qu’il dit. Il est incapable de se fixer 
à rien de bon, et son esprit n’a aucune consistence. Entre nous, j ’en ai fort rabattu. Il 
m ’avoit étalé m ille belles résolutions, et n’en a pas tenu une seule. Je verrai com m ent il en 
usera avec m oi pendant le séjour qu’il fera ici, et je m e reglerai là-dessus.
Je vous rem ercie, Monsieur, du petit extrait des Lettres s u r  les H o lla n d o is79 qui est_fort obli-
73 Zie brief 8, noot 68.
74 Zie brief 3, noot i9.
75 BF XXVI2 (i738), art. IV, pp.274-290.
76 BF XXVI2 (i738), art. V, pp. 290-305.
77 Zie brief 2, noot i6.
78 L’Honoré, François Chartre ^673/74-?). Amsterdamse uitgever. Zwager van Zacharias Chatelain, met wie hij 
samenwerkte. Cf. Van Eeghen, III, p. 209.
79 BF XXVIIi i738), art. III, pp. 34-45.
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geant pour l’auteur;il trouvera la place dans la Bibliothèque. Je recevrai avec reconnois- 
sance les deux extraits des Sermons de Mr. Caillard80 et des Memoires pour un voyageur,8  
qui m’interessent fort. Je ne crois pas qu’il n’y ait rien dans ce dernier livre dont la cour de 
France soit en droit de se plaindre. Le Chancelier, et le Procureur general du parlement de 
Paris, qui sont mes amis, m’en auroient averti. Je suis assuré que ce qui regarde l’Abbé de 
Livry82 et Chauvelin83 les aura fait rire comme les autres. En envoyant le livre à l’Abbé de 
La Ville,84 je le priai de m’en dire son sentiment en ami; il me répondit quelques jours 
après et s’excusa de m’en rien dire, sur ce que ses occupations ne lui avoient pas laissé un 
moment pour parcourir mes Memoires. C’est là un rafinement de politique, et je ne prends 
point le change. L’Abbé craint de s’expliquer par lettre, au cas qu’on fasse du bruit en 
France. Mais ce procédé n’est pas net avec un ami.
Il est tems de venir à vos Dames par lesquelles j’aurois dû commencer. J ’assure de toute 
ma considération et de mon respect Mesdames de Beyer et de Hulse, à qui je souhaite une 
santé parfaite et bien du plaisir. J ’embrasse très fort Md.elle Henriette. Ma femme et nos 
enfans vous font à tous mille complimens.
Mr. de Reynland85 s’est retiré dans un fort beau jardin près de la ville, où j’espere qu’il tra­
vaillera cet été. Il y est agréablement logé. Il l’a loüé pour un an, et j’en suis fort aise.
Je n’en puis plus et il faut finir. Le plaisir que j’ai à m’entretenir avec vous me fait oublier 
que je suis malade. Je vous embrasse de tout mon coeur, et je suis avec tout l’attachement 
possible,
Monsieur,
Amsterdam ce i3 may ^38
Votre très-humble et très-obéissant serviteur,
H. Du Sauzet
80 BF XXVIIi (i738), art. I, pp. i-i8.
81 BF XXVIIi (i738), art. VI, pp. 85^05.
82 Zie brief 5, noot 40.
83 Zie brief 5, noot 37.
84 Abbé de La Ville (?-i774). Oud-Jezuïet. Na zijn uittreden werd hij secretaris van de Franse ambassadeur in de 
Republiek en verving dikwijls Fénelon. Cf. Schutte, pp. 23-26. Zie ook hoofdstuk 4 van dit boek.
85 Zie brief i, noot i.
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Monsieur,
Votre lettre du i4 e du courant m ’a fait un véritable plaisir, et je vous fais m es très hum bles 
rem erciem ens de la part que vous avez bien voulu prendre à m on indisposition. Elle n’a 
point eu de suites, graces à Dieu, la fièvre m ’a entierem ent quitté avec le secours du quin­
quina, dont je continue à faire usage pour prévenir une rechute. Je sortis D im anche et je 
ne m ’en suis pas m al trouvé. Je m e sens encore très foible et peu en état de soutenir le 
m oindre travail.
Le beau tem s m e redonnera des forces et j ’en profiterai pour aller voir quelquefois Mr.de 
Reijnland86 qui s ’est retiré dans un beau jardin à une petite prom enade de la ville. 
Permettez-moi, Monsieur, de tém oigner ici à M esdam es de Beyer et de H ulse com bien je 
suis sensible à la part qu’elles ont bien voulu prendre à ce qui m e regarde, je leur souhai­
te une santé parfaite et je les assure de m on respectueux dévouem ent de m êm e que m a 
fem m e qui vous fait m ille com plim ens. N ’oubliez pas, s ’il vous plaît, d ’em brasser de notre 
part M ad.elle Henriette.
Je vous dirai, Monsieur, que je suis très peu satisfait du M arquis d’A rgens,87 qui en use 
m al avec m oi. Mr. Claparède88, m on cousin, est ici; il m ’a appris que le M arquis après 
avoir passé à Utrecht a été près de i5 jours à la Haye et qu’il s ’en est retourné à Maestricht, 
sous prétexte que l’air de la Hollande est m alsain pour lu i.Si son retour étoit si pressé il 
auroit pu m e donner du m oins de ses nouvelles. Avant son départ il m ’écrivit qu’il seroit 
ici dans peu de jours et qu’il porteroit lui-m êm e le paquet que j ’aurois dû recevoir il y  a six 
m ois. Suivant les apparences l’ouvrage n’est pas fait, et je n’en parlerai plus. Le Marquis 
peut com pter sur une parfaite indifférence de m a part et je ne m ’em barrasserai plus de 
telles gens. C ’est un franc Provençal et c’est tout dire. J ’attendrai qu’il m ’écrive, et je me 
tiendrai fort réservé avec lui, qu’il soit content ou non, peu im porte; on lui a fait plus 
d ’honneur qu’il n’en mérite. Notre cousin croit qu’il n’avoit pas reçu m a dernière 
Bibliothèque où est votre obligeante lettre et que j ’avois rem is à son libraire. Je ne lui 
envoyerai plus rien s ’il n’en use pas m ieux dans la suite. Il s ’est ruiné en prom esses et n’en 
a tenu aucune. A u reste, com m e je n’entends point le H ollandais je ne puis consulter la 
vie de G uillaum e I en cette langue; ainsi ayez la bonté de m ’envoyer dans votre prem ière 
lettre la Rem arque que vous voulez ajouter à l’extrait du livre de Beaum archais.89 
Je recevrai avec autant de plaisir que de reconnaissance les trois extraits que vous avez 
presque déjà achevez. Il m e tarde fort de les lire, quoique je n’en puisse pas faire usage 
dans le journal que j ’im prim e. J ’ai pour le suivant90 divers articles; entre autre un fort 
étendu de M r Maby, trois Eloges Historiques de Dom  Thuillier Benedictin,9  de Mr. de 
V illefore92 et de Mr. H ecquet,93 fam eux m édecin; les deux derniers m e viennent de Paris 
et de bonne m ain.
86 Zie brief i, noot i.
87 Zie brief 2, noot i6.
88 Zie brief 7, noot 65.
89 Dit artikel verscheen in de BF XXVIIi (i738), art. III, pp. 34-45.
90 BF XXVIIIi (i739)
91 Noch het artikel van Maby noch het “éloge” van Dom Thuillier zijn terug te vinden in de BF.
92 BF XXVIIIi (i739), art. III, pp. 54-59.
93 BF XXVIIIi (i739), art. IV, pp. 60-88.
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Com m e j ’aim e autant la vérité que je déteste la politique et la flatterie vous m e faites plai­
sir de m e parler naturellem ent au sujet des M ém o ires  p o u r  u n  voy a g eu r. Vous jugez bien, 
Monsieur, que je ne goùte pas plus que vous les contes que l’Auteur nous fait sur le Dr. 
Gérard et la Pédegache.94 J ’aurois fait m ain basse sur ces extravagances si j ’en avois été le 
maître, m ais il a fallu les laisser m algré m oi, et m on A llem and95 se m it presque en fureur, 
lorsque je lu i parlai de supprim er ces sortes d ’extravagances. Il est étonnant qu’un hom m e 
aussi éclairé sur une infinité de choses, pousse si loin la crédulité et la superstition. Vous 
pouvez rem arquer que si j ’ai laissé de pareilles choses dans les M ém o ires  c’est une preuve 
de la fidélité avec laquelle je les donne au public. A u reste Mr. de R.[eijnland] n’est pas le 
prem ier qui ait vanté les prétendus dons de la Pédegache; il en est fort parlé dans une 
D escrip tio n  de L isb o n n e  publié à Paris il y  a quelques années par un Bayonnois, dont je me 
rappellerai le nom ; il en a été parlé dans m a Bibliothèque.96 M ais les beaux rêves de la 
Dam e sont de trop. Ce que le Bayonnois a dit, prouve que m on auteur n’a pas inventé tous 
ces contes.
Ce qui regarde l’ Inquisition de France n’est que trop vrai, et ces sortes de traits hardis font 
plaisir à une infinité de gens. Le M arquis d ’A rgen s97 en a dit cent fois plus à la barbe du 
M arquis de Fénelon.98 On auroit m auvaise grace de s ’en plaindre en France où l’on im pri­
m e avec privilège m ille calom nies contre les Protestans et contre l’honneur de tous les 
Etats, com m e on le verra dans m a i e Bibliothèque où on lira la réponse à l’Abbé Lenglet99 
pour M rs. de Jurieu ,i0°  si vous les connoissiez vous les plaindriez m oins. Ce sont des
94 In het boek Mémoires d'un voyageur, dat gaat over Portugal, verhaalt Merveilleux over enkele personen in 
Lissabon, die paranormaal begaafd waren. In zijn “extrait” (BF XXVIIi (i738), art. VI) citeert De Beyer de gegevens 
over deze wonderlijke personen: dokter Gherard had profetische gaven (p. i00) en La Pédegache was een dame, “qui 
avoit le don de voir dans le corps des hommes et des bêtes, et dans l’intérieur de la terre à une grande profondeur.” 
(p. i0i)
95 Zie brief i, noot i.
96 Description de la Ville de Lisbonne. BF XVIi (i73i), art. V, pp. i07-ii7.
La Pédegache was getrouwd met een man uit Bayonne, die waarschijnlijk dezelfde was als degene die het boek had 
geschreven.
97 Zie brief 2, noot i6.
98 Fénelon, Gabriel-Jacques de Salignac, marquis de la Mothe (i688-i746). Franse ambassadeur te Den Haag. Neef 
van de “grote” Fénelon. Sinds i735 was Jean-Ignace de la Ville degene die tussen i735 em i740 regelmatig als “chargé 
d’affaires” optrad in zijn plaats. Cf. Schutte, pp. 23-26.
99 Lenglet-Dufresnoy, Nicolas, abbé (i674-i755). Diplomaat en auteur, die werken publiceerde over theologie, 
geschiedenis en geografie. Cf. NBG, deel XXX, kol. 66i-664.
100 Jurieu, Pierre (i637-i7i3). Protestants theoloog en polemist. Predikant en hoogleraar te Rotterdam, waar hij in 
een verwoed conflict geraakte met Pierre Bayle. Cf. Sgard i999, pp.535-538. Hier doelt Du Sauzet op BF XXVI2 
(i738), art. III, pp. 248-273. In dit artikel van de hand van Du Sauzet zelf aangaande het boek van Lenglet Méthode 
pour étudier l'Histoire, avec un catalogue des Principaux Historiens et des remarques sur la bonté de leurs ouvrages et sur le 
choix des meilleures Editions, Amsterdam i737, trekt Du Sauzet eigenhandig van leer tegen de mening van Lenglet 
als zouden de protestanten de katholieken te lijf zijn gegaan met wapengeweld. Het tegendeel is echter waar (cf. de 
Bartholomeüsnacht). Lenglet is van mening dat in de Republiek de godsdienstvrijheid niet gewaarborgd is. Ook dat 
is niet waar volgens Du Sauzet: zelfs de katholieken kunnen hun godsdienstoefeningen houden zoals ze dat willen, 
zij het soms met enige restrictie. Op de bladzijden 282-286 van het artikel waarschuwt Du Sauzet tegen de voorin­
genomenheid van geleerden, die hen soms tot overdrijving brengt. In dit verband brengt hij de onenigheid tussen 
Bayle en Jurieu ter sprake, waar Bayle zeker niet bepaalde dingen beweerd zou hebben, als Jurieu gematigder was 
opgetreden en niet zo had overdreven. Het feit dat “Mr” hier in het meervoud staat zou erop kunnen wijzen dat 
bedoeld wordt “mensen zoals Jurieu”. Elders in het artikel komt een dergelijk meervoud ook voor.
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pedans rem plis d ’orgueil. Q uoiqu’il en soit, il ne tiendra pas à m oi que la suite des 
M ém o ires  ne soit m eilleure. Je n’en ai encore rien, et m on hom m ei0i m ’inquiète par sa len­
teur. Il a fait divers m orceaux sur l’Espagne et il va se mettre au travail, dit-il. Le froid l’ in- 
com m odoit ci-devant et à présent c’est le chaud. Je n’ai point encore vû de pareil original. 
J ’en tirerai ce que je pourrai.
Je ne puis écrire plus au long, je m e sens fatigué et je n’en ferois pas tant pour tout autre 
que vous. Je vous em brasse et j ’ai l’honneur d ’être avec tout l’attachem ent possible,
M onsieur,
A m sterdam  ce 20  Mai ^ 3 8  
On prom et de donner incessam m ent 
la suite du R é a u m u r.
Votre très hum ble et très obéissant serviteur
H . Du Sauzet
101 Merveilleux, zie brief i, noot i.
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Monsieur,
Lorsque j’eus l’honneur de vous écrire ma dernière lettre, je me croyois presque rétabli de 
mon indisposition. La joye a été courte, car ayant la tête échauffée par le travail que j’ai 
entrepris pour rendre service à Mr. de R.ro2 j’ai gagné un violent rhûme de cerveau qui 
s’est communiqué à la poitrine. J ’en ai eu quelques jours de fièvre; je tousse continuelle­
ment et je suis tourmenté une partie du jour d’un mal de tête très-violent qui ne me per­
met presque pas d’écrire. S’il ne s’agissait de m’entretenir un peu avec vous, j’aurois bien 
de la peine à tenir la plume.
Ma femme vous remercie de vos gracieuses attentions et vous assure de même que vos 
Dames de toute sa considération. Permettez-moi, Monsieur, d’assurer ces Dames de mon 
estime respectueuse, et de leur souhaiter une santé parfaite.
Je vous envoye ci-joint, Monsieur, une nouvelle Bibliothèque ou plutôt la vôtre, puisque le 
meilleur vous appartient. Mon Fils y joint un exemplaire de la Traduction Flamande des 
Mémoires pour un voyageur, qu’il vous prie d’agréer. Ayez la bonté de faire connoitre le Livre 
à vos Amis qui aiment le Hollandois, et surtout à quelque Libraire de Nimègue. Il sera same­
di sur la Gazette Flamande d’Amsterdam. On le vendra i8 sols aux Libraires.
J’ai beaucoup rabattu de notre Gentil-hommei03 qui est Suisse et non Allemand; il ne va pas 
droit en besogne et il est toujours également mysterieux en tout. Il ne cherche qu’à attraper 
quelqu’un en voulant paroitre fort opulent. Il a vendu divers effets, et engagé sa petite argen­
terie; il n’auroit plus sa belle Epée si Mr. Bioni04 avoit voulu la recevoir en gage des 50 flo­
rins qu’il lui prêta dernierement. En un mot je crains qu’il ne soit obligé de quitter ce pays 
bien moins étoffé que quand il y est venu. Son argent de France ne vient point, et c’est une 
bourde qu’il nous a donnée. Mr. Bion est très-piqué d’avoir été joüé, car il a été obligé d’écri­
re plusieurs Lettres à la Rochelle sur ce sujet. Aussi n’aura-t-il plus un sol pour lui, s’il s’avi­
se de lui emprunter pour la troisième fois, et je l’ai instamment prié de tenir ferme avec cet 
Inconnu, dont il ne convient pas d’être dupe. Il rode chez un autre de mes Amis pour lui por­
ter quelque estocade, et j’ai averti cet honnête homme d’être sur ses gardes.
J ’ai vendu pour lui au S.r Chatelain/05 en m’en reservant la moitié, un Livre très-amusant 
et fort curieux qui fera du bruit surtout en Allemagne, aussi n’y mettrons-nous pas notre 
nom. Il a pour titre Amusemens des Eaux de Schwalbach, des Bains de Witbaden et de 
Schlanguenbad, etc. in 8o. fig.i0S Il y a bien de petites histoires, surtout une Relation de la 
nouvelle Jérusalem, c’est-à-dire de la cour de Manheim, où les Juifs sont tout-puissans. On
102 De Reijnland, zie brief i, noot i.
103 De Merveilleux, zie brief i, noot i.
104 Zie brief i, noot 9.
105 Chatelain, Zacharias (i690-i754). Amsterdamse uitgever van vooral Franse boeken. Cf. Van Eeghen, III, pp. 
68-7i.
106 Amusements des Eaux de Schwalbach, des bains de Wiesbaden et de Schlangenbad. Avec deux relations curieuses, l'une 
de la Nouvelle Jérusalem, et l'autre d’une partie de la Tartarie indépendante ... Liége, Kints, i738 in-8o. 4 ff et 320 p., av. 
3 pl. Nouv. Ed. ibid. Barbier avait d’abord attribué cet ouvrage au chevalier Pierre-Jos. de la Pimpie Solignac; dans 
son supplément il le donne à David-Franç. de Merveilleux, d’après le “Dictionnaire” de Gorgi. Quérard a reproduit 
ces deux attributions. Cf. Barbier, deel I, kol. i58-i59.
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y passe en revuë tout ce qu’il y a de considerable dans cette cour; on y parle aussi de la cour 
du Duc de W ittemberg. On a changé le nom  des Acteurs, ou on se contente de mettre les 
lettres initiales. L’im pression avance, et je dois fournir la copie que je suis obligé de re­
fondre entierem ent; en cette considération l’Auteur ne veut point d ’argent de moi, et m ’a 
prom is le Tome 2d des M ém oires pour un  voyageur.
Com m e le personnage a vû qu’il ne peut rien tirer de m oi et que j ’ai eu soin de m e plain­
dre souvent de m a situation, il s ’est introduit chez un  autre Libraire, et je soupçonne qu’il 
travaille à quelque ouvrage pour lui. Le Libraire est un des plus sots et des plus ignorans 
que nous ayions, et s ’il s’avise d ’im prim er la copie telle qu’on la lui donnera, il ne fera pas 
fortune. J ’ai lieu de croire que m on H om m e a touché quelque argent d ’avance, et j ’en suis 
très-content.
Com m e je m e disposois à vous écrire, j ’ai reçu la lettre que vous m e fites l’honneur de 
m ’écrire hier, dont je vous suis fort obligé. Je m ontrerai en tem s et lieu à Mr. de R. votre 
Extrait pour l’y disposer, je lu i ai com m uniqué diverses lettres écrites de France et 
d ’Angleterre, où on loüe ses M é m o ire s , et on en vilipende les endroits que vous censurez 
avec raison. Il est bon qu’il soit prévenu que vous n’étes pas le seul à desaprouver sa cré­
dulité.
Je n’ai aucune nouvelle du M arquis d ’A... i07croiriez-vous qu’il a passé une nuit et un jour 
dans A m sterdam  sans m e voir. On m e l’avoit bien dit, et j ’ai été éclairci là-dessus ce matin 
par son H ôtesse, que le hazard a fait entrer chez m oi. Je suis bien aise qu’il vous ait rem er­
cié de vos politesses; il auroit dû le faire plutôt. C ’est un hom m e des plus legers et des plus 
superficiels en tout que je connoisse.
Ce que vous m e m arquez sur les feuilles de Tilleul m e paroit fort extraordinaire: m ais 
franchem ent je ne saurois vous rien dire de raisonnable là-dessus. J ’ai la tête fendue, et il 
m ’est im possible d ’écrire plus longtem s. Je vous em brasse et je suis de tout m on coeur,
Monsieur,
A m sterdam  ce 3e juillet ^ 3 8
Votre très-hum ble et très-obéissant serviteur
H . Du Sauzet
Je prends la liberté de joindre au paquet 
les Biblioth. G erm anique et Raisonnée 
pour Mr. M aillard .^8
107 Marquis d’Argens, zie brief 2, noot i6.
108 Zie brief 8, noot 68.
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Monsieur,
J ’ai bien reçu votre obligeante Lettre du 30 juillet et je me hâte de vous remercier de la part 
que vous avez pris au dérangement de ma santé; elle est, graces à Dieu, assez bonne pré­
sentement, quoique je sente que peu de chose seroit capable de l’altérer de nouveau. 
J ’acheve de réfondre le Ms. des Amusemens de Schwalbach, et c’est un grand travail de 
moins, et certainement des plus dégoûtans. La complaisance m’y avoit engagé plutôt que 
mon interêt propre; il s’agissoit de tirer de peine mon Gentil-hommei09 en lui procurant 
de l’argent dont je lui avançai une partie. J ’ai revendu ma portion avec un petit profit au 
S.r P. Mortier00 à qui le Livre convenoit, n’ayant pas sujet d’être contant de mon Associé, 
qui contre la parole donnée vouloit garder pour lui le debit de l’Allemagne, quoique nous 
fussions convenus de le partager. Vous serez surpris d’apprendre que mon Allemand, qui 
ne devoit voir d’autre Libraire que moi, est entierement dévoüé au S.r Mortier. La raison 
en est claire, il a compris qu’il ne pouvoit me duper, et il compte de tirer meilleur parti de 
l’autre qui est riche, en quoi il pouvoit bien se tromper. Sa partialité a paru visiblement 
dans le Marché que j’ai conclu avec Mortier. Il a voulu s’en mêler sous prétexte de ména­
ger mes interêts, et il n’a pas tenu à lui que l’autre ne profitât du présent qu’il m’avoit fait 
en consideration de mon travail. Je le remerciai très humblement en lui faisant sentir que 
je n’étois pas bête, et le priai de nous laisser discuter nos affaires ensemble. Le Libraire a 
été plus équitable que mon prétendu Ami, et m’a accordé au delà de ce que j’avois deman­
dé au négociateur, qui en a été un peu étonné. Je compte d’en tirer tout ce qui m’est néces­
saire, avant huit jours, pour le Tome 2d de mes Mémoires, ainsi je suis tranquille là-des­
sus. Je ne veux point rompre brusquement avec lui, il ne m’a fait aucun tort, au contraire; 
mais comme je le lui ai fait connoitre,il ne convient pas de voir si familierement un 
homme qui s’obstine à vouloir rester inconnu. Je le crois très-bas percé, et qu’il sera obli­
gé de passer l’hyver dans son jardin, où il ne sera pas à son aise. L’argent que Mr. Bionm 
devoit recevoir pour lui, et celui qu’on devoit lui envoyer en espece par le premier vaisseau, 
sont encore à venir. Ce n’étoit qu’un leurre pour nous faire donner dans le panneau. Il 
avoit produit une prétendue Lettre d’un Ami qui lui demandoit un reçû pour retirer au 
Trésor Royal une somme qui devoit lui être payée d’abord au mois de May. Il m’en a mon­
tré une autre qu’il a écrit, suivant laquelle il doit recevoir une bonne somme de Suisse. Je 
fais semblant de le croire, et c’est tout ce qu’il aura de moi; j’ai même averti à petit bruit 
mes Amis d’être sur leurs gardes. Il me demande souvent de vos nouvelles, et si vous ne 
viendrez pas faire un tour je lui répons que le voyage est trop long et que vous n’avez aucu­
ne affaire ici.
Je vous dirai, Monsieur, que l’Ami de Paris à qui on s’étoit adressé pour découvrir qui est 
le Gentil-homme en question n’a rien répondu là-dessus ce qui est une mauvaise marque. 
Mais le hazard m’a donné occasion de m’instruire suffisamment, voici comment.
II y a quelques jours que j’eus chez moi un officier de bonne mine. Dans la conversation
109 De Merveilleux. Zie brief i, noot i.
110 Mortier, Pieter (i704-i754). Amsterdamse uitgever van voornamelijk Franse Boeken. Cf. Van Eeghen, deel III, 
pp. 265-270.
III Zie brief i, noot 9.
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il me dit qu’il étoit de Morges, et capitaine au service de France dans le Regiment du Comte 
de Saxe; que sa Mere étoit du Languedoc et proche parente du Marquis de Bonac.n2 Lui 
ayant présenté les Memoires pour un voyageur, il les parcourut et tomba par hazard sur l’en­
droit où il est parlé de l’officier arrêté à Besançon comme prisonnier d’Etat et qui est cer­
tainement le même que notre homme. Il me dit alors qu’il connoissoit fort bien l’officier, 
dont le nom est Merveilleux. Je le questionnais sans faire semblant de rien, et il me dit que 
Mr. Merveilleux étoit un bon Gentil-homme de Neuchâtel, protestant d’origine, mais qui 
avoit changé de religion en France; qu’il avoit sû gagner l’esprit du Duc du Maine,n 3 
homme fort bigot, et de beaucoup d’autres personnes de distinction; qu’il avoit été le ier 
Colonel du Regiment Suisse qui est à Rochefort, et qui fournit des détachemens pour les 
Isles Françoises, où ledit Merveilleux avoit un des Etablissemens considérables; qu’il avoit 
été envoyé plusieurs fois en Portugal, qu’il l’avoit vû à la cour de Manheim, où il avoit 
empaumé le bon Electeur, jusqu’à faire craindre aux Courtisans de le voir maître des 
Affaires; mais qu’ayant voulu duper le Prince, il avoit été obligé de déloger sans bruit. Il me 
raconta divers traits dudit S.r Merveilleux qui ne le feront canoniser. En un mot il me fit 
assez entendre que c’étoit un très-mauvais sujet capable de tout. Je parus fort indifferent 
sur tout ce beau recit, me contentant de répondre que sans doute mon Auteur étoit ami de 
Mr. Merveilleux de qui il avoit apris l’avanture de Besançon. Mr. de R. étant venu me voir 
hier, je lui parlai en riant de la visite de l’officier de Morges qui m’avoit assuré qu’il connois­
soit le prisonnier d’Etat, qu’il s’appelloit Merveilleux et qu’il l’avoit vû à Manheim et qu’il 
m’en avoit parlé comme d’un homme de considération et de mérite, sans toucher à aucun 
article désagréable. Je sentis qu’il étoit embarrassé, cependant il me dit froidement qu’il 
n’avoit jamais connu d’officier de Morges à Manheim, mais bien divers Mrs. Merveilleux, 
et qu’il y en a plusieurs officiers dans le Regiment Suisse qui est à Rochefort. Je suis per­
suadé que cette Avanture n’a pas beaucoup rafraîchi le sang à notre homme. Il dîna hier 
chez Mortier, il en revint de bonne heure et parut tout le jour assez inquiet. Vous voyez, 
Monsieur, que si j’ y ai été trompé d’abord, j ’ai eu le nez assez critique pour pénétrer dans 
la suite le caractère du personnage. Il y a longtems que je m’aperçois que c’est un Maître 
fourbe à qui il est dangereux de se fier. Je serois fâché de lui nuire, mais je le serois enco­
re plus qu’il trompât mes Amis. Il n’a qu’à faire des Livres tant qu’il voudra.
On me détourne et je suis obligé de finir malgré moi. Je n’ai aucune nouvelle du Marquis. 
Vous êtes le Maître de travailler sur les livres qui vous conviendront, et je suis assuré que 
tout ce que vous me fournirez sera bon. On m’a envoyé des Réflexions d’une personne de 
consideration sur les Elemens de Newton.n4 Voltaire y est un peu critiqué et fort loüé, mais 
ce n’est point un Extrait.
Nous assurons de nos respects vos Dames et nous vous souhaittons à tous une santé par­
faite. J ’ai l’honneur d’être avec tout l’attachement possible,
Monsieur,
Amsterdam ce ier Août i738.
votre très-humble et très-obéissant serviteur
H. Du Sauzet
112 Zie brief 5, noot 38.
113 Zie brief 5, noot 39.
114 BF XVIIi (i738), art. XII, pp. i66-i70.
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Dans le tems que je voulois ferm er cette Lettre l’officier de M orges est entré et m ’a dit 
qu’en passant hier sur le Dam , il avoit vû chez m oi Mr. M erveilleux assis sur une chaise, 
et qu’il étoit assuré que c’étoit bien lui-m êm e, et qu’il souhaitteroit le voir si cela se pou- 
voit. Il m ’a dit où il loge, m ais je n’ai pas voulu lu i indiquer le lieu de sa dem eure. Il m ’en 
a parlé au long en présence de Mr. Bion et de m a fem m e; ajoutant que le curé de St. 
Sulpice l’avoit converti ou plutôt p e rv e rt i, et que depuis on l’avoit fort m éprisé, de m êm e 
que son Fils aîné Lieutenant dans les Gardes Suisses, avec brevet de Lieutenant Colonel. 
J ’irai dem ain voir m on hom m e et je lu i parlerai de la seconde visite de l’officier, qui a été 
gouverneur d ’un Frère du Comte de Saxe,n5 fils de Mad.e de Cosel.ii(6
115 Saxe, Hermann-Maurice, Comte de (i696-i750). Franse maarschalk onder Lodewijk XV. Cf. NBG, deel XVIII, 
kol. 424-430.
116 Cosel, Comtesse de (i679-i759). Favoriete van Augustus II, Koning van Polen en Keurvorst van Saksen. Knappe 
en spirituele vrouw. Cf. NBG, deel XII, kol. 23-25.
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Monsieur,
Je pensois à vous donner de m es nouvelles, lorsque votre obligeante Lettre du i3 e du cou­
rant est arrivée; je vous en rem ercie de tout m on coeur. Vous étes curieux d ’apprendre la 
suite du M e rv e ille u x  S u isse ; je vais vous satisfaire. Je com m ence par vous dire qu’il a d is­
paru com m e un éclair, et que m ’en voilà entièrem ent débarrassé. Je ne crains pas qu’il ose 
paroitre devant m oi.ii7
D ans le tems que l’officier de M orges sortit de chez m oi le i er de ce Mois, je ferm ai m a 
Lettre; je ne vous repeterai pas tout ce qu’il nous dit sur Mr. Merveilleux, qu’il nous dépei­
gnit com m e un maître fripon dont il falloit bien se défier. Je l’assurai que je n’avois aucun 
sujet de m ’en plaindre, m ais que je soupçonnois qu’il n’avoit pas de bonnes raisons pour 
se cacher com m e il faisoit. Je ne voulus pas indiquer à l’officier la dem eure du 
G entilhom m e m e contentant de lu i dire qu’il vivoit retiré dans une cam pagne éloignée. 
Pour lu i il m ’indiqua son logem ent au cas que Mr. M erveilleux voulût lui parler; m ’offrant 
de repeter en sa politesse tout ce qu’il m ’en avoit dit. Com m e je craignois un éclat, j ’allai 
le lendem ain 2e voir m on philosophe que je ne trouvais point. Le 3e je lui écrivis par mon 
fils que je avois été inutilem ent chez lu i et que j ’avois bien de choses à lui com m uniquer, 
le priant de m e venir voir. Il m ’a répondu qu’il lui étoit im possible de venir chez m oi, et 
que je l’obligerois de lui écrire au long. Je le fis le Lundi m atin, en lui apprenant com m ent 
l’officier de M orges l’avoit reconnu chez moi, et m ’avoit dit bien de circonstances de sa vie, 
de sa Famille, de ses voyages, etc. Je supprim ai par discretion ce qu’il y avoit de désobli­
geant et de fâcheux sur son compte, en lui faisant pourtant sentir que je devois en savoir 
bien plus que je n’en disois. Je m e contentai, par exemple, de lui dire que l’officier m ’avoit 
parlé de ses liaisons avec le Curé de S1. Sulpice et la Fam ille Bossuet; et qu’il étoit arrivé à 
M anheim  dans le tems que Mr. M erveilleux en étoit parti fort brusquem ent. Pour le tran­
quilliser je l’assurai que j ’avois refusé d ’indiquer le lieu de sa dem eure. J ’ajoutai que le 
recit de l’officier m ’avoit peu surpris, parce qu’on croyoit le connoitre depuis longtems; 
qu’on m ’avoit fait avertir par m a fem m e de prendre garde à moi; et que je n’avois pas lais­
sé de faire bien de réflexions sur les visites qu’il rendoit à divers Libraires, dans le tems 
m êm e qu’il m e protestoit qu’il n’en vouloit point connoitre d ’autre que m oi. J ’ajoutai que 
son indiscretion à se produire chez les Libraires avoit excité la curiosité de bien de gens; 
que je savois qu’on avoit écrit à Paris, que j ’ignorois les réponses qu’on avoit faites, m ais 
que j ’avois lieu de croire qu’elles n’étoient pas à son avantage. Je lu i offris de le conduire 
quand il voudroit chez l’officier, et de les laisser seuls ensem ble s ’il ne vouloit point de 
tém oins. Enfin je conclus m on Epitre en lu i déclarant que que toute cette belle découver­
te m ’étoit assez indifférente, que soit qu’il fû t M e rv e ille u x  ou un autre, qu’il fût de
117 Aanvankelijk had Du Sauzet aangename contacten met Merveilleux, maar gaandeweg bekoelde de verstand­
houding. Het enthousiasme van Du Sauzet voor de Zwitser werd minder. In de vorige brief kwam een officier uit 
Morges hem vertellen dat Merveilleux eigenlijk een oplichter was. Eerst wilde Du Sauzet dat niet geloven, maar in 
deze brief blijkt het maar al te waar, onder andere, omdat duidelijk wordt dat Merveilleux in het geheim van uitge­
ver wilde wisselen. Dit gebeurde niet, maar Du Sauzet wilde van hem af en liet hem weten dat hij met hem wilde 
praten. Dit gebeurde evenmin en Merveilleux vertrok met stille trom. Uiteindelijk was Du Sauzet opgelucht dat de 
hele affaire zo afliep. Zie hierover uitvoerig Van Meerkerk, pp. i42-i49.
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Neuchatel ou de quelque autre lieu, ce seroit à peu près la m êm e chose pour m oi et que 
nos affaires particulieres n’auroient plus rien de com m un, et que je serois toujours fort 
son serviteur.
Cette Lettre, dont m on fils fut le porteur, causa un trouble et une agitation extraordinaires; 
la philosophie en fut toute dérangée. M on hom m e m e répondit deux m ots en m e repro­
chant m a crédulité, ne croyant pas, disoit-il, qu’il y eût à M orges aucun officier pareil à 
celui dont je lui parlois quoique je l’eusse assuré qu’il étoit connu de tous les Genevois de 
cette ville. Cependant il travaille à dém énager à la sourdine par petits paquets qui furent 
voiturez en ville. Il fit savonner son linge, qui fut em porté à dem i m ouillé, et le lendem ain 
m atin à 4  heures, son coffre fut transporté vuide disant à une fem m e chez qui il étoit qu’ 
il devoit le faire racom m oder pour aller en voyage. Il fit em porter aussi son lict, ou plutôt 
le nôtre, parce qu’il ne pouvoit coucher dans ceux des cabarets. Il parut en ville pendant 
trois jours sans approcher de chez m oi, m ais il étoit souvent chez M ortier et chez Cartier 
de St. Philip ,n8 qui travaille à mettre en m auvais François son pitoyable jargon Suisse. 
Cependant M erveilleux écrivit au Maitre du jardin de chez Mortier, qu’il y retourneroit 
dans quelques jours; on est venu en dem ander des nouvelles et je renvoye les gens chez 
Mortier qui est dans sa confidence. Après que m on hom m e se fut entièrem ent éclipsé, je 
tém oignai au Libraire que son hom m e avoit eu tort de se retirer avec tant de précipitation; 
que je n’avois garde de courir après un hom m e qui m e fuyoit, et qu’il auroit bien pû me 
renvoyer m on lict et quelques livres que je lui avois prêtez, m ais que je ne les lu i dem an­
derais jam ais. Tout lui fut raporté fort exactement, quoiqu’on ne sût pas où il étoit allé. Il 
est sûrem ent en ville, en voici la preuve.
Avant-hier M r.Bionn9 reçut une de ses Lettres par le porteur de la poste de Rotterdam. Par 
m alheur l’oublie du cacheti20 étoit encore m ouillée et on l’ouvrit sans déchirer le papier. 
Mr. Bion répondit d ’abord fort sèchem ent et fit sentir au Suisse que la ruse étoit trop gros­
sière, et que la Lettre n’avoit jam ais été à Rotterdam. Il le pria de le laisser en repos étant 
assez occupé de ses propres affaires. Mr. Bion rem it sa réponse chez Mortier.I2I La Lettre 
du Sr. M erveilleux étoit en grande partie rem plie de plaintes sur la m anière dont je lui 
avois écrit. Il m e prom et de m e renvoyer dans huit jours tout ce qu’il à m oi, et dit qu’il part 
pour Bruxelles et de là pour A ix la Chapelle, d ’où il il reviendra dans six sem aines. Un 
pareil voyage ne se fait pas sans argent, et le Seigneur en est sûrem ent dépourvû. Enfin 
m e voilà débarrassé de cet original; je vais finir le Tome 2 d de m es M em o ires, sans attendre 
quelques pages que l’Auteur devoit m e donner et dont je puis m e passer. Je ne crois pas 
qu’il ose revenir m ’importuner, à m oins que la faim  ne l’y oblige. Je garde un profond 
silence sur son compte, ne voulant point divulguer ce que j ’en sai. Il ne m ’a fait aucun tort; 
D ieu le conduise. Si Mortier veut m ’ achetter les 2 vol. des M em o ires  pour les continuer, je 
les vendrai volontiers pour n’avoir rien à dém êler avec cet Avanturier.
Nous nous portons très bien, graces à Dieu; m a fem m e vous fait m ille com plim ens, et 
nous assurons vos Dam es de toute notre estime.
118 Cartier de Saint-Philippe, Pierre (i690-i766). Corrector van de Bibliothèque Raisonnée na Charles de La Motte, 
tevens van de Bibliothèque Germanique. Publiceerde ook extraits. Cf. Sgard i999, pp. i88-i89.
119 Zie brief i, noot 9.
120 Met “l’oublie” wordt bedoeld het laklaagje van de stempel.
121 Zie brief i2, noot ii0.
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Je vous envoye ci-joint:
Le Tome 3e du Reaumur, i2 e. 2 vol. 
Essays sur le Goût, 8o
f. 3 . 4 .
-f. .i0
f . 3 .i4 .
J ’ai de la m atiere en abondance pour m a Bibliothèque, ayant reçû nom bre d’Articles de 
France; ainsi, Monsieur, ne vous inquietez pas de travailler à votre aise à tout ce que vous 
jugerez à propos.
Voici un  Article sur le Livre de Voltaire; il m ’est venu par la poste, et je crois que les 
R eflex io n s  sont de la façon de la M arquise du C h âteleti22 L’Auteur y  est critiqué, m ais l’en­
cens ne lu i est pas épargné. Faites vos rem arques sur cette pièce, et ayez la bonté de m e la 
renvoyer. Je n’ai pas le tems de vous en dire davantage. Je vous em brasse de tout mon 
coeur et j ’ai l’honneur d ’être avec tout l’attachem ent possible,
Monsieur,
A m sterdam  ce i4  Août ^ 3 8
Votre très-hum ble et très-obéissant serviteur
H . Du Sauzet
122 Du Châtelet, Gabrielle-Emilie le Tonnelier de Breteuil, Marquise (i706-i749). Minnares van Voltaire. Auteur.
Cf. NBG, deel XIV, kol. 940-944.
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Monsieur,
On vient de m e rem ettre la suite de la vie de Mad.e de Longueville,i23 que je vous envoye 
afin que vous puissiez achever le petit Extrait.
J ’ai reçu, Monsieur, votre bel Extrait du Tome 3e du Réaum ur,i24 qui ne se ressent point 
du peu de tems que vous avez m is à le composer. Je vois que Mr. Des Landesi25 ne vous a 
point échappé. Je vous rem ercie de cet Article que j ’ai donné à l’im prim eur, car il est bon 
qu’il paroisse dans le i er volum e. Je ne sai s’il m e restera de la place, ne pouvant m e dis­
penser d ’inserer divers m orceaux qui m ’ont été recom m andez. J ’en ai plusieurs depuis 
bien longtem s, dont il ne m ’est pas possible de faire si tôt usage.
Paupie de la Haye va publier un nouveau journal tous les m ois.i2(6 Je crois fortem ent que 
Mr. La Chapellei27 et le M arquis d ’A rgen si28 y travailleront. Nous les reconnoitrons sans 
peine. Nous verrons si le M arquis fera m ieux que les autres journalistes qu’il se propose 
de vilipender dans ses M em o ires  secrets.
Voici un nouveau volum e de la B ib lio th e q u e  B r ita n n iq u e  pour votre cher Mr. M aillard . i2 9 
Le tem s m e presse, m ais il ne faut pas oublier d ’assurer de nos respects vos Dam es, à qui 
je souhaitte continuation de bonne santé.
J ’ai l’honneur avec tout l’attachement et l’estim e possible,
Monsieur,
A m sterdam  ce 28 8bre i738.
Votre très-hum ble et très-obeissant serviteur
H. Du Sauzet
123 BF XXVIIIi (i739), art. II, pp.27-53.
124 BF XVII2 (i738), art. III, pp. 224-249.
125 Zie brief i, noot 4.
126 Paupie, Pierre (?-i755). Haags uitgever, die van i738-i743 de Nouvelle Bibliothèque ou Histoire Littéraire uitgaf. 
Van i743-i744 overgenomen door Gosse. Cf. E. Kossmann, De Boekhandel te 's-Gravenhage tot het eind van de 18e 
eeuw. ’s-Gravenhage i937, pp. 30^ 303.
127 Zie brief 5, noot 47.
128 Zie brief 2, noot i6.
129 Zie brief 8, noot 68.
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Monsieur,
J ’ai bien reçû la Lettre que vous m ’avez fait l’honneur de m ’écrire le 2 2 e 9 bre, dont je vous 
suis d ’autant plus obligé qu’il m e paroit que vous avez fort peu de tems de reste. J ’apprens 
avec bien du plaisir que vos Dam es se portent bien, et je leur en souhaitte la continuation. 
J ’assure de m a reconnoissance et de m a respectueuse consideration M adam e votre Mere 
et M adam e votre chere Epouse. D ieu veuille lui accorder un bon quart d ’heure et une heu­
reuse délivrance.
Je ne puis avoir la V ie de M a d .e de L o n g u ev ille ,1-30 et vous m ’obligerez de m ’envoyer 
l’Addition dont je vous ai parlé, puisque vous la trouvez nécesaire. M arquez l’endroit où il 
faudra la placer. Rien ne presse.
Mr. de La C h a p elle ^  a eu une attaque d’apoplexie dont il est revenu, m ais on ne croit pas 
qu’il puisse travailler de longtem s. Les A m is assuroient avant cet accident qu’il avoit 
renoncé la B ib lio th e q u e  R a iso n n é e , et qu’il n’y auroit plus rien de sa m ain.
Mr. de Voltaire m ’a envoyé une grande et belle Lettre adressée à Mr. de M aupertuisi32 sur 
Descartes et Newton.^3 Il s ’y défend très bien contre l’Anonym e qui s ’est avisé de le cor­
riger sans l’entendre; c’est un beau m orceau qui ornera m on Journal. La rem arque que 
vous avez faite sur ce qu’on a dit du Livre de Mr. ’ s Gravesandei34 dans le Jo u r n a l  des 
S a v a n s  est très-juste. Ce professeur n’a pas grand sujet d ’être content des Journalistes de 
Paris. M ais ce sont ses affaires.
Il a couru ici un bruit fâcheux touchant le vehem ent Mr. Durandi35 votre ami; je n’en voulois 
rien croire, m ais un de ses meilleurs am is m’assura hier au soir que la chose n’est que trop 
certaine. Voici le fait. Ce brave courant une nuit les avantures, alla dans un lieu où il n’auroit 
pas dû se trouver, sans doute pour y chercher remede contre les revoltes de la chair. Il y  eut 
du tapage, la canaille le maltraita et vouloit le rafraîchir dans un canal; les Dindersi36 le saisi­
rent pour le m ener en prison, m ais quelqu’un les pria de le laisser échaper ne pas contrister 
son Gendre, Ministre de Leyde. Cette considération le sauva, il reçut des coups et perdit sa 
perruque dans le combat. Cette triste avanture ne fera pas du bien à cet Avocat; j ’en suis m or­
tifié pour l’am our de lui. Vous en saurez des nouvelles d’ailleurs. Mr. son fils proposant a un 
très-mauvais fumet, ce qui n’attirera pas chez lui des pensionnaires de bonne famille.
Le M erveilleux Su issei37 a écrit une grande Lettre à Mr. Bioni38 laquelle n’est, selon moi, 
qu’un titre de fausseté. Il dit d ’abord que m algré ses ennem is ses affaires sont en regle,
130 La Vie de Madame la Duchesse de Longueville, door Joseph-François Bourgoin de Villefore. 2 vol. Paris i738.
131 Zie brief 5, noot 47.
132 Maupertuis, Pierre-Louis-Moreau de (i698-i759). Franse filosoof en landmeetkundige. Lid van de Académie des 
Sciences en van de Academie van Berlijn. Cf. NBG, deel XXXIV, kol. 384-394.
133 BF XXVIIi (i738), art. XII, pp.i66-i70. BF XXVIIi (i738), art. XIV, pp. i73-i88.
134 ’s Gravesande, Willem-Jacob (i688-i742). Nederlands natuurkundige, filosoof en wiskundige. Bevriend met 
Newton en vermaard in heel Europa. Lid van de Royal Society en hoogleraar te Leiden. Cf. NBG, deel XLIII, kol. 
869-87i
J35 Jeugdvriend van De Beyer. Cf. J.A. Schimmel, Burgerrecht te Nijmegen. 1592-1810. Geschiedenis van de verlening en 
burgerlijst. Tilburg i966, p. 247-248: Op i2 april i7i5 was Durand het burgerrecht verleend tesamen met zijn fami­
lie, Isaac, Françoise Clairmonde en François Esaie. Herkomst noch beroep of godsdienst noch huwelijk of doop zijn 
vermeld. Bij het bedrag dat het verwerven van het burgerrecht kostte, stond vermeld “vereert”, wat betekende dat hij 
het gratis verkreeg (p. i33).
136 Du Sauzet bedoelt ongetwijfeld “dienders”.
137 Zie brief i, noot i.
138 Zie brief i, noot 9.
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qu’il vient de recevoir cent Louis d’or, et que tous les mois le Trésor Royal lui payera une 
partie de ce qui lui est dû. Il veut payer tous ceux à qui il doit quelque chose et pour le per­
suader il prie Mr. Bion de donner son adresse au tailleur qui a deux vestes à lui qu’il veut 
retirer. Il marque une adresse differente pour le Maitre du Jardin, qui doit tirer Lettre de 
change sur lui à Londres et le chercher dans un caffé. Le grand but de l’Epitre est de tirer 
des mains de mon Ami une grande boëte de dorures, qu’il le prie d’envoyer à Mr. le Comte 
d’Uhlefeld/39 Ambassadeur de l’Empereur à La Haye, pour la faire venir au Baron 
Vaesner/40 Ministre de S.M. I. à Londres. La Lettre finit par les ordures les plus grossieres 
sur les débauches des Anglois, et il parle de ce qu’il a vû pendant la nuit dans les ruës de 
Londres. Si Mr. Bion m’en eût crû, il auroit gardé la boëte jusqu’à ce qu’il eût été payé de 
ce qui lui est dû et ne se seroit pas piqué de générosité avec un Maître fripon. Mais il se 
soucie de perdre son argent; il a envoyé la boëte à La Haye sans l’avoir jamais ouverte. Il a 
écrit une Lettre fort seche au Merveilleux Suisse, il lui fait sentir qu’il ne croit rien de tout 
ce qu’il lui dit, que les deux adresses differentes sont fort suspectes, et que sans doute il 
veut se moquer du Maître de son Jardin. Mais il lui déclare que si on ne le trouve pas dans 
l’endroit où il renvoye pour le payement de la Lettre de change, il donnera alors la véritable 
adresse au risque de tout ce qui pourra en arriver, ne voulant pas qu’on se serve de lui pour 
tromper les gens. Il lui répond vertement sur les ordures que sa Lettre renferme; lui disant 
qu’il trouve indigne d’un philosophe et d’un honnête homme de jeter pareilles choses sur 
le papier. Je prévois que notre Avanturier ne payera personne; et sûrement on le fera arrê­
ter à Londres, ce qui est fort aisé dans ce pays-là. Je plains un malheureux qui se trouve 
dans la nécessité, mais non point un fripon qui fait partout le métier d’escroc.
Mr. N. ayant marqué à Mr. Bion qu’il pleure continuellement un fils, qu’on a été obligé 
d’enfermer, et qu’il perd en lui toutes ses espérances. Mr. Bion le console là-dessus en lui 
disant, qu’il ne doit pas avoir de grandes liaisons avec sa famille, puisqu’il est aussi mal 
instruit de ce qui la regarde; qu’il sait de bonne part que son fils, Lieutenant de la 
Collonellei4i du Regiment des Gardes Suisses, est en parfaite santé, et qu’il est actuelle­
ment en quartier avec la Compagnie aux environs de Paris; qu’ainsi il peut mettre fin à ses 
larmes. Il sera étonné qu’on soit aussi bien informé de tout ce qui le regarde.
Notre Suissei42 ne compte pas revenir ici, il veut pourtant garder son Jardin jusqu’au mois 
de Mars, et alors, dit-il, il fera rendre à ma femme les meubles qu’elle lui a prêtez: c’est-à- 
dire, lorsqu’ils seront pourris dans une maison fort humide. Il ne sera pas rejouï des 
réflexions qu’on fait sur une telle conduite. Il dit que le Roi Theodore pourra continuer les 
Memoires pour un voyageur, et que Londres seul peut fournir un gros volume. On lui 
répond que s’il n’est pas plus curieux que le Tome 2d je me garderai bien de l’imprimer. 
Voilà, Monsieur, toutes mes nouvelles qui vous divertiront. Je voudrois en avoir de plus 
agréables à vous donner.
Mr. Pingré et ma femme vous assurent vous et vos Dames de toute leur consideration. 
Nous nous portons tous à merveilles.
J ’ai l’honneur d’être avec tout l’attachement possible,
Monsieur.
Amsterdam ce 2e Xbre i738
Votre très-humble et très-obéissant serviteur
H. Du Sauzet
139 Comte d’Uhlefeld; waarschijnlijk is hier bedoeld: Corfitz Anton des H.R. Rijksgraaf von Ulfeld (i699-i769). 
O.a. van i738-i739 ambassadeur van de Duitse keizer in de Republiek. Cf. Schutte ^83, pp. i57-i58.
140 Vaesner.
141 De eerste compagnie van een regiment.
142 De Merveilleux, zie brief i, noot i.
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brief i6
H. Du Sauzet aan J. de Beyer. I, blad 59-62
Monsieur,
J ’ai reçu la lettre que vous m ’avez fait l’honneur de m ’écrire le i3 e du courant avec l’addi­
tion à l’Extrait de la vie de Mad.e de Longueville/43 que j ’ai m is à sa place et dont je vous 
rem ercie.
Voici quelques rem arques critiques sur le D u c a t ia n a ,1-44 dont vous ferez usage si vous 
jugez qu’elles vaillent la peine. Elles ne font certainem ent pas honneur au discernem ent 
de l’Auteur. Il conviendra de les faire précéder par quelques bons endroits du Recueil pour 
qu’on n’ait pas lieu de se plaindre. Nos libraires crient contre m oi pour la m oindre chose, 
com m e si j ’étois seul l’Auteur du Journal, et que je n’eusse d ’autre but que de décrier leurs 
Livres, en quoi ils m e font tort. Ils devroient voir d ’ailleurs que les m iens ne sont pas épar­
gnez dans l’occasion. U n journaliste doit faire connoitre les Livres, et par conséquent indi­
quer ce qu’il y  a de bon et de m auvais. On ne peut contenter tout le monde; allons notre 
chem in.
J ’aurois certainem ent plaisir, Monsieur, de vous voir ici à l’ordinaire à la fin de l’année, 
m ais ce seroit l’achetter trop cher, si la tranquillité de M adame, votre chère Epouse, devoit 
en être troublé. Votre absence ne pourroit que lu i couter des inquiétudes, et vous ne sau­
riez être trop attentif à les lui épargner en tout tem s, et surtout dans la situation où elle se 
trouve. Tenez lu i fidelle com pagnie, vous êtes trop nécessaire à son repos pour pouvoir la 
perdre de vuë. Vous voyez que je sentois le besoin que cette Dam e a de vous, lorsque je 
vous ai dit que je ne comptois pas de vous voir cette année. J ’apprens avec plaisir que votre 
chère Epouse avance heureusem ent dans sa grossesse; assurez-la de toute m a considéra­
tion, de m êm e que M adam e de Beyer.
Je voudrois de tout m on coeur que l’Aventure du véhém ent Mr. D^45 n’eût rien de réel, et 
que ce fût une calom nie inventée par ses ennem is. J ’en ai parlé sur ce ton à Mr. Cartier de 
St. P h ilip p 6 son am i, qui m ’avoit confirm é le fait. Il m ’a répondu qu’il n’en pouvoit dou­
ter, le tenant de diverses personnes non suspectes, qui ont des relations continuelles à 
Leyde, et qui n’en ont jam ais eu aucune avec Mr. l’Avocat. Si je vois Mr. D um oulin/47 je 
le ferai un peu jaser là-dessus. Ce qui rendroit la chose vraisem blable, c’est qu’on avoit dit 
quelques m ois avant que l’année dernière le dit S.r avoit été rossé par un  soldat pour la 
fem m e duquel il tém oignoit un penchant trop violent qui l’em pêchoit de regler ses gestes. 
De pareils bruits sont fâcheux. M ais il vaut m ieux croire qu’ils n’ont d ’autre fondem ent 
que la m alignité des hom m es.
Q uoique je n’eusse pas à m e loüer de Mr. de La C hapelle/4-8 j ’étois rem pli de bonne volon­
té pour lui rendre service, m ais il y a très m al répondu. D’abord que j ’eus reçu votre lettre 
du 6 e c’est-à-dire le 8e, j ’allai chez les Libraires Sm ithi49 et C hatelain/50 am i du Ministre,
143 BF XXVIIIi (i739), art. II, pp. 27-53.
144 BF XXVIIIi (i739), art. VI, pp. i08-i28.
145 Mr. Durand. Cf. brief i5, noot i35.
146 Zie brief i3, noot ii8.
147 Mogelijk: Dumoulin, Wolfgang. Predikant van de Waalse kerk te Delft en Leiden Overleden in i745. Publiceerde 
in diverse tijdschriften. Auteur van La Religion Révélée. i742. Cf. Haag, deel V, pp. 385-386.
148 Zie brief 5, noot 47.
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je leur com m uniquai l’endroit de votre Lettre sans laisser voir par qui elle étoit écritte. L’un 
et l’autre m e pressèrent d ’écrire m oi-m êm e m ’assurant de la reconnoisance de Mr. de La 
Ch.[apelle] Je ne jugeai pas à propos de le faire, m ais j ’en chargeai Mr. Chatelain en lui 
rem ettant l’Article copié de m a m ain, com m e venant d ’une personne de distinction; et je 
priai ce Libraire de m arquer qu’il avoir vû  la Lettre originale, dont je nom m erois l’Auteur, 
quand il seroit nécessaire. Cela fut executé le jour m êm e, m ais croiriez-vous bien que le 
M inistre n’a pas daigné répondre? U n petit rem erciem ent n’auroit rien coûté, et c’est ce 
m e sem ble pousser bien loin la brutalité. S ’il n’étoit pas en état de tenir la plum e, il pou- 
voit faire écrire sa fem m e ou le prem ier venu. Je lui rendrai ses m épris si jam ais l’occa­
sion s ’en présente. Je n’ai rien à m e reprocher à son égard; j ’ai toujours été réservé sur son 
compte, et si j ’ai désapprouvé certaines de ses actions, j ’ai loué autant que personne ce 
qu’il y a de bon en lui. Il faut qu’on l’ait prévenu contre moi; et j ’ai dans l’esprit que ce ne 
peut être que le M arquis d ’A rgens,I5I qui a abusé de la cordialité avec laquelle je lui par- 
lois dans le tem s qu’il m ’appelloit son seco nd fr è r e . Il cherche à m e nuire ou à m e faire de 
la peine, et je ne lui ai jam ais fait que plaisir et service. C ’est un  indigne, véritable pro­
vençal; je vous en parlerai dans quelqu’autre occasion. L’Auteur des M ém o ires  p o u r  u n  v o y a ­
g e u r  a bien dépeint les Provençaux à la fin du Tome 2d.
Le M erveilleux Su isseI52 a écrit par la dernière poste à P. M ortier/53 à M rs. CartierI54 et 
B ion .^ 5 Ce dernier n’a eu qu’un petit Billet, on lu i prom et une am ple réponse à sa dernière 
Epitre. En attendant le Suisse lu i m arque qu’il a payé l’A ssignation du Maître du Jardin 
pour le quartier échû; qu’il rem ettra de l’argent pour payer ses dettes; et qu’il a donné 
ordre qu’on m e rendit les m eubles que m a fem m e lui a prêtez. Il soutient que Mr. Bion a 
été m al inform é sur le compte de son fils. Il pourroit se faire que le M e rv e ille u x  qui est 
actuellem ent Lieutenant de la Colonnelle des gardes Suisses, est son frère et non son fils, 
qui peut avoir été Lieutenant dans le m êm e régim ent, com m e l’officier de M orges nous 
l’assura. Il se plaint toujours de m oi et de Mr. G odefro i/56 prétendant que nous avons écrit 
à Paris sur son sujet. Pour m oi je n’en ai jam ais eu la pensée; si j ’avois été aussi curieux 
qu’il le croit, il m ’auroit été facile de m e satisfaire. Il sera cause que j ’écrirai au Chevalier 
de Folard/57 et au Comte de Lautrec/58 Lieutenant Général et m on bon ami; c’est le m êm e 
qui a pacifié les troubles de Genève. Il m ’a fait présent de deux belles M édailles frappées 
à cette occasion; elles sont actuellem ent en chem in. Vous voyez bien qu’il sera aisé à ce 
Seigneur de savoir des officiers Suisses qui sont à Paris, qui est notre M erveilleux 
Avanturier, sur les indices que je donnerai pour le faire connoitre. Je suis fort aise qu’il
149 Zie brief 7, noot 54.
150 Zie brief ii, noot I05.
151 Zie brief 2, noot i6.
152 De Merveilleux, zie brief i, noot i.
153 Zie brief i2, noot ii0.
154 Zie brief I3, noot ii8.
155 Zie brief i, noot 9.
156 Wegens het grote aantal personen met deze naam en zonder nadere gegevens in de brief was het niet mogelijk 
deze persoon te identificeren.
157 Folard, Chevalier Jean-Charles de (I669-I752). Franse legeraanvoerder, die diverse werken schreef over krijgs­
kunde. Cf. NBG, deel XVIII, kol. 52-55.
158 Lautrec, Daniel François de Gelas de Voisins, baron d’Ambres, vicomte de (I686-I762). Maréchal de France. 
Maakte een einde aan vijf jaar burgeroorlog in Genève in I738. Cf. Index biographique français. München I998, p. 
i972 en DHBS, deel IV, p. 48i.
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paye ses créanciers; j ’en serai m oins honteux des liaisons que j ’ai eu avec lui. Il ne parle 
plus de la suite de ses Mémoires. Mr. Bion lu i m arqua qu’on n’étoit pas content du Tome 
2 d où un jeune hom m e pouvoit apprendre à faire la contrebande, et qu’il ne m e conseille- 
roit pas d ’en im prim er de pareils. Le Suisse envoye des M ss. à Mortier; ce sera la suite des 
Amusemens de Baden, du m oins je le crois ainsi. La fam ille M. qu’il dit être la plus ancien­
ne de Neuchatel, est celle de Merveilleux. Il parle souvent de lui-m êm e dans le Livre par 
exem ple, c’est lui qui est le Secrétaire Interprete de France, honnête hom m e, dont il fait 
m ention. Le Cap.e de M orges m e dit que le dit S.r avoit eu cet em ploi lucratif. Il maltraite 
Mr. d’O sserw ald/59 M inistre de Neuchatel, qui sans doute ne l’a pas m énagé après son 
changem ent de Religion.
M a fem m e vous fait com plim ens et à vos Dam es. Portez-vous tous de m ieux en m ieux, et 
croyez-moi sans réserve et avec tout l’attachement possible,
M onsieur,
A m sterdam  ce i ç  X bre I738
Je n’ai pas m anqué de faire savoir à 
Mr. Pingré ce que vous souhaitiez.
Votre très hum ble et très-obéissant serviteur,
H. Du Sauzet.
R em arques.i60
Mr. Le D uchad6  dès les pages 2 e et 3e pour étaler son érudition reprend deux fois Boileau 
m al à propos. La prem ière sur les vers i i  et i2  de la V  Satyre,
Et que l’un des Capets pour honnorer leur nom,
A it de trois fleurs de lis doté leur écusson.
“ Ce fut, dit-il, Charles VI qui environ l’an I38I réduisit à trois les fleurs de lis sans nombre, 
que ses prédécesseurs avoient dans leur écu. Il y  a plusieurs M aisons en France beaucoup 
plus anciennes que le changem ent. Celle d ’ E s ta in g  en est une, ayant été gratifié de ses 
arm es par le Roi Philippe Auguste dans le X II siècle. A in si ces deux vers ne sont pas 
exacts, car ces arm es étoient et devoient être des fleurs de lis sans n o m b re , et non pas les 
trois fleurs de lis de Charles VI et de ses successeurs.” La conséquence que tire Mr. L.D. 
que ces vers de Boileau ne sont pas exacts, n’est rien m oins qu’évidente, car il ne s ’ensuit 
nullem ent de ce que les arm es des Rois Capétiens étoient des fleurs de lis sans nom bre, 
qu’un Roi de cette race n’en ait pu donner trois à une Fam ille qu’il auroit voulu illustrer. 
Louis X V  par exemple, qui n’a que trois fleurs de lis dans ses arm es pourroit honnorer les 
arm es d ’un  de ses sujets, d ’une, de deux ou de quatre fleurs de lis; sans qu’on en puisse 
conclure dans les tems futurs que les arm es de France dans le X V III siècle, ayent été d’un
159 Osterwald, Jean-Frédéric (I663-I747). Theoloog en predikant te Neuchâtel, die talrijke publicaties op theolo­
gisch gebied liet verschijnen. Bevriend met Turrettini in Genève. Cf. Attinger, o.c. I930, deel V, p. 208.
160 De hieronder volgende “remarques” zijn alle terug te vinden in het artikel VI van, deel XXVIIII van de BF. 
Blijkens de tekst van het artikel heeft De Beyer deze dus ter harte genomen.
161 BF XXVIIII (I739), art. VI, pp. I08-I28. Le Duchat, Jacob (I658-I735). Frans geleerde, die zich vooral bezig hield 
met zestiende-eeuwse Franse taal- en letterkunde. Medewerker van Bayle voor zijn dictionnaire. Cf. NBG, tome XIV, 
kol. 929-930.
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autre nombre que de trois fleurs de lis. Boileau auroit manqué d’exactitude s’il avoit dit, 
Ait des trois fleurs de lis etc.
Mais ayant écrit de trois fleurs de lis, il est critiqué mal à propos.
Il ne l’est pas avec plus de justesse sur le vers 75 de la VIII Satyre 
Chercher jusqu’au Japon la Porcelaine et l’Ambre.
Il n’est pas besoin d’aller si loin pour trouver de l’Ambre à cueillir. Il falloit dire à pêcher 
ou à ramasser, l’Ambre ne se cueillant point. Il auroit pu lire la même chose sur le vers 76, 
Aporter de Goa le Poivre et le Gingembre.
Il n’est pas besoin d’aller si loin pour trouver du Gingembre, l’Amérique en fournit suffi­
samment. Apparemment que Mr. L.D. ne l’a pas scû, ou plus vraisemblablement qu’il 
n’avoit à citer aucun trait d’érudition sur ce dernier vers comme sur le premier. “Pline, dit­
il, Liv. IV. chap. i3 dit que de son temps on le recueilloit (l’Ambre) proche de Bannomania, 
qui selon Dupinet,1-62 est l’Isle de Bornholm, dans la mer de Suède, de nos jours c’est dans 
la mer de Prusse, près de Colberg, que se trouve l’Ambre.” Mais qui a dit à Mr. L.D. que 
Boileau ait voulu parler de cette espèce d’Ambre qui se trouve dans la mer de prusse, et 
non de l’Ambre gris, qui vient le plus communément des Indes Orientales? Lorsqu’on a 
tourné ses études d’un certain côté, la démangeaison de placer une citation, fait qu’on 
pense moins à ce qu’on dit.
P. 298. Vigneul-Marvillei63 assure que le Cardinal de Retzi64 n’a jamais voulu écrire sa 
propre histoire, qu’il avoit composé dans son esprit; et à s’en raporter à lui les Mémoires 
qui depuis quelques années ont paru sous le nom de ce cardinal, ne sont pas de lui. “Aussi, 
(ajoute Mr. L.D.) a-ce été toujours mon sentiment, et cela par plusieurs raisons, principa­
lement parce que le style de ces Mémoires est plus nouveau que n’est le tems où a vécu 
cette Eminence.” Ne diroit-on pas qu’on ne savoit pas écrire en François sous le règne de 
Louis XIV? Le commencement n’en doit-il pas être regardé comme le bel âge de la Langue 
Françoise? Le Duc de la Rochefoucault, Mr. de Bussy Rabutin, Mad.e de Sévigné, Bou- 
hours, Nicole, Arnaud, Racine, Boileau, La Fontaine, Pelissoni65 ont vécu du tems du 
Cardinal de Retz, et certainement ils savoient écrire en François.
P. 488. La Chevèche est engluée, c’est-à-dire le Renard, dit Mr. L.D. Mais si on osoit se ser­
vir d’un autre proverbe, on lui diroit qu’il a fait beaucoup pis que de prendre Marthe pour 
Renard: car outre le ridicule prêté à Henri IV de faire prendre un Renard avec de la glu, il 
est surprenant qu’un homme qui s’est occupé toute sa vie à commenter de Vieux Auteurs 
François, n’ait pas sçû qu’une Chevèche est une chouëtte, et qu’on dit encore tous les jours, 
Larron comme une chouëtte. Henri IV avoit donc exprimé très juste sa pensée lorsqu’il 
employa cette espèce de proverbe pour dire, les voleurs sont pris au piège.*
162 Dupinet, Antoine, sieur de Noroy (?-±i584). Frans archeoloog en vertaler. Door Bayle zeer gewaardeerd en ver­
dedigd. Cf. NBG, deel XV, kol. 327-328.
163 Vigneul-Marville, hier is uiteraard bedoeld: Argonne, Noël, dit Bonaventure d’ (I634-I704). Karthuizer monnik, 
die onder de naam Vigneul de Marville Des Mélanges d'histoire et de littérature publiceerde, waarvan in I725 een her­
druk verscheen. Cf. NBG, tome III, kol. i33-i34.
164 Retz, Jean-François-Paul de Gondi, Cardinal de (I6I4-I679). Auteur, vooral bekend om zijn Mémoires, die tot de 
belangrijkste werken van de zeventiende eeuw behoren. Cf. NBG, tome XLII, kol. 36-49.
165 Hier worden enkele zeer bekende Franse auteurs uit de zeventiende eeuw genoemd: La Rochefoucauld, 
François de, I6I3-I680. Bussy-Rabutin, Roger de Rabutin, comte de Bussy, dit, I6I8-I693. Sévigné, Marie de 
Rabutin-Chantal, Marquise de, i626-i696. Bouhours, Dominique, i628-i702. Nicole, Claude, i6ii-i685. Arnaud, 
Antoine, I6I2-I694. Racine, Jean, I639-I699. Boileau-Despréaux, Nicolas, I636-I7II. La Fontaine, Jean de, i62i- 
i695. Pelisson Fontanier, Paul, i624-i693.
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P. 502. “ F ra n c  co m m e u n  m a q u e re a u ” . Le poisson appellé M a q u e r e a u  est franc en ce qu’il 
est plus sain et m oins sujet à se corrom pre que l’autre poisson de m arée.” C ’est précisé­
m ent tout le contraire. Le M aquereau n’étoit f r a n c  autrefois, et ne payoit point de droits 
d ’entrée, parce qu’il ne peut souffrir aucun délai, et qu’il se corrom pt très prontement. 
C ’est pour cela qu’en quelques endroits la police défend qu’il en soit vendu après dîner, et 
ordonne qu’il soit jetté. Il ne faut donc pas trop com pter sur les explications de Mr. Le 
Duchat, n i les adopter sans examen.
*D ans la Saintonge, dans le Poitou etc. on dit encore une chevèche  pour une chouëtte: et 
dans la Guienne et dans le haut Languedoc on appelle cet oiseau une cabéco , com m e on le 
voit dans les oeuvres de P ierre  G o u d e lin , fam eux poëte Toulousain; page 33 de l’édition faite 
à A m sterdam  en i7 0 0 .i6(6
H ier tant que le Caïus, le chot, et la C abéco  
Trattaon à l’escur de lours m enut afas 
E ’ que latrisso néyt per m oustra sous engras 
Det grand calet del cel am agabo la m éco etc.
C ’est-à-dire com m e on l’explique dans la Lettre qui sert de com m entaire à ce beau sonnet 
du poëte Gascon: H ie r  p e n d a n t  q u e  le ch a t h u a n t, le h ib o u  et la  chevêch e s 'en treten oien t dans  
l'o bscu rité  de la  n u it  de leurs petites a ffa ires, etc. Et dans le Dictionnaire qui suit les oeuvres 
de G o u d e lin , on trouve cabéco, chouëtte, o isea u : la  fe m e lle  d u  h ib o u
166 Las obras de Pierre Goudelin, augmentados de foro pessos, e le Dicciounari sus la lengo Moundino. Quatriemo et dar- 
riero impressiu, rebisitado et courrigeado de forco fautes qu'eron a l'impressiou de Toulouso. A Amsterdam, D. Pain: per 
Daniel Paintsu’l Voorburgwal prep del Stilsteegt, I700. in-8. Zie ook: Recueil des poètes Gascons. Pain, Amsterdam 
i700 en Van Eeghen, deel IV, p. 3i.
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Du Sauzet aan J. de Beyer. I, blad 70-7I
Monsieur,
J ’ai reçu en son tem s votre obligeante Lettre du i0 e du courant, dont je vous aurois rem er­
cié plutôt sans les distractions continuelles qui viennent m e troubler lorsque je prends la 
plum e. Je m ’oubliai un peu ce M ardi dernier en écrivant au M arquis d ’A rg e n s/67 j ’étois 
en train de m e m oquer de lui et je lu i fis une longue Epitre, dont il aura été enchanté, et 
il prendra pour encens ce qui n’en auroit pas m êm e l’apparence chez un hom m e plus rai­
sonnable. Je lui ai servi un plat assaisonné suivant son goût, et cela est dans l’ordre. Je l’ai 
fort loüé de ce que dans le nouveau Journal où il travaille il poursuit si vivem ent et avec 
tant de courage les m auvais Auteurs; l’assurant que c’est rendre un grand service au 
public, que de lu i donner un aussi excellent préservatif contre les fades productions de ces 
Ecrivains M ercenaires. Je lui tém oigne en m êm e tem s m a satisfaction de certains endroits 
de la i0 e p.e de ses M ém o ires  Secrets,i68 endroits qui sont de véritables im pertinences. Cela 
s ’appelle, Monsieur, aller au but et quand on s ’y  prend de la sorte on peut être assuré du 
succès. Le M arquis a critiqué dans tous ses ouvrages à tort et à travers les oeuvres du P. 
H a rd o m ^ 69 Ce n’est pas là la question. C ’est au public à juger de la solidité des critiques, 
dont je m ’em barrasse peu; m ais j ’ai été piqué de ce qui regarde en particulier les Editeurs, 
et le M arquis soutient qu’il n’y a point de part, disant qu’on ajoute à son m anuscrit. Je lui 
ai répondu qu’il ne devoit pas souffrir que le S .r M archand^0 se donnât de pareilles 
licences; et que se taire en pareil cas c ’étoit approuver les traits désobligeants.
Voici, Monsieur, une Lettre de Voltaire; com m e elle m ’a fait quelque plaisir, je compte 
qu’elle ne vous sera pas indifférente. Je lu i avois m arqué que je ne m e flattois que m édio­
crem ent touchant son H isto ire  d e L o u is  X I V  si souvent prom ise; qu’il se reconcilieroit avec 
ses Libraires, et qu’il oublieroit ses prom esses. Voyez avec quelle vivacité il m e répond là- 
dessus.
Je souhaite, Monsieur, que l’ E n tretien  des Su isses171 et surtout m a dernière Bibliothèque 
vous ayent fait quelque plaisir. Je travaille au volum e suivant,i72 et voici les Articles qui 
sont déjà chez l’Im prim eur.
i o Lettre de Mr. de Voltaire à Mr. de M aupertuis sur les E lem en s  d e N ew ton.
167 Zie brief 2, noot i6.
168 Mémoires secrets de la République des Lettres ou théâtre de la Vérité, par l'auteur des Lettres Juives. Amsterdam (La 
Haye), i737-i748. i2o, 6 vol.
169 Hardouin, Jean (I646-I729). Jezuïet, medewerker van de Mémoires de Trévoux. Specialist op het gebied van de 
klassieke auteurs, over wie hij veel publiceerde. Hij ontwikkelde een zeer omstreden theorie over het corpus van de 
klassieken, als zouden hun werken door de Benedictijnen uit de dertiende eeuw zijn verzonnen om de leer van de 
predestinatie te ondersteunen. Cf. Sgard I999, pp. 504-506. Zie ook: C. Sommervogel, Bibliothèque de La Compagnie 
de Jésus. Bruxelles/Paris, tome IV, kol. 84-III.
170 Marchand, Prosper (I678-I756). Corrector en auteur, die meewerkte aan veel achttiende-eeuwse tijdschriften, 
o.a. de Bibliothèque Britannique en de Bibliothèque Françoise. Hij fungeerde met name als corrector voor de Nouvelle 
Bibliothèque, die opgericht was door de Marquis d’Argens in samen werking met Chais. Cf. Sgard i999, pp. 679­
683 en Sgard i99i, p. i5i. Zie ook hoofdstuk 4 van dit boek.
171 Entretien Politique entre des Suisses des Treize Cantons et des Pays Alliés sur 'Etat présent où se trouve le Corps 
Helvétique, in-8o. Dit boek wordt genoemd in het Avertissement waar Du Sauzet de lijst van boeken geeft die bij 
hem te verkrijgen zijn (BF XXVII2 (i738).
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2o La Vie de la Duchesse de Longueville.
3o Eloge H istorique de Mr. de Villefore.
4 o Eloge H istorique du célèbre Mr. Hecquet, M édecin de Paris.
5o Extrait des conjectures de Mr. d ’A rnaud sur le droit civil, prom is ci-devant.
6 o Lettre de Mr. de Voltaire sur les Livres de M rs. M elon et du Tot touchant les Finances. 
7o Lettre aux Journalistes écrite par Rousseti73 qui fit insérer la Lettre de R ousseaui74 
contreVoltaire: avec une petite Lettre de ce dernier touchant le poëte satyrique. Je profite­
rai del’occasion pour faire à Voltaire une réparation des plus gracieuses telle qu’il la 
dem ande.
Celle de Rousset est celle d ’un  Fripon, qui n’a aucune pudeur.i75 
J ’ai bien d ’autres Articles, m ais je veux réserver de la place pour ceux que vous m e prépa­
rez, sans parler de celui que Mr. MatyI76 doit m ’envoyer, et dont je m e passerois. Ma 
fem m e et tous nos Enfans vous assurent et vos D am es de toute leur considération. 
Présentez à ces D am es m on respect. Voici le tem s qui approche pour Madame, votre chère 
Epouse; je l’exhorte à avoir bon courage, et j ’espère que la cérém onie sera bientôt faite. Je 
fais les voeux les plus ardens pour son heureuse délivrance et sa conservation. Ma Fille 
Nannette vous est bien obligée, quoique je m e sois bien gardé de lu i dire tout ce qui la 
regarde. Elle m ’a fait prom esse de la m ener à Utrecht, lorsque vos Dam es y seront, j ’y  ai 
consenti m oyennant leur agrément.
Nous n’avons aucune nouvelle de Mr. de La Chapelle^77 On dit seulem ent qu’on ne croit 
pas qu’il puisse prêcher, et que son visage est tout défiguré.
On crie fort contre l’Eloge de Massuetus,I78 et on pense que pour l’honneur du Journal des 
Savans, il seroit à propos d ’apprécier à sa juste valeur la traduction de cet A nim al. Je veux 
in form er le Libraire de Paris de ce qui se passe, afin qu’il avertisse ses Journalistes du tort 
qu’on leur fait ici. Cela pourra donner une scène. Pour vous, Monsieur, étant versé dans 
les deux langues et dans la physique, je vous condam nerois volontiers à exam iner la tra­
duction M assuétiqueI79 et si d ’habiles Journalistes ont pû la loüer. Les preuves que vous 
produiriez de sa capacité feroient juger en m êm e tems du bon goût de celui qui lu i a pro­
digué son encens. Vous pourriez y travailler tout à loisir.
On m ’a envoyé de Paris les Oeuvres de l'Abbé Nadal, i2 o 3 vol., le Newtonianisme pour les
172 Het betreft hier BF XXVIIII (I739).
173 Rousset de Missy, Jean (I686-I762). Medewerker van verschillende achttiende-eeuwse tijdschriften. Opponent 
van Voltaire, verdediger van J.B. Rousseau. Cf. Sgard I999, pp. 882-884.
174 Rousseau, Jean-Baptiste (I670-I762). Zeer gevierd en vruchtbaar dichter, in zijn tijd bijgenaamd “le grand 
Rousseau”. Cf. NBG, deel XLII, kol. 728-737.
175 Rousset de Missy en Voltaire waren in openlijke strijd verwikkeld. Zie Sgard I999, p. 883
176 Maty, Paul (I68I-I773). Theoloog en wiskundige. Vader van de meer bekende Matthieu Maty. Naar aanleiding 
van een dispuut met La Chapelle over de H. Drieëenheid werd hij door de synode veroordeeld en week uit naar 
Londen, waar hij zich toelegde op de wiskunde. Cf. U. Janssens-Knorsch, Matthieu Maty and the Journal Britannique. 
1750-1755. Amsterdam I975, p. 9 en I72, noot I9. Sgard I999, p. 695.
177 Zie brief 5, noot 47.
178 Massuet, Pierre (I698-I776). Oud-benedictijn. Studeerde medicijnen te Leiden en werd een belangrijke mede­
werker van de Bibliothèque Raisonnée (cf. Lagarrigue, o.c., pp. 83-93). Vertaler van het werk van Pieter van 
Musschenbroek. Cf. Sgard I999, p. 693.
179 BF XXIXI (I739), art. I, pp. I-3I. Volgens Lagarrigue is de vertaling van Van Musschenbroeks werk Essai de 
Physique zeer waarschijnlijk van Pierre Massuet. (Cf. Bruno Lagarrigue, Un temple de la culture Européenne. 
Nijmegen i993, p. 89.)
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D a m es  du M arquis de’Algarotti, trad. en François, i 2 o 2 vol., la suite des M ém o ires  d u  P. 
N icero n , des M ém o ires  de T révou x, des O bservation s s u r  les E crits M od ern es  nos i6 i-2 i9  
in c lu s.^ 0 Le Libraire a publié les feuilles nos I59 -I6 0  que nous n’avons pas eu, et que je 
dem anderai.
L a  B ib lio th è q u e  o rien ta le  d ’Herbeloti8i est fort rare, j ’en ai trouvé un exem plaire broché 
dont on dem ande f  25.-.
Envoyez-moi, s ’il vous plaît, les articles que vous avez préparez pour m on Journal, sans 
vous donner tant de peine pour les lim er; laissez-m oi du m oins celle de les mettre au net. 
Je suis bien sûr qu’ils deviennent [...] m eilleurs entre vos m ains, m ais j ’ai regret au tems 
que ce travail vous fait perdre. Je puis vous assurer avec vérité, que les gens qui ont com ­
paré vos Extraits du R éaum uri82 avec ceux, que le Jo u r n a l  des S a v a n s  en a donnez, n’ont 
pas balancé à décider en faveur des vôtres. Mr. B ioni83 est du Nombre de ceux qui trou­
vent vos Articles plus intéressans. Il a lû l’ouvrage avec soin, et il est en état d ’en juger. 
Vous verrez des rem arques bien curieuses de sa façon sur la V ie de S c a rro n  que la 
M artinièrei84 nous a donnée, et qui n’est qu’un tissu de faussetez.i85 Il y a bien peu de 
gens aussi instruits que m on A m i sur les avantures du père de M adam e de M aintenon. Le 
savant géographe sera un  peu étonné.
Je ne puis porter aucun jugem ent sur l’ H isto ire  R o m a in e  du dévot Rollini86 n’ayant pas eu 
le tem s d ’en lire six pages. Je vous envoyerai si vous la souhaitez et vous serez bientôt au 
fait. Je n’ai rien à ajouter à ce que je vous ai déjà dit touchant les A m u se m e n s  de S c h w a l-  
b a c h i87 et ceux de B a d e n 188: vous avez bien senti que l’Auteur parle beaucoup de lui-m êm e 
en feignant de parler d ’un autre. Le Suisse votre A m i pourra vous fournir de bonnes 
rem arques sur les A m u sem en s  de B a d e n . Vous ferez bien de lu i com m uniquer aussi 
l’ E n tretien  p o lit iq u e  etc. qui est aujourd’hui de saison. Mr. A m elo t/89 M inistre des Affaires 
Etrangères, m ’a rem ercié de cette pièce aussi bien que le brave comte de LautrecI90 mon 
A m i et m on Compatriote. J ’ai prié ce dernier de m e dire des nouvelles du M e rv e ille u x  
Suisse, dont je lui ai fait toute l’Histoire. Il peut l’avoir connu en Italie, et sûrem ent les o ffi­
ciers Suisses lu i fourniront de quoi nous réjouir.
Le M arquis d ’Argens se plaint am èrem ent de la m anière dont on parle des Provençaux
180 Deze boeken worden overigens niet besproken in de BF.
181 Herbelot de Molainville, Barthélemy d’ (I625-I695). Frans orientalist. Cf. NBG, deel XXIV, kol. 283-284. 
Bibliothèque orientale, ou dictionnaire universel contenant généralement tout ce qui regarde la connoissance des peuples de 
l’Orient par M. d'H. Paris I697.
182 Zie brief i, noot 7.
183 Zie brief i, noot 9.
184 Bruzen de La Martinière, Antoine (I682-I749). Pamflettist, die het met velen aan de stok kreeg. Publiceerde in 
diverse tijdschriften. Cf. Sgard I999, pp. I67-I68.
185 BF XXVIII2 (I739), art. IX, pp. 368-377.
186 Du Sauzet doelt hier op de Histoire Romaine van Rollin, waarvan een extrait verscheen van de hand van Bré- 
quigny in BF XXX2 (i740), art. II. Rollin, Charles (i66i-i74i). Frans historicus, wiens werk Histoire Ancienne groot 
succes oogstte. Overtuigd jansenist. Zijn Histoire Romaine had minder succes. NBG, deel XLII, kol. 569-57i.
187 Zie brief ii, noot I06.
188 Amusemens des bains de Bade en Suisse etc. (par David-François de Merveilleux.) Londres I739, in-8. Cf. Barbier, 
tome I, kol. i58.
189 Amelot de Chaillou, Jean-Jacques (I689-I749). Als opvolger van Chauvelin was hij van I737 tot I744 minister 
van buitenlandse zaken onder Lodewijk XV. Cf. DBF, deel II, kol. 6ii-6i5.
190 Zie brief i6, noot I58.
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dans le Tome 2d des M ém o ires  p o u r  u n  V oyageu r ,i9i et cependant il a vilipendé et déchiré 
sans m énagem ent la plupart des nations de l’Europe. Je lu i ai répondu qu’il avoit raison, 
et que ces sortes d ’excès étoient toujours blam ables. Mais que je croyois que l’Auteur étoit 
un Suisse qui a voulu vanger sa nation de tout le m al qu’on en a dit. J ’ai ajouté pour m e 
divertir qu’il feroit très-bien de donner les étrivières à cet Ecrivain pour lequel je ne m ’in ­
téresse en aucune m anière, et de défendre l’honneur de ses chers compatriotes et de Mrs. 
les Chevaliers de Malte qui lui tiennent fort au coeur. Je voudrois fort que le M arquis s’avi­
sât de faire un sortie sur le Suisse; cela nous divertiroit un peu. L’Avanturier est toujours 
en correspondance avec Mortier, qui m ’a rendu les effets qui étoient au Jardin, dont le 
Maître a reçû partie de son loüange. M ais Mr. Bion ne reçoit plus de Lettres du Suisse, qui 
ayant retiré sa boëte de dorures a obtenu ce qu’il souhaitoit. Si j ’en avois été crû elle seroit 
encore ici, m ais m on A m i a bien voulu perdre son argent, que j ’aurois m ieux aim é don­
ner à quelque pauvre, honnête hom m e, que d ’être la dupe d’un Fripon.
Je prends beaucoup de part à la m ort de M adem oiselle van BergenI92 et j ’en fais m on com ­
plim ent à M adam e votre Epouse: la perte d ’une personne de m érite ne peut être que fort 
sensible.
Ayez la bonté de saluer Mr. de P leinch am ps/93 à qui je tiens compte du dessein qu’il avoit 
de m ’écrire, et je l’en remercie.
J ’ai, ce m e sem ble, répondu à tous les articles de votre lettre, car j ’aim e à suivre l’usage 
m ercantile de parcourir les lettres en y répondant.
Je vous em brasse de tout m on coeur, et j ’ai l’honneur d’être avec tout l’attachement pos­
sible,
M onsieur,
A m sterdam  ce 23 janvier I739
J ’ai achetté pour vous l’année I723 
de l’ H isto ire  et M ém o ires  de l'A cadém ie  
des Sc ien ces .
votre très-hum bleet très obéissant serviteur
H . Du Sauzet
191 De auteur hiervan is Charles-Frédéric de Merveilleux. Zie brief i, noot i.
192 Waarschijnlijk een familielid van de echtgenote van De Beyer. De moeder van mevrouw de Beyer was een Van 
Bergen, gehuwd met Leonard de Casembroot (I660-I7I9). Cf. NNBW, deel VIII, kol. 263.
193 Zie brief 8, noot 68.
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brief i8
Du Sauzet aan J. de Beyer. I, blad 74-75
Monsieur,
J ’ai reçu en son tem s par la voye d ’Utrecht la Lettre que vous m ’avez fait l’honneur de 
m ’écrire 4 e du courant avec les f. 38.8. qui y  étoient joints pour le rem ontant du petit envoy 
que je vous avois fait. Je vous en rem ercie, quoiqu’il ne soit nullem ent nécessaire de pous­
ser si loin l’exactitude pour de pareilles bagatelles. Je suis fort aise que vous soyez content 
des Livres, et qu’ils n’ayent point souffert en chem in. Je prendrai plus de précautions à 
l’avenir. Je vous suis très obligé de la bonté que vous avez eu de rem ettre m a Lettre et les 
Bibliothèques à Mr. M aillard/94 qui m ’a écrit depuis et m ’a fait payer son compte. Je vous 
prie de lu i faire m es civilités.
Les réflexions que vous avez faites, Monsieur, sur l’Article du comte de Passerani95 sont très 
justes, et je vous assure qu’elles s’étoient d ’abord présentées à moi. Franchement ce n’étoit 
la peine que de vénérables pasteurs prissent la plume, pour loüer l’Auteur des Lettres 
C abalistiqu es ,i96 et pour confirmer ce qu’il a avancé. Mais ces gens-là ont crû faire merveilles, 
et il faut leur laisser cette petite satisfaction, sau f à rire aux dépens de qui il apartient.
Je conviens encore avec vous de l’inutilité de la réparation que je dois faire à Mr. de Voltaire, 
et que je vous ai communiqué, car assurém ent je ne lui ai fait aucun tort, com m e les Lecteurs 
le comprendront aisément. Mais que faire il le souhaite passionnément, il l’exige de mon 
amitié; et dans les termes où je suis avec lui, il ne m ’est pas possible de lui refuser une 
pareille bagatelle. Ce n’est plus pour m oi le Voltaire d ’autrefois, il veut m e faire du bien et 
cela demande quelque complaisance. Le public sentira bien qu’il n’avoit pas droit de l’exiger. 
Cependant il est certain que je lui ai fait de la peine en permettant que Rousseau et son am i 
l’attaquassent dans m a Bibliothèque ce que j ’aurois dû refuser certainement; il est vrai que 
j ’ai inséré sans difficulté la réponse de Voltaire, m ais le coup étoit porté et n’a pas laissé de 
faire du tort au poëte philosophe. Je vous avoüe que je n’étois pas trop fâché que ces deux 
Beaux Esprits divertissent le public à leurs dépens, et ils n’y ont que trop réussi. Rousseau a 
quitté Paris fort brusquement, et il craint, dit-on, d’être m êlé dans le procez crim inel qu’on 
veut faire à l’Abbé D esfontaines/97 qu’on croit l’Auteur de la V oltairom an ie, ouvrage très- 
digne d ’un crocheteur et d ’un misérable. RousseauI98 devoit être attaqué, et Voltaire m ’a 
dem andé avec instance le M anuscrit de sa Lettre inséré dans m on Journal.i99 Je lui ai répon­
du qu’il étoit de la m ain d’un copiste et que je ne gardois pas ces sortes d’écrits après en avoir 
fait usage.Vous jugez bien qu’en pareil cas je ne fournirai pas des arm es à de tels champions, 
ils n’ont qu’à se battre sans moi. Il m e tarde fort de recevoir le com m encem ent de l’ H istoire  
de L ou is X I V .  C ’est m on grand objet. A u reste, le Marquis d ’Argens a un peu maltraité son
194 Zie brief 8, noot 68.
195 BF XXIV2 (I737), article VII, pp. 335-349. Zie ook: brief 5, noot 43.
196 Lettres Cabalistiques ou Correspondance Philosophique, Historique et Critique, entre deux Cabalistes, divers Esprits 
Elémentaires et le Seigneur Astaroth. Voortzetting van de Lettres Juives (i735-i737) en gevolgd door de Lettres Chinoises 
(I739-I740) door Jean-Baptiste Boyer, marquis d’Argens. Cf. Sgard I99I, pp. 7I8-720.
197 Pierre-François Guyot Desfontaines (I685-I745). Oud-jezuïet. Had de leiding van het Journal des Savans, maar 
werd wegens zedeloos gedrag uitgesloten van dit periodiek. Succesvol en omstreden auteur. Verleende zijn mede­
werking aan vele tijdschriften: Nouvelliste du Parnasse, Observations sur les écrits modernes, Le Pour et Contre, Jugemens 
sur quelques ouvrages nouveaux. Zijn polemieken met Voltaire zijn beroemd. Cf. Sgard i999, p. 498-50i.
198 Zie brief I7, noot I74.
199 Het betreft hier een brief van Voltaire, waarin hij nog eens uiteenzet, dat het niet zijn bedoeling was Rousseau 
te kwetsen. BF XXIVI (I736), art. VII.
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A m i Voltaire, dans la i2 e partie de ses Mémoires Secrets il lui donne d’abord les louanges les 
plus fastidieuses, et le traite ensuite assez brutalement, il le taxe d ’un orgueil ridicule et d’une 
basse jalousie, qui lui fait vilipender les grands hom m es anciens et m odernes. J ’ai envoyé ces 
belles choses par la poste à Voltaire, qui sûrem ent n’en sera pas content. On l’est très peu en 
France des Mémoires Secrets, qu’on y m éprise passablement. Il m e tarde de voir le Marquis 
sur l’article des Journaux; nous verrons ce qu’il dira du nôtre.
On m ’a envoyé de Paris un petit Eloge Historique du P. Catrou,200 et on m e fait espérer 
d ’excellentes Réflexions sur l’Histoire Romaine,2 0  qui sont de la façon d ’un  Avocat général 
de Paris de beaucoup d’esprit, qui m ’en fournit il y a quelques années sur l’ Introduction à 
l'Histoire de Puffendorf.202 Mr. Le Cat203 a enfin rem is à un A m i son Extrait de la 
Philosophie de Newton par Voltaire,204 et que j ’attends avec im patience. On m e prépare 
encore d ’autres pièces, et il est bon d ’avoir des provisions.
Je ne sai, Monsieur, si vous pensez encore à l’Extrait des Amusemens de Schwalbach. A u cas 
que vous jugiez que le Livre n’en vaut pas la peine, vous ètes fort le maître de vous d is­
penser d ’y  travailler. Le M erveilleux Su isse205 n’écrit plus à Mr. Bion,206 et j ’avois bien 
prévu qu’il ne s ’em barrasseroit plus dès qu’il auroit retiré la Boëte de dorures que je n’au- 
rois pas renduë si facilem ent. Il faut que ce soit un hom m e bien làche pour être capable 
d ’une telle bassesse. Je ne renvoie point au Sn Mortier207 la correspondance de cet 
Avanturier.
Nous avons eu ici pendant quelques jours Mr. de Joncourt,208 qui est reparti glorieux et 
triom phant. Vous savez, Monsieur, que notre pasteur St. Chatelain209 fut en grande par­
tie la cause de la disgrâce qu’il essuya ici il y a quelques années, en faisant valoir son cré­
dit auprès de la fam ille Van de Pool,2ro et surtout auprès de Mad.e Saurin.2n Cette Dame 
a ouvert les yeux et a découvert m ille fourberies du saint hom m e, qui a été expulsé hon­
teusem ent et sans espérance de retour. Elle a eu la générosité de faire des avances aux per­
sonnes qu’on avoit noircies auprès d’elle, et surtout à Mr. de Joncourt, qui a reçu tous les 
honneurs im aginables dans cette m aison. La Dam e lui a fait m ille excuses, avouant qu’on 
lu i en avoit im posé et promettant de ne rien oublier pour réparer le passé. Vous jugez bien 
que Mr. de Joncourt est trop bon chrétien pour ne pas pardonner à une aim able Dame, 
hum iliée devant lui. Le pauvre Chatelain en crèvera de dépit, et tout cela ne lui adoucira 
pas le sang. Je suis persuadé que cette nouvelle édifiera votre brave Mr. M aillard.2“  Tôt ou 
tard les M échans sont punis, et il est bien juste que leur m anège soit découvert, et qu’ils 
en reçoivent la récom pense.
200 BF XXIXI (I739), art. II, pp. 3I-34.
201 BF XXIXI (I739), art. III, pp. 35-73.
202 BF XXI (I735), art. I, pp. I-24.
203 Le Cat, Claude (I700-I768), chirurg te Rouen, die veel publicaties op zijn naam had. Publiceerde ook in de BF. 
Cf. Sgard I999, pp. 600-602.
204 BF XXVIII2 (I739), art. IV, pp. 257-289.
205 Zie brief i, noot i.
206 Zie brief i, noot 9.
207 Zie brief I2, noot ii0.
208 Joncourt, Elie de (i707?-i770). Predikant en hoogleraar te ’s-Hertogenbosch. Werkte vanaf I729 mee aan het 
vervolg van het Journal littéraire de La Haye onder de naam van Journal Historique de la République des Lettres. 
Publiceerde vertalingen en eigen werken. Cf. Haag, deel VI, pp.82-83.
209 Chatelain, Isaac-Samuel (i692-i763). Predikant te Amsterdam. Cf. Haag, deel III, p. 372.
210 Van de Pool.
211 Saurin, Madame, née Catherine Boitout, echtgenote van Jacques Saurin (I677-I730), de beroemde en omstre­
den predikant. Haag, deel IX, pp. I78-I84.
212 Zie brief 8, noot 68.
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J ’attends avec grande impatience, Monsieur, la nouvelle de l’heureuse délivrance de Mad.e 
votre chère Epouse, à qui je souhaite tout le courage et la force dont elle a besoin dans une 
semblable occasion. Je vous prie de l’assurer de mon estime respectueux de même que 
Madame votre Mère. Dieu veuille vous conserver longtems deux personnes si nécessaires au 
repos de votre vie. Ménagez votre santé, et n’irritez pas le mal aux Dames par trop d’appli­
cation.
Mr. Bion vous fait mille complimens, il m’a remis son Mémoire sur la vie de Scarron, mais 
je ne puis en faire usage pour ce Journal. Ce morceau est très curieux sur les premières 
années de Mad.e de Maintenon, et les avantures de Mr. d’Aubigné son père. Il n’a pas un 
mot de vrai dans le récit du géographe. On me promet un bon Extrait des Révolutions de 
France par La Hode;^3 il sera de la façon d’un homme d’esprit qui pense bien autrement 
que le Marquis d’Argens2L4 sur le P. Hardo^n.2^ J ’ai un second Extrait tout prêt des 
Oeuvres de Mr. Terrasson,2i6 mais que je ne puis employer si tôt, pour donner place à des 
Articles que j’ai depuis très longtems. Ceux de la Vie de M.e de Longueville217 et du 
Ducatiana,2i8 qui sont excellens, paroîtront cette fois; les autres peuvent être retardez sans 
inconvénient, si vous voulez bien l’agréer. Je garde depuis un an deux grands Articles de 
remarques critiques sur le Dictionnaire de Bayle, que Mr. Des Voeux2^  m’a envoyez, et 
dont je n’ai pû faire usage.220
On continue à faire grand bruit en Suisse sur l’Entretien politique des Suisses,2^  dont il 
paroît qu’on connoit l’Auteur. Que pensez-vous de cette Brochure? Vous ferez certaine­
ment à Massuetus222 plus de grâce qu’il n’en mérite en parlant de sa misérable traduction. 
Mais l’honneur de Mr. Musschenbroek et celui du Journal des Savans semblent exiger 
cette attention. J ’ai écrit au Libraire de Paris qui imprime ce Journal et je suis assuré que 
ma Lettre fera plaisir aux Journalistes qu’il est bon d’informer du tort qu’on fait ici à leur 
discernement.
Ma femme et nos enfans vous assurent tous de leur parfaite considération, et attendent 
avec impatience des nouvelles de Mad.e de Hulse; Nannette s’en informe tous les jours 
fort exactement. Mr. Pingré223 doit avoir envoyé un remède; je lui avois rendu d’abord la 
Lettre, et je croyois qu’il y avoit répondu. Conservez-vous et ayez bon courage. Je vous 
embrasse de tout mon coeur et je suis avec autant d’attachement que d’estime,
Monsieur,
Amsterdam ce I7 février I739.
Votre très-humble et très-obéissant serviteur
H. Du Sauzet
213 BF XXXI (I740), art. VI, pp. I05-I22. La Hode, pseudoniem van La Motte, Yves de (I680-I738). Jezuïet, die door 
de Sociëteit werd gedesavoueerd en vluchtte naar de Republiek, waar hij publiceerde en een belangrijk medewerker 
was van het Journal Littéraire. Zie Sgard I999, s.v. La Motte pp. 56I-562.
214 Zie brief 2, noot i6.
215 Zie brief I7, noot I69.
216 BF XXVIII2 (I739), art. II, pp. 224-242.
217 BF XXVIIII (I739), art. II, pp. 27-53.
218 BF XXVIIII (I739), art. VI, I08-I28.
219 Des Voeux, A.V. (?-?), Predikant van de Waalse kerk te Dublin. Haag, deel IV, pp. 276-277.
220 BF XXIX2 (I739), art. I, pp. I85-202. BF XXXI (I740), art. I, pp. I-25.
221 Zie brief I7, noot I7I.
222 Zie brief i7, noot i78.
223 Zie brief 3, noot i9.
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Monsieur,
Je reçus hier au soir la lettre que vous m ’avez fait l’honneur de m ’écrire le 25 du courant; 
elle m ’a fait d ’autant plus de plaisir que j ’étois en peine pour votre santé. J ’apprens avec 
une sensible joye que vos douleurs ont presque cessé, et je souhaite de tout m on coeur que 
vous en soyez entièrem ent délivré. M énagez-vous et gardez-vous du froid.
Je fais m ille com plim ens à M adam e votre épouse; il faut attendre avec patience le m om ent 
de sa délivrance; je la lui souhaite des plus heureuses. J ’assure de m on estim e respectueux 
M adam e votre Mère, m a fem m e en dit autant pour tous tant que vous êtes.
J ’ai parlé d ’abord à M rs. Gilot et Rondeau,224 qui vous envoyèrent incessam m ent une 
pièce d ’étoffe bien choisie à fond blanc; ils en ont plusieurs à Leyde qu’ils attendent. Je 
joindrai au paquet l’ouvrage de Stackhouse,225 puisque vous êtes curieux de le voir.
Je vous avoue, Monsieur, que j ’aurois pris de m oi-m êm e le conseil que vous m e donnez 
de m épriser les Journalistes de la H aye.226 Mais Mr. Bion227 m ’a conseillé de les bourrer, 
et surtout de m ortifier le Sr. C hais228 dont le parti veut faire un grand hom m e. Sans quoi 
notre am i croit que ces faquins nous harcèleront à tout propos pour faire parler d ’eux. 
Pour moi, je ne suis am oureux ni de m es productions ne de m es sentim ens, et je suivrai 
volontiers le vôtre si vous y persistez encore. Je crois qu’il suffira de mettre en oeuvre la 
fausse citation d ’ O rigèn e contre C else.229  En m e renvoyant les deux pièces m arquez-m oi ce 
que vous en pensez, et je m ’y conform erai.
J ’étois bien persuadé que le m orceau de Mr. Bion vous feroit plaisir; je ne doute pas qu’il 
ne soit bien reçû du public. Par m alheur la place m e m anque dans ce Journal. Mr. Maty 
vient de m ’envoyer un long m ém oire sur les Equations, qui restera pour un autre volume. 
A u reste, en parlant du Journal de la Haye je ne voudrois pas désigner le M arquis proven­
çal [D’Argens],230 qui sûrem ent n’a aucune part à l’Article qui nous regarde. C ’est au seul 
Chais qu’il faut s’en prendre et ce doit être un hom m e aussi étourdi que vain. Voilà un 
grand m al quand il ne connoitroit pas à fond un Livre. Et qui est-ce qui les a tous lus?
Mr. Bion vous fait m ille com plim ens, il ne sait pas encore que je vous aye com m uniqué 
sa Lettre, qui est excellente. Le savant Bruzen La M artinière23I n’en rira pas; m ais pour­
quoi écrit-il avec tant de confiance?
Je n’ai pas le tems de vous écrire plus au long. Je vous em brasse et je suis de tout m on coeur 
Monsieur,
A m sterdam  ce 27 février I739
Votre très hum ble et très obéissant Serviteur
H . Du Sauzet
224 Twee lakenkooplieden te Amsterdam, bij wie De Beyer soms stoffen bestelde via Du Sauzet.
225 Stackhouse, Thomas (I68I-I752). Engels predikant. Zijn Defence of the Christian Religion, London I73I, werd ver­
taald door Chais. Van deze vertaling, Le sens de l'Ecriture défendu, La Haye I738, verscheen een extrait in de BF XXVII, 
2 (i738), art. I, pp. i89-2i2. Cf. NBG, tome XLIII, kol. 38i-382.
226 Dit zijn de journalisten van de Nouvelle Bibliothèque.
227 Zie brief i, noot 9.
228 Chais, Charles-Pierre (i70i-i785). Zwitsers theoloog, sinds i728 predikant in Den Haag, werkte vanaf het begin 
mee aan de Nouvelle Bibliothèque. Cf. Sgard I999, pp. 2I0-2II en NBG, deel IX, kol. 556.
229 Cf. hoofdstuk 4.3 c8 van dit boek en BF XXVIIII (I739), art. I, pp. I89-2I2.
230 Zie brief 2, noot i6.
231 Zie brief I7, noot I84.
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Monsieur,
J ’ai bien reçu la belle et bonne Lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le i ie du cou­
rant; je n’y répondis pas vendredi, parce que je ne pus joindre Mrs. Gilot et Rondeau.232 Je 
les ai vûs depuis et leur ai communiqué ce que vous me marquiez pour eux. Leur payement 
ne presse en aucune manière ils m’ont assuré, et je le sai d’ailleurs, que les Damas en géné­
ral, et surtout ceux qui sont propres pour les meubles, sont rares. Ils en payeroient eux- 
mêmes f. 50. de la pièce. La Compagnie les a vendus à f. 49. de Banque bons et gâtez 
ensemble. Mon cadet en a achetté couleur cramoisy à f. 60. pour un Marchand de la Haye 
qui doit y gagner. Vous voyez que vous êtes loin de votre compte. Les Damas pour habits ne 
se vendent pas moins de f.50. et ils sont beaucoup plus minces, comme vous savez. 
J’apprens avec un sensible plaisir, Monsieur, que Madame votre chère et aimable épouse est 
en bon état, elle doit être à présent hors de danger. Je lui souhaite un promt et parfait réta­
blissement. Assurez-la de plus en plus de l’intérêt que j’y prens, de même que ma femme, 
Nannette et Marianne233 qui ne veut point être oublié. Nous faisons bien tous nos compli- 
mens à Mad.elle Henriette234 qui doit être fort occupée auprès de Mad.e Troisième.235 
Je vous remercie de tout mon coeur de vos judicieuses remarques; elles m’ont paru très 
justes, et j’ai ajouté à la réponse ce qui regarde Dom Calmet236 et Mrs. de Beausobre237 et 
Lenfant.238 Mr. Chais239 va jetter feu et flammes; il est trop vain pour garder le silence, et 
s’il fait le fat, comme j’en suis persuadé, il ne convient pas de l’épargner. Nous aurons 
sûrement les rieurs de notre côté, et les pères du Synode que ce Théologien a tant tracas­
sé, nous donneront mille bénédictions de l’humilier un peu. Conservez avec soin, s’il vous 
plaît, les petites notes que vous aviez faites en lisant la Dissertation sur les Démoniaques, et 
le Livre de Stackhouse,240 pour en faire usage en cas de besoin. Je compte fort sur vous, 
car en conscience je n’ai pas un moment pour lire; tout mon tems s’en va aux affaires ou 
à écrire des Lettres, ou à me préparer au déménagement qui me causera bien du tracas; 
j’aurai cependant l’avantage de le faire à mon aise, parce que le proprietaire qui occupe la 
Maison que j’ai louée, me la cèdera quelques jours d’avance. Elle sera plus commode et 
plus saine pour moi que celle que j’occupe depuis i2 ans.
Je pense comme vous, Monsieur, des Révolutions de la France, où j’ai trouvé des réflexions 
fort sensées. Je serois tout réjoui si vous en donniez l’Extrait, car outre l’intérêt que je dois 
prendre à la réputation du P. Hardouin,24I je suis indigné que certains Grimauds fort 
ignorans ayent l’impudence d’en parler avec tant de mépris. Pour ce qui est de Mr. de La 
Hode,242 mort depuis près d’un an à la Haye, je ne l’ai jamais connu. Mais l’Abbé de La
232 Zie brief I9, noot 224.
233 Twee dochters van Du Sauzet.
234 Oudste dochter van De Beyer.
235 Ongetwijfeld is hier bedoeld de derde dochter van De Beyer, Charlotte Geertruide, die pas geboren was (27 
februari i739) en die haar vier jaar oudere zusje zeker bezig hield. Cf. Journaal, p. 2.
236 Calmet, Dom Augustin (i672-i757), benedictijn die als oud-testamenticus en historicus een respectabel aantal 
werken publiceerde. Cf. NBG, deel VIII, kol. 237-242.
237 Beausobre, Isaac de (I659-I738). Frans theoloog en predikant, achtereenvolgens in Den Haag en Berlijn, die 
een groot aantal artikelen bijdroeg voor de Bibliothèque Germanique. Cf. Sgard I999, pp. 66-68.
238 Lenfant, Jacques (i66i-i728). Frans theoloog en predikant die een der oprichters was van de Bibliothèque 
Germanique. Cf. Sgard i999, pp. 624-625.
239 Zie brief i9, noot 228.
240 Zie brief i9, noot 225.
241 Zie brief I7, noot I69.
242 Zie brief i8, noot 2i3.
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Ville243 m ’en a parlé com m e d’un fort habile hom m e, très versé dans l’Histoire de France. 
Il a achevé celle de Louis X IV  qu’on im prim e à la Haye en 4  vol. in 4 o . La Hode avoit été 
Jésuite et fort lié avec le P. Hardouin. Le M arquis d ’A rgenson,244 nom m é à l’Am bassade 
de Portugal, et dont il avoit été préfet à Paris, m ’en a dit beaucoup de bien. Il vit à la Haye 
fort retiré, et ne voyoit guère que l’Abbé de la Ville et son Libraire. Le M arquis d ’Argens a 
eu la lâcheté de le noircir après sa m ort dans ses Lettres C a ba listiq u es  où il a im aginé un 
sot Dialogue entre la Hode et le Comte de Passeran.245 Cette conduite est digne de lui. Les 
Journalistes de Trévoux en parlant des R évo lu tio n s de F ra n c e  ont vilipendé l’Auteur, et 
disent sottement qu’il avoit pris un nom  H ollandois pour se cacher dans ce pays.
Le Livre de Mr. Musschenbroeck traduit par M assuetus,246 pourra venir à son tour, quand 
vous aurez assez de loisir. Je compte que les Journalistes de Paris lui donneront quelque coup 
d ’étrivière, car j ’ai inform é leur Libraire des belles additions qu’on fait ici au Jo u r n a l des 
S a v a n s .
Je vous rem ercie de la feuille des O bservatio n s,247 qui m e m anquoit en effet. Je n’ai pû 
joindre notre Docteur, m ais je lu i parlerai incessam m ent sur le compte qui lui a été 
dem andé. Il m e souvient très bien que vous étiez convenu qu’il le donneroit au com m en­
cem ent de l’année, suivant l’usage du pays.
Nous avons ici le proposant Durand,248 qui prétend s’y établir au m oyen d ’une Liste qu’on 
doit faire courir pour lui; je doute qu’il réussisse à la faire remplir. Mais il est certain que 
cette m anière de solliciter la charité du public ne lu i fera point honneur, ni à son père, qui 
pourroit bien l’entretenir en attendant qu’il puisse se placer. Le séjour de Leyde où son 
Beaufrère est prem ier m inistre lui convenoit assez. Il y  a des gens qui n’ont guère de déli­
catesse sur l’article. Je comptois que le jeune hom m e seroit aise d ’avoir des espèces dans 
le gousset et que son père ne le seroit pas m oins d ’en être entièrem ent débarrassé. Le pro­
posant nous régala dim anche d ’un long serm on, audessous du m édiocre. Il a peu de 
talens et encore m oins de goût et de justesse. Il m ’a paru qu’il n’a été goûté que des gens 
qui aim ent qu’un prédicateur parle beaucoup. Je lui ai fait amitié, et je lui rendrai service 
autant qu’il dépendra de m oi. Les M inistres parleront volontiers pour lui, car ils ne dem an­
dent pas m ieux que d ’avoir du secours, m ais ils n’ont garde de donner l’exem ple en m et­
tant la m ain à la Bourse. Je donnai hier à dîner à Mr. Durand, nous parlâm es de bien de 
choses et je le trouvai fort raisonnable. Si ce jeune hom m e étoit un peu dirigé, il pourroit 
devenir un  bon sujet.
Ma fem m e et tous nos Enfans vous font m ille com plim ens. Je presse m a Bibliothèque qui
aura une feuille de plus qu’à l’ordinaire.249
Permettez-moi d ’assurer de m on respect M adam e votre Mère.
Je vous em brasse cordialem ent, et je suis avec toute la reconnoissance et l’estim e possible, 
Monsieur,
A m sterdam  ce i7 e Mars I739
Votre très-hum ble et très-obéissant serviteur
H . Du Sauzet
243 Zie brief 9, noot 84.
244 Argenson, René-Louis, marquis d’ (i696-i757). Frans diplomaat en auteur. Hij was minister onder Lodewijk 
XV. Cf. NBG, deel III, kol. I2I-I23.
245 Zie brief 5, noot 43.
246 Zie brief i, noot 8 en brief i7, noot i78.
247 Observations sur les Ecrits modernes. Periodiek dat heeft bestaan van I735-I743 en waaraan onder andere 
Desfontaines meewerkte. Cf. Sgard i99i, pp. 999-i002.
248 Zoon van De Beyers vriend, Daniel-François Durand, reeds vermeld in brief I5, noot I35.
249 Dit moet deel XXIX2 of deel XXXI zijn, omdat Du Sauzet in deze brief zegt bezig te zijn met het extrait over Mus­
schenbroek, dat verscheen in, deel XXIX2 en met het extrait over de Révolutions de France, dat verscheen in deel XXXI.
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Monsieur,
J ’ai reçu en son tem s la Lettre que vous m ’avez fait l’honneur de m ’écrire, et je vous en 
rem ercie, de m êm e que de l’excellent Article pour la défense de Bayle contre Mr. le 
Docteur.250 On jugera que cette cause ne pourroit être en de m eilleures m ains. Com m e il 
est bon que vous voyez l’Extrait que les Journalistes de Trévoux ont donné du B a y le  en  
p e tit ,251- je vous envoye le volum e où il se trouve, et que Mr. Bion252 m ’a prêté; vous le ren­
drez à votre loisir, car rien ne presse.
Je suis fort sensible, Monsieur, au bon état où est à présent Mad.e votre chère Epouse, et 
j ’ai appris avec toute la joye possible que l’accident qui vous avoit allarm é n’a point eu de 
suite. Il faut espérer qu’elle sera prom tem ent rétablie. Ma fem m e, toute la fam ille et moi, 
nous l’assurons de toute notre considération, et de l’intérêt que nous prennons à ce qui la 
regarde. Je ne m anquai pas de com m uniquer à Mr. Pingré253 ce que vous m e m arquez sur 
la vivacité de son pouls; il m e répondit qu’il en étoit fort aise, et qu’un poux lent seroit en 
elle un très m auvais signe. Elle n’a besoin d’autre chose que de réparer ses forces et de se 
ménager. Vous jugez bien que s ’il m ’avoit parlé autrem ent, je n’aurois pas perdu un 
m om ent pour vous répondre.
Voici m a Bibliothèque,254 dont j ’espère que vous serez content; j ’y  joins le volum e des 
M ém o ires  de Trévoux, et les A m u sem en s L ittéraires de Beaumarchais, 8o 2 vol.255 dont le prix 
est f. 2 .I0 . Vous examinez ce Livre à votre loisir, et me le rendrez, s’il ne vous plaît pas.
J ’ai commencé à im prim er le Journal suivant,256 à cause de l’embarras du déménagement; 
et j ’ai m is à la tête votre 6e Extrait du R é a u m u r257 qui le mérite bien. Si vous avez quelque ad­
dition à faire à l’Article du B a y le  en  petit, envoyez-la bientôt, afin que je puisse en faire usage. 
Le Sr M archand258 a voulu m e faire de la peine, par l’addition qu’il a fait aux Lettres  
C a ba listiq u es, et ce qu’il a m is dans le Journal de Paupie,259 dont il a la direction, m ais il 
s ’en m ordra les doigts. On m ’a envoyé de Berlin une Lettre260 où il est m al accomodé et 
traité com m e un Faussaire, qui s’avise de m utiler et d ’augm enter les ouvrages qui passent 
par ses m ains. Il a ajouté quelque chose à l’H isto ire  d u  C h r is t ia n ism e  en  E th io p ie  par Mr. de 
La Croze,2 6  qu’on vient d ’im prim er à la Haye. Je profiterai de l’occasion pour relever ce
250 Baile en petit, ou Anatomie de ses ouvrages.i737. Brochure de I93 pages, sans nom d’auteur ni d’Imprimeur. In: 
BF XXVIII2 (i739), art. V, pp. 290-308.
251 Journal de Trévoux, deel XXXVIII, juni I738, art. LXVIII, pp. II09-II29 (door Jacques Le Febvre).
252 Zie brief i, noot 9.
253 Zie brief 3, noot i9.
254 BF XXVIIII (i739).
255 Gepubliceerd als delen IX, X, XI van de Lettres Sérieuses et Badines in i740 door La Barre Beaumarchais.
256 BF XXVIII2 (I739).
257 BF XXVIII2 (i739), art. I, pp. 20i-224.
258 Zie brief i7, noot i70.
259 I.e. La Nouvelle Bibliothèque van Paupie, zie brief i4, noot ii6.
260 BF XXVIII2 (I739), art. VI, pp. 308-32I: Lettre écrite de Berlin aux Auteurs de cette Bibliothèque.
261 La Croze, Veyssière de La Croze, Mathurin (I66I-I739). Had veel contacten met geleerden van zijn tijd, o.a G. 
Cuper. Bestrijder van Hardouin. Zijn brieven staan ook in de uitgave van de Lettres de critique etc. Cf. Sgard I999, 
pp. 99i-992. Zie over zijn andere brieven: brief 32, noot 422.
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qui m e regarde. Il faut m ortifier un  pareil Avanturier, à qui je n’ai jam ais fait que des civi- 
litez.262
J ’ai reçu plusieurs bons Articles de France, entr’autres l’Extrait de la philosophie de 
Voltaire par Mr. Le Cat;263 et les O b servation s s u r  l’H isto ire  R o m a in e  par m on Avocat 
Général.264
Je n’ai encore pû trouver votre fripon d ’Italien, que je tacherai de voir. On m ’assure que 
l’Auteur de l ’ H isto ire  d u  siècle265 est très peu de chose et un Brabançon que la faim  fait écri­
re. Nous verrons com m ent il débutera.
Je suis pressé de finir, et je n’ai que le tem s de vous assurer que je suis avec tout l’atta­
chem ent possible,
Monsieur,
Am sterdam , ce 27 m ars I739
Votre très-hum ble et très-obéissant serviteur
H . Du Sauzet
262 BF XXVIII2 (I739), art. VII, pp. 32I-327.
263 Zie brief i8, noot 203.
264 BF XXIXI (I739), art. III, pp. 35-73.
265 Waarschijnlijk is deze Histoire du Siècle dezelfde uitgave als het in brief 23 genoemde Théâtre du Siècle, aange­
zien in beide gevallen de auteur een "Brabançon" is; volgens Sgard een broodschrijver, genaamd St. Quenen, het­
geen overeenkomt met de constatering van Du Sauzet in het tweede gedeelte van deze zin. Het tijdschrift Le Théâtre 
du Siècle heeft slechts één aflevering gekend in I739, omdat de auteur ruzie kreeg met zijn uitgever, Foubert. Het 
periodiek schijnt vooral kritiek te leveren op de Lettres Juives van D’Argens. Ook Paupie en Maupertuis zouden erbij 
betrokken zijn. Cf. Sgard I99I, p. II20.
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Monsieur,
Je ne doute pas que vous n’ayiez reçû la Lettre que j ’eus l’honneur de vous écrire l’ordi­
naire dernier, en vous envoyant celle du Dr. Pingré.266 Je compte que vous m ’apprendrez 
bientôt l’entier rétablissem ent de M adam e votre chère Epouse, et qu’aucun nouvel acci­
dent ne viendra vous causer des allarm es. Assurez-la bien de la part sincère que je prens 
à tout ce qui la regarde, et m on respectueux dévouem ent. Ma fem m e et tous nos enfants 
ont pour elle et pour vous les m êm es sentim ens, et voudroient fort vous en donner les 
plus fortes preuves.
Sur ce que vous m ’écriviez, il y a quelques sem aines, que vous pourriez bien à votre loisir 
donner un Extrait de l’ H isto ire  des R év o lu tio n s de F ra n c e  par la H ode,267 je vous réponds 
que vous m e feriez un plaisir sensible d ’y travailler; bien persuadé que vous trouveriez 
dans le Livre d ’excellentes choses que les Journalistes de la Haye268 n’y  ont point vüs, et 
que vous rendriez plus de justice au m érite du p. H ardouin269 que des gens si peu 
capables d ’en juger. Depuis ce tems-là un A m i de France, dont vous avez vû de bons 
Articles dans m a Bibliothèque, m ’a m arqué qu’il m e fourniroit un Extrait du Livre de la 
Hode, où l’on verroit qu’il étoit bien éloigné de penser sur le p. H ardouin com m e le 
M arquis d ’A rgens.270 Je recevrai l’Article par la poste et je vous le com m uniquerai d’abord. 
Cela étant, Monsieur, voudriez-vous bien pour mettre à profit vos rem arques et celle que 
vous aurez encore occasion de faire sur la Hode et le savant Jésuite, en com poser une 
Lettre dans laquelle vous donneriez sur les oreilles à qui il appartiendroit, sans vous don­
ner la peine de faire d ’Extrait dans les form es. On auroit plaisir de voir ce que pensent 
deux personnes différentes sur le m êm e sujet. Il en sera cependant tout ce que vous vou­
drez, et je serai content de tout ce que vous jugerez à propos. Vous voulez que j ’en use 
librem ent avec vous, et je m e sers du privilège que vous m ’avez accordé.
J ’ai, Monsieur, une autre grâce à vous dem ander au sujet de l’ Extrait de B a y le  en  p e t it .2 7  
Les gens raisonnables ne sauroient désapprouver que pour justifier Mr. Bayle on raporte 
ce qu’il a dit des Catholiques Rom ains et du peu de confiance que les Souverains 
Protestans doivent prendre en eux. Cependant j ’ai lieu de craindre que quelques-uns de 
ces M rs. ne s ’offensent de ces citations et il y  en a dont l’amitié m ’est utile. Il y  en a un des 
plus considérables qui s ’est éloigné de m oi, par ce, dit-il, qu’on m altraite les gens de sa 
Religion dans m a Bibliothèque, quoique tout y soit m énagé com m e vous l’avez vû dans 
l’Article sur l’Abbé Lenglet272 et dans d ’autres. Pour prévenir de nouvelles criailleries et ne
266 Zie brief 3, noot i9.
267 De Beyer zou dus misschien een extrait schrijven, maar uiteindelijk was het Bréquigny, die het leverde, zoals 
verder in de alinea wordt vermeld. Cf. BF XXXI (I740), art. VI, pp. I05-I22. La Hode, zie brief i8, noot 2I3.
268 De journalisten van de Nouvelle Bibkiothèque.
269 Zie brief i7, noot i69.
270 Zie brief 2, noot i6.
271 BF XXVIII2 (I739), art. V, pp. 290-308.
272 Zie brief i0, noot 99. BF XXVI2 (I738), art. III, pp. 248-273. G. Sheridan, Nicolas Lenglet Dufresnoy and the liter­
ary underworld of the ancien régime. Oxford I989, p. I05, is een andere mening over dit artikel toegedaan dan Du 
Sauzet; zij vindt namelijk dat de BF Lenglet juist hard aanpakt ("strongly attacking") wegens zijn chauvinistische 
gevoelens en zijn aanval op de Verenigde Provinciën.
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point m e faire du tort, sans toucher aux endroits raportez des ouvrages de Bayle, je vou- 
drois dire que nous som m es persuadez que ce savant en s ’exprim ant com m e il a fait sur 
le droit qu’on auroit de bannir les Cath. Rom ains n’a prétendu parler que de ceux qui par­
lent com m e le Docteur, et non point des Catholiques raisonnables, et honnêtes gens qui 
sont soum is et fidèles à leurs Souverains par principe, et qui rendent justice aux Protes- 
tans parm i lesquels ils vivent. Nous en avons en effet de tels dans ce pays, et ce petit cor­
rectif tourné com m e vous le jugerez à propos, ne peut m anquer de faire plaisir sans faire 
aucun tort à la cause de Mr. Bayle. Quand on dépend com m e m oi du public, il faut 
prendre garde à bien de choses. On m e fait un crim e de tout, et on veut que le Journal soit 
entièrem ent de m a façon, tandis que je n’y  ai presqu’aucune part.
Mon fils est rétabli et com m ence à sortir. Ma fem m e est indisposée; on la saigna hier par 
précaution et elle fait quelques petits rem èdes avant le dém énagem ent. Portez-vous bien 
et souvenez-vous de moi, qui suis avec toute l’estim e et l’attachement possibles
Monsieur,
A m sterdam , ce 7e avril I739
Votre très-hum ble et très-obéissant serviteur
H . Du Sauzet
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brief 23
Du Sauzet aan J. de Beyer. I, blad 98-99
Monsieur,
Je vous envoye ci-joint les 3 volum es de la  B a g a te lle273 que vous m ’aviez dem andée, et que 
Mr. Bion274 m ’a prêtée fort gracieusem ent, en m e chargeant de vous faire ses civilités. J ’y 
joins les M ém o ires  Secrets qui vous m anquent, savoir les Lettres 6-7-9-I0-II et i2 . f. i .i6 . 
J ’ai reçû en son tems votre paquet du i3 e Avril, dont je vous suis très-obligé. Vous jugez 
bien, Monsieur, que je n’aurois pas tant tardé à vous donner de m es nouvelles, sans le 
dérangem ent dans lequel je suis et le tracas dont je suis accablé. J ’ai com m encéà dém é­
nager le I4 Mars. La pluye et les ouvriers qui sont encore dans la nouvelle M aison, n’ont 
pas perm is de transporter de suite nos effets. Ayant du tem s de reste, nous avons fait les 
choses à notre aise, et nous com ptons de dire adieu au D am  sam edi prochain. Notre 
dem eure sera sur le R o k in  en tre le V a lb ru g  et l'O lyslaagersteeg. Nous som m es logez à char­
m er pour Am sterdam ; avec toutes les com m oditez qu’on peut souhaitter, surtout pour le 
m énage. Ma Boutique est des plus belles. Nous som m es en grand air; le canal dont l’eau 
est courante ne sent jam ais m auvais. Il ne m anquera du débit.
Je vous rem ercie, Monsieur, de l’Addition pour l’Extrait du B a y le  en  petit , qui est à charmer. 
Les Catholiques seroient bien étranges, s ’ils n’en étoient pas contens. En conservant la 
pensée de Bayle, vous dites tout ce qu’il faut. L’Article est chez l’ Im prim eur. Je vous m ar­
quai dans m a dernière que j ’étois prié à une fête chez un riche Catholique, c’étoit le jour 
de naissance de la Fille unique de la M aison. Nous étions une douzaine, et m oi le seul 
Protestant. J ’eus l’attention de porter un Bouquet avec un  beau noeud de ruban à la jeune 
dem oiselle, ce qui fit d ’autant plus de plaisir qu’aucun des autres conviez n’avoit pensé à 
une pareille galanterie. A ussi fus-je bien gracieusé275. La séance dura depuis deux heures 
jusqu ’à cinq heures pour le dîner, et depuis n e u f heures jusqu’à m inuit pour le souper; 
encore fus-je le prem ier à m e retirer. Pareilles fêtes ne conviennent n i à m a santé ni à mon 
goût; m ais on fait un effort par com plaisance. Dans le beau tem s cet A m i veut m e m ener 
quelquefois en carosse à sa m aison auprès de H arlem . Sa connoissance m e sera utile et 
m ’en procurera beaucoup d ’autres. C ’est un Italien des plus déliez, plein d’esprit et qui lit 
bien plus que la plupart des Catholiques.
Votre Lettre à  l’A u te u r  d u  T h éâtre d u  S ièc le276 est assurém ent une excellente pièce, et je ne 
doute pas qu’elle ne fasse autant de plaisir au  public que j ’en ai eu en la lisant. Par m al­
heur le Brabançon s ’est déjà brouillé avec son Libraire, et il est encore incertain si l’ou­
vrage continué. Je garderai cependant la pièce jusqu’à ce que la querelle soit term inée. Au 
cas qu’elle ne paroisse pas dans cet ouvrage tout ce qui regarde le Livre de La H ode277 
pourra nous servir, lorsque j ’aurai l’Extrait que j ’attends avec im patience. Je ferai copier 
votre Lettre par m on fils aîné qui a été malade.
273 Bagatelle (la) ou discours ironiques où l'on prête des sophismes ingénieux au vice et à l'extravagance, pour mieux en 
faire sentir le ridicule. (Par Justus Van Effen), Amsterdam i7i8-i7i9, 3 vol. in-i2. Chez Henri Du Sauzet et Nicolas 
Viollet. Verschillende herdrukken. Cf. Sgard I99I, p. I63.
274 Zie brief i, noot 9.
275 "Gracieuser" bestond in de achttiende eeuw als werkwoord en betekende "vriendelijk bejegenen"
276 Zie brief 2i, noot 265.
277 Zie brief i8, noot 2I3.
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Je suis très-persuadé, Monsieur, que votre réponse à Mr. de la Chapelle278 vaudra bien 
m ieux que sa Lettre, et qu’il en sera très-satisfait. Il m e revient de tous côtez qu’on est char­
m é de la m anière dont le grand Mr. C hais279 a été étrillé dans notre dernier Journal. Son 
travail ne paroit plus si merveilleux. Il est certain que Stackhouse est en tout un Auteur 
fort m édiocre, et que son Traducteur n’est pas si adm irable que le bénin Journaliste a 
voulu nous le faire croire en lui prodiguant tant d ’encens. On rit beaucoup de sa malice, 
car il n’est pas hom m e à épargner qui que ce soit. En envoyant m a Bibliothèque à Mr. 
D um oulin280 je le priai de ne pas se fâcher, si son cher compatriote étoit m alm ené, et je 
lu i fis le détail de tout ce qui s ’étoit passé. Voici sa réponse: “Votre dernier volum e nous a 
particulièrem ent fait plaisir. Il renferm e de bons m orceaux. Seulem ent suis-je fâché qu’un 
Ecclésiastique Rom ain donne des leçons de m odération à Mr. Roques,2^  qui d ’ailleurs est 
si estim able. Le M asque [que] vous ôtés à l’Auteur qui s ’est plaint de votre journal, le fait 
voir d ’un caractère si vain que vous m ’offensez lorsque vous l’appellez m on compatriote. 
C ’est un Genevois avec votre perm ission. Les Cantons Suisses ne seroient plus loüables, 
s ’ils avoient produit un hom m e de ce caractère. Présentem ent il ne doit pas être m oins sot 
que celui qui l’avoit ironiquem ent prôné."
Vous voyez avec quelle tendresse ces M rs. s ’aim ent. J ’ai vû ici plusieurs autres M inistres 
qui pensent tout com m e celui de Leyde sur le personnage en question. Mr. de Joncourt282 
ne m ’a point répondu, et on m ’a dit qu’il est malade. M on cousin Vernède,283 son collègue, 
m e portera de ses nouvelles au retour du Synode de Dort.
Vous connoissez, Monsieur, de réputation Mad.elle de Péray,284 personne de qualité et 
d ’esprit. Je lui avois écrit pour la mettre au fait de m a Bibliothèque. Je lui m andois que si 
les bonnes A m es n’avoient pas été édifiées des louanges outrées données à Mr. C .285 dans 
le précédent volum e, j ’espérois que le scandale seroit réparé par celui que je venois de 
publier. Voici ce qu’elle m e dit en réponse.
“ J ’ai bien reçû votre dernière Lettre, dont je vous rends m ille grâces. Elle m ’a extrêm em ent 
divertie, par ce que je suis fille d ’A dam  et d ’Eve. Cependant j ’aurois souhaitté que notre 
grand Théologien soutînt assez bien sa cause pour être au-dessus de toute atteinte. Je ne
278 Zie brief 5, noot 47
279 Zie brief I9, noot 229.
280 Zie brief i6, noot i47.
281 Roques, Pierre (I685-I748). Frans theoloog en predikant te Lausanne en Basel. Werkte mee aan de Mercure 
Suisse en het Journal Helvétique. Cf. Sgard I999, pp. 87I-872. De opmerking slaat op een artikel van abbé Goujet (BF 
XXVIIII (I739), art. IX). Roques had Goujet verweten dat deze hem gekopiëerd zou hebben uit zijn (= Roques’) 
Dictionnaire Historique (Editie van de Moreri de Basle) zonder dat te vermelden.
282 Zie brief i8, noot 208.
283 Vernède, Jean-Scipion (i7i4-i779). Waals predikant te Maastricht en Amsterdam en auteur van diverse theolo­
gische werken. Cf. Haag, deel IX, p. 464 en Van Meerkerk, p. 43.
284 Waarschijnlijk een lid van de familie Peray, Guichard de Peray. Adellijke familie uit de Poitou, die zich bekeerd 
had tot het protestantisme. Cf. Haag, deel V, pp. 385-386. Volgens Lagarrigue was zij samen met Mlle Martin een 
van de kloosterdames, met wie Jacques Saurin een intieme omgang had. Cf. Lagarrigue, p. 240.
285 Het gaat hier over Chais, een theoloog, die het boek van Stackhouse uit het Engels in het Frans vertaald had en 
daaraan een verhandeling van eigen hand had toegevoegd over de bezetenen in het Nieuwe Testament. De BF was 
over Chais niet erg te spreken, maar leverde toch nog een heel aanvaardbare kritiek over het werk. Het extrait over 
het boek van Stackhouse staat in BF XXVII2 (i739), art. I. In het daarop volgende deel van de BF kwam Du Sauzet 
nog terug op het boek naar aanleiding van een artikel in de Nouvelle Bibliothèque (BF XXVIIII (I739), art. X). Zie brief 
i9, noot 228 en de inhoud van de brief.
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m ettrai jam ais en com prom is la vérité avec le peu de goût que j ’ai pour quelques-uns de 
ceux qui veulent la soutenir. A insi leurs éloges ne m ’en scandaliseront jam ais, du m oins 
lorsqu’ils sont fondez, et m êm e quand ils ne le seroient pas tout à fait. Tant de fiel n’entre 
pas dans l’âm e des dévots. J ’avoue que vos Journalistes sont des gens fort estim ables, 
qu’ils ont des talens aussi judicieux que divertissans. Ils les ont em ployez contre Mr. de 
Claville286 de la m anière du m onde la plus jolie. L’Extrait de la V ie d e la  D uchesse de 
L o n g u ev ille , celui du D u c a t ia n a , la Lettre sur les Livres nouveaux sont de beaux m orceaux, 
aussi utiles qu’agréables. Il m e sem ble que vos Journalistes ne font pas une seule 
rem arque qui ne soit fondée, quoiqu’ils en fassent souvent. Ce qui m e plaît surtout c’est 
qu’ils critiquent en gens d ’honneur et avec bienséance. A  l’égard du Théologien fam eux, 
il n’a pas eu, ce m e sem ble, de quoi se plaindre par ce qu’il s ’agit de faits qui se dém on­
trent. M ais je serai charm é que cela en dem eure là. Respectons la cause et ne faisons pas 
voir tout le faible de ses défenseurs. D ’ailleurs il faut éviter la réputation de censeur aigre 
et violent, et qui em porte la pièce. Il n’est pas m al de se faire un  peu craindre de certaines 
gens, m ais il ne faut pas se faire haïr. Je compte beaucoup sur votre modération et celle de 
vos Journalistes.” etc. etc.
J ’ai crû que cette lettre vous feroit plaisir; elle vient de bonne m ain. Je plains de tout m on 
coeur Mr. M aillard,287 et je prens part à toutes ses pertes. Je n’ai jam ais ouï parler du Sr. 
Peiquer.
J ’assure de m on respect M adam e votre M ère et M adam e votre chère Epouse. Je ne m ’en 
dédis point et je soutiens que cette dernière sera plus aim able que jam ais, pourvû que 
vous lui donniez le tem s de se bien remettre. Vous m ’en direz quelque jour des nouvelles. 
Ma fem m e et tous nos Enfans vous font m ille civilitez et à la chère Epouse. Nannette est 
fort curieuse de savoir le nom  de votre dernière fille.
On m e presse finir pour courir à la nouvelle M aison où les charpentiers m ’attendent. Une 
autre fois je vous parlerai d ’autre chose. Je vous em brasse de tout m on coeur, et j ’ai l’hon­
neur d ’être avec tout l’attachement possible,
Monsieur,
A m sterdam  ce 23 Avril I739
Votre très-hum ble et très-obéissant serviteur
H. Du Sauzet
286 Claville, Lemaître de Claville, Charles-François-Nicolas (I670-I740). Frans moralist, wiens werk Traité du vrai 
mérite de l’homme considéré dans tous les âges et dans toutes les conditions, avec des principe d'éducation propres à former 
les jeunes gens à la vertu, gedrukt in I734, I735 en I742, veel succes had bij zijn verschijnen. Cf. NBG, deel XXX, kol. 
572.
287 Zie brief 8, noot 68.
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brief 24
Du Sauzet aan J. de Beyer. I, blad i i0-iii
Monsieur,
Je vous envoye ci-joint un paquet, dans lequel vous trouverez
i H istoire Littéraire de la France, Tom. 4 e en carton------- f. 5. 8.
i  M ythologie par l’Abbé Banier, i 2 o. Tom. 3, 4  et 5............. f. 3. -
i  Nouvelliste du Parnasse, i2 o. 3 vol. no I - 5 2 ........................f. 5. 4.
f. i3. i2 .
avec les Bibliothèques Raisonnée et Germanique pour Mr. M aillard.288 
J ’ai reçû votre lettre du i0 e du courant qui m ’a fait un vrai plaisir, et je vous en rem ercie 
de tout m on coeur. J ’étois im patient de savoir ce que c’étoit que le Nouveau Censeur 289et 
vous m ’en donnerez une juste idée. Je viens de le recevoir et j ’en ai parcouru quelques 
pages à la hâte. Le M arquis290 sera piqué, cependant la critique est juste et fort polie. Il 
m e sem ble m êm e qu’on loué l’Auteur des Lettres Juives un plus que de raison. Je suis sûr 
qu’il prendra feu et on se m oquera de lui. Il est bien ridicule d ’avoir tant loué La 
M artinière,2 9  des Roches292 et Des Fontaines,293 et de les vilipender ensuite avec si peu 
de m énagem ent. Cela m arque la solidité de son jugem ent. Je trouve des endroits excellens 
dans le Censeur; vous pourriez fournir quelque bon m orceau à N eaulm e,294 à qui vous 
pouvez vous confier, et j ’espère que vous n’y m anquerez pas. Il n’y a pas grand chose à 
attendre du Brabançon que je ne vois guère. Je lui donnai dernièrem ent quelque argent 
qui lu i a servi à retirer des m ains d ’un Ju i f  quelques hardes qu’il couroit risque de perdre. 
Sa fem m e travaille à des petits ouvrages, et je souhaitte qu’ils se tirent d ’intrigue. Il ne me 
convient plus de m e m êler de leurs affaires, les m iennes m e suffisent.
Je n’ai point de Lettres de Voltaire sur lequel je crois devoir être tranquille. Je ne vois point 
le M arquis Dam m y,295 et je m ’en console sans peine. Il est faufilé avec d ’autres Libraires, 
dont il ne fera pas la fortune. Le tems nous éclaircira sur son compte, et je veux m e tenir 
sur la réserve avec lui. Vous vous trompez sur son âge, car il a 66  ans, quoiqu’il paroisse 
en avoir beaucoup m oins.
Le Sr. M archand296 a été inform é de la Lettre écritte de Berlin, et sans en savoir le conte­
nu il se dispose à en tirer une vengeance éclatante. Nous verrons ce qu’il répondra à la 
Lettre des Journalistes, et aux faits si bien prouvez. Je ne m ’em barrasse guère d ’un hom m e
288 Zie brief 8, noot 68.
289 Het betreft Le Nouveau Censeur ou Lettres critiques sur les ouvrages périodiques. Utrecht, E. Neaulme I739.
290 Markies d’Argens, zie brief 2, noot i6.
291 Zie brief I7, noot I84.
292 Roches, François-Marc des (i70i-i769). Predikant en hoogleraar te Genève, beroemd om zijn redenaarstalent. 
Cf. Haag, deel 8, p. 46I.
293 Zie brief i8, noot I97.
294 Neaulme, Jean (ged. I694-I780). Haagse boekverkoper. Cf. Kossmann, p. 286-293.
295 Naar alle waarschijnlijkheid betreft het Dammy, Matthieu, alchemist uit Genua in de eerste helft van de acht­
tiende eeuw. Gaf zichzelf de titel van “marquis". Hij schreef een boek over chemie, dat in I739 in Amsterdam ver­
scheen: Mémoires de Matthieu, Marquis Dammy, contenant des observations et recherches curieuses sur la chimie, le tra­
vail des mines et minéraux, écrits par lui-même; in 8o; Amsterdam I739. Cf. NBG, deel XII, kol. 87I.
296 Zie brief i7, noot i70.
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aussi m éprisable. S ’il m ’attaque je ne m ’échauferai pas, ce seroit lui faire trop d ’honneur. 
U n hom m e aussi décrié, un faussaire, ne peut pas faire grand m al.297 
Voici, Monsieur, une Lettre de l’illustre M erveilleux,298 qui s ’est avisé de m ’écrire de 
Bruxelles. Il a crû que je m ’em presserois de m e racom m oder avec lui pour avoir la suite 
de ses M ém o ires . Ma réponse le désabusera, et lui fera sentir com bien je le m éprise. Je l’ai 
copiée pour vous en régaler, et j ’ai opinion qu’elle vous réjouira. Pour vous mettre au fait 
il faut vous dire que le Suisse avoit inspiré de l’am our à une jeune fille sans bien, qui 
comptoit sa fortune faite. Il lu i avoit prom is de l’épouser, quoiqu’il ait une fem m e à Paris. 
Cependant il lui attrapa tout ce qu’il put en tirer. Elle a été fort affligée de la nouvelle de la 
m ort de son futur époux. De plus, le Sr. M agin299 dont je parle donna des coups de bâton 
au brave Suisse et le fit chasser par le M arquis d ’Abrantes300 qu’il vouloit tromper, en 
fixant le M ercu re301 en sa présence. On s ’aperçut de la superchérie, et il fut payé de ses 
peines. Notre hom m e sera étonné que j ’en sache autant sur son compte. Je souhaitte qu’il 
ne m ’écrive plus, et j ’espère qu’il com prendra que je ne suis point dupe. Ne craignons pas 
qu’il revienne si tôt en Hollande. Je ne voulois point répondre, m ais Mr. Bion302 a jugé que 
je devois le faire en lui faisant sentir qu’il ne nous en im pose pas par ses m ensonges. 
Comptez qu’il n’y a pas un m ot de vous dans toute sa Lettre. Je doute que ses liaisons avec 
le M arquis d ’A rgenson303 soient de longue durée; j ’ai eu soin de le peindre de la bonne 
sorte.
Ma fem m e et toute la fam ille vous font m ille com plim ens et à M adam e votre chère 
Epouse, que j ’assure de m on respect, de m êm e que M adam e votre M ère. Je n’ai pas m an­
qué de rendre la Lettre prem ière à Mr. le Docteur,304 qui y aura sans doute répondu. Je 
suis fatigué et je ne puis presque plus écrire. Je vous em brasse et je suis avec tout l’atta­
chem ent et l’estim e possibles
Monsieur,
A m sterdam  ce i5e Ju in  i739
Votre très-hum ble et très obéissant-serviteur
H. Du Sauzet
297 Zie hoofdstuk 3 van dit boek.
298 Zie brief i, noot i.
299 Magin.
300 Abrantes: een spaans-portugese adellijke familie. Het is niet uit te maken welk lid hier bedoeld is.
301 Mercure de France (I724-I778). Frans periodiek, uitgegeven te Parijs door Antoine de La Roque. Cf. Sgard I99I, 
pp. 854-8 56 .
302 Zie brief i, noot 9.
303 Zie brief 20, noot 244.
304 Pingré, zie brief 3, noot i9.
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Monsieur,
Je reçus Dimanche la Lettre que vous m ’avez fait l’honneur de m ’écrire le 26  du courant, dont 
je vous suis très-obligé. J ’aurois pû répondre hier, m ais accoutumé à vous écrire le Mardi et 
le Vendredi, je ne fis pas réflexion que la poste part tous les jours pour Utrecht et j’ai atten­
du à aujourd’hui. Voilà une distraction dont je vous fais excuse. J ’ai un véritable plaisir de 
vous savoir à Utrecht, et j ’espère que le voisinage m e procurera la satisfaction de vous 
embrasser. Ne tardez pas à venir nous voir dès que vous le pourrez. Je vous préviendrois cer­
tainement si m es affaires le permettoient. Je compte que vous avez am ené Madame votre 
chère Epouse à Utrecht, où elle achèvera de rétablir sa santé. Je l’assure de m on respect, de 
m êm e que Nannette qui souhaitte fort de lui aller faire la révérence. Sans doute que Madame 
votre Mère est restée à Hulse avec les jeunes Demoiselles.
Ce n’est point à la Haye que j ’ai vû Mr. Bonnier.305 Il m ’attendoit ici et je lui ai fourni 
quelques Livres concernant la physique. Il ne s’est pas contenté de m e payer tout ce que je 
lui ai demandé, sachant bien que je n’abuserois pas de sa confiance. Il m ’a encore fait pré­
sent d’une tabattière d’écaille très-propre qu’il a tourné lui-même en m ’assurant qu’il étoit 
mortifié de n’en avoir pas de plus plus belle à m ’en offrir. Si vous allez à Paris vous serez bien 
reçû chez lui. Son cabinet mérite d’être vû, et les Etrangers y  vont en foule. Mr. Bonnier m éri­
te la fortune dont il jouit, car il en fait bon usage. Vous jugez bien qu’on s’est fort em pressé 
ici à lui offrir de l’argent.
Je crois, Monsieur, que devez être fort tranquille sur le Professeur d ’Utrecht, il est bon qu’on 
lui montre avec politesse qu’il n’est pas infaillible; et c’est d’ailleurs rendre service au public 
que de relever les fautes d ’un hom m e dont la réputation peut en imposer.306 
Je suis fort charmé que m a dernière Bibliothèque vous ait am usé agréablement. On en paroit 
assez content, et c’est à vous qu’on en a la principale obligation. Je compte que le savant de 
Berlin307 n’aura pas été fâché que les Journalistes fortifient si bien les reproches qu’il a fait 
au Sr. Marchand.308 Je ne sai ce que dira Mr. de Voltaire de l’Extrait de sa philosophie; Mr. Le 
Cat309 l’estime beaucoup sans être de son avis, et je le crois trop raisonnable pour le trouver 
mauvais. A  son retour d ’A nguien à Bruxelles il m ’a écrit qu’il travailloit pour moi. A insi je 
compte de recevoir incessam m ent quelque m orceau de sa belle Histoire de Louis XIV  qu’il 
m e tarde de vous communiquer.
Vous pouvez, Monsieur, garder la Lettre de l’Abbé d ^ liv e t^ 0 aussi longtems que vous en 
aurez besoin. C ’est l’Abbé de La Ville3n qui m e l’a prêtée. J ’ai bien crû que vous seriez indi­
gné com m e je le suis, des faussetez et des calomnies que l’Académ icien m et en oeuvre contre 
Mr. Bayle. Il a bel air de parler avec m épris d ’un savant dont il n’aprochera jamais. Je crois
305 Bonnier: mogelijkerwijs is dit Joseph Bonnier de la Mosson (I702-I744). Rijke financier, die een waardevol 
“cabinet de curiosités" verzamelde. Cf. DBF, deel VI, kol. I042-I943.
306 Het gaat hier over de bevriende hoogleraar Pieter van Musschenbroek, in wiens Essai de Physique de Beyer een 
fout had ontdekt. Zie hoofdstuk 4.3 c3 van dit boek en brief i, noot 8.
307 “Le savant de Berlin" is de anonieme auteur van een artikel in de BF (deel XXVIII2, art. VI), waarin Prosper 
Marchand ervan wordt beticht tijdens de correctie teksten te veranderen zonder toestemming van de auteur, alvo­
rens ze gepubliceerd werden. Zie hierover uitgebreider hoofdstuk 3.II b2 van dit boek.
308 Zie brief I7, noot I70.
309 Zie brief i8, noot 203.
310 Olivet, Pierre-Joseph Thoulier, abbé d’ (I682-I768). Was aanvankelijk Jezuïet, maar verliet de orde om zich aan 
zijn geliefde studie van de klassieken te wijden, over wie hij verschillende werken publiceerde, o.a. Pensées de 
Cicéron, Amsterdam (chez M.M. Rey) i746. Hij was de grote Cicero-specialist van zijn tijd. Lid van de Académie 
Française. Cf. NBG, deel XXXVIII, kol. 626-635.
311 Zie brief 9, noot 84.
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que vous ferez très-bien de vous adresser aux Amis de Rotterdam pour avoir les éclaircisse­
ments nécessaires, et ensuite donner des bourrades à l’Abbé d’Olivet. Je suis persuadé que 
DesC^tames3“  recevroit volontiers une Lettre à son honneur, car il n’a pas sujet d’être 
content. On me mande de Paris que les Observations313 prendront peut-être fin, et que Mr. le 
Chancelier veut faire cesser tous les ouvrages périodiques, et ne conserver que le Journal des 
Savans, dont il choisira les Auteurs parmi les plus habiles gens de Paris. Mr. l’Abbé d’Olivet 
se regarde comme un homme d’un grand poids, puisqu’il veut qu’on l’en croye sur sa paro­
le. Mr. de La Roque3L4 lui a dit cent fois qu’il étoit l’Auteur de l’Avis aux Réfugiez; il croit l’avoir 
dit à bien d’autres, et cependant on ne cite que l’Abbé Fraguier^5 mort depuis longtems. 
Pourquoi ne pas citer des gens vivans qui puissent appuyer le témoignage de l’Abbé qui me 
paroit encore tout Jésuite sur le compte de Bayle, que la Société voudroit fort anéantir. Le 
Président Bouhietíi6 est certainement un Savant distingué et je m’étonne qu’il ait permis à 
son ami de lui adresser une aussi impertinente Lettre.
Je crois que Mr. Hartsoeker3I7 n’ait été mal informé, lorsqu’il vous a accusé que Mr. de 
Larroque étoit le véritable Auteur de l’Avis aux Réfugiez. Quelques Amis de Mr. Bayle firent 
courir ce bruit à bonne intention. Cependant il est certain que l’Imprimeur de l’ouvrage 
nommé Moetiens,31-8 et Mr. Louïs qui en fut le correcteur, le premier Catholique et le second 
Réformé, ont constamment assuré que le Manuscrit étoit de la propre main de Mr. Bayle qu’ils 
connoitroient les deux. Or est-il naturel que ce savant se fut amusé à copier un ouvrage, dont 
il lui importoit qu’on ne le crût pas l’Auteur. Mais nous en parlerons plus au long. Mr. Bion3I9 
pourra nous dire bien de choses sur Mr. Bayle; il vous fait ses civilitez de même que ma 
femme. Je verrai si Mr. Cartier de St. Philip320 peut fournir quelques lumières là-dessus.
Je vous embrasse, et je suis avec toute l’estime et de dévoüement possibles
Monsieur,
Amsterdam ce 28e juillet I739
Votre très-humble et très-obéissant serviteur
H. Du Sauzet
312 Zie brief i8, noot I97.
313 Het gaat ongetwijfeld over de Observations sur les Ecrits modernes (I735-I743) van Pierre-François Guyot 
DesFontaines en François Granet. Cf. Sgard I99I, pp. 999-I002.
314 Larroque, Daniel de (I660-I73I). Beschermeling, medewerker van Bayle en diens vervanger voor de Nouvelles 
de la République des Lettres. Had invloed op de redactie van het Avis aux Réfugiez, maar was er niet de auteur van. 
Hartsoeker had Larroque bezocht in het buitenland, waar Larroque hem “sa paternité de l’Avis" bekende. Cf. Sgard
i9 9 9 , pp. 580-584.
315 Fraguier, Claude (I666-I728). Oud-Jezuïet. Classicus, gespecialiseerd in Homerus. Redacteur en later hoofdre­
dacteur van het Journal des Savans. Cf. Sgard I999, pp. 408-409.
316 Bouhier, Jean (I673-I746). Eerste president van het parlement van Bourgondië. Had grote verdienste zowel voor 
het openbaar bestuur als voor de wetenschap en de letteren. Bezat een uitgebreide kring van relaties met wie hij 
veelvuldig correspondeerde. Cf. DBF, deel VI, kol. I305-I306.
317 De remonstrantsgezinde wis- en natuurkundige Nicolaas Hartsoeker (I656-I725), die jarenlang in Parijs had 
gewoond en wiens laatste betrekking vanaf I704 was geweest hoogleraar te Düsseldorf en Heidelberg. Na het over­
lijden van zijn beschermheer ging Nicolaas met zijn vrouw en zijn zoon Theodor in Utrecht wonen. Cf. NNBW, deel 
VI, kol. 7I7-720. Larroque zou tegenover Hartsoeker er prat op zijn gegaan dat hij de auteur was van het Avis. Cf. 
E. Labrousse, Pierre Bayle. Tome I: Du Pays de Foix à la cité d'Erasme. La Haye i963, p. 220.
318 Moetiens, Adriaen (I65I-I7I7). Boekverkoper en uitgever te ’s-Gravenhage, was de uitgever van het Avis aux 
Réfugiez. Cf. E. Labrousse, Pierre Bayle, La Haye I963, pp. 2I9-234. Cf. E.F. Kossmann, De boekhandel te 's- 
Gravenhage tot het eind van de 18de eeuw. ’s-Gravenhage I937, pp.270-275.
319 Zie brief i, noot 9.
320 Zie brief i3, noot ii8.
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brief 26
Du Sauzet aan J. de Beyer. I, blad i22-i23
Monsieur,
J ’ai reçu votre Lettre du 30 juillet, elle m’a fait d’autant plus de plaisir qu’elle me prouve toute 
l’étenduë de votre amitié. Je comprens que vous ne manquez pas de distractions, et que les 
visites actives et passives ne vous laissent pas beaucoup de tems pour songer aux absens, ou 
pour mieux dire pour vous entretenir avec eux. C’est un malheur dont il faut pourtant se 
consoler.Quand on est dans le monde, on doit se prêter à ses usages et aux bienséances de 
son état. Vous n’avez aucune excuse à me faire sur la brièveté ou le dérangement de vos 
Lettres; elles sont belles et bonnes, lorsque c’est le coeur qui les dicte; et c’est le caractère que 
je reconnois dans les vôtres. Deux mots suffisent entre amis, lorsqu’on n’a point d’affaires 
essentielles. Soyez tranquille, je suis content de tout. Divertissez-vous de votre mieux avec 
Madame votre chère et aimable Epouse, que j’assure de mon respectueux dévouëment. Il me 
tarde fort de vous voir ici l’un et l’autre. Ma femme, Nannette et tous nos enfans, sont impa­
tiens de vous faire la révérence et vous assurent tous les deux de leur estime.
Je crois, Monsieur, que vous perdriez vos peines auprès de Mr. Du Mont,3^  car outre qu’il 
est incertain s’il voudroit s’intéresser pour la mémoire de Mr. Bayle, il est accablé d’occupa­
tions et il est difficile d’en tirer quelque secours. Je lui en demandai il y a quelques années 
touchant feu Mr. Saurin,322 dont je voulois faire un Eloge Historique et je n’en pus rien en 
obtenir. Il s’agissoit pourtant de son ami.
Je suis très persuadé, Monsieur, que les honnêtes gens ne peuvent s’empêcher de blamer, de 
détester la conduite de l’Abbé d’Olivet323 dont la Lettre n’est qu’un titre de calomnies gros­
sières. Cet Abbé est un ignorant ou un fripon, et peut-être l’un et l’autre. Voulant parler de 
Mr. Bayle il devoit lire sa vie par Mr. Des Maizeaux324 et ses Lettres. Il y auroit vû que bien 
loin que l’amour de ce savant pour Madame Jurieu325 l’ait obligé à la suivre à Rotterdam, il y 
étoit avant que Mr. Jurieu pensât à s’y transporter. Ce fut par le crédit de Mr. Bayle auprès de 
Mr. Paets326 que Mr. Jurieu obtint une place à Rotterdam.327 Ainsi l’amour ne fut pas le 
controversiste, qui obligea Mr. Bayle à quitter la France. De plus, Mr. Bayle a si pû gardé le 
secret à Mr. de La Roque328 sur l’Avis aux Réfugiez, comme le prétend l’Abbé, qu’en I690 il 
écrivoit à Mr. Constant,329 que la voix publique donnoit cet ouvrage à Mr. de La Roque: preu­
ve que celui-ci ne lui avoit pas confié ce beau secret. Mr. Bayle étoit bien aise de dépayser les 
curieux.
321 Dumont, Gabriel ( I680-I748). Vanuit de Drôme gevlucht naar Genève, waar hij filosofie en theologie studeer­
de. Predikant te Leipzig en Rotterdam, tevens hoogleraar aldaar. Cf. Sgard i999, nr.27i.
322 Saurin, zie brief i8, noot 2ii en brief 28, noot 344.
323 Zie brief 25, noot 3i0.
324 Des Maizeaux, zie hoofdstuk 2 van dit boek, passim.
325 Jurieu, Pierre (i637-i7i3). Protestants theoloog en polemist. Predikant en hoogleraar te Rotterdam, waar hij in 
conflict geraakte met Pierre Bayle (Cf. Sgard i999, pp.535-538). In een van zijn voorgaande brieven had Du Sauzet 
aan De Beyer het gerucht vermeld als zou Bayle een verhouding gehad hebben met madame Jurieu. (I, II9 r) Cf. F. 
Knetsch, Pierre Jurieu, theoloog en politikus der Refuge. Kampen i967, p. 54 en Sgard i999, pp.286-293.
326 Het manuscript geeft Pas, maar Du Sauzet moet bedoeld hebben Paets, zoals duidelijk blijkt uit de context. 
Paets, Adriaan (±i630-i685). Paets was als schepen van Rotterdam de belangrijke bevorderaar geweest van de 
oprichting van een Illustere School en had bevorderd dat zowel Jurieu als Bayle aldaar als hoogleraren benoemd 
werden. Cf. Knetsch, o.c., pp. I3I-I32.
327 Cf. Knetsch, o.c., p.i35.
328 Zie brief 25, noot 3I4.
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Je vous dirai pour nouvelle, et sous le secret que notre A m i Mr. Bion330 se divertit à com po­
ser une Lettre, dans laquelle Mr. l’Abbé3^  aura les étrivières de la m anière la plus cruelle. Il 
sera aussi peu épargné que le fut le brave Mr. Des Landes.332 Mr. Bion a fait des recherches 
et il sait bien de choses sans être hom m e d’étude. L’Abbé sera en bonne m ain. Il n’y aura 
point de m al que vous le réjouissiez de votre côté. Au reste, je doute qu’on permette à l’Abbé 
Desfontaines333 de rien publier contre un Académ icien de réputation et accrédité, qui tra­
vaille à donner un Ciceron pour l’usage du Dauphin.334 C ’est une pensée qui m e vient.
J ’ai la tête pleine du Sr. Voltaire, et je suis presque convaincu que c’est un Maître Fourbe. 
Vous savez qu’outre son Histoire de Louis X IV  il m ’avoit prom is la V ie d e M o liè re  que j ’at- 
tendois fort-tranquillement. Cependant elle a été im prim é à Paris, un de nos Libraires l’a 
reçuë par la poste et l’im prim e. D ’autre part les Libraires de Voltaire l’ont annoncée par 
son ordre, disent-ils, et ils attendent l’ouvrage corrigé et augm enté de la m ain. Le voilà 
donc en liaison avec ses Libraires, dont il m e parle dans ses Lettres com m e de gens 
ingrats, perfides, indignes de son am itié à qui il ne pardonnera jam ais. Me voilà donc joué 
dans toutes les form es. Qu’en dites-vous?
J ’écrivis vendredi à Voltaire une Lettre à laquelle il sera em barrassé de répondre. Je me 
plains fort polim ent de l’avanture de sa Vie de Molière, et j ’en rejette la faute sur certains 
de ses am is qui cherchent à faire argent de tout, sans s ’em barrasser de sa réputation qu’ils 
ont ci- devant fort peu m énagé. Je lui déclare que je crains fort que son Histoire de Louis 
X IV  n’ait le m êm e sort, et pour m ’en assurer le droit je l’ai m ise sous la presse, com m e on 
le verra par la prem ière Gazette. Je le prie de m ’envoyer d ’abord la suite, et que s’il le refu­
se ou qu’il d iffère plus longtem s, je com prendrai le m o tif de ses délais. J ’attens sa répon­
se Mardi. Je veux m e m odérer et éviter toute vivacité jusqu’à ce que j ’ai tiré de lui tout ce 
dont j ’ai besoin. Après quoi je règlerai m a conduite sur la sienne. Si l’Histoire s ’im prim e 
à Paris, un autre pourroit en avoir un exem plaire avant m oi et s ’em parer du livre; au lieu 
qu’ayant com m encé l’ im pression su r  le M a n u sc rit  d e l’A u te u r , com m e j’en avertis, person­
ne ne peut m e disputer l’ouvrage qui m ’apartient à juste titre. Si l’Auteur l’a vendu à Paris, 
le Libraire fera carillon; et voilà une scène pour le public. Cependant suspendons notre 
jugem ent. Je ne suis pas sans inquiétude.
Je vous em brasse de tout m on coeur, et je suis avec tout l’attachem ent possible,
Monsieur,
A m sterdam  ce 2 e Août I739
Votre très-hum ble et très-obéissant serviteur,
H. Du Sauzet
329 Constant, David (I638-I733). Predikant van de hervormde gemeente in Coppet (Zwitserland), waar hij vriend­
schapsbanden aanknoopte met Bayle. Daarna hoogleraar te Lausanne. Cf. Haag, deel IV, pp. 29-30.
330 Zie brief i, noot 9.
331 Abbé d’Olivet, zie brief 25, noot 3I0.
332 Zie brief i, noot 4.
333 Zie brief i8, noot I97.
334 In de zeventiende en achttiende eeuw werden van klassieke auteurs als Cicero, Vergilius, Ovidius en vele ande­
ren gekuiste uitgaven gemaakt waaruit de enigszins scabreuse passages waren weggelaten. Deze uitgaven waren 
bestemd voor de kroonprins, de Dauphin, en zijn leeftijdgenoten. In de uitgaven stond dan vermeld “ad usum 
Delphini". Zelfs tot in de twintigste eeuw bleven dit soort uitgaven bestaan voor katholieke scholen.
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brief 27
Du Sauzet aan J. de Beyer. I, blad I30
Monsieur,
Je répons sans perdre tem s à votre Lettre du 2 8 e que je viens de recevoir dans le m om ent. 
Je ne suis point surpris que la note que vous avez com m uniquée à Mr. le professeur335 lui 
ait fait de la peine. Puisqu’il n’est pas possible d ’y rem édier par quelque adoucissem ent, il 
faut se résoudre à réïm prim er la feuille de m a Bibliothèque,336 ou du m oins la m oitié, et 
c ’est le seul rem ède. Toute la feuille m e coûteroit I3 florins, et il faut épargner une partie 
de cette dépense. U n hom m e d’autant de m érite que Mr. M usschenbroek ne doit pas être 
chagriné pour une bagatelle; et quand il en auroit m oins, il m e suffit qu’il soit votre am i 
pour ne pas regarder à la dépense et à l’em barras que la réim pression m e causera. Je n’ai 
pas le tem s de lui écrire, m ais je le ferai au prem ier loisir.
Mais voici, Monsieur, à quoi il faut faire attention. En ôtant la note il faut songer à rem plir 
le vuide qui restera dans les deux pages dont elle fait partie, et j ’ai besoin pour cela de 36 
à 38 lignes de l’écriture ordinaire de l’Auteur de l’Extrait. Ne pourroit-on pas em ployer cette 
place à bourrer le brave M a ssu etu s,337 pourvû qu’on n’expose pas en m êm e tems le pro­
fesseur qui doit être ménagé? Réponse là-dessus lorsque vous serez arrivé à Nim ègue. 
Voici les feuilles du M anuscrit dont on peut avoir besoin pour faire une addition conve­
nable.
Ma fem m e, m es Enfans et m oi, vous souhaittons et à M adam e votre chère Epouse un 
voyage des plus heureux, et nous l’assurons de toute notre considération. Je ne m anque­
rai pas de parler à M r Pingré338 de sa part.
Je vous em brasse et je suis avec le dévouem ent le plus sincère
M onsieur,
A m sterdam  ce 29  Août I739
Votre très-hum ble et très-obéissant serviteur
H . Du Sauzet
335 Pieter van Musschenbroek, zie brief i, noot 8 en hoofdstuk 4.3 c3.
336 Het betreft hier het “extrait" over de Essai de Physique van Musschenbroek in BF XXIX, i (I739), art. I.
337 De vertaler van het werk van Van Musschenbroek. Zie brief I7, noot I78.
338 Zie brief 3, noot I9.
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brief 28
Du Sauzet aan J. de Beyer. I, blad I32-I33
Monsieur,
J ’ai reçû en son tem s la Lettre que vous m ’avez fait l’honneur de m ’écrire le 2e du courant, 
et je vous suis infinim ent obligé de la bonté que vous avez de m ’in form er de votre heu­
reux retour à Nim ègue. Je craignois pour la santé de M adam e votre chère Epouse, et je suis 
fort charm é qu’une aussi rude course ne l’ait point altérée. Assurez-la de m on respect de 
m êm e que M adam e votre M ère qui doit avoir eu bien du plaisir de vous revoir.
J ’écrivis le 3e à Mr. le professeur d’Utrecht339 com m e je vous l’avois prom is. Voici la copie 
de m a petite Lettre et la réponse qu’il y  a fait. Il a sujet d ’être content de m oi, et je ne doute 
pas que vous m e fassiez valoir auprès de lui m a com plaisance. Tout compté il vaut m ieux 
ne point faire de la peine à un  hom m e de mérite; il a beau s ’excuser, la faute est bien lour­
de de sa part, aussi bien que de la part de son ignare Traducteur. Lorsque j ’irai à Utrecht 
je rendrai visite à Mr. M usschenbroek, dont j ’espère d’être bien reçû.
Je reçus hier, Monsieur, votre paquet du 5e qui m ’a fait bien du plaisir. J ’aurai soin de sup­
prim er la terrible note, et de rem plir le vuide des deux pages avec le m orceau que vous 
avez la bonté de m e fournir. Vous avez très-sagem ent fait de laisser l’exem ple du fil de 
soye, dont il ne convient pas de faire m ention sans relever la bévuë. Celui que vous avez 
substitué est très-convenable. C ’est à m oi, Monsieur, à vous faire des rem erciem ens pour 
toutes les peines que vous avez bien voulu prendre dans cette affaire, qui m e procurera 
peut-être l’am itié du professeur. En tout cas la vôtre m e suffit.
Le M arquis D am m y340 est toujours fort malade. J ’allai le voir D im anche et nous parlâm es 
fort de vous. Il espère de passer quelques heures avec vous à votre prem ier voyage. Il 
connoit la fam ille de M adam e votre Epouse, et il m e dit qu’au congrès d’Utrecht il occu- 
poit une m aison qui appartenoit à feu Mr. de Reynesteyn.34
Nous n’avons aucune nouvelle du M erveilleux Suisse,342 qui n’a point paru sur notre hori­
zon. S ’il est dans le pays, il fait très bien de ne pas se produire de peur d ’accident. 
D ’ailleurs il ne trouveroit plus de dupes ici.
Je vous rem ercie, Monsieur, des nouvelles que vous m e donnez de votre Synode. Je vois 
que les Saurinistes conservent toujours leur supériorité, puisque Mr. de Joncourt343 est le 
secrétaire et l’A m e de la vénérable Assem blée, où les Chapelistes font assez triste figu­
re.344 Notre Mr. de La Rivière345 ne doit pas être content de n’avoir point de part aux hon-
339 I.e Pieter van Musschenbroek, zie brief i, noot 8.
340 Zie brief 24, noot 295.
341 Reynesteyn: Leonard de Casembroot (ged. Utrecht i660-overl. Utrecht I7I9). Hij was heer van Rijnesteijn, ont­
vanger en schepen te Utrecht. Derde huwelijk met Hillegonda, Geertruida van Bergen (I680-I756). Uit dit huwelijk 
werd Maria Elisabeth, de moeder van Justinus de Beyer, geboren. Cf. NNBW, deel VIII, kol 263.
342 Zie brief i, noot i.
343 Zie brief i8, noot 208.
344 De tegenstelling tussen Saurinistes en Chapelistes gaat terug op een nogal heftig debat tussen La Chapelle en
Jacques Saurin over “le mensonge officieux". Volgens Saurin was er in i Samuel, hoofdstuk I4, 2 geen sprake van 
een leugen, toen God Samuel opdroeg David tot koning te zalven en Saul door een leugen te misleiden, omdat hij 
hem anders zou doden. Volgens Saurin zijn er omstandigheden waarin een leugen geen zonde is. Volgens La 
Chapelle was de opdracht van God aan Samuel eerder tweeledig, een geheime: nl. om David te zalven, en een open­
bare: nl. om een offer op te dragen. Er is dan geen sprake van een leugen noch in het bevel om een offer op te dra­
gen noch om het bevel zelf uit te voeren. Het debat ging er natuurlijk over dat God geen zonde op kan dragen. La
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neurs. Il est à souhaitter qu’on term ine enfin la scandaleuse affaire du S r J ...... Je suis fort
aise que vous ayez fait connoissance avec M rs. de Joncourt et RoyerM-6, gens fort esti­
m ables et d ’un  caractère très-aimable. Le prem ier surtout est un com père bien délié et 
d ’un rare mérite. Je suis persuadé qu’il sera ravi d ’être en liaison avec vous.
Nous nous portons tous bien, grâces à Dieu. Ma fem m e, nos enfans et toute la fam ille 
Pingré,347 vous assurent vous et M adam e votre Epouse de toute leur considération. Nous 
vous souhaittons bien du plaisir et bonne fortune dans vos chasses. Ne tuez tous les per­
dreaux, et laissez-en quelques-uns pour l’hyver prochain. Je suis bien persuadé que les 
Pères du S1 Concile en avaleront dévotem ent un bon nom bre, si on veut leur en fournir. 
Voltaire ne m ’écrit plus, et je ne puis guère com pter sur sa bonne volonté. Je ne sai s ’il est 
à Bruxelles ou à Paris.
Mr. Pingré vous fait m ille com plim ens. Il alla voir hier, à m a prière, le M arquuis 
D am m y,348 et il en prendra soin.
Je vous em brasse de tout m on coeur, et je suis avec tout le dévouëm ent possible 
M onsieur,
A m st. ce 8 sept. I739
Votre très-hum ble et très obéisssant serviteur
H. Du Sauzet.
Copie d ’une Lettre écrite à Mr. M usschenbroek le 3e septembre.
M onsieur,
M onsieur de Beyer de Nim ègue, m on bon A m i, vint m e voir il y  a quinze jours; et com m e 
je savois qu’il vous considère très-particulièrement, je lu i com m uniquai un Extrait de votre 
E ssay de P h y siq u e , qui est la tête du volum e de la B ib lio th è q u e  Fra n ço ise349 que j ’im prim e. 
Mr. de Beyer trouva l’Article fort bon, m ais il fut surtout frapé d ’une note, où l’on relève 
une erreur de calcul assez considérable. Il m e dem anda perm ission de vous en parler, et 
je lui tém oignai qu’il m e feroit plaisir, étant bien éloigné de désobliger personne, surtout 
un hom m e de votre mérite, à qui les gens de Lettres doivent les plus grands égards. 
Après que Mr. de Beyer vous eut rendu visite, il m e dem anda la note pour vous la com ­
m uniquer. Il m e tém oigna ensuite que je l’obligerois fort et vous aussi de la supprim er 
entièrem ent, s ’il étoit possible, je lui prom is de faire tout ce qui dépendroit de m oi pour 
vous donner à tous deux cette satisfaction, et j ’ai tenu parole.
Chapelle bestookte Saurin met artikelen in de Bibliothèque Raisonnée tegen zijn geschriften: “Discours XXXI” en 
Dissertation sur le mensonge. Het debat groeide uit tot een hype, maar volgens Lagarrigue was het niet meer dan een 
“dialoog van doven" met haarkloverijen en zonder veel theologische diepgang. Cf. Bruno Lagarrigue, Un temple de 
la culture européenne (1728-1753). Nijmegen I993, pp. 242-250.
345 Mogelijk is dit Jean-Jacques Brutel de la Rivière, in de periode van deze synode predikant te Middelburg, nader­
hand beroepen te Leiden (I745). Overleden 26 september I763. Cf. Bulletin de la Commission pour l'histoire des Eglises 
Wallonnes. Deel III, La Haye i888, p. I05. In dit Bulletin behandelt hoofdstuk II de geschiedenis van de Waalse Kerk 
te Utrecht (I67I-I757). Merkwaardigerwijs wordt niet gesproken over deze synode van I739.
346 Jean Royer, predikant te Den Haag. Overleden I783. Cf. Bulletin, p. 54 en p. 4I0.
347 Zie brief 3, noot I9.
348 Zie brief 24, noot 295.
349 BF XXIXI (I739).
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L’Auteur de l’Extrait, hom m e de beaucoup de mérite, étant éloigné d’ici, je lui écrivis sans 
perdre tem s pour lu i dem ander la perm ission de supprim er la note, et de la copie pour 
rem placer le vuide qu’elle laisseroit. Il m ’a accordé l’un  et l’autre de bonne grâce, et nous 
som m es charm és tous deux de vous donner cette m arque de notre considération. J ’ai crû, 
Monsieur, devoir vous faire part de cette nouvelle. Je réïm prim erai la feuille où la note se 
trouve, et j ’en ferai volontiers la dépense, plutôt que de vous causer la m oindre peine.
Je voudrois, Monsieur, trouver d’autres occasions propres à vous convaincre de la haute 
estim e que j ’ai pour votre personne, et du dévouëm ent respectueux avec lequel j ’ai l’hon­
neur d ’être
V o tre .....
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brief 29
Du Sauzet aan J. de Beyer. I, blad I42-I43
Monsieur,
A mon retour de la Haye j’ai trouvé ici la Lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écri­
re le i0 e du courant, et je reçus hier votre paquet du I7. Tout cela demande une Epitre de 
quelque étenduë: commençons.
A mon arrivée à la Haye je passai une heure chez le Sr. Paupie,350 qui m’aprit que son 
illustre Marquis3^ étoit parti pour Maestricht depuis quinze jours. Je lui témoignai que 
j’aurois fort souhaitté m’éclaircir avec lui sur l’injustice de son procédé à mon égard que 
je n’ai mérité par aucun endroit, et nous parlâmes fort au long sur cet article. J ’eus grand 
soin de faire comprendre au libraire que je ne demandois rien à son Marquis et qu’assu­
rément je ne l’importunerois jamais. Comme il est brouillé avec Marchand352 dont il ne se 
sert plus, il me dit que ce correcteur avoit suggéré la plupart des sottises qu’on trouve dans 
les Lettres Juives et qu’il a toujours eu la rage de mettre du sien dans tout ce qui passoit par 
ses mains. Il voulut s’inscrire en faux contre le fragment que j’ai raporté d’une Lettre du 
Marquis, mais celui-ci l’avertit de s’en donner de garde, parce que je n’avois avancé que la 
vérité, et qu’ayant la lettre originale je le couvrirais de confusion. J ’apris dans cette conver­
sation une chose fort curieuse: c’est que parmi ceux qui ont tâché d’inspirer de la défian­
ce au Marquis et de l’indisposer contre moi, mon cousin Claparède353 s’est surtout distin­
gué; et Paupie m’assura l’avoir entendu à Maestricht de ses propres oreilles. Le Proven- 
çal354 a été frappé qu’un parent, qu’un Ministre me dépeignit comme un homme très dan­
gereux. Cet ignorant personnage ne m’a point pardonné que je n’aye pas remué ciel et 
terre pour le faire Ministre d’Amsterdam. Mais outre que je n’y puis rien, je n’avois garde 
de parler à mes amis d’un homme que je savois n’être ni estimé ni aimé. C’est un fat rem­
pli d’orgueil, et voilà tout; jugez si le bien public permet qu’on en fasse mention. Je trou­
verai l’occasion de lui faire sentir que je suis instruit de sa manoeuvre. J ’ai fait dire au 
Provençal qu’un galant homme doit juger des gens par leur conduite soutenuë, et non par 
des sots discours, et que si j’ai quelque accès auprès des personnes d’un certain rang, je 
ne m’en suis jamais servi que pour faire plaisir, et jamais pour nuire à qui que ce soit. 
Dès le lendemain de mon arrivée à la Haye on brocha l’Epître dédicatoire dont je vous 
avois parlé. Je l’ai luë et elle emporte la pièce. On doit la faire parvenir à l’Auteur du Théâtre 
du Siècle,355 qui assurément sera agréablement surpris qu’on supplée si bien à son impuis­
sance. Le personnage est démarquisé dans toutes les formes. On lui dit nettement que ce 
titre n’est fondé que sur sa vanité, que jamais aucun de sa race ne l’a porté; et que la 
Seigneurie d’Argens n’a jamais été érigée en Marquisat, ce qu’on sait très bien. On donne 
l’Histoire de la belle Sylvie, fille d’un soldat aux Gardes nommé des Barres, devenu comé­
dien.356 On y parle de l’Aventure d’Anvers, lorsque le Marquis voulut se faire chef d’une
350 Zie brief I4, noot I26.
351 D’Argens, zie brief 2, noot i6.
352 Zie brief I7, noot I70.
353 Zie brief 7, noot 65.
354 De markies d’Argens, zie brief 2, noot i6.
355 Zie brief 2i, noot 265.
356 La belle Sylvie: Sylvie de Tremblai, comédienne op wie D’Argens verliefd werd en met wie hij naar Spanje 
vluchtte. Cf. Sgard I999, p. I48.
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bande com ique, sans oublier les coups de baton que le chevalier de Beaujeu357 lui adm i­
nistra. On y fait m ention de Voltaire, de l’Abbé Des Fontaines,358 de Bruzen la Martinière, 
de Des Roches,359 de la Hode360 et de bien d’autres. On parle de Mr. de Crouzas36i et de 
la Nation Suisse, et de la peur qu’il a eu des Officiers Suisses qui n’ont suspendu le châti­
m ent que par certaines considérations qui les ont retenus. La pièce est rem plie de traits 
les plus hum ilians. Elle sera accom pagné d ’un  nom bre de couplets sur l’a ir  des p en d u s , qui 
contient les gestes du M arquis; le tout puisé dans ses M ém o ires . Si le pauvre Auteur ose 
publier tout cela, je doute que son antagoniste puisse y résister. Vous ne lirez pas sans rire 
toutes ces belles choses. J ’ai rem is la Lettre que j ’avois fait copier, et on en fera usage en 
répondant à la Préface des Lettres C h in o ise s .362
J ’ai fait vos com plim ens à M rs. de la Chapelle et Royer3<63, qui vous assurent de leur par­
faite considération. Le i er se porte bien et travaille toujours à la B ib lio th è q u e  R a iso n n ée; le 
2d se louë in finim ent de toutes vos politesses. Lorsque j ’étois chez lui, le Sr. M archand le 
fit appeller, m ais il ne parut pas dans la cham bre des Dam es avec lesquelles j ’étois. J ’aurois 
été fort aise de le voir, et il ne tint qu’à lui.
J ’ai fort parlé de vous avec Mad.elle Martin364 que vous avez vu cet été à Nim ègue. Elle est 
fort votre am ie, et rend toute la justice possible à votre mérite.
J ’ai vu tous les jours l’Abbé de La V ille,365 qui rit beaucoup des frayeurs du M arquis, qui 
craint toujours qu’on ne pense à l’enlever. Il m ’assura qu’un pareil hom m e étoit trop 
m éprisé en France pour qu’on pensât à lui, et qu’on étoit charm é qu’il fût loin.
Je viens enfin, Monsieur, à vos deux Lettres. Je vous renvoie celle de Mr. Musschenbroek366 
dont je vous remercie. Ce brave savant m éprise passablem ent les philosophes François, et 
cela est dans l’ordre. Pour m oi j ’avouë que j ’aurois de la peine à m ’accomoder de ses attrac­
tions Newtoniennes; il les trouve admirables et j ’en suis fort content. Ce qu’il dit sur la cause 
de la couleur des Nègres m e paroit singulier. Reste à savoir s’il est vrai que ces Mrs. soient 
autrement construits que nous, il n’y a que les expériences qui puissent éclaircir le fait, dont 
l’explication m e paroit un peu difficile. Vous êtes trop modeste sur votre latin. Vous vous 
exprimez en bons termes et fort clairement, ce qui suffit pour le genre Epistolaire. Je connois 
plus de quatre de nos Ministres qui ne s’en tireront pas aussi bien que vous. Je vous rem er­
cie des Articles de votre Lettre Latine que vous avez bien voulu me communiquer. Le pro­
fesseur m ’écrivit 7 à 8 lignes Latines le 8e de ce m ois pour m e rem ercier de m a Bibliothèque;
il convient que c’est un m alheur pour lui que son ouvrage soit tombé entre les m ains d ’un 
Traducteur aussi peu habile. Je lui avois dit deux m ots de ce personnage.
M on fils vous envoya M ercredi dernier par le Battelier de Nim ègue un paquet de Livres
357 Beaujeu.
358 Zie brief i8, noot I97.
359 Des Roches-Parthenay, Jean (I690-I766). Vormde samen met La Barre de Beaumarchais en Bruzen La 
Martinière een “gemeenschap", die gezamenlijk een aantal publicaties voorbereidden. Cf. Sgard I999, pp. 307-308.
360 Zie brief i8, noot 2I3.
361 Crousaz, zie hoofdstuk 4.3 di van dit boek.
362 Lettres Chinoises (I739-I740). Periodiek van D’Argens, als vervolg op de Lettres Juives en de Lettres Cabalistiques. 
Het had dezelfde doelstellingen: een beeld geven vande diverse beschavingen en die vergelijken. Cf. Sgard I99I, pp. 
720-722.
363 Zie brief 5, noot 47 en brief 28, noot 346.
364 Een van de kloosterdames met wie Jacques Saurin een intiem contact had. Cf. Lagarrigue, o.c., p. 240.
365 Zie brief 9, noot 84.
366 Zie brief i, noot 8.
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que je lui avois laissé. Vous y trouverez la suite des D iscours de Saurin et les autres Livres 
que vous m ’aviez dem andez. Je vous ferai tenir incessam m ent le Tome I des Lettres 
Chinoises, avec un Livre qu’on m ’a envoyé pour le Journal, et une Réponse de Mr. 
Roques367 à l’Abbé Goujet.368 Ce dernier n’aura plus les rieurs de son côté, et vous 
conviendrez qu’il y a de la m auvaise foi dans son fait. Son procédé m ’a un peu étonné. 
Vous jugerez de la candeur de ce brave Janseniste. On m ’a dit que ses confrères d’Utrecht 
sont furieusem ent scandalisez de la m anière dont on a parlé dans m a Bibliothèque de 
leurs Mémoires de Port Royal.369 Vous ne m ’avez rien dit, Monsieur, des Observations sur 
l’H istoire Rom aine qui viennent de la m ain de m on Avocat Général de Paris.370 L’Abbé de 
la Ville a reconnu son style, sachant d’ailleurs que je suis en relation avec lui.
Je vous prie d ’assurer de m on respect M adam e votre Mère, et M adam e votre chère Epouse 
à qui je souhaitte une m eilleure santé. Ma fem m e et tous m es Enfans l’assurent aussi bien 
que vous de toute leur considération. Je n’ai pas m anqué de faire visite sur son sujet à Mr. 
Pingré. Il soutient que son m al consiste dans un rhum atism e: il doit vous écrire ce matin. 
Je l’ai prié de ne pas oublier de vous donner quelques directions pour vos chers Enfans, 
en cas que la petite vérole se glisse chez vous. Les D um as vous font m ille com plim ens.
Je vous rem ercie, Monsieur, du bel Extrait de la Mandarinade,37i qui fera sûrem ent plaisir. 
Je le placerai dans la prochaine Bibliothèque. Vous m ’obligerez de travailler au second 
Extrait. R ien ne presse pour m e renvoyer le Livre. Si je m e trouvois en finances, je l’im- 
prim erois d ’abord. J ’ai com m encé une Critique générale du Livre de Mr. Montgeron, ou 
Nouvelles Lettres sur les Miracles par Mr. Des Voeux,372 in 4 o.373 On y prouve très bien le 
fanatism e de la m auvaise foi de ce Magistrat.
Je recevrai avec reconnoissance les Articles que vous m ’offrez, surtout ceux qui regardent 
Mr. Pluche.374 J ’ai prié m on Gentilhom m e Norm and375 de ne point travailler là-dessus. Je 
compte qu’il m e fournira quelque m orceau sur l’Histoire Romaine376 de Mr. Rollin. Il est 
certain qu’on tém oigne trop de passion dans la Nouvelle Bibliothèque au sujet des N. Lettres 
de Mr. Bayle; il est clair qu’on veut faire de la peine au Libraire Van D uren.377 
Je ferai m on possible pour vous procurer les deux Livres que vous m e dem andez, m ais je 
n’oserois m e flatter de les trouver. Il y  a si longtem s que je n’ai point m is le nez dans les
367 Zie brief 23, noot 28I.
368 Goujet, Claude (I697-I767). Priester van het Oratoire. Occasioneel medewerker van de Bibliothèque Françoise en 
andere periodieken. Cf. Sgard I999, pp. 458-459. BF XXXI (I740), art. VIII, pp. I43-I57. 'Réponse de Mr. Roques à la 
Lettre de Mr. l’abbé Goujet, qui est imprimée dans le Tome XXVIII. Partie I. de la Bibliothèque Françoise, pag. I62. et 
suiv.’ Roques verwondert zich erover dat de brief van Goujet openlijk is gepubliceerd in de BF. Daarom publiceert 
Roques ook zijn antwoord en nog een aanvulling op dat antwoord. Goujet heeft wel degelijk gecopiëerd uit de editie 
van Basel voor zijn aanvulling op Moreri en Roques geeft daarvan de bewijzen. Zie ook brief 23.
369 BF XXIXI (I739), art. VIII.
370 BF XXIXI (I739), art. III.
371 BF XXIX2 (I739), art. IV.
372 Zie brief i8, noot 2I9.
373 BF XXXII (I740), art. I.
374 Pluche, Noël-Antoine (i688-i76i). Frans natuuronderzoeker en auteur. Schreef o.a. twee bestsellers in die tijd: 
Le Spectacle de la Nature en Histoire du Ciel. Cf. NBG, deel XL, kol. 497-499. BF x x x 1 (I740), art. VII. en BF XXX2 
(I740), art. IV. Beide over Le Spectacle de la Nature.
375 I.e. Bréquigny. Zie hoofdstuk 5 van dit boek.
376 BF XXX2 (I740), art. II.
377 Van Duren was de uitgever van deze Nouvelles Lettres. De Beyer zou daarover een extrait leveren voor de BF 
x x x 1 (I740), art. IV.
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Lettres de Descartes, pour m e ressouvenir d ’y  avoir lu ce que vous y cherchez. Ma 
M ém oire s’affoiblit d ’ailleurs étrangem ent.
J ’aurai soin de faire tenir à Paris la Lettre que vous m ’avez envoyez et je tâcherai de la faire 
rendre par quelque Am i.
Je lirai avec bien du plaisir le petit ouvrage que vous voulez m e com m uniquer. Je m e trou­
vai en venant de La Haye avec votre Boucher de Nim ègue, qui m e paroît un honnête 
hom m e. Je le chargeai de vous faire des civilitez de la part d ’un bon A m i d ’Am sterdam . 
On m e détourne et je ne puis m ’entretenir plus longtem s avec vous. Je vous em brasse cor­
dialement, et j ’ai l’honneur d ’être avec autant d ’attachem ent que d ’estime
Monsieur,
Am sterdam , ce 2 0 e 8bre I739
Votre très-hum ble et très obéissant serviteur
H. Du Sauzet
4 4 I
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Du Sauzet aan J. de Beyer. I, blad I49-I50
Monsieur,
J ’ai reçu par la dernière poste la Lettre que vous m ’avez fait l’honneur de m ’écrire le 7e du 
courant, avec les pièces qui y étoient jointes. Celles qui regardent Voltaire justifient l’idée 
que vous avez toujours euë de ce poëte, et prouvent que vous avez le nez critique. Pour 
m oi j ’avoüe que j ’y ai été trompé, je pensois que ses ennem is par une basse jalousie gros- 
sissoient les objets; ses prom esses si séduisantes, ses dém onstrations d ’am itié m ’en ont 
im posé. Je crois avoir pris le bon parti, pour en tirer quelque avantage et m e dédom m ager 
de m es peines. Il ne peut guère m e refuser ce que je lu i ai dem andé. Je prévois que son 
Histoire sera étrangem ent m utilée en France, puisqu’il recherche l’aprobation du 
Gouvernem ent: on fera m ain basse sur les endroits les plus intéressans, com m e le 
M arquis d ’A rgenson378 m e l’écrivoit au m ois de ju in  dernier. Mais dans la suite on pour­
ra avoir cette Histoire plus complette. Il m ’écrit qu’il y aura divers changem ens à faire 
dans son In tro d u c tio n ; je vais à bon compte la publier puisqu’elle est im prim ée, en y ajou­
tant un petit Avertissem ent où je ne dis rien qui ne soit exactem ent pris de ses propres 
Lettres. Il m ’a envoyé un petit M ém o ire  dans lequel il vilipende la dernière Edition de ses 
O eu vres  qu’il dit être rem plie de fautes, se plaignant que le correcteur a altéré ses 
M anuscrits. Cependant les Libraires avertissent qu’il est très satisfait de leur Edition, ce 
qui donnera une scène au public, et causera peut-être une petite guerre com ique entre 
eux. Ce M ém o ire  paroitra dans m a prochaine B ib lio th è q u e .379 M ais c ’est trop vous parler de 
ce personnage m éprisable.
J ’insère dans le journal qui s ’im prim e les Articles sur Y In c ertitu d e  de l'H isto ire  R o m a in e ,380 
sur le Livre de Mr. M u ssch en b ro ek ,38i et sur la M a n d a r in a d e 382 dont on m ’a rem is un  3e 
Volum e que je vous com m uniquerai, afin que vous en puissiez faire m ention dans le 2d 
Extrait. Il y a un bel éloge de Fénelon383 et de son oncle qui ne doit pas être oublié. Par 
quelle voye puis-je vous envoyer ce volume?
Le public ne peut que vous être obligé, Monsieur, du R ec u e il des Lettres de feu Mr. Cuper384 
que vous lu i destinez, et je suis persuadé que les honnêtes gens vous accorderont leurs 
secours fort volontiers. Mr. D u Mont385 est au fait de la Littérature Allem ande, et je ne 
doute pas que vous ne le consultiez. Mr. Cuper étoit savant dans les Antiquitez et ses 
Lettres doivent renferm er des traits bien curieux: il s ’agit de pouvoir les rassem bler. Il sera 
nécessaire de publier quelque Avertissem ent là-dessus, afin qu’on soit inform é de votre 
dessein, au succès duquel je voudrois fort pouvoir contribuer.
J ’ai lû avec un véritable plaisir, Monsieur, la P réface  et L ’E p itre  D éd ic a to ire  de la pièce que
378 Zie brief 20, noot 244.
379 BF XXIX2 (I739), art. VII.
380 BF XXIX2 (I739), art. II.
381 BF XXIX2 (I739), art. III.
382 BF XXIX2 (I739), art. IV.
383 Zie brief i0, noot 98. Het “éloge" verscheen in BF x x x 1 (I740), p. 56.
384 Cuper, Gijsbert (I644-I7I6). Nederlands geleerde van Europese faam. Onderhield een uitgebreide correspon­
dentie over diverse onderwerpen met geleerden in heel Europa. Hoogleraar te Deventer. Oud-oom via moeders kant 
van Justinus de Beyer. Cf. NNBW, deel IV, kol. 486-488.
385 Zie brief 26, noot 32I.
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vous voulez bien m e com m uniquer. Ces deux m orceaux sont tournez de m anière à don­
ner une idée avantageuse du reste. Ce badinage ne laissera pas de renferm er des choses 
utiles, et je suis persuadé que ce ne sera pas un sim ple am usem ent.. Lorsque tout l’ou­
vrage sera prêt, nous verrons com m ent il conviendra de l’ im prim er. Les A llem ands ne 
seront pas contens de la Préface, m ais ils se consoleront quand ils verront qu’un  de leurs 
compatriotes est capable de produire d ’aussi jolies choses. La pièce elle-m êm e suffira pour 
justifier leur nation. Quoiqu’il en soit, je serai fort aise d ’avoir le tout, et si vous m e le per­
mettez, je le com m uniquerai à notre A m i Mr. Bion,386 hom m e d’une discrétion infinie. 
Je suis bien aise que M adam e votre Epouse ait reçu le rem ède de Mr. Pingré.387 Je lui sou­
haitte, de m êm e qu’à M adam e votre M ère, une santé parfaite, en les assurant de m a consi­
dération respectueuse. Ma fem m e et nos Enfans vous rem ercient de votre bon souvenir, 
et vous font leurs civilitez. Nous devons tous en fam ille passer la soirée chez le docteur 
pour célébrer la fête de St. Martin, et nous n’oublierons pas de boire à votre santé.
Nos politiques extravaguent de plus en plus et soutiennent que l’Angleterre va déclarer la 
guerre à la France, et qu’elle sera soutenuë par une Alliance form idable, dans laquelle ont 
fait entrer l’Empereur, la Russie, la Prusse, etc. Tout cela m e paroit bien chim érique. Je 
crois le M inistère de France trop sage pour donner occasion à une Guerre générale sans 
avoir pris de justes m esures pour fortifier son parti. Il est plus apparent qu’on travaillera 
à ajuster les différens entre l’Espagne et l’Angleterre, et que cette Guerre ne sera pas de 
durée. Voilà m on sentim ent, m ais je puis m e tromper.
Je vous em brasse et je suis avec autant d ’estim e et d ’attachement,
Monsieur,
A m sterdam  ce i0 e novem bre I739
Votre très-hum ble et très obéissant serviteur
H. Du Sauzet
386 Zie brief i, noot 9.
387 Zie brief 3, noot I9.
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brief 31
Du Sauzet aan J. de Beyer. I, blad I53-I54
Monsieur,
J ’avois bonne envie de répondre vendredi à la Lettre que vous m ’avez fait l’honneur de 
m ’écrire le 2 i  du courant, m ais la violence du froid ne m e permettoit de tenir la plum e et 
je ne pouvois écrire deux lignes de suite. Je m e ressens encore de m on ancien rhum atis­
m e, qui m ’incom m ode surtout pendant l’hyver, quelques précautions que je prenne pour 
m e conserver contre la rigueur de la saison.
Je vous envoye, Monsieur, une Edition que Voltaire m ’a obligé d’im prim er, et qui doit être 
m ise à la place du dernier feuillet de son Essay.388 Ne convient-il pas de parler de cette 
Brochure dans notre Bibliothèque? Je dis dans m on Avertissem ent sur les Lettres de 
l’Auteur que la politique n’est pas son principal objet. Pourquoi donc décrit-il en com ­
m ençant la situation de tous les Etats de l’Europe à la naissance de Louis XIV. S ’il n’a pas 
eu dessein de s’étendre sur les Evenem ens de la Reyne? La vérité est que le Titre n’est pas 
clair, et que le Gouvernem ent de la France ne veut pas que V. se m êle de raisonner sur ces 
m atières. On lui retranchera ce qu’il y a de plus intéressant dans ce com m encem ent, et 
c ’est ce qui m ’a obligé de le publier sans différer. L’Auteur ne m érite pas que je sacrifie m es 
avances à ses caprices. Je crois devoir vous com m uniquer sa dernière Lettre avec m a 
réponse. Mr. Bion389 est cause que j ’ai ajouté le P.S. qui est assez bien épicé. Si les airs de 
hauteur du poëte vous révoltent, vous serez du m oins édifié de la m anière dont je sai les 
rabattre. Nous verrons sur quel ton il le prendra dans la suite avec m oi, et assurém ent il 
fera bon d ’être plus m odeste. Voici une Lettre sur ce sujet de l’Abbé m on compatriote et 
qui m e connoit m ieux que personne. Il y a de l’excès dans ses politesses, et c’est ce qui me 
déplait en lui. Il a d ’ailleurs le coeur bon et droit. Je lui ai répondu com m e il faut sur le 
Merveilleux Suisse.390
J ’ai relu une seconde fois votre Essai sur la Jalousie et le Cocuage,39i et j’ai été encore plus char­
m é que la première. Mr. Bion en est aussi très satisfait. Nous voudrions seulem ent retran­
cher une citation de la Mothe le Vayer392 qui regarde la Vierge et St. Joseph, et qui pourroit 
causer du scandale. La Vierge est pour nous un objet respectable. Voilà tout ce que nous 
avons rem arqué d’essentiel. Il sera aise de rem édier à quelques négligences de style ou fautes 
du copiste. Je ne puis penser si tôt à l’im pression, en ayant d’autres commencées; ce sera 
pour l’année prochaine, si vous voulez bien l’agréer. La Tragédie intitulée Coligny393 est sous 
la presse, vous voudrez bien en donner un petit Extrait, car la pièce le mérite.
388 BF XXXI2 (I740), art. XI: Essai sur l’Histoire du Siècle de Louis XIV par Mr. de Voltaire. A Amsterdam, chez
H. Du Sauzet, I739.
389 Zie brief i, noot 9.
390 Zie brief i, noot i.
391 Dit essay van De Beyer is niet te vinden in het archief De Beyer van het RAG te Arnhem.
392 La Mothe le Vayer, François de (I588-I672). Frans auteur en moralist, die beweerde de “sceptique chrétienne" 
te onderwijzen. Cf. NBG, deel XXIX, kol. 256-26I.
393 Coligni ou la St. Barthélemy. Tragédie. “Tantum relligio (sic) potuit suadere malorum. Lucretius", Amsterdam, 
J.F. du Sauzet fils, I740. Toneelstuk van François-Thomas-Marie Baculard d’Arnaud, I7I8-I805, omstreden auteur 
en medewerker van de Mercure. Correspondeerde intensief met Voltaire. Cf. Sgard I999, pp. 33-35. BF XXX2 (I740), 
art. VII.
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Voici l’Extrait du livre de Mr. de La Hode394 que m on Gentilhom m e Norm and395 m ’a 
envoyé.396 Voyez si vous jugez à propos d ’ajouter quelque chose en form e de Lettre sur le 
P. H ardouin397 et sur La H ode,398 que le M arquis Provençal399 et le Sr. Marchand400 ont 
tant vilipendé; car P a u p ie401 m ’a assuré que le dernier y avoit eu la m eilleure part. Je tiens 
aussi de lui que ce n’est point M archand qui est l’Auteur de l’Extrait des R év o lu tio n s  de 
F ra n c e  qui a paru dans la Ne Bibliothèque, il est de la façon d ’un  certain Avanturier 
nom m é D u  C h atelet402 qui a fait Banqueroute à la Haye d ’où il décam pa dans le mois 
d ’Octobre. A insi on avoit eu tort d ’attribuer l’Article à l’Archi-correcteur.403 
J ’ai reçû aussi un i er Extrait de l’ H isto ire  d e B retag n e404 par l’Abbé Des Fontaines;405 mon 
A m i406 doit m ’en envoyer un 2d avec celui de l’ H isto ire  R o m a in e 407 par Rollin, et une 
Lettre sur divers Livres nouveaux, où on trouvera aussi un Eloge H istorique du P. 
Tournem ine, que ce jeune hom m e a fort connu. “Je ne travaillerai point, dit-il, sur le Tome 
4 e du S pectacle  de la  N a tu re .408 Mr. votre savant Journaliste s ’en acquittera bien m ieux que 
je n’aurois fait. Je le convie à donner aussi des Extraits de l’ H isto ire  d u  C ie l409 de l’Abbé 
Pluche qui m érite son attention." Cette invitation gracieuse vous regarde, m ais je crains 
qu’elle ne vous engage dans un travail excessif. Vous êtes le m aître de faire là-dessus ce 
que vous jugerez à propos et je serai content de tout.
Je suis fort aise, Monsieur, de vos relations avec Mr. Chais;4i0 j ’en aurois usé de m êm e que 
vous en pareil cas. Si ce M inistre peut vous être utile pour la collection des Lettres de feu 
Mr. Cuper,4Ii tant m ieux. Je crois bien que vous ne lui aurez pas appris que c’est à vous 
qu’il a l’obligation d ’avoir été m alm ené dans m on Journal; il vaut m ieux qu’il mette sur 
m on compte cette petite avanture peu réjouissante. Je pense que Mrs. Du Mont4i2 et La 
Chapelle4i3 pourront vous fournir aussi quelque secours.
Je n’ai rien vû de la R é fu ta tio n  des E lem en s414 de V. par Mr. Bannière dont vous m e parlez;
394 Zie brief i8, noot 2I3.
395 Le Cat, zie brief i8, noot 203.
396 BF, deel x x x 1 (I740), art. VI.
397 Zie brief I7, noot I69.
398 Zie brief i8, noot 2I3.
399 D’Argens, zie brief 2, noot i6.
400 Zie brief I7, noot I70.
401 Zie brief I4, noot I26.
402 Du Chatelet, een omvangrijke Franse adellijke familie, waarvan veel mannelijke leden dienden in het Franse 
leger. Het is niet uit te maken welk lid hier bedoeld wordt. Cf. DBF, deel XI, kol. II83-I204.
403 Prosper Marchand.
404 BF x x x 1 (I740), art. V.
405 Zie brief i8, noot I97.
406 Bréquigny.
407 BF XXX2 (I740), art. II.
408 BF x x x 1 (I740), art. VII.
409 BF XXXII1 (I74I), art. I.
410 Zie brief I9, noot 229.
411 Zie brief 30, noot 384
412 Zie brief 26, noot 32I.
413 Zie brief 5, noot 47.
414 Een weerlegging van het werk van Voltaire Elémens de la Philosophie de Newton door Banière. Naar aanleiding 
van dit werk had Jean Banières in I739 een weerlegging gepubliceerd: Examen et Réfutation des Elemens de la philo­
sophie de Neuton. Paris, Lambert, Durans, I739. 8o. Daarop antwoordde Voltaire met Réponse à toutes les objections 
principales qu'on a faites en France contre la philosophie de Neuton. [S.l.] I739. 8o.
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sans doute que c’est l’ouvrage auquel le poëte philosophe devoit répondre suivant une de 
ses Lettres, où il s’excusoit du retardem ent de son H isto ire .41-5 Sur cette nouvelle occupa­
tion il est bon qu’on lui fasse sentir qu’on ne devient pas grand philosophe si vite. Il a la 
marotte de vouloir exceller en tout d ’abord qu’il se m êle de quelque chose, et ses lourdes 
fautes sont m ises com m e de raison sur le compte des correcteurs et des pauvres Libraires. 
Mille rem ercim ens, s’il vous plaît, à vos Dam es que j ’assure de m a considération respec­
tueuse; m a fem m e et tous nos Enfans en font autant et vous sont très-obligez. Nannette 
est surtout bien sensible à votre gracieux souvenir. Nous nous portons tous à m erveille. 
Mr. Bion vous fait ses com plim ens.
Je vous em brasse et je suis avec toute la reconnoissance et l’attachement possible 
M onsieur
A m sterdam  ce 30 novem bre 1739.
J ’écris ce soir ne sachant pas si j ’en 
aurai le tems dem ain matin.
Votre très-hum ble et très-obéissant serviteur
H . Du Sauzet
415 Voltaires werk Histoire du Siècle de Louis XIV.
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brief 32
Du Sauzet aan J. de Beyer. II, blad 9-10
Monsieur,
Je reçus hier votre obligeante Lettre du 24 et je ferai partir Lundi l’incluse pour Mr. de 
Bréquigny, ayant préparé une réponse à Mr. L’Official416, dont je vous envoye la Lettre, de 
m êm e que la dernière du chevalier de Solignac,417 qui vous regarde en partie; la lecture ne 
vous fatiguera pas et vous donnera une idée du caractère de ce galant hom m e dont je ne 
puis que m e loüer; car il m ’a averti depuis longtem s que je ne devois rien attendre, les 
grâces étant dans la disposition de gens qui ne pensent qu’à eux-m êm es. Je lui répondis 
Jeudi d ’une m anière très-gracieuse pour le Roi, en lui envoyant m a nouvelle Bibliothèque. 
Je lui fis un détail intéressant et propre à en faire souhaitter la continuation, pour ne pas 
laisser croire que le dépit m ’avoit fait abjurer la politique en écrivant le 1er de l’an. Nous 
verrons ce qu’on répondra à ces deux Lettres. Je vous répons que je n’écrirai plus un mot 
pour divertir le Roi, prenne soin qui voudra, je ne m ’en m êlerai plus à m es dépens. Ce 
seroit bien le m oins qu’on m e dédom m ageât des Fraix de Poste, puisque j ’ai averti qu’ils 
m ’étoient à charge, et qu’on m e donnât les com m issions de Livres qu’on adresse à 
d ’autres; je n’aurois voulu rien de plus pour le présent. Le bon Roi n’est pas ce que je 
croyois.418
Je vous renvoye la B ib lio th è q u e , les feuilles im prim ées et les deux volum es du B ra n to m e 419 
bien raccom m odés. On ne trouve plus ici à aucun prix la V ie de B e rn . v a n  G a le n .420  Je 
réserve le sac où étoient les excellens navets, pour envelopper quelque partie de Livres plus 
considérable.
M on Fils est sensible à vos bontés et à la part que vous prennez à ce qui le regarde. La place 
qu’il sollicite n’est point donnée, et il en vaque une seconde dans le m êm e Bureau. On lui 
fait espérer un heureux succès, m ais il est bon de ne point se flatter. On a pris des in for­
m ations sur ce jeune hom m e, on a paru content, et c’est une m arque qu’on pense à lui. 
M ais la faveur décidera.
J ’ai consulté le professeur W etstein421 sur les figures du Recueil de Berlin; 422 il les a exa­
m inées avec m oi et a jugé qu’on pourroit les laisser sans inconvénient, ne doutant pas 
qu’elles ne se trouvent ailleurs. Cependant pour prendre un m ilieu, il croit qu’il faut lais-
416 De officiaal van de academie van Rouen, abbé Pineaux. Zie ook hoofdstuk 2. 2.2.d van dit boek.
417 Solignac, Pierre-Joseph de la Pimpie, chevalier de (1687-1773). Particulier secretaris en vertrouweling van 
koning Stanislas I; stichter van de Académie de Nancy, waarvan hij “secrétaire perpétuel" werd. Bevriend met Du 
Sauzet en De Beyer. Cf. NBG, deel XLIV, kol. 144-145.
418 Zie hiervoor ook hoofdstuk 4. 4. 3. c. 12 van dit boek.
419 Brantôme, Pierre de Bourdeilles, seigneur de (1540-1614). Beroemd Frans historicus. Cf. NBG, deel VII, kol. 
260-264. BF XXXIII2 (1741), art. IV.
420 Het gaat om La Vie et les faits mémorables de Christophe Bernard von Galen, évêque de Munster par M. G. C. Jean 
Le Lorrain, Leyde 1679.
421 Wetstein, Johannes-Jacobus (1693-1754). Hoogleraar aan het seminarium der Remonstranten te Amsterdam. 
Cf. NNBW, deel X, kol. 1183-118 en W.J. Lente, Het leven en werken van Johan Jakob Wettstein. Leiden 1902.
422 Dit is de uitgave van een aantal brieven van La Croze (zie brief 21, noot 261), die in het bezit waren van Jordan. 
Deze uitgave zal niet de brieven bevatten die La Croze van Cuper ontving, omdat deze op dit moment in Amsterdam 
werden uitgegeven (“par ce que le savant Mr. de Bayer les fait actuellement imprimer à Amsterdam"). In de brieven 
van Cuper aan La Croze komen een aantal prenten voor, waaronder een paar met onbekende letters. Dit Recueil de
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ser les cinq planches de caractères inconnus qui ne signfient rien du tout et ne sauroient 
être d ’aucune utilité, et conserver les M édailles et les figures d ’A nim aux etc. Ce cera à vous 
à décider, et je m e conform erai sans glose à votre avis; je l’attends pour faire travailler.
Je ne suis point content de la jeune Veuve,423 et il sera peut-être nécessaire que vous lui 
écriviez un mot. Lorsque son m ari fut mort, elle m e pria de suspendre un peu l’im pres­
sion jusqu’à ce qu’elle eût pris son parti. J ’eus cette com plaisance pour quinze jours en 
attendant votre réponse là-dessus. Ensuite ayant appris que la Veuve quittoit le com m erce 
et devoit vendre son fonds de Librairie, je poussai l’im pression. M ercredi je lui fis dire qu’il 
falloit payer un compte à l’ Im prim eur, et que j ’allignerois sur elle pour sa portion. Elle 
répondit qu’elle ne vouloit rien payer. J ’allai m oi-m êm e lui parler, je lu i représentai que 
son intérêt dem andoit que le Livre s ’achevât au plutôt, et qu’elle en vendroit bien m ieux 
sa portion, que ce seroit m e faire du tort et rendre les avances faites inutiles; elle ne vou­
lut rien écouter, disant qu’elle ne payeroit rien que dans le tems de sa vente qui se fera 
peut-être au m ois de Juillet. Je la quittai en l’assurant que j ’ irois m on train, et que si elle 
ne faisoit pas honneur aux engagem ens de son Mari, ce seroit tant pis pour elle. Je la tiens, 
et je ne perm ettrai pas qu’on lui donne une feuille de papier que tout ne soit payé. 
L’ Im prim eur ne se fera pas une peine d ’attendre pour la portion de la Veuve, dont il a tou­
ché déjà quelque chose. Le papier achevé a été payé du vivant du Mari; ainsi le reste vien­
dra. Cette fem m e vouloit m ’obliger à m e charger de tout, et je l’ai refusé, disant que la m oi­
tié m e suffiroit, et que l’engagem ent devoit être rem pli. Je com prens que l’argent m anque 
et qu’il y a de l’em barras dans les affaires; m ais il y  a de bons effets, et des ressources dans 
la Fam ille.424
J ’écrivis M ardi au brave Comte de Lautrec;425 je le priai d ’aller plus loin et de ne point son­
ger à nous faire du m al. Je lui offris de lu i fournir en bon voisin tout ce dont il auroit 
besoin, pourvû qu’il m ’envoye de l’argent. Je ne crois point que nous ayons la Guerre; on 
crie contre la France qui prend le haut ton pour nous faire expliquer, et qui s ’oppose à 
l’augm entation des Troupes. A  la fin nous ferons tout ce qu’on voudra. Nos M agistrats veu­
lent la paix, et on dit que les Nobles, pour les réduire à consentir à l’augm entation, les ont 
m enacés d ’admettre le Prince d ’Orange dans leur collège. Or nos gens aim eroient m ieux 
la République bouleversée que l’avancem ent du Prince; vous en sentez les raisons. Si le 
m alheur vouloit que votre Gueldre fût attaquée, vous croyez bien que j ’intéresserois tous 
m es A m is en votre faveur, afin que vos terres fussent épargnées; m ais soyez tranquille, 
nous vivrons en paix.
On continuë à débiter m ille visions, on veut que le Roi de Prusse soit brouillé avec la 
France, et vous le verrez bientôt à la tête de son A rm ée agir contre les Autrichiens de 
concert avec ses A lliés. Il veut achever de réduire la jeune Reine.426 On a débité que Lintz 
étoit pris et que n e u f m ille François et Bavarois ont été faits prisonniers dans cette place
Berlin wordt kort besproken in de Nouvelle Bibliothèque, deel XI, maart 1742, art. VI, pp, 419-422 (Catalogue raisonné 
de quelques livres nouveaux): Conspectus Thesauri Epistolici la Croziani, quem possidet C.S. Jordanus. Pot. Pruss. 
Regis à Consilliis secret. Berolini, Litt. Christ. Frider. Henningii, 1741. 12 o. pag. 56.
423 Agatha Cornelia Wetstein, weduwe van William Smith (1697-1741), de uitgever, wiens uitgeverij zij na zijn dood 
voortzette, zij het niet lang. Cf. Van Eeghen, dl. IV, p. 182.
424 Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de gang van zaken rond de uitgave van de brieven van Cuper in 
1742 en de veiling van Du Sauzet samen met Swart in juli 1742: zie J.F.G. Boex, 'Henri Du Sauzet, his fellow 
publishers and his publication of the letters of Gisbert Cuper, 1742’, in: Lias 24 (1997), pp. 133-137/138-141 en Van 
Meerkerk, pp. 305-309.
425 Zie brief 16, noot 158.
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par le Comte de Khevenhüller427 qui n’en a que seize m ille . C ’est un conte qui n’est point 
vraisem blable. U n corps de troupes si considérable est en état de forcer un quartier l’épée 
à la m ain, et d ’attendre le secours qui lui vient de la Bohèm e et de la Bavière. Nous ne 
savons aucune nouvelle de l’A rm ée du M aréchal de Broglio,428 qui n’est pas hom m e à res­
ter o is if m e paroit être aux abois, et je crains qu’on ne lui enlève Vienne au printem s.
On attend à tout m om ent la nouvelle de l’élection de l’Empereur. Je suis fort tranquille là- 
dessus; il n’est question que de l’Electeur de Bavière,429 et personne n’est en état de lui 
disputer la Couronne; non pas m êm e le brave Roi George430 qui lu i a prom is son suffra­
ge après avoir fait tant de bruit pour le Grand Duc.
Je vous souhaitte beaucoup de santé et de joye. J ’assure les D am es de m on respect, et j ’ai 
l’honneur d’être avec le plus sincère attachement,
Monsieur,
A m sterdam  ce 27 Janvier 1742
Votre très-hum ble et très-obéissant serviteur, 
H enri Du Sauzet
426 Maria Theresia van Oostenrijk. Deze en de volgende alinea hebben betrekking op de Oostenrijkse Successie­
oorlog (1740-1748). De opvolging van Karel VI door zijn dochter Maria Theresia werd betwist door Karel-Albert van 
Beieren, Filips V, van Spanje, Augustus III van Saksen en Polen en Frederik II van Pruisen, hoewel zij volgens de 
Pragmatieke Sanctie gerechtigd was haar vader op te volgen. Gesteund door Frankrijk werd Karel-Albert tot keizer 
gekozen onder de naam van Karel VII. Er ontstond een anti-Oostenrijkse coalitie van Frankrijk, Pruisen, Beieren, 
Saksen en Spanje. Daartegenover stonden aan de zijde van Maria Theresia Engeland en de Republiek.
427 Khevenhüller, Ludwig-Andreas, Graf von K-Frankenburg (1683-1744). Voerde in de Oostenrijkse Successie-oor- 
log het opperbevel tegen Beieren. Cf. Neue Deutsche Biographie, deel XI, Berlijn 1977, pp. 571-572.
428 Broglio, François-Marie, duc de (1671-1745). Telg van de uit Italië afkomstige familie Broglio. Franse maar­
schalk, die het bevel voerde in Bohemen in 1741/1742. Cf. DBF, deel VII,kol. 405-406.
429 Keurvorst Karel-Albert, die keizer Karel VII werd.
430 George II van Hannover (1683-1760). Voerde het bevel over het “Pragmatieke leger", dat Maria Theresia steunde.
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brief 33
Du Sauzet aan J. de Beyer. II, blad 17-18
Monsieur,
Je suis toujours fort incom m odé de m on rhûm e, qui sans doute ne passera qu’avec le 
froid, et il faut prendre patience.
Je vous dirai pour nouvelle, Monsieur, qu’on a repris l’im pression des Lettres de Mr. Cuper, 
et j ’espère qu’elle ne soufrira plus d ’interruption.431 Je travaille à notre Bibliothèque, m ais 
je m anque de copie,432 et vous m ’obligerez fort de m ’envoyer au plutôt les Articles que 
vous m e destinez. M on brave Norm and433 a fait quelque voyage dans le pays, ce qui l’a 
em pêché de m e fournir son contingent ordinaire. Avez-vous lû  Pamela trad. de 
l’A nglois,434 dont la Bibliothèque Britannique a parlé au long; 435 je n’ai pas eu le tem s de 
parcourir ce livre, qu’on dit être fort joli.
J ’ai reçû une Lettre du Chev. de Solignac,436 à qui j ’avois envoyé le dernier Journal. Voici 
ce qu’il m ’en dit: “J ’ai reçû votre nouvelle Bibliothèque qui m ’a fait beaucoup de plaisir. 
Nous avons peu de Livres de cette espèce accom pagnés d ’une si sûre critique. La bordée 
que vous lâchez sur le Dictionnaire de M oreri437 est terrible; m ais j ’espère que les Editeurs 
de cet ouvrage ne pourront point prendre leur revanche avec vous. Les Articles du 
Gentilhom m e Gueldrois438 sont fort bons bons et faits de m ain de Maître. Je suis charm é 
de ses rem arques sur le Dictionnaire de Bayle.439 Je connois à présent sa façon de peindre 
et j ’en suis bien satisfait."
Je lui avois indiqué vos Articles, sans vous nom m er, com m e je vous ai m arqué que je ne 
le ferois point. Cet A m i m e m arque qu’il a fait encore des tentatives inutiles auprès de son 
patron, je l’ai prié instam m ent de ne plus lui parler de moi, étant bien résolu de ne plus 
m e donner aucune peine pour m ériter des grâces de la part d ’un Seigneur si peu porté à 
en faire. Le Chevalier m e dit bien de rum eurs sur m on heureux talent pour la politique. Je 
lu i ai répondu que ce talent doit être fort m édiocre puisqu’il est si peu encouragé et qu’il 
m e convient de n’en plus faire aucun usage. A u reste l’Histoire du Roi S.440 recule au lieu 
d ’avancer; il y  a un an qu’on devoit en donner un volum e dans six m ois, et aujourd’hui ce 
volum e est renvoyé à un an. Je l’attendrai fort patiem m ent, et je ne m e rendrai pas im por­
tun par m es Lettres.
431 De uitgave van de brieven van Cuper had o.a vertraging opgelopen door het overlijden van William Smith 
(begraven 21 november 1741), met wie Du Sauzet een overeenkomst had over deze uitgave. Cf. Van Meerkerk, pp. 
299-300 en J.F.G. Boex, l.c., p. 133.
432 Had Du Sauzet tijdens de eerste periode van de brieven (1738-1739) kopij in overvloed, tijdens de tweede perio­
de (1742-1743) kwam hij nogal eens kopij te kort.
433 Le Cat, zie brief 18, noot 203.
434 Pamela, or virtue rewarded, door Samuel Richardson, 1740. Populaire engelse roman in 1742 vertaald door 
Antoine-François Prévost (1697-1763) als Paméla, ou la vertue récompensée, Amsterdam 1742.
435 Pamela, ou la Vertu récompensé. Bibliothèque Britannique, deel XVII1, april, mei, juni 1741, art. II, pp. 28-60.
436 Zie brief 32, noot 417.
437 BF XXXIII2 (1741), art. V.
438 De Beyer.
439 BF XXXIII2 (1741), art. VIII.
440 Later verschenen in BF XXXVI1 (1743), art. VIII, pp. 159-172, Projet de l’Histoire de Stanislas I. Roi de Pologne, 
Duc de Lorraine et de Bar, par Mr. le Chevalier de Solignac.
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Mr. de F [énelon] ne peut croire qu’il ait couru quelque danger à son départ de la part de 
notre insolente canaille; il m e m arque qu’à la prem ière occasion il reviendra ici à son ordi­
naire. A  lui perm is, m ais j ’aurai soin de m e tenir loin de lui, pour ne pas m ’exposer sans 
nécessité à quelque avanture désagréable. J ’ai reçû hier une Lettre rem plie d ’am itiés du 
M arquis deM ontm orin,441 qui com m ande à Reckinchuzen en W estphalie ; je dois lui 
envoyer les Gazettes d ’Am sterdam , et je vais lui écrire ce matin.
On a fait ici grand bruit sur la nouvelle qui s ’est répanduë, que le M aréchal de 
M aillebois442 a logé cinq cens hom m es dans Ravestein pour le Prince de Sultzbach; vous 
devez savoir ce qui en est. On ajoute que ce M aréchal devoit aller à Nim ègue avec une 
grande suite d ’officiers; je le crois trop sage pour faire ce voyage dans les circonstances, et 
causer ainsi de l’om brage. Quoiqu’il en soit vous avez une assez bonne garnison pour ne 
rien craindre d ’une pareille visite. Com m e on invente tous les jours m ille faussetés, je ne 
crois rien du tout.
On vient de m ’assurer que l’Augm entation des Troupes est résoluë à La Haye, et que le 
M arquis de Fénelon443 s ’est désisté de ses oppositions de fort bonne grâce. Cependant 
cette nouvelle ne se publie point; elle réjouïroit les peuples qui attendent avec impatience 
une seule résolution. On compte que l’Angleterre déclarera la guerre à la France et que 
nous y entrerons; je ne saurois le croire, et je souhaitte qu’on trouve quelque m oyen pour 
rétablir la paix dans l’Europe. Les Anglois veulent soutenir la Reine de H ongrie, m ais c’est 
s ’y  prendre un peu tard. Il est à craindre qu’elle ne soit accablée dans peu par toutes les 
puissances qui ont juré sa ruïne. Ses Troupes ravagent et pillent la Bavière et l’ Em pereur 
m érite cette avanture; je ne plains que le pauvre peuple qui sera ruiné pour longtem s. On 
parle de donner les Pays Bas à l’Em pereur en laissant toute l’Autriche à la Reine; je ne sai 
si ce changem ent ne nous conviendroit point m ieux qu’une guerre. Il s’agit que la France 
soit loin de nos provinces. D ieu est plus sage que nous et pourvoira à tout; cependant ne 
négligeons pas les précautions.
A ssurez les Dam es de nos respects; toute la Famille vous présente les siens. Je vous 
envoyerai incessam m ent les Feuilles im prim ées, et j ’y  joindrai le Tome V e du Réaum ur; il 
m e sem ble que vous n’avez rien dit du Tome IV. U n seul Article suffiroit pour chacun, en 
vous bornant à ce qui intéresse le plus.444
U n de m es A m is part aujourd’hui pour Paris, où je dois lui écrire; voyez s’il y a quelque 
chose pour votre service.
Je vous em brasse et j ’ai l’honneur d’être avec le plus parfait attachement.
Monsieur,
A m sterdam  ce 2e M ars 1742
Votre très-hum ble et très-obéissant serviteur
H. Du Sauzet
441 Montmorin, Saint-Hérem, Jean-Baptiste-François, marquis de (i704-i779).Frans generaal. Cf. NBG, deel 
XXXVI, kol. 366-367.
442 Maillebois, Jean-Baptiste-François Desmarets, marquis de (1682-1762). Frans maarschalk. Cf. NBG, deel 
XXXII, kol. 880-882.
443 Zie brief 10, noot 98.
444 De “extraits" over, deel IV van Réaumurs Histoire des Insectes verschenen in BF XXXIV2 (1742), art. I en XXXV1 
(1742), art. I; die over, deel V verschenen in BF XXXV2 (1742), art. IV en XXXVI1 (1743), art.IV.
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brief 34
Du Sauzet aan J. de Beyer. II, blad 23-24
Monsieur,
Lorsque je reçûs votre obligeante Lettre du 14 e du courant il ne m e fut pas possible d ’y 
répondre. J ’étois au lit accablé d ’une violente fièvre continuë avec des redoublem ens qui 
m e prenoient tous les soirs. J ’en suis heureusem ent délivré depuis Dim anche, m ais je ne 
puis presque m e soutenir ni tenir la plum e. Cependant je ne veux point différer à vous 
donner de m es nouvelles. Je croyois être m ieux en écrivant m a dernière; je fus attaqué 
deux jours après fort vivem ent. J ’ai été saigné et purgé deux fois, et réduit au bouillon, 
m ais je n’ai point pris du quina. Le rhûm e continuë, quoique plus supportable. Tout cela 
passera avec la patience. Le chagrin n’a pas peu contribué à cette maladie.
Je vous envoyai dernièrem ent par Mr. Gorgas445 le Tome 5e du R é a u m u r446 avec huit 
feuilles im prim ées du Recueil.447 On travaille aux Lettres Latines à van Dale qui sont les 
dernières. J ’ai achetté un peu de papier qui m anquoit et j ’en fais chercher de pareil pour 
fin ir l’ouvrage. Je suis obligé de le payer comptant, et par conséquent de fournir pour la 
veuve Sm ith. Vous m ’obligerez de m e faire tenir un  peu d ’argent à votre commodité, à 
m oins que vous ne puissiez en être vous-m êm e le porteur. On travaille à graver les 
planches.
Je vous suis bien obligé, Monsieur, de la part que vous prennez à l’affaire de m on Fils. Je 
ne m ’étois jam ais flatté d ’aucun succès; il n’y faut plus penser.
Soyez persuadé que notre H enri ne négligera pas les intérêts des Dem oiselles de La 
Meer.448 Le correspondant de Londres fera expliquer leur Belle-Soeur, et pressera le 
M inistre, son Gendre. Je vous ferai part des nouvelles que j ’apprendrai là-dessus.
Suivant les apparences la guerre va devenir générale et je plains fort les peuples qui en 
éprouveront les m alheurs. La France ne souffrira jam ais les Anglois dans les Pays-Bas, et 
s ’ils y  passent, la convention d ’Hanovre449 court grand risque d ’être réduite à néant. Si 
vous devez changer de Maître, vous ne pouvez en avoir d ’autre que le Roi de Prusse, et 
peut-être n’en serez-vous pas plus m al en votre particulier. Ce Prince distingue les gens de 
mérite, et à ce titre vous avez tout à espérer. La France ne cherchera à s ’agrandir que du 
côté de la Flandres et du Luxem bourg; la Gueldre ne lu i convient point, et si l’A rm ée du 
Bas-Rhin agit, ce sera pour son A llié et pour faire diversion. La cam pagne va être sanglante
445 De beurtschipper aan wie Du Sauzet regelmatig paketten meegaf voor De Beyer.
446 De Mémoires pour servir à l'Histoire des Insectes. Paris 1734-1742. 6 delen.
447 Bladen voor de uitgave van de brieven van Cuper, die De Beyer aan het voorbereiden was en waaronder ook 
brieven waren van Antoine van Dale.
448 Meer, les demoiselles de La. Het gaat hier waarschijnlijk over een erfenis, waarmee Henri Du Sauzet, de twee­
de zoon van Du Sauzet, te maken had via de Haagse bankier Lalau, bij wie hij in de leer was en met wiens dochter 
hij later zou trouwen. Zie ook brief 35 en brief 39. De Familie De la Meer was mogelijk een Nijmeegse familie. In 
het Nijmeegs gemeentearchief bevindt zich namelijk een testament (Oud Rechterlijk Archief Nijmegen, nr. 2606) 
van een zekere Susanne de la Meer, die waarschijnlijk niet een van de personen is op wie de brief van Du Sauzet 
doelt, want dit testament is gedateerd januari 1746 en is verleden ten overstaan van de schepenen J. de Beyer en 
J.M. Roukens.
449 In 1725 hadden Frankrijk, Engeland en Pruisen een verbond gesloten, de Liga van Hanover, omdat zij bevreesd 
waren over de Oostenrijks-Spaanse toenadering. In 1726 werd dit verbond reeds verbroken, doordat Pruisen afhaak­
te. Engeland en Frankrijk gingen samen verder.
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en Autriche et en Bohèm e, de m êm e qu’en Italie; Mr. le Cardinal450 doit être accablé de 
soucis, le Royaum e s ’épuise; on y m urm ure, et il sera difficile de soutenir des dépenses si 
prodigieuses. D ieu veuille rendre les hom m es plus sages.
La Comète est une folie, dont je ne m e serois pas em barrassé, quand m êm e j ’aurois été 
en santé.451
Le M arquis de M ontm orin452 m ’a écrit de Rekinkhuysen où est son régim ent. Il ignore 
encore à quoi son A rm ée est destinée. Il m ’a prom is de m ’avertir d ’abord qu’ils auront de 
nouveaux ordres de la cour.
Je prens toute la part possible, Monsieur, de m êm e que toute la fam ille, à l’accident arrivé 
à Madelle Gertrude,453 et nous souhaittons de bon coeur qu’il n’ait point de suites. Nous 
assurons les Dam es de nos respects. Ma fem m e et tous nos enfans vous rem ercient et 
vous présentent leurs devoirs. Je finis en vous assurant du parfait attachem ent avec lequel 
j ’ai l’honneur d ’être
Monsieur,
Am st. ce 20  Mars 1742
Votre três-hum ble et três-obéissant serviteur
H. Du Sauzet
450 André-Hercule kardinaal de Fleury (1653-1743). Minister van Staat onder Lodewijk XV. NBG, deel XVII, kol. 
918-923.
451 Waarschijnlijk was er voorspeld dat een komeet de dampkring zou doorkruisen. Misschien vond Du Sauzet 
deze voorspelling onzin op grond van het boek van Pierre Bayle, dat hij ongetwijfeld kende, Lettre à M.L.A.D.C., doc­
teur de Sorbonne où il est prouvé par plusieurs raisons tirées de la philosophie et de la théologie que les comètes ne sont point 
le présage d'aucun malheur. Cologne 1682.
452 Zie brief 33, noot 4.4.1.
453 Tweede dochter van De Beyer (1737-1762)
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brief 35
Du Sauzet aan J. de Beyer. II, blad 32-33
Monsieur,
Votre Lettre du 7e du courant m e parvint hier, et je suis très-sensible à la part que vous 
prennez au rétablissem ent de m a santé qui se fortifie de jour en jour. Notre bonne Mére 
est déjà sortie plusieurs fois, et soutient qu’il fait un tems d ’Est en quoi je ne suis pas de 
son sentim ent. Je suis très-obligé à vos D am es de leur attention gracieuse, et je les assure 
avec toute la Fam ille de notre parfait dévouem ent. On se plaint fort ici de vous, car depuis 
que vous nous avez appris l’accident de M elle Gertrude, vous ne nous en avez donné aucu­
ne nouvelle; cependant nous nous intéressons fort pour cette jeune Dem oiselle, surtout 
Nannette454 qui crie contre vous toutes les fois qu’il vient quelcune de vos Lettres.
Voici, Monsieur, ce que je pense sur les Dem oiselles de La M eer;455 je crois qu’elles doi­
vent se contenter d ’envoyer l’article qui les regarde, en indiquant la Datte du Testament et 
le nom  du Notaire, chez qui on pourra avoir une copie authentique s ’il est nécessaire de 
la produire en justice. Je sai que dans les Tribunaux d’Angleterre on exige m ille form ali­
tés que nous ignorons pour les pièces qui viennent de l’Etranger, et on ne finit jam ais avec 
les praticiens Anglois; j ’en ai vû  des exem ples. Mr. Du Fresnay456 ayant l’article en fera 
usage pour m ontrer le bon droit de ces Dem oiselles, et ensuite il s’adressera au Notaire de 
Londres, si la Veuve et le M inistre refusent d ’entendre raison. Tel est m on petit avis.
Je vous envoye avec la Bibliothèque et 4  feuilles im prim ées La Connoissance des Tems pour 
174 2 .457 dont le prix est f  1. 16 . Tirion458 n’a pas voulu reprendre ce Livre, quoique je lui 
aye offert d ’y  perdre quelque chose. Il m e seroit entièrem ent inutile, au lieu que vous 
pourrez en faire usage; cependant je le reprendrai si vous ne le voulez pas.
Vous verrez que les Lettres à Mr. Jurieu et au p. Banduri459 sont im prim ées, et que celles 
à Van Dalen460 sont en train, ces dernières nous donnent beaucoup de peine, m ais nous 
nous en tirerons. Je vois une faute à la page 4 88  dans le Titre. L’ Im prim eur avoit oublié le 
(p) au m ot Epistola, je le m arquai, et il n’a pas m is cette Lettre à sa place; m ais ce n’est rien. 
J ’ai lû La Ne Bibliothèque du m ois de M ars;461 j ’avois bien crû que Mr. Jordan462 gardoit 
pour lu i les réponses de Mr. La Croze;463 elles lui sont pourtant inutiles dès-lors qu’il ne 
fait pas usage de celles de Mr. Cuper. Mr. de La Chapelle464 ne peut guère se dispenser de
454 Dochter van Du Sauzet. Misschien was ze kwaad op De Beyer, omdat hij niets berichtte over Gertrude, die een 
ongeluk had gehad en op wie ze mogelijk erg gesteld was.
455 Zie brief 34, noot 4.
456 Du Fresnay.
457 Connoissance des temps pour l'année 1742. Paris, Imprimerie royale, 1742. 12o. 216 p. Maraldi, Jean- Dominique, éd.
458 Tirion, Isaac (1705-1765). Boekverkoper en uitgever te Amsterdam. Cf. Van Eeghen, dl. V, p. 93 en 122.
459 Het gaat hier over de brieven die, deel uitmaken van de uitgave Lettres de critique etc. van G. Cuper door De 
Beyer. Dit zijn drie van de correspondenten te weten: Jurieu, zie brief 26, noot 325. Banduri, dom Anselme (1671­
1743). Benedictijnermonnik. Oriëntalist en specialist in de numismatiek. Cf. NBG, deel IV, kol. 350-351. Dalen, 
Antoine van (1638-1708). Veelzijdig Nederlands geleerde. Cf. NBG, deel XII, kol. 806-807.
460 Zie brief 32, noot 422.
461 Zie brief 32, noot 422.
462 Jordan, Claude (1659?-?). Boekverkoper en drukker te Leiden en Amsterdam. Gaf o.a. uit de Gazette de Leyde 
en de Gazette d'Amdterdam. Cf. Sgard 1999, pp. 529-530.
463 Zie brief 21, noot 261.
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publier son second Extrait du Commentaire du P.Hardouin, après celui que les Journalistes 
Raisonneurs viennent de donner.465 Il m e sem ble qu’il n’est pas obligé de m énager ces 
gens-là.
Il y  a dix à douze jours que j ’ai écrit à Mr. de Bréquigny, ainsi j ’ai prévenu ses reproches 
obligeans. S ’il vous aim e, vous ne devez qu’à vous-m êm e principalem ent les m arques qu’il 
vous en donne.
[Hier volgen enkele alinea’s over oorlogshandelingen tijdens de Oostenrijkse Successie­
oorlog.]
Ce M arquis466 n’est-il pas aim able? Qu’en dites-vous? Je souhaitte cependant que nous 
n’en ayons pas besoin.467 Je ne m e repens pas d ’avoir fait connoissance avec lui, m algré 
le chagrin qu’il m ’en a coûté. U ne politesse bien placide produit tôt ou tard son fruit.
Mr. Du M oulin468 m ’a fort rem ercié de l'Avertissement que vous lirez après la Table des 
Articles de notre Bibliothèque. Je gage qu’un certain hom m e de sa Robe ne sera pas 
content d ’un endroit et je m ’en m oque. 469
Le Chev. de Solignac469 m ’a écrit et voici quelques lignes de sa Lettre: “ Il est certain que 
le patron a paru étonné de la cessation de vos Lettres, m ais m algré tout ce que j ’ai pû faire, 
il veut en ignorer le m otif. Ce qui m e console, si quelque chose peut m e consoler à cet 
égard, c’est que je n’ai pas épargné m es insinuations. etc."
Je répondrai à cet Article d ’une m anière convenable, en le priant de ne plus parler de m oi 
au patron, qu’il m e suffit de connoître.
Je vous souhaitte bien du plaisir à Hulse, et je vous recom m ande les petits Norm ands. J ’ai 
l’honneur d’être avec le plus sincère et cordial attachement
Monsieur,
Am st. ce 10  Avril 1742
Votre très-hum ble et très-obéissant serviteur
H. Du Sauzet
464 Zie brief 5, noot 47.
465 Zie Bibliothèque Raisonnée, deel XXVIII (1742), art. IX. Commentaire sur le Nouveau Testament, par le père 
Hardouin.
466 De markies De Montmorin kwam voor in de weggelaten alinea’s. Met hem had Du Sauzet briefcontact. Zie 
brief 33, noot 4.4.1.
467 In een brief, aangehaald door Du Sauzet, bood de markies zijn hulp aan voor de vrienden van Du Sauzet, als 
de oorlog te dichtbij mocht komen.
468 Zie brief 16, noot 147.
469 BF XXXIV, i (1742). In dit “Avertissement" prijst Du Sauzet het werk van Du Moulin, La Religion Révélée etc., 
aan. Het is een soort catechismus ten gebruike van catechumenen. De opmerking waarover “un homme de sa robe" 
zou kunnen vallen, is misschien de zin: Du Moulin “s’assure une gloire bien plus solide que celle que d’autres cher­
chent souvent dans des ouvrages peu conformes au grand objet de leur vocation".
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brief 36
Du Sauzet aan J. de Beyer. II, blad 46-47
Monsieur,
Je m e hâte de répondre à la Lettre que vous m ’avez fait l’honneur de m ’écrire le 28 du cou­
rant et de vous rem ercier de la peine que vous voulez bien prendre de parler vous-m êm e 
au Sr. de Roever.471 Vous ne vous contentez pas de faire plaisir, la m anière gracieuse dont 
vous assaisonnez les services que vous rendez à vos A m is en rehausse toujours le prix. Je 
ne vois pas que le Libraire de Nim ègue puisse refuser satisfaction, puiqu’au m ois d’Août 
il m ’offrit de payer d ’abord cent florins, et qu’il prom it le reste pour le m ois de Janvier su i­
vant. Je crains qu’il ne soit à Leyde, où l’on com m ença hier la vente du Libraire H aak.472 
Je ne puis croire qu’il ose refuser d’accepter la Lettre de change.
Vous avez vû hier que le Gazettier d ’Utrecht ne doute plus de la victoire du Roi de Prusse; 
[Volgt een lange passage over de oorlogshandelingen.]
J ’adm ire le brave Mr. de Cattendijk,473 qui assûrém ent ne vous a point pris pour un autre, 
puisqu’il m e dit que vous étiez m arié avec M adem oiselle de Reynesteyn,474 personne fort 
aim able et rem plie d ’esprit; que vous aim iez l’étude avec passion, que vous aviez une belle 
Bibliothèque; il n’oublia presque rien de tout ce que j ’aurois pû dire m oi-m êm e sur votre 
compte. Il m ’assura qu’il seroit à Nim ègue à la fin de la sem aine, et qu’il vous rendroit visi­
te; sur quoi nous bûm es à votre santé, et je priai ce M agistrat de vous faire m es civilités. 
Il doit assister au Synode en qualité d ’Ancien de M iddelbourg.
Je vous remercie, Monsieur, de l’avis que vous me donnez touchant Mr. de Bréquigny.475 Je 
lui ai écrit cinq ou six Lettres cette année, et il est triste qu’on retienne ses Lettres à la poste. 
Ayez la bonté de lui faire tenir le billet ci-joint, dans lequel je lui demande une adresse sûre. 
Avant m on départ pour la Haye je lui écrivis de m êm e qu’à Mr. l’Official,476 à qui j’envoyai 
le connoissem ent d’une petite caisse pour le Sr. Viret de Roüen,477 où j ’ai m is la suite de la 
Bibliothèque Françoise. Ci-devant on ouvroit m es Lettres; j ’y  avois pourvû, et on a pris le parti 
de les supprim er totalement. J ’ai reçû le Livre de Mr. Le Cat478 dont je vous ferai part; je n’ai 
pas eu le tems d ’en lire la moindre chose; c’est une portion d ’un plus grand ouvrage, comme 
vous le verrez. Je doute qu’on trouve ici le Livre de Mr. Du Guet479 que je ferai chercher. 
On travaille à votre préface qui rem plira deux feuilles, parce qu’il a fallu prendre un carac-
470 Zie brief 32, noot 417.
471 Roever, Jan de (1709-1756). Uitgever en boekverkoper te Nijmegen. Cf. Begheyn, Paul. J. -  Peters, Els F. M. 
Gheprint te Nymeghen. Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers 1479-1794. Nijmegen 1990, pp. 67-68.
472 Haak, Cornelis of Dirk, beide boekverkopers te Leiden. Deze veiling wordt niet vermeld in Selm, Prof. Dr B. van. 
- Dr J. Gruys. Sales Catalogues of the Dutch Republic, 1559-1800. IDC 1992, noch in Croiset van Uchelen, A.R.A.-Goinga, 
J. van, Van pen tot laser, Amsterdam 1996, waar een aantal veilingen van Haak worden genoemd, p. 140
473 Waarschijnlijk mr. Alexander, Johan, Jerome Huyssen van Cattendijke (geb. 1703, ged. 1717, overl. 1762). Vele 
malen schepen en burgemeester van Middelburg. Cf. J.H. Scheffer, Nederlands Familie-Archief. Genealogie van het 
geslacht Huyssen van Cattendijke. Rotterdam 1879.
474 Zie brief 28, noot 3.
475 Zie hoofdstuk 5 van dit boek.
476 Zie brief 32, noot i.
477 Cf. hoofdstuk 5 van dit boek, noot 11. Cf. Quéniart. o.c., pp. 21, 33, 104. Welke Viret dit precies geweest is, kan 
moeilijk worden bepaald, omdat de familie Viret een uitgebreide uitgeversfamilie was in Rouen, waarvan soms 
meer leden tegelijk in de uitgeverij werkzaam waren. Cf. J.-D. Mellot. L’édition Rouennaise et ses marchés. (vers 
i600-versi700). Paris. Ecole des Chartes, 1998, p. 288.
478 Dit is ongetwijfeld Traité des Sens, Rouen 1740, door Le Cat, waarvan een “extrait" door Bréquigny in de BF 
verscheen: deel XXXVI1 (1743), art. II.
479 Du Guet, Jacques-Joseph. (1649-1733). Oratoriaan met een uitgebreid, veelzijdig oeuvre. Het bedoelde boek was 
waarschijnlijk het in dat jaar verschenen werk, Conférences ecclésiastiques. Cologne, aux dépens de la Compagnie, 
1742. 4o 2 vol. Lenet, Philibert Bernard, éd. Cf. Cioranescu, deel I, pp. 728-730.
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tère plus gros que le reste de l’ouvrage. Je donnerai ensuite les deux Eloges de Mr. Cuper 
que je fais copier.
L’Avertissem ent de la N . B ib lio th è q u e  ne prouve rien contre Mr. Faigaux,480 et l’on n’est pas 
obligé d ’en croire Mr. Chais481 sur sa parole. U n proposant Genevois nom m é M a iz o n -  
n et482 se vante d ’avoir fait l’Extrait satyrique des Serm ons, et gens qui le connoissent ne 
l’en croyent pas capable. Quoiqu’il en soit, tout cela regarde le pasteur de Namur.
Je recevrai avec plaisir l’Extrait de la Vie d u  C h a n c e lie r  B a c o n ;483 je n’ai encore pû com ­
m encer l’ im pression de la Bibliothèque.
Tous les papiers à écrire sont de la grandeur du vôtre, je verrai si je puis trouver quelque 
chose de m ieux. Le petit Mediaan, est beaucoup plus épais et plus cher.
Nous assurons les Dam es de nos respects, et nous em brassons tous vos chers Enfans; 
nous nous réjouissons que Mr. Jacob devienne plus traitable, et nous espérons qu’il vous 
donnera du plaisir. Ma Fem m e et tous nos Enfans vous font m ille rem ercim ens. Nannette 
vous prie de prendre garde aux François et de vous retirer ici avec toute votre Famille.
On achève de com poser les Lettres de Mr. Van Dalen, et je vais donner celles de Mr. 
Huet.4-84 A insi l’ouvrage avance.
Je vous em brasse de tout m on coeur, et j ’ai l’honneur d ’être avec m es sentim ens ordi­
naires,
Monsieur,
Am st. ce 29 Mai 1742
Notre cousin Claparède485 de M aestricht
est ici avec sa Fem m e; il est toujours le
m êm e, et c ’est beaucoup dire. Si on vouloit
l’en croire nous déclarerions sur le cham p
la Guerre à la France et à ses A lliés. C ’est dom m age
que l’Etat ne consulte point une tête aussi sage.
Votre très-hum ble et très- obéissant serviteur
H. Du Sauzet
480 Faigaux, François-Louis (?-?). Predikant te Schwalbach en hoogleraar filosofie. Na Schwalbach werd hij beroe­
pen te Namen. Beroemd zijn zijn preken, die een “Abrégé du Christianisme" vormen. Cf. Haag, deel V, p. 54 en 
Haag2, deel VI, kol. 363-364. In beide uitgaven van Haag komen de gegevens over zijn werken niet overeen met de 
gegevens in de Nouvelle Bibliothèque. “Avertissement" in de Nouvelle Bibliothèque, février 1742: Avis à Mr. Faigaux, 
Pasteur à Namur. Dit “Avertissement" had betrekking op een brief van Faigaux in de BF XXXIII2, art. 7. De persoon 
die Faigaux in deze brief op het oog had was niet de journalist, die ongeveer een jaar tevoren een “extrait" publi­
ceerde in de Nouvelle Bibliothèque (janvier 1741, art. V, pp. 109-135. Sermons sur diverses matières importantes de 
la Religion, par Mr. François-Louis Faigaux, Pasteur de l’Eglise Wallonne de Namur. A La Haye chez Isaac 
Beauregard. 1740. 8. 285, pag. sans l’Epître dédicatoire). Over het algemeen een lovend artikel. Op één preek ech­
ter heeft de auteur kritiek en die komt voort uit het feit dat Faigaux niet de context noch plaats of datum vermeldde 
van deze preek. Volgens het “Avertissement" had de bedoelde persoon nog nooit bijgedragen aan een “libelle" of 
“satyre" of zijn preken gelezen. Deze foute veronderstelling zou Faigaux moeten leren dat niets zo gevaarlijk is als 
te geloven in vermoedens, die door hartstocht worden ingegeven.
481 Zie brief 19, noot 228.
482 Maizonnet, waarschijnlijk Jean-Louis Maizonnet, naderhand, in 1744, vanuit Namen naar Delft beroepen (cf. 
Bulletin o.c., p. 40), maar in 1742 mogelijk nog “proposant" te Genève.
483 Histoire de la vie et des ouvrages de François Bacon, grand chancelier d’Angleterre; peinture exacte quoique 
anticipée de la conduite et du renversement du dernier ministère. (Trad. de l’anglais de David Mallet). La Haye. 
Adrien Moetjens, 1742, in-8. BF XXXV1 (1742), art. II.
484 Huet, Pierre-Daniel (1630-1721). Bisschop van Avranches. Geleerde en schrijver van werken over klassieke 
auteurs en exacte wetenschappen. Lid van de Académie Française. Cf. DBF, deel XVII, kol. 1431-1433.
485 Zie brief 7, noot 65.
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Monsieur,
Je reçûs hier votre obligeante Lettre du 7e du courant; je vous fais m ille rem ercim ens de 
la part que vous avez bien voulu prendre à m on indisposition et à celle de m a fem m e, qui 
n’ont point eu de suites. Nous som m es fort bien, grâces à D ieu l’un et l’autre, et il ne nous 
reste qu’un peu de foiblesse, ce qui n’est pas surprenant avec une chaleur aussi excessive 
que celle qu’il fait depuis huit jours. Je n’ai fait d ’autre rem ède que de prendre un peu de 
rhubarbe; m a fem m e a été saignée et purgée, elle vous rem ercie de vos gracieuses atten­
tions et vous assure de sa parfaite reconnoissance. Je n’eus pas l’honneur de vous écrire 
vendredi dernier, n’en ayant pas le tem s; d ’ailleurs vous ayant m arqué que nous étions 
sans fièvre; et que l’argent du Sr. de Roever486 n’étoit pas venu, je ne crus pas nécessaire 
de vous fatiguer par une Epître peu intéressante.
La dernière poste m ’a porté une Lettre de Mr. de Bréquigny,487 écritte de Paris du 30 juin. 
Cet A m i m e m arque qu’il a reçû m a Lettre sous votre couvert et celle que je lu i avois écrit 
auparavant, en lu i envoyant le connoissem ent d ’une petite caisse. Il est à Paris pour des 
affaires, sans savoir quand il en partira. Il ne m e donne point son adresse, et il m e m arque 
de lu i écrire à l’ordinaire, m ’assurant qu’il prendra des m esures pour que m es Lettres ne 
soient plus interceptées. Voici, Monsieur, un  article qui vous regarde: “Dites, je vous prie, 
à Mr. de Beyer que j ’ai vû Mr. l’Abbé d ’Olivet488 de sa part. Il m ’a chargé de quantités de 
com plim ens et d ’offres de service pour lui; m ais il est si occupé à hâter l’Edition du 
Cicéron, qu’il ne lu i reste pas le tems d ’écrire à ses am is. Il a fait faire par votre m oyen des 
rem ercim ens à Mr. de Beyer pour la H arangue de Perizonius.4-89 Faites, je vous supplie, 
m ille protestations d’am itié de m a part à cet illustre et aim able A m i. Je lu i dois répondre 
à une charm ante Lettre, m ais qu’il m e permette de la d ifférer jusqu’à des tem s plus tran­
quilles. Je ne les crois pas éloignés, et je soupire après l’instant qui m e rendra à m on repos 
et à m es A m is. Vous avez assurém ent quelque part à ce désir. etc. etc."
Mr. d ’Olivet se trompe certainem ent, car il ne m ’a jam ais accusé la réception du Recueil 
des H arangues de Perizonius; c’est un oubli qu’il faut lui pardonner. Il n’auroit pas m an­
qué de vous faire des rem ercim ens, s ’il m ’en avoit donné la com m ission. Les gens de Paris 
sont fort dissipés et fort distraits: tém oin l’Abbé de La Ville,490 à qui j ’ai écrit quatre Lettres 
cette année pour des affaires, sans pouvoir en obtenir la m oindre réponse. Je m ’en suis 
plaint à Mr. de Fénelon,491 qui n’aura pas m anqué de lu i tém oigner m on m écontente­
m ent, qui n’est que trop bien fondé.
Soyez assuré, Monsieur, que l’Abbé Desfontaines492 fera une m ention honorable de votre 
Recueil493 dans ses Observations. Il aura été sensible à votre Lettre, et je lui écrirai inces­
sam m ent; car je lui dois une réponse.
Je suis très-mortifié de n’avoir point inséré dans m on Journal votre petit Article sur 
l’Histoire de Charles XII.494 Si j ’avois sû que vous l’aviez prom is, j ’aurois volontiers ajouté
486 Zie brief 36, noot 471.
487 Zie hoofdstuk 5 van dit boek.
488 Zie brief 25, noot 310.
489 Perizonius (latijnse naam van Jacques Voorbroek) (1651-1715). Nederlands geleerde. Hoogleraar te Leiden in de 
geschiedenis en de klassieken. Cf. NBG, deel XXXIX, kol. 615. Met de “Harangues" worden waarschijnlijk bedoeld 
de Orationes XII Perizonii. Leiden 1740.
490 Zie brief 9, noot 84.
491 Zie brief 10, noot 98.
492 Zie brief 18, noot 197.
493 De door De Beyer verzorgde uitgave van de brieven van Gijsbert Cuper.
494 Dit artikel is ondanks de belofte van Du Sauzet niet terug te vinden in de BF.
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une dem i-feuille, car je ne pouvois laisser un  Article de Londres, com posé depuis trois 
m ois et sur lequel j ’avois donné m a parole. Com m e je suis persuadé que l’ H isto ire  ne 
paroitra pas si tôt, vous m e permettez de garder encore votre m orceau pour en faire usage 
dans le Journal prochain, et je compte qu’il ne viendra pas trop tard. Cependant je vous le 
renvoyerai, si vous le souhaittez. Ma Bibliothèque paroitra cette sem aine, et je vous la ferai 
tenir avec les feuilles im prim ées.495 J ’ai corrigé la i e feuille de votre Table, et on travaille 
à la 2 e. Il en restera quelque page que je joindrai aux Cartons; ainsi tout sera bientôt ache­
vé. M andez-m oi com bien d ’exem plaires il faudra vous envoyer d ’abord et par quelle voye; 
et s ’il faut les faire brocher. Ne pourrois-je pas envoyer d ’ici directem ent les exem plaires 
que vous destinez pour La Haye, m oyennant que vous m e fassiez tenir les Lettres qui doi­
vent les accompagner? A u reste, vous avez oublié les chiffres de quelques articles de votre 
Table, que j ’ai trouvés heureusem ent après avoir bien cherché. Par exem ple, il n’y  en avoit 
point aux articles C h a m illa rd ,496 C a lm et,497 etc. L’Im prim eur n’ayant point assés de 
Lettres capitales pour les prem iers m ots d ’une aussi grande Table, il les a m is en Italique, 
com m e dans la Table du P olybe de F o la rd .498
Soyez tranquille pour la Veuve Sm ith,499 nous règlerons tout ensem ble sans difficulté. 
Son com m is vint dernièrem ent chez m oi pour m e dire que le Graveur et tout le reste seroit 
bien payé, qu’ayant été hors la ville la Veuve n’avoit point voulu donner de l’argent en son 
absence ne sachant de quoi il s ’agissoit. Enfin il m ’assura que nous règlerions à l’amiable 
tout ce qui regarde le compte de l’ im pression. J ’ai donné un exemplaire.
Vous vous souvenez, Monsieur, que lorsque je fis m on Accord avec Mr. Sm ith en votre pré­
sence, ce Libraire prom it de prendre sur lui ce qui regardoit la révision des Epreuves que 
devoit faire le Professeur W etstein,500 et qu’en cette considération il rabattit de ce que je 
dem andois pour m on travail. Cela n’est point écrit, m ais votre tém oignage seroit d ’un 
grand poids, si vous voulez bien certifier le fait dans votre prem ière Lettre, que je pourrai 
produire à la Veuve. Vous vous souvenez que quoique cette Révision ne dût pas m e regar­
der, je fis présent au Professeur du C o m m e n ta ire  d u  P ère H a r d o u in ,501 ce que Mr. Sm ith 
n’approuvoit point. Il n’en coûte rien de dem ander si la Veuve ne veut point passer cet 
Article, chacun en payera sa portion. Sa vente com m ença hier, et produira beaucoup d’ar­
gent, ce qui la mettra de bonne hum eur.502 Cette vente iroit assez m al sans un  Libraire 
Anglois et le frère W etstein qui achettent beaucoup. On vendra dem ain m atin les Lettres  
de C u p er, et je vous en m arquerai le succès. On a vendu la portion du M o re r i,503 et celle
495 Het gaat hier en verder over de uitgave van de brieven van Cuper, die De Beyer had voorbereid en die nu 
gedrukt werd.
496 Chamillard, Etienne (1656-1730). Geleerde jezuïet, gespecialiseerd in de numismatiek. Bewonderd door Cuper. 
Cf. DBF, deel VIII, kol. 277 en Sommervogel, Carlos. Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, deel II, kol. 1049-1052.
497 Zie brief 20, noot 236.
498 Artikel verschenen in de BF XIV1 (1730), art. IX. Dit deel was de eerste aflevering onder redactie van Du Sauzet. 
Verwijst hij hier naar dit deel waar in de Table des Articles het artikel over Polybe staat? In deze Table des Articles 
zijn de namen van de artikelen namelijk cursief gedrukt, terwijl de namen van de auteurs in kapitalen staan. Folard, 
chevalier Jean-Charles de (1669-1752). Frans legerofficier, die in tijden van vrede zich aan het schrijven zette over 
krijgskunde. Hij publiceerde Histoire de Polybe, nouvellement traduite du grec par Dom V. Thuillier, avec un com­
mentaire ou un corps de science militaire enrichi de notes critiques et historiques par M. de Folard. Paris, 1727-1730. 
4o. 6 vol.
499 Zie brief 32, noot 423.
500 Zie brief 32, noot 421.
501 Commentarius in Novum Testamentum. Amsterdam, Henri Du Sauzet, 1741. fol.
502 De veiling van juli 1742. Zie Van Meerkerk pp.299-305.
503 Moreri, Louis (1643-1680). Initiator van de destijds beroemde encyclopedie Le Grand Dictionnaire historique 
ou le mélange curieux de l’histoire sacrée et profane, die in de vele uitgaven tal van veranderingen onderging en 
tegelijk sterk becritiseerd werd. NBG, deel XXXVI, kol 551-553. Hier betreft het een uitgave bij een compagnie waar­
van Wetstein, deel uitmaakte.
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qu’avoit le père dans l’Edition. Le prix en a baissé d ’environ 4 0  pour cent, ce qui prouve la 
m isère du tems et le peu de cas qu’on fait de cette m auvaise compilation.
J ’ai fait usage des corrections que vous m ’avez envoyées dans votre Lettre du 30 Juin.. Je ne 
vous dirai rien sur les termes de Médaillistes et de Sculpteurs, m ais je ne ferois aucun scru­
pule de les employer, faute d ’autres. Il ne m e paroit nullem ent nécessaire d ’ajouter Maternus 
au nom  de Julius Firmicus,504 qu’on cite toujours ainsi, com m e l’a fait Mr. Cuper.505 
Je n’ai pas crû devoir faire des additions à votre Table des Matières, qui est assez étendüe, vous 
n’y avez oublié rien d ’essentiel, et je suis persuadé qu’on en sera très-content, car elle est faite 
avec goût et avec jugement. U n savant en us l’auroit chargée d’inutilités, et c’est ce qui ne 
convient point. Il suffit d ’indiquer ce qui peut être utile, et donner une juste idée de l’ouvra­
ge. Vous y avez certainement réüssi. J ’en fais mention dans un Avertissement que vous verrez 
à la tête de la Bibliothèque sur l’Edition des Lettres de Mr. Cuper.506 Après avoir indiqué les 
différens recueils que ce volum e renferme, j ’ajoute ce qui suit: La préface de l’Editeur est 
curieuse et instructive, et l’ample Table des Matières qui termine ce Recueil, fera juger combien il 
renferme de choses intéressantes pour les Gens de Lettres. Je n’ai pas osé en dire davantage sur ce 
qui vous regarde, et j ’ai crû devoir laisser à d’autres le soin de vous donner les louanges qui 
vous sont dues. Celles d’un Libraire sont toujours suspectes au public.
Nous ignorons encore la résolution de la Cour de France sur les affaires de Bohèm e. Il faut 
que le M aréchal de Broglio soit plus fort qu’on ne le dit, puisqu’on lu i donne le tem s de 
respirer et de fortifier dans un poste avantageux. Il a rassem blé divers R égim ens disper­
sés, et on m ’a assuré de bonne part qu’il a reçû un renfort de n e u f m ille François. Il a avec 
lu i des Troupes Saxonnes ce qui prouve que le Roi A uguste507 n’est pas entré dans le Traité 
du Roi de Prusse com m e on l’a assuré. Il est à craindre que la France ne s ’obstine à pous­
ser cette Guerre, si la Reine de H ongrie508 refuse quelque satisfaction à l’Em pereur sur 
ses prétentions, sûrem ent m ieux fondées que celles du Roi de Prusse. On ne parle ici que 
de ruïner la France, de la réduire sur le petit pié et de chasser l’ Em pereur; tout cela n’est 
pas fort aisé dans l’exécution. Mrs. les Etats veulent vivre en paix, pourvû qu’on n’attaque 
point les Pays-Bas, et ils m énageront la France au cas que le Roi de Prusse s ’avise de nous 
inquiéter, com m e nous avons eu sujet de le craindre. Avons-nous besoin de nous engager 
dans une Guerre ruïneuse sans nécessité? Qui nous a dit que l’Angleterre ne s ’accom m o­
dera pas à nos dépens? Le passé doit nous rendre sages. On débite que le M aréchal de 
M aillebois509 doit attaquer le pays du Roi de Prusse, ce que je ne puis croire. Cela pourra 
venir dans la suite, si la France term ine la Guerre de Bohèm e; car soyez assuré que le Roi 
de Prusse payera cher son infidélité. On attend de grandes nouvelles de Bavière, d ’ Italie et 
de Finlande; où l’on se prépare à fraper de grands coups.
J ’assure les D am es de m on respectueux dévouem ent, et j ’ai l’honneur d ’être avec le plus 
sincère attachement,
Monsieur,
Am st. ce 10 e Juillet 1742
Votre très-hum ble très-obéissant serviteur,
H . Du Sauzet
504 Firmicus Maternus, Julius (vierde eeuw na Christus). Astronoom. Cf. NBG, deel XVII, kol. 747-749.
505 Zie brief 30, noot 384.
506 BF XXXIV2 (1742). In dit “Avertissement" geeft Du Sauzet de korte inhoud van het “recueil" door de aantallen 
brieven te noemen met de personen aan wie ze gericht waren.
507 August III of Frederik-August II (1696-1763). Keurvorst van Saksen en Koning van Polen na de Poolse succes- 
sie-oorlog. In de Oostenrijkse successie-oorlog stond hij aan de kant van Frankrijk. Cf. NBG, deel III, kol. 688.
508 Maria Theresia van Oostenrijk was tevens koningin van Hongarije.
509 Zie brief 33, noot 442.
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Monsieur,
Je partis Lundi m atin pour La Haye et j ’en revins hier au soir, après avoir essuyé une pluye 
continuelle tout le jour, laquelle redoubloit fort incivilem ent lorsqu’il falloit traverser les 
villes ou charger le bateau; ainsi m a journée fut très fâcheuse. Je m e sens encore de la 
fatigue, et ce qui m e m ortifie le plus, c’est que m a m ain trem ble et que je ne puis presque 
tenir la plum e.
Je dînai M ardi avec Mr. de Fénelon510 et Mr. de La Ville;511 je les rencontrai le m atin fa i­
sant leurs visites, ils s ’arrêtèrent et m e prièrent fort gracieusem ent de m e rendre à l’Hôtel 
à une heure, à quoi je ne m anquai pas. L’Abbé512 après m ille excuses, m e désarm a en me 
com ptant l’argent que m e devoit le Libraire de Paris, en m e disant qu’il devoit lui-m êm e 
une plus forte som m e à ce Libraire, et qu’ainsi il ne couroit aucun risque, au lieu qu’on 
m e feroit languir. Il ajouta à cela ce qu’il m e devoit pour lui-m êm e; M r de Fénelon voulut 
aussi m e donner de l’argent, que je ne refusai point. On m e fit m ille politesses, et je me 
retirai une heure après le repas, fort content à tous égards. U n hom m e de la cour m e doit 
trois cent florins que je ne puis arracher. L’A m bassadeur m e prom it d ’en écrire à son 
M inistre, qui a autorité sur m on débiteur, et m e prom it promte satisfaction. Tant de bonté 
de la part de ce Seigneur m érite bien des attentions de m a part. Il dit fort gracieusem ent 
à table à l’Abbé, que j ’avois pour lui autant d ’am itié et d ’em pressem ent que je lui en avois 
tém oigné à lui Abbé pendant son séjour en Hollande. V oyez, ajouta-t-il, s i j e  n e  dois vous 
être b ien  red eva b le  de m ’a v o ir  p ro c u ré  u n  A m i a u ss i g é n é re u x  et a u ss i g r a c ie u x .513 Je répondis 
à tout cela d ’une m anière convenable. Je saluai le M ercredi soir Mr. l’Am bassadeur, qui 
vouloit m e faire rester à souper avec M adam e qui m ’en pressa beaucoup. Je les rem erciai, 
en leur disant que j ’avois dîné avec une douzaine de partisans de la Reine de H ongrie,514 
et que la séance ayant duré jusqu’à six heures, il m e convenoit de m e retirer pour être en 
état de partir le lendem ain. Mr. l’Am bassadeur badina beaucoup de m on avanture. J ’allai 
ensuite prendre congé de Mr. de La Ville, qui venoit de recevoir la visite de Mylord 
Stairs.515 L’Abbé est chargé d’une com m ission des plus im portantes, et j ’espère qu’il y 
réussira. Il s ’agit d ’ajuster tous les différens et d ’éviter une Guerre générale, en faisant 
sentir que la France est en état de la soutenir, m ais qu’elle veut la paix. L’Abbé a conféré et 
conféré tous les jours avec les Principaux de l’Etat, en com pagnie de Mr. de Fénelon, et 
certainem ent il sent sur quel ton il faut s ’y prendre avec des Républicains. Sa personne est 
fort agréable à La Haye, et l’on paroit content du choix. Je ne puis vous en dire davantage. 
Il m ’est arrivé une avanture désagréable par raport à m a vente; c’est qu’un Libraire de La
510 Zie brief 10, noot 98.
511 Zie brief 9, noot 84.
512 Jean-Ignace de La Ville was commandatair abt van Lersay en andere abdijen; naderhand ook bisschop i.p.i. van 
Tricomia. Cf. Schutte p. 25.
513 Waarschijnlijk doelt Du Sauzet hier op het feit dat La Ville hem hielp het verschuldigde geld terug te krijgen.
514 Maria-Theresia van Oostenrijk was ook koningin van Hongarije (1741), dat, deel uitmaakte van de Habsburgse 
monarchie.
515 Stairs, waarschijnlijk is bedoeld Stair, John Dalrymple, comte de (1673-1747). Schots diplomaat en maarschalk. 
Hij slaagde erin de Staten Generaal over te halen zich aan te sluiten bij de geallieerden, tegen Frankrijk. Cf. NBG, 
deel XLIV, kol. 405-406.
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Haye516 doit en faire une le m êm e jour bien plus considérable. Pour ne pas nous faire du 
tort, j ’ai consenti à joindre m a vente à la sienne, et d’envoyer m es Livres à La Haye. 
J ’épargnerai plus de f. 4 0 0 . de fraix et droits, et je serai assuré d’avoir une nom breuse com ­
pagnie. Tout le monde m ’a conseillé de prendre ce parti, et de céder dans cette occasion. Cette 
complaisance m e sera avantageuse; du m oins je n’aurai rien à me reprocher. On m urm ure­
ra un peu ici, m ais je dois faire attention à m es intérêts, et m e m ocquer du reste.
J ’ai trouvé ici, Monsieur, votre obligeante Lettre du 14 . à laquelle il m ’est im possible de 
répondre en détail. J ’observerai tout ce que vous m e m arquez. Je crois qu’il convient de 
donner un  exem plaire du Recueil517 à Madelle M artin,518 puisqu’il lu i a été prom is lors­
qu’elle vouloit souscrire.519 L’im pression seroit finie sans m on voyage; j ’attens les 
Epreuves de la dernière feuille de la Table et de celle des cartons, et on achève l’im pression 
des Figures.
Gardez-vous bien d ’écrire au S.r W etstein,520 qui ne m érite pas tant de politesse; il n’en 
fera ni plus ni m oins. Je prendrai avec lui les arrangem ens convenables avant de lui livrer 
sa portion,521 et je ferai tout payer à la Veuve com m e de raison.
Je viens de recevoir votre paquet du 18 . contenant vos Lettres et les deux Extraits dont je 
vous rem ercie, et que je lirai avec plaisir quand j’en aurai le tems.
Ma Fem m e et Nannette sont en bonne santé et vous font m ille rem ercim ens. Nous assu­
rons les Dam es de nos respects.
On m ’oblige de finir. Je vous em brasse et je suis de tout m on coeur,
Monsieur,
Am st. ce 20  Juillet 1742
Votre très-hum ble et très-obéissant serviteur
H . Du Sauzet
516 Dit was de boekverkoper Swart. Cf. J. F. G.Boex, 'Henri Du sauzet, his fellow publishers and his publication of 
the letters of Gisbertus Cuper, 1742.’ in Lias, 24, 1 (1997), pp. 138-139.
517 Een exemplaar van de Lettres etc. van Gijsbert Cuper.
518 Met Mlle Péray was zij een van de kloosterdames met wie Jacques Saurin intiem omging. Cf.Lagarrigue p. 240.
519 cf. J. F. G. Boex, ibidem pp. 134 en 136-137.
520 Jacob (geb. 1706, gehuwd met Elisabeth, Antonia Cock), broer van Agatha Wetstein, die uiteindelijk de uitge­
verij na haar ging leiden. Cf. Van Eeghen, deel IV, p. 182.
521 De weduwe Smith-Wetstein “ liet de liquidatie van het compagnonschap van Du Sauzet en Wetstein in zake de 
uitgave van de brieven van Cuper] met Wetstein door haar broer zelf afhandelen", maar ze kon haar deel van de brie­
ven van Cuper pas verkopen, als ze aan haar betalingsverplichtingen tegenover Du Sauzet had voldaan. Cf. Van 
Meerkerk pp. 300-302.
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Monsieur,
J ’ai été toujours si malade depuis m a dernière Lettre qu’il ne m ’a pas été possible de m e 
donner l’honneur de vous écrire. La fièvre ne m ’a presque point quitté; je suis m ieux 
aujourd’hui, m ais d ’une foiblesse extrême, car à peine puis-je tenir la plum e pour vous 
donner de m es nouvelles. Ajoutez à cela l’em barras dont je suis accablé et qui sont les 
suites de m a vente; il faut mettre à part les M archandises, satisfaire les Achetteurs qui sont 
pressez de les recevoir, et prendre garde qu’on ne donne point à l’un ce qui appartient à 
l’autre. Voilà les excuses de m on silence que vous voudrez bien admettre; elles ne sont que 
trop légitim es.
J ’ai reçû, Monsieur, vos deux obligeantes Lettres du 25 Août et du 1 er Septembre, aux­
quelles je vais répondre en peu de mots. A  la prem ière étoient joints les M ss. de Mr. 
Cuper,522 dont j ’aurai soin, et les deux Extraits dont je vous rem ercie. Celui de votre 
Recueil seroit fort bon, s ’il y  avoit quelque chose de gracieux pour l’Editeur, à quoi on ne 
m anque pas d ’ordinaire dans m on Journal, quand on a occasion de placer à propos une 
politesse. Vous m e permettrez d ’y suppléer. De plus il m e paroît fort inutile de relever cer­
taines bagatelles. Il est ordinaire dans une Table des M atières d ’indiquer une m êm e chose 
de plusieurs m anières différentes pour la com m odité des Lecteurs, et ce n’est point un 
défaut.
Je suis fort aise que Mr. Fagel523 vous ait tém oigné sa satisfaction de votre beau présent; je 
croyois bien qu’il n’y m anqueroit pas. Je compte que vous aurez reçû les 4  exem plaires 
reliez envoyés par Utrecht. Je suis surpris que les autres envoyés en blanc par la Barque 
ayent resté si longtem s en chem in, car ils partirent d ’ici le 15 Août avec ceux de 
H eym ans524 et de de Roever;525 j ’avois laissé le paquet tout prêt. Mr. N eaulm e526 a très 
bien fait à m a vente; il a sujet d ’être content de moi, et je vous en dirai les raisons à mon 
loisir. J ’ai essuyé de nouvelles brutalités de la part de W etstein,527 que je traiterai d ’une 
m anière convenable, lorsque je serai m oins occupé par ses vilaines chicannes; il m e met 
hors d ’état de satisfaire d ’abord les Achetteurs, ne voulant point m e laisser prendre les 
exem plaires vendus sans que je lui donne des sûretés pour sa portion qu’il exige que je 
paye dans six sem aines, tandis que je n’en dois recevoir l’argent que dans le cours de 
quatre ans. Je garderai le m arché pour m oi, et je l’envoyerai promener.
A  m on loisir et par occasion je vous envoyerai toutes les copies des Lettres de Mr. Cuper, 
car j ’ai tout conservé.
Mr. de M airan528 est un savant hom m e et m on compatriote; m ais son style, quoique bon,
522 Zie brief 30, noot 384.
523 Waarschijnlijk François Fagel (1659-1746). Eerste griffier van de Staten Generaal. Bevriend met Van Haren. Cf. 
Aa, A. J. van der. Biographisch Woordenboek der Nederlanden. Dl. IV, pp. 20-22.
524 Heymans, Henrik. (Uitgaven 1732-1759). Nijmeegs boekverkoper en uitgever. Cf. Begheyn o.c., p. 62-66.
525 Zie brief 36, noot 471.
526 Zie brief 24, noot 294.
527 Zie brief 38, noot 520.
528 Mairan, Jean-Jacques Dortous de (1678-1771). Natuurkundige en auteur. Lid van de redactie van het Journal des 
Savans. Cf. NBG, deel XXXII, kol. 936-940.
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n’est pas celui de Mr. de Fontenelle.529 Ayez la bonté de m e renvoyer l’Eloge du Cardinal 
de Polignac530 avec ce que vous jugerez à propos d ’y  joindre. Je n’ai que cet exem plaire que 
j ’ai reçû par la poste; je ferai en sorte qu’on vous le conserve. J ’écrirai à m on loisir à Mr. 
de M airan pour l’engager à m e fournir ses autres Eloges.
J ’envoyerai cette sem aine les deux exem plaires à Mr. Des Loches531 avec votre Lettre; j ’at­
tendrai celle que vous devez écrire à M r.M usschenbroek.532 Mr. D u M ont533 m ’a renvoyé 
tout ce qui étoit destiné pour Berlin, et le paquet partira ce soir, car il a fallu attendre une 
occasion pour l’expédier à Mr. Jordan.534
Je m ’attendois bien à la politesse de Mr. C hais.535 Je compte que lui et Mr. de la Chapelle536 
feront m ention honorable de votre Recueil. Leur Libraire est ici qui m e tracasse pour ses 
Achats.
Je m e réjouis du succès des Arbres Norm ands, et j ’espère qu’avec le tems ils vous donne­
ront du fruit en abondance. Je ne suis pas assez heureux pour trouver le loisir de faire une 
excursion chez vous. A ssurez les Dam es de m on respect. Toute la fam ille vous fait m ille 
civilitez.
Je n’ai pas m anqué de m ’in form er de l’affaire des D em .elles de La M eer;537 M r.Lalau538 et 
m on Fils ont fait leur possible pour la terminer, et ils attendent des nouvelles de leur cor­
respondant. Mad.elle de Péray539 a aussi agi pour le m êm e sujet. Je n’en puis plus. Je vous 
em brasse, et j ’ai l’honneur d ’être avec le plus parfait dévouement,
M onsieur,
A m st. ce 4 e Septem bre 1742
Votre très-hum ble et très-obéissant serviteur
H. Du Sauzet
529 Zie brief 5, noot 33.
530 BF XXXV1 (1742), art. IV.
531 Des Loches.
532 Zie brief i, noot 8.
533 Zie brief 26, noot 321.
534 Zie brief 35, noot 462.
535 Zie brief 19, noot 228.
536 Zie brief 5, noot 47.
537 Dit is de zaak waarover het gaat in brief 34, noot 448 en brief 35.
538 Lalau, een Haags bankier, bij wie Du Sauzets tweede zoon Henri in de leer ging en met wiens dochter hij in 
1751 trouwde. Zie Van Meerkerk p. 40.
539 Zie brief 23, noot 284.
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Monsieur,
J ’ai reçû par la dernière poste de bonnes nouvelles de Lunéville, et je suis persuadé qu’elles 
vous feront plaisir, connoissant la part que vous prenez à ce qui m e regarde. Mr. de 
Solignac540 m ’écrit du 10 e du courant qu’à la réception de m on paquet du 31 Décembre il 
rem it au Roi la Lettre du M arquis de Fénelon541 et qu’il lui avoit lû ce que l’Abbé de La 
V ille542 lu i m andoit sur m on sujet; que S.M . qui considère in finim ent ces deux habiles 
M inistres, fut charm ée de leurs Lettres et du tém oignage honorable qu’ils m e rendirent, 
qu’elle lu i avoit ordonné d’expédier m es patentes d ’A gent dans les term es les plus propres 
à m arquer sa considération et le cas qu’elle fait de m on mérite; qu’elle vouloit répondre de 
sa m ain à Mr. de Fénelon et lui envoyer m es patentes afin qu’il eût le plaisir de m e les 
rem ettre lui-m êm e; que tous les Seigneurs de la cour en avoient tém oigné de la joye, et 
qu’il pouvoit m ’assurer que m on Agence ne m e seroit pas aussi infructueuse qu’il l’avoit 
craint.543 Lorsqu’il alloit ferm er sa Lettre, on vint lui dire que le Roi étoit attaqué d ’une 
m aladie épidém ique. A in si il m e m arqua qu’il ne pouvoit écrire que l’ordinaire suivant, et 
il envoya son paquet à la poste. A  dix heures du soir le Roi s’éveilla et dit qu’il vouloit écri­
re à Mr. de Fénelon et signer m es patentes; et sur ce qu’on lui représenta que cela pouvoit 
être renvoyé à l’ordinaire suivant, il répondit que ce retardem ent pourroit faire de la peine 
à D u Sauzet et qu’il falloit la lui épargner. Mr. de Solignac envoya chercher son paquet et 
arrêter le départ du courrier; le Roi signa et écrivit. Que dites-vous, Monsieur, de ce trait 
de bonté dans un Prince?
Vendredi m on paquet étant arrivé, les Directeurs de la Poste, parm i lesquels il y a des 
Bourguem aîtres, furent surpris de m on nouveau Titre d’A gent du Roi de Pologne, et me 
firent dem ander si ce paquet étoit pour moi? Je répondis sim plem ent qu’ouï. Le secret ne 
fut point gardé, et le distributeur répandit la nouvelle dans toute la ville; ainsi il a été fort 
parlé de m oi soit en bien, soit en m al. Le Sam edi m atin je reçus de Mr. de Fénélon mes 
patentes; il voulut bien m e com m uniquer la Lettre du Roi en original. Mr. de La Ville m ’en­
voya aussi la réponse de Mr. de Solignac, qui est toute charm ante. Ces M essieurs me 
tém oignèrent leur joye, en m ’assurant que je devois être bien flatté de la m anière dont 
m es patentes étoient conçuës et qu’elles n’étoient point en style ordinaire de chancellerie. 
Je vous en envoye copie pour vous et pour les D am es que j ’assure de m on respect; vous 
jugerez si j ’ai sujet d ’être content. On fait m ille raisonnem ens, m ais je sai que les gens 
sages approuvent que j ’accepte cet honneur, et que j ’en tire le m eilleur parti que je pour­
rai. J ’ai eu bien de visites, car les curieux sont venus en foule, je m e suis contenté de m on­
trer m es patentes à quelques A m is. Croiriez-vous bien que pas un Libraire n’a paru chez 
m oi dans cette occasion? Jugez de leur cordiale amitié. Je les m épriserai et ferai m on che­
m in  sans dire mot. L’envie est une terrible chose.
540 Zie brief 32, noot 417.
541 Zie brief 10, noot 98.
542 Zie brief 9, noot 84.
543 In verband met de Oostenrijkse Successieoorlog was het voor koning Stanislaus van belang een zaakgelastigde 
te hebben in de Republiek en Du Sauzet paste in dat beleid. Het gezantschap was dus niet louter een leeg erebaan­
tje. Zie Van Meerkerk p. 47 e.v.
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Par m alheur pour m oi Mr. Barvaut544 est à La Haye en députation; je dois y  aller pour m ’y 
faire reconnoître et ensuite sur l’ordre des Etats, on doit m e reconnoître ici en qualité 
d ’Agent. Voici le parti que je prendrai. Je com m encerai par faire civilité au président 
Bourguem aître, en lu i présentant m es patentes et le priant d ’agréer que j ’accepte l’hon­
neur qu’on m e fait. J ’ajouterai que je préfère à tout la qualité de Bourgeois, et que je ne 
voudrois point cesser de l’être. Ces égards ne peuvent m anquer de produire un bon effet. 
Je crois que vous serez de m on avis.
J ’écrivis hier nom bre de Lettres à Lunévile à divers Seigneurs qui ont tém oigné s ’intéres­
ser pour moi. Il faut apprendre à être courtisan, et ne pas épargner les dém onstrations de 
reconnoissance. Bien de gens voudront être en relation avec m oi pour faire leur cour au 
Maître. J ’écrivis aussi à Mr. l’O fficial,545 qui sera tout joyeux de m êm e que Mr. de 
Bréquigny.546
M a Bibliothèque sera prête cette sem aine et je vous l’envoyerai au plutôt. J ’ai com m encé 
le volum e suivant à cause du voyage que je dois faire à La Haye; si vous avez quelque m or­
ceau prêt, vous m ’obligerez de m e l’envoyer. Je sens toute l’ indiscrétion de m a demande 
dans la situation où vous êtes; m ais pourquoi êtes-vous si bon et si obligeant?
J ’ai reçu l’obligeante Lettre dont vous m ’avez honoré, Monsieur, le 12 e. et je ne pus y 
répondre Vendredi. Vous m e rendez justice en m e croyant sensible plus que personne à 
la justice qu’on vous a rendu, à la joye de votre Famille, à celle de tous les honnêtes gens. 
J ’ai fait vos rem ercim ens à Mr. Bion547 que vous devez regarder com m e votre A m i. C ’est 
la probité et la droiture m êm e. Il est fort joyeux de ce qui vient de m ’arriver. J ’ai m arqué à 
Mr. de Solignac votre nom , et je l’ai inform é que vous venez d ’entrer dans les charges. Je 
suis sûr qu’il en aura grand plaisir. A u reste il m ’a envoyé le prospectus de son Histoire548 
dont j ’ornerai notre Journal; vous en serez content, et assurém ent c ’est un hom m e d’un 
rare mérite. J ’augure bien de son Histoire. Je dois com m uniquer par son ordre ce m or­
ceau à l’Abbé de La Ville, sans quoi je vous l’envoyerois aujourd’hui.
Toute la Fam ille vous fait m ille civilités et aux Dam es. Voici une troupe d ’im portuns qui 
m ’oblige de finir plutôt que je ne voudrois. Je le fais en vous assurant du plus sincère atta­
chem ent avec lequel je serai toute m a vie
Monsieur,
A m st. ce 22  Janvier 1743
Votre très-hum ble et très 
obéissant serviteur,
H . Du Sauzet, A gent de S.M. 
le Roi de Pologne, Duc de 
Lorraine et de Bar
544 Barvaut, mogelijk is dit Bervoet, Juste-Jacques de (1678-1757). Vanaf 1735 staatsraad van België. Cf. Biographie 
nationale, publiée par l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Supplément, deel
I, Bruxelles 1957, kol. 297-298.
545 Zie brief 32, noot 416.
546 Zie hoofdstuk 5 van dit boek.
547 Zie brief i, noot 9.
548 Hier wordt bedoeld het artikel dat ter introductie verscheen in de BF XXXVI1 (1743), art. VIII: Projet de 
l’Histoire de Stanislas I, Roi de Pologne, grand Duc de Lithuanie, etc. Duc de Lorraine et de Bar, etc. par Mr. le 
Chevalier de Solignac, secrétaire du Cabinet et des Commandemens de sa Majesté Polonoise.
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Lettres Patentes.
Stanislas par la grâce de Dieu Roi de Pologne etc. etc. etc.
La connoissance particulière que Nous avons du Génie, de la Capacité, des rares Talens et 
du Mérite distingué du Sieur H enry Du Sauzet Nous ayant fait juger qu’il pourroit Nous 
être utile auprès de Nos très-Chers Grands A m is, A lliés et Confédérés, les Seigneurs Etats 
Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, tant dans nos affaires particulières, que dans 
celles qui peuvent concerner Nos sujets, dont les intérêts nous sont aussi chers que les 
Nôtres: Nous avons résolu et déterm iné de le choisir, créer et nom m er, com m e en effet par 
ces présentes Nous le choisissons, créons et nom m ons Notre A gent auprès de Nos très- 
Chers, Grands A m is, A lliés et Confédérés les Seigneurs Etats Généraux des Provinces- 
U nies des Pays-Bas; persuadés que nous som m es qu’il ne cessera dans les occasions, où 
Nous aurons soin de lui donner Nos Ordres exprès et Nos instructions particulières, de 
faire usage de la pénétration, de la prudence, de l’activité et de l’expérience dans les 
affaires que Nous lu i connoissons, com m e aussi de l’attachem ent et du rôle qu’il a tou­
jours m arqué pour Notre Personne. Si voulons et prétendons que ledit S.r H enry Du 
Sauzet soit reconnu par les M inistres des Puissances Etrangères, soit en Hollande ou par­
tout ailleurs où besoin sera, et par toutes autres personnes qu’il appartiendra en cette dite 
qualité de Notre Agent, et qu’il jouisse sans nul obstacle, n i em pêchem ent de tous les 
H onneurs, Droits, Prérogatives et Privilèges y attachés; et ce en vertu de ces présentes 
signées de Notre Main, m unies de Notre Seau et contresignées par le Secrétaire de Notre 
Cabinet et de Nos Com m andem ens. Donné à Lunéville ce dixièm e Janvier 1743
Stanislas Roi
Locus Sigilli
par le Roi 
Solignac
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brief 41
Du Sauzet aan J. de Beyer. II, blad 116-117
Monsieur,
Je reçus hier l’obligeante Lettre dont vous m ’avez honoré le 2e du courant, et quoique je 
sois surchargé d ’occupations de toute espèce, je ne veux point m anquer cet ordinaire. Je 
suis bien aise que vous ayez reçû le petit paquet, vous y aurez trouvé plus que vous n’at­
tendiez.
Je vous réitère, Monsieur, m es rem ercim ens de vos deux excellens Extraits; si m algré les 
affaires dont vous êtes chargé vous avez la bonté de m ’en fournir encore deux autres dans 
la suite, je vous en serez doublem ent redevable, car je com prens aisém ent que quand on 
a la tête fatiguée par des occupations em barrassantes et souvent dégoûtantes, on est peu 
disposé aux travaux Littéraires. Je ne sai com m ent je ferai si j ’ai le m alheur d ’être obligé 
de traiter avec gens d ’hum eur bizarre et dont les idées seront différentes des m iennes. 
J ’aurai à souffrir, n’en doutez pas, m ais je m ’arm erai de patience, j ’em ployerai les voyes 
douces et am iables pour tâcher de les am ener à la raison. Ce m oyen est l’unique pour réus­
sir dans ce monde. L’Abbé de La V ille549 a un rare talent pour un  négociateur. Voici ce que 
Mr. le G reffier Fagel550 dit de lui: lorsque cet Abbé vient m e voir, nous som m es souvent 
dans des idées entièrem ent opposées; il ne m e contredit jam ais; et rarem ent nous sépa­
rons-nous sans être du m êm e avis. Voilà un bel Eloge.
Je passai dernièrem ent deux heures avec Mr. le Conseiller Bervaut551 après son retour de 
la députation. Il m e félicita de bon coeur sur m on Em ploy et lut m a patente avec grand 
plaisir, en m e disant que tous les honnêtes gens devoient être bien aises qu’un Prince 
aussi estim able que Stanislas honorât un  citoyen de mérite. Il approuva fort m a visite au 
président Bourguem aître Tripp,552 et le détail que je lu i en fis, le divertit et fut fort de son 
goût. Il m e fit la grâce de m e dire qu’un hom m e d’esprit se conduisoit tout autrem ent 
qu’un autre, et que la route que je prennois ne pouvoit que m e rendre agréable dans le 
pays, où après tout étant connu depuis trente ans, je serois regardé de m eilleur oeil qu’un 
Etranger qu’on auroit pû charger de cet Employ, qu’il trouve fort gracieux, n’ayant point de 
M inistre Supérieur à La Haye de la part de Stanislas. Mr. Bervaut m e fit m ille am itiés; il 
m e prom it de s’in form er des privilèges et exem ptions que j ’étois en droit de demander, et 
de m e rendre tous les services qui dépendroient de lui. Il m e prom it aussi de ne pas 
oublier m on Fils aîné, s ’il trouvoit l’occasion de faire quelque chose pour lui. C ’est un 
hom m e droit et sincère, com m e je vous l’ai dit ci-devant. J ’aurois déjà écrit à Mr. de 
Bréquigny,553 m ais j ’attends votre paquet pour y joindre m a Lettre. Il est écrit, Monsieur, 
que tous m es A m is seront les vôtres. Le Ch.er de Solignac554 veut faire connoissance avec 
vous, et je suis persuadé qu’il vous écrira à son prem ier loisir. Peut-être ne feriez-vous pas 
m al de le prévenir en prennant pour texte votre am itié pour m oi, les services qu’il m ’a ren- 
d u s555 et les sentim ens qu’il tém oigne pour vous. Voici ce qu’il m ’a m arqué dans sa der-
549 Zie brief 9, noot 84.
550 Zie brief 39, noot 523.
551 Zie brief 40, noot 544
552 Trip, uitgebreide Amsterdamse regentenfamilie. Hier zou bedoeld kunnen zijn Mr. Dirk Trip (1691-1748). Hij 
was burgemeester in 1735, 1742, 1748 en Raad ter Admiraliteit te Amsterdam van 1743-1747. Cf. Elias, J. E. De vroed­
schap van Amsterdam 1578-1795. Haarlem 1905. Dl. 2, pp. 553-554.
553 Zie hoofdstuk 5 van dit boek.
554 Zie brief 32, noot 417.
555 Onder andere door zijn bemiddeling ten gunste van Du Sauzet bij het verkrijgen van het gezantschap in de 
Republiek..
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nière Lettre; il ne savoit pas encore que vous étiez entré dans les charges du Gouver- 
nem ent556 com m e je le lui ai dit depuis. Je lu i avois m arqué que vous vous contentiez de 
m ériter les Em ploys occupés par vos Ancêtres, sans les rechercher; qu’une aim able 
Epouse, une tendre et illustre Mère, vos A m is et vos Livres faisoient tous les plaisirs de 
votre vie. Voici ses propres paroles:
“Je suis bien aise de savoir le nom  de votre Gentilhom m e Gueldrois. Je vous prie de le 
saluer très-hum blem ent de m a part. J ’ai toujours am bitionné la connoissance des gens qui 
lu i ressem blent. L’Eloge vrai et naturel que vous m ’en faites, m e donne une extrême envie 
d ’avoir quelque part en l’honneur de son estim e et de son amitié, dont je sens tout le prix. 
Mr. de Beyer a choisi la m eilleure part en se livrant tout entier à l’am our d’une Epouse esti­
m able; aux délices de l’am itié et à la culture de Belles Lettres. Je voudrois bien en faire de 
m êm e; m ais il n’est pas donné à tout le m onde de pouvoir se passer des Em ploys. Le m ien 
m ’occupe depuis trois sem aines d ’une façon bien dégoûtante. C ’est une affreuse quantité 
de Lettres de com plim ent auxquelles il faut répondre. Cela joint au travail ordinaire m ’a 
entièrem ent dérouté de m on Histoire. Je ne sais presque plus où j ’en suis, et j ’aurai bien 
de la peine à en reprendre le fil. etc.”
Voilà un hom m e d ’un rare m érite qui veut être votre A m i; vous avez le coeur trop bon 
pour ne pas accepter l’offre. Vous m e rendrez service certainem ent en souscrivant à la 
dem ande de ce galant hom m e très-avantageusem ent prévenu en votre faveur, et qui a été 
charm é de la m anière dont vous secoüé Mr. Pluche.557
Voici une nouvelle à laquelle je m e flatte, Monsieur, que vous prendrez part. M on Fils aîné 
est devenu poëte Hollandois, sans que j ’en eusse le m oindre soupçon.Je savois qu’il 
s ’am usoit à lire les poëtes et les pièces de Théâtre, en quoi je croyois qu’il n’avoit d ’autre 
vuë que de se perfectionner dans la Langue H ollandoise; je le voyois aussi fréquenter nos 
poëtes les plus estim és. L’année dernière il traduisit en vers une Tragédie Françoise inti­
tulée T h é la m ire ,558 dont il est parlé vers la fin de la i e pe du Tome X X X  de notre Biblio­
thèque. Il porta la pièce à un hom m e fort capable d’en juger. Celui-ci en fut content, lui 
donna ses bons avis pour la perfectionner, lu i conseilla de la garder quelque tems et de la 
retoucher. M on Fils fut docile, travailla de son m ieux à lim er ses vers, et porta de nouveau 
l’ouvrage à son A m i. Il en fut si content que sans rien dire il alla présenter la pièce à Mrs. 
les Régens de la Com édie, qui la lurent, la firent exam iner et l’approuvèrent fort honno- 
rablem ent. Ils ordonnèrent qu’elle seroit rem ise à leur Im prim eur privilégié et représen­
tée sur le Théâtre de la ville. Je n’ai été inform é de tout cela que depuis peu; jugez de m a 
surprise et de celle de m a Fem m e. Cette nouvelle fait presque autant de bruit que mon 
Agence, et c’est la prem ière fois qu’on aura vû un jeune François fournir une pièce au 
Théâtre d ’Am sterdam . Il en reviendra un peu d’honneur à m on Fils et l’avantage d ’entrer 
sans payer à la Com édie tout le reste de sa vie. Je vous invite, vous et M ad.e de Hulse, de 
venir assister à la représentation qui doit se faire dans le m ois d ’Avril. Auriez-vous atten­
du celle-là.
556 De Beyer was op dat ogenblik schepen van Nijmegen. Cf. Het Stadhuis van Nijmegen. Uitgegeven ter gele­
genheid van de tentoonstelling 'Het Stadhuis van Nijmegen’ in het Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan’ 
van 2 juli t/m 29 augustus 1982, p. 180.
557 Misschien dat De Beyer in zijn artikelen over Pluche (BF XXX1, 1740; XXX2, 1740; XXXII1, 1741; XXXIII1, 1741) 
uitlatingen over Pluche had gedaan, die bij Solignac in goede aarde vielen.
558 Tragédie, représentée pour la première fois sur le Théâtre-François, le 6 juillet 1739. (Par H.-L. d’Erbigny, mar­
quis de Thibouville, ou par Mlle Denise Le Brun.) Paris, Le Breton, 1739, in-8. Cf. Barbier Tome IV, kol. 696. Zowel 
Hilman Alphabetisch overzicht der Toneelstukken in de Bibliotheek van Johs. Hilman. Amsterdam 1878, p. 68) als Worp 
(Dr. J. A.Geschiedenis van het drama en van het toneel in Nederland, deel II, Rotterdam [1907], p. 34) geven het stuk 
Thelamirus als van een onbekende auteur en vertaald door J. F. Du Sauzet in 1743. Over de uitvoering in de 
Amsterdamse stadsschouwburg was niets te vinden. In artikel XII van het aangehaalde, deel van de BF geeft Du 
Sauzet geen referentie. De uitvoering was een middelmatig succes en de auteur wilde, misschien daarom, incogni­
to blijven; “il a eu pour cela ses raisons, à ce qu’il fait entendre dans sa Préface ...”
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Ma Fem m e, Nannette et m on Fils vous font leurs très-hum bles com plim ens..N ous assu­
rons M adam e de Beyer et M adam e de H ulse de notre respectureux dévouem ent, nous 
som m es bien sensibles à toutes leurs gracieuses attentions. Nous em brassons tous vos 
chers Enfans. C ’est faute de tem s et non d ’attention que je ne vous ai rien dit de l’aim able 
M ad.elle Henriette. Sa réponse à l’éloquente Mad.elle M artin559 étoit bien plus spirituelle 
que la dem ande; elle nous a tous bien réjouis. Nannette envoye quatre baisers aux dem oi­
selles Henriette et Gertrude, dont il vous plaira faire l’avance, qui vous sera rem boursée si 
M adam e de H ulse veut le permettre.
J ’ai déjà im prim é plusieurs feuilles du Tome 36 de notre Bibliothèque pour tâcher de la 
donner exactement. Paupie560 a vendu sa N.e Bibliothèque à G osse,561 qui ne la donnera 
que tous les trois m ois, ainsi il n’en paroîtra pour cette année qu’au m ois d ’A vril.562 J ’ai 
placé votre Extrait de la Bible de Mr. C hais563 à la tête du volum e qui est sous la presse .5<64 
Vos deux derniers Articles sont chez l’Im prim eur.565
La résolution des Etats de H ollande pour accorder à la Reine de H ongrie566 le secours tant 
en troupes qu’en argent m e réjouïroit si je n’en consignois les suites. Je prévois que la 
Guerre va devenir générale, et ce sera un m alheur pour toute l’Europe. Sans doute que le 
plan de pacification proposé par la France n’a pas paru convenable, et c’est à elle à se 
mettre à la raison si elle souhaitte sincèrem ent la paix. La cour de Versailles va être bien 
ém uë à cette nouvelle; celle de Lunéville ne sera pas sans inquiétude et il est triste qu’on 
songe à troubler le repos d ’un bon Prince qui ne se m êle point des querelles d ’autrui. Il 
est brave et habile Général; on ne lu i ôtera pas la Lorraine aussi facilem ent qu’on le pense. 
Voilà un triste début pour m on Agence.
Cette Lettre presque aussi longue que celles que j ’écris chaque ordinaire à m a cour qu’il 
faut am user, l’est certainem ent trop pour un M agistrat aussi occupé que vous l’êtes. Je la 
finis en vous assurant du sincère attachement avec lequel j ’ai l’honneur d ’être,
M onsieur,
A m st, ce 5e Février 1743
Je n’ai pas le tems de relire 
tout ce fatras que vous excuserez 
avec votre bonté ordinaire.
Votre très-hum ble et très-obéissant serviteur 
H. D u Sauzet. A gent deS.M . Polon
559 Zie brief 29, noot 364.
560 Zie brief 14, noot 126.
561 Gosse, Pierre sr. (±1676-1755). Haags boekverkoper en uitgever van een omvangrijk fonds. Cf. Kossmann pp. 
144-150.
562 cf. Nouvelle Bibliothèque, deel XIII, december 1742. Avertissement p. 568: “Ce journal, qui, avec le commen­
cement de l’année, a passé, par achat, entre les mains de P. Gosse, sera désormais rendu trimestriel; de sorte que 
le 14. Tome entier ne paroitra que le 1. d’Avril 1743.”
563 Zie brief 19, noot 228.
564 BF XXX1 (1743), art. I.
565 BF XXXVI1 (1743), art. IV. Réaumur, de. . Mémoires pour servir à l’ Histoire des Insectes. Amsterdam Mortier, 
P. BF XXXVI1 (1743), art. V. Lenglet du Fresnoy, abbé. . Histoire de la Philosophie Hermétique. La Haye Gosse, 1742.
566 Zie brief 38, noot 514.
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brief 42
Du Sauzet aan J. de Beyer. II, blad 146-147
Monsieur,
J ’ai reçû la lettre dont vous m ’avez honnoré le 1 1 e. du courant avec l’Article qui y  étoit joint. 
Trouvez bon que je vous dise qu’il est de nature à ne pouvoir être adm is dans le Journal 
des Savans, et j ’aurois m auvaise grâce d ’en faire la proposition à Mr. de La Motte.567 
J ’oserois encore m oins l’ insérer dans notre Bibliothèque sans nom  d’Auteur, car on ne 
m anqueroit pas de m e l’attribuer, et de prendre ce prétexte pour vom ir contre m oi un tor­
rent d ’injures, à quoi il m e convient très-peu de m ’exposer. W etstein568 ne dem anderoit 
pas m ieux, et ayant à ses gages une troupe de faquins et de m isérables, il lu i seroit aisé de 
m e faire vilipender. On m e blâm eroit d ’avoir com m encé la querelle, et tous les Libraires 
qui m ’en veulent et qu’on maltraite en général sans m énager les term es, seroient fort 
charm és qu’on fit des Libelles contre m oi. On n’auroit garde de s ’en prendre à vous puis­
qu’il paroîtroit que vous avez seulem ent prié d ’avertir le public du procédé de W etstein à 
votre égard. La form e et les injures resteroient pour m on compte. Vous êtes trop de mes 
A m is pour exiger que je m e com m ette avec un brutal et avec une troupe de canaille; la pru­
dence ne m e le perm et pas.569
Mr. M .570 qui vous a envoyé l’Article est un hom m e violent, étourdi et incapable de m odé­
ration. Lui convient-il de se déchaîner avec tant de furie contre les Libraires à qui il doit 
réellem ent sa subsistance. Il seroit charm é de les vilipender à m es risques et sans paroître 
lui-m êm e. Cela n’est pas juste.
Ce qui regarde la conduite de N eaulm e571 est très-bien, m ais pourquoi dire qu’il est le seul 
de son o p in io n ? C ’est de m oi qu’il a acquis l’ H isto ire  E cclesiast.572 J ’en avois achevé l’Edition 
il y  a vingt ans sans en avoir changé le Titre pour substituer m on nom  à celui du véritable 
Im prim eur. Neaulm e n’est donc pas le seul qui respecte le public. C ’est m oi qui lui ai four­
n i les additions et corrections de la propre m ain de Mr. Le Clerc.573 Ce savant m ’avoit fait
567 Pacius de la Motte, Charles (? -1751). Als corrector leverde hij een belangrijke bijdrage aan het redactionele werk 
van verschillende periodieken zoals het Journal des Savans, de Bibliothèque Germanique, de Bibliothèque Raisonnée 
en de Nouvelle Bibliothèque. Cf. Sgard 1999 pp. 751-752.
568 Zie brief 38, noot 520.
569 Dit was nog een nasleep van de veiling in juli 1742: inzake de uitgave van de brieven van Cuper waren Du Sauzet 
en Wetstein partners. Dit gaf veel problemen onder andere over de verzending van presentexemplaren en de organi­
satie van de verkoop. Van de overgebleven exemplaren van de veiling wilde Du Sauzet er geen meer verkopen. Wetstein 
trok zich daar weinig van aan en maakte een nieuw titelblad met zichzelf als enige uitgever van de resterende exem­
plaren. Uiteraard waren Du Sauzet en De Beyer daarover zeer verontwaardigd. De Beyer schreef hierover een artikel 
voor de BF, maar Du Sauzet durfde dat niet te plaatsen uit angst dat men hem zou verwijten de ruzie te zijn begonnen 
en hem met beledigingen zou overladen, zoals in deze brief staat. Cf. Van Meerkerk pp. 305-306.
570 Prosper Marchand, zie brief 17, noot 170.
571 Zie brief 24, noot 294.
572 Jean Le Clerc, Historia Ecclesiastica duorum primorum a Christo nato saeculorum e veteribus monumentis 
deprompta, Amstelodami, D. Mortier, 1716.
573 Le Clerc, Jean (1657-1736). Theoloog en exegeet, hoogleraar aan het Remonstrants Seminarie te Amsterdam. 
Publiceerde de Bibliothèque Universelle et Historique (1686-1693), de Bibliothèque Choisie (1703-1708), de 
Bibliothèque ancienne et moderne (1714-1730) werken op het gebied van exegese en verleende zijn medewerking 
aan vele andere periodieken. Cf. Sgard 1999 pp. 604-607.
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présent avant sa m ort de son exem plaire en grand papier sur les m arges duquel ces 
Additions étoient écrites; et dans m a vente du 13 Août 174 2  je le rem is à l’Achetteur. Peut- 
être que tout cela m érite d ’être rem arqué, car il est bon qu’on soit assuré que tout vient de 
la m ain de Mr. Le Clerc lui-même.
Vous m ’avouez, Monsieur, que les termes insolemment, imprudemment et autres pareils ne 
conviennent guêres; je ne serois pas bien aise fd’en orner m on Journal, où pareilles grossiè- 
retez ne sont pas usitées. D ’où a tiré Mr. M.[archand] qu’il n’est pas permis à un Libraire autant 
qu’à lui de critiquer et de censurer les choses qui le méritent? Il ne m e convient pas de me m ê­
ler de la querelle de Wetstein avec son Avocat et de l’odieuse incartade du premier. Je dois tout 
aussi peu décrier la Bibliothèque Raisonnée. Mr. M. ignore que Mrs. Barbeyrac574 et Le Clerc 
ont travaillé aux prem iers volumes de ce Journal; et d’où a-t-il tiré que tous ceux qui y  tra­
vaillent aujourd’hui sont ce qu'il y a de plus vil et de plus méprisable dans la République des Lettres? 
Cela est violent, et l’on doit m énager les gens qu’on ne connoît point. Ces Anonym es s’en 
prendroient volontiers à moi, et une pareille guerre ne me convient point du tout. Ce seroit 
m oi qui l’auroit commencée et le brave Mr. M. en riroit à l’abri des coups. Je serois certaine­
m ent blâmé, et dans m a situation présente je dois éviter de pareilles occasions et m e condui­
re avec prudence. J ’espère que vous voudrez bien avoir égard à toutes ces considérations. 
Pour ce qui vous regarde, Monsieur, voici m on petit avis. Je crois qu’en opposant la 
conduite de W etstein à celle de Neaulm e, on pourroit insérer une Lettre de l’Editeur du 
Recueil, qui contiendroit vos griefs contre ce Libraire. Vous avez toute sorte de sujets de 
vous plaindre de sa conduite, m ais vous devez le faire avec m odération, sans chaleur, et 
sans em ployer des term es peu m esurés. Le public rendra justice à ce faquin et qualifiera 
son procédé sans que vous en prenniez la peine. Si vous en usez autrem ent ce brutal se 
déchaînera contre vous avec insolence et vous m anquera de respect: or il ne convient pas 
à un  hom m e de votre caractère de s ’y exposer. La m oindre expression in jurieuse ou saty- 
rique vous en attireroit en abondance. et il n’en seroit ni plus ni m oins. Vous savez que la 
licence est excessive dans ce pays, et qu’un hom m e de néant qui a de l’argent se croit tout 
perm is, et se m ocque im puném ent des personnes les plus respectables.
Je ne voudrois m e servir des term es de malice et d ’impertinence qui ne font rien du tout 
dans l’endroit où ils sont placés. La conduite du S.r W etstein les mérite, et le public ne les 
lu i épargnera pas.
Permettez-moi de vous dire que la hardiesse à changer le Titre d ’un Livre ne suppose pas 
d ’autres falsifications, m ais elle peut les faire craindre.575 Il faut éviter de donner prise, et 
s ’exprim er avec justesse. Je ne vous en dis pas davantage. Vous aurez la bonté de m e faire 
savoir au plutôt vos intentions.
J ’ai beaucoup travaillé depuis quelques jours et m a poitrine est fort échaufée. Ma fem m e 
est toujours languissante et tourm entée de son oppression qui lui cause de tem s en tems 
une petite fièvre. Elle vous fait ses civilitez, et nous présentons l’un et l’autre nos respects 
aux Dam es.
On sera très-em barassé ici à trouver un sujet pour rem placer Mr. Chatelain,576 m ais ne 
craignez pas qu’on ait la m alice de vous enlever votre prélat.577
574 Barbeyrac, Jean (1674-1744). Werkte mee aan verschillende periodieken, maar was vooral een van de belang­
rijke redacteuren van de Bibliothèque Raisonnée. Cf. Sgard 1999 pp. 40-42.
575 Deze opmerking verwijst naar de alinea hoger in deze brief, waar gesproken wordt over de Histoire 
Ecclésiastique van Le Clerc.
576 Chatelain, Henri (1684-1743). Predikant te Amsterdam, beroemd om zijn preken. Cf. Haag Tome III, p. 371.
577 De predikant van de Waalse gemeente te Nijmegen, Daniel Maillard de Pleinchamps. Zie brief 8, noot 68.
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Je vous dirai pour nouvelle que notre cousin Claparède578 quitte son Eglise de Maëstricht. 
Il est infirm e et riche, ainsi il veut se tranquilliser. Il continuera son séjour dans la m êm e 
ville où il est considéré. Com m e il a plein crédit dans le Consistoire, il veut faire tomber 
sa place à son neveu Vernède579 qui y est fort estim é et aim é. Mr. B arbin580 voudroit la 
procurer à son fils, m ais on n’en fait pas le m êm e cas dans cette Eglise.
Je vous envoyerai incessam m ent le Journal des Savans, et à Mr. de Casem broot581 les 
Oeuvres et Dict. de Bayle, je vais en faire le paquet.
Je ne sai rien de nouveau, les François se tiennent tranquilles sur le Rhin et laissent avan­
cer l’A rm ée Auxiliaire qui m arche contre l’Empereur. Je ne com prens rien à tout cela, non 
plus qu’à la conduite de la Diette de l’Em pire. Pour nos Seigneurs et M aîtres, je crois qu’ils 
jouent la comédie, et veulent calm er les Esprits échauffés, en donnant des expérances de 
secourir la Reine de H ongrie.582 Indépendam m ent des Traités, leur intérêt les oblige à 
pourvoir à la sureté des Pays-Bas et à rem placer les Troupes qu’on en retire.
Je vous em brasse et j ’ai l’honneur d’tre avec le plus sincère attachement,
Monsieur,
Am st. ce 14  Mai 1743
Votre très-hum ble et très-obéissant serviteur
H. Du Sauzet. A gent de 
S.M . le Roi de Pologne. 
D uc de Lorraine et de Bar
578 Zie brief 7, noot 65.
579 Zie brief 23, noot 283.
580 Barbin, Paul (1680-1764). Predikant te Maastricht van 1711 tot 1750 en hoogleraar in de filisofie op het 
Atheneum aldaar. Waarschijnlijk wilde hij een van zijn negen zonen op de vacante plaats hebben. Cf. Haag2, deel
I, kol. 800-801.
581 Casembroot, Leonard de (1717- ?). Hoogheemraad en naderhand officier in het leger. Familielid van de echtge­
note van Justinus de Beyer, die een De Casembroot was. Cf. Aa, A.J. van der, o.c. Dl. 3, p. 220.
582 Zie brief 38, noot 514.
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Du Sauzet aan J. de Beyer. II, blad 208-209
Monsieur,
J ’ai reçû la Lettre dont vous m ’avez honnoré le 1 1 e du courant avec les pièces qui y  étoient 
jointes, dont je vous fais m es très-hum bles rem ercim ens. La réponse de Mr. C uenz583 est 
bonne et je compte de l’insérer dans le volum e qui est sous la presse. Je suis fort aise 
d ’obliger ce galant hom m e, et cette com plaisance fera plaisir à ses A m is et l’engagera lui- 
m êm e à m e fournir des m orceaux intéressans. Recom m andez-lui, s ’il vous plaît, notre 
Bibliothèque. Les deux Extraits de son ouvrage, ont leur m érite dans leur sim plicité, et 
donnent une idée exacte du systèm e de ce philosophe. J ’en ferai usage dans un autre volu­
m e. Envoyez-moi à votre com m odité votre Extrait de l’ H isto ire  des C a m isa rd s ,584 car je ne 
puis l’em ployer à présent. Il y  a dans ce Livre des faits bien étonnans. Je vais faire brocher 
l ’ H isto ire  d u  F a n a tism e  par Brueys, que je vous envoyerai avec le Livre de l’Abbé 
H outteville585 dont on assem ble les feuilles. Je n’espère pas un prom t débit de cette 
Edition ni de celle de Prideaux,586 m ais ces sortes d ’ouvrages utiles sont toujours bons, et
il n’y a pas de perte à craindre. Vous m ’obligerez de les recom m ander à vos A m is. Je ne 
crains rien pour la note sur Tyrtée, étant fondé sur l’Histoire, elle se soutiendra aisém ent 
contre l’autorité d ’Horace et de celle des autres qu’on pourroit lui opposer. En général cet 
Article critique a été fort approuvé. Il n’est pas surprenant que les partisans des Tyrtées en 
soient m écontens. Tout y est fort adroitem ent m énagé, et cela suffit.587 
Le froid est très-piquant et j’écris avec beaucoup de peine, ayant les m ains enflées, malgré les 
précautions que je prens pour les conserver. Ma Fem m e continuë à se trouver bien, à la foi- 
blesse près. Elle vous fait ses civilités et aux Dames, que nous assurons tous de nos respects.
583 Cuentz, Gaspard (1676-1752). Afkomstig uit Sint-Gallen, maar woonachtig in Neuchâtel, van waaruit hij met 
de hele geleerde wereld van die tijd correspondeerde; o.a. met Montesquieu, Sloane, Bouhier en Bodmer. Cf. 
Elisabeth Carayol. Thémiseul de Saint-Hyacinthe 1684-1746. (Studies on Voltaire and the eighteenth century.) Vol. 221. 
Oxford 1984, p. 138.
Over het werk van Cuenz verscheen een “extrait” in de Nouvelle Bibliothèque, deel XIII, november 1742, art. II.: 
Essai d’un sistème nouveau concernant la nature des êtres spirituels, fondé, en partie, sur les Principes du célèbre 
Mr. Locke, Philosophe Anglois, dont l’auteur fait l’apologie. A Neufchâtel de l’Imprimerie des Editeurs du Journal 
Helvétique, 1742. in 8o. IV Tomes. Het antwoord van Cuenz hierop is te vinden in BF XXXVII2 (1743), art. VIII. 
Voor de verwikkelingen rond Cuenz wordt hier verwezen naar hoofdstuk 4.3 di van dit boek.
584 BF XXXVIII, i (1744), art. II.
585 Houtteville, Alexandre-Claude-François (1686-1742). Auteur van het omstreden boek La vérité de la religion chré­
tienne prouvée par les faits, 1722. Cf. BF II2 (1723), art. I. Lettre à M. l’abbé Houttevile. Cf. NBG Tome XXV, kol. 282­
284.
586 Prideaux, Humphrey (1648-1724). Anglicaans theoloog en auteur met een omvangrijk oeuvre. Cf. Lee, Sidney, 
Dictionary of National Biography. Londen 1909. Vol. XVI, pp. 352-353.
587 Tyrtée (rond 650 v. Chr.). Elegisch en patriottistisch dichter uit Sparta, die de superioriteit van de Spartaanse 
soldaat en de Spartaanse constitutie bezong. Cf. Paulys-Wissowa, Realencyclopädie der Classischen 
Altertumswissenschaft. Zweite Reihe. Vierzehnter Halbband. Stuttgart 1948, kol 1956. De noot staat in een artikel 
in de BF XXXVII1 (1743), art. VII. Hier wordt Willem van Haren door Voltaire vergeleken met de genoemde Griekse 
dichter in een gedicht dat Voltaire publiceerde na een bezoek aan Willem van Haren in Holland. Zie verder ook BF 
XXXVII1 (1743), art. IX. Willem van Haren (1710-1768). Nederlands dichter en politicus, beschermeling van Willem 
IV. Cf. Dr. J. van Vloten. Leven en werken van W. en O.Z. van Haren. Deventer 1874, waar ook het gedicht van 
Voltaire geciteerd wordt op p. 160.
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Nous fum es couverts sam edi soir d ’un brouillard affreux sam edi soir. Il en a coûté la vie 
à plus de 50 personnes qui se sont noyées dans nos canaux. Je m e retirai heureusem ent 
et sans crainte à 9 heures à l’aide de plusieurs flam beaux et d ’une lanterne que je portois 
à la m ain. Je n’avois qu’à aller le long de la ruë du Calverstraat, sans trouver aucun canal 
à traverser sur m on chem in, et je suivois un traineau qui alloit devant m oi. M on Fils étoit 
à la Com édie, et n’eut point d ’accident, ayant suivi une troupe de riches Ju ifs bien pour- 
vûs de torches, et qui passoient devant chez nous. Nom bre de gens prirent le parti de res­
ter là où ils se trouvèrent, et j ’en avois fait autant, si le brouillard m ’avoit surpris dans un 
quartier éloigné et dangereux pour le retour. La gelée va nous donner du beau tems; je 
crains m oins le froid que l’hum idité qui m e pénètre.
Je ne sai rien de nouveau; on se prépare partout à la Guerre. Cependant je crois que per­
sonne ne la souhaitte, si on en excepte Dam e Thérèse, qui s ’est fort barbouillée avec 
l’Em pire par les Rescrits in jurieux à l’Empereur, aux Electeurs et à la Diette. La prospérité 
rend d ’ordinaire insolent, et cette Dam e est dans le cas. On lui prépare de la besogne de 
tous côtés, et vous verrez que ses A lliés si zélés pour la soutenir, l’abandonneront dans le 
plus grand besoin. Le Roi de Prusse lui fait des protestations d ’amitié, et il est étroitement 
lié avec l’Em pereur et la France. La Russie lui dem andera peut-être satisfaction les armes 
à la m ain. L’Em pereur aura une bonne A rm ée pour la chasser de la Bavière. La France 
n’aura pas beaucoup de peine à s ’em parer du Brisgow  pour l’Empereur. Elle tournera ses 
principales forces vers les Pays-Bas, puisque la Reine de H ongrie588 ne veut point de paix, 
m ais faire de nouvelles conquêtes. C ’est aux Etats à voir ce qu’ils peuvent faire avec les 
Anglois, et sans autre ressource. Je crains qu’on ne se trouve m al d ’avoir porté les choses 
trop loin sans nécessité.
Mr. de Fénelon589 est parti pour Versailles, et l’on doute qu’il revienne si-tôt. Je lui écrivis ven­
dredi, il a eu trop d ’affaires pour m e répondre, m ais il le fera à son arrivée à la cour où il aura 
occasion de m e rendre service. L’Abbé de La Ville590 est Ministre de France à sa place, et l’on 
en est fort content, parce qu’il est sage et modéré. Je le crois très-bien intentionné pour la 
paix. Si Mr. de Fénelon va servir en Italie, com m e on le dit, nous le verrons Maréchal de 
France et Grand d’Espagne après cette expédition que l’on veut pousser vigoureusement. Les 
Escadres de France et d’Espagne vont mettre en Mer, et sûrem ent on se battra.
Je vous em brasse et j ’ai l’honneur d’être de tout m on coeur,
Monsieur,
Am st. ce 17  X bre 1743
Votre très-hum ble et très- 
obéissant serviteur,
H . Du Sauzet, A gent de 
S.M . le Roi de Pologne,
Duc de Lorraine et de Bar
588 Zie brief 38, noot 514.
589 Zie brief 10, noot 98.
590 Zie brief 9, noot 84.
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R e g i s t e r  b r i e v e n s e l e c t i e
Deze index betreft slechts het notenapparaat, om dat daar de biografische o f  andere nutti­
ge inform atie over de personen te vinden is.
Achter de persoonsnaam  staat het num m er van de brief, gevolgd door het num m er van de 
noot. Indien er m eer belangrijke vindplaatsen zijn volgen tussen schuine streepjes de 
num m ers van b rie f en noot.
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